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واﻣﺗداداﺗﻪ  رواﺋﻲ، وﻟﻛل رواﺋﻲ ﺑداﯾﺎﺗﻪﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟ ﻛل ﺑداﯾﺔ      
اﻟﺣدث  ﻌد ّﯾ ُ، و ﻧﺻﻪ اﻟرواﺋﻲ ﺎ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺧطوط اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ﻟﻛﺗﺎﺑﺔاﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬ اﻟﺧﺎﺻﺔ
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ؛ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻧص ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻔن واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺳﺎَس  ﻲاﻟﺗﺎرﯾﺧ
  .إدﻣﺎج اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻫذا اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ
، ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﻋدة ﻣن أﺑرزﻫﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﻟﻼﻧﻔﺗﺎح  ﺳﺑﯾﻼ ت اﻟرواﯾﺔﻛﺎﻧﻣن ﻫﻧﺎ 
إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ  اﻹﺷﺎرة تﻟﻣﺟﻣل اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑذﻟك ﺗﻘدﯾم إطﺎر ﻧظري ﺷﺎﻣل
ل، واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺛﻐرة زﻣﻧﯾﺔ ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر، واﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗﺧﯾ ّ وﺳد ّ ،ﺣﻘﺑﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  .ﺑﺎﻷدب ﻹﻧﺗﺎج ﻧص ﺳردي ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧﺻوص اﻷﺧرى
ﻫذﻩ ﻘوم ﺗﻋرض اﻷﺣداث؛ ﺑﺣﯾث إﻻ طرﯾﻘﺔ ﻻ ﯾﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  ﻠﺗﺎرﯾﺦﻟاﻣﺗداد  ﺎﻟرواﯾﺔﻓ
ﻻﺗﻪ اﻟﺳردﯾﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﻻ اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﻲ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗﺣو ّ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻘﺎط اﻟﺿﻣﻧﻲ اﻷﺧﯾرة
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إﻟﻰ اﻟزﻣن اﻟﺳردي، وﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر، 
 ؛ﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾنوﻛذا اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣداث واﻷﻣﻛﻧﺔ، ﻣﺗﻘﺻ ّ
ﻟﺗﺟﺎوز ﻣﻌﺿﻠﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺿﺎﻓر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻓﻲ ﻧص واﺣد ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻌﺑﯾري اﻟﺳردي 
  .رةواﻟﻣﺎدة اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾ ّ ،اﻟﺛﺎﺑت
ﻟﯾﻘف ﻋﻧد ﺗﻠك اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ  ؛ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا ﻧدرجﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾ
ﻷﺣداث اﻷﺳﺎس ا ﻪف ﻹﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻧص رواﺋﻲ ﻣوﺿوﻋاﻟﻣؤﻟ ّ
اﻋﺗﻣدﻩ  ﻣﺎﻫذا ﻟﻌل و  ،وﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺣﺗﻣل ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺎض ﻏﺎﺋب وواﻗﻊ ﺣﺎﺿرواﻟوﻗﺎﺋﻊ، وﻛﯾﻔﯾﺔ 
ﻷزﻣﻧﺔ وأﻣﻛﻧﺔ  ﻔﻧﻲاﻟ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌرض اﻟﻛﺎﺗب واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ
وﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﺑﺎﺳﺗﻧﻬﺎض اﻟﻣوروث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ وﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺣﻘب ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗﺷﻛﯾل 
، وٕاظﻬﺎر ﺟﻣﺎﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻔﻧﯾﺔ، ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ أﺳﺎﻟﯾب ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻧﺳﺞ اﻟﺣوادث، وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ دﻻﻟﺔ ﻧﺻوﺻﻪ






ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ  ؛ﺎﻛﺎن اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﺑﻬذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺟﻠﯾ  ﻣن ﻫﻧﺎ 
ﻟﺑﻌض  ﻣﻘﺎرﺑﺗﻬﺎﻣن ﺧﻼل  ﺗﺄﻟﯾﻔﻬﺎ اﻟﺟدﯾدﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻲ اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗ ّوﻟﺗﻘﺻ ّ ،ﺗرﺑط اﻟرواﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرواﺋﯾﺔ، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟﺳرد ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗﻘدﯾم أﺑرز 
ﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﻛﺷف ﻋن ذﻟك اﻟﺗواﺻل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻور واﻟﻣﺣط ّ
  .لاﻟﻣﺗﺧﯾ ّإﻟﻰ ﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟواﻗﻊ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗ ّ
ﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻧ ّ إدراكﻣن  نﻛﺗﻣﻟا إﻟﻰﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  إﻧﻧﺎ ﻧﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل
وﺻوﻻ إﻟﻰ  ،اﻟّﺳرديﻋﻠﻰ ﻧﻘل رﺻﯾدﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إﻟﻰ ﺣّﯾز اﻟﺗﺄﻟﯾف  ﻛﺎﺗباﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟ
  .ﻗراءة ﻓﻲ ﺗﺟﻠﯾﺎت ﻫذا اﻟﺗﺿﺎﻓر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﻟواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج
 ،اﻟﻣﺗﺧّﯾل اﻟرواﺋﻲ واﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﯾنوﻟﻠوﻗوف ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺗﺿﺎﻓر 
ﻣﻌّﯾن ﯾﺻل ﺑﯾن ﺷﻛل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻧﻣط أﻋﻣﺎﻟﻪ وﻓق  ﻣﺧﺗﻠف ﻗّدم واﺳﯾﻧﻲﻓﻘد واﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، 
 وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﻧطرح ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﻣّﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻧد ،وﻣﺎدة اﻟﺗﻌﺑﯾر
  :ﻫذا اﻟﻧﻣط ﺧﺻوﺻﯾﺎت
 ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ (واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج)اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻّﯾﻎ اﻟﺳردﯾﺔ أﻫمﱡ ﻣﺎ ﻓ -      
   ؟ﺿﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺣدث 
ﺎﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻘط، أم اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻫل اﻛﺗﻔﻰ ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ ﻟﻸﺣداث ﺑ -      
  ﻧﻪ اﻟﻔﻧﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ؟ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻣﻛ ّ
  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟرواﺋﯾﺔ؟ اﻟّﺳﺎردا ﻗّدمف ﯾﻛ -      
  وﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ؟ اﻟﻛروﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  -      






 ﺗﺿﺎﻓر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ: " ﻣﻌﻧوﻧﺎ ﺑـ ﻫذا اﻟﺑﺣثﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺟﺎء و 
ﺧﺎص ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﻐﯾﺔ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻣطﻪ اﻟ ،"واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺎت واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج 
ﻣن إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ  ﻧﻪ اﻹﺑداﻋﻲﻣﻛ ّوﺗ ،ﻣﻌرﻓﺔ اﻟّﺳﺎرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻠﻰﻋ مﱡ اﻟذي ﯾﻧ ِاﻟرواﺋﯾﺔ و 
وﻣﺎ ﯾﻘدم ﻣن  ،أي ﻣدى ﺻدﻗﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺳرد ﻣن أﺣداث ؛اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ اﻟﺳردﯾﺔ
  .وﻗﺎﺋﻊ وﺗوارﯾﺦ وأﺣﻛﺎم
ﻓﺻول  ﺧﻣﺳﺔﻣﻧﺎ ﻫذا اﻟﻌﻣل إﻟﻰ ﻹﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺗﻘﺻﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ وﺧطواﺗﻬﺎ، ﻗﺳ ّ
 ﻗﻔﻧﺎو ،واﻟﻔﻧﻲاﻟرواﺋﻲ ﺟدل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  اﻟﺧطﺎب: اﻟﻣﻌﻧون ﺑـ اﻟﻔﺻل اﻷولﯾﺄﺗﻲ  ،ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺔ
اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻣﻊ اﻟﺗطرق ﻷﻫم ر اﻟﻧﻘﺎد ﻟﻠﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻو ّ ﻋﻧدﻓﯾﻪ 
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟطرق ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، و اﻟطراﺋق اﻟ
اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة، أﺿف إﻟﻰ ذﻟك اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﺟدال اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش واﻟذاﻛرة 
  .اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﯾﻎ اﻟﺳردﯾﺔ ﻟﻠﺣدثاﻟﺻ ّ: اﻟﻣوﺳوم ﺑـ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ و 
طﺎب اﻟرواﺋﻲ ﺳواء أﻛﺎن ﺣﻛﻲ ﻠﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ داﺧل اﻟﺧﻟاﻟﺳردﯾﺔ  أﻫم اﻟﺻﯾﻎﻓﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ 
  .ﯾﻎ اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺣدثأم ﺣﻛﻲ أﻗوال ﺑﺎﻟﺻ ّ أﺣداث
 ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﺧﯾﯾل اﻟﻔﻧﻲ واﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ: اﻟﻣﻌﻧون ﺑـﻠﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟو 
اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﯾﻪ  ﻓدرﺳﻧﺎ
   :اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﻠدراﺳﺔ
 ( ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)ﻧوار اﻟﻠوز –ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش  -






اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣدث ﻧﻘل  طرﯾﻘﺔل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺛ ّﺗﺻوص ﺣﺗﻰ أﺟﺎء اﺧﺗﯾﺎري ﻟﻬذﻩ اﻟﻧ     
  .ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳردﯾﺔاﻟﻋﻧﺎﺻرﻩ إﻟﻰ 
، ﻓﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟزﻣن اﻟزﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﺧﯾﯾل واﻟواﻗﻊ :أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ اﻟﻣوﺳوم ﺑـ     
  .ﻪواﻟزﻣن اﻟﻧﺻﻲ وﻓﻧﯾﺎت ﺻﯾﺎﻏﺗ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻣﺗدادﻩ اﻟطﺑﯾﻌﻲ
 اﻟﻣﻛﺎن ﺑﯾن ﺣﺿورﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ وﺑﻌدﻩ اﻟﻔﻧﻲ :وﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس واﻷﺧﯾر اﻟﻣﻌﻧون ﺑـ     
ﻣوازﻧﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﻧﻬﺎ  ،ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛرﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ 
  (.اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ)واﻟرواﺋﻲ اﻟﻔﻧﻲ 
ﻓﻲ ﻛل  ، ﻣﺗﺑﻌﯾنﻫذﻩ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﺟﻠﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺑﺣث دراﺳﺗﻧﺎوﻗد اﻧﻬﯾﻧﺎ 
ﺑﻊ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج واﻗﺗﻔﺎء اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺗ ّ ،وي اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔاﻟﺑﻧﯾ م اﻟﻣﻧﻬﺞ َﻣﺎ ﺗﻘد ّ
اﻟﻧص ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟواﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ، ﻣﺣﺎوﻟﯾن 
  .واﻷﺣداث اﻟرواﺋﯾﺔ ،اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔواﻟﺗﺿﺎﻓر  زجس اﻟﺗﻣﺎﻓﻲ ﻛل ذﻟك ﺗﻠﻣ ّ
اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ، ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻣﺎزج اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر
اﻟﻣﻌروﺿﺔ  ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرواﺋﯾﺔ دم ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث، أﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﺗﻣﺛﻠتواﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺧ
وز ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻠ ﺗﺑّﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، ﻧوارﺎ ﻣ)رواﯾﺎت واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  :ﻟﻠدراﺳﺔ
ﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، ﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺟدﯾد، ﻛرﯾﻣﺎﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري، ﻛﺗﺎب ا
  :ﻠﻰ ﻣراﺟﻊ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋ
 ﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣﯾداﻧﻲﻟﻧص اﻟﺳردي ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ ﺑﻧﯾﺔ  اﻟ ﻛﺗﺎب -
 ﻠﻛﺎﺗب ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲوﻛﺗﺎب اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟ -
 .ﻟﻌﺑد اﷲ إﺑراﻫﯾم اﻟﻣﺗﺧﯾل اﻟﺳردي وﻛﺗﺎب -
 .ﻟﻛﺎﺗﺑﻪ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣذﻛرات اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر وﻛﺗﺎب -






ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣزج ﺑﯾن ﻧص ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻠﻐﺔ ﺑﺳﯾطﺔ 
 ﻣن ﻓﻘد واﺟﻬﺗﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺎن وﻧص رواﺋﻲ ﻣﺷدود إﻟﻰ اﻟﻣﺗﺧﯾل واﻟﺣﻠم، ﻣﺄﻟوﻓﺔ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺣدثﺑﯾﻧﻬﺎ اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟطرق و 
ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة، ﻧظرا ﻻﺗﺳﺎع اﻟﺑﺣث ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرواﺋﯾﺿﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ، و 
  .ﺗﻔرع ﻣﺑﺎﺣﺛﻪو 
ﺻﺎﻟﺢ  اﻟدﻛﺗور اﻷﺳﺗﺎذ: اﻟﻔﺎﺿل ﻠﻣﺷرفﻧﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر واﻻﻣﺗﻧﺎن ﻟﺧﯾر اﻷ ﻓﻲو 




  :اﻟﻔﺼﻞ  ول 
  ﻔ  ا  ﻄﺎب اﻟﺮوا ﻲ ﺟﺪل اﻟﺘﺎر    واﻟ
  .ﻣﻔ ﻮم ا  ﻄﺎب -أوﻻ







 .رواﻳﺔ ا  ﺪث اﻟﺘﺎر    أﻛ   ﻣﻦ ﻣﺮة -4
 .اﻟﺘﺪرج اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي    ﻋﺮض ا  ﺪث اﻟﺘﺎر    -5
  .ﺟﺪﻟﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌ ﺶ واﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﺎر ﺨﻴﺔ - را ﻌﺎ
  
 




اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب و  ،، واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎاﻷدﺑﯾﺔﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟدراﺳﺎت 
 ،ﻣﯾﺔﯾﻣن ﺿﺑط ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻔﺎﻫ أوﻻوﻟﻠﺳﯾر ﻓﻲ ﻏﻣﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻻ ﺑد  ،اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وأﺑﻌﺎدﻩ
 .ﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻧد ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻪ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻻﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺳﺎراﺗﻪ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ 
  :ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب -أوﻻ
واﻟذي  ،ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧطﺎبﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺳردﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن اﻟ
وﻟذا ﻓﻘد  ؛اﻹﺟراﺋﻲم أ ،ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧظري اﻻﺷﺗﻐﺎلﯾﻌد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت واﺳﻌﺔ 
ورﺻد اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت  ،ﺔـﻐـذﻩ اﻟﺻﯾـﻬـﻣﯾﺔ ﻟﯾاﻟﺗﺣدﯾدات اﻟﻣﻔﺎﻫ ﺑرازإاﺳﺗﻠزﻣت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
 آﻟﯾﺎتﻪ ﻣن ﺟﺑوﻣﺎ ﯾﺳﺗو  ،اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳرديﯾﻊ داﺋرة ﺣد ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺳ إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم  اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
  .ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
 ،ﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻠﻐويﻧﺣدد  أن ﻻﺑد ّ ،(اﻟﺧطﺎب)ﻟدراﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳردﯾﺔ 
ﻧﻘف ﻋﻧد اﻟﻣﻔﻬوم اﻻﺻطﻼﺣﻲ،  أن، وﻗﺑل اﻻﻟﺗﺑﺎس اﻟﻣﻧﺎط ﺑﻪ طﻼﺣﻲ ﻟﺗﺟﻧبواﻻﺻ
  .اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ إﻟﻰج ﻧﻌر ّ أن أوﻻﺑﻧﺎ  اﻷوﻓﻰ
ﺗﻧﺎوﻟﻪ اﺑن ﻣﻧظور ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣﻪ ﻟﺳﺎن  إذ ؛ﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢﻟ ﻌﺟﻣﯾﺔاﻟﻣ ﺗﻌرﯾﻔﺎتاﻟﺗﻌددت 
 ﻣﺎ :ﻋظم، وﻗﯾل ﻫو ﺳﺑب اﻷﻣر، وﯾﻘﺎل، ﺻﻐر أو اﻷﻣر أو اﻟﺷﺄن: اﻟَﺧطب»:ﺑﻘوﻟﻪ اﻟﻌرب
 ،واﻟﺣﺎل واﻟﺧطﺎب واﻟﺷﺄن ،اﻟذي ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻷﻣر :واﻟﺧطب أﻣركﻣﺎ  أي ؟ﺧطﺑك
 ،وﻫﻣﺎ ﯾﺗﺧﺎطﺑﺎن ﺧطﺎﺑﺎ،و  ،ﺑﺔﺎطوﻗد ﺧﺎطﺑﻪ ﺑﺎﻟﻛﻼم ﻣﺧ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻛﻼم، :واﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ
ﺧﺗطب ﯾﺧطب ﺧطﺎﺑﺔ واﺳم او  ،وﺧطب اﻟﺧﺎطب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺑرﻣﺻدر اﻟﺧطﯾب،  طﺑﺔواﻟﺧ ُ
طب ، وﺧ ُاﻟﺧطﺑﺎء :ﺟﻣﻊ اﻟﺧطﯾبو  ،ﺣﺳن اﻟﺧطﺑﺔ :ورﺟل ﺧطﯾب ،)...(اﻟﺧطﺑﺔ  :اﻟﻛﻼم
  .)1(«.ﺧطﯾﺑﺎﺑﺎﻟﺿم ﺧطﺎﺑﺔ ﺻﺎر 
                                         
، 10ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ط: أﺣﻣد ﺣﯾدر، ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﺎﻣر:ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﺗﺢ: اﺑن ﻣﻧظور -  )1(
                                                                                                                                                                                        .633،533:ص، (ب.ط.خ)، ﻣﺎدة 10:، ﻣﺞ5002ﻟﺑﻧﺎن،




 :اﻟﺧطب...» ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط ﻟﻠﻔﯾروز أﺑﺎدي ﺑﻘوﻟﻪواﻟﻣﻌﻧﻰ ذاﺗﻪ ورد 
وﻫﻲ  ،ﻬﺎﺑاﺧﺗطو  ،وﺧطب اﻟﻣرأة ﺧطﺑﺎ وﺧطﺑﺔ ﺧطوب، :ج ،ﻋظمﺻﻐر أو  اﻟﺷﺄن واﻷﻣر
وذﻟك  ،ﺑﺎﻟﺿم ﺔطﺑوﺧ ُ ،طﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗﺢﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺑر ﺧ َ ﺎطب ُاﻟﺧ َ ب َط َوﺧ َ...،ُﺧطَﺑُﺗﻪ ُو  ْطُﺑﻪﺧ
  .(1)«...وﻧﺣوﻩ ﻫﻲ اﻟﻛﻼم اﻟﻣﻧﺛور اﻟﻣﺳﺟﻊأو  أﯾﺿﺎ ﺔﺑ َطﺧ ُ:اﻟﻛﻼم
ﻧﺟد  ،ﺷﺎﻣلاﻟو  ،طﻠﺢ ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي اﻟدﻗﯾقاﻟﻣﺻ اوﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻌرض اﻟﻘدﻣﺎء ﻟﻬذ
ﻓﻬذا  ،وﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺣدد، ﻣﺣدﺛﯾن ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻔﻬوﻣﻪﻟﻠ
ﯾﺣﺗوي  اﻟﺧطﺎب»:ﯾﻌرﻓﻪ ﺑﻘوﻟﻪ( اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳردي)ﻓﻲ ﻣﻌﺟم  (ﺟﯾراﻟد ﺑرﻧس)
ﺷﻔﺎﻫﻲ أو ﻟﻐﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ، ﺻور ﺛﺎﺑﺗﺔ أوﻣﺗﺣرﻛﺔ، : وﺳﯾط ﻟﻺظﻬﺎر":ﻣﺎدة:"ﻋﻠﻰ
ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘرﯾرات اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﻘﺻﺔ، ")ﺷﻛل"وإﻟﺦ، ...وٕاﻣﺎءات
وﺑﺷﻛل أدق ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣواﻗف واﻟوﻗﺎﺋﻊ  ووﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾم، 
  .(2)«.إﻟﺦ..وٕاﯾﻘﺎع اﻟﺳرد، وﻧوع اﻟﺗﻌﻠﯾق
 ﻔﻬوﻣﻲواﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻣ ،اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﯾﻠﺗﻣس ذﻟكوﺣدﯾﺛﻬﺎ  ،ﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻗدﯾﻣﻬﺎاﻟﻣﻼﺣظ ﻟﻬذ إن
 ﻛﺎﺗب أﺑدﻋﻪ ،(رﺳﺎﻟﺔ)ﺎﻧﺛرﯾ ﺎﻧﺻﻓﻬﻲ ﺗرﻛز ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛون اﻟﺧطﺎب اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ، 
دﻻﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓق ﺑراﻫﯾن  ﻷﻏراض وظﻔﺎﻣ ﻌﯾن،ﻟﻣﺗﻠق ﻣ ﺎﻣوﺟﻬ ،ﺗﻘدﯾﻣﻪ وأﺣﺳن ،ﻣﺑدع
  .إﻗﻧﺎﻋﺎ أﻛﺛرودﻻﺋل 
ﻣﻌظم اﻻﺻطﻼﺣﻲ، ﻓﻋﻧد اﻟﻣﻌﻧﻰ  أﯾﺿﺎﻧﻘف  ،اﻟﻣﻌﺟﻣﻲوﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﻌﻧﻰ  ﻣﺛﻠﻣﺎ   
 ،ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻛﻼم ﻓﺎاﻟﺧطﺎب ﻣراد ﻌﺗﺑرﺗ َﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ  اﻟﻣؤﻟﻔ
ﻟﺗوﺿﯾﺢ و  ،اﻟﻌرب مأ ،ﺗﻬم ﺳواء اﻟﻐرﺑﯾون ﻣﻧﻬمﺎﻣﺟﻣوع اﻟﻧﻘﺎد ﻓﻲ ﺧﺿم دراﺳ أوردﻩﻣﺎ  ووﻫ
ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻘرﯾب ﻣن  ﺗﻧﺎول اﻟذي ن اﻟﻛرﯾمآاﻟﻘر ﻋﻧد  أوﻻﻘف ﻧن أ ﻻ ﺑد ّ اﻟﺗﻘﺎرب ﻫذا
                                         
 .901،801:ص، 8002، ﻟﺑﻧﺎن، 20:اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ط: اﻟﻔﯾروز أﺑﺎدي - (1)
 .26:ص ،3002،ﻣﺻر، 10:طﻋﺎﺑد ﺧزﻧدار، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ،: اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳردي، ﺗر: ﺟﯾراﻟد ﺑرﻧس – (2)




إذ  ؛ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎبﺗﺣدﯾدﻩ ﻟ ﻓﻲ ﻋﺑد اﻟواﺳﻊ اﻟﺣﻣﯾريدﻛﺗور اﻟرأي  ﻋﻠﻰ ﺣﺳباﻟﻛﻼم، 
 ﻓﻲ (ب- ط –خ)ﻓﻘد وردت ﻣﺎدة  »:ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ن اﻟﻛرﯾمآﺗﻌود ﻟﻠﻘر  اﻷوﻟﻰ أﺻوﻟﻪ نإ ىﯾر 
، وﺗﺎرة ﺑﻠﻔظ اﻟﺧطﺎب (ﻣرات أرﺑﻊ)اﻟﺧطب  ﺗﺎرة ﺑﻠﻔظﺔ اﻟﻛرﯾم، نآﺗﺳﻌﺔ ﻣواﺿﻊ ﻣن اﻟﻘر 
  (1)«.(ﻓﻘط ﻣرﺗﯾن)ﻐﺔ اﻟﻔﻌل ﯾ، وﺗﺎرة ﺑﺻ(ﺛﻼث ﻣرات)
( ص)ﺳورﺗﻲ  ﻣناﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ  اﻵﯾﺎتﺳﻧﻘف ﻋﻧد  اﻟرأيﻫذا  ﺄﻛﯾدﻟﺗو 
       .(اﻟﻧﺑﺄ)و
              ﴿:ﻓﻘد ورد اﻟﻠﻔظ ﺑﺻﯾﻐﺗﻪ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
           ﴿ :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋز وﺟل وأﯾﺿﺎ ،(2).﴾.   
ﻛﻣﺎ ورد ﻣﺻطﻠﺢ ، (3).﴾                
                   ﴿:ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﯾﺿﺎاﻟﺧطﺎب 
  .(4).﴾      
ﻋﻠﻰ ﺣد رأي  ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺳﺎو ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻛﻼم ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧطﺎب ذﻩ اﻵﯾﺎتﻓﻬ
ﻓﻘد رأﯾﻧﺎ أن  ،من اﻟﻛرﯾﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب ﺣﺳب ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘرآﺑ ﻧﺎوﺑﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﺑدأ، اﻟﻣﻔﺳرﯾن
  .ﺗﺑﻌﺎ ﻟوﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﻧظرﯾﻪﻪ ﻋﻧد اﻟﻌرب ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ ﺗﺳﯾر ﻧﺗﻧﺎول 
اﺑن ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻛل ﻣن  إذ ؛بﻣوﺿوع اﻟﺧطﺎ إﺛراءﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﻧﺣﺎة اﻟﻌرب ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻓﻲ 
 اﻷدﺑﻲدون ﺗرﻛﯾزﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻩ  ﺔﻧﺣوﯾﻗﺿﺎﯾﺎ  ﺣﯾث ﻋﺎﻟﺟﺎ ﻓﯾﻪ ؛د ﺗﻧﺎوﻻ ﻧﺣوﯾﺎﺟﻧﻲ واﻟﻣﺑر ّ
                                         
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر ﻣﺟد ، (اﻟﻣﻔﻬوم، اﻟﻌﻼﻗﺔ، اﻟﺳﻠطﺔ) صاﻟﺧطﺎب واﻟﻧ: ﻋﺑد اﻟواﺳﻊ اﻟﺣﻣﯾرى - (1)
 .64:ص، 8002، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 10:واﻟﺗوزﯾﻊ،ط
 .02اﻵﯾﺔ  ،ص :ﺳورة  – (2)
 .32، اﻵﯾﺔ ص :ﺳورة   - (3)
 .73اﻟﻧﺑﺄ، اﻵﯾﺔ : ﺳورة  – (4)




اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻠﻣذﻛور اﻟﻐﺎﺋب  أولﺟﻌل ﺎﻓ إﻧﺳﺎﻧﺎﺧﺎطﺑت  إذا »:ﯾﻘول اﺑن ﺟﻧﻲ ، ﻓﻬذااﻟﺳردي
  .(1)«.رﺟل ﻟت رﺟﻼ ﻋن رﺟل ﻛﯾف ذاك اﻟرﺟل ﯾﺎﺳﺄ إذاﺗﻘول  ،ﻟﻠﺣﺎﺿر اﻟﻣﺧﺎطب وأﺧرﻫﺎ
أن  ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ،اﻟﻣﺧﺎطب ﻫذا اﻟﻘول ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﺋر أن ﺳﺎﺑﻘﺎذﻛر  ﻧﻠﺣظ ﻣﻣﺎ
  .وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻛﻼم ،اﻟﻣﻘﺻد ﺗﺑﻠﯾﻎواﻟﺿﻣﺎﺋر دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ  ،ﺷﺎرﯾﺔاﻹ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر
ﻓﻲ  ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﺑﻼﻏﯾﯾن دورﻫم ،وﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ،ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻌرض اﻟﻧﺣﺎة
ﻣن  ﻣﺄﺧوذةوﺣﻘﯾﻘﺗﻪ  » :ر ﺑﻘوﻟﻪﻓﻘد ﺗﻌرض ﻟﻪ اﺑن اﻷﺛﯾ ،اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺣول ﻫذﻩاﻻﺳﺗﻔﺎﺿﺔ 
ﻫذا وﻛذﻟك ﯾﻛون  ،، وﺗﺎرة ﻛذاﻓﻬو ﯾﻘﺑل ﺑوﺟﻬﻪ ﺗﺎرة ﻛذا ،ﻋن ﯾﻣﯾﻧﻪ وﺷﻣﺎﻟﻪ اﻹﻧﺳﺎناﻟﺗﻔﺎت 
ﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺧطﺎب ﻻﻛﺎ ،ﺻﯾﻐﺔ إﻟﻰﻋن ﺻﯾﻐﺔ ﯾﻧﺗﻘل ﻓﯾﻪ  ﻷﻧﻪﺧﺎﺻﺔ؛  اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﻼم
     ،ﻣﺳﺗﻘﺑل إﻟﻰ ﻣن ﻓﻌل ﻣﺎض أو ،ﺣﺎﺿر إﻟﻰﻣن ﺧطﺎب ﻏﺎﺋب أو  ،ﻏﺎﺋب إﻟﻰﺣﺎﺿر 
  .(2)«.ﻏﯾر ذﻟكأو ﻣﺎض  إﻟﻰﻣن ﻣﺳﺗﻘﺑل  وأ
ﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﺣﻟﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوا ،ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟرأة اﻟﻛﻼﻣﯾﺔﻫﻧﺎ  ﻌروضاﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣ
ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ  ،ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﻛﻼم ﻛﯾﻔﻣﺎ ﯾﺷﺎء ﻟﻬذا ؛اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻧﺳﺎن
 .ﺣﺎﺿر ﺛم ﻣﺎض وﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﺧطﺎب واﺣد
 ﻻﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ ﺑؤرة واﺣدة؛ أ أنﺟد ﻧﺣوي، ﻧﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن اﻟﺑﻼﻏﻲ واﻟدﻗﺗﺎﻟﺑ
 ﻟﻶﯾﺎتاﻟﻣﻔﺳرون ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫم  إﻟﯾﻪذﻫب  وﻫذا ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺎ ،وﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ واﻟﺗﻛﻠم
  .اﻟﻛﻼموﻫو ﻣﻌﻧﻰ  ﻻأ ؛اﻟﻣوظﻔﺔ ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺧطﺎب
 ؛اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻧﺟد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧطﺎب ﻗد ﺗوﺳﻊ ﻓﻲ داﺋرﺗﻪ اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾﺔ إﻟﻰﻋدﻧﺎ ﻣﺎ  إذا
  .ﺗﻠﻔﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟوﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎﻟﯾﺷﻣل ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺧ
                                         
 ، اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ6891إﻟﻰ ﺳﻧﺔ6791رة ﻣن ﺳﻧﺔﺻﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻﺻاﻟﺧطﺎب اﻟﻘ: ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺑو -(1)
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وﻣﺎ ﻟﻌﺑوﻩ ﻣن دور ﺑﺎرز ﻓﻲ  ،ﺿوا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧﺟد اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾنﻓﻣن اﻟﻠذﯾن اﺳﺗﻔﺎ
ﻓﻘد ( 3791)ورد ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت  ﻓﺣﺳب ﻣﺎ ،ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ
ﺎن اﻟﻠﺳل، أو ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ طور اﻟﻌﻣ أوﻻﻓﻬو » ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻠﺧطﺎب أﺻﺣﺎﺑﻪﺗﺑﻧﻰ 
، وﻫو ﯾﻌﻧﻲ ﺛﺎﻧﯾﺎ ﯾر، وﻫو ﻫﻧﺎ ﻣرادف ﻟﻠﻛﻼم ﺑﺗﺣدﯾد دوﺳوﺳاﻟذي ﺗﺗﻛﻠف ﺑﺎﻧﺟﺎزﻩ ذات ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ وﻫو ﻫﻧﺎ ﺗﺷﻛل ﻣرﺳﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑدا ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺗﻛون ﻣن ﺗﻔوق اﻟﺟﻣﻠﺔ أووﺣدة ﺗوازي 
اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧطﺎب ﻟﻛل ﻣﻠﻔوظ ﯾﺗﻌدى  أﻣﺎ ،ﻣرادف ﻟﻠﻣﻠﻔوظ
ن ﺗﺣﻠﯾل وﻣن ﻫذﻩ اﻟزاوﯾﺔ ﻓﺈ ،ﺗﺗﺎﻟﯾﺎت اﻟﺟﻣلﻣن وﺟﻬﺔ ﻗواﻋد ﺗﺳﻠﺳل ﻣ إﻟﯾــﻪﺔ ﻣﻧظورا اﻟﺟﻣﻠ
  .(1)«.وﺣدة ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﻛﺄﻋﻠﻰﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟﻣﻠﺔ  إﻟﻰاﻟﺧطﺎب ﯾﻘﺎﺑل ﻛل اﺧﺗﺻﺎص ﯾرﻣﻲ 
ﻓﺎﻟﺗﻌرﯾف  ،ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﺷﺗﻣﺎﻟﻪﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻌﺎم ﻧﻠﺣظ 
وﻫو اﻟﻣﻌﻧﻰ  ،ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻛﻼم اﻟﺧطﺎب ﻣرادﻓﺎ اﻟذي ﯾرى ،دي ﺳوﺳﯾر رأيو  ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ اﻷول
  .اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ
 )etsinvneb إﻟﯾﻪذﻫب  ، وﻫذا ﻣﺎاﻟﺧطﺎب ﯾﺗﻌدى اﻟﺟﻣﻠﺔﯾرى ﻓاﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ  أﻣﺎ
وﻋﻣﻠﯾﺎت  آﻟﯾﺎتﻣن وﺟﻬﺔ  إﻟﯾﻪ ااﻟﻣﻠﻔوظ ﻣﻧظور »:ﻋﻧدﻣﺎ ﻋرف اﻟﺧطﺎب ﺑﻘوﻟﻪ (ﺑﻧﻔﻧﺳت
ﺑواﺳطﺔ ﻣﺗﻛﻠم ﻣﻌﯾن  ﻣﻠﻔوظ ﻣﺎ ﻧﺗﺎجﻹك اﻟﻔﻌل اﻟﺣﯾوي واﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟ ،اﺷﺗﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل
اﻟﺧطﺎب  (تﺑﻧﻔﻧﺳ)ﯾﺣدد  ﺧرآ، وﺑﻣﻌﻧﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻠﻔظ، وﻫذا اﻟﻔﻌل ﻫو ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﯾن
ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﺄﺛﯾرﻫدف  اﻷولﻛل ﺗﻠﻔظ ﯾﻔﺗرض ﻣﺗﻛﻠﻣﺎ وﻣﺳﺗﻣﻌﺎ وﻋﻧد » ﻫو اﺗﺳﺎﻋﺎ أﻛﺛرﺑﻣﻌﻧﻰ 
  .(2)«.اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ
                                         
ﺑﯾروت، اﻟدار  ،30:ط ،اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ(اﻟﺗﻧﺋﯾر اﻟزﻣن،اﻟﺳرد،)ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ،: ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن -(1)
 .12:ص، 7991اﻟﺑﯾﺿﺎء،
 .91:ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، – (2)




 أوﻻ ﻟﻪ ﻻ ﺑد؛ إذ ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﺛﻼث أنب ﺗﻌرﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﺧطﺎاﻟ إن
 ؛ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣرﺳﻼ اﻷﺧﯾر ﻫذا،ﻣﺎ ﻧﺟﺎز اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔوﻫو اﻹ ،اﻟﻛﻼم أن ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣﺿﻣﺎر
ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﻏﺎﯾﺎت وﻣراﻣﻲ ﻟﻸولﯾﻛون  أن، وﻻﺑد وﻫو اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ ؛إﻟﯾﻪوﻫو اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣرﺳل 
اﻟﻣﺗﻌﺎرف  اﻹﻗﻧﺎعﻟﯾﺎت ﺑﺂ إﻗﻧﺎﻋﻪ أي ؛ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾرذاﺗﻪ  اﻵنوﻓﻲ  ،ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ
  .اﻷﺷﻛﺎلﺷﻛل ﻣن  ﺑﺄيﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﻫو ﻣﻠﻔوظ  »:ﺑﻘوﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠﺧطﺎب ﻫﺎرﯾس اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺗﻌرض ﻟﻪ أﻣﺎ
ﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﻣل ﺗﻛون ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﻐﻠﻫو ﻣ أو،طوﯾل
ﻣﺟﺎل ﻟﺳﺎﻧﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ وﺑﺷﻛل ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧظل ﻓﻲ 
  .(1)«.ﻣﺣض
وزﻋت ﻓﯾﻪ اﻟﺟﻣل ﺗوزﯾﻌﺎ اﻧﺗظﺎﻣﯾﺎ  إذ إﻻن اﻟﺧطﺎب ﻟن ﯾﻛون ﺧطﺎﺑﺎ إﯾرى ﻫﺎرﯾس 
  .ﺧرﻫﺎآ إﻟﻰ أوﻟﻬﺎﻧﯾﺔ واﺣدة ﯾؤدي اﻟﻧص ﺑ أن أﺳﺎسﯾرﺗﺑط ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ﻋﻠﻰ 
ﺷﻣل ﺷﻣل ﺑﺣﻛم اﻻﺗﺳﺎع اﻟذي أ أﺧرىﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻫﻧﺎك ﻣﻔﺎﻫﯾم  إﻟﻰ
، وﻟﻘد اﺳﺗﻔﺎض اﻟﺷﻛﻼﻧﯾون اﻟروس ﻓﻲ أﺧرىﺎدﯾن واﻧﻔﺗﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﯾ ،ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧطﺎب
اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ  اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻷدواتﻣﺣددﯾن ﺑذﻟك  ،ﺣول اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ أﺑﺣﺎﺛﻬم
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ﯾﻘوماﻟﺗﻲ 
وﻛﺎﻧت ﻟﻬم اﻧﺟﺎزات ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺳرد  ،ﺑدراﺳﺗﻬم أﺟﺎدوااﻟذﯾن اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻣن 
 وأﺑﺣﺎث ،(ssuarts )،( l.cاس ﺳﺗر  ﻲــﻟﯾﻔ)ﺎت ــدراﺳ»: رﺣﺻاﻟ ﻻ ذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلﻧ
وﺟﯾرار ، (samierg j.a)سادأﻟﺟر  وﻏرﯾﻣﺎس ،(dnom erb ed ualc)ﻛﻠود ﺑرﯾﻣون
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  .(1) «.وﻏﯾرﻫم
 ﺗﻔﻘوناﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾ اﻹطﺎر ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب ﯾﺑﻘﻰ واﻟﺑﺎﺣﺛون ،ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠف اﻟﻧﻘﺎد
ذات ﻏﺎﯾﺎت  ﻟﯾﺔاﻟدﻻﻋدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﺣﻛﻣﻪ  ﺎﻟﻐوﯾ ﺎﻛون اﻟﺧطﺎب ﻧﺻ ﻣوﺣدا،ﻓﯾﻪ 
                                                                                               .ﻣﺣددة
ﻫو  اﻹطﺎرﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا  وﻟﻛن ﻣﺎ ،أﺧرىﻣﺟﺎل اﻟﺧطﺎب ﻟﯾﺿم ﻣﯾﺎدﯾن وﻫﻛذا اﺗﺳﻊ 
وﻋﻼﻗﺔ ﻛل  ،ﺑﺎﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﻩ ﺗﺄﺛر وﻣدى  ،(اﻟﻘﺻﺻﻲ)اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
                                                                 ﻹﻧﺟﺎز ﻧص ﻣﺎ، وﻟﻠوﻗوف  ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎﻬﺎ ﯾاﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺿ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔواﻟﻣﻛوﻧﺎت  ،ﺧرﻵﺑﺎﻣﻧﻬﻣﺎ 








                                         
در ﻋن ﺻ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗ"روﻻن ﺑﺎرت " اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ﻣن ﻣﻧظور :ﯾوﺳف اﻷطرش - (1)
،اﻟﺟزاﺋر، 4002، ﺟﺎﻧﻔﻲ،1:اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌددري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗو  ﻣﺧﺑر
 .951:ص




   :اﻟﻣوزاﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻻ أن ﻧﻘف أ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻻﺑد ّ ،ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻏﻣﺎر 
وﺗﻔردﻩ ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻛل ﻧوع وأﻫﻣﯾﺔ ،اﻟﺧطﺎﺑﯾن ﻟﻣﻔﺎﻫﻣﯾﺔ ﻟﻛﻼﻋﻧد اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ا
 .اﻷﻧواعﻣن   ﻏﯾرﻩ
                                                                  : ﻣﻔﻬوم ااﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ -1     
ﺟوﺗﻠوب )واﻟذي ﯾﺻﻔﻪ  ،اﻷدﺑﻲﻣن ﻓروع اﻟﺧطﺎب  ﺎاﻟرواﺋﻲ ﻓرﻋاﻟﺧطﺎب ﯾﻌد 
ﺟﺑﻧﺎ ﺧﺎرج اﻟﻌذوﺑﺔ اﻟﺷﻔﻬﯾﺔ ﯾﻌ ﻣﺎ»  اﻷدﺑﻲاﻟﺧطﺎب :ﺑﻘوﻟﻪ (egerf bolttog) (ﻓرﯾدج
اﻟﺟﻣل ﻣﻌﻧﻰ ﻫو ﺧﺎرج اﻟﻌذوﺑﺔ اﻟﺷﻔﻬﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺟﺑﻧﺎ ﻣﺛﻼ  ﻧﺳﺗﻣﻊ ﻟﻘﺻﯾدة ﻣﻠﺣﻣﯾﺔﻋﻧدﻣﺎ 
طرﺣﻧﺎ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻧﺗرك ﺟﺎﻧﺑﺎ اﻟﻠذة  ٕاذاو  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرﻫﺎ واﻷﺣﺎﺳﯾس ،واﻟﺻور ،ﻓﻘط
ﻓﻧﻲ ﺳﯾﺎن  ﻛﺄﺛرﻟﻬذا ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻌﺗﺑر ﻗﺻﯾدة ؛ﺗﺟﻪ ﺻوب اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻧ ،اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
    .)1(«.ﯾﻛون أوﻻﯾﻛون ﻋﻧدﻩ ﻣرﺟﻊ  أن (essylu)س اﻻﺳم إﻟﯾ: ﻋﻧدﻧﺎ ﻣﺛﻼ
ﻧﺛرﯾﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ  مأﺷﻌرﯾﺎ  أﻛﺎنﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳواء  اﻷدﺑﻲﻟذة اﻟﻧص  نإ جﯾرى ﻓرﯾد
 ،وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫﻧﺎ ﻣدى ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟواﻗﻊ ،اﻟذي ﯾﺗرﻛﻪ ﻓﯾﻧﺎ واﻷﺛر ،ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻧﺎاﻟ
  .زﻩوﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾ ّ ،وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ ،ﻟﻪ ﺗﺣدﯾداﺗﻪ أدﺑﻲ ﺟﻧس اﻷﺧرىواﻟرواﯾﺔ ﻫﻲ 
ﺑﻣﻔﻬوم  ﻣن ﺧﻼل رﺑطﻪذﻟك  ،ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ واﻷدﺑﺎءﻟﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻧﻘﺎد 
 ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ أنﻟﻛن ﯾﻣﻛن و  ،ب ﻣﺟﺎل ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔو ت اﻟﺗﻲ ﺗﺟاﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎ ﻣن ﺧﻼلو  ،اﻟﺳرد
واﻟﺧطﺎب ﻫو  ،ﻓﺎﻟﻘﺻﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ »،اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ ﺻﻠﺗﻪ ﺟﺎﻧب اﻟﺧطﺎب رﻏم
ﺧطﺎب  ﯾﺎتدﺳر "أﺳﻣﯾﻧﺎﻩ اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﻧﺑﺣث ﻓﯾﻪ ﺿﻣن ﻣﺎ طرﯾﻘﺔ اﻟﺣﻛﻲ، وﻫو
      .)2(«".اﻟرواﯾﺔ
                                         
، 5002،اﻟﺟزاﺋر،10:ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣزﯾﺎن، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، ط: رﺗ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺳردﯾﺔ،: وفﺗزﻓﯾطﺎن ﺗودور  -)1(
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وﺗﻘدﯾم  ﺑﻧﺎء،ﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ دراﺳﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋ أن ﻧﻠﺣظ ﻣﺎ ﺗﻘّدمﺧﻼل ﻣن 
ن اﻟﺧطﺎب ﻓﺈ ،ة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠواﻗﻊاﻟرواﯾﺔ اﻟﻣرآﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ، و اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ
ﯾرﻛز اﻟدارس أن ﻟذا ﻋﻠﻰ  ؛أدﺑﯾﺔوﻏﯾر  أدﺑﯾﺔ، أﺧرىﺧطﺎﺑﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﺿﺎﻓر ﻣﻊ  اﻷدﺑﻲ
 ﻫﺎوأﺑﻌﺎد ،اﻟرواﯾﺔ ﻧص وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺷﺗﻐﺎل اﻟﻧﺻوص داﺧل ،ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧﺳﺞ ﻫذا اﻟﺧطﺎب
  .اﻟﻧﺻﯾﺔ
ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻣن  (اﻟﺧطﺎب اﻟﻘﺻﺻﻲ)ﻫو ،ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎساﻟﺟﺎﻧب  إن
ﻓﻲ ﻧزﻟﻧﺎﻩ  وٕاذاﻣﺧﺎطب  إﻟﻰﯾﺗوﺟﻪ ﺑﻪ  اﻟﺧطﺎب ﻋﻣوﻣﺎ ﻛﻼﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ ﻗﺎﺋل»و ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ
وﻫو  ،ﻣروي ﻟﻪ إﻟﻰﻛﻼم ﯾﺣﻣل ﻣﺿﻣوﻧﺎ ﺣﻛﺎﺋﯾﺎ ﯾﺣﻛﯾﻪ راو ﯾﺳوﻗﻪ ﺳﯾﺎق ﻗﺻﺻﻲ ﻗﻠﻧﺎ إﻧﻪ 
ﯾﺗﺻور ﻛﻼم  إذ ﻻ ؛اﻟﻧﺎﻫﺿﯾن ﺑﻪاﻟﺳرد  انﻋو أﺗﺷﻛﻠﻪ ﻋن  ذﻟك ﻛﻼم ﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻓﻲ إﻟﻰ
  .)1(«.ﺻﻧﻌﺗﻪ ﻓﯾﻪ روآﺛﺎﺻﺎﺣﺑﻪ ﺎر آﺛﻻ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻗراﺋن ﺗﻛﺷف ﻋن  أدﺑﻲ
ﻋﻼﻗﺗﻪ ، وﻣن ﺛﻣﺔ إﻟﯾﻪواﻟﻘراﺋن اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر  ،ﻟﻠﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﻛﺎﺗﺑﻪ
وﻟﻌﺑﻪ  ،ﻟﻬذا اﻟواﻗﻊ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧﻘﻠﻪ أي ؛ر ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪوأﺛ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ، ﺑﺎﻟواﻗﻊ
  .ﺧرىاﻷﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي ﺑ
 أﺳﻬﺑوااﻟﻧﻘﺎد وﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳرد  ﺟل ّ أنﻧﻠﺣظ  ،اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﻟﻣؤﻟﻔﺎت إﻟﻰﻋدﻧﺎ  إذا
ﻫذﻩ رﺳﺦ  ﻣنﻣوﻫو  ،ﯾنرأﺳﻬم ﺑﺎﺧﺗوﻋﻠﻰ " اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ"ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ  اﺳﺗﻌﻣﺎلﻓﻲ 
ﻓﻬو ﻻ  ،(euqiteop) ﺎﺋﯾﺎإﻧﺷن ﻛﺎن ﺧطﺎﺑﺎ اﻟﺧطﺎب وا ٕ نإ»اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ﻓرأى 
ﻷن ﻣﯾزة اﻟﻛﻼم اﻟرواﺋﻲ أن ﯾﻛون ذا طﺎﺑﻊ  ؛ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺻﺎدرات ﺿﯾﻘﺔ أنﯾﻣﻛن 
  .)2(«.ﺧذ وﺗﺗﻧﺎﺑذاﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﺗﺗﺂ أﺻواتﻓﯾﻪ  ﺑسﺗﺗﻼﻟوﺟﻲ و ﯾدﯾأ
                                         
  .11:اﻟﺧطﺎب اﻟﻘﺻﺻﻲ، ص: ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺑو -(1 )
  . 63 :صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،  -(2 )




ﻫﺎﻧري )وا ﻣﻧﺣﺎﻩ ﻓﻬذاوﻧﺣ ،اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎد (ﯾنﺑﺎﺧﺗ)ﻣﺷﻰ ﻋﻠﻰ ﺧطﻰ 
 اﻟﻧﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ اﻟذي ﺟﻌل ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ،(dnaretti irneh)(رانﻣﯾﺗ
 إذ ؛واﻟﻣؤﻟف ،ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎددراﺳﺔ  إﻟﻰ ﻣﻧﻔذا (euqitircoicosal)
ﻓﯾﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻧطق ﺟﻣﺎﻋﻲ،  اﻷﺷﯾﺎءوﻛل  ،ﻟﯾس ﺛﻣﺔ ﺷﻲء ﻣﺣﺎﯾد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ» :ﯾﻘول
  .)1(«.ز اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻔﻛري ﻟﻌﺻر ﻣن اﻟﻌﺻورذي ﯾﻣﯾ ّاﻟ اﻷﻓﻛﺎرﺗﻧﺎزع  إﻟﻰوﺗرﺟﻊ 
 أﻛﺛرﺗﻧﺎول ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ  نإ اّﺗﺑﻌﻪ،وﻣن  (نﺑﺎﺧﺗﯾ) أﻣﺛﺎلاﻟﻧﻘﺎد ﻣن ﯾرى 
 أنﻛﻣﺎ  ،اﻟﺦ...ﻛﺎﻟﺧطﺎب اﻟﻘﺻﺻﻲ اﻟﺳردي اﻷﺧرىودﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  ،ﺗﺧﺻﯾﺻﺎ
 ،واﻟﻛﺎﺗب ،واﻟﻘﺎرئ ،ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧص ﻊ ﻧطﺎق اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرواﯾﺔ ﺑﻣﺎﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﺳ ّ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  أﻓﻛﺎرﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل ﺣﺗﻰ  ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص اﻟﻣوظﻔﺔﻎ اﻟﺳردﯾﺔ وﻛل اﻟﺻﯾ ّ
  .اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣﻧون ﺑﻬﺎ ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎتواﻷ، إﻟﯾﻬﺎواﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون  ،وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم
ﺎ ﻧﺛرﯾ ﺎاﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﻻ ﯾﺗﻌدى ﻛوﻧﻪ ﻧﺻ أن إﻟﻰ اﻵراءﻫﻛذا ﻧﺻل ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ 
ﻣﺗﻠق ﻣدرك ﻟدﻻﻟﺔ  إﻟﻰودﻻﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣوﺟﻪ  ،أﻓﻛﺎراﻋن ﻣؤﻟف ﻣﻌﯾن ﯾﺣﻣل ﯾﺻدر 
وﺗﺷوﯾﻘﺎ  ،ﺟﺎذﺑﯾﺔ أﻛﺛرﺑﻔﻧﯾﺎت ﺳردﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻌﻣل اﻟرواﺋﻲ  ﺎ، ﻣﻘدﻣأﻣﺎﻣﻪاﻟﻣﻧطوق 
   ، ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦذاﺗﻪ ﻣوﺳوﻣﺎ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻧﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ناﻵوﻫو ﻓﻲ 




                                         
  .63:ص ،اﻟﺧطﺎب اﻟﻘﺻﺻﻲ: ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺑو -)1(
اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟدارا  ﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ،ا :ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ -)2(
  .49 :ص ،6002، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 10:ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، ط  ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ




   :ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ -2
ﺣﺿورﻫﺎ ﻣن رﻏم ﻋﻠﻰ اﻟﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟدراﺳاﻧﺗﻬت 
 ﻷﻧﻬﺎ ؛ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟواﻧب أﺑﺣﺎﺛﻬمﻓﻲ  ، وﻟﻘد رﻛز اﻟدارﺳوناﻷدﺑﯾﺔﻗدﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت 
وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ  ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ دﻗﯾﻘﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﺳﺑﯾل اﻟذي ﺳﯾوﺻﻠﻬم ﻟﻔﻬم اﻟﻧﺻوص
وﻣن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ رﻛز  ،ﻣروﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬمﺎب ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺛﺗ ّاﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻛ ُ
 ،ﻠﻣراﺟﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻟ مواﺳﺗﺣﯾﺎﺋﻬ ،اﺳﺗﻠﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣن وأﻛﺛروا ،ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرواﺋﯾون ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻬم
 ،ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أن ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻻﺑد ّو 
  .ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ أﻫﻣﯾﺗﻪوﻣدى 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺑﺎﻷﺣداثاﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﺎﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻫو اﻟﺧطﺎب ﻓ
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻩ و  ،ﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘل ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﺣدثﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑ أﻛﺛر ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ
 اﻷولاﻟذي ﯾﻬم أّن  ،ﯾﻣﯾز اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋن اﻟرواﺋﻲ ﻣﺎ إن» ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ 
ن اﻟﺣدث ﯾرﺗﺑط اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﻓﺈ ﻓﻲ أﻣﺎ ،ﻧﻘﻠﻬﺎ أواﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ  اﻷﺣداثﻫو 
  .(1)«.ﺑﻐﯾرﻩ وﻓق ﻣﻧطق ﺧﺎص
ﺗﻛون ﻓﯾﻪ ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣؤرخ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ ﻣن  ن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﺻوصﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈو 
، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻛﻼم اﻟﻣﺣﻛﻲ ات ﻫﯾﻣﻧﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﯾﻐﺔذ أﺣداث
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣؤطر ﺑﺗوارﯾﺦ  اﻟﺧطﺎب أنذﻟك  إﻟﻰ فأﺿ ،(2).ﻣﺗواز ﻣﻊ ﻣﺎﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﻣؤرخ
  .ﺎأﻣﺎﻣﻧوﯾرﺻد ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ  إﻻﻓﻛل ﺣﺎدﺛﺔ ﯾﺗﻛﻔل اﻟﻣؤرخ ﺑﻧﻘﻠﻬﺎ  واﻗﻌﯾﺔ ﻣﺣددة،
                                         
 .462:ص ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ، :ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن - (1)
 .362:ص ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ﯾﻧظر – (2)




واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎل  ،ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﯾن أنوﺑﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻧﺟد 
واﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ،اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺑﻧﻰوذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ  ،أﻧواعﻋدة  إﻟﻰﺗﻘﺳﯾم ﻫذا اﻟﺧطﺎب  ﺄواﺗر ا
 .اﻟﻣؤرخ وﺑﺎﻷﺧص ،ل ﻣﻧﻬﺎ وﻋﻲ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻌرﺑﻲﺗﺷﻛﯾ
ﺗﻘﺳﯾم  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻣﺻﯾرﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  (ﺑن ﻣزﯾﺎن ﺑن ﺷرﻗﻲ)ﺎﺗب ﯾرى اﻟﻛإذ 
 ،واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﺿﻌﻲ ،واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣؤﻗﻧم ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗﺑﺎري» إﻟﻰﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟ
ء ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ وﻫﻲ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﺑﻧﺎ إﻋﺎدةﯾﻘوم ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗﺑﺎري  ﺧطﺎبﻓ...اﻟﻛوﻧﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻗﻧم وﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗداﺧﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻐرﺑﻲ، واﻟﻣؤ  ،ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻧﺿﺞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻬو  أﻣﺎ...واﻟﻠﻐﺔ ،اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ :ﺗﯾﺔاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵ ﺗﻪﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺑﻧﯾ اﻟذي
ذي ﯾﻌﺗﻣد واﻟ ،ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إدﺧﺎﻟﻪاﻟﺗﯾﺎر اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺳﺗﺷرﻗﯾن دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
 واﻟﺗﺎرﯾﺦ...وراﺋﻬﺎ ﻟذا ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﺿﻌﻲ طرﻗﺎ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻣن
واﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻐرب ﯾﻔﺗرض ﺗﺎرﯾﺧﺎ واﺣد ﯾﺣﻛم  ،ﺧطﺎﺑﺎ راﺋدا اﻵنواﻟذي ﯾﻌد  ،اﻟﻛوﻧﻲ
  .(1)«.ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 ب ّﺻﻧ، وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻓﻛرﯾﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﺗﻧﺑﺛق ﻋن اﺗﺟﺎﻫﺎت  أنﻧﻠﺣظ 
واﻟﻧﻘل ﻣن اﻋﺗﺑﺎرات  ،ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻫذا اﻟﺗﺳﺟﯾل وﻣﺎ ،ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﻲ ﺑوﺗﻘﺔ واﺣدة
ﻛﺎن  أو ،رة ﻋﻧﻪواﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻌﺑ ّ ،اﻟدﯾن اﻟﻣﺗﺑﻊ أو ،ﻛﺎن ﻏرﺿﻪ اﻟﻌﺑرة اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎةأﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳواء 
ﻛﺎﻧت و أ ،ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﺻورة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔو  ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷرﻗون ﻋﻧﺎاﻟﺗﻲ ﻫدﻓﻪ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺻورة اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ 
  .أﻓرادﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن  وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣﻛم اﻟﻛون وﻣﺎ ﻏﺎﯾﺗﻪ
                                         
، 20:ﻗراءات ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط ﯾر،ﺻاﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻣ:ﺑن ﻣزﯾﺎن ﺑن ﺷرﻗﻲ - (1)
  . 96،86:ص ،4002اﻟﺟزاﺋر،
 




ﺟل اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن أاﻟﺛورة  آﻟﯾﺔاﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻫو  ناﻟﻣﻬم أ
واﻟﺗﻲ  ﻟﻠﻧﺻوص، اﻟﻘراءة اﻟواﻋﯾﺔ ﻋن ﯾﻧﺑﺛق ، وﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎتﺗﺎرﯾﺦﺑﻧﺎء اﻟ إﻋﺎدة
  .ﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻌرﺑﻲﺗﺟدﯾد اﻟوﻋﻲ اﻟﺗ أوﺗﺷﻛﯾل  إﻋﺎدةﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗ ُ
واﻟرواﺋﻲ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺗﻠك  ،اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣول اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾمﻣن ﺧﻼل 
، وﻣﯾدان ﺗوظﯾﻔﻪ ،ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺟﺎﻟﻪ أنﺻﺣﯾﺢ  ،اﻟﻣﺑطﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﺧطﺎﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻠظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ﺎﻛﺳﺔ ﻟة اﻟﻌﻬﻲ اﻟﻣرآﻓ ؛دﯾوان اﻟﻌرب اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟرواﯾﺔوﻟﻛن 
ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻣن ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣرﺟﻌﯾﺎت ﺗﻘدم ﻟﻧﺎ ذﻟك اﻟﻧﺻﯾب اﻟﻣﺣﺗرم ﻓﻲ  د ّﻼ ﺑ ُﻓ،  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺑﻧﺎء اﻟﺣﻘﺎﺋق  ﺑﺈﻋﺎدةاﻟذي ﯾﺗﻛﻔل ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻟرواﯾﺎت  وﻻ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ،
  .اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻫذﻩ  ﯾﺟﻌل ،ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣرﺟﻌﯾﺗﻪﻛل ﺗوظﯾف ﺗﻛون  إن
ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣدث :أوﻟﻬﻣﺎ»ﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻣلﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣرﺟﻌﺗ اﻷﺧﯾرة
ن ،ﻓﺈﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣدث اﻟرواﺋﻲ (رواﺋﯾﺔ)ﯾﺔﻠﯾﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺧﯾ :وﺛﺎﻧﯾﺗﻬﻣﺎ ،(اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ)اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
ن اﻟرواﯾﺔ ﻟذا ﻓﺈ ؛واﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻧﻔﻌﯾﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 
ﻻ ﺄاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑ ﺔاﻷﻣﺎﻧﺣدﻫﻣﺎ أ ﯾﺗﺟﺎذﺑﻬﺎ ﻫﺎﺟﺳﺎن،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺳوف 
واﻧدﻻع اﻟﺣروب  ،وﺳﻘوطﻬﺎ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟدول درﺗواﺿﻌت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺻﺎ ﺗﺟﺎﻓﻲ ﻣﺎ
  .)1(«.ﺎﻫﯾﺔﯾﺎت اﻟﻔن اﻟرواﺋﻲ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻼﻣﺗﻧﺧر ﻣﻘﺗﺿواﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺄﺛورة واﻵ
اﻟﻣوظﻔﺔ  ﺗرﻛﯾز اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣن اﻟﻧﺻوصﻓ
 ﻧﻪ واعﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ؛ ﺣﻘﯾﻘﺔ إﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﻛﺎﺗب أراد وٕاذا، ﻟﻬذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء
  .ﺗﺎرﯾﺧﻲﻣﺎ ﻫو رواﺋﻲ و ﻣﺎ ﻫو  ﯾنﺑ زجﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣ، وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟذي اﻫﺗم ﺑﻪ ﻟﻸﺛر
                                         
  .421:صاﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ، : ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ -)1(




ﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﯾﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ا إن
 إذاوﻟﻛﻧﻧﺎ  ،ﻬﺎﺋﯾﻣﻛن اﻗﺗﻔﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺎﺋﻛﺔ ﻻ اﻷوﻟﻰﻟﻠوﻫﻠﺔ  ، واﻟﺗﻲ ﺗﺑدوﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎاﻟﺗ
 ،ﯾﯾلﺧاﻟﺗ أي ؛ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺧﯾﺎل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ أﻧﻬﺎﯾﺔ وﺟدﻧﺎ ﺋاﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟروا أﻣﻌﻧﺎ
ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺎدﺗﻬﺎ  إذا، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻷﻓقوﺣﻘﯾﻘﺔ ظﺎﻫرة  ،واﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ
                                          .لﺧﯾ ّﺗﺑﺎﻟاﻟرﻓﯾﻊ اﻟذي ﯾرﺑط اﻟواﻗﻊ  ﺳﻠكذﻟك اﻟ، ﻫﻧﺎ ﻓﻘط ﻧﻘف ﻋﻧد اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﺑﻧﻰ ﺑطرﯾﻘﺔ و  ،ذاﺗﻪ ﯾﻘﻧﻌﻪ اﻵنوﻓﻲ  ،اﻟﻘﺎرئﻣﺗﻊ ﯾ أناﻟرواﺋﻲ  أراد إذا
ﻣﺎ ، وﺗﻛون ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﻬوﻣن ﻫﻧﺎ ﯾذوب اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ﺗﻠك اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺎ
  .(1)«.ﻓﺣﯾن ﺗﺑدأ اﻟرواﯾﺔ ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ» ﺧراﻵﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑداﯾﺔ 
ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗدرة  إﺟراﺋﯾﺔواﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ  ،ﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟرواﺋﻲﻓ
وﻧﺟدﻩ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ  ،وﺻدﻗﻪ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،اﻟﻔﻧﻲ ﺗﻼﻋﺑﻪاﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣزج ﺑﯾن 
  .واﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ ،وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺧﯾﯾل ،واﻟواﻗﻊ ،ﺻراع داﺋم ﺑﯾن ﻗﯾد اﻟﺗﺎرﯾﺦ
      ،ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺳواء ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻟﯾس اﻷدبواﻟﺧﯾﺎل ﻓﻲ  ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إن
ﺗﻘﻧﯾن  ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻧﻘد اﻟواﻗﻌﻲ ذو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺿروﺑﺎ »، وﻗد ﺣﺎولراﻟﺗﻧظﯾ أو
  .(2)«.، واﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎاﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟرواﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ، وﺑﺎﻷﺧصﺿرورﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻷﺣداثاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﺗﻌد
ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ  ﻣﺎﻧ ّوا ٕ ،رﻫﺎﺑﺣذاﻓوﻧﻘل وﻗﺎﺋﻌﻪ  ،اﻟﻛﺎﺗب ﻏﺎﯾﺗﻪ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺦ أنﯾﻌﻧﻲ ﻻ وﻟﻛن ﻫذا 
اﻟظروف  ﻹﺛﺑﺎتﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﺎﺿر  أﺣداث إﺳﻘﺎطﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ  اذﻟك ﻣرﻛز 
  .واﻷﺟﯾﺎل ،رة ﻋﺑر اﻟﻌﺻوراﻟﻣﺗﻐﯾ ّ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
                                         
 ،3002، دﻣﺷق،(ط.د)اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻟرؤﯾﺎ، ﻣﻧﺷورات إﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، :لﺻاﻟﻔﯾ روﺣﻲ ﺳﻣر –(1)
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ﻋدﯾد ﻣن رواﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻬر ﻣﺎﻫو ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟرواﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري واﺳﯾﻧﻲ ﻋﻣل ﻓﻲ ا إن
وﻣﻌﻘدة وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﻣﺗﻧﺎﻏﻣﺔ،  أدﺑﯾﺔوﻗد اﺳﺗطﺎع ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻫذا ﺗﻘدﯾم رؤﯾﺔ  ،رواﺋﯾﺔ أﺣداثﻓﻲ 
ووﺻف  ،وأﺳﺎﻟﯾب ،ﻣن ﺻﯾﻎ ﻔﻪوظ ّﺎ ﻣﻓﻲ رواﯾﺔ ذات ﺷﻛل ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن ﺧﻼل  ثاﺣداﻷ
  .اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﻋﻣﺎقاﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن  ﻩﺑﻣﺷﺎﻫد اﻟﺣوار أﺷﻛﺎلدﯾد ﻣن وﻋ
 وﻣﺎ ،وﺗوارﯾﺧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋﯾون ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ،ﺑﺄﺣداﺛﻪﻟﻧﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ﺻور وﻫﻛذا
ﯾﺟﻌل ﻧﺻﻪ  إذ ؛ﻧﯾﻊﺗب ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل ﻏﯾرﻩ ﻣن رواﺋﻲ ﻫذا اﻟﺻ، واﻟﻛﺎوﺷواﻫد أﻗوالﺗﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ ﻣن 
ﻓﻲ  ﺑﺄﻧﻧﺎ ﺎﻧأﻗﻧﺎﻋ إﻟﻰد ﻧﺻﻪ وﻟذا ﯾﻌﻣ ؛اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰء ر اﻟﻠﺟو ﯾﻠوذ ﺑﺗرﻣﯾز اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش ﻋﺑ»
  (1)«.أﺧرىرﺣﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺧﯾﯾل اﻟرواﺋﻲ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
 وﻧوار ،اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب ) أﻣﺛﺎلاﺳﺗﻘﺻﯾﻧﺎ رواﯾﺎت واﺳﯾﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن  إذا
، ﻧﺟد اﻟﻛﺎﺗب واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲاﻟﻣوازﻧﺔ  وأردﻧﺎ ،(ورواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ،اﻟﻠوز
 إﻻ ،ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﻐﻠﯾب اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد رﻏم ﺣﺿور اﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﻛﺛﺎﻓﺔﻻ 
 إذا ﻛﺄﻧكﻓ ،رواﻟﺣﺎﺿ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳل زﻣﻧﻲ ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ أﺣداﺛﻪ ﻟﻣد ّ ﯾﻌﻣدﻧﻪ أ
  .اﻟﻣﺳﺎر ﺧرآ إﻟﻰﯾر ﻓﻲ طرﯾق ﻟﻪ ﺑداﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﺑﻪ رواﯾﺎﺗﻪ ﺗﺳ ﻗرأت
، أﺣداثﯾﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ ﻣن  وﻣﺎ ،اﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن ذات اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﺑﺄي ﺑﺣﯾث ﻻ ﻧﺷﻌر
ﻘدم ﻟﻧﺎ ﻟﯾ؛ ﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎﻟﺧﺑﺎ، ووﻋﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻧﻐﻣﺎﺳﻪ
 أن ﺎق وراء ﺑراﺛن اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛنﺳﯾﻧ أندون  ،ﻗراءة ﻧﻘدﯾﺔ ﺑرؤﯾﺔ ﺟدﯾدة
                                                                                               .اﻟﺳردﯾﺔ ﯾﻌﯾب اﻟﻛﺎﺗب وﯾﻧﻘص ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ
ﺳواء واﻟﺳرد  ،زواج ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦﯾاﻟﻣؤﻟف ﻧﻠﺣظ  (اﻷﻣﯾرﺎب ﻛﺗ)ﻣﺛﻼ ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ ﻓ
ﻟﻧﺎ ﺻورﻩ  اﻟذي ،اﻷﻣﯾرﺻورة ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾدﻩ ﻟﺧﺎﺻﺔ و  -ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ،
                                         
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎاﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺻر، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل  :ﻣﺣﻣد ﺑدوي - (1)
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ﯾداﻓﻊ ﺑﻪ ﻋن ﺻورة اﻟﺧﺎﺋن ﺣﺳب اﻟذي اﻟﺧﺎص ﺗﺻوﯾرﻩ أوﻓﻲ ، -ﻛﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ
  .وﺗﺿﺣﯾﺎﺗﻪ ،ﺗوﻗﻌﺎت ﺑﻌض ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌرض ﺑطوﻻﺗﻪ
ﻠﻲ، وﻗد ﯾﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺗﺧﯾ وٕاﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ،اﻟﺳردﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾﻊ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﺗﻪﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻧﯾ
 إﻟﻰاﻟدواﻓﻊ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻧت ﻓﻛﺎ ،واﻟدواﻓﻊ ،واﻷﻓﻌﺎل اﻷوﺻﺎفاﻟرﺑط ﺑﯾن  ﺛﺑت ذﻟك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻓﻣﯾز ﺑذﻟك ﺑﯾن اﻟدواﻓﻊ اﻟدﯾﻧﯾﺔ  ،ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣدث أوﺻﺎﻓﺎﻓﻌل ﻣﻌﯾن ﺗﻔرض 
  .واﻟوطﻧﯾﺔ ،واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
وذﻟك  اﻟﺣرﻛﯾﺔ،ﻟﻠﻧص ﻧﺑض  أﻋطﻰ اﻟذيرﻩ وﺗﻐﯾ ّ ،ا ﻧﺎﻫﯾك ﻋن زﺋﺑﻘﯾﺔ اﻟزﻣنﻫذ
  .ﺑﺎﺷﺗﻐﺎل ﻋﻧﺻري اﻟﺗرﺗﯾب واﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾود اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ﺔﻩ ﺗﺑﻌﺎ ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ اﻟﺧﺎﺻﻣﻸ وأﻋﺎد ،اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻹطﺎرﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ﺧذ اﻟﻛﺎﺗبﻟﻘد أ
 اﻷﺣﯾﺎنﻓﺑﻌض  ،واﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻷدﺑﯾﺔﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻠزﻣﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﻌ ﯾﺔاﻵﻧ اﻷﺑﻌﺎدذات 
 إظﻬﺎرﯾﺗﻐﺎﻓل ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟرﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ  أﺧرى وأﺣﯾﺎﻧﺎﻧﺟدﻩ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺧطﺎﺑﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ 
  .اﻟﺣدث
ﯾﺟﻌل  ، وﻫو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻﻧﯾﻊواﻷﺳﺎﻟﯾبﻼﻋﺑﻪ ﺑﺎﻟﺻﯾﻎ ﺗ إطﺎرﻓﻲ ﯾﺣدث ذﻟك ﻛﻠﻪ 
م ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن طرق اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن واﻟذي ﻗﺎل ﻋن ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺧﺿ ،ﻟﻪ ﻧﻣوذﺟﺎأﻧﺟﯾب ﻣﺣﻔوظ 
ﺎ ﺗﻌﯾدك ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻣﻧﻬ اﻷول :ﻟﻠرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻧوﻋﯾن إن» :اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟرواﺋﻲ
ﺗﺑﻌث اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ  أو ،ﺣﯾﺎة ﻓﯾﻪاﻟ إﻟﻰﺗردك  وﻛﺄﻧﻬﺎ ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ وطﻘوﺳﻪ إﻟﻰ
 ار ﺛم ﯾﺗرك ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻗد ،ﻧﻪ ﯾﺳﺗﻌﯾد اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻘطﻓﺈ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻣﺎ ،اﻟﻬﺎﻣدة أوﺻﺎﻟﻪ
  .(1)«.ﻣن اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ وأﻧﺎ إطﺎرﻩﻣن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ داﺧل 
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اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن  ﻣن ﺗﻣّﻛنواﺳﯾﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺑﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ  إن
ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﯾﺻور أن أرادﻣﺎ  إذاﻓﺎﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ  ؛ﻣؤرخ اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔـﺎت اﻟـﺎﺑطـﺧ
 وﺧطﺎﺑﻪ ذ أن أي ﻧﻘﺻﺎن؛ أوﻓﯾﻬﺎ دون زﯾﺎدة  ﻧﺟد ﻣﻘﯾد ﺑوﺛﺎﺋق ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ ﯾﻧﻘل ﻣﺎ ،ﻣﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟرواﺋﻲ اﻟذي ﯾﻧﺗﻘﻲ ،اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲطﺎﺑﻊ ﺗﺳﺟﯾﻠﻲ ﯾﺣﺗﻛم ﻓﯾﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻟﻠﺳرد 
  .ﺎ ﺑﻔﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳردﯾﺔاﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛم ﯾﻠوﻧﻬ
ب ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻧ إﻟﻰﻓﺎﻟﻣؤرخ  ؛واﻟرواﺋﻲ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾناﻟﺧطﺎﺑ ﺑﯾن ﯾناﻻﺧﺗﻼف ﺑ ّ
ﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ  إﻟﻰوﺻدق  ﺑﺄﻣﺎﻧﺔن ﻋﻣﻠﻪ اﻟﯾوم ﯾﺗﺟﺎوز ﺗدوﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺈ »ﻣﻌﯾﻧﺔ دﻩ ﺑﺗوارﯾﺦوﺗﻘﯾﯾ
ﻟرواﺋﻲ ﺑﺎ-إذن–، ﻓﻛﯾف اﻟﺣﺎلاﻟﺗﻌﻠﯾقو  ،واﻟرﺑطواﻟﻣوازﻧﺔ  ،واﻟﺗﻌﻠﯾل واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﻔﺳﯾر
ﻣﻌﺗﻣدا  اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﺳﻌﯾﺎ وراء ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﺻل  ،رﯾﺧﻲ اﻟذي ﺗﺻدى ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲاﻟﺗﺎ
، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟرواﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻐد أنن ـﻛـﻋﻠﻰ ﺣدﺳﻪ وﺑﺻرﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺎ ﯾﻣ
  .(1)«.ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ وواﻗﻌﻪ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ أﺣوالوﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ 
ﻣن ﻗﯾود اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس  ر ﻧوع ﻣﺎﻛﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﺣر ﺧطﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺣ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔاﻟرواﺋﻲ 
ﻻ ﻛﻣﺎ ﻧﺗوﻫم  ،اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﺷري ﻛﻣﺎ ﻛﺎن دراكإ»  اﻷوﻟﻰاﻟﻣؤرخ اﻟذي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﻏﺎﯾﺗﻪ 
ﻫو  أي ﯾﻛون؛ أنﻛﻣﺎ ﻧرﯾدﻩ  أوﯾﻛون  أنب ﯾﺟ ﺗﺻوﯾر ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﻛﻣﺎ ، وﻟﯾسﻧﻪ ﻛﺎﺋنأ
  .(2)«.ﻗراءة ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ
 اﺛم ﯾﻠﺑﺳﻬﺎ ﻟﺑﺎﺳﺎ ﺟدﯾد ،ﺣﺑﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔاﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﯾﺳﺗدﻋﻰ ﺻﺎ
 اﺎ ﻟﻧﺎ ﺗﺻوﯾر ﺻروﻫﻣﻓﯾ ،، وﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎناﻟﺧﺎص إﺑداﻋﻪﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﺻورﻩ وﻧﺳﯾﺞ 
 ،ى ذﻟك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﯾﺗﻌد اﻷﺣﯾﺎنوﺑﻌض  ،وﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺎﺿﻲ ،ج ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﺧﯾﺎلﯾﻣز 
وﻓﻲ ﻫذﻩ  ،ﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻟﺗرﻣﯾﻣﻬﺎ ﺿﻣن ا ﺎك ﺛﻐرات ﻓﻬو ﯾﺳﻌﻰن ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺣﺗﻰ وا ٕ
  .ﻋﻣل اﻟﻣؤرخ إﻟﻰاﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾرﺗﻘﻲ ﻋﻣل اﻟرواﺋﻲ 
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ﺑﻧﺎءﻩ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﻧﺎﺋﻪ ﻓﻲ أن وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد اﻟزﻣن ﻓﻧﻠﺣظ  اإذ أﻣﺎ
ﺣد اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  إﻟﻰﺗﺎرﯾﺦ  أولﻲ ﻣن ﺑداﯾﺔ ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﺧط اﻷولﻓﻔﻲ  ،اﻟرواﺋﻲ
ﯾﻣن ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺻوت اﻟﻣﻬ ،أﺣﺎديﻣوظﻔﺔ ذات طﺎﺑﻊ اﻟ واﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﺻﯾﻎ  أنﻛﻣﺎ  ،اﻟﻣﺣددة
وﻟﻧﺟﺎح  ،ﺑﻌد اﻟﺣدود ﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾﻠﻪأ ﻰـإﻟون ـﻛـذي ﯾـاﻟ، ﺻوت اﻟﻣؤرخ اﻟﻧص ﻫو
 ﻻﺑد ...ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﺄﺳﺎسﻻ ﺑد ﻣن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ »ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت 
  .(1)«.ﺋﺟﻪﻓﻲ ﻧﺗﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾرﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺣدث اﻟﻣﺎﺿﻲ  اﻹﻧﺳﺎنﻣن اﻓﺗراض ﻗدرة 
 أي ؛ﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻣﺎﺿﯾﺔﻠﻰ زﻣﺎﻧﯾﺔ ـزﻣن ﻣرﺗﻛزا ﻋـﯾﻛون اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ـداﺧل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟ
  .ﯾﻛون اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻓﯾﻬﺎ ﺳﯾد اﻟﻣوﻗفواﻟﺗﻲ ﺎﻧﯾﺔ ﺗذﻛﺎرﯾﺔ ـزﻣ
 اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻋدﻧﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ وﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻓﻣﯾزﺗﻪ  اإذ أﻣﺎ
ﻧﺟدﻩ ﻣﺗﻧوﻋﺎ ﺑﯾن اﺳﺗذﻛﺎر  إذ ﻻ اﺳﺗﻘرار؛اﻟﺣرﻛﯾﺔ و ،ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرةوﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾ
ﻫو ن اﻟزﻣن اﻟطﺎﻏﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت ذﻟك ﻓﺈﻣن رﻏم ﻋﻠﻰ ، و ، وﺗﺑطﻲء وﺗﺳرﯾﻊﺎقواﺳﺗﺑ
  .اﻟرواﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد  ﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺣﻛم اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟزﻣن ا
ﻫﻲ  اﻷوﻟﯾﺔن اﻟﻣﺎدة ﻷ ؛اﻋﺗﺑﺎطﯾﺎﯾﻛون  ﻻ أﺑداﻫذا اﻟﺗﻧوع واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟزﻣﻧﻲ  أنﻛﻣﺎ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﻔزات  ﻓﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳردﯾﺔ إظﻬﺎر إﻟﻰرﻣﻲ ـﻓﻧﺟد ﻛﺎﺗب اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﯾ ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟوﻋﻲ  أن أو وظف ﻟﺳد اﻟﺛﻐرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ،ﺗﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻓ ؛ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر ﻟﻌﺑﻪ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﺣداثل ﺑﻌض ـﯾﻪ ﺗﺟﺎﻫـذي ﯾﺣﺗم ﻋﻠـو اﻟـﻫ اﻷﺣداثﺳرد  أﺛﻧﺎءاﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻛﺎﺗب 
ﺑﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳد » ﺗﻣﻛنﻣاﻟرواﺋﻲ اﻟ نإ إذ ؛ﻣﻧﺎﺳبـوﻗت اﻟـﻲ اﻟـﻓ إﻟﯾﻬﺎﺛم اﻟﻌودة  أوﻗﺎﺗﻬﺎﻓﻲ 
ﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ـﻠـوﺳﻊ ﻣن ﺗﺣرﻛﺎﺗﻪ ﻋـﯾ أناﻟﺛﻐور وﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﺻل اﻟﺣرﺟﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ 
  (2)«.ﺎـﻔـﻠـاﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺳ
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ﺔ د اﻟﺑؤرة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔزة ﻟﻛﺗﺎﺑواﻟﺗﻲ ﺗﻌ ،اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻧﻘطﺔ  أن إﻟﻰﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل 
ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﺗﺎرﯾﺧﻪ وﻣﺎﺿﯾﻪ  اﻹدراكﻫﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣدى  ،اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﺋرة اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗوﺳﻌت دا ؛ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ وأدق ﺑﺄﻫم
 اﻹدراﻛﯾﺔﻏﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  إن» طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﻻ اﻟﻣزﺧرﻓﺔﺑ
ﻛﺎﺋن  اﻹﻧﺳﺎنن ﻷ ؛اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ أزﻣﺗﻧﺎﻔﺎدي اﻏﺗراب اﻟوﻋﻲ اﻟذي ﯾﻌد ﺳﺑب ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗ
ﻧﺎﻧﺎ أن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﺑدو ﻓﻲ ﻓﺈ ،اﻟزﻣن إطﺎرﯾﺗﻪ ﻋن ﻧﯾﺧرج ﻓﻲ ﺑ ﺗﺎرﯾﺧﻲ، وﻣﺎدام اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻻ
  .(1)«.ﻗطﻌﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬوﯾﺗﻧﺎ
ﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﺻورة ر ﻟاﺳﺗﺛﻣﺎو ﻬﻓ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ذا اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﻣﺎ
ﺣﺳب اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻷﺣداثﺑﻧﺎء ﺑﻌض  وٕاﻋﺎدة، ﻣﺟرﯾﺎﺗﻪ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ وﺿﯾﺢﻓﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺗ
  .ورؤى ﺣﺎﺿرة ،ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣواﻗف إﺳﻘﺎطﻲوﻫذا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب  ،ﯾﺔاﻵﻧ
ﺑﯾن ﻧﺗﺎج ﺗﻔﺎﻋل ﺧطﺎ ﻓﻧﺟدﻫﺎ ،اﻟرواﯾﺎت ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰﻋدﻧﺎ ﻣﺎ وٕاذا
ﻓﺎﻟﺧطﺎب  ؛(ﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲاﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ واﻟ) ،ﻟﻶﺧرم ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺧﺑرﺗﻪ ﻣﻛﺗﻣﻠﯾن ﻗد ّ
  .زود اﻟرواﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎتﯾاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
اﻟﻌﺎم  اﻹطﺎراﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﻓﻬو اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻗوﻟﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ووﺿﻊ أﻣﺎ 
ن ﻛل ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟرواﺋﻲ ﯾﻣﺛل ﺄ، وﻛاﻷﺣداثدﯾد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرح وﺗﺣ
ﺣدﺛت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﻣﺎ  اﻷﺣداث أي؛ اﻷوﻟﯾﺔﻫو اﻟﻣﺎدة ﻓﺎﻟﻣﺗن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ،ﺣﻛﺎﺋﻲ وﻣﺑﻧﺎﻩاﻟﻣﺗن اﻟ
وﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ  ،اﻷﺣداثﻧﺳﺞ وﺗﺷﻛﯾل ﻫذﻩ اﻟرواﺋﻲ ﻓﻬو طرﯾﻘﺔ  أﻣﺎ ،ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
  .ووﻋﯾﻪ اﻟﻔﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﻣط اﻟﺳردي اﻟذي ﯾﻛﺗب ﻓﯾﻪ ،اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔاﻟﻛﺎﺗب وﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ رؤى 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﺗﻲ  أن إﻻوﺗﻣﺎﯾزات ﺑﯾن اﻟﺧطﺎﺑﯾن  ﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎتﻣﻬﻣ
ﻓﺗﻠوﯾن اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ  ،ﺧرﻟﻶﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺟﻌﻠت ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻛﻣﻼ 
ﻓﻬﻲ ﺑدورﻫﺎ اﺣﺗواء ﻟﻬذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ؛  أﻛﺛرﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺟﻌﻠت اﻟرواﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
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ﻧﺟد اﻟﻘﺎﻟب اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻧص  إذ ؛ﻠﯾﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔواﻟﻌﻣ ،ﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺳردي ﻟﻠﻧص اﻟﻣﺗﺑﻧﻰﺗﺗﺣ
وﻣﺗﻛﺎﻣل  ،ﻣﺗﺂﻟفﯾوﻟد ﻧص  واﻟﺗﺄﺛر اﻟﺗﺄﺛﯾرﻓﺑﻌﻣﻠﯾﺔ  ،ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﺻﯾﻐﺔ ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
  .ﺷﻣل ﻟﻣﺎﺿﯾﻧﺎ اﻟﻣطويأ وٕادراك، أوﺳﻊوﻗراءة  ،أﻓﺿلوﺷﺎﻣل ﯾوﺣﻲ ﻟﻧﺎ ﺑﻔﻬم 
ﺑﻌض  بﻐﯾ ّوﯾ ُ ،ﺗﺧدم وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ أﺣداثﯾﺧﺗﺎرﻩ ﻣن  ﯾﺳﺟل ﻟﻧﺎ ﻣﺎ اﻟﻣؤرخ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ إن
ك اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻣد ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﺗﻠ وﺑﺈدراﻛﻪاﻟرواﺋﻲ  ﯾﺄﺗﻲ ،اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟواﺟب ﻧﻘﻠﻬﺎ
 ﻣﺎ إﺗﻣﺎمﻓﺎﻟﺧﯾﺎل ﻫو اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ  »ﺗﺧﯾﯾﻠﻲ ﺟدﯾد وٕاﻧﺗﺎجﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻧﺎﺳﯾاﻟﻣؤرخ 
                                                               (1)«.ﻟم ﯾذﻛرﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺳﻪ
إﻻ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺑﻌد ﻣن » إﻟﻰ ﻫﻧﺎ ﻧﺻل إﻟﻰ أن اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟرواﺋﻲ ﻣﺎ ﻫو     
  (2)«.ﺑداﻋﯾﺔ ﺑﻐﯾر ﺷك ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻔﻧﻲإأﺑﻌﺎد أزﻣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر وﺗﺟرﺑﺔ 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻧرﺳم اﻟﺧطوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت  أنﺗﻘدم اﺳﺗطﻌﻧﺎ  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق ﻓﻲ  أنوﻧﻌﺗﻘد  واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ، ،رواﺋﯾﺔواﻟ
اﻟوﻗوف ﻋﻧد  أردﻧﺎ وٕاذا، ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر أﻫمواﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺳرد ﻣن  ،ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎو ﻧﻘﺎط 
ﻣﯾﻼن ﺗﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻋدة ﻣﺑﺎدئ ﺗﺑﻌﺎ ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظر  ﻓﺈﻧﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟرواﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ 
 إزاءﻓﺳﻠوﻛﻲ  ،ل اﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎد ﻫﺎﺋلﻧﻪ ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻛأ»ذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻫ ﻓﺄول ،ﻛوﻧدﯾرا
 اﻷﺷﯾﺎءﻣﺷﻬد ﺗﺟرﯾدي ﺑﻌدد ﻣن  ﻣرأاﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻫو ﺳﻠوك اﻟﻣﺧرج اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺗدﺑر 
  .(3)«.ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﺣدث ﻻﻏﻧﻰ
ن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻛرة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻠرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧظرة ﺗﺟرﯾدﯾﺔ، وﻛﺄﻟ (ﻣﯾﻼن ﻛوﻧدﯾرا)ﻧظرة  إن
ﻧﺟد اﻟرواﺋﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﺻورة ﺟدﯾدة  ،ﺣﯾﺛﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔاﻟذﻫن ﺑ
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 .45:ص، 1891،(ب.د)،10:اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻗﻊ وآﻓﺎق، دار اﺑن رﺷد ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ط:ﻣﺣﻣد ﺑرادة وآﺧرون - (2)
 ،1002ﺳورﯾﺎ، ،10:ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ، دار اﻟﺣوار ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ط: اﻟﻣوﯾﻘن ﻣﺻطﻔﻰ – (3)
 .28:ص




اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﻔﻌل  إﻟﻰوﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗد ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺟرﯾد  ،ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟذﻫن
  .اﻟﺗطﺑﯾق واﻟﺗﺟرﯾب
 اﻟظروفﻻ ﯾﺣﺗﻔظ ﻣن » اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗﺗﺷﻛل ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻛوﻧﻪ  أﻣﺎ
  .(1)«.ﻛﺷﺎﻓﺎ ﺗﺧﻠق ﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ وﺿﻌﺎ وﺟودﯾﺎ ﺗﻲاﻟﺑﺗﻠك  إﻻاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
ﻬﺎ ﻟﯾﺣﻘق اﻟرﺿوخ ﻟ إﻻﻋﻠﯾﻪ  ﻣﺎ ،اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إن
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﻫذا  ﻟﻬﯾﺄﺗﻬﺎﻓﻬو ﻣطﺎﻟب ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﻣﻣﺎﺛل  ،ﺗﻠك اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﯾﻐﯾر  أن أرادن ﻰ وا ٕ، وﺣﺗﻋﺑﻪ اﻟﻔﻧﻲﻓﻲ ﺗﻼﻘﻠل ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟرواﺋﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﺳﯾ
ر ﻣن ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ ﻐﯾ ّﻻ ﯾ ناﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻌﺎم وأ اﻹطﺎرﻻ ﯾﺑﺗﻌد ﻋن  نأ ﻓﻌﻠﯾﻪ ،ﺎﺗﻬﺎوﺳﻠوﻛ أوﺻﺎﻓﻬﺎ
  .ﻬﺎﺗأﺛﺑاﻟﺗﻲ 
 ﺎدﻗﯾﻘ اﻘدم ﻟﻧﺎ ﺗﺻوﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﯾ ﯾﺗدﺧل أنﯾﺳﺗطﯾﻊ  ﻛﻣﺎ
ﺧﺎص واﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟ اﻷﻋرجﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌل واﺳﯾﻧﻲ  ،أﻛﺛرﯾﻘرﺑﻧﺎ ﻟﻠواﻗﻊ 
                          .(راﻷﻣﯾﻛﺗﺎب )ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ  اﻷﻣﯾرﻣن ﺣﯾﺎة 
ﻧﻪ أ»اﻟﻣﺑدأ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺗﺷﻛﯾل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ وﻧﻘف ﻋﻧد 
ﯾﻧﺳﻰ  ﻟذﻟك ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ؛اﻹﻧﺳﺎن، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻻ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻪ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠم اﻟﺗﺎرﯾﺦﯾﻣﻛ ّ
  .(2)«.ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎناﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  اﻷﺣداثﺦ ﻋﻠم اﻟﺗﺎرﯾ
ﻌﺎت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺣﯾﺎة ﻓرد ﺗﻌﻣل اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺻﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣ
، (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ واﺣدة ﻣﺛ ن ﺗﺣدث ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔﺣﺗﻰ وا ٕ ،ﺑﻌﯾﻧﻪ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر  ،إﻟﯾﻪ ﺗﻣﻲل اﻟذي ﺗﻧأ ﻣن ذﻟك اﻟﻛء ﻻ ﯾﺗﺟز ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟز  أن إﻻ
                                         
 .28 :ص، ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ: ن ﻣﺻطﻔﻰاﻟﻣوﯾﻘ – (1)
 .38:ص، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ – (2)




 وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔوﻧﻘد اﻟواﻗﻊ  ،اﻟﺣﺎﺿر ﺟل ﺗﺻوﯾر، وﻫﻲ ﺑﻌث ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﻣن أﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻲﺣ
  .ﻟﻸﺣﺳنرﻩ ﯾﺗﻐﯾ
واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺑدأ  ،اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﯾن اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن (ﻛوﻧدﯾرا) أﺿﺎفوﻗد 
اﻟواﻗﻌﯾﺔ  إﺛﺑﺎتف ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻪ ظر أ أﺳﺎسوﻫو ﻋدم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻰ  ﻻأ،راﺑﻌﺎ
وﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ اﻟدﻗﯾﻘﺔ  ،اﻟﻌﺎﻣﺔﺻورﺗﻪ  ﻟﻬﺿم وٕادراﻛﻪ ،ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ وﻓﻬﻣﻪ وٕاﻧﻣﺎ ،اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻘط
وﻫﻛذا ﯾﻛون اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧوع ﻣن  ،وٕاطﺎرﻩ اﻟوﺟودي
  .اﻟﺣرﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺷﻛﯾل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻛﯾﻔﻣﺎ ﺷﺎء
وﺣﯾﺎﺗﻪ  ،ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن ﺗﻣﺛﯾل ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻛﻣن ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎاﻟرواﯾﺔ ا ﻗﯾﻣﺔ  إن
اﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﻧظر أ أﻧﺎ»ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد  ﻧﺑﯾل ﺳﻠﯾﻣﺎن: ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور إذ ؛ﺑﻛﺎﻓﺔ ظروﻓﻬﺎ
 ؤرخ ﺑدﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟزﻣن وﻫو اﻟذي ُﯾﻌﻧﻰواﻟرواﺋﻲ ﻫﻧﺎ ﻫو ﺑدﯾل اﻟﻣ ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺑﺷر أﻧﻬﺎ
  (1)«.ودﺧﺎﺋﻠﻬم اﻟﻣﻬﺷﻣﯾنﺑدﻗﺎﺋق ﺣﯾﺎة 
اﻟرواﯾﺔ  أن إﻟﻰﯾﺷﯾر  (ﻧﺑﯾل ﺳﻠﯾﻣﺎن)ن ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧرى أﻫذا اﻟﻘول ﻧظرة إ إﻟﻰﻧظرﻧﺎ  إذا
اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ  ،ﯾﺎة اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣرﻣوﻗﺔﺟﺎﻧب اﻋﺗﻧﺎﺋﻬﺎ ورﺻدﻫﺎ ﻟﺣ إﻟﻰﻣﺛﯾﻠﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
 أنﯾرﯾد  وﻛﺄﻧﻪ ،اﻟﻣﻬﺷﻣﺔﺗﺻور ﻟﻧﺎ ﺣﯾﺎة اﻟﻔﺋﺔ  أﯾﺿﺎﻓﻬﻲ  ،ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺎﻻﻣﻌ ﺎاﺳﻣ
 واﻷﺧرى ،ﺑﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎرزة موﻓﻘﯾرﻫ ،مﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷر ﺑﻐﻧﯾﻬ ﻣرآةاﻟرواﯾﺔ  نإﯾﻘول 
  .ﻫو ﻗدﯾﻣﻪ وﺣدﯾﺛﻪ ﺗﺻور ﻟﻧﺎ اﻟواﻗﻊ ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أي ؛اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺳرد  أناﻟﺗﻲ ﺗرى اﻟﻌدﯾدة واﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ  اﻵراءﻣن رﻏم ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺟدﻧﺎ ﻓﻲ ئ ﺗﺷﻛل اﻟوﻣن ﺧﻼل وﻗوﻓﻧﺎ ﻋﻧد ﻣﺑﺎد ،ﻧﻪأ إﻻﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﯾدة 
ي ﯾﺻورﻩ ﯾﻛون ﻣﻣﺗدا ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﻲ اﻟذ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ نأ( رواﯾﺎت)ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣواطن 
                                         
 .28:صﺗﺷﻛل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ، : ﻣﺻطﻔﻰاﻟﻣوﯾﻘن  – (1)




ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط  دﻟﯾل ﻗﺎطﻊ إﻻﻣﺎﻫو  ،اﻟواﻗﻌﻲﻣﻊ  ﻓﺗطﺎﺑق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،اﻟﺳرد
  .(1)«.ﻣﻌﯾﺷﺎﯾزال ﺣﯾﺎ و  اﻣﺗدادﻩ ﻓﻲ واﻗﻊ ﻻ ﻓﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛواﻗﻊ ﻣﺿﻰ ﯾﺣدد»ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻟﺗواﺻل  وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ،اﻷﻋرجن ﻓﻲ رواﯾﺎت واﺳﯾﻧﻲ وﺑﯾ ّ ،واﺿﺢﻫذا اﻻﻣﺗداد 
ﻧﺟد ذﻟك  اﻟﺗراﺑط اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﯾن ﻋﺷﯾرة ﺑﻧﻲ ﻫﻼل  إذ »اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل
ﺻورة ﺑﻧﻲ ﻫﻼل  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةوﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟور واﻟظﻠم ﻣن ﺧﻼل 
  (2)«.ر اﻟﻠوز وﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟواﻗﻌﻲ ﻣﻊ ﻧص اﻟﻣﻘرﯾزيوﺗطﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ  ﻧص ﻧوا
ﻓﺎﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ وﻟﻛن اﻟﺗﺷﻛﯾل  ،ﻟﻧﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﻠﺔ ﺟدﯾدةﻟرواﺋﻲ ﻗدم ا
ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ  ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎنﻛذا اﻷﻣر ، اﻟﺳردي ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺟدﯾدة
  .رﻏم اﺧﺗﻼف اﻟﺗﺎرﯾﺦواﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟرواﺋﻲ  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻷولواﺣدة ﺑﯾن اﻟﻧﺻﯾن 
ﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻧﺻوص اﻟرواﺋﻲ واﻟﺟﻣ ،اﻟﺟدل اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إن
اﻟﻔن اﺿﺢ ﺑﻬذا رﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟو دﻟﯾل ﺻ إﻻاﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻدد دراﺳﺗﻬﺎ ﻣﺎﻫو  ،واﺳﯾﻧﻲ
  .واﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻷدﺑﯾﺔاﻟدراﺳﺎت  أو ،اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
واﻟﺑﺣث ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن  ،(ﻟﺗﺄﻟﯾفا)ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻣن رﻏم ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻣﺳﺗﺣﻠﯾﺔ ﺑﯾن »ﻏدت ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎد ﻋﻼﻗﺔ ، ﻓﺈﻧﻬﺎ آﻧﻔﺎاﻟﺧطﺎﺑﯾن اﻟﻣذﻛورﯾن 
اﻟﺗﻲ  واﻷﺣداثاﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻣﻧظوﻣﺔ ﺧطﺎﺑﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺳﯾم وﺗﺳطﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ 
وﻋﻠﻰ اﻟذاﻛرة  ،ﯾلﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﯾﯾرﺗﻛز  أدﺑﻲﺑﯾن اﻟرواﯾﺔ ﻛﺟﻧس ، و ﻋرﻓﻬﺎ ﻋﺻر ﻣن اﻟﻌﺻور
«.ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرب اﻟذات وﺗﺑدﯾﺎت اﻟواﻗﻊاﻟُﻣَﺷرﱠﻋ اﻹﺑداﻋﯾﺔ
  .(3)
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣن وﺗﻣﻛﻧﻬم اﻟ ،اﻷدﺑﯾﺔاﻟﻣﺣدﺛﯾن اﺳﺗطﺎﻋوا ﺑﻔطﻧﺗﻬم  ﺑﺎﻷﺧصاﻟﻛﺗﺎب  أن إﻻ
وﻣﻧﻬﻠﻬم  اﻷﺳﺎس،وﺟﻌﻠوا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣرﺟﻌﻬم  ،ﯾﻛون ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ أن ﻛﺳر ﻫذا اﻟﺣﺎﺟز اﻟذي ﻛﺎد
                                         
 .09:ص ،6002 اﻟﻘﺎﻫرة، ،10:ط،اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗراث اﻟﺳردي، رؤﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ: ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن – (1)
 .49:ص، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ – (2)
 .08:ص ،ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرواﯾﺔ: ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣوﯾﻘن – (3)




          ،ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﺻﻼﺋﻬﺎ ﺳواء اﻟﻣوﺟودة ﻣﻧﻬﺎ وﺑﻧﺎ اﻷﺣداثﻓﻲ ﺗﻘﺻﻲ  اﻷول
  .اﻷدﺑﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻣن ﻣﺧﯾﻠﺗﻬم  أو
وﻻ وﺟود ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧﻌدم  ،اﻟرواﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﺎ ﺗﺧﺻص ﻬ، وﻣأﺻﺣﺎﺑﻪة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻬوﯾﺔ ﻓﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻫو اﻟﻣرآ ،ﻫوﯾﺔ وﻣﺎﺿﻲ ﺑﻼ ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻫو رؤﯾﺎ ﺟدﯾدة ﺑﺻﯾﻐﺔ  أن إﻻ ،ظﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺗﻪاﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر اﻟﻠﺣ
  .ﺟدﯾدة
وﺣﻧﻛﺗﻪ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻛﺎﺗب اﻟرواﺋﻲ  إﻻﻫو  اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺳرد ﻣﺎإن 
 ﺔ،ﺳﯾﺎﺳﯾأﺑﻌﺎد وأﻧﺳﺎق ﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻟﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﻛل ﺄاﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗ
دون ﻣس اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ » ﺑﻛل ذﻟك ﻘوم ﯾ أنوﻋﻠﯾﻪ  ،ﺔﻟﯾﺟﻣﺎاﻟ إﻟﻰ ﺔﻗﺗﺻﺎدﯾاو  ،ﺔﺛﻘﺎﻓﯾو  ﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾاو 
اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺗﻲ اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻬﺎ اﻟرواﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑدء اﻟﺗﻲ ﺗﻔرع ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
  (1)«.إﺑداﻋﯾﺎﻓﻧﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺧﯾل ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ 
ﯾﻛون  أنﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟرواﺋﻲ  ﯾﺟدﻫﺎ ﻣﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔواﻟ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺷرف ﻓﻘط  ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت  ﻓﻼ ﯾﻘف ﻋﻧد ،ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎﯾﻣوﺿوﻋ
ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺳب ﻧﺻﻪ ﻋﻧﻪ  ﺎﻫو ﻣﺳﻛوﺗ ﻣﺎ أﯾﺿﺎﯾﺻور  أنﺑل ﻋﻠﯾﻪ  ،واﻷﻣمواﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
ﺗﺣدث اﻟﻛﺎﺗب ﻋن ﺛورة ﻣﺎ ﻛﺎﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ  إذاﻓﻣﺛﻼ  ،ﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ،ﺎ ﺑذﻟك ﺟﻣﻠﺔ اﻻﻧﻛﺳﺎراتاﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻣﺗﻧﺎﺳﯾ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎﯾﻘف ﻋﻧد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎرات 
  .واﻟﺧﯾﺑﺎت وﺣﺗﻰ اﻟدﺳﺎﺋس اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ
ﻟﻛﺎﺗب ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾرﺻد ا أنﻣن ﻧﻣﺎذج رواﺋﯾﺔ ﻧﺟد  ﻧﺎﻗرأ ﻣﺎ ﺧﻼل ﻣنﺑل ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻓ
ﺔ واﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﺧطﺎﺑﻪ ﻣﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺎرات ذا رؤى ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﻐّﯾﺑ
   ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺎ ،ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ، وﯾﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑﻣدى ﺟرأﺗﻪإﻻ  ﯾﻘرﻻ اﻟﻣﺳﺎر أﺣﺎدي
                                         
  .521:ص ،9991،(ب.د)، 10:ﻟﻌرﺑﻲ، طاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ا :وﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔﺑ – (1)
  




 اﻷﺣداثﺑﻌض  ﺑﺈﺛﺎرﺗﻪ، وذﻟك اﻷﻋرجﻟواﺳﯾﻧﻲ « روشﺣﻣ ﻟﺧﺿرﺳﯾرة  ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﻣﺎ» 
 .اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
   :طراﺋق ﻋرض اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
 ،ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲﻟﻘد ﺗﻌددت طرق ﺗوظﯾف اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ذات اﻟﻣرﺟﻊ اﻟ
اﻟﺳردﯾﺔ ﻓﻲ  ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر نإوﯾﻣﻛن اﻟﻘول  ،اﻟرواﺋﯾﺔ ﻬﺎوﺗﻧوﻋت ﺑﻧﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻛوﻧﺎﺗ
، اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻠﺣدث اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻟﯾدﻟل ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ إدراكاﻟرواﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدى 
اﻟداﻟﺔ  اﻷﻟﻔﺎظﻋﻠم ﺑﻣواﻗﻊ  ،ﻓﺎﻟﻌﻠم ﺑﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس» وﯾﻘﻧﻊ اﻟﻘﺎرئ ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ
  .(1)«.ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧطق
ﻓﻘد ﯾﻧﻘل ،، وﺗﺷﻛﯾل ﻧﺻوﺻﻪﻧﺎء ﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟرواﺋﻲﻟﻛل رواﺋﻲ ﺧطﺔ ﻣﺣﺎور ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺑ
ﻣﻧﻪ  أﻛﺛروﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﺧطﺎﺑﻪ ﺗﺳﺟﯾﻠﻲ  ،ﻧﻘﺻﺎن أودون زﯾﺎدة  ﻫواﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻣﺎ
، (، وﻣﻛﺎنوزﻣﺎن ،ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ)اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻘط  ﯾﺄﺧذ، وﻗد ﺳردي ﺣﻛﺎﺋﻲ
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﯾﺳﺗوﺣون  ،ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻷﺣداثﻌﯾد ﺳﺑك ﻧﻪ ﯾأ إﻻ
، وﺑذﻟك ﺟدﯾدة ﺔﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﺧﯾﯾﻠﯾﯨ ﺗرﻛﯾﺑﻪ ﺑﺈﻋﺎدةوﯾﻘوﻣون  ،اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻘط
وﻟذا ﻧﺟد  ؛اﻟﻔﻧﯾﺔﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣرﯾﺔ  ﺣﺳﺑﻣﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﻪ اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻛل روا
  .اﻟﺣدثاﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن  وﻫﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻻأﺔ ﺟدﯾدة ﻗﺿﯾﺔ ﻧﻘدﯾ أﻣﺎم أﻧﻔﺳﻧﺎ
طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣﻘق ﻟﻪ  إﯾﺟﺎدوﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟﻔردﯾﺔ  ،اﻟﺧﺎص ﺑﺎﺟﺗﻬﺎدﻩﻛل رواﺋﻲ ﺣﺎول  ﻟﻘد
ﻧﻘف ﻋﻧد ﺑﻌض طرق اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺻورة  أنوﯾﻣﻛن  ،ﺳﻌﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻟدى اﻟﻘﺎرئ
ﻗد ﯾﺳﻌﻰ ، و ﯾﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧ اﻷﺣداثﻋﺎﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻟطراﺋق اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋرض 
  :إﻟﻰاﻟﻛﺎﺗب ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
                                         
 .75:صاﻟرواﯾﺔ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ و :ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ – (1)




 ﻫﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﻣﺎاﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟوﻗﺎﺋﻊ و  ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲو  :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ -
 أي ؛واﻗﻌﯾﺔوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﺻورة  :اﻟواﻗﻊ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ
ل ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌ، ﻧﻘل اﻟواﻗﻊ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﻌﻛس اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﻌﯾش إﻟﻰﻟﻠوﺻول ﯾﺗﺧذ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺳﯾﻠﺔ 
ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ر ﺷﺧﺻﯾﺔ دﯾﺎب اﺳﺗﺣﺿﻋﻧدﻣﺎ  (ﻧوار اﻟﻠوز)اﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ و 
  .(1)«.ﺗزال ﺑﻌﯾدة ، ﺗﻠك اﻟﺑﻼد ﻣﺎﺳﯾف دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ ﻣﺧﯾف» :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪواﻟﻘوة 
، وﻫل اﻧﺗﻘم ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ واﻷﻫوالﻏوال ﻟوﻧﺟﺎ ﻣن ﺑﻼد اﻷ ﺧوﻫل وﺻل أ»: وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  .(2)«.اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن ﻷﺧت
 زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻗواد ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﻣﺟﺑرون ﯾﺎ أﺑﺎﺳت ﻟﺳت اﻟﺷﻬﺑﺎء وﻟ»: وأﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪ
رﻛب اﻟﺑﺣر ﻣن ﻏﯾر رﺟﻌﺔ وﻧﺑﺻق ﻋﻠﻰ ﻧ أوﻧﻣوت ﺟوﻋﺎ  أوﻧﺳرق  أنﺻدﯾﻘﻲ ﺑﯾن 
  (3)«.اﻷﺑد إﻟﻰﻣﺳﯾردا اﻟﺟرﺑﺎء ورﻣﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﻠوﺑﻧﺎ 
ﯾﺎت زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻣن اﻟﺷﺧﺻ ﻲوأﺑ ،دﯾﺎب واﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن ﺔ ﻛل ﻣنﺷﺧﺻﯾ ﺗﻌد ّ
 ،ﻋﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬﺎ ﻛرﻣوز ﻣﻌﺑرة ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊﯾﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل، اﻟرﺋ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ  أو ،ﻓﻧﻼﺣظ ﻫﻧﺎك ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌل ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟرواﺋﯾﺔ
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ رﻏم ﻣﺎ ﻲﺑأوﺷﺧﺻﯾﺔ  ،ﺣدث ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري
  .ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﺎﯾزﻣن ﺗ
ﯾﺎت ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﯾﺧﻠق ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺷﺧﺻ إن
 إﻻذﻟك  ، وﻣﺎب ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﺻﻌ ّﯾ ُ ،اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ
                                         
 .92:ص، 3891، ﻟﺑﻧﺎن،10:، دار اﻟﺣداﺛﺔ، ط(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – (1)
 .ن :ص اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، – (2)
  .ن :ص، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر – (3)
 




 ﺧراﻵﻓﻲ  وﯾﺟﻌل ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻧﺣﻼ ،ﻓﻌل اﻣﺗدادي ﺗواﺻﻠﻲ ﯾرﺑط اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺎﻟرواﺋﻲ
  .(ﺳﯾﻧﻲاﻟو  اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )رواﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﻲ  اﻷﻣﯾرذﻟك ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻛﻣﺎ ﻧﺟد
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻲ وﺿﻊ ﺟو ﺗﺎرﯾﺧﻲ  أﻣﺎ -
ﻛﻣﺎ ﺗﻌرض  ،ﺗﺗﺣرك ﺿﻣﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻏﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟم ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑدﻗﺔ
 ،ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث ﺎوﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﯾﻛون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣﻧﺻﺑ ،ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻧﺟد ذﻟك ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ  ،اﻻﻗﺗداء ﺑﺎﻟﻌﺑر واﻟﻣراﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻐرض واﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻻ
ﺗﻠك اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ ذات  ،ﺔ ﻣﻲﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾ اﻷﻋرجﻟواﺳﯾﻧﻲ  (رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)
وﻻ  ،اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻷﺻول
  .وﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم ﻣن ﻗﺑل اﻟﯾﻬود ،ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ
ﺑﻌض اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة  ﻓﻲ ﻧﺻﻪ اﻷﻋرجﯾﻧﺎﻗش واﺳﯾﻧﻲ ﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣ
 اﻷﺣداثواﺳﺗطﺎع ﻗراءة  ،واﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ،واﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾنﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرب ﻋﻣوﻣﺎ 
وﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 إﻟﻰﺑﻬﺎ  أدىواﻟذي  ،اﻟذي ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻪ ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻏﺗراب اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲﺧﺎﺻﺔ
 دﻗﯾق؛و  ،أﻓﺿلﻓﻬم  إﻟﻰواﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺑﻬدف اﻟوﺻول  ،اﻷﺣداثﻗراءة  ﯾﻌﯾد ، وﻫو ﺑذﻟك اﻟﻣوت
  .اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﻲ اﻟوﺛﺎﺋﻘﻲ اﻟذي ﯾﺣد ﻣن ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳردي اﻷﺳرﻣن  ﺑﺗﺧﻠﺻﻪ
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﺧطورة ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻻ»ﺗوظﯾف ﻣﺛل  إن
 أﺳﻠوﺑﻲم اﺳﺗﺧدا أو ،ﻓﻲ اﻟظل إﺑﻘﺎءﻫﺎﻣن اﻟرواﺋﯾﯾن  اﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺿل ﻛﺛﯾر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎر 
ﺑرزت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ دون اﺳﺗرﺳﺎل ﻓﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﻟذﻟك  إﻟﻰﻣن ﺑﻌد  واﻹﺷﺎرةاﻟﺗﻠﻣﯾﺢ 
  .(1)«.ﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺧرةﺑاﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻓﻲ واﺟﻬﺔ اﻟﻌﻣل ﻓـﻲ ﺣﯾن ﺗﻘ
                                         
 .231:ص اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ، :ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ – (1)




ﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن واﻟﺗﻲ ﻋﻧد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﻣوﻗﻔﻧﺎ  وٕاذا
     وﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد  ،اﺳﺗﺣﺿﺎر ﺷﻛل ﺳردي ﻗدﯾم أﺳﺎسﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﺣﺿر  اﻷﻋرجﻗﺎم ﺑﻪ  ﻣﺛﺎل ﯾؤﻛد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ وأﺣﺳن ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ
اﻋﺗﻣدﻩ واﻟﺑﻧﺎء و  ،اﻟﺗﺷﻛﯾلوﻫو ﺷﻛل ﺳردي ﻗدﯾم ﻟﻪ ﺧﺻوﺻﯾﺔ  ،ﯾر اﻟﻘدﯾﻣﺔاﻟﺳ ّ إﺣدى
اﻟﺧواﻟﻲ ﻣن  اﻷﯾﺎم إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﻋﺎد ﻓﯾﻬﺎ ، (ﻧوار اﻟﻠوز)ة، اﻟﻣﻌﺎﺻر  رواﯾﺎﺗﻪﺣد ﻧﺟﺎز أﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻹ
  .ﺧﻼل ﺳﯾرة ﺑﻧﻲ ﻫﻼل
ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻧوع اﻟﺳردي  ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ أن إﻻ ،اﻟرواﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ أنﻣن رﻏم اﻟﻋﻠﻰ 
ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ  ﻗﺑل ﻗراءة»وﻗد ﺻرح ﺑذﻟك اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺣﺔ رواﯾﺗﻪ  ،اﻟﻘدﯾم وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻟﻐﺗﻬﺎ
  .(1)«.رﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼلوا ﺗﻐؤ ﻗر اﺗﻧﺎزﻟوا ﻗﻠﯾﻼ و  ،ن ﻟﻐﺗﻬﺎ ﻣﺗﻌﺑﺔاﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛو 
وﺗوظﯾﻔﻪ ﻛﻣﺎدة  ،اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﻫمﻫذﻩ 
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب وﯾﺛﺑت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺿورﻩ  أنطرﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن  أﺣﺳنن ، إﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ أوﻟﯾﺔ
ﯾﻠﺣﻘﻪ ﻣن  وﻣﺎ ،ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﺑﺎك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ؛اﻟﺳردي وﻗدراﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻧﺗزع اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻣن ﻧﺳﯾﺞ  أن»  ﺧﺎﺻﺔ ُﻏّﯾب وطوي ﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول ﻣﺎ
  (2)«.ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔاﻟﺳرد وﯾﻘﯾﻣﻬﺎ 
 إﻻوﻟن ﺗﺗﺿﺢ ﻋواﻟﻣﻪ وﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺟزء ﻣن اﻟﺳرد أن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدﻗول 
ﺗﻔﺳﯾر ﺻرﯾﺢ  إﻻﻫو  ر اﻟذي ﯾﺗﺧﯾﻠﻪ اﻟرواﺋﻲ ﻟﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺣدود ﻧﺻﻪ ﻣﺎ، واﻟﺗﺻو ﺿﻣﻧﻪ
 أﻫﻣﻠﻪ ﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﻣزﻣﻌﺔوﺑﻪ ﯾﺣﻘق ﺣرﯾﺗﻪ  ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻷﺣداث وﻣﻌﻣق
     .اﻟﺗﺎرﯾﺦ
                                         
 .5:ص، (ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – (1)
ﻓﻼح رﺣﯾم، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﺣدة، ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ و  :راﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﺗاﻟزﻣﺎن واﻟﺳرد،اﻟﺣﺑﻛﺔ و  :رﺑول رﯾﻛو  – (2)
 .572:ص ،1:، ج6002ﻟﺑﻧﺎن، ،10:ط




وﺑﻌﻣق ﻋﻧد  اﻵنﺳﻧﻘف  ،ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟﻣﺑﺳطﺔ  اﻹﺣﺎﻟﺔﺑﻌد ﻫذﻩ 
 .طرﯾﻘﺔﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻟﻛل اﻟ اثاﻷﺣداﻟطراﺋق اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻋرض 
  :اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟرواﯾﺔ -1
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻛﻲ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ وﺿﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ اﻟﺻورة  إﻟﻰﯾﺳﻌﻰ اﻟﻛﺎﺗب  ﻋﺎدة ﻣﺎ
اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻗﺻﺻﻲ  اﻷﺣداث أي ؛اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻹطﺎر أﻣﺎمﻟﯾﺻﻐﻪ ؛ اﻟرواﯾﺔ
  .ﺟل اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﺣﻘﯾﻘﺔأ ﯾﺗﻬﺎ ﻣنﻧﻬﺎ إﻟﻰواﻟوﺻول  ﺷﯾق ﻟﯾﺣﻔزﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘراءة
ﯾﺗدرج ﻓﻲ  أنﺑل ﻋﻠﯾﻪ  ،رواﯾﺔ ﺔأﯾﻏﺎﻟﺑﺎ ﻻ ﯾﺟد اﻟﻘﺎرئ واﻗﻌﺎ ﻗﺻﺻﯾﺎ ﺟﺎﻫزا ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ 
ﺑﻛل اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل  ﻟم ّﻓﯾﻛون ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻗد أ ؛ﻟدﯾﻪ اﻹدراكﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘراءة ﺣﺗﻰ ﺗﻛﺗﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺣددةاﻟﻐﺎﯾﺔ  إﻟﻰﻟﻠوﺻول 
 ﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟرواﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎا إﻟﻰﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ  إن
رﺑﻣﺎ ﯾﻌود  ،دﯾد ﺗوارﯾﺦ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎﺗﺑدأ ﺑﺗﺣ أو ،ﺗﺻور ﻟﻧﺎ ﻣﻘﺗطﻔﺎت ﻣن ﻣﺷﺎﻫدات ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ  أو ،اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ
وﻗد ﯾﻛون اﻟﺳﺑب  ،ﺻﻪﺎﺳﻰ اﻟﻣﻧطﻠق اﻟذي ﺳﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻧوﯾﺗﻧ ،اﻷﺣداثﯾﻐوص ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺛم ﻧﻪ ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أ أي ؛وﺿﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ اﻟﺟو اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﻧصﻓﻲ ذﻟك 
  .ﺧﯾﺎﻟﻪ اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰﯾﻧزاح ﺑﻌد ذﻟك 
   ، ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن زﻣﻧﺎ اﻷوﻟﻰاﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت إن 
ﻛﻠﻣﺎ زادت  ،ﺎ اﻟﺑﻧﺎء اﻟرواﺋﻲ، وﻛﻠﻣﺎ ﻧﻣاﻟﺣدث ﻣن ﻋدﻣﻪ أﻫﻣﯾﺔﺣدﺛﺎ ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد  مأ
  .ذﻟك اﻟﺣدث أﻫﻣﯾﺔ
، ﻧﺟدﻩ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرة ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻋرجﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻧد ﺑﻌض ﻛﺗﺎﺑﺎت  وﻗﻔﻧﺎ إذا
ﻧﻪ اﻧطﻠق ﻛﺎن ﻟﯾﺣﻘق ذﻟك ﻟوﻻ أ وﻟﻛﻧﻪ ﻣﺎ» اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﻧﺳﯾﺔ  ﻹظﻬﺎرﯾرﯾد ﻧﺑش اﻟﻣﺎﺿﻲ 




 اﻷﺳﺋﻠﺔرح ـط ن ﯾﺣرص ﻋﻠﻰﯾﻘرأ ﻫذا اﻟﻣﻌروف ﺑﺣذر وأ أنﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌروف ﺷرط 
  .(1)«.ﯾﻧﺎﻗض اﻟﺗزوﯾر واﻟﺗﺣرﯾف ﺧرآ ﺗﺄوﯾل إﻟﻰواﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟوﺻول  ،اﻟواﺧزة
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻻ  واﻗﻌﺔوﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﺎﻩ  إﺛﺑﺎتﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول إ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ
 ﻓﺎﻟﺗﺄوﯾل؛ ﻻ اﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﺗﺄوﯾلﺛم ﻧﺑدأ  ،ﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ أوﻻﻧطﻠق ﻧ أنﺑد 
 أوﻻﻟذا ﻻ ﺑد ؛ ل ﻣﺎدﺗﻪ ﻣن اﻟواﻗﻊاﻟﻣﺗﺧﯾ ّ ﯾﺄﺧذوﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ  ،واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻫو اﻟواﻗﻊ ،ﯾﯾلاﻟﺗﺧ ﻫو
  .ل اﻟﻌﺎﻛس ﻟﻠﺣﺎﺿراﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺛم ﻧﻠﺣﻘﻪ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺧﯾ ّواﻗﻊ ﺑﺎﻟ اﻟﺑدء
 ﻷﻫمﻣﻠﺧص ﺗﺎرﯾﺧﻲ  ﻋرض ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد ﺑﻐرض
، وﻛﻣﺛﺎل وﺑﻌﺛﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ،اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻷﺣداثوذﻟك ﺑﻧﻔﺦ اﻟروح ﻓﻲ  ،اﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻷﺣداث
  .اﻷﻋرجﺳﯾﻧﻲ اﻟو  (راﻷﻣﯾ ﻛﺗﺎب) ذﻟك رواﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﻘوم ﻓﯾﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟون ﻧﺟد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺳﺗ (اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ )ﻣﺟرد ﻓﺗﺢ اﻟرواﯾﺔ ﺑ
ﻓﺣدد ﻟﻧﺎ  ،رض اﻟﺟزاﺋرأ إﻟﻰرﻓﺎﺗﻪ  ﺑﺈرﺟﺎعور دي ﺑوش ﯾﻧوﺻﯾﺔ اﻟﻘس ﻣوﻧﺳﯾ ﻣوﺑﻲ ﺑﺗﻧﻔﯾذ
ﻫﻧﺎ ﯾرﯾد وﺿﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ  وﻛﺄﻧﻪ ،(ﻓﺟرا 4681ﺟوﯾﻠﯾﺔ 82)اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﻣﻰ 
اﻟرواﯾﺔ ﻣﺎزﺟﺎ ذﻟك ﺑﺎﻟظواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠزﻣن  أﺣداث ﻓﯾﻪاﻟﺟو اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗدور 
ﻗﯾق ﺑﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻠﺳﯾﺎق اﻟزﻣﻧﻲ وﺻﻔﻪ د، ﻓﻛﺎن ﻣﺻداﻗﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ أﻛﺛرﺣﺗﻰ ﺗﺟﻌل ﻫذا اﻟﻣطﻠﻊ 
ﻓﺟرا اﻟرطوﺑﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ واﻟﺣرارة  4681ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82»ﻋﺔﯾوم واﻟﻔﺻل واﻟﺳﺎواﻟ ،اﻟﺷﻬرو  ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ
  .(2)«.ي اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﺣﺎذا
                                         
   ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات دار اﻷدﯾب،: ﻣﺧﻠوف ﻋﺎﻣر - (1)
 .551:ص، ،5002اﻟﺟزاﺋر،، 10:ط
 .9:ص، 4002، اﻟﺟزاﺋر، 10:ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد، ﻣﻧﺷورات اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣر، ط: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  – (2)




 اﻷﺣداثﺛم ﺗﺑدأ  ،ﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﻐرض اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ت ﺟﺎء
دﯾﺑوش ﺣﺗﻰ ﻧﻌرف  أﻧطوانوﺑداﯾﺔ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘس  اﻷﻣﯾروﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷراﺿﻲ إﻟﻰرﻓﺎﺗﻪ  ﺑﺈرﺟﺎعﺻﯾﺗﻪ ﻫذﻩ ﺑﺎﻟﺗدرج  ﺳﺑب و 
 أﻛﺛراﻟﺗﺣدﯾد اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟرواﯾﺔ ﺟﻌل اﻟرواﯾﺔ  أنﻧﻠﺣظ 
 ،واﻷﺷﻬر ،، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺗوﺛﯾﻘﻲ ﺑﺎﻟﺳﻧواتﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻻﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ
ﻛون اﻟرواﯾﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ  إﻟﻰ اﻷوﻟﻰ، وﻟﻌل اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ واﻟﻔﺻول واﻷﯾﺎم
، ﻓﻛﺎن ﻣؤرﺧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺣداثاﻻﻧﺳﯾﺎق ﺧﻠف  إﻟﻰدى ذﻟك ﺑﺎﻟﻛﺎﺗب ﻓﺄ ،ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  .(1).أﺧرى أﺑوابﻓﻲ ورواﺋﯾﺎ  ،واﻷﺑوابﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻫد 
ﻣطﻠﻊ اﻟرواﯾﺔ ﻟﯾس ﻋﯾﺑﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻟﻌل ﻫذا اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ  واﻷﻣﺎﻧﺔﻫو ﺿرب ﻣن اﻻﻟﺗزام  وٕاﻧﻣﺎ، ﻊ، وﻏﯾرﻩ ﻣﻣن اﺗﺑﻊ ﻫذا اﻟﺻﻧﯾاﻟرواﺋﻲ
 ﺗﻐﻠﯾبو  ،ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﯾرﻏب اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام  ﻓﺄﺣﯾﺎﻧﺎ» ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
  (2)«.اﻟرؤﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾدﻫﺎ إﺑرازﺗﻘدﯾﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻟﻪ  اﻟﺣوادثوﻟﻛﻧﻪ ﯾﻘدم  ،اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺧﯾل
اﻟﻛﺎﺗب رواﯾﺗﻪ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد  ﺑﻬﺎ رﺻد ّﯾ ُﺗﻛون اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ  أنﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة 
    ، ذﻛر ﺷﺧﺻﯾﺔ أوﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن  إﻟﻰﺗﺗﻌدى ذﻟك  أنﺑل ﯾﻣﻛن  ،(زﻣن أي) ؛ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌﯾﻧﻪ
  .ﺣدث ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﺎﺑر أو
 إﻟﻰوﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺗﺣول  ،ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣن اﻟﺣﻛﻲ ﺗﺑدأ ﺑداﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أنﺻﺣﯾﺢ 
، ﯾﺗطور اﻟﺳردﯾﺔ اﻷﺣداثاﺗر اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ اﻟذي ﯾﻔرﺿﻪ ﺗو  ﻣﺎمﻓﺄ ،طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟرواﺋﯾﺔ
 ﻟﯾﻪإﺣﺎﺿر ﯾﻌﻛﺳﻪ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺷﺎر  إﻟﻰاﻟﻘص ﻣن ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ 
 ؛ﻣﺔ ﻟذﻟك اﻟﺗﺣول اﻟرواﺋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲوﺑذﻟك ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎ ،واﻷﺧرىﺑﯾن اﻟﻔﻧﯾﺔ 
  .(3)«.ﻋﺎﻟم اﻟواﻗﻊ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺣﻛﻲ إﻟﻰاﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﺣﻛﯾﺔ »أي
                                         
 .421:ص ،اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ :ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ: ﯾﻧظر – (1)
 .96:صاﻟرؤﯾﺎ، ء و اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎ: اﻟﻔﯾﺻلﺳﻣر روﺣﻲ  – (2)
 .86:صاﻟرواﯾﺔ واﻟﺗراث اﻟﺳردي، : ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن – (3)




ﯾﺗرﺳﺦ ﻓﻲ اﻟذﻫن  ﻣﺎ أول ﻷﻧﻪ ؛ﯾﻬﺗم اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻣطﻠﻊ رواﯾﺗﻪ أنﻣن اﻟﺿروري 
ﻓﻘد  ،ﺗﺣدد ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟرواﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘروﺋﯾﺗﻬﺎ أناﻟﺑداﯾﺔ  ﺑﺈﻣﻛﺎنوﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول 
 أنﺗﻛون اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺷوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﻧن اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﺳﺑﻛﻬﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘراءة ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
اﻟﻣﺣﻔز  أووﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻧﺎ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﺣﻘق ﻟﻠﻧﺟﺎح  ،اﻟﻘﺎرئ ﻹﺑﻌﺎدﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﺗ
واﻟﻧص ﻣن ﺟﻬﺔ  ،وﺑﯾن اﻟﻘﺎرئ ،اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﻛﺎﺗب واﻟﻘﺎرئ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺣدث ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل
  .أﺧرى
ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﯾﻪ  اﻷولاﻟﻘﺳم  أنﯾﻌﻧﻲ ﺗب ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﺎاﻋﺗﻣد اﻟ
ﻣﺎ ﺗﻌﻣد  أواﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ،  اﻷﻣﺎﻛنﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻟﻠزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺳواء 
ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻗد ﺗﺗﺣول ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻌﺎدة  ،ﺳﺎﺋر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن اﺳﺗﻌﺎدة ﻟﺻور اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﯾﻪ
اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ  وﻗد ﯾﻛون اﻟﻘﺳم ،ﻟﻸﺣداثﺳرد ﻣﺑﺎﺷر  إﻟﻰ اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﻠرواﯾﺔ
 اﻵنوﻗد ﯾﻛون ﻓﻲ  ،ﻠﺔﻟﻣﺳﺟ ّﺗﻠك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ا ﺑﺈﺛﺑﺎتﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟرواﯾﺔ  اﺗﺄﻛﯾد راﻟﺣﺎﺿ
  .واﺗﺟﺎﻫﻪ اﻟﻔﻛري ،ذاﺗﻪ ﺟزءا ﻟﺗﻠك اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﯾﻌود ذﻟك ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻛﺎﺗب
اﻟﻣؤﻟف ﻓﺳﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ذﻟك ﻋﻠﻰ  ﺑﺄﺳﻠوباﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﺗﺢ ﺑﻬﺎ  اﻷﺣداثﻛﺎﻧت  إذا أﻣﺎ
، ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﻣواﻟﯾﺔ أﺟزاءواﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف  ،طﺑﯾﻌﺔ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻛﺎﺗب إدراك
  .وﺗﺷﻛﯾل وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺻﺔ اﻷﺣداثﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻓﻛرﻩ ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎر ﺑﻘﯾﺔ وﺗ
ﻬذا اﻟﺻدد ، ﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾر ﺑاﻟذي ﯾدﻓﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﺣدث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻷﺳﺎسوﻗد ﺗﻛون ﻫﻲ 
اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي  اﻷﺳﻠوبﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺣدث،  أنإﻟﻰ 
ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﻗد  ،ﻠﻊ اﻟرواﯾﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣط أﺣﺎديﻛﺎن اﻟراوي  إذاﯾﻌﺗﻣد اﻟﺳرد ﺗﺎرة 
  .ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ أﻛﺛرﺗداوﻟت اﻟﺣدث  إذااﻟﺣوار 




 إذ ؛ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﺳرد ﯾﺳﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﺧطﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن إﻟﻰذا ﻧﺻل ﻬﺑو 
 ذﻟك إﻟﻰ ﺑﻧﺎء وﻗد ﯾﺗﻌدى ،(اﻟواﻗﻊ)ﻟﯾﺳﻘطﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر ( اﻟﺗﺎرﯾﺦ)ﯾﺑدأ ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺔاﻵﻧاﻟظروف ﺣداث و ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻷ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﻧظرة ﺗﻧﺑؤﯾﺔ
  :ﺣﻘق  اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ وظﺎﺋف ﻋدة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﯾﻗد 
وﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﺑﺟﻌل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ ﺗﺗوﻟﻰ  :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ-1
  .اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺳرودة
ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟﻌل اﻟﻛﺎﺗب  ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ-2
وﺣﺳب  ،ﺔ ﯾﺗﻣرﻛز ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﺳرد ﻟﯾﺗطور ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳل ﺗﺗﺎﺑﻌﻲ ﻋﺑر ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻘﺻﺔرﺋﯾﺳ
وﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  ،(ﺎﺗورﯾومﻛرﯾﻣ)ﯾﺔ ﻣﺛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﺋﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎ
 وﻛﺄﻧﻬﺎ ،اﻷﺣداثﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﺗ، ﻓﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت (اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )ﻓﻲ رواﯾﺔ 
  .ﻬﺎ ﺑؤرة اﻟﺳردوﺻﻔﻟﻬﺎ ﺑ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
وﯾﺗﻌﯾن ذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣطﻠﻊ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻟوﺣﺔ ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻛل ﻣﺎ  :اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ -3
 اﻷوﻟﻰاﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ  اﻷﺣداثرﺑط  إﻻاﻟﻘﺎرئ  ، ﻓﻣﺎ ﻋﻠﻰأﺣداثﺑﻌدﻩ ﻣن  ﺄﺗﻲﺳﯾ
 أولﻓﻲ  اﻹﺳﻼمﺗﺷرح ﺟﻣﺎل »ﻓﻬﻲ  (1).وﻣﺛﺎل ذﻟك رواﯾﺔ ﻓﺗﺎة ﻏﺳﺎن ﻟﺟرﺟﻲ زﯾدان ،ﻟﻠﻧص
، إﺳﻼﻣﻬم ولوأﺟﺎﻫﻠﯾﺗﻬم  آﺧرﻓﺗوح اﻟﻌراق واﻟﺷﺎم ﻣﻊ ﺑﺳط ﻋﺎدات اﻟﻌرب ﻓﻲ  إﻟﻰﻬورﻩ ظ
  (2)«.أﺣواﻟﻬموﺳﺎﺋر  وأزﯾﺎﺋﻬم أﺧﻼﻗﻬمووﺻف 
 اﻷولاﻟﻌﻧوان اﻟﻔرﻋﻲ  أﯾﺿﺎوﯾﺗﺿﻣن  ﺿﻣن ﻣطﻠﻊ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌﻧوان اﻟرﺋﯾس،ﯾدﺧل 
  ،أﺣداﺛﻪﻫم اﻟﻧص، وأ ﻣﺿﻣون إﻟﻰﻠﺞ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻧ اﻷوﻟﻰاﻟﻌﺗﺑﺔ  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻧوان
                                         
ﯾﻊ اﻟﺗﺧﯾﯾل وﺑﻧﺎء اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺳردي، ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺷر واﻟﺗوز : ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺟﺣﻣري: ﯾﻧظر – (1)
 .64، 54:، ص2002، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 10: ارس، طاﻟﻣد
 .64:ص، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ – (2)




ﺗﻛون  اﻟرواﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ أنﻧﺟد ﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟرﺋﯾﺳﺔ و  إذاﻓﻣﺛﻼ 
  .اﻟﻣﺿﻣون إﻟﻰﺗﺷﯾر  إﯾﺣﺎﺋﯾﺔﻋﻧﺎوﯾﻧﻬﺎ رﻣوزا 
 إﻟﻰﺷﯾر اﻟﻌﻧوان ﯾ( ﻏﺳﺎن ﻓﺗﺎة)ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻋﻧﺎوﯾن رواﯾﺎت ﺟرﺟﻲ زﯾدان اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
ﻫم اﻟﺣروب اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿوﻫﺎ ﻓﻲ ﯾﺷﻬم وأطﺑﯾﻌﺔ ﻋاﻟﻐﺳﺎﺳﻧﺔ، اﻟﻣﺿﻣون ﺳﯾدور ﺣول ﺣﯾﺎة  أن
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻷﻣر، وﻛذا ﻋرب ﻣﺳﯾﺢ أﻧﻬمﺿﻣن اﻟﻌرب رﻏم  ﯾﺗﺑوءوﻧﻬﺎﺗﺑﻬم اﻟﺗﻲ اوﻣر  ،ﺣﯾﺎﺗﻬم
دﯾﺔ ﻓﻲ ﻌرض ﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ اﻟﺳر ﯾﺗﺳ ﺎ،أوﻟﯾواﻟذي ﯾﻌد ﺗﺛﺑﯾﺗﺎ ﻣﺣورﯾﺎ ( اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )ﻟﻌﻧوان 
 اﻷﻣﯾرﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﺑﯾﻣﻐواﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺳﯾرة اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟ ،ﻪاﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾ
  .ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
، ﻟﻠﺳرد اﻷوﻟﯾﺔاﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﻗﺎت  إنﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول  ﻣن ﻫﻧﺎ
 اﻷﺧﯾرﯾﻌﻣل ﻫذا و ﻧﺣو اﻟﻣﺣور اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻟﻠﻧص،  اﻟﻘﺎرئ إدراكت ﯾﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑ
  .ﻟﻧصﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣوﺿوع ا ﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔواﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ أ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣدث أﯾﺿﺎ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟرواﯾﺔ  اﻷﺣداثﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻋرض  أنﺗﻘدم  ن ﻟﻧﺎ ﻣﺎﯾﺑﯾ ّ
 اﻟﺗﺄدﯾﺔاﻟذي ﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌل ﺑﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻣﺳﺎرات اﻟﺳرد ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳ اﻛﺑﯾر  اﺗﻠﻌب دور 
ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻟﻪ اﻟﻣرﺟﻊ  ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌﯾن ﯾﻌﻣل ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻر اﻟﻘﺎرئ إذ اﻟﺳردﯾﺔ؛
  .وع اﻟﻣﺧﺗﺎرﺿﺣول اﻟﻣو  ﺗﯾﻪواﻟ ،ﺗﻠك اﻟﺧﻠﺧﻠﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ
 ،واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ،ﺑﺎﻟﺣدث اﻹﻟﻣﺎمﻣن اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ  ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻫذﻩ وﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟذي
ﺑﺗﺛﺑﯾت  ،ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ اﻷوﻟﻲاﻟﻔﻌل ﻛوﻧﻬﺎ  ،اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ ا ،ن واﻟﻣﻛﺎنﺎواﻟزﻣ
ﻟﻼﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ  اﻷﺳﺎسوظﯾﻔﺔ اﻟ مﺗﻘد ﻣﺎ إﻟﻰوﻧﺿﯾف  ،اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﺳب ﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﻲ
  :وﻫﻲ ﻻأاﻟﺳردﯾﺔ ﻟﻠرواﯾﺔ 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺟﻊ  إﻟﻰﻣطﻠﻊ اﻟرواﯾﺔ ﯾﺣﯾل اﻟﻘﺎرئ  أن أي ؛اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ -4
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻘدرة  اﻟﻣؤﻛدةوذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ،اﻟﻣﺳﺗﺣﺿر




ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺻﯾل ﻛﻠﻣﺎ ﻧﺟﺢ  ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻧص ﻣؤﻛدا ﺑﻣرﺟﻊ ﻣﺎ  ،ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ
  (1)«.ﯾﻔﺷل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺻﯾل ،ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔوﻛل ﻧص ﯾﻔﺷل ﻓﻲ أداء  »اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ 
 وأﺗﻘن ،اﻟﻛﺎﺗب ﻫذﻩ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة أوﻟﻰ إذا إﻻوﻟن ﺗﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ 
  .وﺗﻔﻧن ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺗﺷﻛﯾﻼ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ،ﺳﺑﻛﻬﺎ
        ،اﻟزﻣﺎن وأ ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛل ﺑداﯾﺔ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣؤﻟف ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﺑؤرة ﻓﯾﻬﺎ إن
ﻓﻬﻲ  ،ﻟﻪ ﻗﺻدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗوظﯾف وٕاﻧﻣﺎ ،اﻋﺗﺑﺎطﯾﺎﻟم ﯾﻛن ن ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﺈ ،اﻟﻣﻛﺎن أو
 ،ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﺿرﺳﻘﺎطﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻛم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹوﺑ ،ﻣن اﻟرﻣوز ﻣﺗﻧﺎﺳقﺗﻌﻣل ﻛﻧظﺎم 
وﻛﺷف ﺧﺑﺎﯾﺎﻩ  ﺑﺈﺣﯾﺎﺋﻪﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ  إﻟﻰﺗﻌود ﺑﻧﺎ  اﻷوﻟﻰ- ،ﺳب دﻻﻟﺔ ﻣزدوﺟﺔﺗﺗﻛ ﻓﺈﻧﻬﺎ
ف اﻟﻛﺎﺗب ﻣرﺟﻌﺎ ﯾوظ أنﻓﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد  ،واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ-وﺗوﺿﯾﺢ ﺻورﻩ 
  .ﺗﻛون ﻟﻪ ﻣﻘﺻدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أنﻣﺎدون 
ﻛﺑﯾرة  أﻫﻣﯾﺔاﻟﻣؤﻟف ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﯾوﻟﻲ  أنﻟﻧﺎ  ﯾﺗﺄﻛدﻣﻣﺎ ﺳﺑق 
ﻓﺎﻟوﻗوف ﻋﻧدﻫﺎ  ،ﻧﯾتﺟﯾرار ﺟاﻟﻌﺗﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ  إﺣدىﻟﻠﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
 وآﻟﯾﺎت ،إﻣﻛﺎﻧﺎتﻌطﯾﻪ اﻟﺳﺑل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟوﻟوج اﻟﻧص وﺗ إﻟﻰاﻟﻘﺎرئ  ﺗﻧﺑﻪ ﺎﻷﻧﻬ ؛ﺿروري
  .اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن طرف اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﺻول  ،اﻟﻘراءة ﻹﻋﺎدةﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺳﻧﻧﺗﻘل  اﻷﺣداثﻓﻲ ﻋرض  اﻷوﻟﻰاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ  اﻹطﻼﻟﺔﺑﻌد ﻫذﻩ 
اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ ﻟﻌﺑت دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗوظﯾف  اﻷﺧرىوﻫﻲ  ،ﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟطرﯾﻘ إﻟﻰ اﻵن
  .اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ
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  :اﻧﻌﻛﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  -2
ﻗد ﯾﻧﺟذب اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﻔﻌل اﻟﺣﺿور اﻟذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن 
، وﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺻرﻓﺎتﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗ وﻣﺎ ،أﻗوالﺗﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ ﻣن  ﺧﻼل ﻣﺎ
ﺗﻌﻛﺳﻪ ﻟﻧﺎ ﻣن  ﻣﺎ ﻣﻘﺎمﻛﺎﻧت ﻣن ﺻﻧﻊ ﺧﯾﺎل اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟ مأ ،ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺻرﻓﺔ
  .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  اﻷوﻟﻰ» ﺷﺧﺻﯾﺎتاﻟاﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗوظف ﻧوﻋﯾن ﻣن  أن إﻟﻰﻣن ﺛﻣﺔ ﻧﺻل 
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎت ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﯾن وأﺛﺑﺗﻬﺎﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺻرﻓﺔ ﻋﺎﺷت ﺣﻘﺎ 
 ،ﯾﺷﻛل ﻋﺑﺋﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟرواﺋﻲ اﻷولواﻟﻧوع  ،ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة أﻧﻬﺎﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﯾﻔﺗرض اﻟرواﺋﻲ 
ﻟﻪ ﻣن اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻧوع  وٕاﻧﻘﺎذﻓﻬو ﻣﺗﻌﺔ اﻟرواﺋﻲ  اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻣﺎ
 .(1)«.اﻷول
ﺗﺣﺻﯾل ﺣﺎﺻل ﻋن  إﻻﻫو  ﻣﺎ ،ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺻورة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ إن
 إذاوﻻ ﺳﯾﻣﺎ  ،ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ إﻟﯾﻧﺎﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻟﻛﺎﺗب ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻟ أورﻓﺿﻬﺎ 
اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  أي ؛ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﻧﻘل اﻟﺧﺑر اﻷﺧﯾرةن ﻫذﻩ ﻷ ؛ﻛﺎﻧت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﯾﺎﻟﻪ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس  ،ﯾﺑﺗﻌد ﻋن وﺻﺎﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ أنﻛﯾﻔﻣﺎ ﯾراﻩ ﻫو دون 
 ،ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﺳواء ﻣن ﻗول ﻰ اﻟﻣؤﻟف اﻻﻟﺗزام ﺑﻛل ﻣﺎواﻟﺗﻲ ﯾﻔرض اﻟﺗوﺛﯾق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻠ
  .ن ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺳردي ﻓﻧﻲﺣﺗﻰ وا ٕ أوﺗﺻرف
اﻟﻘﺑول واﻟرﻓض اﻟذي ﯾﺻدر ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻗد ﯾﻛون ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻬذﻩ 
 ،ﯾد ﺑﺈﯾﻣﺎءةذﻟك  أﻛﺎنواﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺣﺳب اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳواء  ،اﻟﻣﻼﻣﺢ
                                         
 .031:صاﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ، : ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ –(1)




ﺣد ﺗﺻرف ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ أ أو ،اﻹطﺎرن ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻫذا ، وﺣﺗﻰ اﻟﻠو ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻪ أم
  .اﻟﺟﺳد أﻋﺿﺎء
ﺗﺗﻠﻘﻰ  »م ﺧﯾﺎﻟﯾﺔأاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  نإﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
ﻣﺳﺎرﻫﺎ ﻓﻲ طرﯾق  ﻓﺗﺄﺧذوﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻬذﻩ اﻟﺑواﻋث  ،ﺑواﻋث ﻣن اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻪ
  .(1)«.ﺗرﻓض ذاك أوﻣﻌﯾن ﺛم ﺗﺻطدم ﺑﺎﻟﻌﻘﺑﺎت ﻓﻬﻲ ﺗرﯾد ﻫذا 
ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ﻣﺎأ، ﯾﺧﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺛﺑﺔ ﺑوﺛﺎﺋق ﻣدوﻧﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎر  إن
ﻧﺳﺗﺷف ﻗدرة اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺳردﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾﻊ  أنوﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻛﺎﺗب،  إﺑداعﻓﻬﻲ ﻣن 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻓﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺻرف  ،ﻟﺻﻬﺎﯾﻧﺔﻣﻲ ﯾﻛرﻩ ا أبﻧﺟد  (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
اﻟﺷﻌور ﻧﺗﻌرف  أوﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺳﻠوك  ،ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻪ ﺳﺑﺑﻪ اﻟﻣﻘﻧﻊﻋن ﻫذﻩ ا دراﻟﺻﺎ
ﻓﻣﻲ ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻛﻠﻣﺎ ﻓﺗﺣت » ﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﺗﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺛﺑ
ﺣد ا ﻻ أﺣدﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﻛرﻩ أ ،ﻫﻲ ﻣن ﻗﺎدﻧﻲ ﻧﺣو اﻟﻛراﻫﯾﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ،ﻣوﻫﻠر ﯾﻔﺎإﻟﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ 
ﻓﻼ ﻣﺷﻛل ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾن دﯾﻧﻬم  ،ﯾﻬودﻛرﻩ اﻟأﻻ  أﻧﺎ ،رف ﺟرح ﻫذﻩ اﻟﻣرأة وﻻ ﺟرﺣﻲ ﻣﻌﻬﺎﯾﻌ
ﺑﺷﺎﻋﺔ ﯾﺣس ﺑ اﻷورﺑﻲﻫل ...و ﻫﻠكأرﺿﻲ وذﺑﺣت ﺳرﻗت ﻣﻧﻲ أ ﻷﻧﻬﺎﻣﻘت اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ أ
 أﻧﺎﺳﺎﻋرﻓﻬم وﯾﻌرﻓوﻧﻧﻲ ﻓﻘد اﻟﺗﻬﻣت أ أﻧﺎسﻋﺷﺗﻬﺎ ﻣﻊ  أﻧﺎ ،ﻋﺗﻘد، ﻛﻣﺎ ﻧﺣﺳﻬﺎ ؟ ﻻ أاﻟﻣﺣرﻗﺔ
  .(2)«.ﻣن ﯾﻌﺗذر ﻟﻬﺎﻣن ﯾﺳﻣﻊ ﺑﻬﺎ؟ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة وﻟﻛن ﻣﺣرﻗﺗﻧﺎ  أﻛﺛرﻟم ﯾطﻠﺑوا ﺷﯾﺋﺎ  أﺑرﯾﺎء
                                         
 (ب.د)،(ط.د)اﻷﻋﻠﻰ، إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﻲ ﻣﻧوﻓﻲ، اﻟﻣﺟﻠس :راﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﺗ اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻘﺻﺔ: أﻣﺑرت إﻧرﯾﻛﻲ أﻧدرﺳون - (1)
 .633:،ص0002   
، 10:ط اﻟﺑﻐدادي، وﻣﻧﺷورات س، ﻣﻧﺷورات اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣر،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘد: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج –(2)
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ﻓﻌﻠوﻩ ﺑﻛل ﻣن ﻟﯾس ﻟﻪ  وﻣﺎ ،ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺻﻬﺎﯾﻧﺔ اﻷبﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾﺔ 
  .وﻧﻔﻲ وﻫو اﻟذي ﻋﺎﻧﺗﻪ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻲ ،ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬم ﻣن ﺣرق وﻧﻬب
اﺳﺗطﺎع اﻟﻛﺎﺗب ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ،  أﻧﻬﺎاﻟﻣدﻗق ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﯾﺟد  إن
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ﻓﻬذا اﻟﻧوع ﻣن ،ﺎدة وﻧﻘﺻﺎنزﯾ أو ،ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﺣﻘﺎﺋق دون ﺗزﯾف أنﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
 أنﻻ ﻣﺛل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  ،ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﯾﻌﻛس وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻛﺎﻓﺔ 
ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟذي  اﻷﻣﯾررﯾﺣﺔ ﻻ ﺗﻌﻛس ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺷراﺋﺢ ﻣﺛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺷ إﻟﻰﺗﻧﺗﻣﻲ 
  .اﻹﻣﺎرةظروف  إﻻوﻻ ﯾﺻور ﻟﻧﺎ  أﻣﯾراﻋﺎش 
اﻟﻘول  أﯾﺿﺎﻗد ﯾﺷﻣل  ،اﻟﻣﻼﻣﺢ أو ،ﺎءةﻣﺗﺻرف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻹ
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌرف ﻐﺔ ﻟﺧﺑر ﻣﻌﯾناﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﺑﻠ ّ إطﺎرﯾدﺧل ﺿﻣن  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛل
  .أﻗوالﺗﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن  ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ اﻟذي »  (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)وﻣﺛﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺑﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﻣﻛن ، ﺗوﺟﻪ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﻟﻣﺗواطﺋﺔوﻛﺎن ﺣﺟر ﻋﺛرة ﻓﻲ .ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﻌرﺑﯾﺔﻋﻠﯾﻪ راﻫن 
اﻟﺑﻼد  أﺻﺑﺣت، وﻫﻛذا ﻟﺑﻧﺎن إﻟﻰ 3791 ﺑرأﻛﺗو وﻏﺎدر اﻟﻘدس ﻓﻲ ﺷﻬر  اﻹﻓﻼتﻣن 
 0491ﻣﺎرس ﻣن ﺳﻧﺔ  03ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺛم ﺗرك ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣﺎﺣﺔ ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ  أﯾﺔﺧﺎوﯾﺔ ﻣن 
ﻫﺗﻠر ﻓﻲ  أﺣﺿﺎنﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻪ اﻟﻣطﺎف ﻓﻲ  أنﺛم ﺗرﻛﯾﺎ وﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ﻗﺑل  إﯾران إﻟﻰوﺳﺎﻓر 
ﻟم ﯾﺧف   أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ إﻟﻰﻣﻛﺑﻼ  ﻓﺄرﺟﻌﺗﻪﺳوﯾﺳرا  إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎﻫرب ﻣن  5491ﻣﺎرس ﻣن ﺳﻧﺔ 8
اﻟﻣﻠوك اﻟﻌرب  ،ﺑﻬﺗﻠر اﻟذي ﻛﺎن ﻓرﺻﺔ ﻧﺟﺎة ﻟﻔﻠﺳطﯾن ﻣن ﻣﺧﺎﻟب اﻟﺣﻠﻔﺎء إﻋﺟﺎﺑﻪ أﺑدا
  (1)«.ﻧﺟﻠﯾزاﻹﻣﻊ رﻏﺑﺎت  ﺗواطﺋوا
                                         
(1)
 .93، 83:ص دس،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘ: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – 




ﻧﻘﻠت  إذ ؛اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺣداثي ﻓﻲ ﺳرد اﻟﺗدرج اﻟﺗﺻﺎﻋدﻧﻠﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘول 
ﺛم اﻧﺗﻘل ﻣن  ،وﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ،ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺻورة ﻣﺻﻐرة  إﻻﻓﻣﺎ ﺣﯾﺎة اﻟﻔرد  ،ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﻣﺔاﻷو  ،ﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺣﯾﺎة  إﻟﻰﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  .ﺎرﯾﺧﯾﺔوﻫذا اﻟﻛل ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺗ ،وﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﻛل ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎﻣﺔ ﻟﺣﯾﺎة أ
         ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺣدث ﺳواء ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺻرﻓﺔ
ن اﻟرواﺋﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن ﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺗﺧﯾﻠﺔ، ﻓﺈ مأ ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ، مأ
  .اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺣداثاﻟﺻﻔﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟوﺻف واﻟﺣوار وﻟﺗﻧﻘل ﻟﻧﺎ  إﻟﻰ
 ،ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﯾﺷرك اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻘدراﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ إن
ﯾﺷرﻛﻬﺎ  وﻗد ﻻ، ﻟﻬﺎاﻟﻣﺣﺎﻟﺔ  اﻷدوارﻣن ﺧﻼل  ﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺣداثوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
  .اﻷﺣداثوﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺣددة ﻟﺗﻧﻘل ﻟﻧﺎ  ،ﺑل ﯾﻔﺗﻌل ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺣدث إﺷراﻛﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت  رﯾﺧﯾﺔاﻟﺗﺎ اﻷﺣداثﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻛس  نإﻬذا اﻟﺻدد ﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﯾﻣ
 ،اﻟرواﺋﻲ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦﯾﺗﺑﻌﻬﺎ  أناﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  ﻟﯾﺎتاﻵﻣن  آﻟﯾﺔ إﻻﻫﻲ  ﻣﺎاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
ﻛﻠﻣﺎ  اﻻﻣﺗدادو  ،اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أﻓﻘﯾﺎﻧﺳﻘﺎ  اﻷﺣداث وﻛﻠﻣﺎ اﺗﺧذت ،ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر وٕاﺳﻘﺎطﻪ
ﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﺧﯾﻠﯾﺔ ﺗ » اﻷﺧﯾرةن ﻫذﻩ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈأﯾﺿﺎاﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  (1)«.ﺧل اﻟﻧص ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺗﺎﺑﻌﻲدا
ﯾﺗم ﻋرﺿﻪ ﺗﺑﻌﺎ  أﯾﺿﺎن اﻟﺣدث ﻓﺈ ،ﺣﯾﺢ ﻓﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺣدثواﻟﻌﻛس ﺻ
اﻟطرﯾﻘﺔ  ﻻﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩﯾﺳﻌون  اﻟرواﺋﯾﯾنوﻟﻌل ﺑﻌض  ،ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ة اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺑﺎر  أن رأوا ﻷﻧﻬم ؛اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺗﻬم ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر أﺣداثﻋرض ﻓﻲ 
ذﻟك ﻋﻧد طرﯾق ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻋﺑر  ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎﺿر،ﻔﺗﺢ اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻧو  ،ﻋن ﻣﺎض
                                         
 .49:ص اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ،: ﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ – (1)




ﻣﺎﺿﯾﺔ  أﺣداثﺑﻬدف اﺳﺗﺣﺿﺎر  (اﻟوﻣﺿﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ)ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻔﻌل اﻟﺗذﻛر ﻋن طرﯾق ﻣﺎ
   (1).ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر وٕاﺳﻘﺎطﻬﺎ
وﻫذا ﻣﺎ  ،ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻹﺛﺑﺎت أو ،اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوﻗﺎﺋﻊ إﻋﺎدة أو ذﻟك ﻟﻼﻗﺗداءو 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣن  أﺛﺑﺗت اﻟذي ،وردي ﺑوشﯾﻲ ﺣﻠم ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾﺗﺣﻘق ﻓ
ﻟﻬذا ﻛرس ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  اﻷﻣﯾروﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻟﺷدﯾد ﻟﻠﺟزاﺋرﺣﺑﻪ  ،ﺧﻼل ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ا اﻟرﺟل ﻟوﻻ ﺟﻬود ﻫذﺗطﻣس  نأوﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎدت  اﻷﻣﯾرﻧﻔﺳﻪ ﻟﻣﺳﺎﻋدة 
ﻪ اﻟﻘدرة ﻟ أﺗﯾﺣتﺑل اﻣﺗدت ﻟﺗﺷﻣل ﻛل ﻣن  ،ﻓﺣﺳب ﻸﻣﯾرﻟ، وﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ اﻟطﯾب
ﻛﻣﺎ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎﻋدة  ،ﻫروﺑﻪ ﻟﯾﻼ ، ودﻓﻊ ﺛﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﺳﺎﻋد اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ،ﻟﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻪ
  .ﺑﺎل ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘق ﺣﻠﻣﻪ ورأى اﻷﻣﯾر ﺣرا طﻠﯾﻘﺎﻟﻪ ﯾﻬﻧﺄ  وﻟم ،ﻟﻠﻣﺳﺎﺟﯾن اﻟﻣﺳﯾﺢ واﻟﻌرب
ﺟد ﺛﺎﻧﯾﺎ روﺣﺎ ﺳﺧﯾﺔ ﺗﻘﺑل ﺑﺗﻧﻔﯾذ ن ﯾأو  ،ﻫو أن ﯾﻧﻘذ اﻷﻣﯾر أوﻻ ﺣﻠﻣﺎﻩ اﻷﺳﺎﺳﯾﺎن» 
ﻲ دﻗﯾق ﻓﻧوﻣﻌﯾﺎر  ،ﻛل ﻫذا ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﺻرﯾﺢ ،(2)«.وﺻﯾﺗﻪ
ارﺗﻔﻌت  إذا ﺧﺎﺻﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ ﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﺳﻠوبﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟ
دة ﺑطرق ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎ ؛ ﻟذا ﯾﺳﻌﻰ اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰﻧﺳﺑﺔ ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرة
  .أﺧرىوﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺎرة  ،ﺗﺎرة اﻷﻗوالﻓﯾوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻋدة
وﻻ  ،ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻧص إﻟﻰﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﯾؤدي  اﻷﻓﻌﺎلن ﺳرد ﺈوﻫﻛذا ﻓ
ﻓﻠﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺗﻠﺧﯾﺻﻪ  ،ﺎوواﺳﻌ ﺎوﻏﻧﯾ اﻛﺎن اﻟﺣدث طوﯾﻼ وﻣﺗﻌدد إذاﺳﯾﻣﺎ 
ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﺗﺻرف ﺻﺎدر أوﻓﻲﺻﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﯾﻘدﻣﻪ ﻣﺧﺗﺻرا ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗول ﺗﺣددﻩ اﻟﺧﻼ
ﻟﻠواﻗﻌﺔ  ﺗﺄوﯾﻠﻪذاﺗﻪ ﯾﺿﺑط  اﻵنوﻓﻲ  ،اﻟﻔﻛرة وٕادراك ،ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻫﺿم وﻫذا ﻣﺎ،ﻣﺎ
                                         
 .59:صاﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، : ﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ: ﯾﻧظر – (1)
 .521:صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد، : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – (2)




ﯾن ﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺳﺎق واﻧﺳﺟﺎم ظﺎﻫر ﻩ اﻟﻌﻣﺗﺗم ﻫذ أن، وﻻﺑد اﻟﺣﺎﺿرةﺑﺎﻟﻠﺣظﺔ  إﯾﺎﻫﺎﻗﺎرﻧﺎ 
  .ﻗوﻟﻬﺎ وأ وﺗﺻرف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ،اﻟﺣدث
 وﻣﺎ ،ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻠﻌب دور اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ أن إﻟﻰﺑذﻟك ﻧﺻل 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫذا اﻟوﺳﯾط ﺑﻪ ﯾﺗﻣﻛن  ،واﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،ﯾرﯾد ﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﺣﻘﺎﺋق
ﻧص رواﺋﻲ  إﻟﻰوﯾﺣول ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ،وﯾﺗم ﻟﻌﺑﺗﻪ اﻟﺳردﯾﺔ ،ﯾظﻬر ﻓﻧﻪ أناﻟﻛﺎﺗب اﻟﻔﻧﺎن 
ﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ، رﻏم أﺣﻪ وﺗوﻓﯾﻘﻪﺎﻋن ﻣدى ﻧﺟ اﻟﺗﻲ ﺗﻧم ّﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ  ﺑﺈﺛﺑﺎت
  .(اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ)ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﺧﺑر  ،ﻣﺟرد ﺷﺎﻫد ﻣراﻗب ﺣﯾﺎدي( اﻟﻛﺎﺗب)
ل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻫو ﺧطﺎب ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎ
 ﻷﻧﻬﺎ ؛ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔوﻫﻛذا ﯾﻛون ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ دور إ ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻓﻌل  أو ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .اﻟﺗﻲ ﯾود ﻫو ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻸﺣداثﻟﻰ دور اﻟراوي ﺑﺳردﻫﺎ ﺗﺗوﻟ
 وأﻗواﻟﻬﺎ وأﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ،اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻛﺎﺗب ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻏﯾر ﯾﺗﯾﺢ اﻟﺧطﺎب 
 ،وﺗﻣﺎﺳﻛﻪ ،ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻪاﻟﺗﻲ ﺗﺧدم  وﻧﺣو اﻟوﺟﻬﺔ ،ﻛﯾﻔﻣﺎ ﺷﺎء
 اﻷولن ﻫدﻓﻪ ﺦ ﻷﻻ ﯾﺧرج ﻋن ﺣدود اﻟﺗﺎرﯾ اﻟذي ﯾﺗﺣرك ﺿﻣﻧﻪ اﻹطﺎرﯾﻛون  أناﻟﻣﻬم 
  .ﺗوﺻﯾل ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﺔ ﻓﻧﯾﺔ
ﺗﺻرح  أﻧﻬﺎ أي ؛ﺔﺗﺻرﯾﺣﯾﻟﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ وظﯾﻔﺔ  نإﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم 
       أﺷﺎر، وﻗد ﺑﺗﻌدد طﺑﯾﻌﺗﻪاﻟﻛﻼم و ﺗﺻرح ﺑﻔﻌل  »ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣدث اﻟﻣﻧﻘول وﻟذﻟك ﻓﻬﻲ
  :وﺟود ﺗﻣظﻬرات ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺣﯾﺔ إﻟﻰ( ﻧﯾوﻣﺎن) 
   erid elاﻟﻘول-1
 erid el =egami’l      اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي اﻟﻘول-2
 euqinécs noitacidni  اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﺷﻬدﯾﺔ -3




  (1)«.elaro etcsetnoc اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺷﻔﻬﻲ  -4
و أي أ ،ﻓﻘد ﯾﻛون ﻗوﻻ ،ﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔإن ﻫذا اﻟﻘول ﯾؤﻛد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺻرف ا
اﻟﻣﻬم أن ﯾﻛون اﻟﺳﯾﺎق  ،ﺷﺎرة ﻣﺻورةأو إ ،(ﻛﺎﻟﺣرﻛﺎت واﻷوﺻﺎف)ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﻘول إﻣﺎءة 
  .ﺎﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺎاﻟﻣوظﻔﺔ ﺿﻣﻧﻪ ﺳﯾﺎﻗ
ﺗﻧﺑﺄ ، ﻓﺗﺻرف اﻟﺗﺑﺷﯾر اﻟذي ﻟذﻛرﻧف اذا اﻟﺗﺻرف ﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻘول اﻵﻣﺛل ﻫ
 اﻷﻓﻌﺎل أﻫﻣﯾﺔدﻟﯾل ﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ  إﻣﺎم اﻟﻣﺳﺟد ﺣول ﻣﯾﻼد ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﻪ
رج وﺳﯾدي ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﻋﻫﺎﺗﻔﺎ وﻗف ﻋﻠﻰ ﺳﯾدي اﻷ أن أﺑﺷرﻛم »اﻷﺣداثﻓﻲ ﻧﻘل  واﻷﻗوال
ﺔ واﺳﺗﻣﺎﺗﻓﯾﻪ ﻣن روح اﷲ  ،ﯾﺷﺑﻬﻪ ﻓﺎرس ﻻﺷﻲء،وﺑﺷرﻫم ﺑﺳﻠطﺎن ﺳﯾﻧزل ﻣن ﻟﺣﻣﻬم
  .(2)«.اﻷﻧﺑﯾﺎءاﻟﻣﺟﺎﻫد وﺳﻣﺔ 
، وﺗﺗوﻗف ﻣﻧزﻟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻌﻪو ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺣدد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ إﺑراز اﻟﺣدث 
ﺗﺗﺣدد ﻣرﺗﺑﺗﻬﺎ  ﺔ ﺑﺈﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰﻔﻠواﻟﻣﺗﻛ ،ﺑﻘدر ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﻧﺎطﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗوى اﻷﻋﻣﺎل
  .أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺣدث ﻓﺗﺗﺳﺎوى، ﺿﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﺳردي
        ﺎرــﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺑﺎﻋﺗﺑ أﻫﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰﻠطرﯾﻘﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟ
ﺑﻌدﻫﺎ  ﺳﯾﺄﺗﻲﻣن وﺣدات اﻟرواﯾﺔ ﺗﻣﻬد ﻟﻣﺎ  أﺳﺎﺳﯾﺔاﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ وﺣدة وظﯾﻔﯾﺔ » 
ﺔ ﻟﻠﺣوادث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﯾﻏﺎت اﻟﺗﺧﯾﻠﯾﺗﻘدم ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻣﺳو ّ أﻧﻬﺎﻓﺿﻼ ﻋن  ،وﺗﻔﻌل ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﯾﻪ
ن اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷ ؛ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗوﻛل ﻟﻠطرﯾﻘﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ،(3)«.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟراوﺋﻲ
اﻟوﻗﺎﺋﻊ  أي ؛اﻟﺣدث:أوﻻﻫﻣﺎﺳﯾﺗوزع اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻرﯾن ﺳردﯾﯾن ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧص 
  .اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن:، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎواﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
                                         
 . 971 :صﺗﺷﻛل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ، : ﻣﺻطﻔﻰاﻟﻣوﯾﻘن  – (1)
 .17: صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد، : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – (2)
 . 73 :صاﻟﺑﻧﺎء واﻟرؤﯾﺎ، ،اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: اﻟﻔﯾﺻلﺳﻣر روﺣﻲ  – (3)




ﻧﺗﻬﺞ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﺣﺎﺟﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻌل ﻓﻌل اﻟﻛﺎﺗب ا نإﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻗوﻟﻪ ﻫﻧ وﻣﺎ
  .ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔﺔ وظﯾﻔاﻧﻌﻛﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
 ﺎﻼ ﻣﻌﯾﻧﻌﻓ أو ،ﺑﻪ ﻓﺗﺻدر ﺗﺻرﻓﺎ وﺗﺗﺄﺛر ،ﻓﻘد ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺧﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
 ،رﻓض وأﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺑول  ، ﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺛﯾر اﺳﺗرﺟﺎﻋﻲﻓﯾﻛون 
ﯾزﯾد ﻣن واﻗﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻬﺎ  رفﺻﺗ، وﻫذا اﻟاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺄﺛر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ اﺷﻌور ﺗﺣدث  أو
ﻬﺎ ﺗﻣد ﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻘﻠم ﺗﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ اﻧﺗﺎب ﻣﻲ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر ﻣﺗزاﺣﻣﺔ ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﺟﻌﻠو  ،اﻟﺣدث
  .ﻋن ﻓﻠﺳطﯾن وﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﻣرﯾر ﺗﻪ ﻟوﻟدﻩﻧﻘﻠ وﻋذاﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻣﻬﺎأﻻوﺗﺗرﺟم 
 أﻧﺳﻰ أن أﺗﻣﻧﻰﻛﻧت  ،ﻧﺷﺗﻬﻲ ﻓﻌل ذﻟك ﻷﻧﻧﺎ أﻧﻔﺳﻧﺎﻧﻌذب  أﻧﻧﺎﯾوﺑﺎ  ﯾﺎ ﺗظن  أو »
، وﻟﻛﻧﻪ طﻐﯾﺎن أراﻫﺎ أنﺷﺗﻬﻲ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﻲ أ إﻻﻣن اﻟﻘدس  ﺑﻘﻲأوﻻ  ،اﻷﺷﺑﺎحﻛل ﺗﻠك 
ﺟراﺣﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي  أﻣﺎمﺗﺿﻌﻧﺎ -اﻟذاﻛرة اﻟﻣﻠﻌوﻧﺔ–اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﻻ ﺳﻠطﺎن ﻟﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .(1)«.ﻧﺷﺎء
واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﯾﺑدو  أﺣداثﯾﻧﻘل ﻟﻬﺎ ﻣن  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺄﺛر إن
واﻻﻏﺗراب واﻻﺷﺗﯾﺎق ﻫﻲ  ،واﻟوﺟﻊ اﻷﻟمن ﺗﺻرﻓﺎت ﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧم ﻋن اﻻﺳﺗﺷﻬﺎدي؛ وﻟذا ﻓﺈ
 ،ن ﻓﻌل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣدثوﻣن ﺛم ﻓﺈ ،ﺟزء ﻣن ﻫذا اﻟﻛل أﻧﻬﺎﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
  .وﺗﺄﺛر ﺗﺄﺛﯾرﻓﻬﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ 
 أنوﯾﻣﻛن  ،وﻧﻣوﻫﺎ اﻟﺳردي ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﺣرﻛﺗﻬﺎ  آﻟﯾﺔ نإﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول 
  .طﺑﯾﻌﻲ أﻣراﻟﺣﺎﺿر ﺑﻔﻌل ﻣﺣﻔز اﻟﻘول  إﻟﻰﻧﺗرﺟم اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ 
                                         
 . 83 :صﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  – (1)




إﺳﻘﺎطﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﺗﺄﺛر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ                ( اﻟﻣﺎﺿﻲ)اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
ﺗرﺟﺎع ﻫو اﻟﻣﺣﻔز ﻻﺳاإﻻ ﺑﻌد ﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ، وﯾﻛون  ،اﻵﻧﻲ ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ ﺗﺣول ﻟﻠواﻗﻊ
  .ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ  ﺑراﻋﺔ اﻟﻛﺎﺗب،ن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺣدث دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﻫﻛذا ﻓﺈ
 أنوﻻ ﺷك ﻓﻲ ﯾﻧﻘل ﻟﻬﺎ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻛﺎﺗب،  اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟم ﻣﺎ
رﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺑﻌض اﻟﺧﻔﺎﯾﺎ اﻟﺗﺎ إﻟﻰاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺳﯾوﺻﻠﻧﺎ ﺣﺗﻣﺎ  أﻓﻌﺎلﺗﺣﻠﯾل ردود 
  .ﻛوت ﻋﻧﻬﺎاﻟﻣﺳ
 ،ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﻫﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺧﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻣت ﻋﻠﻰ أ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻫﻧﺎ
ﻓﻲ  إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ إﻋﺎدة أي ؛اﻟرواﺋﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻛﻔل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وﺗرﻣﯾزﻫﺎو 
  .ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﻩﯾﺧﺑر  ، ﻓداﺋﻣﺎ ﻟدى اﻟﻛﺎﺗب ﻣﺎﻗﺎﻟب ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺿر
وﻛل ﻟﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﻧﻘل ﺗ ُ ،اﻷﺣداثﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻋرض ن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ إ
 ،ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد زﻣﻧﯾﺎ ﻓﻣﺎ ،إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرﻣزﻣن ﻣﺟرد ﺣدث ﺗﺎرﯾﺧﻲ  واﻷﺧﺑﺎراﻟﺣﻘﺎﺋق 
وﻟﻬﺎ  إﻻﻣﻛﺎن ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  أو ،ﺷﺧﺻﯾﺔ أو
ﺳﺣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ق اﻟﻣﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﯾﺳﻬم ﺳﻠوك اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ إذ  ﺔ؛ﻗﺻدﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘ
 ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣول ﻣﺎ اﻷﺟﯾﺎلﻋﺑر  إﻟﯾﻪﻘل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻣﺎ ﻧ ُ ﺗﺄﺛرﻓﻲ ﻣدى  ذﻟك ﺣظوﻧﻠ ،اﻟﻧص
  : وﻧﺳﺗﺷف ذﻟك ﻣن ﻗوﻟﻪ، ﻬمﻓض اﻟﺗﻣﺛل ﺑﺑﻪ ﺑﻧو ﻫﻼل ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾر  ﺗﻣﯾز
زﺑون  إﻟﻰﺻﺑﻌك ﻛﺧﺎﺗم ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺗﺣول زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ، ﻛﻲ ﺗﺣرﻛﻪ ﻓﻲ إ ﺑﺎأﻟﺳت » 
ﻟك  أﻗدمﺣﺗﻰ  رباﻟﻐ أﻫلﻲ ﻟﺳت ﻣن ﺑﺳﺑﺎﯾ ﻻ ﯾﺎ ،ﺣﺎنب ﻓﻲ ﺑﻘﺎﻟﺔ اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳر طﯾ




اﻟﻣﺣﺎرم دم اﻟﻔﻘراء واﻟﺟﺎزﯾﺔ  أﺿﻊﺣﺳن ﺣﺗﻰ  زﻏﺑﻲ ﯾﺎ لآاﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺧﺿوع وﻟﺳت ﻣن 
  (1)«.ﻗﺗﻠت ﻋذرا اﻟﺗﻲ
اﻟﻣؤﻟف ﻟرﻓض ﺻﺎﻟﺢ اﻗﺗداﺋﻪ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﺟﻌﻠت  ﻬﺎاﻟﺗﻲ رﺳﻣ ةاﻟﺻور 
واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ،ﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔﺑﻬذا اﻟﺗداﺧل اﻟوﺛﯾق ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧ ﯾﻧﺿﺢاﻟﻧص 
  .اﻟﺣﺎﺿرة اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ
ﺻرﯾﺣﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ  ﺗرﺟﻣﺔ إﻻﻫو  ﻣوﻗف ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻣن اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ ﻣﺎ نإ
وﻣن ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ  ،، وﻗد ﻋﻛس ﻣوﻗﻔﻪ اﻟﻧﻘدي ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪﺑذات اﻟﻛﺎﺗب
رة ﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﻋﻠق ﺑذاﻛ وﻣﺎ ،وﻫو اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ ،ﻋﺗﻣﺎد ﻣﻌطﯾﺎت ﻧص ﻗدﯾمﯾد ﺑﺎﻧص ﺟد إﻧﺗﺎج
  .اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﯾﺎم ﻋﺎﺷﻪ ﺧﻼل ﻣﺎ
اﻟرواﺋﯾون  إﻟﯾﻬﺎﺑرز اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ ﻣن أ»ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ  نإﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
ﻣن ﺧﻼل اﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن  اﻷﺣداثﻗراءة  ،ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﻛﺗﺎب )ش ﻓﻲ رواﯾﺔ ﯾور دي ﺑو ﯾﻧﺳوﻣوﻧ اﻷﻣﯾرﻛﺷﺧﺻﯾﺔ  (2)«.ﻋﺎﺷوا ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
ﻓﻲ  ﻲﻛﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣ أﻛﺛرﻻ  اﻟﺧﺑر إﻟﯾﻬمﻧﻘل  وٕاﻧﻣﺎﻟم ﯾﻌﯾﺷوا ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة  أﻧﺎس أو ،(اﻷﻣﯾر
  .(ﻧوار اﻟﻠوز)وﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ  ،(ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)رواﯾﺔ
 وأﺳﺑﺎب أﻓﻌﺎﻟﻬمﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ وﺑﺎﻧﻌﻛﺎس اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧ
  .ﺟﻌﻠﺗﻬم ﯾﺗﺧذون ﺑﻌض ﻗراراﺗﻬم، واﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ أﻓﻌﺎﻟﻬموردود  ،ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم
ﻻﺧﺗﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾﺎت  أﺻﺣﺎﺑﻬﺎاﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﺳﻌﻰ ﻓﯾﻬﺎ  أﻛﺛر أنﻟذﻟك ﻧﺟد 
ﯾﺦ ﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﻣن ﻧﻘل اﻟﺗﺎر ﻧﻬم ﻣﻛ ّاﻟﺣﯾﺎدي ﯾ ُ ﻓﺗواﺟدﻫم ،ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ ﯾﻌﯾﺷون ﺣﯾﺎة ﻋﺎدﯾﺔ
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ﻓﻲ  ﻲ ﺗﺧﺿﻊأﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻬ(أي اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ )ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻬم ﺻدﻗﺎ أﻛﺑر؛ 
  .ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ ﻟذﻟك اﻟﻣﻘﺎم
ﻓﻛل ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ إﻻ وﻟﻬﺎ  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻣﺎرس اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﺟرى اﻟﺳرد،و 
ﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ذﻟك ﺔ ﯾﺧﺗﺎر ﻟﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺗﺻرف اﻟذي ﯾوﻣن ﺛﻣ ،ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرى اﻟﺳرد ﺗﺄﺛﯾر
  .اﻟﺧﺑر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟذﻟك اﻷﺛر
وﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻓﻬو اﻟذي ﯾﺗ ،ﻠﻣؤﻟف اﻟرؤﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﻠفﺗﻧﺗﺳب ﻟ ﻣن ﻫﻧﺎ
وﻫو اﻟذي ﯾﻌرف ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا  ،ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷدوارو  ،ﺔاﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾو  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ٕان أوﻛل و  ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰاﻟﺗﺻرف اﻟذي ﺳﯾﺻدر و  ،ﻬﺎ ﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠو ، اﻟﺗوزﯾﻊ
 ﺑﻘدر ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﺣد ّ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟن ﺗﻌرف ﻣﺣورﯾﺔاﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻌل اﻟﺳرد ﻟ
  .ذاﺗﻪ
اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻷﺧص اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ و  ،إن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوظﻔﻬﺎ اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﻧﺻﻪ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن واﻗﻌﯾﺗﻬﺎ إﻻ أن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ وظﻔت ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻧت ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ﻋﺎﺷت اﻟﺣدث، و 
 ؛ﺧﺻﯾﺔ رواﺋﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺧﯾﻠﺔ اﻟﻛﺎﺗبﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻣن طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟواﻗﻌﻲ إﻟﻰ ﺷااﻟرو 
وﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ  ،ﺔن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺈﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓو  ،ﻣﺎ ﯾﺷﺎءﯾطوﻋﻬﺎ ﺣﺳب اﻷﺣداث ﻛﯾﻔ إذ
ٕاﻋﺎدة و  ،ﺳﻘﺎط ﺻرﯾﺢإ إﻻ اﻧﻐﻣﺎﺳﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﻫوو  ،ﻠﻣﺎﺿﻲﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ﺗﻧم ﻋن ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻟ
  .إﻧﺗﺎج ﺟدﯾد ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺗﻣﺎدان ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول إ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺻدرﻩ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻘص، وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس  اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻣﺎدة ﻟﻠﺣﻛﻲ
  ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .ﻣدى اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟراء ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻌﻪو  ﻣﻌﻠوﻣﺎت،ﺎﺋق و ﻣن ﺣﻘ




  :ﻣزج اﻟﺳردي ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ -3
اﻟﻔﻧﯾﺔ دراﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﯾﻌد اﻟﺳرد ﺟوﻫر اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟ
ﺷﻛل ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ، وﯾﺗﺣدد اﻹطﺎر ﺗﯾ ﺑﻪوص و ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻧﺻﻋﻠﯾﻪ ، و ﻠﻧﺻوص اﻹﺑداﻋﯾﺔﻟ
 ﻛﻣﺎ ﻋﻣل ﻫذا اﻟﻌﻠم ﺟﺎﻫدا ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻔﺳﯾر اﻟظﺎﻫرة اﻟرواﺋﯾﺔ ،اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﻧدرج ﺿﻣﻧﻪ
وذﻟك ﺑﺗﻔﻛﯾك أﻫم  ،)1(«.ﺗﺷﻛل ﻣﺣور اﻟﺳردﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث »اﻟﺗﻲ
  .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻌﻠم إﻟﻰ أن اﻟﺳردﯾﺔ ﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ أﺳﺎﺳﺎ اﻧﺗﻬت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﺣول ﻫذا 
اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد و  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺎزج اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﺳرد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛﻲ
  .إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧﺻوص
ﻻ ﺑد ﻟﻪ ﻣن ﺧﻠﻔﯾﺔ  ،ﺎإن ذﻟك اﻟﻌﺎﻟم اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟذي ﯾﺻوﻏﻪ اﻟﻣؤﻟف ﻟﯾﺷﻛل ﻟﻧﺎ ﻧﺻ
ﯾث ﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻟرؤﯾﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣد اﻟﻌﺻر ﺑت واﻗﻌﯾﺗﻪ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن ﻣﺛﻘفﺗﺛ
  .ﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻬﺎا ٕﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﯾﺷﻬﺎ ﺑﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻬﺎ و اﻟﻧﺻوص ﻓﻬﻲ اﻟﻣرآة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ا
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠن ، و اﻟرواﯾﺎت ذات اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔو 
اﻟﻌﻼﻗﺔ،  ﻫذﻩﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻟﻘد أاﻟﺗﺎرﯾﺦ، و ﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺳرد و ﺻراﺣﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎ
أﺛﺑﺗت أن ﻫذا اﻟﺗداﺧل اﻟﺳردي ﻣن ﺗطور ﻣﻌرﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣرت ن اﻟرواﯾﺔ و وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈ
  .اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻋﺎﻣل ﻣن ﻋواﻣل اﻹﺑداع اﻟﻔﻧﻲ
ﻧﺎوب ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣﺑدع ﻫو اﻟذي ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗوظﯾف ﻋﻧﺻر اﻟﺗ
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋرض  ﺔﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﻫو ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗﺎرة أﺧرى،  ﻣﺎو  ،ﺳردي ﺗﺎرة
 .اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻧﺻوص
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ة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻣن أﻫم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺗوظﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺦ  أﺻﺑﺣت اﻟرواﯾﺔ
اﻧﺗﺻﺎراﺗﻪ ﺻراﻋﺎﺗﻪ و ، و ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ، و أزﻣﺎﺗﻪواﻛﺗﺷﺎف ﻣﻔﺎرﻗﺎﺗﻪ، و  اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺿﯾﻪ،ﻓﻲ 
ﺳﻬل ورة إﺑداﻋﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺗﻓﻲ ﺻ( ﻣﺟﺗﻣﻌﺎتو  ﺷﻌوﺑﺎ)ﺑﺟﻣﺎﻋﺎت ، أوﺳواء ﻣﺎ اﺗﺻل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﻓراد
ٕان ﻛﺎن اﻟﻣﻘدم ﻓﯾﻬﺎ ﻪ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺗﻰ و ﻓﻲ اﻵن ذاﺗاﻷﺣداث، و ﻋﻠﯾﻪ ﻫﺿم 
  .ﺳﻠﺑﻲ
وﻋﯾﻪ اﻟﻔﻧﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘطﯾﻊ ﺑاﺋﻲ ﺑﺈدراﻛﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺧﻲ، و وﻫﻛذا ﯾﺄﺗﻲ اﻟرو 
 ﻲ ﻣﻘﺎﻣﻪﻓ ﻛل ،اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ ﺷراﺋﺢ ﺛم ﺗوزﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷراﺋﺢ ﻋﺑر ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ
ﺑﻣﺟرد وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷراﺋﺢ ﻓﻲ ﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، و دﯾﺣﺳب اﻟﻘﺻ، ﺑاﻟﻣﻧﺎﺳب
ﺗﻛﺳب و  ،إﻟﻰ ﻧﺻوص ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔﻗﺎﻟب ﻓﻧﻲ ﺗﺗﺣول ﺻﯾﻐﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺟرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺟﯾﻠﻲ 
  .ﻌﯾنﺣﺎﺿر ﻣﻟواﻗﻊ و  دﻻﻻت ﺟدﯾدة ﺗرﻣز
 وﻗد ،واﻗﻊاﻟ ﻣن أﺷﻛﺎل ﺗﺻوﯾرﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻧﺻوص ﺗﻌد ﺷﻛﻼ إن اﻟرواﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ و 
وﺑﺎﻟﻔﻌل  ،(1)«.ﺻورة ﻣرﻛزة ﻋن اﻟﺣﯾﺎة »أي اﻟرواﯾﺔ  ؛ﻛﺎن اﻟﻧﻘﺎد ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻬﺗم ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ، و  ﺈﺳﻘﺎط اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد ﺗﺻﺑﺢ اﻟرواﯾﺔ ﺻورة ﺑ
ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ أن ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺷﻛل أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺑﻬﺎ  ،اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺗوظﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ
إن اﻟرواﯾﺔ ﻻ ﺗﻛون ﻣﻣﯾزة ﻓﻘط ﺑﻣﺎدﺗﻬﺎ، وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻫذﻩ »ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ 
 ﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺷﻛل ﻣﺎ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺑداﯾﺔ ووﺳطﺻاﻟﺧﺎ
 (2)«.ﻧﻬﺎﯾﺔو 
                                         
  ﯾﻊ، اﻟﺗوز اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر و اﻟﺳردي ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ،  صﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧ: داﻧﻲﯾﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣ )1( -
  .31: ، ص0002دار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﺑﯾروت، اﻟ ،30: ط
 .64 :ص، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ - (2)
  
  




ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟﺗﻘدﯾم و  ،آﻟﯾﺎتو  ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺳردﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟرواﺋﻲوﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺷﻛل ﻫﻧﺎ 
اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت ﻓﻛرة  ،ﻟﻛﻲ ﯾﺛﺑت ﺟدارﺗﻪ ﻓﻲ ﻓن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،ﺔ ﻓﻧﯾﺔﻣﺎدﺗﻪ ﺑطرﯾﻘ
ﺦ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻌﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺑاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﺳردي، و 
 ﻻوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺣﺗﻰ  ،ﻘص ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔﻧﺗﻠﯾﻪ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ب ﻋﯾﻌﺎ
اﻷﺧﯾر ﻻ ﺑد أن ﻷﻧﻪ ﻓﻲ اﻷول و  ؛س اﻟﻘصﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋن ﺟﻧﯾﻧزاح و  ،وات اﻟﺗﺳﺟﯾلﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻫﻔ
  .(1)«.ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﻗد أن ﯾﻔﻬﻣﻪ داﺧل ﻋﻣﻠﻪإن اﻟرواﺋﻲ ﻓﻧﺎن، و »ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﻘوﻟﺔ 
ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺿﻊ ﻧﺻب ﻋﯾﻧﯾﻪ  ،ﻫو ﯾﻘرن ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﺑﯾن اﻟﺳرد واﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟرواﺋﻲ و إن 
ﯾرﺑط ﺑﯾن  ﻋﻠﯾﻪ أنإذ  ؛أي دﻋﺎﺋم ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣزج ﺑﻧﺟﺎح ؛ﺛﻼث ﻧﻘﺎط
ﺑﯾن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ و  ،أي اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ؛ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻧص اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺣﻰ
أو ﺑﺷﻌب  ،ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻣﻧﻪ أو اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﯾود ﻧﻘﻠﻪ ﺳواء ﻣﺎ اﺗﺻل ﻟﻠواﻗﻌﺔ
  .ﻪأي اﻟﺷﻛل اﻟذي ﺳﯾؤﺳس ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺻ ؛ﺑﯾن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔو  ،ﺑرﻣﺗﻪ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن رأﯾﻪ  اﻣﺎدة أوﻻ ﺛم ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﺗﺄوﯾﻼ ﻣﺣددﯾﺧﺗﺎر اﻟ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻرﻧﺟدﻩ ﺗﺑﻌﺎ 
طﺑﯾﻌﺔ ﻛون ﺑﺻدد ﻧص رواﺋﻲ ذا ، ﻣن ﺛﻣﺔ ﻧبﺛم ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﻓﻧﻲ ﻣﻧﺎﺳ ،اﻟﺧﺎص
  .اﺗﺑﻌﻪوﻫو ﻣطﻣﺋن ﻟﻠﻣﺳﺎر اﻟذي  ،إﺑداﻋﯾﺔ ﯾﻘدﻣﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ
ﺑل ﻫﻲ  ،ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺳردﯾﺔ واﺣدة ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰاﻷﺣداث ﻻ ﯾم إن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘد
ﺧل ﺿﻣن داﻟﻣﻛﺎن ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗو  ،اﻟزﻣﺎنﺧل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت و اذ ﺗﺗدإ ؛واﺳﻌﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت
                                          .اﻟﺗﺑﺋﯾروﺣﺗﻰ زواﯾﺎ اﻟرؤﯾﺎ و  ،اﻟﺳرد
                                         
 ﻣﻧﺷورات اﻟﺣوار ،ﻣﺻطﻔﻰﻧﺎﺟﻲ  :ﺗر ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳرد ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﺑﺋﯾر، :آﺧرونو  ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت - (1)
 .01:ص، 9891، (ب.د)،10:اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، طو  اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ




ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ أﻫم ﻣن اﻟطرﯾﻘﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻷوﻟﻰ ﺗﻘف ﻋﻧد ﺣد 
ﺎت ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت إﺛر اﻟﺗﻘﺎطﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾو  ،اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ
إذ ﺗﺑدأ ﻣﻊ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ،  ؛ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺣد ﺗﻘف ﻋﻧدﻩ، و ﻓﺈن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺷﻣل ﻫذا وذاك ،ﻟﻠﺣدث
ﺿﺎﺋﻬﺎ ﯾﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻣﻊ  ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻧطﻠق ﻓﻲ ﻓﻟإاﻟﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﺻل  دﻬﻲ ﻋﻧﺗﻧوﺗ
 ،رﻫﺎﺿل ﺑﯾن ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ و ﺣﺎﻛ ّﺷ َﻠﻲ اﻟﻣ ُﯾاﻟﺗﺧﯾو  ،قوﺛﱠ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟزﻣﺎن اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﻣ ُو  ،اﻟرواﺋﻲ
    .ٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌدي إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو 
ﻧﻠﺣظ ﻣﺳﺑﻘﺎ أن اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺻرح ﻓﻲ ﻓﺎﺗﺣﺔ اﻟرواﯾﺔ  ،إذا وﻗﻔﻧﺎ ﻣﺛﻼ ﻋﻧد رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز
ٕاﻧﻣﺎ و  ،ﻟﯾس ﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔ ،ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﯾﺗطﺎﺑقﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ و  ،أﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺧﯾﺎل
ﺗﻌس أ ﺑدووﺣﺗﻰ ﻻ أﺛﻘل ﻋﻠﯾﻛم وأ»  :ﻗوﻟﻪ ﻟذﻟك اﯾدﺗﺣﻘﯾق دﻻﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﺄﻛﻘﺻد ذﻟك ﻟﺗﯾ
ﺣداث ﻫذﻩ ن أإ لﻗو أ( ﻣن اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ) ﻣﯾر ﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎناﻷأو  ،ﻣن أﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ
 ،أو ﺗطﺎﺑق ﺑﯾﻧﻬﺎ ،ورد أي ﺗﺷﺎﺑﻪا اﻟرواﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺧﯾﺎل ﺑﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل، وٕاذ
ﻫذﻩ اﻟﻛرة أو أﯾﺔ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  ،أو أﯾﺔ ﻗﺑﯾﻠﺔ ،ﺑﯾن ﺣﯾﺎة أي ﺷﺧص أو أﯾﺔ ﻋﺷﯾرةو 
   )1( «.اﻷرﺿﯾﺔ، ﻓﻠﯾس ذﻟك ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺻدﻓﺔ أﺑدا
أن اﻟرواﯾﺔ ﻣن ﻧﺳﯾﺞ اﻟﺧﯾﺎل إﻻ أن اﻟﻣزج اﻟذي أﺣدﺛﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﯾن ﻣن رﻏم ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن ﺣﯾز اﻟﺧﯾﺎل أﺣداث وﻗﺎﺋﻊ ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ل، و ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼ
ﻻﻻت د، و ﺧﺎﺻﺔﻟﻐﺔ و  ،ﺣﺎتوﻣﺻطﻠ ،ﻣﺎ اﺧﺗﺎرﻩ ﻣن أﻟﻔﺎظإﻟﻰ ﺣﯾز اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺧﯾﺎل واﻗﻌﺎ  ﻓﻐدااﻟﺧﯾﺎل، ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و و  اﻟﺣﺎﺿر،ﺣﻘﻘت ذﻟك اﻻﻣﺗداد ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ و  واﻗﻌﯾﺔ
اﻟواﻗﻊ ﺧﯾﺎﻻ ﺑﻣﺎ أﺿﯾف ﻟﻪ ن ﻧص اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻷم واﻟرواﯾﺔ، و ق اﻟﻧﺻﻲ ﺑﯾﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﺎﻟ
  .ﺑﻧﻰ إﺑداﻋﯾﺔ ﻣن
                                         
  .50:ص، (ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺢ ﺑنﺻﺎﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(




ظﻬر ﻗﻠب ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻬﻼﻟﯾون اﻟذﯾن ﺣﻔظﻧﺎ ﺣﻛﺎﯾﺎﺗﻬم ﻋن  »:ﻧﻠﺣظ ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
اﻟذﯾن ﺳﺑﻘوﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة، وﻣن أﻓواﻩ اﻟﻘواﻟﯾن، ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﺑﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﺑﻼد 
أﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ، ﻛﺎن ﻗذرا وﺣق ﻣﺣﻣد ﻛﺎن ﻗذرا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن .ﻟﻛن ﯾﺎرﺑﻪ.اﻟﻐرب ﻋﺎﺋﻘﺎ
ﻔرق اﻟﻧﺟوم ﻣﺎ اﻟﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻫﺗﻠر ﺷﺑﻪ اﻟدم و .ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ، ﺑرﺑري وﻫﻣﺟﻲ ﯾﺣﻠم ﺑﺗدﻣﯾر اﻟﻌﺎﻟم
ﻔو ﯾﺎ ﺗ.روﻣل ﻣﺳﻛﯾن.رﻣت ﺻﺣﺔ اﻟﻘﻬواﺟﻲﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺣﺎج اﻟذي أﻛﻠت دﺑﺎﺑﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟم وﺧ
    (1) «.اﻟدمو  ﻧﺎطق اﻟﺗﻲ دﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﻛ.ﻟطﯾف
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﺗﺎﺣت ﻟﻧﺎ ﻓرﺻﺔ  (ﻧوار اﻟﻠوز) رواﯾﺔ إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﻬﺎ
ﻋﺎت ﺻراو  ،ﺗﻛﺗﻼتﻓﻲ واﻗﻌﻧﺎ اﻟﯾوم ﻣن ﻗﻼﻗل و  ﯾﺣدثﺟدﯾدة ﻟﻘراءة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺗﻌﻛس ﻣﺎ 
   ﻧﺳﺗﺷف ﻫذا اﻻﻣﺗداد ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرﯾﺢ اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪﺗﻛون اﻟرﯾﺎدة ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻸﻗوى، و 
اﻟﺳﯾف ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟوﺣﯾدة ﻟﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻧﺎ ٕاﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا و ض و ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷر ﻓﻣﻧذ أن وﺟدﻧﺎ  »
   (2) «.اﻟﻣﻌﻘدة
ﻻ ﯾﻣﻛن ، و ﻵﺧرﻣﺗﺻل ﺑﺎﻷﺳﻠوب ان ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ أن ﻛل ﻣن اﻟﻣﺎدة و ﻧﺳﺗﺷف ﻣ
اﻷﺳﻠوب ﯾﻣﺛل طرﯾﻘﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ و  ،اﻵﺧر، ﻓﺎﻟﻣﺎدة ﺗﻣﺛل اﻟﺗﺎرﯾﺦ نﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻓﺻل أ
أﺳﻠوب،  أو ،ﻲ إﻟﯾﻪ ﺑدون ﻣﺎدةﻧص أدﺑﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺟﻧس اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻻ وﺟود ﻟو  ،اﻟﻣﺎدة
ﻟﺟدﯾد اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻣﯾﻼد ﻫذا اﻟﻠون ان طرﯾﻘﺔ اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﺳرد و وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈ
  .ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ
دراك ﺣﻘﺎﺋق ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺧﻼل اﻟﺳرد ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗوﺻل اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ إﻣن 
ﺿﻲ اﻟﻧص ب ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، ﻓﻘد ﻻ ﯾﻔﯾﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل وٕاﻧﺗﺎج اﻟدﻻﻻت، ﻻ 
                                         
  . 94:ص، (ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢ ﺑنﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – (1)
  .50:صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر - (2)




 ل إﻟﻰﻓﺎﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ إذا ﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗوﺻ »:أﺳرارﻩ ﻟﻣؤﻟﻔﻪ، وﯾﻔﺷﻲ ﺑﻬﺎ ﻟﻘراﺋﻪ ﺑﻛل
   (1)«.اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
ﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧﯾﺎل ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺗرﺟﻣاﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑﺗﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳرد و اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إن 
اﻟذاﺗﯾﺔ، اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ و 
 اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﻧدو  ،اﻟﻛﺎﺗب ﺑرأﯾﻪ اﻟﺧﺎص، ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ رواﯾﺔ اﻷﺣداث ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ذات وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗطﻐﻰ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺎت اﻟ ،ﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺣﺎﺿرة
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  ،اﻟدﯾﻧﯾﺔاﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، و 
اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻓﯾﻪ اﻟرؤﯾﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ أﻣﺎ ﻫذا اﻟﻠون ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﻓﻧﺟد 
ﻫﺎ ﻛﺗﺟﺳﯾد أﺳﻣﻰ ﻹﺑداع اﻟﻔﻧﺎن اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗواﺟد، و ﺎﺗﺎرﯾﺧﯾ اﻛون اﻟﻧص اﺳﺗﺛﻣﺎر 
  .اﻟرواﺋﻲ
ﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻠون ﺛﺎﻣﻣن ﯾﻟطرﯾﻘﺔ ﻫو اﻟذي ﺟﻌل واﺳﯾﻧﻲ، و ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻬذﻩ ا
اﻟﻣؤﻟﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺗﻰ ﻏدا ﺣﺎﻣﻼ ﻟواء اﻟﻛﺗﺎب و اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﺗﻣﯾزا ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ ﻟﻠ
ٕان ﻛﺎن ﯾﻣﺎﺛل و  ﻓﻬوﻣﻧﻬم و اﻟﻌرب ﻓﻲ إﻧﺗﺎج و ﺗﺷﻛﯾل ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻹﺑداع اﻟرواﺋﻲ، 
ﺟدﻩ ﯾﺑﺣث ﺑﺟﻬد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ، ﻓﻬو ﯾﻌﺎرﺿﻪ ﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة؛ ﻟذا ﻧاﻟﺗﺎرﯾﺦ أﺣﯾﺎﻧﺎ
اﻟﻔﻧﻲ و  ،اﻟﻔﻛرياﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و و  ﯾؤﻛد رأﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲو ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﯾﻌوض اﻟﻘدﯾم 
  .ﻛذﻟك
دت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻏ، و ﻟﻘد اﻋﺗﻣد ﻫؤﻻء اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ﻣﺎ ﻧﻣتﻠﻛﻓ ﺎ ذا ﺣﺿور ﺣﺗﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟرواﯾﺔ،ﻌﺎﻟﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎق اﻟرواﺋﻲ ﻣﺣﻔزا ﻫﺎﻣﺗ
                                         
اﻟﻧﺷر، ، دار ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻘﺻﺔﻧظرﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ دراﺳﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓن : اﻟﺳﯾد إﺑراﻫﯾم – (1)
  .702:ص ،8991، اﻟﻘﺎﻫرة، (ط.د) ،واﻟﺗوزﯾﻊ




ﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺻل إﻟﻰ  ﺎﺋﻗﺋﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺻﺎﻋد اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ ﻋرض اﻟو اﻷﺣداث اﻟروا
  .ﻓﺛﻣﺔ ﻓﻘط ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻘص ﺻدﻗﻪ اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻣﺎزج ﻣﻊ اﻟﺻدق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ( اﻟﺳرد، واﻟﺗﺎرﯾﺦ) ﺳﯾرا ﻣﻌﺎﯾ اﻟﺗﻣﺎزج ﻻ ﺑد أنو  ﺣﺗﻰ ﯾﺣدث ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﺂﻟف
ﻻ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻠﻰ و  ،ب اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﻠ ّاﻟﻣﺳﺗوى ﻧﻔﺳﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻐ
ﻟﻌرض ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ إﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺄن ﯾﻌرض اﻟﺳرد  ؛اﻟﺳردي
ﺣﯾﻧﻬﺎ ﯾظﻬر اﻟﺳرد ﻓﻲ ﯾﺎت ﺳواء أﻛﺎﻧت واﻗﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، و اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺷﺧﺻ
أو ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻬﺎ  ،اﻷوﺻﺎف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲﺔ طﺑﯾﻌ
  .ﻣوﺟود ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﺧرىﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﻟ
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل رﻣوز ﺗﺗوﻟﻰ ﻧﻘل ن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾوظﻔﻬﺎ ﻓﺈ ؛أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣن ﺧﯾﺎل اﻟﻛﺎﺗب
، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟﻧص ﻗﺎﺑﻼ أراﺋﻪ ﻣﺗﻛﺋﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲأﻓﻛﺎرﻩ، و 
ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر )ذﻟك ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ  ﻧﺳﺗﺷفو  ،ﻟﻠﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻔﺗوح
ﻣﺟﻧون اﻟذي ﺣﺎول أن ﻣﻬﻣﺔ ﻧﻘل ﺳﯾرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺻدﯾﻘﻪ ﻋﯾﺳﻰ اﻟأوﻛﻠت ﻓﻘد  ،(ﺣﻣروش
رﻏم أﻧﻪ ﻫو ﻣن ﺗﻛﻔل  ،أﺣزاﻧﻪ وﻛل ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺎﻩ إﺑﺎن ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرو ، أﻓراﺣﻪﯾﻌﯾش آﻻﻣﻪ و 
  .ذﺑﺢ ﻣﻛﺎﻧﻪ ٕاﻻو ، ﺔ ﻗﺗﻠﻪ ﺗﺣت اﻟﺗﻬدﯾدﻋﻣﻠﯾ
ﻗﺎﻟوا ﻟﻲ ﺑﺄن أﺑﻠﻐك ﻟﺗﺣﻔر ...أﻧﺎ اﻟذي ردﻣﺗك ﻓﻲ ﺣﻔرةأﻧﺎ اﻟذي ذﺑﺣﺗك و  »: إذ ﯾﻘول
أذﺑﺢ ﻛﻧت أﺧﺎف أن أﺷﻔق ﻋﻠﯾك و ..ﻋﻠﻣك ﺑدونﻌﻠت ﻛل ﺷﻲء ﺑﻧﻔﺳﻲ، و ﻗﺑرك، ﻟﻛﻧﻲ ﻓ
    )1(.«.ﻣﻛﺎﻧك وأﻧت ﺗﻌرف اﻟﺑﻘﯾﺔ
                                         
  .41:صﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(




ن ﻧﻣوﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈو  ،ت اﻟوﻗﺎﺋﻊﻧﻠﺣظ ﻫﻧﺎ أن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺎردة ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻗد ﻋﺎﺷ
ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳردﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﺿﻔﺎء ﻟﻌل ، و ﻧﻘل اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧﻣوﻫﺎ اﻟﺳردي
  .طﺎﺑﻊ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرواﯾﺔ
اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﺳﯾرة اﻟﺑطل اﻟﺛوري ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻟﯾس ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﻛرار 
وظﯾﻔﺗﻪ ﺳﯾرﺗﻪ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺛﻣﺔ ﯾﻠﻌب اﻟﺳرد ﺑﻧﻘل د ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ، وٕاﻧﻣﺎ ﻫو اﻣﺗداد ﻟﻪ، اﻟﻣﻌﺎ
ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳﯾرة ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ووظﯾﻔﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ  ﻟﻛﻲ
اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ و وذﻟك ﻟﻠ ،ﻬﺎﺑ ﻣن ﯾرﯾد أن ﯾﻌﺗﺑرﻟ اﻟﻘدوة 
  .اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ
، اﻟﻛﻼم ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻣن و  أن ﺗﻘﻠل ﻣن اﻟﻣﺷﻲ ﻟﯾﻼ وﺿﻌوك أﻣﺎم اﻟﺧﯾﺎر، »
وﺟدﻧﺎ ..ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ..ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ظﻧﻧﺗﻬم ﯾﻣزﺣون...رﯾﺎأو ﻣﺎ..أو...اﻟﻘﺗل و اﻹﺟرامو 
   )1(.«...أﻧﻔﺳﻧﺎ وراء ﻣوﻛب ﺟﻧﺎﺋزي ﻛﺑﯾر
ﯾﺧﯾﺔ ﻫو ﯾﺻور ﻟﻧﺎ اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎر ﻔﻬم ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن اﻟرواﺋﻲ و ﻧ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﺑرة  ﯾﺗﺣرى اﻟﺗﻔﻧن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻟﻔﺎظو دﻗﯾق ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺧﺑر ﻣن ﺟﻬﺔ، ﯾﺗﺣرى اﻟﺗ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ و  ن اﻟﻣﻧزﻟﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺳردﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺣدث، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈ
ﺋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗطوﯾﻊ ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻗدرة رواﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾود ﻧﻘﻠﻪ، و  ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻪ دراﯾﺔ
اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﻘدم ﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﯾل ورﺑط اﻷﺣداث و ﻓﺈن ﻗدرة ا »ﻣن ﻫﻧﺎ و 
   (2).«.ﻟﻠرواﺋﻲ ﺗﺻورا ﺟﯾدا ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻌﻣد إﻟﻰ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ
                                         
  .41:صﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
  .722:صاﻟﺗﺎرﯾﺦ، اﻟرواﯾﺔ و : ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ - (2)




ﻓﻬو أﯾﺿﺎ ﯾﻬﺗم  ،ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻬﺗم اﻟرواﺋﻲ أﺛﻧﺎء ﺳردﻩ ﻷﺣداث رواﯾﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻓﺣص آﻟﯾﺎت اﻟﺳرد  ﻓﯾﻌﻣل ؛ﻟﻠرواﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻣﻛون اﻟرﺋﯾس ؛ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳردﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻟذا ﯾرﻛز اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ أﻫم  م طﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﺳﯾﺳردﻩ؛ ﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﯾﻼﺋاﻪ و ﻓﻲ ﻧﺻ
ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ روﺣﺎ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗزج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳرد ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ و اﻟﻧﻘﺎط ا
  .اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗﺎرة أﺧرىو  ،اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﺳرد اﻟﻔﻧﻲ ﺗﺎرة
، أﯾﺿﺎ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ذﻟك ﻣﺳﺑﻘﺎ ،زج ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻓﻘد ﯾرﻛز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣ
، ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ، و اﻟﺣﺎﺿرﺣدات اﻟﻘﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ و ﻊ ﻓﻲ و ﯾﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧو اﻟزﻣن وذﻟك 
ﻓﺈن اﻟﻛﺎﺗب ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ  ،ﻲ، ﻓﺈذا ﻛﺎن زﻣن اﻟﻘﺻﺔ ﻫو زﻣن ﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻗﻌﻲاﻟواﻗﻊ اﻵﻧو 
 ت اﻟزﻣن ﻣن اﺳﺗرﺟﺎعﻣﻌظم ﺗﻘﻧﯾﺎ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗواﻓر اﻟﻠﻌب اﻟﻔﻧﻲ ﺑﻬذا اﻟزﻣن
  .اﻟﺗﺳرﯾﻊوآﻟﯾﺎت اﻟﺗﺑطﻲء و  ،اﺳﺗﺑﺎقو 
إن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟرواﺋﯾون اﻟﻣﻬﺗﻣون ﺑﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻬم ﺧﻠﻔت 
 اإذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟزﻣن ﻣﺣدد ﺧﺎﺻﺔ ،ﻗدرة ﻓﻧﯾﺔ ﺑﺎرﻋﺔ ﻟﻠﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟزﻣنو  ﺎ،ﻋﺎﻟﯾ ﺎﻟدﯾﻬم إﺣﺳﺎﺳ
ﺑﯾن ﻣﺎ ﺣدث اﻟﺗوازن ﻟﺳرد، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣؤﻟف أن ﯾ ُد ﻋﻧدﻫﺎ اﺣﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾو  ،ﻟﻬﺎ ﺑداﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ رﯾﺦﺑﺗوا
ﻛﺎن ﻣﺎ ﯾدرﻛﻪ ﻣن أﺣداث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ و  ،ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﺗوﺟﻬﻪ اﻟﻔﻛريﯾﻣﻠﻛﻪ ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ رواﺋﯾﺔ 
  .ﻣﺳﺎرﻩ
ﻛﺗﺎب )ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻓﻲ رواﯾﺔ ،ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﻣزج اﻟزﻣن اﻟﺳردي ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺧﯾر
إﻻ أن  ،واﻟﺳﻧﺔ ،واﻟﺷﻬر ،ﺑﺎﻟﯾومﻬﺎ ﻣﻘﯾدة ﺑﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة ﻷن أﺣداث ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻛﻠ؛(اﻷﻣﯾر
ﺎرئ ﯾﻌﺎﯾش ﺟﻌل اﻟﻘﺑداﻋﯾﺔ اﺳﺗطﺎع ﺗﻛﺳﯾر ذﻟك اﻟروﺗﯾن؛ ﺣﯾث ﻔﺿل ﻗدراﺗﻪ اﻹﻟرواﺋﻲ ﺑا
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت و ..اﻟﺣواراﻟوﺻف و و  ،اﻻﺳﺗﺷرافو  ذﻟك اﻟزﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗذﻛر
  .اﻟﺳردﯾﺔ




ٕان و  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﺣﺗﻰﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣﻛﻧﺔ ﻓﻼ ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب  ﻛذﻟك
ﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻛﻧﺔ اﻷﻓﻲ  ﻐوصﺑل ﻧﺟدﻩ ﯾ ،ﻛﺎﻧت اﻟرواﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  .ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ
اﻟﺧطوة ﻫﻲ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﺳرد ﻣن أﺟل إﻋﺎدة ﻓﻬﻣﻪ، و  ﻫﻛذا ﻧﺟد اﻟﺗﺎرﯾﺦ دوﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ
إﻟﻰ  وﺳﻌﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻫدﻓﻬﻣﺎ اﻟﻌﺎم ﯾﺗﻔﻘﺎن اﻟرواﯾﺔاﻟﺗﺎرﯾﺦ و  »ﻛل ﻣنو  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل،
   )1(.«.رﺻد ﺣرﻛﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻫﯾﺗﻪ و اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎإﻓﻬﺎم 
، إذا ﻛﺎن اﻟﺳرد ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﻛﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺧﺑﺎر أو اﻟﻣﻘوﻻت وﻓق آﻟﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻫو اﻵﺧر ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣن  ﻧﺟدﻩ ،ﻓﻔﻲ اﻵن ذاﺗﻪ إذا دﻗﻘﻧﺎ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺧﺻﺻﺔو 
اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻬذا ﻧﺟد  ٕان اﻧﺑﺛﻘت ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔو  ،ﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲأﺷﻛﺎﻟﻪ ﻧﻘل ﻷﺧﺑﺎر و 
ﻓﯾﺳﻌﻰ ﻟﻠﺳرد  ،اﻟﻛﺎﺗب أﺛﻧﺎء ﺳردﻩ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺛﻐرات اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ
  .و ﯾﻛﻣل ذﻟك اﻟﻧﻘص ﻣن اﻟذاﻛرة ،ﻟﺳد ﻫذﻩ اﻟﺛﻐرات
ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ ﻗﯾل ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ؛ و ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ اﻟرواﺋﯾون ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻻﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﺎدﺗﻬم اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ
        ،ﻟﺳردإﻟﻰ ااﻟﻣؤرخ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﺣﺎﺿر،  مﺗﺧدﺿﻣن ﻗراءة ﻣﻌﺎدة و ، ﺷﻛل ﻓﻧﻲ ﺟدﯾد
  .أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻟﻠﺧﯾﺎل ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﺳؤال ﻣﺎذا ﺣدث؟
ﻣﺎ ﻟﺟﺄ اﻟﻣؤرخ إﻟﻰ اﻟﺧﯾﺎل ﻟﻛﻲ ﯾﺿﻊ ﺧطﺑﺔ ﺑﻠﯾﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن أﺣد أﺑطﺎل  اوﻛﺛﯾر  »
ﻓﻲ وزن  ﺑل إن ﻣؤرﺧﺎ ،....ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﯾﻛونرواﯾﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﻘد أن ﻫذا ﻣﺎ 
اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬت و  ،ﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻷﯾﺎم اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺣﻛم ﺳﻼطﯾن اﻟﻣﻣﺎﻟﯾكاﺑن إﯾﺎس ﺻﺎغ روا
 ﺎل ﺑﻌﻧوانﻣ ّﻲ ﻣﺷﻧﻘﺗﻪ، وﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ اﺑن زﻧﺑل اﻟر ﺑﺟﺛﺔ طوﻣﺎ ﻧﺑﺎي ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب زوﯾﻠﺔ ﻓ
                                         
  .17:ص، 9002، اﻟﻛوﯾت، 10:إﻋﺎدة ﻗراءة اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وزارة اﻹﻋﻼم، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻲ، ط: ﻗﺎﺳم ﻋﺑدﻩ ﻗﺎﺳم -)1(




رﻛﺎن ﺑﺄﺣداﺛﻬﺎ وﺣواراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ، ﻟﯾس ﺳوى رواﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷ(آﺧر ﺳﻼطﯾن اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك)
   )1( «.ﺑلﻧﺧﯾﻠﻬﺎ اﺑن ز ﺗ
إﻻ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب  ،ﻓﺈن اﻟﻣؤرخ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗﺧدام ﺧﯾﺎﻟﻪ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﯾﺷﺎء وأﻣﺎم ﻛل ﻫذا
ي ﻟﻪ اﻟﺣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟرواﺋﻲ اﻟذ ،اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔو  ،اﻻﺳﺗﻧﺑﺎطاﻻﺳﺗﻧﺗﺎج و 
  .ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ اﻟﻔناﻟﺧﯾﺎل أﯾﻧﻣﺎ رأى ذﻟك ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ و اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل 
وج ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻫو ﺟﻌل د اﻟﻣﻣز ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳر 
ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻗد ﯾﻛون اﻟرواﺋﻲ ﻣﺟرد ﻷﺣداث، وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺻورة أﻣﺎﻣﻪ، و اﻟﻘﺎرئ ﯾﺗﺻور ا
، وﯾﻬﺗم ﻫو ﺑوﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﻘل اﻷﺣداث ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊﺷﺎﻫد ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل اﻟﻘﺎرئ ﯾﺗﻛﻔل 
ﻰ واﻟﻼﻋب ﻫو اﻟذي ﯾﺗوﻟأﻣﺎﻛﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺛل ﻟﻌﺑﺔ اﻟﺷطرﻧﺞ، أدوات اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻣوﺟودة، 
  .ﺗﺣرﯾﻛﻬﺎ
ﻧﺟد أن  ،إذا ﻣﻌﻧﺎ اﻟﻧظر ﻓﻲ رواﯾﺎت واﺳﯾﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑق اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻋﻠﻰ ﺳردﻫﺎ ﺑإدراﻛﻪ ﻟﻸﺣداث اﻟﻣﺳرودة إﻻ أﻧﻪ ﯾﻛﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ﻣن رﻏموﻋﻠﻰ اﻟ اﻟﻛﺎﺗب
ﻧﻘف ﻋﻧد ﻫذا و  ،أﻧﻧﺎ ﻧﺣس ﻓﻲ ﻏﻣرة اﻟﺳرد أﻧﻪ ﻫو اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪﻣن رﻏم اﻟ
  :ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻘول ﻛﻣﺛﺎل ﺻرﯾﺢ
أن ﻻ  ﯾﺳﺗﻬﯾن أ ﺣﺳﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻛل اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل و أﯾﺎم اﻟﺣرب ﺟﻌﻠت ﺳﯾدي ﻣﺑﺎرك ﯾﻘر » 
ﺑﺄﺧذ ﻣﻛﺎن  7381وﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﻛذﻟك ﻣﻧذ أن ﺷرف ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو ﺻﻐﯾرة
اﻟﺗﻲ ﻋﻣت  ،(اﻟﻛوﻟﯾرا) اﻟذي ﻣﺎت ﺑوﺑﺎء اﻟرﯾﺢ اﻟﺻﻔراء ،ﻋﻣﻪ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﺻﻐﯾر
ﻓﻘد إﺣدى .9381ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺑﻘﻲ ﺑﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻠﻠت ﻣﻌﺎﻫدة ﺗﺎﻓﻧﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘر .ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ
ﻟﻬذا ﻣن اﻟﺻﻌب ﺿﺑط ﻧظرﺗﻪ ووﺟﻬﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧزر إﻧﺳﺎﻧﺎ ، و ﻋﯾﻧﯾﻪ ﺑﺳﺑب ﺣﺎدث ﺗﺎﻓﻪ
                                         
  .37:، صإﻋﺎدة ﻗراءة اﻟﺗﺎرﯾﺦ: ﻗﺎﺳم ﻋﺑدﻩ ﻗﺎﺳم - )1(




ﻟﻛﻧﻪ ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎﻫدة ﺗﺎﻓﻧﺔ و  ﻣﺎرس ﺿﻐطﺎ ﻛﺑﯾرا ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻘﻠﯾﻌﺔ.ﻣﺣددا
  .)1(.«.اﺳﺗﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﺿﻐوطﺎت اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
ﺻﺣﯾﺢ أﻧﻪ  ،إن طرﯾﻘﺔ ﻣزج اﻟﺳردي ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل واﺿﺣﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣوس
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﺑﻬﺎ ﻣن وﻟﻛن اﻟﻔﻧ( ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾدي ﻣﺑﺎرك) ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ ﻫﻣﺎ ﺑﺎﻷزﻣﺎت، و ﺎ إﯾﺎﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻗﺎرﻧوﺻف داﺧﻠﻲ، و 
ﺎ اﺳﺗرﺟﻊ ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻘدان ﻋﯾﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺻّرح ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻋن ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌل ﻋﻧدﻣ ،ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .ﺑﯾن ﺗﺣدﯾد وﺟﻬﺗﻪﺢ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﺑﯾﻧﻪ و ﺿ ّﻟﯾو  ؛ﺎﻓﻪطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣدث ﺳوى أﻧﻪ ﺗ
   اﻟﺳرد ﻫﻧﺎ ظﺎﻫر ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷف ذﻟك ﻓﻲ رواﯾﺔ 
    :  اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺑﻠد اﻷم رأﯾﻬﺎ ﺣول رﻏﺑﺔ إﺧواﻧﻬﺎ ﻓﻲﻣﻲ و ﺧﺎﻟﺔ  ﻪ ﻟﻧﺎﺗﻧﻘﻠ، وﻣﺎ (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)
         اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔﯾﺗﺣدﺛون ﻋن اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘدس، أو  أزواﺟﻬنأﺧواﺗﻲ و » 
وﻋن ﻋن أي ﻗدس ﯾﺗﺣدﺛون .دﻫﺎ أﻛﺛرﻋﻘ ّ.اﻟﻣﻧﻔﻰ ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم ﺧﻔفﺑدل أن ﯾ.ﺣﺗﻰ ﻏزةأو 
  روب أﯾﺔ ﻏزة؟ ﻛل ﯾوم ﻧﺣرم ﻣن ﺟزء ﻣن اﻷرض ﻋﻠﻰ ﻣرأى ﺣﻛﺎم اﻟﺣأﯾﺔ  ﺿﻔﺔ ﻏرﺑﯾﺔ، و 
  (2).«.؟ اﻷﻗوﯾﺎءو 
، إن ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺳرد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟرواﺋﻲ ﻫو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺑﺻﻔﺔ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣدد ﺣﺿورﻫﺎ اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧص وﻗف اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﻣوﺿوع ﻣﺎ، اﻟﻣو 
ﻓﻔﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻻ  ،ٕان ﻛﺎﻧت ﻣن ﺧﯾﺎل اﻟﻛﺎﺗبﺗوﻫم اﻟﻘﺎرئ ﺑواﻗﻌﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ و 
  .اﻟﻣﺣﺎﻛﻲ ﻟرؤﯾﺔ اﻟرواﺋﻲ اﻟﺻوت
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ﺦ اﻟﻘﺎرئ ﻹدراك ﺗﺎرﯾ ﻋﻲﺗﻌﯾﯾن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾق و 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء أﻫم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة، و اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ، و و  أﻣﺗﻪ
  .أﻣﺔ ﻣﺎ أو ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن ﻣﺳﺎر
، ﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺳردن ﺑﻧﺎء ﻧص ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطر ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم إ
 م ﻋﻠﻰ اﻟرواﺋﻲ اﻟﺗﻔﻧن ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳرداﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺣﺗ ّو 
وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣؤﺷرات ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ،اﻟﺗوﺛﯾق اﻟﻣرﻛزة أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر، و ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎرﯾﺦو 
  .وﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﺗﺣدد اﻟﻣﺟرى اﻟﻌﺎم ﻟﻣوﺿوع اﻟﻧص ،اﻟوﻗﺎﺋﻊو  ،اﻷﺣداث ةﺛر ﺗﺣد ﻣن ﻛ
ﺎ ﺗﺣدد ﻣﺳﺎر اﻟﺳرد اﻟذي ﺳﯾﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻛﻠﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻛﻠﻣ
ﯾﻣﯾز اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أﯾﺿﺎ ﻫو  ﻣﺎو  ،ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟذي ﯾود ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ
ﻣؤرﺧﺎ ﯾﻌطﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظﻬور ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون و  ،اﺧﺗﻔﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﻲ
ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟﺗﺣول اﻟﻬﺎﻣﺔ و »  ،ﯾزت ﺑﻪ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةﻫذا ﻣﺎ ﺗﻣﻣﺳﺟﻼ ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘل و 
 ﺑﻧﻔﻲاﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻘﺻﺻﻲ اﺧﺗﻔﺎء اﻟرواﺋﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣوﻗف ﯾﻧﺎدي 
ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ :)أول ﻣن ﻧﺎدى ﺑﻬذا اﻟﻣﺑدأ ﺣﯾن ﻗﺎلﺗﯾر وﻗد ﻛﺎن ﻓوﻟ ،ﺷﺧﺻﯾﺔ
   (1).«.(ﻋﻣﻠﻪ ﻛﺎﷲ ﻓﻲ اﻟﻛون ﺣﺎﺿر ﻏﺎﺋب
أي أﻧﻪ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻛﻲ ﻣن  ؛ﻠﻰ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻋﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻣﺎإذا 
ﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن اﻟﺳرد ﻣﺳﺗﺣﺿر ﻣن و  زﯾد ذﻟك ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺣﻛﯾﻪ،ﻓﺳﯾ ،ﺧﺎرج اﻟﻧص
 ،ﻓﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲﺔ ﻻ ﺑد أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑذﻛﺎء إﺑداﻋﻲ و ﻧﺻوص ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ، ﻓﻬو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟ
ن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻌﻠن ﺑﺄﻧﻪ وﻣ ،ﺗوﺟﻬﻪ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲو  ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎل ﻓﻛرﺗﻪ
  .ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺷﺎﻫد ﻋﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾرة اﻷﺣداث، و ﺣﯾﺎدي
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واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ﺑﺑراﻋﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺑرز ﻣﻔﻬوم اﻟراوي ﻛﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﺗب و 
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟون ﻣوﺑﻲ ﻓﻲ و  ،(ﯾومﻛرﺗﻣﺎﺗور ) رواﯾﺔ ﯾﺎﺗﻪ ﻣﺛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺑﺎ ﻓﻲاﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ روا
، (ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش)ﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ ﻓﻲ رواو  ،رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر
أﺻﺑﺢ اﻟرواﺋﻲ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑرواﯾﺔ ﻣﺎ  ،وﺳﺎرﺗر سﻣﻊ ﺟوﯾ» :وﻗد ﺑرزت ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل
روب  آﻻ ن)اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ( اﻟﺷﺎﻫد/ اﻟراوي ) ﻫﻛذا ﺑرز ﻣﻔﻬوم ، و ﯾﺷﺎﻫدﻩ  أﺷﺧﺎص اﻟرواﯾﺔ
ﺑﯾن اﻟراوي  ز اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟﯾوم ﺗﻣﯾ ّأﺑرز اﻟرواﺋﯾﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻪ، و  ﻣﻊ( ﻏرﯾﺑﻪ
 أو ،أو أداة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾﻛﺷف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟم اﻟﻘﺻﺔ وﺳﯾﻠﺔ( اﻟراوي)ﻓـ ،واﻟﻛﺎﺗب
ﯾد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻛﻣﺟرد ﺣﯾﺧﻠف اﻟراوي و  ﯾﺧﺗﺑﺊﻛﺎﺗب ، و اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾروي ﯾﺑثﻟ
   (1).«.ﻧﺎﻗل ﻟﻠﻣروي
ﻠﺔ ﺑﺎرزة ﻟﻧﻘل إﻻ وﺳﯾ ووﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺻوﯾﻐﻪ ﻣﺎ ﻫ ،ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺻل إﻟﻰ أن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳرد
اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﺑو اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن 
ﻟﻸدب وظﯾﻔﺔ » ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق  (ﻓؤاد دوارة)ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻗول 
ﻧﻘﻠب إﻟﻰ ﻣﺟرد دﻋﺎﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓوظﯾﻔﺔ اﻷدب وا ﻧﻪ ﻻ ﯾؤدﯾﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﻣﺑﺎﺷرﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻟﻛ
      ﻲ اﻟﺗطوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أن ﯾﺳﺗﺧﻠص اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻣن ﺧﻠف ﻣظﺎﻫر اﻟﺗطور اﻟﻣﺎدي ﻓ
ﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗدﻓﻊ ﯾﺟﺎﺑﯾإﻛﺷﻔﻪ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﺟﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻗوة ﺑوﻫو  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺣﯾﺎةو 
   (2).«.ﺗطورﻫﺎو  ﻣﻌﻧﻰ ﻫذا أن اﻷدب اﻧﻌﻛﺎس ﻟواﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎةو  ﻧﺣو ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻘدم،
 ،رﯾﺦ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﺑﻛل ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪﻟﻧص اﻟﻣﺑدع ﻫو اﻧﻌﻛﺎس  ﻟﺗﺎوﻫﻛذا ﻓﺈن ﺟوﻫر ا
، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﻬو اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻠوﻋﻲ اﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﺣول ظروف اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻓﻛر ﻣﺣدد ﯾﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ اﻟﺳﯾرورة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻲ و وو  ﻧﺗﻪ ﺗﻔﺻﺢ ﻋن دارﯾﺔ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣدو و 
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ﻟﻬذا ﻧﺟدﻩ ﯾﻧطﻠق ﻣن ﺷﻛل ؛ ﻣوﺟودﺣﺎﺿر و  ،اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎول ﻣد أواﺻرﻫﺎ ﺑﯾن ﻣﺎض ﻏﺎﺋب
ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺳرد ﻟﯾوﺿﺢ ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑﺟﺎﻧب ﻓﻧﻲ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﻘطﺎب ﻧﺳﺑﺔ 
  .ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ
إن اﻟوﻋﻲ اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟرواﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري واﺳﯾﻧﻲ ﺣول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻼدﻩ ﺑﺻﻔﺔ 
ﺿﺎﯾﺎ ﻘﻠﺗﺎﻩ ﯾﻣس اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﺳﻌﺔ ذاﻛرﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺟﻌو  ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺻوص ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧاﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻣﺛﻼ و ، و اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﻛن ، اﻟﻌﺎﻟﻣﻲو  ،اﻟﻌرﺑﻲﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟوطﻧﻲ و ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻫﻲ 
اﺳﺗﻐﻠﺗﻬﺎ ﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﺎﺑرة ﺟﻠﺗﻬم ﺳﺎك ﻣن ﺣﺎول أن ﯾﺳﻲء ﻟﺷﺧص اﻷﻣﯾر ﺑﻫﻧ
ﻓﻧﺟد اﻟﻛﺎﺗب ؛ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل اﻟطﻌن ﻓﻲ أﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﻬﺎت ﻟﻠطﻌن ﻓﻲﺑﻌض اﻟﺟ
ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺎت اﻟﺣرﺟﺔ ﻣن ﺣﯾﺎة  ،ﺑداﻋﯾﺔواﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺛﯾر ﻣن ﺧﻼل ﻧﺻوﺻﻪ اﻹ
داﻓﻊ ﻋن ﻣﺳﯾرة ﻟﯾ ؛ﺑﺣﯾث أﻧﻪ اﻧطﻠق ﻣن ﺟزﺋﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻓﻲ ﺳﯾرة اﻟرﺟل ؛ﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻫذﻩ 
  .ﺎر اﻟذي ﯾؤﻣن ﺑﻪﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺗﯾ ّاﻵﺧر اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺟﻬ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر
ﺳﺗﻌﻣل ﻣﻬﺎرﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﯾﻧﺟدﻩ  ،ﻣﺛﯾرا ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪو ا وﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻧﺻﻪ ﻣؤﺛر 
ﻟﻧﺎ ل ؛ ﻟﯾﻣﺛ ّص أﺑطﺎﻟﻪوﺷﺧ، د اﻟﺣدثﺟﺳ ّإذ  ؛ﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﻧﺎﻛﺄﻧﻬﺎ و  ،ﻋرض اﻷﺣداث
  .اﻵﺧرﺎ و ﺻورة اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻷﻧ
ة ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدﻣن رﻏم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﻠﺣظ أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
ﯾﺗﺑدى ﻟﻧﺎ  (ﺎب اﻷﻣﯾرﻛﺗ)ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘف ﻋﻧد ﻧص ﻣﺛل ﻧص إﻻ أﻧﻧﺎ و  ،اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔﺑﻧﺎء 
 ،ﻣن ﺧﻼل إﺛﺑﺎت ﺣﻘﺎﺋق أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔﺗب ﺳﯾﻠﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻔﻛري ﻟدى اﻟﻛﺎﺗﺣوﻟﻪ إﻟﻰ و 
، ﻫذا اﻟﺟﻧس اﻟذي (اﻟرواﯾﺔ )أﻻ وﻫو ز؛ﻛل ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻟب أدﺑﻲ ﻣﻣﯾ ّ ﺞﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻧﺳو 
اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣرﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ و و  ،اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔاﺣﺗواء ﻛل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﺳﺗطﺎع 




ﻋﻬﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣدث اﻷﺧرى ﺑﺧﺿو اﻟﻣرﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣول ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ و  اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔاﻹﺑداع و 
  .ياﻟﻣرو 
اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﺳرد، و  إﺗﺑﺎعن واﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ إﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﯾﺿﺎ و 
؛ اﻟﺣدثﺑراﻋﺗﻪ اﻹﺑداﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﺗﻪ ﻗد اﻫﺗم ﺑﻔﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ و ﯾﺎروا
  .ﻟﻬذا ﻧﺟد رواﯾﺎﺗﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺣﺗل اﻟﻣراﺗب اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻹﺑداعو 
وﻟﻛن أن  ،ﺳﻬوﻟﺔﻛل ﯾﺳﺗطﯾﻊ أي ﺷﺧص ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺟﻼ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎت ﺑﯾﺿﺎء ﺑ
ﯾﻛون ﻟﻠﻛﺎﺗب ﺗﺻورا ﻣﻐﺎﯾرا  ﻟﻬذا ﻻ ﺑد أن ؛ﻓذﻟك ﻫو اﻟﺻﻌب ؛ﯾﻘدﻣﻪ ﻓﻲ ﺧطﺎب رواﺋﻲ
ن ﯾﺣدث وﻟ ،اﻟﺧﯾﺎلﺗﺻورا ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و  ،ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺎدي ﻛﻌﻠم ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻼ ﯾﻣﻛن ﺻوغ  اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺻوﻏﺎ ﺳردﯾﺎ إﻻ إذا ﻋﻣل اﻟﻛﺎﺗب ذﻟك إﻻ ﺿﻣن ﺗﯾﺎر اﻟﺳرد، ﻓ
 ﺷﺧﺻﯾﺎتدة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺣدث، و ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳرد اﻟﻣوﺟو ﺻﻬر ﻛل  ﻋﻠﻰ
اﻟﺣوار، وﻣﻊ ﻛل وﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟوﺻف و  ،ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضﻣﻛﺎن ورؤﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، و زﻣﺎنو 
ﯾﻣﻛن أن ﻻ  اﻟﺻورة اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻣﺿﻣون اﻟﻧص اﻟﺗﻲ ب أﻛﺛر ﻣنﻫذا اﻟﺗداﺧل ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺗﻘر ّ
ﺗﻘﺻﯾﻧﺎ ﺗطورﻫﺎ ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ أﻋﻣﺎق اﻟوﻗﺎﺋﻊ، و إﻻ إذا ﻏﺻﻧﺎ ﻓﻲ  ،ﻲﺗﺗﺑدى ﻣن ظﺎﻫر اﻟﺣﻛ
  .إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
ﻟﻠﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أﯾﺿﺎ و  ،اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻪٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻪ اﻟﺧﺎص و ﻟﻛل ﻣﺗن ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻧظﺎﻣ
اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت  ﺧﻠﺧﻠﺗﻪٕان م ﺻوغ اﻟﺣدث ﻣن زﻣن ﺗﺗﺎﺑﻌﻲ ﺣﺗﻰ و ﻧظﺎم ﻣﻌﯾن ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻪ ﻧظ
ﻛﺎن ﯾﻧﺿﺢ ﺑﺎﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺣﺗﻰ، وٕان ﺗﻌدى ﻣو  ،ﻠﺔﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ، و اﻟزﻣﻧﯾﺔ
  .ﻠﻰ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗوﺛﯾقاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻋو  ﺣدود اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎل، 
اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد  ،ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻩ اﻟﻧﺻوص ﺑﯾن ﺗﺟﻣﻊ ﻫذ ﻣﺎﻏﺎﻟﺑﺎ و  ،ﻗﺎرﺋﻬﺎ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ وواﻗﻌﯾﺗﻬﺎ إﯾﻬﺎمأﺛﻧﺎء ﺳردﻫﺎ ﻣن 
 ﻋدﯾد ﻣنورود  (ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣن رواﯾﺔ ، ل اﻟرواﺋﻲاﻟﺗﺧﯾ ّاﻟﺗوﺛﯾق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ و 




ددة ﺑﺄزﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺳﺟﻠت ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد رﻛﺎﺋز اﻟﻣﺗن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ﻣﺣو  اﻷﺣداث
  .ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ ﺧرﯾف  أﻣﯾراو ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺳﻠطﺎﻧﺎ،  اﻷﻣﯾرٕاﻋﻼن ﻣﺛﻼ ﻗراءة ﺻك اﻟﺑﯾﻌﺔ و 
ﻼم أول ﻫدﻧﺔ و ﺑداﯾﺔ ﺳوﻛﺎﻧت  ،اﻷﻣﯾرﻋﻘد دوﻣﯾﺷﺎل ﻣﻌﺎﻫدة ﻣﻊ  ،.)1(2381ﻧوﻓﻣﺑر  72
دوﻣﯾﺷﺎل و  اﻷﻣﯾرﻣﻌﺎﻫدة اﻟﻬدﻧﺔ ﺑﯾن  ﺗﺄﻛﯾد ﻋﺎدةإ ،( 2).ﺑﻌدﻫﺎ ﺑﻘﻠﯾل أو ،3381ﻓﻲ ﺣدود 
  (3).4381 ﻓﺑراﯾر 52ﻓﻲ  ﻣردوﺧﻲ ﻋﻣﺎرراش و ﻌﻣوﻗﻌﺔ ﻣن اﺑن اﻟوﻓق وﺛﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة 
ﺿم اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻻ أن اﻟرواﺋﻲ وﺑ ،ﻣﻧﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ذات ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﺻﺣﯾﺢ أن اﻷز 
ﻧﻠﺣظ و  ،ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻟﺳرديﻣن ﺧﻼل إﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ  ﻟﻠﺳرد ﻗﺎم ﺑﺗﻛﺳﯾر ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر
أي اﻟزﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﯾﺳﺗﺟدي اﻟﺗدرج ﻓﻲ  ؛ﺎﻟزﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲﻓﻫذا اﻟﺗذﺑذب ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ، 
ﺗﻧﺻﯾﺑﻪ ﺳﻠطﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣوت و  ،أي ﻣن ﻓﺗرة ﻣﺑﺎﯾﻌﺔ اﻷﻣﯾر ؛ذﻛر اﻷﺣداث ﻣن ﺑداﯾﺗﻬﺎ
أي آﺧر ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب  ؛اﻟﻧﻬﺎﯾﺔور، إﻻ أن اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻣل اﻟﻌﻛس ﻓﺑدأ رواﯾﺗﻪ ﻣن ﯾﻧﻧﺳﯾﻣو 
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾﺑدأ رواﯾﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﻧﻘطﺔ اﻷﺧﯾرة ﺛم ﯾﺑدأ ﻓﻲ وذﻟك ﻣن ﻋﺎدات واﺳﯾﻧﻲ، اﻟزﻣﻧﻲ 
  .اﺳﺗرﺟﺎع اﻷﺣداث
ﻣزج اﻟﺳردي )ﻣﯾزات ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔﻛﻣﺎ أن ﺗﺄطﯾر اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﻣ
ﺿﻣﻧﻬﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  اﻟزﻣﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗﺗﺣركوذﻟك ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ، و  ،(ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
  .أي اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗن ؛ﯾﺗﯾﺢ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔﺣﺗﻰ 
اﻟﺣدث اﻷﺧﯾر ﻣرﺗﺑط إﻟزاﻣﯾﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻟث، و ﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ، و ﻓﺎﻟﺣدث اﻷول ﯾؤدي إ
ن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن ﻷ ؛ﺣﺗﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﺣدث اﻷول
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اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻪ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﺣﺗرام ﻫذا و  ،ﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻋﺿوياﻷﺣداث ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌ
ﻣﯾزة اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﺗﻠك ﻫﻲ  ،ﯾﻘوم ﺑﺗﻛﺳﯾرﻩأو  ،ﺳﯾﻛﯾﺔﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺎت اﻟﻛﻼ ،اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺗﺎﺑﻌﻲ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺄﺗﻲ دور اﻟﻘﺎرئ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑﻌد ﻓﻌل اﻟﻘراءة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، 
  .ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺳﻠﺳل اﻷﺣداث ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ﻛﻣﺎ وﻗﻌت
ﻓﺎﻟرواﺋﻲ  ؛إن ﺑﻧﺎء اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑدأ ﻧﺻﻪ أو  ،ﻠﯾﺔ ﺗﺎرة أﺧرىﯾاﻟﺗﺧﯾو  ،ﺗواﺗر اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺎرةﺑﯾﻠون ﻧﺻﻪ 
ﻧﻠﺣظ  ذﻟك ﻓﻲ ﺎ ﻣﺛﻠﻣ ،ﺟﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻊ ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺎﺑوﻗﺎﺋﻊ ﻣن ﺻﻧﻊ ﺧﯾﺎﻟﻪ ﺛم ﯾدﻣ
( اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ) اﻟﻘدﯾم، و (اﻟرواﯾﺔ)ﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﻧﺻﯾن اﻟﺟدﯾدإذ أن اﻟﺗﺣﺎور اﻟ؛ (اﻟﻠوز ﻧوار)رواﯾﺔ
اﻟﻔﺋﺎت و  ،ف ﻟﯾﺧدم وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺈﺑراز اﻟﺻراع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟطﺎﻏﯾﺔظو ُ
  .اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ
ﻓﺟﺄة  ﯾدﺧﻠﻧﺎ ﻓﻲ و  ،(اﻟواﻗﻊ)ﻓﺎﻟﻧص ﯾﺑدأ ﺑداﯾﺔ ﺳردﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﻘﺻﺔ ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻛس 
أﺑو زﯾد )ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﻣزﯾﺔ اﻟاﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣ
أي  ؛أﺣداث ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻛﺣدث اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ و، أ(دﯾﺎب ،ﻟﻲ، اﻟﺳﻠطﺎن ﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎناﻟﻬﻼ
ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺳﺎﻋد ﻓﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ ذﻟكو اﻟﻬﺟرة 
ﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﺑررا ﻛل ذﻟك ﻓﻛري أ ،ﻌﻲﺧﺗﻠﺞ ﺑذاﻛرﺗﻪ ﻣن ﺟدل واﻗواﺳﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ إﺑراز ﻣﺎ ﯾ
 –اﻟﻔن  -اﻟﺗﺎرﯾﺦ :ﺗﺑرﯾرا ﻓﻧﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ
  .اﻟواﻗﻊ
ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳردي ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺻل إﻟﻰ اﻟﻘول إ
ﻫﻲ اﻟﻧﺻوص وﻟﻛن اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻫذﻩ  ،اﻟﻣﺿﻣونﺑﻧﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل و 
  .اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و 




ﺗﻧوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻎ، ﻓﻣﺎ  ﻋﻧﻪن ذﻟك ﯾﺗوﻟد ﺈﻓ ،ﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوصﯾﻧظرا ﻟﺗﻧوع اﻟﻣواﺿ
ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ و  ،ﺣﺗﻰ ﻧدﺧل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﺔ ﺧرج ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻲ ﻣن ﺻﯾﻐﺔ ﺳردﯾإن ﻧ
  .أﺳﻠوب ﻣﺧﺗﻠفو  ،ﯾﻣﯾزﻩ ﻣن أﻟﻔﺎظ ﺧﺎﺻﺔ
ﺣﺗﻰ ﻧﻘف ﻋﻧد أﺳﻠوب ﻧﻘل  (ﯾومرﯾﻣﺎﺗور ﻛ)ﯾﺔ ﺳﻧورد ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻣطول ﻣن روا
          :ﻛﺄﻧك أﻣﺎم واﻗﻊ ﻣﻠﻣوس ﻻ ﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺎﺋبو  ،ﻪ ﻟﻠﺳردﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗطوﯾﻌﻲ، و اﻟﺗﺎرﯾﺧ اﻟﺣدث
ﻛﺎﻧوا ﯾﻌطﻔون ﻋﻠﯾﻧﺎ، ﻛﻧﺎ ﻧﺗﻘﺎﺳم أﻛﻠﻧﺎ ﻧﻌطف ﻋﻠﯾﻬم و ﻛﻧﺎ ﻋﺎﯾﺷﯾن ﻣﻊ اﻟﯾﻬود وﻛﻧﺎ  »
ﻛﺑﺎر ﺑ اﻻﺳﺗرﺷﺎدواﻓق و ﻧﺎ اﻟﺻﻐﯾرة ﻛﻧﺎ ﻧﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﺻﻌﺑﺔ و ﻣﻠﺣﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﺣروﺑ
  ؟.اﻟﺣﻲ، ﻣﺎ اﻟذي ﺗﻐﯾر
ﻟﯾﻔﻌﻠوا ﻣﺎ ﯾﺷﺎءون ؟ ﻟﯾش ﻣﺎ راﺣو ﻟﺑﻠد ﺛﺎﻧﻲ و .؟ ﻟﯾش ﺑﯾﻘﺗﻠوﻧﺎ.ﻣﺎ ﻗﺗﻠﻧﺎﻫم ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻲ  -
  .؟.رض اﷲ واﺳﻌﺔ ﻟﯾش ﻓﻠﺳطﯾن ﺗﺣدﯾداأ؟ .ﻓﯾﻪ
ﺣﺎوﻟوا وﻣﺎ طﻠﻊ ﻣﻌﻬم ﺷﻲ؟ ﻣﯾن اﻟﻠﻲ ﯾرﺿﻰ ﯾﺳﻠم .ﻫذﻩ ﯾﺎ ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﻗﺻﺔ أﺧرى -
إذ ﻟم ﯾﻛن اﻷﻣر ﻫﯾﻧﺎ، ﺑل ﻛﺎن  ؛أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ وﻟم ﯾﻔﻠﺣوا ؟ ﻓﻛروا ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎر.ﺑﻠدﻩ
 ﻛﺑر إﻣﺑراطورﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔأزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﺻب و ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﺟوزﯾف ﺗﺷﻣﺑر و .ﺟﻧوﻧﺎ
ﻟﻌرض أن ﯾﻧﺎل اﻟﻘﺑول ا دﻛﺎ -ﺟﯾّدة ﻓﻲ ﺷرق إﻓرﯾﻘﯾﺎﻓﻛر ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﯾﻬود أراﺿﻲ ﺧﺻﺑﺔ و 
اض رﺟل ﻛﺎﻧت ﺗﺟري اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻫرﺗزل ﻧﻔﺳﻪ ﻟوﻻ اﻋﺗر  ،اﻟﻛﺛﯾرﯾنﻋﻧد 
وﻓﻲ .ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻣدرﺳﺎ ﻟﻠﻛﯾﻣﯾﺎء ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻧﺷﺳﺗر.ﺎﯾﯾم واﯾزﻣﺎنﺑﻘوة، ﻫو ﺣ ﻋروﻗﻪ ودﻣﻪ،
ﻣﺎدة اﻷﺳﺗون  أنواﺗﺿﺢ  ،ﺿرورﯾﺔ TNTأﺛﻧﺎء اﻟﺣرب أﺻﺑﺣت اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺎرود
ﻫو ﻣن ﺣل ﻛﺎن اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ اﻟﯾﻬودي واﯾزﻣﺎن و  -ﻟﻣﯾراأﺗوﻓرة ﺧﺎرج ﻣاﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ ﻟم ﺗﻛن 
ﻠب أي ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻪ، وﻟﻛﻧﻪ زﻣﺎن ﺑراءة اﺧﺗراﻋﻪ وﻟم ﯾطوﺳﺟل واﯾ.ﺷﻛﻠﺔ وﺗم ﺗوﻓﯾر اﻷﺳﺗوناﻟﻣ
ﻓﻛﺎن وﻋد ﺑﻠﻔور اﻟﻣﺗﻌﺎطف  ،ﻧﺟﻠﯾز ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻬدﻩ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺗﺄﯾﯾد ﻗﺿﯾﺗﻪ اﻟﺣﯾوﯾﺔطﻠب ﻣن اﻹ
إن ﺣﻛوﻣﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ ﺗﻧظر ﺑﻌﯾن اﻟﻌطف إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس وطن ﻗوﻣﻲ  " :ﻋﻠﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﯾﻬود




وﺳﯾﺗم ذﻟك دون اﻟﻣﺳﺎس .رضﺳﺗﺑذل ﻛل ﺟﻬودﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻐو ﺳطﯾن، ﻟﻠﯾﻬود ﻓﻲ ﻓﻠ
ﻣﻧذ ذﻟك اﻟوﻗت أن  اﺗﺿﺢ ،"اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠطواﺋف ﻏﯾر اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن، و ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ
وﺻﺎر واﺿﺣﺎ أن ظروف اﻟﻌرب ﻣن .ﻣﺟرد طﻣﻊ وﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﺟﺎدة وﻟم ﺗﻛن ﻟﻌﺑﺔ أﺄاﻟﻣﺳ
  )1(.«.اﻟﻘرون اﻟﻼﺣﻘﺔو  توﻣﺳﯾﺣﯾﯾن، ﺳﺗﻛون ﻗﺎﺳﯾﺔ ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺳﻧوا ،ﻣﺳﻠﻣﯾن
إن ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻣطّول ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻣﺷﻬد ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﻌﺔ اﻟﺗداﺧل 
إذ ﻋﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﺳﺑك ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺳﻠﯾم  ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻠﯾﻬود ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ  ؛اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟﺳرد و  ﺑﯾن
ﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ أﻣﺎم وﻛ ،ﻗرار وﻋد ﺑﻠﻔور ﺑﺄﺳﻠوب ﺳردي، ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧدرك ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣوﺿوع
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﺳرد ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺎﺳﺗدراج أﻫم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻧﺎ، ﺣدث أﻋﯾﻧ
  .اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ ﻟدى اﻟﻣﺑدع
اﻟدﻻﻻت ﺑﻌﺎد و ﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻣزي ﻧﺻل إﻟﻰ اﻷﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إذا ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻘراءة اﻟﻧص ﻋﻠﻰ او 
ة اﻟﻣﺳﯾﺢ إﻻ اﻟﺻور ، و اﻟﯾﻬودﺑﯾن اﻟﻌرب و  اﻟﻘﺎﺋم اﻟﻣﺑطﻧﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ، ﻓﻣﺎ اﻟﺻراع
  .اﻹﺳﻼمرب و ﻐﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻌرف ﺑﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات، و ﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﯾ ُاﻟ
ذﻟك اﻟﻔﻬم  إﻟﻰﻣن ﻫﻧﺎ طرح اﻟﻛﺎﺗب ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺳردي ﻟﯾﺻل ﺑﺎﻟﻘﺎرئ 
وﺟدﻧﺎﻩ ﯾوازي ﺑﯾن اﻟﺣدث  ،ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎرو ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺻراع اﻟﺣﺿﺎري،  اﻟﺟدﯾد
، ﻌﺎﺑﻪﯾﻣﻛن اﻟﻣﺛﻘف ﻣن اﺳﺗوطرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛﻠﻪ ﺑﺄﺳﻠوب ﻓﻧﻲ ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﺳط ﺣﺗﻰ ﯾﺗ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
  .ٕادراك اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾود ﺻﺎﺣب اﻟﻧص طرﺣﻪو 
 ،ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﯾﻬود)ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺳردﯾﺔ، و  إن ﻣﺎ طرح
أﻣرﯾﻛﺎ  ،ﻓﻠﺳطﯾن -أﻣﻛﻧﺔو  -ﺎﯾﯾم واﯾزﻣﺎنﺟوزﯾف ﺗﺷﻣﺑرﻟﯾن، ﻫرﺗزل، ﺣ–اﻟﻌرب  ،ﻧﺟﻠﯾزاﻹ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘد و  ،اﻟﺗﻲ ﺗرﻣز إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ(ﻛﻧﺎ)ﺎق أزﻣﻧﺔ ﺗﻔﻬم ﻣن اﻟﺳﯾو  ،ﺷرق إﻓرﯾﻘﯾﺎ ،اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
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وﻟوﻻ  اﻟﺳردي، ، ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣﺿﻣون اﻟﻣﻘطﻊ1291اﻟﻣﻐّﯾب ﺑﻠﻔور وﻋد
  .ﻧﻘدﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻗراءة ﻗراءة  ﺗوظﯾف ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﻣﺎ ﺗﺄّﺗﻰ ﻟﻧﺎ
اﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﯾن ﻻﺣظﻧﺎ ﻣدى اﻻﺗﺳﺎق، واﻟﺳﺑك، و  وﻫﻛذا
ﺑل ﻗدم ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺣﻣﺔ  ،ﻻ ﻧﺣس ﺑذﻟك اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن ﻫذا وذاكاﻟذي ﺟﻌﻠﻧﺎ  ،اﻟﺗﺎرﯾﺦو  ﻟﺳردا
  .واﺣدة ﺟﻌﻠﺗﻧﺎ ﻧﺳﺗوﻋب اﻟﺳﻣﺎت اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ
      ﺗﺎرﯾﺧﻲﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺣدث اﻟ ﺑﺄن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول
ﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﻘراءة اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﻣﻛ ّﺗ( ﻣزج اﻟﺳردي ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ)
 ،ﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻌﻣلاﻟرؤى  اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻹو  ،ﻎاﻟﺻﯾ ّﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﺛﺑﯾت ﻣﺳﺗوى اﻟﺗراﻛﯾب و ﻛﻣﺎ ﺗ
ﺟدﯾدة، ﻧﺻل ﻛﺎر ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗداﺧﻠﻬﻣﺎ ﻟﺗوﻟﯾد ﻧص ﺟدﯾد ﺑﺄﻓو  ،اﻟﺗﺎرﯾﺦوﺗﺷﺧﯾص ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳرد و 
  .ﻓﻲ اﻟﻧص ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘراﺋن اﻟﻣﺣﺗﺷدة اﻟﻣﻼﺣظﺎتﻛل ﻫذﻩ ﻟ
ﻣﺎذج اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﻧاﻟﺗﻧﺎزع اﻟظﺎﻫر ﺑﯾن اﻟﺳرد و  ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول إن
ذا ﯾﺛﯾر اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫ ﻣﺎو  ،ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ، أﻣر ﻛﺑر ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣن ﻧص اﻟرواﯾﺔﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أ
ﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻧﺎزع ﻫذان اﻟﺧطﺎﺑﺎن ﻛﻠﻣﺎ ﻣدا اﻟﻣؤﻟف ﺑﻘوة إﺑداﻋﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﻓرﺻﺔ أ اﻟﻣﻘﺎم
   )1(.ز ﻟرؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺟدﯾدةﺗﺟﻬو  ،ﺎت اﻟﻣﻔﻘودة ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿرﻟﺣﻠﻘرﺑط ا
ن اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻹﯾﺻﺎل اﻟﺳرد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗب ﻣﺟرد وﺳﯾﻠﺗﯾﻫﻛذا ﻏدا اﻟﺗﺎرﯾﺦ و و 
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﻧﻣﻘﺔ ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت، و  ،اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻔﻛري إﻟﻰ اﻟﻘﺎرئو  ،واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣطﺎف اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ، وﺗﺑﻘﻰ اﻟو  ،اﻷﺣداثوﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ و  ،ﺳردﯾﺎ
ﻟﻣﺎ ﻧﺟﺢ ﻻ ﻫذا اﻟﺗﻘﺎرب ﻗﺎرﺋﻪ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﺟدا، ﻟو ، و ﻛﺎﺗﺑﻪوﺑﯾن اﻟﻧص و  ،اﻟﺗﺎرﯾﺦﺑﯾن اﻟﺳرد و 
  .وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ ،ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرواﯾﺎت
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  :رواﯾﺔ اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة -4
 ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣدوﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺣﺳبرق اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗﺗﻧوع، و ن طﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ إ
، ﻘﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑدأﺳﻧﻘف اﻵن ﻋﻧد طرﯾﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ، و 
ذا  ﺳﻌﻰ ﻟرواﯾﺔ ﺣدث ﻣﺎﯾوﻫﻲ أن اﻟرواﺋﻲ  ،طرق اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛراﻟاﻟدﻻﻟﺔ ﻋن اﻟﻐﺎﯾﺔ و و 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت  ،ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋدة ﻣرات ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ
ﺗﻛرار ﺑﻌض اﻷﺣداث ﻣن اﻟﻣﺗن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى » ؛ أياﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺎﻟﺗواﺗر
   (1)«.اﻟﺳرد
ﻋﻠﻰ  ﯾﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ن ﻟﻠﻘص ﻋدة إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻧظرﯾﺔإﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم  (روفو دو ﺗ)ﯾرى 
اﻟﻘص  ،ﺔأﻣﺎﻣﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﺛﻼث إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻧظرﯾ» ﻣﺳﺗوى اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯾف اﻟﻧﺻوص اﻟﺳردﯾﺔ 
ﺣﯾث  ؛ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﺿر ﺧطﺎب واﺣد ﺣدﺛﺎ واﺣدا ﺑﻌﯾﻧﻪ، ﺛم اﻟﻘص اﻟﻣﻛّرر ؛اﻟﻣﻔرد
ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺣﺿر  ؛أﺧﯾرا اﻟﺧطﺎب اﻟﻣؤﻟفﻋدة ﺧطﺎﺑﺎت ﺣدﺛﺎ واﺣدا ﺑﻌﯾﻧﻪ، و  ﺗﺳﺗﺣﺿر
   (2).«.ﻣﻌﺎ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔﺎﺟ اواﺣد ﺎﺧطﺎﺑ
رديء ﻣﺧل دى ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛرار ﺳرد اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋﻣل ﺗﺑﻗد ﯾ
ﻓﻼ ﯾﺟد ﺳﺑﯾﻼ  ،ﻫﻔواﺗﻪو  ،ﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺛﻐرات اﻟﺳردﺎس أﺑﻘدرات اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳ
وﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ، ﺳﺎﺑﻘﺎﺳردﻩ  مﺗﻫذا اﻟﻧﻘص إﻻ ﺑﺈﻋﺎدة ﺣدث  ﺳد ّﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻫذا اﻟﻌﯾب، و 
ﺳﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺗﺎب رواﺋﯾﯾن  وﻻ ،ﻻ ﯾﺄﺗﻲ ﻫﻛذا ﺑدون ﻫدف ﺗﺻرفاﻷﻣر أن ﻣﺛل ﻫذا اﻟ
ﺣﺻر، ﻓﻼ ﺑد اﻟواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، أﺣﻼم ﻣﺳﺗﻐﺎﻧﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ  :ﺛﺎلأﻣﻛﺑﺎر ﻣن 
  .أﺳﻠوﺑﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرىو  ،أن ﯾﻛون ﻟﻪ ﻫدف وﻏﺎﯾﺔ ﺳردﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
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ﺳﺗوى ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣأي  ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻲ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟزﻣن؛ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ
؛ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ،ﻟﺣﻛﺎﯾﺔاﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن زﻣن اﻟﺳرد و ﺛر اﻟﯾﻧﺗﺞ إاﻟزﻣﺎن اﻟﺳردي، و 
ﻧظر ﻟدى ﺟﻬﺎت اﻟﺟﺔ أو اﻟرﻏﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗطﻼع و ﻗد ﺗﻛون اﻟﺣﺎ »ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراض ﻣﻌﯾﻧﺔ
              ﺑﺎﻷﺳﻠوب  ،م ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﺑرواﯾﺔ اﻟﺣدث ﺑطرﯾﻘﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔﻬﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺣدث اﻟذي ﯾ
   )1(.«.اﻟذي ﯾرﺗﺿﯾﻪ
ﺎ أﻣﺎم ﺳطوة اﻟﺳرد ﺳﯾﻣﻻ و  ،ﻣن اﻟﻘﯾد ﺎوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺿرﺑ
رﻫﺎ ﯾاﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺻراﻣﺔ ﺑﺣﻛم ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺣﻘﺎﺋق ﻣوﺛﻘﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، 
ن ذﻟك ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺈاﻟﺗﺷﻛﯾل ﻓﻌض اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء، و ﺑ ﻟﺣﻘﺗﻬﺎٕان ، ﻓﺣﺗﻰ و ﺗﻐﯾرا ﺟذرﯾﺎ
  .ﻣﺳﺗوى طﻔﯾف
 ،اﻟﺳرد ﺎ ﺑﺗﻘﻧﯾﺎتﻣﻠﻣ ًاﻟرواﺋﯾﺔ و ﻷﺻول اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﺗب ﻓذ ﻣﺗﻣﻛن وواع
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻘﻊ و  ل ﺳﯾزﯾد ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋﻣﻠﻪ،آﻟﯾﺎﺗﻪ ﻓﺳﯾﻛون اﻷﻣر ﺳﻬﻼ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ، ﺑو 
  .ﺑل ﺑﺎﻟﻌﻛس ﺳﯾﺻﺑﺢ ﻣﯾزة إﺑداﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﻲ ﻟﻠﻧص ،ﻓﻲ ﺷﺑﺎك اﻟﺗﺳﺟﯾل
إن ﺗﻛرار اﻟﺣدث ﻓﻲ اﻟﻧص ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن وﻗوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻗد ﺣدث ﻋدة 
ﻟﻛن ﻓﻲ ﺻورة ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺻورة و  ،ﺣﯾﺔ أﺧرى ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻛررﻣرات ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎ
ﻟذا ﻧﺳﻣﻌﻬم ؛ اﻟﺣﯾﺎة ﺗﺳﺗﻣرل و ﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺳﺟﻓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ،اﻷوﻟﻰ 
إﻋﺎدة ﺗﺻورﻩ ﻓﻲ  نﻓﺣﺗﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﻣﻛ ،، ﻓﻣﺛﻠﻣﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﺎد"اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﯾد ﻧﻔﺳﻪ"ﻟونو ﯾﻘ
ﺳﻘﺎط اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﻟﻬذا أﺻﺑﺣت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺣﺎﺿر ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺣﯾﺎة اﻟراﻫﻧﺔ، 
                                           .ﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاأﻛﺛر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺣﺎول ﺗطﺑﯾﻘﻪ اﻟرو 
                                         
   .881:ص ،اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟرواﯾﺔ و : ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ - )1(




ﺑط ﺑﯾن اﻷﺣداث ﻣرة وﺳﯾﻠﺔ اﻟرواﺋﻲ ﻟﻠر  ﻣن رواﯾﺔ اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أﻛﺛرﺗﻛون ﻗد 
وﻻ ، اﻟﻧص ﻓﻲ ﻫو اﻟﺣدث اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺧرى؛ ﻟﻬذا ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣدث اﻟﻣﻛرر
  .ﯾﺑدو اﻟرﺑط ﻓﻲ اﻟﻧص إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرار ذﻟك اﻟﺣدث
ﺗﻛرار و  ،دد ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔﻣﺣإن اﻟﺗطرق ﻟﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ دﻟﯾل 
ﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎق ﺎﺋﻗﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟو  ﺎ ﻣوﺣﯾﻟﯾس دﻟﯾﻼ ،اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة
اﻟذي ﯾﺗﻣﻛن ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﺗوظﯾف ﻫذا  ﻓﺎﻟﻧص اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻫو ،ﯾﻠﻲ، ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛسﯾاﻟﺗﺧ
ﻌطﻲ ﻟﻠﺣدث ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻧوﻋﺎ ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾاﻟﺻﻧﯾﻊ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد 
  .اﻟﻔﻧﯾﺔﻏﯾر اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ و  اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
 ،اﻟﺗﻲ ورد ﺑﻬﺎ ﻷول وﻫﻠﺔﯾد اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺣدث ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺿرورة أن ﯾﻌ
 ،ﻫو ﺷﻛل اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ، و إﻧﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرﻧﻲ اﻟﻣﺿﻣون ﯾﺑﻘﻰ ﻧﻔﺳﻪﯾﻌ ؛ﻓﻘد ﯾﻧوع ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﻧﻘﻠﻪ
ﻟﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ أﺑﻌﺎد ﻧﺻﯾﺔ واﺳﻌﺔ، دث ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﻠل ﻟدى اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ؛ و أو اﻟﺑﻧﺎء ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺣ
  .ﻐﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻛﻲﺗﺷاﻟوﻗوف ﻋﻧدﻫﺎ إﻻ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن  اﺧﺗﻼف اﻟﻧص ﺑﻣﺎطرق ﻋدة ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻛﺎﺗب، و ﻐﺎﻟﻬﺎ ﺗﺷﻻ
ﺻﻔﺣﺎت ﻓﻲ  ﯾﺗواﻟﻰﺛم  ،ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺈﻣﺎ أن ﯾﺗطرق اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺎ
 اﻟوﺛﺎﺋق ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، أوﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟ تورد ﺣﺳب ﻣﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﺎﻌﯾد ذﻛرﻫﯾﻟ ؛اﻟﻣدوﻧﺔ
  .اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرة
ﻌﯾد ﺗرﻫﯾن ﻫذا اﻟﺣدث ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ﯾﻌﻧﻲ ﯾأي اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟ ؛ٕاﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲو 
، اﻷﺳﻠوب دورﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎمو  ﻐﺔﻟﻠو  ،ﺿﻲ، وﻣﻌﺎد ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣﺎﺿرﻣذﻛورا ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺎ
ﻧوار )رواﯾﺔ  ﻓﻲ ﻘف ﻋﻧدﻩﻧ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻧﺟد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛرار ﻟﻠﺣدث ﻣﻊ
ﺟدﻫﺎ ﻻ ﺗﺗﻌدى إﻋﺎدة ﻟﺣدث وﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﯾ، ﻓﺎﻟﻣدﻗق ﻟﻠﻘﺻﺔ (اﻟﻠوز
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺻورة ﺟدﯾدة ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﺣﺎﺿر




اﻟﻔﺎﻋل  ،ءﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎاﻟﺣﺎﺿر ﻣﺗﻣﺎﺛﻼن ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﻓﺎﻟﻣﺎﺿﻲ و 
 ،(ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري) (ﻧوار اﻟﻠوز)ﻓﻲ و  ،(أﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ)ﻓﻲ ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل 
ﻣﻐﺎﻣراﺗﻪ، وﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﺣدث ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗوﺟﻪ إﻟﻰ وﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋرف ﺑﺑطوﻻﺗﻪ و 
، ﻣن أﺟل واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻏﺎﯾﺗﻪ اﻟﺗﻬرﯾبواﻟﻛﻸ  ،ﻋن اﻟﻣﺄوى ﻣﻘﺻدﻩ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻐرب، ﻓﺎﻷول ﻛﺎن
ﻫﻧﺎ ﺗﺛﺑت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻬرﯾب  اﻟﻌﯾش، ﺻﻌوﺑﺔاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ 
 ﻲﺳﻼﻟﺔ ﺑﻧﻫو ﻣن اﻷﺻول ذاﺗﻬﺎ؛ أي ﻣن  ﻣﻧﻬﻣﺎ أن ﻛل واﺣد ﻠﻰ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋ)1(.اﻟﺗﻐرﯾبو 
  .ﻫﻼل
ﺻورة اﻟوﻟﻛن ﻓﻲ  ،دﻻﻻﺗﻪوأﺑﻌﺎدﻩ و  ،ﺻﺣﯾﺢ أن ﻟﻛل ﻣن اﻟﻧﺻﯾن ﺷﻛﻠﻪ وﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻪ
ﻓﻧﻠﺣظ ، ﯾﺑﺔ إﻻ رﺳم أوﻟﻲ ﻟﻠﻧص اﻟﺛﺎﻧﻲوﻣﺎ اﻟﺗﻐر  ،ﻟﻠﺣﻛﻲ ﻧﺟد أن اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻫو  ﺟدﯾدة، واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻛرارأﻋﯾد ﻧﺳﺟﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ  ،(اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ)ﻫﻧﺎ أن اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
وﻣﺎ  ،غ اﻟﻐﺎﯾﺔﺟل ﺑﻠو أاﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻛﻼ اﻟﺟﯾﻠﯾن ﻣن 
  .اﻟﺳﯾف إﻻ ﻣؤﺷر رﻣزي ﻣوح ﻟﻠﻘوة ﻋﺑر ﺗﻌﺎﻗد اﻟزﻣﺎن
ﻓﻣﺎ أن ﯾﺗﻐﯾب ﻋﻠﯾﻪ  ،إن ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺳرد ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ داﺋم اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﺣدث
، ﺧرﯾﻌود إﻟﯾﻪ ﺑﺈﻋﺎدة ﺳردﻩ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آ ﻟﯾﻧﻐﻣس ﻓﻲ ﻣﺳﺎرات اﻟﺳرد اﻷﺧرى ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ
طرﯾﻘﺔ ﺳردﻩ ﻟﻠﺣدث، ﻓﺗﻛرار ﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻓﻧﯾﺔ ﯾﺟد ﻟﻬﺎ ﻟدواع ذاﺗﯾﺔ و  »رﺑﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ ﻟذﻟك و 
 ،ﻟﻐوﯾﺔاﻟراوي إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻼت أﺳﻠوﺑﯾﺔ و / فﻟواﺣد ﻋدة ﻣرات ﯾﺳﺗدﻋﻲ أن ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣؤﻟاﻟﺣدث ا
ر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧﺻر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ؛ ﺑﺣﯾث ﯾﺻل إﻟﻰ ﻗﯾﻣﺔ أﺳﻠوﺑﯾﺔ ﯾﺗوﻓﺻﯾﺎﻏﺎت ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔو 
   (2).«.ﯾﺗﻛرر ﺣدوﺛﻪ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ءاﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻌﺑﺎرة واﺣدة ﻋن ﺷﻲ
                                         
  .39:ص اﻟﺗراث اﻟﺳردي،اﻟرواﯾﺔ و : ﯾﻘطﯾن ﺳﻌﯾد: رﯾﻧظ - )1(
، ﻣﻧﺷورات إﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب (دراﺳﺔ)اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻟوظﺎﺋف واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺻوﻓﻲ اﻟﻘﺻصﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳرد ﻓﻲ : ﻧﺎﻫﺿﺔ ﺳﺗﺎر - (2)
  .232 :ص، 3002، دﻣﺷق،(ط.د) اﻟﻌرب،




ﻧص ﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﺎﺗﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘول إﻟﻰ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺳرد ﺗﺷﯾر اﻟﻛ
ﯾرﯾدﻩ أي ﺷﻛل  ، وﻫو ﺣر ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺣدث اﻟﻣﻧﻘول ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذا اﻟﻣﺣور
  .ن اﻟدﻻﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﺎر اﻟﺷﻛلﻛﺄﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣرﺟوة، و 
ﻓﺗﻛرار اﻟﺳرد  »ﺔ ﻫذﻩ ﻣن أﻫم ﺳﻣﺎت اﻟﺻدق اﻹﺑداﻋﻲ اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺣﻘ ّ
اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر ﺟزﺋﻲ ﻓﻲ  ﻊﻘﺻد ﺗﺧﺻﯾﺻﻬﺎ ﻣو اﺟﺗرار ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺧطﺎب ﺑﻫ
   (1).«.ﻫﺎ ﯾراﻓﻘﻪ ﺗﻐﯾر أﺳﻠوﺑﻲ ﻓﻲ ﻋرﺿﻬﺎاﻓﺣو 
 (اﻷﻣﯾر ﻛﺗﺎب)ﻔﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ظﺗﺟﻠت ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣو 
ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذا  ؛ﻲ اﻟﺑﻼداﻟﻛوﻟﯾرا اﻟذي اﻧﺗﺷر ﻓﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺧﺿم ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﻣرض  ،ﻟواﺳﯾﻧﻲ
ﻋﻧدﻣﺎ  76دﻩ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻓﻧﺟ ،ﺳردﻩوﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ، ﻗد ﻛرر  ،اﻟﺣدث
اﻧﺗﺷﺎر ﻣرض اﻟﻛوﻟﯾرا اﻟذي أﻛل  ،4381ﻛﺗوﺑر أ81ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر ﻫذا اﻟﻣرض ﻓﻲ ﺣدد ﻟﻧﺎ 
  .(2).أﻛﺛر ﻣن أﻟف و ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﺳﺎﻛن
ﯾوردي ﺑوش ﻟﻛﻲ ﺛم ﯾﻌﺎد ﺗﻛرار ﻫذا اﻟﺣدث أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺻف ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣوﻧﺳﯾﻧ
اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﻛر  ،ب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﯾﯾﻛون ﻫذا اﻟﺣدث ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑرر اﻟﺣﺎﺻل ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺻ
ﺳﯾطرة اﻟﻛﺂﺑﺔ اﻟﺗﻲ و  ،ﺣزن اﻟﻧﻔسﻓﺄﺻﺎﺑﻪ ﻫذا اﻟﺣدث ﺑﺷرود ذﻫﻧﻲ و  ،ﻓﻲ ﻫﻣوم اﻵﺧرﯾن
ﻛﺎن ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾوردي ﺑوش ﻏﺎرﻗﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺎء ﻏرﯾب ﯾﺷﺑﻪ ﺻﻔﺎء اﻟﻣوت، » ﻛﺎدت ﺗﻘﺗﻠﻪ ﺧﻧﻘﺎ
  (3).«.اﻟﻐﻧﻲو  اﻟﻔﻘﯾر ﺎن ﯾﺄﻛل اﻷﺧﺿر واﻟﯾﺎﺑس،ﻟﻣرض اﻟﻛوﻟﯾرا اﻟذي ﻛ ﺣزﯾﻧﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر
أن اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻷول رﻛزﻩ ﻫو إن اﻟﻔرق ﻓﻲ ﺳرد اﻟﺣدث ﺑﯾن اﻟﻣﻘطﻊ اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ، 
أي  ؛ﻫم ﻧﺗﺎﺋﺟﻪأو ﻪ وﺣدد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي اﻧﺗﺷر ﻓﯾﻪ، اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣرض ﻓﻲ ﺣد ذاﺗ
                                         
  .881:صاﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ، : ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ - (1)
  .76:ص اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد، ﻛﺗﺎب: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج: ﯾﻧظر - (2)
  .974:ص، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (3)




ﻓﺟﺎء ﺑﺷﻛل  ،ﻻ ﻟﻐﯾرﻩ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ أن ﺑؤرة اﻟﺳرد ﻫﻧﺎ و ﻣرﻛزﻩ ﺧﺻص ﻟﻠﺣدث
ﻟﻌل و دث، ﺛﺎﻧوي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻣرﺗﻛز اﻟﺳرد ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﯾدور ﺣول اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ اﻟﺣ
  .ﺗﺄزمﺧوف و ﻟﻣﺎ ﺳﺑﺑﻪ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣن ﻫﻠﻊ و  اﻟﻘﺻد ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻛرار ﻫو إﺑراز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣدث
ﻫذا اﻟﺣدث  اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ رؤﯾﺔو  ،ﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ اﻟرؤى اﻟﻬﺎﺗﻔﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻷﻣﯾر
ﻟﻛن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ  ،ﻋن ﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘطﻊ اﻷول ﻣن اﻟﻣﻧﺎمأن اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻛرر ﻫو ﻋﺑﺎرة 
أﯾﺿﺎ طرﯾﻘﺔ ﻫذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ،ﻛﻣﺎ ﻟﺣق ﯾدور ﺣول اﻟﺣدث ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻠواﺣق
رأى  ﻓﻲ ﻏﻔوﺗﻪ أﺑو ﺣﯾﺎن اﻟﺗوﺣﯾدي وﻫو ﯾﺣرق  »ﻓﻔﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  ،ﻋرض اﻷﺳﻠوب
ﯾﺗﺄﻣل ﺑﻪ ﺛم ﯾﺟﻠس ﻗﺑﺎﻟﺗﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺑوذي و ﯾﺷﻌل اﻟﻧﺎر ﻋﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﺗ ،ﻛﺗبﺑﺄﻟم ﺷدﯾد ﻛل ﻣﺎ 
   (1).«.أﻟﺳﻧﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺗﺻﺎﻋد ﻋﺎﻟﯾﺎ
رأى ﻓﻲ ﻏﻔوﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﺎ  »وﻟﻛن ﻛﺗﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠرؤﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﯾﻌﯾد ﺣدث اﻟرؤﯾﺔ ﺛم 
ﯾﻛﺑﻪ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻟﯾطﻔﺊ اﻟﻧﺎر اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾدي وﻫو ﯾﺄﺧذ ﺳطل اﻟﻣﺎء اﻟﺑﺎرد، و رآﻩ اﻟﺗوﺣ
  (2).«.ل ﻓﻲ داﺧﻠﻪﺳﺗﺷﺗﻌ
ﻣﺎ ﻫو إﻻ دﻟﯾل  ،رؤﯾﺔ أﺑو ﺣﯾﺎن اﻟﺗوﺣﯾدي ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﺎت اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرإن ﺗﻛرار 
ﺗﺷﯾرﻩ ﻓﻲ ﻟذا ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺳ ؛ﺳﺎطﻊ ﻋﻠﻰ ﻛون ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗوﺣﯾدي اﻟﻣرآة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﺣﯾﺎة اﻷﻣﯾر
ﺑن ا، واﻟﺗوﺣﯾدي، و ﺑﺎﺑن ﻋرﺑﻲ ﻣﺎ اﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻪو  وأﻓﻛﺎرﻩ، ﺑﺂراﺋﻪ، ﯾﺄﺧذو  ﺑﻛﺗﺑﻪ،ﯾﺳﺗﻌﯾن و أﺣﻼﻣﻪ 
ﺗﻣﺳﻛﻪ ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﻪ و  ،ﻪﻋﻠﻰ ﻗوة إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻗﺎطﻌا ﻣﺑرر  ،اﻟﻣﺗﺻوﻓﺔو  ،ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎءﺧﻠدون 
  .ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺛﻠﻰو 
                                         
  .554:ص، ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – (1)
  .554:ص، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – (2)




اﻟﺗﻲ ﯾدور ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﺣول و  ،(ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)إن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، وﻣﺎ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗب ﺳوى اﺳﺗرﺟﺎع ﺳردي ﻟﻣﺎ دون 
اﻟوﺻف،  ﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ ﺣﺗﻣت ﻋﻠﻰ اﻟرواﺋﻲ ﺗﻛرار، وﻣﺎ ﯾﻠﺣﻘﻬﺎ ﻣن وﺛﺎﺋق ،ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﺎء أﺛﻧﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟراﺑط اﻟذي ﯾﺻل ﺑﯾن اﻷﺣداث ﻫذا اﻟﺗﻛرار ﻛون ﻟﯾ واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺣدث
  .اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺣدث إﻟﻰ آﺧر ﺟدﯾد
إﻻ  ،ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﻧطﻘﻲ (ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)ﺎﻟﻘﺎرئ ﻟرواﯾﺔ ﻓ
ﻧظرا ﻟﻸﺳﻠوب اﻹطﻧﺎﺑﻲ ﻏﯾر ﻟذا ﻧﺟد اﻟﻛﺎﺗب، و  ؛إذا رﻛز وﻋﯾﻪ ﻟﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﯾﻬﺎ ﻣن أﺣداث
ﻓﻲ ﺗﺷوﯾش إدراك اﻟﻘﺎرئ اﻟﻣﺧل ﺑﺎﻟﺳرد ﯾﺿطر ﻹﻋﺎدة ﺳرد ﺑﻌض اﻷﺣداث ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺳﻬم 
  .ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺣدث ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔﻣن ﺟﻬﺔ، و 
ﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻧظرة اﻟﻧﺎس ، ﯾاﻟﻘص ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋدة ﻣرات ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔاﻟﺣدث اﻟإن إﻋﺎدة ﺗﻛرار 
ص اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺧﻠاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﺛﻘﻔﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﺔ، أو اﻟﻏﯾر و  ،ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ
 ،ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻋرض ذﻟك اﻟﺣدث ﻋدة ﻣرات ،ﯾﺔداﻟﺳر ﺋﻘﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﺣرﯾﺗﻪ اﻟوﺛﺎ
 .ﻓﯾﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﻘﯾد ﺑﺗﻧﺎوب اﻟﺳرد ،وﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 ﺷﺗﻰ؛ دﯾﺔر ﻋﺑر ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺳﻌددة و ل ﻣﺗأﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻓﻲ أﺷﻛﺎ ﯾﻣﻛن رواﯾﺔ اﻟﺣدث
ﻋﺑر أو ، اﺳﺗﺑﺎقأواﺳﺗرﺟﺎع  و  ،ﻣﺷﻬد ﺣواريأو  ،ﯾﻣﻛن ظﻬورﻩ ﻓﻲ ﺷﻛل وﺻف ﻣﻛررإذ
ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا أن ﻣﯾدان ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ واﺳﻊ ﺟدا، ﯾﺳﺗدﻋﻲ  ؛اﻟﺗﺳرﯾﻊو  ءﺑطﻲﺗﻘﻧﯾﺗﻲ اﻟﺗ
، ﻟﻛﺎﺗب اﻟﻔﻛريﺗوﺟﻪ ا ﺎض وﺟودﻫأو ﻓر  ،دﻫﺎ ﻛﻠﻣﺎ دﻋت ﻟﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔوﺟو 
اﻟﻧﻔﺳﻲ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗﺳﺎب وﻗﻊ ﻫذا اﻟﺗﻛرارات ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ و 
  .ﻓﯾﻪ
 ،(اﻟﺗﻛرار) ﻟﻣﻣﯾز ﻫو اﻟذي ﯾطﺑﻌﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔﯾري ﻟﻠﺣدث اﺋإن اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺑ
اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ أن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﺑﺎرزة إﻋﺎدة اﻟﺣدث ﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛل و 




إﻋﺎدة اﻟﻔﻛرة  أو ،را ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺗﻛرار اﻟﻠﻔظﻲ واﻟﻣﻘطﻌﻲﻣﻲ اﻟذي ﻛﺛﯾاﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻠﺣ»
   )1( «.ﺑﺻﯾﻎ ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻧﻠﺣظ أن اﻟﻛﺎﺗب ﻟم  ،(ﺎب اﻷﻣﯾرﻛﺗ)إذا ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻣن رواﯾﺔ 
ﻟذا ﻧﺟدﻩ ﻻ  ؛طرﯾﻘﺔ ﺳﺑﻛﻪو  ،أﻫﻣﯾﺔ ﻟﺗﻛرار اﻟﺣدث ﺑﻣﻘدار ﻋﻧﺎﯾﺗﻪ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﺳﻠوب ﯾﻌط
 ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﺣﻘﻪ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻎو  ،ﺑل ﯾﻌﻣد إﻟﻰ ﺗﻛرارﻩ ﻟﻔظﯾﺎ ،ﻣﻘطﻊ اﻟﺳردياﻟ ﯾﻌﯾد
 .اﻷﻟﻔﺎظو 
ﻲ اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻷﺧص ﻓ (ﻧوار اﻟﻠوز)ﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﺗﻛرار أﯾﺿﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾرﻛز  (اﻟﻛﺎﺗب) ﻓﺈﺛر ﺣدﯾﺛﻪ ،ﺷﺟﺎﻋﺗﻪو  ،ﻗوﺗﻪدﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ و 
اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﻐض وﺳﯾف دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ ﯾﺷﻘﻪ ﺑﻘوة ﻓﺗﻧﻔﺟر ﺑراﻛﯾن ﺑﺎن ﻟﻲ ﻟﺣم  »ﻋﻠﻰ ﺳﯾﻔﯾﻪ
وﻧﺟد اﻟﺗرﻛﯾز ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﻧﺎط ﺑﺎﻟﺳﯾف ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻣن ، (2)«.اﻟدم ﺑﻐزارة ﻣن ﺻدرﻫﺎ
   ( 3 )«.ﺳﯾف دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ ﻣﺧﯾف، وﺗﻠك اﻟﺑﻼد ﻣﺎ ﺗزال ﺑﻌﯾدة » :اﻟرواﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ
وردﻩ اﻟﻛﺎﺗب أﻟﻣﺎ ﺗﺄﻛﯾد ﺻرﯾﺢ  ،اﻟﺑؤرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔإن ﺟﻌل اﻟﺳﯾف 
ٕاﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا واﻟﺳﯾف ﻟﻐﺗﻧﺎ ﻓﻣﻧذ أن وﺟدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض، و  »ﻓﻲ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ 
   (4).«.اﻟوﺣﯾدة ﻟﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻧﺎ اﻟﻣﻌﻘدة
                                         
، (اﻟطوﻓﺎن ﻓﻲ ﺟﻠﺟﺎﻣش ﻟﻘﺻﺔدراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ )ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﻲ  :ﻧﺑﯾﻠﺔ زوﯾش  -)1(
                                                      .321:ص، 7002، اﻟﺟزاﺋر،(ط.د)ﺣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، دار اﻟرﯾ
    22:ص، (ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢ ﺑنﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - (2)
 (3)
                                                                                           .50 :ص، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ  -
  .50 :اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص - (4)
 




          ،ﻫﻛذا ﻓﺈن ﻻزﻣﺔ اﻟﺳﯾف ﻋﻧد اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻬﺎ ﻣﺑررﻫﺎ ﺳواء ﻓﻲ ﻧص اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ
     اﻟﻘوة ﻫو أﺳﺎس ﻫذﻩ اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أو اﻟرواﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺳﯾف اﻟﻣﻛﻧﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﻋن 
، أﺣدﺛت ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻷﺣوالو  ،إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﺳﺗﻣرت ﻗراﺑﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﻲ زﻟزﻟت ﺷﻣﺎل »
ﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﻏزوﻫﺎ وﺻﺎﻫروا أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻣ –رﺑﻣﺎ  –اﻷﻓﻛﺎر و 
اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﺿﺎرﯾﺔ ﻫﯾب و ﺎح اﻟر طﺎء ﯾﺑرر اﻻﺟﺗﯾﻗﯾﻣﻬم ﺣﺗﻰ ﺳﺎدوا ﻛﻐ، و ﻧﺷروا ﻟﻐﺗﻬمأﻫﻠﻬﺎ و 
  (1) .«..(ﺑﻼد اﻟﻣﻐﺎرب)ﺿد 
 ﻗوىﻓﺎﻷ ،اﻟرواﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل اﻟﻘوة أو ،إن اﻷﺣداث اﻟﻣروﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ
ﺑﻧو اﻟﺟوع، ﺳﺑﯾل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر و ، وﻛﺄن ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻵﻟﺔ ﻣﺑررﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﻰاﻷﺑﻘﻫو 
ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻬم ذﻟك إﻻ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟم و  ،ﻫﻼل ﻟم ﯾﺟدوا ﺣﻼ ﻷزﻣﺗﻬم ﺳوى زﺣﻔﻬم إﻟﻰ اﻟﻣﻐرب
  .ﻫﻲ اﻟﺳﯾف ؛دﯾﺎب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن ﺣﺗﻰ ﻣﻊ ذوﯾﻪﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻟﻐﺔ  اﻟﺳﯾف،
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟوﺻف ﻟﻠﺳﯾف ﻧﺟد اﻟرواﺋﻲ ﯾﻧﺗﻘل ﺑﻪ ﻣن ﺻﯾﻐﺔ اﻹﺧﺑﺎر إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ 
 أي ؛اﻹﻗﻧﺎعو  اﻻﻫﺗﻣﺎماﻟﻛﺎﺗب ﻗﺻد ﻣن وراﺋﻬﺎ  ،اﻟﻧﺎﺑﻊ ﻣن رؤﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﺣدث، و ﺑﺋﯾراﻟﺗ
ﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات ﺳﺑﺑﻪ اﻷول اﻟﻘوة، ، و اﻟﺗﻧﺎﺣراتن ﺳﺑب ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻘﻼﺋل و ﯾﻘﻧﻌﻧﺎ أ
  .ﻓﺎﻷﻗطﺎب اﻟﻘوﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺟﻬﺎت اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم
 ﻲﻧﻠﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣدرج ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄن اﻟرواﺋﻲ ﻛﺎن ﺗرﻛﯾزﻩ ﻓﻲ ﻗراءة ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻧ
، ﯾﺔإﻟﯾﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧ اﻫﻼل ﯾﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺳﯾف ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﺗﺻﺑو 
إﻋﺎدة  »ﺷﯾر ﺑﺻﯾﻐﺔ ﺻرﯾﺣﺔ إﻟﻰ أندة ﻗراءة اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺗاﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ، وﻛﺄن إﻋﺎو 
                                         
، 20 :، ﻣﺞ3002 اﻟﻘﺎﻫرة، ،(ط.د)اﻟﺳﯾرة اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ،أطﻠس ﻟﻠﻧﺷر واﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ، : ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻷﻧﺑودي - (1)
 01:ص




ﻗراءة اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻛرﯾﺔ 
  (1).«..ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﺿر
ﻟذا  ؛إن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﯾف ﻟدى ﺷﺧﺻﯾﺔ دﯾﺎب ﻫو ﺣدث ﻣﻛرر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
م ﻣن اﻟﻧظﺎ ﺎﻫذا ﻣﺎ ﺧﻠق ﻧوﻋو  ،ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺗﻛرر ذﻛرﻩ ﻋدة ﻣرات ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ
إذ ﺗﻧﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾف ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ إﻟﻰ  ؛رواﯾﺗﻪاﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ و 
اﻧﻛﺳر اﻟزﻣن اﻟذي ﻛﻧت أﺣﻠم ﻓﯾﻪ ﺑﺄن أﺗﺣول إﻟﻰ أﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﺣﯾن ﺣﻣﻠت  » ﺎﻟﯾﺔﯾاﻟﺧ
   (2).«..ﻣﻛﺳوراﺳﯾﻔﺎ ﻋرﺑﯾﺎ 
اﻧﻛﺳﺎر ﺷوﻛﺔ اﻟﻌرب  إﻟﻰ ﺑﺎﻷﺧص اﻟﻌرﺑﻲﺷﯾر اﻧﻛﺳﺎر اﻟﺳﯾف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘول و ﯾ
وﻫذا اﻻﻧﻛﺳﺎر ﻛﺎن ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ زﻣن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر  ،ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻓل اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻧﺣن ﻓﻲ زﻣن  »ﻏﯾر اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷطﻼل( ﺑﻧو ﻫﻼل) اﻟزوﻓري اﻟذي ﻟم ﯾرث ﻣن ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ 
اﻟﺳﯾوف ذي ﻟم ﯾرث ﻣن ﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ﻏﯾر ﺻﯾﺣﺎت ودﻣﺎء اﻟﻔﻘراء، و ي اﻟﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓر ﺻﺎﻟﺢ 
   (3).«..اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌرف اﻷﻏﻣﺎد
ﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ أﯾﺿﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل أن ﺗﻛرار اﻟﺣدث ﯾﺧﺿﻊ أﯾﺿﺎ ﻟﻠزﻣن، ﻓورودﻩ ﻓﻲ 
ﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻟﺳﯾف ﻣﺳﻠوﻻ ﻓﻲ وﺟﻪ  ،رﯾﺧﻲ ﻏﯾر ورودﻩ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿراﻟزﻣن اﻟﺗﺎ
  .ﺑﻌﺎ ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﺣﺗﻣت ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔاﻷﻋداء أﺻﺑﺢ اﻵن ﻣﻧﻛﺳرا ﺗ
ﯾﺄﺧذ أﺷﻛﺎﻻ ﻋدة  ﻧﺟد اﻟﺗﻛرار ،ﻋﺎدة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻹإﺛر ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻛن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ، و اﻟﻣوﺿوع ﻓﻘط ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻔﻧﯾﺔاﻟ ﻓﻘد ﺗﻠﺣق ﻫذﻩ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ،
اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اب، و اﻻﻏﺗر  ﻧﺟد ذﻟك ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﻐرﺑﺔ، أوﻋﻧﻪ ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ ﻣطﻠﻘﺎ، 
                                         
  .18:إﻋﺎدة ﻗراءة اﻟﺗﺎرﯾﺦ،ص: ﻗﺎﺳم ﻋﺑدﻩ ﻗﺎﺳم – (1)
  . 31:ص، (اﻟزوﻓريﻋﺎﻣر  ﺻﺎﻟﺢ ﺑنﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – (2)
   .ن :صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر – (3)




ﻋﺑر ﺗﻘدﯾم ﻏﯾر أﺳﻠوب ﻟﺣدث و  ،ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻋدةو  ،(ﻧوار اﻟﻠوز)ﻐرب اﻟﻣﻛرر ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟ
 .ﺋﻲ واﺣد ﺑﻌﺑﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺣﻛﺎ
ٕاﻧﻣﺎ ﯾﻣﺎرس وظﯾﻔﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ و  ﺎ،ﺗﺑﺎطﯾن اﻋﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻛرار ﻻ ﯾﻛو   
  :ل اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو ﺳﻧﻘف ﻋﻧد اﻟﺷواﻫد اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر ﻣن ﺧﻼ ،ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺻص
أﺗﻌس ﺳﻼﻟﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل اﻟﺗﻲ  رأﺳك ﻛﺄﺣﺟﺎر اﻟودﯾﺎن، أﺣد رﺑك، ﺢ، ﯾﺎﻟﻛﻧك ﯾﺎ ﺻﺎﻟ »
   (1).«..ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗﻬرﯾب و ﺣرق ﻣداﺋن اﻟﻣﻐرب
 ،ﻣدﻲ ﻏﯾر إرث اﻟﺳﯾف اﻟذي ﻻ ﯾﻌرف اﻟﻐﻟك ﻣن أﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟ ﻣﺎذا ﺑﻘﻲ»  
                                             (2).«.اﻟﻔﻧطﺎزﯾﺔ اﻟﺧﺎوﯾﺔ، واﻟﺟوع، و اﻟﺗﻬرﯾبو 
 ﻧﺟم ﻓﻲ وﺿﺢﻷول ﻣرة ﻣﻧذ ﻛﺎن اﻟﻛون ﻛوﻧﺎ، وﻣﻧذ ﻛﺎﻧت اﻟدﻧﯾﺎ دﻧﯾﺎ رأﯾت اﻷ »
ﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﺳﻼﻟﺔ، وﻟﯾل اﻟﻧﻬﺎر، ﻣﻊ ﻟﻣﻌﺎن اﻟﺷﻣس، وﯾوﻣﻬﺎ ﻛﺎن اﻟطﺎﻋون ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗ
   (3).«.اﻟﻘﻔر ﯾﻠوي أﻋﻧﺎق ﺑﻘﺎﯾﺎ رﺟﺎل اﻟﻘﺑﯾﻠﺔاﻟرﺣﻼت واﻟﺳﻔر ﻓﻲ اﻟﺑراري و 
آﻩ ﯾﺎ ﺑﻧﺗﻲ، ﺗﻌّري، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺗﻌرى ﻫذﻩ اﻷﻧﺟم اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗرﻫﻘﻬﺎ اﻟﻐﯾوم، اﻏﻔري  »
ﺣق ﻣﺣﻣد و  ، رأﯾت ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾك اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻣﺗﻧﻲ ﻗﺑﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻬرﯾب،اﻟﺗﺑنﻟﻲ ﺣﻣﺎﻗﺗﻲ ﻓﻲ 
 ، ﻟو ﻛﺎﻧت أراﺿﻲ ﻧﺟد ﺧﺻﺑﺔ، ووزع، ﻫو أول ﻣن اﺣﺗرف اﻟﺗﻬرﯾبﻓﺄﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ
ﻘﻠت ﻣﺿﺎرب ﺧﯾﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺣدود ﻧﻛﺑت اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺳرج ﻋودﻫﺎ و ﻣﺎ ر  ،ﺧﺻﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌدل
  (4).«.اﻟﻣوت
                                         
  . 80 :ص ،(ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢ ﺑنﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – (1)
  .90 :صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر -  (2)
  . 11:صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر – (3)
  . 12:صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر – (4)




رﺑﻲ ﺳﯾدي، ﻧﺄﻛل ﺣرﻗﺔ اﻟﺟوع، و ﯾﺗﺻﺎﻟﺢ أﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻣﻊ ﺣﻘﺎرة ﻣﻠوك  آﻩ ﯾﺎ» 
ﺳواد ﺟﻠدﻩ إﻻ اﻟﺳﻘوط ﺑﻌﯾدا، ﻋﻧد ﻧﻌﺎل اﻷﻣﯾر ﺣﺳن ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب، ﻟم ﯾﻌﻠﻣﻪ ﻓﻘرﻩ و و  ﻧﺟد
   (1).«.ﺑن ﺳرﺣﺎن
ﺗﻐوﺻﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻓرﯾك ﯾﺎ ﺻدﯾﻘﻲ ﺣﺿر ﺣﺎﻟك، ﻓﻐدا ﺎﻧك و أﺷﻌر أﻧﻬﻣﺎ ﺑدأﺗﺎ ﺗﺗﻌﺑ» 
، اﻟوﺣلاﻟﺑرد و اﻟﺛﻠوج و رﺑﻣﺎ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺗﺎء اﻟﻘﺎﺳﻲ ﺳﻧﺿطر ﺗﺣت ﺿﻐط اﻟﺟوع أن ﻧﻘطﻊ 
   (2).«.ﻧﻬﺎﺟر إﻟﻰ اﻟﺣدود اﻟﺑﻌﯾدةوﻧﻐﻣض أﻋﯾﻧﻧﺎ و 
ﻟﺳت اﻟﺷﻬﺑﺎء وﻟﺳت أﺑﺎ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻗواد ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﻣﺟﺑرون ﯾﺎ ﺻدﯾﻘﻲ ﺑﯾن أن » 
، ﻋﺎ، أو ﻧرﻛب  اﻟﺑﺣر ﻣن ﻏﯾر رﺟﻌﺔ و ﻧﺑﺻق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﯾردا اﻟﺟرﺑﺎءﻧﺳرق أو ﻧﻣوت ﺟو 
    (3).«.أو ﻧﻣﺎرس اﻟﺗراﺑﺎﻧدو ﻋﻠﻧﺎ.رﻣﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﻠوﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻷﺑدو 
        .وى، ﻫﻲ ﺟﻧﺔ اﻟﻔﻘراء ﯾﺎ ﺻدﯾﻘﻲﺑﺳرﻋﺔ ﯾﺄﺧذك اﻟﻬأﻧت ﻣﺳﻛﯾن و .ﻻ ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ» 
ﺣق ، و ﺗﻪﺣﻠب وﻣﺻر، ﺟﻧ ّوﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن ﺟواري ﻧﺟد وﺑﻼد اﻟﻐرب وأراﺿﻲ ﺑﻐداد و 
     ول ﻫو ﻟﻛﺎن ﺗﺣ.م اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻐربﺑﺎﻟﻣﺟﺎن ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺧﯾﺎ.ﻟو ﻟم ﯾﺳﻘط.ﻣﺣﻣد
                               (4).«.رﻗﯾقأﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺟﺎر ﻧﻔط و و 
ﻓﺎﺟﺄﻫم  ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣﺿﺎرب ﺑﻧﻲ ﻫﻼل وﺣق ﻣﺣﻣد ﻣن ﻫﻧﺎ ﻣروا ﺣﯾن» 
اﻟﺟﻧون ﻫذﻩ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣواطﺊ رﻣض واﻹﺳﻬﺎل واﻟﺟوع و ﻣرض اﻟﺳل واﻟﺗﯾﻔوس واﻟطﺎﻋون واﻟ
    (5) «.ﺧﯾوﻟﻬم
                                         
  .42:ص، (ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢ ﺑنﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - (1)
  .62 :صﻧﻔﺳﻪ،   اﻟﻣﺻدر - (2)
  .82 :ص ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر – (3)
  . 63 :ص ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر – (4)
  . 84 :ص ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر – (5)




    (1) «..ﺔﯾﯾﺳﺗطﯾق اﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺟﻪ رﺣﯾﻠﻬم ﻏﯾر ﺗﻌب اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻠﯾﻠ ﻲءﻻ ﺷ» 
ﺣق ﻣﺣﻣد ﻛﺎن ﺗﺎﻓﻬﺎ ﯾﺗﻌﺎطف ﻣﻊ ﻣن ﻛﺎن اﻟﺳﯾف ﻟﻐﺗﻬم اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ اﻟﻛﻼم، و » 
ﺗﺣت ﺣذوﺗﻲ ﺣﺻﺎن  ﯾﺣﺎول ﺗرﻛﯾﻌﻬﺎن اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺣﯾوان ﺷرس و ﻟﻛﻧﻪ أﻣﺎم أﻋﯾ
دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ أو أﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ، ﯾﺧرب ﺑﯾﺗﻪ ﺳﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﻗرى ﻣﻛﺔ اﻟﺑﻌﯾدة ﺛم رﻣﺎﻫﺎ ﻓﻲ 
ﺗﺳﺗﺎﻫل اﻟﺷﻧق ﯾﺎ ﺣﺛﺎﻟﺔ  وادي اﻟﻣوت وﺗرﻛﻬﺎ ﺗﺋن ﻣن ﻏرﺑﺗﻬﺎ واﷲ.وادي اﻟرﺷﺎش ﻣﻊ ﻗوﻣﻬﺎ
        (2).«.اﻟﻣؤرﺧﯾن
ت ﻓﻲ ﻛﻠﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗاﻟﻬم ودﻣوع اﻟﻐرﺑ.وﺣﯾن ﻋﺎد ﻛﺎن ﻣﺛﻘﻼ ﺑﺎﻷﺣزان اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﺣم »
    (3).«.اﻟﻌﯾون
ﻏزوا ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب وﻗﺎﺗﻠوا أﻫﻠﻬﺎ، ﺛم ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﺻﻔﯾﺔ .ﻓّرق ﺑﯾن أﻫل اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ اﻟواﺣدة »
    ( 4).«.أﻧﻔﺳﻬم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم
     اﻟﻣدﻗق ﻓﻲ ﻓﺣواﻫﺎ ﯾﺟدﻫﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻣوﺿوع واﺣد ﻫو اﻟﻐرﺑﺔاﻟﻣﻼﺣظ ﻟﻬذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ و 
اﻟﺗﻲ ، و (اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ) رﯾﺧﻲ اﻟﺗﺎ ﻷﺻﻠﻲاوﻫو اﻟﻣرﺗﻛز اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧص  ،أو اﻻﻏﺗراب
أوﻻﻫﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗﻐرب ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟوطن  » :ﺗﯾنﺗدور ﻣﻌظم أﺣداﺛﻬﺎ ﺣول دﻻﻟﺗﯾن اﺛﻧ
ﺑﻼد  ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو: وﺛﺎﻧﯾﺗﻬﻣﺎ ،اﻷﺻل ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟوطن ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة و ﻏرﺑﺔ
  (5).«.اﻟﻣﻐرب
       ﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر واﺿﺢ ﻟﺻورة اﻟﻐرﺑﺔاﻟﻠوز ﻧﺟد ﻓﯾﻬﺗﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺟدﯾد رواﯾﺔ ﻧوار إذا 
أي ﺗﻬرﯾب اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، وﻛﻼ ﻣن  ؛اﻻﻏﺗراب ﻣن أﺟل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻬرﯾبو 
                                         
 . 94:ص، (ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢ ﺑنﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – (1)
  .25 :ص، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر - (2)
  .901  :صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر -(3)
  .221  :صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر - (4)
  .29 :ص، اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗراث اﻟﺳردي: ﯾﻘطﯾن ﺳﻌﯾد - (5)
  




          اﻟﻣﺎلو  ،اﻟﻧﺻﯾن ﺗدور أﺣداﺛﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻣﻐرب ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻸ
  .اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر واﻟﺟوعو 
      ووﻗﺎﺋﻊ      ،ﯾﺿﯾف اﻟﻛﺎﺗب ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺟدﯾدة د ﻓﯾﻬﺎﻟﻛن ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﻌﺎاﻟﺣدث ﻧﻔﺳﻪ و 
ﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ أدوار وأﻓﻌﺎل ﺟدﯾدة، ﻓﯾﺑدو ﻣن اﻟظﺎﻫر أأﺳﻣﺎء ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻊ و 
  .اﻟﻣﻘطﻊ اﻟذي ﻗﺑﻠﻪ
، اﻟرواﯾﺔ ﻧﺟد اﻷوﻟﻰ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻟﺗﻐرﯾبا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎ ﺑﯾن أﺣداث اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ و إذ
ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻬرب إذا ﻣﺎ إﻟﻰ وطن آﺧر،  ﺗﺟﺎﻩواﻻﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻟﻐرﺑﺔ ﺗرك اﻟوطن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  و 
ﻫﻛذا ﻓﺈن ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﯾﻬﻣﺎن ﺑﺗرك اﻟوطن ﺳواء ﻣﺎ ﯾﺿطر ﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟوطن، و  أراد ﺗﻬرﯾب ﺑﺿﺎﻋﺔ
ﻗﺑﺎﺋل  »ﻷن  ؛ﺎٕاﻧﻣﺎ إﺟﺑﺎرﯾو  ﺎ،وﻧﻠﺣظ ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻐرﯾب ﻟم ﯾﻛن اﺧﺗﯾﺎرﯾ ،ﻋﻠﻰ ذﻟك ا أوﺟﺑراﺗﯾﺎر ﺧا
أن أرض  ﺋط اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻫوزﺣﻔت ﻧﺣو ﺗوﻧس ﻋﺑر اﻟﺧرا جورﯾﺎ ،ودرﯾد واﻷﺛﺑﺞ ﺳﻠﯾمﻫﻼل و 
د ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟدب أﻣﺣﻠت ﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﺗﻬد "اﻟﻧﺟود اﻟﺳﺑﻌﺔ "أرض ﻫﺿﺑﺔ ﻧﺟد اﻟﺗﻲ ﺗﺄوﯾﻬم أو 
ﺗرك ، و ﺑﺷرﻫﺎ ﻣﺎ اﺿطر أﻫﻠﻬﺎ ﻛﺧﻠﯾط ﻣن ﻛل ﺗﻠك اﻟﻘﺑﺎﺋل إﻟﻰ اﻟﻬﺟرةو رﻋﻬﺎ وﺿرﻋﻬﺎ ز 
اﻟﺧﺿرا  اﻟﻘدﯾم ﺑﺣﺛﺎ ﻋن أرض ﺑﻬﺎ ﻣرﻋﻰ وﺧﺿرة، ﻓﻛﺎﻧت ﻓﻛرة اﻟزﺣف إﻟﻰ ﺗوﻧس وطناﻟﻣ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺗﺄﺛﯾرا رﻫﯾﺑﺎ ﻣﻧذ ﺑدء اﻟرﺣﯾل اﻗﺗراﺑﺎ ﻧﻌت ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﺣﻣﺔ وأﺛرت ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺻ
          )1( «.ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي اﻟﺣﺎدي،ﻣن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻬﺟري
، اﻟﻌﯾش وﻗﺳﺎوﺗﻪ ﺻﻌوﺑﺔﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري اﻟذي اﺿطرﻩ ﻣر ﺑﺎﻛذا اﻷ
رﺑك رأﺳك ﻛﺄﺣﺟﺎر  ﻟﻛﻧك ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ » إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﻬرﯾب واﻟﺣرﻣﺎن ،ﻗﻬر اﻟﻔﻘرو 
اﻟﺗﻬرﯾب وﺣرق ﻣداﺋن  إﻟﻰﺳﻼﻟﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﺟوع  أﺗﻌساﻟودﯾﺎن أﺣد 
ﯾﺔ وا، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻫل ﻟر ﺎن اﻻﻏﺗراب ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﺿطرارﯾﻓﺈﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و  ،(2).«.اﻟﻣﻐرب
  .ﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﺎﺗﺎرﯾﺧﯾ اأن ﺗﻛون اﻣﺗداد (ﻧوار اﻟﻠوز)
                                         
  .90 :صاﻟﺳﯾرة اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ، : ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻷﻧﺑودي –)1(
  .80 :ص، (ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢ ﺑنﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - (2)




زﯾد ﻲ ﺗﯾن أﺑﻠﺷﺧﺻﯾﻟاﻹﻟﺣﺎح ﻟﻣﺎ وﻗﻊ رواﯾﺔ ﯾؤدي وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد، و ﻓﻲ اﻟاﻟﺗﻛرار إن 
، ﻟﻬذا ﻧﺟدﻩ ﯾﺷﯾر إﻟﯾﻪ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻋﺑﺎرة وﺻﯾﺎﻏﺔ ؛ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓريو اﻟﻬﻼﻟﻲ 
  .وﻗد ﺷﻛل ﻫذا اﻟﺣدث ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻐرﯾب ﺑؤرة ﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟرواﺋﻲ ،أﺳﻠوبو 
ﻓﻘد ﯾﺻﯾب ﺷﻌور  ،اﻷﺻﻠﻲﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻘط ﺑﺗرك اﻟﺷﺧص ﻣوطﻧﻪ  ﻫﻧﺎ ﻓﻌل اﻻﻏﺗراب
اﻟﻐرﺑﺔ ﻧﻔس اﻟﺷﺧص وﻫو داﺧل وطﻧﻪ وﻣﻊ أﻫﻠﻪ و أﺳرﺗﻪ وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﻏﺗراب ﻫو ﻣﺎ 
  .اﻟذي ﯾﺻﯾب ﺣﺎل اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ذﻟكو  ،ﯾﻌرف ﺑﺎﻻﻏﺗراب اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﯾﻣﻛﻧﻪ أﯾﺿﺎ أن ﻘﻊ ﻣرة واﺣدة، ﻓﻘد ﯾﻘﻊ ﻣرة و ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أن ﯾ ﻟﯾس إﻟزاﻣﺎ
ﻫو اﻟذي ﯾﺣﺎول ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ أن ﯾﺻور  زاﻟﺳﺎرد اﻟﻣﻣﯾ ّ، و ﻣرات و ﯾﺗﻛرر ﻋدة ،ﯾﻘﻊ ﻣرة أﺧرى
 اﻣؤرخ و ﯾﻌﯾد ﺳردﻩ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﻛرر وﻗﻊ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟ ﻟﻧﺎ اﻟﺣدث ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣؤرﺧﯾن ﻛﻣﺎ
  .إﯾﺎﻩ وﻟﻛن ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظر ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﻌﻛس ﻟﻠﺣﺎﺿر ﻻ اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻟﻘد أطﺎل ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرت اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺿﻣن ﻣﺎ 
   ،ﻻ ﯾﻘﻊ ﻣﻧطوق ﺳردي ﻓﺣﺳب ﺑل ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻘﻊ ﻣرة أﺧرى »ﻧﻪ إإذ ﯾرى ؛ﻟﺗواﺗرﯾﻌرف ﺑﺎ
  )1(.«.أن  ﯾﺗﻛرر ﻣرة أو ﻋدة ﻣرات ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟواﺣدأو 
ﻫﻛذا ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن اﻟﺣدث إذا ﻛررت رواﯾﺗﻪ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن 
ﻧﻬﺎ إأي  ؛ﻟﺣﻛﻲﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ا ؛اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻛرارﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻧﻣط ظﻬرت ﻋﻠﯾﻪ
  .ﺗﺳﻠﺳل اﻟوﻗﺎﺋﻊﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺣﻔزا وداﻓﻌﺎ ﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ و ﺗﻠﻌب دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻧﻣو أﺣداث اﻟﻘص ﻟ
ﯾﺗﻬﺎ ﺑﻌﻫذا ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزودﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻛرار ﻓﻲ ﺗ
ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻛرر ﯾﺣﻣل و  ، ﻓﺎﻟﺣدث ﯾﺗﻛرر،ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺛﺎل اﻟﻐرﺑﺔ ،ﺑﺎﻷﺣداث اﻷﺧرى
                                         
ﻣطﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾرﯾﺔ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ وآﺧرون، اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣﻌﺗﺻمﻣﺣﻣد :ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ، ت: ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت -(1)
  .921 :ص، (ت.د)، (ب.د)،(ط.د)




ﻛون ﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺷرط أن ﯾﺗو  ،ﺟدﯾدة ﺗﺿﻲء ﻣﺳﺎر اﻟﺣﻛﻲﻣﻌﻪ أﺧﺑﺎرا 
ﺑل ﯾﻛون  ،ﻌر اﻟﻘﺎرئ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛﻠف اﻟﺳرديﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺷ ﺗﻛرار ﻏﯾر ﻣﺻطﻧﻊﻫذﻩ اﻟ
ز اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻣﯾ ّ ،اﻟﻣؤﺛرةو  ب اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔواﻧوﺟودﻩ ﻋﻔوﯾًﺎ ﻣراﻋﯾﺎ ﻟﻠﺟ
  .دﻻﻟﯾﺎاﻟﻧص ﻓﻧﯾﺎ و 
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو  ،ﺎت واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ﯾؤدي ﻋدة وظﺎﺋف ﺳردﯾﺔإن إﻋﺎدة اﻟﺣدث ﻓﻲ رواﯾ
اﻟﺑﻧﺎء  ﻓﻲﯾﺗﻣﺣور  ﻲﻓﺎﻟﻔﻧ؛ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو إﺧﺑﺎري ﺗﻌﻠﯾﻣﻲو  ،وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو أﺳﻠوﺑﻲ ،ﻓﻧﻲ
ﺑﻛل  اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻠم ّ ﻓﻲ اﻟﻘص اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰاﻟﺷﻛﻠﻲ ﻟﻣﻌظم ﻓﺻول اﻟﻧص، 
  .ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻣن ﺑداﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ
ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، ﻓﻛﻠﻣﺎ  ﻣﻊﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرات ﯾدﺧل اﻷﺣداث  ﻲاﻟرواﺋ ﻟﻬذا ﻧﺟد
 ،ﯾﺗذﻛر ﺣدث ﻛﻠﻣﺎ ﯾدﻣﺟﻪ ﺿﻣن ﻣروﯾﺎﺗﻪ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ إﻻ ﻓرز اﻷﺣداث
 ،ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﻗدرة اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻔﻧﯾﺔ ،(ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)ﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﻣ ،ﺗﯾﺑﻬﺎٕاﻋﺎدة ﺗر و 
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدﺗﻪ ﻟﻠرﺑط ﺑﯾن  ،لﻛﻠﻣﺎ ﺗﺧطﻰ ﺣدث إﻟﻰ ﺣدث ﺟدﯾد دون أن ﯾﻛﻣل اﻷو 
ذا ﻧﺟد ﻔظﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻘص اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾدور ﻣﻌظﻣﻪ ﺣول اﻻﺳﺗذﻛﺎرات ؛ﻟاﻟﻣﺣﺎور اﻟﻠ
   (1).«.اﻟﺣدث اﻟواﺣد ﺟﺗرارن اﻷﺣداث اﻟﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ أو اﻣ »ﻓﯾﻪ اﻟﻌدﯾد 
ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺣدث  ﺑﻬﺎأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ، ﻓﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث 
ﻟﻛن  ،أﻛﺛر ﻣن اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ ﻟﻺطﺎر اﻟﺳردياﻷﺳﻠوﺑﻲ  ﻼ إﻟﻰ اﻹطﺎرﺗﻧﺗﻣﻲ أﺻﺧﻲ اﻟﺗﺎرﯾ
ﺟد اﻫﺗﻣﺎم أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﯾاﻟﻣﺗﻣﻌن ﻟﻠﻧص اﻟرواﺋﻲ، 
د ﯾﺗﺣد ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ أﺣداﺛﻬﺎ وﺷﻛل ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻔﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻷﺣداث ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، ﻣن ﻫﻧﺎ
   .ﻛﺎﺗباﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﺳﻠوب اﻟ رداءﺗﻬﺎﺟودﺗﻬﺎ ﻣن  
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ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟدارس اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﺳق اﻟﻌﻼﻗﺎت ( اﻷﺳﻠوب)ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر
  .، وﺗﺄوﯾﻠﻪاﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ
اﻟﺗﺛﻘﯾﻔﻲ، ﻓﺎﻟﻣﻘﺎطﻊ و  ،وظﯾﻔﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲأﺧﯾرا ﻧﻘف ﻋﻧد اﻟو 
اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗزودﻧﺎ ﺑﺣﻠﻘﺎت إﺧﺑﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺛﯾر درب  ﻛررةاﻟﻣ
  .إﻋﺎدة اﻟﻘراءة
ﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟﺗﻛرار ُﯾْﻌﻠﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﻟف أﺛﻧﺎء أ
ﺣﯾث ﺗﻌطﯾﻪ  ؛ﻓﺎﻹﻋﺎدة ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻟﻠﻧص،
   )1(.وﻫو ﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﺛل ﺑﯾن اﻟﻠﺣظﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ، اﻟﺗﻛرارإﺣﺳﺎﺳﺎ ﻗوﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎدة، و 
ﻋدة ﻣرات ن اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﻧص إن اﻟﺷﻲء اﻟﻣؤﻛد ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم أ
اﻫﺗﻣﺎم  ﺗﻠبأﻫﻣﯾﺗﻪ ﻟﻣﺎ اﺳﻪ اﻟﻧواة اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳرد، وﻟوﻻ ل ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻫو دﻟﯾ
ﺛﺔ ﻣن ﺟدوى ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺣدﯾ تﻗد أﺛﺑﺗاﻟﺗﻛرار، و ﻟف وأﻏراﻩ ﺑﺎﻹﻋﺎدة و اﻟﻣؤ 
ٕازاﺣﺔ اﻟﻐﻣوض اﻟذي ﯾﺳود ﺑﻌض و  أﺣداث اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﺷﻛﯾلﺗاﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﺑك و 
  .اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ
دﯾدة ﻟﺣدث ﻣﺎض ﺑﺄﺳﻠوب ﺟدﯾد ﺣد ذاﺗﻬﺎ رواﯾﺔ ﺟﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﻗراءة اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻲ 
   )2(.«.ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﺿر »ﻟواﻗﻊ ﻣﻌﯾش ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﺎﻛس 
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  :اﻟﺗدرج اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻓﻲ ﻋرض  اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ -5
 ،ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻷﺧصإن اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻋرض ﺣدث ﻣﺎ ﻣﯾزة ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ 
إن وﺟدوا أﻧﻔﺳﻬم أﻣﺎم ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋرض اﻟﺣﺎدﺛﺔ دﻓﻌﺔ  اﻷدﺑﺎء ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ أﯾﺿﺎﻗد اﻋﺗﻣد و 
ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﻣل ﻣن ﻓﻌل د ﻣن ﺻﻧﻌﺗﻬم اﻷدﺑﯾﺔ، و ﻷن ذﻟك ﺳﯾﺣ ؛واﺣدة
  .وﻟﻰاﻟﻘراءة إذا ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺣدث ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷ
 ﻓﻲ ﺗطور مأ ،ﻓوﺟدوا اﻟﺣل ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج ﺳواء ﻓﻲ وﺻف ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﺎرئ ﻻ ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺷﻛﯾل ﻓﺿﺎءاﺗﻬم اﻟﻧﺻﯾﺔ،  مأ ﻣﻧﻬم ز 
أو اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع إﻻ ﺑﻌد اﻟﻘراءة اﻟﻣﺳﺗرﺳﻠﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻗرأ ﺟزءا ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌرف  ﻟﻠﻧص
  .أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث
ن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج ﯾﺗوازى ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﺗطور، ﻓﻛل اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ وﻣ
اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾﺧﺿﻊ وﻣن  ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﯾﺿﺎ أﺣد ﻫذﻩ اﻟﻌﻠومر اﻟﺗطور، و ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻟﻌﻧﺻ
  .اﻟﺗدرجﻟﻣﺑدأي اﻟﺗطور و 
        ﻓﻲ ﻧﺿﺟﻪ    ﺗﺳﻬماﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﯾﻣّر ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﺗطورﯾﺔ 
ﻟذا ﻻ ﺑد ﻟﻪ ﻣن  ؛ﻫو اﻵﺧر ﯾﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ،وٕاذا ﻣﺎ ﻋدﻧﺎ ﻟﻠﻘص اﻟﺣﻛﺎﺋﻲواﻛﺗﻣﺎﻟﻪ، 
، ﻣﺑدأ اﻟﺗدرجوﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻫو  ،ﻪ وﻣدﻟوﻻﺗﻪﻧﯾﺑﻧﺎء ﻣﻌﺎو  ،ﻋﺎﻣل ﻣﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾب أﺣداﺛﻪ
ﻋن طرﯾق ﻋرض  ﯾﺔ ﺧﻼﻗﺔاﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر ﺑطرﯾﻘﺔ إﺑداﻋﻋﻠﻰ وﺻل اﻟﻛﺎﺗب  ﻌﻣلﻓﯾﻪ ﯾ
  .ﻟﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻛﻠﯾﺎت ﻋﺑر ﺗطور ﺗراﻛﻣﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟزاءاﻷﺣداث ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣﺑﺗدءا ﺑﺎﻷ




ﻗد ﻣرت ﻛل ﻣرة ﯾﺣﺎوﻟون ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ، و ﻓﻲ  ﯾﻘرؤوﻧﻪاﻟﻣؤرﺧﯾن ﻓﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺣدث و  »
 (1).«.ﻫذﻩ اﻟﻘراءات ﺑﺗطورات ﻛﺛﯾرة ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطوﯾل ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻧﻔﺳﻪ
إﻋﺎدة ﻣن  إن اﻟﺗدرج اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻓﻲ ﻋرض اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻧوع
اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﺎﺿر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺗدرﺟﻲ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ و 
  .ﻠﯾﺔﯾاﻟﺻﯾﺎﻏﺎت اﻟﺗﺧﯾﻣﻠﺔ ﻣن اﻟرﻣوز واﻟدﻻﻻت و واﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ ﺟﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘراءة 
وا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻠﺗﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻬم ﻟﻸﺣداث ﻟﯾﺳﻬاﻟﻘد اﺧﺗﺎر اﻟﻛﺗﺎب 
ﻷن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ و أﺳﺎﺳﯾﺎﺗﻪ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ  »؛ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺣدث
   (2).«.اﻟﺗﺻرف ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺳﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ووﺿﻊ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺈن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺎﻋد أﯾﺿﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻧن ﻓ ،وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
، إﻟﻰ آﺧرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻣن أول ﺻﻔﺣﺔ
ﺟزء  ﺗﻘدﯾم ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﯾﺗوﻟﻰﻓﺻﻠﯾﺔ، ﻛل ﻓﺻل  وﺑﺗﻧﺳﯾق ﯾﻘﺳم اﻟوﻗﺎﺋﻊ إﻟﻰ ﻣﺣﺎور
ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﺣدث ﻛﻠﻣﺎ  ،ﻣن ﻣﺷﻬد ﻣﺎ ﺣﺳب أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣدث ﻣﻌﯾن
  .ﯾﺗم اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم ﻟﺗﻠك اﻟواﻗﻌﺔ ﺣﺗﻰ اﺗﺿﺣت ﻟﻪ اﻟﺻورة أﻛﺛر ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ
ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ  ،ﺗﻌرض ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎتﻣﻛﺎﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ أن ﺗﺑﺈ ،طرﯾﻘﺔ اﻷﺣداثﻣس ﻫذﻩ اﻟﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗ
ٕاﻧﻣﺎ ﯾﺻﻔﻬﺎ ﻟﻧﺎ و  ،اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻧﺟد اﻟﻛﺎﺗب ﻻ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ دﻓﻌﺔ واﺣدة
اﻷﺻل إﻟﻰ أﻫم اﻷوﺻﺎف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺳواء و  ،ﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳباﻻﻣن  ﺑدءا ﺑﺎﻟﺗدرج
  .إﻟﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻬﺎ ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔم أ ،اﻟداﺧﻠﯾﺔ
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ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌل  ،اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻛﺎﺗب درج اﻟوﺻﻔﻲ ﯾرﺳم ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻋﻠﻰ  اﻋﺗﻣﺎدا
إذ ﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑذﻛر اﺳم اﻷﻣﯾر ﻓﻲ ﻋدة ﻣواﺿﯾﻊ  ؛ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﯾر
  .وردي ﺑوشﻧﯾﻣرﻛزا ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺔ ﺗطﺑﯾق وﺻﺎﯾﺔ ﻣوﻧﺳﯾ
، ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرﺑﺣدﯾﺛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑدأ ﯾﻌرﻓﻧﺎ  أﺛﻧﺎء
، ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣربو  ،ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪﺷرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋل، و اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟو  أﺻﻠﻪو 
اﻣﺗدادﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ إﻟﻰ أن وﺻل ﺑﻧﺎ اﻟﻣطﺎف و  ،واﻟﺣرﺑﯾﺔأﻫم ﻗراراﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و  ،ﺧﺎرج اﻟﺣربو 
ﻟﻘص ﻋﻧد ﺎﺑﻠﯾون إﻟﻰ أن اﻧﺗﻬﻰ اﻧإطﻼق ﺳراﺣﻪ ﺑﻌد ﺟﻬد ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور ﻣﻊ  ﺛم ،إﻟﻰ اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ
 ،ﻫذا ﻛﻠﻪ ﺣدث ﻓﻲ ﺗدرج ﻣﻠﻣوس ﻣن أوﺻﺎف ﺟزﺋﯾﺔ إﻟﻰ أﺣداث ،ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﻔﻰ اﻟﻣﺣدد
  .ﺟدﯾدةاﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟو  ،ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟرؤﯾﺔ اﻟﻛﻠﻣﺎ اﺗﺿﺣت ﻟﻧﺎ  ،ةووﻗﺎﺋﻊ ﻛﻠﯾﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘراء
ووﺣدات  ﻧﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﻰإن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺳردي ﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟرواﺋﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣدو 
ﺑﻧﺎء ﺗﺻﺎﻋدي ﻓﻲ ﺗﺄطﯾر اﻟﻧص، و  وﻛﺑرى ﻣﺗﺟﺎورة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻣﺗدرﺟﺔ ﺑﺷﻛل ،ﺻﻐرى
  .ول اﻟرواﯾﺔﻓﺻ
ﺄﻛﺛر، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﻘطﻊ ﻓ ﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﻘطﻌﯾن ﺳردﯾﯾنإن اﻟوﺣدة اﻟﺳردﯾﺔ ﻣ »
ل ﻣﻘﺗرﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق وﺳﺎطﺔ ﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﺗﻧطﻠق ﻣن اﻟﻔﻘرة اﻟواﺣدة أو اﻟﻔﻘرﺗﯾن، وﻫﻛذا اﻟﺳردي ﯾظ
واﻟﺗﻌدد،  ﺔ اﻟﺗﻧوعإن اﻟﺗﺣدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﻧطق اﺷﺗﻐﺎل اﻟوﺣدات اﻟﺳردﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻐ واﻟﯾك،د
ﯾﺗم  وﺻﻔﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗدرج اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﻟوﺣدات ﺑل إﻧﻬﺎ ﺗﺣدﯾدات 
ﻋﻼﻗﺎت ﻣرﻛﺑﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ  ، أوﻋﻼﻗﺎت ﺑﺳﯾطﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﺳردﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺳواء أﻛﺎﻧت
   )1(.«.أﻓﻌﺎل ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ و  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧوع
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ﺔ إﻟﻰ ﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻧص اﻟرواﺋﻲ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﻠااﻟوﺣدة اﻟﺳردﯾﺔ  ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن
اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻔﻘرات، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻌددة ﺑﻔﻌل اﻟﺗدرج  اﻟﻔﻘرة ﺛم اﻟﻧص ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ
 ،ﻛﻠﻣﺎ اﻛﺗﺷﻔﻧﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟوﺣدات ،اﻟﻧصﺗدرﺟﻧﺎ أﻛﺛر ﻓﻲ ﻗراءة 
  .ﯾلﻋرﻓﻧﺎﻫﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺳﻬل ﻋﻠﯾﻧﺎ ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄو و 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻘد اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت  أﯾﺿﺎل ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺳﻬ ّﻛﻣﺎ أن ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻲ ﺗ ُ
ﻣن اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺣداث  ﺎأي ﯾﺗوﻟد ﻟدى اﻟﻘﺎرئ ﻧوﻋ ؛اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ
ﻧﺗﺎج إﺑداﻋﻲ ﺟدﯾد ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗراءة اﻹﻧﺗﺎج إﻫﻛذا  ﻧﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ة، اﻟرواﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر 
ز، اﻟﺗﻣﯾ ّﻓﻲ ﺻﻐرﻫﺎ ﺑﺎﻟذﻛﺎء و ﺑدأ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺗﺻوﯾر ﺣﯾﺎة ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز  اﻷول، ﻓﻣﺛﻼ إذا
ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺗﻧﺑؤ اﻟﺳﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ  -ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت -اﻟﻔطري اﻹﺑداعو 
  .اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺷﺄن ﻋظﯾم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗؤﻛد ﻟﻧﺎ أن ﻛل أ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘول  ،إﻟﻰ ﻣﻘطﻊ آﺧر ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي ﻣﻘطﻊ ﺳردي ﯾﺣﺗﺎج
اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟرواﺑط ﻓﻲ ﻋرض اﻷﺣداث ﯾﺳﺗﺣق اﻟدراﺳﺔ و  ﺑﺄن اﻟﺗدرج اﻟﺗﺻﺎﻋدي
ﺣﺗﻰ وﻣﻛﺎن، و  ،زﻣﺎنﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟرواﯾﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت وأﺣداث، و اﻟﺧﺎرﺟﯾو  اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  .اﻵﺧراﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟﺣدث و 
 ،ا اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲإذﺧﺎﺻﺔ ﻟطرﯾﻘﺔ، و ن ﻓﻲ ﻫذﻩ اإن اﻟﻣﺗﻣﻌ
وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌب دور  ،ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷوﯾق اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻورة ﻟﻠرواﯾﺔ
ﻣﺣﺗﺎﺟﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﺣﺳم اﻷﻓﻌﺎل  ﻩاﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺟد ، ﻓﻣﺎ إن ﯾﻘرأ اﻟﺑداﯾﺔ، أوﻟﻪ اﻟﻣﺣﻔز
  .ﺗﺧﺗم اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔو  اﻟﻣﻌروﺿﺔ 
ﺗﺗﺄزم ﻋد و ﻛﺎﻧت وﺗﯾرة اﻷﺣداث ﺗﺗﺻﺎ ،(ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)ﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻋ
وﻫﻲ اﺳﺗﺳﻼم ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر وﺣﻣﻠﻪ  ؛اﻟﻌﻘدة  اﻧﻬزاﻣﺎت إﻟﻰ أن وﺻﻠت إﻟﻰﺗﺻﺎرات، و ﺑﯾن اﻧ




 ﺣزﻧﺎ،و  ﻫذا اﻟﺗﺄزم ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ إﻣﺎ أن ﯾﺳﺟن ﺛم ﯾﻣوت ﺣﺳرةا، إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ أﺳﯾر 
اﻟﺗﺄزم ﺗﺄﺗﻲ  ﺑﻌد ،ﺗﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻣن ﻗﺑل اﻷﻣﯾرﻫﺎ و ٕاﻣﺎ أن ﺗﻔﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑوﻋدو 
ﺎﻋدي إﻟﻰ أن ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻛون ﻓﻲ ﻧﺳﺞ ﺗﺻﻫذا ﻛﻠﻪ ﯾو ، ﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧﺗظرةاﻟﻧﺗ
ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﻌد و  ،اﻟﺗﻲ ﻧطﻠﺑﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻏﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻗراءة اﻷﺣداثﻘد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳرد ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋ ُ
رﺣﯾل اﻷﻣﯾر ﻋﺑد  ،ﻟﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎا ﺗﺄﺗﻲ ،ﺔ ﻣن اﻟرواﯾﺔﺣﻔﺻ 355ﻗراءة 
   )1(.2581دﯾﺳﻣﺑر  11ﺑﺎﻟﺿﺑط ﺑروﺳﯾﺎ ﻓﻲ وأﺻدﻗﺎﺋﻪ إﻟﻰ ﺗرﻛﯾﺎ و  ،اﻟﻘﺎدر ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ
ﻧﻔﯾذ ﺟون ﻣوﺑﻲ وﺻﯾﺔ ﺳﯾدﻩ دي ﺗﺗرﺣﯾل اﻷﻣﯾر و )ن ﻋﻘد اﻟﺳرد ﻷﺟﻠﻬﻣﺎ ﻟﻠﻧص ﻧﻬﺎﯾﺗﺎ
ﺑﺣر اﻟﺟزاﺋر ووﺿﻊ  ﺔ ﻋﻠﻰﺑرﻣﻲ اﻷﺗرﺑ ﯾورأي ﺗﻧﻔﯾذ ﺟون ﻣوﺑﻲ وﺻﯾﺔ ﻣوﻧﺳﯾﻧ ؛ (ﺑوش
 ،اﻟﻣﺣﺗوﻣﺔو  ،وﻗﻌﺔﺗﻫذﻩ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣ، و )2(.ﯾورﺳﯾﻧأﻛﺎﻟﯾل اﻟورود ﻓﯾﻪ ووﺻول ﺟﺛﻣﺎن ﻣوﻧ
ﻋن ﺑطرﯾﻘﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، و و رد أن ﯾﺣﺳﻣﻬﺎ ﺎاﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺳ، و اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ
  .طرﯾق اﻟﺗدرج اﻟﺗﺻﺎﻋدي اﺳﺗﻛﻣل اﻟﻣﺷﻬد
اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﻗﺎﺳﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﻣن أﻟم  ﺑﻌد (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)رواﯾﺔ ﻛذا اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ
ﺗﺎﺋﻬﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ أطﻼل اﻟﻘدس، ورواﯾﺎت اﻷب اﻟذاﻛرة اﻟواﻟﺷوق و  ،اﻟﺣﻧﯾنواﻟﻐرﺑﺔ و اﻟﻣرض 
اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ رؤﯾﺔ اﻟﻘدس واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ، و  ،واﻟﯾﻬود ،ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدس واﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن
  :ﻣن ﺟدﯾد ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺑوﻓﺎة ﻣﻲ
أﻫذﻩ أﻧت ﺗﻌودﯾن اﻵن؟  :زﻗت ﺻﻣت اﻟﻣﻛﺎنﻔت ﺻرﺧﺔ ﯾوﺳف اﻟﺗﻲ ﻣﺗﺧ »
ﯾﻘﯾﻧﻲ أﻧك ﺿﻌت ﻛﻧت ﺳﻌﯾدا ﻓﻲ ﻫﺑﻠﻲ و .ﺣرام ﻋﻠﯾك ﻟﻣﺎذا ﻓﻌﻠت ﻛل ﻫذا ﯾﺎ ﻣﻲ؟...ﻟﻣﺎذا؟
ن اﻟﻛﻠب أي زﻣن اﺑﺑﻧﺔ أﻣﻲ؟ أي ﻧﺎر أﻛﻠﺗك و ﯾﺎ ا أي رﯾﺢ ﻫﺑت ﻋﻠﯾك ؛ﻓﻲ ﺑﺣر اﻟظﻠﻣﺎت؟
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ﺗﻐﯾب ﻓﻲ ﻋﻣق و  ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﻓﻲ اﻟﻧداءات اﻟﻛﻠﯾﺔ،اﻟﺻرﺧﺔ  ؟ ﺛم ﺗﺗﻣﺎﻫﻰ.ﺳﺎﻗك ﻧﺣو اﻟﺗﯾﻪ
   )1(.«.اﻟﻧور اﻟﻣﺗﺻﺎﻋد ﻣن اﻟﺷروق اﻟﺑﻌﯾد ﻣﻊ أﺷﺑﺎح ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدس
ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺛﺑت ﻗدرة اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻌﻠﯾم ﺑﺎﻷﺧﺑﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرض  إﺗّﺑﺎعإن 
ﺑط ر ﻋﻠﻰ اﻟﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘل ﺑﯾن اﻷﺣداث، وﻗدرﺗﻪ أﯾﺿﺎ  ، وﺧﻔﺗﻪاﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳل ﺗﺻﺎﻋدي
اﻟﺟزﺋﯾﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ و  ،ﻣن أﺟل إﺑراز اﻟﻣﻼﻣﺢ ﻠﻪﻛ ذﻟك، وﺣﺳن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺣدث إﻟﻰ آﺧر
ﻓﻘد ﯾﻛون وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺣﻔظ  ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ،  ،ﻓﻲ اﻟﻘص ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻدق اﻟﻔﻧﻲ
  .ﻟﻛن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟﺗدرج ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﻛﺎﺗب و 
رد ﻣﻊ اﻟﺷﻛل اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳإن 
ﻟذا ؛ و ٕاﻧﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻرﺣﯾز ﻣﺣدد، و  ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ
  .ﺎرﻩ اﻟرواﺋﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻛﻲﻓﺈن اﻟﺗدرج اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺳرد اﻷﺣداث ﯾﺧﺗ
إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟراﺑطﺔ  ،ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إدراك اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﻛﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ
ﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘص إﻻ ﺑﻌد ﻗراءة اﻷﺣداث ﻓﻲ ﺑﯾن أﺟزاء اﻟرواﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إدراك اﻟﺷﻛل ا
ﻣﻛوﻧﺎت ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻻ و  ،ﻓﻣﺛﻼ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﯾر ،ﺗﺻﺎﻋدﻫﺎ اﻟﻣﺗدرج
اﻟَﺧﻠﻘﯾﺔ ﺛم ﺗﺑدأ اﻷﺣداث م ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟُﺧﻠﻘﯾﺔ و أﻫو  ،ﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﺣﻛﻣﻪﺑﻌد اﻹط
  .ﺑﻌد ﻗراءة ﺻك اﻟﺑﯾﻌﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﻋن ﺣﻛﻣﻪ ﻟﻠﺑﻼد
ﻟﻣدﻗق ﻓﻲ ﺳﯾر اﻷﺣداث اﻟﺗﻔﻧن ﻓﻲ إدارة أﺣداث اﻟرواﯾﺔ، ﻓﺎﺗب ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻛﺎ
ﻟﻛن ﺑﻌدﻣﺎ و  ،اﻟﻣدوﻧﺔ ﯾظﻬر ﻟﻪ أن اﻷﺣداث ﻣﺿطرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﺗﺗﺎﺑﻌﻲ ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﯾﻌﯾد ﺗرﺗﯾب اﻷﺣداث ﯾﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗدرج ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﻛﺳﯾر اﻟذي ﯾﺳﺗﻠزﻣﻪ اﻟﺳرد 
ﻗﺳﻣت اﻟرواﯾﺔ إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﺗﺣدد  إذ؛ ﺧﻲﻹدارة اﻟزﻣن اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻻ اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾ
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اﻟﺳرد إﻟﻰ أن ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺑدأﻫﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻣن اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺛم ﯾﺳﺗرﺳل ، و اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳرد
  .ﻲ إﻟﻰ اﻟﺣل ﺑﺈطﻼق ﺳراﺣﻪﻧﺛم ﺗﻧﺣ (ﺣدث اﻋﺗﻘﺎل اﻷﻣﯾر)ﻗﻣﺔ اﻟﺗﺄزم
ﺔ ﻠﺧﯾﺗم إدﺧﺎل اﻟﺗدرج اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻓﻲ ﻋرض أﺣداث اﻟرواﯾﺔ ﻣﻊ ﻧوع ﻣن اﻟﺧﻠ ﺑﻬذا
اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﻣﺑدأ اﻟﺑﻧﺎء اﻟرواﺋﻲ، ﻛﻣﺎ أن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟدﯾدة ﺟﻌﻠت 
ﻋﺷرة وﻗﻔﺔ، وﻛل وﻗﻔﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ  اﻟﻧص إﻟﻰ ﺗﺳﻌﺔ وﺛﻼﺛﯾن ﺣدث ﻋﺑر اﺛﻧﺗﻲ اﻟرواﺋﻲ ﯾﻘﺳم
  .إﻟﻰ أﺑواب
وﻗﻔﺔ إﻟﻰ  ﻟﺣق أﯾﺿﺎ اﻟﺷﻛل ﻣن ﺣدث إﻟﻰﺑل  ،درج ﻫﻧﺎ ﻟم ﯾﻣس اﻷﺣداث ﻓﺣﺳباﻟﺗ
اﻟﺧﻠل اﻟذي ﻟﺣق ﻋرض اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣن رﻏم وﻋﻠﻰ اﻟ ﺻﺎﻋدي،ﺑﺎب ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار ﺗ
وﻫو ﺗطﺑﯾق وﺻﯾﺔ اﻷب  ؛إذ ﺑدأ اﻟرواﺋﻲ ﻣن آﺧر ﺣدث ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺣﻛﻲ ؛ﺑداﯾﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ
 ﺳﯾﻧﯾور دي ﺑوش، إﻻ أن اﻟﻣﻧطﻠق اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ﯾﺣﺗﺎج ذﻟك، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻲﻧﻣو 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑدأ اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻌﺎم ﻟﻠﻘص، و إﻻ ﺑﻌد ﻓﻬم اﻹطﺎر اﻟاﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻋرض وﻗﺎﺋﻌﻪ و 
اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻟﻠﺣﻛﻲ ﻣن اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺑداﯾﺔ ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﺻدق 
  .اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﻣﺗزج ﺑﺎﻟﺻدق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﻋدم اﻟﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﻬﺎ اﻷﺣداث ﺟﻌﻠت اﻟرواﺋﻲ ﯾﺑدأ ﻣن آﺧر و  ،رﻣﯾزة اﻟﺗﻐﯾ
ﻗراءة ﺻك اﻟﺑﯾﻌﺔ  أﻻ وﻫو ؛ﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﺣدث ﺛم ﯾﻌود ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ أول ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ا
 ﺗﻠك ﻣن ﺧرﯾف2381ﻧوﻓﻣﺑر 72ﻣﯾرا ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲأﻋﻼن اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺳﻠطﺎﻧﺎ و ا ٕو 
   )1(.اﻟﺳﻧﺔ
ﻲ ﻋرض وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓ ،ﺗﺄﺧر، وﺗدرج ﺗﺻﺎﻋدين ﺗﻘدم و ﺑﯾﺛم ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟوﺳط وﻫﻛذا 
ﺣدث إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟاﻻﺳﺗﻘرار اﻟذي ﻣس اﻟﺣدث اﻟﺛﺎﻟث  ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ،ﺑﻌض اﻷﺣداث
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اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أول ﻫدﻧﺔ و ل ﻣﻌﺎﻫدة ﻣﻊ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﺗرة ﻋﻘد دوﻣﯾﺷﺎ أي ﻣن ؛اﻟﺳﺎﺑﻊ
ﺗﺣت  إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻋرض ﺣدث ﺗﻌﯾﯾن ﺣﺎﻛم ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر)1(.3381ﺳﻼم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺑداﯾﺔو 
  (2).4381ﺟوﯾﻠﯾﺔ  22ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣﻠك 
اﻟﻌﺷرﯾن، و  دث اﻟﺳﺎدساﻟﻌﺷرﯾن إﻟﻰ اﻟﺣو  ﺗدرج ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣدث اﻟﺛﺎﻧﻲﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟ
ذﻛورة آﻧﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ، اﻟﻣﻘدم وﺗﺄﺧر إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ و وﻫﻛذا ﺑﯾن ﺗ
ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻷﺣداث ﯾﻛون اﻟﻛﺎﺗب ﻗد ﻗطﻊ ﺷوطﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و 
ﻲ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﺑر طرﯾق آﻣن ﯾﺿﻣن ﻟﻪ وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻓ
اﻵن ذاﺗﻪ ﻏﺎﯾﺎت إﺑداﻋﯾﺔ ﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﻗراءة ﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .دﻋﻬﺎﺑﯾ
ن ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗدرج اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺑﻧﺎء أﺣداث اﻟرواﯾﺔ، ﯾﻌد ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول إ
ﯾﻣر ﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟرواﯾﺔ، ﻓﻣﺛﻠﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺳردﯾﺎ ﺟدﯾدا ﯾﺣﻛم ﻋﻼﻗﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣﺎﺻﻠ
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻣر  ،اﻟﺳﻧﺔﻣراﺣل زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﯾوم واﻷﺳﺑوع واﻟﺷﻬر و أي اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ ﺑ؛ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
درج ﻓﻲ ﻋرض اﻷﺣداث ﻋن طرﯾق اﻟزﻣن اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣﺻطﻧﻊ ﻣن طرف اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﺗ
  .اﻷﺑواب ﻋﺑر ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔو  ،ولاﻟﻔﺻ
 ،ﺗﺄﺧﯾرﺣدث اﻟذي ﯾرﯾدﻩ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم و إﺛر ﻫذا اﻟﺗدرج ﻟﻪ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻟ اﻟﻛﺎﺗب
ﺑداﯾﺔ _ أﺣداﺛﻪ إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣﺧطط اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻟدى اﻟرواﺋﯾﯾن ﺧﺿﻊ ﻣﺳﺎرﻬم أن ﯾ ُاﻟﻣ
، وﻻ ﯾﻬم اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم إن ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺗﻪ -اﻷﺣداث ﺛم ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﻘصﺗﺄزم وﺗﻌﻘﯾد 
  .اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣدث اﻟواﻗﻌﻲ، اﻟﻣﻬم أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻘﺻﺻﻲ ﺷﻛﻠت اﻟﺑداﯾﺔ
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 ﺑﻌﺛرة ﻻث ﻟوﻗﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺧﻠط، و ﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳرد اﻷﺣداﻟوﻻ ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗدرﺟﻲ ﻓ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺧﻠﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ و  ،اﻟﻣﺧل ﺑﺎﻟﻌرض اﻻطرادﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ ﺗﻘودﻩ إﻟﻰ أﺳﻠوب 
  .ﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾود اﻟرواﺋﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎاﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ا
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ  اﻟﻔﻧﯾﺔو  ،اﻟﺗﺛﻘﯾﻔﯾﺔن ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، واﻹﻓﻬﺎﻣﯾﺔ، و ﻧﺎﻫﯾك ﻋ
ﻟﻰ ﻋﺎﻟﺔ ﻋﻲ  ﻓﻧﯾﺗﻬﺎ وﻋﻣق ﺻدﻗﻬﺎ ﺗﺗﺣول إاﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻧد ّو أن ﯾﺣﺿﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻧص 
وﯾﻐدو  ،ﯾﻘﻊ اﻟرواﺋﻲ ﺗﺣت ﻗﯾود اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﻲ ﺑذﻟكﻣﻌﯾﻘﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎق اﻟرواﺋﻲ، و 
  .ﻻ أﻛﺛر ﻪأﻋﺎدﻩ ﻫو ﺑﺄﺳﻠوﺑﻩ ﻣﺟرد اﺟﺗرار ﻟﻛﻼم ذﻛر ﻣﺳﺑﻘﺎ و ﺳرد
آﻧﻔﺎ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺧﻣس اﻟﻣذﻛورة  إن إﺗﺑﺎع أﺣد اﻟطرق
دون ﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ أوﺟﻬﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻐاﺳﺗﻐﻼل اﻹﺿﺎءة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟرؤﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣ
  .ﻬم اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣطروﺣﺔاﻟﻠﺟوء إﻟﻰ أﻗﻼم اﻟﻣؤرﺧﯾن ﻟﻔ
وﺿﻊ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻬذا اﻟﻌرض ﺷﻛل ﺳﺑل ﺗﺳﻬﯾل رﺳم ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻧص ﺑﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗ
 ﺑﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وع ﻣن اﻟﺳرد اﻟواﻗﻌﻲ ﯾﺗﻣﯾزأن ﻫذا اﻟﻧ ﺧﺎﺻﺔﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ دون اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻣرﺟ
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ وﻣوﺿوﻋﺎت ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ  ﻩﺗرﻛﯾز و  ،اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣرﺟﻊاﻷﺳﻠوب و 
   )1(.وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ ﺑراءة اﻟﺗﻔﻧن ﻓﻲ ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ،ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ
 ﯾﺧﻠق ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗداﺧل ﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن إﺳﻧﺎد اﻹﺧﺑﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟطرقأ
اﻟﺳردي، واﻣﺗزاج اﻟواﻗﻌﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗﺧﯾل ﯾﺟﻌل اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﺧطﺎﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ و 
ورات اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧظﯾﻼت و اﻟﺗﺷﻛو  ،اﻷﺳﺎﻟﯾباﻟرﺳم اﻟﻔﺳﯾﻔﺳﺎﺋﻲ ﻣﺗﻧوع اﻟرؤى و  ﺻورة
ﺣدث ﻧوﻋﺎ ﻣن ﻋن ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺷﺎﺑﻛﻬﺎ، وﻫﻛذا ﯾ ُاﻟﻣﻠل اﻟﺣﺎﺻل أن ﺗﺧرق ذﻟك 
اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺑﯾن اﻟﻧص وﻣرﺟﻌﻪ، وﻧﺟﺎح ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت درﺟﺔ و  ﻔﻌﯾل اﻟﺣرﻛﻲاﻟﺗ
  .ﺣﺿورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص
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ى اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب أن ﯾﺗﺣر ّ ،ﻟﻛﻲ ﺗﺻل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣق اﻟرواﯾﺔ
ﻓﻠﯾس اﻟﻣﻬم ﻓﻲ  »ٕاﺗﺑﺎع اﻟﺳﺑﯾل اﻷﻣﺛل ﻟﺗﻣﺛﯾل أدﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣلاﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و  اﺳﺗﺛﻣﺎر
ﻠﻲ ﻟﻠﻧﺎس اﻟذﯾن ﯾاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻋﺎدة ﺳرد اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة، ﺑل اﻹﯾﻘﺎظ اﻟﺗﺧﯾ اﻟرواﯾﺔ
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟدواﻓﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  ﺑرزوا ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺣداث، وﻣﺎ ﯾﺳﻬم أن ﻧﻌﯾش ﻣرة أﺧرى
   (1).«.أدت إﻟﻰ أن ﯾﻔﻛروا وﯾﺷﻌروا وﯾﺗﺻرﻓوا ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠوا ذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﻓﺈن اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﺔ، طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ ﻧﺳﺞ أﺣداث اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟ
ٕازاﺣﺔ اﻻﻟﺗﺑﺎس اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛﺳو ﻲ ﻷﺑﻌﺎدﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻹﺑداﻋﯾﺔ، و ﻫو ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟرواﺋ
  .ﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧصﺔ إﻟﻰ أن ﯾﻛﺗﻣل اﻟﻣﺷﻬد اﻟرواﺋﻲ و اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾ
دﻩ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣ ّﺎﺗب و ﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوظﻔﻬﺎ اﻟﻛﻧﯾﻔإن ﺗﻌدد اﻟ
ﻗوال اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻷﺧص اﻷاﻷﻟﻔﺎظ و و  ،ﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳن ﺗوظﯾف اﻟﻌﺑﺎراتدون أﺧرى ﯾ ُ
ﺗﻛون ﻓﻲ آﺧر ﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟﻠوﻟوج إﻟﻰ ﻋﻣق اﻟﺣدث، و اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﺧدم اﻟﻧص، و 
  .اﻟﻣطﺎف ﻣرﻛز اﻟﺟذب ﻓﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﻧص
ﺔ ﺔ ﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺗﺿﻧاﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠف اﻟﻧﺻوص ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧظرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺧﺗ
وﻗﺎﺋﻊ اﻟو ، ﻫذﻩ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻷﺣداث ﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ َﺗَوُﺳِل أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻣﺑدأ اﻟﺻدق واﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ  إﻟﻰ اﻷﺟواء اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ ﻣن ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺣض
  .ﯾﻠﯾﺔﯾاﻟﺗﺧاﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ، و اﻟﻔﻧﻲ 
اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟون ﯾﺗﻧﺎزﻋﻪ ﻫﺎﺟﺳﺎن اﻷول »ﺗﻘدم ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺎدااﺳﺗ
وﻟﻌل ﺗﻐﻠﯾب أﺣدﻫﻣﺎ  ،(اﻷداء اﻟﻔﻧﻲ)اﻹﺧراج:واﻟﺛﺎﻧﻲ ،(ﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔا) اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
ﯾﻔرض  ن اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻧﺻﻲ ﻫو اﻟذيإأي  ؛( 2).«.ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﻫو ﺗﻐﻠﯾب ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ
إﻻ اﻟﺧﺿوع  ﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﻬ، و اﻟرواﯾﺔ، وﺻﯾﻎ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب طرﯾﻘﺔ إﺧراﺟﻪ
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اﻟﺗﺧﯾل، ورﺑط اﻷﺣداث اﻟﺷﻛﻠﻲ، ﻛﻣﺎ أن ﻗدرة ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ  ﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻫذا اﻹطﺎر
ﺔ، طﻧﻟﺔ ﻟﻠدﻻﻻت اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟﻣﺑاﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟرؤى اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣؤو ّ، و ضاﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌو 
  .ﻫن ﻓﻲ أﺣﺿﺎن اﻟﻣﺎﺿﻲﻗت اﻟراﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟو  اﺟدﯾد ﺎﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﺻورا رواﺋﯾ
اﻟﻛﺷف ﻋن  ،ﻟﻧص اﻟرواﺋﻲﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ او ول ﻟﻧﺎ ﺑﺻﻔﺗﻧﺎ ﻗراء ﺧﯾﺎت ﺗ ُﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌط
  .ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻧص، وﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻩ ﻋن اﻟﻧﺻوص اﻷﺧرى
اﻟﻣزج ﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، و ﻟﻌرض اﻷﺣداث ا ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟطرقاﺧﺗﯾﺎر اﻟرواﺋﯾﯾن  ﻛﺎنﻣن ﻫﻧﺎ 
ﻟﺗﺄطﯾر أﺣداث اﻟرواﯾﺔ  ﻰ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻛﺄن ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب  -اﻟرواﺋﻲ،ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ و 
ﻪ ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺧﻠﻔاﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗ أو ،ووﺿﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ اﻟﺟو اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘص
ﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﯾﻠاﻟﺗﺧﯾ أو ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳواء اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن 
أوﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣزج  ﻋن اﻟﺗﺄﺛر اﻟﺣﺎﺻل ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﺎﺗﺞ -ﺳﻠوﻛﺎت، وأﻗوال و ﺗﺻرﻓﺎت
ث ﻛﺄن ﯾروي اﻟﺣدأو  ،ﻻ ﻣﺳرف ﻣﺧل وﻻ ﻣﻘﺗﺿب ﻣﻣل ﻧﻣط اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺎﻟﺳردي ﻓﻲ
وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺣول واﻗﻌﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺗﻧوع اﻟرؤى، و اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻹﺟﻣﺎل و 
ارﺗﻔﺎع راﺻد ﻟﻸﺣداث وﻣدى ﺗﺻﻌﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗدرج و  ﺎدﺛﺔﯾﺗﻛﻔل ﺑﻌرض ﺣ أو ،دون اﻷﺧرى
  .ﺣﺿورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﯾرورة ﻣﺳﺎر اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ ﻧﺳق ﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﯾﺿﻣن
ﺣﺿورﻫﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﻣد  واء وﺟودﻫﺎ اﻻﻧﻔرادي ﻓﻲ اﻟﻧص، أوﻛل ﻫذﻩ اﻟطرق ﺳ
ﻣروﻧﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﺿﻣن ﻟﻪ و  ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌد أﻓق اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺧﯾﺎﻟﻲ وﻣدى إدراﻛﻪ
اﻟﻌرﺑﻲ  ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﻘﺎرئ ،ﺗطوﯾﻌﻬﺎ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﯾﺷﺎءاﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺣداث و 









  :ﺟدﻟﯾﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش و اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ -راﺑﻌﺎ
ﺛﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﻣﻼﻣﺳﺔ ﻟﺣﯾﺎة ﻛﺑﯾر ﻓﻲ رﺳم اﻟواﻗﻊ ﺑﻛل ﺣﯾاﻟ دوراﻟﻸدب ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟ
ود اﻟﻌﻼﻗﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺣدﻛل اﻧﻌﻛﺎس أزﻣﻧﺗﻪ اﻟواﻗﻌﯾﺔ و ، اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣرك إﺛرﻫﺎﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ و 
اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض  ةوﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺑدع و 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
 ٕاذا وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟواﻗﻊ ﻧﺟدﻩ ﻣﺣﺎﯾﺛﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرتو 
ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد اﻟﺷﻛل  ﻟﻬﺎ دورﻫﺎﺣدﯾﺛﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻛﺗﺎب واﻟﻧﻘﺎد ﻗدﯾﻣﺎ و اﻫﺗﻣﺎم اﻟ
ﺗﺎﻟﻲ ﻧ'' ﻓﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺟدﯾدا، ﻛﻣﺎ ﺗرى » ، اﻷدﺑﻲ
ﺿﻣﻧﻪ اﻟﺷﻛل اﻷدﺑﻲ اﻟذي ﯾﻛﺷف ﻋن ﻫذا اﻟواﻗﻊ، ذا ﺷﻛل ﯾﻛون اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ و '' ﺳﺎروت
ﻋﻣﯾق ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻬﺗك ذﻟك اﻟﺳﺗﺎر اﻟﺳﻣﯾك اﻟذي ﯾﻘﻲ ذا ﺗﺄﺛﯾر  ، وﻏﯾر ﻣﺄﻟوف ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻛونﺷﺎذ
     )1(.«.اﻻﻧﺣرافراﺋق إدراﻛﻧﺎ وٕاﺣﺳﺎﺳﻧﺎ ﻣن ﻛل أﻧواع اﻟﺗﺷوﯾش و ط
       ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎل اﻟﻣﻣزوج ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾرﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﺟﻧس اﻟرواﯾﺔ ﯾﻧﻬض و 
   ، و أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، أﺳﯾﺎﺳﯾﺔأو  ﺔ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﯾن ﻟﻠواﻗﻊ ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎن ﻟﻠﻛﺎﺗب أﻫداﻓﺎ اﻷﻣ اﻟوﺻفو 
ﻷن  ؛ﯾﺑﻘﻰ اﻟواﻗﻊ ﯾﺷﻐل ﻣﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺣّﯾز اﻟﻧﺻﻲ ،أو رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺑث أﻓﻛﺎرﻩ اﻟذاﺗﯾﺔ
ﺑﻌد اﻟﻘﺎرئ اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج ﻓﻲ ﻛل اﻷوﻗﺎت اﻹﻏراق ﻓﻲ اﻟﺧﯾﺎل ﯾ ُاﻹﺳراف ﻓﻲ رﺳم اﻷوﻫﺎم و 
  .ﺔﯾاﻟﻣﻌﯾﺷ ﺗﻪﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ وﺗﺗﻘﺻﻰ ﺣﻘﯾﻘﻘل ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ، و ﺗﻧإﻟﻰ رؤﯾﺔ ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟواﻗﻌﺔ 
ن اﻟواﻗﻊ ﻋﺣرﯾﺔ ﻧس اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟﻣﻌﺑر ﺑﻛل أﻣﺎﻧﺔ و ﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﺎﻧت اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟﻛﻣ
 ،ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﺧﯾﺎلﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، اﻟﺣﻣﯾﻣ ﺗﻪوﻋﻼﻗ
اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ ﯾرﺟﻊ  ﺑﺄن» ﺧر، وﻫذا اﻷﻣر ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘولﻣدى ذوﺑﺎن أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻵو 
                                         
  .92:صﺗﺷﻛل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ، : ﻣﺻطﻔﻰاﻟﻣوﯾﻘن  - )1(




اﺗﺧﺎذ ﻩ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺻداﻗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و اﻗﻊ ﯾﺷﻛل ﻣرﺟﻌﻪ، ﻣﻌﻧﺎأن ﻫذا اﻟو إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ، و 
   (1).«.أو ﻣزﯾف ﺳﻠطﺔ إﺧﺿﺎع اﻟﺧطﺎب اﻷدﺑﻲ ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، وﺣق اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻘﯾﻘﻲ
ﻩ اﻟﻣﺣرك اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ إطﺎر ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻣرﺟﻊ ﯾﻘودﻧﺎ ذﻟك ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
ٕاﻋﺎدة و ي ﺳﻣﺢ ﻟﻠرواﺋﯾﯾن ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر وﻗﺎﺋﻌﻪ، ذاﻟﻣﻧﺑﻊ اﻟواﺳﻊ اﻟﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، و 
ﯾﻌﻛس اﻟواﻗﻊ اﻟﻐﺎﺋب دون إﺧﻼل ﯾذﻫب ﺑﻬذﻩ و  ،ﻲﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠوب ﯾﻼﺋم اﻟواﻗﻊ اﻵﻧ
وﻣواﺻﻔﺎت اﻹﺑداع  ،اﻟﻔﺎﻗد ﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻔن اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ ﻟﻧﺻوص إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرا
  .اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ
ﻫﻲ ﻧوع » وﻣرﺟﻌﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻏدت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﯾن اﻟرواﯾﺔ
ٕاﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ وﺗرﻛﯾﺑﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﯾﺣﺗل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﯾﺎل ﻣوﻗﻌﺎ ﺑؤرّﯾﺎ ﯾﻠﻌب ﻩ، و ﻣن ﺗﻬذﯾﺑﻪ وﻧﻘد
ﺎ ﻟﻣدوﻧﺗﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﯾأي أن اﻟرواﺋﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺧذ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣرﺟﻌﺎ رﺋﯾﺳ؛ (2).«.ﺎﯾدورا أﺳﺎﺳ
ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﻔﻧن ﯾل ﻓﯾﻪ، ﺑل ﯾﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ ذﻟك أن ﯾﻛون ﻧﺻﻪ ﻣﺟرد ﺳرد ﻣﺑﺎﺷر ﻻ أﺛر ﻟﻠﺗﺧ
ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻓﻲ ﻋرض ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﺎﻟﯾب ﺟذاﺑﺔ ﺿﻣن ﺷﻛل ﺗﺧﯾﯾﻠﻲ إﺑداﻋﻲ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ 
ﻋﻧﺻر ﻛل ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻛون ، و ﻓﻲ ﺻورة ﻓﻧﯾﺔ دون اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﺷﺑﺎك اﻟﺗﺟرﯾد
  .ﻣﺻﺎغ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ إﻻ وﻟﻪ ﻣدﻟول ﯾﺣﯾل إﻟﯾﻪ
اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة اﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ و ﺔ أﺧذ ﻓﻲ اﻟدر إن إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟرواﯾ
اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺟدال اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش، و ﻣﺣورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﯾﺔ اﻟ
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و اﻟﻛﺗﺎﺑ ﺑﯾن نإذ أن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾ ّاﻷﻟﻔﺔ أو اﻟﺻراع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ؛  وﻣدى
 ،اﻟﺣﯾﺎةأﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﯾل اﻟواﻗﻊ و  ﺎ ﯾﻘومﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻓﻛل ﻣﻧﻬﻣ اﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﻧﻔذ اﻟرواﺋﯾﺔ،
                                         
  .82 :ص، ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ: ﻣﺻطﻔﻰاﻟﻣوﯾﻘن  – (1)
  .ن :ص، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ – (2)




اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺑﻘﻰ اﻟواﻗﻊ ﻫو ، واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﺗﻰ وٕان اﺧﺗﻠف اﻟﺷﻛل و ﺗﺻوﯾر ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔو 
  .طرﯾاﻟﻣﺳ
ر ﺻو ّﺻﺣﯾﺢ أﻧﻬﺎ ﺗ ُ ،ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻧﺟد ﻋﻧﺻر اﻟرؤﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻣﺎإذا 
 ل ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺑﻠورة ﻣﺎإذ ﯾﻌﻣ ؛ﻟﻛن ﻟﻠرواﺋﻲ ﻧﺻﯾب ﻓﻲ ﺗﻣّﯾز ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔاﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، 
ٕاﻋﺎدة ، و ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺛﻐرات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋقو  ،ﻫو ﻣﺳطر ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  .ﺑﻧﺎﺋﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ داﺧل ﻣدوﻧﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
، ﻘل اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻛﺛر اﻟﺗزاﻣﺎ ﺑﻧ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ و ﻛﻣﻫﻧﺎ ﯾ
ٕان ﻋﻣد اﻟﻣؤرخ إﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﺑﻌض ﻧﻘد ﺣﺗﻰ و  ﺗﺻﺣﯾﺢ أو أو ،ﻧﻘﺻﺎن ﻛﻣﺎ ﻫو دون زﯾﺎدة أو
  .ﻓﺈن ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ،اﻷﺣداث
إن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ اﻟﺗﺧﯾل أﺣد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، وﺑﻪ ﺗﺗﻣﯾز 
ﺔ، وﺑﻪ أﯾﺿﺎ ﺗﺗﺣﻘق ﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب اﻟذي ﯾﻠﯾﯾﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﺧ
 ،ل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺑﻣﻌﯾن ﻗدرﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔإذ ﯾﺿﯾف إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼ ؛ﯾﺗﺑﻧﻰ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﯾﻔﻪ ﻧﻘل اﻟﺗﺎرﯾﺦ
  .ﻣﯾزة ﺳردﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺄﺧذك إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر
 ،ﯾوﻫﻣﻧﺎ ﺑﺄﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﺳرد وﺣﺎﺿرة ﻓﯾﻪ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻫﻧﺎ ﻛﺄن
ﻪ ﺑﻬذﻩ اﻟﺑؤرة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟﻘﺎرئ اﻟذي ﯾﺷﻌر أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣوﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن 
 ،ﺳﻣﻲ اﻟﻣرﺻوص ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠدات اﻟﻘدﯾﻣﺔوﻻ ﻧﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟر  ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﻧﻪ ﯾﻘرأ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﺻﺣﺢ ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﻣﻧﺎﻗض ﻟﺣﻘﺎﺋﻘﻪ و ٕاﻧﻣﺎ ذﻟك و 
  .ﺗزﯾﯾف
ﺑﻬذا اﻟﺟﺎﻧب إﻟﻰ إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ﯾناﻟﻣﻬﺗﻣ ﺗﺎبﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻛﻣن ﻫﻧﺎ ﺗوﻟدت ﻫذﻩ اﻟﺟدﻟﯾ
ﺿﻲ ذﻟك اﻟﺟدال ا ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻋﻣﻠو  إذ ؛ﻛﺗﺑﻬم وﻧﺻوﺻﻬم اﻟرواﺋﯾﺔ




وﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿر وﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ ﻣن ﺗﻛﺗﻼت  ،وﻣﺎ ﺗﺣﺗﺿﻧﻪ اﻟذاﻛرة ﻣن وﻗﺎﺋﻊ ،اﻟﻛﺎﺋن ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ
  .ﯾﺟﺎﺑﯾﺔا ٕو  ﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔوﻣﺎ ﯾﻧﺗ ،اﻟﻌوﻟﻣﺔوﺻراﻋﺎت اﻟﺣداﺛﺔ و  ،اﻟﺣﺿﺎرة
ﻟﻧﺎ واﺳﯾﻧﻲ اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﻌﯾش ﻣﺎ ﺧّﻠﻔﻪ ص ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ و ﺧﯾر ﻧ
ﻟﻘراءة اﻟﺟدﯾدة ﻟﻧص اﯾﺔ اإذ ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟرو  ؛(ﻧوار اﻟﻠوز)ﺳوﻣﺔ ﺑﻌﻧواناﻷﻋرج ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ اﻟﻣو 
رﻓﺿﻪ " يﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓر "ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧﻠﺣظ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺑطل رواﯾﺗﻪ ، و ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل
أﻗوال رﻏم أﻧﻪ ﯾﻧﺗﻣﻲ و أﺣﻛﺎم ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت و  ﻗﺑﯾﻠﺔﻪ ﺗﺑﻪ وﻋﺎﯾﺷ تاﻟﻘﺎطﻊ ﻟﻣﺎ ﻗﺎﻣ
وﻟﻧﺳﺗﺷﻬد  ،ورﻏم ذﻟك أﺛﺑت ﻟﻧﺎ رﻓﺿﻪ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ﻣن اﻟﻣدوﻧﺔ ،إﻟﻰ اﻟﺳﻼﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
  .طﻊ ﻣن اﻟرواﯾﺔﺎﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺈدراج ﺑﻌض اﻟﻣﻘ
، ﯾﻌرف اﻟﻐﻣد ﻟك ﻣن أﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻏﯾر إرث اﻟﺳﯾف اﻟذي ﻻ ﻣﺎذا ﺑﻘﻲ» 
   )1(.«.واﻟﺟوع، و اﻟﻔﻧطﺎزﯾﺔ اﻟﺧﺎوﯾﺔ ،واﻟﺗﻬرﯾب
  )2(.«.ﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﺧﺿر ﯾﺎ ﻋﺑﺎد اﷲ، وﻟم ﯾﻛن أﺑﺎ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ أﺣد أﺗﻔﻪ اﻟﻣﻬرﺑﯾن »
وﯾﺗﺻﺎﻟﺢ أﺑوزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻣﻊ ﺣﻘﺎرة ﻣﻠوك ﻧﺟد وﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ﻟم ﯾﻌﻠﻣﻪ ﻓﻘرﻩ وﺳواد  »
   (3)«.ﺑن ﺳرﺣﺎنﺟﻠدﻩ إﻻ اﻟﺳﻘوط ﺗﻌﺑدًا ﻋﻧد ﻧﻌﺎل اﻷﻣﯾر ﺣﺳن 
ﺑﯾن أن ﻗواد ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﻣﺟﺑرون ﯾﺎ ﺻدﯾﻘﻲ  ﻟﺳت اﻟﺷﻬﺑﺎء وﻟﺳت أﺑﺎ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ »
   (4).«.ﻧﻣوت ﺟوﻋﺎ ﻧﺳرق أو
  
                                         
  .90 :ص، (ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢ ﺑنﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
 .81 :صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر – )2(
  .42:صﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻣﺻدر  –( 3)
  .82 :ص ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻣﺻدر – (4)




اﻟﺧﺿوع، وﻟﺳت أﻫل اﻟﻐرب ﺣﺗﻰ أﻗدم ﻟك اﻟطﺎﻋﺔ و  ﻲ، ﻟﺳت ﻣن ﺑﻼدﺑﻻ ﯾﺎ ﺳﺑﺎﯾ» 
ﻬر ﻟك ﻧﻧزل ﻟﻧظﻣﻊ أﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻧﺎﻗﻧﺎ، و  ﻣن آل زﻏﺑﻲ ﯾﺎ ﺣﺳن ﺣﺗﻰ أﺿﻊ اﻟﻣﺣﺎرم
  (1).«.ﺎﯾﻌﺗﻧﺎﻣﺑ
ﺑﺟﻧون أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻔزﻋﺔ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺟﯾﺑﻬﺎ أﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ، أﻧت طﯾﺑﺔ ﯾﺎ  » 
اﻷﻣﯾر ﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن، ﻛﺎﻧوا ﯾﻘﺎﻣرون ﺑﻌﯾون ﻟﻛن أﻫﻠك اﻟﻛﺑﺎر، دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ و  ،ﺟﺎزﯾﺔ
  (2).«.ﺑﺄﻋﻧﺎق اﻟﻔﻘراءوﺑﺎﻟﻧﻔط و  أطﻔﺎﻟﻧﺎ
ﻣﺎن ﺗﺣول إﻟﻰ زﺑون ﻟﺳت أﺑﺎ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ، ﻛﻲ ﺗﺣرﻛﻪ ﻓﻲ أﺻﺑﻌك ﻛﺧﺎﺗم ﺳﻠﯾ...»
ﻲ ﻟﺳت ﻣن ﺑﻼد أﻫل  اﻟﻌرب، ﺣﺗﻰ أﻗدم ﺑطﯾب ﻓﻲ ﺑﻘﺎﻟﺔ اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن، ﻻ ﯾﺎ ﺳﺑﺎﯾ
   (3).«.ﻟك اﻟطﺎﻋﺔ
، ﻋد اﻟﻌﻼﻗﺔاﻻﺳﺗﻬزاء اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﺳﺎرد ﺗﻧمﱡ ﻋن ﺗﺑﺎإن ﻧﺑرة اﻟﺳﺧرﯾﺔ و 
ﻟﺟدﯾدة ﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اا، و ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل، اﻷوﻟﻰ ﻣن ﯾنﯾﺗﺷﺧﺻﺗﻧﺎﻗﺿﻬﺎ ﺑﯾن و 
اﻟﺻراع اﻟﻘﺎﺋم ﻣﻧذ اﻷزل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا ﺑﯾن ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺟدال و (اﻟﻠوز ﻧوار)
  .اﻟﺣﺎﺿرو اﻟﻣﺎﺿﻲ 
ﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻌﺎﻟق ﺑﻣﺎ أن واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ﻗد ﺗﺑﻧﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟﻧﻘدي اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻧص ا
ﻲ ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﯾﺑﺣث ﻋن ﻓﻛر ﺟدﯾد ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺑﻪ ﺗﻠك اﻻﻧﻛﺳﺎرات اﻟﺗ ﻓﻲ ذاﻛرة اﻷﺟﯾﺎل؛
اﻣﺗﻼك و ، اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرةو  ،ﻋﺎﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺳﺑب اﻷطﻣﺎع اﻟذاﺗﯾﺔ وﺣب اﻷﻧﺎ
  .ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎاﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻬﺎ و و  اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺳﻠﺑﯾﺔ أدت إﻟﻰ اﻟﻬدم
                                         
  . 04:ص ،(ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢ ﺑنﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج –( 1)
  . 81 :ص ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻣﺻدر – (2)
  . 04 :ص ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻣﺻدر – (3)




ﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺗﻘدم أن واﺳﯾﻧﻲ وﻫو ﯾﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺿﻣون ﻋن اﻟﺑدﯾل 
اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺳردي وﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ  ،اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﺳد ﺑﻪ ﺛﻐرات
إﻧﺟﺎز »وﻗد ﺗوﺻل ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك إﻟﻰ ،ﻋن ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣؤﻟفﺑﻪ  ﺟدﯾد ﯾﻌﺑر
ﺟدﯾد، إﻧﻪ وﻫو ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻟﺳﯾرة ﻛﻧوع ﺳردي ( ﻛﻧوع ﺳردي)ﻋﻣل رواﺋﻲ ﻻ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻐرﯾﺑﺔ
   )1(.«.ﻧص ﺟدﯾدٕاﻧﺟﺎز ﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻛﺳﯾر ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧص اﻷول و ﻗدﯾم ﯾﺳ
ﺑﺣﯾث أن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧص  ؛وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن اﻟﺷﻛل اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﻣﺿﻣون
ﻧﻣوذج اﻟﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ ذﻟك اﻷ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻛﺳر ،ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﯾرة
  .اﻷدﺑﯾﺔ
وﻓﻲ  ،ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼلﻟك ﻣﺛل اﻟﻣﺿﻣون اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﺑدورﻩ ﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ ذ
ﯾﺔ اﻟﺳرد، ﺳﯾر ﺧطد ﻓﯾﻪ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، وﻫذا ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛاﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻧﺟ
ﻓﺟﺄة ﯾﻘطﻊ اﻟﺳرد ﻟﯾﻌود أدراﺟﻪ ، و ﺎﻋرض أﺣداث رواﯾﺗﻪ ﻋرﺿﺎ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﺑﺻدد 
ﺻرﯾﺢ  اﻧﻌﻛﺎسوﻫذا اﻟﻛﺳر ﻣﺎ ﻫو إﻻ  ،ﻓﯾﻌرض ﻟﻧﺎ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
 ،اﻟﻌﺎﻟﻣﻲو  ﻫﻧﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط  اﻟﻣﺣﻠﻲﻟرﻓض اﻟذاﺗﻲ اﻟذي ﯾﻌﺎﯾﺷﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﺟراء اﻟظروف اﻟرا
  .اﻟﻐربواﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرق و 
          وﻣﺎ ﯾﻠﺣﻘﻪ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن ﺗب ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻛﺎإن اﻟﺗﺻور 
ﻣوﻗﻔﺎ ﻣﺣﺎﯾدا ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻪ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ  ﯾﺄﺧذ( اﻟﻛﺎﺗب)، ﯾﺟﻌﻠﻪﺣﺗﻰ أﻓﻛﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتو  اﻟﻣﻛﺎن،و 
ﺣﺳب ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧدﻩ ﻣن اﻟرواﯾﺎت ﻟﻐﺎﻟب و واﻟﺗﻲ ﻓﻲ ا ،ﻣن ﺛﻣﺔ ﻋرض وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩو 
  .اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠرأي اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣدون
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اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﺿر وﻣﺎ ﯾﻛﺗﻧزﻩ اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟدل و  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﻟد ﻧوﻋﺎ ﻣن
اﺧﻠﻲ اﻟذي إﻟﻰ اﻟﺻراع اﻟد ﻻ دﻟﯾل ﯾرﻣزﻣﺎ ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض إو  ،ذاﻛرﺗﻪ ﻣن ﺣﻘﺎﺋق ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  .اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﺣﺳﺎﺳﻪ اﻟﻣرﻫف ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﻣﺗواﺟد ﺿﻣﻧﻪو ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻌرﺑﻲ 
، ر ﻋن ﻫذا اﻹﺣﺳﺎس ﻧﺟدﻩ ﯾﺗﻔﻧن ﻓﻲ ﻋرض ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷزﻣﻧﺔﻫو ُﯾﻌﺑ ّو اﻟﻛﺎﺗب 
وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ إﻻ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ  ،ﺗﺗداﺧل اﻷزﻣﻧﺔﻓﯾﺗﺷﺎﺑك اﻟﺳرد و  ،اﻷﺣداثو  ،اﻟوﻗﺎﺋﻊو 
ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت  ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ ﻫﺿم ﻣﺟرى ﺳﯾرورة اﻷﺣداث ﻟﯾﻣﺳك ﺑﻣﺣور اﻟﻘص وﺑؤرﺗﻪ ﺣﺗﻰ
            .اﻹﻣﺳﺎك ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟوﻫري اﻟذي ﯾود ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎاﻟﻣدوﻧﺔ و 
أي ﻟﺣظﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل  وﻓﻲ ﻫذا ،ٕان اﺧﺗﻠﻔت ﻣظﺎﻫرﻫﺎﺎت و إذ ﺗﺗﺷﺎﺑك اﻟﻠﺣظ» 
اﻟﻔن وﺣدﻩ ﻫو اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺳﺎك ﺑﻬذﻩ ﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ، و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل داﺧﻠ ﻣن اﻟﺣﺎﺿر أو
   )1(.«.اﻟواﻗﻊ اﻟﻠﺣظﺔ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺟوﻫر
ﺑﻣﻘدرﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﺎﺗب و إﻻ أن اﻟﻛ ،اﻟﺗﺎرﯾﺦﺣﯾﺢ أن اﻟﺟدال ﻗﺎﺋم ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و ﺻ
 ﻓﺑﺈﺣﺳﺎﺳﻪ ،ﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﺳم  ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن
أﻏﻧﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻓﻌﻼ ﻋن ﺗﺟرﺑﺗﻪ و  ،ﻗدم ﻟﻧﺎ أﺻدق اﻟﺗﻌﺎﺑﯾراﻟﻔﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ 
اﻟرﺑط  ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻟﻠﺳرد اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲو ﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﻛل ﺟواﻧﺑﻬﺎ، ﯾاﻟرواﺋ
  .ﺷﻌب ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻣن ذﻛرﯾﺎت ﻣﺎﺿﯾﺔ ﺗﻣس ﻣﺻﯾر أﻣﺔ، أوﺑﯾن اﻟواﻗﻊ وﻣﺎ ﯾﺣﺗﺿﻧﻪ 
وﻟﻛن اﻟﺧﻼف ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣوﺟود ﻓﻲ ﻛل اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻫذا اﻟطﺎﺑﻊ
ﻛون ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻣن ﺗﺻﻣﯾم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗو  ﻫذا اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻲ ﯾرﺳﻣﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ ﺣولﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗ
 اﻷﺧﯾرو  ،ولاﻷاﻟﺧﯾﺎﻟﻲ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ  ﻌبﻠ ّﻟﺣﺗﻰ وٕان ﺧﺿﻌت ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺧﯾﺎﻟﻪ، 
  .ﻣﻘﯾدة ﺑﺣﻘﺎﺋق ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﯾس ﻟﻧﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ
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اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق، وﻛﺄﻧﻧﺎ ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻫﻧﺎ ﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ  ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻪ ﻛﺎﻣلﺣﯾن ﻓﻲ 
ﻟﻛن ﻟﻧﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، و ﻣﺎش، اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻟﻘ
د اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻫو اﻟذي وﻟ ّ، وﻫذا ﺣﺳب ﻣﻘﺎﺳﺎﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔو  ،ﻓﻲ ﺗﻔﺻﯾل ﻫذﻩ اﻟﻘطﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﺷﺎء
وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ  ،اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻟﻠذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔو  ،ﻌﯾن ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟواﻗﻊطﻠ ّﺗ َﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻣ ُ
  .أﺧرى ﻣﺿﻣرة ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠظﻬورذﻟك ﻣن أﺣداث ﻋﻠﻧﯾﺔ ﻣﺻرح ﺑﻬﺎ، و ﻲ ﻣن ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺑﻣﺎ ﻓ
ﺟدﯾدة ﺗﺳﻣو أﺷﻛﺎل د اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾزة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﻼد ﯾﻛون ﻟﻬذا اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و ﻗ
إذ ﺣﺎول اﻟرواﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ  ؛(ﻧوار اﻟﻠوز)ﻫذا ﻣﺎ ﺣﺻل ﻓﻲ رواﯾﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻷدﺑﯾﺔ، 
ﻧﻣوذج اﻟذي اﻷ، أن ﯾرﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻧص إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺷﻛﻠﯾﺔ وﺿﻣﻧﯾﺔ
ﯾﻘﺗدي ﺑﻪ أي رواﺋﻲ ﻣﺗطﻠﻊ ﻟﻠﺗﺟدﯾد، وﻫذا ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺟودة ﻓﻲ  أن ﯾﻣﻛن
  .اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
إذ ﯾﺑدو ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ أن اﻟﻧص ﻋﺑﺎرة  ؛(ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)ﯾﺔ ﺳﯾﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟروااﻷﻣر 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ  اﻟرواﺋﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ، وﻟﻛناﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﺎرﯾﺦﻋن ﺳﯾرة ﻏﯾرﯾﺔ ﻟﻌﻠم ﻣن أﻋﻼم 
  .اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺳﺗﻌرﺿﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب رواﺋﻲ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ طﺑﯾﻌﺔ و  ،ﺔ أي اﻟﺟدال اﻟﻣﺎﺛل ﺑﯾن اﻟواﻗﻊﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾ
اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻗﻣﺔ  ،اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ،(اﻟﻐربو اﻟﺷرق )ﯾنﺑ، أو (اﻵﺧراﻷﻧﺎ و )ﻣﺣدد ﻣن اﻟﺻراع ﺳواء ﺑﯾنﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻧوع ﻣ َﺄزم ﻣ ُاﻟﺗ
  .ﺧﻠﻔﺎﺗﻪوﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻔﻬم اﻟﺟدﯾد ﻷﺑﻌﺎد اﻟﺻراع اﻟﺣﺿﺎري وﻣ
اﻟﺗﻧﺎﻗض إﻻ وﯾﺣﻣل ﺑﯾن طﯾﺎﺗﻪ ﻣﻐزى رﻣزي ﯾوﺣﻲ ﻣﺎ ﻣن ﻧص ﯾﺗﺑﻧﻰ ﻫذا اﻟﺻراع، و 
ﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟواﻗﻊ ﻣن  ﺎﻏﺎﻟﺑ ،ﻣراﻣﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎﻟﻪ أﺑﻌﺎد دﻻﻟﯾﺔ، و  ،إﻟﯾﻪ
ﻵﺧر ﺣﺳب اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻔﻛري اﻟذي ، وﻫذا اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻗد ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻛﺎﺗب (أي اﻟﻧص)؛ﺧﻼﻟﻪ
  .ﻧﺎﻩ ﻛل ﻣﻧﻬم وﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﻣن أدوات ﻣﻌرﻓﯾﺔﯾﺗﺑ




ﻧوﻋﺎ  ﻛﻠﻣﺎ ﻋﻣد اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ ﺗوظﯾف اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺗﻪ ﻛﻠﻣﺎ وﻟد ﻟدﯾﻪ ذﻟك
ﺎﺛل أﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾوظﻔﻪ ﻣن أﺣداث اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣﻣن اﻟﺗﻌرض اﻟﻔﻛري اﻟذﻫﻧﻲ و 
 ؛أي أﻧﻪ إﻧﺗﺎج ﻓﻛري ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ؛ﻓﺎﻟﻣﺗﺧﯾل ﻫو ﺑﻧﺎء ذﻫﻧﻲ »ﻣﻌطﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔو  ﻣﺗﺧﻠﯾﺔ
   )1(.«.أي ﻟﯾس إﻧﺗﺎﺟﺎ ﻣﺎدﯾﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟواﻗﻊ ﻫو ﻣﻌطﻰ ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻣوﺿوﻋﻲ
إن طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺿﻣون اﻟﻧص ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻓﻛري 
وﻣﺛل ﻫذﻩ  وﺑﯾن اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣوﺛﻘﺔ، ،وذاﺗﻲ ﻲ ﻣﺟردذﻫﻧ
  .ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧص اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت وﺟودﻫﺎ أﺳﺎس
اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻧﺟد  ،دﯾﺔﺿﺑﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄﺳرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻧﻓﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾ
وﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺟل ﻓﻲ  ،واﻗﻌﻲ ﻣﻌﯾش ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫواﻟﻣﺣﺗﺿﻧﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺗﻐﻧﻰ ﺑذﻟك اﻟﺟدال 
  .اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ رﻏم أن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
إن ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟواﻗﻊ ﻣﺎ ﻫو إﻻ  اﻧﻌﻛﺎس ظﺎﻫر ﻟﻣﺎ ﻫو 
ﻣﺧزن ﻓﻲ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﯾﻛون اﻟواﻗﻊ اﻣﺗداد 
واﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻬﻔوات اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎرض ﻓﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ  ، أوﯾﺦﻟﻠﺗﺎر 
                                    .أﺣﺳنﻊ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑل أرﻗﻰ و اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻠﺗطﻠ
ﻓﻬذا ﻻ  ،ﻻ ﺗطﺎﺑقأو  ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻼﻗﺔ ﺗطﺎﺑقاﻟواﻗﻊ و ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﯾن 
ﻧوﻋﯾﺔ و ﺑل ﯾﻌﻣل ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺷﻛل اﻟﻔﻧﻲ  ،واﺋﻲﯾﻧﻘص ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻧص اﻟر 
  .واﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص ،اﻟرؤى
                                         
  .34:صﻓﺿﺎء اﻟﻣﺗﺧﯾل، : ﺣﺳﯾن ﺧﻣري  - )1(




وﻣﺎ ﻫو  ﻟرؤﯾﺗﯾن اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺣﺎﺿر،ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻗد ﺗﺗﺿﺎﻓر ﻛل ﻣن ا
ي اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧطو ﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﺎدة اﻟرواﯾﺔ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﻣﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، و 
  .رؤﯾﺗﯾن ﻣﺗداﺧﻠﺗﯾن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗؤﻛد اﻷﺧرىﻋﻠﻰ  اﻟﺳردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ
ٕان ﻛﺎن ﺣﺗﻰ و  ،وﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻠﻣوس ﻣن ﺧﯾﺎل اﻟﻛﺎﺗب
ﺳﺗطﯾﻊ اﻟرواﺋﻲ أن ﯾوﻓﯾﻪ  ،ﻣﺻﺎﻏﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﺧرج ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش
 ،ﯾﺑرز أدواﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣوروث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ،ﯾﺛﺑت ﻣﻘدرﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ، ﻓﻼ ﻗﯾود ﺗﺣﻛﻣﻪ
  .ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺟل ﺳﺎﺑﻘﺎﺣﺿورﻩ ﺗوﻗﯾﻊ و 
        ،ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ ﺑﻛل أﺟﻧﺎﺳﻪ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻣرﺟﻊ واﻗﻌﻲ
وﻟﯾد  -ﺧﺎﺻﺔ اﻟرواﯾﺔ -(اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ)ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر  ﻷﻧﻪ ﻏﯾرﻫﻣﺎ ، أوﺗﺎرﯾﺧﻲ أو
ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻛﺎس ﺎﻗﺿﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘوم ﻲ وﻟﯾد ظروف ﻣﺗﻧﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻣل اﻷدﺑ »اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ 
وﻟﻬذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣل اﻷدﺑﻲ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ  ،وﻏﯾﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺻورة
رى أن ﯾﻘﺎل إﻧﻬﺎ ﺑﻲ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻠﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻷﺣأن ﯾﻘﺎل إن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻌﻣل اﻷد
   )1(.«.ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻏﯾﺎب ﻫذا اﻻﻧﻌﻛﺎس
ن اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟﻣوﺟودة إﻩ ﻣﻌﺎﻛﺳﺎ ﻟﻠرأي اﻟذي ﯾرى إذا دﻗﻘﻧﺎ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘول ﻧﺟد
ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﺑل ﯾرى أن وﺟود ﻫذﻩ 
ﺎل ﻣن أي أن اﻟﻧص ﺧ ؛وﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺟدال ﺻرﯾﺢ ،اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﻐﯾﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺦ
أﻣل ﻗد اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛل  اﻟﺧﯾﺑﺎتوﻛﺄن اﻟواﻗﻊ، واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺟﺳد ﻓﻘط  ،اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﺟذورﻩ
اﻟذي ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺻطدم ﺑﺎﻟواﻗﻊ  اﻟﻣﻌﯾش ﺣﺗﻰ ﯾﻧدﺛر ذﻟك اﻟﺣﻠم ﯾﺑﻧﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، و 
  .اﻟﻣﻧﺗظر
                                         
  .64 :صﺗﺷﻛل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ، : ﻣﺻطﻔﻰاﻟﻣوﯾﻘن  - )1(




ﻟﻠرواﺋﻲ واﺳﯾﻧﻲ  (ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش)ﻓﻣﺛﻼ إذا رﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ رواﯾﺔ
ﯾﻪ أي ﻣﺎ ﻧﺳﻣ ؛ﻧﻠﺣظ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ظﺎﻫرا ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ واﻗﻌﻪ اﻟﺣﺎﺿراﻷﻋرج  
  .وﻣﺎ ﻫو ﻣﺳﺟل ﻓﻲ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻵﻧﻲ
أﺣداث ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳرد  رد أﺣداث وﻗﻌت إﺑﺎن ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﻫذﻩ اﻟﻣدوﻧﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺳ
اﻟﻧظرة اﻟﺗﻲ أﺳﻧدت ، و ﻣﺎ ﻟﻌﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰة ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋظﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة، و ﺳﯾر 
ل ﺿﺣﻰ ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن أﺟل وطﻧﻪ، ﻟﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﻘﻬﺎ ﻛﺑط
ﻓدورﻩ ﻓﻲ اﻟﺛورة ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧﺻﯾب اﻟذي ﺗﻠﻘﺎﻩ رﻏم أﻧﻪ ﻣﺎت ﻣﻐدورا ﻣن ﻗﺑل أﻋز 
ﺣﻣﻠﻧﺎﻩ ..ﻛﺎن طﯾب اﻟﻘﻠب..ﻗﺑل أﯾﺎم ﻓﻘط دﻓﻧﺎﻩ..ﻫم رأس اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ...ﻫم اﻟﺳﺑب...»:أﺻدﻗﺎﺋﻪ
  ..ﻛﻧت ﺳﯾد اﻟرﺟﺎل...ﻓﻲ اﻟﻘﻠب اﷲ ﯾرﺣﻣك ﯾﺎ
ﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻷﻧﯾﻘﺔ ﯾﺑﺣﺛون ﻋن ﻗرارات ﺗﺳﺎرﻋوا إو ..ﺷﻲءﻛل  ﺑﺳرﻋﺔ ﻧﺳوا..ﻫـﻪ
أﻧﺎ ﻣﺗﺄﻛد ﯾﺎ ﻟﺧﺿر أﻧك ﻟو ﻛﻧت ﺣﯾﺎ ﻟﻘﻠت .ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﺳﺗرداد أرﺿﯾﻬم اﻟﻣؤﻣﻣﺔ
ﺛﻣن ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺣﻣﺎﻗﺎت ﻟدﻓﻊ  ﻓﻬؤﻻء اﻟﻧﺎس ﯾﺟﺑروﻧﻧﺎ..رﺑﻣﺎ ﺑﻌﻧف..ﺑﻘوةو  ﻛﻠﻣﺗك
   )1(.«أﺧطﺎﺋﻬم
ﻣﻘﻔرة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻣن  ﻧﻠﺗﻘﻲ ﻓﻲ ﺑرﯾﺔﻟو ﯾﻌود اﻟزﻣن اﻷول، و .(.ﺣﻧﺎ ﻣﺎﻣﺎ)آﻩ ﯾﺎ » 
أﻧﻔﺎس اﻟﺣﺷرات اﻟدﻗﯾﻘﺔ، ﺳﺄﺣرث ﻋﻠﯾﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﯾوﻣﺎ واﺣدا ﻓﻘط، ﻟﯾدرﻛوا ﻗﯾﻣﺔ رﺟﺎل ﻋﺎﺷوا 
اﻧﺧرﻫﺎ ﻛﺎﻟﺳوﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﯾﺑس ﻛﻬذﻩ ﺎﻣﻬم و ظوﺑﻌدﻫﺎ ﺳﺄدﺧل ﻋ..ﺣﯾﺎﺗﻬم ﻋذاﺑﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ
  (2).«...أﻣﻠؤﻫم ﺛﻘوﺑﺎ ﯾﺗﺂﻛل ﻓﯾﻬﺎ اﻟدود...اﻷﺟﺳﺎد اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ
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اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ و  ،ور اﻟﺣﺳرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺿﻰﻫذﻩ ﺻورة ﻣﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻣن ﺻ
وﻋﻲ وﻫﻲ ﻋدم اﻟ ،ﻣﻌظم اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿت ﺛورات ﻋﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وطﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗظﺎﻫرات اﻟﻣﻘﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﺑرﺻﯾدﻫﺎ اﻟﺛوري واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و 
ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺳﻰ  ذﻛرﯾﺔاﻟﺗﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺗﻠك اﻟﻣواﻗف اﻟﺣﻣﺎﺳﯾﺔ ذاﻛرﺗﻧﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ 
  اﻷﺟﯾﺎل ﻫؤﻻء اﻷﺑطﺎل اﻟذﯾن ﺿﺣوا ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﻣن أﺟل ﺗﺧﻠﯾد ﻣواﻗﻔﻬم اﻟرﺟوﻟﯾﺔ
ﻟﺧﺿر  ﺻدﯾﻘﻪإﺛر وﻓﺎة " ﻋﯾﺳﻰ''اﻟﺣزﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﻬﺎ  إن ﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات واﻷّﻧﺎت
م ﯾﻛن ﻛﺄن ﻋﯾﺳﻰ ﻟﻧﻲ ﺟﻠدﺗﻬﺎ، ﻣرﺟﻌﻬﺎ اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة اﻟﺗﻲ ﻻﻗﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن طرف ﺑ
اﻟﺟري وراء اﻟﻣﺎدﯾﺎت دون أن ﯾوﻟوا أدﻧﻰ اﻫﺗﻣﺎم ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﺎت و ﻟﯾﺗوﻗﻊ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺻر 
  .ﻟﺧﺿر
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﺛل  ﺗﺻرﻓﺎت اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن ﻟﻧﻘل اﻟوﻗﺎﺋﻊ
أي ﺗﻔﻛﯾرﻫم  ؛وﻏﯾرﻩ، ﻓﻬؤﻻء اﻷﺑطﺎل ﻛﺎن ﺷﻐﻠﻬم اﻟﺷﺎﻏل اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطن
اﻟذﯾن ﺑرزوا ﻟﻠوﺟود ﺑﻌد وﻓﺎة ﻟﺧﺿر  طﺎﻋﯾﯾنﻟﻺﻗأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ،اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺎ ﻋﻠﻰﻛﺎن ﻣﻧﺻﺑ
ن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ وﻣﺛل ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻣوﺟودو  ،ﻛﺎن ﻫﻣﻬم اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬم ﻻ ﻏﯾر
  .ﻣن اﻟﺗﺿﺣﯾﺔﻧﺗﱠظر وﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا ﯾ ُ ،اﻟﯾوﻣﯾﺔ
، ﻟﻠﻘراء ﻣن ﺟﻬﺔ ﺎﻋﻠﻰ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾﻣﻬذا ﻛﺎﻧت اﻟرواﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻛﺊ إ
 إذ؛ ﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ ﺻﺎﺣب اﻟرواﯾﺔرى، إﻻ أن ذﻟك ﯾﻌﺗﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧو 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد و  ،ﯾﺿﯾف ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧﯾﻠﺗﻪ اﻟطﺎﻣﺣﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﺟدﯾدة ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﻓﯾﻪ
ﻣﺎ ﯾطﻣﺢ اﻟﻛﺎﺗب ﻷن ﺎ ﻫو ﻛﺎﺋن، و اﻟﺟدال ﺑﯾن ﻣق ﻫذﻩ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗض، و ﺗﺧﻠ
ﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟرواﺋﻲ ﯾﻛون، وﻗد ﯾوﻗﻊ ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ ﻧوع ﻣن اﻟﻣﯾول اﻷ
  .اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺳردﯾﺔوﻟو ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺑﺳط اﻷﻟﻔﺎظ، و  ي،وﺟﻬﻪ اﻟﻔﻛر إﺑراز ﺗ




اﻟﺗﻲ ﺣﺎول ﻣؤﻟﻔﻬﺎ اﻟوﻗوف (ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)رواﯾﺔ ﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻧذﻛرﻋﻠﻰ ﺳﺑ
ﺎ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻫز ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺧﺎﻟﻔت ﻣ ،ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ
وﺣﺗﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺣول ﺗﻘدﯾم ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﯾر ﻓﻲ  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻫو ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟو 
إﻗﻧﺎع ﺣﺎول ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ اﻻﻧﺳﯾﺎب ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺳﯾﺣﻲ ﻋﺑر و  ،ﺻورة اﻟﺧﺎﺋن اﻟذي اﺳﺗﺳﻠم ﻟﻠﻌدو
إﻻ أن اﻟﺻورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﺣﺎوﻟت  ،ورﻧﯾﯾﺳﻧﻣن طرف اﻟﻘس ﻣو  ﺷﺧﺻﻪ
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔو  ب ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔاﻟﻌر ﺑﯾن  ﻟذﻟك ﺑﺛﻪ ﻘﺎﺻدةﺑﻌض اﻷطراف اﻟ
ﻟﻠﺗوﺟﻪ ﯾﻪ ﻧﺗﺑﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻫو  إﺛﺑﺎﺗﻪأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻟﻔﻛري اﻟذي ﺣﺎول واﺳﯾﻧﻲ 
، اﻟﺛورﯾﯾن، واﻟﻣﺳﺎﻛﯾن و اﻟﻔﻘراءو اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﺧرج اﻟوﺣﯾد ﻟﻸﺑطﺎل  اﻟﺷﯾوﻋﻲ
( اﻟﻠون اﻷﺣﻣر) اﺳﺗﻌﻣﺎل وﻗد ﺑرز ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ،ﯾﺷوﻧﻬﺎاﻟﻣظﻠوﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﻌو 
ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎء  وﻗد رﻛز ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،اﻟرﻣز اﻟﻣوﺣﻲ ﻟﻠﺷﯾوﻋﯾﺔ
    "ﺳﻲ ﺑن ﯾﺣﯾﺎ اﻟﺷﯾطﺎن '' ﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ، ﻣﺛﻠﻣﺎ أﺳﻧدﻩ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ( اﻟﺧﺎرﺟﻲ)اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ
، ، واﻷﺗرﺑﺔﻛﺎﻧت اﻷﻣطﺎر ﺧﯾطﺎ ﻣن اﻟﺳﻣﺎء، ﻏﺳﻠت وﺟﻪ اﺑن ﯾﺣﯾﺎ ﻣن اﻟﺑﺎرودو »
ﺎ ﻣﻋﯾﻧﺎﻩ اﻟواﺳﻌﺗﺎن اﻟﻠﺗﺎن أﻏﻠﻘﻬﺣﺎﺟﺑﺎﻩ اﻟﻣﻘروﻧﺎن و ﻣر، و ﻌرﻩ اﻷﺣاﻟدم، ﻓﺑﺎن ﺷواﻷوﺣﺎل و 
    )1(.«.اﻷﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎء ﻟم ﺗﻛن رﺣﯾﻣﺔ ﻣﻌﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣرة
ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل  ﺔﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻠون ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﻛرر ﻓﻲ وﺻف ﺷﻌر ﻟﺣﯾ
ﻧزل اﻟرأس أوﻻ ﺛم ﺑﻘﯾت اﻟﯾد ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑﺄطراف اﻟﺷﻛﺎرة ﻓﻧزﻋﻬﺎ ورﻣﺎﻫﺎ ﺑﺟﺎﻧب اﻟرأس، »:وﻟﻪــﺑﻘ
ٕاﻟﻰ ﻋﯾﻧﯾﻪ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺗﯾن، ﻛﺎﻧﺗﺎ ﺑﺎردﺗﯾن، ﻠﯾﻼ إﻟﻰ وﺟﻪ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل و ﯾر ﻗﻧظر اﻷﻣ
   )2(.«.وﻟﻛﻧﻪ ﻫو ﺑﻠﺟﯾﺗﻪ اﻟﺣﻣراء وﻋﻼﻣﺎت وﺟﻬﻪ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺣﻔرﻫﺎ اﻟﺛﻣﺎﻧون ﺳﻧﺔ إﻻ ﻗﻠﯾﻼ
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إن ﻫذا اﻟوﺻف ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺗوﺟﻪ دﻻﻟﻲ ﻣﻌﯾن 
ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف أن واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﯾل ﻓﻲ أﻻ وﻫو اﻟﺗوﺟﻪ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، وﻛ
ﻟﻬذﻩ  ﻪاﻟﻠون ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﯾ ﺗﻛرار ﻫذاو ﯾوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ، ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻷﯾد
  .اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ
ﻓﻘد  ،ذﻟكﻣن رﻏم ﻋﻠﻰ اﻟو  ،اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻔﻛري ﺷﯾوﻋﻲﺻﺣﯾﺢ أن ﻣﻘﺎم اﻟﺳرد ﺗﺎرﯾﺧﻲ، و 
ﺎذ دون ﺧ ّآاز ﺗواﺟدﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻓﻧﻲ ٕاﺑر ، و ﺗﺣرى اﻟﻛﺎﺗب اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ
وﻫذا ﻟﻣﺎ ﯾﻛﺗﻧزﻩ ﻣن وﻋﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻌﺗﻣد  ،اﻟﻔﻧﻲ اﻹﺧﻼل ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟرواﺋﻲ أو
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟوﺻف
ي إﻟﻰ ذﻟك ﻗد ﺗؤد ،وﺣﺗﻰ اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ
وﻧظرة اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﯾﻪ، ﻛﺎﻟﺻراع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن   ،وى اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾشﻣﺳﺗاﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ 
، (ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)ﻓﻲ رواﯾﺔ  (اﻟﻣﺳﯾﺣﻲو وﺑﯾن اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،اﻟﺷرﻗﻲاﻟﺗﯾﺎر اﻟﻐرﺑﻲ و )
  .(ﻧوار اﻟﻠوز) ﻓﻲ رواﯾﺔ (اﻟﻘدﯾماﻟﺣدﯾث و أي ﺑﯾن  ؛اﻟﻣﺎﺿﻲاﻟﺣﺎﺿر و )اﻟﺻراع ﺑﯾن و 
اﻷول ﺑﺳﺑب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ  اﻻﻏﺗراب، وﻣﺎ ﯾﺗﺧﻠﻠﻪ ﻓﻌل ،اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻌرب واﻟﯾﻬود داﺋم
اﻻﺻطداﻣﺎت اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺟﯾل ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎت و (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)رواﯾﺔ
وﺑﯾن أﺣﻔﺎد اﻟﺟﯾل اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون  ،اﻟﻘدﯾم اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻧﺎﻗض ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟواﻗﻊ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺿﺎرب اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗ
، ﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔراء أﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟأﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺗﺿﺎرب  ،اﻟﻣواﻗف
وﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬد اﻟﻣﻘطوع  ،اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺣﻛم ﺳﺟن اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎو 
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟذي ﺳﺎد (ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن)ﻛذا اﻟﺗﺿﺎرب اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ رواﯾﺔ
ﻗﺎم أاﺋرﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﻬﺎ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟذﯾن ﻗﺎدوا اﻟﺛورة وﻛﺎﻧوا أول ﻣن اﻟﺛورة اﻟﺟز 




ﻛل ﺗﺑﻧﻰ ﺣزﺑﻪ  ،، وﻛل روادﻫﺎ ﻗﺳﻣوا إﻟﻰ ﻛﺗل ﻣﺗﻌددةﺎق واﺗﻔﺎقأﺳﺳﻬﺎ ﻟم ﯾﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ وﻓ
  .ﻫذا ﺗﺑث أﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺎت ﺷﺗﻰ ﻧﺎاﻟﺧﺎص، وﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺗﻼت ﻣﺎزاﻟت ﻟﯾوﻣ
واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ﯾﺗّﺣﯾن اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﯾﻌرض أﻛﺑر إن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺟﻌﻠت اﻟﻛﺎﺗب 
ﻣﺳﺗﻐﻼ وﻋﯾﻪ  ،ﻣﺗﻣّﯾزﻓﻧﻲ  وﺑﺗﺻوﯾر ،ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر رواﺋﻲ
اﻟدﯾﻧﯾﺔ، وﻛذا ﻛﺎﻓﺔ ، و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔي ﻟطرح ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، و ﺗوﺟﻬﻪ اﻟﻔﻛر و  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
  .أﻫدافو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن طﻣوح وآﻣﺎل وﻏﺎﯾﺎت  ﻓﺋﺎت اﻟطﺑﻘﺔ
ﺻرﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ ﺎﺷرة و ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﻌﻠن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﻣن رﻏم ﻋﻠﻰ اﻟ
ٕاﯾﻣﺎءات ﻣوﺣﯾﺔ و  ،ﺑﺛﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل رﻣوز ٕاﻧﻣﺎواﻟﺗﺻﺎدﻣﺎت، و ، اﻟﺻراﻋﺎت
ﺑﯾن ﺗﻔﻛﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر ( ﻧوار اﻟﻠوز)ﻟك اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ رواﯾﺔﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ذ
وﻛل ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ  ،ﯾﺎت ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼلوﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ ﻣن رﻓض ﻟﺣﯾﺎة ﺷﺧﺻ اﻟزوﻓري
اﻟﻔرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻻ ﺻورة ﺣﯾﺔ ﻟذﻟك ﻟﺻراع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻔرﯾق اﻷول و ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ، وﻣﺎ او 
  .اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، و اﻟﺟدال اﻟﺑﺎرز ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش
ﺗﻠك  ﺧﺎﺻﺔﯾﺎت واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج اورو  ،ﻫﻛذا ﺗﺣوﻟت اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻧﺎﻓس ﺗ( اﻟﻘراء)ﺛل أﻣﺎم ﻣﺷﺎﻫدﯾﻪإﻟﻰ ﻣﺳرح ﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟ ﻪاﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻠﺗوﺟ
ﻣﺟﺳد ورﻏﺑﺎﺗﻬم وﻣﻌظﻣﻬﺎ  ،أﻫداﻓﻬمو آﻣﺎﻟﻬم ﻣن أﺟل ﺗﺟﺳﯾد طﻣوﺣﺎﺗﻬم و  ﺎتاﻟﺷﺧﺻﯾﻓﯾﻪ 
ﺗﺻورﻩ اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ  ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰﻟ ؛ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، اﺳﺗﻐل اﻟﻛﺎﺗب ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎت
  .ﺗﺧﯾﻠﺔاﻟﻣاﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟواﻗﻌﯾﺔ و ﺻورة ﻓﻧﯾﺔ ﺟذ
ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻻﺣﺗﺟﺎج  ﻣظﺎﻫراﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻼﻣس اﻟواﻗﻊ ﯾﺷﻛل ﻟﻧﺎ 
 اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتﻟﻣواﻗف اﻟﺣرﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻓراد و ﻋن ﺗﻠك ا ﻟﺗﻌﺑر ؛ﻟﻠوﺟودإﻻ أن ﺗظﻬر  ﺑﻰﺗﺄ
ﻲ ﺣﺎوﻟت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﯾﺎ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﻣﻐﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة، و ﻟﺗﻣس اﻟﻘﺿﺎواﻟﺷﻌوب، و  اﻷﻣمو 
  .ﺻرﯾﺢ ﺑﻬﺎاﻟﺗﻛﺳر ﻗﯾد اﻟﺻﻣت و 




ﻻدات اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ ﻠو ﻟإﻧﻬﺎ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ اﻵن ...ﻣﺎذا أﻗول ﯾﺎﻟﺧﺿر»
اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺎس ..ﻣت؟؟ اﻟﺻ.ﻧﺻﻣت ﯾﺎﻟﺧﺿر أم ﻧﺗرك اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﺗﻣﺷﻲ ﻣﻊ ﺧرﯾر اﻟودﯾﺎنأ
ﯾﺟﺑروﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧﻣﺳﺔ أﺻﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺻراﺧﺎﺗﻧﺎ ( وﺣق دﯾن ﻣﺣﻣد)ﻛﺣﺟر اﻟوادي، 
  ..ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻣﺻرون ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺻﻣت أﺑدا
ﻧﺎ ﻣﻊ اﻷﻏﺎﻧﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﺳﺎﺧ..اﺳﻣﻊ ﯾﺎﻟﺧﺿر، إن ﺻوﺗﻲ ﯾﺄﺗﻲ..اﻟذاﻛرة ﻣﺛﻘﻠﺔ..ﺳﺄﺗﻛﻠم
   )1(.«..أﻧت وراء ﺧﺿرة اﻟﻐﺎباﻟﺗﻲ ﻛﻧت ﺗﺣﻔظﻬﺎ و 
ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾر ﻟﺧﺿر )ﺗﻠك ﻛﻠﻣﺎت ﻧطﻘت ﺑﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ ﺳﺎرد رواﯾﺔ 
ﻣﺷﺟب  إﻻ ﻣﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦو  ،ﻟﺗﻔﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟدﺳﯾﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؛ (ﺣﻣروش
ﻟذا ﻧﺷﺑت ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎرﺿﯾﺔ  ؛ﺗﻌود اﻟرواﺋﯾون أن ﯾﻌﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺷل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ
  .وذاﻛرﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،اﻟﺟدﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ
 ،ﯾﻣﻠك ﻛل ﺗﻠك اﻟﻘدرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔواﺳﯾﻧﻲ ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟرواﺋﯾﯾن اﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن 
اﻟوﺻول ﺗﻧﺎﻗض واﻟﺗﻌﺎرض، و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن طرح ﻫذا اﻟاﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟواﻗﻌﯾﺔ واﻟذاﺗﯾﺔ و 
ﻣﻧﻬﺞ وﻧظﺎم ﻣوﺣد ﻧﺎﺗﺞ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺗﺻﻣﯾم ﻣوﻗف، و إﻟﻰ ﻣوﻗف وﺳط ﯾﺟﻌل 
ﯾﻌّدل ﺧﯾﺑﺎت اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻘﺑﺎت ﻟﯾﺻﺣﺢ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، و ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺗﺧطﻰ ﻛل ﺗﻠك 
اﻟﻣﻌﯾش ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﺗﺻﺑوا اﻷﻣم إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ، وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﺻﻔﺗﻧﺎ ﻗراء إﻻ أن ﻧﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب 
 .ﺎوﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻧﺎﺟﺣ ،ﻧﺑﻧﻲ ﺣﺎﺿراﻧﺗﺧطﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣرﯾر و ﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟا
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  :ﻣﻔﻬوم اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳردﯾﺔ -أوﻻ
وﻟذا ﻧﺟد ﻫذﻩ  اﻟﻧﺻّﯾﺔ؛ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﺎدﺗﻪ ل ﻣﻌرﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻛل ﻣﺟﺎ
وﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ طرﯾﻘﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ،ﺗﻌددت وﺗﻧوﻋت ﻟﺗﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠف اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻷﺧﯾرة
  .ﺎﻬﺑﺎﺣﺛﯾ ﻹﺳﻬﺎﻣﺎتﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ 
 ﻓﻲﻬم ، واﻟذﯾن ﻛﺎن ﻟﻬم ﺟﺎﻧب ﻣاﻷدباﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻣﺟﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدارﺳﯾن  اﻷﻣروﻛذا 
اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ رﻏم  ﺗﻌﻠق ﻓﯾﻪ ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺎ وﺑﺎﻷﺧص ،ﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻘوﻻﺗﻪ إﺛراء
ن ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻣن ﺑﺄ »:ﺗدوروفوﻟذا ﯾرى  ﻐﻬﺎوﺗﻌﻘد ﺻﯾ ّ ،ﺎﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺧوض ﻓﯾﻬ
  .)1(.«اﻟﻣﻘوﻻت ﺗﻌﻘﯾدا أﻛﺛرﺗﻛون  أنﺟدا،اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
ن ﺎﻋت وﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرواﯾﺔ ﻷﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﺷ أن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻫﻧﺎ
ﺗﻘدﯾم ﻣﺎدﺗﻪ  إزاءن اﺳﺗﻠﻬﺎم ﻗدرات اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻧ اﻷوﻟﻰﻣﻘﺻدﯾﺔ ﻫذا اﻟﺟﻧس ﯾﺟﻌل 
ﺻﯾﻎ اﻟﺧطﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ  أن» أﺳﺎسوﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ
   .)2(.«.ﻰ ﻗراﺋﻪﻋﻠ ﯾﻌرﺿﻬﺎ أواﻟﻘﺻﺔ  اﻟراوياﻟﺗﻲ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﺑﻬﺎ 
م ﻓﻲ ﺿﺑط طرﯾﻘﺔ ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗﺣﻛ ّ أنﻣن ﺛﻣﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻟف 
 ،اﻟﻔﻛري ﺑﻣﯾوﻟﻪﺗﻛﺗﺳﻲ  ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔأﺣﺗﻰ  أو ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ،ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﺗﺟﺎﻫﻬﺎ 
وﻣﻊ ﻣﺎدﺗﻪ  ،ﺟﻬﺔن ﻣوﺗﺷﺧﯾص طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣدث اﻟذي ﺳﯾﻌرﺿﻪ ﻓﻲ ﺣدود ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﻗراﺋﻪ 
 ، ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، وﻧﺟد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻬﺎ اﻛﻪوٕادر وﻣدى وﻋﯾﻪ  ،اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ
ﺗﻣﻠﻲ ﻋﻠﯾﻪ  ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل ﻣﻧظورﻩ اﻟﺳردي ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ اﻷﺣﻘﯾﺔﻟﻪ وﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﻧﺗﺞ 
ﻧﻪ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﻧظورات ﻧﻘول إﺛرﻩ إ أناﻟذي ﯾﻣﻛن  اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﻧظور 
  . اﻷﺧرى
                                                          
 )1(  071 :ص ،ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ :ﺳﻌﯾد  ﯾﻘطﯾن -
  )2( .721:ص ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -  




اﺧﺗﻔﺎﺋﻪ وراء  أوﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻛﺎﺗب  اوﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﺗﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾر 
وﺗﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ  ،ﺗﺗﺣدد اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻷﺳﺎسوﻋﻠﻰ ﻫذا  ،ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ
 ،وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟرواﺋﻲ ،ﻫذا اﻟﺳﺎرد ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺗوﺟﻬﻪ ﺗﻘدﯾماﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل 
ﻘﺎرب ﻧ أن ﺳرﺣﻬﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻟﻧﺎ اﻟﻘ  ﻪﻣوﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ اﻟﻣﻧظور اﻟذي ﺗﻘد ّ
  .ﺛﯾرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗ اﻟﻣواﺿﯾﻊ
    اﻷﺣداثﻎ اﻟﺳردﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺻﯾ ّ نإ
 إﻟﻰ إﺑﻼﻏﻬﺎ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗم ﻋﺑرﻫﺎ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟراوي ﻟﻠﺣﻛﺎﯾﺔز ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﻛ ّ »
ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻼﻏﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﺻل وﺗﺗطﻠب ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹ ،ﻲاﻟﻣﺗﻠﻘ
   )1(.«.ودرﺟﺗﻪ ﺧﺑﺎراﻹوﺑﻧوﻋﯾﺔ  ،ﯾروي ﺎﺑﻣ اﻟراويﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻋﻼﻗﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟراوي  ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﺗرﻛز وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ أنﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘول 
ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ  ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣنم أ ،اﻟﺻوت اﻟﻧﺎﻗل ﻟﻠﺣدث اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ أﻛﺎنﺳواء 
وﻗد  ،ﺔ ﻟﻠﺣﻛﻲاﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻏﺑر ﺗﺗﺣدد اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﻣن ﺧﻼل طرﯾﻘﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﺧ ،اﻟرواﺋﯾﺔ
 «رﯾﻧﺎﯾ ُ إﻣﺎ » ﻓﺎﻟﺳﺎرد ﻟﻠﺳرد، ﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟراوي أو ﻟﻠﺳﺎرد،دراﺳﺗﻪ  أﺛﻧﺎء ﺗدوروفد ﺣد ّ
 ﺎنﺗﯾن ﺗﺗﺣدد ﺻﯾﻐ، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﯾن اﻟوﺿﻌﯾن اﻟﺧطﺎﺑﯾ(erip)ﯾﻘوﻟﻬﺎ  أو ،(ertnom)
ﻲ ﺧﺿم دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذﻩ ﻌرض ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻓﺳﻧﺗ ،)2(«.اﻟﺳرد واﻟﻌرض:ﻫﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾﺗﺎن
  .اﻟﻣﻘوﻟﺔ
وﺑﺎﻟﺳرد  ،ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧص ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ادورا ﻛﺑﯾر  ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل إﻟﻰ أن اﻟراوي ﯾﺷﻐل
وﺑﻪ ﺗﺗﺣدد  ،ﻟﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻘص وﻛﺄﻧﻪ اﻟﺑؤرة واﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎس ،واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ، ﻓﻘد ﯾﻛون راوﯾﺎ ﻋﻠﯾﻣﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث وﺳﯾﺣدث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ ، 
  اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، اﻟزﻣﺎن،) وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﻌظم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳردﯾﺔ 
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، وﻗد ﯾﻛون راوﯾﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ، ﻓﯾﻧزاح ﻋن ﺳﻠطﺗﻪ اﻟﺳردﯾﺔ وﯾﺗرك (اﻟﻣﻛﺎن
  .   ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟرؤﯾﺔ ﻣن اﻷﻣﺎم
ﯾﻘرﺑﻧﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن اﻟﻧوع اﻟﺳردي اﻟذي ﻧﺣن ﺑﺻدد  ،ﻪإﻟﯾ أﺷﺎراﻟذي اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ  نإ
ﻓﻲ  واﺳﯾﻧﻲاﻟﻛﺎﺗب  أنر ﺻﻧﺟد ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣ إذ ، وﻫو اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ؛دراﺳﺗﻪ
ﻣﺷﺎﻫد واﻗﻌﯾﺔ  وﻛﺄﻧﻬﺎ ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳرﺣﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  اﻹطﺎررواﯾﺎﺗﻪ ذات 
ل دون ﺣ ُاﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ ﻟم ﯾ َ أن إﻻ ،اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺎﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬ أﺑﺻﺎرﻧﺎ أﻣﺎمﺗﻣﺿﻲ 
 .ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻵﻧﻲاﻟﺗﻣﺛﯾل 
ﯾدل ، وﻗد ﺳب ﻧﺻوﺻﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺎت اﻟﺳردﯾﺔﻫذا ﻣﺎ أﻛ 
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ  ،اﻷﺣداثﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﯾم  ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻣروﻧﺔ ﺗﺣﻛﻣﻪ
  .ﯾﺧﻲاﻟﺗﺎر ﻓﻲ ﺗطوﯾﻊ اﻟﺣدث  اﻹﺑداﻋﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﻘدرﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ 
ﺷﻐﻠت اﻫﺗﻣﺎم ﻋدﯾد ﻣن  ؛ إذﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻧﺟد ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻬﺎ واﺳﻌﺎ إﻟﻰﺑﻌودﺗﻧﺎ 
ﻣن واﻟدارﺳﯾن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﻌﻠم اﻟﺳرد وﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﻘوﻻت اﻟﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ  ،اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن
وﻏﯾرﻫم ، وﯾﯾﻠﻲ وﯾرﻧوف وﺟﯾﻣس ﻟوﺑوك، وﻫﻧري ﺟﯾﻣس، وﺟﯾرار ﺟﻧﯾت، ﺗدوروف،أﻣﺛﺎل 
اﻟرﻏم ﻣن ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلأﺳﻬم و  ،ﻎ اﻟﺳردﯾﺔن اﻟﺻﯾ ّث ﻋﻓﻛل ﻣﻧﻬم ﺗﺣد ّ ،ﻛﺛر
 ،وﺗﻌدد اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ،اﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم
 ،(gniwohs)اﻟﻌرض :وﻫﻣﺎ أﻻ أﺳﺎﺳﯾﺗﯾنﻧﻪ ﻟﻠرواﯾﺔ ﺻﯾﻐﺗﯾن م اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أﻧﻬأ إﻻ
   .ﻧﻪ ﺳردأ أﺳﺎسﻋﻠﻰ  ﺧﺑﺎرﻟﻺظر ن ﻧ َوﻫﻧﺎ ﻣ َ ،(gnillet) واﻹﺧﺑﺎر
ﺗﺟﺎوﺑﺎ ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم ﻣﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ   اﻷﻛﺛراﻟﺷﻛل  وﻫو ،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌرض »
 اﻷوﻟﻰ اوي اﻟذي ﯾﻌد ﻣوﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎلﻬﺎ ﻣن طرف اﻟر واﻹﺧﺑﺎر ﺑ اﻷﺣداثﯾﺗم ﻧﻘل 
ﻣﺗﺻﻠﺔ  أﺻوﻟﻬﺎن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌرض، ﻓﺈ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣﺎأ ،ﺳﻠﺑﯾﺎ وﺳﯾطﺎ




اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟذي ﯾﺗواﺻل ﻣﻌﻬﺎ  أﻣﺎموﻣﻌروﺿﺔ  ﺣﺔﻣﻣﺳر  داثاﻷﺣﺗﻛون  أيﺑﺎﻟدراﻣﺎ؛ 
  .)1(« .وﺳﺎطﺔ ﻣن اﻟراوي أيدون 
اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطﺎب  واﺿﺢ ﺎﻫﻧﺎك ﻓرﻗ أنﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘول 
وﻣﺎ  ،ث ﺑﻪ اﻟراوي ﻣن اﻟﺧﻠفﯾﺗﺣد ّ وﺑﯾن ﻣﺎ ،اﻟﺳردي ﺑﯾن اﻟﻛﻼم اﻟذي ﺗﻧﻘﻠﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
، وﻻ ﻫو اﻟوﺻﻲ ﻋﻧﻬﺎوﻫو اﻟذي ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﺳﯾرﻫﺎ ، ،دﻣﻰ ﻣﺗﺣرﻛﺔ إﻻاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
 ﻣزواﺟﺔﻓﺗﻛون اﻟرؤﯾﺔ ﻓﯾﻪ  ،ﺗوﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧﻘﻠﻪاﻟﻛﻼم اﻟذي ﺗ أﻣﺎ ،ﻩﺑﺄﻣر  إﻻﻣﺳﺎرﻫﺎ ر َﺗﻌﺑ ُ
ﻓﺗﺗﺣﻣل  ،اﻟراويﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن ﻗﯾود  اﻷﺧﯾرةوﻫﻧﺎ ﺗﺗﺣرر ﻫذﻩ  ،ﺑﯾن اﻟرواﺋﻲ واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  .ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ 
ﻘدﯾم اﻟﺗ آﻟﯾﺎتذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت واﻟﺗﺻورات ﺣول اﻟﺻﯾﻐﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻓﻲ ﺧﺿم ﻫ
ن ﻫذا ؛ ﻷﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ دﻗﯾﻘﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ أن إﻟﻰﺷﯾر ﻧ
وزﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﻣﺳﺑوك  ،ﻣﺎدة ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت إﻻﻫو  ﻣﺎ اﻷﻣرﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ  اﻷﺧﯾر
ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ وﻟذا ﻻ  ؛ﻣﺎدﺗﻪ ﻣوﺟودة ﻣن ﻗﺑل أي ؛اﻟﻧﺳﺦ ﻣﺳﺑﻘﺎ
 ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺑرز دور اﻟرواﺋﻲاﻟﻣﻌﺎد ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﺑوﺳﺎطﺔ ﻓﻧﯾﺎت اﻟﺳردﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة 
  .ﻓﻲ طرح ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
ﺑوﺻﻔﻬﺎ وﺟﻬﺔ »اﻟرؤﯾﺔ  دم ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻧﻛﺎﻧت اﻟﺿرورة اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﺣﺗ ّ ﻣن ﻫﻧﺎ
ﻧﻘﻠﻪ  أواﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻛوﯾﻧﻪ  إﻟﻰﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم واﻟﺟﻣﺎﻟﯾ ،اﻟﻧظر اﻟﺑﺻرﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ
  )2(« .ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﻪوﻫذا ﯾﻔرض اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟراوي اﻟذي ﺗﻧﺑﺛق ﻣﻧ ،أﺧرىﻋن رؤﯾﺔ 
 ان ﻟﻠﻛﺎﺗب دور ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻓﺈ أوواﻗﻌﯾﺔ ﻛﺎﻧت  ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺣدود ﺟﺎﻫزﯾﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ     
 ،وﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧظور اﻟزﻣﻛﺎﻧﻲ ،رﺟﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎتﻓﻲ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﺑﻌﺎد اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎ اﻛﺑﯾر 
  .وٕاﻻ ﻓﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﺟل 
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 اﻹﺑداﻋﯾﺔﻗﯾﻣﺗﻪ  اﻟﻘﺎرئ ﺗزﯾد إﻟﻰواﻟذي ﯾﺗﻛﻔل اﻟراوي ﻧﻘﻠﻪ  ،اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻧص إن
ﻣن  أﻣﺎﻣﻧﺎ ﺛﻼﺎوﻫﻧﺎ ﯾﻛون اﻧﻐﻣﺎﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺣدث ﻣ ،زﻣﻧﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ إﻟﻰﺑﺣﺳب اﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﺎرد 
  .اﻟذي ﯾﻧﺳﺟﻪ اﻟرواﺋﻲ ﺧﻼل اﻟﺗﺷﻛﯾل 
ن اﻟﻣﺎدة  ﻧﺟد ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟّرواة ﻷاﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻻ إﻟﻰﻋدﻧﺎ  ﻣﺎ إذاﻟﻛن 
 ،ﻣﺿت أزﻣﻧﺔل ﻓﻲ ﺟ ّﺳ ُ إذا إﻻوﻻ ﯾﻛون اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎرﯾﺧﺎ  ،اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ
 ﻓﻲ ﺎﯾﻛون اﻟﺳﺎرد ﻣﺷﺎرﻛ أﻻ ،ن اﻟﻣظﻬر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳردوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈ
ف ﻟﻠﻧص ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرﺑﻪ ﯾﺿﯾ ﻫذا ﻣﺎ، ﻬﺎﺷﺧوﺻﺣد ﻫو أ وأ، اﻷﺣداث
  .ﻣن ﺧﻼل ﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب  ﻟﻸﺣداثاﻟوﺻف اﻟﻣﺣﻛم  ﻣن
ﻋﻧﻬﺎ  اﻻﺳﺗﻐﻧﺎءﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن رﺑط اﻟرؤﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﺗب واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن 
اﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  وﻫﻲ رؤﯾﺔ اﻟو  ،ﺷﻣلأو  ،ﻋم ﻣﻧﻬﺎأ أﺧرىﺑرؤﯾﺔ  اﻷﺣوالﺣﺎل ﻣن  ﺑﺄي
ﻣن اﻟﺗﺻور  ﺎﻣزﯾﺟ وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﻛون اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟُﻣَﻌَﺑر ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻧص،
ﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﻛﺎﺗب ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ، وﻣﻬم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺻور اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﻘد ّاﻟواﻗﻌﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣدوﻧﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب أن ﯾﻛون ﺣﯾﺎدﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻪ ﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
  .ﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻪ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺷﺧ ّ ﻟذاﺗﯾﺗﻪ ﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻧﻛرر، إﻻ أاﻟﺣﺻ ﻻ
 أنﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻧص  ،اﻟﻣﻧظور اﻟﻣﺳﺑوك ﻣن ﺧﻼل أﺧرىﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌل واﺳﯾﻧﻲ ﻋﻧد ﻣﺎ ﺟﻌل  أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻛوﻧﻪ ﻋرﺿﺎ ﻣﺎﺛﻼ ،رف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣدثﺗﻌﻧ
ل ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻻﻧﻐﻣﺎس ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﻬ ّ ﻧﺎأﻋﯾﻧ أﻣﺎمﻣﺳرﺣﺔ ﻣ ُ وﻛﺄﻧﻬﺎ ،اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب رواﯾﺔ  أﺣداث
 أنﻧﺳﺗوﻋب و ، ﻟﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻧﺎ زﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﺑراﻋﺗﻪﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺧﻠﺧﻠﺔ اﻟ
ﻗرأﻩ ﻓﻲ ﺷﻛل وﻗﺎﺋﻊ  أووﺑﻠورة ﻣﺎ ﺳﻣﻌﻪ  ،ﺧﺑﺎراﻹﺳرد ﺧﺎﻟص وظﯾﻔﺗﻪ  إﻻﻫﻲ  ﻣﺎ اﻷﺣداث
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ 




ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾم  ﻠﻰ ﺿﺑطﻋ ن ﺗﻌﻣﻼنأﺳﺎﺳﯾﺗﯾ نﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻧﯾﺗﯾن ﺳردﯾﺗﯾ إن
 ،(evitcevpsreP)واﻟﻣﻧظور ،(ecnatsiD) اﻟﻣﺳﺎﻓﺔوﻫﻣﺎ  ، وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ،اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي
وﺣﻛﻲ  ،اﻷﺣداثﻧﺟد ﺿﻣﻧﻪ ﯾدور اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺣﻛﻲ »ﻋﻧد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ  وﻗﻔﻧﺎﻣﺎ  إذا
ﺗﻘﻠﯾص ﺣﻘل  أي ؛(noitasilacoF)ﯾﺧص اﻟﻣﻧظور ﻓﻣﺎ ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﺑﺋﯾر ﻣﺎ أﻣﺎ اﻷﻗوال
ن اﻟﺳرد ﯾﺟري ﻣن ﻲ ﻫذا اﻟﺣﺻر ﺑﺎﻟﺗﺑﺋﯾر ﻷﻣ ّﺳ ُ ،وﺣﺻر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ وياﻟرؤﯾﺔ ﻋﻧد اﻟرا
  .)1(«.اﻟرؤﯾﺔ وﺗﺣﺻرﻩ  إطﺎرﺧﻼل ﺑؤرة ﺗﺣدد 
ﯾﺳرد  أنوﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠرواﺋﻲ  ،ﻷﺟﻠﻪﺎت ﺣﻘﻠﻬﺎ اﻟدﻻﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ ﯾ ّﻟﻛل ﻓﻧّﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﻧ
ﻓﻲ  اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ، ﺧﺑﺎرﻩإاﺧﺗﺎر ﻓﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺿﺑط ﻋﻣﻠﯾﺔ  إذا إﻻ ،ﻧﺻﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻋﺗﺑﺎطﯾﺔ
ل ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ُﺗﺳﻬ ّ إﺑداﻋﯾﺔوﻣﻘدرة  ،ﻣﻌرﻓﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﯾﻣﻠﻛﻪ ﻣن  ﻣﺎ إﻟﻰ واﻷﺧﯾر اﻷول
ﺄﺗﻲ ﻟﻌﻧﺻر ﯾ وﺳﻧﺗﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ردي ﻷي ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺑﻧﺎء اﻟﻧص،ﻟﻠﻌب اﻟﺳا
  : اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻟﻛوﻧﻪ اﻷﻗرب ﻟﻠدراﺳﺔ
  :ﻓﻧﯾﺎت اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ    -1
 دراﺳﺗﻪ أنووﺟدﻧﺎ  ،ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻋرض ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﺻﯾﻐﺔ إﻟﻰرﻧﺎ ﺷد أــﻟﻘ
ﻫذﻩ  أن إﻟﻰﻛﻣﺎ ﻧﺿﯾف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم واﻷﻗوال  ،ﺣﻛﻲ اﻷﺣداث ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻري
 اﻷﺣداث وأ واﻟوﻗﺎﺋﻊ ،اﻟﻔﻧﯾﺔ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟراوي اﻟﻧﺎﻗل ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ
، وﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻫﻲ ﺷﺎﻫدﻣﯾد اﻟﺑﻌد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن اﻟراوي واﻟدﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗﺣ »ﻧﻬﺎإ أي ؛اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ
  .)2(«.ﺿوﺋﻬﺎﻣﻧظور اﻟراوي ﻓﻲ وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ اﻟﺗﻲ ﯾروي اﻟﻣروي ﻓﻲ  إﻟﯾﻬﺎاﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد 
                                                          
  )1( .291:ص  ،اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ: ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ -
  )2( .19:ص ،5002، دﻣﺷق،(ط.د)ب، ﻣﻧﺷورات إﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌر  ،ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي: ﻣﺣﻣد ﻋزام -




 ﺎاﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﻧدﻣ ﻣن ﺗﻌرض ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ أول أﻓﻼطون ﻌد ّﯾ ُ      
ﻧﻪ ﯾﺧﺗﻔﻲ أو أ، ﻠم اﻟﻧﺎﻗل ﻟﻠﻛﻼمﻛوﻧﻪ اﻟﻣﺗﻛ ،درس طﺑﯾﻌﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر
ن ﯾﺗوﻟﻰ ﻫو ﺑﺄ اﻷوﻟﻰاﻋﺗﻣد اﻟطرﯾﻘﺔ  وٕاذا ،ﺗﺗوﻟﻰ ﻧﻘل ﻛﻼﻣﻪ اﻟﻣﻛﺗوب ﻣﺎف ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻠ ّﻟﯾ ُ
ﺑﺎﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  أﻓﻼطون رأيﺣﺳب ﯾﺳﻣﻰ ﻋﻧدﺋذ ﻛﻼﻣﻪ اﻟﺷﺎﻋر ﺗﻘدﯾم ﻛﻼﻣﻪ  أي ؛ﻧﻔﺳﻪ
  .)1(.ﺑﻌد ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾداﻟﺧﺎﻟﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد 
وﻏﯾرﻫﻣﺎ ﻣﻣن  ،وأرﺳطو أﻓﻼطون رأيﻋن ز ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت ﻓﻲ ﻣﻌرض ﺣدﯾﺛﻪ ﻣﯾ ّ
 أي ؛اﻷﺣداثﺧطﺎب  ،واﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﺳردي ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺧطﺎب ،اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ض ﻟﻘﺿﯾﺔر ّﺗﻌ َ
   .اﻟﻌرض أي ؛اﻷﻗوالوﺧطﺎب  ،اﻟﺳرد
اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻛﻼم  أنﺣظ ، ﻧﻠوﻗﻔﻧﺎ ﺑرﻫﺔ ﻋﻧد ﻛﻠﻣﺗﻲ اﻟﺣدث واﻟﻘول إذا
ﻧﻘل ﺷﺎﻣل ﻛﺎﻣل ﺑﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ  اﻷﺣداثﻓﺣﻛﻲ  ،اﻟﻛم أي ؛اﻟﻣﺳرود
ﻋدﻧﺎ  ﻣﺎ ٕاذاو  ،اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ واﻷﻓﻌﺎل ،ﺑﺎﻷدوارﺗﻌرﺿت ﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﺧﺿم ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ 
ﻓﻘط دون  ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔﻓﺎﻟدارس ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﻘف دراﺳﺗﻪ ﻋﻧد اﻟﻘول اﻟﻣﺳﻧد  ؛ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘول
   .ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻔﺎﺻﯾل طﺗﻌرض ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﻧو اﻟ
ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻣدﯾد اﻟزﻣن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ اﻟﻣﺧﺻص  أﺳﻬمة ﻛﺑﯾر  اﻷﺧﺑﺎرﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛﻣﯾﺔ 
وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻣﻘوﻟﺗﻲ  ﺎارﺗﺑﺎط ﺎﯾﻛون اﻟزﻣن اﻟﺳردي ﻣرﺗﺑطﻫﻧﺎ وﻣن  ،واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ،ﻟﻠﻘص
ﻣﺎ  وٕاذا ،د ﻋﻧدﻩ اﻟزﻣنﺗﻣد ّ اﻷﺣداثطرﯾﻘﺔ ﺣﻛﻲ اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻛﺎﺗب  ﻓﺈذا ،اﻟﺣدث واﻟﻘول
   .ﯾﻘﻠص ﻣن وﺗﯾرة ﺗﻣدﯾد اﻟزﻣن  اﻷﻗوالاﺳﺗﻌﻣل طرﯾﻘﺔ ﻧﻘل 
 وٕاﻋﺎدة ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،اﻷﻗوالﯾد ﻣن اﻟرواﺋﯾﯾن ﯾﺳﻌون ﻟﻧﻘل ﻟذا ﻧﺟد ﻋد
  .د ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟﯾ ّ ﺑﺄﺳﻠوﺑﻬم ﺑﻠورﺗﻬﺎ
                                                          
  )1(  .871:ص ،ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ: ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت: ﯾﻧظر -




  .اﻷﺧرىﯾﻣﯾز ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋن  وﻣﺎ ،واﻷﻗوال اﻷﺣداثﻋﻧد ﻣﻘوﻟﺗﻲ ﺣﻛﻲ  اﻵنوﺳﻧﻘف 
  :اﻷﺣداثﺣﻛﻲ  1-1
وﯾر ّﯾدﻫﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻟﺗﺻﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻﺗرﻛز ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣ
 إﺑراز ﺣﺿورﻩ ﻛراو ،ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ،ﻧﺎوﺗواﻟﻲ وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻣﺗﺣﯾ ّ ،ﻣﺳﺎر اﻷﺣداث اﻟرواﺋﯾﺔ
  .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ﻪﯾﻧوﺑﻣﺧﺑر ﻣﺳﺗﺗر ﻫﻧﺎﻟك ﻣن أو  ،ﺻرﯾﺢ
 ﻫوﻣﯾروسﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻘطﻊ ﻣﻣﺎ ﻛﺗب  أﻋﺎدﻋﻧدﻣﺎ  أﻓﻼطونوﻗد اﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ 
  .)1(.ﺗﻌﻣﺎل ﺿﻣﯾر اﻟﻬوﻣن ﺧﻼل اﺳﺣﺿورﻩ  اﻣﺑرز 
 أن أي ؛ﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة اﻟواﻗﻊ، ﻓﺈﻧﺻﻪ ﻷﺣداثﻣﻬﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺣﻛﯾﻪ 
اﻟذي ﯾﺗﺧﻠﻰ  اﻹﻧﺳﺎن إن »ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﺿرورات اﻟﺣﯾﺎة  ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻟﻠواﻗﻊ وﻣﺎ إﻻﻫو  ﻧﺻﻪ ﻣﺎ
وﻟﺳﯾطرة ﺣﺿور ، ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة اﻟواﻗﻊ ،وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎﻋن وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ 
  )2(« .ﯾﻌرض أنﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻫو ﻣوﺟود وﻣ ﻣﺎ
وﻓﻲ  ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟدى ﻛل اﻟﻘراء ﺎﻣﺗﻔﻘ اﻟﻣﺳرودة اﻷﺣداث ﺗﻛون ﻫذﻩ أنﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة 
ﯾﺗﻌرض ﻧص واﺣد ﻟﻌدة ﺗﺷﻛﯾﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت  أنﺑل ﯾﻣﻛن  ،اﻷزﻣﻧﺔﻛل 
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎول ﺣدث  ﻧﺄﺧذ أنوﻟذا ﻋﻠﯾﻧﺎ  ،واﻟﻘﺎﺋﻠﯾن وﺣﺗﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ،اﻟﻧظر
ﺣﻛﺎﯾﺔ »ن ﺛﻣﺔ ﻓﺈ وﻣن ،واﻟﻌﺻور واﻷزﻣﻧﺔ ،تواﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎ اﻷﻓرادرات اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾ ّﻣﺎ 
ﻧﻪ ﯾﻔﺗرض أ أوﻟﻬﺎ)ﻏﯾر اﻟﻠﻔظﻲ ﻧﻘل  أي ؛ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﯾﻐﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﻛﺎﯾﺔ دوﻣﺎ اﻷﺣداث
ﻣﺣﺎﻛﺎة ﺑ إﯾﻬﺎمﻣن  أﻛﺛر أﺑداوﻣن ﺛم ﻟن ﺗﻛون ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻪ  ،ﻫو ﻟﻔظﻲ ﻣﺎ إﻟﻰ( ﻏﯾر ﻟﻔظﻲ
   )3(«.ﺑﺔ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠب ﺑﯾن اﻟﺑﺎث واﻟﻣﺗﻠﻘﻲﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻘﻠ إﯾﻬﺎم ﻛﺄي ّ
                                                          
 )1(  871:ص ،ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ: ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن :ﯾﻧظر -
 )2(  181،081 :ص ،ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ :ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت -
  )3( .181:ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، -




وﯾﻛون اﻟﺣﺿور اﻟواﻓر  ،ﻫو ﻟﻐوي ﻟﻣﺎ ﻫو واﻗﻌﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻣﺎ نإ أي
ن وﻟﻬذا ﻓﺈ»ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑوﺟود اﻟراوي  أﻛﺛر اﻷﺣداثب ﻋﻠﻰ ﻧﺻ َﻣ ُ، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﻓﯾﻬﺎ
ﻧﺟد  ﻫذﯾن اﻟﻣﻌطﯾﯾن اﻟﺿﻣﻧﯾﯾن اﻟﻠذﯾن إﻟﻰﺔ اﻟﻣﺣﺿﺔ ﺗﻌود اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣﺎﻛﺎﺗﯾﺔ اﻟﻧﺻﯾ ّ
          ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻣطورة)اﻟﺳردي  ﺧﺑﺎراﻹﻛﻣﯾﺔ  :وﻫﻣﺎ ،أﻓﻼطونﺣﺿورﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﺣظﺎت 
ﻟذﻟك  وﺗﺑﻌﺎ ،ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ( اﻟراوي)ر ﻗﻠﺔ ﺣﺿور اﻟﻣﺧﺑ ّأو وﻏﯾﺎب  ،ﻣن ﺟﻬﺔ( ﻣﻔﺻﻠﺔ أو 
ﻣﺣددة ( اﻟﻌرض)ودرﺟﺔ ﺣﺿور اﻟراوي ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة  اﻹﺧﺑﺎر ﻓﺎن ﻛﻣﯾﺔ
وﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك ( ﺧﺑر اﻟﻣ ُ)ودرﺟﺔ دﻧﯾﺎ ﻣن ﺣﺿور اﻟراوي  ،ﻹﺧﺑﺎراﻓﻲ درﺟﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻣن 
   )1(.«ﺗﻣﺎﻣﺎ( sisegéid) اﻟﺣﻛﻲ اﻟﺗﺎم
اﻟﺗﺎرﯾﺦ،  م، أرﻩ ﺳواء اﻟواﻗﻊﯾﺗﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻧص ﻟﻐ أنوﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ 
 ﺧرآﺑﻣﻌﻧﻰ  أو،ﺧﺑﺎراﻷﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻟﻧص ﻣن ﻣن ﺧﻼل ﺳﻌﺔ اﻟﻛﻣﯾ ّ ﺧرآﻣرﺟﻊ  أي ّ مأ
   .ﺿور اﻟراويﺣ ُ أوﻣن ﺧﻼل ﻏﯾﺎب و  ،اﻷﺣداث
ص ﻣن ﺳرﻋﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﺳﺗﻧﻘ اﻷﺣداثﻛﺛﺎﻓﺔ  أن إﻟﻰوﻩ ﺑﻬذا اﻟﺻدد ﻧ َﻧ ُ أن د ّﻻ ﺑ ُ
ل ﻣﱡ ﺣﺳﻌﺔ ﺗ َ إﻟﻰاﻟﻣﻠل  ب ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺳربﺗﺳﺑ ّ ،وﻛﻠﻣﺎ ﻧﻘﺻت اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺳردﯾﺔاﻟﺣﻛﻲ، 
 وﺧﻠل ﻓﻧﻲ ﯾﺿﻊ اﻟﻛﺎﺗب ،ﻋﯾب إﻟﻰﯾﺗﺣول  إﺑداﻋﯾﺔ َﻣزّﯾﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﻛون  أنوﺑدﻻ  ،اﻟﻘﺎرئ
ﻓﯾﻪ  رﻋرض ﻻ دو  إﻟﻰل اﻟﻧص ﺣو ّﺣﺿور اﻟراوي ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﯾ ُ أنﻛﻣﺎ  ،اﻟدرﺟﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻲ
                       .ﻣن ﺣرﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﺣدﱡ وﯾ َ ،ﺑﺗﺳﯾﯾرﻫﺎاﻟﻛﺎﺗب ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻛﻔل  وٕاﻧﻣﺎ ،ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت
ﻣوﻛﻼ ﻟﻠراوي اﻟﻌﻠﯾم اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ  اﻷﺣداثﯾﻛون ﺣﻛﻲ  أنﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة 
 اﻷﺣداثﺑل ﻗد ﯾﺗﻌدى اﻟﺳرد ﻫذا اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻟﺗﺗﻛﻔل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺣﻛﻲ  ،ﻹﺧﺑﺎرا
 ،مﻠﯾﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟراوي اﻟﻌ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ واﺣدة ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗوﻗﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰ واﻟﺣﻛﻲ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ،وﺗطورﻫﺎ
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ أﺣداثﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﻧﻘل  أيﯾﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻛﻛل؛  ﺑل
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ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻧﺟد اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻫﻲ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣروﯾﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻘص اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  
وﺗﺣﻛﯾﻪ ﻫﻲ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻬﺎ اﻧﺗﻣﺎؤﻫﺎ اﻟﻘﺻﺻﻲ  ،ﻟﺣدثا اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﯾش
ﻣﺟرد ﻗراءة اﻟﺻﻔﺣﺎت ﺑﻓ ،اﻷﻋرجﺳﯾﻧﻲ اﻟو  اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ رواﯾﺔ 
 ورﯾﻧوﻫو ﺟون ﻣوﺑﻲ ﺧﺎدم اﻟﻘس ﻣوﻧﺳﯾ ﻻأ ،ﺣدوﱠ ﻣ ُ ياﻟراو  أنن ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﯾﺗﺑﯾ ّ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﻧﻘل  أنوﻟﻛن ﺑﻌد اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ وﺗﯾرة اﻟﻘراءة ﻧﺟد  ،ﺑوش دي
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ  إﻟﻰﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  اﻷﻣﯾرﻣن  إﻟﯾﻪﻛل أو اﻟﺣدث  ﻛل ﺑﺣﺳب اﻟدور اﻟذي 
  .ﻟﺦإ.... وﺟون ﻣوﺑﻲ  ،دي ﺑوش ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾورو  ﺑن اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ
ﻣﺗﻌﺎطﻔﺎ ﻣﻌﻪ إﺛر  ﻟﻸﻣﯾردي ﺑوش ﻓﻲ ﻣﺧﺎطﺑﺗﻪ  ذﻟك ﻗول ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور أﻣﺛﻠﺔﻣن 
 أن إﻻ ،اﻟذي ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺑﻠد  إﻟﻰﻪ ﺑﻌد ﻋﻘد ﻣﻌﺎﻫدة اﺳﺗﺳﻼﻣﻪ ﺷرﯾطﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﺳﺟﻧ
ﺑﺎﻟﺧﯾر واﻟدﻋوات  ﻣﻠﻲءﺟﺋﺗك ﺑﯾدﯾن ﻓﺎرﻏﺗﯾن وﻗﻠب  »ﻲ ﺑوﻋدﻫﺎ، وﻟم َﺗﻔﻓرﻧﺳﺎ ﺧﺎﻧت اﻟﻌﻬد
  .)1(«.ﻗﺿﯾﺗك إﻟﻰﻟﻛﻲ ﯾﻠﺗﻔﺗوا  اﻹداراتﻣن اﻟرﻛض ﺑﯾن ﻣﻛﺎﺗب  أﺑداوﺑرﺟﻠﯾن ﻟم ﺗﻛﻼ 
وﺳﯾدي ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن  اﻷﻋرجﻫﺎﺗﻔﺎ وﻗف ﻋﻠﻰ ﺳﯾدي  أنﻛم أﺑﺷر  »:ﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪأﯾﺿو 
ﻓﯾﻪ ﻣن روح اﷲ واﺳﺗﻣﺎﺗﺔ  ،ﯾﻧزل ﻣن ﻟﺣﻣﻬم ﻓﺎرس ﻻ ﺷﻲء ﯾﺷﺑﻬﻪوﺑﺷرﻫم ﺑﺳﻠطﺎن ﺳ
  .)2(«.اﻷﻧﺑﯾﺎءوﺳﻣﺔ  ،اﻟﻣﺟﺎﻫد
 وﻣﺎ ﺳﯾﺗﻘﻠدﻩ ﻣن ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻠﯾﺎ ﻟﻣﺎ اﻷﻣﯾرﺛر ﻣﺟﻲء ﻣﺳﺟد اﻟﺑﻠدة إ ﻣﺎمﺑﻪ إﻣﺎ ﺗﻧﺑﺄ 
   .وﻗوة  وﺷدة،ﯾﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﻓروﺳ
طﻔﺋون ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧ إﻻﻫﻛذا ﻻ ﻧﻌرف ﻗﯾﻣﺗﻬم اﻟﻧﺎس اﻟﻛﺑﺎر داﺋﻣﺎ » :ﻪـــﻓﻲ ﻗوﻟ وأﯾﺿﺎ
  )3(« .ﺗﺟرح اﻟﺣﻠق واﻟذاﻛرة وأﺳﺋﻠﺔ ،وﺣﯾرة وﺧﺳﺎرة ﻻ ﺗﻌوض ،ﻠﻔﯾن وراءﻫم ظﻠﻣﺔ ﻛﺑﯾرةﻣﺧ
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وﻟﻛن ﻗد ﯾﺗﻌدى  ،(و َاﻟﻬ ُ)ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺿﻣﯾر  ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻣﺎ اﻷﺣداثﻧﻘل  أنﺻﺣﯾﺢ 
ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟد ﻣن  ﺎأطراﻓﺑﺻﻔﺗﻬﺎ  اﻷﺣداثوﻫﻲ ﺗﻧﻘل ، ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رﺻو ّذﻟك ﻟﯾ ُ
وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘص  واﻷﺧرىاﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ  أنﻛﻣﺎ  ،اﻷﺣداث
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧﺎﻫﺿﺔ ﺑﻬذا اﻟﺣدث أﺣداثﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  ﺑﺄﻧﻪاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾوﻫم اﻟﻘﺎرئ 
ﻻ ﯾﺗﻌدى ﻛوﻧﻪ  ،أﻓﻼطون إﻟﯾﻪ أﺷﺎرﻛﻣﺎ ن ﻛﺎن اﻟﻧص ﻣل ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﺣﺗﻰ وا ٕﺎﻓﻬو  ﯾﺗﻌ
  .ﻣﺟرد ﻣﺣﺎﻛﺎة ﻟﻔظﯾﺔ ﻟواﻗﻊ ﻣﻌﯾش
 إﻟﻰﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾﺟﻌل اﻟﺳرد ﯾرﺗﻘﻲ  اﻷﺣداثﺣﻛﻲ  أنذﻟك  إﻟﻰﺿف أ
 ﻟﻪ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗظﺎﻫر ﺑﺎﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺎ ﻛن اﻟﻛﺎﺗب وﯾﺗﯾﺢﯾﻣﱠ  وﻫذا ﻣﺎ ،اﻷوﻟﻰﻣﺳﺗوى اﻟدرﺟﺔ 
  .وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﺗﻧﺻل ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ  ،ﯾروي
 ﺔﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن رواﯾﺎﺗﻪ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺑوﻏ واﺳﯾﻧﻲﺳﺗﻌﻣل ا
اﻟذي  اﻵنﻓﻲ  ﻷﻧﻪ ؛وﻟﻛن ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ،ﻧﻪ اﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔﻧوﻩ ﻫﻧﺎ أوﻧ ُ ،ﺑﺎﻟﻠون اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ  ﯾﻪ اﻟذاﺗﻲأور  ،ﻠﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋرض ﻟﻧﺎ ﺗوﺟﻬﻪ اﻟﻔﻛريﻟﺳﻧد ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻼم أ
ﻫﻣﻪ اﻟﺷﺎﻏل  اﺣﺎﯾدﻣ ﺎذﻣﺗﻪ ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻛﺎﺗﺑ ئ َﺑر ّﯾ ُ أنﻣﺢ ﻟﻪ ﻣن اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺳ
   .واﻟﻣﺧﺎدﻋﺔ ﻟﺑﻠوغ ﻣرﻣﺎﻩ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣراوﻏﺔ،
ﻓﻌل ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﻣﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﻣرة ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺛﻠﻌﻠ ّﻬو ﯾﻌرض اﻟﺣدث ﺛم ﯾ ُﻓ ،ﺑل ﺑﺎﻟﻌﻛس
ﺗورﯾوم  وﻛرﯾﻣﺎ اﻷﻣﯾر،وﻣرة ﺑﺎﻻﺳﺗطرادات ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ رواﯾﺗﻲ  ﻛﺗﺎب  ﻧوار اﻟﻠوز،
   .وﯾﺑدي ﺣﻛﻣﻪ ﺑﻛل ﺟرأة وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻷﺣداثﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻬو ﯾﺣﻛﻲ وﻓ
ﻧﺟد  إذ ؛اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻸﺣداثﻓﻲ ﺣﻛﯾﻪ  ﻋﺎل إﺑداﻋﻲاﻟﻛﺎﺗب واﺳﯾﻧﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻣﺳﺗوى  إن
 ؛ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ ﻟﻧﺎ ﻫو اﻟﻣﺗﻛﻠمﯾظﻬر  ﺣﯾث ؛ﺣﺿورﻩ ﻓﻲ اﻟﻧصﻣﺗﻌددة ﺗﺛﺑت  ﻻﺎأﺷﻛﻟﻪ 
 ﻛﺗﺎب)ﯾﺗﻲ ﺟون ﻣوﺑﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟﺳﺎرد وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﺷﺧﺻ أي
  .(ﻧوار اﻟﻠوز)ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﺑن وﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ،(اﻷﻣﯾر




 ،واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻬﺎ وﺟودﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﺎﻷوﻟﻰ ،ن ﺗﻣﺎﻣﺎاﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎ أن ﻣن رﻏمﺑﺎﻟ
ﻠﻪ ، واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺳردي اﻟذي ﯾﺣﺗاﻷﺣداثﻘﺔ رواﯾﺔ ﯾطر ن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﻌ ّ أن إﻻ ،واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛون اﻟرواﯾﺔ  ،(ﻧوار اﻟﻠوز)ﺗﺻرﯾﺣﻪ ﻓﻲ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ رواﯾﺔ  أﻛﺛرﯾؤﻛد ذﻟك  ﺎوﻣ ،اﻟﺳﺎرد
وﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻬو ﻣن  أﺣداثﻟﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن  أﺧرىﺗواﻓق ﻣﻊ رواﯾﺔ  ي ّ، وأﺢﺟﻧ ّاﺑﻧﺔ ﺧﯾﺎﻟﻪ اﻟﻣ ُ
  .د ﺻ َّﺗﻘاﻟﺧﯾﺎل اﻟﻣ ُ
ﻋﻠﻰ  أﻣﺎﻣﻧﺎ ﺛل، وﻣﻌﺎش وﻣﻣﺗﻫو ﺣﻘﯾﻘﻲ ن ﻣﺎﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﯾوﻫم اﻟﻘﺎرئ ﺑﺄ ﻛﺄﻧﻪ
 ؛ﯾطوﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﺿرورة اﻟﺳردﯾﺔﻪ ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺧﯾﺎﻟﻲ و ﻓﯾﺗﻌﺎﻣل ﯾ ،ﻌﯾﺔاﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟواﻗ
، وﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺑﻌدﻣﺳﺑﻘﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻼم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن  (ﻓﻲ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ)ﻟذا ﻋﻘد ﻣﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻘدا
اﻟﺣﺿور اﻟﺑﺎرز  ر اﻟزوﻓري اﻟذي ﻟﻌب دور اﻟﺳﺎرد ذياﺧﺗﻼف ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣ أﻛﺛرذﻟك 
  .ﻋن اﺳم واﺳﯾﻧﻲ اﺳم اﻟﻛﺎﺗب
اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت  ﻟﻸﺣداثﻛراو ﺳﺎرد ﻓﺣﺿور ﺟون ﻣوﺑﻲ  اﻷﻣﯾرﺎن ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺳﯾ ّاﻷﻣر 
اﻟﺣﺎل ﻣﻊ ذﻟك وأﺣﻛﺎم، وﻛ وأراء ﺗﺄﺛﯾراتوﻣﺎ وﻟدﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن  ،ﻣﻊ ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور اﻷﻣﯾر
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أّن  ﻫذﻩ  ،(ﺣﻣروش ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﻣﺎ)ﻋﯾﺳﻰ ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﺷﺧﺻﯾﺔ
وﺳﻧورد ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎطﻊ  ،م ﺑﻠﺳﺎن اﻟﻛﺎﺗبواﻟﺻوت اﻟﻣﺗﻛﻠ ،ة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻫﻲ اﻟﻣرآ
  .اﻟﺳردﯾﺔ  ط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ّﺳﻠ ّﻟﻧ ُاﻟﺳردﯾﺔ 
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ  اﻷﺣداثﻟﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ  (اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )ر رواﯾﺔ ﺗﺻد ّﻲ ﯾ َﻓﻬذا ﺟون ﻣوﺑ
ﻓﺟرا اﻟرطوﺑﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ واﻟﺣرارة اﻟﺗﻲ  4681ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82ﻓﻲ » :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﻲ ﻟﻼرﺗداد
  .)1(«.اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺗﺣﺎذيﺑﻛر اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﺑدأ ﻓﻲ وﻗت ﻣ
ﺛم  ،اﻟﻣﺣﻛﯾﺔ ﯾﺑدأ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ اﻷﺣداثاﻟراوي ﻟﻛﻲ ﯾؤطر ﻟﻧﺎ  إن
ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﺣدث ﻫﺟوم  ،ﻛل ﺣدث ﻣرﺗﺑط ﺑﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟزﻣﻧﻲ ،ﻟﻸﺣداثﯾﺳﺗرﺳل ﻧﻘﻠﻪ 
 وﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾوف ﻋﺳﻛر »اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﺳﯾدي ﻣﺑﺎرك  ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺋب طﺎرطﺎس
                                                          
  )1( .9 :صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد، : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﻣن ﻋﺷرة ﻣﺳﻠﺣﯾن  أﻛﺛرﻛﺎﻧوا واﺣد ﻣﻘﺎﺑل  ،ﻣﺟزرةﺎس وﺑﻧﺎدﻗﻬم اﻟﻣﺣﺷوة ﺑﺎﻟﻣوت، رططﺎ
ﺗﻧﺗﺣر  وأﺣﺻﻧﺔ اﻷﺧرﺗﺗﻬﺎوى اﻟواﺣد ﺗﻠو  اأﺟﺳﺎد إﻻﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺗﻔت وراءﻩ ﻟم ﯾر .ذاناﻵﺣﺗﻰ 
اﻟطﻠﻘﺎت اﻟﺟﺎﻓﺔ واﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ ﻣن ﺣﯾن  إﻻطوﻗﺔ ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت ﻻ ﺗﺳﻣﻊ داﺧل اﻟﻔﯾﺎﻟق اﻟﻣ ُ
   )1(«.ﺑطراوة اﻷﺟﺳﺎدﺗﺗدﻓق ﻓﻲ  أنﺎطﻊ ﻣﺣدﺛﺔ ﺻوﺗﺎ ﺣﺎد ﻗﺑل اﻟﺳﯾوف وﻫﻲ ﺗﺗﻘ أو ﺧرﻵ
ﻧﻘل ﻫﺟوﻣﺎ  إذ ؛اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣدث واﻹﺣﺎطﺔ ،اﻋﺗﻣد ﻓﻧﯾﺔ اﻟﺗﻠﺧﯾص ﻟﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺣدثﻧﺟدﻩ 
ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﻣﺎ اﻧﻘﺿﻰ ﻣن ﻓﺎﻟﺳﺎرد وﻫو  ،ﺳطرأﺳطر ﻻ ﺗﺗﻌدى اﻟﺳﺗﺔ أ ﻓﻲ ﺑﺿﻌﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ
ﻣوﺿﻌﯾﺎ ﻋﻧد  اإﻣﺎ ﺗﺣدﯾد ،اثاﻷﺣداث ﻛﺎن ﯾﺻﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﻣرات ﻋدﯾدة ﺑزﻣن وﻗوع ﻫذﻩ اﻷﺣد
وﺗﻠك ﻣﯾزة ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑرع اﻟﻛﺎﺗب  اﻷﺣداث،ﺻرح ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻧﻘل ﯾ ُ، أو ﻧﻘل اﻟﺣدث ﻣﺑﺎﺷرة
 واﻟدﻗﯾق ﺑﯾن ﺣﻛﯾﻪ ﻟﻸﺣداث وﻓﻲ اﻵن ،ﻛمﺣ ْﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺣﯾن ﻋﻣل ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط اﻟﻣ ُاو 
  .ذاﺗﻪ ﺗﺣدﯾد زﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
وﻛذا اﻟﺣذف ﻓﻲ أﺣﯾﺎن  ،و اﻟﺗﻠﺧﯾصأﺛﻧﺎء اﻟﺣﻛﻲ ﻗد ﯾﻌﺗﻣد ﺳﻣﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻧﻪ أﻛﻣﺎ أ
ﻟﻧﺎ ﺣدث وﻗوع  رﻫو أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧدﻣﺎ ﺻو ّ ﻛﺛﯾرة ﺣﺗﻰ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺳرا ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺷﺗﻌل ﻓﻲ  »:ﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔاﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﺣ
 ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔاﻟاﻟﻛل ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ  اﻟﺑﺎرود وﻻ أﺣد ﯾﻌرف ﻣﺗﻰ ﯾﻧﻔﺟرﺑل اﻟداﺧل ﻣﺛل ﺣ
 ﯾﻧزﻟون ﺑﻌد اﻟظﻬر وﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻻ ﺗﺳﻣﻊ إﻻ رﺷﻘﺎت اﻟرﺻﺎص ،ﯾوﻣﯾﺎ ااﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﺗﻘﻠﯾد
أو اﻟذﯾن ﺳﯾﻘوا إﻟﻰ ﻘﺔ وأﺧﺑﺎر ﻋدد اﻟﻣوﺗﻰ اﻟﺷوارع اﻟﺿﯾ ّوﺻوت اﻟﺑﺎرود اﻟذي ﺗﻛﺗم أﺻواﺗﻪ 
  )2(«.اﻟﺳﺟن
   وﻋدم اﻟﺗﺻرﯾﺢد اﻟﻛﺎﺗب ﺣذﻓﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﺗﻌﻣ ّ ﺑﻌد اﻟظﻬر، اﻷﺣداث اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﯾن ﻓﺗرة      
وﻋﯾﻪ  اﻷﺣداث، وﯾرﻛزﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻧﻬك اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﻛم اﻟﻛﺑﯾر ﻣن ﺑﻬﺎ ﻟﻌدم أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺎ و  
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﻧص ﻻ ﻏﯾر أي اﻷﺣداث ؛ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو أﻫم
                                                          
  .513 :صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد، : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
  )2(  .42 :ص ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -




ﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري وﻗد ﻓﻲ ﺷﺧأﯾﺿﺎ  ﻟﻸﺣداثﻗل ﺎل اﻟﺳﺎرد اﻟﻧﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛ ّ
ﻌﻲ ذﻟك ﻧ َ، و اﻟﻛﺎﺗب واﺳﯾﻧﻲ راءﺑﺂﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﺳﺎن  اﻟﻧﺎطق  أن ّ إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ أﺷرﻧﺎ
واﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻟﻧﺎ  ،واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻣﻲ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻌرﺿﻬﺎ ،اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎدﻼل ﻣن ﺧ
( اﻟداﺧﻠﻲاﻟﻧﺎظم )ﻓﯾﻪ اﻟراوي  اﻟﺻوت اﻟﺳردي اﻟﻣزدوج اﻟذي ﯾﺗﻣﺎﻫﻰﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد 
ﻲ ﻓ وﻣﺛﺎﻟﻪ ﻗوﻟﻪ ،اﻷﺣﯾﺎن أﻏﻠﺑﯾﺔدور اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ اﻟ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﺣب
  :ﻊ اﻟﻣواﻟﻲاﻟﻣﻘط
ﻋﺎﻣر  أوﻻدﻗﺑﯾﻠﺔ  أن ،واﻟﻌﻬدة ﻋﻠﻰ ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ اﻟﺗوﻧﺎﻧﻲاﻟﺳﺎدة اﻟطﯾﺑون  أﯾﻬﺎﯾروى »
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓطﺣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗطﺣن ﻓﻲ دار ﻟﻛن اﻟزﻣن  ،رﻛز اﻟﻣﺗﺎﻋب وﻣﺻدر ﻗوة اﻟﻬﻼﻟﯾﯾنﻛﺎﻧت ﻣ
 ،ﻛﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻋن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎﻗط اﻟرﺧﯾصوﺣ ُ ،ﺗزال ﺗﺷﺗﻐل ﻗﻠوﺑﻧﺎ وﺣواﺳﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ اﻷﯾﺎم ﻫذﻩ
 ،ﻋﯾوﻧﻧﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺔو اﻟدود  ﺳﯾﻌﻠوﻧﺎ ،ﺣطﺎب اﻟزﯾﺗونﺄﺎ ﻛﻗﻔاﺟﯾﻠﻧﺎ ﺳﯾﻣﺷﻲ و  أنﯾل ﻓﯾﻣﺎ ﻗﯾﻼ ﻗ
ﻬل ﻟﻧﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ          ﺳ ّﺷﻬﺎدة اﻧﻘراض ﺗ ُﯾﻘدﻣوا ﻟﻧﺎ  أن ،ﻧﺟﺑر ﺣﻛﺎﻣﻧﺎ أن وﺳﻧﺿطر، ﻧﻘرضﻧﺳ
  )1(«.اﻟﺧﺻب، واﻟزواج
ن ع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾاﻷﺣداث اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣدوﻧﺔ ﯾﺗﺑدى ﻟﻧﺎ ذﻟك اﻟﺻراﻣن ﺧﻼل 
ﻟﻠﺗﻌﺎرض اﻟﺳﯾﺎﻗﻲ ﺑﯾن  ﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻣﺎ اﻟﺻراع إﻻ رﻣز ﻣوحﻲ ﺣﻘوﻓ ،ﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿرا
   .ﻧص اﻟﻘدﯾم ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼلواﻟ ،(ﻧوار اﻟﻠوز)اﻟﻧص اﻟﺟدﯾد وﻫو رواﯾﺔ 
 اﻓرد ﻛوﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢف ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﻠ ّ اﻟﻛﺎﺗب ﻣن إﺑداء رأﯾﻪﯾﺗﻣﻛن  وﻟﻛﻲ
 ؛واﻻﺳﺗﻬزاء ،ﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﺧرﯾﺔﯾ ّﻧﻘل اﻷﺣداث ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﻬﻛﻣل ﺑﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﺳﻼﻟﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼ
وﻟﻬذا ﻧﺟدﻩ أﺛﻧﺎء ﻋرﺿﻪ  ؛ﺿد اﺳﺗﻣرار ﺻورة ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑقﻷﻧﻪ 
                                                          
  .01،90 :ص، (ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )وزﻧوار اﻟﻠ:  ﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرجوا -)1(
  




 ﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ ﻫو ﻓﻲن اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻟﻠﻬﻼﻟﯾﯾن و اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾ أﺳﻠوبﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻸﺣداث 
  .( اﻷﯾﺎمﻓﻲ ﻫذﻩ )وﻫو اﻟﺣﺎﺿر  ؛اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﺣددﻩ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻹطﺎرا
وﻟﻬذا  ،ﻋن وﻋﯾﻪ اﻟﺗﺎم ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻼﻟﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﻧم ُﺑطرﯾﻘﺔ ﺗ َ ﺣداثاﻷﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﯾروي 
 اﻷوﻟﻰوﻣﻔﺗﺎح ﺣﻠﻘﺎﺗﻬﺎ  ،اﻟرواﯾﺔ ﻣﺳﺑوﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗراﺻﺔ اﻟﺣﻠﻘﺎت أﺣداثﻛﺎﻧت 
  .وﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻل ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺣﻠﻘﺎت  ،ﻣﺗﺻل ﺑﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ
ﺗﺟﺳﯾد ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟوﻗﺎﺋﻊ  أﻧﻬﺎ إﻻ ،اﻟرواﯾﺔ ﻣن ﺧﯾﺎل اﻟﻛﺎﺗب أﺣداثﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛون 
  .ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ  وﻣﺎ ﻫو ﻣﻠﻣوس ،ﻛﺎن ﻣوﺟودا ﻓﻲ اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟرواﺋﻲ ﻣﺎ ﻪﻓﯾ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎض ﺣﺎﻛﻰ
وﻫو ﯾﻧﺗﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ  ،ن ﺗﺳﻠﺳل أﺣداث اﻟرواﯾﺔ ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺗﺑﻊ ﺗﺣرﻛﺎت اﻟراويإ
 ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺟﺎﻫدا ﺿدواﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرﯾب ﻣن ﺧﻼل ﻛون ﺷﺧﺻﯾﺔ  ،اﻟﺑﻌﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ
ورﻏﺑﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ  ،د ذﻟك ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﺿطﻬﺎد اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠﺷﻌبﺄﻛ ّوﺗ َ ،اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻋن ﺻورة ﻧﺎﺑﻠﯾون اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑدى ﻓﻲ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ  وﺑﺎﻷﺧص ،ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل
( اﻟﻌﻬد اﻟﺟدﯾد)واﻟﺣﺎﺿر  ،ﻣﺟﺎﻫد ﺳﺎﺑقﯾذﻫب إﻟﯾﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﺑﺈﻧﺻﺎﻓﻪ ﻛواﻟﺗﻲ  اﻹدارة،
  .اﻟواﻗﻊ ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ واﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻪ  ﻪ ﻟﻧﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎتﻣرﺳ ﻓﯾﻣﺎ
إﻟﻰ أن أﺣداث رواﯾﺗﻪ اﻟﺧﻠﯾط ﺑﯾن اﻷﺣداث ﻛﺄﻧﻧﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﺗب ﯾﺷﯾر و وﺑﻬذا اﻟﺗﻣﺎزج 
ﻓﻔﻲ  ،ﻪل واﻗﻌﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻪ وﻻﺣﻘﺎﺗﺷﻛ ّﻓﻬﻲ ﺗ ُ ،ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺑق ﻟﻬﺎاﻟﺟدﯾدة  
 إذ؛وﺗﺟري وﻗﺎﺋﻌﻪ ﺑﺻورة ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﻧﻌرﻓﻪ ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻛﺗب إﻻﻟﻧﺎ  ﻪﻛل ﺣدث ﯾﻧﻘﻠ
  .رة ﻋن اﻟﺣﺎﺿر ﻌﺑ ّاﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣ ُ إﻟﻰﺗﺗطﻠﻊ  اﻵن ذاﺗﻪﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻓﻲ  ﻧﻬﺎأ
ن اﻟﻛﻼم  ﺑدﯾل اﻟذي ﺳﯾﻧﻘل ﻛﻼﻣﻪ ﻟﯾوﻫﻣﻧﺎ ﺑﺄاﻟﻛﺎﺗب وﻫو ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﺎرد اﻟ إن
ﻣﺣﺎﻛﺎﺗﻪ  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺑﻌدﻩ ﻋن وﯾ ُﻪ واﻗﻌﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌطﻲ ﻟﻧﺻ ّ ،اﻟﻣطروح ﻟﯾس ﻛﻼﻣﻪ ﻫو
ﻟﻧﺻﻪ ﺑﻌد ﺗﻌﺎﻟﻘﻪ ﻣﻊ ﻧﻪ وﺑﺎﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣرﺟﻌﺎ أ إﻻ ،ﻟﻠواﻗﻊ أو ،ﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺎﺿﻲﻟﻠﺗ ّ




 اﻹﺧﺑﺎراﻟﻛم اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى  ن ّﻷ َوﺳطّﯾﺔ؛ وﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ ،ﻣﺣﺎﻛﺎة دﱠ ﻋ ُﻧص اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ 
  .أﺣداثﻗﻠﯾل ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ اﺳﺗﺟدﻩ  اﻟﻛﺎﺗب ﻣن 
ﻧب ﺑﺎﻟﺟﺎ إﻻﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ اﻟﻣﺛﻘف اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻻ ﯾﻬﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص  ذﻟك 
واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺣﻘﻘﺎ  ،وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟرؤﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ،اﻟﺗﻌﺑﯾري
 ،ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﺳردﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺗطورات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷﻛﯾل
اﻟﺗﻲ  ،ﯾﺑﺣث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋن اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻟﺣﻛﻲ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ،واﻟﺻﯾﺎﻏﺔ
 ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﺑﻌﺎدﻩوﺗﻔﺎﻋﻠت ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺷﻛﻠت ﻟﻧﺎ ﻧﺻﺎ ﺳردﯾﺎ ﻟﻪ  ،ﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎﻓﯾﻣ تﺧﻠﺗدا ﻣﺎ إذا
  . اﻷﺑﻌﺎدوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  ،اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ، و واﻟدﯾﻧﯾﺔ
ﻰ اﻟﻣﺻﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾدرس طﺑﯾﻌﺔ اﻟ أن أرادﻣﺎ  إذااﻟدارس  أنإﻟﻰ ﻧﻧوﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم 
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣدوﻧﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺳﯾﻘﻊ ﻓﻲ  (ﻧوار اﻟﻠوز)ﻧص 
وﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن ﻣﺎﻟك اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ  ،واﻗﻌﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر  اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻛﺎن  وﻣﺎ ،ذﻟك اﻟزﻣن اﻟﺑﻌﯾد إﻟﻰﺗؤول  وﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﺿد اﻟﺷﻌب
ﻣن ﻗﻼﺋل  أﺛﺎروﻩوﻣﺎ  ،اﻟﻣﻐرب إﻟﻰﻧﺟد ورﻏﺑﺗﻬم اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻋرب  ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ
  .أﻫﻠﯾﺔوﺣروب 
ﻐﺎل ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن راو ﺗﺷد طراﺋق اﻻد اﻟﻧص ﺗﺗﻌدﻟﻬذا ﻧﺟ
ﻟﻲ ﺣﻣﺎﻗﺗﻲ  اﻏﻔري»ﻣرة ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم  ،وﺗﺎرة ﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﺗﺎرة، ﻣﺗﻛﻠم ﺑذاﺗﻪ
دﻣﻪ  ،اﷲ ﯾرﺣﻣﻪ ﻛﺎنﻣن ﻫذا  واﻷﻛﺛر، ﻣﺎت اﻹﻣﺎمزوﺟك  ،ﻛذﻟك ﻛﻧت ﺗرﯾدﯾن أﻧتظﻧﻧﺗك 
زوﺟﻬﺎ  اﻷﻧواءﻓﻘد ﻗﺗﻠت  ،ﯾﺔاﻟﺟﺎز  ﻟﻲاﺳﺄ ،أﻧﺎﻧﻲ ﺳﺄﻟﯾا ،ﺑﻧت اﻟﻧﺎس اﻟوﺣدة ﻗﺎﺳﯾﺔ ﯾﺎ ،ﺛﻘﯾﻼ
  .)1(«.اﻟﺷرﯾف ﺑن ﻫﺎﺷم ﻓﻌﺎﺷت ﺷﻘﺎء اﻟوﺣدة ﺣﺗﻰ اﻟﻌظم
                                                          
  .12:ص، (ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - ( )1




ﻧﻲ ﻟﯾس ؟؟؟ اﻟذي ﺣز ّ!!!اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﯾﺎ اﺑﻧﺔ ﺳرﺣﺎن ﺗﺻوري  ﯾﺎ آﻩ» :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ
ﺑرﯾق ﻛﺎﻣل  إﻧﺟﺎباﻟﻘﺑﯾﻠﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﺳﺗﺗﻣﻛن ﻣن  أنﻋﻠم ﻣﺳﺑﻘﺎ أ أﻧﺎ ،ﻣوت اﻟﺑرﯾﻘﻊ
             اﻟﻌﺎﻟم وﯾﺑﻘﻰ( دﯾﺎﺑﺎت)، وﻟﻛن ﻛل دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ وﺣدﻩ ﯾﺣﺎرب ﻻ أنﺎف ﯾﺳﺗطﯾﻊ وﺻاﻷ
  .)1( «.ﺑرﯾﻘﻌﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ
ﺣﻣراوﯾن ﻣن ﻛﺛرة اﻟدﺧﺎن واﻟﺷرب  ﻛﺎﻧت ﻋﯾﻧﺎﻩ»( واﻟﻬ ُ) ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب أﺧرىوﻣرة 
  )2(. «...اﻷﻋذارﯾﺟد ﻟﻪ ﻣﺧﺗﻠف  أنﻟم ﯾﻠﻌن ﯾﺎﺳﯾن ﻛﻣﺎ ﺗﻌود وﻟﻛﻧﻪ ﺣﺎول ،
 أنﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣر ﻛب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﺎز ﺛم ﺣﺎول ﻧاﻧﺣ ﻣﺎﻠــﻛ »
، وﺿﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﺟر ﻣﺳﺎﻋدا ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻻﺷﺗﻌﺎل ﻛﺎن ﻫواءﯾوﻗد اﻟﺟﻣرات اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﯾﻪ، 
اﻟﺑرد ﻋﻠﻰ ﻗﺳﺎوﺗﻪ ﻟم  ،ﻛﻬﺎﺣر ُﺗ َ ﺑدأتﻛﺔ ﻗد ــﻛﺎﻧت اﻟدﯾ ،ﯾﺔ اﻟﻘﻬوةﻗطﻌﺔ ﺧﺑز ﯾﺎﺑﺳﺔ وﻏﻼ ّ
ﯾن ﺗﺳﻣﻊ ﺣ ﻛﺔاﻟدﯾ أناﻟﺗوﻧﺎﻧﻲ  ﻋﺎﻣر ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ أوﻻدﯾﻘول ﺣﻛﺎم اﻟﺑﻠدة وﻣؤرخ  ،ﯾﺳﻛﺗﻬﺎ
 وأﺷدﻫﺎ ،اﻟﻔﺻول ﻗﺳﻰأوﻟﻬذا ﺗراﻫﺎ ﻓﻲ  أﺑدا،ﺗﺻﻣت  أناﻟﻣﻼﺋﻛﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ  أﺻوات
  .)3(«.ﺑردا
ن اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻛﱡ اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺗ أﺷﻛﺎلﺗﻌدد 
 ،اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟواﻗﻊ و  ،ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺧﯾﯾل إﻟﻰاﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 
ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷﺧﯾص ﺻورة ﻟﻛﯾﺎﻧﻪ اﻟرواﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺣﺿﺎر وﻋﯾﻪ اﻟﺗﺎم  إﻟﻰوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻل 
  .اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻷﺣداثﺛر ﺄﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑﻪ وﯾﺗ
رواﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث  أﺣداثﻟﻣﺧﺗﻠف  واﺳﯾﻧﻲطرﯾﻘﺔ ﻋرض اﻟﻛﺎﺗب  نإ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ، و ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻷﺧرى اﻷﺣداثﻋﻠﯾﻪ رﺗب ﺗوﻫو اﻟﺣدث اﻟﻣرﻛزي اﻟذي ﺗ ؛اﻟﺑؤرة
                                                          
   .  921:ص، (ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
   .721 :ص ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻣﺻدر -)2(
   .42 ،32 :ص، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -)3(




ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﺻورة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣدث  أن إﻻ ،ﺗﺷﻌب ﻧﺻوﺻﻪ واﺳﺗطرادﻫﺎ
  .اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻸﺣداثﺗﺎﺑﻌﺔ  أي ؛ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳرد ﺗﺎﺑﻊ إﻻﻫﻲ  اﻟرﺋﯾس ﻣﺎ
طﺑﯾﻌﺔ  اﻟﺣدث اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻫو أنﻧﺟد  (اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن  ،دي ﺑوش ورﯾﻧاﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣوﻧﺳﯾﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﻟﻘس  اﻷﻣﯾرﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ا
ل دون ﻧﻣو ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوطﯾدة ﺣ ُذﻟك ﻟم ﯾ َ أن إﻻواﻟﻠﻐوي  ،ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻔﻛري واﻟدﯾﻧﻲ
ﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻘس ﯾﺑﻌث ﺑﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟر  اﻷﻣﯾرﻗﯾد  إطﻼقاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ 
  .اﻟرﺋﯾس ﻧﺎﺑﻠﯾون إﻟﻰوﺻل ﺑﻬﺎ اﻟﻣطﺎف  أن إﻟﻰﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣ إﻟﻰﻣﺳﺗﻣرة 
ﻓﻲ ﺳﺟﻧﻪ  اﻷﻣﯾرزﯾﺎرة  إﻟﻰور ﯾﻧﻟﻣوﻧﺳﯾ ﺣﻣﺎﺳﯾﺔدﻓﻌت ﺑﻪ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟ ﻫذا اﻷﺧﯾر
ﺟوﻟﺔ طﺎف ﻓﯾﻬﺎ  إﻟﻰﺳراﺣﻪ ﺑﻌد دﻋوﺗﻪ  إطﻼقﺛﻣﺔ  ، وﻣنﻻﻛﺗﺷﺎف ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﻔذة
ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذا اﻟﺑﻠد  اﻷﺧﯾرف ﻫذا ﻟﯾﺗﻌر  ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻷﺛرﯾﺔ اﻷﻣﺎﻛنﻣﻊ اﻟرﺋﯾس ﻛل  اﻷﻣﯾر
  .ﻰ ﺑوﻋدﻩاﻟذي ﻟوﻻ ﺟﻬود ﻫذا اﻟﺻدﯾق اﻟﺣﻣﯾم ﻟﻣﺎ وﻓ ّ
وﻣﻌﺎرك ﺑﯾن  ،اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻣظﺎﻫرات اﻷﺣداثﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻛل  أﻣﺎ
اﻟدﺳﺎﺋس اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ  واﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، وﺗﺻوﯾر ،اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟذي ﯾرﻣز ﻟﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺣوار  ﻷﺳﺎساﺧدﻣﺔ اﻟﺣدث زاﺋرﯾﯾن ﺳﺑﻛت ﻟﺑﯾن اﻟﺧوﻧﺔ اﻟﺟ
ﺑذﻟك ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿوع  اﻷﻣﯾرح ﺑطل اﻟرواﯾﺔ وﻗد ﺻر ّ ،ﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﺣﺿﺎرات ﻻ
   .ﻣن اﻟﻧص
ﻟﻬم  ، وﺳﻣﺣﻧﺎﻟﻼﺳﺗﻘرار واﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ ﻟﻠﻣﺟﻲء اﻷورﺑﯾﯾنوﻗد دﻋوﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن »
  .)1(«.ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﺗﻣﻠك
                                                          
  )1( 132:ص ،ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




 ﻛﺎﻧوا اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﺳواء ﺗﻪوﺗﺧطﯾطﺎ ،ﯾﺎﺗﻪﻋدﯾد ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺷﺎرك 
ﻧﻪ ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣرات ﺑﻌﻣﻠﻪ رﻏم أﻓﻲ  أﺷﺎدوﻗد  ،اﺑن دوران أﻣﺛﺎلﻣن  ﻣﺳﯾﺣﯾﯾن أو ا،ﯾﻬود
ﻓﻲ اﻟﯾﻬود  أﺣﯾﺎﻧﺎﻓﻘد وﺟدﻧﺎ اﻟﺧﯾر  ،ﻛوﻧﻪ ﯾﻬودﯾﺎ أﻣﺎ ،ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾؤذﯾﻧﺎ رﻟم ﻧ » اﻷﺻلﯾﻬودي 
  .)1(«.إﺧواﻧﻧﺎﻣﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﻲ  أﻛﺛر واﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن
ﺣﺳﯾن : أﻣﺛﺎلواﻟﻧﻣﺳﺎوﯾﯾن ﻣن  ،ﯾطﺎﻟﯾﯾن واﻟﻔرﻧﺳﯾﯾنﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻹﻫذا ﻧﺎﻫﯾك ﻋن 
  .وﻋﺎﻣﻠﻬم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷخ ﻷﺧﯾﻪ  ،ووﺿﻊ ﺛﻘﺗﻪ ﻓﯾﻬم ،روش وﻟﯾون ،اﻟﻧﻣﺳﺎوي
ﺣﺎوﻟﺔ وﻣ ،اﻟﺣوار ﻛﺎن وﺳﯾﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أنﯾﺑدو 
ﺣﺎﻟﺔ  أﻗﺎﺗلﯾﯾن وﻟﻛﻧﻲ ﻛﻧت ﻟﯾس ﻓﻘط اﻟﻔرﻧﺳ أﻗﺎﺗلﻛﻧت  »ﺟﻣﻊ ﻛﻠﻣﺗﻬﺎ ﺗﺣت راﯾﺔ واﺣدة، 
     ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﯾﻛﻔرون وﯾﻘﺗﻠون ﻣﻼك اﻟ أﻧﻬمﻓﯾظﻧون  ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺻﯾب ﺑﻌض ﺣﻠﻔﺎﺋﻲ اﻟﻌﻣﻰ
  )2(«.ﻣن ﯾﺷﺗﻬون
وﺳﻠوك  ،ﻷﺟﻠﻪﯾﻛﺎﻓﺢ  اﻷﻣﯾرﯾن اﻟﺿﻣﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﺑ اﻟﺗﺑﺎﻋد اﻟﻛﺑﯾر إن      
ن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻣن اﻟﻘر  أواﺳطواﻟﺗطﺎﺣن اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ  اﻟﺗﺷﺗت
 ﺑﺄﻫﻣﯾﺔوﻋﯾﺎ  أﻛﺛر اﻷﻣﯾرﺟﻌﻠت  ،)3(.ﻫﺎرﺑﺔ وأﻧظﻣﺔ إﻗطﺎﻋﯾﺔوذﻫﻧﯾﺎت  ،ﺔﻓوﺿﻰ ﻗﺑﻠﯾ ّ
          اﻟواﺣدة  اﻷﻣﺔ أﻓراداﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  أواﺻرﻟﺗﻣﺗﯾن  أﺳﺎﻟﯾﺑﻪﺗﻔﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق  وأﻛﺛر ،اﻟﺣوار
   .اﻷﺧرى واﻷﻣم
ﻓﻲ ﻛل  اﻷﺣداثﻘﺿﻰ ﻣن اﻟﻛﺎﺗب ﻟم ﯾﻠﺗزم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳرد اﻟﻧﺎﻗل ﻟﻣﺎ اﻧ أنﻛﻣﺎ  
زﻣن  يأ ؛ﺑزﻣن اﻟرواﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﯾﺻﻠﻪ  أﺧرىﺑل ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ رواﯾﺎت  ،رواﯾﺎﺗﻪ
ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻲ ﻟﻧﺎ ﻣﺎ  ،(ﻧوار اﻟﻠوز وﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ﻓﻲ رواﯾﺗﻲ  ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ،اﻟﺣﺎل
                                                          
   .081 :ص ،ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
  )2(  821:ص ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -
 اﻟﺟزاﺋر، ،4:ط ﺷرﻛﺔ دار اﻷﻣﺔ، ،ﻐﯾرﺻﻣﺣﻣد اﻟ :ﺗﺢ ﻣذﻛرات اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،: اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر: ﯾﻧظر -)3(
   .31 :ص ،4002




ﺑﺎ ﻣﺎ ﺎض اﻟذي ﻏﺎﻟوﺣﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟﻔﯾ ّ ،أﻣرﯾﻛﺎ إﻟﻰﻋﺎﯾﺷﺗﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ ﺑﻌد ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ ﻓﻠﺳطﯾن 
  .اﻟﻘدسﻣدﯾﻧﺔ اﷲ اﻟﯾﺗﯾﻣﺔ  اﻷماﻟﻣدﯾﻧﺔ  إﻟﻰﯾﻘودﻫﺎ ﻟﻠﻌودة 
روا ﻋﻧوة ﻣن ﻣوطﻧﻬم ﺟ ّواﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟذﯾن ﻫ ُاﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟراوي ﻣﻌﺎﻧﺎة  
ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  إﻟﻰﺑﻧﺎ ﯾﻌود  ﻋﻧدﻣﺎﯾﺻل ﻫذا اﻟزﻣن اﻟﻐﺎﺑر ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر  ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ،اﻷﺻﻠﻲ
           ذﻟك اﻟﻣرض اﻟﺧﺑﯾث أﺛﺎرﺑﻬﺎ ﻣن  ﺣل ّوﯾورك اﻟﻣرﻛزي ﻟﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻧ
 .أو ﻣﺟرد طﻣﻊ ،ﻛن ﻟﻌﺑﺔوﻟم ﺗ ،ﻟﺔ ﻛﺎﻧت ﺟﺎدةاﻟﻣﺳﺄ أناﺗﺿﺢ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟوﻗت ...  »
ﺟدا ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات  اﻟﻌرب ﻣن ﻣﺳﻠﻣﯾن وﻣﺳﺣﯾﯾن ﺳﺗﻛون ﻗﺎﺳﯾﺔظروف  أنوﺻﺎر واﺿﺣﺎ 
ﻧﺳﻲ اﻟﻧﺎس ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﻟﯾس إﻻ اﻟﺻورة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺟﺷﻊ اﻟذي ﯾﯾﺎ ، اﻟﻘﺗل واﻟﻘرون اﻟﻼﺣﻘﺔ
   ...وﯾﺣوﻟﻬم إﻟﻰ طﻐﺎة ﺻﻐﺎر ﯾﺷﺑﻬون ﻗﺗﻠﺗﻬم اﻷواﺋل  ،ﺑﺳرﻋﺔ أوﺿﺎﻋﻬم اﻷوﻟﻰ
وﻟﻛن  ،ﺗﻲ أن ﻣﺎ ﺣدث ﻛﺎن ﺧطﯾرا وﻣدﻣرا ﻻ ﻟﻠﺣﺎﺿر وﺣدﻩﻣن ﺧﺎﻟ دت ُﺄﻛ ّﯾوﻣﻬﺎ ﺗ َ-
طوي ﻛل اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻻﻧﺗﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن أ ﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻲ ّ، وأﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﺟﯾﺎل ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ
ﺻﻔﺣﺔ  طوﯾت ُوﻣﻊ ذﻟك ﻛﻠﻪ  ،ﻟدت ﻓﯾﻬﺎ وﻛﺑرت ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﺗﻬﺎ اﻟطﯾﺑﺔو ُة ﻟﻸرض اﻟﺗﻲ ر ّاﻟﻣ ُ
  )1(«.ﻋﻣل ﺑﻧﺻﯾﺣﺔ ﺧﺎﻟﺗﻲأ وﺑدأت ُ ،وﯾوﺳف ،اﻟطﻔوﻟﺔ
        وﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺿﺎرﻋﺔ  ،اﺳﺗرﺟﺎع اﻷﺣداث اﻟﻣﺎﺿﯾﺔن إ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل إﻟﻰ  ﺗﺻوﯾر اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺿر، أدى إﻟﻰ «اﻟﺦ ... ﯾﻧﺳﻲ »
  .ﻪ اﻷﺣداثروى ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺣﻛﯾﻪ اﻟﺳﺎرد ﻣن أﺣداث ﻟﯾس ﻣﻧﻔﺻﻼ ﻋن اﻟزﻣن اﻟذي ﺗ ُأن 
أﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎ ﻣن ﺻﯾﻐﺔ ﺣﻛﻲ اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻧد واﺳﯾﻧﻲ 
ﺧر، ﻓﻬو ﯾﺑدأ ﺑﻧﻘل ﺣدث ﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل ﺑﯾن ﺣدث وآ آﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗطراداتاﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ  ﻲﻬﻓ
ﺳﺎﺳون »ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧﺿوع اﻷﺣداث ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ وﻫذا  ،ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺣدث ﺛﺎن ،ﻓﻼ ﯾﻛﻣﻠﻪ
                                                          
  .052 ،942:ص ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس،: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  -)1(




رﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أي أن اﻟﺣدث ﯾﺗوﻟد ﻣن اﻟﺣدث ﺗوﻟدا ﯾ ؛رﺑط اﻟﺣرﻓﻲ واﻟﻠﻐويﺦ ﺑﺎﻟﺳوﻣﯾ
 .)1(«.ﻣن ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻟﻐوي
ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺗم ﺣﻛﺎﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻣﻲ  اﻷﺳﺑﺎبﻓﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣﺛﻼ ﻣن 
 ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺳﯾر ﺧطﯾﺔ اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،ﻧﻲﺳﯾاﻟو  (مﯾو ﻛرﯾﻣﺎﺗور )ﻓﻲ رواﯾﺔ  أﻫﻠﻬﺎ
 نﻣﺎ اﻟذي ﯾدﻓﻌﻧﻲ اﻵ » ،واﻟﺗﻔﻧن ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ،اﻟواﻗﻌﻲ
ﻟم  إذاﻟﻣﺎذا ﻧﻛﺗب  وٕاﻻ، رﺑﻣﺎ ﻛذﻟك... اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة  ....ﻧﺣو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ؟ اﻟﻣوت ؟ رﺑﻣﺎ 
ﻫو  اﻷﻟمن ﺑﺄ أﺣﯾﺎﻧﺎﺷﻌر ﺛر ؟ أﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻧد اﻷﺷﯾﺎءاﺳﺗﻣرار  ﻫو ﯾﻛن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺑﯾر
ﻧﻲ اﻟﺳؤال ﻣر ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻧﺗﺎﺑوﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌﻠق اﻷﺻرخ ﺑﺻوت ﻣﻛﺗوم ، وأ أﺗﻛﻠماﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻧﻲ 
  ؟.ﺳﺄﺑدأ أﯾنوﻣن  ،ﺳﺄﻛﺗبﻣﺎذا  :ي ﻋﻠﯾﻪاﻟﺧﻔﻲ اﻟذي ﻻ ﺳﻠطﺎن ﻟد
ﻠﻰ ـﻟم ﯾﺗﻔق اﺛﻧﺎن ﻋ –ﻣن ﯾﻧﺎدﯾﻧﻲ  إﻟﻰ، ﻫﻛذا ﯾﺑدو ﻟﻣن ﯾﺳﺗﻣﻊ ﻣﺑﻬﻣﺔ ﻫوﯾﺗﻲ -
 ﻟم ﯾﻛن ﯾﺳﻣﻊ ﺟﯾدا ﻋﻧدﻣﺎ . ﻣرﯾم: ﺟداﺗﻲ أﺳﻣﺎء ﺣدﺑﺄ ُأﺳﻣﻰ أنﺟدي ﻛﺎن ﺳﻌﯾد : اﺳﻣﻲ
ﺛم رﻛض ﻧﺣو اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﺳﺟﻠﻧﻲ ﺑﺎﺳم ﻟم  ،اﻷﺳﻣﺎءﻣرﯾم ﻧﻌم  :ﻗﺎل ،ﻗﯾل ﻟﻪ ﺳﻣﯾﻧﺎﻫﺎ ﻣﻲ
ﻧﺑﺗت ة أﻣر واﻟدي ﺗﺑرﻛﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﻏﺳﺎن ﺳﻣﺎﻧﻲ ﺻﺎﻓو ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ.ﺣد ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪﻧﻲ ﺑﻪ أﯾﻧﺎد
 ebsinohposﻛﺎن اﺳﻣﻬﺎ ﺳوﻓو ﻧﯾﺳﺑﻲ  ،نواﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﯾﻣن اﻟﺑرﺑر  اﻷواﺋل أﺟداديرض ﻓﻲ أ
ﻋﻧد اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﻷولﯾﺳﺟل  أنﺗﻘﺎﺗل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻠك اﻟﻧوﻣﯾدي ﻣﺎﺳﯾﻧﯾﺳﺎ وﻏرﯾﻣﻪ ﺳﯾﻔﺎﻛس ﻗﺑل 
ﻓراش ﺳﯾﻔﺎﻛس  ،ﺧﺎﻟﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻧﺎدﯾﻬﺎ .اﺧﺗﺎرت ﺻﺎﻓو ،ﺑواﺑﺎت ﺳﯾرﺗﺎ ،اﺳﺗرﺿﺎء ﻟروﻣﺎ
رق ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺑﻬﺎ اﻟراﻓض ﻟﻼﺣﺗﻼل اﻟروﻣﺎﻧﻲ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺳ ُو  واﻷﺿﻌف اﻷﺻدقﻛﺎن اﻟﺣﻠﻘﺔ  ﻷﻧﻪ
ﻟروﻣﺎ  ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ أوﯾﺗزوﺟﻬﺎ  أناﻧﺗﺣرت ﺑﯾن ﯾدي ﻣﺎﺳﯾﻧﯾﺳﺎ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺑﻘوة اﻟﺳﯾف،  اﻷول
                                                          
   .423 ،323 :ص، اﻟﻘﺻﺻﻲاﻟﺧطﺎب  :ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺑو -)1(




ﻋﻠﻰ  أﺻرتاﻟﺗﻲ  أﻣﻲﻟرﻏﺑﺔ  اﻷﺧﯾرﻟﻛن واﻟدي وﺧﺎﻟﺗﻲ اﻧﺻﺎﻋﺎ ﻓﻲ  ،ﻛﻌﻘﺎب ﻟرﻓﺿﻬﺎ ﻟﻪ
  .)1(«.ﻣﻲ؟ ﻣﺎﯾﺎ؟ .اﺳم ﻣﻲ
ﺗﻲ اﻟ اﻟطراﺋق إﺣدىﻫﻲ  اﻷولﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء  ﺧرآ إﻟﻰاﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺣﻛﻲ ﺣدث  إن
وﻻ  ،ﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔرور ﻗطﻊ ﺳﯾ أي ؛ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اﻷﺣداثﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻟﻛﺳر ﺗﺗﺎﺑﻊ 
ن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﯾﺳﻌوون داﺋﻣﺎ ن اﻟرواﺋﯾﯾﺈﻓ ،ﺑﺻﻠﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ت ُﻣﱡ ﺗ َ اﻷﺣداثﻛﺎﻧت  إذاﺳﯾﻣﺎ 
ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﺳﺗطرادات اﻟﺗﻲ ﻗد  ﯾﺿطرﻫم ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل وﻫذا ﻣﺎ ﻟرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﺿر،
اﻟﻣﺿﻣون ﻧﺟد ذﻟك اﻟراﺑط  إﻟﻰ ﻋدﻧﺎ إذاوﻟﻛن  ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، اﻷﺣداثل ﺑﯾن ﺗﻔﺻ
  .ن ﯾﯾﺻل ﺑﯾن اﻟﺣدﺛﯾ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﻟذي
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  أنواﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻛﺗﺎﺑﺔ وﺟدت دﻓﻣﺛﻼ ﻧﺟد ﻣﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﺑﺣث ﻋن اﻟ
ﻛل ﺷﺧص ﻧﺻﯾب ﻣن ، ﻓﻠواﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ل ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻐﻣورةﻣﺛ ّﺗ ُ
  .ﺑﯾن اﻟﺣدﺛﯾﯾن  ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫﻧﺎك ﺧﯾط رﻓﯾﻊ ﯾﺟﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل  نإﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول  أﺧرى ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
ﻛﺑر ﻌل اﻟرواﺋﻲ ﯾﺗﺳﺎﺑق ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻌرض أواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺗﺟ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  .ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺗوﺟﻬﻪ اﻟ وﺗﺄﻛﯾداﻟﻘﺎرئ،  ﻹﻓﺎدةﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺣد اﻟطراﺋق اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺣﺿور اﻟراوي اﻻﺳﺗطرادي ﻫو أاﻟﺳرد  نأذﻟك  إﻟﻰﺿف أ
  .واﻟذي ﯾﻣﺛل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب ،اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ اﻟﻧص
ﺟدﯾد ﯾوﺿﺢ ﻋدم ﻣراﻋﺎﺗﻪ  ﺧرآﺣدث  إﻟﻰﻣن ﺣدث ﺧروج اﻟراوي اﻟﻣﺗﻛرر ﻛﻣﺎ أن 
 داثﻷﺣﻓﻲ ﻋرﺿﻪ  ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌل واﺳﯾﻧﻲاﻟﺗﺎرﯾﺦ،  أﺻلﻛﻣﺎ وﻗﻌت ﻓﻲ  اﻷﺣداثﻟﻧظﺎم ﻧﻘل 
وﻫو  ؛ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟواﻗﻌﻲ ﺧرآﺑدأ رواﯾﺗﻪ ﻣن  إذ ؛اﻷﻣﯾررواﯾﺔ ﻛﺗﺎب 
                                                          
  )1(  .641 :ص ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  -




 أﻋﻣﺎقوردي ﺑوش ﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺻﯾﺗﻪ ﺑرﻣﻲ رﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﯾﻧﻧﺳﯾاﻟﻘس ﻣو ﻣﺟﻲء ﺟون ﻣوﺑﻲ ﺧﺎدم 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﺣداثﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ  م،4681ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82وﻗد ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ  ،ﺑﺣر اﻟﺟزاﺋر
  .ﺻﻔﺣﺔ  355ﺳﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﯾﯾن ﺣدث ﻋﺑر  73 ةﺑﻌﺛر  ﻋﻣل ﻋﻠﻰإذ م؛  2391ﺳﻧﺔ 
رﻓﺿﻪ ﻟﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﯾﺻرح ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﻠﺧﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺑ ﻛﺄﻧﻪ
ﻧﻪ ﯾطﻣﺢ ﻟﺟﻌل ﺿﺑوطﺔ، ﺑل إﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣ إﻟﻰﻣن ﺑداﯾﺔ  ﺎﻣﻌﻠوﻣ ﺎﺗﺳﯾر ﻣﺳﺎرا ﺗﺗﺎﺑﻌﯾ أﺣداث
ﻬم ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ دة ﻟﯾﺳﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋ اﻹﺑداﻋﯾﺔﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  اﻟﻘﺎرئ اﻟﻣﻌﺎﺻر طرﻓﺎ
  .اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ 
ﺗﻣﺳﻛﺎ  أﻛﺛرﺟﻌﻠﻪ ذﻟك  ،اﻟرواﺋﯾﺔ اﻷﺣداثوﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺎرئ طرﻓﺎ ﻣﺷﻛﻼ ﻟﺑﻧﺎء ﻧﺳﯾﺞ 
  .ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻧص وﺗﺷوﻗﺎ
ﻫﻲ  ﻛﻣﺎ اﻷﺣداثﯾﻧﻘل  أنﻓﯾﻣﻛﻧﻪ  ،م ﻧﺻﻪ ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻘد ّﯾ ُ أنﻫﻛذا ﯾﻣﻛن ﻟﻠرواﺋﻲ 
    ،ﯾلﯾﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺗﺧ أﻛﺛراﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻧد ﻟﻠواﻗﻌﯾﺔ  ﻊ ﺑﺎﻷﺧصﻓﻲ اﻟواﻗ ﺣدوﺛﻬﺎﺣﺳب 
 أﺣداثﻧﻘﻠﻪ ﻣن  ﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊﯾاﻟﺗﺧ إدراﻛﻪﯾﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ  ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾزﯾد أو
 .ﻠﻲ ﯾواﻟرواﺋﻲ اﻟﺗﺧﯾ ،ﻓرا ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟواﻗﻌﻲواﻗﻌﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺎ
 ﺗﺎرة ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺣدث ﻟﯾﺷﻣل ﻓﺿﺎء ًﻧﺻوﺻﻪ  أﺣداثﻟذا ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗدور ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت  ،ﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت واﻻﺳﺗطراداتﺎ واﺳﻌ ًﻧﺻﯾ ً
 ،ﺳﯾﻧﻲاﻟو  (ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش)اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر، و 
ن ﺗﺳﺑﺑوا ﻓﻲ ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﺳﺎﺧرة ﻋﻠﻰ اﻟذﯾ ﻋن زﻣﯾل درﺑﻪ ﻋﯾﺳﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎواﻟﺻﺎدرة 
   :وﺣرﺿوﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺗﻠﻪ ،(ﻟﺧﺿر)ﻣوﺗﻪ
اﻟﺑرد اﻟﺻﯾﻔﻲ .. دﯾﺔ ﻋﺷرةاﻟﺣﺎ اﻵناﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﺟﺎوزت ... اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻛﺎن طوﯾﻼ  »
 اﻟﺗﻲ اﻟﺛﻠﺟﯾﺔﯾذﻛرﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ...ﺗﺎء اﻟﻔﺎﺗﻧﺔ ﻟﺷا  ﺑﺄﯾﺎمﯾذﻛر  ،اﻟﻘﺎﺗل، وﻫذا اﻟﺟو اﻟﻣﺗﻌﻛر
ﯾزال  ﻣﺎ ﯾن،ﺣﻣر اﻟﻌاﻟذﺋب أ..ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺷﺎرﯾﺔاﻟاﻟﺣﺎج ...ت ﻣن اﻟﺳﺟن رﺟﻫﺑت ﯾوم  ﺧ




، وﯾوم ﻋدت وﺟدت اﻟوﺟﻪ ذاﺗﻪ ﯾﻣﺎرس ا ﻓﻲ ﺑطون اﻟﺳﺟون اﻟﻣﺗﺟﺷﺋﺔﯾر ت ﻛﺛﻏﺑ...ﺣﯾﺎ
 ﻛﺎﻧت ﺻﻠﺑﺔ رأﺳﻪﻟﻛن  ،اﻟﺿرﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﻗوﯾﺔ ...طﻘوﺳﻪ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻓوق ﺻﻬوة ﺟواد ﻣﺗرﻫل
  ... واﺣد ﻣﻧﻬم اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑوﺷﺎرﯾﺔ  أﯾﻪ..ﻓﻠم ﺗﻧﻔﻠق  ،اﻟودﯾﺎن ﺣﺟﺎرﻛﺄ
وﻓﻲ  ،ﺑون ﻓﻲ اﻟﻘراراتﻧﻘ ّﯾظﻠون ﯾ ُ..وﻧﻬﺎ ﺑﻛل وﻗﺎﺣﺔ وﻗﺑﺢاﻟظرف ﯾﻔﻌﻠ ﺣﯾن ﯾؤاﺗﯾﻬم
  .)1(«.اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ ﻟﻌﺎﺑﻬماﻟﺻﺎدرات واﻟواردات ﻓﻘط ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻣﺑرر ﯾﻌطﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻷ
وﺗﻌﻠﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  ،وﺧﺎرﺟﻪ ،وﺻف اﻟراوي ﻋﯾﺳﻰ ظروﻓﻪ داﺧل اﻟﺳﺟن إن
ﺑﻛوﻧﻪ  اوﻟد ﻟدى اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺷﻌور ، ورﺑﻣﺎ ﺑﻬذا اﻟﺗﻌﻠﯾق ﯾﺗﻣدى اﻟﺣﻛﻲ إطﺎﻟﺔﻓﻲ  أﺳﻬم اﻹﻗطﺎﻋﯾﺔ
واﻟﺗﺣدﯾد اﻟزﻣﻧﻲ  ،«اﻟﺑرد اﻟﺻﯾﻔﻲ اﻟﻘﺎﺗل »ﺔ ﻟدﻗﺔ وﺻف اﻟﺟو اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺷﺎﻫد ﺣﯾ ّ أﻣﺎم
 ،رةﺻو ّﻋرض اﻟﺣدث ﻣ ُ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت طرﯾﻘﺔ«اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷرة... اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﺟﺎوزت »
  .أﻣﺎﻣﻧﺎﻣﺷﺎﻫد ﺗﻘﻊ  وﻛﺄﻧﻬﺎ
ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ص ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﺑﻠﺧ ّﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣدث ﻟﯾ ُﻧﺟدﻩ ﯾﺧﺗﺻر  أﺧرىوﺗﺎرة 
 .وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻷﺧرى  ،ﺎتواﻟﺧﻼﺻاﻟﺣذف 
ﻗﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻋرض  واﺳﯾﻧﻲ أﻣﺛﺎلﻫﻛذا ﻧﺟد اﻟﻛﺗﺎب 
ن ﻋرض اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺗطﻠب ﻋدة طرق ﻟﺗﻘدﯾم ﻷ ؛ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺑﺎﻷﺧص أﺣداﺛﻬم
وﻣرة  ،ﻛﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺣداثﻣرة ﯾﻧﻘل  ،ﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎﻣﺎ أﺎ ﺳردﯾﺎ ،ﻛوﻗﺎﺋﻌﻪ وﺿﺑط ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ ﺿﺑط
        ذﻟك  إﻟﻰ أﺷﺎرﺑﺻﯾﻐﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻣﺎ  أي ؛أﺣﯾﺎﻧﺎﯾﺿﯾف ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم 
                                                                                                           .)2(.ﺎرتﺑ-روﻻن
                                                          
  )1(  81 ،71 :ص، ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
،ﻋﻣﺎن،اﻷردن   10:طواﻟﺗوزﯾﻊ،إﻟﯾﺎس اﻟﺧوري، أزﻣﻧﺔ ﻟﻠﻧﺷر  ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي ﻓﻲ رواﯾﺎتا:ﺎﻟﺢ ﺻ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣود :ﯾﻧظر -)2(
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وﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟرواﺋﻲ  أﺧرىو 
اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻣﻛﻧوﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧد  إدﺧﺎلوﻣرات ﻧﺟدﻩ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ  ،واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ،واﻟراوي
وﺗﺗﺑﻊ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻣﺎ ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،  إﻻﻫذا اﻻﻧﻐﻣﺎس  وﻣﺎ ،ﺣدﯾﺛﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣدث اﻟﻣﻌروض ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو ﻣﺟﺳد ﻓﻲ ﻫﻣس  رأﻛﺛﻧﻣوﻫﺎ اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻟﻠﺗﻌرف 
ﺗظﻬر ﻟﻪ ذﻟك ﻓﻲ  أنداﺧﻠﻬﺎ دون ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑﻌد ﺗﺣﺳس أﻟم أﻣﻪ اﻟذي ﯾﻧﺧر ﺑ( ﯾوﺑﺎ)ﻣﻲ  اﺑن
اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻟﻰ  أﻣﻪﯾﻐﻣض ﯾوﺑﺎ ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻟﺗﻔﺎدي ﻛل اﻟﺟراﺣﺎت وﺟﻣل »: (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)رواﯾﺔ 
  .اﻟﺟﻧﺎﺋزﯾﺔ  ﺑﺎﻷﻧﺎﺷﯾدﺎ ﻣﻣزوﺟﺔ ﻻ ﺗرا ﻓﯾﺎﺗ إﯾﻘﺎﻋﺎتﺗﺗوﻏل ﻓﯾﻪ .ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ  ﻛﺳﻠﺳﻠﺔ رأﺳﻪﻓﻲ 
  « .ﻓﻼ ﻣﻌﻧﻰ ﻟوﺟودﻫﺎ...ﻻ ﺑد أن ﺗﻠﺑس اﻟﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻟﺑﺎس ﻫذا اﻟﺣداد وٕاﻻ...»-     
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻣﺧﺗرﻗﺔ ﺑﻘﺎﯾﺎ  أﺻﺎﺑﻌﻪﯾﻧدﻓن ﻓﻲ ﺻﻣﺗﻪ وﺣرﻛﺎت  أنل ﺗﻣﺗم ﯾوﺑﺎ ﻗﺑ
  ...اﻟﺑﯾﺎﺿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟورق 
ﻟذﻟك ﻓرﺻﺔ  أﯾﺔﻟم ﯾﻣﻧﺣﻪ وﻟﻛن ذﻫﺎﺑﻬﺎ اﻟﻣﺑﻛر  ،ﻣﻪﯾﻘوﻟﻪ ﻷ نأﺗﻣﺗم ﻛﻼﻣﺎ ﻛﺎن ﯾرﯾد 
 ﺣﺗﻰ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻛﻠﻣت، أوﻣﻲ ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻣﺎ رﺳﻣت  أنﺗﺳﺎءل ﻛﯾف ﻟم ﯾﻌرف طوال ﻫذا اﻟزﻣن 
     وﻧزﯾﻔﻬﺎ وذاﻛرﺗﻬﺎ  واﻷﻟوانﺑﯾﺎض اﻟﻠوﺣﺔ  إﻻوﺗﺗﻣزق ﻛل ﺳﻧوات ﻋﻣرﻫﺎ ﻟم ﺗﺣﺎدث  ﺗﺗﺄﻟم
    (1 )«.اﻟﺟرﯾﺣﺔ
ﺑﻣﺎ ﯾﻛون ر  :وأﻗولﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﻧ ّﻣ َوأ...» :ﻧﺟد ذﻟك ﻓﻲ ﺣدﯾث ﻣﻲ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ وأﯾﺿﺎ
وأﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎرﺗﻲ أﻗﺳم ﻣﻊ  وﺳﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻟﻘﺎدم، ﻛوﻧﻲ ﻗد أّﺟل ﺳﻔرﺗﻪ أﺳﺑوﻋﺎ آﺧر،
ﺗرﻛﻪ ﯾﺳﺎﻓر ﻘﻪ وﻟن أﻓﻲ ﻋﻧ ﺳﺄﻟﺗﺻق ،ﺑﻣﺟرد ﻧزوﻟﻪ ﻣن اﻟطﺎﺋرة ،ﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرة اﻟﻘﺎدﻣﺔﻧﻔﺳﻲ أ
  ( 2).«.ﻗﺑﻼ وﺣﺑﺎ وﺳﺄﻏرﻗﻪوﺣدﻩ 
                                                          
    )1( .03 :ص ،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
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دﻣﺎ ﻋﺑرت ﺑواﺑﺎت ﻋﻧ » :اﻷﻧدﻟسأﺟدادﻫﺎ  ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻫﻣﺳﻬﺎ ﯾﺗواﺻل ﻓﻲ وﺻف ﻣدﯾﻧﺔ
ﺑﺷﻛل ﻻ  أﻋﻣـــﺎﻗﻲﻓﻲ  ﻣﺗﻣت ُﺗ َﺳﺎﺑﻘﺎ،  ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﻌرتﻗﻠ ّ ﺷﻌرت ﺑراﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ ،طﻠﯾطﻠﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
؟ ﺷﻌرت .ﻣوا ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺑﺣرور  ﺳرق ﻣﺟدﻫم نــاﻟذﯾ أﺟــداديﻫذﻩ ﻫﻲ ﻣدﯾﻧﺔ  إذن :إرادي
ن راﺋﺣﺔ اﻟﯾﺎﺳﻣﯾن وﻣﺳك ﻋﯾم ﺧﻔﯾف ﯾﻌﺑر اﻟﻣﻛﺎن ﻣﺣﻣﻼ ﺑﻌطر ﻟم ﯾﻛن ﺑﻌﯾدا ﺑﻧﺳ
  )1(«.اﻟﻠﯾل
اﻟرواﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻟﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ  أﺣداثﻎ ﻫﻲ طرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﻘل ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺻﯾ ّ
          .ﻓﯾﻬﺎ وأﺛرﻫﺎ ،ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻛﯾﻔﻣﺎ ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻪ
دد ﺣ َوﺣﺿور اﻟراوي ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺗ ُ ،اﻟﻣﺣﻛﯾﺔ اﻷﺣداثاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  أنﻛﻣﺎ ﻧﻧوﻩ ﻫﻧﺎ       
ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺧﺑر  »ﺟﯾرار ﺟﻧﯾتﯾرى  إذ ،نﺑﺎﺣﺛﯾﺑﺻﻔﺗﻧﺎ ﻗراء  إﻟﯾﻧﺎﻧﻘل ﯾ ُ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
ﻣن  أدﻧﻰﻣن اﻟﺧﺑر وﺣد  أﻗﺻﻰاﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﺗﺗﺣدد ﺑﺣد  إذ ،ﺣﺿور اﻟﻣﺧﺑر ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔو 
  )2(« .واﻟﻘﺻﺔ ﺗﺗﺣدد ﺑﻌﻛس ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺧﺑرﻣاﻟ
ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺳﺎرد دون  أﻛﺛر اﻷﺣداثاﻟﻛﺎﺗب ﻫﻧﺎ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻧﻘل  أن أي      
،وﺳﻧﻘف ﻋﻧد ذﻟك ﻓﻲ وﺗﻌﻠﯾﻘﻪ  ،ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻪﺗﻧظﯾم وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  ﻓﻲ ﻷﻫﻣﯾﺗﻪﻋﻧﻪ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء 
 ﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘل ﻟﻧﺎ وﻗﺎﺋﻌ( ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ  وأﺳﻠوب ،اﻷﺣداثطرﯾﻘﺔ ﺳﺑك 
ﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣرى اﻟﺳﺎرد ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺎض اﻟﺗ ﺈﺑرازذﻟك ﺑو ﻓﻧﻲ  ﺑﺷﻛلﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
   .واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ ،ﻟﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻪ ﻰوﯾﺳﻌ ،إﻟﯾﻪ ﺣن ّﯾ َ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ،ﻏﺎﺋب
، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﻲ ﻋﻧﻬﺎ واﻟدي ﻛﺛﯾراأﻗرأ ﻋن ﺷﺟرة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺣّدﺛ أنﺗﻣﻧﯾت  »
ﻣﺎﺗت ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻟﺑﺷر ﻣن ﻛﺛرة  أو أﺣرﻗترﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻗد  ﺔاﻟﻣﺳروﻗ اﻷرضﺣﯾث  ،ﻫﻧﺎك
ﯾدور ﻓﻲ  أن إﻻن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺑﺄ ﺟدي،ﻗرأ ﻣﺳﺎرات أ وأﻧﺎ اﻹﺣﺳﺎسﯾﻧﺗﺎﺑﻧﻲ . اﻹﻫﻣﺎل
ﻟم  .ﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟزاﺋﻔﺔأن ﻋﻘول اﻟﺑﺷر ﺗﻧﻐﻟدرﺟﺔ  ،ﻣﺟﺗرة ﺑﺷﻛل داﺋمو ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔ 
                                                          
  )1(  .923 :ص ،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
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ﺟﺑﺎل اﻟﺑﺷرات طﯾﺑﺎ وﻻ  اﺗﺧذﻩ ﻓﯾﻠﯾب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌد اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﯾﻛن ﻗرار طرد اﻟﻣورﯾﺳﻛﯾﯾن اﻟذي
. ﯾﺑﻛﻲ ﻣﺟدا ﺿﺎﺋﻌﺎ  أﻣﻪﺣﺿن  إﻟﻰﻧزوى م اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ واﻋﺑد اﷲ ﺳﻠ ّ أﺑو… ﻋﺎﻗﻼ 
ردﯾﻧﺎﻧد ﻣﻘﺎﺑل ﻓو  ،زاﺑﯾﻼاﻟﺗﻲ ﺳﻠﻣت ﻹ اﻷﺧﯾرةع ﻋن ﻣدﯾﻧﺗﻬم ﻟم ﯾﺗﺢ ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟدﻓﺎ
 omitlu le  اﻷﺧﯾرةﺳﻼﻣﺔ اﻟﺣﺎﻛم اﻟذي وﻗف ﺣﺎﺋرا وﻣرﺗﺑﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺿﺑﺔ زﻓرة اﻟﻣورﯾﺳﻛﻲ 
ﺑدل  ،أﻧﻔﺳﻬمرﺻﺎﺻﺔ اﻟرﺣﻣﺔ ﻋﻠﻰ  أطﻠﻘوا ،اﻟﻣورﯾﺳﻛﯾون أﺟداديorcom le doripsus 
  .)1(«...ﻛﺑرﯾﺎﺋﻪﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض  رأﺳﻪﻋﺑد اﷲ ﻋﻠﻰ  أﺑوﯾطﻠﻘﻬﺎ  أن
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺟﻌﻠت اﻟﺗﺎرﯾﺦ  اﻷﺣداثاﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ  إن
م ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺣرﻛﻲ ﻘدﱠ ﻰ ذﻟك ﻟﯾ ّ؛ ﺑل ﺗﺧطووﻗﺎﺋﻊ اﻧﺗﻬت ،ﻣﺿت ﻷﺣداثﻟﯾس ﻣﺟرد ﺗدوﯾن 
  .واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻪ ،ﯾﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر اﻟزﻣن
ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻧﺎ ﺣﺳب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﺣداثاﻟﺳﺎرد وﻫو ﯾﺳرد ﻟﻧﺎ ﺗﻠك  أنذﻟك  إﻟﻰﺿف أ 
ﻣن  إﻟﯾﻪﻧﻘل  اﻟﺷﻌوري ﺑﻣﺟرﯾﺎت ﻣﺎ ﺗﺄﺛرﻩ، وﻣدى ﺑﺎﻟواﻗﻊ إﯾﺎﻫﺎﺎ ﻧظرﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎزﺟ
ﻟذا ﺑﯾن اﻟﺣدث ؛ «...ﻗرأ ﻣﺳﺎرات ﺟديأ وأﻧﺎ اﻹﺣﺳﺎسﯾﻧﺗﺎﺑﻧﻲ  »ﻘﺔ ﻣذﻛرات ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣوﺛ
  .ﻟﻣﺎ ﯾرى ﺣﺎﺟﺗﻪ ﻟذﻟك  اﺑﺎ ﻣﻔﺳر ﻌﻘ ّﻧﺟدﻩ ﻣ ُ ﺧرواﻵ
، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺗوﺟﻬﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻷﺣداثﻔﻧﻲ ﺑﻘﯾﻣﺔ ن ﻫذا اﻟوﻋﻲ اﻟﺣﺎل ﻓﺈ أﯾﺔوﻋﻠﻰ 
ﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳرد ﺑﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑدورﻫﺎ اﻟﻔﻌ ّ واﻻﻫﺗﻣﺎم، اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﺗﺧﯾﻠﻲواﻗﻌﻲ، 
ﺗﺑدو وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺻﯾﻐﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ؛إذ  ،ﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻧصﻟﻬﺎ أ ،اﻟﻘﺻﺻﻲ
  .ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻠرواﯾﺔ أﺛﻧﺎءﻣﻼﻣﺢ اﻻﻧﺷﻐﺎل ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻠﯾﺔ واﺿﺣﺔ 
ﯾﻌﯾد ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ  اﻟﻛﺎﺗب ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ أن ﻧﺟد، اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺣداثﻋﻧد ﺎ إذا ﻣﺎ وﻗﻔﻧ 
ﻪ ، ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻔﯾاﻟرؤﯾﺔ اﻟوﺟداﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ إظﻬﺎرﻣﺣﺎوﻻ  إﻟﯾﻬﺎاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ 
ورد ﻓﻲ رواﯾﺔ  وﻣﺛﺎﻟﻪ ﻣﺎ ،ووطﻧﻲ ﯾﻛﺳﺑﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء ،وروﺣﻲ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طﺎﺑﻊ ﻧﻔﺳﻲ
                                                          
  )1( 143، 043:ص ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




وﻗوﺗﻪ  ،ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺑﺄﻋﻣﺎل إﺷﺎدةﺳﯾﻧﻲ ﻣن او ﻟ (ﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروشﺗﺑﻘ ّ ﻣﺎ)
وﻣن  ،واﻷﻋداءاﻟﺧوﻧﺔ  ﺑﺄﻓﻌﺎلواﻟﻣﻧددة  ،اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﻠﻛﻔﺎح أﻗواﻟﻪﺟرأة و وﺻﻼﺑﺗﻪ 
 ﻛﻠﻣﺗك،ﻟﺧﺿر أﻧك ﻟو ﻛﻧت ﺣﯾﺎ ﻟﻘﻠت  ﯾﺎ ﻣﺗﺄﻛد أﻧﺎ...  » ﯾﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺣﻣﺎﻗﺎت
   أﺧطﺎﺋﻬمﻟدﻓﻊ ﺛﻣن  ،ﺣﻣﺎﻗﺎتﺎس ﯾﺟﺑروﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﻓﻬؤﻻء اﻟﻧ .ﺑﻌﻧفرﺑﻣﺎ .ةو وﺑﻘ
اﻟﻔدان ﻛﺎن .. اﻟﻧﺎر إطﻔﺎءﻓﺎﺣﺗرق وﻫو ﯾﺣﺎول ..در ﻗﺎﻟﻬﺎ واﻗﻔﺎ ﻛﻌود اﻟﺳﯾﺳﺑﺎنﻋﺑد اﻟﻘﺎ
  )1(.«.ﺔ ﻣﺛﻠﻪ ،ﻋﻧدﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﺣﻣﺔواﻟﺗﯾﺟﺎن ﻛﺎﻧت ﯾﺎﺑﺳ.. ﻛﺑر ﻣن ﻗﺳوﺗﻪ اﻟﻬزﯾﻠﺔأ
اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ، و اﻷﺣداثاﻟﺳﺎرد وﻫو اﻟﻣؤﻟف اﻟراوي ﻓﻲ ﺗوﻟﯾﻪ ﻧﻘل  أنﺣظ ﻫﻧﺎ ﻧﻠ
اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﯾﺗوزع  نإ يأ إﻟﯾﻬﺎ؛واﻟوظﺎﺋف اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ  ،ﻌﺎﻟﻬﺎوأﻓﺑﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ  ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ
ﻧﺎﺳب وﺟﻬﺔ ﯾ وﻣﺎ ،ﯾﺗوﻗﻊ ﻗﺑول ﺗﻠﻘﯾﻪ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ وﻣﺎو  ،ﺗﻘوم ﺑﻪ ﺑﯾن اﻧﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻣﺎ
  .ﻧظرﻩ
 ﻟﻸﺣداثوﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻪ  ،ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ دورا يﻟﻠراو  أن إﻟﻰﻫﻛذا ﻧﺻل 
 اﻵﺧر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟذات اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻋن ءﺗﻪ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰراﻗ ﻋﺎدةﺑﺈ
  . (اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )ذﻟك ﻓﻲ رواﯾﺔ  رأﯾﻧﺎﻛﻣﺎ  أﺧرىﻧﺎﺣﯾﺔ  ﻣن
اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﯾﺔ واﺳﺗﻣرارﯾﺔ  اﻷﺣداثﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻓﯾض ﻣن وﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ  نإ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﯾظﻬر  ،ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إدراﻛﻧﺎﻊ ﻣدى ﯾوﺳﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﺗﺟرﺑﺔ 
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻻ  نﻧدور اﻟﻣؤﻟف اﻟذي ﯾﺗﻔ
  .رﺑط ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟواﻗﻊ 
 وﻣﺎ ،واﻹﺧﺑﺎرﻫﻲ اﻟﺣﻛﻲ  اﻷﺣداثﻟﻠرواﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﻰاﻷوﻟاﻟوظﯾﻔﺔ  أن إﻟﻰ ﻧﻧﺗﻬﻲ
واﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  ،ﻣﻬﻣﺔاﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻧص اﻟراوي إﻻ اﻷﺣداثﺣﻛﻲ 
                                                          
  )1( .61 :صﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
 




ذﻟك  رأﯾﻧﺎﻛﻣﺎ  ،أﺣدثﺑﺎﻟراوي اﻟﺣﺎﻛﻲ ﻟﻣﺎ ﻋﺎﯾﺷﻪ ﻣن  ﺎارﺗﺑﺎط اﻷﻛﺛر اﻷدﺑﯾﺔ اﻷﺟﻧﺎسﻣن 
ﻓﻲ  ﺟون ﻣوﺑﻲو ( ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش)ﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ ﻓﻲ روا
  .(وﻧوار اﻟﻠوز ،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ﻲ رواﯾﺔ ﻓﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو واﺿﺢ  ﻟﻪ ﻘلﻟﻣﺎ ﻧ ُ أو ،(ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)
ﺗﺧﺿﻊ  ﻧﻬﺎأاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﺣداثﺛر ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرواﯾﺎت ذات ﺗﻘدم وا ٕ ﺣظ ﻣﻣﺎﻛﻣﺎ ﻧﻼ
ﻫﻧﺎك  أي ؛اﻷﺣداثزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻫذا اﻟذي ﯾﻣﯾ ّ، اﻟزﻣﻧﻲﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄطﯾر ﻓ
 اﻷولﻓﺎﻟذي ﯾﻬم  »واﻟرواﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ،  اﻷﺣداثاﺧﺗﻼف ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﻋرض 
ن اﻟﺣدث ﯾرﺗﺑط ﻓﺈ ،ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ أﻣﺎ( ﻘﻠﻬﺎﻧ) أو( ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ)اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ  اﻷﺣداثﻫو 
  .)1( «.ﺑﻐﯾرﻩ وﻓق ﻣﻧطق ﺧﺎص
 ﺑﺎﻷﺣداثﯾﻬﺗم  إذ ؛ﻧﻪ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻻﺛﻧﯾنﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﺈﺑﺎ أﻣﺎ
ﻛﯾل اﻟﺳردي ﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺗﺷ أﺣداﺛﻪﻋرض  إﺧﺿﺎعوﯾﺣﺎول  ،ذاﺗﻪ اﻵناﻟﻣﺳﺟﻠﺔ واﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻓﻲ 
ز ﺑﻪ ﻣن ﺗﻧوﯾﻊ ﻫذا ﻧﺎﻫﯾك ﻋﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾ ّ ،رﯾﺧﻲل اﻟﺗﺄﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ ﻣؤﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺷﺑﺎك اﻟﺗﺳﺟﯾ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳﺗﻘطب  ،وﯾﻌرض ﻟﻧﺎ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،اﻟﺣدث اﻟﻣﺣﻛﻲب ﻟﻧﺎ ﻘر ّﺻﯾﻐﻲ ﯾ ُ
 واﻷﺣداثوﺗﻔﺎﻋل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ  ،ﻣن ﺧﻼل اﻧﻔﻌﺎل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟدﻻﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣرك ﺿﻣﻧﻬﺎ
ﻋﺎﻟم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل  إﺿﺎءةﺔ ﺻﯾ ّاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺧﺻو  اﻷﺣداثﻫﻛذا ﺗﺑﻘﻰ ﻟﺻﯾﻐﺔ 
ٕاﻋﺎدة ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧظور اﻷدﺑﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل اﻟراوي ﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، و اﻻﺷ
 ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻷﺣﯾﺎن أﻏﻠﺑﯾﺔﻓﻲ  ،اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺣﻛﻲ ﺑﻌدم ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻋرﺿﻪﻋﻠﻰ 
  .ﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟبﺷﺧﺻﯾﺎت ا
ﻛﻣﺎ ﻫو  اﻷﺣداثﻧﺻرا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﻛﻲ ﻋ اﻷﺣﯾﺎنﻟﻛن ﻗد ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﺑﻌض  
ﺑﺎﻟرﻏم  ،ﺳﯾﻧﻲاﻟو  (ﻧوار اﻟﻠوز)اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻓﻲ رواﯾﺔ 
                                                          
  )1( .462 :ص ،ﻟرواﺋﻲﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب ا: ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن -




ﺑرزت ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻲ ﻟﺗﻌرض ﻟﻧﺎ وﺟﻬﺔ  ﻣﺎوٕاﻧ ّ ،وﻻ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺗﻬﺎ ،ﻣن ﻋدم واﻗﻌﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .وﺗﻛون اﻟﺻوت اﻟﺳردي اﻟﻧﺎطق ﺑﺎﺳﻣﻪ ،ﻧظر اﻟﻛﺎﺗب
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ وﻗﺎﺋﻊ  اﻷوﻟﻰ ﻋرض اﻟﺣدث ﺗﺑﻘﻰ وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت ﺻﯾﻎ
 أي ؛ذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺗﻌﻠﯾم أﻛﺎنﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش ﺳواء ﯾﺗﻼءم  ﺑﻠورﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ وٕاﻋﺎدة ،اﻟﺣدث
وﻓﻲ ﻣﺿﻣﺎر  ،ﺿﻣرةﺗﻔﺳﯾر ﻓﻛرة ﻣ ُ مأ ،ﺑﻬدف ﺗﺻﺣﯾﺢ مأ ،اﻟﻘﺎرئ ﺑﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﻣﺎﺿﻲ إﺣﺎطﺔ

















  :اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﻗوالﺣﻛﻲ  -2- 1
واﻟﻠﻔظﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﻧطق ﺑﻪ  ،ﻟذﻟك اﻟﺗﻘﻠﯾد اﻟﻣطﻠقﺻورة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  ﻻإﺣﻛﻲ اﻟﻘول  ﻣﺎ
ﻟﻣﺎ ﯾﺻدر ﻘل اﻟﺣرﻓﻲ اﻟﻠﻐوي ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻧ اﻷﻗوالن ﻣﻘوﻟﺔ ﺣﻛﻲ ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻧﻪ أ »ﻩ اﻟﻣﻘوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻟﻬذ ﻧﯾتﺟﯾرار ﺟوﯾرى  وأﻗوال ،ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن ﻛﻼم
اﻟﺑطل  أنواﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﻣن  ،ﺑﯾن اﻟﻣﻧطوق اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻟﻧص ﺧرآﻻ ﯾوﺟد ﻣن ﻓرق 
ﻟﺳﺎرد ﻻ ﯾروي ا نإ. اﻟﻣﻛﺗوب إﻟﻰﺗﻔوﻩ ﺑﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﻔروق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن اﻟﻣرور ﻣن اﻟﺷﻔوي 
وﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻻ  ،ﺛﺎﻧﯾﺔ إﻧﻪ ﯾﻧﺳﺧﻬﺎ:اﻟﻘول إﻧﻪ ﯾﻘﻠدﻫﺎ  ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺑطل ،ﺑل ﻻ ﻧﻛﺎد ﻧﺳﺗطﯾﻊ
  .)1(« .ن اﻟﺣدﯾث ﻫﻧﺎ ﻋن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔﯾﻣﻛ
ب ﻟﻛﺎﺗا وﻣﺎ ،ﺣﻛﺎﯾﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻛوﻧﻪ ﻧّص  إﻟﻰ اﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻌدى اﻟﻘول اﻟﻣﻧﻘول ﻛوﻧﻪ ﺗﻘﻠﯾد
 أﻓﻼطونﺧطﺎب ﻫوﻣﯾروس وﺧطﺎب  »ز ﺟﻧﯾت ﺑﯾن وﻗد ﻣﯾ ّ ،ﻻ ﻣﻌﯾد ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻫذا اﻟﻘولإ
 ﺧطﺎب ﻫوﻣﯾروس ﻣﻧﻘولاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، ﻓ أﻗوالﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻘطﻊ ﻫوﻣﯾروس ﺑدون  إﻋﺎدةﻓﻲ 
ﻛﺑﻘﯾﺔ  إﻟﯾﻪﻣﻧظور )، ﺳرودﻣ أﻓﻼطونﺑﯾﻧﻣﺎ ﺧطﺎب  ،(اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت أﻗوال ﯾﺣﺎﻛﻲ)
  .)2(«(.اﻷﺣداث
ذﻟك  أﻛﺎنﺳواء  أﻗوالح ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺻر ّﺗ ُ اﻟذي ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻫو ﻣﺎ
ﻋﻣﺎ  اﻷﺧﯾرةﺑﻪ ﻫذﻩ  أﻓﺿتﻛﺎن ﻫﻣﺳﺎ  أو ،ﺻدر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺳﻣوﻋﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺎﻟﻔظﯾ ﺎﺗﺻرﯾﺣ
ﻋﻠﻰ ﻣن  ﯾﻛون ﺗرﻛﯾزﻧﺎ نأاﻟﻣﻬم ،ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣوﻧوﻟوج  أي ؛ﯾﺧﺗﻠﺞ ﻓﻲ ﺳرﯾرﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﻧوﻧﺎت
  . ﺗﻛﻠم؟ وﺑﻣﺎ ﺗﻛﻠم؟
اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺣﻛﻲ اﻟﻘول  اﻷﺳﻠوب أﺳﺎسﻋﻠﻰ  ﺟﯾرار ﺟﻧﯾتز ﻣﯾ ّ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق 
ﻛﺎن ﻧﻘﻠﻪ  ﻣﺎ أو ،ح ﺑﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرةﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳواء ﻣﺎ ﺻر ّﻣن  أﻧواعﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ 
                                                          
  )1(  481 :ص ،ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ :ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت -
  )2( .871 :ص ،ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ :ﻌﯾد ﯾﻘطﯾنﺳ -




اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود : ﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻫﻲﯾن اﻟﺷﺧص وﻧﻔﺳﻪ وﻫذﺑ يأ ؛ﻓﻲ ﺻورة ﺣﻛﻲ داﺧﻠﻲ
  .واﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻧﻘول اﻟﻣﺑﺎﺷر  ،واﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر
  :( esivitarran)اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود - أ
وﻗد ﯾﺗﺧذ ﻋدة  ،اﻟﻣﻧﻘول ﻋﻧﻪ اﻷﺻلﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن  اﻌد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎب ﺑﻌﯾدﯾ ُ
 ﻋنﺗﺻرف ظﺎﻫر ﯾﺻدر  أي وأ اﻹﺷﺎرة أو ،ﺳواء ﺑﺎﻟﻛﻼم اﻟﻣﻧطوق ،ﻟﻧﻘل ﻓﺣواﻩ ﺷﻛﺎلأ
 وأﻛﺛرﻫﺎ ،ﺑﻌد اﻟﺣﺎﻻت ﻣﺳﺎﻓﺔأ »ﻧﻪ ﻣن أ ﺟﻧﯾتﯾرى وﻟذا  ؛ﻟرواﯾﺔﺷﺧﺻﯾﺎت ا إﺣدى
  )1(.«.اﺧﺗزاﻻ
واﺧﺗﺻﺎر ﻣﺿﻣوﻧﻪ  ،اﻟﻛﺎﺗب ﯾﻌﺗﻣدﻩ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻠﺧﯾص اﻟﻘول اﻟﻣﻧﻘول أنﻣﻌﻧﻰ ذﻟك 
ﻠﺔ ﺧﯾ ّﻣاﻟﺗﻲ ﺗﺟوب ﻓﻲ  ﺑﺎﻷﻓﻛﺎرﺗم ﻧﻘﻠﻪ  ق ﻣﺎﺗﻌﻠ ّ إذاوﻻ ﺳﯾﻣﺎ  ،ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣدث
ﯾﻛون اﻟراوي ﻫو »وﻫﻧﺎ  ،ﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛﺗﺳﻲ طﺎﺑﻊ اﻟﺣدث اﻟرواﺋﻲ، وﻓاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت إﺣدى
ﻠﺧﺻﺔ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻣﺎدة ﻣ ُ إﻟﻰﻣرﺳﻠﺔ  إﺷﺎرة أوم ﻓﻲ اﻟﻘول ﻓﯾﺣوﻟﻪ ﻣن ﻗول ﻣﺣﻛﻲ اﻟﻣﺗﺣﻛ ّ
   .)2(«.اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻔﺣوى دون اﻟﻠﻔظ أواﻟﺗﺟﺎوز  أواﻟﺳﺎرد ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺳرﯾﻊ ﻣﺛﻼ 
ﻋن أﻓﻛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﺣدث ﻣﻣﺎﺛل               ﻣﺎ ُﺗﻌّﺑر ﺑﻪ ﻣﻲ  ،وﻣﺛﺎل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت
اﻟﻣوت ﻋﻠﻰ ﺣﯾن ﻏرة ﻣﺎﻋدا ذﻟك  ﯾﺄﺧذﻧﻲ أن أرﯾدﻻ  »: (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)رواﯾﺔ ﻷﺣداث 
وﺗﻌرف ﺣﺟم  ،درك ﺳﺣر اﻟدﻫﺷﺔﺗ ُ أنﺗﺳﺗطﯾﻊ  اﻟﻌﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرى ،ﺑﺔ ﻗدﯾﻣﺔ وﻛﺑﯾرةﻓﺎﻟرﻏ
ﻛﺎن ﯾﺳﻣﻰ اﻟروﺧو  ﺟدي اﻟذي رأىﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧدﻣﺎ  ،أﺑدااﻟﺧﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌوض 
ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن  وﯾﺟرﺟر اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻌﻠﻣﺎء واﻷوراقاﻟﻛﺗب  ﺗﺄﻛلﻟﺣﻣرة ﺷﻌرﻩ ،اﻟﺣراﺋق وﻫﻲ 
ن زﻣﻧﺎ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻗرون اﺣﺗرﻗت وأ أنﻋرف  ،وﻓﻲ ﻛﻧﺎﺋﺳﻬﺎ ،واﻟﯾﻬود ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف اﻟﻣدﯾﻧﺔ
                                                          
  )1(  581 :ص ،ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ :ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت -
  )2( .291 :ص ،اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ :ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ -




ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻻ ﺗﻌرف ﺣﺟم اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺿرر ، إاﻷﺑوابﻛﺎن ﯾدق ﻋﻠﻰ  أﻋﻣﻰ
  .)1(«.ﻛرﺗﻬﺎ ﻣﺣدودة ﺧﺎدﻋﺔذا ﻟﻸﺳفاﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻫﻛذا  .ﺟرﺣت ﺑﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔاﻟذي 
ﻣن ﺗﻌﻠﻘﻪ  أﻛﺛرق ﺑﻔﻛر ﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠ ّأ إﻻ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺻورﺗﻪ اﻟﻘوﻟﯾﺔﺗﻠﻪ ﻟﻧﺎ ﻣﻲ ﻧﻘﻣﺎ  إن
ﺣدث ﺣرق اﻟﻛﺗب : ﻣن ﺣدث ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﺻر أﻛﺛرﻟذا ﻧﺟد اﻟراوي اﻋﺗﻣدﻩ ﻟﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ  ﺑﻘول؛
 ﻋﻼمﻷ ﺑﺧﺳﺎرﺗﻬﺎﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﺧﺳﺎرة إ ،ﻬموﻋرﺿ أرﺿﻬمﻟﻣﺣﺎوﻟﺗﻬم اﻟدﻓﺎع ﻋن  واﻷوراق
  .وﺧﯾرات ﻫذا اﻟﺑﻠد  ،اﻷﻧدﻟس
وﻫﻲ ،واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺣدث  ،ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧطﺎﺑﺎت ﻣﺳرودة اﻷﺣداثﻓﻣﺟﻣوع ﻫذﻩ 
ﻣطول اﻟذي طرف ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟ ُ أﻧﻬﺎﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ ﺗﺣﺗل ﻣرﺗﺑﺔ اﻟراوي اﻟﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن 
اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻠك اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻛﻣ ،ﻣﺎ وﺻﻠﻬﺎ ﻣن واﻟدﻫﺎﻋ ،ﺎﻟدﻫﺑﯾن و ﯾﺟري ﺑﯾﻧﻬﺎ و 
  .ﺑﺎرزة وﻗﻌت ﻓﯾﻬﺎ أﺣداثﺳﺟﻠﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن  وﻣﺎ ،أﺟدادﻫﺎﻋﺑرﻫﺎ 
وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن  ،ﻋﺎﻧﺎﻩ ﺟدﻫﺎ روﺧو ﻣﺎ ،ﻟذا ﻧﺟد ﻣﻲ ﺗﺻور ﻟﻧﺎ ﺳردا
 أﻓﺎضدﻫﺷﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣﻲ ، و ورﻏﺑﺔ مآﻻﻔﻪ ذﻟك ﻣن ﺧﻠ ّ وﻣﺎ ،واﻟﯾﻬود ﻣن اﺿطﻬﺎد وﺗﻣﯾﯾز
ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن طول زﻣن اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  ،اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺗذﻛرﻩ إﻟﻰﯾن اﻟﺣﻧ إﻟﻰﺑﻬﺎ 
   .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻷﺣداثﺑرز ﺗروي ﻟﻧﺎ أ أناﺳﺗطﺎﻋت  أﻧﻬﺎ إﻻ ،ﻗرون
ﻛﺗﺎب )وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟداﻟﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود ﻣﺎ رﺻدﻧﺎﻩ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﻋﺑد  واﻷﻣﯾر ،اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﯾﺟو ﻧﻘل ﻓﺣوى اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋد ﻣن ﺧﻼل (اﻷﻣﯾر
  .اﻟﻬدﻧﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻹﺣﻼلﺣﻘﻘﺔ ﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣ ُواﻟﻣ ُاﻟﻘﺎدر 
ﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗك اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻪ ﺛم ﻓﻘد اﻟﺗﻘﻰ ﻣﻊ اﺑن دوران واﻗﺗرح ﻋﻠﯾﻪ ﺑدء اﻟﻣ »
  .ﯾﺑﺗﻪ اﻟﺟﻠدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻐﺎدر ظﻬرﻩرﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﻘ اﻷﻣﯾرﺧرج أ
                                                          
    .743:ص ،ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم: اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ  - )1( 




ﺣﺗﻰ ﺗﺑﻌث ﻟﻧﺎ  ﻣرﺗكاﻫل ﻧﺣن ﺗﺣت  ،ﻟﻪﻬﺎ ﺛاﺳﻣﻊ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻌ -
ﻟﻠﻣوت  وﻣﺳﺗﻌدون  أﺑطﺎﻟﻧﺎﺷدت ﺑﻘواﺗك وﻧﺣن ﻧذﻛرك ﺑﺷﺟﺎﻋﺔ أﻟﻘد  .ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣراﺳﻼت
   )1(.«.ﺟﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔﻋﺗﻘد أﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎأ. ﻣرﻣؤﻣﻧﯾن إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷ
ﺣﺎورﯾن ﻣ ُ ﻣطوﻻ ﺑﯾن اﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود ﯾﺧﺗﺻر اﻟراوي ﺣوار 
وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬذا  ،واﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻬدﻧﺔ ﺑﯾن ﻓرﻧﺳﺎ إﺣﻼل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔطﺎل اﻟﻧﻘﺎش ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣول 
              ، واﻷﻣﯾرﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣواري ﺑﯾن ﺑﯾﺟو ودوران ﯾﺑﻪ ﻣن اﻻﺧﺗزال ﻹاﻟﺧطﺎب ﻧﺻ
 ،اﻟراوي وﻗف ﻣوﻗف اﻟﺣﯾﺎدي اﻟﺑﻌﯾد ﻟﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺗﯾن  أنﻧﻠﺣظ ﻫﻧﺎ 
زﯾد طرﯾﻘﺔ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾ إﻻﻫو  ﻣوﻗف اﻟﺣﯾﺎد ﻫذا ﻣﺎ، اﻵﺧرﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣن  وﻣوﻗف
رواﯾﺔ  أﺣداثﺑرﻣﺞ ﻟﻧﻘل ﻛﺎن اﻟراوي اﻟﻣ ُ إذا، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺣداثﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ 
  .اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻌﯾﻧﻪ  إﻻ اﻷﻣرﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ  ﻣﺎ و ،ﺟون ﻣوﺑﻲ ﻫو (اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )
وطرﯾﻘﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻼ ﺗﻘﺗﺻر وظﯾﻔﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺧﺗزال  طﺑﯾﻌﺔ ﺳرد ﻫذا اﻟﺧطﺎب، إﻟﻰﻋدﻧﺎ  إذا
طﺎﺑﺎ رواﺋﯾﺎ ذا ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺧﻛوﻧﻪ  أﺳﺎسطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣدث اﻟﻣﺳﺗرﺟﻊ ﻋﻠﻰ  نإﺑل  ،اﻟﺣدث ﻓﺣﺳب
 إﻟﻰدون اﻟﻧﻔﺎذ  ،ﻫﻣﻪوأ ،ﻠب اﻟﺣدثﺗﺳﺗدﻋﻲ اﺧﺗزال اﻟﺣوار ﻓﻲ ﺧطﺎب ﯾﺳرد ﺻ ُ ، ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  .دﺗﻬﺎﺎﻋإﻻ طﺎﺋل ﻣن  اﻟﺗﻲاﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ  واﻷﺣداث اﻷﻣورﺻﻐﺎﺋر 
ﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾﻧﻬض ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺳﺎر ا أنﻧﺟد ﻟذا  
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﺣداثﻋﻠﻰ ﻧﻘل  أﺳﺎﺳﺎ ﻐلﺗﺗﺷﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﻔﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف، وا
ذة واﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻧﻬض ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻟﻠ ّ
  .ﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟ
                                                          
  )1( .181، 081:ص ،ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




، وﻏﺻﻧﺎ درﺳﻧﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺎ إذاوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣﺎﺿرة 
ﻓﺎﻟﻣﺎﺿﻲ »ﻬم اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ــﺑﻔ إﻻﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻔﻬم اﻟﺣﺎﺿر  ،ﻓﯾﻪ ﺑﻌﻣق
ﻣوﺿوع  أﺧرىﺑﻌﺑﺎرة  أواﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  اﻵﺛﺎرﯾﺳﺗﻧﺑط ﻓﻲ ﻛل ﻟﺣظﺔ ﻣن  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﺎﻣل ذﻫﻧﻲ
  .)1(«.ﻲ اﻟذي ﻫو اﻟﺣﺎﺿراﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻫو اﻟﻣﺎﺿ
اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﺗؤﻫﻠﻪ ﻟﯾﺣﺗل اﺷﺗﻐﺎل اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود ﻓﻲ و إن طﺑﯾﻌﺔ ﺗرﻛﯾب 
 ،ﻓﻬم ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش أردﻧﺎ إذااﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  إﻟﻰاﻟﻣﺣﻔز اﻟذي ﯾدﻓﻌﻧﺎ ﻟﻠﻌودة دور 
ﺎت ﻟرواﯾﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ  ﺛرﻩإﻫذا ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ، ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
  .واﺳﯾﻧﻲ
وﻋﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺟﺳد  إطﺎرﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ  اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ 
 (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)وﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ  ،اﻷﻣﯾرﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﻲ ﻛﺗﺎب  اﻷﻣﯾرﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
 نﺗﺑﻘﻰ ﻣ ﻣﺎ)ﻓﻲ رواﯾﺔ وﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻋﯾﺳﻰ  ،(ﻧوار اﻟﻠوز)ﻓﻲ  اﻟزوﻓري وﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر
  . (روشﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣ
ن ، وﻛﺄﻧﻘل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺻورة ﺟدﯾدة إﻋﺎدةﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ  ﻧﻣوذجأﻛل  
اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  أﺳﯾرةﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ  ،يﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﺧﺗﺎرت اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﺗﺣد ّ
 ﻛﺄﻧﻪ ،دراﻛﺎﺗﮫإو ،وﻣﯾوﻻ ﺗﻪ ،اﻟﻣﺻﺑوغ ﺑرؤى اﻟﻛﺎﺗب اﻹﺳﻘﺎطﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑوذﻟك  ،ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ
  .ورة ﺟدﯾدة ﺣﺎﺿرة ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻌﯾد اﺳﺗﻧﺳﺎخ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺻ
اﻟرواﺋﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ، ﻧﺟد (اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود)ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳردﯾﺔ 
، وﻟﻛن اﻟﻔﻧﺎن اﻟﻣﻛون ﻟﻠﻛل واﺣد ﻓﺎﻷﺻل ،ﻋﻣل اﻟﻧﺎﺣت ﻣﻊ اﻟﻠﺑﻧﺔ اﻟﺧﺎم اﻟرواﺋﯾﺔ اﻷﺣداث
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ﺻﻪ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻻﻣﺗداد ﺻﺑﻎ ﻧوﻟﻛﻲ ﯾ ُ ،واﻟرﻏﺑﺔ واﻟظرف ،ل اﻟﻠﺑﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﻣﻘﺎمﺷﻛ ّﯾ ُ
ﻣﺛل ،ﻋﺎﺷت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﺳﺗدﻋﺎء ﺷﺧﺻﯾﺎت إﻟﻰﻋﻣد  ،اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر
واﺳﺗﺣداث ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛوﺣدات ﺳردﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ  ،اﻷﻣﯾرﺷﺧﺻﯾﺔ 
اﻟﺟزاﺋري ﺑﺟواﻧﺑﻪ  أو ،اﻹﺳﻼﻣﻲواﻟﻣﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ  ،ذﻟك اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﺗم إﺿﺎءة
  . اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ  ،إﺣداﺛﻪ إﻟﻰاﻟﻔﻛر اﻟﺣداﺛﻲ اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻛﺎﺗب واﺳﯾﻧﻲ  نإ  
ﺳﻘط ﻋﻠﻰ ﺻوت ﺑﺗوظﯾف اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻوت اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣ ُ إﻻ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق
راوي ــــﻓﺎﻟ ،ﻋن اﻟﺻوت اﻟرواﺋﻲ اﻷﺣﯾﺎنﻫذا اﻟﺻوت اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺑﻌض  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 رة ﺑﺻوﺗﻬﺎ ،ﻓﻧطق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﻫو ﻛﻼﻣﻬﺎ اﻟوﺣﺷﻲاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻧطق ﻣﺑﺎﺷ» ع د ُد َﯾـــﻗ
             ذيـﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﯾﺎق اﻟﻘول اﻟﺳردي اﻟز واﻟﻣأي اﻟﻣﻣﯾ ّ ؛اﻟﻌﺎﻣﻲ أو اﻟﺷـــﻔﻬﻲ اﻟﺧــــﺎص
  )1(.«.ﯾﺻوغ اﻟراوي
ﺗﺗﻣﺣور ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرودة ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﻠدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺻﺎر 
ﯾﻛون  أنﯾﺟب  واﻓﺗراض ﻣﺎ ،ﻫو ﻛﺎﺋن ﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎرؤﯾﺔ ﻣﺟددة ﺑﺎﻻﻋ أو ﻓﻛر، وأﻟﻘﺿﯾﺔ 
ﻣﺎ  أو ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت أﻗوالﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل  ث ُﺑ َﻓﻲ ﺻورة ﻣﻠﺧﺻﺔ ﺗ ُ
  .وﺧﺻﺎﺋﺻﻬم  ،ﺔ ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬمﯾاﻟﻣﺑﺗدﺗﺗرﺟﻣﻪ أﻓﻛﺎرﻫم 
ﻗد  ،زة ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳردﯾﺔواﻟﺗﻠﺧﯾص اﻟﻣﻣﯾ ّ ،ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻻﺧﺗزال أنﻛﻣﺎ 
ﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن إ ذإ ؛ﺧرآﺳﯾﺎق  إﻟﻰﻧﺻوص ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻧﺻﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟ
  .(اﻟرواﺋﻲ) وﯾﻣﺎﺛﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواطن ،(اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ)ﺳﯾﺎق اﻟﻧص اﻟﻐﺎﺋب 
 وٕاﻧﻣﺎ ،ﻟﻸﺣداثﻫذا اﻻﺧﺗﻼف واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳرد ﻟﯾس ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻛﻠﻲ  أن إﻻ
اﻟرواﺋﯾﺔ ذات  ﺣداثاﻷﺗﺗﺑﻊ ﺑوذﻟك ،اﻟﻣﺳﺗﺣدث ﻠﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﻟ اﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﻣﯾﯾز 
                                                          
  )1(  .461:ص، 0991، ﻟﺑﻧﺎن، 10:ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﻧﯾوي، دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ، ط :دﯾﻣﻧﻰ اﻟﻌﯾ -




 وﺧواطر ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗرارات ،أﻓﻛﺎرﺗﻌﻛﺳﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن  اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
  .واﻟﺣدث اﻟﻌﺎم  ،ﻘرﺑﻧﺎ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺣﻛﻲﺗوﺣوارات داﺧﻠﯾﺔ 
ﻓﻲ اﺑن ﻣﻲ وﻫو ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ أﻓﻛﺎرﻩ   ﯾوﺑﺎﻓﯾﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ  ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺧطﺎب أﻛﺛروﻧﺳﺗﺷف 
ﯾﻣﺎ؟  ﺎﯾﺛم ﻣﺎذا »ﻣﻲ وﻫﻲ راﻗدة ﻓﻲ ﻗﺑرﻫﺎ ﻣﻪ أﯾﺧﺎطب ﻓﯾﻪ ﺷﻛل ﺧطﺎب داﺧﻠﻲ ﻣﺳرود 
 أنﻛﺎن ﯾﻣﻛن  ،اﻟﻣﺟﺎﺑﯾنﻣﻘﺗﻠﺔ  ىﺗﻔﺎدﻷ ﺗﺔﻣﯾ وأﻧتﺣﺗﻰ  ،ﺧرآﻧك ﻣﻧﺣﺗﻧﻲ ﻗدرا أﺷﻛرا ﻟك 
ﻓﻲ اﻟﺑرج  6631 ،ﺿﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧدﺛرت ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ 6892واﺣدا ﻣن اﻟـ أﻛون
ﺗﻪ اﻟطﺎﺋرة ﺻدﻣ أناﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﻬﺎوى ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة وﺗﺳﻊ وﻋﺷرون دﻗﯾﻘﺔ ﺑﻌد 
 006ن ﺑﯾن ﻣ أو دﻗﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺣﻠﻲ، وأرﺑﻌﯾنﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ وﺳﺗﺔ  ،11AA
ﺳﺑﻊ  أي ؛اﻟذي ﺳﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ وﺧﻣﺳﯾن دﻗﯾﻘﺔ ﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرج اﻟﺟﻧوﺑﻲ
 392ﻣن ﺑﯾن  أﻛون أنﻛﺎن ﯾﻣﻛن ... أو ،571AUدﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻻﺻطدام ﺑطﺎﺋرة  وأرﺑﻌﯾن
وﻗطﻊ  اﻷﺷﻼءﻣن  00002ﻣن اﻟـ أي ؛ﺣﺗﻰ ﻣن اﻟﺑﻘﯾﺔ أو ،ﺔﻛﺎﻣﻠ أﺟﺳﺎدﻫماﻟذﯾن اﻛﺗﺷﻔت 
ﻣن ﺑﯾن  أﻛون أن ي؛ أﻣن ذﻟك ﻛﻠﻪ أﻛﺛرﺎم اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻫوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺻﻌوﺑﺔ ورﺑﻣﺎ ظاﻟﻌ
  .واﻷدﺧﻧﺔوﻏﺎﺑوا وﺳط اﻟرﻣﺎد  ،ﺛرأ أيﻋﻠﻰ اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻌﺛر ﻟﻬم  1511
ﻲ ﻛﻣﺎ ﻣﻬﺎﻣ إطﺎرﻓﻲ  أﺳﺎﻓر أنﻛﺎن ﯾﻣﻛن  ،؟ ﻻ ﻫذا وﻻ ذاكﻣن ﯾدري... ﺑﻣﺎور  
ﻣن ﺑﯾن  وأﻛون ،ﻔورﻧﯾﺎﯾﻓﻲ ﻛﺎﻟ أﻧﺟﻠسس وﻟوس ﺗﺑﯾن ﺑوﺳطن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺳﺎﺷوﺳﯾ ،ﻓﻌل ﻋﺎدةأ
وﻛﺎن ، 571AUﻣن رﻛﺎب اﻟرﺣﻠﺔ  اﻛبر  56ﻣن  أو ،11AAراﻛﺑﺎ ﻣن رﻛﺎب اﻟرﺣﻠﺔ  29
، ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﺎﺟﯾن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر أﻛون أن، وﻫذا اﺣﺗﻣﺎل ﺑﻌﯾد ،ﯾﻣﻛن ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣظ
 أي؟  اﻷرﻗﺎم أﺣﻔظﻛﯾف ﺻرت  ﯾتأأر  ،اﻟﺑرج اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﯾران اﻟذﯾن ﺧرﺟوا ﺑﺄﻋﺟوﺑﺔ ﻣن ﻧ
 ﻘﻧﻲ ﻓﻲ اﻟطرﯾق اﻟﺳرﯾﻊ ﺑﺳﺑبﻟﺻأﺛم  ،ﻣﻲﯾﺎ أ ،ﻧﺣو ﻗﺑرك حﺎﺻﺑﺣظ ﺳﺣﺑﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟ
  .)1(« .؟ أﺑداﯾﻛن ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن  مﻟﯾﺿﻊ ﻟﻲ ﻗدرا ﺟدﯾدا ﻟ ،اﻟﺿﺑﺎب اﻟذي ﻋطل اﻟﺳﯾر ﻛﺛﺎﻓﺔ
                                                          
  )1(  .954، 854:ص ،ﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدسﻛرﯾﻣﺎﺗور  :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﻗدر ﻣﻣﻛن  أﻛﺛرﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ  ﻪأﻧ إﻻ ،ﺳم ﺑﻪ ﻫذا اﻟﺧطﺎبﺗاﻟرﻏم ﻣن اﻟطول اﻟذي ﯾﻋﻠﻰ 
 أنوﻣﺎ ﯾﻣﻛن  ،ﺑﺄﻓﻛﺎرﻧﻘﻠﺗﻪ ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺑﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﻣﺎ  أي ر؛ﻣﺧﺗﺻ ﺑﺄﺳﻠوب اﻷﺣداثﻣن 
واﻟﻣﺗﺣدث  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻷﻓﻛﺎروﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠراوي اﻟﺳﺎرد  ،ﺑﺄﻗواﻟﻪ ﻻ ﯾﺣدث ﻟﻪ
  .ﯾﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺣﻛﻲ ﺑﺣرﯾﺔ دون ﻗﯾد أنﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎﻧﻬﺎ 
ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺣدث ﻏﯾر ﻣﺗﺎح ﻓﻲ  ﺑﺄﺳﻠوبﺑﻠورﺗﻬﺎ  وٕاﻋﺎدة راﻷﻓﻛﺎﻓﻣﺎ ﯾﺗﺎح ﻓﻲ ﻧﻘل 
ﻓﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﻌددة  ،ﻛﺎن اﻟﺣدث اﻟﻣﻧﻘول ذا طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إذاوﻻ ﺳﯾﻣﺎ  ،اﻷﻗوالﻧﻘل 
ﻣوﺛﻘﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻛﺎن  ﺑﺄﻗوالارﺗﺑطت ﻣﺎ  ذاإ ،اﻟﺗﻲ ﻧﻘﻠﺗﻬﺎ ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺑﺎاﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ  واﻷﺣداث
وﺗﻣﻛﻧﻪ اﻟرواﺋﻲ  ،اﻟﻛﺎﺗب وﺑﻘدرﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ أن إﻻ ،ﺗﺣﺗل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻧﺻﯾﺔ واﺳﻌﺔ أن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ
ﻗل أﻧت ﻟﻪ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓ ،داﺧﻠﯾﺔ أﻓﻛﺎرﻓﻲ  اﻷﻗوال ﻩﺗرﺟم ﻫذﯾ ُ أناﺳﺗطﺎع 
  .ﻟﺗﻌداد اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺳردي اﻣﺧﺗﺻرا ﺑذﻟك  ،ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ
ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ اﻟراوي  ،وﻣﺎ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أﺧﺑﺎر ،اﻟﻣﺣﻛﻲ اﻟذي ﻧﻘﻠﺗﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 ؛ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺑﻌدﻩ ﻋن اﻷﺻل ،ﻣن أﺣداث اﻟرواﯾﺔ ﺎوﺟﻌﻠﻪ ﺣدﺛ ،(ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺑﺎ )اﻟﻣﺗﻛﻠم 
وﺑﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻧﻘﻠت ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أن إﻻ ؛اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻌﻼأي اﻷﺣداث 
  .ﻫﺎﻣﺎدة رواﺋﯾﺔ ﻣﻠﺧﺻﺔ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظر  إﻟﻰاﻟﻣوﺛﻘﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ 
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫدﻓﻬﺎ ﻣن ﻓﺎﻟ ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم اﻷﺣداثض اﻟﻧظر ﻋن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻔﺣوى ﻐﺑ 
ﻗﺑر  ﺑناﻻاﻟﺣدوث ﻟوﻻ زﯾﺎرة  أﻣﻛﻧﻪاﻟذي  ،ﻫو ﺗﺟﺎوز ذﻟك اﻟﺗﺧﻣﯾن اﻟﺳﻠﺑﻲﻫذا اﻟﺧطﺎب 
ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ  أﻫﻣﯾﺗﻬﺎوﻟﯾﺛﺑت  ،اﻟﻣﺗوﻓﺎة ﻣﻪﻷاﻟﺷﻛر اﻟﻣوﺟﻪ ﻋﻠﻰ ب ﻧﺻ ّﻓﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣ ُ ،واﻟدﺗﻪ
وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ  ،ﺑذﻛر اﻟﺣدث ﻓﻘط إﯾﺎﻫﺎﺣﺗﻰ ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻬﺎ ﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟواﺑل ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣﻠﺧﺻﺎ 
  .اﻟﻣﯾﺗﺎتاﻟﻘدر اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺟﻧﺑﻪ اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ  إﻟﻰوﻟﯾﺻل  ،ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳرﯾﻊ
اﻟﻛﺎﺗب  أي ؛ﻫﺎ ﻋﺎدة اﻟراوي اﻟﻌﻠﯾمد ُﯾ ّﺳﯾﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت  أناﻟرﻏم ﻣن ﻋﻠﻰ 
 ﻰﻠﻋاﻟﻛﺎﺗب ﻋﻣل  أنﺣظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻠ أﻧﻧﺎ إﻻ ،ﻧصاﻟ ﻷﺣداث ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﺳﯾر




ﻣﻣددا ﻓﻲ  ﻣن أﻓﻛﺎر، ﺳرﯾرﺗﻬﺎ ﺗﺧزﻧﻪ ﺳﺗﺧراج ﻣﺎوﻫﻲ ﺗﻛﻠم ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻻ ،اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
            ﻣﻧﻬﺎ ،وﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺳواء اﻟواﻗﻌﯾﺔ ،ﻛﻘراءاﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﻧﺎ ﻧﺣن ُﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 
  .اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ أو
ﻩ اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻓﻲ ﻫذر ﻟﻠﺣدث ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟرواﺋﻲ واﺳﯾﻧﻲ اﻟﻣﺳﯾ ّ أﺧرىوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
اﻟﺳرد أو ،ﺧﺑﺎراﻹﺗﻘﻧﯾﺔ رود ﯾدﺧل ﺿﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟرواﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻪ اﻟﻌﺎرض ﻟﻬﺎ 
 وﺗﺄﺗﻣر، واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎرد ﻓﺎﻷﺣداث ،اﻟﺳرد أو ﺧﺑﺎراﻹ ﻣﺎأ»
  .)1(«.ﻣرﺗﻪﺎﺑ
   ﻋﻠﻰ ﺿﺑط اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳردﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣزج ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﻔﻛر ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  واﺳﯾﻧﻲ ﻫﻧﺎﻋﻣل 
وٕاﻋﺎدة ﺑﻠورة  ،ﻧﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﺣﻛمﻓﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﺳردﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻟرواﺋﻲ اﻟﻌﻠﯾم ﻣﻛﱠ  ،ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوﻟﻪو 
واﻟﺣزن اﻟذي ﯾﺣس ﺑﻪ  ،ﺑﺎﻟﻣرارة ﻓﺎﻹﺣﺳﺎس ،ﺻوراﻷﺣداث ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣ ُ
ﯾﺷﻌرﻧﺎ ﺑﻣﺎ و  ،ﯾطول اﻟﻧﻘﺎش ﻓﯾﻬﺎ أنﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟ أﻣﻪاﻟوﻟد ﻟﻔﻘدان 
  .ﻗد ﺗﺷﻌر ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟرواﯾﺔ  أﺣداثﺗﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ ﻣﻲ ﻛﺣدث ﻣن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود ﻧﻠﺣظﻪ ﻓﯾﻣﺎ 
ﻣﻧذ ﻧﺻف ﻗرن ﻓﻘط اﺳﺗﯾﻘظت ﻣدﯾﻧﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ » ﯾﺑﻧﻲ ﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﺳردي  ،( ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)
ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ  .7491ﻧوﻓﻣﺑر 92ﺟﯾدا ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء  أﺗذﻛرﺟرح اﻟﻣوت 
ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑر ﻗﺑﻠﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺗﻔض ﺟدي اﻟذي ﺳﻣﻊ  ،ذﻟك اﻟﻣﺳﺎء ﺣول اﻟﺗراﻧزﺳﺗر
ﻟم  أﻧﻲﻗوﻟﻲ ﻟﻲ  :وﻫﺔﺷدﻣ اﻷﻓواﻩظﻠت  إذ ؛ﻛﺎﻧت اﻟﺻدﻣﺔ ﻗوﯾﺔ .ﻘل ﺳﻣﺎﻋﻪﺛاﻟرﻏم ﻣن 
  ؟ .ﺗﻘﺳﯾم ﻓﻠﺳطﯾن ﻗررواﻬﯾك ﺑﺳﺎطﺔ ﺑﺳﻣﻊ ﺟﯾدا؟ أ
ﻓﻲ  7491 أﻛﺗوﺑر 03 اﻷﺣدﻗﺑل ﺷﻬر ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻛﻧت ﻣﻊ ﺧﺎﻟﻲ ﻏﺳﺎن ﻓﻲ ﯾوم 
ﻸ اﻟوﺟوﻩ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣزن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣ وأﺗذﻛر ،اﷲ ﻣﺄﻣنﻓﻲ ﺷﺎرع  ،ﻣﺧزن ﻓﺎﯾز اﻟﻌﻠﻣﻲ
                                                          
  )1( .191:صاﻟﺗﺎرﯾﺦ، اﻟرواﯾﺔ و  :ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ -




اﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر اﻟﺗﻲ وزﻋﺗﻬﺎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ  ﻻﺣظ ،ﺳودت ﻓﺟﺄة وﺻﺎرت ﻛﺎﺑﯾﺔواﻟﺗﻲ ا ،اﻟﻣرﺗﻌﺷﺔ
 أﯾﻬﺎﻧﺗم أ: ﺑﯾﺔ ﻛﺗﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺧط ﻋرﺑﻲ ﺟﻣﯾلاﻟﻣﻘدﺳﺔ اﻟﻌر  اﻷﺣﯾﺎءاﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن 
ﺋﻛم ﻣن اﻟﻌرب ،ﻓﻛل ﻟﻪ ا ﻋﻘوﻟﻛم وﻻ ﺗزودوا ﻋﻠﻰ زﻋﻣﺎﻛﻣو ﺣ.ﻋم ﺳﺎﻣﯾﯾن أﺑﻧﺎءاﻟﻌرب 
اﻟﺑﻼد ﻣن ﻛل اﻟوﺟوﻩ  ﻘوم ﺑﺗﻌﻣﯾرﻧﻟﻧﺿﻣوا ﻣﻌﻧﺎ وﺳﯾروا ﻋﻠﻰ ﺑرﻛﺔ اﷲ ا. ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 ااﺗﺧذ اﻟﻌرب ﻗرار  7491دﯾﺳﻣﺑر  02ﻓﻲ ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء  ...ﻛﺎﻹﺧوانﺳﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﺳوﯾﺔ ﻧو 
ﻣظﺎﻫرة  وﻛﺎﻧت ،ﻟﺑﯾﺎن ﺻدر ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﺗﻧﻔﯾذ أﯾﺎمﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ  ﺑﺎﻹﺿراب
اﻟﺣﺟﺎرة اﻟﺗﻲ ﻛﺳروﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣواف  اﻷطﻔﺎلﺛﯾر ﻣن ﺳﻠم ﻟﻲ اﻟﻛ.ﻋﻣﺗﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ
  .)1(«...ﺣد اﻟﻣﺣﻼت اﻟﯾﻬودﯾﺔ أﺳر زﺟﺎج ـــﻛأ أنﻲ ــوطﻠﺑوا ﻣﻧ ،اﻟطرﻗﺎت
 ﺻﯾﻐﺔ إﻟﻰطرﯾﻘﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺧطﺎب ﻣن ﺻﯾﻐﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﻋرجﺳﯾﻧﻲ اﻟو 
 ﻘﺔاﻟﻣوﺛﻓﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺷﺎﻫد اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ،رواﺋﯾﺔ
اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  رةﺗرواﺋﯾﺔ ﻣﺻﺑوﻏﺔ ﺑﺎﻟﻔ ﺑﺄﺣداثوﺗﺿﺎﻓرﻫﺎ  ،ﺑﺗوارﯾﺦ ﻣﺣددة واﻟﻣﺿﺑوطﺔ
واﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر  ،اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺗذﻛر أي ﻲ؛ﯾﺔ ﻣﺋﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟروا
  .اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ 
اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣن ( اﻟﻣوﻧوﻟوج)ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺧطﺎب اﻟداﺧﻠﻲ  أﻋطتﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗذﻛر ﻫﻧﺎ 
ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﯾاﻟﻛﺎﺗب ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ  نإ ﻫﻧﺎ وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ،ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ إﻟﯾﻪﺄ ﺗﻠﺟ
وﯾزﯾد وﻋﯾﻪ اﻟﻔﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻏﻣﺳﻪ  ،اﻟرواﺋﻲ اﻹدراكﺷرك اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﯾ ُ
      .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﻋﻣﺎق إﻟﻰ وٕادﺧﺎﻟﻪ
 92ﺛﺎء ﯾوم اﻟﺛﻼ) اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧطﺎب واﻟﻣؤرﺧﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﺣداثن ﺈﻣن ﻫﻧﺎ ﻓ
ﻗرار اﻟﻌرب )7491دﯾﺳﻣﺑر 02 اﻟﺛﻼﺛﺎء، وﯾوم ﯾم ﻓﻠﺳطﯾنﺳﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘ (7491ﻧوﻓﻣﺑر
ﺻﯾﻐت ﻛﺣدث ﺿﻣن  وٕاﻧﻣﺎ ،ﻣﺑﺗورة ﻛوﻧﻬﺎ وﻗﺎﺋﻊ ﻣوﺛﻘﺔ ﺗﺄتﻟم ( أﯾﺎمﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ  ﺑﺎﻹﺿراب
                                                          
  )1(  .521، 421:ص ،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ ﺟﺎء ﻋن طرﯾق ﺟﻌل  اﻷﺣداث ﻰﻫﺎﻣﻓﺗ ،اﻟﻣروﯾﺔ اﻷﺣداث
  .ﻣﺎﺿﯾﺔ أﺣداثطرﻓﺎ ﺷﺎﻫدا ﻟﻣﺎ وﻗﻊ ﻣن (ﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ ﺷ)اﻟﺳﺎردة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
 ،اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎلاﻟﻣزج اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﺑﯾن  أنذﻟك  إﻟﻰﺿف أ
 اﻟﺣﺎﺿر ﺟﻌل اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺗذﻛر ﯾﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ( اﺗﺧذ-ﻣﻸﺗ- اﻧﺗﻔض–أﺗذﻛر)واﻟﻣﺿﺎرﻋﺔ
ﺿﻣن اﻟﺣﺎﺿر،  ﻻ ﻣﻧﻘطﻊ ﻣن ﻣﺳﺗﻣراﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ز  نإ أي ؛(ﻓﺗرة اﻟﺣﻛﻲ )
 إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ أﺛﻧﺎءاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﺣداثﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺗطوﯾﻊ ﺗﻠك ﻫﻲ اﻟو 
ﺗﻣﻠﯾﻪ  ن اﻟرواﺋﻲ ﻣن اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎﯾﻣﻛﺗو  ،ﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود
  .ﻋﻠﯾﻪ اﻟوﺣدات اﻟﺳردﯾﺔ 
 ،ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ أﺣداثاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﻗوالﻛﺎن ﻟﻠﻛﺎﺗب وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﺎﻩ  إذا
ﯾﻌﻣد ﻟﻧﻘل اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  إذ ؛اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ
ﺣﺗﻰ )ذاﺗﻪ  اﻵن، وﻓﻲ اﻟﺧﺎص ﺑرأﯾﻪ إﯾﺎﻩ ﺟﺎﻟﻠﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺳردي ﻣﺎز  إﯾﺻﺎﻟﻪاﻟﻣﻔﺗرض 
وﻓﻧﯾﺎت ﺳردﯾﺔ ﯾﻔﺻل ﺑﻬﺎ  ،ﺎوطرﻗ أﺳﺎﻟﯾبﯾﺳﺗﻌﻣل  (اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ أراﺋﻪ ﺔﻻ ﯾوﻫم اﻟﻘﺎرئ ﺑﺗﺎرﯾﺧﯾ
، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟوﻗوف واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺑﯾن ﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺗﻪوﺗﺣﺎﻣﻼ ،ﻛﺎرﻩأﻓﺑﯾن 
     .ﻗﺻﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋرﺿﻬﺎ اﻟراوياﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﺑﻬﺎ 
 وﻗد ﯾزﯾد ،ﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔﺗﻔﺛﺗب ﻓﻲ زﯾﺎدة ق اﻟﻛﺎﻓ ّﻗد ﯾو َ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود
  .اﻟﻣطروﺣﺔﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﻛﻧﺎ ﺳﻌﺔ  ﻓﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ
ذﻛر اﻟﺗﻲ ﺑﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣزج اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣوﺛﻘﺔ  ﻓﻣﺛﻼ 
زاد ﻣن ﺗﻌﻣﯾق اﻟﺛﻘﺔ ﺣدث ﻟﻠﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﻗرارات ﺟﺎﺋرة  ﻣﺎ إﺣﯾﺎءاﺳﺗﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﻓﻲ 
وﺑﯾن اﻟﻘﺎرئ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻬذﻩ  ،ﺧﺑﺎرأو  ،ﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻧﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎ ﻛﺎﺗب وﺻدقاﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟ
 ،ﻣن ﻣﺧﯾﻠﺗﻪ وأﺿﺎف ،ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺳردي (اﻟﻛﺎﺗب)نﻧ ّﻊ وﺗﻔن ﺗﺻﻧ ّا ٕﺣﺗﻰ و  اﻷﺣداث،
  .ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻛﻠف( واﻟﻘﺎرئ اﻟﻛﺎﺗب)ﻋﻣق اﻟﺛﻘﺔ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن  أن إﻻ




 ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺎ)ﻓﻲ ﻏﻼف رواﯾﺗﻪ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﻌﻧوان  اﻟﻛﺎﺗب ﻪﻣﺎ ﺻرح ﺑﺑذﻟك  إﺛﺑﺎتﯾﻣﻛن 
ﻟﻛن ﻻ  ،ﻗﻧﺎ اﻟﻧﺎس ﻛﺛﯾرا، وﻗد ﯾﺻدﻗد ﻧﻛذب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس ﻛﺛﯾرا» (شﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣرو 
  .(اﻟﻐﻼف  )«.اﻟﺷﻬداء أﻻفﯾوﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗدﻓﺄت ﺑﻌظﺎم  أنﺣد ﯾﺳﺗطﯾﻊ أ
ﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﯾ ّ وﺑﺎﻷﺧص ،اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻓﻛﺎراﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣرﺳﺧﺔ ﻓﻲ  اﻷﺣداثﻛل 
ﺋﻊ  ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎ ﺑﺗﺄﻛﯾدوﻛل ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻛﺗﺎب ﯾﺗﻛﻔﻼن  ،ن ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﯾﺗﻣﺎب اﻟﻣﻬﺗ ّاﻟﻛ ُ
  .ﯾﻔﺗرض ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ وأﺣﯾﺎﻧﺎ
 ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﻣﺎ)رﺻدﻧﺎﻩ ﻓﻲ رواﯾﺔ  اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود ﻣﺎ اﻷﻣﺛﻠﺔﻣن 
؟؟ﻫم ﻛذﻟك  وأﺻﺣﺎﺑﻪﺷﻲء ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟطﺑﯾب  أيﻓﻲ ...» (ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش
ﯾﻘول .. ﻰ ﻋﯾﺷﻬﺎ ﺑﻌﻣق ﻋﻠ ﺟﺑرواأاﻟﻠﻌﺑﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ... ﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾﺻرﯾﺔ ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣ
وﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ ﯾ .دﺧﻠوا ﻟﻬم ﺟرﯾدة ﻟوﻣوﻧدأ ،اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣرﻫم  إﺑﺎنﻧﻪ أ ،اﻟطﺑﯾب
 ﺑﻌﺿﻬم، ﻣﻘﺎل ﻛﺗﺑﻪ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﻘﺻد ﺿرب اﻟﺷﺑﺎبﺑﺳﺑب  ،اﻟﻧزول ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﺧطﯾرة ، وراءﻫﺎ رؤوس ﻏﻠﯾظﺔ ..اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣن ﻣﺣﺗواﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وٕاﻓراغ..ﺑﻌﺿﺎ 
 ﯾد واﺣدة ﻣﺎ..) ﻟﻬم أﻛﻠوﻫﺎد ﻟﻛﻧﻬم ﺑﻔﺿل اﻟﻌﻣل اﻟﻣوﺣ ّ..ل اﻟﺣﺳﺎﺳﺔﻬﺎ رﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎﺋﯾدﺑﯾ
اﻟدود  ﻛذﻟك. ﯾﺗﺂﻛﻠون..ﺧرﺟوا ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر ﯾﺻرﺧون ،.(ﻋﻣﻲ ﻋﯾﺳﻰ ﺗﺻﻔق ﯾﺎ
  .)1(« ..ﯾﺳﺗﻧﻔرونو اﻟﻐرﯾب اﻟذي ﯾﻧﺑت ﻓﻲ اﻷﺣراش ﻛﺎﻷﺷواك 
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘرارات  اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺧﺗﺻر ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود
ﻓﻣﺎ ﯾﻧﻘﻠﻪ  ،ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر  إﺑﺎناﻟواﻗﻌﺔ  واﻷﺣداث
م اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﺿدﻫم وﻣﺣﺎوﻟﺗﻬ ،ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻷﻣﺛﺎلﻣﺣﺎورﺗﻪ  أﺛﻧﺎء ﻋﯾﺳﻰ
اﺧﺗزال ﻟﻠﻌدﯾد  إﻻ اﻷﻣرﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ  ﻣﺎاﻟﻣؤﺗﻣر ﻣن ﻣﺿﻣوﻧﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  إﻓراغﺟل أﻣن 
  .واﻟﻘرارات ،ﻟﺣواراتﻣن ا
                                                          
 )1(  85:ص ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش،: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




وﻗﻌت ﻓﻲ زﻣن ﻣﺿﻰ  ﻷﺣداثﻫذا اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺗﺻوﯾري ﻋرض ﻣن  اﻟَﻣرﺟَوة اﻟﻐﺎﯾﺔ
ن ﻣن و ﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻣﺟﺎﻫد أي ؛اﻟﻣﻧﻘول ﻣﺿﻣونذاﺗﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟ اﻵنوﻓﻲ  ،اﻻﺧﺗﺻﺎر
  .ﻣن دﺳﺎﺋس ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري  روشﻟﺧﺿر ﺣﻣ أﻣﺛﺎل
 اﻷدﺑﯾﺔﺗؤﻛد ﻟﻧﺎ ﻏﺎﯾﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ  ،ﻘل ﻫذا اﻟﺣدﯾثاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻛﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻧ إن
ة ﻓﻛرة راﺳﺧﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺗﻪ ،ﻓﺗﺎر  ﻟﺗﺄﻛﯾد ،ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ
 إﻗﺻﺎء إﻟﻰوﺗﺎرة ﯾﻌﻣد  ،رات ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋباو ﺣﯾﺷﻌرﻧﺎ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟ
 ﻣﻠﺔ ﺟو  ،ﯾباﻟط  ﺑﯾنﺗﺑﺎدﻻﻣ،ﻓﺟﻌل ﺑذﻟك اﻟﺣوار ﺣﺿور ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣواراتﻧﻔﺳﻪ ﻋن 
اﻟﺳرد ﻫﻧﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ  إرﺟﺎع أﺧرىاﻟﻣﺗطوﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
  .اﻟﺛورة  أﺣداثدة ﻣن رﺻ َاﻟﻔﺗرة اﻟﻣ ُ إﺑﺎنواﻟراوي ﻟﻣﺎ وﻗﻊ  ،ﻗﺎﺗل ﻟﺧﺿر ﻋﯾﺳﻰ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ،ﺣدد ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲﺗ ُﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود  أنﻧﻠﺣظ 
 ،(اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت)ﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻛﻣﯾ ّ ،ﺧﺑﺎرأﻟﻧﺎ ﻣن  ﯾﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﻛﺎﺗب ﺳﻠﻛﻬﺎ اﻟﯾ
  .وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوظﯾف ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ن اﻟﻛﺎﺗب ﺈﻓ ،اﻷﻗوالﯾﻎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣظﻬر ﺳرد اﻟﺻ ّ ىﺣدإاﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود  أنﺑﻣﺎ 
اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻧﻘول وﻻ ﺳﯾﻣﺎ و  ،ﺛﺑت ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟظﺎﻫرة ﺑﯾن اﻟﻘﺻﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔﯾﺗﺣرى اﻟدﻗﺔ ﻟﯾ ُ
ﺛﻪ ﻋن ﯾﻓﻲ ﺣد نﻋﯾﻼ وﻋﻣر  إﻟﯾﻪ أﺷﺎرﻫذا ﻣﺎ  ،ﻛﺎن اﻟﺧطﺎب ذا ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إذا
   :تﻧﯾﺟﯾرار ﺟﻟﺳرد ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ا
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺻﺔ ( selorap ed ticér) اﻷﻗوالﺳرد  أﻣﺎ»
 أﻗوالﻟﻛل ﻓﻌل ﺳردي ﻫو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  اﻷﺳﺎﺳﻲﯾﺑدو اﻟﻣظﻬر  ،اﻟﺧطﺎب أوواﻟﺳرد 
  ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻣن ﻗﺑل وﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت وﻛﻼم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتوﺧطﺎﺑﺎت 
وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻸﻗوال ﻣﺣﻛوم  .أو ﺗﻠك ﺑﺣﺳب ﻣﺳﺎﻓﺗﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت .اﻟﺳﺎرد
ﺑﺻﯾﻐﺔ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﺳواء ﻋﺑر ﻛﻼم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧطﯾب أﻗوال 




-1:اﻟﻣﺟﺎل ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻫﻲ، وﯾﻣﯾز ﺟﻧﯾت ﻓﻲ ﻫذا ﺿﻣن ﻛﻼم اﻟﺳﺎرد اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
وﻫو ﺧطﺎب  (sruocsid etnocar uo ésivitarran )اﻟﻣروي أو اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود
ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر  ﺑﺄﺳﻠوباﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺣول  -2،وﯾﻧﻘل ﻓﯾﻪ ﻛﻼم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﯾﺣﻠﻠﻪ ،ﯾﻘوﻟﻪ اﻟﺳﺎرد
 sruocsid) اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻧﻘول -3،(etceridni elyts uaesopsnart sruocsid)
  .)1(«.(étroppar
ﻋﯾﻼن ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋن اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻷﻗوال  وﻋﻣر أن  ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﺣظﻧﻠ
ن ﺈوﻣن ﺛﻣﺔ ﻓ ،(دﯾﻧﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ،ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ)ﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬ
ﻧﻪ ﺈﻓ ؛ﯾد ﻧظرة ﻣﺎأو ﺗﺄﻛ ،أو ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ،اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻐﺎﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﺻورة اﻟﺧﺑر اﻟﻣﻧﻘول
  .ﺳﻧﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔأﻟﻋﻠﻰ  وﺗﺄوﯾﻠﻪﺑﻠورﺗﻪ  وٕاﻋﺎدة ،ﻣﻧﻘولﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘول اﻟ
ﻓﻲ  ﺎﺑﻌﺿاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣﺎورة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ  أﻗوالاﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧﻘل  ﻣﺛﻠﺔاﻷﻣن 
ﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻓﻲ دة ﺗﺣﺗل ﺑﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺣدث اﻟﻣؤﺳس ﺻورة ﺟدﯾ
   :(ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎ)رواﯾﺔ 
ﺗﻛوﻧت ﻟﻬﺎ ( ﺑﯾﺟﺎر) أﻣﻬﺎت إﺣدى.ﺑﻌﯾدة  أزﻣﻧﺔﺟﺎءت ﻣﻧذ  ...ﻋﺟوزاﻟروﻣﯾﺔ اﻣرأة »
 ﻓﻘدت زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرب ..ﯾت ﻣﻊ اﺑﻧﻬﺎ وﻟم ﺗﻌد ﻣﻊ اﻟﻬﺎرﺑﯾنﻓﺑﻘ ،ﻋرﯾﺿﺔ طوﯾﻠﺔﻣﺻﺎﻟﺢ 
     . . .ﯾﻘول أن اﻟطﻔل اﺑن اﻷول  اﻟﺑﻌض..اﻟﻘرﯾﺔ أﺛرﯾﺎءﺣد أﻓﺗزوﺟﻬﺎ ..
  ( ؟؟؟ ﻗد ﯾﻛون وﻟد اﻟروﻣﻲ ..رﺑﯾﻌﯾﺔ.. ﻋﯾوﻧﻪ )-
ن ﻫذا ﺄﻟﻛن ﺑﻌض اﻟﻌﺟﺎﺋز اﻟﻣﻬﻣﻠﯾن ﯾﻘوﻟون ﺑ..ﻧﻪ اﺑن اﻟﺛﺎﻧﻲأ :ﯾﻘول ،ﺧراﻵواﻟﺑﻌض 
رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ..ﺧﺗﺎراﻟﻣ..ﯾون اﻟﺳﯾدة ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺷق ﻛل ﻣﺎ ﺗراﻩﻓﻌ..ﻫو اﺑن اﻟﺑﻠدة ﻗﺎطﺑﺔ اﻟطﻔل
ﺣﻛﻰ ﻋﻧﻬﺎ ﯾ، اﷲ ﯾرﺣﻣﻪ اﻷﺳﻣﺎكﺣﺗﻰ ﻋﻣﻲ ﺷﺎﻛر ﺻﯾﺎد ..ﺟﻠول..ﻋﯾن اﻟرﺣﻣﺔ..
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ﻪ ﻻﻗﺎﻫﺎ أﻧﯾﻘول ..ﺗﻬرب ﻣن اﻟﯾد ﻛﺷﻼل ﺿوء  .ﺿﺔ وﺻﻐﯾرة ﺑ..ر،ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺷﺎﺑﺔ اﻟﻛﺛﯾ
 ،ﻋﺎﺋدا ﻣن اﻟﺣرث ﻣﺗﻌﺑﺎ ﻛﺎن وﻋﯾوﻧﻪ..ﻣﯾﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎردة ﻧﺎﻋﻣﺔ...اﻟﻌﯾن اﻟﺧﺿراءذات ﻣرة ﻋﻧد 
ﻣن ﯾوﻣﻬﺎ أﺻﺑﺢ ﻻ ﯾﺗورع ﻋن ﻗﺻدﻫﺎ ..وﻷول ﻣرة ﯾﻣﺎرس ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺣب ...(.ﻻﻟﯾﺟو)ﻋﯾون 
  . )1(«.إﻟﻰ دارﻫﺎ
 اﻟذي ﻟﻪ    (اﻟراوي اﻟﻌﻠﯾم)ﺗﺻرف ﻓﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﺧطﺎب ﻧﻠﺣظ أن اﻟﻣ
ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺑﻌﺎ اﻟر ﯾ ّﺳ َﻓﻬو اﻟذي ﯾ ُ ،وﻣﺎ ﺳﯾﺣﺻل ،دراﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺣﺻل وﻣﺎ ﯾﺣﺻلاﻟ
  .واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ ،ﻟﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ
ﺣوار ﻣطول ﯾﺗﺟﺎذب ﻓﯾﻪ اﻟﺣدﯾث  إﻻﻫو  ﻣﺎ اﻷﻣرﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ  نإ
ﻧﻪ اﺑن إﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﻘول  ،اﻟروﻣﯾﺔﺳب وﻟد ﻟو ﺑدﻟوﻩ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻧدﻋدة ﻛل ﻣﻧﻬم ﯾ أطراف
وﻣن ﺧﻼل  ،اﻷﺳﻣﺎكاﺑن ﻋﻣﻲ ﺷﺎﻛر ﺻﯾﺎد  وآﺧر، ﻧﻪ اﺑن ﺟﻠولأﯾﻘول  ﺧرآو  ،اﻟﻣﺧﺗﺎر
ﯾﻛون اﺑن  أنوﯾﺣﺗﻣل  ،اﻟوﻟد ﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﻧﺳﺑﻪ أناﻟراوي ﯾﻘرر  أنﻧﻠﺣظ  اﻷﺳﻣﺎءﻛل ﻫذﻩ 
  .اﻷﺳﻣﺎءﺣد ﻫذﻩ أ
 ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ وﻧﻘل ﻣﻠﺧص ،اوي اﻟﻌﻠﯾمﻓﯾﻬﺎ اﻟر  ﺗﺳّﯾداﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﯾن ﻋﺟﺎﺋز اﻟﻘرﯾﺔ  اﻷﻗوال
 أنﯾﻘرر  وﻛﺄﻧﻪ، ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟروﻣﯾﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔﺣد ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت أاﻟﺗﻲ ﺗدﻋو  اﻷﺳﺑﺎبﻣﺑﯾﻧﺎ 
  .ﻣؤﻫﻼت ﺗﺟذب ﻛل ﻣن ﯾراﻫﺎ وﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ،ﺟﻣﺎﻟﻬﺎ وﺻﻐر ﺳﻧﻬﺎ وﺑﯾﺎض ﺑﺷرﺗﻬﺎ
 وٕاﻧﻣﺎ ،ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻧﻔﺳﻪ إﻟﯾﻧﺎﻟم ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ  اﻷﺣداثاﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧطﺎب وﻫو ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ 
اﻟذي ﺳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن  اﻷﻋرجﻛﺎﺗب ﻣﺛل واﺳﯾﻧﻲ ﻟوﻻ ﺳﯾﻣﺎ  ،ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎﺑﻠف ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﻛ
ﺷﺎﻫد اﻟذي ﯾﻘف ﺗﺟﺎﻫﻪ ﻣوﻗف اﻟﻣﺣﺎﯾد اﻟﻣ ُ أنﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  وأﺛﻧﺎء ،اﻟﻣواﻗف
  .ﻻ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدث  ﺎﻣﯾﻋﻠ ﯾﺎﺑﺻﻔﺗﻪ راو  ﺑرأﯾﻪﯾﻧﻘل اﻟﺣدث وﯾدﻟو 
                                                          
  )1(  001:ص ،ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




- ﻓﻘدت زوﺟﻬﺎ)اﻟﻛﺎﺗب اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب أنﻟﻬذا اﻟﺧطﺎب ﯾﻠﺣظ  اﻟﻣﺗﺄﻣل إن
  (.ﻻ ﯾﺗورع ﻋن ﻗﺻدﻫﺎ أﺻﺑﺢ-ﯾﻬرب ﻣن اﻟﯾد ﻛﺷﻼل ﺿوء–ﺑﻌﯾدة أزﻣﻧﺔ ﺟﺎءت ﻣﻧذ 
ﻧﺟدﻩ  ،ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ىﺣدإﻟﺳﻧﺔ أﻋﻠﻰ  اﻟﺣدث ﺑﻧﻘلﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻛﻔل اﻟﺳﺎرد 
وﻫﻲ  (ﻣﻲ)اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ ﻫو  اﻟﻣﺧﺎطب ﻣﺛﻠﻣﺎ أو ،ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم
  .اﻟﯾﻬود ﻓﻲ ﺣق اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن  أﺻدرﻫﺎاﻟﺗﻲ  ذﻛر اﻟﻘرارات اﻟﺟﺎﺋرة ﺗﺗ
 (اﻟﻛﺎﺗب)ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋدة ﻧﺟدﻩﻘﺎم ﻣﺛﻼ اﺧﺗﺻﺎر ﺣوار ﻣطول ﺑﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣ
ﯾﻘف ﻣن ﺑﻌﯾد ﻟرﺻد ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣن  ﺎﻋﻠﯾﻣ ﯾﺎو ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب ﺑﺻﻔﺗﻪ راﯾﻛﺛر 
ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر  اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب أنوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ،ووﻗﺎﺋﻊ أﺣداث
وذاك ﻟﯾﺷﻌرﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾﻠﻪ  ،ﻣزج ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳرودة ﺑﯾن ﻫذاﯾاﻟﻛﺎﺗب  أن إﻻ ،اﻟﻣﺑﺎﺷر
  .ورﺻد ﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ووﺟﻬﺎت ﻧظرﻩ  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻸﺣداثاﻟﻔﻌﻠﻲ 
ﻛﺎن ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﺑﻣرﺟﻌﯾﺔ  إذا وﺑﺎﻷﺧص ،اﻟراويطﺎب اﻟذي ﯾﺳردﻩ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧ
ﻧﻔﺳﻪ  أﺑﻘﻰﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻛﺗﺑﻪ ﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ووﺛﯾﻘﺔ ﺳواء ﻋﻼﻗﺗ نﺈﻓ ،ﻣن ﺣرﯾﺗﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ د ُﺣﺗ َ
ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك  ،ﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺣدثاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻔﻌ ّ ﺣدﺄﻛ ،اﻧﻐﻣس ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾر مأﻣﺣﺎﯾدا 
ﯾﻛون  ﻻ ّأ، وﻋﻠﻰ اﻟراوي ر ﻣﻌﻪ اﻟﺻوت اﻟﻧﺎطقﻐﯾ ّﺗﻣوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻧص  (اﻟﻛﺎﺗب)رﻏﯾ ّﻓﻛﻠﻣﺎ 
ﺑل  ،ﺎرواﺋﯾ ﺎﻻ ﻓﻧﺎﻧ ﺎوﻧﻪ ﻣؤرﺧﻛﺑاﻟﻘﺎرئ  أوﻫم وٕاﻻ إﺣﯾﺎﺋﻬﺎ،ﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ  أﺳﯾر
ووﻋﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل  ،ن ﺧﻼل ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺻﺎﺋﺑﺔﯾﺛﺑت ﻛﯾﺎﻧﻪ اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻣ أنﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن 
  .ﻓﯾﻪ اﻟذي ﯾﻛﺗب
 وﻗد ،ﻫو اﻟﻛﺎﺗب وأ ،ن اﻟراوي ﻫو اﻟﻣؤﻟف اﻟﺿﻣﻧﻲﺄﻻ ﻧﻧﺳﻰ ﺑ» أنوﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ 
   ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺎوﻋﻧدﻣﺎ ﯾدﺧل اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ  ،ﯾروي ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ - اﻷﺧﯾرﻫذا  -  دﺧل
                     .)1(«.وﻣﺣﻣوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺷروطﻬﺎ ،ﯾروي ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
                                                          
  )1( .381 :صﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ، : ﻣﻧﻰ اﻟﻌﯾدﯾ -




ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻋﺗﻣﺎدﻩ  واﺋﻲ ﺗﻌدد رؤﯾﺎﻩ اﻟﻔﻛرﯾﺔر  ﻛﻛﺎﺗب اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ ﯾﻣﯾز إن ﻣﺎ 
ﺛﻧﺎ اﻟواﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣورو  وٕاطﻼﻟﺗﻪ ،ﻣن ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺧﯾرة اﻵوﻧﺔﻓﻲ 
اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻠﻔظﻲ  أﺳﯾرﻧﻪ ﻟم ﯾﺻﺑﺢ وﻻ ﻓﻲ ﻣؤﻟف ﻣن ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ أإﻻ  ،اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻌرﺑﻲ 
اﻟﻧﺎﻗل اﻟﺳﺎرد ﻻ اﻟﻣﺗﺻﻔﺢ  ،اﻟﺳرد إﻧﺷﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻪﯾﻘود ﺻﺎﺣﺑ أناﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن 
  .اﻟﻣﻧﻘب 
ﻓﻲ  ﻬﺎوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺻرﯾﺢ ﺻﺎﺣﺑ (ﻧوار اﻟﻠوز)ﻓﻔﻲ رواﯾﺗﻪ اﻟﻣوﺳوﻣﺔ ﺑﻌﻧوان 
ﺑوادر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ ظﺎﻫرة  أن إﻻ ،ﺞ ﺧﯾﺎﻟﻪﯾﻣﻘدﻣﺔ رواﯾﺗﻪ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﺳ
ﯾﺑرز ﻣوﻗﻊ ز اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ و ﺑر ﺑو  ،اﻷﺣداثﻣﺿﻣون  إﻟﻰاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  أﺳﻣﺎءﻟﻠﻘﺎرئ اﺑﺗداء ﻣن 
 ﻣرة ﻣﺻﺣﺣﺎ ﻟﺑﻌض ﻫﻔوات اﻟﺗﺎرﯾﺦو ، ﻣﻌﻠﻘﺎ وأﺧرىﻩ ﻣﻔﺳرا ﺗﺎرة ﻧﺟدﻓ ،اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻧص
ﺗﺻرﯾﺣﻪ ﺑﻌدم وﺟود اﻟﺻدﻓﺔ ﻓﻲ  ﺑدﻟﯾل اﻟﺧﺎص اﻟﺣﺿور اﻟﺑﺎرز أﯾﻪﻟر وﻓﻲ ﻛل ذﻟك ﻛﺎن 
  .ﻫذﻩ اﻟراوﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ  ﺗوظﯾﻔﻬﺎ أﻛﺛرﻓﻣﺎ  ،ﻧﺎ ﻋﻧد ﻧﻣﺎذج اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔﻗﻔو  إذا
وﺟد ذات ﻓﺟر ﯾﻌوم  ،ﺣﺗﻰ رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑودﻟﺧﺔ ﺻﺎﻟﺢ » :وﻣﺛﺎﻟﻪ ﻗوﻟﻪ ،اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ
ودي أن اﻟذﯾن ﻗﺳم ﺑرأس ﻋأﻣﻧﺗﻔﺧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﻣﯾﺎﻩ اﻟوادي، ﻣطﻌوﻧﺎ ﻋﺷرة طﻌﻧﺎت ﻗﺎﺗﻠﺔ، و 
اﻟﻣوت  ، وﻫو ﻣن اﻟﺳﻼﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼﻗﺣت ﻣﻊ ﺳﻼﻟﺗﻧﺎ ﻫم أﻧﻔﺳﻬم اﻟذﯾن ﺣﺎرﺑوﻩ ﺣﺗﻰوﺿﻌوﻩ
ﻫددﻫم ﺑﺈﺧراج ﻣﻠف ﺳرﻗﺔ اﺳﻣﻧت اﻟﻣدارس وﺑﻧﺎء  ،ﻛﻔﻬمأﺣﯾن ﺑدأ ﯾﻔﻠت ﺑﻠزوﺟﺔ ﻣن 
، وﺑﺳﯾﻔﻪ اﻟذي ورﺛﻪ ﻋن أﺟدادﻩ ﺑﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ(رأس اﻟﻐول )ﺳﻲ ﺎﯾوﻟوح اﻟﺳ( تاﻟﻘﻼ ّ)
  .اﻟﻘﯾﺎد
ﯾذﺑﺢ  أناﻟذي ﯾرﻓض  ﻲاﻟﺳﯾد ﻋﻠ ﯾﻧك ﯾﺎأاﻟﻐول  رأسﻫو  ﻲﺑﺑﺎﯾﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳ آﻩ ﯾﺎ
  رﺑكﯾﺎ ﻓﻠﻣﺎذا  ،اﻟﻛﺗﺎﺗﺑﻲ ﻓﻲ ﯾدك ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﻠﻌﺑﺔ ﯾﻧك ﯾﺎأ ،ﻟﻧﻌﺟﺔ وﯾداﻩ ﻗﺎدرﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌلﻛﺎ
  )1(.«..ﻛل ﻫذا اﻟﺻﻣت اﻟﻣرﻫق ؟؟؟
                                                          
   )1(  11:ص ،(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) زﻧوار اﻟﻠو : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﻧﻠﺣظ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺣﺗﻰ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ، ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳردي
اﻟﻣؤدﯾﺔ  واﻷﺳﺑﺎبﻛم ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻘﺗل رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑودﻟﺧﺔ  ﺛرأﻛ
  .ذﻟك إﻟﻰ
 ،اﻟﻛﺎﺗب وﻫو ،ﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣرﺷﺧﺻ ﻣﻣﺛل ﻸﺣداثﻟاﻟﺳﺎرد  أنﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ ﻫﻧﺎ 
، وﻫﻲ اﻟﻣﯾزة اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠراوي اﻟﻣﺗﻛﻠم وأﺗﺎح،ﻧﻔﺳﻪ ﺧﻔﺎءإﻋﻣل ﻋﻠﻰ 
 أﺳﺎساﻟراوي ﻋﻠﻰ  وٕاظﻬﺎراﻟرواﺋﻲ  إﺧﻔﺎء إﻟﻰﻫﻧري ﺟﯾﻣس »وﻗد ﺳﻌﻰ  ،اﻟرواﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻧﻪ اﻟﻣﻌﺑر ﻋن رؤﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻌﻪ اﻟﻣﺣوري ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب أ
  ( 1 )«.اﻟرواﺋﻲ
وﻣﺎ وﺻﻠﻪ ﻣن  ،ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺣﯾطﺔ ﺑرﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ اﻟراوي ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎ
ﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻓﻧﺣس  ،ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗباﻟﻠﺳﺎن اﻟﻧﺎطق  ﻫو ،ﻣن ﺳﺑﻘﻪ زﻣﻧﺎﺑﻬﺎ  ﻩزود أﺧﺑﺎر
وﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت  ،ﯾﺧص اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ وﺣﺎﺿرﻫﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ
  .أﺣﺎﺳﯾسو  ،ول ﺑﺧﺎطرﻫﺎ ﻣن ﻣﺷﺎﻋرﺟﯾ وﻣﺎ ،وﺗﺻرﻓﺎت
 ﻬمﺗﺳ ﯾﺿﯾﻔﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت وﺷروﺣﻬﺎ ﻣﺎأﻣﺎ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود  ﻣﺎ ﯾﻣﯾزإذن  
ﻻﺑﻧﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺣول ﻣﻘﺗل  اﻷمﻓﻣﺎ ﻧﻘﻠﺗﻪ  ،ﺔﺎرئ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣطروﺣاﻟﻘ إدراكﻓﻲ زﯾﺎدة 
ﻫذا اﻟﺧﺑر ﻣن ﺗﻌﻠﯾق ﻣﻧﻘول ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب ﻣن ﺑﻪ  وﻣﺎ أﺣﯾط ﻲﺑﯾﺎﺑ، وﺣول ﺻﻔﺎت اﻟﺳﺑودﻟﺧﺔ
اﻟذي  ﻲاﻟﺳﯾد ﻋﻠ» :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻛﻣﺎ ،اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰوﻣن اﻻﺑن واﻟراوي اﻟﺳﺎرد  ،اﻻﺑن إﻟﻰ اﻷم
  (2 )«.ﯾرﻓض أن ﯾذﺑﺢ ﻛﺎﻟﻧﻌﺟﺔ وﯾداﻩ ﻗﺎدرﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل
ﻓﻲ  أﯾﻪر  إﺑداء إﻟﻰ إﻟﯾﻪاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ  اﻷﺧﺑﺎرﺳﻊ ﻣﻧظور اﻟرواﺋﻲ ﻣن وﺑﻬذا ﯾﺗ
ﻓﯾﺣوﻟﻪ ﺑذﻟك ﻣن ﻣﺟرد  ،ﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺳرد اﻟﺣدثﺗﺣﻛم ﺑوﻫذا  ،اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣطروﺣﺔ
                                                          
 )1(  .48 :ص ،اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي ﺷﻌرﯾﺔ :ﻣﺣﻣد ﻋزام -
 )2(  .11:ص ،(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) زﻧوار اﻟﻠو  :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
   




ﺣدث ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﻪ ﯾﺳﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة  إﻟﻰﻗول ﻣﺛﺑت ﻓﻲ وﺣدات اﻟﺗوﺛﯾق 
  .ﻫو ﻣﻌروﺿﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﻠﺧﯾﺻﺎ ﻣﻣﺎ أﻛﺛرﻛون ﺗ أناﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض 
ﻓﻣدة ،ﯾﺗﺧﯾﻠﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب  أنﺟرت ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة ﻗﺑل  اﻟواﻗﻌﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ إﻟﻰﻣﺎ ﻋدﻧﺎ  إذا
ﻊ ﻣوﺗﻬﺎ ﻣ إﻟﻰاﻟﻣؤدﯾﺔ  اﻷﺳﺑﺎبواﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ واﻛﺗﺷﺎف اﻟﺟﺛﺔ  ،(ﻓﻌل اﻟﻘﺗل )اﻧﻘﺿﺎء اﻟﺣدث
ن ﻋرض ﺈﻓ ؛ﻔﻌلاﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﻬذا اﻟ اﻷﺷﺧﺎص، وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﻣﺳﻧودة ﻟﻔﻌل اﻟﻘﺗل
 ،وﻗﺎرﻧﺎﻩ ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺎت ،ﻧﻘﻠﻧﺎ ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ وٕاذا ،اﻟﺣدث ﯾﺳﺗﻐرق ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﺟدا
 ،ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺣدث ﺗﺄﻫﯾﻠﻪاﻟﻛﺎﺗب ﺑﻌد  نأ إﻻ ،ل ﻋﺷرات اﻟﺻﻔﺣﺎتﺗن ذﻟك ﯾﺣﺈﻓ
  .ﻣﺎدة ﻣﻠﺧﺻﺔ ﻓﻲ زﻣن ﻗﯾﺎﺳﻲوﻗدم  ،ﻗﻠص ﻟﻧﺎ اﻟﻘﺻﺔ
    :ﺗﯾﺔاﻵﺧطﺎب اﻟﻣﺳرود ﻧﻘف ﻋﻧد اﻟﻣﺛﺎل اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ اﻷﻣﺛﻠﺔﻓﻲ  أﻛﺛرﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺿﺔ  
ﺳﯾدي ؟؟ﻧﺣن ﺗﺣت  ﻛﻪ ﺣﯾن ﻗﻠت ﻟﻪ ﻟﻣﺎذا ﺗﻔﻌل ﻛل ﻫذا ؟؟ ﻣﺎذا ﺗﺣﺗﺎج ﯾﺎ .ﻛﻪ  .ﻛﻪ » 
 ﻧﻪ ﻣل ّأن ،ﺗﺻور ﻣﺎذا ﻗﺎل ؟؟ ﻗﺎل و وﻻ ﯾﺟوﻋ أﺟوع ،واﷲ ﺷﺎﻫد .ﺗﺻرﻓك ،ﻧﺷﻘﻰ وﻻ ﺗﺷﻘﻰ
ﻓﻲ  ﺎأﻧرﺑﺣﻪ أ ،م اﻟواﺣدﺣﻪ ﻫو ﻓﻲ اﻟﯾو ﺑﯾر  ن ﻣﺎأﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔ و ﻧﻫذﻩ اﻟﻣﻬ وﻣل ّ ،روﺗﯾن ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ
ﻣن ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ  أﻛﺛرﻣن اﻟﺟوع ﻣﻧذ  أﻧﻘذﺗﻧﻲاﻟﺗﻲ  ،ﺻﺎﻟﺢ ﺧوﯾﺎ ﯾﺎ ﻫﺎﻫﻲ ﻣﻬﻧﺗﻲ ﯾﺎ.ﺷﻬر
اﻟﺑﻛﺎي                ﻛﺎن  ،اﻟﻣوت ﺣﺗﻰﻣذﻋور  .ﺻﺎﻟﺢ ﻣذﻋور ﯾﺎ أﻧﺎﻣﻬﻧﺔ رﺧﯾﺻﺔ  إﻟﻰﺗﺗﺣول ،
 ﻓﻘد ﻛﺎﻧت.ﻟطرﯾﻘﺗﻪ و اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﺳرد اﻟﻘﺻﺔ وﺣﺗﻰ ،وﻵﻻﻣﻪ اﻟﻐﺎﺋرة دﻩﻛﻼم واﻟﻟﻫﺎ ﻣﺷدو 
   .)1( «.ﻛﺎﻟﺟﻣر ﺗﺎن ﺑدﺧﺎن اﻟزق اﺣﻣر ﯾﻋﯾﻧﺎﻩ ﻣﻠﺗﻬﺑﺗ
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  أطراﻓﻪﻛون ﻧﻣط ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﺣوارﯾﺎ ﺗﺗﺟﺎذب ﯾ أنﻣن اﻟﻣﻔﺗرض 
  ﯾﺗﻛﻔل ﻫو ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻧﻘل ﻣﺿﻣون ﻫذا اﻟﺣوار ﻣﻊ ﺗﻌدﯾل أن اﻟراوي ﻗرر أن إﻻ ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  .ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺧﯾﻠﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ  اﻷﺣداثﻓﻲ ﺳرﯾﺎن 
                                                          
 )1(  53:ص ،(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




 ﻧوار)ﺗﻌﺎﻟق ﻧﺻﻪ اﻟﺣﺎﺿر  وأﺛﻧﺎءاﻟﻛﺎﺗب  أنﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر  ﻧﻠﺣظ
س ﺑﻬﺎ ﻋن اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻧص ﺄاﺑﺗﻌد ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻻ ﺑ( اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﺑﺎﻟﻧص اﻟﻐﺎﺋب  (اﻟﻠوز
 وﻛﺄﻧﻪ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﻸﺣداثوﻣدى رؤﯾﺗﻪ  ،اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺻورﻩ اﻟﺧﺎصو  ،اﻟﻐﺎﺋب
وﺗﺎرة ،ﺎﺿر ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣوروث ﺣرﺑط اﻟﻧص اﻟﺗﺎرة ﯾ ،ﯾﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻠﻌﺑﺔ اﻟرﺑط واﻟﻔك
  .ﯾﻧﻔك ﻣﻧﻪ ﻟﯾﺛﺑت ﺟدارﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ
ﻊ ﻣن ﺟﺎﻫدا ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿاﻟﻛﺎﺗب ﺳﻌﻰ  أن (ﻧوار اﻟﻠوز)ﻓت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻧص ﻼاﻟ
وﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻧص اﻟﺣﺎﺿر ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟراﻓﺿﺔ  ،ﺑﺳﯾﺎدة إﻗﻧﺎﻋﻧﺎ إﻟﻰاﻟرواﯾﺔ 
ﯾﻘﻧﻊ ﺑﻬﺎ ﻗراءﻩ  أنﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺗطﺎع ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ اﻟ أو،ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ
  .ﻬر ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺎﻣﺔ ظﻟﺗ
 إﻻﻫﻲ  اﻟﻣﺳرود ﻣﺎ ﻓﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب ﺎلﻣﺑﺎﺳﺗﻌاﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ  اﻷﺣداثن ﺄﻛ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ  ،ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر إﻻﻣن ﻻ ﯾﻌﺗرف  وﺟﻪر ﻓﻲ ﺷﻬ َﺳﻼح ﻣ ُ
ﻗﺎﻟﺗﻪ  طﺎق ﻻ ﯾذﻛر ﻣﺎﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧ » ن اﻟراويﻷ ؛اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎب ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣرﺟﻌﻪﻫذا 
 ﻷﺑﯾﻪﻗﺎل زﯾد  :ﻓﺑدﻻ ﻣن ﻗوﻟﻪ ،ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺳرديﻧﻪ ﯾﻧﻘل ﻗو إﺑل  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﻘول ﺿرﺑﺎ ﻣن  ،ﻗول اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻘول اﻟراوي ﺑسﺗﻓﯾﻠﯾﺳرد ﻫذا اﻟﻘول "ﺳﺄﺳﺎﻓر"
ﺳردي ﻟﻠﻣﻧطوق  ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻧﻘل وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ذﻟك"أﻋﻠم زﯾد أﺑﺎﻩ ﺑﺎﻟﺳﻔر"اﻟﺳرد، ﻛﺄن ﯾﻘول
  .)1(« .اﯾﻛون ﻟﻐﯾر اﻟﻣﻧطوق ﻣﻧﻪ ﻓﯾﻛون اﻟﺧطﺎب اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﺳرد أنﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﻛﻼم ،ﻛﻣﺎ 
رود ﯾﻛﺎد اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳ أنﻧﻠﺣظ  ،ﻫذا اﻟﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻫد اﻟﺳﺎﺑق إﺳﻘﺎطﻣن ﺧﻼل 
ﻓﯾﻌﻣل اﻟرواﺋﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾق  ،ﺳراﯾﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ ولﺟﯾﻛون ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﻣﺎ ﯾ
         .ﺎاﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬ اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ  ود ّﻗد ﻻ ﺗ ُ أﻓﻛﺎرﯾدور ﻓﻲ ذﻫن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن  أنﯾﻣﻛن  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
                                                          
  )1( .153:ص ،ﺎﻟﻘﺻﺻﻲاﻟﺧطﺎب ﺑ: ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺑو -




ﻧﯾت ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ ﺗﻌرﺿﻪ طﺎب ﻻﺣظﻧﺎ اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟذي اﻧﺗﻬﺟﻪ ﺟﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﺧ ﻓﻲ إطﺎر
د ﻫو ذﻟك اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﯾﺗﺟﻧب ﻓﯾﻪ و اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺳر  د ّوﻋ َ ،ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻧطوق ﻣن اﻟﻛﻼم
أو ﻏﯾرﻫﺎ  ،ل اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب ﺳواء اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎاﻟﻛﺎﺗب اﻹﺳﻘﺎط اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻗوا
ﻗوال ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺳردي وﯾر ﻫذﻩ اﻷﺣوٕاﻧﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻓﺎدة ﺗ ،ﻧطق ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﺗﻣﻣﺎ 
        .رﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺣدث اﻟﺣﺎﺿ ﺑﻠورﺗﻬﺎﺟدﯾد و 
  :اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر  ﺻﯾﻐﺔ  -  ب
 ﻣﺎ اﻷﻗوالﻣﻧﻘول ﻣن دراﺳﺗﻪ ﻟﻣﺎ ﻫو  أﺛﻧﺎء أﯾﺿﺎ ﺟﻧﯾتﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﻔﻧﯾﻣن اﻟﺗﺻ
ﻛﺑر أﯾرﺧص ﻓﯾﻪ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﺗوﺳﯾﻌﺎ »اﻟذي  اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرﻪ ﺗﺣت اﺳم ﺑ َو ّﺑ َ
   )1( «.ﻼت اﻟزﻣﻧﯾﺔﯾﺗﺣرر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺣو وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑداﯾﺔ ﻟﻠ ،ﻟﻠﺧطﺎب
 ،ﯾﻎﺻﻔﺔ اﻟﺗﺣرر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻ ّ إﻟﻰ أﺷﺎر ﺟﻧﯾت أنﻧﻠﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘول 
ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ اﻟﻘول ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ  ﻣﺿﻣونﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل ﺑذﻟك ﻋدم ﺗﺣري ا واﻟﻣﻘﺻود
 أﻛﺛراﻟﻘﺎرئ  ﻹﻗﻧﺎعدون اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻪ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ  ﻣﺎ أو (ﻗﺎل)ﻟﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ 
  . وأراء وأﻓﻛﺎر أﺣداثﯾﻧوي ﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﻣﺎ ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺑ
ﻣﻧﻘول ﺑﺻﯾﻐﺔ  ﺧطﺎب»  ﺑﺄﻧﻪ اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ى ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ر ﯾ 
ﻗﺎل  :ﺑﻌﻼﻣﺎت ﺗﻧﺻﯾص ﺎوﻻ ﯾﻛون ﻣﺳﺑوﻗ ،ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣﺎ أول اﻟﻘول ﺑﻌد ﻓﻌ ﯾﺄﺗﻲ ،اﻟﻐﺎﺋب
ﺧطﺎب ﻋن ﻏﺎﺋب ﻻ  ﻷﻧﻪﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺻﯾﻎ ﻛذﻟك  ﻲوﻗد ﺳﻣ ﻪﯾﻐرب ﻋن وﺟﻬ أنﻟﻪ 
 ن ﻫذا اﻟﻘول ﻟﻔﻼن وﻫﻧﺎﺄﺑإﺷﻌﺎر اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻛﻼم ﺣرﻓﯾﺎ ﺑل ﻗد ﯾﻧﻘل ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻊ  ﻰﺗراﻋ
                                                          
 )1(  681:ص ،ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ: ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت -




ﻧﻪ ﻗول أﺗرض ﯾﻔ ﻘول ﻗﺑل ذﻛر ﻣﺎاﻟ أﻓﻌﺎلﺣد أن ﯾذﻛر ﺄﻓﻼن وﻫﻛذا ﺑ رد ﯾﺑدأ
  .)1(«.اﻟﻣﺗﺣدث
ﻧﻪ ﻣﻧﻌدم أﻏﯾر  ،ﻣوﺟودﺿﻣﻧﻪ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﯾﺎﻏﺎت ﻓﻌل اﻟﻘول اﻟذي ﯾﺗ إن
 اﻣﻧﻔرد ،ﻻ ﯾذﻛر ﻓﻌل اﻟﻘول ﻘولﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﺣدث ﻣﻧ إطﺎراﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ  نإ أي ؛اﻟﺗﺻرﯾﺢ
ﺛﻧﺎﯾﺎ ﺳردﻩ  وﻟﻛﻧﻪ ﯾذﻛر ﻓﻲ ،ذﻛر اﻟﻘولﻧﺛم : ﻓﻼن ﻛﻘوﻟﻧﺎ ﻗﺎل ،ﺑذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻧﺻﯾص
        ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﯾﻎ أﺛﻧﺎء ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ أوردﻩﻛﺎﻟﻣﺛﺎل اﻟذي  ﻟﻸﺣداث
 وارﺗﺎﺣت .ر ﻣوﻻﺗﻬﺎﻻ ﺗدري ﺑﻣﺎ ﻏﯾ ّ( ﯾﻘﺻد اﻟﺧﺎدﻣﺔ)ﺧدع ﻣرﺗﺑﻛﺔ ﻧﻓﻐﺎدرت اﻟﻣرأة اﻟﻣ» 
ﺗﺟﻣﻊ  أنﻫذا ﻟﯾس وﻗﺗﻬم ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ  أنوﻗﺎﻟت  ،ﻟﻣﺎ ﻓﻌﻠت( ﯾسوﺑﯾﻘﺻد راد)اﻟﻐﺎﻧﯾﺔ 
 أنﺗﺣﺻر ﺧواطرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺣدﯾث ﻓﺿﻼ ﻋن  أن، وﻻ إﻧﺳﺎن إﻟﻰﻟﺗﺻﻐﻲ  أﻓﻛﺎرﻫمت ﯾﺷﺗ
  .)2(«.ﺎﻌﻓﻠﯾذﻫﺑوا ﺟﻣﯾ...ﺗرﻗص وﺗﻐﻧﻲ
ﻧﻪ أﻌﻠن ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﺗاﻟﻣدﻣﺟﺔ ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳردي (ﻗﺎﻟت ) ﺔﺻﯾﻐ إن      
ﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﺑﺗ اﻷﻓﻛﺎرﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻣﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن (ﻗﺎﻟت) ن ﻛﻠﻣﺔﺄ، وﻛﻫﻧﺎك ﻗوﻻ ﻣﻧﻘوﻻ
  .ﻧد ﻟﻬﺎ ﻓﻌل اﻟﻘولﺳاﻟﻣ ُ
ﯾﻧﻘﻠﻪ  اﻷولاﻟﺧطﺎب  نأ( ﺳرد أي)اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎب واﻟذي ﺳﺑﻘﻪ 
 ﻛوﻧﻪ ﻗوﻻ إﻟﻰاﻟﺗﻠﻣﯾﺢ  أو ،اﻹﺷﺎرةاﻟرواﯾﺔ دون  أﺣداثﻛﺑﺎﻗﻲ  ﺎﻛوﻧﻪ ﺣدﺛ أﺳﺎساﻟراوي ﻋﻠﻰ 
 ﻋﻠﻰ ﯾﺄﺗﻲاﻟﺧطﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ  أﻣﺎ ﺎ،ن ﻛﺎن ﻗوﻻ ﻣﺣﻛﯾا ٕاﻟﺳردﯾﺔ ﺣﺗﻰ و  ﺗﻪﺑذاﺗﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺻﯾﻐ ﺎﻗﺎﺋﻣ
  ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻘول اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب اﻟذي ﯾﺣررﻩ ﻣن ﻗﯾد اﻟﺗﻧﺻﯾص 
ن ﻣن ﻧﺟدﻩ ﯾﻣزج ﺑﯾن ﻧوﻋﯾ ،اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت أﻣﻌﻧﺎﻣﺎ  اإذ
ﺣد أوق ﻓﯾﻛون ﺷﺎﻫدﻩ ﻣﻧﻘوﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺿﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻧط أﺣﯾﺎﻧﺎﻓﻘد ﯾﻧدرج ،ﯾﻎاﻟﺻ ّ
                                                          
   .491:ص ،اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ: ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ -)1(
   .ن :ص ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ –)2(




ﺧﻣﻧت ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  يرأ أو ،ﻣﺟرد ﻓﻛرة أﺧرى أﺣﯾﺎﻧﺎوﻗد ﯾﻛون  ،ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ
 أنﻓﻣن اﻟواﺿﺢ  "ﺳﺄﺗزوج إﻧﻧﻲﻗﻠت "ﻗوﻟﻧﺎ »ذﻟك  أﻣﺛﻠﺔوﻣن  ،ﻓﯾﻌﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﺗرﺟﻣﺗﻪ
ﻗﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ "ﻗوﻟﻧﺎ  أﻣﺎ –ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻧطوق ﻫذا اﻟﻘول ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﻧدرج ﻓﻲ ﻣﺎ
وﻫﻣﺎ ﯾﺗﻔﻘﺎن ﻓﻲ ﻛون ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻏﯾر ﺧﺎرج ﻋن –اﻟﺧطﺎب اﻟداﺧﻠﻲ بﻓﻣن ﺑﺎ "ﻧﻪ ﺳﯾﺗزوجإ
  .)1(«.ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻗوالم اﻟراوي اﻟذي ﯾﻧﻘل ﻧطﺎق ﻛﻼ
ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺻﯾﻐﺔ  ﺎتاﻟراوي ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺧطﺎﺑ أنﺗﻘدم ﻧﺳﺗﺷف  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
س ﺑﻪ ﻣن ﺄﻧﺻﻪ ﺑﺟﺎﻧب ﻻﺑ إﺛراءﺑﻬذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ  ﻛﺄﻧﻪ ،اﻟﻘول ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص
 وﻛﺄﻧﻪ،ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ وراء  ﯾﺧﺗﺑﺊ( اﻟراوي) اﻷﺧﯾرﻫذا  نﺑﺄﺣس ﻧ أﺧرىوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ
  . وأﻗواﻟﻬم ،أراﺋﻬمﯾﻣزج ﺑﯾن 
 أﻧواعم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺗﻠوﯾن ﻓﻲ ﺣﺗ ّاﻟﻣﻐﺎﻣرة اﻟرواﺋﯾﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗ ُ إن
 ،ﻎ ﻟﺣرﺻﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺧﯾوط اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺻﯾ ّ
    .واﻟواﻗﻊ اﻟرواﺋﻲ 
ﻏﯾر  ﺑﺄﺳﻠوباﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺣول  أي ؛ﺑﺎتﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎ
ﺑل ﯾﻛﺛﻔﻬﺎ وﯾدﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ  ،وأﻗواﻟﻬﺎﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﻧﻘل ﺧطﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت »اﻟﻣﺑﺎﺷر 
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر  اﻷﺳﻠوب، وﻫذا اﻟﺷﻛل ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻪﺗﺗﺧذ ﺗﻠوﯾﻧﺎت ﺧطﺎﺑوﻣن ﺛم  ،اﻟﺧﺎص
  )2(«.و اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﺧطﺎب اﻟﺳﺎردأ ﺻرح ﺑﻪاﻟذي ﯾﺗداﺧل ﻓﯾﻪ ﺧطﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣ ُ ،اﻟﺣر
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  ﻹﺛﺑﺎت ؛اﻷﻗوالاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎب ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺳرد  إن
وﻓﻲ ﻫذﻩ  ،ﺗﺟﺎﻩ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪااﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ  ﺔﻓﺎﻣﺳﻠﻟاﻟﻘﺻﺔ واﻟﺧطﺎب ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﺎرد ﺗﺑﻌﺎ 
                                                          
  .153 :ص ،اﻟﻘﺻﺻﻲاﻟﺧطﺎب  :ﺑوﺧﻣﺣﻣد اﻟ -)1(
  . 341:ص، ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي :ﻋﯾﻼن وﻋﻣر  -)2(




ﻣﺣﻛوم ﺑﻣدى  ﻷﻧﻪ ؛اﻟدﻗﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧﻘﻠﻪ ﺗﺣرﯾﻪﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ  ﺎﻟﺔ ﻓﻬو ﺣرﺣاﻟ
  .ﻣﺎدة ﺗﻘﺑل اﻟﻘﺎرئ ﻟﻬذﻩ اﻟ
 نإ ﺧﺎﺻﺔو  ،اﻟرواﺋﯾﺔ اﻷﺣداثﺗﺗﻣﺛل ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ 
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻘول ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳردﯾﺔ  نإ إذ ؛ﻛﺎﻧت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ،ﺻﺎﺣب اﻟرواﯾﺔ ﻧﻘﻠﻪ  اﻟﻘﺎرئ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾود ّ إدراك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔاﻟﻣﻌروﺿﺔ ﯾزﯾد ﻣن 
  .اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ  اﻟﻔﻧﯾﺎت إﻟﻰوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﺻول 
ﻣن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋن 
اﻟﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺟﻣل اﻟﻣﺣﻛﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺗﺣﻠﻰ  اﻷﻓﻌﺎلن ﻷ؛ اﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ
اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻠوﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ، و  ﺧرآاﻟﻛﻼم ﻟطرف  ﺑﺈﺳﻧﺎدﻩﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ 
ﻧﻪ ﯾﺣﺗﻔظ وﻟو ﺑﺟﺎﻧب ﻗﻠﯾل ﻣن أﻻ إﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎب  ﻎﺑﺻﯾ ُﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟدﻻ
   .اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذات اﻟﻣﺗﻠﻔظﺔ
ﻟواﻟدﻩ رﻓﺿﻪ اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل  ﻓﻲوﻗد اﺳﺗﺷﻌرت اﻟﻐﺿب »ﻓﻘوﻟﻧﺎ ﻣﺛﻼ 
د ﻣن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘول ﻣﺳﺗﻧﺑط ﻣﻣﺎ اﺳﺗﻧﺗﺟﻪ اﻟﺳﺎر  اﻟذاﺗﯾﺔﻓﺟﺎﻧب  ،«ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﻪﺑاﻻﻟﺗﺣﺎق 
ﻓوﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﻘوﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ  ،ﻓﺎﻟذاﺗﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ،ﺔﻛﻼم اﻟﺷﺧﺻﯾ
  . ﺧرآاﻟﻛﻼم ﻟطرف  إﺳﻧﺎدﻣدى  إدراك إﻟﻰﯾﻘودﻧﺎ 
اﻻﺷﺗﻐﺎل اﻟﻔﻧﻲ اﻟرواﺋﻲ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل  إن
ﯾﻧﻘﻠﻪ اﻟﻛﺎﺗب  وذﻟك ﯾﺗم ﺑﻔﺿل ﻣﺎ ،ﻠﯾﺔ رواﺋﯾﺔﯾﺧطﺎﺑﺎت ﺗﺧﯾ إﻟﻰاﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺟﺎﻓﺔ 
وﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣن  ،اﻟﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔﻛون ﻋﺎدة ﺗﺎﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﺑﻌﺎ ﺗواﻟﺗﻲ  ،اﻷﺧﺑﺎرﻣن 
  . اﻷدﺑﻲاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳردي اﻟذي اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻧﺻﻪ 
ﻬل ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﺳ ،ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت أﻛﺛروﻫم اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻣوﺟودة  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ أنﻛﻣﺎ 
ﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟذي ﯾ ُ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﻧﻪ وﺑﺎﻷﺧص ،ردﯾﺔﻟﻠﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺳ ﻛﻼم ﻣﺳﻧود إﻗﺣﺎم




 ،ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺎطﻘﺔ  أﻛﺛراﻗﺗرﺑﻧﺎ  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻛون ،اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻣون
  .وﻣن اﻟﺣدث ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ 
ﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد و  ﻓﺈذا،ز ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻋن ﻏﯾرﻩ إن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻘوﻟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾ ّ
وﻟﻛﻧﻪ  ،أي ﻛﻼﻣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ؛رأي اﻟﺷﺧﺻﯾﺔدﻩ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﻧﺟ اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺣر
ﻋﻠﻰ  وﯾﺗﻛﻠم ،ﻟراوي ﻫو اﻟذي ﯾﻧوب ﻣﻧﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔا ،ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﺑﻔﻌل ﻣن أﻓﻌﺎل اﻟﻘول
ﻓﺎﻟﺧطﺎب ﻏﯾر  ﻓﺎﻟراوي ﻣﺟرد ﻧﺎﻗل ﻟﻛﻼم اﻟﻐﯾر ﻟﺳﺎﻧﻬﺎ ﻋﻛس اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر،
 ،اﻟﻘول أﻓﻌﺎلﻣﺳﺑوق ﺑﻔﻌل ﻣن  ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻛوﻧﻪ ﻏﯾر( rebil tceridni sruocsid) »اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﻣل ﻫذا ﺗﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺗﻛﻠم ﺑﻠﺳﺎن اﻟراوي وﺑذﻟك ﯾاﻟﺷ أنﻟﻧﻘل  أو ،ﯾﺗﻛﻠم اﻟراوي ﺑﻠﺳﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .)1(«.اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ ﺻوﺗﯾن
 إطﺎرﻗول ﻣﻌﯾن ﻓﻲ  أو ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻧﻘل ﺣدث ﻣﺎ
وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا  ،اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ إﻟﻰ إﯾﺻﺎﻟﻪد دﯾدة ﻟﻠواﻗﻊ اﻟذي ﯾو ّﺗﻌدى ﻛوﻧﻬﺎ ﺻﯾﻐﺔ ﺟﺗﻻ ﺳردي 
  .ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ اﺟﺗﯾﺎز ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺻﯾﻎ  ،وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ،اﻟواﻗﻊ
ﺑﺻدد  ﻧﺣن ﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲﻟﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺧطﺎﺑ ﺑﺈﺳﻘﺎطﻧﺎ
ﻛون ﻧص اﻟﺳردﯾﺔ ،ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻو وطرﯾﻘﺔ اﺷﺗﻐﺎﻟﻬ ،وﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ،دراﺳﺗﻬﺎ
ﺗﻌرف ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﺷﻛل ﻧودﻻﻟﻲ ﻣﻌﯾن  ،ﻋﻧدﻫﺎ ﻗد وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد ﺣﻘل ﺗﺎرﯾﺧﻲ
   .ﻋﻧد اﻟﻘراء ﻣن ﺧﻼل رد ﻓﻌل اﻟﻘراءة أواﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺳواء ﻋﻧد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ 
 دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ رواﯾﺔ أﺛﻧﺎء
ﻻﺣظﻧﺎ  ،ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷواﻫد اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎب دوﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧ ،(ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻼﻣﺢ  ﺗﺗﺄﺳس ،اﻟﻛﺎﺗب اﻧطﻠق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ رؤى ﺧﺎﺻﺔ أن
     .ﯾﺔﻧاﻵاﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠرؤﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ 
                                                          
  )1( .253:ص ،اﻟﻘﺻﺻﻲاﻟﺧطﺎب  :ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺑو -




 ،ﺎﺋﯾﺔاﻟﺑﻧ أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ولوﻧﺣﺎ ،ﻧﻘف ﻋﻧد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷواﻫد اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻫﻧﺎ
ﺳﯾدي  ﻣﻲ ﺟدﻣن أﺧﺑﺎر ﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋن  وردذﻟك ﻣﺎ  أﻣﺛﻠﺔوﻣن  ،ﯾﺎﻏﻲﯾﺑﻬﺎ اﻟﺻ ّﻛوطرﯾﻘﺔ ﺗر 
ﻛﺛﯾرا  ﺗﺄﻟﻣواﯾﻬودا  أوﻣﺳﺣﯾﯾن  أو ،ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻛﺎﻧوا ،اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾون»: اﻷﻧدﻟﺳﻲﻟﻣﻐﯾث ﺑوﻣدﯾن 
ﺷﻬوة اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ،  إﻟﻰﯾﺻﻠوا  أناﻟﻣﻧﺻﺑﺔ ﻗﺑل  اﻵﻻم ﻲﺻﺎﺑﺄﻗ أﺻﯾﺑواﺣﺗﻰ  ،ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗرﺑﺔ
ل ﯾوﻗ – اﻷرضاﻟذﯾن ﻣروا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  اﻷﻧﺑﯾﺎءﻟﻌﻘد  أوﻓﯾﺎءوﯾﺿﻠون ﻫم  اﻷﻗوام لﺗوﻟﻬذا ﺗﺗﻘﺎ
 أنﺑدون  أﻫﻠﻬﺎورﺣل ﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺧذﻟﻪ  ،ﺗﻪﺷﻓرا أﺧرىﻧﻪ اﻣﺗطﻰ داﺑﺗﻪ وﻓﻲ رواﯾﺔ إ
 اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣداﺧل ﻣدﯾﻧﺗﻪ  اﻷﺧﯾرةﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ﻟﯾﻣوت ﻟﻠﻣرة  ،ﺋﻪورا إﻟﻰﯾﻠﺗﻔت 
  .)1(«.ل اﻟدﻧﯾﺎ ﻋﻠﯾﻪﺑﻠﻣﺎ ﺿﺎﻗت ﺳرؤاﻩ ﻛ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻼ
، ﻓﻌل اﻟﻘول كدل ﻋﻠﻰ ذﻟ وﻣﺎ،ﺛﺎل ﻧﻣط واﺿﺢ ﻟﻠﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣ
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺻﯾﻐﺔ  ،اﻟﻛﻼم ﺻﺎدر ﻋن ﺟﻬﺔ ﻣﺗﺣدﺛﺔ نأاﻟذي ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ 
ﻫذا  أنﯾﻔﺗرض  ،ﺗﻪﺷﻓرا أﺧرىوﻓﻲ رواﯾﺔ  ،ﻗﯾل اﻧﻪ اﻣﺗطﻰ داﺑﺗﻪاﻟﻔﻌل اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻬول 
    .ﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﺑﺎ أﻓﺿﻰ اﻟﻛﻼم
اﻟداﺑﺔ )د اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻋﻧدﻣﺎ ﻋد ّﺧص وﺑﺎﻷ ،ﻣﻪ ﻟﻧﺎ اﻟراوي ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻻ اﻟﻠﻔظﻗد ّ
ﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻐﺎﺋب  ،ﻗﯾلﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ ﻓﻌل  أﺛﺑﺗﻪﻛوﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر و  ،(ﺔﺷااﻟﻔر  مﺛ
ﺎب ذﻛرﻩ ﯾﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺧط ﺗم ّ ﻣﺎ نأذﻟك  إﻟﻰﺿف أ ،اﻟذﻛور أو اﻹﻧﺎثﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
  .اﻟﻣﻧطوق ﻻ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺣﻛم اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻌﻠﻧﻲ ﻻ اﻟﻣوﻧوﻟوج اﻟداﺧﻠﻲ
واﻹﺷﺎﻋﺎت،  اﻷﻗوالﻛﺛرة ووﺟﻬﺎء اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ،اﻷوﻟﯾﺎءطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻣن ﻋﺎدة  أﻣرﻫذا 
  .اﻷﻣﻛﻧﺔوﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  ،اﻷزﻣﻧﺔﻋﻠﻰ ﻣدى  إﻟﯾﻬمﺳب ﻧاﻟﺗﻲ ﺗ واﻟﻛﻠﻣﺎت
                                                          
 )1( .21 ،11 :ص ،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




اﻧﺗﺑﺎﻩ  ﯾﺷﺗت وﺣﺗﻰ ﻻ ،ﻓﻠﻔظ ﻗﯾل اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻬول ﺟﺎء ﻟﯾﺧدم ﻫذا اﻟﻐرض اﻟدﻻﻟﻲ
وﯾﺣﻘق  ،ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أﻛﺛرﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻘول اﻟﻣﻧﻘول ﻣﺧﺗﺻرا ﺣﺗﻰ ﯾﺗرﺳﺦ اﻟﻘول  ،اﻟﻘﺎرئ
  .ﺑﻼﻏﯾﺔ ﻓﻬﺎﻣﯾﺔ اﻹوظﯾﻔﺗﻪ اﻹ
     :   ﻗوﻟﻪ ﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻋن اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷراﻟواردة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺳﺎ اﻷﻣﺛﻠﺔﻣن و 
؟ وﻫو .ﺳراﺋﻠﯾﺔﻠﯾﻔزﯾوﻧﯾﺔ اﻹﻟﺗاﻟﻘﻧوات ا إﺣدىﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ ﻓﻲ  إﻻﺛم اﻧطﻔﺄ وﻟم ﺗرﻩ ﻣﻲ » 
  .)1(«.ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻛﺗﺷﺎﻓﺎﺗﻪ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت
اﻟﻧظر  إﻋﺎدة إﻟﻰﻛﺎﻧت ﺗدﻓﻌﻧﺎ داﺋﻣﺎ  ﻧﻬﺎأﻣﻲ ﻓﻲ ﻟوﺣﺎﺗﻬﺎ  ﺔﺎﻫﻧﺑ .ﻣﻣﺗﺎز»  :وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻛﺎﻧت ﺗﻘول داﺋﻣﺎ ﻟﻠذي ﯾﺳﺗﻔﺳرﻫﺎ ﻋن ﺳر ﺎ وﺛﺎﺑت ،ﻛﻣ وﺟد ﺷﻲء ﻗﺎرﯾﻻ – ﻬﺎﻓﻲ ﯾﻘﯾﻧﯾﺎﺗ
  .)2(«.ر ﯾﺗذوﻗون ﯾؤوﻟونﻣﺎدام ﻓﯾﻪ ﺑﺷ .اﻟﻠون واﻟﺷﻛل
ﺧﺑرﻫﺎ اﻟدﻛﺗور ﻫﯾرﻓﻲ ﻛروث أﻋﻧدﻣﺎ  ،ﻣن ﻫﺷﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌزوﻓﺔرﻏم ﻟم ﺗﻧﻛﺳر ﻋﻠﻰ اﻟ»
ل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﻗرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳرطﺎن اﻟﺗﻲ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ داﺧ ﻷﻣراضﻓﻲ اﻟﻌﯾﺎدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ 
 .ﻧﺎﻔﺟرﻩ ﻣﺗﻰ ﺷﺋﻧ أنﻗﺎل ﻣﺎزﺣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ  ،ﻣﺟرد ﻟﻐم ﺻﻐﯾر:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣوﺻﺎت  ،ﺔﺑﺑدون ﻣوار 
ﻣﺟرد :ت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧﻔس اﻟﻣزﺣﺔ اﻟﻣرة ﺿﺣﻛت ورد ّ...ﺔ وﻗت ﻓﻘط وﺑﻌض اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻣﻧكﻟﺄﻣﺳ
  .)3(«.دﻛﺗور وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻟﻐم ﯾﺎ
ﻓﻘد دوﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ  ،ﻓﻬﻲ ﻛﺛﯾرةاﻟﻠوﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﺷﺗراﻫﺎ اﻟﺧواص  أﻣﺎ» :وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻣﺟﺎﻧﯾن ﺑذوق  وناﻷﻣرﯾﻛﯾ.وﺑﻧوﻛﻬم  إﻗﺎﻣﺗﻬم وأﻣﻛﻧﺔ ،ﺗﻔﻬمااﻟﻣﺷﺗرﯾن وﻫو  ﺑﺄﺳﻣﺎءﻓراﻧﺷﯾﺳﻛو 
ﯾﻛون ﺟدﯾدا وﻣﺗﻔردا وﻓﯾﻪ ﺷﻲء ﻣن  أناﻟﻣﻬم .ﺷﻲء  أيﻓﻼﺣﯾن ﯾﻘول ﻓراﻧﺷﯾﺳﻛو، ﯾﺷﺗرون 
                                                          
 )1(  16:ص ،ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس ﺎﺗورﯾوم ،ﻛرﯾﻣ :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
 )2(  86:صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر -
  )3(  57:ص، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -




اﻟﻣﺳﺣﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻫﻲ  أنﻟوﺣﺎت ﻣﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء وﻟو  ...اﻟﺳﺣر واﻟﻐراﺑﺔ
  )1(«.اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻛﺳر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت واﻹﺷﻌﺎﻋﺎتﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺧﯾوط اﻟﻧور 
ﻧﺳﻣﯾﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ  ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﺷﯾﺋﺎ أنﻟﻲ ﯾوﻣﻬﺎ  ﺗﺄﻛد»:ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ
. را ﻣﺛل اﻟدار اﻟﻣﻬﺟورةﻗﻔاﻟﻘدس ﻣﻛﺎﻧﺎ  وأﺻﺑﺣتﻧﻬﺎﺋﯾﺎ  أﺧﻼﻫﺎ، وان اﷲ اﷲ ﻛﺎن ﻗد اﻧﻛﺳر
اﷲ  أنﺧﺎﻟﻲ ﻏﺳﺎن ﻗﺎل ﻟﻲ ﺻل ﺣﯾﺛﻣﺎ ﺷﻌرت  ،ت ﻣﻊ طﺎﻧت ﺟﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﻣﺔﺻﻠﯾ
  .)2(«.ﻛﻧﯾﺳﺎ أو ﻛﻧﯾﺳﺔ  أوﺟدا ﻣﺳﻛﺎن  نإﯾﺳﻣﻌك وﻻ ﯾﻬم اﻟﻣﻛﺎن  أنوﯾﻣﻛن  ،ﻗرﯾب ﻣﻧك
 ب ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷواﻫد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛرﺗاﻟﻘول اﻟﺗﻲ ﻋﻣل اﻟﻛﺎ أﻓﻌﺎلﻣﻌظم  إن
، وﺑﻬﺎ ﻟﺳﻠﯾم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷروﻫﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎر ا ،ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻐﺎﺋب ﺎأﺳﺎﺳﻣﺑﻧﯾﺔ 
ﻧدﻣﺎ ﻋ فﺗودورو ﯾز اﻟذي وﻗف ﻋﻧدﻩ ﯾوﻫو اﻟﺗﻣ، اﻟراوي وأﻗوالاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  أﻗوالﻧﻣﯾز ﺑﯾن 
   :اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾبز ﺑﯾن ﻣﯾ ّ
ﻏﯾر  اﻷﺳﻠوب)اﻟراوي  أﻗوالﯾز ﺑﯾن ﯾاﻟﺗﻣ إﻟﻰﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟذﻫﺎب أﯾوﺿﺢ ﺗودوروف  إذ»
 اﻟﻣﺗﻠﻘﻲن ﺄوﺑﻬذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﺗوﻟد اﻻﻧطﺑﺎع ﺑ ،(اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻷﺳﻠوب)اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  وأﻗوال، (ﻣﺑﺎﺷر
ذا اﻻﻧطﺑﺎع ﻓﻲ ض وﯾﺗﻼﺷﻰ ﻫﺷﺎﻫدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻐر  أﻓﻌﺎل إزاء
  .)3(«.اﻟﺳرد
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻣﺣﻛوم ﺑﻣدى ﺗﺣﻛم  وﺑﺎﻷﺧصﺿﺑط اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺳردﯾﺔ  إن
  .ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ إﻟﻰﺗرﻣﻲ  ﻣﺎو  اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ
ﻗرﯾﺑﺔ  وﻛﺄﻧﻬﺎ ،ﻣن اﻟﺳرد اﻟذاﺗﻲ ﻧﻠﺣظ ﻓﯾﻬﺎ ﻧوﻋﺎ (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)رواﯾﺔ  إﻟﻰﻋدﻧﺎ  إذا 
 أناﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﺑﯾن دﻓﺗﻲ ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺛﺑت  داثاﻷﺣ نأ إﻻ ،ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ
                                                          
  )1(  98:ص ﺎﺗورﯾوم  ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس،ﻛرﯾﻣ :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
  )2(  721:ص ﻧﻔﺳﻪ، اﻟﻣﺻدر -
  )3(  671:ص ،ء اﻟﺳردي ﻓﻲ رواﯾﺎت إﻟﯾﺎس اﻟﺧورياﻟﺑﻧﺎ: ﺻﺎﻟﺢﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣود  -




 إﻟﻰل ﻗﺻﺗﻪ ﻫو ﺣو ّﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋن ذﻟك اﻟﺷﺧص اﻟﻐرﯾب اﻟذي ﺗﻔﺻل  أناﻟﺳﺎردة ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ 
، وﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﺔ واﻟﻬو اﻟﻐﺎﺋب اﻷﻧﺎﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﻌددة ﺑﯾن وﻟﻬذا ﻧﺟد اﻟﺿﻣﺎﺋر  ،ﻗﺻﺔ اﻟﻐﯾر
ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ  راءأﯾﻠﻌب دور اﻟﺳﺎرد اﻟﻌﻠﯾم اﻟذي ﯾﻘف ﻣن ﺑﻌﯾد وﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ  ،ﻫﻧﺎ (ﻫو)
  .رأﯾﻪ إﻻ رأﯾﻬم ﻣﺎ اﻷﺧﯾرﻟﺳﺎﻧﻪ ﻫو وﻓﻲ 
وﻫو " :ﻧﻔﺔ اﻟذﻛراﻷﻣﺛﻠﺔ اﻵ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘول ﻓﻲ دﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘف ﻋﻧ
ﯾﻘول " ،"ﻗﺎل ﻣﺎزﺣﺎ"،" ﺧﺑرﻫﺎ اﻟدﻛﺗورأﻋﻧدﻣﺎ " ،"ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻘول داﺋﻣﺎ" ،"ﯾﺗﺣدث
اﻟﺣﺎﻟﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻘل ﻟﻧﺎ  ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﻲﻣ أنﻧﺟد  ،"ﺧﺎﻟﻲ ﻏﺳﺎن ﻗﺎل ﻟﻲ ﺻل"،"ﺷﯾﺳﻛوﻓراﻧ
 ﺎﻬﺑرأﯾ دﻻءاﻹ أي ﻧﺎ؛ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻧطﺎﻗ وﻛﺄﻧﻬﺎ ،ن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻏﺎﺋﺑﺔﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻋ اأﺧﺑﺎر 
  .واﻟﺗﻌﯾﺳﺔ ،اﻟﺳﻌﯾدة ﺗﻬﺎاﻟﺷﺧﺻﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻪ ﺑﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ اﻟدﻗﯾﻘﺔ وﻟﺣظﺎ
روﺗﻪ ﻟﻧﺎ  اﺳﻣﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ أﻣﺎﻧﺔﻫﻧﺎ ﺗﺳﻠم ﻟﻧﺎ  اﻟﺳﺎردة ﻛﺄن
ﻛل ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ( اﻟﯾﻬود)ﺧراﻵل ﺣﻣ ّﺗ ُﺑﺣﯾث  ؛ﻟﻘدسﺛر ﻧﻔﯾﻬم ﻣن اإن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋ
  .واﺷﺗﯾﺎﻗﻬﺎ وﻣرﺿﻬﺎ
وﻟﻬذا ﻛﺎﻧت وﺣدة  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻌددﺑﺗﻟﻛن اﻟﻬو ﻣﺗﻌدد ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ واﺣدة ﻧﺎﻷا
ن اﻟذات اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﺔ واﺣدة وﻧظراﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷﺎؤﻟﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻷ ؛ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﻧﺑر
  .ﺗﻌﻣﻠﺔاﻟﻣﺳ
ﺿﻣن ﺣدﯾث ﻣن ﻣﯾزة اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣﺗ أن أﻛﺛرﻓت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻼاﻟ اﻷﻣر      
اﻟﻣﻧﺻوﺻﺔ  ﻟﻸﻗوالﻏﯾﺎب اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻋﺎدة  ،اﻟﻐﺎﺋب ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺳﺎرد
ﻋن ﺳر  ﯾﺳﺄﻟﻬﺎ ﺛﺎﺑت ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻘول داﺋﻣﺎ ﻟﻠذيو  ﯾوﺟد ﺷﻲء ﻗﺎر ﻻﻔﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓ
  .اﻟﻠون واﻟﺷﻛل
ﺗﺻﻠﻲ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  أنﺧﺎﻟﻬﺎ ﻏﺳﺎن ﻋﻧدﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻬﺎ  ﻪوﻓﯾﻣﺎ ﻗﺎﻟ
ﻫﻧﺎ  ﺧرﺑﺎﻵوﻧﻘﺻد  ،ﺧرواﻵ ﻧﺎاﻷوﻫذا ﯾﺛﺑت اﻟﺻﻠﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن  ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘرﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺎﻟق




ﻓﻛﻠﻣﺎ  ،وﻣن ﺗﻌﺷﻘﻬم ﻣن اﻟﻔﻧﺎﻧﯾن واﻟﻬواة واﻷﺻدﻗﺎء اﻷﻫل أي ؛ﻻ اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﺧراﻵ
دة ﯾر ﺻرﯾﺢ ﻟﻠﻌﺎطﻔﺔ اﻟﻣوﺣ ّﻌﺑﺗ ﺎوﺛﯾﻘﺔ وﺻﺎدﻗﺔ ﻛﺎن ﺣدﯾﺛﻬ ﻬﺎﯾط ﺑﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻣن ﯾﺣ
  .ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
 ،ﺔﺣﯾرة وﻣو ﻟﻐﺔ ﺻﺎرﺧﺔ ﻣﻌﺑ ّ ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺧطﺎب أنذﻟك  إﻟﻰﺿف أ
، وﻻ ﻫﻲ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻟﺳردي ذاﻟﻧص ا أنﻻﻫﻲ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺑﻌدك ﻋن اﻟواﻗﻊ ﺑﺣﻛم 
وﺗﻔﻧن اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ  ،د اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔﻌد ُﻓﺗ َ ،ﺎءاﻹﯾﺣﺗﻣﺗﺎز ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻣﻧﻌدم 
  .ﺳﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻛﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﻫو اﻟذي اﻋﻠﻰ 
ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﺎﻋدت ﻛﻣﺎ 
ﻣرة و  ،ﻟﻔﻧﺎنﻟﻘول ﻣﻧﺳوﺑﺎ اﻧﺟد ﻓﺗﺎرة  ،اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺟﻧﺎساﻟﺗﻌدد اﻟﻠﻐوي ﻣن ﺧﻼل 
ﺑﺣﺳب  اوﻣﺗطور  ﺎﺿﺧﻣ ﺎﻟﻐوﯾ ﺎﻛﺳب اﻟرواﯾﺔ ﻣﻌﺟﻣأﻫذا ﻣﺎ ﻟذوات اﻟﺻﻠﺔ،  وأﺧرى ،ﻟﻣؤرخ
اﻵن ذاﺗﻪ وﻓﻲ  ﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻻ ﺳﻠﺑﯾﺔ،ﺷﺧﺻﯾ أﻧﻬﺎ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣوظﻔﺔ
واﻟطﺑﻘﺔ  ،واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺗﻬﺎ ،واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت ﻓﯾﻬﺎ ،ﺳﺎردةاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺎﻟﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﻬ
  . ﻟﯾﻬﺎإاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ 
 ،(ﻗﺎل )ﻐﺔ اﻟﻐﺎﺋب ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌلﯾاﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣﻧﻘول ﺑﺻ إن
ذﻟك  أﻣﺛﻠﺔوﺗﺣﻣل دﻻﻟﺗﻪ وﻣن  ،ﺗﻣﺎﺛل ﻫذا اﻟﻔﻌل أﺧرى أﻓﻌﺎﻻ أﯾﺿﺎ اﻟﻛﺎﺗب اﺳﺗﻌﻣلﻓﻘد 
 اﻷﻧﻣﺎطﻋﻣل اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ  ﺣﯾث؛ (ﺗﻛﻠم  ،ثﺣد ّ ،ﻎ، ﺗﺳﺎءلﺑﻠ ّ )اﻟﻔﻌل
  .ﺎﻟﻧﻣط اﻟﺣواري اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﺻﻪﺑﻹﺷﻌﺎرﻧﺎ ﯾﻎ ﻣن اﻟﺻ ّ
ﻋﻧدﻣﺎ »: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪذﻟك ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ ﻣن اﻟرواﯾﺔ  أﻣﺛﻠﺔﻣن 
ﻣن  أﺳﺑوﻋﯾنﺑﻌد  ،اﻟطﺑﯾب ﺳﺄﻟﻧﻲاﻟﺳرطﺎن ﺑﻧﯾوﯾورك  ﻷﻣراضاﻟﻌﯾﺎدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ إﻟﻰ دﺧﻠت 
ﺢ ﺻﻓأ أﻣﻲ ﻣن أﻛﺛرﻫﻲ –ﻗﻠت ﻧﻌم –ﻛﻧت اﺑﻧﺗﻬﺎ  ﻣﺎ إذا ،ﻟﻬﺎ أﺟراﻫﺎاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟراﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻟﺗﻣوت ﻓﻲ  أﺧرﺟﻬﺎن أﺗرﻛﻬﺎ طوﯾﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ و أﻻ  أنﻟﻲ ﻋن ﻛل ﺷﻲء وﻧﺻﺣﻧﻲ 




ﺷﻲء ﻣن  أيﯾﻔﻌل  أناﻟطب ﻋﺎﺟز ﻋن  ن ّأن اﻟﺳرطﺎن ﻛﺎن ﻗد اﻧﺗﺷر ﺳرﯾﻌﺎ و دارﻫﺎ ﻷ
  .)1(«.ﺟﻠﻬﺎأ
ﻣوﻧﻬﺎ ﺧطﺎﺑﺎ ﻣﻧﺳوﺑﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﻧﻠﺣظ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرواﺋﻲ ﻟﺻﯾﻎ ﻋدة ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺿ
ل ﻛﻼﻣﺎ ﺷﻛ ّﯾ ُ اﻷﻓﻌﺎلﻌد ﻛل ﻫذﻩ ﺑ، وﻣﺎ ورد ﻧﺻﺣﻧﻲ ،أﻓﺻﺢ ،ﻟﻧﻲﺳﺄ: ر ﻣﻧﻬﺎﻟﻐﺎﺋب ﻣﺿﻣ
ﻋﻣﻠﯾﺔ  أﺛﻧﺎءﺎ ﺑﻛﻼم واﻓر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬ أﻓﺿتﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ  أنﻣﻔﺗرﺿﺎ ﻧﻌﻠم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ 
  .اﻟﻣﺣﺎورة 
ﯾﻛون اﻟﺧطﺎب  ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ،ﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﺑﺻدد دراﺳﺔ اﻟرواﯾﺎت ذات اﻟﻣﻧﺣ أﻧﻧﺎﺑﻣﺎ و 
ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ  ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﺳب ﻣﺎذاﺗﻪ  اﻵناﻟﻣﻧﻘول ﻗرﯾﺑﺎ ﻣن اﻟﻠﻔظ وﻓﻲ 
  .اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  اﻷﻣﺎﻧﺔﻟﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﻣﺳرودة ﻓﯾﻬﺎ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ  اﻷﺣداثﻓﻣﻌظم  ،(ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ﻓﯾﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻋن رواﯾﺔ أﻣﺎ
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗوﺣﻲ  أﺣداثﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻣن  وﻣﺎ ،ﻓﻠﺳطﯾن مﻷا ﻪاﻏﺗرب ﻋن وطﻧﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة 
ﻫو واﻗﻌﻲ ذا  ﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن ﻣﺎﺟﺎردة ﻣﺎز ﻛﺎﺗب ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺳاﻟ أن إﻻ ،ﺑواﻗﻌﯾﺗﻬﺎ
  .ﺎ اﻟﻣرﯾرﻬواﻗﻌ ﻠﻰﻋ إﺳﻘﺎطﻪل ﻣن ﺧﻼل ﻫو ﻣﺗﺧﯾ ّ وﻣﺎ ،اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول ﻧﺧﻲ اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺎﺗب واﺳﯾﻧﻲ اﻟﺗﺎرﯾ ﻟﻠﻣﺟﺎل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻورﻧﺎ 
ن وﺑوﻋﯾﻪ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻣﻛ ّﺗﻟﺗﺣﻘﯾق ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣوظﻔﺔ  وﺑﺄﻗواﻟﻪاﻟﻛﺎﺗب  نإ
وﺣوادث اﻟﻧﻔﻲ وﻫدم  ،ﻓﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻌرب ،ث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ رواﺋﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزةﯾوﺻل ﻟﻧﺎ اﻟﺗرا أن
ﺔ اﻟﺑﺎرزة ﯾﻌﻧاﻟﺷ ﺗﻬمﺎوﺗﺧطﯾط ،اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔوﻣﺧﺗﻠف اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﯾﻬودﯾﺔ  ،اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣﺎﺿﻲ  إﺳﻘﺎط إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟذاﻛرة ﺑرﻫﻧت ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ  ،ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
 وﻻ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ،ﺑدون ﻣﺎض ار ﺿﺣﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺷرطﯾﺔ ﻻ ﺧرآﺑﻣﻌﻧﻰ  أو ،ﻟﺣﺎﺿرﻋﻠﻰ ا
  .ﺑدون ﺣﺎﺿر 
                                                          
  )1(  092:صﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، : ﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﻷ-




 ﻣﺟﺎﻟﻪ واﺳﻌﺎﻧﺟد  ،اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺣرﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر ﻣﺎ  ٕاذاو 
ﺣﯾث  ؛ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ  وّظﻔﻪ اﻟﻛﺎﺗبﻓﻘد  ،ﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷرﻣﺛل ا ﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟك
وﺑﯾن اﻟﺳرد اﻟﻣﺗواﺻل  ،ﻓﯾﻪ اﻟﺳرد ﻟزﻣن ﻣﻌﯾن ﯾﺗﺑﺎطؤﺣوار اﻟذي ﻟﺣﻛﻲ ﯾﻣزج ﺑﯾن اﻟﺟﻌل ا
  .ﻣرةاﻟﻣﺳﺗ ﯾرورةﺳﻟﻠاﻟﻣﺛﺑت 
 ،ﻟﺳﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻋﻠﻰ  والﻗاﻷﻧﻘل  ﻰﺑﻧﺗﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎب ﯾ اﻟراوي أنﺑﻣﺎ  
ﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻲ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ  ةاﻟﺳﺎرد ،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾومﻓﻲ رواﯾﺔ ﻋﻣل اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻔﻪ ﻘد ﻓ
ﻗول ﻧﻔرق ﺑﯾن ﻛﺛﯾرة ﻻ  أﺣﯾﺎنﻛﺎد ﻓﻲ ﻧﺻﯾﺎت ﺣﺗﻰ اﻟﺷﺧ أﻗوال ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ اﻷﺣداثﺳرد 
  :ﯾﺔوﻣﺛﺎﻟﻪ ﻣن اﻟروا ىاﻷﺧر ﺗﻘوﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ وﻣﺎ يأ ؛ردﺳﺎاﻟ
ﺷﻲء ﺣﺗﻰ اﻟﻣرض  أي، وﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺣﯾﺎﻟﻬﺎ ﺳﻠم ﺑﻬﺎﯾ ،ﺧدﯾﻌﺔ أﺳوأاﻟﻣوت ﻫو » 
ﺔ ﻓﻲ طﻐﯾﺎﻧﻪ وﺳﻠطﺎﻧﻪ ﻟﻛن اﻟﻣوت ﻧﻣدد ﻗﻠﯾﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻣر ﻧﻛﺎﯾ أنﻪ ﯾﺎر ﺟﻧ أناﻟﺧطﯾر ﯾﻣﻛن 
ﺗﻠك اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳروﻗﺔ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ اﷲ  أﯾنﻛﯾف ﯾﺗﻐﯾر اﻟزﻣن دﻓﻌﺔ واﺣدة ؟ ...ﯾﺎﻩ ،ﺧرآﺷﻲء 
           ﺟﺑرﻩ ﯾوم ﯾﺳﻣﻊ ﺧﺑر ﻣؤﻟم ﻻ ﯾﻣﻛن  إﻻ؟ ﻛﺎﻧت ﺷرﻓﺎت اﻟﻘدس ﻻ ﺗﻐﻠق واﻷﻧﺑﯾﺎء
  )1(«.اﻟﻣوت أو
وﻓﺟﺄة ﺗوﻗف  ،اﻷﺣداثﻣن  ﺟﻣﻠﺔ إﯾراداﻟراوي ﻫو اﻟذي ﺗﻛﻔل  نأﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﻘول 
ﻫﻧﺎك  أنﻟﺣﺎﻟﺔ ال ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺧﯾ ّﻓﯾ ُ ،ﻻ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎم اﻟذي ﯾﺗﺣدث ﻋﻧﻪاطرح ﺳؤ و 
 "ﻛﯾف ﯾﺗﻐﯾر اﻟزﻣن دﻓﻌﺔ واﺣدة"ﻓﺟﻣﻠﺔ  ،ﻟﺳﺎﺋلﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟراوي وﺷﺧﺻﯾﺔ ا ،نﯾﺷﺧﺻﯾﺗ
 ل اﻟﺳﺎرد ﺑﻧﻘﻠﻪ ﻫو، وﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺻﯾﻎ ﻋﺎدة ﻣﺎﻛﻼم ﻣﻧﺳوب ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺿﻣرة ﺗﻛﻔ ّ
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ  ؛اﻟﺳﯾر اﻟذاﺗﯾﺔﻓﻲ ﻐﺎل ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛﺛر اﻻﺷﺗ
  .واﻟﻧﻬﻲ  ﻣراﻷوﺣﺗﻰ  ،واﻟﺗﻌﺟب ،ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﻬﺎم
                                                          
  )1(  282:ص، ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﻔﻬم ﻣن اﻟﺳﯾﺎق ﺗ ُ ،ﺻﯾﻐﺔ ﻓﻌل اﻟﻘول ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑق ﻣوﺟودة وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺿﻣرة
ﻣﺎ  اوﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻛﺛﯾر  ،ل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرﺎﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣ اﻟﻠﻔظﻲ ﻋﻛس ﻣﺎ
ﻫو ﺣدﯾث داﺧﻠﻲ  أمﻫو ﻛﻼم ﻣﻧطوق ﻣﺳﻣوع أﻣﻠﻔوظ ﯾﻘﻊ اﻻﻟﺗﺑﺎس ﺣول ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻛﻼم اﻟ
  .ﻫﻣﺳت ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻧﻔﺳﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ ﯾﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﺷﺎﻫد ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﺑﺎرزﺗﯾن 
ﻪ اﻟﻣرض اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﯾ ﻲوﻫ ،واﺣدة ﺔﺑﻘﺿﯾ ﺎوﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻬﺗﻣ واﻟﻣﺗﻛﻠم ،ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟراوي
    .ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﺟودﻫﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﺎﻧﺗﻬﺎواﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ  (ﻲﻣ)اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص
       ﻫذﻩ اﻟﺗﺑﺎدﻻت ﻏﯾر واﺿﺣﺔ وﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻔﻌل اﻟﻘول ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻧﺻوﺻﺎ أن ﻏﯾر     
ﯾﺧﺎطب  ن اﻟﻣﺗﻛﻠمﺄوﻛ ،اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ أﺳﻠوباﺗﺿﺣت ﻟﻧﺎ ﻋن طرﯾق  ،ﻏﯾر ﻣﻧﺻوص أو
ﻐﯾب ﻓﯾﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﺧﺎطﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﯾ ،ﻣﻧﻬﺎ اﻟرد ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳؤال وﯾﻧﺗظر أﺧرىﺷﺧﺻﯾﺔ 
وﻗد ﻋﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق  ،اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺧﺎطب
ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺷﺗﻐﺎل اﻟﺳردي ﻋﻠﻰ  أﻛﺛروﺿﺢ ﻧﻟ ﺧرآﻋﻧد ﻣﺛﺎل  أﯾﺿﺎ ﺳﻧﻘف، و اﻟﺳرد ﯾرورةﺳ
  :ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت 
ﻛﺎن  ﺎﻛل ﻣ .اﻟروح ﻛﻧﺳﻣﺎت ﺣﯾﺔﺻﻌدت إﯾﻘﺎﻋﺎت ﺷوﺑﺎن ﻋﺎﻟﯾﺎ، ﻛﺎﻧت ﺗﺳري ﻓﻲ » 
ﺣﺗﻰ ﺷﺟﯾرات  .ﺎ ﺑﻬدوء ﻛﺑﯾرﺟﻣﺗﻣو ﻛﺎن ﯾﺑدو ﻫﺎدﺋﺎ وﻫﺎﺟﻌﺎ و  ،ﯾﺣﯾط ﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت
ﻓﻲ  قر ﻐﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﺑدأت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻐﯾب وﺗﻓــــﻲ اﻟﺧﺎرج  .ﻌد ﺗﻬﺗز ﺑﻌﻧف اﻟرﯾﺎحﺗﻟم  ،اﻟﺣدﯾﻘﺔ
-.ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻪ ﻣن ﺑﯾﺎض ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺳﻊﻓﻣن اﻟﻧواﻓذ ﺗﺑدو أﺿواؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﻔﺎ .ﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟﺿﺑﺎب
  .)1(« .ﻻ ﺑد أن ﯾﻛون اﻟﺟو ﺑﺎردا ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ؟
 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺎردة ﻣﻲ ﺑدأت نإ إذ ؛ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺷﻬد ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺣر
وﻣﺎ ﺗﺧﻠل ذﻟك ﻣن وﺻف  ،اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﺎﻟﺳرد ﻋن اﻟﺳﻛون اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﺣس ﺑﻪ داﺧل اﻟﺑﯾت
                                                          
  )1(  003:ص ،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ، ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﻓﺟﺄة ، أﻣطﺎرو ﻣن ﻏﯾوم ورﯾﺎح  ﯾﺳودﻩ وﻫﻲ ﺗﻐﯾب وﺳط ﺿﺑﺎب اﻟﺷﺗﺎء وﻣﺎ ،ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ
ﺎ ﻣرآﻫﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟو ﺧﺎرج  اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑطرح ﺳؤالأي ذات  ؛ذاﺗﯾﺗﻬﺎ وأﺛﺑﺗتﻗطﻌت وﺻﻔﻬﺎ 
ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ  أنﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﯾﺑدو ﻟﻧﺎ « ﯾﻛون اﻟﺟو ﺑﺎردا ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج  أنﻻﺑد »
ﺳﺗرﺳل ﻓﻲ اﻟﻘراءة ﻧﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ، وﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﺳﺎﺋل ،ﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟراوي
  . اواﺣد ﺎاﻟﺳﺎرد واﻟﺳﺎﺋل ﺷﺧﺻ أن ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ
ﻓﯾﻬﺎ  ظﻬرﺗ ،ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺣرة أن أﻛﺛروﻣﻣﺎ ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ 
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ﻣﺎ دار ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ و  ،ﺗﻧﺗﻬﻲ أنوﻻ ﺗﻠﺑث  ،ﺑﺎﺣﺗﺷﺎماﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ  اﻷﻗوال
ﻣﻲ ﻛﺎﻧت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ  ﺳرﯾﻊ ﯾﺻف ﻟﻧﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟو اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎوﺧﺎﻟﺗﻬﺎ ﻣن ﻛﻼم 
ﻣن  أﺷﻬروﻫم  ،ﯾناﻟﻔﻧﺎﻧﺧﺎﻧﺔ  إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎروﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ  ،اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
  :ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺑﻛل ﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ ﯾﺗﺄﺛر
  ﯾﻛون اﻟﺟو ﺑﺎردا ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج؟ أنﻻ ﺑد » 
ﺑروﻛﻠﯾن ﺣﺗﻰ  ﻰﺧﺎﻟﺗﻲ ﻏط اﻟﺿﺑﺎب ﻓﻘط ﯾﺎ .وﻧزل ﺿﺑﺎب ﻛﺛﯾف اﻷﻣطﺎرﺗوﻗﻔت  -
  .اﻟﺑﯾﺎض واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻪ ﻣن ﻻ  وراء ﺳﺗﺎر ﻛﺄﻧﻬﺎﺑدت 
 أﻏﻣﺿت –ت ﻗﻠﯾﻼ ﺗﻣﻲ ﺻﻣ ﻣﺷﻲ ﻓﯾﻪ ﯾﺎأ أن ﻬﻲأﺷﺗﻧﻪ ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟوﻗت اﻟذي إ -
  .ر ﺟﺳدﻫﺎ ﻋﺑدﻻن ﺳﺗﻧﻋﯾﻧﯾﻬﺎ ﺗرﻛت ذراﻋﯾﻬﺎ 
  .)1(«.ﻣﻲ ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ  ﺷﻌر ﺑﺎﻟﻌطش ﯾﺎأ -
ﯾﻌﺔ اﻟﺣوار ﻟطﺑﻣﻼﺋﻣﺔ  اﻷﻗوالﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻲ وﺧﺎﻟﺗﻬﺎ ﺟﺎءت 
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺳرد  أﺣﺟﺎﻣﻬﺎﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻗﺗﺿﺎب ﻓ ،اﻟذي دار ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾن
  .اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ ﺗﻐزو اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺿﯾﻊ  أﻧﻬﺎ إﻻ
                                                          
  )1(  003:ص ،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




       ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن  ﻟﻧﺎ ﻋدة ﺟواﻧب ﻓﻧﯾﺔ ﺳواء ﻣﺎ ﺢﻟﺔ وﺿ ّﻓﻣﺎ دار ﺑﯾن ﻣﻲ واﻟﺧﺎ
ﺧﯾم ﻋﻠﻰ ﯾ ُ ﻓﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ اﻟﺟو اﻟﺑﺎرد اﻟذي ،ﺣﺗﻰ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ أو ،اﻟزﻣﺎن أو
ذﻛر اﺳم اﻟﻣدﯾﻧﺔ  ﯾرﺳم ﻟﻧﺎ اﻟﺻورة ﺑﻛل ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻬﺎﺣﺗﻰ و  ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻐطﺎة ﺑﺎﻟﺿﺑﺎب
اﻟﻣﺷﻲ ﻓﯾﻪ رﻏم ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺔ  وأﺣﺑت ،اﻟﺧﺎﻟﺔ ﺑﺗﻪﺣأﻣﺎ  ﻫذا ،اﻷﺑﯾض ﺎﺑﻐطﺎﺋﻬ (روﻛﻠﯾنﺑ)
   .اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ
ﺟﻣﻊ ﺑﯾن  إذ ؛اﻟﺧطﺎب ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧزﻟﯾن أنﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﻣن اﻟﺣوار ﻧﻠﺣظ 
ﻣن  ،ﻓﻬو ﻗرﯾب ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ،واﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺣر ،ب اﻟﻣﺑﺎﺷراﻟﺧطﺎ
ﻧﻪ ﺑﺎﻟﺿﺑط إ»  اﻷﻧﺎﺿﻣﯾر  ﺑﺑروزاﻟﻣﺗﻛﻠم  ﺔن ﺣدﯾث ﻣﺗﺿﻣن ﻟذاﺗﯾﺟﺎء ﻓﯾﻪ ﻣ ﺣﯾث ﻣﺎ
  . «ﻣﻲ  ﯾﺎ ﻪﻣﺷﻲ ﻓﯾأ أنﺷﺗﻬﻰ أاﻟوﻗت اﻟذي 
اﻟﺗﻲ  (ﻣﻲ)وﻫﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺎردة  ،ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟراويﻋن  ﻫذا اﻟﻛﻼم ﺑدورﻩ ﻣﻧﻘول
 ،ﺻﻣﺗت ﻗﻠﯾﻼ )ﺧﺎﻟﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋبﺣﺎﻟﺔ  ﺗﺿﯾف ﻟﻧﺎﺣﺗﻰ اﻟﺣوار ﻟﺑرﻫﺔ  أوﻗﻔت
ﺣﺟﺎﺑﺎ  إﻻﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺣر اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب  وﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿﻣﯾر( ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ أﻏﻣﺿت
ﻲ ﯾﻔﻬم ﻣن ﻣﺳﻠط ﺑﺄﺳﻠوباﻟﺧﺎص  ﻪﯾأر رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن  ،وراءﻩ اﻟﻛﺎﺗب ﺧﻔﻰﯾﺗ
 ﻣﻧﺎﺟﺎة أو ﺗﻌﻠق ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻛﻼم اﻟﻣﻧطوق ﺳواء ﻣﺎ ،تٕاﺷﺎراو  إﯾﺣﺎءاتﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻣن  ﺧﻼل ﻣﺎ
  .ﺷﺑﻪ اﻟﻛﻼم اﻟﺻﺎﻣتﺗ
وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى  ،(ﻧوار اﻟﻠوز )ﺣﺎوﻟﻧﺎ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎ اذا ٕو 
راوي ﻓﻲ ﻫذا اﻟ أنﻟﻧﺎ  ﯾﺗﺑّﯾنﻓﻘد  ،اﺷﺗﻐﺎل اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ ﻣن اﻟﺧطﺎﺑﺎت
ﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﯾز ﻫو اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻧطق ﺑﻪ ﯾﻬﻣ وﻣﺎ ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺷﻛﺎﻻاﻟﻧص اﺗﺧذ ﺣﺿورﻩ 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﯾﺻﻧف ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر 
 (ﻧوار اﻟﻠوز)اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ رواﯾﺔ  أﻗوال أنﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧطﺎق ﻫو  ﯾﻠﺣظ ﻣﺎ أول نإ
وﻫﻲ ﻋﯾن  ؛أﻣﺎﻣﻬﺎﯾﻘف  ﻟﻛل ﻣﺎ ردةﺟﻣﺗﻧطق ﺑﻪ اﻟﻌﯾن اﻟ ﺗﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ




ﻋﯾن اﻟﺳﺎرد اﻟﺧﻔﻲ اﻟذي ﺑدأ ﻣﻧذ  أﺧرىوﺗﺎرة  ،ﺗﺎرة (ﺎﻣر اﻟزوﻓريﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋ)اﻟراوي اﻟﻌﻠﯾم 
ﻫم اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ أو  ،ﻟﻪ اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم حﯾﺷر  ﻪﻧﺄوﻛ ،ﺑﻣﺧﺎطﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻷوﻟﻰاﻟﺻﻔﺣﺎت 
 :اﻟﺟدﯾدة ﺗﺣت اﺳم ﺗﻪﻐرﯾﺑﺗ وﻣن ذﻟك ﻣﺎ اﻓﺗﺗﺢ ﺑﻪ ، ﺑدأﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻛﻣل ﻣﺎ
   (ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺻﻐﯾرة)
ﺣﺎول ﻓﺗﺢ ﻋﯾﻧﯾﻪ  ،ﺋﺣﺔ اﻟﺣﻧﺎء اﻟﯾدوﯾﺔ واﻻﺣﺗراقﻣﺳﻛوﺗﺎ ﺑﺎﻟدﻫﺷﺔ ﻛﺎن وﺑرا »
ﺛﻘﯾﻼ  رأﺳﻪﻟﻪ  ﺑدا .وﯾﻘوي ﺷﻬوة اﻟﻧوم ،ﻛﺎﻹﺑراﻟﻌظم  إﻟﻰﺑرد اﻟﺷﺗﺎء ﯾﻧﻔذ . ﺑﺗﻛﺎﺳل اﻟﻣﺗﻌﺑﺗﯾن
ذي ﯾﻧﺑﻌث اﻟﻬﻧدي واﻟﻌطور اﻟﺻﺣراوي اﻟ( اﻟﻣﺳواك)ﻣﺔ ﻣذاق دﺗﺳرب ﻓﻲ  ،ﻣرﻫﻘﺔ وأﻋﺿﺎؤﻩ
ﺑﻼد  أﺗﻌﺎبﺗﺟر ، أﻋﻘﺎﺑﻬﺎﻌود ﻋﻠﻰ ﺗ أنﻗﺑل  ﺣﺎﺋط ﺑﯾﺗﻪ اﻟﻬرم،ﻣن اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺷﻘق 
  .ﻓﻲ ﻛﻔﻬﺎ ﻟﺟﺎم ﻋودﻫﺎ اﻟذي ﻻ ﯾﺗﻌب ،اﻟﻣﻐرب، وﺑؤس ﻧﺟد
 ،ﺗﺷق اﻟﺣﯾطﺎن وﻛﺎﻟوﻣض ﺗروح ﻧورﻛﺎﻟ ،ﷲا ﻟﻛﻧﻬﺎ ﯾﺎ ،اﻟﻌﺷﺎق ﻟو ﺑﻘﯾت ﺑﯾﺄسﺗﻣﻧﯾت 
ﻓﻣﺎزﻟت ﺑدوﯾﺎ  ،ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﯾﺎ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﻸﺷﯾﺎءﻟ اﻟﺗﻌﺑد ﻟﺣظﺔ إﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن وﻛﺄﻧﻬﺎ
   .ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ﻌرف ،ﻻ ﯾﺣﺗﻰ اﻟﻌظم
 "اﻟودﯾﺎن أﺣﺟﺎروﻟﯾد اﻟﺑرارﯾك ﻣﺛل  ﯾﺎ ،ﺻﺎﻟﺢ اﻟزوﻓري ﺧﺷن ﯾﺎﺳك أر "
ﺑﺎرح اﻧﺗظرﺗك ﺑﺣب اﻟﻌﺎﺷق اﻟﻣﺣﺗرق ﻟﯾﻠﺔ اﻟ ،اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن أﺧتﯾﺎ  ،اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻫﻪ ﯾﺎ
ت ﺗرﻗﻓﺎﺣ ،ﻟﻣﺳك ﺣﺎوﻟت ﻣن اﻟﻠﯾل وﻛﻧت ﻣﺗﻌﺑﺎ ﻣن اﻟﺳﻛر، ﻣﺗﺄﺧرةوﺣﯾن ﺟﺋﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ 
ﯾﻠك وﻗﺻدت ﺑﻼد ﺳﺣﺑت وراءك ﺧ .ﻋﯾﻧﯾك أﻏﻣﺿتﺑﻌدﻫﺎ ﻛﺛﯾرا و ﺑﻛﯾت  ،أﺻﺎﺑﻌﻲﺑﯾن 
وﺗﺳﻘط ﻋﯾﻧﺎﻩ ﻓﻲ  ،ﯾﻣوت أنﻗﺑل  ،اﻷرﺑﻌﺔ أﺑواﺑﻬﺎ أﻏﻠقاﻟﻐرب اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟزﻧﺎﺗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻗد 
  . )1(«.ﺗﺣت ﻗﺑﺿﺔ دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ ﻧتأوﺗﺳﻘطﻲ  ،ﺳواد اﻟﺧوف
                                                          
 )1(  80:ص ،(اﻟزوﻓري ﺑن ﻋﺎﻣر ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) اﻟﻠوزﻧوار  :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﻣطﺑوﻋﺔ ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﺳرد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳرد ﻓﻲ ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺟﺎءت  إن
ﻧﻠﺣظﻪ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ إذاﻟذﻛر؛  وﺻﻠﻧﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑقﻣﺎ وﻣن ﻣﻼﻣﺢ ذﻟك  ،اﻟﺷﻌﺑﻲ
 ،اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻧص ﺑﯾن ﺻوت اﻟراوي وﻫو اﻟﻧﺎظم ،ﻟﻐﺔ ﻫذا اﻟﺷﺎﻫد اﻟﺳردي ازدواﺟﯾﺔ اﻟﺻوت
  .اﻷﺣداثاﻟﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﺑﻔﻌل ( ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر)اﻟﻣﺣورﯾﺔﺻوت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  و
ﯾﻌرﻓﻧﺎ ﺑﺎﻟﺟو  إذ ؛اﻷﺣداثطﻊ ﻧﺟد اﻟراوي اﻟﻌﻠﯾم ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻛﻔل ﺑﻧظم ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻘ
، وﺷﺧﺻﯾﺔ دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ، واﻟﻣﻛﺎن ﺟﺎزﯾﺔاﻟﻌﺎم ﻟﻠرواﯾﺔ، وﺑﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﺻﺎﻟﺢ واﻟ
ﺻوت ﻧﺟد  واﻷﺧرى، وﻟﻛن ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ رباﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﺑﻼد اﻟﻐ إﻟﯾﻪاﻟذي اﻧﺗﻘﻠت 
اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﯾﺎ  ﻫﻪ ﯾﺎ» :ﻪاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻰ ﻣﻊ ﺻوت ﯾﺗﻣﺎﻫاﻟﻧﺎظم اﻟداﺧﻠﻲ اﻟراوي 
 )1(«.اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن ﻟﯾﻠﺔ اﻟﺑﺎرح اﻧﺗظرﺗك ﺑﺣب اﻟﻌﺎﺷق اﻟﻣﺣﺗرق ﺧتأ
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺗﺷﯾر  ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ ،اﻟﺻوت اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻫﻧﺎ ﻫو ﺻوت ﺻﺎﻟﺢ
ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ  اﻷﻟﻔﺎظﻫذﻩ  ،اﻟوطﯾدة ﺑﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺎﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌﻼﻗﺗﻬﺗاﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ  إﻟﻰ
 ،ﺎﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻣﻌﻬ ؛ن اﻟﻔﺎﻋل ﯾﺗﺣدث ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺗﻣﻧﯾﺎ ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﻣﻌﻪﻧرى وﻛﺄ
 ﺑﺎﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﻊ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺷﻔوي اﻟذي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺔﯾاو اﻟر  ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳرد ﯾﺛﺑت ﺻﻠﺔ
  .ﺗﻛﺛر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
 ﻓﺎﻷول ؛ﻋلﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺻوﺗﯾن اﻟﻧﺎظم واﻟﺷﺧص اﻟﻔﺎﻧص  أﻗوالن إ     
ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧو ) اﻷوﻟﻰن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﻐرﯾﺑﺔ ، وﻛﺄواﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻌﺎرض ،ﯾﺳرد وﯾﻧﻘل
وى اﻟﻧﺻﻲ ﺳواء ﻓﻲ ﻋواﻟم ة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗد ﺗﺣﻘق ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻗف اﻟﻣﺗﺧذوﻗ ،(ﻫﻼل
  .اﺧﻠﻲﻣوﻗف اﻟﻧﺎظم اﻟدﯾﺗﺣدد وﻣن ذﻟك  ،ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو ،اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ
                                                          
  )1(  80:ص ،(اﻟزوﻓري ﺑن ﻋﺎﻣر ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) ﻧوار اﻟﻠوز :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر ﺳﺑﯾل اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﺳرد ﻓﺎﻟﺗﻌﺎرض اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻧﺻ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﻗوالوذﻟك ﺑﺗوظﯾف اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻧﻘل  ،ﺳرد رواﺋﻲ إﻟﻰاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
  (.اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ)اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼزم ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ  إﺣداثﻣﻊ 
 إﺣداثﯾﺣدث ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﻠﺧﻠﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﻌﺛرة ﻟﻠﺗﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ ﻣﻊ 
 إذ ؛ﻧوار اﻟﻠوز وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧدﻩ ﻓﻲ رواﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ،ﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿراﻻﺳﺗﻣرار 
ﺑﺻدد ﻗراءة ﺗﻠك اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺳرودة ﯾﺗﺧﯾل ﻧﻔﺳﻪ  اﻷﺣداث ﻌﺔﻟطﺑﯾ اﻟﻣﺗﺄﻣل أن
وﻣﺎ إن ﻧﺗﻌﻣق ﻓﻲ اﻟﻘراءة ﺣﺗﻰ ﻧﺟد  ،ﻧﺟﺎزاﺗﻪ اﻟﺑطوﻟﯾﺔﺈﻛﺎن ﺑطﻠﻬﺎ اﻟﻔﺎرس اﻟﻔذ اﻟﻣﻌروف ﺑ
اﻟذي ﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﻋﺑﺎرة ﻋن  ،ﺗﻧزﻟق ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﻫذﻩ اﻟذات اﻟﻘﺎرﺋﺔ
 .ﻣﺎض ﻣﺳﺗﻣر، ﻓﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻫو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻷﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ
ﺛم ﯾرﺑط  ،وطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻐﺎﻣراﺗﻬم ،ﺗﺎرة ﯾﻌود ﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﯾد وأﯾﺎم اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن اﻟﺳﺎرد
ﺑذﻟك ﻧﺟد أﻧﻔﺳﻧﺎ أﻣﺎم ﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻛس اﻟﺳرد ﻓﯾرﺑط اﻌوﻗد ﯾ ُ ،ﻫذا اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر
  .زﻣﻧﯾنﻋﻼﻗﺔ ﺟدﻟﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن 
اﻧﻔﺗﺎح  ن، واﻟﻣﻌﺑرة ﻋ(ﻧوار اﻟﻠوز)ﺻدق اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ أﻟﻌل 
ﺗﺣول ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر  ،اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﻟﻸﺳف اﻷﺳواقوﻓﻲ » :اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﻗوﻟﻪ
 ﯾرﻛب ﺑﻐﻠﺔ ﺧﺎرق اﻟﻘدرات، ،أﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲﺔ اﻟﻣﺗﺳوﻗﯾن إﻟﻰ اﻟزوﻓري ﻓﻲ أﻓواﻩ وﻓﻲ أدﻣﻐ
 ،ﻐربوﯾﺳﺎﻓر ﻓﻲ ظﻠﻣﺎت اﻟﻠﯾل طﺎﻟﺑﺎ ﻏزو ﺑﻼد اﻟﻣ ،ﺣﻣراء ﯾﻧﻛﺣﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ
 ،، وﻣﻊ اﻟﺻﺑﺎح، ﯾواﺻل رﺣﻠﺗﻪاﻟﺧﺿراء، وﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻣﻊ ﻋﺻﺎﺑﺗﻪ وﯾﻌﺳﻛر ﻓﻲ اﻟﻣراﻋﻲ
د اﻟﺗﻲ طﺎردﻩ وﺑﻼد ﻧﺟ ،وﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎﻟﻪ ذاﻛرة اﻟﺣﺟﺎز ،ﻋﻠﻰ ﯾﻣﯾﻧﻪ ﺳﯾف ﯾﻣﻧﻲ أﺻﯾل وﺣﺎد
 ﻰﺑﺎﻋت ﻣﻠك ﺑﻧﻲ ﺳرﺣﺎن وﻋﺎدت إﻟ ،اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟذي ﺟف ﻛﻠﯾل ﺑدون ﻧﺟوم بوﻗﻠ ،ﻬﺎﻓﺟﻔﺎ
  .)1(«.ﻗﺑور ﻧﺟد، ﻟﺗﺣﺗرق ﻋﻠﻰ ﻧﺎرﻫﺎ ﺑﻬدوء
                                                          
   .271:ص، (اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ﻋﺎﻣر ﺑن ) ﻧوار اﻟﻠوز :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(




ﺻﺎﻟﺢ ﺑن  »إن اﻷﻗوال اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺣوﻟت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرة 
ﻣدى ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ، «أﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ»إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﻘﯾﺿﻪ ﻣﺎﺿﯾﺔ  «ﻋﺎﻣر
ﻗوا ﻣرارﺗﻬﺎ وﻛﺄﻧﻬم ﻋﺎﯾﺷوا ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة وذا ،ﯾﺦ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾنﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﺔ ﺑﺗﺎر ﺛاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣد
ﺔ ﻟﻠﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺑطوﻟﻲ إﻟﻰ ﺣدث ﻣﺷّﺧﺻﻛﺳت اﻟﺻورة اﻟﻓﻌ ُ ،وﻧﺑذوا ﻋﯾوب أﺷﺧﺎﺻﻬﺎ
ﻟﻠرواﺋﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ ﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﺻف ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺣرﯾﺔ اﺣﯾث إن  ؛رواﺋﻲ ﺳﻠﺑﻲ
  . اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت 
وﻻ  ،ر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣوظف ﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺦﻫذﻩ أﯾﺿﺎ ﻣﯾزة أﺧرى ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺧطﺎب ﻏﯾ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺳرد  ،ﺔ ﻓﻲ اﻷﻗوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋن اﻟﻐﺎﺋبﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ اﻟﻣﺎﺛﻠ
اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﺋر  اﻟرواﺋﻲ ﯾﻧوع ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﺿﻣﺎﺋر، إﻻ أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن
ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻗد ﯾﻛون ﻫذا ﻣن ﺑﺎب اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﺗﺑﻧﺎﻩ واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  ،ﺔاﻟﻐﺎﺋﺑ
 ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺻوت ﺳردي واﺣد ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺎ»ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت و  ،ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ
  .)1(«.رﻫﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرجرﻫﺎ، وﻫو ﯾﺑﺋ ّﯾﺳردﻩ اﻟراوي ﻣن أﺣداث وأﺧﺑﺎر ﻫو ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺑﺋ ّ
ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻗﺎم ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ ﻧوار اﻟﻠوز إن واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج 
ﺑل ﺗﻌدى ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻟﯾﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ  ،ﻫﻼل وﻣﺎ ﻧﻘﻠﺗﻪ اﻟﻛﺗب اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﯾرة
، وﺗﻌرف اﻟﻘﺎرئ ﺑﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر ﺑﺄن ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎاﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿﻣﯾر  ،ﺟدت ﻓﯾﻬﺎﻓﺗﺎرة ﺗﺗﺣدث ﻫﻲ ﺑﻠﺳﺎن ﺣﺎل اﻟظروف اﻟﺗﻲ و ُ
  :اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻋرف إﻧﻲ ﺳﺄﺟدك ﻫﻧﺎك ﻋﯾﻧﺎك ﺟﻣﯾﻠﺗﺎن أﻟم أﻛن  دﻧدﻧت ﻗﻠﯾﻼ ﺑﺎﻟطرﯾق ﻛﻌﺎدﺗﻲ،»
 ، اﻧﺣﻧﯾت ُﯾشﻛﯾس اﻟﺧاﻧﺣﻧﯾت ﺗﻣﻠﺋﯾن  .ن أﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزمﻣﺗﺳﻌﺗﺎ ،ﺑﻬذا اﻟﻛﺣل اﻟﺳوداﻧﻲ
وﻫﻲ  س ﯾداﻧﺎاﻟﻛﯾس ﺣﯾن ﺗﺗﻼﻣ لء، وﻛﻧت أﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺟﺎﻧﺑك، ﻛﻧت ﺗﺿﺣﻛﯾن
ﻬﺎ إﻟﻰ طﻔل ﯾرﺿﻊ ﺣظﺗﺗﺣﻠق ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻲ، وأﺗﺣول ﻟأﺷﻌر ﺑطﯾور ...ﺗﺳﺣب اﻟﺗﺑن 
                                                          
   .011:صﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر - (1)




     ، وأﺿﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ن ﯾﻣﺗﻠﺊ ﻛﯾس اﻟﺧﯾشأﻛﺛﯾرا ﻗﺑل ﺗﻛررت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ...أﺻﺎﺑﻌﻪ 
  .)1(«...وﻋﻲ 
   ﻋﻣرك  ﻟن أﻛون ﺑﺧﺳﺎﺳﺔ دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ، ﺳﺄﻗف ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾك ﻛﺎﻟﻧﺎر،» :وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
دﻋوك إﻟﻰ ﺻﯾد اﻟوﻋول أﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﻣوت إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﻟن ﺳﺄدا و ﻋﻣري،أ
ﻟن أدﻓﻌك أﻣﺎﻣﻲ ﺛم  ،ف ﺑﯾﻧﻧﺎ، ﻻ ﺷﻬﺑﺎء ﻟدي وﻻ ﺧﺿراءﻓﺎﻟﺳواد ﻗد وﻗ واﻟﻐزﻻن اﻟﺑرﯾﺔ،
ﻛرر اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻣﻌك ﺛﻼث أ، و وﺗﻠﺗﻔت أﻧت إﻟﻲ ﻣذﻋورا ﻓﺗﺟد ﻓﻲ ﯾدي ﺳﻧﺑﻠﺔ" ﺎﺧذﻫ" أﺻﯾﺢ
ﺣﺗﻰ  ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻛد اﻟﺷﻬﺑﺎء، ﻓﺗطﻠﻊ ﻛﺎﻟرﯾم، أﻧﻬﺎ ﺗظن ،، وﻓﻲ اﻟﻣرة اﻟراﺑﻌﺔ أﺻﯾﺢ وراءكﻣرات
ﻣﻼﺑﺳﻲ وﺳرج ﺑﻪ ﻟﯾطﻠﻊ ﻣﺧك ﻓﺗﺗﺳﺦ  ،ب دﺑوﺳﻲ وأﺿرﺑك ﻋﻠﻰ اﻟرأسﺳﺣأﻣﻧك،  كﺗﻔﺗ
  .)2(«اﻟﺷﻬﺑﺎء اﻟﺣرﯾري
اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎﺋر إﺣدى اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﺳﺗﻌﻣﺎل  ،ﺣداﺛﻪ اﻟرواﺋﯾﺔد ﺷﺎﻫد ﺻﺎﻣت ﻋﻠﻰ أاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺟر 
ﺿﻣﯾر إذ إن  دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ،واﻟﻣﺗﻛﻠم  ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب
اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ اﻟﺷواﻫد اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻠﺳﺎن اﻟﻧﺎطق ﺑﺎﻟﺗﺻور اﻟﺑدﯾل ﻟﻠﺣدث 
ن ﻧﺳﺑﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن إاﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
  .ﻋﺎﻣر ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر إﻻ رأي اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ
إن دﻗﺔ اﺳﺗﺷﻌﺎر اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ ﺗﺣس ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﺔ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻘﺎرئ ﻻ ﺗﺻل إﻟﻰ أوﺟﻬﺎ وﺻدﻗﻬﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟذاﺗﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﻋﻣد إﻟﯾﻪ اﻟﻛﺎﺗب 
ﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﺳواء اﻟﻌﺷﻘﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟزوﻓري ﻓﻲ ﺗﻌﺑ
  .ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ
                                                          
   .22:ص ،(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) ﻧوار اﻟﻠوز :ﻧﻲ اﻷﻋرجواﺳﯾ - (1)
   .411:صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر -)2(




ﻋﻠﻰ ﺿﻣﯾر  ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻧوار اﻟﻠوزإن اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ رواﯾﺔ 
ﻗد ﯾﻛون ﺳﺑﯾل اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ  ،اﻟﻐﺎﺋب ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋدﯾد ﻣن ذي ﺻورﻩ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧ؛ ﻟﻬذا ﻋﻘد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ وﻻ ﻧﻘول ﻛﻠﻬﺎ
ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﺔ ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣواﻗف ﻛوﻧﻪ ﻗﺎﺗم وﺳﻠﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻣﻧﻘوﻟ
اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺎزج ﺑﯾن اﻟﻣﺟد واﻟظﻼم، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ، و (ﻫﻼل ﺑﻧو
  .ﻟﻠﺟزاﺋر
 ﺧﺎﺻﺔﺗﻛﻣن ﻓطﻧﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ أن ﯾﺗرك اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ و 
أﻧت  » :وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻗوﻟﻪ ،ﻟﺟزاﺋري ﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿرا
ﺔ ﻣﻌرﻛﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوازﻧ ﻛﻧت ﻗﻠت ﻣﺛﻠﻲ أﻧﻬﺎ ،ﯾﺗﻬﺎﻟﻛﻧك ﻟو رأ ،ﺗرى اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺳﻘطت ﻗﺑل أن
اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺧﺎﻧوﻩ ﻟﺣظﺔ اﻟﻔﺻل وﻟم ﯾطﺎﻟب ﺑدﻣﻪ إﻻ أرﺑﻌون ﻧﻔرا ﻣن ﺑﻧﻲ  ﺣﺗﻰ أﻗﺎرﺑﻪ ﯾﺎ
  .)1(«.ﻣﺗوازﻧﺔ ﻟم ﺗﻛن ،، وﻛل اﻟﻧﺎسﯾﺎ ﺑﻧت اﻟﻧﺎسزﺣﻼن اﻟﺣرب 
ﻧﺎ ﻣﻊ اﻟطﻔل اﻟﺛﺎﻟث وٕاذا ﻟم ﻗﺳﻣﻧﺎ أن ﻧﺗﻌدى اﻟزﻣن وﻧﺟرب ﺣظأ»: وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻗﺎل .، وذات ﺷﻬر ﺣﺑﻠت ﺑﻛﺗﻠﺔ ﻟﺣﻣﯾﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔﻓﺎﻟدﻧﯾﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺎش ﺑدون أطﻔﺎل ،ﻧﻔﻠﺢ
ﻟم  ، وﻗﺎل أﻣور أﺧرىإﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻧﺎﺻر دﻣﻧﺎ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟطﺑﯾب وﻗﺗﻬﺎ أن اﻟﺗﺷوﻩ راﺟﻊ
، إن اﻟﺑﯾت ﻣﺳﻛون ﺑﺎﻟرﻋب ﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺟم ﻟﻠﺻﺎﻋد واﻟﻧﺎزلﻋد أﺗذﻛرﻫﺎ، وﻗﺎﻟت ﺟﺎرﺗﻧأ
  .)2(«...وﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺑﯾت ...
ﻗﺎل » :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻧذﻛر ﺑﻌﺿﻬﺎوﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟداﻟﺔ أﯾﺿﺎ 
ﻗﺑل ﻟﺣظﺎت أﺣد اﻟودﯾﺎن، ﺑﻘﯾﺔ ﻟﯾﻠﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ  ﻋﺑد اﷲ اﻟﺳﻛﺎﯾري اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻘﺿﻲ ﺑن
أن ﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﻛﺛرة اﻟﻬم واﻟﻐم واﻟﻣﻔﺎﺟﺄة  ،ﯾن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ظﻬرﻩ وﯾﻧﺎم  إﻟﻰ اﻷﺑدأن ﯾﻧﻐرس ﺳﻛ
ﺗﺳﺎرﻋت دﻗﺎت ﻗﻠﺑﻪ وﺗﺣرك اﻟدم ﻓﻲ .اﻟﺗﻲ ﻟذﻏﺗﻪ ﻓﻲ دار اﻟﺑﻠدﯾﺔ أﺣب ﺣﺗﻰ ﻛﺎد ﯾﻣوت 
                                                          
  . 031 ،921:ص ،(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )وزﻧوار اﻟﻠ:واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  - )1(
   .031:ص، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر - )2(




وظل ﯾﺣك وﯾﺑﯾض ﺣﺗﻰ ﺗﺣول إﻟﻰ ﺛﻠوج .ﻓﺎﺑﯾض .ﺣك ذﻗﻧﻪ . ﺗذﻛر اﻟﻬم ﺷراﯾﯾﻧﻪ ﻛﺎﻟرﻏﺑﺔ،
ﺳﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ . ﺣﯾن ﯾﺳﺗﯾﻘظ ،ﻣﺳﻛﯾن ﺻوﯾﻠﺢ. إﻟﻰ اﻟﻘﻣم اﻟﺑﺎردة ﺳﺎﻓرت ﺑﻬﺎ ﺣﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟرﯾﺢ و 
  )1(«...رﺗﻔﺎع ﻣﺧﯾفاﻋﻠﻰ 
، وﻛﺎن وراءﻩ ﻗواﻓل اﻟﺷﯾﺎطﯾن أﻧﻬم رأوﻩ راﺟﻌﺎ ﻣن دار اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻗﺎل ﺷﻬود ﻋﯾﺎن»-
ﻛﺎن ﻋرق .ﻗﺻد اﻟﻣﻘﺑرة .ﺛم ﺧرج ﻣﻣﺗطﯾﺎ ﺻﻬوة ﻟزرق  ،ﻣﻛث ﺑرﻫﺔ.داﺧل دارﻩ. واﻟﺟﺎن
رة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻧﺗف ﺑﻌض اﻟﺣﺷﺎﺋش اﻟﺿﺎ .ﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻛﺎﻟدودﯾﻣﺷﻲ ﻋ ،ف واﻟرﻋباﻟﺧو 
ق ﺑﻐﻠق ﺑﺎب اﻟﻣﻘﺑرة ﻧط ، وﺣﯾن ﻫم ّﺛم ﺧرج ،ل ﺷﺎﻫدة اﻟﻌرﺑﻲﻗﺑ ّ. ﺗﻐطﻲ ﻗﺑور اﻟﺷﻬداء
ﻧﻛم ﻋﻬد اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟرﺳل ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾ. ﻧﺎس اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺎ.ﻛﻠﻣﺎت ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻟم ﯾﻠﺗﻘطوﻫﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ
 أﺻﺑﺣﻧﺎ ﻣﺗﺧﻠﻔﯾن)...( ﺔ اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﻣدﯾﻧﻧﺎس  ﯾﺎ .ﺧدﻋﻧﺎﻛم .ﺧدﻋﻧﺎﻛم .ﺧدﻋﻧﺎﻛم()...اﻟﺷﻬداء
ﻋظﺎﻣﻛم ﻧﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ، ﺛم ﻧﻧزل إﻟﻰ اﻷﺳواق ﻧﺑﯾﻌﻬﺎ اﻟوﺳﻛﻲ اﻟﻣﺳﺗورد واﻟﺑردات، واﻷﻗﻣﺷﺔ )...(
  )2(«)...(.ﻠﯾب اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺟﻔف ﺧدﻋﻧﺎﻛمواﻷﺟﺑﺎن، واﻷدوات اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، وﺣ
س،ﻻ ﺑﻧت اﻟﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﯾﻣوت ﻗﺎﺳﻲ ﯾﺎ ﻣﺳﯾردا ﻗﺎﺳﯾﺔ وﻟﻛن ﻋﻠﯾك أن ﺗﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟﺻﺑر، »-      
ﯾﺣﻛﻰ ﻋﻧك ﻣن  ﻧك ﺣﻣﻠت ﻣن رﺟل ﺑدوي ﻛﺎن ﯾﻌﺷق ﻋﯾﻧﯾك وﺷﻌرك وﻛل ﻣﺎﺣد ﯾﻌﻠم أأ
ﺳﯾﻛون  ،ﻓﻠﻣﺎذا اﻟرﺣﯾل ﺣﺗﻣﺎ.ﻏﺎﺋﺑﺔ وأﻧت ﺎﻟﻬﺎﻗ. وﻻ ﺗﺑﻛﻲ ﻟوﻧﺟﺎ ﺗﺑﻛﻲ أﻣﻪ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، اﻷﺷﯾﺎء
دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ ﻣن ﺣﯾث ﻻ  ﺣﯾن ﯾﻌود ﻻ ﺗﺗﺣوﻟﻲ إﻟﻰ ﻧوﻓﻠﺔ أﺧت ،ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﯾك
  .   ﺗدرﯾن 
اﻟﻔرﺷﺔ ﻋﻠﻰ رﯾش .ﻋﯾﻧﯾك  أﻧت ﺳﺑب ﻫﻼك اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن اﻟﺣرب ﺑدأت ﻣن آﻩ ﯾﺎ ﻧوﻓﻠﺔ
ن أد اﻟﻬﻼﻟﻲ طﻠﺑت ﻣن أﺑﻲ زﯾ ورش ﻣﺎء اﻟﺧزام ودﻣوﻋك اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻛﺎﻷﻧﻬﺎر،اﻟﻧﻌﺎم، 
ﻓﺷطرﻫﺎ  ،اﻟزﻧﺎﺗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻓﺗﺢ وﺟﻪ اﻟطﻔﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺷﻘت ﻣرﻋﻲ اﺑﻧﺔ ﺳراح أﺧﯾك اﻟذي ﯾطﻠق
                                                          
  )1( .  071:ص، (ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز:واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  -
  171 :ص ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر –)2(
 




ﻟﻛن طﻠق ﻗﯾودﻩ أو . د إﻟﻰ اﻷﻣﯾر ﺣﺳنﺗوﺳط أﺑو زﯾ. ﻛﺎﻧت ﺟﻣﯾﻠﺔ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﺎ ﺣﻧﺎﺷطرﯾن 
ﻘﻬﺎ ﻓزاﻋﺔ ﻟطﯾور اﻟﺻﺣﺎري اﻧﺗزع رأس اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن وﻋﻠ ﻧوﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﺎء ﻣﺎ ﯾﺎ أﺧﺎك
  .)1(«...، ﻣن ﻋﯾﻧﯾك ﺳﺎﻟت دﻣﺎء ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢاﻟﻛﺎﺳرة
ﺗﺛﯾر طرﯾﻘﺔ واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺳﺑﻛﻪ ﺑﺄﺳﻠوب ﻓﻧﻲ رﻏﺑﺗﻧﺎ ﻛﻘراء 
ﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺑل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ؛ إذ ﻧرى ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ وﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓ
 ﻓﻲ ﻗواﻟب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ رواﺋﯾﺎﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ٕاﻋﺎدة ﻣﻘدرة اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰ ﻣﺎدة طﯾﻧﯾﺔ و 
  .وﯾﻠوﻧﻪ ﺑرأﯾﻪ اﻟﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾشﺗﺧﺗﻠف ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻌﺻر زﻣﺎﻧﺎ وﻣﻛﺎﻧﺎ 
اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ إن ﺗوظﯾف اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻠﺧطﺎﺑﺎت ﻏﯾر 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم  ،رواﺋﻲ اﻟﻔﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﻌد ﻣن أرﻗﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟ
ﻧﻪ ﻟم ﯾﺧﺿﻊ ﻫذا ﺷﺧﺻﯾﺎت واﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، إﻻ أﻣن اﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻧﺻوص واﻟ
ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ ﺣﯾن  أي اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي ﻷﺣداث اﻟﻧص اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻗﺳرا، ﺑل ﻛﺎن اﻷﺧﯾر؛
 .ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر 
ﻧﻠﺣظ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟﺗﻲ اﺧﺗطﻬﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ وﻫﺟرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻐرب، اﻟﻣﺳﺎر و 
ﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﻌد اﻟﻘﺣط اﻟذي ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﺳﺎرﻩ أﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ا
، ﻛﻣﺎ ﻧﺟدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﺑﻌض ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﺳم أﺻﺎب ﻧﺟد
، ﻫذا ﻧﺎﻫﯾك ن ﻣن ﺟﻣﺎل وﻧﺑﺎﻫﺔ وٕاﻏراءﺎزﯾﺔ وﻟوﻧﺟﺎ، وﻣﺎ ﺗﺗﺻف ﺑﻪ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﺎاﻟﺟ
ف، وﻣرﻋﻲ أﺣد أﻗرب أﺻﺣﺎب أﺑو ﻋن ذﻛرﻩ ﻷﺧﺑﺎر أﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ رﺋﯾس ﺑﻌﺛﺔ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎ
   .واﻟزﻧﺎﺗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣﻠك ﺗوﻧس اﻟذي ﻻ ﯾﻘﻬر، وﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﻌدى اﻟﺗﻲ رﻣز ﻟﻬﺎ ،زﯾد
رج ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ وﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول إن واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋ
ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ و  ﻟﻧﺻوﺻﻪ، ﻧﺻوﺻﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﯾﻌطﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺔ
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻹﻗﻧﺎع اﻟرواﺋﻲ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺣدﯾث 
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ﻟرواﺋﻲ ﻗﺑل ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ، وﻟذا ﻓﺈن اﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻪاﻟرواﺋﻲ اﻟﻣﻧﻘول ﯾﺗﺧذ 
اﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ؛ أي اﻟﻣﻌرﻓﺔ :أن ﯾﻣﺗﻠك ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾن أوﻻﻫﻣﺎ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻻﺑد
اﻟَﻣَﻠﻛﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣداث؛ إذ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻘل ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﺧﺑﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦ، و 
  .ﻣن ﻣﺣور اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰ اﻟرواﯾﺔ إﻻ ﺑﺗﻔﻛﯾﻛﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻔن واﻟﻌﻠم ن اﻟرواﯾﺔ ذات اﻟﻣرﺟﻊ إﻛن اﻟﻘول وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣ
إن اﻟﻣؤرخ ﻣطﺎﻟب ...ن ﺗﻠﺑﺳت ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ، وا ٕاﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠم أو ﯾﻛﺎد واﻟرواﯾﺔ ﻓن أوﻻ »نﻷ
، وﺑﺗﺣﻠﯾل اﻷﺣداث وﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎﺋﺞ، واﻟرﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺞ ﺻﺎرمﺑﻌرض اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻧ
 ﻣﺎﻟﻬموآاﻟﺑﺷر وﺧﻠق اﻟوﻫم، وﺑﺳط ﻣﺷﺎﻋر ﺎل اﻟﺧﯾ ﻣﺎ اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈﺛﺎرةدوﻧ ،اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﺣرﻛﺔ
وﻫو اﻟﺷﺄن اﻟذي ﯾراﻩ اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ ﻣن .، ﻣوﺿوع اﻟﺳرد وﻫواﺟﺳﻬم ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟرواﺋﻲ
  .)1(«ﯾﻘوى اﻟﻣؤرخ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻣﺎ ﻘﺎرئﻠاﻟذي ﯾﺗوﺧﻰ أن ﯾﻘدم ﻟ ﻣﻬﻣﺎت اﻟرواﺋﻲ،
ر وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧﺣﺎول أن ﻧﻌرف أﯾﺿﺎ ﻣدى اﺷﺗﻐﺎل ﺗوظﯾف اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷ
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أﯾﺿﺎ ﺗﻌد ﻣن  "ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻟواﺳﯾﻧﻲ"ﻓﻲ رواﯾﺔ 
  .اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
اﻷﺣداث ﺗوﺣﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت و  ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ إن اﻟﻌ
ﺗب ﻓﻲ ﺎﻧت ﻋﻣﺎد اﻟﻛﺎواﻟﺗﻲ ﻛ، ﺑﻠﺳﺎن ﺻﺎرخ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟواﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
، وﻗواﻧﯾن اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣﺎ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺑﺎﻷﺧص ،ﺳردﻩ اﻟرواﺋﻲ
، وﻻ ﻣﻧﺎص ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻣن ذﻛر ﺑﻌض واﻧﻘﻼﺑﺎت ﺣﻣﻠﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺻراﻋﺎت وأﺣداث
ﺎء ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻘﺻﺳﺗاﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﺎد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻻ اﻻ
  :ﻪ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺧﺿم اﻟرواﯾﺔ واﻟﻔن اﻟﻘﺻﺻﻲﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣ
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ﻣﺎزﻟت ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻘط ...ﺳﺗطﯾﻊ أن أﻛون ﻣﺛﻠك إﻧﻲ ﻻ أ ﻟﺧﺿر ﻣن زﻣﺎن، ﺎﯾ ﻗﻠت ﻟك»
ﺣﺎدة ..ﻋﯾون اﻟﻣرﺣوم ﻣﺛل ﻋﯾوﻧك  ﻋﯾوﻧك ﻓﻲ ﻛﺎﻟﺳﯾف، آﻩ ﻓﻠﻣﺎذا ﺗﺷﻬر...ﺑﻛل ﺿﻌﻔﻲ 
  .)1(«...ﻟﺑﺎرﻛت ﻣوﺗﻪ وﺗﺿﺣﯾﺗﻪ ،... ﻫﻬﻧﺎ ﻟو ﻛﻧت...ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ...ﻛﺎﻟﻧﺎر 
ﺗﻧز ﺷﺟرة  :اﻟدمﺷﺟرة ، واﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﻐرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ ﯾروج ﻟﻬﺎ» :أﯾﺿﺎ أﻣﺛﻠﺗﻪوﻣن 
ﺑﺎﻟﻘرب ...اﺿﯾﻪ اﻟﻣؤﻣﻣﺔﺑﻘدرة إﻟﻬﯾﺔ وﺳط أر  تﻧﺑﺗ...ودﻣﺎ وﺗﺻرخ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻠﯾل ﻗﯾﺣﺎ 
 وﯾﻘول اﻟﺣﺎج...ﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻣرﺑﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌل ﻣﻧﻬ ﻟﺔ ﺣﻣوﺷﺔ ﺟدة اﻟﺷﻣﺎﯾﻣﻲ،ﻣن ﻣﻘﺎم ﻻ
  .)2(«ﺗﻠك ﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ؟؟اﻟﺷﺎرﯾﺔ أن اﻷرض إذا ﺣرﺛت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓ
ﺟذع ﻧﺧﻠﺔ واﺣدة، ﻣﻬﺗرﺋﺎ، ﻣﻧﺧورا ﻣن اﻟداﺧل، وأرﺑﻌﺔ ﺣﯾطﺎن ﻋﺗﯾﻘﺔ  ﻣﻧﻪ ﺑﻘﻲ»-
ﺳﻛر ﻓوق اﻟﻧﺎر ﺳﺗذوب ﻫذﻩ اﻟﻘرﯾﺔ ﻛﻘطﻌﺔ ...ن ﻫذا اﻟﺟذع ﺣﯾن ﯾﺳﻘط أﯾﻘول أﻫل اﻟﺑﻠدة ..
ﻘط ﻓ..ﻟﻛن اﻟﻧﺧﻠﺔ ﺳﻘطت وﻟم ﯾﺣدث ﺷﻲء ...اﻷرض وﻗد ﺗﺧﺗﻔﻲ ﻓﺟﺄة، وﺗﺑﺗﻠﻌﻬﺎ ...
ﻟﻛن ﻗﯾﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ داﺧل ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدة ظل ﺑﻌﯾدا  ،ودوى اﻟرﻋد..ﺳﻘطت ﺑﻌض اﻷﻣطﺎر
  .)3(«...ﻻ ﻧرﯾدﻩ ﺑﻌﯾدا، وﻛذﻟك اﻟﺣﻠم اﻟذي ﻧرﯾدﻩ و ...
ن اﻟﺣﺻﺎدة ﻛﺎﻧت ﺟﺎﻫزة ﻟو طﻠﺑﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻛرا ﻣن ﯾﻘول ﺑﻛل وﻗﺎﺣﺔ ﺑﺄ ،راﺑﺢ ﻻ ﻛﺎﺑس»-
ﻟﻛن ﺣﯾن وﺿﻌﻧﺎﻩ أﻣﺎم اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ  ..ﺣﺗرﻗت ﻓدادﯾن اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺷﻌﯾر اﻟواﺳﻌﺔاﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻟﻣﺎ ا
، ﻟم ﯾﺗﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻛﺗوﺑﺎ ﻗﺎل ﺑﺄﻧﻪ..(ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺧدﻣﺎت)ﻛﺎﺑس ﯾر ﻻﯾﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﺗﺳ
  )4(«.ﻓﻘد ﻛﺎن ﺧﺑﺛﻪ أﻛﺑر ﻣن ﺳذاﺟﺗﻲ..وراح ﯾﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﻲ ﻣﻠف اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات
ﺛر إت ﻓﻲ اﻟﺣﻔرة اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﺗﻬﺎ ﻧﺑطﺎطﺎ ﺑﯾﺷﺑﻪ اﻟوﻗﯾل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ أن ﺷﯾﺋﺎ  »-
وذات ﻟﯾﻠﺔ ﻧﺑﺗت ﻓوق ﺣﺑﺔ اﻟﺑطﺎطﺎ أﺷﯾﺎء ﺗﺷﺑﻪ اﻷﻋﺷﺎب اﻟﺑرﯾﺔ ...دﺧوﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎق اﻷرض 
                                                          
   .92:ص ،ﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروشﻣﺎ ﺗﺑﻘ: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
   .03:صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر -)2(
   . 33،23:صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر - )3(
 )4(  26:صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر -




ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﻛل ﻣن ﯾدﺧل أراﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﯾﺧﺎف ﻣن ﻋدم زﯾﺎرة اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي أﺻﺑﺢ ...
 ﺻﻐﯾرة، ﺟدران ﺑﻌﺔوﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﻣﻘﺎم أر  ،واﻟﺣﻣراء ،واﻟﺑﯾﺿﺎء ،اﻟﺳوداء اﻟﺧرقﻣﻐطﻰ ﺑﺂﻻف 
ﻣﯾﻣﺎت ﺄوﺗﻌﻣﻘت اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﻣﻊ ﺗ.."ﻣﻘﺎم ﻻﻟﺔ ﺣﻣوﺷﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ"ﺑﻌد  أﺳﻣوﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ
 .)1(«اﻷراﺿﻲ
ﻫﺎ اﻟذي ﻧﺑت ر ﺑن ﻗوأ..ﺑﻘﯾت ﺗﺧدﻣﻬم ﺣﺗﻰ اﻟﻠﺣظﺔ ﻫذﻩ ﻧﻬﺎأوﯾﻘول اﻟﺑﻌض اﻵﺧر  »-
ﺗزال ﻋﻠﻰ ﻗﯾد  أن اﻟﻌﺟوز ﻣﺎ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ، ﻫﻲ..ﺧدﻋﺔ ﻟم ﯾﻛن إﻻ ﻓوﻗﻪ اﻷﻋﺷﺎب،
اﻟزﻫد، ﺗﺄﺗﻲ وﻛﺎﻟوﻣض اﻟذي ﯾﺑﻬر " ﺣﺿرات"، وﻗد رآﻫﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣنﺎةاﻟﺣﯾ
  )2(«.رض اﺑﺗﻠﻌﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌلاﻷن ﺄاﻟﻌﯾون ﺗﻌود وﻛ
ﺳﻲ اﻟطﯾب ﺣﯾن ﯾﺄﺗﻲ إﻟﻰ دﻛﺎن ﻋﻣﻲ اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻘول  ﷲ ﻋﻠﻰا ﯾﺎ»-
اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ  ، ﺣﺗﻰ اﻟﺟﺑﻬﺎتاﻟﺧﻠوﻓﻲ ﯾﺟﻠس ﻗﻠﯾﻼ ﻋﻠﻰ أﻫل اﻟﺑﻠدة ،أن ﺗﻘﺎﺗل ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺟﺑﻬﺎت
  )3(«.وﻣﻌﯾﻘﺎ ﺗﺻﯾر...ﺗﻛﺑر ...زﯾفﺗﻛﺑر ﻛﺎﻟﻧ ﻓﻬﻲ ﻣﻊ اﻷﯾﺎم..اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ 
ل ﻛﯾف ﯾﺟرأ أوﻻد ﻻﻟﯾﺟو وﯾﻘوﻟون ءأﺗﺳﺎ آﻻﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟظرف وأﺑﻧﺎﺋﻲ ﯾﻌﯾﺷون »-
وﺣق دﯾن ﻣﺣﻣد ﻟو ﻟم ﺗﺄت ..ﻛﻪ..ﻫﺑﺔ ﻣن اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد؟؟ﻛﻪن اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ إ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻲء وﻟو ﺑﺎﻟﻌﺻﻲ  ﻬﺎ أﯾﻧﻣﺎ وﺟدت وأرﻏﻣﻧﺎﻫﺎاﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻛﻧﺎ ذﻫﺑﻧﺎ إﻟﯾ
ﻓﺣﺗﻰ ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، ﻛﺎن ﯾﻘوﻟﻬﺎ وﻧﺣن وراء اﻟﻐﺎﺑﺎت ..أﺳﺑق أﺣﻼﻣﻲ  ﻻ أﻧﺎ..واﻟﻣذاري
ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل أن ﺗﻧزﻟق أﺣﻼﻣﻧﺎ ﻣن أﯾﺎدﯾﻧﺎ وأن ﻧﺗﻧﺎزل ﻋن ...ﯾﺄﻛﻠﻧﺎ اﻟﺣدﯾد اﻟﻣﺗوﻫﺞ 
  .)4(«..اﻟﺳﺎﺑﻘون واﻟﻼﺣﻘون..اﻟﺷﻬداء..ﯾﻣوﺗون ﻓﺎﻟذﯾن ﻣﺎﺗوا و ..ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ..ﻧﺎأﺣﻼﻣ
اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻧص اﻟرواﯾﺔ إذا ﻣن ﺧﻼل       
  ﻔﻪ ﻣن ﻧﺟدﻩ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻓﺗرﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن، ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر وﻣﺎ ﺧﻠ ّ ،ﻣﺎ رﺑطﻧﺎﻩ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر
                                                          
   .851:ص، ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
   .061:ص ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -)2(
  .632:ص ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -)3(
   652:ص، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -)4(




ﯾﺔ واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﺗراﻛﻣﺎت ﻓﺎﺳدة، وﻓﺗرة إﺻﻼح ﻫذا اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟزراﻋ
  .وﺗﺄﻣﯾم اﻷراﺿﻲ
ﻬﺎ ﺗوﻗد اﺳﺗﻧﺑطﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧ
اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛ أي ﺗم إﺷﻌﺎرﻧﺎ ﺑﻬذا اﻟﺣدث ﻣن ﺧﻼل اﻷﻗوال ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ 
  . ﻟﻣﺗﺣدث ﻣﺿﻣر ﻗدرﻧﺎﻩ ﺑﻔﻌل ﻗﺎل اﻟﻐﺎﺋب
ﯾﺣﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﻓﺣوى ﻫذﻩ اﻷﻗوال، إﻻ أن ﻗد ﯾﻛون ﻓﻌل اﻟﻐﯾﺎب ﻫﻧﺎ إﺷﺎرة ﺻر 
ﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻛرار اﻟﻣﻼزم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻛﺎﺗب ورﺑطﻬﺎ ﺑﺗ
  .ﻗﯾﺗﻬﺎاﻣن ﻣﺻدﻣﺎ ﯾﻘرﺑﻧﺎ ﻧوﻋﺎ 
اﻟﻼﻓت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ أن ﻣﻌظم اﻷﻗوال اﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ واﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻷﺣداث رواﺋﯾﺔ ﺗﻣﯾل 
ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾب اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﻧﺎ ﺑﺻﻔﺗﻧﺎ ﻗراء، وﺑﯾن ﺔ، وﻫذا  اﻟداﺧﻠﯾﻟﻠﺣوارات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ
ﺑﻌﯾﻧﻪ ﻛراﺑﺢ ﻻﻛﺎﺑس اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛﺄﻫل ﺑﻠدة ﻟﺧﺿر، أو ﻓرد 
وﯾﻘوﻟون أن اﻟﺛورة "،"ﻗﯾل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ"ﺗﻛون ﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻘﺎﺋل ﻣﺟﻬول  أو ،وﺳﻲ اﻟطﯾب
  ".اﻟزراﻋﯾﺔ 
رئ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ إن أﻓﻌﺎل اﻟﻘول ﻫذﻩ ﺳﺎﻋدت اﻟﻛﺎﺗب واﻟﻘﺎ
 ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن"ﻓﻣﺛﻼ إذا ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ ﻧص رواﯾﺔ  ،ﻛوﻧﻬﺎ ﺑؤرة اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲﯾﻔﺗرض 
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺣﺗوى اﻷﻗوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺳواء وٕاذا ﻣﺎ " ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش
ﻟﺧﺿر ﺑن  ﺳﯾرة-: ﺔأﺧﺑﺎر رﺋﯾﺳ ﺔ، ﻧﺟدﻫﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛأو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻟﻣﺑﺎﺷرة 
ودواﻋﻲ اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ،ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ -ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ -ﺣﻣروش وﺻﻔﺎﺗﻪ
ﺟل أﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻣن ﺳﯾﻠﺔ و  ﻬمﺑﻌﺿﻫﺎ ﻋد ّ
  .اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷراﺿﻲ
اء أﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎﺷرة      ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧرى أن ﻛﺛرة اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﺻوص واﺳﯾﻧﻲ اﻟرواﺋﯾﺔ ﺳو 
ﻓﯾﻬﺎ  ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺗﻛﺎد ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن وأﻧت ﺗﻘرأ ﺧﺎﺻﺔ ،أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة




اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻠﺧﯾص وﻋﻧد ﯾﺧﻲ ﺑﯾن ﺛﻧﺎﯾﺎ ﻓﻧﯾﺎت اﻟﺳرد، ﺑﺗﻼﺷﻲ اﻟﺣدث اﻟﺗﺎر ﺗﺣس 
واﻻﺧﺗﺻﺎر، وﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺣذف اﻟﻣﺗﻌﻣد ﻟﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟﺻﻐرى واﻻﻫﺗﻣﺎم 
  .ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﻛﺑرى 
 ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول أﯾﺿﺎ إن اﻟرواﺋﻲ أﺛﻧﺎء ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟ
ﺑراز اﻟدواﻓﻊ واﻟﻌواطف، واﻷﺣﻼم واﻷﻣﻧﯾﺎت، ﻹ ذﻟك داﻓﻌﻪ اﻷﺳﺎسو  ﻛﺑﯾروّﻓق ﻟﺣد 





















  (:esruo xid tcerid)اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر   ﺻﯾﻐﺔ -ج
ﻟﻬﺎ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ وﯾﻌرف  ﯾﺗﻔرع ن أناﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛوﻫﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﺻﯾﻎ 
ﺧطﺎب ﻣﻧﻘول ﺣرﻓﯾﺎ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾﺄﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﻌد ﻓﻌل اﻟﻘول أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ   »ﺑﺄﻧﻪ 
ﻋن  أﻏرب: ﻗﺎل ﻟﻪ :وﻣﺛﺎﻟﻪوﻣوﺿوﻋﺎ ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن ﻣزدوﺟﯾن  ،ﺎ ﺑﻧﻘطﺗﯾنوﯾﻛون ﻣﺳﺑوﻗ
 ﻗﺎﺋﻠﻪ ن ﺷرط ﻓﻌل اﻟﻘول واﻟﻘوﺳﯾن أﻣران ﻻزﻣﺎن ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻘول إﻟﻰإ، وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﺟﻬﻲ
  .)1(«.أو اﻟﺣذف واﻻﺧﺗﯾﺎر ،واﻹﺟﻣﺎل ،ﺑﻌﯾد ﻋن ﺗدﺧل اﻟراوي ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎر
ﻧﺟدﻩ أﻛﺛر اﻷﻧواع ذﻛرا  آﺧر، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧطﺎب ﺑﺄي ﺧطﺎبﻣﺎ إذا 
ﻣﺧﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن  رك اﻧطﺑﺎﻋﺎت واﺿﺣﺔ ﻓﻲﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺗ
  .ﻣﻌﺎن
ﻫذا ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻻﻧﺟذاب اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ اﻟﻘول اﻟﻣﻧﺻوص، وﺑﺎﻷﺧص إذا ﻛﺎن اﻟﻘول 
ﯾﻣت ﺑﺻﻠﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ؛ إذ ﺑﻘراءﺗﻪ ﯾﺟذﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﯾد ﺑﻔﻌل اﻟﺣﺿور اﻟﻘوﻟﻲ اﻟذي 
  .ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص اﻟﺳردي
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺳﺑﯾل اﻟﻛﺎﺗب اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧطﺎب  إن
ﺣظﻧﺎ ﻫذا اﻟﺣﺿور اﻟﻣﻛﺛف ﻓﻲ رواﯾﺎت اﻷﻋرج أﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻪ، وﻗد ﻟﻟﺗوظﯾف 
ﻋﺑر ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، واﻣﺗداد ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﯾن ﻣﺎض ﻣﺳﺗﻣر وﺣﺎﺿر ﺳﯾﺳﺗﻣر ﺑﻌد ﺣﯾن 
ن ﺑﺎب اﻟﺗﻧﻣﯾق اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻟﯾس ﻣ اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺗوظﯾفﯾدل ﻋﻠﻰ أن إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺳﺗﻣر، وﻫذا 
، ﻣﺷوﻗﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣن ﺣﻠﻰ ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔاﻟﺻوري اﻟﻣﺟﺳد ﻓﻲ ﺣروف، ﺑل ﯾﺗ
  .أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻼ ﻣﻧﻘطﻌﺔ ﻟﻠﻣﻘروﺋﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ 
إن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ أﻛﺛر اﻷﻧواع اﻧﺗﺷﺎرا وﻣﺣﺎﻛﺎة ﻟﻛﻼم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  
   اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳﺎرد ﯾﺗظﺎﻫر ﻓﯾﻪ ﺑﺈﻋطﺎء» ن ﻗﺑل أﻓﻼطون ﻷنواﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﺗم رﻓﺿﻪ ﻣ
  
                                                          
   .691:ص، اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ: ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ -)1(




  .)1(«.ﻟﺑرﺗﯾنأ ﻟﻲ ﻣن اﻟزواج ﻣن ﻻ ﺑد ّ (:أﻋﺗﻘد :أو)ﻗﻠت ﻷﻣﻲ » :ﺣرﻓﯾﺎ  ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
أي  وﻣﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ ﺑﻌد ﺷرط ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻓﯾﻪ؛
أﺛﺎر اﻟﻣﻘﺎم  ﺗطﻣس آﺧر»اﻟﻣﺳرﺣﻲ وﻫﻲ ﺑذﻟك  ﻗرب ﻟﻠﻣﺷﻬدأأﻧﻬﺎ  ،اﻟﻧﻘطﺗﯾن واﻟﻘوﺳﯾن
  )2(«. اﻟﺳردي وﺗﻌطﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓورا ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎرئ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗد ﺗﻘﻠﺻت ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﯾﻧﻐﻣس ﻓﻛر اﻟﻘﺎرئ 
  .ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﺔ
 étroppar esruocsid  اﺳم اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻧﻘول( اﻟﻣﺑﺎﺷر)طﺎب ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺧ
      ن اﻟﻣروي ﻟﻪ ﯾﺷﺎﻫدﻩ ﺣﺗﻰ ﻛﺄ ،ﺎ ﻛﺑﯾراﺗﻘﻠﺻ ﻪﺗﺗﻘﻠص اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﻘول وﻣرﺟﻌ وﻓﯾﻪ »
ن ، وﯾﻛون ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻣﻧطوﻗﺎ ﻛﺄﺣﯾﺎﻧﻪ ﯾﺣﺿر ﻋرﺿﺎ ﻣﺳر ﻛﻣﺎ ﻟو أ أو ﯾﺳﻣﻌﻪ أو
  .)3(«.ن ﯾﻘول ﻗﻠت ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﺳﺄﺗزوجﺎ ﻛﺄﺳﺄﺗزوج أو داﺧﻠﯾ ﻗﻠت ﻷﺑﻲ،:ﯾﻘول
 ،ﺎﻧﻔﻬم ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ أن ﯾﻛون ﻣﻧطوﻗﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻣﺳﻣوﻋ   
   .ﺑل ﻗد ﯾرﺗﺑط ﺑﺄﻓﻛﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﯾﻛون ﺣدﯾﺛﻪ داﺧﻠﯾﺎ ﻣﺗرﺟﻣﺎ ﻓﻲ ﺣوار ﻣﻛﺗوب
 ﺑﺎﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر وﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲﻫذﻩ ﺑﻌض اﻵراء اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﻲ اﻷﻋرج ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﺷﺗﻐﺎل ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ رواﯾﺎت واﺳﯾﻧ
ﻧﺣﺎول اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺳو  (ﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروشﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳ)ﺳﻧﺑدأﻫﺎ ﺑرواﯾﺔ  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻸﻗوال اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻧﺳﻠط ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺿوء ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟدراﺳﺔ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ 
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺿﺎﻓر اﻻﺛﻧﯾن ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻷﺧﺑﺎر اﻟﻟﻣﻌرﻓﺔ طرق اﻟﺗﻼﻋﺑﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ 
  .ﺳردﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب اﻟﺗﻘدﯾم اﻟرواﺋﻲ 
                                                          
  )1(  781:ص ،ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ :ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت -
  )2( .ن :ص ﻧﻔﺳﻪ، رﺟﻊاﻟﻣ -
  )3(  253:ص ،اﻟﻘﺻﺻﻲاﻟﺧطﺎب : ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺑو -




 اﻟﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟواﺿﺣﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲإن ظﻬور ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻗوال 
   :اﻵﺗﯾﺔاﻟﻣﺷﺎﻫد 
ﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ داﺧل ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ دﺧول اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑوﺷﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺣظ»
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ دﺧل ﻋﻠﯾﻧﺎ وﻧﺣن ﻧﺣﺿر ﻫذا ...ﺳﺎﯾﺢ  اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﯾﺎ إﻧﻬﺎ .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
  :ﻧﺎﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﻼطف ﻫﻬ...ﻟﻣﺗطوﻋﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ اﻟطﻠﺑﺔ ا
ﻣﻌذرة ﯾﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺧﯾر ...اﻟﻌﺷﯾﺔ ﻫذﻩ ...ﻻ ﺗﻧﺳوا ﻋرس وﻟد اﻟروﻣﯾﺔ ..ﯾﺎﺟﻣﺎﻋﺔ "-
  .«.. ﻋن اﻹزﻋﺎج، أﻧﺎ ذاﻫب 
دﻗﯾﻘﺔ واﺣدة ...ﻟﻘد اﻧﺗﻬﯾﻧﺎ ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎع ..اﺟﻠس ﻣﻌﻧﺎ ﻗﻠﯾﻼ ..ﻻ ﯾﺎ ﺣﺎج ..ﻻ »-
  .)1(«ﻣﺎ ﻫذا ؟؟؟...زﯾﺎرﺗك ﻟﻧﺎ ﺑرﻛﺔ ﯾﺎ أﺧﻲ ..وﻧﻧزل ﻣﻊ ﺑﻌض
ﻟﻛﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻓﻠن ﯾﺧون (...ﻟﺧﺿر)ﺻﻌب أن ﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟ» :أﯾﺿﺎ ﯾﻘولو 
  .، وﻋذاﺑﺎت ﻫؤﻻء اﻟﺧﻠق اﻟذﯾن ﯾردﻣون ﻣﻊ ﻏروب ﻛل ﺷﻣس ﻓﻲ أﻗﺑﯾﺗﻬم اﻟرطﺑﺔ ﺷوﻛﻪ
  « ...ﻋﻣﻲ ﻋﯾﺳﻰ ﻣﺳﺎء اﻟﺧﯾر»-
اﻟﺷﻣﺔ واﻟدﻗﺔ واﻟﻔﻧﺗﺎزﯾﺔ ...اﻟﺳﻲ ﻣﯾﻣون وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ .. ﻫﺎ..ﻫﺎ..؟؟ﻣن...ر ﻣﺳﺎء اﻟﺧﯾ»-
  .«ﻣﺿﻰ ﻋﻠﯾﻧﺎ ذﻟك اﻟزﻣن ؟؟؟...
إذا ﺿﺣﻛت أﻛﻠك وٕاذا ﺑﻛﯾت ...زﻣن اﻟﻐوﻟﺔ ﻗد أﺗﻰ...ﻋﻣﻲ ﻋﯾﺳﻰ ت ﯾﺎاﻟﺷﻣﺔ ﻏﻠ»-
  .«...اﻧس اﻟﻬم ﯾﻧﺳﺎك..ﻣﻌﻠﯾﻬش 
ﻧﺳﯾﺗﻪ، ﺳﯾظل ﯾﻧﺑض ﻓﻲ ﻋروﻗك  اﻟﻬم إذا...ﺔ وﻟﯾدي وﻣﺳﺗﺳﺎﻏ ﻛذﺑﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ ﯾﺎ»-
  .«...ﺧر ﯾوم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗك إﻟﻰ آ
ﺟﺗﻣﺎع ﻗل ﻟﻲ ﻛﯾف ﻛﺎن اﻻ..ﻋﻣﻲ ﻋﯾﺳﻰ ﻓﺣل داﺋﻣﺎ..أﻧت ﻫو أﻧت.. ﻛﻪ..ﻛﻪ»-
  .«..م ﺑﺷﻲءﺷﺎء اﷲ ﺧرﺟﺗ إن..
  «ﻟﻣﺎذا ﻟم ﺗﺣﺿر ﻣﻊ أن اﻟدﻋوة ﻛﺎﻧت ﻣﻔﺗوﺣﺔ ؟؟»-
                                                          
   .13:ص ،ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروشن ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣ: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(




  «ﻗﯾل ﻟﻲ أﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن؟؟»-
  «..وﻗد ﺣﺿرﻫﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس ..اﻟدﻋوة ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣﺔ »-
  .«اﻟﻛﻼم اﻟﺻﺎدق وﺣب اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﻣوت ..ﻫﻛذا اﻟرﺟﺎل ﯾﺎﻋﻣﻲ ﻋﯾﺳﻰ »-
ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﻧﺣب ﯾﺟب أن ﻧﺗﻌﻠم ﻛﯾف ..ن ﻟﯾﺳت ﺣﺑﺎ ﻣﺟردا اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﯾﺎ ﻣﯾﻣو » -
ﻧﺟﻣﺔ ﻧظل ..ﻧﻌﯾش ﺿرورﺗﻪ ﯾوﻣﯾﺎ ..اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺷﻲء ﻧﺣس ﺑﻪ .. ﻧداﻓﻊ ﻋن ﺣﺑﻧﺎ ﻫذا 
ﻓﻼ ..دم ﯾﺳري ﻓﻲ ﻛﺎﻣل اﻟﺟﺳد اﻟذي أﻛﻠﺗﻪ اﻟﺣروب واﻟﻌذاﺑﺎت اﻟﻛﺛﯾرة ..وراءﻫﺎ أﺑد اﻟدﻫر
  .« .أن ﻧﻛون ﺿد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ. وﻟﯾدي ﻣﯾﻣون ﯾﺎ ﯾﻣﻛن ﯾﺎ
  «..إﯾﻪ اﻟزﻣﺎن وﻟد اﻟﺣراﻣﻲ ؟؟»-
  .)1(«.اﻟﻔﺣل ﻫو اﻟذي ﯾﺻﺣﺢ ﻣوﻗﻔﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب..ﻛﻼم ﻣﺛل ﻫذا ﻻ ﯾﻧﻔﻊ »-
ف ﻋﻠﻰ ل ﯾﺎﺳﻲ اﻟطﯾب ﯾوم ﺗﻌر ّﻫذا اﻟرﺟ» :أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ وﻣﺛﺎل اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﻟﻬم  ، وﻟم ﯾﻌد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾﻛن ّاﻟﻛﺛﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣواﻗﻔﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻣﺗطوﻋﯾن اﻵﺧرﯾن ﻏﯾر 
 ....................              ، ﻛﺎن ﯾﻘول ﻛﻠﻣﺗﻪ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻛﻠﻣﺎ رآﻫم ﻗﺎدﻣﯾنﺣﻘدا
  .«...ﻛﻼب اﻟدوﻟﺔ ﺟﺎو..ﻫﺎ..ﻫﺎ»-
  .ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻛﺎد ذات ﻣرة أن ﯾﺗﻘﺎﺗل ﻣﻊ ﺑوﺣﻼﺳﺔ 
  .«ﻓﻣﺎذا ﯾﻛون ﻓﻲ ﻧظرك اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ ..إذا ﻛﺎن ﻫؤﻻء ﻛﻼب اﻟدوﻟﺔ»-
  .ﺗرﯾد ﺗﯾﺗﯾم أوﻻدي؟؟..ن اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺛم دﻋﻧﻲ ﻣ..أﻧﺎ ﻟم أﻛﻠﻣك أﻧت -
  .«ﯾﺎ وﺣد اﻟﺿﺑﻊ ﻧﻬم ﯾﺧرﻗون أﯾﺎﻣﻬم ﻣن أﺟﻠك ﻷ..ﻛﻼب..ﻫﻪ»-
  «ﻋﻔﻧﻲ ﯾﺎ ﺑوﺣﻼﺳﺔ اﷲ ﯾﻬدﯾك »-
  ..ﺑوﻧوﯾرة 
  أﺷك ﻓﯾﻪ..ﯾﻌرﻓﻪ  ا، وﻻ أﺗﺻور أﺣدﻻ أﻋرﻓﻪ..ﺗﺟدﻩ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ..ﻛﺎﻟﺣﺷرة »
                                                          
   .53:صﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش،  :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(




ﻩ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻧﺎ ﻋﻣدا ﻓﻲ ﻫذ زرع..ﻣن ﯾدري ؟؟؟ﻗد ﯾﻛون ﻣﺧﺑرا ﻟﻠﺣﺎج ..ﻛﺛﯾرا  
  )1(«..طرف رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ
وﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻧﺟدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟذي دار ﺑﯾن ﻋﻣﻲ ﺷﺎﻛر وﻋﯾﺳﻰ 
ﻻ ...ﻣقﺣﻟﻛن اﻟزﻣن ﻫو اﻟﻘﺎﺳﻲ واﻷ ،اﻟروﺧﺎ ﻋظﯾﻣﺔ» : ﻋﻠﻰ اﻟروﺧﺎ أﺟﻣل ﻧﺳﺎء اﻟﻘرﯾﺔ
  .«... ﯾﻔرق ﺑﯾن زﯾد وﺑوزﯾد
وﯾﻣﺎرﺳون ﻧﻔس ..ﯾرﻗﺻون ﻓوق ﻓروج اﻟﻧﺳﺎء..ﻣﯾرم ﺣﻛﻠﻬ...أﻧت ﺗﻌرف ﯾﺎﻋﯾﺳﻰ »-
  .«...اﻟدور اﻟﺣﯾواﻧﻲ 
  ...، وﻛﺎﻧت اﻟﻔﺻول ﺗﺗذاﺑﺢ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻲ ﺳﺄﻟﺗﻬﺎ ذات ﻣرة
  «...ﻣن أﻛون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟك؟؟؟..اﻟروﺧﺎ   وأﻧﺎ ﯾﺎ» -
  .«...رﻏم ﺷراﺳﺗك..وﻟﻛﻧك ﻻ ﺗﺷﺑﻬﻬم ،ﻗد ﻻ ﺗﻣﺛل ﺷﯾﺋﺎ ﻛﺑﯾرا»-
  «..ﻟﻣﺎذا؟؟» -
اﻟﻌﺷرة وطول .. اﻟﻣﻠﺢ...ﺣﻧﺎﻧﻲ ...ﻓﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﺳت أدري ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﻌر »-
  .«...اﻟزﻣن
ﻓﻲ ﻛل ...ﻫو ﻛذﻟك ﯾﻣﻸ ﺣﺿوري ﺑﺷﺎﻋﺔ ..ﺑﻛل ﺣدث  ،ﻣرﺑوط، اﻟﻛﻠب اﺑن اﻟﻛﻠب
ﻟو ..ﻗﺳم ﺑدﯾن اﷲ أ...ﻣﻛﺎن أﺟدﻩ وراﺋﻲ ﺳﺎﺑق ظﻠﻲ اﻟﻣﻣزق ﻋﻠﻰ أرﺻﻔﺔ اﻷزﻗﺔ اﻟﻣﺗﺳﺧﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺷطﺑﻪﻗدم ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﺄدﺧﻠﻬﺎ ﺑﻛﻠﻲ ﺛﻘﻠﻲ ،ﻷ ُﺗﻌود اﻟﺣرب ﻓﻘط ، 
ﺣﯾن ﻗﺎﻟت ﻟك ذﻟك ﻟم ﺗﻘﺑل ﻣﻧﻬﺎ ..ﻟﻛﻼم روﯾﺷدة..ﻫﺎ ﻗد ﻋدت ﯾﺎﻋﯾﺳﻰ ﻟﻠﻬذﯾﺎن ..ﻛﻪ..ﻛﻪ
  .)2( «.ﻛﻼﻣﻬﺎ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ،ﻫﺎ أﻧت ذا ﺗردد ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺗﻪ ﻟك ﻗﺑل ﻗﻠﯾل
ﺣﺗﻰ ﻗﺑل أن ﯾﺻدر ﻗرارﻫم واﻟذي ﻟم أﻛن ..ﻛﻧت أﻓﺿﻠﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ» :وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ     
  :ﻗﺎﻟوا..ﻌﯾن أﻋﻠم ﺑﻪ إﻻ أﻧﺎ واﻟﻣﺟﺗﻣ
                                                          
  )1(  25، 15:صﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش،  :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
  )2(  201، 101:صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر -




  .«..ﻟﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﺣﻔﺎد ﻣورﯾس طورﯾس»-
  .«..أﻧت واﺣد ﻣن أﺗﺑﺎع ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻋﻠﻲ ﺑوﻗور» -
ﻟم ﺗﻘل ﺷﯾﺋﺎ، وﻣﻊ ذﻟك ﻛﺑﻠوك، وﻗﺎﻟوا ﻟدﯾﻧﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﻧﻧﻔذﻫﺎ اﻟﻠﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ                 
  ( 1 ).«اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
ﻣﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﻣن ﻧﻣﺎذج ﻛﻼ
ﻟﯾس إﻻ ﻋّﯾﻧﺔ ﺻﻐﯾرة ﺿﻣن ﻧص ﻣﻛﺛف ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ  ،ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش
ﻣن اﻟﻘول  ﺎن اﻟراوي ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻣﺎﺿﯾﻪ اﻟﻐﺎﺑر وﯾﺳﺗﺣﺿر ﻟﻧﺎ ﻧﻣﺎذﺟإإذ  اﻟﺧطﺎﺑﺎت؛
ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻧد ذﻛرﯾﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر وﻣﺎ ﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن وﻓﺎء 
ﻣﺣﺎورة ﻣطوﻟﺔ إذ ﯾﻘطﻊ اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻟﯾﺣل ﻣﺣل  ؛ﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﻌود ﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿرﺛم ﺳر  ،وﻗوة
  .ﺟرت ﺑﯾن ﻋﻣﻲ ﻋﯾﺳﻰ وﺳﻲ اﻟﻣﯾﻣون ﻓﻲ ﺻﯾﻎ ﺧطﺎﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻘول 
اﻟﻼﻓت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ أﯾﺿﺎ أن اﻟراوي وﻫو ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﺗﻠك اﻟﺣوارات ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﻬﺎ ﺑﯾن 
واﺟب ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﻘرب اﻟﺻورة أﻛﺛر وﻫذا ﻟﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟ ؛اﻟﻔﯾﻧﺔ واﻷﺧرى
ﻓﻛﻼم اﻟراوي اﺑﺗدأ ﺑﻪ ﻓﻲ أول اﻟﺣوار، وﻛﺄﻧﻪ ﯾرﺳم   ،اﻟذي وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻟث
ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟظرف اﻟذي وﻗﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﺣوار، وﺑﻛﻼﻣﻪ أﯾﺿﺎ اﺧﺗﺗم اﻟﺣوار، وﻛﺄﻧﻧﺎ ﺑﺻدد ﻗوﻟﯾن، 
  .ﻗول ﯾﻧﺳب ﻟﻠراوي وﻗول ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ
ﺑﺣﺳب ﻟﻬﺟﺔ اﻟﻣﺗﻠﻔظ وﻟﻐﺗﻪ، وﺑﺣﺳب  ﻲءﺑﻘﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻛﻼم ﯾﺟﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﺎ
اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ذﻟك اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن، ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻘرﺑﻧﺎ أﻛﺛر ﻣن واﻗﻊ وﺑﯾﺋﺔ 
إذا ..زﻣن اﻟﻐوﻟﺔ ﻗد أﺗﻰ»ﻠﻣﺳﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﻧوذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ  ،ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﺔاﻟ
  )2(«.ﯾﻧﺳﺎك اﻧس اﻟﻬم..ﺿﺣﻛت أﻛﻠك، وٕاذا ﺑﻛﯾت ﻣﻌﻠﯾﻬش 
                                                          
   .041:ص ،ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش: ﻋرج واﺳﯾﻧﻲ اﻷ -)1(
  )2( .53:ص، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -




ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧص اﻟﺣواري اﻟذي ﯾﻧﺳب إﻟﯾﻪ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺛﻼﺛﺔ أﻗوال ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
ﻋﯾﺳﻰ )اﻟراوي وﻋﻣﻲ ﻋﯾﺳﻰ وﺳﻲ ﻣﯾﻣون، ﻗد ﺗﺗﻔق اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﺎن اﻷﺧﯾرﺗﺎن :ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﯾﺔ ، أﻣﺎ ﻟذا ﻧﺟدﻫﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣﻼن ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻬ ؛ﻓﻲ اﻟﻠﻬﺟﺔ واﻟﻣﻧطﻘﺔ( وﻣﯾﻣون
ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﺎﻗﻼ ﻟﻠﻘول ، وﻫذا  ﻬﻣﺎﻠف ﻋﻧﺗﺧﻛﻼم اﻟراوي ﻓﯾ
  .ﻓﻠﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻐﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌﺑﯾرﻩ اﻟﺧﺎص  اﻟراوي واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت،
ﺣظ ﺣذف ﻓﻌل اﻟﻘول ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟذي دار ﺑﯾن ﻋﻣﻲ ﻧﻠﻓأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل اﻟراﺑﻊ 
 ن،ﺎواﻟﻘوﺳ( رأي اﻟﺧط اﻟﻘﺻﯾ) ؛ﺷﺎﻛر وﻋﯾﺳﻰ، وﺑﯾن ﺷﺎﻛر واﻟروﺧﺎ، وﺣل ﻣﺣﻠﻪ اﻟﻣطﺔ ُ
رﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، وﻗد ﻛﺛر ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻓﻲ رواﯾ
ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن  ،ﻣﺑﺎﺷر ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻧواع اﻷﺧرىﻫﻲ اﻟرﻣوز اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺧطﺎب اﻟ
  . ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ دون ﺳواﻫﺎ 
وٕاﻗﻧﺎع اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻘول، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن  وﺗﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل إﺛﺎرة
ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺣدﯾث ﻣﯾﻣون وﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﻰ  اﻟﻘول ذا ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أو
اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ اﻟداﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﻬﺎ ورﻓﺿﻬﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ذاع ﻓﯾﻬﺎ 
وﻣﺎ ﺣدث  ،وظروف اﻟﺛورةؤﯾد وﻣﻌﺎرض، ﻫذا اﻟﻧظﺎم وﻣوﻗف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧﻬﺎ واﻧﻘﺳﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﻣ
  .ﻓﯾﻬﺎ
إن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻧص ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ رواﯾﺔ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 
وﯾﺳﯾر ﻣﺳﺎر اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻐﯾرﯾﺔ، ﺳﻌﻰ ﻓﯾﻪ اﻟراوي اﻟذي ﯾﺣﻛﻲ ﻟﻧﺎ ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر أن ﯾﻛون 
ﻧد ﺣﺿورﻩ ظرﻓﺎ ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾرة، ﻓﺟﻌل ﺻوﺗﻪ ﯾﺣﺿر ﻋﻧد اﻧﻘطﺎع اﻟﺣوار، وﯾﻐﯾب ﻋ
دون أن ﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣﺷﺎﻋرﻩ وﻋواطﻔﻪ ﻟﯾﺗرك اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﻧوﻧﺎت 
  :ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣﺎورة، ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ 
أﺑوك ﻓﻌﻠﻬﺎ، وﺗرﯾد أن ﺗﺧﺑزﻫﺎ  آﻩ ﯾﺎ وﻟﯾد اﻟﻣﺑﺎﺻﻲ؟؟..اﻟدﻧﯾﺎ راﺋﻌﺔ...اﻫدأ ﯾﺎﻋﯾﺳﻰ»
ﺎﻣك اﻟﻠﯾل وﺑداﯾﺎت ﯾﺎﺗﻪ وأﻣاﯾزال ﻓﻲ ﺑد اﻟﻌرس ﻣﺎ...ﻧت ﻛذﻟك؟؟؟ﻻ ﺗﻛن ﻣﺟﻧوﻧﺎ ﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰأ




اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ  ﺳﺗﺄﺗﻲ اﻟﻠﺣظﺔ...ﻟﯾﻛن ﻧﻔﺳك طوﯾﻼ...وآﻻﻣﻪ ،أﺣزاﻧﻪﺑﻛل أﻓراﺣﻪ و ..اﻟﻔﺟر
ﺷدت ﻛﺎﻓﺔ ...ﺎﻧﺎ ﻣﻧدﻣﺟﯾن ﻓﻲ رﻗﺻﺔ ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻌﺟبﻋﻣر اﻟﺑواب وﻗرن اﻟﻐزال ﻛ...اطﻣﺋن...
وﺗﺷوﯾك اﻟﻠﺣم اﻵدﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﻛﻠﺣم ...ن ﺣد اﻻﻧﺑﻬﺎر واﻟرﻋدة ﻣن اﻟداﺧلاﻟﺣﺎﺿرﯾ
  .)1(«.دﺟﺎج ﻣرﯾش
ﺷﺧﺻﯾﺔ ي ﻻ ﯾﺗﻌدى أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل أن اﻟراو 
ﻘط وﺗﺗﻛﻠم ﻋﻧد ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، وﻟﻛن ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻣﺗﺔ ﺗرﻗب ﻓ
ﺛﺑت أذﻟك ﻓﻘد ﺑﺣداث وﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﻛل اﻷﺧﺑﺎر و ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷ ةاﻟﺿرورة، ﻓﻬﻲ ﺣﺎﺿر 
م ﻧﻪ أن ﯾدﻋ ّﺄﺎﻟﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن، وﻫذا ﻣن ﺷﻣن ﺧﻼل ﺻوﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌ( اﻟراوي)ﺣﺿورﻩ 
، ﻓﻲ ﺗطور أﺣداث اﻟرواﯾﺔ  ﻛﺑﯾراﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ، وﻟﻪ ﻧﺻﯾب 
  .ﻓﻛﻼﻣﻪ ﻟﯾس ﻣﺟرد وﺻف ﺑل ﻧﻘل ﻟﻸﺣداث أﯾﺿﺎ 
ﯾﺎت ﯾﺳﻬم أﯾﺿﺎ ﻔظ ﺑﻪ اﻟراوي ﺑﯾن أﻗوال اﻟﺷﺧﺻﻠﺗوﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻵﺗﻲ ﺳﻧرى أن ﻣﺎ ﯾ
ﺎﻩ ﯾﺧﺎرج ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت إﻻ أﻧﻪ ﻣﺑطن ﺑرؤ  اﺑد ﻓﻬو وٕان ،ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻷﺣداث
  .ﯾﺟرﯾﻬﺎ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﺗﻘدﯾم ﻷﻗوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ﺔاﻟﺧﺎﺻ
ﺧر اﻟﺑﻌض اﻵ..اﻟﺑﻌض ﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ ﻟﻌب اﻟدﯾﻣﯾﻧو ..ﺟﻣﺎﻋﺎت، ﺟﻣﺎﻋﺎت، ﻛﺎﻧوا » 
وﺟوﻩ ﻛﺛﯾرة ﺳﺎﻟت ﻋﻠﻰ ﺣدوﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻋﯾد اﻟﻬم ﻛﺎﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺧن ﻓﻼﺣون ..ﻓﻲ اﻟﻛﺎرطﺎ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻟﻘﺎرص ﺑﻌض اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﻘﺿون ﻟﯾﺎﻟﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﻌراء، ﯾﺄﻛﻠﻬم اﻟﺑرد ا...ﺷﺑﺎب ﻋﺎطﻠون...
       ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺿطرون إﻟﻰ اﻟﻧوم ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣدارس ..ﯾﺑﺣﺛون ﻋن ﻏطﺎءات ﻣﻔﻘودة..
أو ﯾﻧزﻟﻘون ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺳور اﻟواطﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺟد اﻟذي ﺗﻛﺎﺛرت ﺳﺟﺎداﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺑرﻋﺎت 
  .....واﻟﺻدﻗﺎت 
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  .)1( «..ﺗﻠك ﺗزﻛﯾﺔ اﻟﺷﺑﻌﺎﻧﯾن..ﺳﺎﯾﺢ ﺧوﯾﺎإﯾﻪ ﯾﺎ اﻟ»
ﻧﻪ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺧطﺎب أﻧﻠﺣظ ﻫﻧﺎ أن اﻟﻘول ﻣرﺑوط ﺑﺻوت اﻟراوي ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن 
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺗﺣرر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟراوي، وٕاذا دﻗﻘﻧﺎ أﻛﺛر ﻧﺟد أن رأي اﻟراوي 
 ،ﺷﺔﺟل اﻟﻣﻧﺎﻗأز اﻟﻣﺳرح ﻟﻠﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن ﯾﺟﻬ ّ ،ي ﯾﻬﻲء ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت أرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎورةاﻟذ
ﻟذا ﺟﺎء ﺻوﺗﻪ ﻛﺻوت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ دون أن ﯾﺑرز ﻟﻧﺎ  ؛وﺗﻘدﯾم اﻟﻌرض
ﻓﻬﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون أﻗواﻟﻬﺎ ﻣﺷﺣوﻧﺔ  ،ﻋواطﻔﻪ وأﺣﺎﺳﯾﺳﻪ، ﻓﺗرك ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت
  .ﺑﻣﺳﺣﺔ ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ وﻋﺎطﻔﯾﺔ واﺿﺣﺔ 
وﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ  ،أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺟم ﻓﺎﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟطول
ر اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗطور اﻷﺣداث ﻬذا اﻟطول اﻟدو ﻟﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، و  رواﯾﺔ
وﺳﻧرى دون اﻧﻘطﺎع ﻣﻠﻣوس،  ﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎﺄن ﻣﻌظم اﻟﻣﺣﺎورات ﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﺑ ﻧك ﺗﺣّس أﻟدرﺟﺔ 
 ﻌﻣود اﻷﺳﺎس ﻓﻲاﻟواﻟﺣوار ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ  ﻲ ﺗﻠك اﻟﺻﻠﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻧﻣطﻲ اﻟﺳردﺄﺗﻓﯾﻣﺎ ﯾ
  :اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر
رﻓﺿوا أن ﯾﻌطوﻧﻲ  ..اﺗﻬﻣوﻧﻲ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ...ا ﺣﺗﻰ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘريﻛﻧت ﺣزﯾﻧﺎ وﻣﺧﻣور »
  ..ﺣﺎذﺗﻧﻲ وﻛﻧت أﻓﻛر...أﺧذت ﻟﻔﺎﻓﺔ ﺗﺑﻎ ،أﺣرﻗت ﺑﻬﺎ ﺻدري..ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧﺎﺿل
  ..اﻣﺗﻧﻌت..ﺟذﺑﺗﻧﻲ إﻟﯾﻬﺎ
  ..ﺷﺗﻣﺗﻬﺎ...ﺷﺗﻣﺗﻧﻲ
ﻛري ﻧزﻋت ﺣزاﻣﻲ اﻟﻌﺳ..ﻟم ﺗﺗرك ﻛﻠﻣﺔ ﺑذﯾﺋﺔ إﻻ وأﻟﺻﻘﺗﻬﺎ ﺑﻲ..ﺻرﺧت..ﺻرﺧت
  ..ﺗوﻗﻔت..ﺿرﺑﺗﻬﺎ زاد ﺻراﺧﻬﺎ..ﺿرﺑﺗﻬﺎ ﺻرﺧت ..ﺣﺟراﻟﻘدﯾم، وﻛﺎن ﺻﻠﺑﺎ ﻛﻘطﻌﺔ 
  «ﺑك ؟؟؟ﺟﻧﻧت ؟؟؟ ﻣﺎ»-
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اﻟﺳﯾدة ..ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣت ﻛﻘطﻌﺔ ﻫزﯾﻠﺔ ،وﺑدأت أﺿﻌف، وأﻟﯾن..ﻛﺑرﻛﺎن ﻗدﯾم اﻧﻔﺟرت 
  ..ﺟﻧت؟؟
وﺗدﺑر  ،ﺳﺄﺗرﻛك ﻏدا..ﻛﻪ..وﻟﻬﺎ أﻧﺎ ؟؟؟ ﻛﻪوﻫذﻩ اﻷﻓواﻩ ﻣن ﯾﻌ..أﻋرﻓك أﯾﻬﺎ اﻟذﺋب»-
 .«..ﺳﺄﻫﯾم ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻲ..أﻣرك
  «...اﻟﻧﺎس اﺗق اﷲ  ﯾﺎ ﺑﻧت» -
ﺗﻠﺗﺣم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ..واﻟﺟﻧﯾﺔ ﺗﺣﻠم ﺑﺎﻟزواج ﺑك..أﻧت ﺗﻌﺷق ﺟﻧﯾﺔ..ﻲءﻟﻘد ﻋرﻓت ﻛل ﺷ» -
  .«..رﻗﺻك
  .«..وﻫذﻩ اﻟﺧراﻓﺎت ﻣن أﺗﺎك ﺑﻬﺎ؟؟..ﺟﻧﻧت » -
وأﻧت ﺗراﻗﺻﻬﺎ ﺑﻌﺿﻬم رآك ﺣﯾن ﯾﻐﻣﻰ ﻋﻠﯾك ..ﻛل اﻟﻧﺎس ﯾﻘوﻟون ﻧﻔس اﻟﺷﻲء» -
  .«..، ﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ أوﻻدك ، وﻋﺷرة اﻟﻌﻣرﻣﻌﻬﺎوﺗﻧﺎم 
  .)1(«.. .. ..  » -
ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم  ،ظﺎﻫر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ إن اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﺳرد واﻟﺣوار
ﻣن أن اﻟﺣوار أﺣد اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑطﻲء ﺳﯾرورة اﻟﺳرد ﺿﻣن ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻌﻧﺻر 
، ﻲءاﻟﺳرد ﻏطﻰ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺑط إﻻ أن ﺳﺑق اﻟﺣوار ﺑﻧوع ﻣن ،أو اﻟدﯾﻣوﻣﺔ اﻟﻣدة
  .ﻓﺔ اﻟﺗراﻛم اﻟزﻣﻧﻲ وﺣّد ﻣن ﻛﺛﺎ
ﻷن اﻟﺣرﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ  ؛ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺷﻌر ﺑﺳﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠﻬﺎ ﻫذا اﻟﺧطﺎب اﻟﻘوﻟﻲ
  .ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﺗرﻣﻲ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻋﻧﻪ دون ﺗدﺧل ﻣن اﻟراوي 
إذ رﻓﺿت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ  ،ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻋﯾﺳﻰ ﯾﺣﻛﻲ ﻟﻧﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﻬم ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻋﺎﻗﺑﺔ ﻫذا اﻹﺣﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ، وﻋﻠﻰ ﻣن واﺗ ّ ،ﻣﻧﺣﻪ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻧﺎﺿل
وﺑﺎﻷﺧص زوﺟﺗﻪ راﺷدة، ﻛﺎن ﻋﯾﺳﻰ ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟراوي، وﻫو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺎورة ﻓﻲ  ،ﺣوﻟﻪ
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ﺛر إﻓﺑﻌد أن ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻣن ﺳرد ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﯾﻧﺗﻘل داﺧل اﻟﺳرد إﻟﻰ اﻟﺣوار ﻣﻊ زوﺟﺗﻪ  ،اﻵن ذاﺗﻪ
  .اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺣﺑﻪ ﻟﻠﺟﻧﯾﺔ روﺧﺎ
ن اﻟﺗﻔﻛك طول ﻫذﻩ اﻟﺣوارات إﻻ أن ﻫذا اﻟطول ﻟم ﯾﻣﻧﻌﻬﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
وﻻ ﻧﻛﺎد ﻧﺣس ﻟﻬﺎ ﺑﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ، وﻫذا اﻟﺗﻘطﻊ راﺟﻊ ﻓﻲ أﻏﻠب  ،ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت داﺋﻣﺎ ﻣﺗواﺻﻠﺔ
ﻓﻌﯾﺳﻰ ﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻻ وﺗرﺟﻌﻪ  ،اﻷﺣﯾﺎن ﻟﻠذﻛرﯾﺎت وارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ
دة وﺑﺎﻷﺧص ﻣﻊ ﻟﺧﺿر اﻟذي ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ اﻟذﻛرﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌد
  .ﯾﺳﺗﺣﺿرﻩ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﻪ وﻓﻲ ﺻﺣوﻩ 
 ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ)ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﺑﻌض  اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘوﻟﯾﺔ ذات اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﻓﺳﻧﻌﻧﻰ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻣن اﻟﺑﺣث ﺑﺄﻗوال ﻣﺑﺎﺷرة  ،(ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش
ﻣن ﺧﻼل ﻋرﺿﻧﺎ ﻟﻣﻘﺎطﻊ أﺧرى ﻓﻲ  (زﻧوار اﻟﻠو )ﻏﯾر ﻣﻘﯾدة ﺑﺳﻠطﺔ اﻟراوي ﻓﻲ رواﯾﺔ 
وﻛﯾف  ؟، اﻷﻗوال اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔﻓﻣﺎﻫﻲ طراﺋق ﺻﯾﺎﻏﺔ  ،ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻗوال اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﺳﺗطﺎع واﺳﯾﻧﻲ أن ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ 
  ؟.ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ، أو ﻫﻲ ﻣن ﻣﺧﯾﻠﺔ اﻟﻛﺎﺗب 
ﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز ﻧﺟد أن أﺷﻛﺎل ﻋرض أﻗوال اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ إذا ﻣﺎ ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ روا
ﻫذا اﻟﻧص ﺗﺧﺗﻠف ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋن طرﯾﻘﺔ ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻧص ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر 
  .را واﺿﺣﺎ ﺑﺟﻧس اﻟﺳﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛ ّ ،ﺣﻣروش
 ؛ﻗﻊن اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻣزج ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻣﺧﯾﻠﺗﻪ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟواإ
إﻣﺎ َﺗرُد ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻧﺟدﻩ : ﻧﺟد ورود اﻷﻗوال ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎن ﻋﺑر طرﯾﻘﺗﯾن ﺑﺣﯾث
ﻫﻧﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗﻧﺻﯾص، وﯾﺿﻊ اﻷﻗوال ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن، وٕاﻣﺎ أن ﯾﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ 
   .ﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ، وٕاﻋﺎدة ﺑﻠورﺗﻬﺎ
اﻟﻛﺎﺗب ﺗﺻرف ﻓﻧﺟد  ،ﺑﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻫﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎر ﻷﺣداث أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ أﻗوال
ﻓﻲ اﻷﻗوال، واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ أﻓﻌﺎﻻ وﺗﺻرﻓﺎت اﺷﺗﻬرت ﺑﻬﺎ  ﻲءاﻟﺷ ﺑﻌض




ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ أﻛﺛر اﻷﺷﻛﺎل ﻣن  وﻫﻲ ،ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  .اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ 
ﻟﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﺗﻲ ﺗﻌّد  ﺄﺗﻲﺳﻧﺗطرق ﻓﯾﻣﺎ ﯾ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘودﻧﺎ ﻟﻠذة  ﺧﺻﯾﺎت وأﺣداث اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ،اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺷ اﻟﺻورة اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ
  .ﺳطر رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز أف ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻛﺎﻣن ﺑﯾن طﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻛﺗﺷﺎ
ﺣﯾن رﻓﻊ ﻋﯾﻧﯾﻪ وﺟد ﻋﻧد رﻛﺑﺗﯾﻪ طﻔﻠﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻧﻣﻠﺔ ﺗﺣﺎول أن ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ إزاﻟﺔ »-
ﺗﺳﺗﻧﺷق ﻣﺧﺎطﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ  ،راء ،أﻧﻔﻬﺎ ﻣﻠﺗﻬبرأﺳﻬﺎ ﺑﺧرﻗﻪ ﺣﻣ اﻟوﺣل ﻣن أﻟﺑﺳﺗﻪ، ﺗﻠف
  .«ﺷﻔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺗﻠذذ
  «ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺣﺗﺎج اﻟزﻋﻔران»-
  :ﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌﯾﻧﯾن ﻣوﺟوﻋﺗﯾن 
  .«ﯾﺎﺑﻧﺗﻲ اﻟﺑرد ﻋﻠﯾك ﻟﻣﺎذا ﻻ ﺗذﻫﺑﯾن ﻟﺑﯾﺗك وﺗرﺗﺎﺣﯾن؟؟؟»-
  .«راس ﻋودك.....أﻣﻲ ﻣرﯾﺿﺔ ﯾﺎﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ، وﺣق »-
ﺑدأت ﺗﺗﺷوﻩ ﻣن اﻟداﺧل، وﺣق ﻣﺣﻣد  ﯾﺎﻟطﯾف، وﺻﻠﻧﺎ ﻟك أﯾﻬﺎ اﻟزﻣن اﻟﻣﻠﻌون اﻟطﻔﻠﺔ
  .)1(«...أﻧﻬﺎ ﺗﻛذب ﻫﻛذا ﺗﻌﻠﻣﻧﺎ وﻫﻛذا ﯾﺗﻌﻠﻣون ، وﻣﻊ ﻛل ذﻟك ﻻﺷﻲء ﯾﻬم
  :ﻣﺛﺎل اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻗوﻟﻪﻧﻠﺣظ وأﯾﺿﺎ 
  .«ﻲ وﻟد اﻟﻘﺎﯾد اﻟﺑﺧﺗﺎوي ﺑﻛﺑرﯾﺎء ﻋﻠﻰ ﻋودﻩﯾﺑﺎﺑﺗﺣرك اﻟﺳ»
  «ﺻﺑﺎح اﻟﺧﯾر اﻟﺳﻲ ﺻﺎﻟﺢ، اﻟﺳوق ﻣﻠﯾﺢ ؟؟؟»-
  .ﻣن اﻟﻼزم ﻛﺎن ﯾﺗﻛﻠم ﺑﺻوت ﺿﺧم أﻛﺛر
  «ﻲﺑاﻟﺳﺑﺎﯾ ﻗطﯾﻊ أﻏﻧﺎم، اﷲ ﯾﺑﺎرك ﯾﺎ ،واﷲ ﻧﺣﻣد اﷲ»-
  «اﻟدﻧﯾﺎ ﻫﻛذا، ﺧذ واﻋط ،اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﻫﻧﺎك وٕاﺣﻧﺎ ﻣن ﻫﻧﺎ »-
  .«ﺳوق اﻷﻏﻧﺎم ﻏﺎﻟﯾﺔ؟؟؟»-
                                                          
   .73:ص ،(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) زﻧوار اﻟﻠو  :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج- )1(




  ﻲ ﺑﺗذﻛر أن ﻻ ﺷﻲء ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑﺎﯾ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ،»-
  «أﻋرف، أﻋرف ذﻟك ﺟﯾدا»-
  «ﻟﺗكواﷲ ﻗد اﺣﺗﺎﺟك ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻌﺟﺑﻧﻲ رﺟو »-
  «أﻧﺎ ﻣوﺟود ﻓﻲ ﺑراﻛﺗﻲ داﺋﻣﺎ»-
  «ﺑﻐﯾﺗك ﺗﺣﺿر ﻋرس وﻟد ﺧوﯾﺎ اﻟﻣﯾﺳوم»-
  «ﺳﯾدي ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗوب ﯾﺎ»-
  .)1(«ﻟزرق  ﯾﺎﺻﺎﻟﺢ ﻻ ﺗﻧﺳﻰ ﻟرزق ،ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﺄزورك ﻓﻲ اﻟﺑراﻛﺔ»-     
ﺣﯾن ﯾﺗﻌﻠق )، (اﻟﻧﻣس وﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)وﻓﻲ ﺣوار دار ﺑﯾن أﺣد اﻟدﯾواﻧﯾﺔ 
  .ك وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ، وﻟن أﺗﯾك ﻣن اﻟظﻬر ﻣﺛل دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ، ﺳﺄﻗﺎﺑﻠ(اﻷﻣر ﺑﺎﻟرﺟوﻟﺔ
  .«ﻫﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟزوﻓري اﻟﻔﻧطﺎزﯾﺔ واﻟﺗرﺑﻧدو أﻧت ﻫﻧﺎ»-
  .«ﺟﺋت ﻟﻠﺳوق ﻣﺛل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧﻼﺋق»-
  .«ﺗﺑدو ﺳﯾﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻋﺎدﺗك»-
ﻫذﻩ اﻟﻣرة أﺧطﺄت ﯾﺎﻟﻧﻣس، ﻣن أﯾن ﻟﻲ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺑرد ﻧﯾﺗﻲ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗوﻗف ﻋن »-
  .«ﺣرﻓﺔ اﻟﻛﻼبﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻘذرة، 
  .)2(«.ﻛﻼﻣك زﯾن ﻛﺎﻟﻌﺎدة، دﻋﻧﺎ ﻧﻠﻣﺳك ﻫﻛذا» -
  :وﻣﺛﺎل آﺧر ﻛﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﻟم ﻧطﻠب أﻛﺛر ﻣن اﻟرﻏﯾف ﻧﺗﻘﺷف، . ﺳﻧﻌﻣﻰ ﻧﺣن ﻛذﻟك وﻧﺗﺣول إﻟﻰ أﻋداء»
   اﻟﺗﻘﺷف ﯾﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾرددﻫﺎ رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺻﺑﺣﺎ وﻣﺳﺎء ذﻛرﻧﻲ ﺑﻪ ﻣرة أﺧرى ﺣﯾن ذﻫﺑت
  :ذات ﻣرة أطﻠب اﻟﻌﻣل 
  .«ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺣن ﻧطﺑق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻘﺷف، ﻟﻧﻌﻠم ﺻدرﻧﺎ اﻻﺗﺳﺎع»-
                                                          
   .93:ص، (ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) ار اﻟﻠوز ﻧو : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
   .24:ص ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -)2(




ﻟﻛن ﯾﺎ وﻟﯾدي ﻟم ﻧطﻠب اﻟﺑﺣر ﻟﻠﺷرب، اﻟﻌﻣل ﻓﻘط ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﺿﯾﻊ وﯾﺿﯾﻊ »-
  .«أوﻻدﻧﺎ
  .«اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﻧت اﻟﻛﻠب ﺳﺗﺟد اﻟﻌﻣل ﺣﺗﻣﺎ، ﻟﻛن رﺑﻲ ﻧﻔﺳك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﯾل،»-
  .«ﻧﺣن ﻧﺟوع ﯾﺎ وﻟﯾدي ﻣﺟﺑرون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺷف»-
  )1(«.أﻣﺛﺎﻟﻛم ﺑﻼدﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ»-
  :وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  .«ﻛمظآﻩ أوﻻد اﻟﻛﻠﺑﺔ؟ ﻣن ﺣﺳن ﺣ»-
  .«ﻧك ﻟم ﺗرﺗﻛب ﺣﻣﺎﻗﺔ ﺟدﯾدة أﻗﺳم ﻟﻲ أﻗﻠﺑﻲ ﯾﺄﻛﻠﻧﻲ،  ،آﻩ ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺧوﯾﺎ»-
  .«................................»-
  .«ﺻﻣﺗك ﯾﺧﯾﻔﻧﻲ ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ»-
  .«ﻣﺔ ﻣﺎﻟم أﻓﻌل ﺷﯾﺋﺎ ﻟﻛن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻧﺗﺎﺑﻧﻲ رﻏﺑﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب ﺟرﯾ»-
  .«رب اﻟﺣﻣد ﷲ ﯾﺎ»-
اﻟﻣﻛﺣﻠﺔ  ،ﺣظﺗﻬﺎ أن اﻟﻧﻣس ﻫو اﻟذي ﺟرح ﻟرزق، ﻛﻧت ﻗﺗﻠﺗﻪ ﺻدﻗﯾﻧﻲﻋرﻓت ﻟ ﻟو»-
  .«ﯾﻠﻌن ﺟدﻫﺎ ﺣﯾﺎة اﻟﻣذّﻟﺔ ﻟﻛن ﻟزرق ﻛﺎن ﺷﻬﻣﺎ ،ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﯾدي
  .«ﺧﺿراء أﺧﺗكﻧك راﯾﺢ ﻋﻧد أ اﻷﻗلﻗل ﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﺧوﯾﺎ ﺎ ﯾﺎاﷲ ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ ، ﺗﺣﯾرﻧ»-
  .«اﻟﻌذاب ﯾﻘﺗل»-
  .«ﻋﻠﯾك ﺳوى اﻟﻠﻲ ﯾﺣﺑوك أﻧﺣرق واﷲ ﻣﺎ»-
  .«، وﻣﺎﻣﺎ ﺣﻧﺎ ﻋﯾﺷﺔ ،ﻟﻛن ﻟﯾس ﻛل اﻟﻧﺎسأﻧت وروﻣل»-
  .«ﺻدﻗﻧﻲ ﻛل اﻟﻧﺎس ﺳﺄﻟوا ﻋﻠﯾك»-
  .«ﯾﻘﺗﻠون وﯾﻣﺷون ﻓﻲ ﺟﻧﺎزة اﻟﻣﯾت ﻫم اﻟذﯾن دﻓﻌوﻧﻲ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻠﻌوﻧﺔ»-
  .«وﻧﺳﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻏﺿب ﯾﺎﺻﺎﻟﺢ»-
                                                          
 )1(  291، 191:ص، (ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




اﻟﻌﺟوزة ﺧﺿراء ﻧﺳﺗذﻛر اﻟﺷﻬداء ﻻ واﷲ ، ﺗدﻣرت ﻣن اﻟداﺧل ، رﺣت ﻋﻧد أﺧﺗﻲ »-
  .«وﻓﻘراء اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾردوا ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ اﻟﺗوﻧﺎﻧﻲ اﷲ ﯾﻌﻣﯾﻪ
  .«.ﻣﻌرﻓك ﻛﺛﯾرة أﻧﺎ ﻗﻠت رﺑﻣﺎ أﻛﻠك ﻧﺎس ﺑﻠﻌﺑﺎس»-
  .«.ﺑﻧﺗﻲ ﻗﻠت ﻟك طرﯾق ﺑﻠﻌﺑﺎس اﻧﺗﻬت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ ﯾﺎ»-
ر ﻣﻧﺎﺳب ﺷﻌر ﺑﻬﺎ ﻛﺄن ﺗرﯾد أن ﺗﻘول ﺷﯾﺋﺎ ﻟﻛﻧﻬﺎ أﺣﺟﻣت، رﺑﻣﺎ ﻛﺎن اﻟوﻗت ﻏﯾ
  .وأﺧﺑﺎر اﻟﻣوت واﻟﻘﺗل ﻛﺛﯾرة( ﻋّﯾﺎن)ﻓﺻﺎﻟﺢ 
  .«ﻛﻪ.ﺑﻠﻌﺑﺎس ﻛﻪ»-
  .)1(« .اﺑﺗﺳم ﺑﺣزن وﺣرﻗﻪ
اﻟﻼﻓت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻷﻗوال واﻟﺣوارات وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺑﺛوﺛﺔ ﻓﻲ و 
ﻓﯾﻬﺎ ﺑدءا ﻣن اﻟﻣﺛﺎل اﻷول ﺣﺗﻰ  ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري طرف اﻟرواﯾﺔ أن ّ
ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﯾﺎ وﻣﺑﺋرا اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺧﺎﻣس، و 
ﻟﯾﺗرك ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ  ؛ﻷﺣداث اﻟرواﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ أن اﻟراوي ﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳرد
ﻌطﻲ ﻟﻠﻧص ﻧوﻋﺎ وآﻻﻣﻪ وأﺣﻘﺎدﻩ ﻣﻣﺎ ﯾ ،وﺻوﺗﻪ، وﻟﻬﺟﺗﻪ ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻩر ﺑﻠﻔظﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻌﺑ ّ
  .ﺑﺔ ﻣن اﻟواﻗﻊ ﻗﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﻘرﯾاﻣن اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﻣﺻد
        ﺎإن اﻟﻧﻣط اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻫو اﻟﻧﻣط اﻟﺣواري ﺳواء ﻛﺎن داﺧﻠﯾ
وﻗد ﺗﺗﻌدى أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺻﻔﺣﺔ  ،ظم اﻷﻗوال اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟطولﻣﻌإن إذ  ؛ﺎﺧﺎرﺟﯾ مأ
          أن اﻟﻛﺎﺗب أراد أن ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟﺣدث،  ،واﻟﺳﻣﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ،
    ﻛل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺄﻟﻪ اﻟﻘﺎرئ ﺄو ﻓ ،اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺣواري مأ
  .اﻟﺑﺎﺣث، وﯾﺑﺣث ﻋن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗوﻗﻊ ﻫذا اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ مأ
ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻫد أن ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻘول ﻗد ﺣذﻓت ﻓﻲ ﺟﻠﻬﺎ 
ﺑل  ،ﯾس ﻟﻠراويأن ﻫذا اﻟﻘول ﻟ إﻟﻰوﻋّوﺿت ﺑﻘوﺳﯾن ﯾﺳﺑﻘﻬﻣﺎ ﺧط ﺻﻐﯾر ﻟﻺﺷﺎرة 
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ﻓﺗﻧﺗﻔﻲ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗﻧﺻﯾص  ﺧرآل اﻟراوي ﻣن ﺣﯾن إﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ ﺗدﺧ ّ ،ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت
ﻷول ﯾﺻف ﻟﻧﺎ ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل ا ،اﻷﻣور اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﺳﯾﺎق اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﻟﯾوﺿﺢ ﺑﻌض 
ﻗﺑل أن ﻧﻌرف و وﻫﻲ ﺗﺧﺎطب ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﺎﻟوﺻف اﺳﺗﺑق اﻟﺣوار،  ﺗﻠك اﻟطﻔﻠﺔ اﻟﺻﻐﯾرة
ﺑد أوﻻ أن ﻧﺗﺧﯾل ﻣظﻬر اﻟﻣﺗﻛﻠم، وﻛﺄن اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺷﯾر ﻫﻧﺎ اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﯾﺗﺧﺎطﺑﺎن ﻓﯾﻪ ﻻ
 ﻔﻌل ﻓﻘد ﺗواﻓق اﻟوﺻف ﻣﻊ اﻟﺣوار ،إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺗﻧﺎول وﻗﺎﺋﻠﻪ، وﺑﺎﻟ
ﻣﺎ ﻧطﻘت ﺑﻪ اﻟطﻔﻠﺔ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ إﺛﺎرة ﺷﻔﻘﺔ ﺻﺎﻟﺢ وﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ أّول ذﻟك ﺑﺎﻟﻛذب و 
  .واﻹدﻋﺎء 
أن اﻟراوي ﻻ  اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺎ ﻫذﻩاﻟﻣﯾزة اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﻬ
ذا رﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ إوﻻ ﻧﻛﺎد ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋل إﻻ  ،ح ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣﺎورةﯾﺻر ّ
ﻲ وﻟد اﻟﻘﺎﯾد اﻟﺑﺧﺗﺎوي ﺑﺗﺣرك اﻟﺳﺑﺎﯾ»:اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻷوﻟﻰ أو ُﺗذﻛر داﺧل اﻟﻘول ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ 
  «.ﺑﻛﺑرﯾﺎء ﻋﻠﻰ ﻋودﻩ 
  .)1(«.ﺻﺑﺎح اﻟﺧﯾر ﺳﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳوق ﻣﻠﯾﺢ؟» -
  .)2(« .ﺻﺎﻟﺢ اﻟزوﻓري اﻟﻔﻧطﺎزﯾﺔ واﻟﺗرﺑﻧدو أﻧت ﻫﻧﺎ.ﻫﻪ»: وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻫﻧﺎ أن ﯾﻣزج ﺑﯾن اﻟﺳرد واﻟﺣوار دون أن ﯾﺻرح ﺑﻬذا اﻟﺣوار ﺧﺎرج ﻋن  ﯾدوﻛﺄﻧﻪ ﯾر 
إطﺎر اﻟﺳرد وﻗد ﯾﻌطل ﺳﯾرورﺗﻪ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ 
ﺧﻼت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرواﯾﺔ ﻟﻔﺗﺔ ذﻛﯾﺔ ﻟذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗد ؛ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت
ﻣن اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺳﯾطر اﻟﻘطﻊ اﻟزﻣﻧﻲ ورﺗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﯾﺞ اﻟرواﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ظﺎﻫر                
  :ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣواﻟﻲ
ﻛﺎن رأﺳﻬﺎ  ،ﺎ وﺧطوطﻪ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﺿﯾقاﻧﺗﺑﻪ إﻟﻰ ﺗﺣوﻻت ﻗﺳﻣﺎت وﺟﻬﻬ» 
ﻟﺗﻬﻣﺗﻪ ﺷﻘوق اﻷرض، طﻔﻠﺔ، وﺣق ﻣﺣﻣد طﻔﻠﺔ ﻣﺎ ﺗزال، ﻣﻧﺣﻧﯾﺎ ﻛﺄﻧﻪ ﯾﺑﺣث ﻋن ﺷﻲء ا
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ﺗرﺿﻊ أﺻﺎﺑﻌﻬﺎ وﺗﺧﺷﻰ أن ﯾﻛﺷف اﻟﻧﺎس ﺳر ﻛذﺑﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺿﺎء رأى ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎ دﻣوع 
  ﻣﺣروﻗﺔ وأﺷﻼء ذﻛرﯾﺎت ﻣﺧﯾﻔﺔ ورﺛﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ورﺛﺗﻪ ﻋن اﻹﻣﺎم 
  «ﺧﻔت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻲ وﻋﻠﯾك ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ»-
  «ﻣﺔواﷲ اﻧﺗﻬﻰ ﻛل ﺷﻲء ﻟﻧﺣﻣد اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼ»-
  «ﻧك ﻟﺣظﺔ ﻏﺿﺑك ﺗﻧﺳﻰ اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺄﺳرﻫﺎأاﻟذي ﯾؤرﻗﻧﻲ ، ﻫو »-
ﻏﻣرﻩ ﺣﻧﺎن اﻷﺑوة اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ  ،ﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻣس ﻋﻣق ﺟروﺣﻬﺎﻣد ﯾدﻩ ﻧﺣو 
  .وﻟم ﯾذق طﻌﻣﻬﺎ
اﻟﻔروﺧﺎ ﻧﺗﺎع ﻻﻟﯾﺟو ﻫم اﻟﺳﺑب وﻫذﻩ ﻫﻲ  ،ﻟﻛﻠﺑﺔأوف، ﻻ ﺗﻛﺑري اﻟﻘﺿﯾﺔ أوﻻد ا»-
  .)1(«.ﻛل ﺣﺎل أﺣﺳن ﻣن ﻏﯾرﻧﺎ اﻟدﻧﯾﺎ ﺷﻲء ظﺎﻟم وﺷﻲء ﻣظﻠوم، واﺣﻧﺎ ﻋﻠﻰ
ﻧﻠﺣظ ﻫﻧﺎ أن اﻟراوي ﺑدأ أوﻻ ﺑذﻛر أوﺻﺎف ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟطﻔﻠﺔ اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ وﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻣن 
ﺛم أﻋطﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺻﻣﯾم  ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﻗرأﻩ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ ،ﻣرارة
ﻟﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﺗﺻرف  ؛اﻟﻣوﺿوع، وﻣﺎ إن اﺳﺗرﺳﻠت اﻟﺣدﯾث ﺣﺗﻰ ﻗطﻊ ﺣدﯾﺛﻬﺎ ﻣرة أﺧرى
ﺔ اﻷﺑوة اﻟﺗﻲ ﺣﻧﺎﻧﻪ، وﻋﺎطﻔﺷﯾر ﻟظﻬرﻩ ﺻﺎﻟﺢ أﺛﻧﺎء ﺳﻣﺎﻋﻪ ﻟﺣدﯾث اﻟﻔﺗﺎة واﻟذي ﯾاﻟذي أ
اﻟرواﺋﻲ، وﻫﻛذا ﻓﻲ  ﻪاﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ دون أن ﯾﺟرﺑﻬﺎ ﻓﻲ واﻗﻌ ﺛر اﻧﻘﻼﺑﺎﺗﻪإاﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟزﻣن 
إذ ﻻ ﻧﻛﺎد ﻧﻘف ﻋﻧد ﺑداﯾﺎﺗﻬﺎ  وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗواﺻﻠﺔ اﻟﺣﻠﻘﺎت؛ ،ﻣﻌظم اﻟﺣوارات
  .وﻧﻬﺎﯾﺎﺗﻬﺎ
اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ دراﺳﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ وﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺄل اﻟﺳﺎﺋل ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻟﻘد رﺑطﻧﺎ ﻫذﻩ
  ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷﻗوال اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﺎرﯾﺦ؟
ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن واﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز ﻟم ُﯾﻌد اﺟﺗرار ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﻛﻣﺎ 
 ﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺔﯾﺔ أﺧرى؛ إذ ﯾﺑّﯾن ﻋﻠو اﻫﻲ ﻣوﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ز 
ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن ا ،ورﺣﻼﺗﻪ ري، وﻣﺳﯾرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة وﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓ
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ﻟﻧظرة اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ، وﻋدم ، وﻛﺄﻧﻪ ﯾﺷﯾر ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ارﺑطﻪ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش
  .وٕاﺳﻘﺎط ﻫذا اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟواﻗﻊ ،اﻟﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ
ﻫﻼل  ﻲاﻷﺧرى ﺗذﻛر ﻟﻧﺎ أﺣداث ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧو  ﺔﯾﻧﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﻔ
  .واﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ وﻗﻌوا ﻓﯾﻬﺎ، وﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ
ﯾﺗﺟزأ ﻣن واﻗﻌﻧﺎ وأن ﺟزءا ﻣن  ﺟﻌﻠﻪ ﺟزءا ﻻﺑﺔ ﻧوار اﻟﻠوز ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ رواﯾ
ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣن وﻋﯾﻬﺎ  ﻟذا ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣذﻓﻪ ؛ﺧﺻﯾﺔ ﯾﻘف ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺟﺎﻧبوﻋﻲ اﻟﺷ
ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘّدﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟاﻷﻗوال اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ ذات ﻣن و  ،وٕادراﻛﻬﺎ
  :ﻗوﻟﻪ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻧذﻛر
ﻣﺳدت .ﻓﺎﺗﺣﺔ ﯾدﯾﻬﺎ ﻛﻧﺑّﻲ ﻣﺻﻠوب، ﻛﺎﻧت ﺣﺎرة  ،ﻓﺎﺟﺄﺗﻪ ﻟوﻧﺟﺎ ،وﻗﺑل أن ﯾﻧطﻠق» 
  .ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌود ﺑﺣﻧﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌﻬود
  .ﻟم ﯾﺻدق ﺻﺎﻟﺢ  ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻋﯾﻧﯾﻪ
  .«ﻛﻪ.ﻛﻪ.ﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ واو ﺻﺑﺎح اﻟﺧﯾر ﺑ.واو» -
  .«(؟؟؟)ﺑﻧﺗﻲ  ﺻﺑﺎح اﻟﺧﯾر ﯾﺎ» -
ﻫﺎ وﺻل أﺧو ﻟوﻧﺟﺎ ﻣن ﺑﻼد اﻷﻏوال واﻷﻫوال، وﻫل أﻧﺗﻘم ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻷﺧت » -
  .«اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن؟
  .«ﺳﯾف ذﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ ﻣﺧﯾف، وﺗﻠك اﻟﺑﻼد ﻣﺎ ﺗزال ﺑﻌﯾدة » -
ل واﻟﻣﺳواك اﻟﻛﺣ ﻣﺎ ﺗزال طﻔﻠﺔ ﺗﺗﻌﺷق اﻟﻣﻔﺎﺟﺂت. ﻫﻲ ﻫﻲ.ﯾﺎﷲ ﻟوﻧﺟﺎ ﻟم ﺗﺗﻐﯾر أﺑدا
  .واﻟﻠﺑﺎس اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﻲ اﻟﻔﺿﻔﺎض ،واﻟﺣﻧﺎء اﻟورﻗﯾﺔ
  .«ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻏﺿﺑﺎن ﻣﻧﻲ؟؟؟» -
ﻫل ﻏﺿﺑت ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻟﺟﺎزﯾﺔ  ،ﯾﻐﺿب ﻣن ﯾﺳﺗﻌﯾد اﻷﺑوة اﻟﻣﻔﻘودة وﻫل ﯾﺎ ﺑﻧﯾﺗﻲ» -
ﺣﺗﻰ أﻏﺿب ﻣن ﻋﯾﻧﯾك، ﺣرﻗﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ ﺣﯾن اﺷﺗﻬﯾت ﺳﺣﻧﺔ أﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ، وﺣﺎرﺑت 




ﺗﺻرﻓﺎ ﺗﺎﻓﻬﺎ، ﻛرﻫﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﺎ ﻟﻛﻧﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻋذرﺗﻬﺎ  ﻋﺎﻟﯾﺎ، وﻛﺎدت رﻗﺑﺗﻬﺎ ﺗﻧزع ﻛﺎن
  .«ﻻ ﯾﺎ ﺑﻧﺗﻲ، ﻧﺣن اﻟﻔﻘراء ﻻ ﻧﻌرف ﻛﯾف ﻧﻛرﻩ
  .«اﷲ ﻣﺎ ﯾﺣرﻣﻧﺎ ﻣن ﺣﻧﺎﻧك» -
  .«ﻟوﻧﺟﺎ ﻫﻪ، ﯾﺎ» -
. ﻫﺎذو ﺧﻣس ﺑﯾﺿﺎت. ﻣﻌك ﺷوﯾﺔ ﺧﺿر ﺷﻔﺗك راﯾﺢ  ﻟﻠﺳوق ﻗﻠت ﺗﺟﯾب ﻟﻲ»-
  .)1(«.ﺑﻌﻬم واﺷﺗر ﻟﻲ ﻣﺎ ﺗراﻩ ﺻﺎﻟﺣﺎ
  :وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  .«ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗزال ﺑﻧت ﻧﺎس .ﻟدﻧﯾﺎ ﻗﺎﺳﯾﺔا»-
  .«، وﻫذﻩ اﻟدﻧﯾﺎ ﻟم ﺗﻌد ﻟﻧﺎﻛﺑرﻧﺎ ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ»-
  .«، وﯾن اﻟﻘط اﻟﺣﺎرق اﻟذي ﻫزم آﻟﯾﺎت روﻣلإﻫﻪ»-
  .«وروﻣل دﻓﻊ ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ .ﻛﺎن زﻣن واﻧﺗﻬﻰ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ»-
  .«أﯾﺎم اﻟﻌﯾد ،ﻟﺣم اﻟﻛﻼبوﺷطﺎرة أﻛل »-
اﻟﺟوع  ،ﻛﻧﺎ ﻣﺟﺑرﯾن ﯾﺎ أﺧﻲ ،ﻫذا ﻣﺎ ورﺛﻧﺎﻩ ﻣن اﻟﺣربﯾﺧرب ﺑﯾﺗك،  .ﻛﻪ اﷲ .ﻛﻪ»-
ﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ﻟﺣم اﻟﻛﻼب أطﯾب ﻣن ﻗواﺋم اﻟدﺟﺎج اﻟﻣﻐﻠﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣﺎء  ﺔ اﻟرﺻﺎص،ﻌوﻟﻌﻠ
  .)2(«.ﻛﻪ.اﻟﺳﺎﺧن ﻛﻪ
  :ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻣﻼﻣﺢ ارﺗﺑﺎط اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
. أﺻﺑﺣت ﻛﺟوف ﺑﺎﺧرة ﻣﻬﺟورة ﻋﻠﻰ ﺷﺎطﺊ ﻣﻘﻔر .ﺎس وﺧﻠت اﻟﺑرﻛﺔﺗﻔرق اﻟﻧ» 
  :ﻫﻧداﻣﻪ ﺛم ﺗﻬﺎﻟك ﻋﻠﻰ ﻛرﺳﻲ ﻋﺗﯾق ﺗﻧّﻬد ﺑﻌﻣقأﺻﻠﺢ اﻟزوﻓري ﻣن 
  .«ﯾﺄﻛﻠوﻧك ﺣﯾﺎ إذا ﺑﻘﯾت ﺳﺎﻛﺗﺎ ،أخ ﯾﺎ اﻟﻘﻬواﺟﻲ ﺧوﯾﺎ»-
  .«ﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻣر ﻗد ﻣﺎ ﻓﺎت ﺻوﯾﻠﺢ ﻣﺎ ﯾﺎ»-
                                                          
   .92:ص، (ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) زﻧوار اﻟﻠو  :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
   . 801:ص ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر - )2(




  .«اﷲ ﯾرﺿﻰ ﻋﻠﯾك ،ﻗﻬوة ﺳﺧﻧت»-
  .«ﻧس ﻛل اﻷﺣﻘﺎداﯾر، ﻣن ﻗﻠﺑﻲ وﻋﯾﻧﻲ، ﻗﻠﺑك ﻛﺑ»-
ﻼﻟﻲ، ﻓﺄرﺳل ﻟﻪ ﻗوﻣﻲ ﯾﺄﺗون ﺑﻪ ﻫﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﻣﯾدا وﺣق ﻣﺣﻣد ﻟن أﻛون أﺑﺎ زﯾد اﻟﻬ.ﻫﻪ
ﻣن ﺑﻼد اﻟﺣﺑش، ﻫو وﻋﺷﯾرﺗﻪ، وﺑﻌدﻫﺎ أﻋطﯾﻪ ظﻬري ﻟﯾﻐرس ﻣﺳﺎﻣﯾر دﺑوﺳﻪ ﻋﻠﻰ ( ذﯾﺎب)
ﻧﻪ أﻻ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﻣﯾدا ﯾﺎﺳﯾن ذﺋب وﻣﻬﺎدﻧﺔ اﻟذﺋب ﺧطﺄ، ﺣﯾن ﯾؤول اﻷﻣر ﻟﻪ ﺗﺄﻛد .ﻗﻔﺎي
ك ﻟم ﯾﺎ روﻣل ﻓﺻﺣﺎري اﻟﻌﻠﻣﯾن اﻟﺗﻲ أﻛﻠت ﺷﺑﺎﺑ ﺗﺧطﻲء، ﻻ وﯾﻣزﻗك أﻣﺎم اﻟﻣﻸ ﺳﯾﻣزﻗﻧﻲ،
وﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﻣﻌك، ﻛﺎﻧت ﻗد اﻟﺗﻬﻣﺗك ﻣﻊ آﻟﯾﺎت  وﻟوﻻ ﺷﺟﺎﻋﺗك،. ﺗﻛن طّﯾﺑﺔ ﻣﻌك
  ( 1)«.روﻣل اﻟذي ﺳد ﺣﻧﺟرﺗﻪ رﻣﺎﻟﻬﺎ
اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣّﯾز اﺳﺗطﺎع واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج أن ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﺻورة  ﺑداعﺑﻬذا اﻹ
ﺎﻷﻗوال اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻓ ،ﻓﻲ ﻗﻧﺎﻋﺔ أدﺑﯾﺔ إﺑداﻋﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧّﯾل، وﯾوﻗﻌﻧﺎ ﺑﺻﻔﺗﻧﺎ ﻗراء
-أﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ-روﻣل)ﻣﺎءات إﻟﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺣﯾل ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻹ
  (.ﻣن ﺑﻼد اﻟﺣﺑش( ذﯾﺎب)ﻓﺄرﺳل ﻟﻪ ﻗوﻣﻲ ﯾﺄﺗون ﺑﻪ 
ن ﻫذﻩ اﻷﺳﻣﺎء وﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻌّد ﻣؤﺷرات ﺧطﺎﺑﯾﺔ ﺗوﺣﻲ إﻟﻰ اﻟﺻﻠﺔ إ
  .(اﻟرواﺋﻲ)ل ، واﻟﻣﺗﺧﯾ ّ(اﻟﺗﺎرﯾﺦ)اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻌﻲ 
 ﺻﺣﯾﺢ أن واﺳﯾﻧﻲ ﻟم ﯾﻌرض ﻟﻧﺎ أﻗواﻻ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣوﺛﻘﺔ ﺗﻧﺳب ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،
  .وأﺣداث ﺗﻣﺗﻌت ﺑوﺟود واﻗﻌﻲ  ،ﻪ اﺳﺗﻣد ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻣن وﻗﺎﺋﻊوﻟﻛﻧ
زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌرض  ﻲﺑﺎﻷﺧص أﺑو  ،رﻓض واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻬﻼﻟﯾﯾنإن اﻟ
إﻧﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ  ،ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت أو ﻣن ﻗﺑل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري
ﻓﻠم ﯾﺟد ُﺑدا ﻣن ذﻟك إﻻ  ،اﻟﻧظر اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﻋرﺿﻬﺎاﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ووﺟﻬﺔ 
  .ﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ
                                                          
   . 711:ص، (ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) ﻧوار اﻟﻠوز :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - (1)




واﻟﻬﺟرة  ،ﺧطﻰ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻬرﯾب ﺑﺎﻋﻪﺗ ّاو ﻟﻬذا  ﻛﺎﻧت ﻣﺳﯾرة ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر 
ﺧطﺎء اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺗﻧوﯾﻪ ، واﻟﻣﺂل اﻟذي وﺻل إﻟﯾﻪ ﻧوﻋﺎ ﻣن ﺑوادر إﺻﻼح اﻷﻧﺣو اﻟﻐرب
  .اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود، وﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣوﺟودا
ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻧﺳب إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت  ﻛﺳب اﻟﻛﺎﺗب اﻷﻗوال اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺻداﻗﯾﺔ أﻛﺛر،ﺣﺗﻰ ﯾ ُ
رواﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻓﻘد ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌض اﻷﺣداث واﻷﺳﻣﺎء اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺑﺻﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾوﻫم 
ن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺧﯾﯾل ﻗﺎﺑﻼ ﻷن ﯾﻛون ﻋﻧﺻرا اﻟﻘﺎرئ ﺑوﺟودﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟواﻗﻌﻲ، وﻣ
ﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻧﯾﺎت           ﻬﻛﺎن ﻣﻣن ﻧﺳﯾﺞ اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، واﻟﻌﻛس أﯾﺿﺎ  ﻣﺗﺟزئﻏﯾر 
  .اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻣن اﻟﺑﺣث أن ﺳرد اﻷﻗوال ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن 
-ﺻوﯾﻠﺢ-ﺷوﯾﺔ ﺧﺿر-اﻟﻘﻬواﺟﻲ-ﺑﻧﺗﻲ)أي اﻟﻌﺎﻣﯾﺔاﻟﻣواﺿﻊ ُﯾﻘّدم ﺑﻠﻬﺟﺔ اﻟﻛﺎﺗب؛ 
ﻓﺈﻧﻪ  ،أو ﺧﺑرا ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﺎ ، وﻟﻛن ﻣﺎ إذا ﺣﺎول أن ﯾﻘّدم ﻟﻧﺎ ﺣدﺛﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ،(اﻟﻘﻬواﺟﻲ
وﻫﻲ اﻟﻔﺻﺣﻰ ﺣﺗﻰ ﯾﺗّﻧﺳﻰ  ،ّدم ﻻُﺑّد أن ُﯾﻘّدم ﺑﻠﻐﺔ راﻗﯾﺔﯾﻠﺑﺳﻪ اﻟﻔﺻﺣﻰ، وﻛﺄن اﻟﺗﺎرﯾﺦ إذا ﻗ ُ
  .ﻷّي ﻗﺎرئ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻧﺗﻣﺎؤﻩ أن ﯾﻔﻬم ﻣﺎ ُﯾﻘّدم
ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﯾدّل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ورﺑﻣﺎ ﻫذا ا
ﻟذا ﻛﺎن ﺣرﯾﺻﺎ ﻓﻲ  ؛ﻓﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر ﻋﻠﻣﺗﻪ ﻣدرﺳﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻛﯾف ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل اﻟﺟﺑﻬﺎت
  .ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ
وﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر  ،ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ رواﯾﺗﻲ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾومﺳﻧﻘف اﻵن ﻋﻧد دراﺳﺔ اﻷﻗوال او 
ﻗﻠﺗﻬﺎ وﻣدى اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت  أواﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘول اﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻟﻧﺳﺗﺷف ﻣدى ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺗراﻛﯾب اﻟد
  .اﻟظﺎﻫرة ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣدوﻧﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻧﺣن ﺑﺻدد دراﺳﺗﻬﺎ 
ﺷﺧﺻﯾﺔ )ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن أﺣداث ﻛﻠﺗﺎ اﻟرواﯾﺗﯾن ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ 
ﺗﺧرج ، ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﻌظم اﻷﻗوال واﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻻ (وﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ –اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر




أي ﺷﯾوع اﻷﻗوال ﻋﻠﻰ  ؛أو اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،ت اﻟﻣﺑﺎﺷرةﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﺧطﺎﺑﺎ
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ 
إن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻟﻣدوﻧﺗﯾن ﻗد ﺗﻐﻠﻐﻠت ﻓﻲ ﻧﺳﯾﺟﻬﺎ ﺑﻧﺟﺎح ﺿﻣن ﻣﺎ 
ﯾﺦ ﻋﻣﺎد اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻛﺎن اﻟﺗﺎر  ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر،
 ﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺑذﻟﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ اﻟﻟﻰ اﻟﺟﻬد إاﻟﺳردﯾﺔ، وﯾﺣﯾل 
واﻟﻛﺑﯾرة  ،ﻟﺗﻲ ﺳﻧﻘف ﻋﻧدﻫﺎ ﺑوﻗﺎﺋﻌﻬﺎ اﻟﺻﻐﯾرةﺳﯾﻣﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ، اوﻻ
  .ﺣﺗﻰ ﻧﻌرف ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻛﺗﻣﺎل اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﺑدﻻﻻﺗﻬﺎ وﺗﻌﺎﺑﯾرﻫﺎ 
واﺳﻌﺔ  ﻧﻠﺣظ أن ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر اﺳﺗﻐﻠت ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾرﻓﻔﻲ رواﯾﺔ 
  :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ وﺳﻧورد ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻣن اﻟرواﯾﺔ
  ﺟﯾﺎع؟» -
  .ﻗﻠﯾﻼ رد ﻛﺑﯾر اﻷطﻔﺎل ﺑﺧﺟل -
  ؟.وﻫل ﺗﻌرﻓون ﺳﺑب ﺟوﻋﻛم -
  ﺟدا ﻛرر اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر ﻣﺛل اﻟﻔرﯾق اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ.ﺟدا -
  ؟.ﻣن إذن -
 ﺻﻣت اﻟﻌﺳﻛري .ﻛﺑﯾرﻫم وﻫو ﯾﺣﺎول أن ﯾﺧﺑﺊ ﻋﯾﻧﯾﻪ رد .اﻷﻣﯾر ﻫو اﻟﺳﺑب طﺑﻌﺎ -
  : ﻗﻠﯾﻼ، ﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻋﻣق ﻋﯾون اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر
  .ﺧذوا ﺛم أﻋطﻰ ﻷﺻﻐرﻫم ﻗطﻌﺔ ﺧﺑز ،ﻣﻌﻛم اﻟﺣق -
ﺗت ﺧزرﻧﺔ ﺑﺧزرة أﺧﯾﻪ اﻟﻛﺑﯾر أطﻔل اﻟﺻﻐﯾر ﯾدﻩ ﻧﺣو ﯾد اﻟﻌﺳﻛري وﻗﺑل أن ﯾﻣّد اﻟ
أﺧذ اﻟﻌﺳﻛري اﻟطﻔل ﻣن ﯾدﻩ وﺳﺣﺑﻪ ﻗﻠﯾﻼ ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻛن أﺧﺎﻩ . ﺧذ اﻟﺧﺑزأﻓﺎﻣﺗﻧﻊ ﻋن 
  .ﻣﻧﻪ ﺗﺑﻌﻪ ﺣﺗﻰ ﺻﺎر ﻗرﯾﺑﺎ
  .إﻧﻪ أﺧﻲ اﻟﺻﻐﯾر ﯾﺎ ﺳﯾدي وأﺧﺎف ﻋﻠﯾﻪ -




ﺳﺄﻟﻪ ﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾﺄﺧذ اﻟﺧﺑز وﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﯾﻪ؟ أﻋرف أأﻧﺎ . أﻋرف ﻟم أﻛﻠﻪ -
  .أن ﺟﻣﯾﻌﻛم ﺗﺗﺿورون ﺟوﻋﺎ
  .ﺻﺣﯾﺢ ، وﻟﻛن دﯾﻧﻧﺎ ﯾﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣن اﻷﻛل ﻣن أﯾدﯾﻛم -
  ﻟﻣﺎذا؟-
  .ﻷﻧﻛم ﻻ ﺗﺗوﺿؤون -
  ؟.أﻓﻌل ﻟﻛﻲ ﯾﺄﻛل أﺧوك اﻟﺻﻐﯾر اﻟﺧﺑزوﻣﺎذا ﯾﺟب أن  .وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺛﻠﻛم-
  .أن ﺗﺗوﺿﺄ أن ﺗﻐﺳل ﯾدﯾك، وذراﻋﯾك ووﺟﻬك وﻓﻣك وأذﻧﯾك ورأﺳك ورﺟﻠﯾك-
طﻠب اﻟﻌﺳﻛري ﻣﺎء ﻣن ﺣراﺳﻪ ﺛم اﻧﺣﻧﻰ أﻣﺎم اﻹﻧﺎء وﺑدأ ﯾﻐﺳل ﯾدﯾﻪ وذراﻋﯾﻪ ووﺟﻬﻪ 
وأذﻧﯾﻪ ورأﺳﻪ ﺛم ﻧزع ﺣذاءﻩ اﻟﺧﺷن، واﻟﺟوارب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻐﻠﻔﻬﺎ ﺑﻌد أن اﻧﺗﻬﻰ، ﺳﺄل 
  :ﻣن ﺟدﯾداﻟطﻔل 
  واﻵن؟-
  )1(.«ﻣﻣﻛن-
   :وﻛذا ﻧﻘف ﻋﻧد اﻟﺣوار اﻟذي ﺟرى ﺑﯾن ﺟون ﻣوﺑﻲ، وﻣوﻧﺳﯾﻧﯾوردي ﺑوش
اﻟﻧﺎس اﻟﻛﺑﺎر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﻠون إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻣن ﻧﻛران  ﺗﻌرف ﯾﺎ ﻋزﯾزي ﺟون،-»
  ؟.أرأﯾت ﻛﯾف ﻛﺎن اﻷﻣﯾر ﯾﺣﻛﻲ ﻋن دوﻣﯾﺷﺎل ،ﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ أﻧﺎﻧﯾﺗﻛمﻔذات ﺗﻧﺗاﻟ
  .اﻧﺗﻬﻰ ﻛل ﺷﻲءطﺑﯾﻌﻲ ﻟم ﺗﻌد ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣرب ﻟﻘد  -
دﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺣروب ﺑﻣﻧﺗﺻر، ل أﻛﺛر ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧﻣﻻ ﯾﺎ ﺟون، اﻷﺣﻘﺎد ﺗﺳﺗﻌ -
  .وﻣﻊ ذﻟك اﻷﻣﯾر ﯾﻣﻠك اﻟﻘدرة اﻟﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣل ﻛل ﺷﻲء ﺑﺗﺑّﺻر، وﺑﻌد ﻧظر ،وﻣﻧﻬزم
  ؟.وﻫل ﺳﺗﻘول ﻛل ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾد ﻟوﯾس ﻧﺎﺑﻠﯾون -
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ﻓﻘد ﻗطﻌت وﻋدا  ،رة وﻟﻛﻧﻲ ﻣرﺗﺎح اﻟﺿﻣﯾﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾر ؟ ﺻﺣﯾﺢ أﻧﻧﺎ أﻣﺎم وﻟم ﻻ -
 ﻓﻼ              ﺿﻣﯾري وأﻣﺎم اﷲ وٕاﻻ. ﺧﺎﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻲ، أن أﻗف ﻋﺎرﯾﺎ أﻣﺎم ﺿﻣﯾري
  )1(«.ﻣﻌﻧﻰ ﻟرﺳﺎﻟﺗﻲ
إن ﻣﺎ ﯾﻣّﯾز ﻫذﻩ اﻟﺻّﯾﻎ اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻧﺗﻔﺎء وﺟود ﺻﯾﻐﺔ ﻓﻌل 
 ،وﻣﺎ اﺧﺗﺻت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺻّﯾﻎ ،لاﻟﻧﻘطﺗﯾن اﻟﻣﻠﺗﺻﻘﺗﯾن ﺑﻔﻌل اﻟﻘو  أو أو اﻟﻘوﺳﯾن، اﻟﻘول،
اﻟﺧط اﻟﻘﺻﯾر اﻟذي ﯾﺑﺗدئ ﺑﻪ اﻟﻘول واﻟذي ﯾﻣّﯾزﻩ ﻋن ﻛﻼم اﻟراوي اﻟﺳﺎرد، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ 
 ،اﻟراوي اﺑﺗﻌد ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻛﺄن. اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺻرﯾﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  .وﺗرك ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل 
وذﻟك  ،اﻟﺣواري اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋرﺿت ﺿﻣن اﻟﻧﻣط ﻗد ﯾرى اﻟﻘﺎرئ أن ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب
ﻧﻣط اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻧﻣط ﻣﺳرﺣﻲ واﻟﻧﻣط اﻟﻣﺳرﺣﻲ ﻫو أﻛﺛر اﻷﻧﻣﺎط ﺻﻠﺔ »:ﻷن
  )2(«.ﺑﺎﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋن أي ﺣﺎﺟز ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻔﯾﻔﺎ
إن ﺗوزﯾﻊ اﻷﻗوال ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻷول، واﻟذي ﺟرى ﺑﯾن اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﺧﺻﯾﺔ ذي ﺗﻧطق ﺑﻪ ﺷواﻷطﻔﺎل اﻟﺟﯾﺎع ﻛﺎن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ؛ إذ أن اﻟﺧطﺎب اﻟ
ﺔ، أﻣﺎ اﻟطﻔل وﻛﺛﺎﻓﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠ اﻟﺿﺎﺑط أﻛﺛر اﺳﺗرﺳﺎﻻ وﺣﺟﻣﺎ
ﻟﻠﺧوف ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻟﻠﺣذر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى  ﺎ، رﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻫذا راﺟﻌﻓﺧطﺎﺑﻪ أﻛﺛر اﻗﺗﺿﺎب
  .ﺣﺗﻰ ﯾﻘﻧﻊ ﻣن ﯾﺳﻣﻊ ﺑطﻠﺑﻪ ﺎﻟذا ﻛﺎن اﻟﺿﺎﺑط أﻛﺛر ﻛﻼﻣ ؛وﺣﺗﻰ أن اﻟﻣﻘﺎم ﻟﯾس ﻣﻘﺎم إﻗﻧﺎع
ﻧﺎ ﻧرى طول اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻗﺻرﻩ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﻘﺎم اﻟذي ُﺳرد ﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻫ
  .واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻼءﻣﺔ دون ﺗدﺧل ﻣن اﻟﺳﺎرد
 (اﻟرواﯾﺔ)ﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻗوال واﻟﺗﻲ ُﺗﻌّد ﻋّﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻗوال اﻟﻣﺑﺛوﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص 
  ون ﺗدﺧل ﻣن اﻟراوي،أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺳرد؛ أي ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ وأﺧرى د
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  .أو اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ اﻟرد 
ﻓﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗواﺻل ﻣﺣﺻورا ﺑﯾن اﻟﺳﺎرد واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، وﻫذا ﯾﻌد ﻧوﻋﺎ 
ﻓﺎﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻻ ﯾﻣس  ،طﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷرﻣن اﻻﻧﻛﺳﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧ
ﻣﺎم اﻟﺣوار ﻓﻼ ﯾﻛﺎد اﻟﻛﺎﺗب إﺗ ،ﻓﻘط ﺑل ﯾﺗﻌداﻩ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ
  .ﯾوﺿﺢ وﯾﺗم اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺗطرق ﻟﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺿﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺣواري اﻟﻣﻧﺎﺳبﻟ
ﻓﻲ ﻛل  ﺣﺎﺿروﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،إﻻ أن اﻟراوي 
اﻟﺣﺎﻻت ﻣن أﺟل اﻟﺗوﺿﯾﺢ وﺳد اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺳﺗﻔﺳر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ، وﻫذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ 
ﺟدا » ﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻛل رد ﯾﺗدﺧل اﻟراوي ﻟﯾﻛﻣل رﺳم اﻟﺻورة اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻷول، ﻓﺗ
  .ﻛﻘوﻟﻪ ﺟدا، ﻛرر اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر ﻣﺛل اﻟﻔرﯾق اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ
رد ﻛﺑﯾرﻫم وﻫو ﯾﺣﺎول أن ﯾﺧﺑﺊ ﻋﯾﻧﯾﻪ ﺻﻣت اﻟﻌﺳﻛري .طﺑﻌﺎ اﻷﻣﯾر ﻫو اﻟﺳﺑب ) -
  .ﻗﻠﯾﻼ ، ﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻋﻣق ﻋﯾون اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر
  .(إﻟﺦ...طﻌﺔ ﺧﺑزﻣﻌﻛم اﻟﺣق، ﺧذوا ﺛم أﻋطﻰ ﻷﺻﻐرﻫم ﻗ-
ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑوﺻف اﻟﻣﻛﺎن       ،ي ﺗدﺧﻠﻪ ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف ﺑﺎﻟذاتن اﻟراو إﻧرى 
أو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﺔ أو اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم، وﻫذا اﻟوﺻف واﻟﺗدﺧل ﻻ ﯾﺣدث أّي ﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن 
ﻟرﻏم ﻣن ﻋﻠﻰ ا ﻛﻼم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟراوي ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ،
ﺧﺎرج ﺳﯾﺎق اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺗﺣدث ﻓﻬذا اﻟﺗدﺧل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون  ،ﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎاﻟﻔﺎ
  .دورﻩ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺿﺎح وٕاﺳﻧﺎد اﻷدوار ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑدﻗﺔ و  ،ﻓﯾﻬﺎ
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻧﻠﺣظ اﺷﺗﻐﺎل اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﺋر اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺧﺎطب 
  :ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻎ اﻵﺗﯾﺔ
   أﻧﺗم             ﺟﯾﺎع  -
  أﻧﺗم       ﻣﻌﻛم اﻟﺣق  -
  أﻧﺎ              أﺧﻲ  -




  أﻧﺎــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أﺧﺎف ﻋﻠﯾﻪ  -
  أﻧﺎ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأﻋرف ﻟن أﻛﻠﻪ  -
  أﻧﺎ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأﻧﺎ أﺳﺄﻟﻪ  -
  ﻧﺣن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دﯾﻧﻧﺎ ﯾﻣﻧﻌﻧﺎ -
  أﻧﺗم   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻷﻧﻛم ﻻ ﺗﺗوﺿؤون -
  ﻧﺣن، أﻧﺗم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻟﺳﻧﺎ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺛﻠﻛم   -
  أﻧت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن ﺗﺗوﺿﺄ  -
  أﻧت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺗﻌرف ﯾﺎ ﻋزﯾزي ﺟون  -
  أﻧت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺳﺗﻘول ﻛل ﻫذا اﻟﻛﻼم  -
  (ﻧﺣن) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإﻧﻧﺎ أﻣﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  -
  أﻧﺎ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻗطﻌت وﻋدا  -
ﺗﻛﻠم واﻟﻣﺧﺎطب ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ إن طﻐﯾﺎن ﺿﻣﺎﺋر اﻟﻣ
اﻷﺳﺎس ﺗﻛون ﻛل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟراﻣزة ﻟﻠﻣﻛﺎن ﻫذا وﻋﻠﻰ  ﺗوﻟﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻛﻼم ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ
واﻟزﻣﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟظروف واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌﺎﻟﻣﻬﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ وﻧﻣط 
  .ﻣﻌﯾﺷﺗﻬﺎ
وﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ  ،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾومرواﯾﺔ ﺳﻧﺗﺻﻔﺢ أﺣوال ﻛﻼم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ  ﺄﺗﻲﻓﯾﻣﺎ ﯾ
رﺗﺑﺎط ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى  ؛ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﺛف ﻓﯾﻬﺎ ﻛﻼم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  :اﻟﻧص واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺑﺛوﺛﺔ ﻓﯾﻪ وﻫذﻩ ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر
  ...ﻻ ﺗراﻓﯾﺎﺗﺎ»
ﺣﯾﺎﺗك؟  ن ﺗﻛون ﻋﺎزﻓﺎ ﻛﺑﯾرا وﺗﺧﻔق ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻬم ﻋن أﻗرب ﻛﺎﺋن ﻓﻲأﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ  -»
أي ﺷﺟن ...أدرك اﻵن أن ﻋطﺑﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻷﻧﻲ ﻟم آﺧذ ﻣوﺿوع اﻟﻣوت ﺑﺟدﯾﺔ
 أي ّ ﻫو ﯾﻧﺳﺞ أوﺑرا ﻻ ﺗراﻓﯾﺎﺗﺎ ﺑﺄﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟﻐرﯾب؟و ر، وأي ﺟﻧون اﻧﺗﺎب ﻓردي ﻏوﺳﯾﯾﺑﻲ ﻣﺣﯾ ّ




ﻗﻠﺑﻪ ﻋﻧدﻣﺎ أﻏﻠق ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ ذاﻛرة رﻣﻠﯾﺔ ﻣﺑﻌﺛرة، وﺗرك دﻣﻪ  ﺻرﺧﺔ ﻣﺟروﺣﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻸ
         ر وﻫو ﯾﺧرج ﺻرﺧﺗﻪ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﻣﺣﺑوﺳﺔ ﺑﯾن أﺗرﺑﺔ اﻟروح ﯾﺳﯾﺢ ﺻﺎﻓﯾﺎ ﻛﺎﻟﻔﺟ
  .)1(«؟. اﻟﻣﻧﻬﻛﺔ
ﺣﺎول أن ﯾداﻋﺑﻬﺎ ﻛﻌﺎدﺗﻪ وﻟﻛن ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ ظﻠﺗﺎ ﻣﻠﺗﺻﻘﺗﯾن ﺑﺗﻔﺎﺻﯾل »: وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﻣﯾل اﻟذي ﯾﻧﺳﺎب ﻣﺛل ﻣﯾﺎﻩ اﻧﻛﺳر ﻓﺟﺄة ﺻوﺗﻬﺎ اﻟﺟ ،ﻷﻟوان واﻟﺧطوط اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷﺋﻬﺎا
  .«ﻋذﺑﺎ وﺻﺎﻓﯾﺎ اﻷﻧﻬﺎر
أرﯾد أن أﺳﻣﻊ ﺻوﺗك اﻟﺣﻧون ﻛﻣﺎ ﻟو أن  ﺳﻛّت ﯾﺎ ﯾﻣﺎ؟ ﻏّﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺗرﯾدﯾن،ﻟﻣﺎذا -»
ﻋﻣري ﺳﻧوات ﻗﻼﺋل ﻻ أﻋرف ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت وﻟﻛن ﺟراﺣﺎﺗﻬﺎ وأﺻداء ﻣوﺳﯾﻘﺎﻫﺎ؟ 
  ؟.ﻏﻧﻲ اﷲ ﯾﺳﺗرك، أﻏﻧﯾﺔ ﺟدك اﻷﻧدﻟﺳﻲ
ﺟدي ﻣﺎت وﺷﺑﻊ ﻣوﺗﺎ وآن ﻟﻪ أن ﯾرﺗﺎح ﻣن ﻣذاﺑﺢ اﻷﻧدﻟس وأن . ﺻوﺗﻲ ﻛﺋﯾب -
ﻛﻣﺎ أﺷﺗﻬﻲ أن أزورﻩ ﺑرﻓﻘﺗك، ﻛم ﯾﺑدو ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن أي زﻣن ﻣﺿﻰ  ﯾرﯾﺣﻧﻲ ﻣﻌﻪ،
أﺷﻌر ﺑﻪ ﯾﻧﺎدﯾﻧﻲ ﻧﺣو أرﺿﻪ اﻟﻣﻔﻘودة ﻻ ﺻوت ﻟﻲ، ﺳﺄﺷوﻩ أﻏﻧﯾﺔ ﻋزﯾزة ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑﻲ وﻫﻲ 
  .ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ذاﻛرة ﺳرﻗت ﻣﻧﻲ
  .واﺻﻠﻲ ﻓﻘط وﻛﺄﻧﻲ ﻟﺳت ﻫﻧﺎ ...ﺟﺋت ﻷراك ...ﯾﻣﺎ -
   .ذﻟك، ﻣﺎدﻣت ﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺳﺄدﻧدن ﻣﺛﻠﻣﺎ أﻋرف...طﯾب -
أﻧت ﺗﺗواﺿﻌﯾن ﯾﺎ ﯾﻣﺎ، ﻣﻊ أن ﺻوﺗك أﻛﺑر ﻣن ﻛل ﺷﻲء ﻟو ﻋرﻓت اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻘط  -
ﻛﯾف ﺗﻧﺻﻔك وﺗرﻛﺗك ﺗﻬﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﺷوارع  اﻟﻘدس وأﻧت ﺻﻐﯾرة  ﺗﺗﺷﺑﻌﯾن ﻣن دروﺑﻬﺎ 
اﻟّﺿﯾﻘﺔ وﺗرﺑﺗﻬﺎ اﻷﺟورﯾﺔ وﺣﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎردة ﺻﯾﻔﺎ واﻟداﻓﺋﺔ ﺷﺗﺎء، ﻗﺑل أن ﺗﺄﺧذك ﻋﺎﺻﻔﺔ 
 ﻛﺎﻧت ،اﻷﺣﻼمﻣﻧﺎﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻟم ﺗﺗﺻورﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ  ﻣﺟﻧوﻧﺔ اﻧﺗزﻋﺗك ﻣن أرﺿك ورﻣﺗك ﻓﻲ
                                                          
   .12:ص، ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدسﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(




   اﻟﻘدس ﻫﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ وﻣﻧﺗﻬﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟك، رﺑﻣﺎ ﻟﻛﻧت اﻟﯾوم دﯾﻔﺎ أوﺳوﺑر ﺑراﻧو ﻣن أﻋظم 
  .)1(«.ﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ أﻗوﻟﻪ ﻣﺎ أﻧﺟﺑت ﻫذﻩ اﻟدﻧﯾﺎ،أﻧﺎ ﺻﺎدق ﯾﺎ
أب )وﻛذا ﻧﺟد ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟذي ﺟرى ﺑﯾن اﻟﺟد 
  :واﺑﻧﻬﺎ ﯾوﺑﺎ ( ﻲﻣ
ﺑﻧﺎ ﯾﻘف ﻋﻠﻰ رﻣﺎدﻫﺎ وﺑﻘﺎﯾﺎ ﻋظﺎﻣﻬﺎ،ﺑﺣب وﻟم ﯾﻧﺳﻪ اﯾﻛﻔﻲ ﻣﻲ أﻧﻬﺎ وﺟدت  -»
اﻟزﻣن وﺟودﻫﺎ اﻷﺑدي اﻟﻣﺳﺗدﯾم، وأﺑﺎ ﯾﺣن إﻟﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻫو ﻏﺎﺿب ﻣﻧﻬﺎ وﻣن ﻧﻔﺳﻪ، وأﻟواﻧﺎ 
ﺧطﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل رﺳوﻣﺎت وﻟوﺣﺎت أﻋطت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟزﻫو ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣزﻧﻬﺎ، ﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺎﺣظﻬﺎ أن ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ  وﺧﺎرﺟﻬﺎ، ﻛﺎﻧت
اﻷﻗدار ﻛل ﻫؤﻻء اﻟﻣﺣﺑﯾن واﻟﻌﺷﺎق اﻟذﯾن ﯾﺑﺣﺛون ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻘط ﻟﯾﺣﯾوﻫﺎ أو ﻟﯾﺷﻛروﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﻣﺎذا ﻛﺎن ﺳﯾﺣدث ﻟو ﺑﻘﯾت  –ﻗدﻣﺗﻪ ﻟﻬم ﻣن أﻟوان ﻻ ﺷﻲء ﯾﺿﺎﻫﯾﻬﺎ إﻻ ﻣوﻫﺑﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة 
اﻟﻘدس ؟أي ﺑﻬﺟﺔ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ؟ ﻛل ﯾوم  طوﯾﻼ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ أﻣﻬﺎ وﺟﯾﻧﺎ ﻓﻲ
أزﯾد ﯾﻘﯾﻧﺎ أن ﺧﯾﺎراﺗﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ﻣﺳﺎﻟﻛﻧﺎ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻔﻌﻧﺎ ﻓﻲ 
  .ﻛل ﻟﺣظﺔ ﺑﺣﻣﺎﻗﺎﺗﻧﺎ وﺧﺳﺎرﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗﻛررة
ﻣﺎذا ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ أن أﻓﻌﻠﻪ ﻷﻣﻲ ﻏﯾر ﻫذا؟ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻲ، ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ﺑﻛل ﺷﻲء  -
ر وﻟم ﺗطﻠب ﻣﻧﻲ ﺷﯾﺋﺎ ﯾﺳﺗﺣق اﻟذﻛر، ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﻧﺣن ﻟوﺣدﻫﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻧﻔس اﻷﺧﯾ
ﺗﺣت وﻗﻊ اﻷﻗدار ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إراداﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎرﻗﺔ ؟ ﻛﻠﻣﺎ ﻗﺎوﻣﻧﺎﻫﺎ زدﻧﺎ ﺗوﻏﻼ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﻬﺎ 
اﻟﻐرﯾب، ﻛﺄن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ، أﻗوى ﻣﻧﻬﺎ وﻣﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﯾﻘودﻫﺎ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻬﺗﻬﺎ 
  .ء اﻟﻣوتﻔﺎﻏداﺋﻣﺎ ،ﻫﻲ أن ﺗﻛﺗب وﺗرﺳم ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﺳﻠم ﻹ
أﻣك . ﻻ ﻟذة ﻓﻲ اﻟﻣوت وﻻ ﻗداﺳﺔ ﻓﯾﻪ، أﺳوأ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدث ﻟﻠﻛﺎﺋن ﻓﻲ رﺣﻠﺗﻪ -
ﻗﺑل ﺑﻬﺎ أوﻛﻧت ﻋﺎﺟزا أن  .أو ﺗرﻓض ﻛﻛل ،ذ ﻛﻛل وﺗﻘﺑل ﻛﻣﺎ ﻫﻲﻛﺎﻧت ﻫﻛذا، إﻣﺎ أن ﺗؤﺧ
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ﻛﻣﺎ اﺷﺗﻬﯾت أن ﺗﻛون، وﻛﺎﻧت راﻓﺿﺔ أن ﺗﺻﻐﻲ ﻟﻣﺄﺳﺎﺗﻲ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻬﻣﻪ إﻻ 
  .ﻗﻠﯾﻼ
  ..ﯾﺎ ﺟدي  -
ﺎ ﺑﻌﯾدﯾن ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء إﻻ ﻓﻲ ﺧﻔﻘﺎت اﻟﻘﻠب ،ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻬض ﻧﻛ ،اﺳﻣﻌﻧﻲ أوﻻ -
ﯾوﺑﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻣرأة ﻋﺎدﯾﺔ   وﺗﺧﻔت ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻛﺄﻧﻧﺎ ﻛﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺗوﻗﯾت، أﻣك ﯾﺎ
ﻟم ﺗﻛن ﺗرﺿﻰ ﺑﺎﻟﺣﻠول اﻟوﺳطﻰ وٕاﻻ ﻟﻛﺎﻧت اﻣرأة ﻧﺎﻋﻣﺔ وﻻ . ورﺑﻣﺎ ﻫذا ﻣﻘﺗﻠﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎساﻛﺗﻔت ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ 
ﺟدي أن ﺗﻛون ﻟك ﻣﺳﺎﺣﺔ وﺳطﻰ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺗﻌﺔ  أﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﯾﺎ -
ﺻﺎﻓﯾﺔ؟ أﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻧﯾﺎ إﻻ اﻟﺗطرﻓﺎت اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ؟ ﻫل ﻛﺎن ﺻﻌﺑﺎ ﻋﻠﯾك أن ﺗﺳﺣﺑﻬﺎ 
أﺣﺑك ؟ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﻧﻬﺎر ﺑﯾن ﯾدﯾك، ﻫﻲ أﻛﺛر ﻫﺷﺎﺷﺔ ﻣن : ﻧﺣو ﺻدرك وﺗﻬﻣس ﻓﻲ أذﻧﻬﺎ
  .)1(«.ﯾﺎ ﺟدي أﺟﻧﺣﺔ ﻓراﺷﺔ
س ﻟﻧﺎ إن اﻹﺷﺎرات اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺗﻲ ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻫذا ﺗﻌﻛ
ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺣوار اﻟذي  ﺎﺧﺎﺻ ﺎﺗﺎرﯾﺧﯾ ﺎظرﻓاﻷﺣداث اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻘﺑﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، و 
وﻛﺄﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺳم ذﻟك اﻟﺗوازي  ﯾدور ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ واﻷﺧرى ﻣﻊ ﻣﻌظم ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ،
رﺟوع إﻟﯾﻪ ﺣﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺎة أي ﻣواطن ﻣﻐﺗرب ﻋن وطﻧﻪ ﯾﺣن ﺑﯾن ﺑطﻠﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ وﺣﯾاﻟﻣوﺟود 
ﻓﺎﻻﻏﺗراب اﻟذي  ،ﯾوﺑﺎ وواﻟدﻫﺎ ﻣﻊ ﺣﯾﺎة اﻟﻘدس ﻣﯾﺗﺎ، وﺗﺗوازى أﯾﺿﺎ ﺣﯾﺎة ﻣﻲ واﺑﻧﻬﺎ مأﻛﺎن 
ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻫو اﻏﺗراب اﻟوطن اﻟواﺣد، وﻟذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘدس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻲ ﻫﻲ ﺑداﯾﺔ 
  .ﻣﺎ رﻣﯾت ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻗﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣوتاﻟدﻧﯾﺎ وﻣﻧﺗﻬﺎﻫﺎ وﻋﻧد
إن اﻟﺻوت اﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻫو ﺻوت ﻣﻲ، وﻛﺄﻧﻬﺎ اﺣﺗﻠت ﻣﻛﺎن اﻟراوي 
 وأدق ﺗﻔﺻﯾﻼ اﻟﺗﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﺑﺻوﺗﻬﺎ، وﻟﻬﺟﺗﻬﺎ، وأﻟﻔﺎظﻬﺎ أﺣداث اﻟرواﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﺗﻌﺑﯾر 
اﻟرﻏم ﻣن  وأﻋﻣق دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾر اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻣﻧﻔﻲ، ﻓﻌﻠﻰ
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إﻻ أﻧﻬﺎ وﺑﻌد دﻧو إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ  ،اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻔﻧﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ
ﺑﻠذة اﻟﻣوت ﻛﺎﻧت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ أرﺿﻬﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘدس، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗرﺟﻣت 
  .ذﻟك ﻓﻲ أﺣﺎﺳﯾﺳﻬﺎ وأﻟﻔﺎظﻬﺎ، وﻛﻼﻣﻬﺎ، ورﺳوﻣﺎﺗﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﻓﻲ أﻧﺎت ﻣرﺿﻬﺎ
ص ﻗﺎﺋم ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوارات اﻟﺗﻲ دارت ﺑﯾن اﻷم       ﻧ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم إن ﻧص
وواﻟدﻫﺎ، أو ﺑﯾن اﻷم واﺑﻧﻬﺎ، أو ﺑﯾن اﻻﺑﻧﺔ ﻣﻲ وذﻛرﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ أﻣﻬﺎ، أو ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن أﺻدﻗﺎﺋﻬﺎ 
، وﻛﺄن اﻟطرف اﻟداﺋم ﻓﻲ ﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻛرر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ذاﺗﻬﺎوﻫﻛذا ﻧﻠﺣظ أن اﻟﺣدﯾث ﻏ
  .اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ
اﻷول اﻟﻣﺳﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻧﻠﺣظ ﯾوﺑﺎ وأﺛﻧﺎء ﺗدوﯾﻧﻪ  ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺛﺎل
ن اﻟﺧطﺎب إﻟﻠﻧوﺗﺎت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ، ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﯾﻪ ﻋن ﻋﻣﻠﻪ ﻟﯾﻔﻛر ﻓﻲ أﻣﻪ اﻟﻣرﯾﺿﺔ؛ أي 
ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟطرف اﻟداﺋم ﻣﻲ ﻗوﻻ أو ﺗﻔﻛﯾرا  ﻪاﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺑﺎ ﻛﺎن ﻣﺿﻣوﻧ
أﻏﻣض ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻗﻠﯾﻼ ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾرى ﺷﺧﺻﺎ ﻏﯾر »ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﺣدد ﺗﻔﻛﯾرﻩ ﻓﻲ ﺷﺧص واﺣد
أﻣﻪ، وﻻ ﯾﺳﻣﻊ ﺷﯾﺋﺎ ﺳوى ذاك اﻷﻧﯾن اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﺑﻌد ﺳﺣﯾق ﻣﺣﻣﻼ ﺑﺎﻟﺻرﺧﺎت 
اﻟﻣﻛﺗوﻣﺔ واﻟﺳﻌﺎدات اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻬﺎوى ﺣﺗﻰ ﻗﺑل أن ﺗﺷرق ﻛﺎﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﻟﺻﺎﺑوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .)1(«.ﯾﻧﺷﺋﻬﺎ اﻷطﻔﺎل
ﻩ اﻟﺣوار اﻟطوﯾل ﺑﯾن ﯾوﺑﺎ، وﻣﻲ وﻛذا ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﻘوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟذي ﻛﺎن ﻣدار 
ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗرﺟﻊ ﻣﻌﻬﺎ ذﻛرﯾﺎت ﻣﻧﻔﯾﺔ ، أن ﺗﻐﻧﻲ ﻟﻪ أﻏﻧﯾﺔ ﺟدﻫﺎ اﻷﻧدﻟﺳﻲﻋﻧدﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻬﺎ 
ﺗذﻛرﻫﺎ وﺗذﻛرﻩ ﺑﺄﯾﺎم اﻟﺻﺑﺎ، واﺷﺗد إﻟﺣﺎﺣﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻﺣظ أن اﻟﻐﻧﺎء ﺳﺑﯾﻠﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌد اﻟرﺳم 
  .ﻟﻠراﺣﺔ واﻻﺳﺗرﺧﺎء 
ﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺗدﺧﻼت ﺑﯾن ﯾوﺑﺎ وٕاذا ﻣﺎ ﻧظرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣوار ﺟﻣﯾﻌﻪ ﻧﻼﺣظ ﻧوﻋﺎ ﻣن ا
، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻧطق اﻟطرف اﻷول ﻛﻠﻣﺎ ثﻓﺎﻟﺣوار ﻛﺎن ﻣوزﻋﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﺣدﯾ ،وﻣﻲ
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ﻣﯾﺔ ﺗﺳﯾر ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﺑﺷﻛل ﻛﺎن اﻟرد ﺟﺎﻫزا ﻟدى اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻟﻬذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺑﺎدﻻت اﻟﻛﻼ
  .ﻫذا ﻣﺎ أﺳﻬم ﻓﻲ واﻗﻌﯾﺔ اﻟﺣوار ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﺧﻼت طﺑﯾﻌﻲ، 
ﻛﺎن طرﻓﺎ اﻟﺣدﯾث ﻓﯾﻪ ﯾوﺑﺎ واﻟﺟد واﻟد ﻣﻲ، اﻟذي ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻟث أﻣﺎ إذا ﻣﺎ 
ﺛﻼﺛﺔ ﺗدﺧﻼت أي  ؛ﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟد وﯾوﺑﺎﻧﻠﺣظ أﯾﺿﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻓﻲ ا
اﻟﺗراﻛﯾب اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ  أن ّ، وﻟﻛن اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺧرى
   .ﻠف ﻣن ﺗدﺧل إﻟﻰ آﺧرﻣن ﻣﺿﻣون ﯾﺧﺗوﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ 
وٕاذا ﻣﺎ ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻌداد اﻟﻠﻔظﻲ ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻛل ﺣوار ﻧﺟد ﻛﻼم اﻟﺟد ﯾﻔوق 
ﻛﻼم اﻻﺑن، إذا ﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﻌدد اﻷﺳطر اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل ﺻﻔﺣﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻧﺟد ﻛﻼم اﻟﺟد   
ر ﺳطر، أﻣﺎ ﻛﻼم اﻻﺑن ﻓﯾﻘﺗﺻر اﺷﺗﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣوا 23ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣوار ﯾﺷﻐل ﻧﺣو 
  .ﺳطر31ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ اﻟﻛم 
اﻟﺿﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻛل ﺗدﺧل، وﺑﻣﺎ أن اﻟﺗواﻓق ﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺣول اﻟﻣوﺿوع 
ﻓﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣوﺟودة  ،ﺎﻗض اﻟﺿﻣﻧﻲ راﺟﻊ إﻟﻰ ﻓﻌل اﻟﺗﻛﻣﯾلاﻟﻣطروح ﻓﻘد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗﻧ
ﻣدى ﺎﻣﺔ ﺑﺎﺑﻧﺗﻪ وﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ اﻟﻔرﯾدة، و ﯾﻛﻣﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻋﻧد اﻟﺟد ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻋﻧد اﻻﺑن ﯾوﺑﺎ 
ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدس ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك اﻟﺷرخ اﻟذي ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻓﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ووﺳﻊ ﻋﻣق اﻟﻔراق 
ﻫل ﻛﺎن ﺻﻌﺑﺎ ﻋﻠﯾك أن ﺗﺳﺣﺑﻬﺎ ﻧﺣو ﺻدرك وﺗﻬﻣس ﻓﻲ »وﻫذا ﻣﺎ ﻻم ﻓﯾﻪ اﻻﺑن ﺟدﻩ 
  .)1(«.اﺣﺑك ؟ ﻛﺎﻧت ﺳﺗﻧﻬﺎر ﺑﯾن ﯾدﯾك؟: أذﻧﻬﺎ
ﺳﻣﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ ﺑوﻗوﻓﻧﺎ ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ
اﻟطول اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺣوارﯾﺔ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ن اﻟﻛﺎﺗب ﻫدﻓﻪ اﻷول إﻋﻼﻣﻧﺎ ﺑﺄﻫم اﻟﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ إإذ ؛ ﺗﻧﻔرد ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣوارات
                                                          
   .35:صﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس،  ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ:واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  - )1(




ﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﻲ وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟوطن، وﻣدى ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑذﻛرﯾﺎﺗﻬﺎ، وﻟذا ﻧﺟد ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ اﻟﻔ
اﻟﺣوار ﯾطول ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ وﻛﺄن اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻧزﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻋﺎرﻓﺔ ﺑﺄﺣوال ﻣﻲ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻌرﻓﻪ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﻫﻛذا ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻘﺎطﻊ 
  .اﻟﻘﺎرئ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻬذا اﻟﻧص  ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟدىإن طﺎﻟت أﺻداء ا ٕاﻟﺣوارﯾﺔ ﺣﺗﻰ و 
ﻧﺟد ﻟﻬﺎ أﯾﺿﺎ  ،وٕاذا ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﺣوارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﺗﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺿﻣن ﻟ ،وظﯾﻔﺔ ﺳردﯾﺔ ﺳواء ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر
ﺗﻧﻘل ﻟﻧﺎ وﻗﺎﺋﻊ أﺣداث ﻣﺎﺿﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻘدم ﻓ ،ردي، أو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﻲاﻟﻣﺳﺎر اﻟﺳ
ﺳﯾرورة أﺣداث اﻟرواﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد اﻟذي ﯾدﻓﻊ ﺑﻪ ﻗدﻣﺎ ﺑل ﯾﻌﺗﻣد أﯾﺿﺎ  ﻓﻲ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون ﻟﻪ وظﯾﻔﺔ ﺳردﯾﺔ 
أﺳﻣﻊ ﺻوت أﻣﻲ ﯾﺄﺗﯾﻧﻲ ﻣن ﺑﻌﯾد ﻧﻘﯾﺎ وﻫﺎدﺋﺎ، وﻫﻲ ﺗﺿﻊ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻛﯾﺳﺎ  -»
ﻛﺎﻧت ﯾف،اﻟﺗﻲ اﻟطرﯾق ﺗﺳﺣﺑﻧﻲ ﻣن ﯾدي طﺎﻧت ﺟوﻧ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻓوﺟﺋت ﺑﺎﻟﻣطر ﻓﻲ
  :ﻗﻠﻘﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﺧروج ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟو
  ؟.وﺣﯾﺎﺗك أﻧت ﻣﺟﻧوﻧﺔ ﯾﺎ ﻣﯾرا؟ ﻣش ﻣﻌﻘول ﺗروﺣﻲ ﺑﻬﯾك أﻣطﺎر-
ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ﺟﯾﻧﺎ أﻣطﺎر اﻟﻘدس ﻣﺛل ﻧﺎﺳﻬﺎ ،ﻓﻲ ﻛل ﻗطرة ﻋﺎﺻﻔﺔ ، وﻓﻲ ﻛل ﺷﺧص -
ﻗﻧﺑﻠﺔ ﻣوﻗوﺗﺔ، ﻻزم أروح، ﺑﻌد ﺷوﯾﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ﺳﺗﺑدأ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺣث ﻋن اﺑﻧﺗﻬم 
ﻓﺔ ﻣن طرف اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﯾﻬودﯾﺔ، وﺗﺗﺣول اﻟﻘﺻﺔ إﻟﻰ ﻗﺗﺎل ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾن وﺣﻔﯾدﺗﻬم اﻟﻣﺧطو 
  .اﻟﯾﻬود واﺧﺗطﺎﻓﺎت ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ أﺑدا، اﻟﺟو ﻗد ﻻ ﯾﺗﺣﺳن أﺑدا، وﻟﻬذا ﻋﻠﻲ أن أﺧرج اﻵن
أﺧﺷﻰ أن ﺗﻣرﺿﻲ ﺑﻬﯾك ﺣﺎﻟﺔ وﺑﻬﯾك وﺿﻊ، اﻷﻣطﺎر ﺑﺎردة ﺟدا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﺗرﻛﻲ -
  .ﻣﻲ ﻋﻧدي ﺑﺎﻟﺑﯾت، ﻫذﻩ اﻷﻣطﺎر ﺑﺎردة وﺛﻘﯾﻠﺔ
  :ﻔت أﻣﻲ ﻧﺣوي ﺗﺳﺗﻔﺳر ﺑﻌﯾﻧﯾﻬﺎﺗﻠﺗ
  ﺷو رأﯾك ﺣﺑﯾﺑﺗﻲ ؟-




  .ﻣﺎ ﺑدي إﯾﺎك ﺗروﺣﻲ ﻟﺣﺎﻟك...أﻧﺎ ﺑﻣوت ﻓﻲ طﺎﻧت ﺟﯾﻧﺎ ﺑس-
  ....ﻣﻔﻬوم .....ﻣﻔﻬوم-
  .ﺗﺳﺗﺳﻠم طﺎﻧت ﺟﯾﻧﺎ ﻟرﻣﺷﺎت ﻋﯾﻧﻲ اﻟﻣرﺗﺑﻛﺗﯾن 
ﺗﺿﻊ أﻣﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻲ ﻛﯾﺳﺎ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺎ، وﺗﺿﻊ ﻟﻲ ﺑﻪ ﻗﺑﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻔﻌل اﻟﻔﻼﺣون -
  .)1(«...ﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﻣﺎطرة ، ﻧودع طﺎﻧت ﺟﯾﻧﺎ وﻧﺧرج رﻛﺿﺎﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧرﺟون ﻧﺣو ﺣﻘوﻟﻬم ﻓ
داﺧل ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻧﺎﻧﺔ ﻣﺑدﻋﺔ ﺣﺎﻟﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺗﺷﺑﺛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧت ﺗظﻬر ﺳﯾرة 
ﻣﻲ،ﻓﻛل ﺻﻐﯾرة وﻛﺑﯾرة ﺗﺣدث ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك ﺗذﻛرﻫﺎ ﺑذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﯾد، ﻓﺄﻣطﺎر 
وﻫﻲ ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟواﻟدﺗﻬﺎ ﺔ ﻧﯾوﯾورك وﺟوﻫﺎ اﻟﺑﺎرد ورﻏم ﻣرﺿﻬﺎ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺣﻧﯾن ﻟﻔﺗرة اﻟطﻔوﻟ
وﺧﺎﻟﺗﻬﺎ  ،ﻓﺎﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﺗﻠﻔظت ﺑﻪ ﻛل ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﯾرا واﻟدة ﻣﻲ ،أﯾﻧﻣﺎ ﺣﻠت
  .ﺟﯾﻧﺎ ﻋﻣل ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻷﺣداث ﻟﻛﻲ ﻧﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻘﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻣﺎﺿﻲ ﻣﻲ
ﻗﺑل اﻟﺣوار ﻛﺎن اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺻدد وﺻف اﻷﺟواء اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺧﺎرج 
  .ﺎ ﯾﻘطﻊ ﻫذا اﻟوﺻف ﻟﯾﻌرض ﻟﻧﺎ ﻫذا اﻟﺣواراﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﺳرﻋﺎن ﻣ
ﻣﻌزوﻟﺔ ووﺣﯾدة ﻻﺷﻲء إﻻ اﻟﺳﯾول اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺗﯾﻧﻲ ﺻوﺗﻬﺎ ﺧﺎﻓﺗﺎ، وأﺷﺟﺎر اﻟﺑﻼطﺎن » 
اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﺑﺊ ﺑﯾن أﻏﺻﺎﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟرﯾﺎح اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻬزﻫﺎ 
ﺎﻟﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﺑﻌﻧف ﻟﺗﺟرﯾدﻫﺎ ﻣن آﺧر أوراﻗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺎوﻣت ﻋواﺻف اﻟﻔﺻل ﻛﻠﻪ، وظﻠت ﻋ
  )2(«...اﻟﻧﻔس اﻷﺧﯾر، ﺑﺧﯾط اﻟﺣﯾﺎة ﻗﺑل أن ﺗﺳﺗﺳﻠم ﻟﺟﺑروت اﻟﻔﺻل وﻗﺎﻧوﻧﻪ
اﻟﺣوار ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻓﻧﯾﺔ ﻣن ﻓﻧﯾﺎت اﻟﺗﺑطﻲء اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳرد، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ 
ﻫذا ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻟم ﯾﻘطﻊ ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻘدم اﻟﺳردي ﺑل ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻔﯾزﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗرﺟﺎع ،و 
وﻛون ﻣﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﺄﻣﻠﺔ  ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻘطﻊ اﻟﺣﺎﺿر  ،ورذاﺗﻬﺎ ﯾﻌد ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗط
ﻟﺗﻌود ﺑﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾل واﻟﻣؤﻟم أﯾﺿﺎ ،ﻟﺗﻛﻣل ﻟﻧﺎ ﺗﺻوﯾر اﻷﺣداث ﻣن ﺑداﯾﺎﺗﻬﺎ 
                                                          
    .853 :صﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس،  :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
  )2( .853، 753:صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر -   




اﻟﺑﻌﯾد  اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺑﺻدد ﻋرض ﺳﯾرة طﻔوﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
  .ﺗﻌرض وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ داﺧل اﻟرواﯾﺔوﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻵﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ،اﻟﺧﺎرج ﻋن أﺣداث اﻟرواﯾﺔ
وﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻼم اﻟﻣﻧطوق ﻓﻘط ،ﺑل ﻧﺟد 
اﻗﺗرﺑت أﻛﺛر ﻣن »: طراﺋق اﻟﻘول ﺗﺗﻌدى اﻟﻣﻧطوق إﻟﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﻧطوق، وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ﯾﺎاﷲ ﻣﺎ أﺑﺷﻊ ﻗﺳوة »: ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻬﻬﺎ ﺛم ﺗﻣﺗﻣت ،ﺟﻪ ﻣرﯾم اﻟﻣﺟدﻟﯾﺔ دﻗﻘت ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﻬﺎو 
اﻟﺑﺷر؟ ﻛل اﻟظﻼل ﻛﺎﻧت ﻣﺧطﺋﺔ،ﻛﻠﻬﺎ ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء، ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك أّي داع ﻟرﺟﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  (1)«ﺣﻣﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺷﻘﯾﺔ َﻣن ﻣن اﻟراﺣﻣﯾن ﻛﺎن ﺑﻼ ﺧطﯾﺋﺔ؟
ﻟﻣﺎذا اﻟﻧوم ؟ ﻟﻧﺎ ﻛل اﻟﻣوت ﻟﻧﻧﺎم ﻛﻣﺎ ﻛﺎن : أﻛرر داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻲ»:وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
ا ﻛﻧت ﻻ أﻟﺗﺟﺊ إﻟﻰ ﻟﻬذ. ﯾﻘول ﻟﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺳن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌب ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣوت
  (2 )«.اﻟﻣورﻓﯾن إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗزداد ﻗوة طﺎﺣوﻧﺔ اﻷﻟم ، وﺗﺻﺑﺢ ﻓوق طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺣﻣل
وأﺗﻣﺗم ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻲ ﺣﺗﻰ » ﻧﺟد اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻏﯾر اﻟﻣﻧطوق ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ 
ﻣﺎذا ﺑﻘﻲ ﻣن ﺗﻠك اﻟﯾد اﻟﺳﻣﺣﺔ واﻟرﻗﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻟوﺣت ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎء وﻫﻲ :ﻻ ﯾﺳﻣﻌﻧﻲ أﺣد
ﺑﺎﻷﻟوان اﻟﺳﺎﺣرة؟ اﻧدﻫش ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘوة اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺗرﺻﻊ اﻟﺑﯾﺎض 
  ( 3)«...ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻧدﺛﺎرﻫﺎ وأﻓوﻟﻬﺎ
 إن اﻟﻣﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻘوﻟﯾﺔ ﯾﺟدﻫﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻗوال ﺑﺎطﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﺟﻬر ﺑﻬﺎ،
وﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ ﺗﻣﯾل ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻠم ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺑﻠﻎ اﻷﺳﻣﺎع  وﻛﺄن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻫﻧﺎ،
 وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدم ظﻬورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم، ،ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﺗﻣﺗﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﺎﻣﺗﺔﺣدﯾﺛﻬﺎ ﻣﻊ ﺑ
ﻌﯾش ﻓﯾﻪ وﺻﻣﺗﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﻫو ﺗوﻫذا ﯾدّل ﻋﻠﻰ اﻧﻌزاﻟﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻐرﯾب اﻟذي 
                                                          
  )1(  353:ص ،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
  )2(  263:صﻧﻔﺳﻪ،  اﻟﻣﺻدر -
  )3(  363:ص ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -




إﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻏﺗراﺑﻬﺎ اﻟروﺣﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻧطواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻓﺗﺟدﻫﺎ ﺑﺂﻻﻣﻬﺎ  
  .ﻟﻔرﯾدة دون أن ﺗزﻋﺞ أﺣدا آﺧر ﺑﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وأﻓراﺣﻬﺎ، وأﺣﺎﺳﯾﺳﻬﺎ ا
ﻧﻠﺣظ أن ﻣﻌظم اﻷﻗوال اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ُﺗظﻬر ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ 
اﻟﺑطﻠﺔ ﺳواء ﺑﺎﺑﺗﻌﺎدﻫﺎ ﻋن أرﺿﻬﺎ،أو أﺣﺑﺎﺋﻬﺎ أو ﻣرﺿﻬﺎ، وآﻻﻣﻬﺎ، ﻟﻬذا وﺟدت اﻟﺻﻣت 
ت أﻻﻣﻬﺎ ﻫو وﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺧﯾر ﻋﻼج ﻵﻻﻣﻬﺎ ، وﻛﺎن اﻟﻣورﻓﯾن اﻟذي ﺗﺄﺧذﻩ ﻹﺳﻛﺎ
  .ﺻﻣﺗﻬﺎ اﻟﺧﻔﻲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﻘل ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أﺣﺑﺎﺋﻬﺎ ﻓﯾﻛون اﻷﻟم أﻟﻣﯾن
إن ﺗوزﯾﻊ اﻷﻗوال ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻧطوﻗﺔ، وﻏﯾر ﻣﻧطوﻗﺔ ﻫو دﻟﯾل ﺻرﯾﺢ ﻋﻠﻰ 
ﻗﻠﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت إذا ﻟم ﻧﻘل اﻧﻌداﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﺑطﻠﺔ ﻧﻘل ﺳﯾرﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ، 
ﺳﺑﯾل  ﻓﺎﻟﻣرض واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻛﺎﻧﺗﺎ ،ﻟﺻﻣت ﺑﯾن اﻷﻗوال وﻗﺎﺋﻠﺗﻬﺎﺳﺎﺣﺔ اﻓﺳﺎﻋد ذﻟك ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣ
  .ﺻﻔﺗﻬﺎ ﺳﺎردة ﻟﺗﺄﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وأﺣﻼﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔﺑاﻟﺑطﻠﺔ 
ﻫل ﻣن ﺳﺑﯾل آﺧر ﯾﺳﻠﻛﻪ اﻟﻣرﯾض ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻬروب ﻣن واﻗﻌﻪ اﻟﻣرﯾر، وﺑﻬذا   
واﺻل ﺗﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎق اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣوار ﻋﺎدة، ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟ»ﻓﺈن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  (1)«.ﺟﯾﻠﯾﺎن ﻻن ﻣﺎرﺳﯾﺎيﻘﺎرئ ﻛﻣﺎ ﯾذﻛر أو ﺑﯾن اﻟﻧص واﻟ ،ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻘﺎرئ
ﻟﻘد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻗوال اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رواﺋﯾﺔ، وﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن 
ﺗﻘﺻﻲ طرق ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻬﺎ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻧﻌﻛﺎس ﻣﺎ  ﻪﺧﻼﻟ
ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺧﯾﻠﯾﺔ، وﻟم ﻧرﻛز ﻓﻲ ذﻟك إﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ  ﺗﻌﻠق ﻣن أﻗوال ﺑﺎﻟواﻗﻊ
ﻻﺣظﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﺛف ﻓﻲ أﻗوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟرواﯾﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ 
  .ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا
ﻧت ﻣﺳرودة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾرﻩ أن ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻗوال ﺳواء أﻛﺎ -: ﻣن ﺑﯾن ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧدﻩ
  .         طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧص، واﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﺳﯾر ﻓﯾﻪﻓﻬﻲ ﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑ ،ﻣﺑﺎﺷرة
                                                          
  )1(  204:صة، اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﻘﺻﺻﻲاﻟاﻟﺧطﺎب  :ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺑو -




وﻧﺻوﺻﻧﺎ ﻫذﻩ ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﯾب ﻣﻌظم  
اﻟﺻّﯾﻎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣزج ﺑﯾن اﻟﺧّطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﯾﺑﺗﻌد ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟواﻗﻊ، وﯾﻣﯾل إﻟﻰ 
ﻓﯾﻪ ﻣﻘّﯾدا ﻋرض رأﯾﻪ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ، واﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﯾﻛون 
وﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻊ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ  ﺑﺄﻗوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت،
  .ﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺑﻌﯾد ﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟواﻗﻊ
ﺣﺎول أن ﯾﺗواطﺄ ﻣﻊ اﻷﻗوال اﻟﻣﺑﺎﺷرة،  ﺎإن اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﺑدﻋﻧرى ﻣن ﻫﻧﺎ 
اﻟﻣﺗﺧّﯾل، وﻫﻧﺎ ﯾﺛﺑت  وﯾﺳردﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺣﺗﻰ ﯾﺟﺗﻬد ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟواﻗﻌﻲ إﻟﻰ
  .ﺑراﻋﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد ذﻟك اﻟﺗﺿﺎﻓر اﻟﻣﺎزج ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻔن
وٕاذا ﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣدوﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻧﻠﺣظ أن اﻷﻗوال ﻣوزﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي 
ﻓﺣﺿور اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻣدوﻧﺗﻲ ﻧوار اﻟﻠوز وﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة  ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص،
ﻲ ﻣدوﻧﺗﻲ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم، وﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر اﻟﺗﻲ ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ﻓ
ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻸﻗوال اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺿورا أﻛﺑر ورﺑﻣﺎ ﯾرﺟﻊ ﻫذا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﺣّد 
  .ذاﺗﻬﺎ وﻣدى ﺣﺿورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻋزﻟﻬﺎ ﻋن ﻗول اﻟراوي  ،وﻣﻬﻣﺎ ارﺗﺑطت دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻸﻗوال ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ
ﯾﻬﻬﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﺳردي، وﻧﺳﺑﺔ ظﻬورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎرد اﻷول اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗوﺟ
  .اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ
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 اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر  إﻟﻰ كﺷاﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﯾﻘودﻧﺎ وﺑدون ﻋن  إن ﺣدﯾﺛﻧﺎ      
ﻫو اﻟﻧص ﻣن ﺣﯾث  ﻗﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾنو ﺟل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔر أﻣن  ﻋﻣل رواﺋﻲ، وذﻟك ﻷياﻟﻣﻛوﻧﺔ 
 رواﺋﻲوﻣن ﺣﯾث ﻫو ﺧطﺎب  ،واﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،-ﯾﻠﯾﺔﯾﺗﺧ أوواﻗﻌﯾﺔ ﻛﺎﻧت  -ﻗﺻﺔ
  .وﻣﺗﻠق ﻣﺗﻘﺑل ﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ اﻟﻧص، ودﻻﻟﺔ اﻟﻣﻧطوق ،ﻗﺎﺻدد ﺑﻣرﺳل ﻣﺗﻘﯾ ّ
، ﻛﻣﺎ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔﯾروي  راوﯾﺎﯾﺳﺗوﺟب  »ﻫﻧﺎ ﻓﺈن وﺻول أي ﻗﺻﺔ وﻓﻬم ﻓﺣواﻫﺎﻣن       
اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻫﻲ  اﻷﺣداثوﺑذﻟك ﻻ ﺗﻌود ﻣﺟﻣوﻋﺔ  ،اﻟراوي ﯾروﯾﻪ ﯾﺳﺗوﺟب وﺟود ﻗﺎرئ ﯾﻘرأ ﻣﺎ
ﻛﯾف ﯾروي : ﺑل ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ ﺑﯾن -اﻟرواﯾﺔ -ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب أوﻣل اﻟﺳردي اﻟرواﺋﻲ، ﻓﻲ اﻟﻌ اﻷﻫم
   )1( .«.اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ؟
 اﻷوﻟﻰﺑﺻدد دراﺳﺔ ﻧﺻوص رواﺋﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ  أﻧﻧﺎوﺑﻣﺎ       
ﻓﻲ  اﻷولﻫﻣﻧﺎ ﻫﻲ  ﻟﯾﺳت ،داﺧل اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲاﻟﻣﺿﻣﻧﺔ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  نﺑﺈﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول 
 ؛ﺎﺋﻪ اﻟﺳرديﺑﻧﻓﻲ  اﻟرواﺋﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎطرق اﻟﺗﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟ إﻟﻰاﻟﺑﺣث ﻫذا  ﺑل ﻧﺳﻌﻰ ﻓﻲ ،اﻟدراﺳﺔ
 ﻣزجﯾوﯾﻘدﻣﻪ ﻓﻲ  ﻗﺎﻟب  رواﺋﻲ  ، ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟواﻗﻌﻲ ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺧﯾﺎﻟﻲ طﺣﯾث ﯾرﺑ
  .زاﯾ ّﻣﺗرواﺋﯾﺎ ﻣ ﻧﺳﯾﺟﺎﻟﻧﻔﺳﻪ  ﻟﯾﺑﻧﻲ اﻻﺛﻧﯾنﺑﯾن 
  اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺎت إﻟﻰﺎﺷرة ﯾﻘودﻧﺎ ﻣﺑ ﺔ اﻟرواﺋﯾﺔﻧﯾاﻟﺑﺢ طﻠﻣﺻﻋﻠﻰ  ﻧﺎﺗرﻛﯾز  نإ     
( ﯾﻧﺗﺞ) ﻛبر ّﯾ ُ أنﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺣد و »ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻟب اﻟرواﺋﻲﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗرﻛﯾب ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت ، و ﻟﻠﻧص
 وﻣن ﻣﻧظور ،أﯾﺿﺎوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ  واﻟﻘواﻋد، ،ﻧﺳق داﺧﻠﻲ ﻟﻠوﺣدات إﻟﻰن ﯾرﺟﻊ أ ﻗﺻﺔ، ﻣن ﻏﯾر
 إﻟﻰن ﯾرﺟﻊ أ ﯾدرس ﻗﺻﺔ ﻣن ﻏﯾر أنﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺣد أاﻟﺟﻧس اﻷدﺑﻲ، اﻟدراﺳﺔ ﻟﻬذا 
اﻟﺑﺣث  وﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ ،، وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎأﻧﺗﺟﺗﻬﺎاﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ت و ﺣدااﻟﻧﺳق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠو 
  )2(..«واﻟﺑﺎﺣثﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  إﻟﻰ اﻟدارس  اﻟﺑﻧﯾﺔﻋن 
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ﻧص ﻣﺎ  ﺎﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﯾ ُ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻲاﻟذي ﯾﻌﻧﻲ اﻟوﺣدات و ﻧﯾﺔ، و ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑ أﻟﺣﻘﻧﺎ إذا      
ﺑﻪ ﻧص ﻣﻌﯾن ذا  روىﯾ ُ أنﯾﻣﯾز اﻟﺷﻛل اﻟﺳردي اﻟذي ﯾﻣﻛن  اﻵﺧروﻫو  (اﻟرواﺋﯾﺔ)ﺑﻣﺻطﻠﺢ 
ﻓﻲ ﺣﺳن ﺑﺣراوي ﻫﺎ ﻗر ّأﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟرواﺋﻲ ﺣﺳب اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود وﻣن  ،ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺗﻘطﯾﻊ  ٕاﺧﺿﺎﻋﻬﺎو  ،اﻹﻣﺳﺎك ﺑﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔﺗﻠك اﻟﻘدرة اﻟﺗﻲ ﻟﻠﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻫو  »:دراﺳﺎﺗﻪ
ﺳﺟﻣﺎ ﺗرﻛﯾﺑﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﻣﻧﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  ﻬﺎاﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻋﻠﯾ وٕاﺟراء ،واﻻﺧﺗﯾﺎر
  .وﻣﻧطﻘﻪ اﻟﺧﺎص ،وﺟﻣﺎﻟﯾﺎﺗﻪ ،ﺎﻣﻪظﯾﺗﺿﻣن ﻧ
اﻟﺗﻲ و اﯾﺔ اﻷﺳﻠوﺑﯾﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟرو و  وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺗﺣدﯾدا ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ      
وطرﯾﻘﺔ  ،وﻣﻘﻧﻊ ﺑﻣﺎدﺗﻪ ،ﻧﺎﺳقﻋﻣل ﻓﻧﻲ ﻣﺗﻣﻛن اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗ ُ
   )1(.«ﺗﺄﻟﯾﻔﻪ
ل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن ﻛل اﻟرواﺋﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﺗوﻏ ّﻌﻧﺎﺻر اﻟﺷﻟ ﻧﺎإن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد      
ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ،  إﻟﻰرﻣﻲ اﻟﻧص ﯾﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻲ إﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ، وﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻧﺗوﺻل ﻧﺑ
  .ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧص ذا ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻻ ﺳﯾﻣﺎ إذا
 ﯾر ﻋنﻌﺑﺟل اﻟﺗأذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻟﺗطوﯾﻊ ﻫ ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ      
  .إﻟﯾﻪاﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ  بﻌﺎﯾاﺳﺗو  ،ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟﻔﻬم اﻟﺣﺎﺿرو  ،اﻟﻣﺎﺿﻲ
اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﺑرز ﻣظﺎﻫر اﻟﺑﻧﯾﺔأﺳﻧﺣﺎول ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻬم 
وﻛﯾف اﺳﺗطﺎع  ،ﻋﻘد ذﻟك اﻟﺗﻣﺎﺛل اﻟرواﺋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أﻫﻣﯾﺔو  ،اﻟﻣﻛﺎناﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻟزﻣﺎن و 
ﺑﻧﺎء إﻋﺎدة  ٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ، و ؟ﻣﺎدة رواﺋﯾﺔ إﻟﻰﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻟرواﺋﻲ
وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج  ،ﻘﺔاﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺣدث دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣوﺛ ّو  ،اﻟﻌﺎم اﻹطﺎر
  .رواﺋﯾﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ داﻟﺔ
ﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺻول إﻟ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣنﻻ إﻲ ﻫاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣﺎ إن
ﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺑو  ،دراﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻟﻠﻧص، وذا ﺑوﺻﻔﻪ( ﻟفؤ َاﻟﻣ ُ)اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﯾن 
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ﯾﻧﯾر  أدﺑﯾﺎﻋﻣﻼ  ﺑوﺻﻔﻪ (فﻟﱠ ؤ َاﻟﻣ ُ)ﺑﯾن و  ،ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺛﻐراتو  ،رﺳﻣﻬﺎ إﻋﺎدة ودﱡ ﯾ َ
ﯾد زﯾﺎدة ﻣوﺟودة وﯾر  أو ،إظﻬﺎرﻫﺎﯾرﯾد اﻟﻛﺎﺗب و  ،ﺗﻛون ﻏﺎﺋﺑﺔ أنﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
ﻫو ﺳﺑﯾﻠﻧﺎ اﻟوﺣﯾد ﻟﻔﻬم  ن اﻟﻣﺎﺿﻲاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻷﻫﻧﺎ  ﺣددﻟﻧو  ،(اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ)وﺑﯾن  ،ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ
  .ﺗﺻﺣﯾﺢ أﺧطﺎﺋﻪاﻟﺣﺎﺿر و 
 إﻟﻰاﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﻬدف  ﻠﻰﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋ اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ ن إﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول       
ﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﻛ آﻟﯾﺎتﻓﻧﻲ ﻣﺣض وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟرﯾب  :اﻷول اﻷﻣر: أﻣرﯾنﺗﺣﺻﯾل 
  .اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص ﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟدﯾد
 اﻹرﺷﺎد أو ،ﺟل اﻟﺗوﺟﯾﻪأو ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣن  ،ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدةﻫو  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷﻣرو
  .اﻟﺗوﺿﯾﺢ أو ،اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أو
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟﻔﻬم  اﻟﻧﻣﺎذجﺳﻧﺑدأ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ودراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
















  :ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔن واﻟﺗﺎرﯾﺦ  -أوﻻ
ﻣﯾزﻩ ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧص ﻠﻪ اﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾ ُﻟﻪ ﺷﻛإن ﻣﺿﻣون اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ 
ن ﻷ ؛ﻣﻧﺟزة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﺻولﻛﺎﻧت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ذات  إذاوﯾزﯾد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل  ،آﺧر
ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ﯾﺗﻌﺎﻣلوﻟﻬذا ﻧﺟد اﻟﻛﺎﺗب  ؛ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎﺣدودﻫﺎ اﻟﺷ
  .ﻣﻠﻛﻬﺎﯾﺑطرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ 
ﻣﻔﻬوم  طﻔﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺔﻼﻟإططل ﻧ ُ أن أوﻻﻻ ﺑد ﻧﺗﻌرض ﻟﻬذا اﻟﺷﻛل اﻟﺧﺎص  أنﻗﺑل 
  .واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﯾﻠﯾﺔﺧﯾاﻟﺗﻧرﺑط ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  أنﻧﺣﺎول و  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻋﻧﺻر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻟﻌروض اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟتو  ،ﻧظﯾرﯾﺔﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺗ
روﻻن )ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻧﺎﻗد اﻟﻔرﻧﺳﻲ  اﺣﺗﻠﻬﺎ اﻟﺑﺎرزة اﻟﺗﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔوﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ 
أن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎو  »:ﻋﻠﯾﺔ وﺟود اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص ﺑﻘوﻟﻪﻋن ﻓﺎ ﻌﺑرﯾ ُ sehtraB dnaloR(ﺑﺎرت
    )1( .«.ﯾﺎتﺷﺧﺻ ﻏﯾر ﻧﻘول إﻧﻪ ﻟﯾس ﺛﻣﺔ ﻗﺻﺔ واﺣدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن
وﺣﺿور  ن ﻟم ﺗﻛن ذات ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔا ٕاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟرواﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺣﺗﻰ و  إن
 أي ؛ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟودﻫﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲو  ،ﻣﺳﺗوى اﻟرواﺋﻲاﻟواﻗﻌﻲ، ﻓﺈن ﻟﻬﺎ ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ ووﺟودﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ 
 ٕانﺎﺋﻧﺎ ﻣﺗﻛوﻧﺎ ﺗﻛوﻧﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺣﺗﻰ و ﻛ أﺻﺑﺣتﻟﻘد  ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر،و  ،ﻓردا، وﺷﺧﺻﺎ »أﺻﺑﺣت أﻧﻬﺎ
   )2( .«.ﺗﺻرف أيﺗﺗﺻرف  أنﻣن ﻗﺑل  أﯾﺿﺎوﻛذﻟك  ،اﻷﻋﻣﺎلﻋﻣل ﻣن  ﺑﺄيﺗﻘوم ﻛﺎﻧت ﻻ 
 رﻓﻼدﻣﯾﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﻧد و  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻌﻧﺻر ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻫﻣﻠت أنﻓﺑﻌد 
ﻋﻧﺻرا ﻣﺗﻐﯾرا ﻻ ﯾﺳﺗﻘر  ﺑوﺻﻔﻬﺎ (ﺟﯾﺔ اﻟﺧراﻓﺔﻣورﻓوﻟو )ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  (pporP rimidalV)ﺑروب
                                                          
ري، دار اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷرواﻟﺗوزﯾﻊ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺣرﯾ، ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺳرد: ﺑد اﻟواﺣدﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋ -)1( 
                                                                                      .121:، ص3002 ،(ت.د) ،10ط
   .26:ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﯾوي ﻟﻠﻘﺻص، ص :روﻻن ﺑﺎرت  -)2(




ﻋﻠﻰ ار ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻬﺎ، و ﺎف ﯾﺗﺑدل ﺑﺎﺳﺗﻣر وأوﺻ ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻣن أﺳﻣﺎء،ﻓﻋﻠﻰ ﺣﺎل، 
   )1(.ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺎﻟﺛواﺑت ﻫﻲ اﻷﺟزاء اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد اﻟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ ﻧﺻﺑ  ﻛﺎن ﻣ ُ إذاﻓﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻪ       
 ورﻩ ﻋناﻟذي اﺳﺗﻐﻧﻰ ﺑدو  ،( iksivhcamoTﺗوﻣﺎﺷﻔﺳﻛﻲ) أﯾﺿﺎذاﺗﻬﺎ، وﻗد ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻧواﻟﻪ 
ﻣن  ﻧﺳقإن اﻟﺑطل ﻟﯾس ﺿرورﯾﺎ، ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻘﺻﺔ ﻛ »:ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘولو  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
   )2(..«ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺣددةو  ،اﻟﺣواﻓز أن ﺗﺳﺗﻐﻧﻲ اﺳﺗﻐﻧﺎء ﺗﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺑطل
ﻓﻲ  ﺎاﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬ ٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔو  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺑﺈﻧﻛﺎرﻩﻔﺳﻛﻲ ﺗوﻣﺎﺷ إن       
ﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣواﻓز، ﻓﺎﻟﺑطل ﻫﻧﺎ إذي ﻗﻠﻧﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺗن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ، ﻫذا اﻟﻣﺗن اﻟ
   )3(.ﯾﻘﺗﺻر دورﻩ ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠرﺑط ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺣواﻓز
ن ﻓﻲ اﻟذي ﺑﯾ ّ( vorodoT natevzaT ﺗزﻓﯾطﺎن ﺗودروف )أﯾﺿﺎﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟدرب  ﺳﺎر
ذﻟك ﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺗدرك و  ،اﻷدﺑﯾﺔﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧﺻر ﻫﺎم  أن اﻷﻣرﺑداﯾﺎت 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧﺻر ﺛﺎﻧوي أن ﻣﻌﺗﺑرا
ق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧظﺎم ﺣﯾث طﺑ ّ ؛(اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧطﯾرة)دراﺳﺗﻪ ﻟرواﯾﺔ  أﺛﻧﺎءوﻗد ﻻﺣظ ذﻟك 
ورﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺑدو  ،(اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺣﻣوﻻتا)اﺳم ﻋﻠﯾﻬﺎ  أطﻠقﻟﺛﻼث ﻗواﻋد  ٕاﺧﺿﺎﻋﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺎت، و 
 وﻋن طرﯾق اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗﺧﺿﻊ ،(اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ -اﻟﺗواﺻل -اﻟرﻏﺑﺔ) :ﺗﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ وﻫﻲ
ﻓﺎﻷوﻟﻰ أطﻠق  ،(اﻟﺳﻠبو  -اﻹﯾﺟﺎب)ﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺷﺗﻘﺎﻗﯾﺔ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯾ
                                                          
  )1(-     .52، 42:، صاﻟﺳردي ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻧﻘد اﻟرواﺋﻲ اﻟﻧصﺑﻧﯾﺔ  :داﻧﻲﯾﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣ: ﻧظرﯾ
، 10ط، ﻣﻧﺷورات إﺗﺣﺎد ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻐرب، اﻟﺣﺳﯾن ﺳﺣﺑﺎن وآﺧرون:ﺗر، طراﺋق ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳرد اﻷدﺑﻲ: ﺗزﻓﯾطﺎن ﺗودوروف)2(-
     .84: ، ص2991،  اﻟرﺑﺎط
ﯾم اﻟﺧطﯾب، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌرﺑﯾﺔ، إﺑراﻫ: ظرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺷﻛﻠﻲ ﺗرﻧظرﯾﺔ اﻷﻏراض ﻧ: ﺗوﻣﺎﺷﯾﻔﺳﻛﻲ وآﺧرون: ﯾﻧظر -)3( 
                                         .  402:، ص2891اﻟرﺑﺎط ، ﺑﯾروت، 10ط، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺷرﯾن اﻟﻣﺗﺣدﯾن
   




 ﻲوﻫﻲ اﻟﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺑﻧ (ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺟﻬول)اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و  ،(ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻌﺎرض)ﻋﻠﯾﻬﺎ 
   )1(.ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﻘﺎﻋدة اﻟﻣطﺎوﻋﺔ أي ؛اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﻬول إﻟﻰﻟﻠﻣﻌﻠوم 
 اﻷدﺑﻲﻓﻲ اﻟﻧص  أﻫﻣﯾﺗﻬﺎو  ،ول ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔوﻗد اﺳﺗﻣر اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟدارﺳﯾن ﺣ
      اﻷﺧرىﺑرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳردﯾﺔ  إﻻﺗﺣﻘق ﻗﯾﻣﺗﻪ ﺗﻻ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧﺻر ﺛﺎﻧوي أنﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
اﻋﺗﺑر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧﺻرا ﻓﻌﺎﻻ و  (samirGﻏرﯾﻣﺎس)ﺟﺎء  أن إﻟﻰ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣدث اﻟرواﺋﻲ
ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﻣّﯾز  سأﺳﺎﻧظرﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ  ﻧﻰوﺑ ،ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي
  .اﻟﻣﻣﺛلﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣل و ﻟدراﺳﺗﻪ 
ﻻ ﯾﻬﺗم و  ﺑﺎﻷدوارﺗﺗﺧذ ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺷﻣوﻟﯾﺎ ﻣﺟردا ﯾﻬﺗم  :ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻣﻠﻲ  -1
  .ذوات اﻟﻣﻧﺟزة ﻟﻬﺎﺑﺎﻟ
ورة ﻓرد ﯾﻘوم ﺑدور ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺛل، ﺗﺗﺧذ ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻ إﻟﻰﻧﺳﺑﺔ :ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﺛﻠﻲ -2
ﻋدة ادوار أو ﻋﺎﻣﻠﻲ واﺣد، ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دور ﻓﺎﻋل، ﺷﺎرك ﻣﻊ اﻟﺣﻛﻲ، ﻓﻬو ﺷﺧص 
   )2(.ﻋﺎﻣﻠﯾﺔ
ﻣﺳﺗوى  »ﻟﺗﻘﺎء ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﯾنوا ،ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ ﺗﻘﺎطﻊاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  أن إﻟﻰﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺻل 
، أو اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺳردﯾﺔ ﺗﺻل اﻷدوار اﻟﻌﺎﻣﻠﯾﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ،ﻰ، ﻓﺎﻟﺑﻧﺳردي، وﻣﺳﺗوى ﺧطﺎﺑﻲ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧظم اﻟﺑﻧﻰ  ،ﯾﺎت ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔاﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻاﻟوظﺎﺋف، و وﺗﻧظم اﻟﺣرﻛﺎت و 
   )3( .«ﺎتاﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾ أواﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ اﻟﺻﻔﺎت 
                                                          
، (ط، د)، ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﷲ ﻧﺻراﻟﺑﻧﯾﺔ و اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم : أﺣﻣد ﻣرﺷد: ﯾﻧظر -)1( 
  .                                                                          53، 43:، ص(ت، د)، ﺑﯾروت، (ط، د)، واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت
  )2( .25:، صاﻟﺳردي اﻟﻧصﺑﻧﯾﺔ : ﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣﯾداﻧﻲ: ﯾﻧظر -
، داراﻵﻓﺎق، (ﻧﻣوذﺟﺎ رواﯾﺔ ﺟﻬﺎد اﻟﻣﺣﺑﯾن ﻟﺟرﺟﻲ زﯾدان)دراﺳﺔﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻷدﺑﻲ: ﺻﺣراويإﺑراﻫﯾم  -)3(
.                                                                                            451:، ص9991، اﻟﺟزاﺋر، 10ط
  




ﺧطﻰ اﻟﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ  (ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن)ﻏرﯾﻣﺎس ﻧﺟد اﻟدارس  إﻟﯾﻪﻣﺎ ﺗوﺻل  إﻟﻰاﺳﺗﻧﺎدا       
اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﺳﯾر  أﺛﻧﺎءﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻓﻘد ﻗﺳم ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ 
   )1(.ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣلاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔواﻋل، و ﻋﺔ ﻣﺟﻣو 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺗﻲ  أﺳﺎﺳﺎﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﺳب اﻟرأي اﻟﺳﺎﺑق ﯾﻌﺗﻣد  أنﻫﻧﺎ  وﻧﻠﺣظ      
اﻟﺗﻲ  اﻷدوارداﺧﻠﯾﺔو  أﻣزﺟﺔﻟﻌﻣﻠﻪ اﻟﺳردي ﻣن ﺻﻔﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ، و  ﻧﺳﺟﻪ أﺛﻧﺎءﯾوظﻔﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ 
  .ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﻓق ﻗﯾم ﻣﺣددة إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص  اﻟذي ﻋد ّ (روﻻن ﺑﺎرت) أﯾﺿﺎﻧﺟد 
ﻧﻪ ﺣرص ﻋﻠﻰ أاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﯾوي، ﻛﻣﺎ  ناﻟرواﺋﻲ، وﻗد أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺻب ﺣدﯾﺛﻪ ﻋ
   )2(.ﺗوظﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻣﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻻ ﻛﺎﺋﻧﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺟوﻫرﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ
 ﻣﻧﺔآ)ة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﺟد اﻟﻧﺎﻗد ﻣﯾﺔأﻫﺑدﻟوﻫم ﺣول  أدﻟووﻣن اﻟدارﺳﯾن اﻟﻌرب اﻟذﯾن 
اﻟﻘﺎطﻊ ﺑﺿرورة ﻣﺣﺎﻛﺎة  إﯾﻣﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰو رﺑﻣﺎ ﯾﻌود ذﻟك  ،اﻟﺗﻲ ﻋدﺗﻬﺎ ﻛﺎﺋﻧﺎ ﻣن ﻟﺣم ودم (ﯾوﺳف
ﯾﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ  أنﻧﻪ ﻫذا ﻣن ﺷﺄاﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، و اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻟﻠواﻗﻊ 
ﻩ اﻟﺧﺎص، إﻧﺳﺎن ﻣن ﻟﺣم ودم ﻟﻪ وﺟود » :ﺑﺄن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻘول إذ ؛واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
   )3( .«وﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ  أنﻧﺟد  ﯾوﺳفآﻣﻧﺔ و ،روﻻن ﺑﺎرتاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ رأي ﻛل ﻣن 
 إﻟﻰل ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻔﻧﻲ ﻣﻧﻪ ﺧﯾﱡ اﻟﺗ َ إﻟﻰﻗرب أﺗﺣﺎﻛﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻛن ﻻ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ، ﻓﻬﻲ 
                                                          
 اﻟدار، ﺑﯾروت، 10ط، ﻌرﺑﻲاﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟ، اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔﻓﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﻗﺎل اﻟراوي: ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن:ﯾﻧظر -)1(
                                                                                                .29:، ص7991ﻟﺑﯾﺿﺎء، ا
 .53:، صاﷲ ﻧﺻراﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم اﻟﺑﻧﯾﺔ و : أﺣﻣد ﻣرﺷد:ﯾﻧظر -)2( 
  .42:، صطﺑﯾقﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗ: آﻣﻧﺔ ﯾوﺳف -)3(
 
 




رة ن ﺻو ﯾزﯾ ّﯾﺿﯾف، وﯾﺣذف، و  أناﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻛﺎﺗب اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، ﻓﻬذا اﻟﺣﻘل اﻟﺧﯾﺎﻟﻲ ﻫو 
أﻧﻣوذﺟﺎ ﻟﺻﻧف ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﻌﯾن أو ﻓﺗرة ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺔ ﺑﺷﻛل ﯾوﻫم اﻟﻘﺎرئ ﺑواﻗﻌﯾﺗﻬﺎ، و اﻟﺷﺧﺻﯾ
   )1(.ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
 اﻟذﯾن، ﻧﺟد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دراﺳﺔ اﻟﺳرد ﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﻌد  روﻫﺎاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻋﺗﺑﻋﻠﻰ  أﯾﺿﺎاﻧﺻب اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم 
 lehciM)ﻣﯾﺷﺎل زارﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﻧﻬمو  ،ﺳﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎاﻹ
   .namtoL ﻟوﺗﻣﺎنو telluOأوﺋﯾﻠﯾﻪو fuenruoBوﺑورﻧوف (affareZ
وﻟوﺟﯾﺔ ﯾﺳﯾﻣ)اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺷﻬﯾر دراﺳﺔﻓﻲ ﻣﺟﺎل  اﻟراﺋد ﻫﺎﻣونﻓﻠﯾب وﻛﺎن 
إن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﯾﻘوم  » :ﻟﻪﺑﻘو  ذي ﻋّد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺎﺋﻧﺎ ﻟﻐوﯾﺎ ﻣﺣﺿﺎاﻟ (اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ
   )2(..«اﻟﻧص ﺑﺗﺷﯾﯾدﻩ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﻣﻔروض ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻧص
ﻫﺎ ﻣن اﻟرواﺋﯾﺔ داﺧل ﺣدود اﻟﻧص، وﺟردﺣﺻر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻓﻠﯾب ﻫﺎﻣون أنﻧﻠﺣظ ﻫﻧﺎ 
  .اﻟدﻟﯾل اﻟﻠﻐويو  ،ﻧﻪ ﻋﻘد ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔأ؛ أي أﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ
        ( tnaifingiS)اﻟدال : اﻷولوﺟﻬﯾن، ﻌﻠوم ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣ
     ، ﻓﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﺄﺻﺑﺢ داﻟﻬﺎ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت (eifingiS)اﻟﻣدﻟول اﻟﺛﺎﻧﻲو 
اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻧﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ : اﻟﻣدﻟولﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ، و اﻟﺗﻲ  اﻷﺳﻣﺎءو 
ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻣﺔ  -ﻧﻪ وﻣﻊ ذﻟكأ إﻻ -ﺳﻠوﻛﻬﺎو  أﻗواﻟﻬﺎﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻬﺎ و  أواﻟﺟﻣل اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ، 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧروﺟﻬﺎ  إﻻﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﺟﺎﻫزة ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل  اﻟﻠﻐوﯾﺔ و اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
داﺧل  إﻻاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻛﺗﻣل ﺑﻧﺎؤﻫﺎ  أﻣﺎﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺑﻼﻏﻲ،  أي ؛اﻷﺻﻠﻲﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ 
   )3(.اﻟﻧص، وذﻟك ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻧص ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ
                                                          
 )1( .12:، ص1002،ﺗوﻧس، 10ط، ﻣﻧﺷورات ﺳﻌﯾدان ﺳوﺳﺔواﻷﻗﺻوﺻﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ : ﺑﺷﯾر اﻟوﺳﯾﻼﺗﻲ: ﯾﻧظر -
   .15:، ص0991، اﻟرﺑﺎط، (ط، د)، دار اﻟﻛﻼم ، ﺳﻌﯾد ﻧﯾﻛراد: ﺗر: اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﺳﻣﯾوﻟوﺟﯾﺔ : ﻓﻠﯾب ﻫﺎﻣون -)2(
   .321:، صاﻟﺳرد ﺷﻌرﯾﺔ: ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟواﺣد: ﯾﻧظر -)3(




ﺗﻘدﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻧص، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻗرأﻧﺎ  ﻘداردﻻﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﺳب اﻟرأي اﻟﺳﺎﺑق ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣ
ﻛﻠﻣﺎ اﻛﺗﻣﻠت اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻐض  ،اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ ﻷﺣداث إدراﻛﻧﺎاﺗﺳﻊ أﻛﺛر 
  . ﻠﯾﺔ ﯾﺗﺧﯾ أواﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ 
ﯾرات اﻟﻣﺣﯾطﺔ أﻫم اﻟﺗﻧظ طﻠﻌﻧﺎ ﻋﻠﻰإﻣن ﺧﻼل وﻗوﻓﻧﺎ ﻋﻧد ﻛل ﻫذﻩ اﻵراء ﻧﻛون ﻗد 
  .ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ داﺧل اﻟﻧص اﻟﺳرديﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ 
ﻣر ﯾﻛون اﻷو  ،ﻋدﯾد ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﻗﻊ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ إن اﻟﺗﻌ
ﻔرض ﺑﺣﺿورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل طوﻗﺎ ﺗ » ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ؛أﺻﻌب إذا ﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﺗﺎﻧﺔ  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺧﯾ إﻻﯾﺣد ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻻ ﺗﺣﻘﻘﻪ 
          أوﻋﺷرات ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﺣﺳم ﻗﺑل ﻣﺋﺎتﻣﺻﯾرﻫﺎ  إﻟﻰﺑﺣﯾث ﺗﻘود اﻟﻛﺎﺗب  ؛واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس
   )1( .«.اﻟﺳﻧﯾن
ﻧﻼﺣظ ﻋﻛس ذﻟك  أﻧﻧﺎ إﻻ ،ناﻟﻬﯾ ّ ﺑﺎﻷﻣرﺗوظﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻟﯾس  أن ﺻﺣﯾﺢ      
ﺟل أﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯾس ﻣن  اﻷﺧﯾرا ذﻫ إذ إن ؛اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﻣﻊ رواﯾﺎت  أﺛﻧﺎء
ﯾﺳﺗﺣﺿرﻩ ﻟﯾﺧﻠق ﻟﻧﺎ ﻧﺻوﺻﺎ ﺟدﯾدة ﻣﻐﺎﯾرة  وٕاﻧﻣﺎرض ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻋ
ﻗراءات ﻧﻘدﯾﺔ ﺟدﯾدة و ، ﻟﻣﺎ ﻫو ﻛﺎﺋن ﻣن ﻗﺑل  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺣﻘﺎﺋق وﺗﺄوﯾﻼت
  .ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ
 أزﻣﻧﺔو  ،أﻣﻛﻧﺔو  ،أﺣداثﻣن  وﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ، إن ﺗوظﯾف اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ     
ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻧص  أﺗﺑد »وﻣن ﻫﻧﺎ  ،ﻓﺎﺋﻘﺔ أدﺑﯾﺔﻋن ﺑراﻋﺔ  ﻧمﱡ ﻫو ﻋﻣل ﻓﻧﻲ ﯾ َ إﻧﻣﺎ ،ﺗﻌرض ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺎ
ﻬﺎدﻧﻪ، ﺑل ﯾﺳﺗدﻋﯾﻪ ﺑوﻋﻲ ﺟدﯾد ﻻ ﯾﺳﯾر إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ وﻻ ﯾدﯾد اﻟذي ﻻ ﯾﻐﺎزل اﻟﻧص اﻟﻘدﯾم و اﻟﺟ
        طﺑوﻋﺔ ﺑﻌﺻرﻫﺎﻣﻐﺎﻣرﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺟل ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺄﻟوف ﻟﺗﺧوض وﻣن أ
   )2( .«.ﺳﺎﺋر اﻟﻌﺻورو 
                                                          
  )1( .622:واﻟﺗﺎرﯾﺦ، ص اﻟرواﯾﺔ: اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻧﺿﺎل -
  )2( .541:، صﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: ﻣﺧﻠوف ﻋﺎﻣر -




 إﻟﯾﻬﺎ أﺷﺎرﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﻧﻣوذﺟﺎ       
ﻟرواﺋﯾﺔ ﻋﻼﻣﺔ وﻟﻬذا ﻓﺈن ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص ا ،ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﻪ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت (ﻓﻠﯾب ﻫﺎﻣون)
دى اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻣ أﺳﺎﺳﺎﻠﺔ اﻟﻘﺎرئ، وﻫﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺧﯾ ّﺟﺎﻫز ﻓﻲ ﻣ ُﺗﺷﯾر ﻟﻣﻌﻧﻰ ﺛﺎﺑت و 
  )1(.ﻟذا ﯾﺟب أن ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗﺑل أن ﻧﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ؛اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ
 واﺳﯾﻧﻲاﻟرواﺋﻲ  أن إﻟﻰ أوﻻﺗﺣﻠﯾل ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧﻣﺎذﺟﻧﺎ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻧﺷﯾر  ﻧﺗﻌﻣق ﻓﻲ أنﻗﺑل       
ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻘد رﻛز ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻌﯾن، واﺧﺗﺎر ﺗﻠك ا ،ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺛﻧﺎءأ اﻷﻋرج
         -ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻷﻣﯾرو  - ﺣﻣروش ﺑنﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر  ﻣﺛل اﻟﺣدث اﻟرواﺋﻲﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻌ ّ
  .اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﻲو 
إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ،  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌدى  أﻛﺛرﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺑراﻋﺗﻪ ﺗظﻬر 
 ﺗﻘدﯾﻣﻪوﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ  ،اﻟواﻗﻌﯾﺔ وﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧّﯾﻠﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﻘﯾﺿﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓريﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ  اﻷﺣداثاﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻋرض  ىاﻟﻛﺎﺗب وﻫو ﯾﺻور ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺣر  إن
اﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻠم ﺑﻬﺎ، ﺣﺗﻰ  ﺑﺎﻷﺣرىو  ،اﺳﺗوﺟﺑت ﻣﻧﻪ اﻟدراﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺗﻘﺻﻲ اﻟﻠﻐﺔ
  .وﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﺑﯾن ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻠﻪﻣﺎ ﯾﺗﺧﯾ ّ ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ورطﺔ اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن
ﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿ اﻷﺣداثرﺑط ل و اﻟﺗﺧﯾ ّﺢ و ﻗدرة اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻔ ّ أن ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ
ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ﻟﻌرض ﻧﺻﻪ ﺑﺗوظﯾف ﻣﺎ اﻟﻣﻼﺋمﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟﺟو اﻟﻌﺎم ﯾاﻟﺑﻌض 
ﻗد ﯾﻔﺳد ﺑﻧﺎء  ﻣزاوﺟﺔي ﺧطﺄ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟأ إذ إن »اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و 
ﻓﻣﺎ ﻛﺎن وﻟم ﯾﺛﺑت  ،وﻣن ﺛم اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟوﺛﺎﺋﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟرواﺋﻲ ﺑرﻣﺗﻪ ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
( اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ) ﻓﯾﻐدو ﻣﻘﺑوﻻ، ﻓﻣﺳﺎﺣﺔﺛﺑت أﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن و  أنﯾﺟب ( اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ) 
                                                          
  )1(  .42:، صاﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﺳﻣﯾوﻟوﺟﯾﺔ : ﻓﻠﯾب ﻫﺎﻣون: ﯾﻧظر -




 ﯾﺗﺣول ﻓﯾﻬﺎ رﻏمن أﻟﻛﺎﺗب اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛنﻣﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟ
   )1( .«.ﺷﺑر ﻓﯾﻬﺎ و اﺳﺗﻐﻼل ﻛل ق ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ذﻫﻧﻪﺿﯾﻘﻬﺎ، وﻟﻛن ﺑﺧﯾﺎﻟﻪ اﻟﺧﻼ ّ
ﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ رواﺋﯾﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﻧﻣط أناﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
  .ﻋﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟﺑﻪ اﻟﻣﻧطق اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻐض اﻟﻧظر
 ﺎﻣﻠﻣوﺳ اﻧﺟدﻩ ﯾﺳﺗﺧدم ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺎرزة ﻟﻬﺎ ﺣﺿور ﻓ ؛واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرجﺗب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺎ أﻣﺎ
ﺋم اﻟﺣدث واﻟﻠﻐﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺗﻼ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ أﺟﻬد ﻘدﻓ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
  .ﺣﺗﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻌﺎﻟﺞو  ،اﻟزﻣﺎنو  ،طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﺎنو 
          ط اﻟﺷﻌﺑﻲﻗرﺑﺎ ﻣن اﻟوﺳ اﻷﻛﺛرﻟﻛوﻧﻬﺎ  أﺧرىﺎر ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ دون ﻟﻘد اﺧﺗ
اﻟﻌرب  ﺑﺄﺻل أو ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳطﯾنﺑ أو ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧﻬﺎ ﺳواء ﻣﺎ اﺗﺻلاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و 
   .اﻟﻣﻛﺎنو  ﻧﺷر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺻدق ﻣﻊ و  ،ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻗد ﺣﻘق ﻋﻧﺻري اﻟدﻗﺔو  ،وطﺑﯾﻌﺔ ﻋﯾﺷﻬم
 ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ﯾﺔ و اﻟﻛﺎﺗب، ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻘدة و طرﯾﻔﺔإن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟروا »
. ﺿﻣن ﺷروطﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻌﯾش ﻓﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺗﻛوناﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﺗﺎ ﺗرى اﻟﻧور ﺗﺗﻧﻔس ﻋﻧدﻣ
 أنﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻻ ﺑد إﻣﺎ ﺗﻛﺎد ﺗرﺳم ﻋﻠﻰ اﻟورق ﺣﺗﻰ ﺗﻣﺗﻠك  اﻷﺣداثو 
ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋﻧدﻣﺎ  ﻻﺑدوﺗﺗﻔﺎﻋل ﺿﻣن ﻣﻧﺎﺧﻬﺎ، و  ،ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﻔﻌلﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت و 
   )2( .«.ﻔﻬﺎﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣوﻗو  ن ﻟﻬﺎ رد ﻓﻌﻠﻬﺎﺗﻛو  أن اﻷﺣداث ﺗﺻطدم ﺑﻬذﻩ
 ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟدارﺳﯾن ﺣول 
        ، اﻷﻫﻣﯾﺔﺑﻬذﻩ  اﻹﻗرارم ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﺣﺗ ّ ،اﻷﺧرىﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳردﯾﺔ 
ﻌﻛﺎس ﻟﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻧاو  ،ﺎطإﺳﻘذات ﺣﺿور واﻗﻌﻲ، ﻓﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻫﻲ  ﻛﺎﻧت إنﻻﺳﯾﻣﺎ و 
اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ، وﻣﺎ  اﻟﺳﺎﺣﺔ ﯾﻣﻸاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺑطل اﻟذي  إذ إن؛ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  .ﺑطوﻻﺗﻪ ٕاظﻬﺎرﺑرازﻩ، و  ﻹﻻ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺳﺎﻋدة إ ﻪﯾﺣﯾط ﺑ
                                                          
  )1( .541:، صﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: ﻣﺧﻠوف ﻋﺎﻣر -
، ﺟدارا ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، ﻟﻌﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾف" ﻣدن اﻟﻣﻠﺢ"اﻟﻣﻛﺎن ودﻻﻟﺗﻪ ﻓﻲ رواﯾﺔ  :وﻟﻌﺔ ﺻﺎﻟﺢ -)2(
   .781:، ص 0102، اﻷردن، 1ط، اﻟﺗوزﯾﻊﻟﻠﻧﺷر و 




ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و  ،إﻟﯾﻬﺎﻋﺗﺑﺎر اﻻ إﻋﺎدةﻓﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ 
اﻟﺣﯾﺎة ﯾﺻﻧﻌﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻓﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ و  »ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ اﻟﻧﺎس ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن ٕاناﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، ﺣﺗﻰ و 
ﻫؤﻻء ... و ﻣﺗﻣﯾزةﻫوﯾﺎت ﺑﺎرزة  أو أﺳﻣﺎءدون  اﻷﺣﯾﺎناﻟذﯾن ﯾﺑﻘون ﻓﻲ ﺑﻌض  ...اﻟﻣﺟﻬوﻟون
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ  أو ﯾﺧﻠص اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺑﻌض اﻟرﻣوزﻠﺗﻔت إﻟﯾﻬم و ﯾ ُ أندون  ﯾﻣﺿون
   )1( .« .ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻧﺻوﺻﻪ ﻓﻲ  اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ ﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﺷﺧﺻ ن ﻋد ّﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛﻣن 
ر اﻟزﻣﺎن ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﯾ ّو  ،ﻗﺎرة اﻋﻧﺎﺻر  ﺑوﺻﻔﻬﺎﯾﺔ ﻟﺣﻘب ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ رﻣوزا ﺻرﯾﺣ اﻟرواﺋﯾﺔ
  .اﻟﻣﻛﺎنو 
ر ﺑﺗﺧﯾ ّ أﯾﺿﺎ ﻓﻘد اﻋﺗﻧﻰ ،د اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻘﺻ ّ
 إﯾﺻﺎﻟﻬﺎذاﺗﻪ ﻟﻠدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾود اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻵن و  ،ﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتاﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬذ
 ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن ﺧطﺎب اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﺧطﺎبﻟﻠﻘﺎرئ، و 
 ﻟﻠظروف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛل ﻣن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ، ﻓﺻوت اﻟﻣﺛﻘف اﻟواﻋﻲ اﻟﻣدرك
ﻘﺎدر، ﻣطﺎﺑق ﻟذات اﻟﺻوت اﻟذي ﻋﺑد اﻟ اﻷﻣﯾراﻟﺑطل واﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﻣﻲ و  ﻟﺧﺿر ﺣﻣروشﻋﺎﻣر و 
ف ﻟوﻧﺎ اﻟرواﺋﻲ ﺧﻠ ّو  ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺻوت اﻟواﺣد ﻲﻫﻓﺗﻣﺎ ،اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ ﯾﻧطق ﺑﻪ 
  .اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟواﻗﻊ واﻟرؤﯾﺔ ،إﺑداﻋﯾﺎ ﺟدﯾدا ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻘﺔ رﺻد طرﯾﻧن أواﺳﯾﻧﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻣن ﻫﻧﺎ 
اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻣﺗﺧﯾل اﻟرواﺋﻲ، وﻫل 
اﻧزاﺣت ﻋﻧﻪ ﻟﺗﻛﺷف ﻋن  أو ،ن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟواﻗﻌﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲأﺣﺎوﻟت 
  ؟.اﻟﻣواطن اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ
  
 
                                                          
   .981:، صﯾفﻧﻟﻌﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣ" ﻣدن اﻟﻣﻠﺢ"اﻟﻣﻛﺎن ودﻻﻟﺗﻪ ﻓﻲ رواﯾﺔ : وﻟﻌﺔ ﺻﺎﻟﺢ –)1(




ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ )اﻟﻠوز ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧواراﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ و  اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺧﯾﯾل -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري
   (ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﻠوزﻧوار )اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑرواﯾﺔ ﻌﻧﺻر ﻟ دراﺳﺗﻧﺎﻧﺑدأ 
  .ﺑﻌﻣق ﻌﯾﺷﯾﺔاﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣ وﻏﻧﻰ ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻌد ﺑداﯾﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾلاﻟﺗﻲ ﺗ ُو 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻔرد  ﻣﺗﺷﻌﺑﺔاﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت اﻟ ﻋنﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ  أﻋﻠﻧتﻟﻘد       
ﻛﺄن اﻟﻛﺎﺗب ﺔ، و ﺑﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻠك اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟﻘﺟﻧﺗوﻣﺎ أ ،(اﻟﺟزاﺋري) اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﺎﻷﺧصاﻟﻌرﺑﻲ 
 ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻧوﯾﻪﯾرﻣﻲ ﻫو ﺑدورﻩ  ،ﻣﻌﯾﻧﺔ أﺑﻌﺎدﯾرﯾد ﻣن وراء ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﯾﺎن 
ﻣﺎ و  ،ﺿﻲﻣﻌرﻓﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺎ اذ ،ﺷﻲءاﻟرواﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻛل ﺣﯾن ﯾﻠﻌب دور 
       ﺟدﻩ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺻﺎﺣﺑﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻛﺑﯾرةﻧ أﺧرىﺗﺎرة و  ،ﺑﻌد ﺣﯾنﺳﯾﺣدث 
  .بﻗاﻟﻌوا إﻟﻰﻟﻠوﺻول  اﻷﺣداثﺻﻐﯾرة ﯾﺗرﺻد ﺗطور و 
 ﺑﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻫذا اﻟﻧص ﻣﺗﻌددة ﻣﻊﻋﻼﻗﺎت  أﻗﺎماﻟﻛﺎﺗب  أنﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻧﻠﺣظ 
 ﻛوﻧﻬﺎ رﻣوزا أﺳﺎسﻋﻠﻰ  اﻵﺧرﻬﺎ وﻣﺣﯾﻼ ﻟﺑﻌﺿاﻟﺗواﻓق، ﻣﻬﺗﻣﺎ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎرض، و ﻣن ﻓﯾﻬﺎ 
ﻟﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻘد اﻋﺗﻣد طرﻗﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳﺎﻋدﺗﻪ ﺻرﯾﺣﺔ ﺗﺧدم ﺑﻧﺎءﻩ اﻟﺳردي ﻫذا، و 
  .اﻟﺑﻧﺎءﯾل و ﺣﻠﻋﻠﻰ اﻟﺗ
 ز ﻋﻠﻰ ﻛم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣﺗﻰ ﯾﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺻورة،رﻛ ّ اﻷﻣرﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ 
ﺗواﻓق ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻊ ﻣﺎ  ﻣدى ﻰﻋﻠﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر  أﻛﺛرﻌرﻓﻪ ﯾ ُو 
ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠواﻗﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة  أو، ﻓﻲ اﻟﺳّﯾر اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ تدﺟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ و ﻣن  إﻟﯾﻧﺎوﺻل 
داﺧﻠﯾﺔ و  ،ﺧﺎرﺟﯾﺔ أوﺻﺎفو  ،ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﺧﺑﺎروﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن  ،اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ
اﻟﺗﻲ و  ،ﻟراﺑطﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎﻧﻧﺳﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت ا أندون  إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ و  ،ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ
  .ﺗﺳﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻋد ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺳﯾر اﻟﺳردي




ﺗﺗرﺻدﻫﺎ  وﻓﻲ ذﻟك ،ﻋﻠﻰ ﻓﻧﯾﺎت اﻟﻌرضاﻷوﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﺳرد ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ  إذ إن
اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔرد ﺑﻬﺎ ﻛل ﻛﺎﺗب ﻋن اﻟﺳردﯾﺔ و  اﻵﻟﯾﺎتاﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺣرك ﻟﺑﻘﯾﺔ  ﺑوﺻﻔﻬﺎاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
  .ﻏﯾرﻩ
ﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب أﻟّم ﺗرﻛﯾز  أن إﻟﯾﻧﺎل ﺧﯾ ّﯾ ُ (اﻟﻠوز ﻧوار)ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﻧﺎﻩأﻗر اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﻛﺄن  ،ﺔﺑرﯾﻐاﻟﺗﺗﻧﺳب ﻫذﻩ  ٕاﻟﯾﻪو  (ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ
ٕاﺛﺑﺎت ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ واﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ و ، ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺔﻔت ﻟﺧدﻣظاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﺧرى و 
  .ﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲﻧّﻲ ﺑﺗﻘدﯾﻣﻬوﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻲ ﺑؤرة اﻟﺳرد اﻟﺗﻲ ﻋ ُ ،اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘل
 أن إﻟﻰ أوﻻﻧﻧوﻩ أن ﻧرﯾد  (ر اﻟﻠوزارواﯾﺔ ﻧو )ﻧﺑدأ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﺷﺧﺻﯾﺎت  نأﻗﺑل 
 اﻟﻛﺎﺗب ﻛﺄنو ، اﻟﺣﺎﺿرﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ و ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋرﺑﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر، ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻛﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﻧﺎ ﯾﻌﻣل
ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻹﻋﺟﺎبﺎب ﺳت ﻣن ﺑﯾﻟاﻷرﺟﺢ 
اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن  ﻷﻓﻌﺎلﻫﻲ رﻓض ﺻرﯾﺢ ﺑل  زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ، ﻲأﺑ رأﺳﻬموﻋﻠﻰ  ،ﺑﻧﻲ ﻫﻼلﺗﺟﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢ 
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ  أو ،ﻟﻛﺎﺗب ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺗﻠك اﻟﺻورة اﻟﻣﺑﻬﻣﺔﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻛ ،ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم اﻟﻬﻣﺟﯾﺔو 
   .إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون
 أﻣﺎﻣﻧﺎدراﺳﺗﻬﺎ ﺳﻧﺟد ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺑﺎﺷر  ﺎأردﻧﻣﺎ  إذا  
ﺗﺻرﻓﺎت، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ و  ،ﻣﻼﻣﺢو  ،أوﺻﺎفﻣن  (اﻟﺷﻛل)ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ،ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻋدة
  .أﺣداثﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﯾﻣﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و ا أي ؛(اﻟﻣﺿﻣون)ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ  ٕاﻋﺎدةو  ،اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ 
ﻲ رﺳﻣﻪ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘف ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓ، و اﻷﺧﯾرةﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ  أﻛﺛرﻧرﻛز  أن
،        اﻷﺳﻣﺎءﻓﻲ ﻋرض  ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ، ﻫل ﻫﻧﺎك ﺗواﻓقﻟﺻورة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ و 
  ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ أن أم ؟،ﺷﺧﺻﯾﺎتواﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟ ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و و 




اﻟﺟﺎﻫزﯾﺔ ﻫذﻩ  أن أم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﺧرى؟ ﺟﺎﻫزاﻟﺣﺿورﻫﺎ  ،(اﻟواﻗﻌﯾﺔ) اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  ؟اﻟﻣﺗﺧﯾلاﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺣﺗﻰ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻌض  أﺿﻔﻰ
ﺑن ﻋﺎﻣر،  ﺑطل اﻟرواﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻋدة ﺷﺧﺻﯾﺎت  (ﻧوار اﻟﻠوز)ﺗﺿم رواﯾﺔ 
ﻋﻧد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ أوﻻ ﻧﻘف أن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻧﺳﺗرﺳل ﻓﻲ اﻟﻛﻼم  أنﻗﺑل و ﻛﻠﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋرﺑﯾﺔ، 
ﻫل  ،اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔاﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ، و ﻪﯾﺗﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺷﺧﺻﯾﺎت روا واﺳﯾﻧﻲاﻋﺗﻣدﻫﺎ 
 ﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ،أاﻟﺗﻲ و  اﻟرواﺋﯾﺔ، ﯾﺎتدﯾم اﻟﺷﺧﺻﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘاﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﻣﺗﻌﺎرف 
  ؟ﺗﻔردﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩﺻﺔ ﻧﻪ اﺧﺗﺎر ﻟﻧﻔﺳﻪ طرﯾﻘﺔ ﺧﺎأأو 
ﻣل ﻋ إذ ؛ﻛﺎن ﺑﺎرﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ  نإﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول 
ﻟﻪ ﻋﻧﺻر  ﻘدمﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﯾ ،اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔﻣﺿﻣﺎر اﻟﻘﺎرئ ﺿﻣن أﺳر ﻋﻠﻰ  اﻷوﻟﻰﺑﺎﻟدرﺟﺔ 
ﻋرﺿﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ  إﻟﻰ اﻷوﻟﻰﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﺑدا اﻟﺗﺷوﯾق ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗرﺳﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
وﻣن  ،ﺑﻬﺎ ﯾطﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣو  ،اﻷوﺻﺎفو  ،ﺑراﻋﺗﻪ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻠﻰﻣﻌﺗﻣدا ﻋ
       .ﯾرﺑطﻪ ﺑﺎﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺧرىﻧﺎﺣﯾﺔ 
ﺣﺎول اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﯾن اﻟﻛم واﻟﻛﯾف، ﻓﻣﺎ  
  .واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﻬﺎﯾﻌرض ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت رواﺋﯾﺔ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ أوﺻﺎﻓﻬﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﻛﺎﺗب ﻫﻧﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻫﺗم ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺳواء اﻟرﺋﯾﺳﺔ ، (وار اﻟﻠوزﻧ)رواﯾﺔ  إﻟﻰﻣﺎ ﻋدﻧﺎ  وٕاذا
ﯾﻬﺗم ﺑﻣﺻدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  أﯾﺿﺎﻧﺟدﻩ  ،ﺑﺄدق اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎو  ،اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أوﻣﻧﻬﺎ 
وﻟﻛن  ،ﻊ ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔﺋﻗﺎاﻟو  أن إﻟﻰﻓﺎﺗﺣﺔ اﻟرواﯾﺔ  ﻣﻧذ ﻣن ﺗﻧوﯾﻬﻪاﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم 
ﯾﺗﺣدث ﻋن  وﻫو ن اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ﻣن اﻟرواﯾﺔﺄﺑﺎﺣﺛﯾن ﻧﺳﺗﺷف ﺑﺑﺻﻔﺗﻧﺎ ﻗراء و 
ﻋن  أﺧﺑﺎررﺑطﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﯾﻻ و إﺑن ﻋﺎﻣر  ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢاﻟﺗﻲ  ﯾﺔاﻵﻧاﻟﺣﯾﺎة 
  .(ﺳﯾرة ﺑﻧو ﻫﻼل) اﻟﺳﯾرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ 




ﻰ رﺑط ﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻧراﻩ ﯾﻌﻣل ﻋﻠ 
ﺻورة أو  ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﺑط ﺻورة ﻟوﻧﺟﺎ ﺑﺎﻟزاﺟﯾﺔ و اﻟﺗﻌﺎرض ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻔﻌلأ ،ﺳواء ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗواﻓق
 ﺑﺄﺣدﻣس ﻧﺗﺎوي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﺑطﻪ ﺑﺻورة اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن، وﺻورة اﻟﺑﺧد اﻟﯾﺎﻘﺎﯾﺑﻲ وﻟد اﻟﺑاﻟﺳ
  .ﻫﻼل ﻲﻓرﺳﺎن ﺑﻧ
اﻟﺗﺑن، ﺣﻣﺎﻗﺗﻲ ﻓﻲ  ﻟﻲ يﻏﻔر أ» :وﻟﻪذﻟك ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﻗ ﻧﻘف ﻋﻧد 
 أولوﺣق ﻣﺣﻣد ﻓﺄﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ، ﻫو  اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻣﺗﻧﻲ ﻗﺑﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻬرﯾب، ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾك رأﯾت
اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻣﺎ رﻛﺑت  ع ﺧﺻﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌدل،ﻧﺟد ﺧﺻﺑﺔ ووز ّ أراﺿﻲ ﻟو ﻛﺎﻧت ،اﻟﺗﻬرﯾب فﺗر ﺣاﻣن 
  .ﺣدود اﻟﻣوت إﻟﻰﻧﻘﻠت ﻣﺿﺎرب ﺧﯾﺎﻣﻬﺎ و ﺳرج ﻋودﻫﺎ 
ﻣن  اﻷﻛﺛرﻣﺎت و  اﻹﻣﺎمزوﺟك  .ﻛذﻟك ﻛﻧت ﺗرﯾدﯾن أﻧتظﻧﻧﺗك ﻏﻔري ﻟﻲ ﺣﻣﺎﻗﺗﻲ أ 
اﻟﺟﺎزﯾﺔ، ﻓﻘد  ﺳﺄﻟﻲا، أﻧﺎ ﺳﺄﻟﯾﻧﻲاﻫذا ﻛﺎن اﷲ ﯾرﺣﻣﻪ، دﻣﻪ ﺛﻘﯾﻼ، اﻟوﺣدة ﻗﺎﺳﯾﺔ ﯾﺎﺑﻧت اﻟﻧﺎس 
  نﻟﻣﺎذا ﻛل ﻫذا اﻟﺣز . اﻟﻌظمزوﺟﻬﺎ اﻟﺷرﯾف ﺑن ﻫﺎﺷم ﻓﻌﺎﺷت ﺷﻘﺎء اﻟوﺣدة ﺣﺗﻰ  اﻷﻧواءﻗﺗﻠت 
  )1( .« ...ﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣرق ﻗﻠﺑﻲﻋﯾوﻧك اﻟﻘ. ﯾﺎﻟوﻧﺟﺎ ﺻﻣﺗك ﯾﻌذﺑﻧﻲ 
د اﻟﺑﺧﺗﺎوي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗذﻛر ﺻورة اﻟﺣﺳن ﺑن ﯾﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ وﻟد اﻟﻘﺎو      
ﯾﺗﺻور اﻟﻌﺎﻟم ﻛﻠﻪ ﺗﺣت  ،ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﻊ اﻟﻘرﯾﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻔﻌل أﺑوﻩ ﺢﺳﯾطﻣ » :ﺳرﺣﺎن
آﻩ ﯾﺎ أﺑﺎ  ﻪ،ﻣﺣﺑﺗاﻟﻧﺎس ﺣﻔﺎة ﻋراة ﯾطﻠﺑون ﻣﻐﻔرﺗﻪ و ن ﯾدورﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺟﺎرى أﺧﺎﺗﻣﻪ اﻟذي ﯾﻛﻔﻲ 
زﺑون طﯾب ﻓﻲ  إﻟﻰﻛﺧﺎﺗم ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﺗﺣول  إﺻﺑﻌكﻋﻠﻲ، ﻟﺳت أﺑﺎ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ، ﺗﺣرﻛﻪ ﻓﻲ 
     ﻟك اﻟطﺎﻋﺔ أﻗدماﻟﻐرب ﺣﺗﻰ  أﻫلﻻ ﯾﺎ اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ ﻟﺳت ﻣن ﺑﻼد  ،ﺑﻘﺎﻟﺔ اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن
 ﻧﻧزلﻋﻧﺎﻗﻧﺎ و أﻋﻠﻰ  أﻫﻠﻲ اﻟﻣﺣﺎرم ﻣﻊ أﺿﻊوﻟﺳت ﻣن آل زﻏﺑﻲ ﯾﺎ ﺣﺳن ﺣﺗﻰ  ،و اﻟﺧﺿوع
   )2( .«.اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺗﻠت ﻏدراﻓﺑﯾﻧﻧﺎ دم اﻟﻔﻘراء و . ﺑﺎﯾﻌﺗﻧﺎك ﻣﻟﻧظﻬر ﻟ
                                                          
  )1( .12:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺎﻟﺢﺻﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -  
  )2( .04، 93:اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص -




 ﻷطﻔﺎل ﻪﺎ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ وﺻﻔﻧﺟدﻫ ،اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻷﺧﺑﺎرﺻورة ﺑﻧو ﻫﻼل داﺋﻣﺎ ﻣﺗواﺟدة ﺑﯾن  
ﻋﯾوﻧﻬم  ﯾﺗﺄﻣﻠون اﻟﻣﺷﻬد ﺑﻐراﺑﺔ، اﻷطﻔﺎلﻛﺎن  »:اﻟﻧﻣسﻣﻊ  ﺗﻪاﻟﻘرﯾﺔ وﻫم ﯾﺷﺎﻫدون ﻣﻧﺎﻗﺷ
 أﻧﻬﺎ، ﯾﺑدو ﻣﺗﺳﺧﺔ وﻣطوﯾﺔ ﻋدة طﯾﺎت ﺑﺳﺗﻬمأﻟﻣﻠﺗﻬﺑﺔ،  أﻧوﻓﻬم آﺧرﻫﺎاﻟﺣﻣراء ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋن 
 أوﻻدﻬم ﯾﺎﻟطﯾف، ﺑﻘﺎﯾﺎ ﯾﻟإﺗﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻧ ﺧﻔت ﺣرﻛﺗﻬم داﺧل اﻟﺳوق، ﻟﻠﺗو ﻣن اﻟوﺳﺎﺋد، أﺧرﺟت
اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ ذرﯾﺔ اﻟﻔﺎﺳدة اﻟ إﻟﻰ ﺗﺣوﻟﻛم ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﺗﻌﺳﺔ أن أﺧﺷﺎﻩﺑﻧﻲ ﻫﻼل، ﻛل ﻣﺎ 
 أدرﻛوادﯾﺎب،  اﻷﻣﯾررﺿﯾﻊ  "اﻟدﯾن ﻧﺻر " اﻟﺗدﺟﯾن أو اﻗﺎﺗﻠو . ربﻐزوا ﺑﻼد اﻟاﻟذﯾن ﻏاﻷﻣراء 
       اﻷﻣراءﻧطف ﺿﺣﺎﯾﺎ  أﻧﻬمﻓﻲ وﺟوﻫﻬم  أﺑواﺑﻬﺎ أﻏﻠﻘتوﺳط اﻟﻣدن اﻟﺷرﺳﺔ اﻟﺗﻲ 
  )1( .« ...اﻟطﺎﺋﺷﺔ
 اﻟﻛﺎﺗب ﺣرﯾص ﻋﻠﻰ ﻣزج اﻟواﻗﻌﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗﺧﯾل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ ﻫو ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت إن 
        ،ﻛﺎﻧتﻌﻠﯾﻘﺎت ظﺎﻫرة اﻟﺗ ﻋن طرﯾق ﺎﻣﺎ ﺗﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ذاﺗﻬ أو ،ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .ﺿﻣﻧﯾﺔ أو
ﯾﺳﻘط ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺻورة  أناﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺣﺎول  أنﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ  
ﻟﺑﺎس اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻠﺑس اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﯾ ُ أنﯾرﯾد  أي ؛اﻟﻣﺧﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود وﺣﺎﺿر
ﻣل ﺟﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﺗزﯾﯾن ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ، و ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ  أي ؛اﻟواﻗﻌﯾﺔ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣواﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺑﺎﺳﻬﺎ
  .ﺑﻣﺎ ﯾﺟدﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻩﻟﺗﻐﯾﯾر  ﺳﻌﻰﯾ ﺑﻠﺑﺎﺳﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪﻫذا اﻟﻠﺑﺎس، وٕان ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﻘﺗﻧﻊ 
 ،و اﻟواﻗﻌﯾﺔأ ﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ رﺳم ﺻورة ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﺳواء اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔﻧﯾوﻣن اﻟﻔ 
ﺑذﻛر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺛم  ﻧﺟدﻩ ﯾﺑدأ إذ؛ ﻧﻪ اﻋﺗﻣد اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻋرض ﻣﺎ ﯾﺧﺻﻬﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎتأ
طﻼع ﻋﻠﻰ ﯾﻔﺳﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻺ اﻟﻌرﻗﯾﺔ ﺣﺗﻰﺑﺄﺻوﻟﻬﺎ و  ،ﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺎﺑﻌﻼﻗو  ،ف ﺑﻬﺎﻌر ّﯾ ُ
ﻣن  ﺎاﻟﺗﻲ ﻧﻠﺗﻣس ﻓﯾﻬﺎ ﻧوﻋو  ،ﻫﻼل اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻧﻲ اﻷﺧﺑﺎراﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻟﺗﻘطﻊ اﻟﻣوزع ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ
                                                          
 )1(  .34 :، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﺷﺧﺻﯾﺔ أن ن ﻟﻪ ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﯾﺗﺑﯾ ّ اﻷوﻟﻰطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺣﺎت إاﻟﻘﺎرئ ﺑﻣﺟرد  إن 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل ﻣن  ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺑﻬﻣﺔ ﻫﻣﻬﺎ اﻟوﺣﯾد (ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)
، اﻷﺳواق اﻟﺳوداء ﻫرﺑﺎ ﻣن اﻟدﯾواﻧﺔﺧﻼل اﻣﺗﻬﺎن ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻬرﯾب، واﻟﺑﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرح ﻓﻲ 
ﻟﻛن ﺑﻣﺟرد اﻻﺳﺗرﺳﺎل ﻓﻲ اﻟﻘراءة ﺗﺗﺿﺢ اﻟﺻورة أﻛﺛر، وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻘﺎرئ ﻻ ﯾﻌرف 
  .طرﺣﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎتﯾﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﺗﺿﺢ اﻟﺻورة ﺑﻣﺎ و  ،ﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢﺷﺧﺻ نﺷﯾﺋﺎ ﻋ
 ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟرواﺋﻲ ﻗد ﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻓﻛرة اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ  
 ،ﻓﻬم ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰاﻟﻘﺎرئ وﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ  إﯾﺻﺎلاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ و ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 إﻟﻰﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﻻ ﯾؤدي اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣ »ﻷن وذﻟك ،ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ وﻣﻘوﻣﺎتو 
 ؛اﻵﺧرﯾﺣﺟب ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﺧﺑرﻧﺎ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ و  ٕاﻧﻣﺎﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧﺑﻬﺎ، و رؤﯾﺔ ﻣﺗﻛ
اﻟطرﯾﻘﺔ و  ﻣﺔ ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﻓﻲ ﻣﺻدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘد ّ قاﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧوﻋﻲ ﻟﯾدﻗ ﯾﺄﺗﻲﻟﻬذا 
  )1( .«اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳرد
ﻧﻪ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت إن ﻟﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﺑﯾ ّﯾ (ﻧوار اﻟﻠوز )ﻧصﻟ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ 
ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﻓﻧﺟد  ،ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ اﻷﻫﻣﯾﺔ أﺳﺎسﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻗﺎم اﻟﻛﺎﺗب ﺣﺳب ﺗرﻛﯾزﻩ ﺑ ةﻋد
 ،ﻣﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳرد ﻫﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب نإﯾﻣﻛن اﻟﻘول و  ،ﺔ ﻛﺎﻧت ﻣدار اﻟﺣدﯾث ﻛﻠﻪﺋﯾﺳﺷﺧﺻﯾﺎت ر 
ظﻬرت ﻓﻲ  أﺧرىﺷﺧﺻﯾﺎت  ﺣﺑﯾﺑﺗﻪ ﻟوﻧﺟﺎ، وﻫﻧﺎكﻟزوﻓري و اﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر  أﻣﺛﺎلﻣن 
اﻟﺗﻲ ﯾﺄﺧذﻫﺎ اﻟﻧوع  ذاﺗﻬﺎ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺗﺄﺧذوﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ  ،ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﺿﻊ ﻟﺗﺳﺎﻋد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ
  .وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ ،اﻷول
      ، ﻗول أو يأﻛﻣﺎ وﺟدﻧﺎ ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑرة اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻟﺗﻌﻠن ﻋن ر  
   .طﯾطﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺧﺗﻔﻲن ﺛم و ﺣدث ﻣﻌﯾأ
                                                          
  )1( .232، 132:، صﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻛل اﻟرواﺋﻲ: ﺣﺳن ﺑﺣراوي -




ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺟﻬﺎ ﻟﻧﺎ اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ اﻷﺣداثﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺛﯾﺎت  ﻣﺎ إذا ذﻟك 
           زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ أﺑوﺷﺧﺻﯾﺔ  :أﻣﺛﺎلﺻور ﻣﺳﻘطﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت واﻗﻌﯾﺔ ﻣن  اﻣﺳﺗﺣﺿر 
اﯾﺔ، اﻟرو  ﻓﻲ ﺎاﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن، ﺣﻘﺎ ﻫﻲ ﻣﺟرد ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ دورا ﻣﻠﻣوﺳو 
 رأيﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻌﺑرةاﻟﻣﻧطوﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و  اﻟﺧطﺎﺑﺎت ةﻛﺛر وﻟﻛن ﻣن ﻛﺛرة ذﻛرﻫﺎ، و 
ﻐﺎل ﺗاﺷ أﻫﻣﯾﺔوﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ  ،ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ أﻧﻬﺎ إﻟﯾﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب ُﺧّﯾل
ﻟﻣﻘﺻدﯾﺗﻪ ﺗﻛون  اﻟذيﻋﻧد ﻛﺎﺗب ﻣﺛل واﺳﯾﻧﻲ، و  ﺑﺎﻷﺧصو  ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ
ﺣﻰ ﻧاﻟﻣ أو ،ﻛﺎﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ، اﻟﺗوﺟﯾﻬﻲ :ﺗﻔﻬم ﻣن اﻟﺳﯾﺎق أﺧرىاﺋﯾﺔ ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟرو 
  .وﻫﻛذا اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ أواﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، 
ﻫﻲ ﺑؤرة اﻟﺳرد ﻓﻲ  (ﻧوار اﻟﻠوز)ﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ  ﻣناﻟﺻﺎدرة  اﻷﺣداثو  اﻷﻓﻌﺎل إن 
ز ﻋﻠﻰ رﻛﯾﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرة، ﻟﻟذا ﻧﺟد اﻟﻛﺎﺗب ﺑذﻛرﻩ  ؛ﻫذا اﻟﻧص
ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ وﺿﻊ ﺣدود ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻓ ؛ن ذاﺗﻪاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻵو  اﻹﺧﺑﺎريﺟﺎﻧب اﻟ
 ﻪﻧﺻ ﺗرﻛﯾب أﺟزاءﻟﺗﻲ ﺻورﻫﺎ ﻟﻧﺎ وﻫو ﯾﻌﯾد ﺑﻧﺎء و ﻠﯾﺔ اﯾاﻟﺗﺧﯾاﻟﺻورة و  ،اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻷﺣداث
  .ﺳردياﻟ
ﻣزج ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣوروث )اﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﻫذا اﻟذي  
ﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وذﻟك ﻣن ﯾﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﺧﯾﺑﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد ﺗﺟﻌﻠ (ﻣﺳروداﻟﺧﯾﺎل اﻟو 
ﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫذا ﻛﻠﻪ ﻣن  ،ﺔ ﺟدﯾدةاﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺻورة رواﺋﯾﺔ ﻓﻧﯾ إﻧﺗﺎج إﻋﺎدةﺧﻼل 
  .ﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﺑﻧﺎء ﻫذا اﻟﻧص، ﻧﺳﺗﺷﻔﻣﻘﺻدﯾﺔ ﻣﺎ
ﺣدﯾث ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻋﻧد اﻟ 
اﻟﻧﻣوذج اﻟذي  - ﺟﺎءت ﻟﺗرﺳم ﺻورا ﻣﺗﻌددة ﻣن ﺧﻼل ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﺛل اﻟﺻورة »
ﻫذا اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﻣﺗد ﻋﺑر اﻟذاﻛرة،  ﻧﺗﺞﯾرﺳﻣﻬﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻫو ﯾ أناﻟﺳﺎرد  -ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﻟف




اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗدﻋم اﻟﺻﻔﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ و  ،ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗؤﻛد اﻟﺻﻔﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة
  )1( .«.ﻣﺻﺎﺋرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎﻟف ﻣﺻﺎﺋر اﻟﻧﻣوذجﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل ﻏﯾر ﻣﺑ
رﻛز اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، ﻓﻘدذﻛر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ و ﺑ 
 ،زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻲأﺑ رأﺳﻬموﻋﻠﻰ  ،ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻬﻼﻟﯾﯾن ﻣﻌﺎرﺿﺔﻋرض ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت  إذ ؛رواﯾﺗﻪ
اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﺑﻣﺎ ﺗﻘوم  ﻊﯾﻧاﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﺻو  ﺔﻣﻣﺎﺛﻠﺷﺧﺻﯾﺎت و  ،أﻋﻣﺎلوﻛل ﻣﺎ ﻗﺎﻣوا ﺑﻪ ﻣن وﻗﺎﺋﻊ و 
  .اﻟﻧﻣسﺎﯾﺑﻲ و ﺑاﻟﺳ أﻣﺛﺎلﺑﻪ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ﻣن 
ﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﯾاﻟﺗﺧﯾو  ،ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣرﺟﻌﻲ 
اﻟﻣؤﻟف ﯾﺳﻌﻰ  نأن ﻟﻧﺎ ﺗﺑﯾ ّﯾوﺑﻘراءﺗﻧﺎ ﻟﻠﻧص  أﻧﻧﺎ إﻻﻣن ﺟﻌل اﻟﻛﺎﺗب ﻧﻔﺳﻪ ﺣﯾﺎدي ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ، 
ﻠﺔ، ﻗد ﯾﻛون اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟراﻫﻧﺔ ﯾل اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﺻورة ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﺗﺧﯾ ّﺗﻣﺛ ﻹﻋﺎدةﺟﺎﻫدا 
  . اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﺧﺻوصو  ،اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﻬﺎ وﺟودﻩ، و ﺣﻓﺎﻟﻣؤﻟف وﻫو ﯾﻛﺗب ﯾﺟﯾب ﻋن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾطر  »     
ﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻓ ،إﻧﺗﺎﺟﻪ ﻹﻋﺎدةﻐﺔ وﺳﯾطﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻠﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻬو ﯾﺗﻣﺛل اﻟواﻗﻊ و 
اﻟﻠﻐﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ر اﻟواﻗﻊ ﻋﺑ ﻹﻧﺗﺎج أﺳﺎﺳﯾﺎﻣوﺟﻬﺎ ﺗﺻﺑﺢ اﻟذاﺗﯾﺔ ﯾﺗﺣرك اﻟﻼﺷﻌور، و 
        اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﺎﻟذاﺗﻲ، د ﺣﯾو  أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘومﺑﺎﻟﻔﻌل  أﯾدﯾﻧﺎﻧﺿﻊ " ﻋﺑر"ﻧﺳﺗﺣﺿر ﻟﻔظ
   )2( .«ﯾلﺎو ﯾﻔﺎﻋل اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﺗﺧ
  اﻟذاﺗﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔدراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ، ﻓﺑرﺻدﻧﺎ ﻟﻠﻧﻘﺎط  ﻫذا اﻟذي ﺳﻧﻘف ﻋﻧدﻩ ﻓﻲ 
 ،اﻟﺗﺿﺎﻓر اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲج و ز ﺎاﻟﺗﻣذﻟك  إﻟﻰل ﻧﺻل ﺳﯾاﻟﺗﺧﯾواﻟواﻗﻊ و  ،واﻟﻣوﺿوﻋﻲ
  .اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲو 
                                                          
ﺷورات    ﻣﻧ، دار اﻷﻣﺎن، ﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲﺑﺣث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧﺳﺎق اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ ا ، ﻣن اﻟﺳردﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﯾﻠﯾﺔ: ﺳﻌﯾد ﺟﺑﺎر - )1( 
                                                 . 701:ص ،(ت.د) ،ﺑﯾروت، اﻟﺟزاﺋر، اﻟرﺑﺎط، 10:طاﻻﺧﺗﻼف، ﻣﻧﺷورات ﺿﻔﺎف، 
  )2( .901، 801:، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -  
  




            ﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺗﻣﺛل ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪاﻟﺗ ﺳﻣﺎءاﻷﺳﻧﺑدأ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻧد  
  .ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري رأﺳﻬﺎﻰ ﻋﻠﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ و  ﺑداﯾﺔ
  : اﻷﺳـﻣـﺎء - 1
 اﻷﺳﻣﺎءي اﻟﻣزج ﺑﯾن أ ؛ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻣﺎزﺟﺔ ﻫﻲ (ﻧوار اﻟﻠوز)رواﯾﺔ  أﺳﻣﺎءز ﻣﺎ ﯾﻣﯾ ّ أﻫم إن 
 اﻷﻣرزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﯾﺣﺎذﯾﻪ، وﻛذا  ﻲﺑأﻧﺟد اﺳم و  إﻻﯾﻠﯾﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﯾذﻛر اﺳم ﺻﺎﻟﺢ ﯾاﻟﺗﺧاﻟواﻗﻌﯾﺔ و 
  .اﻟزاﺟﯾﺔﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻧﺟﺎ و 
ﺗﻘّﺻد اﻟﻛﺎﺗب و اﻻﻋﺗﺑﺎط، ﺑل أوﻟوﻧﺟﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣن ﺑﺎب اﻟﺻدﻓﺔ  ،ﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢﺎﺧﺗﯾﺎر اﺳﻓ 
  .ﺗﻣﺎم رﺳم اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧصإﻟﺗﺑﻠﯾﻎ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ  اﻷﺳﻣﺎءاﺧﺗﯾﺎر ﻣﺛل ﻫذﻩ 
 إﻻاﻟﻘوة، و  زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻫﻲ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ واﻟرﺟوﻟﺔ ﻲوأﺑاﻟﻣﻌﺎدل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﯾن ﺻﺎﻟﺢ  إن
واﻟذي ﺑدا واﺿﺣﺎ ﻓﻲ  ،ﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻓﻌل ﻫذﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾنرﻩ ﻟﻧﺎ اﻟاﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذي ﺻو ّ أن
زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻓﻲ  أﺑون ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﺳﺗﻐﻠﻬﺎ أ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻷﻗوال
  :ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪو  ،ﺗﺧرﯾبو  ،ﺟﺑروتظﻠم و واﺳﺗﻐﻼل و  ﻣن ﺗﻬرﯾب،،وﻣﺷﯾن ب،ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﯾ
ﻧﺎس اﻟذﯾن ﺳﺑﻘوﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻬﻼﻟﯾون اﻟذﯾن ﺣﻔظﻧﺎ ﺣﻛﺎﯾﺎﺗﻬم ﻋن ظﺎﻫر ﻗﻠب ﻣن اﻟ » 
أﺑو . ﺑﯾن ﺑﻼد اﻟﻐرب ﻋﺎﺋﻘﺎ، ﻟﻛن ﯾﺎرﺑﻪﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﺑﺔ ﺑﯾﻧﻬم و  أﻓواﻩ اﻟﻘواﻟﯾنوﻣﺎ ﻓﻲ 
ﻫﻣﺟﻲ ﯾﺣﻠم و  ﺑرﺑري. وﺣق ﻣﺣﻣد ﻛﺎن ﻗذرا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ. زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ، ﻛﺎن ﻗذرا
أﻛﻠت ﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺣﺎج اﻟذي اﻟﻧﺟوم، ﻓﻣﺎ اﻟﻔرق ﺑﯾﻌﺎﻟم، ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻫﺗﻠر ﺷﺑﻪ اﻟدم و ﺑﺗدﻣﯾر اﻟ
ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ . ﺗﻔو ﯾﺎﻟطﯾف -روﻣل ﻣﺳﻛﯾن -ﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟم وﺧرﻣت ﺻﺣﺔ اﻟﻘﻬواﺟﻲدﺑ
ﻓﺄﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻛﺎن ﺷﺟﺎﻋﺎ ﻟﻛﻧﻪ ﻟم  -اﻟﺣق ﯾﻘﺎلو  .ﺑﺎﻟدمﻛﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ دﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎر و ﺗر 
    ﻗواد ﻓﻲ ﺳوق أوﺎل ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻗزم، وﺣﯾن ﺗﺳﻘط اﻟﺷﻬﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﺧﯾ ّ. ﻬﻣﺎﺷﯾﻛن 
   )1( .«.اﻟﻧﺧﺎﺳﯾن
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ﻧﻪ ﯾﺣﺎﻓظ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة أﻻ إزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ  ﺢ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾوﺟﻬﻪ ﻣن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻷﺑﻲﺎﻟن ﺻإ  
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﻟﻧﻘﯾﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ا اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ (اﻟﻣﻌﺎدل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ)ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
ﻋﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺷﺟﺎ أن إﻻ ،ﺟل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻓﻛرة ﻣﻌﯾﻧﺔأﻣن  ﻫﺎؤ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗدﻋﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔﯾوﺟﻬﻬﺎ 
ﯾﻣﻛن  أﺧرىوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ،  أﺑوظﺎﻫرة ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻋرف ﺑﻪ 
ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﻌرف ، و اﻟﻘول إن اﻟﻛﺎﺗب ﻻ ﯾﻧﻛر اﻟﺻﻔﺎت اﻟرﺟوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻬﻼﻟﻲ
 أﺻﺎﺑﻊﺑل ﺧدﻣت ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، و ﻟﻬذا ﻛﺎن ﯾوﺟﻪ  ،اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠدة
  .وﻣن ﻣﻌﻪ  ﻓﯾﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺻﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻣﺎ وﻗﻊل ﻫذﻩ اﻟﺷﻟﻣﺛﺗﻬﺎم اﻹ
ﺗﺻﺣﯾﺢ  إﻋﺎدةﺣﺗﻰ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ  اﻟّﻧﺻﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﯾوﺟﻪ أنﯾﺗرأى ﻟﻧﺎ  أﺧرىﺻﯾﻐﺔ ﺑ 
ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  إﻧﻘﺎذﻩﻧﻧﻘذ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، و  اﻷﺧطﺎءﻧﺣن ﻓﻲ ﻣﺛل ﻘﻊ ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧو  ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ
  .ﺷﻲءاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺑل ﻛل 
واﻟﻔرق واﺿﺢ  ،زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ أﺑﻲاﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن  أﻗﺎﻣﻬﺎاﻟﺗﻲ  ﻏم ﻣن اﻟﻔواﺻلوﻋﻠﻰ اﻟر ّ 
 إﺳﻘﺎطاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ  أن إﻻ ،اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ وﺣﺗﻰ اﻟظروفو  اﻟﻣﺑدأﻓﻲ اﻟﻣﻧطق و 
ﻧﻪ ﺑدﻟﯾل أ( ﺻﺎﻟﺢ)اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ  ﺻورة اﻷﻧﻣوذج اﻟﻧﻘﯾض ﻋﻠﻰ أي اﻟﺻورة ذاﺗﻬﺎ؛
ﺗﺧﯾل اﻟﻣﺻﯾر  إﻟﻰاﻟﻘرﯾﺔ  أﻫلﺣﺗﻰ ﺳﺎرع  ؛ﻬﺎﺗﺣﻘﯾﻘ إﻟﻰاﺧﺗﻔﻰ ﻣن اﻟﻘرﯾﺔ ﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﻧدﻣﺎ 
 ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ إﻻ زﯾد، وﻛﺄن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﺑرأ ﺑوأوﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﻪ  ،ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ
  .ﻠﺗﺎرﯾﺦ أوزارﻩ أﺣﺑﺑﻧﺎ أم ﻛرﻫﻧﺎﻟو 
 ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻓﻲ أﻓواﻩ، ، ﺗﺣول ﺻﺎﻟﺢ ﺑنﻟﻸﺳفاﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، و  اﻷﺳواقوﻓﻲ  »:ﻗوﻟﻪ ﻓﻔﻲ 
، ﯾرﻛب ﺑﻐﻠﺔ ﺣﻣراء ﯾﻧﻛﻬﺎ ﻋﻧد ﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﺧﺎرق اﻟﻘدراتأﺑﻲ ز  ﻟﻰإوﻓﻲ أدﻣﻐﺔ اﻟﻣﺗﺳوﻗﯾن 
ﯾﻌﺳﻛر ﻓﻲ اﻟﻣراﻋﻲ اﻟﻠﯾل طﺎﻟﺑﺎ ﻏزو ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب، و  ﺳﺎﻓر ﻓﻲ ظﻠﻣﺎتﯾو  اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ
ﯾﻣﯾﻧﻪ ﺳﯾف ﯾﻣﻧﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻣﻊ ﻋﺻﺎﺑﺎﺗﻪ، وﻣﻊ اﻟﺻﺑﺎح ﯾواﺻل رﺣﻠﺗﻪ ﻋﻠﻰ  اﻟﺧﺿراء وﻓﻲ
ي ﻟﺗﻲ طﺎردﻩ ﺟﻔﺎﻓﻬﺎ، وﻗﻠب اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟذ ّﺑﻼد ﻧﺟد ااﻛرة اﻟﺣﺟﺎز و وﺣﺎد، وﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎﻟﻪ ذ أﺻﯾل




ﻗﺑور ﻧﺟد ﻟﺗﺣﺗرق ﻋﻠﻰ ﻧﺎرﻫﺎ  إﻟﻰﻛﻠﯾل ﺑدون ﻧﺟوم، ﺑﺎﻋت ﻣﻠك ﺑﻧﻲ ﺳرﺣﺎن وﻋﺎدت  ﺟف ّ
   )1( .«ﺑﻬدوء
ﺷﺧﺻﯾﺔ طﯾﺑﺔ ﺗﺑﺣث داﺋﻣﺎ  ﺳب اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻪ اﻟرواﺋﻲإن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺣ 
وة، ﻓﺎﺳم ﺻﺎﻟﺢ إّﻧﻣﺎ ﻋن اﻟﺳﺑﯾل ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟوﺣل؛ أي اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟّﺗﻲ وﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧ
ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺑﻊ اﻟطّﯾب ﻟﺣﺎﻣﻠﻪ، ﯾﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ ﻹﺻﻼح ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻪ ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﺳواء ﻓﻲ 
ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ أﻫل ﺑﻠدﺗﻪ اﻟﺟﺎﺋرة ، أو ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ذاﻛرة اﻟﺷﻬداء، وﻫذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺻّرح ﺑﻪ 
  :ﻟﻛل ﻣن ﯾﺗﻬﻣﻪ ﺑﺎﻟﻬروب وﻋدم اﻟﻣواﺟﻬﺔ
ﺎع ب ﺑﻠدة ﯾﺑﺎع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﻬداء ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺑأوف، ﯾﺎ أﺧﻲ ﻫرﺑت ﻷﻧﻲ ﻛرﻫت ﻣﻠﻠت ر  »
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ أن ﻧﻛون طﯾﺑﯾن وﺟدﻧﺎ أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻧﺋن ﺗﺣت اﻟﺟوع، اﻟﺧردة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟرﺧﯾﺳﺔ، و 
ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ رﺻﺎﺻﺔ، رﻓﺿت اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ ﻊ أﻛﺛر ﻘداﺧل وﯾوﺗﺣت اﻟﻛﻼم اﻟﻣؤﻟم اﻟّذي ﯾﻘﺗل ﻣﻧﺎ اﻟ
ﺑﺄﻣرﻩ، ورﻓﺿت اﻟوﺟوﻩ اﻟﻣﺗﺳﺧﺔ  رﻓﺿت أن أﺗﺣول إﻟﻰ أﺣد ﻋﺑﯾدﻩ اﻟّذﯾن ﻻ ﯾﺗﺣرﻛون إﻻو 
اﻟّﺗﻲ ﺗﺷﻛك ﻓﻲ ﻣﺣﺑﺗﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗرﺑﺔ اﻟّﺗﻲ أﺣرﻗت طﻔوﻟﺗﻲ، واﻣﺗﺻت ﻧﺳﻎ ﺷﺑﺎﺑﻲ، ﻣﺎذا ﺗرﯾدﻧﻲ 
ﺻﺣﯾﺢ أﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض . أن أﻓﻌل، ﻏص ﺑداﺧﻠﻲ ﻟﺣظﺔ واﺣدة، وﺑﻌدﻫﺎ ﻧّظر ﻋﻠّﯾﺎ إذا ﺷﺋت
أّﻧﻪ ﻣن  اﻷﺣﯾﺎن، ﯾﺻﺑﺢ ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾن اﻟﺣﻣﺎﻗﺔ ﻣﺳﺎﻓﺔ أﺻﺑﻊ ﻟﻛن أﻋﺗﻘد، وﻫذا أﺿﻌف اﻹﯾﻣﺎن
   )2( .«ﺣﻘﻲ أن أﺑرر ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﻗﺔ 
 أﺳﺎسزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻋﻠﻰ  أﺑﻲﻻﺳم اﺳم ﺻﺎﻟﺢ ﻫو اﻟﻣﻌﺎدل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ  ن ّﻗﻠﻧﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ إ 
وﻟﻬذا اﺷﺗرﻛﺎ ﻓﻲ  ،ﺳﻼﻟﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل أواﺧرﺻﺎﻟﺢ ﻣن  ﻛونل اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺳ
ب اﺳﺗدﻋﺎء اﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾرﻫﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻋّدﻩ ﻣﻌﺎدﻻ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ اﺳﺗوﺟﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت و 
اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺳﯾرة  ﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛوناﻟروا ﺔس اﻟﻛﺎﺗﺑﻣن ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺟﻧ اﻧطﻼﻗﺎﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
ﻧص ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻛﺎﻧت ﺳﯾرة، وﻧﺳﺑﻬﺎ اﻟ ّ ﺟﻧس اﻟﻛﺎﺗب ﺧﺗﺎرﯾ أن اﻹﺳﻘﺎطﻟذا اﺳﺗوﺟب  ؛ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ
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  .481:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -)2(




ﻓﺳد اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ أ أي؛ اﻹﺻﻼحﺗﺣﻣل ﻣﻼﻣﺢ  أناﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻩ ﻻ ﺑّد ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ و 
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري أطﻠقﻟذاﻛرة ﻓﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾرة اﻟﺻﺎﻟﺢ و ﯾﺎ اﺑﻘﺎو 
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ  ﻟﻪ ﺑﯾن  اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺳم ﻫو اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟظﺎﻫر ﻋﻠﻰ 
ﻟﻪ  أﺧﻼقن اﻟزوﻓري ﻫو ذﻟك اﻟﺷﺎب اﻟﺳﻛﯾﻊ ﻻ أاﻟزوﻓري، ﻓﻲ ﻟﻬﺟﺗﻧﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺻﺎﻟﺢ و 
ﺻﺎل اﻟﺑذﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﻪ ﻛﺷﺧص ﻟﻪ ﻛﯾﺎﻧﻪ اﻟﻣﺳﺗﻘل، ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻓﯾﻪ ﻛل اﻟﺧ ،ﺎ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪﻋﺎﺻﯾ
اﺣﺗرام ودﯾن و  ﻠقﻣﻌﻧﺎﻩ ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣﻣودة ﻣن ﺧ ُﻋﻛس ذﻟك، ﺗﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ  اﻷولواﻻﺳم 
  .وطﺎﻋﺔ
اﻟذي  ﻟﻬذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻣﻘﺻدﻩ اﻟرواﺋﻲ أناﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﺑﻧﺎء اﻟﺳردي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﯾرى  إن 
 وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﻲ اﻟظروف ﻓﻲ ﺣّد ذاﺗﻬﺎ، (زوﻓري اﻟﻘرﯾﺔ)ﺟﻌل ﺻﺎﻟﺢ 
ﻛﻠﻣﺔ  نﻷاﻻﺳم اﻟﺗﺻق ﺑﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر؛  ﻫذا أناﻟﺣﺗﻣﯾﺎت  ﻧﻪ ﻣنأ إﻻﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳن 
اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ذﻛرﻫﺎ  ﺻﻔﺔ اﻟزوﻓري ﻟم ﯾﺗوان أناﻟذي ﯾؤﻛد ذﻟك و زوﻓري ﺗﻧﺳب ﻟﺷﺎب ﻻ ﻟﻠﺷﯾﺦ، 
      .ﻣرﺗﯾن ﺑل اﻧﺗﺷر ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ أوﻣرة  
اﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  أن إﻟﻰﺗﺗﺑﻌﻪ اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ، و اﻟدﻻﻟﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﺷﯾر  داﻟﺗﺄﻛﯾﻫذا و  
اﻟﺻﺎﻟﺢ  أن أي ؛اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﻣزرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠّﻔﻬﺎ اﻟﻬﻼﻟﯾون ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ وزرﻫﺎ
و ﻓﻲ ، أﻣﺗﺑﻊ ﻣن طرف اﻟدﯾواﻧﺔ ﻟﻸﻟﺑﺳﺔﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﺗﺻرﻓﺎت ﺑذﯾﺋﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﻛﻣﻬرب 
  .اﻟدارﻟﯾﺎﻟﯾﻪ ﻣﻊ طﯾطﻣﺎ وﻣن ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺑﻼدﻧﺎ واﺳﻌﺔ ؟؟؟ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﯾذرف دﻣوﻋﺎ ﻛﺎﻟﺛﻛﻠﻰﺗﺻوروا ﯾﺎ ﻋﺑﺎد اﷲ ﺻﺎﻟﺢ  » 
وﻫذا اﺣﺗﻣﺎل ﻫﻲ  ﻧﻬﺎأ أوﻧﻧﺎ ﻟم ﻧﺳﺗطﻊ ﻓﻬم ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ اﻟدﻗﯾﻘﺔ أن اﻟﻐﻠط ﻣﻧﺎ، و أﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺈﻣﺎ 
ﻧﺣﺎﻛم وﻓق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﻋﺳﻛر ...( ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺑﯾر، ﻟم ﺗﻔﻬﻣﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺟب ﺣﺗﻰ ﻟﻠﺣظﺔ ﻫذﻩ
. ﯾﺎ ﻋﺑﺎد اﷲ اﻟﺑﺎرح ﺳﻘط اﻟﻌرﺑﻲ ﻪ وﺗﺎرﯾﺧﻪ، ﺷﻲ ﻣﻘرفﻬم ﻓﻲ ﻧزاﻫﺗﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗ اﻟﺑﺎرح اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
ﻧﻪ ﺳﺎﻛﻧﺎ وﻛﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻬﻣﻬم ﻣﻊ أ ﻟم ﺗﺣرك اﻟﺑﻠدﯾﺔ وطﻧﻧﺎ، ﺟﻣﯾل، ءﺷﻲ ﺎ ﻟﻛلﻏﻔﻼ ﻋﺎﺷﻘﻛﺎن 
ﻬﻣوﻩ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﯾس اﺗو ( ؟؟؟)ﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺧرﺟوا ﻟﻪأ ﻗﺑﻠﻬﺎ ﺧرﺟوا ﺻﺎﻟﺢ، ﻗﺗل، ﺄﻣرﻫﺎﺑ




ﯾﺗوزﻋوﻧﻬﺎ و ون ﻗﺑور اﻟﺷﻬداء دار اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﯾﺑن ﺗﺻدﻗوﻋﻠﯾك أ ﺻﺎﻟﺢ، ﯾﺎ اﻵن إﻧﻬم ﻏرﯾﺑﺎ،
   )1( .« أﻣﻼﻛﺎ وأرﺑﺎﺣﺎ
اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﻓﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ  واﻷﻓﻌﺎلوﻗد ﺗﻛون ﺻﻔﺔ اﻟزوﻓري ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﻓﺎت       
         ﻋﺎش ﺣﯾﺎة اﻟوﺣدة    ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺑﻌد وﻓﺎة زوﺟﺗﻪ اﻟﻣﺳﯾردﯾﺔ، اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة
     .اﻻﻧﻌزال، ﺑﺣﻛم أن اﻟزوﻓري ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون أﻋزﺑﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔواﻟﺣزن و 
 اﻷﻣوﻣﺔرﻋوة ذﻫﺑت و . ذﺑﺣﺗﻧﻲ ﻣن اﻟﻘﻠب .ﺑﺗﻬﺎو طﯾﺑ إﻻﻠك ﺗاﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣﯾردﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺳ»      
ﺣق و  ،أﺑدا أراﻫﺎﻋد ، ﻣن ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﺑن، ﻟم أءاﻷﻧﺑﯾﺎﻟوﻧﺟﺎ ﺧﺎﺗﻣﺔ و  .ﻣﺎ ﺗزال ﺗﻣﻸ ﺛدﯾﻬﺎ وﻓﻣﻬﺎ
ﯾﺎن ﺻﺎﻟﺢ، ﯾﺎرﺑك، راﺳك ﻛﺄﺣﺟﺎر اﻟود ل، ﻟﻛﻧك ﯾﺎوﺟﻬﻬﺎ اﻟﻧﺑوي اﻟذي ﻻ ﯾﻣ ّ إﻟﻰﻣﺣﻣد اﺷﺗﻘت 
   )2( .«.اﻟﻣﻐرب اﻟﺗﻬرﯾب وﺣرق ﻣداﺋن إﻟﻰدﻫﺎ اﻟﺟوع أﺣد أﺗﻌس ﺳﻼﻟﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل اﻟﺗﻲ ﻗﺎ
اﺗﻲ ﺗﻌرف اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻠو ّ أﺷﻛﺎلﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﻣّر ﺑﻬﺎ ﻣﻊ وﺣﯾدا  
ﻓﻲ ﺧﺿم ﺣدﯾﺛﻪ ﻣﻊ ﺳﺎرﻩ اﻟﻌﻣﻠﻲ، وﻗد ﺗرﺟﻊ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟزوﻓري ﻛﻣﺎ ﺻرح ﺑﻬﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻬن ﻓﻲ ﻣ
ﺎ ﻓﻘد ﻛﺎن وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬ أﺛﻘﺎﻟﻬﺎاﻟﺣﯾﺎة و  ﻷﻋﺑﺎءﻟﻧﻔﺳﯾﺗﻪ اﻟﻣرﺣﺔ اﻟﻼﻣﺑﺎﻟﯾﺔ ﻧظرا ﺻدﯾﻘﻪ اﻟﻌرﺑﻲ، و 
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾدﻧدن ﻟﺳﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﻗف ﻣﻌﺑرا ﻋﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ اﻟﻐﻧﺎء ﻻ ﯾﺑرح ﻓﻣﻪ، و 
  :ﯾﻘول إذ ؛ﺑﺻدرﻩ
ﺣﺗﻰ أﺳﻣﺎﻧﻲ  ﻛﺎن اﻟﻐﻧﺎء ﻻ ﯾﺑرح ﻓﻣﻲ، ي،وﻟﯾد اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺎ ﻧدﻣﺎ ﻛﻧت ﻓﻲ ﺳﻧك ﯾﺎﻋ » 
اﻟرﻣﺷﻲ اﻟﻐﻠﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻫﺎﺗﻪ  أﻏﺎﻧﻲظت ﻔﺣ. ﻧﺎس اﻟﺣﻲ اﻟﺷﯾﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري
ﻟم ﯾﺿﻊ ﻣﻧﻲ ﻋرس ﺣﺿرﺗﻪ ﻫذﻩ  .أﻋﻣﺎﻗﻲﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﺗاﻟﻣ اﻷﺷﯾﺎءاﻟﻣﺧﻠوﻗﺔ اﻟﻐرﯾﺑﺔ ﺗذﯾب ﻛل 
ﺣﻣﺎدة اﷲ  وﺣﻣﺎدة ﺧﺔ ﺣﺑﯾﺑﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﯾﺔ، واﻟﺷﯾﺦ ﺑن ﻋﺑد اﷲ،اﻟﺷﯾﺧﺔ اﻟﻌﻣﯾﺎء، واﻟﺷﯾو اﻟﺳﯾدة، 
   )3( .« وﯾوﺳﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﯾرﺣﻣﻪ
                                                          
  .581، 481:ص،(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
  .88:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -)2(
   .18:صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -)3(




اﻟﻧﻘص اﻟذي وﺟد  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﻘﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻣؤﻟف ﻟﺗﻌوﯾض ذﻟك أنوﻫﻧﺎ ﻧﺟد       
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن و ، اﻟﺗﻲ رﺳﺧﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻧﺎ داتﺎﻘﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﻌض اﻻﻋﺗﻋﻧد اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن و 
ﺟل ﻧﻘد ﻣن أ اﻷﺳﺎسوظف ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻛﺎﺗب  أند ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﻠﺣظ اﻟﺷواﻫد اﻟﻣﺳﺗﻧ
       اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻟﻛن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻧﺳب ﻟﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎتو زﯾد  أﺑﻲﺷﺧﺻﯾﺔ 
   .ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺗﻌﯾب ﺳﯾرﺗﻪ ﻛﺑطل ﺗﺧﯾﯾﻠﻲ رﺑﻣﺎ ﯾﻌود ذﻟك ﻟﻛوﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﻼﻟو 
زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ﺑﻲﻟﺗﻌﺎدل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﯾن اﺳﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ وأﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺣول ا
إﻟﻰ  زﯾد أﺑﻲاﻟرﻓض اﻟﺷدﯾد ﻣن ﻗﺑل ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺎﻗض اﻟﺻرﯾﺢ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎﺑﺎت و اﻟﺗﻧ
ﺗﺣول ﺿﻣن اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺗ أي ؛اﻷﺧﯾرﻫذا  أن إﻻ ّ ،ﺗﻧﺎﻓر ﺑﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﯾن
 اﻷوﻟﻰﻋﻼﻣﺔ داﻟﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  أوﻣﺣﻔز  إﻟﻰاﻟﺳردي اﻟذي اﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻛﺎﺗب 
  .اﻟﻌﻛس ظﺎﻫرﺎ زﯾد و أﺑ، ﻓﺑﻣﺟرد ذﻛر اﻟﺻﺎﻟﺢ ﯾذﻛر (ﺻﺎﻟﺢ)
اﻟﻛﺎﺗب  ﻩﻗﺎﻟب ﺟﺎﻫز اﻋﺗﻣد إﻻزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ  أﺑوﺷﺧﺻﯾﺔ  أن إﻟﻰﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل 
  .ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﻋﻧد اﻟﻘﺎرئ ﺑﺣﻛم اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺣزﻧﺔ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة
ﯾﺎن ﻟﻛ ااﻣﺗداد اﻷولﯾد ﯾﺟﻌل ﻣن ز  ﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ ﺻﺎﻟﺢ وأﺑﻲﻓﺎﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ا 
وﻓﻲ  نﻣﺛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺻورة ﻣﺻﻐرة ﻟﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻬﻼﻟﯾو ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، و 
ن ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻋدة ؛ ﻷذاﺗﻪ وظف اﻟﻣؤﻟف ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻵن
ﺟب اﻟوطﻧﻲ، ت داﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ رﻏﺑﺎﺗﻪ وﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟواﻣواﺿﻊ ﯾﻌﯾش ﺻراﻋﺎ
  .وﻣدى اﺣﺗراﻣﻪ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﻬداء
ن ﯾﻛون ﺧﺎﺋﻧﺎ ﻟﻠوطن ﻧﺷﻌر ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟرﻩ ﻷو   ،ذﻛرﯾﺎﺗﻪ ﻣﻌﻬمو  ﻓﻔﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﺷﻬداء     
ﻛﺎﻧوا . إﯾﻪ  »:؛ إذ ﯾﻘولاﻧزاح ﻋﻧﻪﻣﺎ ﻠﻟﻠﺻواب ﻛ إﻋﺎدﺗﻪﺑذﻟك اﻟﺻراع اﻟدﻓﯾن اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﺳﺗﺟواب وراء ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر، ﻧﻔس ﻼﻧﻔس اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻧﻘف ﻓﯾﻬﺎ ﻟ إﻧﻬﺎ. رﺟﺎﻻ ﺑﺎﻟﻔﻌل
ﺑﺄﻧﻧﺎ  ﻣﺗﺄﻛد، ﻓﺄﻧﺎ اﻷﻧﺑﯾﺎءﻋﻠﻰ ذﻛرى اﻟﺷﻬداء و  ﻧﻌﯾش إﻧﻧﺎ. اﻟﻠﺣظﺔ، ﻣﻊ اﺧﺗﻼف اﻟزﻣن ﻓﻘط
ﻔس ﻧ ﻧﻬﺎإاﻟﻧﻣس ﺎ ﺗﺎﻓﻬﯾن، وﺣق ﻣﺣﻣد ﯾ إﻟﻰﻧﻧﺳﻰ دﻣﻬم ﺳﻧﺗﺣول ﺣﺗﻣﺎ ﻧﻧﺳﺎﻫم و  ﺣﯾن




ﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧت رﺟﻠﻲ اﻟﯾﻣﻧﻰ ﻣﻛﺳورة ﻣن ﺟراء رﺻ. ﻣن ﻗﻣم اﻟﺟﺑﺎلاﻟﻠﺣظﺔ، ﻫﻛذا ﺟروﻧﻲ 
 أنﯾﺑدو وظﻠوا طول ﺣﯾﺎﺗﻬم ﯾﺑﺣﺛون ﻋﻧﻲ، و  ﻫرﺑت،و  اﻷﺧﺑﺎرﻋﺑﺛﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾؤ  وأﺟﺑروﻧﻲ
  )1( .« .اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﺎ ﺗزال ﻣﺳﺗﻣرة
ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻫو ﺻل ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ أﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ و اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣﺎ إن     
ﻠﯾﻧﺎ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻋﺗﻔﺎﻋﻼ ظﺎﻫرا ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ ﻣﻊ اﺳﺗرﺳﺎﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘراءة أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌب 
اﻟّﻧص اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ، وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﺑراﻋﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ اﻟّﻧص اﻟواﻗﻌﻲ و 
ﯾﺗداﺧل ﻓﯾﻬﺎ اﻟّﻧﺻﯾن ﻟدرﺟﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﻛوﻧﻬﻣﺎ ﻧﺻﺎ واﺣدا واﻟﻣواﺿﻊ اﻟّﺗﻲ ﯾﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن 
  :اﻟﻣَؤَﻟﻔﯾن
ﺎﻫﻲ ﯾﺻﻌب ﻟﺗﻣﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺟﻌﻲ ﺑﺎﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ إﻟﻰ درﺟﺔ ا »
 ئﻓﯾﺟد اﻟﻘﺎر  اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟﺧﺎﻟص، ﻛﻣﺎ ﯾﺻﻌب اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ اﻟﺧﺎﻟص،
ﺧر ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ، ز ﻓﺎﻟﻧص ﯾ ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن اﻟﻣوﻗﻌﯾن دون أن ﯾﺟد ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣﺳﺗﻘرا،
ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻔرغ ﻣن دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺗﺷﺣن ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺎب 
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﻼﺷﻰ اﻟﺻور اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌﯾن، و إﻻت ﺟدﯾدة ﺗوﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎرد ﺑدﻻاﻟﻣؤﻟف 
   )2( .«.ﻟﺢ اﻟدﻻﻻت اﻟﻘﺻدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾؤﺳﺳﻬﺎ اﻟﻣؤﻟفﺎﻟﺻ
ﯾد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻫو اﻟوﺣ أوﺻﺎفدﻻﻟﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن إن  
ﻓﻬم  ﻟﻰإﯾﺻل  نأ إﻟﻰﻲ اﻟﻘراءة ﺳب ﻣﺧﯾﻠﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗدرﺟﻪ ﻓﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣ
ن ﺑﻧﺎءﻫﺎ ﻓﻧﻠﺣظ أ ؛ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔاﻟﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس 
  :ﻓﻠﯾب ﻫﺎﻣونﯾرى  إذ ؛ﺟﺎﻫز ﻣﺳﺑﻘﺎ
              ،أﺳطورﯾﺔﺷﺧﺻﯾﺎت و أ،ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ :ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ إن»
ﻬﺎ ﯾل ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻛﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣ أو ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺟﺎزﯾﺔ، أوأو ﺷﺧﺻﯾﺎت 
                                                          
  .58:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺎﻟﺢﺻﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
 .011:، صﻣن اﻟﺳردﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﯾﻠﯾﺔ: ﺳﻌﯾد ﺟﺑﺎر -)2( 




اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﺛﺎﺑﺗﺔ، دوارو ﺑراﻣﺞ و ﻛﻣﺎ ﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ أ ، ﺣددﺗﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ،ﺛﺎﺑتﻣﻣﺗﻠﺊ و ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ 
   ،(ﻠﻣﻬﺎ و ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎﻧﺗﻌ أنﯾﺟب )  ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑدرﺟﺔ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻘﺎرئ ﻟﻬذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻗراءﺗﻬﺎإن 
 ﺣﯾلﯾﻣرﺟﻌﻲ  رﺳﺎءﺈﻛ أﺳﺎﺳﺎﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﺷﺗﻐل  ؛ﺻﯾﺎت داﺧل ﻣﻠﻔوظ ﻣﻌﯾنﺑﺎﻧدﻣﺎج ﻫذﻩ اﻟﺷﺧو 
أﺛر " ﺑﺈرث"ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ  إﻧﻬﺎاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، أو اﻟﻛﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻼدﯾوﻟوﺟﯾﺎت  ﻋﻠﻰ اﻟﻧص
   )1( .«.ﺷﺎرك ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷرﺗوﻋﺎدة ﻣﺎ  ،اﻟواﻗﻌﻲ
ﺗﺑﻌﺎ ﻟرأي و ﻣر زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ داﺧل اﻟﻧص ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷ ﺑﻲأإن ﺗوظﯾف ﺷﺧﺻﯾﺔ       
وﺟﺎءت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗؤﻛد  ،دﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔﯾأﻋن إﺷﺎرة ﺻرﯾﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر إﻻ  ﻓﻠﯾب ﻫﺎﻣون
ﻋدﯾد وﯾب ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺎض ﻓﯾﻪ ﺗﺻو  ،ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب ﻓﯾﻬﺎﻫذﻩ اﻷ
 ،ؤﯾﺎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣؤﻟف ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺻﺎﻟﺢﻫﻧﺎ ﺗﺗﺿﺢ اﻟر  ﻣن اﻟﻣواطن اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ، وﻣن
  .ﺻﻼحﺑﺎﻹﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  ﻟﺑﺎﺳﻬﺎ ذاك اﻻﺳم اﻟذي ﯾﻧم ّإوﻓﻲ 
ﻟﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﺧرىﻫﻲ اﻷ ،(ﻟوﻧﺟﺎ)ذا ﻣﺎ ﻋدﻧﺎ اﻟﻰ اﺳم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ا ٕو       
 ﻲوﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺑطﻠﺔ ﺳﯾرة ﺑﻧ ،ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ارﺗﺑطت ﺑﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ
أﺑﻲ راﻓﺿﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺎﻧت  اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ  أنﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻛن اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﻫﻼل، و 
اﻟﺻوت اﻟﻧﺎطق ﻟﻔﻛر اﻟﻣؤﻟف،  إﻻ، وﻣﺎ رأي ﺻﺎﻟﺢ ﻲﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﺷﺑﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺗ أنزﯾد و 
ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ اﺗﺻﻔت ﺑﻪ ﻣن ﺟﻣﺎل، ﻫﻲ ﻛﺑﯾر ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺎﺗﻣﻠﺣظ ﻧﻟوﻧﺟﺎ ﻓ أﻣﺎ
ﻋدة ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ ﺑل  أﺣﯾﺎنﺻﺎﻟﺢ ﻻ ﯾﻧﺎدﯾﻬﺎ ﻓﻲ  أنﻏﯾر ذﻟك، ﻟدرﺟﺔ  إﻟﻰ أﻓﻌﺎلﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت و  أو
   .ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم اﻟﺟﺎزﯾﺔ
اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن، ﻟﯾﻠﺔ اﻟﺑﺎرح اﻧﺗظرﺗك ﺑﺣب اﻟﻌﺎﺷق  أﺧتﯾﺔ، ﯾﺎ ﻫﻪ ﯾﺎ اﻟﺟﺎز  »
   ،ﻛﻧت ﻣﺗﻌﺑﺎ ﻣن اﻟﺳﻛر، ﺣﺎوﻟت ﻟﻣﺳكﻣن اﻟﻠﯾل، و  ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﻣﺣﺗرق، وﺣﯾن ﺟﺋﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ
         ﺧﯾﻠك  وراءكﺳﺣﺑت  ﻋﯾﻧﯾك، أﻏﻣﺿتﺎ ﺑﻌدﻫو ، ﺑﻛﯾت ﻛﺛﯾرا أﺻﺎﺑﻌﻲﺑﯾن  ﻓﺎﺣﺗرﻗت
                                                          
  )1(  .42:، صاﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﺳﻣﯾوﻟوﺟﯾﺔ  :ﻓﻠﯾب ﻫﺎﻣون -




      ﯾﻣوت،  أن، ﻗﺑل اﻷرﺑﻌﺔ أﺑواﺑﻬﺎ أﻏﻠق ﻗﺻدت ﺑﻼد اﻟﻐرب اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟزﻧﺎﺗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻗدو 
  .ﺗﺣت ﻗﺑﺿﺔ دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ أﻧتﺗﺳﻘط وﺗﺳﻘط ﻋﯾﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺳواد اﻟﺧوف، و 
   )1( .«.اﻟﻧﺎرم و ﻣﺗﺷﺎﺑﻬون ﯾﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻛﺎﻟد -
       ،ﺗرﻫﻘﻬﺎ اﻟﻐﯾومي ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﺗﻌرى ﻫذﻩ اﻷﻧﺟم اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ر ّﺗﻌ .يﺑﻧﺗﻲ ﺗﻌر ّ آﻩ ﯾﺎ »
وﺣق  ﻗﺑﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻬرﯾب، ﻋﻠﻣﺗﻧﻲ اﻟﺗﻲﯾت ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾك اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻏﻔري ﻟﻲ ﺣﻣﺎﻗﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺑن، رأ
ﻧﺟد ﺧﺻﺑﺔ ووزع  أراﺿﻲﻟو ﻛﺎﻧت  ﻣن اﺣﺗرف اﻟﺗﻬرﯾب، أولﻣﺣﻣد، ﻓﺄﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻫو 
         ﺣدود إﻟﻰﻧﻘﻠت ﻣﺿﺎرب ﺧﯾﺎﻣﻬﺎ و  اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺳرج ﻋودﻫﺎ، ﻣﺎرﻛﺑت ﺧﺻﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌدل،
  )2( .« اﻟﻣوت
 وﻫﻲ ،اﺣﺗﻠت ﻓﻲ ﻗﻠب ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر ﻣوﻗﻌﺎ ﻛﺑﯾراﻟوﻧﺟﺎ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗﺎة اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ      
               ﻓطﻔوﻟﺗﻬﺎ ،ن ﺗﻧﺳﯾﻪ اﻟﻣﺳﯾردﯾﺔ ووﻟدﻩ اﻟذي أﻛﻠﺗﻪ اﻟﻘططأﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ اﺳﺗطﺎﻋت ا
ﻟذي ﯾﺧﺗﺑﺄ ﺧﺎذ ﻫو اﻟذي ﻗرّﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﻠب ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﺎﻋﺗﺑرﻫﺎ ذﻟك اﻟﻣﻬرب اوﺟﻣﺎﻟﻬﺎ اﻵ، ﺑراءﺗﻬﺎو 
  .ﺔﻰ ﻟطﻔوﻟﺗﻪ اﻟﻣﻧﺳﯾ ّوﺣﺗ ،اﻟﺣﻧﯾن ﻟﻠﻣﺳﯾردﯾﺔﻓﯾﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺷﻌر ﺑﺎﻟﺣزن و 
ﻼﻟﻲ ﻻﺷﺗراﻛﻬﻣﺎ ﻓﻲ زﯾد اﻟﻬ أﺑﻲﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻌﺎدﻻ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ      
ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟواﻗﻊ  إﻋﺎدةﻫﻲ  ﻋدﯾد ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﺈن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟوﻧﺟﺎاﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت و 
ﻟﻛن اﻟذي و اﻟرﻗﺔ، واﻟطﯾﺑﺔ و ﻓﻬﻲ ﺗﺷﺎرﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎل  ،ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ
اﻟدﻫﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﻛر و ﻟوﻧﺟﺎ ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن ﻣﻼﻣﺢ  أنظﻬر ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧص ﯾ
ي ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﺳﯾرة دﻧو ﯾﺻﻔﻬﺎ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻷﺑ إذ ؛ﻟﯾﯾنﻣﺎ ﻋرﻓت ﺑﻪ ﻋﻧد اﻟﻬﻼو  ،اﻟﺟﺎزﯾﺔ
ﻛﺎن اﻟﺷرﯾف ﺷﻛر، ﻣﺗزوﺟﺎ ﻣن داﻫﯾﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ وﻛﺎن  » :اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ ﺑﻘوﻟﻪ
   )3( .« ﻣﺣدود ﯾﺣﺑﻬﺎ ﺣﺑﺎ ﻏﯾر
                                                          
  )1(  .8:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
  )2(  .12:صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -  
 )3( .436:، صة اﻟﻬﻼﻟﯾﺔاﻟﺳﯾر : ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻷﺑﻧودي-  




د ﺑﻌض و ﻓﻣن اﻟﻣﻧطق وﺟ ،ﻼ ﺻرﯾﺣﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﺎزﯾﺔﯾاﻋﺗﺑرﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟوﻧﺟﺎ ﺗﻣﺛ إذ       
واﻟوﻗﺎﺋﻊ  ، ﻓﺎﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻛﺗب ﻋﻧﻪ اﻟﻣؤﻟف ﻛﻔﯾل ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتاﻹﺳﻘﺎطاﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ 
      ،ﻣﺣو ﺗﻠك اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﺣﺗﻰ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ  اﻷﺣداثو 
 اﻷﺣوالل، وﻓﻲ ﻛل ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻋواﻟم اﻟﻧص اﻟﻣﺗﺧﯾ ّﯾﻌﻣل ﻣن ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﺻورة ﺟدﯾدة و 
وﻣن ﻫﻧﺎ  اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، إطﺎر نﻻ ﺗﺧرج ﻋ إﻟﯾﻬﺎل اﻟﺗﺄوﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺻ ّﻓﺈن اﻟدﻻﻻت و 
  .واﻟﻧﺻوص اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻠﻲﯾاﻟﺗﺧﯾﺗﺑرز اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻧص 
             اﻟراﺋﺟﺔ ﻓﻲ ﺗراﺛﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ اﻷﺳﻣﺎءﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣن  نﻟوﻧﺟﺎ، إاﺳم  إﻟﻰﻧﻌود       
     ،واﻟﺑراءة ﺑﺎﻟﺟﻣﺎل اتدﺟﻷن ﻫذا اﻻﺳم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﻓﻲ ﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟ ؛اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻷﺧصو 
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﺳﺎب وراء ﻋواطف ﺷﯾﺦ ﻛﺑﯾر ﻫذا ﻣﺎ ،ﻛوﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ طﯾﺑﺔ ﺑﺎﻷﺧصو  ،اﻟﺗﺿﺣﯾﺔو 
ﻫذا اﻟذي ﯾرﻓﺿﻪ ،رﺟوﻟﺗﻬﺎو  زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﺑﻛل ﺷﻣوﺧﻬﺎ أﺑوة ﻓﻲ اﻟﺳن ﻛﺻﺎﻟﺢ، ﺗرى ﻓﯾﻪ ﺻور 
ﺣﻧﺎن  ﻣﻌﻬﺎﻷﻧﻪ ﯾﻌﯾش  ؛ﻐﺿب ﻣﻧﻬﺎﯾﻻ  زﯾد، ورﻏم ذﻟك ﺑﺄﺑﻲ أﺻﻼﻪ ﺷﺑ ّﯾ ُ أنوﯾرﻓض  ﺻﺎﻟﺢ،
  :ﯾﻐﺿب أنﻓﻛﯾف ﻟﻪ  ،ﻣﺣﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷقو  ،اﻷﺑوة
ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺣﺗﻰ  ﺑتﻏﺿ اﻟﻣﻔﻘودة، ﻫل اﻷﺑوةﻌﯾد ﯾﺳﺗﺗﻲ ﯾﻐﺿب ﻣن ﯾوﻫل ﯾﺎ ﺑﻧ »     
وﺣﺎرﺑت ﻋﺎﻟﯾﺎ  ،زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ أﺑﻲﻧﺔ ﺣاﺷﺗﻬﯾت ﺳﻣن ﻋﯾﻧﯾك، ﺣرﻗﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ ﺣﯾن  ﻏﺿبأ
ﻋذرﺗﻬﺎ ﻻ ﯾﺎ ﻛﺎن ﺗﺻرﻓﺎ ﺗﺎﻓﻬﺎ ﻛرﻫﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﺎ ﻟﻛﻧﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ  ،وﻛﺎدت رﻗﺑﺗﻬﺎ ﺗﻧزع
   )1( .« .ﯾﺑﻧﺗﻲ، ﻧﺣن اﻟﻔﻘراء ﻻ ﻧﻌرف ﻛﯾف ﻧﻛرﻩ
ذ إ ؛ورﻏﺑﺎﺗﻪ ،ﻣﻪأﺣﻼزوﻓري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛل طﻣوﺣﻪ و ﯾرى ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟ      
وﯾرى ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺑﻪ اﻟﻐﺎﺋب  ،ﻟم ﯾﻌش طﻌﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﯾردﯾﺔاﻟﺗﻲ  اﻷﺑوةو  ،ﺻورة اﻻﺑﻧﺔ ﺎﯾرى ﻓﯾﻬ
، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﯾش (اﻟﺟﺎزﯾﺔ)ﻟﻠﺟﺎزﯾﺔ، ﻓﻣﺎ ﻟوﻧﺟﺎ إﻻ اﻟﺻورة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 
ﻓﻲ  ﺣﺎﺿرة، ﯾﺧﺎطﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﺣوﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻛﻠم ﻣﻊ ﻟوﻧﺟﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺎطﺑﻬﺎ ﯾﺔﻣﻌﻪ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻ
  .ﻣﻌﻪ إﯾﺎﻫﺎﻼ ﻏﻔوﺗﻪ ﻣﺗﺧﯾ ّ
                                                          
  )1( -  .92:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج




  « ﻣﺎذا؟؟؟ أو أﻟوﻣكدري، ﻫل أﺟﺎزﯾﺔ، ﻟﻛن ﻟﺳت اﻟﺣﺑك ﯾﺎ أ » -
ﻛﺎن ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾن دﯾﺎب دم ﻻ ﯾﻣﺣوﻩ إﻻ  ﺟل اﻟﻣﻠك،أﻟم أﻗﺎﺗل ﻣن  ر اﻟدم ﻗﻠﺑﻲ،ﻟﻘد طﻬ ّ » -
   «اﻟدم
   «ﻣﺣﺗرﻓﺎ، وﺣﻘﯾرا و ىﻗو أدﯾﺎب ﻛﺎن  » -
   «.ﺗﺳﺗطﻊ ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﯾﺗﺔ اﻟرﺧﯾﺻﺔﻟم  اﻷﺣﺑﺎشﺣﺗﻰ ﺑﻼد  ،أﻧﺎﺑﻘﯾت ﻟﻛﻧﻪ ﺳﻘط و و  » -
اﻧﺗﻌش ﻗﻠﯾﻼ ﺗﺣول وﺟﻪ اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟذي .دﻣﺎﻏﻪ إﻟﻰﻧﻔﻪ أﺎم ﺧﻔﯾﻔﺔ ﺗﺻﻌد ﻣن ﻧﺳﺄﺷﻌر ﺑ » -
ﺗﻔرﻋت اﻟﺟﻣرات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗداﻣﻪ، ﺗﺣﺳس  .ﺗﻔﺎﺣﺔ ﺣﻣراء ﻣﻐرﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﺎن ﯾراﻩ ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﻠون،
أﺣس ﻛﺄن  ﻊ ﻓﻬﻣﻬﺎ،ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻟم ﯾﺳﺗط وﺟﻬﻪ، ﻟم ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟزﻏب اﻟذي ﻧﻣﺎ ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ ﺻدﻏﯾﻪ،
   )1( .« .ﻛل ﺣرﻛﺎﺗﻪ ﺎوﻗف دورﺗﻪ اﻟدﻣوﯾﺔ و ﺗﺄﺳر ﻋﯾﻧﺎﻫﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﻔﺎرﻋﺔ، ﺗ ُ
ﻓﻔﻲ ﺻﺣوﺗﻪ  ،اﻟﺟﺎزﯾﺔﻫﻲ اﻟﺑؤرة اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻟوﻧﺟﺎ و ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ  أنﻧﻠﺣظ ﻫﻧﺎ       
ﻏﻔوﺗﻪ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻣن ﻫﻧﺎ ﻏدت ﻫذﻩ ﻓﻲ و  ،ل اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة ﻟوﻧﺟﺎﯾﺗﺧﯾ ّ
واﻟﺗﻌﻣق ﻟﻔﻬم  ،اﻟﺧﯾط اﻟذي ﯾﺻل اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر، ﻓﺑﻣﺟرد ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻫﻲ اﻣﺗداد ﻟﻣﺎض  اﻷﺣداث أنن ﻟﻧﺎ ﯾﺗﺑﯾ ّﺣﺗﻰ  ،وﻧﺎت ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎﻧﻣﻛ
  .ﺑﻌﯾد ﻗرﯾب
اﺳﺗﻌراض  أي ؛ﻓﻲ ﻗوة اﻻﺳﺗﻌراضﻟﻛﺎﺗب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺗظﻬر ﺑراﻋﺔ ا إن     
اﻟﺗﺣول ﻣن و  اﻻﻧﺗﻘﺎلﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻪ اﻟﻣرور و ﻌﺗﻣد ﻧﺟدﻩ ﯾ إذ ؛اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
          ﻣﺗﺧﯾﻠﺔ أﺧرى إﻟﻰواﻗﻌﯾﺔ  أﻓﻛﺎروﻣن وﻗﺎﺋﻊ و  ،ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﺧﯾﻠﺔ إﻟﻰﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﺷﺧﺻﯾﺔ
  .ﻟدرﺟﺔ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻧﺣن ﻛﻘراء اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن ،اﻟﻌﻛس أو
ﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺎدﻫﺎ ﻣﺻدوﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻔﻘد ﻧﺻﻪ ﺗﻠك اﻟ ،ﻓﺎﻟﻣؤﻟف ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛﺳر ﻣﻧطق اﻟواﻗﻊ     
   ﺗﺗﺧﺎطب و  ﻠﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋلﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺗﺧﯾ ّﻣﻧﺣدرا ﻣن واﻗﻊ ﻣرﺟﻌﻲ، و  ﻧﺟدﻩ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ واﻗﻌﺎ ﻣﺗﺧﯾﻼ
زﯾد  ﺑﯾن ﺻﺎﻟﺢ وأﺑﻲاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط  أﺻﺑﺣتﺗﺣب وﺗﻛرﻩ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ و 
                                                          
  .321، 221:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(




 أن ﺑﺎﻷﺧص،ﯾﺻﻌب اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿرو اﻟﻐﺎﺋب ﺗﻣﺎﻫﻲﻋﻼﻗﺔ وﻟوﻧﺟﺎ واﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻫﻲ 
  .ﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻫﻲ ﻣرﺟﻌﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ، ﺣﻘﯾﻘﯾﺔا
رﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻐﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗ اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ      
وﻫذﻩ ﺗﻌد ﺿﻣن  ﺷﺧﺻﯾﺎت رواﺋﯾﺔ، إﻟﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أي ؛ﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﯾﻌ
ﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺈ آﺧرﺑﺗﻌﺑﯾر ، و اﻟرواﺋﻲ ز ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﺳردﻩاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾ ّ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺻﯾﻐﺔ  ٕاﻋطﺎءﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ و  ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ
 ﻪﻟﺳﻧﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗأﻓﺑﺣدﯾﺛﻪ ﻋﻠﻰ ، اﻷوﻟﻰﺑﺎﻟدرﺟﺔ  إﻋﻼﻣﯾﺔﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﯾﺗﻓﻧﯾﺔ، ﻗد ﺗﻛون ﻏﺎ
 ﺑﺈﺳﻘﺎطﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻓﻌﻼ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎم ﻣواﻗف ﻻ ﯾﺻرح ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﻫذا ﻣﺎ اﻗد ﯾﺻرح ﻟﻧﺎ ﺑﺄﻓﻛﺎر و 
  .زﯾد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ وﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻟوﻧﺟﺎ أﺑﻲﺷﺧﺻﯾﺔ 
       ،اﻹﻏواءﻧﻣوذج اﻟﺟﻣﺎل و أﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل ﺻﯾﺔ ﻟوﻧﺟﺎ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ وظﻔت ﻓﺷﺧ     
  .ﻋدﯾد ﻣن رﺟﺎل ﺑﻧﻲ ﻫﻼل إﻏراﺋﻬﺎوﻫﻲ اﻟﻣﻼﻣﺢ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻛﺎﺗب  أنﻧﻠﺣظ  ،ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺧﯾ ّﺑﻣﻘ ﻗﻣﻧﺎ ﻣﺎإذا      
اﻟرواﺋﯾﺔ  ﻟﺷﺧﺻﯾﺎتاﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣدث ﻋن  ،اﻟﺳردي إطﺎرﻩﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻛﻠﺗﺎ اﻟﻧوﻋﯾن ﻓﻲ 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ  ،روﻣل اﻟﻘﻬواﺟﻲ أواﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ  أو ،ﻟوﻧﺟﺎ أوﻠﺔ ﺳواء ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ
ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻣﻊ  ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﯾﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ 
ﺣﺎدﺛﺔ  أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎسﺣﺎﺿرة  ﻧﺎاﻷﻧﻠﺣظ ذﻟك اﻟﺣوار اﻟذي ﺗظﻬر ﻓﯾﻪ  ،ﺻدﯾﻘﻪ اﻟﻌرﺑﻲ
  .ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎوﻧﺣن ﻧﺳﻣﻌﻬﺎ و  ،وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻟﻔﻌل
   «ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻻ ﺗﺧﺷﻰ اﻟﻣوت » -
   «اﻟﻣوت واﺟب ﻧﻲ أﺣب اﻟﺣﯾﺎة، ﻟﻛنأﻟﺳت أﻓﺿل ﻣن اﻟذﯾن ﯾﻣوﺗون، ﺻﺣﯾﺢ  » -
 ﺷﻲءﯾوﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ  ﻲﻟ نﺎﺑ ﯾﻌﻧﯾﻬﺎ، أنﻓﻬﻣت اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد  أﻧﻲﻛﺎن ﯾﻌرف ﺟﯾدا    
وﺣﯾن ﻧﻔﻘد ﻫذﻩ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻧﻘﯾﺔ  ،ﻓراغ أﻧﻔﺳﻧﺎ،ﻫذا ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﻲواﻟﺻدق  ﻣن اﻟﻔﺿول،




        ﺗﻛذب ،اﻟﺗﺑولو  ﺗﺷرب، وﺗﺣﺗرم أوﻗﺎت اﻟﺗﻐوطإﻟﻰ ﻛﺎﺋﻧﺎت ﺟﺎﻓﺔ، ﺗﺄﻛل و  ﺳﻧﺗﺣول ﺣﺗﻣﺎ
  .ﺗﺗﻌﺎطﻰ اﻟﺟﻧس ﻓﻲ ﻛل اﻷوﻗﺎتو 
   «؟ﻠﺔﻣﺎ رأﯾك ﻟو ﯾﻔﺎﺟﺋﻧﺎ ﻛﻠب ﻣن اﻟﻛﻼب اﻟﻠﯾ ﻗﺻدي، »-
ﻛﺧروﺑﺔ  رﺻﺎﺻﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﺳﻘطت ﻓﻲ ﺑراﻛﺗﻲ ﻟم ﺗﺛﻘب دﻣﺎﻏﻲ إذا أﻋرف ﻧﻬﺎﯾﺗﻲ ﺟﯾدا،»-
   «ﯾﺎﺑﺳﺔ
   «اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ أﯾﺎﻣكﻻ واﷲ اﻟﺑرﻛﺔ ﻓﻲ  » -
اﻟﺷﺑﺎب ﺳﺣﻘﺗﻪ اﻟﺣروب  ﻔﻘر،اﻟطﻔوﻟﺔ أﻛﻠﻬﺎ اﻟ. ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟدﻧﯾﺎ ﺗﻣﺷﻲ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ » -
أﺻوات اﻟرﺻﺎص ﺗﻬزم ﺗﺣت ﺿﻐط اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ و  ﻫﺎﻫﻲ ذي اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ، و اﻟﻔﺎﺋﺗﺔ
  «ﺔﯾاﻟﻠﯾﻠ
  )1(.«ﺑﺎﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوت واﻟﯾوم ﺑﺎﻟذات أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺷﻌر واﷲ ﯾﺎ ﻋﻣﻲ أﻗول اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، » -
ﻠم ﻓﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛ أي ؛اﻷﻧﺎﯾﺳﺗﻌﻣل ﺿﻣﯾر إذ  ؛ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻟوﻧﺟﺎ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻧﺟد      
  .ﺻﺎﻟﺢﻏﯾﺎب  إﻟﯾﻪ أوﺻﻠﻬﺎﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﻣﺎ ﺟّرﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻧﯾﺎ و  ر ﻋن ﺧوﻓﻬﺎﻫﻲ ﻟوﻧﺟﺎ ﺗﻌﺑ ّ
   «ﺧﻔت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻲ و ﻋﻠﯾك ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ » -
   «، ﻟﻧﺣﻣد اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔﺷﻲءاﷲ اﻧﺗﻬﻰ ﻛل و  » -
   «اﻟذي ﯾؤرﻗﻧﻲ، ﻫو أﻧك ﻟﺣظﺔ ﻏﺿﺑك ﺗﻧﺳﻰ اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺄﺳرﻫﺎ » -
ﺑوة اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ وﻟم ﯾذق ﻏﻣرﻩ ﺣﻧﺎن اﻷ ،ﻠﻣس ﻋﻣق ﺟروﺣﻬﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻣّد ﯾدﻩ ﻧﺣو ّ
   .طﻌﻣﻬﺎ
ﻫﻬم اﻟﺳﺑب وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟدﻧﯾﺎ  ﻧﺗﺎع ﻻ ﻟﯾﺟوأاﻟﻔروﺧﺎ  اﻟﻛﻠﺑﺔ، أوﻻد ري اﻟﻘﺿﯾﺔ،ﻻ ﺗﻛﺑ ّ.أوف » -
   «ﻣن ﻏﯾرﻧﺎ أﺣﺳنﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل  ٕاﺣﻧﺎو  ﺷﻲ ﻣظﻠوم، ﺷﻲ ظﺎﻟم،
  )2( .«ﺢوﻟﺳﺎﻧﺎت اﻟﻧﺎس طوﯾﻠﺔ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟ ﺑراﻧﯾﺔ،وﺣداﻧﯾﺔ و  ﻧﺎأ » -
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  .402:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ  -)2(
 




ﯾﺗرك ﻟﻬﺎ  إذ ؛ﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣدث ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔﺳﯾ ّ اﻷﻣر      
ﻓﻲ  أﻣﺎ ﺻّور،وﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻧﻣط ﺳردي ﯾﻼﺋم اﻟﺣدث اﻟﻣ ُﻧوﻧﻘل ﻣﻛ ،اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذاﺗﻬﺎ
اﻟﻐﺎﺋب ﻓﻲ  ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺿﻣﯾر ،اﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﺣدﯾﺛﻪ و 
ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﺈن اﻟﻛﺎﺗب  ،اﻷﺳﻣﺎءﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﺣدﯾث ﻋن  أﻧﻧﺎوﺑﻣﺎ  ،ﻬﺎاﻟﺣدﯾث ﻋﻧ
  .ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺳم ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟﺳردي
اﻟﺣرب ﺑدأت ﻣن ﻋﯾﻧﯾك، اﻟﻔرﺷﺔ ﻋﻠﻰ رﯾش ﺳﺑب ﻫﻼك اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن  أﻧتآﻩ ﯾﺎ ﻧوﻓﻠﺔ  »    
ﯾطﻠق  أنزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ  أﺑﻲطﻠﺑت ﻣن  ،ﻛﺎﻷﻧﻬﺎراﻟﺗﻲ اﻣﺗدت  ، ورش ﻣﺎء اﻟﺧزام ودﻣوﻋكاﻟﻧﻌﺎم
      . اﺑﻧﺔ اﻟزﻧﺎﺗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻓﺷطرﻫﺎ ﺷطرﯾن ﻲ،وﺟﻪ اﻟطﻔﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺷﻘت ﻣرﻋاﻟذي ﻓﺗﺢ  أﺧﯾكﺳراح 
 أﺧﺎكﻟﻛن  ﻗﯾودﻩ، أطﻠقﺣﺳن و  اﻷﻣﯾر إﻟﻰزﯾد  أﺑوﻛﺎﻧت ﺟﻣﯾﻠﺔ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﺎ ﺣﻧﺎ، ﺗوﺳط        
 ،ﻋﻠﻘﻬﺎ ﻓزاﻋﺔ ﻟطﯾور اﻟﺻﺣﺎري اﻟﻛﺎﺳرةﺣﺎن و ﯾﺎﻧوﻓﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻔﺎء ﻣﺎ اﻧﺗزع رأس اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳر 
ﻻ ﺗﺑك ﻗﺑﺎﺋل ﺑﻧﻲ .ﻻ ﯾﺎ ﻟوﻧﺟﺎ، ﻓﻛري ﺟﯾدا، ﻛوﻧﻲ اﻣرأة... ﻋﯾﻧﯾك ﺳﺎﻟت دﻣﺎء ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﻣن
آﻩ .. ت ﻣﺄواﻩ ﺑﻌد اﻟﻘﺗلﻛﺳر ﺳﯾوﻓﻬم ودﻓن ﻣوﺗﺎﻫم، ﻓﻛراﻣﺔ اﻟﻣﯾ ّ إﻟﻰﻻ ﺗدﻓﻌﯾﻬم . درﯾدﺣﻼن و ز 
ﻋﯾوﻧﻪ اﻟﻣﻠﺗﻬﺑﺔ ﻣن ﻛﺛرة اﻟﺣروب،  ،اﻷﺣﺑﺎشﺑﻼد  إﻟﻰوﻏﺎدرك دﯾﺎب ...ﯾﺎ ﻧوﻓﻠﺔ، ﺑﻘﯾت ﻟﻠﻧﺎر
ﻻ ﺗرﺗﻛﺑﻲ ﺣﻣﺎﻗﺔ ﻧوﻓﻠﺔ ... ، ﯾﺎﻟوﻧﺟﺎأﻋواﻧﻪﺣﺷﻣﻪ و ﺎ ﺟوﻫر ﺻﺎﺣب اﻟﺗﺎج اﻟﻣﺟوﻫر و ﻠﻛﻬﻣ
اﻟﻌﺟم اﻟﺻﻧﺻﯾل، ﻟم ُﯾﺳﺑك ﻣﻠوك  إذا أﻧﻪ ﺗﺄﻛديﻋﻠﻰ اﻟرﺣﯾل  أﺻررت إذا اﻟزﻏﺑﻲ، أﺧت
ﯾﺎ اﺑﻧﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ  ﺟﻣﻠك ﻧﺣو ﺧﯾﺎﻣﻬم ﺳﺗﻘﺗﻠﯾن ﯾﺎ اﻟﻣﺎرﯾﺎ، ب ﺑكر وﯾﻬاﻟﺧرﻣﻧد، وﻓّﻼق اﻟﺟﻣﺎﺟم و 
  )1( .«...ﺑدﯾر
 ﺎتاﻟﺷﺧﺻﯾ أﺳﻣﺎءﻟﻼﺳم ﺣﺿورﻩ اﻟﻣﻌّﺑر ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺳردﯾﺔ، ﻓﺑوﻗوﻓﻧﺎ ﻋﻧد  إن     
 ﻼﺳمﻟﻓﺎ ،وﺻﻠﻧﺎ ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗ ُ اﻷوﻟﻰاﻟﻣرآة  ﺑوﺻﻔﻬﺎاﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻧﻔﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
اﻟﻛﺎﺗب  أنﻧﻠﺣظ  ،ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ وٕاذا ،ﻧﺻﯾب ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﻪ
ن ﻫذا ﻷ ؛اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟدة ﻓﻲ ﺗراث اﻟﺳّﯾر ءاﻷﺳﻣﺎﻋدﯾد ﻣن اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف 
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 ﻷن اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ ؛فﻌر ّن ﻟم ﯾ ُا ٕﺣﺗﻰ و  ،ﻌّد ﻋﻼﻣﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺑﻪﯾ ُ( اﻻﺳم)اﻷﺧﯾر
ﯾﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب  أناﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  اﻷﺷﻛﺎلﺷﻛﻼ ﻣن  (اﻻﺳم)ذﻟك، ﻛﻣﺎ ُﯾﻌد ﺑﺈﯾﺿﺎحﻛﻔﯾﻠﺔ 
  .ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﻹظﻬﺎر
اﻟﻛﺎﺗب  أنﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ  اﻷﺧرى اﻷﺳﻣﺎءطﺑﯾﻌﺔ  إﻟﻰ ﻣر ّﻧ َ أنﻛﻣﺎ ﻧﻧوﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻗﺑل      
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﺿﻣﯾر و  ،ﻟﻸﺳﻣﺎءﺟﺎﻧب اﺳﺗدﻋﺎﺋﻪ  إﻟﻰﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
آﻩ ﯾﺎ ﻧوﻓﻠﺔ أﻧت ﺳﺑب ﻫﻼك )ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺧﺎطب  ﻧﺟدﻩ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ُﯾﺿّﻣن ،اﻟﻐﺎﺋب
 ،اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل، (...زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ طﻠﺑت ﻣن أﺑﻲ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن،
ﺑﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ  اﻹﻓﺻﺎحرﻏﺑﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻋدم  إﻟﻰﻋدة،ﻗد ﺗﻌود  أﺳﺑﺎبﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ و 
ﺧﻔﺎء ﻻأو  ﺳﺗﺑﻌد ﻋن اﻟﻛﺎﺗب،ﻣﻫذا وﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺣﯾﺎدﯾﺔ، وﻗد ﯾﻛون ﻟﻛذب اﻟﻣﺗﻛﻠم و  ﻪ،ذﻫﻧ
  .ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘراﺋﯾﺔاﻻﺳﺗرﺳﺎل ﺳﺗﺗﺿﺢ ﺧﻼل اﻟﺗﻲ و  ،أﻣور ﻏﺎﻣﺿﺔ
ﯾدﻋم ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ ن ﯾﻣﻧﻊ ﻋﻧﻪ اﻟﻛﻼم، و أو  ﺗﻪ،ﻗد ﻻ ﯾﺗﻣﻛن ﺷﺧص ﻣﺎ ﻣن رواﯾﺔ ﻗﺻ »     
ﺑﺻﯾﻐﺔ  ىﺛم ﯾﻧظم ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﻲ ﻗﺻﺔ ﺗرو  ،اﻟﻛﻼم إﻟﻰﺳب ﺑﻌد ذﻟك وﺻوﻟﻪ ﯾﻧن أﺑﺎﻟﻘوة، و 
   )1( .«.ﺑﻪ دﻻءاﻹ ﻋﻧﻪ أو ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ حﺎﺻﻓاﻹاﻟﻣﺧﺎطب ﻟﺗﻔﺟﯾر اﻟﻛﻼم اﻟذي رﻓض اﻟراوي 
ﺑﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻪ  اﻹدﻻءدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘوة ﻟﻌدم  أو ،ُﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺢ واﺳﯾﻧﻲﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن      
اﻟﻔﻧﯾﺔ، ﻓﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب ﻟوﺣدﻩ  ﺗﻪﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻌﺑ إﻟﻰ اﻷﻣراﻟﻣوﺛﻘﺔ، ﻟﻛن ﻗد ﯾﻌود 
      ،ﯾﻎﻧﻪ ﯾﺑﺎدل ﻓﻲ اﻟﺻ ّأ إﻻ ،اﻟﻛﺎﺗب ﻣﻌﺎو ﻛﻔﯾل ﺑﺄن ﯾﺿﻊ اﻟﻧص ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻘﺎرئ 
رﺗﺎﺑﺔ  رﯾﻛﺳ ّﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻟﻧص ﺣﺗﻰ ﯾﺿﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺗواﺻل و  ،ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳرد ﺗﺗطﻠب ذﻟك
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺧﯾﻠﯾﺔو  ،ﯾﻣّﯾز ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔو  ،اﻟﻧﻣطﯾﺔ
         ﺑﻌﺿﻬم ﻋن ﺑﻌض  اﻷﺷﺧﺎص زﯾﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻣﯾاﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﺋر ﻻ  إن»     
               ﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوﻋﻲ ﺑل ﻫو ﻛذﻟك اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻧﺎ ﻟﻠﺗﻣ ،بﻓﺣﺳ
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          ﺑﯾﻧﻧﺎ و  اﻵﺧرﯾنﺑﯾن  أوﺿﺎﻋﻬمﺗﻌﯾﯾن و  اﻷﺷﺧﺎصاﻟﻼوﻋﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻧد ﻫؤﻻء  أو
   )1( .«. ﻧﺣن
ﻠﻪ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﺋر ﻣﺛ ّﻣﺎ ﺗ ُو  اﻷﺳﻣﺎء إﻟﻰﻣﺎ ﻋدﻧﺎ  إذا      
  :ﺗﻲﻓﻲ اﻟﻣﺧطط اﻵ
  لاﻟﺗﺧﯾ ّ         اﻟﺣﺎﺿر ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم                     ﻟوﻧﺟﺎ+ ﺻﺎﻟﺢ    - 
  اﻟواﻗﻌﻲ      اﻟﻣﺎﺿﻲ         ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب         اﻟﺟﺎزﯾﺔ + أﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ     -
 ،ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔﻟﺢ و ﺻﺎﻛﺎﺗب ﺑﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ ﻟوﻧﺟﺎ و إن اﻟ      
ﻋﻧد  اﻹدراكﯾﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟﺎز و زﯾد  أﺑﻲﺷﺧﺻﯾﺔ  إﻟﻰوﺗﻠﻣﯾﺣﻪ ﻓﻲ ﻋدة ﻣواﺿﻊ 
اﻟﻘﺻﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻫﻲ ﻗﺻﺔ  أنن ﻟﻪ ﯾﺗﺑﯾ ّ ،ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎﺋﻪو  ،ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻧصﻓﻲ ن ﻓﺎﻟﻣﺗﻣﻌ ّ اﻟﻘﺎرئ،
 ،زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ أﺑواﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﻫﻲ ﻗﺻﺔ و  اﻷﺣﺟﯾﺔ إطﺎرﻠﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﺗﺧﯾ ّو ﺻﺎﻟﺢ، 
ل ﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺗﺧﯾ ّاﻟواﻗﻊ و  وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن اﻟﺑراﻋﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ اﻟﻣزج ﺑﯾن
  .ﻋدم اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎو ، ﻬﺎرﺻاﻻﻧ
 ﺎرﺗﯾﺧاﻻﺗﻧطﻠق ﻣن ﻋﻧﺻر  ٕاﻧﻣﺎو  ،اﻟﺳﺑك واﻟﺑﻧﺎء ﻓﺣﺳب ﻋﻧد طرﯾﻘﺔ ﻓﺎﻟﺑراﻋﺔ ﻻ ﺗﻘف
ﺎ ﻧﺣظﻻﻧﻣﺎ ا ٕو  ،ﻠﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻣن ﺑﺎب اﻻﻋﺗﺑﺎطﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ اﻷﺳﻣﺎء ﺎرﺗﯾﺧﺎﻓﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، 
وظﯾﻔﺔ ﻣن  ،ﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎاﻻﻋﻠﻰ  (اﻟﻛﺎﺗب) ﻌﻣلﯾﺻﺎﻟﺢ وﻟوﻧﺟﺎ وظﺎﺋف ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﻲﺳﻣﻻن أ
ر ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ ﻧﻣﺎذج رواﺋﯾﺔ ﺑﺎرزة ﺗﻌﺑ ّ ٕاﻣﺎءاتو ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﻌﺎن  دﻻﻟﯾﺔ
ﺗﺑﻧﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛل  ووظﯾﻔﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ، إﺻﻼﺣﻪﻣﺎ ﯾﻣﻛن  ٕاﺻﻼحﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر و إاﻟﻣﺎﺿﻲ 
ﻛﺎﻧت  ٕانﺣﺗﻰ و  ﻟﯾونﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻬﻼو  ،ﻫﻼل ﻲﺳﯾرة ﺑﻧ ﺑﺎﻷﺧصو  ،ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺎﺿﻲ
ت ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺑﻧ ّ أن، ﻛﻣﺎ ﻲاﻟﺧﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺧﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺣدث و ﺣﺳب و 
  .اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧصو  اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔرؤﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب و  ﻋناﻟﺗﻌﺑﯾر 
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ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣن  أﻛﺛرﻛﺎﻧت  أﻧﻬﺎﻧﻠﺣظ  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﺳﻣﺎء إﻟﻰﻋدﻧﺎ ﻣﺎ إذا أﻣﺎ     
 أي ؛ﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﯾﺷﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﺎﺣﺗداوﻟﻬﺎ و  إذ إن ؛اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ ﺳﻣﺎءاﻷ
  . اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲوﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، 
وﻟد اﻟﻘﺎﯾد اﻟﺑﺧﺗﺎوي، اﺳم ﻛﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻق ﺑﺻﺎﺣﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﺷﺧص ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب  اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ     
 ﻓﻌﺎلﻋدﯾد ﻣن اﻷرﺗﻛﺎب ا ﻓﻲ ﯾﺗﺷﺑث ﺑﻪ، ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ أﻫﻠﻬﺎو  ﺳﺑﺑﺎ ﻟظﻠم اﻟﻘرﯾﺔ دﯾﺟ وأﯾﻧﻣﺎﺑﻛﺛرة ، 
ﻣن ﯾﺑدو و اﺳم اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ،  إﻟﯾﻪ ﻧﺳبﻟذا  ؛أﻣﺎﻣﻪﺷﺧص ﯾﻘف  أيﻣﺷﯾﻧﺔ ﯾﺗﺳﺑب ﻋﻠﻰ اﻟ
  .ﯾﻔﺗك دون ﻫوادةﻟذا ﻧﺟدﻩ ﯾظﻠم و  ؛ﯾﺗﻛﺄ ﻋﻠﯾﻬم أﻋوانﯾرﺗﺟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ، و ظﻬرا ﻟﻪ  أنﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ 
 ﻗدﻣتأﻏرﺑﺔ ﻟوﻧﺟﺎ، وﻣﺿﺎرب ﻓﻘراء ﺑﻧﻲ ﻫﻼل اﻟﺗﻲ ﯾﺔ و اﻟﺟﺎز آﻩ ﯾﺎ اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ، ﺑﯾﻧﻧﺎ دم  »
ووﻗﻔت ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻔﻌﺎت  ،ﺧﯾﻣﺔ أﻓﻘرﺣﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺔ ووﺿﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﺣرﻗﻬﺎ ﺑﺷﻌﻠﺔ ﻧﺎر
 إﻟﻰن ﯾﺗﺣول ﺣد ﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻷأﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺎر ﺑﺟﻧون، ﺗﯾﻘن ﻻ أاﻟﺑﻠدة ﺗﺗﺄﻣل 
ﻣﺎ زال دم اﻟﺷﻬداء ﯾﺟري ﻓﻲ ﻋروﻗﻧﺎ، ﻗد ﺗﻛون أﻧت   -ﺣدأأﺑﻲ زﯾد ﻗواد ﺑﻧﻲ ﻫﻼل، ﻻ 
أﻧت ﻋﺎﺟز  ،ن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣرب اﻟﻛﺑرى، ﻟﻛﻧﻲ ﺑﻛل ﺗﺄﻛﯾد ﻟﺳت أﺑﺎ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲاﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎ
  )1( .«.ﻋن إﺻدار أﻣر أﻣراء ﺑﻧﻲ ﻫﻼل
ﻣن  إﻟﯾﻪ ﻪوﺟﱠ أو ﯾ ُ ،ﻟﻠﻧﺎس اﻟﺷﺗم اﻟذي ﯾوﺟﻬﻪﻛﺛرة اﻟﺳب و  إﻟﻰﻫذا  رﺑﻣﺎ ﯾﻌود اﺳﻣﻪ أو     
 ﺧطﺑوطأ ل إﻟﻰو ّاﻟﻛﻠب ﺗﺣ » ذاﺗﻪ اﻵنﺎﻣﺎ، وﺳﺎرﻗﺎ ﻓﻲ ﻟﻛوﻧﻪ ﻣﻧﺎﻓﻘﺎ، ﻧﻣ ّ ؛اﻟﻘرﯾﺔ أﻫلطرف 
ﺣﻲ  إﻟﻰاﻟﻐرﯾﺑﺔ، ﻓﻬو ﻟم ﯾﻌد طوﯾﻠﺔ ﺣﺗﻰ وﻫران واﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﻟﺑﻠدان اﻟﺑﻌﯾدة و  أﯾﺎدﯾﻪﻣﺧﯾف، 
وأﺧذوا ﻣﻧﻪ ﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن  ،رة ﺷﺑﺎب اﻟﺣﻲ، وﺿرﺑوﻩ ﺣﺗﻰ ﺗﻘﯾﺄ اﻟدمﺣﺎﺻاﻟﺑرارﯾك ﻣن ﯾوم 
   )2( .«. ...ﯾﻣﻠك
           ﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟذي اﻋﺗﺎدﻩ اﻟﻣؤﻟف ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗ اﻹﺳﻘﺎطأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻧﺻر     
ﻓﻼ ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن  ،ﻣن ﻫذا اﻟﺻﻧﯾﻊ أﯾﺿﺎاﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ و 
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  )2(  .ن :ص، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -




أﻧت اﻟﺣﺳن ﺑن  » ﻧﻣوذج اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎناﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻸ إﻻﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري 
   )1(.«.ىﺳرﺣﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣرب اﻟﻛﺑر 
ﻲ ﻟﻌﺑﺔ ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ، ﻟﻛن اﻟﻧص اﻟﺣﺎﺿر ﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟأاﻟﻧﺎﻫﻲ اﻟذي ﻛﺎن  اﻵﻣرﻫو      
ﺻورة ، ﻓاﻟﻘرﯾﺔ أﻫلﻛﻠب ﯾﻧﺗظر اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن ﻟﻰ إر ﯾﺣّز رﻗﺎب اﻟﻔﻘراء، ﺑ ّﺟﻣن ﻣﺗﻪ ﻟ َﺣو ّل اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ
  .إﻓرﯾﻘﯾﺎﻣن زﻟزﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل  أﺣدﺛوﻩوﻣﺎ  ،ﻣن ﺻورة اﻟﺣﺳن وﻣن ﻣﻌﻪ أﺣﺳناﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ ﻟم ﺗﻛن 
ﻻ ﻧﺟد ﻟﻬﺎ دا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم و ورو  اﻷﻛﺛر اﻷﺳﻣﺎءوﻫﻛذا ﻓﺈن اﺳم اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ ﻟﯾس ﻣن      
، أﻗوال، و أﻓﻌﺎلﻣﺟرد ﻛﻧﯾﺔ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﻬﺎ ﺗﺻرﻓﺎت و  أﻧﻬﺎاﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋدا ذﻟك  ﻗواﻣﯾﺳﻧﺎظﻬورا ﻓﻲ 
  .ﺑﻪ ﯾداﻩ ﻰﺑﻣﺎ ﺗﺗﺄﺗ ّ إﻻاﻟﻣرء ﺑﻼزﻣﺔ  ﻓﻼ ﯾﻛﻧﻰ ّ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  أﻫم أﺳﻣﺎءطﻼع ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻧص ﺑﺎﻹ ﺑدأﻧﺎﻗد ﻫﻛذا ﻧﻛون      
ن أ، ﻓﻼﺣظﻧﺎ ﻪﺳﻣﺎء ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﺎﺗب ﻷ أﺳﺎس أيوﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص، 
       اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻛﺎن دﻗﯾﻘﺎ ﻣطﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠوﺻف أن أي ؛ﻟﻛل اﺳم دﻻﻟﺗﻪ ووظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص
ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺳﺟم ( اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ)اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﻣﺎءوﻟﻌﻼﻗﺗﻪ  ،وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ ،ﻋﺎدﺗﻪوﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
  .ﻓﻲ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺻورﺗﯾن اﻹﺳﻘﺎط
ﻣﻌظم ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻣﺎذج ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺟﺎﻫزة ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل  أنﻻﺣظﻧﺎ      
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ و  ،اﻟﺗﻲ رﻏب اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ اﻷﺣداثو  اﻷﻓﻌﺎلو اﻟﺻﻔﺎت  أﻫمﺗوظﯾف 
     .ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري
ﺣﻛم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻠﺔ، وﺗرك ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻣﺗﺧﯾ ّﯾﺔ و اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧ د اﻟﻣؤﻟفﻌﻣ ّﺗﻛﻣﺎ      
ﯾﻌﻘد ﻧوﻋﺎ ﻣن  أن أﺧرىﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  أرادﻧﻪ أﯾﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻛﻣﺎ  أنﻛﺎﻧت ﻟﻪ اﻟﻘدرة اﻟﻼزﻣﺔ  اإذ
ﻣن ﺳﻼﻟﺗﻬم، اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻧﺑﻌت  إﻟﯾﻪآﻟت  وﻣﺎ ،اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن وﺿﻊ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺧﻠق ﺗﻠك  اﻷﯾﺎمﻟزﻣﺎن و ا أن أم ا،ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﺎزال ﻣﻣﺗدوﻫل اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﻬم و 
                                                          
  )1(  .49:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




 أﻟﺣﻘوﻩواﻟظﻠم اﻟذي  ،ﻧظرﺗﻪ ﻟﻠﻬﻼﻟﯾﯾنﻫذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﺎت ﺻﺎﻟﺢ و و  ؟،.اﻟﻘطﯾﻌﺔ
  .ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
ﻬذا إذا ﻛﺎن ﻟوﻣﺎ  ،وﻛﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺳﻧﻧﺗﻘل ﻟدراﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ     
واﻟﻬدف ﻣن وراء  ،ﻠﯾﺔﯾاﻟﺗﺧﯾاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ و ﺻل ﺑﯾن ﻓﺋﺗﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺎﻟﺗﻣﺎزج اﻟﺣﺎﺑاﻟﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ 
  .ذﻟك
  :اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت - 2
 ؟وﻛﯾف ﺻورﻩ ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب ،ﻛﺎﻟﻌﺎدة ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑؤرة ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺳﻧﺑدأ      
،               ﻋﻧد اﻟﻣﺣدﺛﯾن وأوﺻﺎﻓﻬﺎ ،أن ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔإﻟﻰ ﻧﻧوﻩ  أنوﻟﻛن ﻗﺑل ذﻟك ﻋﻠﯾﻧﺎ 
ﯾر ﺳ ّﺎﻟﻛﻣت ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘدﯾﻣﺔ د ّﺗﻼﻓﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻣﺎ ﻗ ُاﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﯾﺧﺗﻠف اﺧو  
ﻟﺑﺳﻬﺎ أ أو ،ﻣﺛﻼ، ﻓﻬل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻧد ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧﻣطﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي
  ﺛوب اﻟﻣﻌﺎﺻرة؟
   ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم اﻟﺳردﯾﺔ  اﻟﻣﺣدﺛون ﻓﻲ ﺗﻘدﯾماﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ  أن ﻼﻧﺗﺑﺎﻩﻟﻣﻣﺎ ﯾدﻋو  »     
ﻋن طراﺋق ﺑّﯾﻧﺎ  وطﺑﺎﻋﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ واﺿﺣﺎ،ﻼﻣﺣﻬﺎ، ورﺳم ﻣ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ،و 
ﺔ اﻟﻐﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﻘدﻣون رﯾاﻟﺳﯾر اﻟﺷﻌ اﻣﻧﺷدو اﻟﻣﻼﺣم اﻟﺑطوﻟﯾﺔ و  ااﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻧﺎظﻣو 
)...(  اﻟﺑطوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﻗﺔ ﯾذﻛر ﻟﻧﺎ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎﯾﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ، و  يﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬم ﻋن طرﯾق اﻟراوي اﻟذ
ﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﺎرد اﻟراوي، وذﻟك طراﺋق ﺗﺑدو ﻓ إﻟﻰب ّﺗﺎﻛ ُﺛم اﺗﺟﻪ اﻟ
  وﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﺳم ﺗﯾﺎر اﻟوﻋﻲ ،eugolonoM iorretnIطرﯾﻘﺔ اﻟﻣوﻧوﻟﻎ اﻟداﺧﻠﻲ  ﺑﺈﺗﺑﺎﻋﻬم
ﻓردي و  ،ﻧظرا ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺷﺧﺻﻲ ssemsuoixnoC fO maertS
  )1( .«ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻧﻣذﺟﺔ
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     ،ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ دة ﺑﻌﯾدةﺑﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺟدﯾاﻟﻛﺎﺗب و  إن     
       ﺗﺻورا ﺟدﯾدا ﻟﻧص ﻗدﯾم، وﻣﺎ ذﻛرﻩ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ إﻻ ﻣن ﺑﺎب اﻹﺣﺎﻟﺔ ﯾﺿﻊ ﻟﻧﺎ
ﻓﺟﺎء  ،ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗرﻛﯾز  ،واﻟﺗﻧﺑﯾﻪ ،اﻟﺗرﻣﯾزو 
  .وت ﻋﻧﻪﻋن اﻟﻣﺳﻛاﻟﺗﻌﺑﯾر و  ،ﯾﯾﻠﯾﺔ ﻻﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻣﻛﻧونﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺧ
ف اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺎوﺻأ ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰﻫﻛذا ﻛﺎن ﺗﻘدﯾم اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر     
ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن  ﺟﺎءﻓ ،ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ اﻷﺧﯾرةز ﻫذﻩ اﻟذي ﯾﻣﯾ ّ
اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻠﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﻔﻧﯾﺎت أﻋﻣﺎل وﺗﺻرﻓﺎت وﺳﻠوﻛﺎت، و 
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺷﺧﺻﯾ ّ ﻓﯾﻬﺎ ذ ﯾﺗركإ ﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ وﻣﺻداﻗﯾﺔ؛أﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻗد ﺗﻛون  اﻟﻘﺎرئ،
رﺗﺑط اﻟﻔﻌل ﺑﺎﻟﺗﺻرف ﺛم ﯾرﺗﺑط اﻟﺳﻠوك اﻟﺻﺎدر ﻋن ﯾﻓ ﻓﻌﺎل،اﻷاﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذاﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
  .ﻫذا اﻟﺗﺻرف ﺑﺎﺳﺗﻧﺑﺎط ﺻﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ن ﻟﻧﺎ طرﯾﻘﺔ ﺑﻧﺎﺋﻪ ول ﯾﺑﯾ ّﺗﺻف ﺑﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺟداوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫم اﻷأل ﻣﺳﻧﺟ     
  :ﺗﻣﺎزج ﻫذا اﻟﺑﻧﺎء ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪوﻛﯾﻔﯾﺔ 













ﺣﺎول ﻓﺗﺢ  ،اﻻﺣﺗرافو  وﺑراﺋﺣﺔ اﻟﺣﻧﺎء اﻟﺑدوﯾﺔ ﻣﺳﻛوﻧﺎ ﺑﺎﻟدﻫﺷﺔ ﻛﺎن،»-1
  .«..ﻋﯾﻧﯾﻪ اﻟﻣﺗﻌﺑﺗﯾن ﺑﺗﻛﺎﺳل
  80
إﻟﻰ اﻟﺳﻲ ﻋﻣر ﺑدأت ﺗﺗﺣول  ﺷﺧت ﯾﺎﺻﺎﻟﺢ، ﯾﺎﻗﻣﺢ اﻟﺑﻠﯾوﻧﻲ»-2
  .«.ﻋن اﻟزﻻزل اﻟﻣﺧﯾﻔﺔ وﻋن ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔﺣﻛﻲ ﻗﻲ ﺗﺑوﺣﻼ
  11
 ،ﻠﻪﺳﻛن ﯾﻘﺎوم ﻧوم اﻟﻔﺟر و أرى ﺣﺎول أﺧﻓرك ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔراش، ﻣرة »-3
ر طﻔوﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ ، ﺗذﻛ ّأﻋﺿﺎﺋﻪﺻﻌد ﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺷﻌر ﺑﻧﺷوة اﻟدفء 
ﻟﯾﺗﯾن، اﻟﻌﯾون اﻷوﻋﻧد  ،ﯾﻠﺑس ﺳرواﻻ ﻗﺻﯾرا ﻣﻘطﻌﺎ ﻋﻧد اﻟرﻛﺎب ءﻓﻲ اﻟﻌرا
ﻗﻣﺻﺔ ﻛﻣﺎم اﻷأو اﻟﻣﺧﺎط اﻟذي ﻻ ﯾﻌرف اﻟﺗوﻗف، ﻧف ﻣﻠﺗﻬب و داﻣﻌﺔ، اﻷ
  .«.اﻟﻣﺗﺳﺧﺔ
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  91ﺧت أاﻟﺟﺎزﯾﺔ ﯾﺎ ﯾﺎﯾﺎروﻣل، ﺗﺻوري  ﺗﺻور ﯾﺎﻟﻘﻬواﺟﻲ اﻟطﯾب،»-4




ﻛﻠﺗﻧﺎ ﻣﺧﺎوف اﻟﺣدود، أوﺟدﻧﺎ ﺷﻐﻼ ﺑﺳﯾطﺎ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺑرارﯾك ﻣﺎ  اﻟﺣﺳن، ﻟو
  .«.. ﺎ اﻟﺑﻌضﻛل ﺑﻌﺿﻧأﻟﻰ إﻌود ﻧﺣﯾن ﻧﻔﻘد طﻌم اﻟﺣﯾﺎة، 
  .اﻟﺑرد ﯾﺎ ﻟطﯾف »-5
 ن، ﻧﻔﺦ ﻓﻲ ﯾدﯾﻪ اﻟﻣﻌروﻗﺗﯾنﺧﺷﺳﻪ ﻓﻲ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺑرﻧوﺳﻪ اﻟأر  نﻓد - 
  .«.ﻟﺳﻧﺎ ﻣﻬرﺑﯾن ﯾﺎﻟزرق. اﻟﻣﺗﺟﻣدﺗﯾن ﺛم ﻓرﻛﻬﺎ ﺑﻘوة
  82- 72
  43  .«. .ﻧظر اﻟطﻔل إﻟﻰ ﻋﯾﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻬﺎدﺋﺗﯾن» -6
س ﺣذاﺋﻪ اﻟذي ﻛﺎن أرض ، ﺛم رﻛل اﻟوﺣل ﺑﻘوة ﺑر ﻋﻠﻰ اﻷ قﺻﺑ »-7
رﺟﻠﻪ اﻟﯾﻣﻧﻰ ﻛﺎد ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻣﻪ، اﻧﺣﻧﻰ  ﺗدﺣرﺟت'' لﺑوﻣﻧﺗ''ﯾﺳﻣﯾﻪ داﺋﻣﺎ 
اﻟﺗﺻق ﺑﺑﻧطﺎﻟﻪ اﻟﻔﺿﻔﺎض، وﺣﯾن رﻓﻊ ﻋﯾﻧﯾﻪ ﺑظﻬرﻩ ﯾﻧﻔض اﻟوﺣل اﻟذي 
ﻣن زاﻟﺔ اﻟوﺣل إن ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ أﻪ طﻔﻠﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻧﻣﻠﺔ ﺗﺣﺎول ﯾوﺟد ﻋﻧد رﻛﺑﺗ
ﺗﺳﺗﻧﺷق ﻣﺧﺎطﻬﺎ اﻟﺳﺎﺋل  ﻔﻬﺎ ﻣﻠﺗﻬب،أﻧ، أﺳﻬﺎ ﺑﺧرﻗﺔ ﺣﻣراءﻟﺑﺳﺗﻪ، ﺗﻠف ر أ
  .«.ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﻬﺎ ﺑﺗﻠذذ
  73
  93  .«.ﺣﺗﺎﺟك ﯾﺎﺻﺎﻟﺢ ﺗﻌﺟﺑﻧﻲ رﺟوﻟﺗكﻗد أواﷲ »-8
ن ﯾﺳﯾر ﻣﺗﻛوﻣﺎ ﺗﺣت ﺑرﻧوﺳﻪ اﻟﺗراﺑﻲ أﺷﻛل ﻋﺎدي ﻣﺣﺎوﻻ ﺑﺛم ﺗﺣرك  »-9
  .«.ﻫدوءا ﺣذراﻣﻔﺗﻌﻼ 
  14
، ﺗﺣﺳس ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻗﺗرب ﻣﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﻋﯾوﻧﻪ ﻧﺻف ﻣﻐﻣﺿﺔ »- 01  
ﻓﯾﻬم وﻻ " اﻟزرواطﺔ"ﻰ ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﯾﻣﻧ ﻟﯾﺗﻪأاﻟزوﻓري دﺑوﺳﻪ اﻟذي ﯾﻧﺎم ﻋﻠﻰ 
  .« ...ﻓﻲ ّ
  24- 14
  24  .«..ﺗﺑدو ﺳﻣﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻋﺎدﺗك»- 11  
ن ﻋودك ﻣﺎ ﯾزال أﺻﺣﯾﺢ . ﺻﺑﺣت ﺷﯾﺧﺎ ﻫرﻣﺎأ... ﻧت ﯾﺎﺻﺎﻟﺢوأ »- 21  
اﻟﺟﺎﻓﺔ وﺷراﺳﺔ  ﺣراشاﻷ ﻩﺻﻠﺑﺎ، ﻟﻛن ﻫذا ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋدواﻧﯾﺔ ﻫذ
  .«.ﻧﯾﺎﺑﻬﺎ ﯾوﻣﯾﺎأﻟﻬﺎ ﻏﯾر ﺷﺣذ ﻏواﻟﻬﺎ ﻻ ﻋﻣل أ
  35
ن ﯾﺑﻛﻲ ﺷﯾﺦ ﺑدأت أﺻﻌب أﺑﻛﯾت ﺑﺻوت ﻋﺎل، ﺗﺻوروا ﻣﺎ  »- 31  
ﻧدب ﺣظﻲ اﻟﺗﻌﯾس، أﺻرخ و أﺻرخ و أﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﺑت ، ﺗﻐﻣرﻩ ﻗﺳﺎوة اﻟﺳﻧﯾن









  (ﺗﺎﺑﻊ)ﻧزوى ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎإﺳﻘطت ﻋﯾﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺑﺔ ﻛرﺗون ﻛﺑﯾرة، » 
  
  16
اﻟﺟﻧدرﻣﺔ، ﻗﻠب اﻟﻛرﺗون ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﺎرك و  لداﺧ- 41  
ﻓرك ﯾدﻩ  ،ﺗﺣﯾط ﺑﺟﺳﻣﻪ وﺧﺻرﻩﻗﻣﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺧرج اﻷأظﻬرﻩ، ﺛم 
  .«.ﺑﻧﺷﺎط ﻏرﯾب
  16
ﻣل ﺄﺳﻪ ﺛم راح ﯾﺗأل ﻣن ﺑرﻧوﺳﻪ ﺑﻬدوء، وﺿﻊ اﻟﻘﻠﻣوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ر ﻋد ّ»- 51  
  .«.ﺳطﺢ اﻟﺑﺎص اﻟذي ﺑدأ ﯾﺗﺧرم
  67
ا ﻋن ﺧر ﺄم ﺻﺎﻟﺢ اﻟزوﻓري اﻟذي دﺧل ﻣﺗﺗﺗﻣ .ﺗﻔو دﯾﻧﺎ اﻟﻬم واﻟﻐم »- 61
ﺣدﺛﻪ أﺛﺎر اﻟﺻوت اﻟذي أاﻟطﻣﻰ، و ، ﯾداﻩ ﻣﻣﻠوءﺗﺎن ﺑﺎﻟﺗراب ﻣوﻋد اﻟﺻﻼة،
ة س ﻋﻧد اﻟﺑﺎب اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﻣن ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺑﻠدﺄاﻟﻔوﻫو ﯾﺿﻊ اﻟرﻓش و 
  .«.ﻛﺑﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔو 
  39- 29
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﺎﻟﺢ اﻟزوﻓري ﯾواﺻل ﺗدﺣرﺟﻪ ﻧﺣو ﻣﻘﻬﻰ روﻣل »- 71  
  .«.ﻠﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺎدة ﻛﺟﻧدي ﻣﻛﺳور ﺑﻌد ﻫزﯾﻣﺔ ﻣرةس ﻣﺛأﻣطﺄطﺊ اﻟر 
  501
ﺳود ﻓﻲ دﻣﺎغ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻗط، زاد ﻏﻠﯾﺎن اﻟﻣﻌدن اﻷﺗﻣطﺎر ﺗﺑدأت اﻷ »81  
  .« .اﻟﻣﻼك واﻟدﻧﯾﺎ ﻗﺎطﺑﺔو ، ﺷّﻣر ﻋﻠﻰ ذراﻋﯾﻪ ﻟﻌن اﻟﺷﯾطﺎن
ﺟﺳد م ﻧﺣو ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﺣﻧﻲ اﻟظﻬر، ﯾﺑﺣث ﻋن زاوﯾﺔ ﯾﻔﺗﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘد ّ»  
ﺷﺎﻣﺧﺎ ﻛﺎﻟﺟﺑل، ﻟﻛن وﺟﻬﻪ  م،ﺻﻧﺎﻟرا ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻛﻣ ّﺧﺻﻣﻪ، اﻟذي ظل ﻣﺳ
ﺣدﯾد ﺳﺎﺧﻧﺔ اﻧﺗﻔﺧت ﻗطﻌﺔ ﻟﻰ إﺗﺣول  اﻟذي ﻛﺎن اﻟدم ﯾﺟري ﻓﯾﻪ ﻗﺑل ﻗﻠﯾل
  .«.ﻋروق اﻟرﻗﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﯾف
  411- 311
  
  
ﻋﻠت ﺻﻔرة ﺟﺎﻓﺔ وﺟﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن »- 91  
ﻟﻰ إن ﺗﻐطﻲ وﺟﻬﻪ ﺣﻣرة ﺟﻣﯾﻠﺔ، ﻣد ﯾدﻩ أﻣطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻔﺗرض اﻟﺑرد واﻷ
  .«.ﻌت ﺻواﺑﻬﺎﺿﯾ ّﺧرج زرواطﺔ ﺑﯾد ﻣرﺗﺟﻔﺔ أﻣن ﯾﻷﺧﺻرﻩ ا
  411




 رض،اﻟﺗﻲ ﺳﻘطت ﻋﻠﻰ اﻷ ﻪﺧذ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري زرواطﺗأ »  
ﺳﻧﺎن ﺣﺎدة، ﺣﺎدة أﻛﺷر ﻋن اﻟﺗﻔت ﻧﺣو اﻟﻣﯾﻠود وﻟد اﻟﺳﻲ ﻟﺧﺿر 
ﻓﻪ ﻣن ﻛﺳﻛﺎﻛﯾن اﻟﺟزارﯾن، ﺷﻌر اﻟﻣﯾﻠود ﻛﺄﻧﻪ ﯾﺗﺑول ﻓﻲ ﺳرواﻟﻪ ﻣن ﺗﺧو ّ
ت ﻛﻣﯾ ّاﺻﻔرت ﺗﻘﺎﺳﯾﻣﻪ  ،ﺣدﯾد ﺳﺎﺧﻧﺔ ﻟﻰ ﻗطﻌﺔإل ﻫذا اﻟوﺟﻪ اﻟذي ﺗﺣو ّ
  .«.ﻟﺣظﺔ اﻻﺣﺗﺿﺎر
  351- 251
ﻗﻠﺑﻪ ﯾدق دﻗﺎت  ﻋﺿﺎﺋﻪ،أﻛﺎﻧت اﻟرﺟﻔﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺣت ﻛل ﺟﺳدﻩ و  »- 02  
ﻛل اﻟوﺟوﻩ اﻟﺗﻲ ﺑدت ﻟﻪ ﻟﻰ إرض، ﻧظر ﻏﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﺻق ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻧﺣﻧﻰ ﻋﻠﻰ رﻛﺑﺗﯾﻪ وﺿﻊ إﻛﺛﯾرة،  اﺳرار أﺑﺊ وراء ﺗﺟﺎﻋﯾدﻫﺎ ﻣﺗﻌﺑﺔ وﺗﺧ
ﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ، ﻫو داﺋﻣﺎ ﻫﻛذا، ب ﻓﻲ ﺣﻠﻘوﻣﻪ، ﺗﻘﯾ ّﻪ ﺣﺗﻰ ﻏﺎﻣﺻﺑﻌﻪ ﻓﻲ ﻓإ
ﺣﯾن ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻣوت ﯾﺑدأﻩ ﻣن ﻋﯾﻧﯾﻪ ﯾﻔﻌل ذﻟك، ﯾﻘول ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ اﻟﺗوﻧﺎﻧﻲ، 
ﻩ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﺊ، اﺣّﻣر ﺧدا ﺢ اﻟﻘﻠب و ﻣﺗﺎﻋﺑﻪ ﯾﺧرﺟﺎنﯾﻗن أﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻫﺗﻪ، 
ﻛﺛر أت اﻟزﻏب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻸ ﺻدﻏﯾﻪ، ﻧﺎﻓرة ﻧوﺑﺎ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر طﺑﯾﻌﻲ،
طﺎﺋﺷﺔ، ﺗﺗﺄﻣل ﺣرﻛﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻣﻛﺎن، ﻣن اﻟﻼزم، ﻛﺎﻧت اﻟﻌﯾون 
  .« .واﻩﻗﻧدﻓﻊ ﻧﺣو اﻟﺑﺎب ﺑﻛل إﻧﻬض ﺑﺳرﻋﺔ، ﺛم 
  351
م، زﻣن ن ﻣﺎزال ﻫو ﻫو ﻓﻘﯾر ﻣﻌدﻣﺎذا رﺑﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﻬم، ﺣﺗﻰ اﻵ »- 12  
 ن اﻟﻠﺑﺎس ﻧﻔﺳﻪ ﯾﺑساﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻛﺎن ﯾﻠﺑس ﺣذاء ﺧﺷﻧﺎ وﻟﺑﺎﺳﺎ ﻋﺗﯾﻘﺎ واﻵ
  .«.ﯾﯾن اﻟﻣﺣروﻗﺔدﻣﻋظﺎم اﻵﻋﻠﻰ ﺟﻠدﻩ ﻛﻠﻣﺎ رآﻩ ﺗذﻛر راﺋﺣﺔ 
  471
ﺎ ﻏوﻟﺔ ﻋﻠﻰ رﻗﺑﺔ ﻟوﻧﺟﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﺗزال ﺗﻧﺗظر ن ﺗﺟﻬز ﺣﻧ ّأ ﻗﺑل »- 22  
  .« ..ﻧواءﺻﻬب اﻟذي ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻪ اﻷﻋودة اﻟوﺟﻪ اﻷ
  481
ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري، ﺛم ﻗﻔز ﻋﻠﻰ ظﻬر ﺟوادﻩ، وﺿﻊ  »- 32  
  .« ...ﺧذ ﯾﺳﺗرق اﻟﺳﻣﻊ ﺑﻬدوءوأذﻧﯾﻪ أﺑﻧدﻗﯾﺗﻪ ﺑﯾن 
  881
      اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري(: 10)اﻟﺟدول رﻗم 
 نن اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﺑﺗﻌد ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋأﻣﻣﺎ ﯾدﻋو ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ 
ذ ﻻ ﻧﺟد ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷواﻫد اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﺗﻘدﯾﻣﺎ واﺣدا إ ؛اﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺑﺎﺷر




ﻧﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑرﺻد ا ٕﻔﺎﺗﻪ، و ﻣﺛﻼ ﻟون ﺷﻌرﻩ طوﻟﻪ وﺻ ،ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺿﺢ ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ﺑﺻورة ﺟﻠّﯾﺔ
  .ﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻷإﻣﻌظم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ 
ﻣﻌظم  إذ إن ؛ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﻟف أن ﻓر اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛنأو ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن      
ﻫذا ﻣﺎ ﯾدع و  آﺧر، ﻣﺛﻠﺔ ﻣن ﻓﻌل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ دون ﺗدﺧل طرفﻓﻌﺎل اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷاﻷ
   ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ،اﻟﺣرﯾﺔ دون ﺳﯾطرة ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣن طرف اﻟﻛﺎﺗباﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﻧوﻋﺎ ﻣن ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻓﻲ  ن ﯾﺑﻛﻲ ﺷﯾﺦ ﺑدأت ﺗﻐﻣرﻩ ﻗﺳﺎوة اﻟﺳﻧﯾن،أﺻﻌب أﺑﻛﯾت ﺑﺻوت ﻋﺎل، ﺗﺻوروا ﻣﺎ »:ﻗوﻟﻪ
ب اﻟذي ﺗﺳﻠق وﺟﻬﻲ ﯾؤﻟﻣﻧﻲ ﻣﻊ اﻟزﻏﻧدب ﺣظﻲ اﻟﺗﻌﯾس،ﻛﺎن أﺻرخ و أﺻرخ، و ﺑتﱡ أاﻟﻠﯾل 
   )1( .« ﻟﻰ ﺟروﺣﻲإﻣﻠوﺣﺔ اﻟدﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﻧﻔذت 
ﻧﻬﻛﺗﻪ ،أن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻗد ﺑﻠﻎ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔأﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ  ﻣن ﺧﻼل     
 بزﻏواﻟ ،ﺧﻪﻓﺻرا واﻻﻧﺗظﺎر اﻟﻣرﯾر، ،ﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟوﺣدةاﻹواﻟﺣروب و  ،اﻟﻣﻌﺎﻧﺎةﺳﻧوات اﻟﺷﻘﺎء و 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ وﺻل ﺻرﯾﺢ وﻋدم اﻟﻣﺑﺎﻻة دﻟﯾل  ،ﻟﻰ اﻟﻬﻣومإاﻟذي ﯾﺷﯾر 
  .ﻟﯾﻬﺎإ
         ،ل ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﺻﻔﺎت ﺻﺎﻟﺢﻔﺻ ّﻣﺛﻠﺔ ﻻ ﻧﺟد ﺷﺎﻫدا واﺣدا ﯾ ُﻲ ﻛل اﻷﻓ     
ن اﻟﻘﺎرئ ﻻ ﯾﻣﻠك ﻣن أﻟﻰ درﺟﺔ إﺑﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ طول ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎم و 
  .اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺻورة ﺻﺎﻟﺢ
ﺗﺗﻠوﻧﺎن ﻛﻠﻣﺎ  ﻧﺔ ﺻﻬﺑﺎء ﺧﺷن اﻟﻘﺎﻣﺔ، ذا ﻋﯾﻧﯾن ﻫﺎدﺋﺗﯾنﺣﻧﻪ ﺷﯾﺦ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳن ذا ﺳإ     
 ﺳواقﯾﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﻣﺷﺔ و ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻬرﯾب اﻷ ،و ﺗﻌرض ﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻔزازأ ،ﻏﺿب
ن ﺗﻧﺳﯾﻪ ﻣرارة أﻻ ﻣﻊ ﻟوﻧﺟﺎ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت إﻧﺟﺎب اﻹاﻟﺳوداء، ﻟﯾس ﻟﻪ اﻟﺣظ ﻓﻲ اﻟﺣب و 
ﻋوان اﻟﺣﻛوﻣﺔ، أﻣرارة اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟذي ﺷﻬدﻩ ﻓﻲ ﻗرﯾﺗﻪ ﻣن طرف و  ،ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻧﺿﺎل
         ﺟﺎب اﻟﻔﯾﺎﻓﻲ ،(اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ)ﻫو وﻻ اﻟﻣﻛﺣﻠﺔ ﺣﺻﺎﻧﻪ ﻟزرق اﻟذي ﻻ ﯾﻔﺎرﻗﻪ ﻋﻼﻗﺗﻪ وطﯾدة ﺑ
                                                          
  .85:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(




وﻋدم  ،ﻓﻌﺎﻟﻪأﻪ ﻓﻲ وذﻣ ّ ،زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ اﻟذي ﻣدﺣﻪ ﻓﻲ ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ أﺑﻲ ﻼ ﺻورةاﻟﻘﻔﺎر ﻣﺗﺧﯾ ّو 
  .آﺧر ﻫذﻩ اﻟﺳﻼﻟﺔﻣن  ﻓرد ﺑوﺻﻔﻪن ﯾﻌّدل ﺳﯾرة اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن أﺷﻬﺎﻣﺗﻪ، ﻓﺄراد 
 إذ ؛ﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺻورة ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔا ﻫم اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲأن ﻋﻧد ﺳﻧﻘف اﻵ     
ﻓﺗﺎرة ﻧﺟدﻩ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ  ،ﺎدر ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺻﻟﻰ إﻟﺟﺄ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ 
ﻣﺣﺎدﺛﺔ ر و رﺻد ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗذﻛ ّﻧو  ،ﻋن ذاﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﺧﺑر ﺑﻪاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ 
ﻟﻰ اﻟﺳﻲ إﻠﯾوﻧﻲ، ﺑدأت ﺗﺗﺣول ﺷﺧت ﯾﺎﺻﺎﻟﺢ، ﯾﺎﻗﻣﺢ اﻟﺑ »:ﯾﻘولﻧﻔﺳﻪ و  ثﺣد ّﯾ ُﻓﻬﺎ ﻫو  ،اﻟﻧﻔس
   )1( .«.ﻋن ﯾوم اﻟﻘﯾﺎﻣﺔﺣﻼﻗﻲ ﺗﺣﻛﻲ ﻋن اﻟزﻻزل اﻟﻣﺧﯾﻔﺔ و ﻋﻣر ﺑو 
ة ن ﯾﻘﺎوم ﻟذ ّأﺧرى ﺣﺎول أﻓرك ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔراش، ﻣرة  » :و ﻓﻲ ﺗذﻛرﻩ ﻟﻣﺎﺿﯾﻪ اﻟﻣؤﻟمأ     
ر طﻔوﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻋﺿﺎﺋﻪ، ﺗذﻛ ّأﺷﻌر ﺑﻧﺷوة اﻟدفء ﺗﺻﻌد ﻣن ﻛﺎﻓﺔ  ،ﻛﺳﻠﻪﻧوم اﻟﻔﺟر و 
ﻧف اﻷ ،ﻟﯾﺗﯾن، اﻟﻌﯾون داﻣﻌﺔء ﯾﻠﺑس ﺳرواﻻ ﻗﺻﯾرا ﻣﻘطﻌﺎ ﻋﻧد اﻟرﻛﺎب، وﻋﻧد اﻷﻓﻲ اﻟﻌرا
   )2( .«.ﻗﻣﺻﺔ اﻟﻣﺗﺳﺧﺔﻛﻣﺎم اﻷأاﻟﻣﺧﺎط اﻟذي ﻻ ﯾﻌرف اﻟﺗوﻗف، و ﻣﻠﺗﻬب و 
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻧﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ و  ،ﺑﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺗ ّااﻟﻛﺎﺗب  ن ّأﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻧﻠﺣظ      
 دا و ﻫو ﻣﺎ ﺗﺧﺑرﻧﺎ ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢﻣﺻدرا ﻣوﺣﺑذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﺻﻲ 
اﻟذي ﯾﺧﺑرﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻل  ،ولاﻟﻣﺛﺎل اﻷ ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ذﻟك ﻓﻲ  اﻟﻣﺑﺎﺷر
  .اﻟﻘﯾﺎﻣﺔو  اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣوتو  ،اﻟﺧرﻓﺎتاﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻧﻘل ﻟﻠﺣﻛﺎﯾﺎت و  وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋن ﻫذﻩ ،ﻟﯾﻬﺎإ
 اﻟﻣﺛﺎلوﻫذا ﻣﺎ رﺻدﻧﺎﻩ ﻓﻲ  ،ﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲاﻟﻌودة اﻟر و ﺑﺎﻟﺗذﻛ ّﻋن طرﯾق ﻣﺎ ﯾﻌرف و أ     
وﻣﺎ  ،وﻫو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺻﻠﻧﺎ ﺑﻌﺎﻟﻣﻪ اﻟﺑﺎطﻧﻲ ،ر ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﻟمﻋﻧد ﺗذﻛ ّ اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺳﺎذج اﻟذي  ﺧرج اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ اﻟﺑﺳﯾطﯾ ُﻫﻧﺎ ﺣداث، ﻛﺄﻧﻪ أاﺧﺗزﻧﻪ ﻓﯾﻪ ﺑﯾن ذﻛرﯾﺎت و 
ر ﺑﻪ ﻧﻣوذج اﻟﺳردي اﻟذي ﯾﻌﺑ ّﯾد اﻷﯾدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻘو  ،ﻛﺛرأﻻ  ﺎورﻗﯾ ﺎﻛﺎﺋﻧ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪإﻻ ﯾدل 
  .ﻋن ﻓﻛر ﻣﻌﯾن
                                                          
   .11:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
  )2(  .31:، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -




   وﻟﻰ ﺧرى ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷأﻟﻰ طرﯾﻘﺔ إﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺻﺎﻟﺢ أ (اﻟﻛﺎﺗب)ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄ       
وﺻﺎف اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻧﺎ ﻗراء ﻻ وﻫﻲ اﻷأ ،اﻟﻣﺻدر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﻧﺎء ﻌد ّاﻟﺗﻲ ﺗ ُو 
    :ﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪﯾﺗو  ،ﺻدر ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتذي ﯾﻋن طرﯾق اﻟﺳﻠوك اﻟ
" لﺑوﻣﻧﺗ'' س ﺣذاﺋﻪ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺳﻣﯾﻪ أرض، ﺛم رﻛل اﻟوﺣل ﺑﻘوة ﺑر ﺑﺻق ﻋﻠﻰ اﻷ »      
ﻟﺗﺻق ﺑﺑﻧطﺎﻟﻪ اﯾﻧﻔض اﻟوﺣل اﻟذي  ﻧﺣﻧﻰ ﺑظﻬرﻩاﺗدﺣرﺟت رﺟﻠﻪ اﻟﯾﻣﻧﻰ ﻛﺎد ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﻣﻪ، 
 زاﻟﺔإﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ  أن اﻟﻔﺿﻔﺎض، وﺣﯾن رﻓﻊ ﻋﯾﻧﯾﻪ وﺟد ﻋﻧد رﻛﺑﺗﯾﻪ طﻔﻠﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻧﻣﻠﺔ ﺗﺣﺎول
  )1( .«.ﻟﺑﺳﺗﻪأاﻟوﺣل ﻣن 
ﺳﻪ ﺛم راح ﯾﺗﺄﻣل أﻋّدل ﻣن ﺑرﻧوﺳﻪ ﺑﻬدوء، وﺿﻊ اﻟﻘﻠﻣوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ر  » :ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ     
    )2( .«.ﺳطﺢ اﻟﺑﺎص اﻟذي ﺑدأ ﯾﺗﺧرم
ﺳد ﺧﺻﻣﻪ اﻟذي ظل ﺟﺣﻧﻲ اﻟظﻬر، ﯾﺑﺣث ﻋن زاوﯾﺔ ﯾﻔﺗﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺗﻘدم ﻧﺣو ﺻﺎﻟﺢ ﻣ »    
اﻟذي ﻛﺎن اﻟدم ﯾﺟري ﻓﯾﻪ ﻗﺑل ﻗﻠﯾل  ﻣﺳﻣرا ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻛﺎﻟﺻﻧم، ﺷﺎﻣﺧﺎ ﻛﺎﻟﺧﯾل، ﻟﻛن وﺟﻬﻪ
    )3( .«.ﻟﻰ ﻗطﻌﺔ ﺣدﯾد ﺳﺎﺧﻧﺔ، اﻧﺗﻔﺧت ﻋروق اﻟرﻗﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺧﯾفإﺗﺣّول 
 اﻟﺗﺻرﻓﺎتﻣن وﺻﺎف ﺗﻣﯾزت ﺑﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ أﻟﻰ إﻣﺛﻠﺔ ﺗﺷﯾر ﻛل ﻫذﻩ اﻷ     
ﻌﻠﻪ، اﻟﺣذاء اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧﺗ ر ﻟﻧﺎ ﻧوﻋﯾﺔ واﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ، ﻓﺳﻠوك رﻛﻠﻪ ﻟﻠوﺣل ﺻوﱠ 
اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻠﺑﺳﻪ ﺳرواﻻ ﻓﺿﻔﺎﺿﺎ، اﻟﻠﺑﺎس  (اﻟﻛﺎﺗب)ر ﻟﻧﺎ ﺑﻧﻔﺿﻪ ﻟﻠوﺣل اﻟذي ﺗﻠطﺦ ﺑﻪ ﺻوﱠ و 
ﺳﺗﻣرة ﺣرﻛﺗﻪ اﻟﻣو  ﻣطﺎر اﻟﺷﺗﺎءأﺑﺳﺑب ﺳرﻋﺗﻪ ﻟرﻛوﺑﻬﺎ ﻧظرا ﻟﻐزارة و  ،ﺛﻧﺎء ﺟﻠوﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻓﻠﺔأو 
ﻰ واﻟﻘﻠﻣوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠ ،ﯾﺿﺎ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻠﺑﺎس اﻟذي ﯾﻠﺑﺳﻪ اﻟﺑرﻧوسأﻧت ﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﯾﱠ 
ﺣﻣر اﻟﻌﯾﻧﯾن ﯾﺎﺳﯾن ﻓﻲ ﻣﻘﻬﻰ روﻣل ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﺳﺑب اﻟﻌراك اﻟذي ﻧﺷب ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن و ﺳﻪ، أر 
وﻫذا دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻲ  ،ﺿﺧﺎﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛﺑر ﺳﻧﻪوﻗوﺗﻪ و  ،ﺷﻣﺎﺧﺔ ﺟﺳﻣﻪ
  .ﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲأﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ 
                                                          
   .67:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
  )2(  .ن :ﻧﻔﺳﻪ، ص اﻟﻣﺻدر -
  .441:اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص –)3(




ﯾﺔ ﻛﺣر ﻰ ﻣدى اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﻟف ﻟﺗﻘدﯾم ﺷﺧﺻﯾﺔ واﺣدة ﯾدل ﻋﻠ قر طن ﺗﻌدد اﻟإ     
    ﺣداث اﻟرواﯾﺔ أذن ﺷﺧﺻﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ إﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﺻﻲ، ﻓﻬﻲ 
  .ﺗﺗطور ﺑﺗطورﻫﺎو  ،ﺗﻧﻣوو 
ذﻛر ﻓﻲ ﻠﯾﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ اﺳﻣﺎ ﯾ ُﯾﻣﺟرد ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺧﯾﻛوﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻻ ﺗﺗﻌدى      
ﺟﻌﯾﺔ ﺗﺣوﻟت اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣر  ﺣﻛﺎﻣﻬﺎﻷ ﻬﺎطﻼﻗوا ٕ ،ﻟﻛن ﻣن ﻛﺛرة ﺣدﯾﺛﻬﺎ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ
، وﻫذا ﻣﺎ ﺣدث ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔﻟﻟﻰ ﻣؤﺷر دال ﯾرﻣز إﯾﻠﯾﺔ ﯾﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﺧ
  .زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﺑﻲأﺻﺎﻟﺢ و 
 ن ﻛﺎﻧت ﻗﻠﯾﻠﺔا ٕو  ،ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺑت ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔوﺻﺎف اﻟن ﻣﻌظم اﻷأﻧﺟد  ﻫﻛذا     
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﯾﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟذي أﻻ إ ،رة ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻔﻌلوﺳطﺣﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾ ّ
ﻓﻬذﻩ ﻣﻼﻣﺢ  ،(اﻟﻌزﯾﻣﺔ -اﻟﺣب - اﻟﺷﺟﺎﻋﺔاﻟﺷﻬﺎﻣﺔ و  -اﻟرﺟوﻟﺔ -اﻟﻘوة -وﺳﯾﺔاﻟﻔر  -اﻟﺷﻣوخ)
واﻟﺗراث  ،ﺳﺗﻘﺎﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻣن واﻗﻊ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻛﺛرة ﻣﻘروﺋﯾﺗﻪ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦاواﻗﻌﯾﺔ 
  .ﻋﺎﻣﺔ
ﺔ ﻧظرا ﻟﺑﻌدﻫﺎ ﺔ اﻟﻣرﻛزﯾ ّوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾ ّﺑﻣﺎ اﻗﺗﺿب اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ذﻛر اﻷر      
وﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن  وﺻﺎف واﻟﺑﻧﺎء، ﻓﻣﺟرد ﻗراءة اﻟرواﯾﺔ،اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟﻣﺣدد اﻷ
ﺑﺔ ﻓﻲ وﺻﺎف اﻟﻣﻐﯾﱠ ﺣل اﻷﺗ َن و اﻟﺻورﺗﺎ ﺗﺳﺗوي ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻓﻲ اﻟذﻛر ﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرة ﻟﻛوﻧﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺳﻼﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ و  ،ﻰ وطﻧﻪﻏﯾرﺗﻪ ﻋﻠو  ،ﻟﻘد ﺗﻔﻧن اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ وﺻف ﺷﺟﺎﻋﺔ ﺻﺎﻟﺢ     
ﯾﺗﺟﻠﻰ اﻟﺑﻌد و  »اﻟﺗداﺧل ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾنﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﻫﺔ ﻫذا ﻣﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻼﻟﺗﻪ اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ
ﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ، ﻟﯾس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾ ًأﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻛون اﻟراوي ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ، ﯾاﻟﺗﺧ
    )1( .« ﺣﻛﺎﺋﻲاﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘﺎﻫﺎ ﻋﻧﻬﺎ وﻟﻛﻧﻪ ﯾﻌﯾد ﺑﻧﺎءﻫﺎ وﻓق اﻟﻣﻧطق اﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾﺣﻛم ﻋﻣﻠﻪ اﻟ
                                                          
   .89:، صﻗﺎل اﻟراوي: ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن -)1(




ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷواﻫد اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ ﻋن ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ      
ﻓﺗﺎرة ﯾﺻﻔﻪ  ،ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺻﺎدر  واﻻﻧﺗﻘﺎل، ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻐّﯾراﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
 :ﺗﯾﺔﻣﻼﻣﺢ اﻵاﻟﺟﻬﻪ ﯾﺟﻣﻊ ، ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ وﺻف و وﻣرة ﺑﺎﺣﻣرار وﺟﻬﻪ ،ﺧرى ﺑﺎﻟﻌﻧﻔوانأو  ،ﺑﺎﻟﻬرم
               .(.ﺎرت ﻟﺣظﺔ اﻻﺣﺗﺿوﺟﻬﻪ اﻟذي ﻛﺎن اﻟدم ﯾﺟري ﻓﯾﻪ، اﺻﻔرت ﺗﻘﺎﺳﯾﻣﻪ ﻛﻣﯾ ّ)–
ﻣر ﻓﻲ اﻷ ﻛذاو  ،ﻛﺛر ﻣن اﻟوﺻفأن ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﻔﻌل إ      
وﻛﺄن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﺗﻧظﯾم  ،ﻣﺛل أﻧﻣوذﺟﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُﻠذﻛرﻩ ﻟ
  .ﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗبإﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﻣﻲ اﻟﻣﻼﻣﺢ، و وﺻﺎف و ﻟرﺻد اﻷاﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺣداث و اﻷ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﯾﻠﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ، و ﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺧأﺻﺣﯾﺢ      
ﻪ رﻓﺿﻬﺎ اﻟﻣطﻠق ﻟﻠﺗﺷﺑ ّو  ،ول ﻟﻠﺛﺎﻧﻲﻋن ﻛراﻫﯾﺔ اﻷ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻧم ّ، زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺎﻗﺿﯾﺔ ﺑﻲأ
ﻛﺎن ن ا ٕزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﺣﺗﻰ و  ﺑﻲأﯾذﻛر ﻣﻌﻪ ﻻ و إذﻛر ﺻﺎﻟﺢ ﺧرى ﻻ ﯾ ُأﻟﻛن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و  ،ﺑﻪ
ﺑو أﻻ وﺻورة إوﺻﺎف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟذﻛر ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻻ اﻟﺗواﻓق، ﻓﻔﻲ ﻣﻌظم اﻷ
ﻛﺛر أﺗﻘرﯾﺑﻬﺎ اﻋﺗﻣدﻩ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺻورة و  زﯾد ﺣﺎﺿرة ﺿﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺳﺑﯾﻼ
ﻣﺎﻣﻧﺎ أزﯾد ﻣرﺳوﻣﺔ  ﺑﻲأﺎﺳﯾن ﻧﺟد ﺻورة ﻟﻠﻘﺎرئ، ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻌراك اﻟذي ﺣدث ﺑﯾن ﺻﺎﻟﺢ وﯾ
  .             ﻟزاﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔإﺿﺣﻰ اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺄﻓ ﻟك،ذﯾﺻرح ﺑ وﻫو ﺷﺧﺻﯾﺎ
و ﻋﻣري أدﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ ﻋﻣرك ﺳﺎﺳﺔ ﺧﻛون ﺑأ، ﻟن ﻛﺎﻟﻧﺎر ﻗف ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾكﺄﻫﻪ ﺳ »     
وﻋول واﻟﻐزﻻن ﻟﻰ ﺻﯾد اﻟإدﻋوك أﻣر، ﻟن ذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷإﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﻣوت ادﺄﺳ
'' ﺻﯾﺢ أﻣﺎﻣﻲ ﺛم أدﻓﻌك أﻻ ﺧﺿراء، ﻟن ، ﻻ ﺷﻬﺑﺎء ﻟدي و ﻓﺎﻟﺳواد ﻗد وﻗف ﺑﯾﻧﻧﺎ، ﺔاﻟﺑرﯾ ّ
ﻓﻲ و  ،ﻛرر اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻣﻌك ﺛﻼث ﻣراتأﻟّﻲ ﻣذﻋورا ﻓﺗﺟد ﻓﻲ ﯾدي ﺳﻧﺑﻠﺔ و إﻧت أﻔت ﺗﺗﻠو  ''ﺧذﻫﺎ
ﺗﻘﺗرب ﻣﻧك، اﻟﺷﻬﺑﺎء، ﻓﺗطﻠﻊ ﻛﺎﻟرﯾم، و  أﻟﻛدﻬﺎ ﻟﻌﺑﺔ، أﻧ ﺗظنﺢ وراءك، ﯾﺻأاﻟﻣرة اﻟراﺑﻌﺔ 
ﺳرج اﻟﺷﻬﺑﺎء ﻣﻼﺑﺳﻲ و ﺑﻪ س، ﻟﯾطﻠﻊ ﻣﺧك ﺗﺗﺳﺦ أﺿرﺑك ﻋﻠﻰ اﻟر أﺳﺣب دﺑوﺳﻲ و أ
ﺗﯾﺢ أﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ، ﻟن أﻛون ﺑﺧﺳﺎﺳﺔ دﯾﺎب ﺣﯾن ﻓّﺟر دﻣﺎغ أن ﻟن ﻻ ﯾﺎ ﯾﺎﺳﯾ )...(اﻟﺣرﯾري




ﻋﺿﻼﺗك ﺷﺎﺑﺔ ﻟﻛن ﻋﯾوﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﺑﺔ رأت  ،ﻧت اﻟذي طﻠﺑﺗﻧﻲأطﻠﺑك، أﻧﺎ ﻟم أﻟك ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ 
    )1( .«.رارﯾك اﻟﺣﺷﺎشﻣﺛﺎﻟك ﯾﺎوﻟد اﻟﺑأاﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﺎﺿرة ﻻ و إﻓﻌﺎل اﻷاﻟﺗﺻرﻓﺎت و وﺻﺎف و ﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷأﺣظﻧﺎ ﻻ     
زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﺑدﺑوﺳﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ  ﺑﻲأﺑﺳطﻬﺎ ﻧﺟد اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺳﺗﺑدل ﺳﯾف أﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﺛﯾﺛﻓﻲ ﺗﺄ
ﺟﺎﻧب  ﻟﻰإ ،ﻋز ﻣﺎ ﯾﻣﻠكأﻟزرق ﻟﯾﻪ، ﻫﻲ و إي ﻣﻛﺎن ﯾذﻫب أﻻ ﺗﻔﺎرﻗﻪ ﻓﻲ  ،ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ اﻟزرواطﺔ
  .ﻋﺷﻘﻪ اﻟطﻔوﻟﻲ ﻟﻠﺟﺎزﯾﺔﻟوﻧﺟﺎ وذﻛرﯾﺎت اﻟﻣﺳﯾردﯾﺔ و 
ﺗﻘﺎد ت ﻣن اﻟﻔراغ ﻫو اﻋﺄﯾﺎﻣﻬم ﻟم ﯾأووﻗﺎﺋﻌﻬم و  ،ﺑطﺎﻟﻬمإن ﺗﻣﺳك ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻬﻼﻟﯾﯾن وأ     
ن أﺟﻧت ﺑدورﻫﺎ ﺑﻌد ﻣﻲ اﻟﺗﻲ أﺗﻘول  »ﺟﯾﻼ ﺑﻌد ﺟﯾلﻊ ﺑﻪ ﺑ ّﺗﺷُرﺳﺦ ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ﻣﻧذ وﻻدﺗﻪ، و 
ﺧﺿراء اﻟﺗﻲ ﺗزوﺟﻬﺎ رﺟل  أﺧﺗﻲﺣﯾن وﻟدت و  ﻲأﻧﻣﻛﻠوب، ب و ﺟر أﻛﻠب ذراﻋﻬﺎ اﻷﯾﻣن اﻟﺗﻬم 
ﺗﺳﺎﻗطت و  ،زﻣﻧﺔ اﻟﺟﺎﻓﺔﻣﻬوﺳﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة، ﺗﻼﻗﺣت اﻷﻲ طﻔل وﻟد ﻟﻰ ﺗﺑﻧ ّإطﯾب دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻘﻣﻪ 
ن ﻛﺎن اﻟﻛون أﻣرة ﻣﻧذ ول ﻷو  ،ﺷرﻗت اﻟﺷﻣس ﻣن اﻟﻣﻐربأﻣطﺎر ﻗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدة، و أ
ﯾوﻣﻬﺎ ﻛﺎن ن اﻟﺷﻣس، و ﺎﻟﻣﻌﻧﺟم ﻓﻲ وﺿﺢ اﻟﻧﻬﺎر ﻣﻊ ﻛوﻧﺎ، وﻣذ ﻛﺎﻧت اﻟدﻧﯾﺎ دﻧﯾﺎ، ﻟﻣﻌت اﻷ
ﯾﻠوي  ،ﻰ ﻣن اﻟﺳﻼﻟﺔ، وﻟﯾل اﻟرﺣﻼت واﻟﺳﻔر ﻓﻲ اﻟﺑراري واﻟﻘﻔرﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺑﻘ ّﺄاﻟطﺎﻋون ﯾ
      ،اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺿﻧﻧﻲﻣﻌّول ﻋﻠﯾﻪ، ﻟﻛﻧﻧﻲ ﻛﺑرت ﻓﻘﯾرا، و اﻟﻋﻧﺎق ﺑﻘﺎﯾﺎ رﺟﺎل اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ، ﻛﻧت أ
   )2( .«.ﺧﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟرﯾﺢأﺗﻔﻛﻛت أواﺻرﻫﺎ، وذﻫﺑت 
ﻓراد أﺗﺣﺳﺑﺎ ﻟﻛوﻧﻪ ﻓردا ﻣن ، و ﺑطوﻻﺗﻬمﺑطﺎﻟﻬم و أﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋن اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن و ﺎ ﻛﺎن ﯾﺣﻛﻰ ﻓﻣ     
و أﻧﻣوذﺟﺎ أﻟﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾرة اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﻣﺛﻼ  ن ّأﻫذﻩ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻌﺗﻘد 
   ،ﺷﻬدﻧﺎ ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﻘط ﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺷﺑﻬﻬﺎﺷﺑﻬﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر، وﻟﻘد ﯾ
  ﺦ ﻟإ...ﻟوﻧﺟﺎﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ واﻟﻧﻣس و ا ﺛم ،ﺑو زﯾدأﻣﺛﯾﻠﻪ ﻪ و ﻓﺑدأ ﺑﻧﻔﺳ
                                                          
   .511، 411:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
   .11، 01:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – )2(




      ،ﺟدت ﻣﻧذ اﻟﻘدمو ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣ ُأﺷﺎدة ﺑﻣوﻗف ﻣﺎ ﻺﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟ    
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻔﻌﻠﻪ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾون ﻓﻲ ﺷﻣﺎل  ﻣن اﻟذم ّ ﺎﻧﺎ ﻧوﻋظﻟﻛن ﺑﻌد ﻗراﺋﺗﻧﺎ ﻟﻔﺻول ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻻﺣ
ﺟل أﺧص ﻣن ﺑﺎﻷو  ،اﻟﺗﻣﻠك ﺣبو  ،ﺟل اﻟﺳﯾطرةأﺣروب ﻣن و  ،ﻗﻼﻗلو  ﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣن ﺻراﻋﺎتإ
ي رأﺳﺎن اﻟﻧﺎطق ﺑﻣر اﻟﻠ ّاﻟﻛرﺳﻲ، ﻓﺟﺎءت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷو اﻟﺳﻠطﺔ 
ﺗﻌطﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و ﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﻣواطن اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣن اﻹوﺿ ّاﻟﻛﺎﺗب ﻟﺗ ُ
  .اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
اﻟﺗﻌﺳف ﯾﻣﻛن ة و ﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا، ﻓﺑﺎﻟﻘو إﺻﻧﺎف ﻣﺎزاﻟت ن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷأ إﻟﻰ ﯾﺿﺎأﻟﯾﺷر و      
ﺑرﻩ وﺣﺑﻪ ﻟوطﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻﻪ ﺑأﻧظﻬر ﻟﻧﺎ أﻟﻛن ﺻﺎﻟﺢ ﺎﻩ، ﻟﻰ ﻣﺑﺗﻐإن ﯾﺻل أﻟﻠﻣرئ 
ل ﻋﻠﻰ ن ﺗﺣﺻﱠ أﻟﻰ إﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﯾﺣﺎرب أﻻ إ ،ﻧﻪ ﻋﻧﺻرا ﺧطﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼدﺄﺑﺎﻧﺔ، و ﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺧﯾ ّإ
وﻧﺟﺎ ﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻟإﯾﺎم اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ أاﻟﺗﻲ وزﻋت  (راﺿﻲاﻷﻟوﻧﺟﺎ واﻟوﻟد و )ﻣﺑﺗﻐﺎﻩ 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ذاﺗﻪ
ﻻ ﺗﻌﺑﯾر ﺻرﯾﺢ إﻣﻼﻣﺣﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ أوﺻﺎﻓﻬﺎ و ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺑﻛل  إن     
ﻓﺎﺗﺧذت  ،ﻓق اﻟﺑﻌﯾدﺎر اﻷظاﻧﺗاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻧﻛﺳﺎر ﻓﻲ اﻟﺣﻠم و ﺔ ﺗﺑﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟذات اﻟﻛﺎ
ﻌﺑﯾر ﻋﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﺗو  ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺳردﯾﺔ ﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺣﺎﺿر
اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﺎﺿﻲ، واﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر  إﻟﻰﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎت وﺳﻠﺑﯾﺎت، و 
ت ﻣن ﺄﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗاﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺿﺎرة ﺷﻌب ﻣﺎ، و ، و اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إﻟﻰ ﻟﻠوﺻول
ﯾﺷرح اﻟﺣﺎﺿر ﻛﺎن ر و اﻟﻛﺎﺗب ﺣﺗﻰ ﯾﻔﺳ ّ ﻧﺟدﻟذا  ؛ﺟدادﻫمأﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﯾراث ورﺛوﻩ ﻋن إ ،اﻟﻌدم
اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻔرد ذﻟك اﻟﺗﻣزق ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿر و  ﺟﻧبﻟﺗ اد اﻟﺗﺎرﯾﺦﻋﻠﻰ اﺳﺗردﺻر ّﯾ
ﺧرى أاﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻟﻌرض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ و  ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺧصاﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻷو اﻟﻌرﺑﻲ 
  .مﯾاﻟﺧواﺗﺧذ ﺑﺎﻟﻌﺑرة و ﻟﻸ
اﻟﺗﻲ ﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ و ﺻﺎف اﻟﺧﺎر و ن ﻣﻌظم اﻷأﻟﻰ إﻧﺻل  ﻫﻛذاو       
ﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﺗﺷﯾر رﻣوزا ﺻرﯾﺣﺔ  وﻣﺑﻬﻣﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر إﻻ ﻛون ﻣﺷﺗﺗﺔﺗﻛﺎد ﺗ




 ﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﻷن أﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﻣﻊ ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺳردي، وذﻟك و  ،اﻷﻧﻣوذج
       ﻋدﯾد ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻣﺑّدﻟﺔ  ن ّأﻋﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑدﻟﯾل إﻋﻠﻰ  (ﻧوار اﻟﻠوز)ﺗﻐل ﻓﻲ رواﯾﺔ ﺷﻻ ﯾ
ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻣن ﺧرى ﺗﺛﺑت ﻣوﻗﻔﻪ أﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن زاوﯾﺔ  ﻣﺎﻧا ٕﻣﺣّورة، و و 
  .وﻣن اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﺑﺎﻟذات ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ
       ،ﺔﻟﻌل ﻫذا اﻟﻣوﻗف ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧطرح ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧظرﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌواﻟم اﻟﺣﯾ ّ      
 ، وﻋﻼﻗﺎتﺻراﻋﺎت داﺧﻠﯾﺔو  ،وﺻﺎف ﺧﺎرﺟﯾﺔأﻣﻠك ﻣن ﺗﻓﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻛل ﻣﺎ 
ﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﺿﻬﺎ واﺳﯾﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾرﯾد ﻗوﻟﻪ ﻫو ﺑﺷﺄن ﻫذﻩ ﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺗذﺑذﺑﺔ ﻟﻺﻣ
  .ن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣومﺄو ﺑﺷ ،اﻟﻌﺷﯾرة
ﻟﻰ ﻗراءة ﺳﯾرة ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﻟﻣﻌرﻓﺔ إﻠﻌودة ﻟن اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺷﯾر ﺑﺻراﺣﺔ ﻣﻧذ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎب إ     
ن ﻧﻔﻬم ﺣﻘﯾﻘﺔ أردﻧﺎ أ اذإﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎن اﻟﻧظر ﻓ، وا ٕﺳﺑب اﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ ﻟﻧص اﻟﺳﯾرة ﻓﻲ ﻧﺻﻪ اﻟﺣﺎﺿر
ﻻ إﻓﻬﻣﻬﺎ ﺳﯾر ﺳﯾرة ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري، و اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﻌﯾش، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻔ
       اﻟﺻﻔﺎتو  ،ﻗوالواﻷ ﺳﻣﺎءاﻷ ﺎﻣﺎ ﻓﯾﻬﺑﻛﺑﯾرة ﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻛل ﺻﻐﯾرة و ﻟإﺑﺎﻟﻌودة 
  .ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣوﯾﻪ اﻟﻧص ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺣداث و اﻷو  ،اﻟﻣﻼﻣﺢو 
و ﻋﻠﻰ أزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ  ﺑﻲأﻠﺔ ﻟﺻورة وﺻﺎﻓﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺻورة اﻟﻣﺗﺧﯾ ّوأ ﺔ ﺻﺎﻟﺢ ا ﻛﺎﻧت ﺳﺣﻧ َذإ     
ﻌد اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗ ُو  ،ﯾﺔذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﻣرﻓﻧﺟد اﻷ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ داﻟﺔﻗل ﻋﻼﻣﺔ اﻷ
      ﻻ وﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟوﻧﺟﺎ أﺧرى ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻌود ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﯾرة اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ أﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ااﻣﺗداد
  .ﺻﺣوﺗﻪﻋﺟب ﺑﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﻪ و أﺧت اﻟﺣﺳن اﻟﺗﻲ ﻟطﺎﻟﻣﺎ أﻟﻠﺟﺎزﯾﺔ  رﯾﺢﺻ رﻣزﻓﻬﻲ 
ﺑت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣن أﺛﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧرى اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﯾ ّﻟوﻧﺟﺎ ﻫﻲ اﻷ     
ﻟﻰ ﺷﺧص إﻔظ ﻠﻓض اﻟ، ﻣن ﺷﺧص ﺻﻌب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﺧﯾف ﺑﺟﺛﺗﻪ اﻟﺿﺧﻣﺔ ،ﺧرآﻟﻰ إﻛﺎﺋن 
             ،ذ ﯾرى ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺑﻧﺔإ ؛ﺣﺎت اﻟﻬواءﻟو ﺣﺗﻰ ﻣن ﻟﻔو  ،ﯾﺧﺎف ﻋﻠﻰ ﻟوﻧﺟﺎ ،ﻣرﻫف ﻣﺣب
  .ﻟﯾﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺿﺎﻗت ﺑﻪ اﻟدﻧﯾﺎإوى اﻟذي ﯾﻠﺟﺄ ﺄاﻟﻣو  ،اﻟﺣﺑﯾﺑﺔو 




اﻟﺗﻲ و  ،وﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺻﻔت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻟﻘد رﺻد ﻟﻧﺎ اﻟﺳرد ﻣﻌظم اﻷ     
ﺳﻧﺟﻣل و  ،ﺷﻌر ﺑﻘرﺑﻬﺎ ﻣﻧﻪو  ،ﻫﺎأاﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ر ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺻورة ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ 
  :ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎﺗﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻧﺎ دراﺳﺗﻬﺎ و ول اﻵدوﺻﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟأم ﻣﻌظ






ﺳود اﻟذي ﻛﺗﻔت ﺑﻪ ﻓرﺳﺎن ﻋﯾون ﻟوﻧﺟﺎ اﻟﺑﺣرﯾﺔ وﺷﻌرﻫﺎ اﻷس ﻋودي و أر  قﺣو  »
  .«.زﻣﻧﺔ اﻟﻣﻧﻘرﺿﺔﺎﻟﺔ اﻷاﻟﻌﺷق، وﺧﯾ ّ
  90
ﻣﺎم اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓﻲ، إﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، وﺟﻪ ﻟوﻧﺟﺎ، زوﺟﺔ ﻟﻠﻣرة اﯾت وﺳط ﻫذا اﻟﺧوف و أﻓﻘد ر  »
ﺗﺧﯾف اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ، ﺗﺧﺎف و  اﻟﻣﻠﻌوﻧﺔ ذات اﻟﻌﯾون اﻟﻣﺗﺳﻌﺔ، ﻛﺎﻧت ﺗﺣت رﺣﻣﺔ ﺟﺛﺗﻲ،
  .«.ﻧﺑﯾﺎء ﺗﻣﺎﻣﺎﻛﺎﻷ
  21
اﻟﺳوداﻧﻲ ﻣﺗﺳﻌﺗﺎن  ﻋﯾﻧﺎك ﺟﻣﯾﻠﺗﺎن ﺑﻬذا اﻟﻛﺣل ،ﺟدك ﻫﻧﺎكﺄﻧﻲ ﺳأﻋرف أﻛن أﻟم  »
ﻛﻧت ﺗﺿﺣﻛﯾن وﻛﻧت  ،ﺑﺟﺎﻧﺑك ﺋﯾن ﻛﯾس اﻟﺧﯾش اﻧﺣﻧﯾت ُﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم اﻧﺣﻧﯾت ﺗﻣﻠأ
  .«.ﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ ﻣلء اﻟﻛﯾسﺄﺳ
  22
         ق اﻟﻣﻔﺎﺟﺂت اﻟﻛﺣلﻣﺎﺗزال طﻔﻠﺔ ﺗﺗﻌﺷ ّ ،ﺑدا ﻫﻲ ﻫﻲأر ﷲ ﻟوﻧﺟﺎ ﻟم ﺗﺗﻐﯾ ّاﯾﺎ »
  .«.اﻟﻠﺑﺎس اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﻲ اﻟﻔﺿﻔﺎضو  ،اﻟﺣﻧﺎء اﻟورﻗﯾﺔو  ،اﻟﻣﺳواكو 
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  13  .«.اﻟﻧوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﯾس ﺳﻬﻼﻔﺎﺋر ﻟوﻧﺟﺎ راﺋﻌﺔ و ظ »
  35  .«....اﺳﺗﻔزﺗﻧﻲ ﺑﺟﻣﺎﻟﻬﺎﺎ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣﺛل ﺳﻣﺎء زرﻗﺎء، ﻧﺎﺿﺟﺔ ﻛﺎﻟﺗﻔﺎﺣﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﯾوﻧﻬ »
ن ﺗطرح ﻋﻠﻰ أﻟﻰ ﻓﻣﻬﺎ، ﻛطﻔﻠﺔ ﺻﻐﯾرة، ﺗﺳﺗﺣﻲ إﺑﻬﺎﻣﻬﺎ إﺻﻣﺗت ﺑرﻫﺔ ﺛم رﻓﻌت  »  
اﻟﻣرﺑوطﺔ ﺗطﯾر  ﺑﺎﻟﻌﺻﺎﻓﯾر ﺷﻌر.اﺑﺗﺳﻣت ،ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ ﺑﺻدرﻫﺎ اﻟﺻﻐﯾراﻟﻣﻸ 
ﻔﻠﺔ، ﺣﯾن ﺗﻔرح ﻟﻰ ﺿﺣﻛﺔ ﻟطﯾﻔﺔ ﻓﻬذﻩ اﻟطإﺑﺎﻧطﻼق، اﻣﺗدت اﺑﺗﺳﺎﻣﺗﻬﺎ ﻟﺗﺗﺣول 
اﻟذي ﯾﺗﺳﻠق ﺷﻔﺗﻬﺎ ﺧدود اﻟﺟﻣﯾل ﯾﺗﻌﻣق اﻷو  ،ﻧﻔﻬﺎأﻟﻰ ﻓرس ﺟﻣوح، ﯾﻧﻔر إﺗﺗﺣول 
  .«.ﻏﻣﺎزﺗﺎن راﺋﻌﺗﺎن ﺗظﻬراﻟﻌﻠﯾﺎ، و 
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ﺣﺟﻣت ﻋن ﻓﻌل أ ﻛﺔ، ﻣﻧذ وﻓﺎة اﻟﻌرﺑﻲو ّﺎﻧت ﺟﻣﯾﻠﺔ ، ﻟم ﺗﻛن ﻣﻛﺣﻠﺔ وﻻ ﻣﺳﻛ »  
ﺧﻣرﯾﺔ ﺑﻛل ﺑﺎﻧت ﺷﻘرﺗﻬﺎ اﻟ دا ﻣﻘدار ﺣب ﺻﺎﻟﺢ اﻟزوﻓري ﻟﻠﻌرﺑﻲذﻟك، ﻓﻬﻲ ﺗﻌرف ﺟﯾ ّ
  .«.ﺗﺟﻠﻰ ﻋﻧﻔوان ﻗداﺳﺔ اﻟﺟﻣﺎل اﻟﺑرﺑري، ﻗّدر ﻓﯾﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ذﻟك اﻟﻣوﻗفوﺿوح و 
  401
  501ﻻ ﻫذﻩ اﻟﻐرﺑﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻓﻠو طوﻋﺔ ﻣن ﺷﺟرة، و ﻣﺳﻛﯾﻧﺔ ﻣﻘﻋﯾوﻧﻬﺎآﺳرة، ﻣﺛل ﻟوﻧﺟﺎ  »  




ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗد رﺟﻌت ر ﻟﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻏﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻟﻣﺎ ﺑﻘﯾت ﻟﺣظﺔ واﺣدة اﻟوﺟوﻩ اﻷ
ﻛﯾد ﺗﻘول ﺄﯾﻛون ﻗد ﻣﺎت ﺑﻛل ﺗﺑوﻫﺎ ﺄﻣﻬﺎ ﻓأﻋن ، ﯾﻬﺎﻟﻰ ﺟﺑﺎل ﺟرﺟرة ﺗﺑﺣث ﻋن ذو إ
  .«. ..ن ﺻدرﻩ ﺗﺧّرم ﻣن ﻛﺛرة رطوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺟم اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺷﺗﻐل ﻓﯾﻬﺎأﻧﻪ ﻣرﯾض و أ
ﺑﺎﻧت ﻟﻪ ﻓﺟﺄة ﻟوﻧﺟﺎ  ،اﻟدﺧﺎنواﻟدﻣﻊ اﻟﻣﺗﻛﻠس و  ،ءرﻓﻊ ﻋﯾﻧﯾﻪ اﻟﻣﺛﻘﻠﺗﯾن ﺑﺎﻟﻌﯾﺎ »  
ل اﻟﻣﻐرﺑﻲ، رﻏﺑﻧﺎء ﻣن اﻟإﻣﻧﺗﺻﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺑﺎب، ﺑﺟﺳد ﻣرﻣري طوﯾل، ﻓﻲ ﯾدﯾﻬﺎ 
ﻘﺔ، ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﺣﻠﯾب اﻟﻔﺎﺋر اﻟذي اﺧﺗﻠط ﺑﺧﺎرﻩ ﺑﺎﻟدﺧﺎن اﻟذي ﯾﻣﻸ اﻟﺣﺟرة اﻟﺿﯾ ّ
ﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل وﺟﻬﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳرﺑت إﻪ ﻣﺎ ﺗﻧﺑ ّﻣﺎم اﻟﺟﺎزﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﺳرﻋﺎن أظن ﻧﻔﺳﻪ 
  .«.ﻟﻰ دﻣﺎﻏﻪ اﻟﻣرﻫق ﻣن ﻓﺟوة اﻟﺑﺎب اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣلإﻧﺳﺎم ﺑﺎردة أ
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ن ﯾﻘول أﻫﺎ ﺑﺎﻟﺑرﻏل ﺛم ﺗﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻣﻪ، ﺣﺗﻰ ﻗﺑل ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻟﺗﻣﻸﻟﻰ اﻟإﻣدت ﯾدﻫﺎ  »  
ﻓﻲ ﻗﺎع  ﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺳبﻣؤﻟﻣﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷو  ،ﯾﺔ ﻛﻠﻣﺔ، ﻛﺎﻧت ﺣﺎرة وﺟﻣﯾﻠﺔأ
ﺑطﻬﺎ وﺑﺎن ﻟﻪ ذراﻋﻬﺎ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﻣﻣﺗﻠﺋﺎ إﺑﺎن اﻟﺷﻌر اﻟذي ﺗﺣت  ،زﻧدﻫﺎاﻟذاﻛرة، ﺣرﻛت 
ﻧﻔﻪ أﻟﻰ إﺎﻋدت وان، ﺗﺻﺗرﻣﻠت ﻗﺑل اﻵﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺛﯾر اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺟرت و ﻟﺑوﻣﻘو 
" ﻣرزاﯾﺔ'' ﺗﺎن وﻛاﻟﺣﻧﺎء اﻟﺑدوﯾﺔ ﯾﺑﺔ، ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌرق وﻣﺎء اﻟزﻫر و راﺋﺣﺔ ﻋطور ﻏر 
  .«. ...اﻟﻣﺗﺟﺎﻧساﻟﺷراب وﺳط ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻧﺎﺳق  ،ﻏﺎﺑت راﺋﺣﺔاﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗرﺗدﯾﻪ
  631
  731  .«. ..ﺳﻧﺎن ﺟﻣﯾﻠﺔ، ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺑﺷﻛل راﺋﻊأﻗﺎﻟﺗﻬﺎ، ﻣﻔرﺟﺔ ﻋن  »  
ﻋﯾﻧﺎﻫﺎ ﻟﻰ ﻟوﻧﺟﺎ، ﻛﺎﻧت ﺗﻘف وراءﻩ ﻣﺷدوﻫﺔ إوﻓري اﻟﺗﻔت ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟز  »  
ﺎن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ طﯾﺗﺳﺎﻋﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدة، ﺷﻔﺗﺎﻫﺎ اﻟﺟﻣﯾﻠﺗﺎن ﺗﻌإاﻟﻣﻛﺗﺣﻠﺗﺎن زاد 
  .«.ﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر دﻫﺷﺔ ﻓﺿوﻟﻧﺎاﻟﺗﻌﺑد ﻟﻸ
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        اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟوﻧﺟﺎ(: 20)اﻟﺟدول رﻗم 
وﺻﺎف اﻷو  ،ﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟوﻧﺟﺎوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟذا ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌﻘد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷإ
إذ  ؛ﺳﻧﺟد ﻓرﻗﺎ ﺷﺎﺳﻌﺎ -ﻣن ﺣﯾث اﻟﻛم -اﻟﺗﻲ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧدﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ
ﻻ ﺷﺎردة ﻟم ﯾﺗرك ﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ و ﺎاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﺗﻔى اﻟدﻗﺔ و اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻠوﻧﺟﺎ ﺗﺣر ّ إن
ﻟﻰ اﻟﻠﺑﺎس ﻣﻘﺗرﻧﺔ طﺑﻌﺎ إﻟﻘﺎﻣﺔ ﻟﻰ اإ ،ﻟﻰ اﻟﺷﻌرإﻣن اﻟﻌﯾﻧﯾن  ،ﻻ وﺻﻔﻬﺎإﻻ واردة ﻓﻲ ﺟﺳﻣﻬﺎ و 
  .ﺑﺳﻠوﻛﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ




ﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ا ٕﻫﻣﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ، و أﻣر ﻋن ﻋدم ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷ اﻟﺻﻧﯾﻊ ﻻ ﯾدل ﻫذا      
وﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧزر اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻷإاﻟﻘول ﻣن 
 ؛ﻟﺷﻛلااﻟﻔﻌل ﻻ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ، ووﺿﻌوﺻﺎفوطرﯾﻘﺔ ﺳﺑك ﻫذﻩ اﻷ ،ﺑﺎﻟﻛﯾف (اﻟﻛﺎﺗب) اﻫﺗم ﻘدﻓ
أﺧﺑﺎر ورؤى ﻣﻸ ذﻟك ﻻ اﻟﺷﻛل، ﻓﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﻘول ن اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔﻌل و ﻷ
  .ن ﻧﺷﻌر ﺑﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔأاﻟﻧﻘص اﻟذي ﯾﻣﻛن و اﻟﻔراغ، 
ﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ و ﻗد ﯾﻛون اﻟﻐﻣوض اﻟذي اﺗﺳﻣت ﺑﻪ طرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾم ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻫو       
ﻛﻠﻣﺎ  ،اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ، وﻟﻛن ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺑﺎﺷرﻣن وﺳﺎﺋل ﻟﻔت 
ﻫذا ﻣﺎ روﺋﯾﺗﻪ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذا اﻟﺷﺧص، ﺗﻣﺎم ﻣﻘإﻟﻰ إﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا و  ،ﻛﺛر ﻟﻠﻧصأاﻟﻘﺎرئ  دﱠ ﺷ ُ
  .ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾم ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ  م ﯾﺗوانﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠب ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻠزا و اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠت ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﻣﯾأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻧﺟﺎ      
وﻟﻌل اﻟوﺻف اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي  ،ﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻩإﻋﺟﺎﺑﻪ، وأﻣدى  ﻟﯾﺛﺑتﺑﻌﯾﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ  ﻬﺎوﺻﻔ
ﺷﺑﻪ ﯾﻘﯾﻧﯾﺔ  اﺧﺑﺎر أﻫو اﻟذي ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  »اﻋﺗﻣدﻩ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
   )1( .«.ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘروﺋﯾﺔ اﻟﻧص
ﯾﻬﺎم إﻧﻣﺎ ﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﻹ ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻪ اﻟﻛﺎﺗبن اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﻗد ّن اﻟﻣﻛو ّإ     
ﻌل ﻓﻲ أزﻣﻧﺔ وﺟدت ﺑﺎﻟﻔ ﺧرىأﻧﻣﺎذج ﻋﺎﻛﺳﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻛاﻟﻘﺎرئ ﺑﺻﺣﺔ وواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
ﻣﺎ ﺻﺎﻟﺢ و  ،ﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢﺛﯾرﻫﺄﺣﺗﻰ ﯾﺛﺑت ﻟﻧﺎ ﺳﺑب ﺗ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرىﻣﺿت،ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، و 
ﯾﺿﺎ أﺛر ﺗؤ ﺳ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲإﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر، و ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻣﺗدت ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ  ﺎﻧﻣوذﺟﺎ ﺣﯾأﻻ إ
  .ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘراءو  ،ﺗﻔوز ﺑﻌطﻔﻬﺎو  ،ﺑﺎ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲأاﻟﺗﻲ ﺗﺷﺑﻪ  ﺧرىﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻷ
وﺻﺎف ﻛل اﻷ إذ إن ؛زاء ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟوﻧﺟﺎإﻟﻘد اﺿطﻠﻌت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑدور اﻟﻣؤﻟف     
ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺑﺎﺷرا  ؛ ﻟذا ﻛﺎن ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻬﺎ ﺗﻘدﯾﻣﺎوﻛﯾف ﯾراﻫﺎ ﻫو ،ﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﻌﯾﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢاﻟﻣﻘد ّ
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ﺟدك ﻫﻧﺎك ﻋﯾﻧﺎك ﺄﻧﻲ ﺳأﻋرف أﻛن أﻟم  »:ﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗوﻟﻪ، و ﻣﺎءاتاﻹو ﻌﺎت اﻟﺗﻘطﱡ 
ش اﻧﺣﻧﯾت ﯾاﻧﺣﻧﯾت ﺗﻣﻠﺋﯾن ﻛﯾس اﻟﺧﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم أﺳﻌﺗﺎن ﺟﻣﯾﻠﺗﺎن ﺑﻬذا اﻟﻛﺣل اﻟﺳوداﻧﻲ ﻣﺗ ّ
   )1(.«.ﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ ﻣلء اﻟﻛﯾسﺄﺑﺟﺎﻧﺑك ﻛﻧت ﺗﺿﺣﻛﯾن وﻛﻧت ﺳ
ذ ﻛﺎن إ ؛ﯾﺿﺎأﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ  وﺻﺎف ﻓﻲﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠراوي اﻟﻣؤﻟف ﺟﺎﻧب واﺿﺢ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻷ     
إﻟﻰ ﺑﻬﺎﻣﻬﺎ إت ﺑرﻫﺔ ﺛم رﻓﻌت ﺻﻣﺗ »:ﺑﺻدد اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻫﻣﺎ اﻻﺛﻧﺎن ﻓﻲ ﺻورة واﺣدة
 ، ﺷﻌرن ﺗطرح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻸ ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ ﺑﺻدرﻫﺎ اﻟﺻﻐﯾر، اﺑﺗﺳﻣتأﻬﺎ ﻛطﻔﻠﺔ ﺻﻐﯾرة، ﺗﺳﺗﺣﻲ ﻓﻣ
ﻠﺔ ﻟﻰ ﺿﺣﻛﺔ ﻟطﯾﻔﺔ ﻓﻬذﻩ اﻟطﻔإاﻣﺗدت اﺑﺗﺳﺎﻣﺗﻬﺎ ﻟﺗﺗﺣول  ،ﺑﺎﻟﻌﺻﺎﻓﯾر اﻟﻣرﺑوطﺔ ﺗطﯾر ﺑﺎﻧطﻼق
ﺧدود اﻟﺟﻣﯾل اﻟذي ﯾﺗﺳﻠق ﺷﻔﺗﻬﺎ ﻧﻔﻬﺎ، و ﯾﺗﻌﻣق اﻷأﻟﻰ ﻓرس ﺟﻣوح، ﯾﻧﻔر إﺣﯾن ﺗﻔرح ﺗﺗﺣول 
  )2(.«.اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﺗظﻬر ﻏﻣﺎزﺗﺎن راﺋﻌﺗﺎن
ﻟﻰ ﻟوﻧﺟﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻘف إاﻟﺗﻔت ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري  »:ﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﻟف ﺑﻘوﻟﻪأﯾو      
ﺷﻔﺗﺎﻫﺎ اﻟﺟﻣﯾﻠﺗﺎن ﺗﻌطﯾﺎن  ﺎدة،اﺗﺳﺎﻋﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻌ وراءﻩ ﻣﺷدوﻫﺔ ﻋﯾﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻛﺗﺣﻠﺗﺎن زاد
  )3( .«.ﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾر دﻫﺷﺔ ﻓﺿوﻟﻧﺎاﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑد ﻟﻸ
ﻗﯾﺔ ﻣن ﺔ وﻣﺻدﻛﺛر دﻗ ّأوﺻﺎف اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟراوي ﺑﻠﺳﺎﻧﻪ ن اﻷأاﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻋﺎدة      
ن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠوﺻف ﻷ؛ﻘدﻣﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎ ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
وﺻﺎف اﻟﻣﻧﺎطﺔ ﺑﻬذﻩ ذب، ﻟﻛﻧﻧﺎ ﻛﻠﻣﺎ دﻗﻘﻧﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻛﻗد ﺗو  غﻣﺗﻌرﺿﺔ ﻟﻠزو 
ن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ وﻫذا ﻣﻧطﻘﻲ ﻷ ،ﻓﺎﻟﺻدق ﻣﺷﺗرك ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ،وﺟدﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى ﻧﻔﺳﻪاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﺗﺳﺎوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻف  ؛ ﻟذاﺳﺎن اﻟﻧﺎطق ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﺑﺔ اﻟﻛﺎﺗب ذاﺗﻪﻻ اﻟﻠ ّإﻣر ﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷ
  .ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ ﻣﻘروﺋﯾﺔ ﻧﺻﻪو ن ﺛﻘﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﺎﺗب ﺗﻛو  ﺣﺗﻰ
                                                          
  .22:، ص(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري) زﻧوار اﻟﻠو : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
  .401:، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر – )2(
 )3( -  .512:، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر
 




    ،ﺳود اﻟطوﯾلﺷﻌرﻫﺎ اﻷو  ،واﺳﻌﺗﯾناﻟ ﯾﻬﺎﻣﺟﻣل ﻓﻲ ﻋﯾﻧوﺻﻔت ﻟوﻧﺟﺎ ﺑﺷدة ﺟﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟ     
 ان ﯾزدادﯾﺑﺧدﯾﻬﺎ اﻟوردﯾﺗﯾن اﻟﻠﺗو  ،ﺔﺑراءة ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟطﻔوﻟﯾﺿﺣﻛﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﺎرق وﺟﻬﻬﺎ و و 
وﻗف ﻣﺎ، وﻣﻣﺎ زادﻫﺎ ﺟﻣﺎﻻ و أﺧﺟﻠﻬﺎ ﻣأﺣﻣرارا ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻠﻘت ذﻟك اﻟﻛﻼم اﻟﺟﻣﯾل ﻣن ﺻﺎﻟﺢ إ
ﺷﻘر اﻟﻐﻣزﺗﺎن اﻟراﺋﻌﺗﺎن، ﺣﻘﺎ ﻛل ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺟﻣﺎل ﺟﻣﻌت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ذات اﻟوﺟﻪ اﻷ
ﺑﻣﺎ ﺗزﯾدﻩ و  ،ﺳﻧﺎن اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ اﻟﺷﻛلاﻷواﻟﺟﺳد اﻟﻣرﻣري اﻟطوﯾل اﻟﻣﻣﺗﻠﺊ و  ،اﻟﺧﻣري
 ﻛﯾف ﻻ ﺗوﺻف، ﺛﯾﺎب ﻣزرﻛﺷﺔ ذات اﻟﻛﺗﺎن اﻟﺟﻣﯾلو ﻛﺣل و  ،ﺣﻧﺎءﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻣﺳواك و 
وﻣﺎ ﻟﺣق ﻫذا اﻟوﺻف ﻣن  ،ﺑﺷﺎﺷﺔ طﻠﻌﺗﻬﺎ اﻟﺑﻬﯾﺔﻌﯾﻧﯾﻬﺎ و ﻫﺎ ﺑآﺳر ﻛل ﻣن ر ﺄﺑﺎﻟﺟﻣﺎل اﻟذي ﯾ
  .ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺧﺻﯾﺔو  اﻟﻛﺎﺗبﻣن ﻗﺑل ﺗﻔﻧن 
ﻟﺣﺎح ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎل ﺈﺑﻣﺔ ﺗرﻛز و ﻘد ّوﺻﺎف اﻟﻣ ُن ﻣﻌظم اﻷإﻟﻰ أﻧﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﺑﻬذا اﻟﺻدد 
ﺎﻧﺎة ﺻﺎﺣﺑﻪ، ﻣﻌأﺣﺎﺳﯾس وﻣﺷﺎﻋر و ﻋن  اﻛﺛر ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﻛون اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﻲ اﻷ ﺑوﺻﻔﻬﺎاﻟﻌﯾون 
طﺎﻟﻣﺎ ﻟاﻟﺟﺳد ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي وﻫﻲ اﻟﻌﯾون ﻧﻔﺳﻬﺎ و  ﺧرﯾن،اﺳﺗﻣﺎﻟﺔ ﻟﻶﻋﺿﺎء ﻛﺛر اﻷأﻧﻬﺎ أﻛﻣﺎ 
ﻟوﻧﺟﺎ  أن ﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرةأﻟدرﺟﺔ اﻋﺗﻘﺎدﻩ ﻓﻲ  ﻟﻠﺟﺎزﯾﺔ، ﻠﻪ ﻛﺻورة ﻣرﺳوﻣﺔﺗﺧﯾ ّﻋﺟب ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ و أ
ﻌﺗﺑر ﺻورة ﻟوﻧﺟﺎ ﻫﻲ رﺳم ﻗدﯾم وﺿﻊ ﻓﻲ زﻣن ﻣﺎض أن ﻧ ، وﯾﻣﻛنﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺟﺎزﯾﺔ
  .ﺧﯾرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔرﺗﺷﺎﺗﻪ اﻷﺗم ء اﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾ ُوﺟﺎ ،ﻟﻠﺟﺎزﯾﺔ
ﺣﻠﻣﻪ ﻛﺄن زاد ﺣﺑﻪ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﺟرد رؤﯾﺔ ﻟوﻧﺟﺎ و  ﻗدﻣﺎ ﺗﻌﻠق، و ﯾ ّأﻟﻘد ﺗﻌﻠق ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ      
ذاﺗﻬﺎ  وﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻷ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻗد ﺗﺣﻘق، وﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد اﻣﺗداد ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻓﻲ ﻟوﻧﺟﺎ 
ﺗﻣﺗﻠﺊ اﻟﻌظﺎم ﺑﺎﻟﻠﺣم،  »:ﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﻔوﺗﻪن رآأذ ﯾﺻﻔﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻘوﻟﻪ ﺑﻌد إ ؛اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﻟﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﺟﺳم، ﺗﻣﺗﻠﺊ ﻣﺣﺎﺟر اﻟﻌﯾون اﻟﻛﺑﯾرة، اﻟﺷﻔﺎﻩ إﯾﺑدأ اﻟدم ﺣرﻛﺗﻪ اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد 
دل اﻟﺷﻌر ﯾﺻل ﻧﺳﯾ ،ﺑﺷﻛل ﻣﻐر، ﯾﺎﷲ ﺛﻣﺔ ﯾد ﺧﻔﯾﺔ ﺗﺿﻊ ﻫذا اﻟﺟﻣﺎلﺗﻘﺎن و ﺈﺑ ﺗرﺗﺳم
    ﺳﻛرﺗﺟﻣﯾﻠﺔ و  راﺋﺣﺔ رض ﻛﺛﻌﺑﺎن ﺻﺣراوي،اﻟﺧﺻر، ﯾﻣﺗد ﺣﺗﻰ اﻟرﻛﺑﺔ ﺛم ﯾﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻷ
  «. دمﻻ اﺑن آإ دوخ و 
  «.ﻣﺳﺎء اﻟﺧﯾر ﯾﺎزﯾن اﻟرﺟﺎل » -




  «.ﻋرﻓكأن ﻻ أاﻟزﻣن ﯾﺟري ﺑﺳرﻋﺔ اﻟﺑرق، ﻛدت  » -
   )1( .«.اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﯾﺎﺻﺎﻟﺢ، اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻘط ﺗﺣت ﻗدﻣﯾﻬﺎ اﻟّدﻫﺎم ﻓﺎرس ﺑﻧﻲ زﻏﺑﻲ » -
رأى ﻓﯾﻬﺎ  ،اﻟﺳﻛرﺎ ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻔﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﻐﻔﻠﺔ و وﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫو ﯾﺣﻠم دﺧﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﻟوﻧﺟ     
،          اﻟدﻣﻊ اﻟﻣﺗﻛﻠسﻋﯾﻧﯾﻪ اﻟﻣﺛﻘﻠﺗﯾن ﺑﺎﻟﻌﯾﺎء و رﻓﻊ  »ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾراﻟﺻﻔﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺑدﯾل 
 ﺑﺎﻧت ﻟﻪ ﻓﺟﺄة ﻟوﻧﺟﺎ ﻣﻧﺗﺻﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺑﺎب ﺑﺟﺳد ﻣرﻣري، طوﯾل، ﻓﻲ ﯾدﻫﺎ إﻧﺎء ﻣن اﻟدﺧﺎن،و 
  )2( .«..اﻟﺣﻠﯾب اﻟﻔﺎﺋراﻟﺑرﻏل اﻟﻣﻐرﺑﻲ و 
ﻟوﻧﺟﺎ، ﯾﺎﻟوﻧﺟﺎ دﻟّﻲ ﻟﻲ ﺳﺎﻟﻔك ﻧطﻠﻊ،  »:ﻟﻰ ﻗوﻟﻪإ ن ﯾﺻلأﻟﻰ إوﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﺣﺎدﺛﺗﻬﺎ      
ن أﻓﻬو ﺑﺎﻟﻌﺎدة ﯾﺧﺎف ﺎ، ﻟﻛﻧﻪ ﺧﺎف ﻬﯾﺗﻠﻣﺳن أاﷲ، ﻫل ﺗﺧطﯾت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻬذﯾﺎن؟؟؟ ﺣﺎول 
   )3( .«.و اﻟﻣﺳﯾردﯾﺔ ﺣﯾن ﯾراﻫﻣﺎ ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻧزﻻﻗﻬﻣﺎ ﻣن ﺑﯾن ﯾدﯾﻪأﯾﺗﻠﻣس وﺟﻪ اﻟﺟﺎزﯾﺔ 
    ﺑﯾن اﻟﺧﯾﺎل و  ،ل ﺷﺧﺻﯾﺔ واﺣدةﻣﺛ ّوﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾ ُ ،ﺻورة ﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻣن اﻟﺟﺎزﯾﺔ إﻻﻓﻣﺎ ﻟوﻧﺟﺎ      
وﺻﺎف أاﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﻓﺧﯾﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ل اﻟرواﺋﻲ و واﻟواﻗﻊ ﺗﺗﻣﺎﻫﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ
ﻻ ﺗﺗﻌدى ر ﻟﻧﺎ ﻟوﻧﺟﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺻو اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻣﺛل ﺷﺧﺻﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ، وواﻗﻊ ﺻﺎﻟﺢ 
ء اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﻓﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎ أﻛﺛر،ﻠﺔ ﻻ ﻛوﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ورﻗﯾﺔ ﻣﺗﺧﯾ ّ
وﻛﺄن اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ  ،ﺟﻣﻊ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ذاﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن
ر ﻋن ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻌﺑ ّاﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟﺗ ُاﻟزﺧم ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت و  ﻫذاﺟدت داﺧل ﻛل اﻣرأة ﺟزاﺋرﯾﺔ و ُ
  :ﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠكأﻓﻌﻠت اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺎﺣر 
ﺳﻠﺣﺔ أﺗﺟﺎر ﻧﻬﺎ ﺣرب ﻗوادﯾن وﺳﻣﺎﺳرة و أﻧت ﺗﺷﻌرﯾن داﺋﻣﺎ ﺣﺎرﺑون ﻛ ُﻫﻠك ﯾﺗأﺣﯾن ﻛﺎن »      
ﻟﺟﺎزﯾﺔ ا، ﻓﺎﻟﻣﻠك ﯾﺎﻧﺗﺣﺎرﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻻإﺣﯾﺎﻧﺎ أﻣﺧدرات، ﻓﺗﻧﺗﺎﺑك ﻏرﺑﺔ ﺑﺎردة، ﺗدﻓﻌك و 
ﺛم ﻗﺎﻣوا ﺑﺗﺻﻔﯾﺔ  ﻫﻠﻬﺎ،أ ﻗﺎﺗﻠوااﺣدة، ﻏزوا ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب و ﻫل اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ اﻟو أﺷﯾطﺎن، ﻓرق ﺑﯾن 
                                                          
  )1( .121:، ص(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري) زﻧوار اﻟﻠو : ﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﻷ -
  .331:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ  – )2(
 )3( -  .421:ص ،اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ




، ﺻﻐﯾرﻛﺛر ﻣن ﻣﻬرج ﺳﯾﺎﺳﻲ أﺗﻛﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺛﯾرا ﻟم ﯾﻛن إاﻟذي  ﺑو زﯾدأﻧﻔﺳﻬم، ﺣﺗﻰ ﺄﻧﻔﺳﻬم ﺑأ
   )1( .«. .ﺑﻼط اﻟﻣﻠك  رﺿﻊ ﻣن ﺣﻠﯾب اﻟﻣﻠوك، ذاق ﺣﻼوة
    ،ﻟﯾﻬﺎإاﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﻟوﻧﺟﺎ وﺳط ﻗرﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻣﻲ      
اﻟﺗﻼﻋب و  ﺧﺑﺎرد ﻧﻘل اﻷاﻟوﺣﯾﺧص ﻋﻧدﻣﺎ ﻓﺎرﻗﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ وﺗرﻛﻬﺎ وﺣﯾدة ﻓﻲ وﺳط ﻫﻣﻪ وﺑﺎﻷ
ﻓﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻛرت اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻓﻛرت ﻟوﻧﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﻬروب ﻣن ذﻟك اﻟواﻗﻊ  ،ﻋراض اﻟﻧﺎسﺄﺑ
  :ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻪ اﻟﻣرﯾر
ﻻ ﺗرﺣﻠﻲ،  ك ﻓﻲ اﻟﻌظم،، ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرﺑﺔ ﺳﻛﻧﺗﻋﯾوﻧك ﺣﺎﺋرة ﯾن ﯾﺎﻟوﻧﺟﺎ،أﻟﻰ إ »     
وﻋرق اﻟﺣﯾض  ،ﻧﻣش اﻟﺣﻣل ﻋﻼﻩ،اﻟطرﯾق، اﻟﺑطن ﻣﻧﺗﻔﺦ، اﻟوﺟﻪ ﻣﺷﻘقﺳﺗﻘﺗﻠﯾﻧﻪ ﺣﺗﻣﺎ ﻓﻲ 
ﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ أﺑﺟر ﺗﻌﺑك ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺣﻛﺎﯾﺎﺗﻬﺎ و أﻟﺳت اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﯾﺎ اﺑﻧﺔ اﻟﻧﺎس اﻟﺗﻲ  ،اﻟذي ﻏﺎب
 ﯾن ﻣن ﺳﻣﺎع اﺳﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻟﻛنﻘرﻓاﻟﻔﯾﺎﻓﻲ وﺣﯾدة، ﻛﻧت ﺗ
            ،ﺗﻬﺎ ﺻﺎرت ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧك ﻣﺛل ﻫذا اﻟدم اﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟذي ﻣﺎزال ﯾﺟري ﻓﻲ ﻋروﻗكﺳرﻋﺎن ﻣﺎ أﻟﻔ
ﺧر ﺗﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﯾﺿﺎﺟﻌك آﻘﺎدﯾن ﻣن رﻗﺑﺗك ﻣﻬزوﻣﺔ و ﺗو  ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑدﯾر،ﺑﻧﺔ ااﻟﻣﺎرﯾﺎ ﯾﺎاﯾﺎ ﺳﺗﺳﺑﯾن
ﺣراش اﻟﻧﺟوم اﻟﻣﺷﺗﻌﻠﺔ وﺳط ﻫذﻩ اﻷﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﺔ ﺷﺑﻪ اﻟدم و اﺑﯾﻧك وﺑﯾن اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﯾﺎ)...( ﻫذﻩ اﻟدﻧﯾﺎ
، ن ﺗﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟﺻﺑرأﻣﺳﯾردا ﻗﺎﺳﯾﺔ وﻟﻛن ﻋﻠﯾك ن ﺗﺑﻘﻲ ﺳﯾﻌود ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺗﻣﺎ ذات ﻓﺟر، أﻋﻠﯾك 
  )2(  .«.ﻣوت ﻗﺎﺳﻲ ﯾﺎﺑﻧت اﻟﻧﺎسﻧﺎ ﯾﻫ
ﺣدود اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻻ ﯾﻘف ﻋﻧد ﻩ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ و ن اﻟﺷﺑﻪ اﻟذي ﻋﻘدإ     
إﻟﻰ اﻟﻬروب ﻣن اﻟواﻗﻊ ﻟﻠوﺻول و  إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة وﻗﺳﺎوة اﻟﻌﯾش،ﺑل ﺗﻌداﻩ  ،اﻟوﺻف ﻓﺣﺳب
ﯾن ﻫو ﺣب ن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗع اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﺑﯾﺑدأﺧر اﻟذي اﻟﻌﻧﺻر اﻵو ، اﻟﺣﻠم اﻟﻣﻧﺗظر
ﺣوﯾﺎﻧﻪ ﺗﺎن، ﻓﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﻛﺛرة اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻬﻣﺎ اﻻﺛﻧﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺟﺎزﯾﺔ وﻟﻠوﻧﺟﺎ، و 
                                                          
  )1( .221:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -  
  )2( .571:، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -




ﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻛﺎﻧت وﺻﺎف اﻟﺗﻲ ﺗﺧﯾ ّﻣﻌظم اﻷأﻗوال ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺻﺎﻟﺢ، و  ،وﺻﺎفأﻣن 
  .ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻟوﻧﺟﺎ
      ﻣور اﻷﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ وﺻف دﻗﺎﺋق إاﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻊ اﻟﻛﺎﺗب ﻫو ﻗد ﯾﻛون ﻫذا      
ق ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺻورة واﺣدة ﺗﻌﻠ ّﺑوﺻﻔﻬب ﻟﻧﺎ ﺻورة اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻘر ّوﺻﺎف اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﻟوﻧﺟﺎ ﺣﺗﻰ ﯾ ُاﻷو 
  .ﺷﺧص واﺣد
وﺻف  ﻠﺔ ﻟﯾس ﻣﺟرداﻟﺻور اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ، و ﺳﻘﺎط اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔن اﻹإ     
ﻟﺧﺑﺎﯾﺎ ا، و ﺣﻛﺎماﻷاﻟﻌﺑر و  ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺟﻣﻌت ﺑﯾﻧﻬﺎ أﺣداﺛﺎ ﻣوﺣدة، ﺑل ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن
ن ﺻورة اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟم ُﺗﻣﺢ أن ﻟﻧﺎ ﺑﯾ ّﻟﯾ ُو  ،د ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎﯾو ّ
أوزارﻩ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺗﺟرﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻟن أو  ﺎ،ﻣﻧ ﻲ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ذاﻛرة ﻛل واﺣدﺑل ﻫ ،ﺑﻌد
  .ﺗﺻﺣﯾﺣﻪ ﻧﺻﺣﺢ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن، و ﺗﻌظﻧ
وﻟﻛن ﻛل واﺣد ﻣﻧﺎ ﻓﻲ  ،ﻟوﻧﺟﺎو  ﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ واﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢأﺻورة      
و ﻓﻲ اﻟﻔﻛر، وﻣﺎ ﯾؤﻛد أ ،ﻫذا اﻟزﻣﺎن ﯾﺣﻣل ﺑداﺧﻠﻪ أﻧﻣوذﺟﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻔﻌل
ﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ  ﺗﻛون اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺣﺗﻰن أذﻟك اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻛﻧت ﺑداﺧل ﻟوﻧﺟﺎ ﻓﻲ 
ﻋﯾد ﻧﺑﺗﺔ ﻓﻘراء ﺄﻛون اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻠم ﺑوﺟﻬﻬﺎ داﺋﻣﺎ، وﺳﺄﺳ »ﻗﻠب ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري 
    ،ﻏراﺿﻲأ رت ﻛلﻧﺎ ﺣﺿ ّأ، ﻋﻠﻰ ﻛل إذا ﻟم ﯾﻌدﷲ ﻣﺎذا، اﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة، ﻟﻛن ﯾﺎإﺑﻧﻲ ﻫﻼل 
رﺣل ذات ﻟﯾﻠﺔ ﻻ ﻣن ﺷﺎف أﺳﻲ وطﻔﻠﻲ وﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻲ وأﺣﻣل ر ﺄﺳ ﻟﺔ ﯾوم ﯾظﻬر،ﺄذا ﻛﺑرت اﻟﻣﺳوا ٕ
ﻋﺛر ﺄﻫﻠﻲ ﺣﺗﻣﺎ، ﻓﺟﺑﺎل ﺟرﺟرة واﺳﻌﺔ وﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻛورة طوﯾﻠﺔ ﻋرﯾﺿﺔ، ﺳأ دﺄﺟوﻻ ﻣن درى، ﺳ
ﺑﺔ اﻟﺣﻣراء اﻟﺗر ﺣراش و ﺣﺑﺎب اﻟﻐﺎﺋﺑﯾن وﺳط اﻷﺑﯾن اﻟذﯾن ﺳﯾدﻟوﻧﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻰ اﻟﻧﺎس اﻟطﯾ ّﻋﻠ
  )1( .«. ...ﻻ اﻟﻧﺎرإﺗﻧﺟب  ﻻ اﻟﺗﻲ
             ،ﻟوﻧﺟﺎ ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﺎ ﺋﺔﻣﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺣول ﻫﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ّﻫﻛذا ﻧﺟد ﻟزﺧﺎﻣﺔ اﻟﻘطﻌﺔ اﻟوﺻﻔﯾ ّ     
ن ﻟﻧﺎ ﺑﯾ ّﻟﯾ ُ ؛ﺧرىأوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  ،ﺣﯾﺔﺗﺟﺳﯾد ﺻورة اﻟﻐﺎﺋب ﻣن ﻧﺎوﻣﻘﺻدﻫﺎ اﻟﺳردي ﻓﻲ ﺗﻘرﯾب، و 
                                                          
  )1( .771:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ ) ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﺧﺑﺎر ﺄاﻟدور اﻟذي اﺿطﻠﻊ ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ اﺣﺗﻼﻟﻪ وظﯾﻔﺔ اﻟراوي اﻟﻌﻠﯾم ﺑ
إﻟﻰ ﺧرﯾن، ﺗﻠك ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟوﺻف اﻟدﻗﯾق اﻟذي ﯾرﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻧص اﻵ
  .ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠ ّﻣرﺗﺑﺔ اﻟﯾﻘﯾﻧﯾﺔ، و 
ة اﻟﻌرﺑﯾﺔ أوﺻﺎﻓﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻧﺑﻬر ﺑﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﯾﺳت ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣر أروﻋﺔ إن ﺟﻣﺎل ﻟوﻧﺟﺎ و      
ﺑل ﺗﻌدى ذﻟك  ،وﺻﻔﻬﺎ ﻓﺣﺳبف اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻟم ﯾﻛﺛ ّإذ  ؛ﺗدﺑﯾرﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن وﻋﻲ وﺗﻔﻛﯾر و 
وﻗﺎت رﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺗدﺑﱡ  وﺣﺳن ،ﺧﺑر ﻋن ﻫوﯾﺗﻬﺎ وﺣﻧﻛﺗﻬﺎﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗ ُأﻗواﻟﻬﺎ، و ﻟﻰ ذﻛر إ
  .اﻟﻌﺻﯾﺑﺔ
ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ و  ،ﺑرز ذﻟك ﺑﺗﺻرﯾﺢ ﻣن ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣدﺣﻪ ﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺟﺎزﯾﺔﻟﻘد      
ل ﻫأﺗرﻛﻬﺎ وﺣﯾدة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺎ رﺣل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ و وﻫوﻣﺎ اﺗﺻﻔت ﺑﻪ ﻟوﻧﺟﺎ ﻋﻧدﻣ، اﻟﺟﻣﯾﻊ
ﻛون ﻣﺛﻠك ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺄﺟﺎزﯾﺔ ﺳاﻟﻩ ﯾﺎ آ »ﺳﻬم ﻋدو ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎﺳﯾنأﻋﻠﻰ ر اﻟﻘرﯾﺔ وﻣن طﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ و 
ﯾﻛون اﻟرﺑﯾﻊ ﻗد  ن اﻟﻠوز ﺣﯾن ﯾﻧّورأﺗﻌرﻓﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﻧّور اﻟﻠوز، و د ﺗﺻﻠﺑﺎ وﻗوة زداأﯾﻘﺳون ﻋﻠﻲ 
ﻋظﺎم اﻟﺷﻬداء و  ،ﺔﻔﯾوراﻗﻬم اﻟﻣﺧأﻛﺷف ﻛل ﺄﺳ ،ﻛون ﻣﺛﻠكﺄﺑدأ ﻓﻲ ﻗﺑﺢ ﻋﯾﻧﯾﻪ وﺣق ﻣﺣﻣد، ﺳ
ﻋﯾوﻧك ﯾﺎ )...(ت ﻛراﺳﻲ ﻣزﺧرﻓﺔ وﻟو ﻛﻠﻔﻧﻲ ذﻟك ﺣﯾﺎﺗﻲ اﻟﻌزﯾزة،ﻟﻰ ﻣﺗﻛﺂإاﻟﺗﻲ ﺣوﻟوﻫﺎ 
وأﻧزل  ﺣﻣل ﺳﯾﻔﻲﺄﺳ)...( ﺑﻛﯾت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ  اﻟﺟﺎزﯾﺔ، ﯾﺎ ﻟوﻧﺟﺎ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ، ﻏﺎﻟﯾﺔ ﺟدا، ﻟﻘد
  )1( .«.ﺗراﺟﻌواﻣن ﺷراﺳﺔ اﻟزﻧﺎﺗﻲ و  إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧزﻟت أﻧت ﻣﻊ اﻟﻧﺳوة ﺣﯾن ﺧﺎف اﻟﻘوم 
 ﻛﻣﺎ اﻣﺗد وﺟودﻫﺎو  ،رﻫﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲة اﻟﺗﻲ ﺻو ّأﺗﻠك ﻫﻲ ﺻورة اﻟﻣر      
 اﻟﺗﻣﯾﯾز،، و واﺻر اﻟﺿﻐطأة ﻣن أﺧروج ﺑﺎﻟﻣر ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟاﻟدور اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻠﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر، ﻓﺎﻟإﻧﻔﺳﻪ 
  .نواﻟﺿﻌف و اﻟﻐﺑ
 ﺧرى ﻟﻬﺎ ﻛﯾﺎن ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوىﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻷأ     
ﺷرﻧﺎ أاﻟﺳردﯾﺔ، وﻗد  ﻛﻣﺎل ﻋﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ وﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أداء وظﯾﻔﺗﻬﺎاﻟﻧص ﻹ
                                                          
  .811:، ص(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري) زﻧوار اﻟﻠو : ﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﻷ –)1(




ﺳﻧﺟﻣل ﻣﺎ ﻧﺳب  اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ، ﺷﺧﺻﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺎرز ذجأﻧﻣو ﻟﻰ إ
  :ﺗﻲوﺻﺎف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻵأﻣن  ﻟﯾﻪإ
  :ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ  







ﺳﯾﻔﻪ اﻟذي ورﺛﻪ ، و ﺑﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ( س اﻟﻐولأر )ح اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ وﻟو ّ »
  .«.ﺎدﺟدادﻩ اﻟﻘﯾ ّأﻋن 
  11
ى ، رأرﺄﯾﺎم اﻟﺣﺷﻟﻰ اﻟﻌظﺎم ﻛإﯾﻧﻔذ  ﻏﻧﺎم، ﻛﺎن اﻟﺑردﻋﻠﻰ رﺣﺑﺔ اﻷﻣر ّ »
، ﯾﺎﺳﯾن ﯾﺗﺑﻌﻪ ﯾﻘﻬﻘﻪ ﻋﻧد رﺟﻠﯾﻪو  ،ﻏﻧﺎمﯾﺳﺎوم اﻷاﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ ﯾﺗﺣرك ﺑﻌودﻩ و 
  .«.ﻛﻠب ﻣدّﺟنﻛ
  63
ﻟﻰ إﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو ﻋﻣﺎﻗﻪ اﻷأﻬم ارﺗﻌدت ﻓﻲ ﺳﻛن اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﺑﻌﺿ »
ﻋﯾوﻧﻪ  ،ﺣدأوﻗﺎﺣﺔ اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ ﻻ ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ، ﻛﻠﻬم ﯾﻌرﻓوﻧﻪ ،اﻟﺧوف
ﯾف، ﯾﺷرﺷر ﻓﻲ اﻟدﯾن واﻟدﻧﯾﺎ وﯾوم اﻟﺣﺷر، وﻓﻲ ﻣﺧﯾﻔﺔ، ﯾﺎﻟطﺷوﻛﻪ و ﻣ
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣل اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟرﺟﺎل ﻣن ﻛل )...( ةﺧﯾر ﯾﺟدوﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺳّﯾداﻷ
ﻣﻊ ذﻟك، ﻓﻬو ﯾﻠﻌن اﻟﺷﯾطﺎن اﻟوﺳواس . ﯾﺋﺔاﻟﻣدن اﻟردطراف اﻟﻘرى و أ
  .«.ﺎس اﻟذي ﯾﻠﻬﻲ اﻟﻧﺎس ﻋن اﻟﺣﺳﺎباﻟﺧﻧ ّ
  49
ﻩ ﻗطﻌﺔ ﻣن ﺧﺷﺑﻪ، ﺑﻐﯾﺎ، ذﻛر  ﺑﻲ زﯾد زاﻧﯾﺎأﻗﺑﺢ ﻣن أﻓﻘد ﻛﺎن ﻗوادا  »  
ﺛم ﯾﺟوب ﺷوارع ﺳﯾدي " رﺧﻠﺔ" ﯾﺎﻟطﯾف ﻣن ﺳﻼﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎد، ﯾرﻛب، 
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، وﺣق ﻣﺣﻣد، ﻧﺑﯾﺎء اﻟﺷﻌر و أﻧﻪ ﺧﺎﺗم ﺄﯾوﻫم اﻟﻧﺎس ﺑﻠﻌﺑﺎس، و ﺑ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن، ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﺋق اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻋن 
  .«.اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ
  821
ﺎﺷﯾﻧﻪ اﻟﺗﻲ ورﺛﻬﺎ ﻋن ﻧﯾ، و ﺔﺷﯾﺎﺋﻪ اﻟﺛﻘﯾﻠأﻛﺎن ﯾﺟﻠس اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ ﺑﻛل  »  
و ﯾطﻠﻊ أﺗﻐﻧت ﺑﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﻛﺑﯾرة، ﻓﻬو ﺣﯾن ﯾدﺧل اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻲ 
  .«.دﻫﺎشاﻹﺛﺎرة و ﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻدرﻩ ﻟﻺإ
-641
  741




ﻗﺎم ﻣن ﻣﻛﺎﻧﻪ، ﻫّز ﺑرﻧوﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔﯾﻪ، اﻟﺗﻔت ﻧﺣو ﺻﺎﻟﺢ اﻟذي ﻛﺎن  »  
اﻧﻔﻠت ﻛﺎﻟﺑرق ﯾﺟّر ﻣل ﺟدران اﻟﻘﺎﻋﺔ، ﺧزرﻩ ﺑﺣﻘد، ﺛم ﺄﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﻣﻧﻬﻣ
  .«.ﺑﺔﻋﺻﺎﻩ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ اﻟﻣذﻫ ّ
  741
       اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ(: 30)اﻟﺟدول رﻗم 
ﺗﻘدﯾم ﺷﺧﺻﯾﺎت طرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء و ﺑﺳﻬﻣت أوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫم اﻷأﻫذﻩ 
ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺣدث  ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔن أﺳﺎس أوﻋﻠﻰ  ،اﻟرواﯾﺔ
 نﺳﺗﻔض ﻓﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑل اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻣّﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﻛﺎﺗب ﻟم ﯾأﻧﻠﺣظ  ،اﻟرواﺋﻲ
  .ﻗوﻻو  ،ﻓﻌﻼﻏﯾرﻫﺎ 
ﺳﺎس ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻣﺛﯾل أن اﻟﻛﺎﺗب ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻠﺣظ ، ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ     
ﻧﺎﻗﺿﺔ ﻣوﻫو ﺷﺧﺻﯾﺔ  ،ﺑطﺎل اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔأﻣن  (ﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن)اﻟﻌﺎﻛس ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
  .و ﺣﺗﻰ اﻟﻠﺑﺎسأف و اﻟﺗﺻر ّأوﻟﻰ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟوﺻف ﯾﺔ اﻷﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻ
 اﻟﺷرﻋﯾﺔ -اﻟطرق ، ﻫﻣﻪ اﻟوﺣﯾد ﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎﺗﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔرﺎﻟم اﻟﻣﺗﻛﺑ ّﻓﺎﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ ﻫو ذﻟك اﻟظ ّ     
ﺗرﺑﻰ ﻓﻲ  ﺧﺿر واﻟﯾﺎﺑس،ﻛل اﻷﺄاﻟذي ﯾ (رأس اﻟﻐول)ﻟذا ﻋرف ﺑﺎﺳم  ،-وﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،  ﻣﻧﻬﺎ
م، ﻓﻛﺎن ﻏطرﺳﺗﻬﺻﻔﺎﺗﻬم و ، ﻓﺎﻛﺗﺳب ﺗﺧدم ﻓرﻧﺳﺎ ﺳر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧتي ﺿﻣن اﻷأ ؛ﺎدوﺳط اﻟﻘﯾ ّ
   ل ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﺑﻌودﻩ رﺛﺗﻬﺎ، ﯾﺗﻧﻘﱠ ﻛﺄن ﻓرﻧﺳﺎ رﺣﻠت وﺗرﻛت و ، و ﺗﻌﻣرﯾﻌﺎﻣل اﻟﻧﺎس ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳ
 اﻟﺗﻲ ﺗزﯾدﻩ ﻣﻬﺎﺑﺔ، و اﻟﻧﯾﺎﺷﯾن اﻟﺗﻲ ورﺛﻬﺎ ﻋن اﻟﻘﯾﺎدو ﺷﯾﺎﺋﻪ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ، ﺄﻟﺑﺎﺳﻪ اﻟﻔﺎﺧر ﺑو ( رﺧﻠﺔ)
  .وﻓﺧرا
ﺗرك ﺳﯾرﺗﻪ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻧﻔﺎﻗﻪ اﻟداﺋم اﻟذي ﯾوﻫم ﻻ و إﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ  ﻛﺎن ﻻ ﯾﻣرﱡ      
ﯾﻠﻌن اﻟﺷﯾطﺎن وﻫو اﻟﺷﯾطﺎن ﻓﻲ ﺣد  ،اﻟدﯾن واﻟدﻧﯾﺎﻓﻲ ﻧﺳﺎﻧﺎ ﻣﻠﺗزﻣﺎ ﻟﻪ ﺑﺎع إﺑﻪ اﻟﻧﺎس ﺑﻛوﻧﻪ 
  .ذاﺗﻪ
ﺑﻧﺎﺋﻪ ﻋن ن ﯾﻔرط اﻟﺣدﯾث أﺑﻌض ﻣن ﻟﺑﺎﺳﻪ دون ، و اﻛﺗﻔﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﺑذﻛر ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ     
ﻫذا  ،ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ اﻟﺷرﯾرة ﺗﺧّﯾلو  ،ﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻓﻌﺎﻟﻪ ﻟوﺣدﻫﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗأن ﻷ ؛اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﻲ




ﺣﺗﻰ ﯾﻐرس ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻘﺎرئ ﺗﻠك اﻟﺻورة  (ﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن)ﻋن ﺗﺷﺑﯾﻬﻪ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎن ﻧﺎﻫﯾك 
  .اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﺳﻠطﺎن ﺣﺳن ﻣﻊ س ﻗوم ﺑﻧﻲ زﺣﻼن و أﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ر أﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺣﻠﯾف      
       اﻟﺻراﻋﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓريو ﯾﺿﺎ اﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺎت أﻛﺎﻧت  )1(.ﺑﻧﻲ درﯾد
  .اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲو 
ل ﻓﯾﻪ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻓﺻ ّ ،ﺧﺻﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔن ﺗﻘدﯾم اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻬذﻩ اﻟﺷإ     
ﺣﺗﻰ ﺗﻪ ﻓﻲ رﺳم ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ور ﺧذ ﺳﯾر ﺄطﺎب ﺣﺗﻰ ﯾاﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺧﻟم ﯾﺗرك و  ،اﻟرواﯾﺔ
ﺣﺎﻻت ﺧﺎرج ا ٕﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﻣرﺟﻌﯾﺎت و ﺑطوذﻟك ﻣن ﺧﻼل ر  ،ﺧﯾرةي اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻷأ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ؛
ﻫذا اﻟذي اﻋﺗﻣدﻩ ، و ﻫذﻩ اﻟرﻣوز ﻟوﺣدﻫﺎ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻌرﯾﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتو  ،اﻟﻧص
ن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻷﻲء؛ ﻟذا ﻧﺟد اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘﺗﺿﺑﺎ ﺑﻌض اﻟﺷ ؛اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻧﺻﻪ
ﻧﺔ ﺳﻣﺎت ﻣﻌﯾ ّﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻷﺑر ، ﺣﻠت ﻣﺣﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟك
  .ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻧص
ﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن ﻓﻲ ﺳﺟﻼت اﻟﺗﺎرﯾﺦ، إﻻ أن  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠﻬﺎ    
     اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻐش اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ ذﻟك اﻟﺣظ ﻣن ذﯾﻌﺎن اﻟﺻﯾت، ﻓدورﻩ
  .ﺟرام اﻟﻌﻠﻧﻲاﻹو  ،اﻟﻔﻧطﺎزﯾﺔو 
اﻟﻌواﻣل و  ،ن اﺳﺗﻧﺑﺎطﻪ ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎتﯾﻣﻛﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ورد ﺿﻣﻧﯾﺎ، و ﺻﻔﺎت ن ﺗﻘدﯾم إ    
ﯾﻛون اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻓﯾﻬﺎ ( اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ) ، ﻓﻔﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
أن ﺗﻛون ﻛل ﻣﺣﺎور ن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﻛﻔﻲ ذﻟك، وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻷ ؛ﺑﺎﻟﺳﻣﺎت ﻗﻠﯾل
ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ  )2(.ﺣوالاﻷوﻣﺣﺎور اﻟﺧﺻﺎﺋص و  ،ﺳﺎﺳﯾﺔﻘوﻣﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻷاﻟﺗﻘدﯾم ﻣن ﻣ
                                                          
، ﻟﺑﻧﺎن، 10:ط، اﻟﺗوزﯾﻊو  ﺑﯾﺔ، داراﻟﺣداﺛﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷراﻟﻣﻼﺣم اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻌر اﻟﺳﯾر و : ﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم: ﻧظرﯾ –)1( 
                                                                                                               381:، ص4891
  .601 :، ص0002، ﺗوﻧس، (ط.د)، دار اﻟﺟﻧوب ﻟﻠﻧﺷراﻟﻘﺻﺔ، ﺗﺣﻠﯾل طراﺋق : ﻗﺳوﻣﺔ اﻟﺻﺎدق: ﯾﻧظر - )2(




ﻗل ﻟرﺻد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﯾن و ﻋﻧﺻرﯾن ﻋﻠﻰ اﻷأ ،واﺣدة، ﻓﻘد ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻌﻧﺻر واﺣد
   .ﻧوار اﻟﻠوزﻫذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎت و  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
ﻋطﻰ ﻛل ﺄﻌﺎﻣﻼ ﻣﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻓﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻟﻘد ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﻣن      
       ،ل ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﻲﻪ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻟﻣﺗﺧﯾ ّﺳﺎﻋدﺗ، و ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻣن اﻟوﺻف
ﻣﺣﺎورات ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن وأﺣداث، و  ،ﻟﻐﺔو  ﺧر ﻣن وﺻف،ﻟﺑس ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﺑﺎس اﻵﺄﻓ
اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ و أ) ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  (ﻟوﻧﺟﺎ وﺻﺎﻟﺢ)ﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ
اﻟﻘﺎرئ ﺗﺻورا ﻋﺎﻣﺎ  ﻩﻣن ﺑﻌدب و أﻋطت ﻟﻠﻛﺎﺗﺗداﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل و (اﻟﺦ..
  .ﻏﺎﯾﺗﻪأﻫداﻓﻪ، و و  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧص
ﻋطﻰ اﻟﻧص أﻠﺔ اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ، و وﺻﺎف ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔن اﻟﻣزاوﺟﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻷإ     
ﻓﻌﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر ، ﻗﺎﻟﻪ، و ﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲﺎ ﻟم ﯾﻘﻠﻪ وﯾﻔﻌﻠﻪ أﻗﯾﺔ، ﻓﻣاﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﺻد
ﻓﺟﺎء  ،ﯾﻛﻣل ﺳﯾرورﺗﻪ ﺑﻌدﻟﻧص ﻗدﯾم ﻟم ا ﻣﺗدادا ﻏدت اﻟرواﯾﺔ، ﻓﺣدث ذﻟك اﻟﺗﻛﺎﻣل، و اﻟزوﻓري
   ،اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎﻓرﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺞ ﺗﻠك اﻷﺣداث وﻣﺎ أﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﻣن ﺣّرﯾﺔ و  وأﻧﻬﺎﻩ ﺑﺧﯾﺎﻟﻪ اﻟﻛﺎﺗب
وﺳﻔك ﻟﻠدﻣﺎء ﻓﻲ ﺳﺑﯾل  ،ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻬﻼﻟﯾون ﻣن ﻗﺗلإﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺑرﯾر اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺟد ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
  .ﻣﯾن ﺣﯾﺎﺗﻬمﺄﺗ
  :ر اﻟﻠوزاﻟﺑﻧﺎء اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧوا - 3
أﯾﺿﺎ ﺎ زﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻟﻬوﺻﺎف ﺗﻣﯾ ّأﻟﻬﺎ ﺎ اﻟرواﯾﺔ ﻧﻣﺎذج ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻣﺛﻠﻣﺷﺧﺻﯾﺎت      
ﺎ ﻟﻣ َ، و ل اﻟﻘﺎرئ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوصﺎ ﺗﻘﺑ ّﻻ ﻟﻣ َرﯾرﺗﻬﺎ، وا ٕﺧواﻟﺞ ﺗﻛﺗﻧز ﻓﻲ ﺳﻣﺷﺎﻋر وأﺣﺎﺳﯾس، و 
  . ﺗﻬﺎﺎاﻧﻐﻣس ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﺷﺧﺻﯾ
ﻫم أﺗﺣدﯾد  ﻫو ذﻟك اﻟوﺻف اﻟذي ﯾﻧﻬض ﻋﻠﻰ»ن اﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت إ     
ﻋﻠﻰ  ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻠﻣﺳﻬﺎ ﺑﻧﺎء ً ز اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، واﻟﺳﺎرد اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﻠﯾماﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾ ّ
     )1( .«.ﻋﻣﺎﻗﻬﺎأﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ ذﻫن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و  ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
                                                          
  .86:، صاﷲ ﻧﺻراﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم اﻟﺑﻧﯾﺔ و : أﺣﻣد ﻣرﺷد – )1(




ﻟﻰ إﯾﺿﺎ أﺑل ﺗﺗﻌداﻩ  ،ﻗﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾم ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻻ ﺗﻘف ﻋﻧد اﻟوﺻف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﺣﺳباﻣﺻد     
 (ﻧوار اﻟﻠوز)ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺳﻧﻘف ﻋﻧدﻩﻫذا  ،اﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲ
وﺻف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻧﺎ اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺑدأﻫﺎ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ، و  ،ﺣﺎﺳﯾسأﻣن 
   :اﻟﻣﺷﺎﻋرﺣﺎﺳﯾس و ﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟرﺻد اﻷأﺳﻧﻌﺗﻣدﻩ 




 ﷲ ﻛﺎﻟﻧور ﺗﺷق اﻟﺣﯾطﺎناﺑﻘﯾت، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﯾﺎ وﻟﺄس اﻟﻌﺷﺎق ﺗﻣﻧﯾت ﺑﯾ »- 1
ﺷﯾﺎء اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ د ﻟﻸﻧﻬﺎ ﻟﺣظﺔ اﻟﺗﻌﺑ ّإ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن وﻛﺎﻟوﻣض ﺗروح،
ﻻ ﺗﻌرف ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل  ﻻ ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﯾﺎﺻﺎﻟﺢ ﻓﻣﺎزﻟت ﺑدوﯾﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻌظم
  .«.ﻌﯾﺷﻬﺎﺗاﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ 
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ت أﺑد (وﻧﻲاﻟﺑﻠﯾ)ﯾﻬﺎ اﻟﻘﻣﺢ أﺧر ﺳﻼﻟﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل، آﯾﺎ ،ﻣﺎذا ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ »- 2
ﻧﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺷﯾﺎء اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺳﺦ ﻣرﻏﻣﺎ، وﺗﺳﻘط ﻣن ﻋﯾﻧﯾك ﻛل اﻷ
اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻏﯾر  ﺑﻲ زﯾدأ، ﻣﺎذا ﺑﻘﻲ ﻟك ﻣن زنﻗﻠﺑك اﻟﺷﻬداء دﻫر ﻣن اﻟﺣ
ﻧطﺎزﯾﺔ اﻟﻔو  ،اﻟﺟوعواﻟﺗﻬرﯾب و  ،ﯾﻌرف اﻟﻐﻣدرث اﻟﺳﯾف اﻟذي ﻻ إ
  .«.ﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔأوﺻدﻗك اﻟذي ﻟم ﺗﻌد ﻟﻪ ( ؟؟؟)اﻟﺧﺎوﯾﺔ
  90
  
ل ﻋﻠﯾﻪ، ﻟﻛﻧﻲ ﻛﺑرت ﻓﻘﯾرا، و اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺿﻧﻧﻲ ﻛﻧت اﻟﻣﻌو ّ »- 3
  .«.ﺧﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟرﯾﺢأواﺻرﻫﺎ، وذﻫب أﺗﻔﻛﻛت 
  11
  
ﻟﻰ ﻗﻠب ﯾﻧﺑض إﻛﯾف ﯾﺗﺣول ﻫذا اﻟﻣﺧﻠوق اﻟﺑدوي اﻟﺑداﺋﻲ اﻟﻣﺗوﺣش  »- 4
ﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣر إﻣوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾذق طﻌﻣﻬﺎ اﻷ، و ﺑوة اﻟﻣﻔﻘودةﺑﺣﻧﺎن اﻷ
ﻧﺔ اﺑﻧﺔ ﻓﻼن اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔت ذرﯾﺔ ﻣﯾن ﯾﺣﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻼ ﺣﺎدﯾﺎم اﻵأﺑوﺣﻼﻓﻲ 
  .«.ﺑﻌدد اﻟﻧﺟوم
  12
  
ﻟﻰ طﻔل ﯾرﺿﻊ إﺗﺣول ﻟﺣظﺗﻬﺎ أﻋﻣﺎﻗﻲ، وأﺷﻌر ﺑطﯾور ﺗﺣﻠق ﻓﻲ أ »- 5
ﻊ ﻣﺎ ﺿﯾ ّأن ﯾﻣﺗﻠﺊ ﻛﯾس اﻟﺧﯾش، و أﺗﻛررت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﺛﯾرا، ﻗﺑل  ،ﺻﺎﺑﻌﻪأ
ﺷﯾﺎء اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ، دارت ﺗﻔﯾض اﻟﻔﺟوات اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﺑداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻷﺗﺑﻘﻰ ﻣن وﻋﻲ و 
ﺣﺗﻰ وﺟﻪ اﻟﻣﺳردﯾﺔ اﻟذي ﻟم  ،ﺣﻣراء وﺻﻔراءو  ،ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ ﻋواﻟم زرﻗﺎء
  .«.ﺗﻬﺎ ﻏﺎب ﻓﺟﺄةﻓﺎﯾﺑرﺣن ﻣﻧذ و 
  22





ﺧﺎف أ ،اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻣﺗدادﻫﺎﻧﺎ اﻟﻠﯾل و أﺗﻌﺑ »- 6
ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ طﻊ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻋب و ﻘﻧن أﺧﺎف أﻲ أﻧﻗﻧﻲ ﺻد ّ ،ﯾﺎﻟزرق
ﺑوﺳﻪ ذﻫﺎ ﻣن وراء ظﻬورﻧﺎ دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ ﺑدﻧﻔ ّﺳﻘط ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻟﻌﺑﺔ ﺗﺎﻓﻬﺔ ﯾ ُﻧ
  .«.ﺻﺑﺣت ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﻘطف، وأﻧﺿﺟتﻧﺎ ﺎﺑﻓرﻗ ،اﻟﺛﻘﯾل
  62
  
اﻟﻬوى ﻫﻲ ﺟﻧﺔ اﻟﻔﻘراء ﺧذك ﺄﺑﺳرﻋﺔ ﯾأﻧت ﻣﺳﻛﯾن، و ﻻ ﯾﺎﺻﺎﻟﺢ  »- 7
 ،راﺿﻲ ﺑﻐدادأو  ربﺑﻼد اﻟﻐﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن ﺟواري ﻧﺟد و ﻟﺣﯾﺎﺻدﯾﻘﻲ، و 
ﺣدى اﻟﺧﯾﺎم إ، ﺟﻧﺗﻪ وﺣق ﻣﺣﻣد ﻟو ﻟم ﯾﺳﻘط ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن ﻓﻲ ﺣﻠب وﻣﺻرو 
ﻟﻰ ﺗﺟﺎر ﻧﻔط إﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ أﺎن ﺗﺣول ﻫو و ﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻐرب ﻟﻛاﻟﻣﻬﻣ
  .«.رﻗﯾقو 
  63
  
ورﺿﻌت اﻟدم ﻣن  ،ﺛداﺋﻬﺎأﻣن ﺣﻠﯾب  أرﺗوﺎ اﻟﺣﻧﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم آﻩ ﯾﺎﯾﻣ ّ »- 8
اﻟﻔﻧﺎء ﻣﻊ ﻲ وراءﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﻣؤرخ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ اﻟﺗوﻧﺎﻧ ن ّأﯾﺑدو  ،ﺻدرﻫﺎ
ﻟﻰ اﻟوﺟود ﺑﻬذا إﻋﯾد ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر ﺄﻛل ﻣؤرﺧﻲ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ، ﻓﺈذا ﻛﻧت ﺳ
ﻟف ﻧطﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﻼﻟﯾﺎت ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر أاﻟﻐﺑن، ﻓﻼ ﻋﺎش اﻟﺧﻔﺎﺟﻲ اﻟذي زرع 
ﻗوى، ﻓﻘﺗل ب اﻟزﻧﺎﺗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻛﺎن اﻷﯾﻣطﺎوع ﺧط ﻓﺳﯾف ،طﻔﺎﻟﻲأﻻ ﻋﺎش و 
ﻋﻠﯾك )...( اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﯾﺎﺧﻔﺎﺟﻲ اﻟﻌﺎﻣري ﻻ ﺗﻛﻔﻲ  ،ﺷﯾﺎءﻓﯾك ﺧﺻب اﻷ
  .«. ...ﻋﻠﻰ ظﻬرك ﺣرﺑﺔ ﻏﺎدرة ﺗﺷقن ﺗر أن ﺗﻛون ذﻛﯾﺎ ﻗﺑل أ
  331
  
ﻗد اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت  ،ﻣواﺟﻪﺄﺣﺑﻬﺎ ﻗد اﻟﺑﺣر ﺑأﻛﻧت . ﻟك ولأﻗوف ﻣﺎذا أ »- 9
ﻗد اﻟدﻣوع  ،ﯾﺔ ﻟﺣظﺔأﻗد اﻟﻣوت اﻟذي ﯾﺗﻬﻬدﻧﻲ ﻓﻲ ، ﻛﻠﻧﻲ ﻛل ﻟﯾﻠﺔﺄاﻟﺗﻲ ﺗ
اﻻﺑن اﻟﺳوي  ن ّأﻣوﻣﺔ، وﻫﻲ ﺗﻛﺷف اﻟﺗﻲ ﺑﻛﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻓﺗﻘﺎد اﻷ
ﻗد اﻟﺳﻧوات  ،ﻛﻠﻪ ﻗطط اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎتﺄاﻟوﺣﯾد اﻟذي ﺗﻣﻧﺗﻪ طﯾﻠﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗ
ﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺣﺑت وﻣﺎﺗت ﻣﯾﺗﺔ أﻗد  ،ﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﻛدﻧﺎ ﻧﻣوتﻣﺗﻟأاﻟﻌﺟﺎف اﻟﺗﻲ 
ﻟﻰ إﻘد ﺳﺗﻣﻊ ﻋﻧد اﻟﺟﻣر اﻟﻣﺗ ّأ .ﺻﻐﯾر أﺣﺑﺑﺗﻬﺎ وأﻧﺎﺑﺷﻌﺔ، ﻗد اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
 ﻗد ﻟوﻧﺟﺎ اﻟﺗﻲ ﺗزرع ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ اﻟﻔرح ،ﺣﻛﺎﯾﺎت ﺟدﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ
ﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻻ ﻗد اﻷ ،اﻟﻧﻬﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑﻬﻣﺎﻗد اﻟﻠﯾل و  ،ﺗﻌطﯾﻧﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺣﯾﺎةو 
ﻟم اﻟذي ﯾﺛﻣر اﻟرﺟﺎل ﻗد اﻷ ،ﻟوﻧﺟﺎ اﻟذي ﯾﺗﺳﻊ ﻟﻛل ذﻧوﺑﻲ ﻗد ﻗﻠب ،ﺗﻔﻧﻰ
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  .«.ﻗد ﻋﯾوﻧك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣدﻫﺎ ﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ،ﻧﺑﯾﺎءاﻷو  اﻟﺷﻬداء و 
       اﻷوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري (: 40)اﻟﺟدول رﻗم 
 ﯾﺔ، ﺗﺣددوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﻟﯾﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷإﺳﺑت ن ﺻﺎﻟﺢ ﻧ ُأﻧﻠﺣظ  ،مﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘد ّ
  .ﺧرىزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷو ﺗﻣﯾ ّ ،ﻣﻼﻣﺣﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗرﺑﻌت ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل  ﺑﻘوة ﻋﺷﻘﻪ ﻟﻠﺟﺎزﯾﺔﺻف ﺻﺎﻟﺢ ول و ُاﻟﻣﺛﺎل اﻷ ﻓﻲ     
ورﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ  ،ﻌﻪن ﻫذا اﻟﻌﺷق ﻫو ﺳﺑب ﺗطﻠ ّأﻣوﺿﺣﺎ  ،ﻟﯾﻪ ﻋﺑر ﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﺟدةإﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻧﻘل 
، ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺟﺎزﯾﺔ واﺻر أ ن ذﻟك ﺳﺑﯾﻠﻪ ﻟﻣد ّﻷ ؛ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎلو  ،ﻣﻌرﻓﺔ ﻛل ﺟﻣﯾل
ﺣﻼم ن اﻷﺄﻛو  ،ﻫو ﻋﺷﻘﻪ ﻟﻠوﻧﺟﺎد ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ و ﺧر ﺗﺟﺳ ّآﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﺷق  ﯾﻠﻲ اﻟﻌﺷق اﻟﺗﺧﯾﻫذا 
  .ﻧﻣﺎ ﺗﺗﺟدد ﺑﻣﺟرد ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﻠوﻧﺟﺎا ٕو  ،رﺛن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻻ ﺗﻧدإﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﻔوﺗﻪ ﻣﺎ اﻟﺗﻲ 
ﻻ إﺳﻧﯾن ﻋدة  ﺧﻼل اﻟذي ذاق ﻣرارﺗﻪاﻟﻌذاب و  ،ﺣزان اﻟﺗﻲ ﺳﻛﻧت ﻗﻠﺑﻪاﻟرﻏم ﻣن اﻷﻋﻠﻰ      
  .ﯾﺗﺳﻊ ﻟﻣﻌﺎﻧﻘﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺟدﯾدو  ،ن ﻗﻠﺑﻪ ﻫذا ﻣﺎ زال ﯾﻧﺑض ﺑﺎﻟﺣبأ
اﻟدور اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت أن ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ داﺋﻣﺎ اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل      
ﻗﻌﻪ اﻋن و أﺣﺎﺳﯾس ﺻﺎﻟﺢ ﻟم ﺗﺳﺗﺛن ذﻟك اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﻌﯾدﻣﺷﺎﻋر و  إذ إن ؛ﺣﺗﻰ ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻣﻧﻬﺎ
     ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﯾردﯾﺔ ﻪ ﻟﻠﺟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻣﺗد ﻣن ﺣﺎﺿر و ﻋﺷﻘﺣﺑﻪ ﻟﻠﻧﺳﺎء و ﻓ ،ﻠﻲﯾاﻟﺗﺧﯾ
  ﺳﺑق ﻓﻲ دﻏدﻏﺔ ﻣﺷﺎﻋرﻩ اﻟطﻔوﻟﯾﺔﻟوﻧﺟﺎ ﻟﯾﻌﯾﺷﻪ ﻣﻊ اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻷو 
ﻟم ﻋن اﻷو  ،ﺣﺳﺎس اﻟﺣزنإﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﻣﺎ ﻣن ﻓرح ﻟم ﯾﺑﻌد و  ،اﻟﺣب و اﻟﻌﺷقن ﻫذا إ     
       ﯾﺎم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر أﻟم اﻟذي ﻋﺎﺷﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻓﺎﻷﻫذا ﻣﺎ ﺛﺑت ﻓﻲ ، و ﻗﻠب ﺻﺎﻟﺢ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﻌﺎوﻧﺗﻪ -طﯾرا ووﺻﻔﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻛوﻧﻪ ﻋﻧﺻرا ﺧ ،ﻣﻌﺎﺷرﺗﻪ ﻟﻠﺷﻬداءو 
ﻣور ﻛﺎﻧت ﻛل ﻫذﻩ اﻷ ،ﻣﺗﺎﻋب ﻋﻣﻠﻪو  ،ﺑﻧﺎﺋﻪ، وأﻪ ﻟزوﺟﺗﻪاﻧو ﻓﻘد ،وظﻠم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻪ -ﻟﻠﺛورة
ﺳﻌد أ، وﺣﺗﻰ ﻓﻲ آﺧر ﻓﻣﺎ ﯾﻧﻔك ﻣن ﺿﯾق ﺣﺗﻰ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ،ك اﻟﺣزن ﻗﻠب ﺻﺎﻟﺢﻠﱡ ﻣ َﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗ َ
 ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻔﻲ دﻟﯾﻼ ﻫذا اﻟﻣﻠﻣﺢ ﻌد ّﻣن ﻫﻧﺎ ﯾ ُوﺟﻬﻪ،  ﺗﺑدو ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺣزن ﺑﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰﻟﺣظﺎﺗﻪ 




ﺛﺑﺎت ﻣدى اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ إﻓﻲ ﻟﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﺑﺎرزة  تﻛﺎﻧﻓ ،ﺣس ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻧﻣط اﻟﺷﻌوري اﻟذي ﺗ
  .ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ
 ﺗﺣﻣﻠﻪ ﺑﻘوة ﺻﺎﻟﺢ اﻟرواﯾﺔ وﺻف ﺷﺧﺻﯾﺔن اﻟﺳﺎرد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ أﻛﻣﺎ      
ﻋﺎدة إﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣﺎل إﻟﯾﻪ و  ،ﺻﻼح ﻣﺎ ﺧرﺑﻪ اﻟﻬﻼﻟﯾونإﻌول ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻓﻬو اﻟﻣ ُ ،ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﺄﺛﻘﻠت ﻫذﻩ ﻓ ،ﻋوﺟﺎجإﻣن  أن ﯾﺻﻠﺢ ﻣﺎﻓﯾﻬﺎﻋﻠﯾﻪ  ﻗﺑل إﺣﯾﺎﺋﻬﺎﻟﻛن و  ،ﺣﯾﺎء ﻫذﻩ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔإ
      ،ﻟﻰ ﻋﻧﺎء ﻛﺑﯾرإﯾﺣﺗﺎج ﻋﺎدة ﺗرﻣﯾﻣﻬﺎ ا ٕو  ،ﻣﻔﻛﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺧص أنﺑﺎﻷو  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻫﻠﻪ
ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺻﻼح و إﻋﺎدة إﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل  ،ﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﺟدﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ،و 
  .اﻟوﺣدةﻣﺎم طﻐﯾﺎن اﻟﻔﻘر و أاﻟﺗﺎرﯾﺦ 
 ﻣﺷﺎﻋرو  ،ﺑوةﺣﺳﺎس ﺑﺎﻷاﻹاﻟﺧﺎﻣس ﻓﻧﻘف ﻋﻧد ﻣﻠﻣﺣﻲ ﻠﻣﺛﺎﻟﯾﯾن اﻟراﺑﻊ و ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ أ     
ﻓﻲ  تﺛﻋن واﻗﻌﺔ ﺣدﺻﺎﻟﺢ ﯾﺗﺣدث  ﻲ، ﻣﺎإنﺷﻌورﯾن ﻣﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺣﻛﻠﻬذﯾن اﻟﻓ، اﻟﻠذة
ﻣرارة و ، رم ﻣﻧﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳرﯾدﯾﺔﺑوة اﻟﺗﻲ ﺣ ُﯾﺗذﻛر ﻣﺷﺎﻋر اﻷﻻ و إ ،و ﺧﺎرﺟﻬﺎأاﻟﻘرﯾﺔ 
ﻓﻛﺎن  ،ﻣﻌﺎﺷرﺗﻪ ﻟﻠوﻧﺟﺎ اﻟوﺣﯾدةﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳب ﻫذا اﻟﺷﻌور أﺛﻧﺎء اﻻﻧﺗظﺎر ﺑدون ﺟدوى، و 
ن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻓﺈﺧرى أﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و  ،ﺗﻪ اﻟﻣﻔﻘودةﺑو ّأﻛﻠﻣﺎ ﯾﺗذﻛر  ،ﻟﻰ ﻋﯾﻧﯾﻬﺎإﻣﺎ ﯾﻧظر ﻛﻠ ّ
   .ﻟﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣﺑﯾب ﻣﻊ ﺣﺑﯾﺑﺗﻪإذة ﺑﻔﻌل ﻧﺷوة اﻟﻠ ّ ﺗﺣولﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗ
ﻛوﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﯾﻪ ﺑوﻣﺎ ﺣﻣﻠﺗﻪ  ،ﺑﻠوﻧﺟﺎ اﻣﺗﻸاﻟﻔراغ اﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟذي ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ      
  .ذاﺗﻪ نﻋﺎﺷﻘﺔ ﻓﻲ اﻵﺑﺔ، وﺣﻧوﻧﺔ، و ﻣطواﻋﺔ طﯾ ّ
ﺧذﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ، أوﺻﻔﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻊ ﺑﺎﻟﺧوفﯾﺿﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ أاﻟﺳﺎرد وﺻف      
ح ﺻﺎﻟﺢ ﻟرﻓﯾق درﺑﻪ ﻟزرق ﺑﺷدة اﻟﺧوف اﻟذي ﺻر ّاﻟوﺻﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎدس ﻋﻧدﻣﺎ  اﻟﻣﻘطﻊ
ت اﻟﺗﻲ ﯾدﺑرﻫﺎ ﺑﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣؤاﻣرا، و ﺑطول اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘطﻌﻬﺎ ﺣّس أك ﻗﻠﺑﻪ، ﻓﻠﻠﺣظﺔ ﯾﺗﻣﻠ ّ
  .(ﻋﻧﺻر ﺧطﯾر)اﺳم طﻠق ﻋﻠﯾﻪ أﻣن ، و اﻟﺣﻛوﻣﺔﺿدﻩ ﻛل ﻣن اﻟﻧﻣس، و 
ﻓﻲ ن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ أﻻ إ ،ة أﺟر و  ،دوات اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻗوة وﺷﺟﺎﻋﺔﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻣﺗﻼﻛﻪ ﻷﻋ    
ﺻﺎﺣب اﻟﻧص  دراﻛﻲ اﻟذي ﯾود ّن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻹﻫذا طﺑﯾﻌﻲ ﻷﺣﯾﺎن ﺗﺑدو ﻫّﺷﺔ، و ﺑﻌض اﻷ




ﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ أاﻟوﺻف ﻋﻧﺻرا ﻫذا ﺻﺎﻟﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣن وراء إﯾ
ﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ن ﺗﺣﻣل اﻟﺻﻔﺎت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗ ُأﻓﻼ ﺑد  ،ﻗﻌﯾﺔﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واأﻧﻣوذﺟﺎ ﺣﯾ   ﻌد ّﺗ ُ
ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺋد ﻣن ذن اﻟﺧوف ﻫو ﺳﺑﯾل ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺣرص و إ ،ﺳﻘﺎطاﻹ
  .ﯾﻛﯾدون ﻟﻪ
 اﺗﺑﺎﻋﻪ ﺳرﻋﺔﯾﺔ أوﺻﺎف ﺟواﻧﻫذا اﻟﻧص ﻣن أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺿﻣون وﻣﻣﺎ وﺻف ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ      
        ﻧت ﻣﺳﻛﯾن أﻻ ﯾﺎﺻﺎﻟﺢ  » :ﻟﻪﻓﻲ ﻗو  ﺛر ﺑﻣن ﺣوﻟﻪﺄﺳرﻋﺔ اﻟﺗو ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ، أﻟﻬواﻩ
 ،ﺑﻪ ﺑﻣﺟرد وﻗوﻋﻪ ﻠم ّﺑرز اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻲ ﺗ ُأذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ و )1( .«...ﺧذك اﻟﻬوىﺄﺑﺳرﻋﺔ ﯾو 
  .و ﻗوﻻأﯾﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻌﻼ أﯾﺑدي ر و  ﺑﻪ،ﺛر ﺄﻓﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺗ ،و رؤﯾﺗﻪ ﻟﻣوﻗف ﻣﺎأ
  ،ﺗﻪ ﺑﺣﺑﻬﺎﺳر َأﻰ ﺑﻛﻼﻣﻬﺎ ﺣﺗ ﻩﺛر ﺄﺳرﻋﺔ ﺗﻲ ﻣرات ﻋدة ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻟوﻧﺟﺎ و ﺣدث ذﻟك ﻓ     
اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل و  ،ﻲ ﻋﻧﻬﺎﻫواءﻩ ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﺗﻬرﯾب اﻟﺗﻲ ﺣﺎول ﻣرات ﻋدة اﻟﺗﺧﻠ ّأﺑﻊ ﯾﺿﺎ اﺗ ّأ
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ  أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ،ﻧﻬﻛت ﻛل ﻗواﻩأن أﻟﻰ إﻪ ﺑﻘﻲ ﻣﺗﻣﺳﻛﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻛﻧ ّ، ﺧرآ
ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻣﻬﺎﺟﻣﺗﻪ ﻟﯾﺎﺳﯾن ﻟﺑﺑﺎﺋﻌﺔ اﻟزﻋﻔران، وﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣزرﯾﺔ، و ر ﺛ ّﺄﻓﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗ ؛ﺧرﯾنﻟﻶ
ت ﺑﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗرأ ﻟﻣ ّأﻛﺛر اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ أﺛﺑت ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ وﻣﺎ ﯾ ُ ،ﺔ ﻣﻊ ﺻدﯾﻘﻪ روﻣلاﻟﻔﺿ ّ
ﺗﻠك اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت راﺳﺧﺔ ﻓﻲ ذﻫﻧﻪ ﻛوﻧﻪ ﻋﻧﺻرا ﺧطﯾرا ﺟدا، ﻓﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣﻸت روﺣﻪ 
         ﻟﻰ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﻘرﯾﺔ إدى ﺑﻪ أﺗﺧﻠﯾﻪ ﻋن ﺛورﺗﻪ ﻣﻣﺎ و  ،ﻗد اﺗﻬم ﺑﺧﯾﺎﻧﺗﻪ ﻟوطﻧﻪو  ،ﺣزﻧﺎ
ﻟﻰ ﻗرﯾﺗﻪ واﻟﺗﻘﺎﺋﻪ ﺑﻠوﻧﺟﺎ إﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻼﺷت ﻫذﻩ اﻟﺻدﻣﺔ ﺑﻌودﺗﻪ و  ،ﺣﺗﻰ ﻋن ﻟوﻧﺟﺎو  ،اﻟﻧﺎسو 
  .ﺣرب ﺑﻌد ﻧﻔﯾﻪ ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔاﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺳﺗﻔﯾد و 
، زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﺑﻲأﺳﻬم أﻋﻠﻰ ر و  ،اﻟﺷدﯾد ﻟﻠﻬﻼﻟﯾﯾن ﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﻛرﻩوﺻﺎف ﻛﺧﺎﺗﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷ     
ل ﺑﻔروﺳﯾﺔ ﻏﺑﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛ ّور  ،ﺗﻪ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐرﺣﻼم اﻟﺗﻲ ﺳﻛﻧت ذاﻛر ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻷ
ف ﻋﻠﻰ ﻌر ّن ﺗ َأ دﺻﻧﻌﺔ اﻟﺗﻬرﯾب ﻋﻠﻣﺗﻪ اﻟﻛرﻩ ﺑﻌ ن ّأﻻ إﺷﻬﺎﻣﺗﻪ ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ، و ، و ﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲأ
  .ﺳﯾطرةﻓرﯾﻘﻲ ﻣن ﺣروب واﺳﺗﻐﻼل و ﺣدﺛﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل اﻹأوﻣﺎ  ،ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
                                                          
  .63:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -  )1(




ﺳﺎس اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻼﻟﺔ أﻋﻠﻰ  ،ﺷدﯾد زاء اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﺣﺎﻟﺔ ﺻراع داﺧﻠﻲإﯾﻌﯾش ﺻﺎﻟﺢ      
راﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ﻓﻌﻠوﻩ ﻓﻲ اﻷو  ،اﻟﺗﺟدﯾدورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة و  ،ﺑﯾن ﻣﺎ ﻋرﻓوا ﺑﻪ ﻣن ﻗوة و ﺷﺟﺎﻋﺔ
 ،ﻌﯾد ﺳﻼﻟﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﻣن ﺟدﯾدن ﯾ ُأﻧﻪ ﯾرﯾد أﺑطش، ﺻﺣﯾﺢ ﻫﺎ ﻣن ﺗﺧرﯾب واﺳﺗﻐﻼل و اﺳﺗﻐﻠو 
ﻠك اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻟﺗﻐﯾﯾر ﺗﺑل  ،وﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻐﺑن اﻟذي اﺗﺻﻔوا ﺑﻪ
ﻟﻰ اﻟوﺟود ﺑﻬذا إﻋﯾد ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر ﺄﻓﺈذا ﺳ »ﺧرى ﺗﻬﺗم ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻻ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺄﺑ
ﻟف ﻧطﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﻼﻟﯾﺎت ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر، وﻻ ﻋﺎش أﻓﻼ ﻋﺎش اﻟﺧﻔﺎﺟﻲ اﻟذي زرع  ،اﻟﻐﺑن
    )1( .«..طﻔﺎﻟﻲأ
وﻻد أﻓﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻔﺎﺧر ﺑﻬﺎ ﺷر ّن ﺗﻛون ﺳﯾرة ﻣأذا ﻣﺎ ﺳﺟل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾرة ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر ﻓﻼ ﺑد إ     
 ﺑﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋواﻗﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻟن ﺗﻣﺢﺧﻷن ﻻ ﻟن ﯾﻛون ذﻟك ﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻩ ﻷا ٕو  ،ﻣﺛﺎﻟﻬم، وأﺻﺎﻟﺢ
  .ﻧﺔزﻣﻣﻊ طول اﻷ
اﻟﺗﻲ ﯾﺿﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺣب، ﻓﺎﻟﺣب ﺳﻛن ﻗﻠﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﯾردﯾﺔ أم م ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻛرﻩ ﺗﻌﻠ ّﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻌﻠ ّ     
، ﺑﺎﺳﺗﻣرارﻩ ﻫو ﻟذي ﯾﻛﺑر ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾومﺣﺑﻪ ﻟﻬﺎ اوﻣﻊ اﻟﺟﺎزﯾﺔ و  ،اﻟﯾدﯾن ﺣﯾدا ﺧﺎويﺗرﻛﺗﻪ و 
ن ﺗظﻔر أﺣﻘﺎ اﺳﺗطﺎﻋت و  ،وﺣﺑﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠوﻧﺟﺎ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﻠب واﺣد
ﺑوة اﻟﺗﻲ ﻷﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺔ اﻋﺎدة ﺳﻼﻟﺗﻪ اﻟﻣﻔﻘودة، و ، وا ٕﺗﺣﻘق رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣﯾرﺧﯾر و ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷ
   .اﻧﺗظرﻫﺎ ﻣطوﻻ 
ت ﺑﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ، ﻟﻘد ﻟﻌب اﻟﻼﺷﻌور ﻓﯾﻬﺎ ز وﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾ ّﻫم اﻷأﻫذﻩ      
ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك اﻟﺻراع اﻟذي و  ،دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻋواﻟم ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
وﺑﯾن ﺣﺎﺿر ﯾﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ  ،ﻓﻌﺎﻟﻬمﻟﻛن ﯾﻧﺑذ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ وأ، و ﻋﺎﺷﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن ﻣﺎض ﯾﺗﻣﻧﺎﻩ
  .ﺋم ﺻﺣﯾﺣﺔﺧطﺎء اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺣﺎﺿر ﯾﺗﻛﺄ ﻋﻠﻰ دﻋﺎاﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷﻟﺗﻐﯾﯾرﻩ و 
ﻫذﻩ  ،ﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟوﻧﺟﺎأﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ  ﺑﻧﺎء داﺧﻠﻲ ﻧﺟد ﻣﻼﻣﺣﻪ      
ﻟف ﻣرة ﺣﺗﻰ ن ﺗﻛون اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻷأﺟﻠﻪ ﺣﺎوﻟت ﻷ، و ﻗﺎﺳﻣت ﺻﺎﻟﺢ ﻣرارة اﻟوﺣدةاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
                                                          
  .331:ص، (ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – )1(




ﻟﻰ ﻗرﯾﺔ ﻣﺳﯾردا ﺑﻌد زواﺟﻬﺎ إﻗدار ﺧذﺗﻬﺎ اﻷأﺗﻛﺳب ﺣﺑﻪ، ﻟوﻧﺟﺎ ﺗﻠك اﻟﻔﺗﺎة اﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة 
ﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ، و ﻰ وﺗرﻛﻬﺎ وﺣﯾدةﯾﺎﻣﻪ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﺛم وﻟ ّأﻣﻌﻪ ﻓﻌﺎﺷت  ،ﺦ ﯾﻛﺑرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳنﻣن ﺷﯾ
ﻏوار اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﯾﻠﻲ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻼﻣرﺋﻲ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ، و 
  .ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﺧﺑﺎﯾﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ






      ﻣﺎم ﻣﺎت اﻹ ﺗردﯾن زوﺟكﻛﻧت ذﻟك ﻧت ﻛأاﻏﻔري ﻟﻲ ﺣﻣﺎﻗﺗﻲ ظﻧﻧﺗك  »- 1
ﯾﺎ ﺑﻧت اﻟﻧﺎس،  ﻛﺎن اﷲ ﯾرﺣﻣﻪ دﻣﻪ ﺛﻘﯾل، اﻟوﺣدة ﻗﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﺛر ﻣن ﻫذااﻷو 
ﻧواء زوﺟﻬﺎ اﻟﺷرﯾف ﺑن ﻫﺎﺷم، ﻧﺎ، اﺳﺎﻟﻲ اﻟﺟﺎزﯾﺔ، ﻓﻘد ﻗﺗﻠت اﻷأاﺳﺎﻟﯾﻧﻲ 
ﻟﻣﺎذا ﻛل ﻫذا اﻟﺣزن ﯾﺎﻟوﻧﺟﺎ ﺻﻣﺗك  ﻓﻌﺎﺷت ﺷﻘﺎء اﻟوﺣدة ﺣﺗﻰ اﻟﻌظم،
  .« ...رق ﻗﻠﺑﻲﻧﻲ، ﻋﯾوﻧك اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣذﺑﯾﻌ
  12
رﺣك ﻓﻟﻰ إﻛﺛر ﻣن ﺷﻬر، اﺷﺗﻘت أﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎدث  ﻣر ّ ،آﻩ ﯾﺎﻟوﻧﺟﺎ ﯾﺎﺑﻧﺗﻲ »- 2
  .«.ﯾﺎﻫذﻩ اﻟطﻔﻠﺔ اﻟﻣﺧﯾﻔﺔ
  32
ﻟﻰ طﻘوﺳﻬﺎ إﻟﻰ رﻛﺿﻬﺎ اﻟﻘدﯾم، وا ٕﻫﺎﻫﻲ ذي ﻟوﻧﺟﺎ، ﻗد ﻋﺎدت  »- 3
  .«.اﻟﺑرﺑرﯾﺔ
  03
ﺑﺷﺎﻋرﯾﺔ ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻲ  ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﺣﻧت ﺷﻌرت ﺑدﻏدﻏﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻬﺎ و  »- 4
ﺣﻧﺣﺔ إﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﺻﺎﺣﺑﺗﻬﺎ ﻧﺛم اﺑﺗﺳﻣت  رض ﻗﻠﯾﻼ،ﻣﻠت اﻷﺄﺎ ﺗﻋﯾﻧﯾﻬ
  .« ...اﻟﻌود
  03
 ﯾدﻟﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﻣﺣﺑﺔ ﯾﺎﺻوﯾﻠﺢ ﯾﺎ وﻟإﻗد وﺻﻠﻧﺎ  ﻟوﻧﺟﺎ ﺗﻘﺎﺳﻣﻧﻲ ﻋﺷﺎءﻫﺎ، ﻫﺎ »- 5  
ب ﯾﺎﺑوﯾﺎ، ﻫﻲ ذي ﺗﺄﺗﯾﻧﻲ ﻣﻊ ﺑداﯾﺎت ﺳواد ، اﻟﻣﻠﺢ ﺻﻌﻣﺳﯾردا ،ﺣراشاﻷ
  .«.و ﺗﺑدأ ﻓﻲ ﻧﺳﺞ ﺧﯾوط ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﯾل ،اﻟﻠﯾل
  431
ﻛل اﻟﺷﻣﻌﺔ ﻫزت ﺄﻟوان اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻟم ﻣﻊ اﺧﺗﻼط اﻷﺄت ﻟوﻧﺟﺎ ﺑﺗﻠو ّ »- 6  
ﻣﺎم اﻟذي ﻧﺳﻲ ﻣﺗﺎﻋب اﻹ ،زﻣﻧﺔ اﻟﺑؤسأﻧت ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ ﻛل ﺣﺗطﺎ، و وراﻛﻬﺎأ
ﯾﺣﻠق، ﯾﺣﻠق ﻓﻲ  ﻟﻰ طﺎﺋر ﻧورسإﻧﻬﺎ ﺷﻌﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺎر، ﺷﻌرت ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺗﺣول أ
ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺎر ﺄﯾﺗﻣدد ﻛﻟﺳﻣﺎء و اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، ﯾﺛﻘب اﻟﻧﯾﺎزك وﺻدر ا
ﻟﺗذرف دﻣﻌﺗﯾن ﺧرة ﺄﺗﺳﺗﯾﻘظ ﻣﺗﻫﻲ ذي ﻟوﻧﺟﺎ ﺗﺣﺗرق ﻛﺎﻟﻔراﺷﺔ و .( )..ﻟﻣﻘدﺳﺔا
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رﺑﻣﺎ  ،داﺟﯾ ّﺑﯾﻬﺎ ﻟم ﺗﻌد ﺗﺗذﻛرﻩ أﺣﺗﻰ وﺟﻪ  ،ت ﻓﻲ ﺑﻠدﺗﻬﺎﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻋظﺎم دﻓﻧ
  .« ...ﻣﺎت ﯾﻛون ﻗد
  931  .«.ﻗﻠﺑﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﺛل ﻓرس ﺟﻣوح ﻻ ﯾﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻣﻛﺎن »- 7  
 ﺄﻋﯾد ﻧﺑﺗﺔ ﻓﻘراء ﺑﻧﻲ ﻫﻼلوﺳ ،ﻛون اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻠم ﺑوﺟﻬﻬﺎ داﺋﻣﺎﺄﺳ»- 8  
  .«. ذا ﻟم ﯾﻌدإﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة، ﻟﻛن ﯾﺎﷲ ﻣﺎذا، إ
  771
ﻔﺔ ﻗد طن ﺗﻛون اﻟﻧأداﻫﻣﻬﺎ ﺷﻌور ﻏراﺋزي ﺗﻠﻣﺳت ﺑطﻧﻬﺎ ﺧوﻓﺎ ﻣن  »- 9  
ﻣوﻣﺔ، ﺣﺳﺎس ﺑﻔﻘد اﻷﺗﻬﺎ رﺟﻔﺔ اﻹاﻧﺗﺎﺑ ،ﺧﺎﻓت ،ﺗﻌرﺿت ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺗﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﺣم
  .«.ﻌﺑﺔﻛﺎدت ﺗﺳﻘط ﻣن ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ دﻣﻌﺔ ﻣﺗ ،ن ﻧﻔﺳﻪﻧوﺛﺔ ﻓﻲ اﻵاﻷو 
  771
ن ﻧﻛون ﺗﺎﻓﻬﯾن و أ، ﻧرﻓض ﯾﺎﺑﻧﺗﻲ، ﻋﺷﻧﺎ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻌﻣقﯾﻪ إ »-01  
  .«. ﻋطﻔك ووﺣدﺗكك، وﺣﺑك، و ﺳﺗﻐل ﺣﻧﺎﻧأن أرﻓض أ ،ﻧرﻓض اﻟﺗﺎﻓﻬﯾن
  902
        اﻷوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟوﻧﺟﺎ(: 50)ﺟدول رﻗم 
ﻋن  ﻧم ّاﻟﺗﻲ ﺗ ُ، و وﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺻﻔت ﺑﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟوﻧﺟﺎﻫم اﻷأﺗﻠك ﻫﻲ 
ل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرة ﺣﻣ ّﻣﺣﺑﺔ ﻟﻣن ﺣوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة ﺗ َ ،ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ
ﻻ ، و ﻻ ﺣﻧﺎن اﻟزوج، ﻓﻠم ﺗﻌش طﻌم اﻟطﻔوﻟﺔ، و ﻬﺎ واﻟداﻫﺎ ﻟﺷﯾﺦ ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺳنﺟ َو ّن ز َأﺑﻌد 
وﻛﯾف ﺗﺳﺗﻣﺗﻊ، وﻛﯾف ﺗﺣﺎرب ﻣن  ،ﻣﻬﺎ ﻛﯾف ﺗﻌﯾشﻻ ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ اﻟذي ﻋﻠ ّإ ،ﻣﺣﺑﺔ اﻟﺣﺑﯾب
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﯾﻬﺎﺷﯾﺎء ﺟل اﻷأ
 ﺧﺎﺻﯾﺔﻫﻲ ﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﺑ َل ﺷﻌور ﻧ َو ّإن أ     
، ﻓﺑﻌد اﺑﺗﻌﺎدﻫﺎ ﺷﻌورﻫﺎ اﻟﺷدﯾد ﺑﺎﻟوﺣدةول ﻫﻲ ﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟوﺻﻔﻲ اﻷﻣﺛ ّاﻟﺗﻲ ﺗ َو  اﻟوﺣدة
ﯾر ﺳوى اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﺟدران ﺑﯾﺗﻬﺎ اﻟﺻﻐ ﺎﻟﻬﺎ رﻓﯾﻘ ووﻓﺎة اﻟزوج ﻟم ﺗﺟد ،ﻫلﻋن اﻷ
وﻣﺎ ﻋﺎﺷﺗﻪ ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺑﺎل  ،ﺣﯾﺎن ﻋدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد ذﻛرﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ واﻟدﯾﻬﺎأﺗﺣرﺿﻬﺎ ﻓﻲ 
   .اﻟﺑرﺑرﯾﺔ ﻗﺳﺎوة اﻟطﺑﯾﻌﺔ، و ﺷﺟﺎر اﻟزﯾﺗونأﺟرﺟرة ﺑﯾن 
ﻟﻣﺛﺎل ﻫو ﺷﻌور ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻟوﻧﺟﺎ ن ﻫذا اﻟﺷﻌور ﻛﻣﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اأاﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ و 
، ﻓﻠوﻻ (ﺻﺎﻟﺢ)ك اﻟراﺑط اﻟذي وﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺷﺎرﻛﻬﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟﯾو  ،أﻧﻣوذﺟﻬﺎ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻲ اﻟﺟﺎزﯾﺔو 




ﺳﻘﺎط ﻟﻣﺎ اﻟﺗﻘت اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺑﻠوﻧﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹو  ،ت ﻋﻼﻗﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺟﺎزﯾﺔاﻟوﺣدة ﻟﻣﺎ اﺷﺗد ّ
 ،ﻟوﻧﺟﺎ ب ﻣنﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺧﯾﺎل اﻟﺟﺎزﯾﺔ ، ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺗﻘر ّاﻟﺳردي، ﻓﺎﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷ
ﻫﻠﻬﺎ اﻋﺗﺑرﺗﻪ ذرﯾﻌﺔ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻷو  ،ﻟﺢرر ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﺷﺑﺛت ﺑﻬذا اﻟﺷﻌور ﻟﺗﺑ ّاﻟ
  .ذا ﻣﺎ اﻟﺗﻘت ﺑﻬم ﯾوﻣﺎ ﻣﺎإ
زواﺟﻬﺎ وﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺑروﺣﻬﺎ اﻟﻣرﺣﺔ اﻟطﻔوﻟﯾﺔﻛﻣﺎ وﺻﻔت ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ       
ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟت ﺗﻛﺷف ﻋن ﺑﻘﺎﯾﺎ و  ،ن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎأﻻ إاﻟﺑﯾت ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟزوج و 
ﻟﻌﺑﻬﺎ ﺑﺗﻠك اﻟظﻔﺎﺋر اﻟﻣﺳدوﻟﺔ ﻟﺑرﯾﺋﺔ و اﺑﺗﺳﺎﻣﺗﻬﺎ او ، ﻓرﻛﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ ،ﻣرﺣﻠﺔ ﻟم ﺗﻛﺗﻣل ﺑﻌد
دﻟﯾل ﻛﺎف ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﺗﻠك  ،ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺎطب ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊو  ،ﻋﻠﻰ ﺻدرﻫﺎ
و ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ اﻟذي ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾق ﻫذا أ ،ﻣﺎمة ﺳواء ﻣﻊ اﻹﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲاﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  .اﻟﺷﻌور ﻓﯾﻬﺎ
 (روﺣﻬﺎ اﻟﻣرﺣﺔ) ﻗﻠب ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺗﻰ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻋﺷﻘﻬﺎﯾﻛون ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺑواﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗدرﺟت  ﻗد      
ﻟذا ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻻﺛﻧﺗﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﻛﻣل طﻔوﻟﺔ ﻟوﻧﺟﺎ ﺑﻧﺿﺞ  ؛وﻫو ﻣﺎ اﺳﺗﻔﻘدﻩ ﻓﻲ ﻧﺿﺞ اﻟﺟﺎزﯾﺔ
ﻟوﻧﺟﺎ ﺣدث اﻟﻧﺿﺞ ﺑﻣﺟرد ﺷﻌور ﻻﻣﺗداد ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن اﻟﺟﺎزﯾﺔ و اﻟﺟﺎزﯾﺔ ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺣدث ا
ﻻم ﻣﺟﻬدة ﻟﻠﻧﻔس ﻔرﺣﺔ، وآﺣﺎﺳﯾس ﻣ ُأﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻣن ، و ﺑدﻏدﻏﺔ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣبﻟوﻧﺟﺎ 
    ﻏﯾرﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﺎزﯾﺔ و  ،ﻓﻌﻠﻰ ﻗدر ﺣﺑﻬﺎ ﻟﻣن ﺣوﻟﻬﺎ ،، وﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠوﻧﺟﺎاﻟﺑﺷرﯾﺔ
         ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌطف ﻣﻬﺎ ﻫذا اﻟﺷﻌور ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣﺎ ﻋﻠ ّ ،ﺗﻌﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن ﻧﻔﺳﻪﻧﻬﺎ ﺄﻛو 
  .ﺟروﺣﺎﺗﻬمراﺣﻬم و ﻓأﺧرﯾن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺳﻣﺔ اﻵو  ،اﻟﺣﻧﺎنو 
ﻛوﻧﻪ ﻧﺗﺎج ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻋدة ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﯾن  ،اﻟﺟواﻧﻰف ﻟوﻧﺟﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ وﺻ      
ﻫذا ، ﺧرىاﻷواﺧﺗﻔﺎء ﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ و  ،ﻫل اﻟﺑرارﯾكأﻧﺿﺞ ﺿﺎﺋﻊ ﺑﯾن ﻛﻼم و  ،طﻔوﻟﺔ ﻣﻔﻘودة
 ،ﻓﻲ وﺣدﺗﻬﺎﻛرت ﻓﻛﻠﻣﺎ اﻟذي ﯾﻼزﻣﻬﺎ داﺋﻣﺎ،  ﺷﻌور اﻟﺧوفﻫو ﻛﺳﺑﻬﺎ ﺷﻌورا ﺟدﯾدا أاﻟذي 
ﺣﺗﻰ ﯾﺧﺗﻠﺟﻬﺎ ذﻟك  (ﻣﺻدر ﺗﻌﻣﯾرﻫﺎﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن و ﺧر ﺳﻼﻟآ)ﻓﻲ رﺣﻣﻬﺎ واﻟﻌبء اﻟذي ﺗﺣﻣﻠﻪ 




اﻟذي ﻧﺗﺞ  ﺣﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧوف،إﻧﺗﺟت ﻋن ﯾﺑرز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗردد اﻟﺗﻲ و  ،اﻟﺷﻌور اﻟذي ﯾﻔطر ﻗﻠﺑﻬﺎ
  .ﻟﻰ ﻗﻠب ﺻﺎﻟﺢ اﻟذي ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟﺎزﯾﺔ إوﻫو اﻟوﺻول  ؛ﺛﺎرةﺑدورﻩ ﻋن ﻋﺎﻣل إ
ﻪ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻫﻲ ن ذاﺗﻵﻓﻲ ا اﻟﻌزﯾﻣﺔاﻟﻐﯾرة و ظﻬر ﺻﻔﺗﻲ ﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة ﺗ ُأﻓﻲ  ﻫﺎﻟﻬذا ﻧﺟد     
ﻧﺑﺗﺔ ﻓﻘراء ﺑﻧﻲ ﻫﻼل  ﻋﯾدﺄﺳ، و ﻛون اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻠم ﺑوﺟﻬﻬﺎ داﺋﻣﺎﺄﺳ »ﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻟﺟﺎزﯾﺔ و 
  )1( .«.ﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎةإ
ﻧﻧﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ ﻷ ؛د اﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔن اﻟﻛﺎﺗب ﺗﻘﺻ ّأﻟﻰ إﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل      
ﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ، ﺳﺎﻫﻣت ﻟﻰ ﻛون ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﺣﻔزات ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠإوﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧدﻩ ﺗوﺻﻠﻧﺎ 
ﺑﺻدد ﺷﺧﺻﯾﺎت  ﻧﻧﺎﺄﻛ، و وﺗداﺧﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎﺗراﻛم ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ، ، و وﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔﺛراء اﻷإﻓﻲ 
ﺑﻌﺎد اﻟوﺟداﻧﯾﺔ اﻷﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﺷﻌورﻫﺎ و ﻟم، و ﺗﺣدد اﺄﺗﺗﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﺣب وﺗﻛرﻩ و 
رزت طﯾﻠﺔ ﺣﺎﺳﯾس اﻟﺗﻲ ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﺑﻪ ﻟوﻧﺟﺎ، و ﻣﺎ ﺷﻌرت ، ﻓﻛل ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر
 ﺑوةﺣﺳﺎس اﻷﺈﺷﻌورﻫﺎ ﺑ ،ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻬﺎﺟدﯾدة  ﺎوﺻﺎﻓأﻛﺳﺑﺗﻬﺎ أﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ 
ﺧﻔﻔت ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣوﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﻛذا ﺷﻌورﻫﺎ ﺑﺎﻷ ،اﻟﻣﻔﻘودة اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻪ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ
  .ﻣن ﺷﻌورﻫﺎ ﺑﺎﻟوﺣدة
ﻻ ﯾﺑﻘﻰ  ﺧر ﺣﺗﻰآﺑﺷﻌور  اﺷﻌور وﺻﺎف ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ن اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷإ     
ﺛﻧﺎء ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، ﻓﺷﻌور أﻻ ﺳﯾﻣﺎ و  ،ﺷﻌرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔرﻏﺎت اﻟﺳردﯾﺔذﻟك اﻟﺷرخ اﻟذي ﯾ ُ
اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣزاﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﯾﻬﺎ و  ،ﻣﺎن ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢﺷﻌور اﻷﺑﺿﻪ اﻟﺧوف ﻋﻧد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋو ّ
ﻪ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟذاﺗﻲ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺣﻠ ّ ﻟوﻧﺟﺎ ﺑﺳﺑب اﻟظروف اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺣل ّ
ق  ﺑﺗوطﯾد ﺻﻐرﻫﺎ ﺗﺣﻘ ّﺑوة اﻟﺗﻲ ﺣرﻣت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧذ ﻟﺷﻌور اﻷأن ﻓﻘداﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ  ،اﻟﻘرﯾﺔ ﻫلأ
  .ﻣوﻣﺔﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗذوﻗﻬﺎ طﻌم اﻷو  ،ﺑوةأت ﺑﻌﻼﻗﺔ أﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﺑد
د اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻧﺻﻲ د ّن اﻟﻛﺎﺗب ﺣأﻟﻰ إﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل و      
        ،اﻟﻧص ﻣﺿﺎﻣﯾنﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺞ أن ﻟﻧﺎ ﻟﯾﺑﯾ ّ ،ﺧرىاﻷﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
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ﻫﻣﯾﺗﻬﺎ أﻓﺗﻣﺛﻠت  ،ﻧﻬﺎﯾﺔاﻟ ﻟﻰإﺣداث ﻟﻠوﺻول وﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻷﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻷو 
ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻟﻬﺎ ﻣن ﺣﺎﺳﯾس، واﻟﻣﺷﺎﻋر، و ذ ﺑوﺻﻔﻪ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻷإ ؛ﺎﺋﻲﻧﺑﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟ
ﻣﺎ ﻧﻘل  ن ّأﯾﺿﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق واﻗﻌﻲ، وﻧﺣن ﻧﻘرأ ﻧﺣس ﺗﻘﻠﺑﺎت ﻣزاﺟﯾﺔ ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش 
  .ﻟﻠﺧﯾﺎل ﺑﺻﻠﺔ ﻻ ﯾﻣت ّو  -واﻗﻌﻲ ﺑﺣت -ﺣداثأﻟﯾﻧﺎ ﻣن إ
داة ﻟﻠﺗواﺻل أﺧذ ﻣﻧﻬﺎ ﺗ ّاﺎﺗب وﻫو ﯾﺻف ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أن اﻟﻛﺧرى أﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻧﻠﺣظ      
ر ﻣﺎ ﻣﻓﻠوﻧﺟﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷ ،ﻠﻲﯾاﻟﻌﺎﻟم اﻟرواﺋﻲ اﻟﺗﺧﯾو  ،ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
وﺳط ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ ﻋﺎﺷﺗﻪ ﻟوﻧﺟﺎ ، وﻣﺎ ﻋﺎﺷﺗﻪ اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻣن ﻋز ﻻ ﺻورة ﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻣن اﻟﺟﺎزﯾﺔإﻫﻲ 
ﯾون ﺑﻌد ﺳﻘوط ﻟﻟﯾﻪ اﻟﻬﻼإاﻟﻣﺻﯾر اﻟذي آل -أن ل وﻛﺄن اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺗﺧﯾ ّ ،ﺑﻌد ﻓﻘدان ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﯾﻼد ﺟﯾل ﺟدﯾد ﻫو ﻛﺎﻧت  ،-ﺛر اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرةإاﻟﺗﻔرﻗﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ و  ،ﻣﻠﻛﻬم
  .ﻣﺛﺎﻟﻬمأوﻟوﻧﺟﺎ و  ،ﻟﺢﺟﯾل ﺻﺎ
اﻟذي ﻧﺎﻟﺗﻪ ﻣﻘدار ﺑﺎﻟ ﺧرى ﻓﻠم ﺗﻧل اﻟﻘﺳط اﻟواﻓر ﻣن اﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷأ     
ﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣﺎذج ﯾاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺧﯾﺣﻘق ﻣﻌﺎدﻟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗ ُﺷﺎر أﻧﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ، وا ٕ
 .اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ
طﯾﺑﺔ، ﻠﻟﺻرﯾﺣﺎ  ﻧﻘﯾﺿﺎ ﻌد ّ، واﻟﺗﻲ ﺗ ُﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧصإاﻟﻣﺷﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أﻣﺎ      
ﺛﺎر أﻣﺎ ﺗرﻛﻪ ﻣن ﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن ﻟﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ اﻟﻣﻘرو 
  .ﻫل اﻟﻘرﯾﺔأﺳﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻋواﻗب ﯾدل ، و ﺎ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎتﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﻬ، و ن ﻣﻌظم اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲإ     
 ،    ﻧﺷر اﻟﻔﺗﻧﺔﻟﺳﻔك اﻟدﻣﺎء و ﺣﺑﻪ و ،ﺑﺎﻧﻌدام اﻟﺣس اﻟﻘوﻣﻲﺻﺎف ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﺗ ّﻋﻠﻰ 
اﻟﺧوف ﻣن ﺷدة ، و ﺻﯾﺑﻬم اﻟﻬﻠﻊﻣﺎﻣﻬم ﺣﺗﻰ ﯾ ُأوﻩ أﻣﺎ ر  اذإﻫل اﻟﻘرﯾﺔ اﻟذﯾن أﺑﯾن  اﻟﻌداوةو 
، ﻛﻠﻬم ﻟﻰ اﻟﺧوفإﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو ﻋﻣﺎﻗﻪ اﻷأﺳﻛن اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﺑﻌظﻬم ارﺗﻌدت ﻓﻲ  » ﺑطﺷﻪ
رﺷر ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻔﺔ ﯾﺎﻟطﯾف ﯾﺷو ﺣد، ﻋﯾوﻧﻪ ﻣﺷوﻛﺔ أﻗﺎﺣﺔ اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ ﻻ ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﯾﻌرﻓوﻧﻪ، و 
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻣل اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟرﺟﺎل )...( ﺧﯾر ﯾﺟدوﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﺳﯾدة وﯾوم اﻟﺣﺷر، وﻓﻲ اﻷ ،اﻟدﻧﯾﺎاﻟدﯾن و 




، ﻓﻬو ﯾﻠﻌن اﻟﺷﯾطﺎن اﻟوﺳواس اﻟﺧﻧﺎس اﻟذي ﻣﻊ ذﻟكأطراف اﻟﻘرى واﻟﻣدن اﻟردﯾﺋﺔ، ﻣن ﻛل 
  .ﯾﻠﻬﻲ اﻟﻧﺎس ﻋن اﻟﺣﺳﺎب
ﻣوﻧﻪ، ﻟﻛﻧﻬم ﯾﺷﻌرون ﺑﻪ م ﻻ ﯾﻔﻬﺑﯾﻧﻬﻣﺧﯾف ﯾﻘف ﺑﯾﻧﻪ و اﷲ، ﻫﻧﺎك ﺷﻲء ﺧﺎص، و ﻟﻛن، ﯾﺎ     
   )1( .«. ...ﻻ ﯾﺳﺗطﻌون ﺗﺟﺎوزﻩو 
          ،اﻟﺷر، و ن اﻟﻛﺎﺗب ﺳّﺧر ﻛل ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣﻘدأﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟوﺻﻔﻲ ﯾﻠﺣظ      
ﻫﻲ أﻻو داء وظﯾﻔﺔ واﺣدة ت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﻷﺟد َوﻛﺄﻧﻬﺎ و ُ ،اﻟظﻠم ﻓﻲ وﺻف ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔو 
 (ﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن)ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺻورة ﻠﯾﺔ ﯾاﻟﺗﺧﯾ ﻟذا ﺟﻌل اﻟﻛﺎﺗب ﺻورﺗﻪ؛ ﺧرﯾنذى ﺑﺎﻵﻟﺣﺎق اﻷإ
ﻓﻘد ﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎ، ب ﻟﻧﺎ اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻛﺎﻘر ّﻟﯾ ُ ؛اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
اﻟﺳﯾف ﻟﺗﺣﻘﯾق ، و ﻓﺳﻼح ﺣﺳن اﻟﻘوة ،ﺧرﯾنﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟوﺟود ذﻟك
اطﯾﺔ اﻟﻔﺎﺳدة اﻟﺗﻲ ورﺛﻬﺎ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾروﻗر أي  ؛اﻟﻣﻛﺎﻧﺔو  ،ﺳﻼح اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ اﻟظﻠم، و ﻣطﺎﻟﺑﻪ
اﻟذي ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾن، و ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻻﻣﺗداد اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن و ﺎد، ﺟدادﻩ اﻟﻘﯾ ّأ
وﺣﺗﻰ ﻓﻲ  ،ﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، و اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، و ﺑل ﯾﺗﻌداﻩ ﻟﻠﻣﻛﺎن ،اﻟزﻣن ﻓﻘط
  .ﺔﯾ ّﻠﺧداﻣﻼﻣﺣﻬﺎ اﻟ
ﺑل  ،ﻋﺗﺑﺎطﯾﺎإﻫﻼل ﻟم ﯾﻛن  طﻼع ﻋﻠﻰ ﻧص ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻲاء ﻟﻺن دﻋوة اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻘر ّإ     
، وﻧظرﺗﻪ ﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﻘدﯾماﻧص ﺷﺎف اﻟﺷﻛل اﻟﺟدﯾد اﻟذي أﻧﺗﺟﻪ ﻣﺎزﺟﺎ ﻓﯾﻪ ﺑﯾن ﻟﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻛﺗ
ﺑﯾن  ﺻلﺎﻓر اﻟﺣﺎوﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد ذﻟك اﻟﺗﺿ ،وﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎتﺑدراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻸ، و ﺔﯾ ّﺛاﻟﺣدا
ﺑطﺎل أﻋﻠﻰ ﺳﻘط اﻟﻛﺎﺗب ﺻﻔﺎﺗﻬم أوﻛﯾف  ،ﺻﻠﻲطﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻧص اﻷﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷ
ﺑﻌﺎدﻩ اﻟدﻻﻟﯾﺔ أ، و ﻧوار اﻟﻠوزوذﻟك ﺗﺑﻌﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﻟﻧص  ،رواﯾﺗﻪ
  .و اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔأﺔ ﻓﻘﺳواء ﺑﺎﻟﻣوا
ذا إ ،ﺷﺧﺻﯾﺎتﻠوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟن ﻣﻌظم اﻷأاﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص      
وﻛﺎن ﻓﻲ ن ﻣﺎ وﺻف ﺑﻪ أ ﻧﺟد -ﺧص ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢﺑﺎﻷو -، رﻧﺎﻫﺎ ﺑﻧص اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔﺎﻣﺎ ﻗ
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       ن اﻟﺳﺎرد ﯾﺣوﻟﻪ أﻧﻠﺣظ  (ﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲأﺷﺧﺻﯾﺔ )ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻟﻰ إذا ﻣﺎ ذﻫﺑﻧﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ، اﻟﻛﻔﺔ اﻹ
ﺑطﺎل اﻟﺳﯾرة أﻏﯾرﻫم ﻣن و  ،اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎنﺄﺑو زﯾد، و ﻟﻰ اﻟﻛﻔﺔ  اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، ﻓإﺳﻠوب ﻫﺟﺎﺋﻲ ﺄﺑو 
  .ﺧرﯾناﻵﻟﯾﺳوا ﺣﺳب ﻧظر اﻟﻛﺎﺗب ﺳوى اﻧﺗﻬﺎزﯾﯾن اﺳﺗﻐﻠوا ﻧﻔوذﻫم ﻟظﻠم 
ﯾﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﯾﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺧاﻟو  ،ن اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻣﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻧص اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲإ     
ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ  ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔﻣﺣﺎﻛﺎة ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ وٕاﻋﺎدة ﺑﻠورﺗﻬﺎ، وﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ، و 
  .اﻟظروف اﻟراﻫﻧﺔ
  :وظﺎﺋف اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت - 4
ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻌﻛس ، و وﺻﺎف داﺧﻠﯾﺔأﺳم و اﻣﺛﻠﻣﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻣن     
ﻧﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ، ﻛذﻟك ﻟﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﺳردﯾﺔ ﻣﻌﯾ ّذاﺗﯾﺗﻬﺎ، وﺗﻌطﯾﻬﺎ ﻣﻘدارا ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺻدﻗﯾﺔ
  .اﻟﻔﻌلﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳردﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ أ
اﻟﺳﺎرد ﻣن ﯾﺗﻣﻛن ﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، و ﺔ ﻣن اﻹﺗﺗﻣﻛن اﻟﺷﺧﺻﯾ ّ » ﺑﻬذا اﻟﻔﻌل     
ﻣﺎم اﻟﻣﺗﻠﻘﻰ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﺟﻼﺋﻬﺎ ﺑﺻورة ﺑّﯾﻧﺔ ﺎ، وا ٕﻗﻧﺎع ﻋﻠﯾﻬﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻹا ٕﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، و 
د اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ن ﺗﻘدﯾم اﻟﺳﺎر ﻷ ؛ﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﻌﻠﻬﺎاﺳﺗﻧﺑﺎط ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ اﻟﺟواﻧ
               ،ﻧﺟﺎز ﻓﻌﻠﻬﺎإﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﯾن ﯾﻣﺣورﻩ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ  ﻲﻓﻌﻠﻬﺎﻻ ﯾﻬﻣل اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺟواﻧ
  )1( .«.ودﻻﻟﺗﻪ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن وﺻف  ن ﻟﻧﺎ ﺗﻠك اﻟﺻﻠﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر ﺑﻧﺎءﺑﯾ ّﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﺗ    
ﻻ ﯾﻛﺗﻣل ﺑﻧﺎء ﺧر، و ﻣﻌرﻓﺔ اﻵﻋﻠﻰ  ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻛل ،ﻓﻌﺎل ﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎﺧﺎرﺟﻲ وأداﺧﻠﻲ و 
  .ﺣد ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻرأاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻧﻘص 
 ﺑوﺻﻔﻪ ،ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﻟﻣﻌﺗﺎدﺑ (اﻟﻠوز ﻧوار)ﺳﻧﺑدأ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟوظﺎﺋف ﺷﺧﺻﯾﺎت     
  .ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻧﺻﻪاﻟﻣرﺗﻛز اﻟذي اﻋﺗﻣد 
  
                                                          
  .37:، صاﷲ ﻧﺻراﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم : أﺣﻣد ﻣرﺷد – )1(




   :وظﺎﺋف ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري -
 ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔأﺳﻧد  ﻧوار اﻟﻠوزن اﻟﺳﺎرد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ إ    
  :وﺳﻧﺗﺑّﯾن ذﻟك ﻓﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻘّدﻣﺔ اﻟﺻداﻗﺔ -اﻟﺣب -اﻟدﻓﺎع -ﻣﻧﻬﺎ وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻬرﯾب
ﺳﺎﺋر ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ، ﺗﻠك ﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ  ﻓﻲﺑوﺿوح ظﺎﻫرة و  وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻬرﯾبﺗﺑدو    
ﻋﻣﺎﻗﻪ أﻧﻬﺎ ﺗﻐﻠﻐﻠت ﻓﻲ أﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﺗﺧﻠ ّﺟدادﻩ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن، و أﻋن  ﺻﺎﻟﺢ ورﺛﻬﺎ
رث اﻟﺳﯾف اﻟذي ﻻ إﺑﻲ زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻏﯾر أذا ﺑﻘﻰ ﻟك ﻣن ﻣﺎ »ﺻﺑﺣت ﺷﻐﻠﻪ اﻟﺷﺎﻏل أو 
  )1( .«. ...اﻟﻔﻧطﺎزﯾﺔ اﻟﺧﺎوﯾﺔواﻟﺗﻬرﯾب، واﻟﺟوع و ﯾﻌرف اﻟﻐﻣد، 
وﺣق  »ول ﻣن اﺣﺗرف اﻟﺗﻬرﯾبأزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ، ﻓﻬو  ﺑﻲأﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﺣﻣﺎﻗﺔ اﻟﺗﻲ ورﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ      
  )2( .«... ول ﻣن اﺣﺗرف اﻟﺗﻬرﯾبأ، ﻫو ﺄﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲﻣﺣﻣد، ﻓ
          ،ﻧﺟﺎزﻩإﺗوﺿﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ و  ﻟﯾﻬﺎإﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﺳﺗوﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺳﻧد       
ﻟﻣﺧﺎطر  ض ﻧﻔﺳﻪر ّأن ﯾﻌ ب ﻋﻠﯾﻪﻬر ّﻓﻠﻛﻲ ﯾ ُ ؛ﻫذا اﻟﻔﻌل ﯾﺟﻧﯾﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻣناﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ و 
ﺷﺧﺎص ﺻﻧﺎف اﻷأو  ،ﻬم اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢﺑﻌﺗﻣﺗﺎاﻟدﯾواﻧﻪ، و  ﻟﻣﺧﺎطرو  ،ظروﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔﺔ و اﻟطﺑﯾﻌ
  .ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧلو  ،ﻣﺛﺎل طﯾطﻣﺎأاﻟذﯾن ﯾﻠﺗﻘﻲ ﺑﻬم ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ ﻣن 
  وﻟﻛن اﻟظروف ﻟم ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك ﺔ،ﺣﺎول ﺻﺎﻟﺢ ﻋدة ﻣرات اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣذﻟ ّ     
ﻟﻰ اﻟﺑﻠدة، ﻫذا اﻟﯾوم، إﻋود أﺷﯾﺊ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺑﯾﻊ و  إذا ﺑﻘﻲﻰ ﻋﻧدﻫﺎ ﺑﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﺑﻘ ّﺄأوﻩ، ﻻ ﯾﻬم، ﺳ »
ﻓﻲ و  ﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠبﻏﻟذرﻛﻬﺎ ﺣﺗﻣﺎ، ﺄﺗﺔ اﻟﻘذرة ﺳأﺗرك ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧن أذا اﺳﺗطﻌت ﺑﻌدﻫﺎ، ا ٕو 
ﻧﺳﻣﯾﻬﺎ ﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ و ﻧﺟب ﻣﻧﻬﺎ طﻔﻠأذا وﺟدت ﺷﻐﻼ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ، و إﺗزوج ﻟوﻧﺟﺎ ﺄﻋزاء، ﺳﻷاﻋز أ
  )3(.«. ...ﻟﺟﺎزﯾﺔاﺣﻛﻲ ﻟﻬم ﺣﺗﻣﺎ ﻋﻧك ﯾﺎﺄرﯾن، ﺳﯾﻛﺛ طﻔﺎﻻأﻧﺟﺑﻧﺎ أذا ا ٕو  ،اﻟﺟﺎزﯾﺔ
                                                          
  .90:، ص(ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺑن ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
  .12:اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص – )2(
  .25:اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص –)3(




ﺳﻊ ﻗﻠﺑﻪ ﻟﯾﺣب ، ﻓﻘد اﺗ ّوظﯾﻔﺔ اﻟﺣبﺳﻧدت ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﻲ أﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أ     
ﻣواﺟﻪ، ﻗد ﺄﺣﺑﻬﺎ ﻗد اﻟﺑﺣر ﺑأﻗول ﻟك ﻛﻧت أأوف، ﻣﺎذا  »وﻟوﻧﺟﺎ ،اﻟﺟﺎزﯾﺔاﻟﻣﺳﯾردﯾﺔ، و 
اﻟﺗﻲ ﺑﻛﺗﻬﺎ  ﯾﺔ ﻟﺣظﺔ، ﻗد اﻟدﻣوعأﻛﻠﻧﻲ ﻛل ﻟﯾﻠﺔ، ﻗد اﻟﻣوت اﻟذي ﯾﺗﻬددﻧﻲ ﻓﻲ ﺄﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗاﻟ
ن اﻻﺑن اﻟﺳوي اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﺗﻣﻧﺗﻪ طﯾﻠﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ أﺷف ﺗﻣوﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﻛوﻫﻲ ﺗﺷﻌر ﺑﺎﻓﺗﻘﺎد اﻷ
ﻣﻲ اﻟﺗﻲ أﻟﻣﺗﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﻛدﻧﺎ ﻧﻣوت، ﻗد أﻛﻠﻪ ﻗطط اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت، ﻗد اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺟﺎف اﻟﺗﻲ ﺄﺗ
ﻟﻰ إﻘد ﻊ ﻋﻧد اﻟﻣﺟﻣر اﻟﻣﺗ ّاﺳﺗﻣ ﻧﺎ ﺻﻐﯾر،أﺣﺑﺑﺗﻬﺎ و أﺔ ﺑﺷﻌﺔ، ﻗد اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾﺗ ﻣﺎﺗتﺟﻧت و 
ﻟوﻧﺟﺎ اﻟﺗﻲ ﺗزرع ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻲ اﻟﻔرح وﺗﻌطﯾﻧﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺣﯾﺎة، ﻗد ﺣﻛﺎﯾﺎت ﺟدﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ، ﻗد 
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻔﻧﻰ، ﻗد ﻗﻠب ﻟوﻧﺟﺎ اﻟذي ﯾﺗﺳﻊ ﻟﻛل ذﻧوﺑﻲ، ﻗد  ﺷﯾﺎءاﻟﻧﻬﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑﻬﻣﺎ، ﻗد اﻷاﻟﻠﯾل و 
ﻧﺑﯾﺎء، ﻗد ﻋﯾوﻧك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣدﻫﺎ ﻣﺳﺎﻓﺎت اﻷﯾﺛﻣر اﻟرﺟﺎل، واﻟﺷﻬداء، و ﻟم اﻟذي اﻷ
  )1( .«.)...(اﻟدﻧﯾﺎ
ﻋﻧد زواﺟﻪ ﺔ اﻟﺟﺎزﯾﺔ، و ﻟﻘد ﻣﻠك اﻟﺣب ﻗﻠب ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧذ طﻔوﻟﺗﻪ ﻋﻧد ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺷﺧﺻﯾ      
ن أﺗﻣﻧﻰ و  ،ﻛﺛر ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﺷق ﻟوﻧﺟﺎأ ﻧﺿﺞﺧت واﻟرﻓﯾﻘﺔ، و اﻷم و اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻪ اﻷ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾردﯾﺔ
 .ﯾﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ﻣﺳﯾرداأﯾﻛﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ 
ﻓﻲ ﻛل ﻣوﺿﻊ و  ،ﺳﻧد ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﺳﺗﻐل ﻓﻲ ﻛل ﻣرةن اﻟﻛﺎﺗب وﻫو ﯾ ُإ     
ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟوﻗوع ﻓﯾﻪ، ﻣوﺿﺣﺎ دواﻋﯾﻪ اﻟدق أﺗﺳﺟﯾل  طرﯾﻘﺔذﻛر ﻓﯾﻪ ﻫذا اﻟﻔﻌل 
    ﺔﺣﺑ ّاﻟﻣ ُ ﺣﺎﺳﯾس اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﺳواء ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻷﻫم اﻟﻣواﻗف واﻟﻣﺷﺎﻋر و أو  ،ب ﻋﻧﻪوﻣﺎ ﯾﺗرﺗ ّ
ﻏوار أﻫم اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم أإن ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن ﻣن ﻫﻧﺎ  و اﻟﺣﺑﯾب،أ
ﺗﺿﻣن ﻣﺷروﻋﯾﺔ  ﺑذﻟكﻋﻠﯾﻬﺎ، و  ﺗﻘوم ﺔ اﻟﺗﻲﻫم اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﻧﻔﺳﯾأﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ، و و  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟواﻗﻊ ﻛﺛرأارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﻬﺎ، و ﺗﻘﺑﻠﯾزﯾد ﻣﻘدار و  ،ﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺗﻠﻘﻰﺗﻣﻘروﺋﯾ
                                                          
 .731، 631:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج –)1(
 
  




ﻓﻘد وﻗﻔﻧﺎ ﻓﻲ  ،اﻟﺻداﻗﺔ ﺑوظﯾﻔﺔﺻﻼ أاﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ و  وظﯾﻔﺔ اﻟدﻓﺎعﯾﺿﺎ أ تﺳﻧدأ     
ﺻدﻗﺎﺋﻪ أدﻓﺎﻋﻪ ﻋن ﻣن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ ﻋرف ﺑﻪ  ﻋﻧدﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻧص 
  .ﺧرىأﺷﻬداﺋﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن وطﻧﻪ ودم و  ،ﻣن ﺟﻬﺔ
 اﻩﺧﺎدم اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ ﻟم ﻧر  ض ﺻدﯾﻘﻪ روﻣل اﻟﻘﻬواﺟﻲ ﻟﻼﻋﺗداء ﻣن طرف ﯾﺎﺳﯾنﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌر ّ    
  .وﻫرﻣﻪ اﻟظﺎﻫر ،ﺧﯾر اﻟﺧﺎﺋن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛﺑر ﺳﻧﻪﺎ ﻟﻬذا اﻷﯾ ًﻻ وﻫو ﯾﻘف ﻣﺗﺻد ّإ
ﻫﻛذا ﯾﺎ   !!ﻋﻠﻲ، ﻫﻛذا ﯾﺎ ﯾﺎﺳﯾن ﯾﻌرض ﻋﺿﻼﺗﻪ !ﻫذا اﻟﻬم؟؟( واش)ﯾﺎ رﺑﻲ ﺳﯾدي  »    
ﻟف أ، وراء اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺳﺑﺎن، وﺣق ﻣﺣﻣدﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻣوت ﻗﺑل أن ﺗﺷﯾﺦ، ﻫﻛذا ﯾﺎﻋود اﻟﺳﯾ
ﻬﺎ ﺳﺑﻪ وواﻟﺗ) ﻋطﺎﺋﻪ اﻟﻘﻬوةإﺧر ﺣﻣﯾدا ﻓﻲ ﺄذا ﺗإ ، ﺛم ﻣﺎذا ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔﺗﻧﺳﻰﻛل اﻟﻧﺎس  ،ﯾﺔﺣﻛﺎ
      ،ﺣﻧثأﻗﺳم وﻻ أﻔﯾﻬﻧﺎ، ﺟل ﺗﺗأي ﺷﯾﺊ ﻣن أ، ﻫذﻩ ﻟﯾﺳت ﻣﺻﺎدﻓﺔ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﻓﻌل (ﺣدورﻩ
ﺑن ﻣرﯾم اﻧﺎ ﯾﺎ أول ﻫو ﻫذا اﻟﻣﻘﻬﻰ واﻟﻣﻘﺻود اﻷإﻟﻰ  ﻧﻪ اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ، دﻓﻊ ﺑﻬذا اﻟﺟدو اﻟﻣﻣﺳوخأ
ﻧﻔﻲ أغ ﻣر ّن ﺗ ُأوﺳﻌدا ﯾﺎﻟﺧﺿر ﺑن ﻣوﺳﻰ ﻣﻘﺎﺑل  ،ﻋطﺎك ﻣدﯾﻧﺔأء، وراءك اﻟزﻧﺎﺗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟﺣوﻻ
ﺧذ ﺄﺟﺛﺗﻲ، ﻟن ﺗذا ﻣررت ﻋﻠﻰ إﻻ إ ﺟﺷﻌك وﻟن ﺗﻔرحو  ،ظﺎﻓر طﻣﻌكأم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗرﺑﺔ، ﺳﺄﻗﻠ ّ
ﺟﻠﻬﺎ، وﺳﻌد اﻟﻣرﻋﻲ أﻻ ﺳﻌدا وﻻ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻣدن اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﻟﻔﻘراﺋﻬﺎ اﻟذﯾن ﺗﻌرﻗت وﺟوﻫﻬم ﻣن 
  .ﻗﻠﺑﻬﺎ إﻟﻰﻘﻔﺎر ﻟﯾﺻل اﻟذي ﻗطﻊ اﻟ
  )1( .«.اﻟﺣوﻻء، ﯾﺎﻟﺧﺿر ﺑن ﻣوﺳﻰ ﯾﺎداﺑﺔ اﻟزﻧﺎﺗﻲ اﻟﻬرﻣﺔ رﺛﺎ ﯾﺎ اﺑن ﻣرﯾمإﺳﺗﺣﺻد      
ﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻓﺻﺎﻟﺢ ﯾﺄإﻻ و  ،ﻧﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻋرض وظﺎﺋف ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪﻻ ﯾﺗوا   
 ﺑل ،ﻣﻧﻛررآﻩ ﺑﻌﯾﻧﻪﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﻧﻬﻲ ﻋن اﻟﻘﺿﯾﺔ ن ﻫو ﯾداﻓﻊ ﻋن ﺻدﯾﻘﻪ اﻟﻘﻬواﺟﻲ ﺷﻌر أو 
اﻟزﻧﺎﺗﻲ ﻣﻊ  ﯾﺗﻌدى ذﻟك ﻟﯾﻣﺗد ﺛﺄرﻩ، و ﺗﻌدى ذﻟك ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻗﺿﯾﺔ ﺛﺄر ﻗدﯾم ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ
  .ﺑﻪ طﺎﺣﺔﺧﻠﯾﻔﺔ اﻟذي ﺣّرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻹ
اﻟﺳردي  قﻟﺳردي ﻧﺳﺗﺷف ﻣدى اﻟﺗداﺧل اﻟﻧﺻﻲ، واﻟﺗﻌﺎﻟاﻟﻣﻘطﻊ ا ﺑﻣﺟرد ﻗراﺋﺗﻧﺎ ﻟﻬذا     
ﻓﯾﻪ  ﺗﺄرﺟﺢﺗر ﻧﺻﺎ واﺣد ﺧﯾﺳﯾرة ﺗراﺛﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ، أﻋطﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻷو  ،واﺋﻲ ﺟدﯾدﺑﯾن ﻧص ر  اﻟظﺎﻫر
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ن ﯾﻧﺳوا ذﻟك ﯾﻌﯾﺷون اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻬم دون أاﻟﺣﺎﺿر، اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ و 
  .ﺟداداﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ورﺛوﻩ ﻋن اﻷ
ﺑل ﻫﻲ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬداء اﻷﺑرارﻻ و  ،ن وظﯾﻔﺔ اﻟدﻓﺎع ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔإ     
ظﻬﺎر ﻧﻘﺎﺋﺻﻪ وﻣﻸ ا ٕو  ،ﻪٕاﻋﺎدة ﺗﺻوﯾﺑو  ،ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧﺳﻲﺳﺎﺳﺎ ت أﻧﯾ ّوظﯾﻔﺔ ﺑ ُ
  .اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﻐﻣورة، و ﻓراﻏﺎﺗﻪ
وﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ  ،ﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻداﻗﺗﻪﻛﺎن اﻟدﻓﺎع اﻟﺛﻣن اﻟذي دﻓﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻣ     
  .ﯾﺿﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔأوﻛﻠت أ
ﻋﺔ ﻧﺳﺑﻪ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗوة وﺷﺟﺎرة ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺳط َﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ أ َاﻟﻛﺎﺗب      
ﻛن ودﻟﯾل ذﻟك ﻋﻧد اﺧﺗﻔﺎﺋﻪ ﻟم ﯾ ،ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺣﺑوﺑﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﻏدا وﺿﺧﺎﻣﺔ ﺳﺣﻧﺔ،
      ﺑﺔ ذا ﻛﻠﻪ ﯾﻌود ﻟﺳﯾرﺗﻪ اﻟطﯾ ّﻟﺳن، ﻫﻟﻰ أﺳطورة ﺗﺗﻧﺎﻗﻠﻬﺎ اﻷإل ﺑل ﺗﺣو ّ ،اﺧﺗﻔﺎء رﺟل ﻋﺎد
ﻫل اﻟﺑرارﯾك ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ﯾﻛﯾدون ﻟﻪ اﻟﻣﺻﺎﺋب ﻟﯾﻘﻊ أﻣﻊ ﻣﺎ وﻻ ﺳﯾ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ اﻟﺟﻠﯾﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺎسو 
  .ﻓﯾﻬﺎ
 ل ّ؛ ﻟذا ﻧﺟدﻩ ُﯾﺟﻋﻧد اﻟﺟﻣﯾﻊ، واﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻠﺗﻣس ﻣﻧﻪ اﻟﺻداﻗﺔ ن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻣﺣﺑوﺑﺎإ     
ﺻداﻗﺗﻪ اﻣﺗدت ن ﻣﺣﺑﺗﻪ و ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ أ، ﻋﻧﻪﻔﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺻدر ﯾ، و ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻪ، و ﻫذا اﻟﻔﻌل
 ﺎﯾﺣﺎﻛﯾﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﺋﻧو  ،ﻪﻔﺿﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﯾ ُو  ،اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻣﻊ ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﻟﯾﺗﺻﺎدق
ﻟﻬذا ﻧﺟد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻬذﻩ و  ،ﺻدﻗﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى ﻧﻔﺳﻪﻓﻛﺎن ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أ ،ﻣﺎﻣﻪ أﻼﺛ ّﻣ َﻣ ُ
رف، ﺎﺳﺎﻋﺔ اﻻﻟﺗﻘﺎء وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﯾل، وذﻟك ﺑﺗوﺿﯾﺣﻪ ﺻاﻟوظﯾﻔﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻔ
ﯾﺎت ﻣظﺎﻫر اﻟﺻداﻗﺔ ﻛﻣﺎ ﯾرﺳم ﻟﻧﺎ ﺗﺟﻠ ّ ،اﻟذي ﯾﻘﺿﯾﺎﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌضٕاﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺳﺎر و 
  .ﺧرﻷن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾؤدي ﻟﻶ ؛رﺑطﻧﺎ اﻟﺻداﻗﺔ ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟدﻓﺎعا و ﻟذ ؛ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎت ﻋدة
    ﺧرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺣدﺗﻪ اﻟداﺋﻣﺔ ﻬﻲ ﺳﺑﯾل ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺟﻠب اﻵﻓ ،(اﻟﻣﺣﺑﺔ)اﻗﺔ ﺑﺎب اﻟﺻد     
اﻟﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻋت ﻧت وﻟزرق ﺷﻌر ﻟوﻧﺟﺎ و ؟؟ أ.ﻋﻧك ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري وﻣﺎذا »




ﻘطوﻋون ﻣن ﺷﺟرة ﯾﺎﺑﺳﺔ، اﻟﻧﺎس أﺣﺑﺎﺑﻛم، ، ﻣﻧﻲ ﻫﻼل ﻟﺗدﺧل ﻗﻠﺑك، ﻛﻠﻛم ﻣﺳﺎﻛﯾنذﻫب ﺑ
   )1( .«. ...ﺻوﯾﻠﺢ ﯾﺎﻋداؤﻛم واﻟﻧﺎس أ
ﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻻ ﺗﻘﺗﺻر إﺑل ﺗﻣﺗد أﯾﺿﺎ  ،ﻠﺢ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿرﺻوﯾاﻟﺻداﻗﺔ ﻋﻧد     
 ؛ﻩ اﻟﺳﻧواتطﯾﻠﺔ ﻫذ قﯾﺿﺎ، ﻫذا اﻟذي ﺟﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟزر ﻟﻰ اﻟﺣﯾوان أإﺑل ﺗﻣﺗد  ،ﻹﻧﺳﺎناﻋﻠﻰ 
  .ﺧﺎف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾإذ ﯾﺧﺎف ﻋﻠﯾﻪ أ
ﻧﻬﺎ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣﻧذ ﻷ ؛ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎءﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻫﻲ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ     
ﻼزم اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن ﺗ ّاﻟﯾك ﻋن ﻫذا ﻧﺎﻫ ،ﻓﻲ اﻟﺟو اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺻصطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص إﺑداﯾﺔ 
    أﻣﻛﻧﺔ و  أﺣداثو  ،ﺎرﺟﻲﺧو ﺑﺻﻠﺔ ﻣن وﺻف داﺧﻠﻲ وﻛل ﻣﺎ ﯾﻣت ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوظﺎﺋف 
  .ﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘص اﻟﺳرديﺑرز أ، ﻫﻧﺎ ﺗأزﻣﻧﺔو 
ﻓﻌل اﻟﺻﻧﯾﻊ ﻧﻔﺳﻪ  ﻓﻘد ،ﻓﻌﺎلاﻷذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف و ﺳﻧد اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻬﻣﺛﻠﻣﺎ أ    
ز وظﯾﻔﻲ ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻧص ﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﯾ ّﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﺧرى، ﻟوﻧﺟﺎ أ
  .ﻟﯾﻬﺎﺳﻧﻘف ﻋﻧد أﻫم اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣوﻛﻠﺔ إو 
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟوﻧﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑاﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻘدﯾﻣﯾﺔ ا ﺗﻘوم     
ﯾﺔ دﻻﻟﯾﺔ داء وظﺎﺋف ﺑﻧﺎﺋﻷﻔﻪ اﻟﻛﺎﺗب، و ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ أﻧﺟزﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ أﻟ ّ
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﻟف ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺳﻧد ﻟﻠوﻧﺟﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ؤ اﻟر إّن      
  .ﺳﺗﻣراراﻻ-اﻟﺟرأة  -اﻟﺣبوظﯾﻔﺔ 
ن أ ﻟﻛن اﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، و ﻟوﻧﺟﺎﺻﺎﻟﺢ و ﺷﺗرك ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ا اﻟﺣب وظﯾﻔﺔ ُﺗﻌد ّ     
ﻋﻠﻰ طرف واﺣد  ﻘﺗﺻرأطراف ﻋدة، أﻣﺎ ﻋﻧد ﻟوﻧﺟﺎ ﻧﺟدﻩ ﯾ ﻓﻌل اﻟﺣب ﻋﻧد ﺻﺎﻟﺢ ﺗوزع ﻋﻠﻰ
 توظﻠ ،خأﺑﺄب و  ﺔﻣﺗﻌﻠﻘول، ﺣﺑﺎ ﺑدأﺗﻪ ﺷﻪ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ اﻷ، ﻓﻘد أﺣﺑﺗﻪ ﺣﺑﺎ ﻟم ﺗﻌﻫو ﺻﺎﻟﺢو 
   ﻟﻰ ﺣﺑﯾب ﺗﺑﺣث ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌﺷق إﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺣول ، و ﻬﺎﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ وﺣدﺗ
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 راﻩ ﻓﻲ اﻟﻠﯾلأﻣﺎم ﻣﺧﯾف ﻛل ﯾوم ﻋﻣﻠﺗﻬﺎ ﻣﻌك، وﺟﻪ اﻹ »اﻟﺣب اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل و 
ﻻ ﻟﺣظﺔ واﺣدة ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﺎم و ﺧن روح اﻹأ، ﻟم )...(ﻧﻪ ﻣرﻋب ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ إﻣﺧﯾﻔﺎ، ﺎ و ﺑﺷﻌ ً
وﻟﻰ ﻗدرﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﯾﻧﯾك، ﻛﺎﻧت اﻟﻣرة اﻷ ى ﻣنأﻗو ﻛﺎﻧت اﻟرﻏﺑﺔ ﻛرﻫﻲ ﻟﻪ، ﻟﻛن ﻣﻌك 
   )1( .«.اﻟﺣﻧﺎناﻟﺗﻲ ذﻗت ﻓﯾﻬﺎ طﻌم اﻟذﻛورة و 
ﻣﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎزل وﻫﻲ ﻋﻠ ّ، و ن وﺻﻔت ﺑﺎﻟطﻔﻠﺔأن ﺣب ﻟوﻧﺟﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻣﻬﺎ اﻟﻧﺿﺞ ﺑﻌد إ     
ن ﺑﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ، وﺣﺎوﻟت أﻣﺎم، ﺗﻧﺎزﻟت ﻋن ﻏﯾرﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن ﺗﻌﻠق ﺻﺎﻟﺢ اﻟراﻓﺿﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹ
ﻋﯾﻧﺎك  »ﺗﻔﻛﯾرﻩ اﻟداﺋمو  ،ﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘق ﺣﻠﻣﻪ اﻟﺿﺎﺋﻊو  ،ﺎس اﻟﺟﺎزﯾﺔﺗﻠﺑس ﻫﻲ ﻟﺑ
ﻛون اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺄﻓرﺣﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ، ﺗﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﺟﺎزﯾﺔ، ﻓﻲ اﻟﺗﺑن، ﻓﻲ اﻟدار، وﺣق ﻣﺣﻣد ﺳ
  «.اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻗﻠﺑك ﺑﻘﯾﺔ ﻋﻣرﻫﺎ
  )2( .«.رﺑﯾﺗﯾﻧﻲ، اﷲ ﯾﺟﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻواباﷲ ﯾﺎﻟوﻧﺟﺎ و  »
وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺧرى ﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻣن أﺔ وﻛﻠت ﻟﻠوﻧﺟﺎ وظﯾﻔأﻛﻣﺎ      
'' اﻟﺟرأة'' ﻻ وﻫﻲ وظﯾﻔﺔ أﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻧص ، و ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻧﻣط ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺣﯾدة ﻧت ﻣن اﻟﻌﯾش و ﻣﺎ ﺗﻣﻛ ّﻠوﻻ ﺟرأﺗﻬﺎ ﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺟﺎزﯾﺔ، ﻓ
ﺑﻌد اﺧﺗﻔﺎء ﺗرﻛﻬﺎ وﺣﯾدة و ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣﺑﻠﻬﺎ  ،ﺧرﯾناﻵأﻧﺎس ﻫﻣﻬم اﻟوﺣﯾد ﻗذف وﺳط 
         ،ﻣﻧﺗظرة ﻋودﺗﻪ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرﺿﻪ، ،ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟطﺎﻣﻌﯾنأﻧﻬﺎ ﺑﻘﯾت ﺻﺎﻣدة ﻻ إ ،ﺻﺎﻟﺢ
ﺗﻌﺟﺑﻪ ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣدت ﻋﺟﺎﺑﻪ ﺑﻬﺎ و إزاد ﻟذا  ؛ﻪﯾﻠﻋﺔ ﻟﻠوﻋد اﻟذي ﻗطﻌﺗﻪ وﻓﯾ ّ
  .ﻛﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎزﯾﺔﺣﻧ، و ﻏواﺋﻬﺎ، وﺗﻐﻠﺑت ﺑذﻛﺎﺋﻬﺎ، وا ٕاﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﺳﻛﻧﻪ
؟؟؟ ﻗﻠﺑك .ﻧﻌت ﻣﻧﻬﺎﻧﺎ ﻣﻧدﻫش ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺻ ُأ »ذ ﻗﺎل ﻓﯾﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ إ     
ت دﻋﻠﯾك ﻛﯾﺎم ﻣدﻫش وﻣﺧﯾف، ﺗﺻوري ﻣن ﻛﺛرة ﺧوﻓﻲ ﻻ ﺗﻘوﺿﻪ ﻋوارض اﻷﺣﺎﺋط ﺿﺧم 
                                                          
  .702، 602:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
  .212:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ –)2(




ﻋﺑد ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾك ﻫذﻩ اﻟﻘدرة اﻟﺧﺎرﻗﺔ أﻧﺎ أﻻ ﻗوﺗك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻬر، آﻧﯾﺔ ﺛﻣﯾﻧﺔ ﻟو ﻛﺳرك ﻣﺛل أن أ
  )1(« ...ﺧر رﻣقآﻗﻧﺎع اﻟﻧﻔس ﺑﺿرورة اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺣﺗﻰ إﻰ ﻋﻠ
ﻟﻛﺎﺗب ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧص، ﻊ ااﻟﺗﻲ ﺗطﻠ ّﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷأ     
 ؛ ﺣﯾثي اﺳﺗﻣرار ﺳﻼﻟﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼلأ ؛وظﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﻣرار ،ﺣﻘﻘت ﻗﯾﻣﺔ اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﺳردياﻟﺗﻲ و 
ﻟوﻧﺟﺎ ﻣن  نﺗﻣﻛ ّﻟﺗ  ،وﻻ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ،اﻟﻣﺳﯾردﯾﺔﺑوادر طﯾﻠﺔ ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ ﻻ ﻣﻊ ﻟم ﻧﺟد ﻟﻬﺎ 
ن ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻷ ؛ﺷﻌرﻩ ﻫذا اﻟﺣﻠم ﺑﺎﻟﻧﻘصأﻣل اﻟﻌﺎﻟق ﻓﻲ ذاﻛرة ﺻﺎﻟﺢ، ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻷ
اﻣﺗداد  ﻻ ﺑﻣد ّإﻰ ﻻ ﯾﺗﺄﺗ ّﻋﺎدة ﺑرﻣﺟﺗﻬم ﻣن ﺟدﯾد ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺿر اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ إﺻﻼح اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن وا ٕ
اﻟﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺧوف اﻟﻣﺎﺿﻲ و  ﻠﺔ ﺑﯾناﻟﺻ ّ ﻧت ﻟوﻧﺟﺎ ﻣن ﻣد ّﻓﺗﻣﻛ ّ ،ﻫذﻩ اﻟﺳﻼﻟﺔ
  .ﺗﻔﻘد ﺣﺑﻬﺎو  ،ﻫﺎﺳر ّ ﻛﺷف َن ﯾ ُأﻣر ﻣن اﻟذي ﻋﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷ
ﺧر ﺳﻼﻟﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾن، ﻫﻲ ﻟذة اﻟﺑﻘﺎء اﻟﺧﺎرﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣرﻗك ﻏﯾﺎﺑﻬﺎ آﻫﺎﻩ، ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ  »     
ﻟﻧور ﺑدأ اﺑﻌث ﻣن ﺟدﯾد؟؟؟؟ ﺑﯾن، ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾن ﺗ ُﻣن اﻟداﺧل، ﺗﺻوروا ﯾﺎ ﻋﺑﺎد اﷲ اﻟطﯾ ّ
ﻧﺟﺎب اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺎوم، آﻩ ﯾﺎﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ اﻹن ﻣوﺗﻰ ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر، روﻋﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳل و ﯾدﺧل ﻣﺣﺎﺟر ﻋﯾو 
ﺧر اﻟﻌﻣر ﻫو ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﻠوﻧﺟﺎ آﺗﺳﻣﻌون ﺑﺣدوﺛﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ  ن ّأﻗوا ﺷﻘﯾﺎء اﻟﺳﻼﻟﺔ، ﺻد ّأﺧر آ
ﯾﻛذﺑون، ﻫﺎ ﻗد ﺟﺎء اﻟذي ﺳﯾﻘﺗل ﻧﺑﯾﺎء ﯾﻣوﺗون وﻻ ق ﺣﺗﻰ ﻟو ﻫددت رﻗﺑﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟذﺑﺢ، اﻷﺻد ّﺗ ُ
ءا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ز ﻗﺑﯾﻠﺗﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﺟ ،ﺗﺑﻘﻰ ﻣن رﻛﺎم ﻣﺟﺎد ﻗﺑﺎﺋل اﻧدﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣﺎأﯾﻌﯾد و  ،ﺑونﺑﻧﻲ ﻛﻠ
ﻋطﯾت وﻗﺗﻬﺎ وأﯾﺎم ﻗﻠوﺑﻧﺎ ﻟﻛن اﻟزﻣن دار ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓطﺣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗطﺣن ﻫذﻩ اﻷ ،ﺷراﺳﺔ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل
  )2(.«. ...ﺗﻔﺎﺳﯾر ﻋدة ﻟﻬذا
 اﻻﺳﺗﻘرارﺎت و ﺑاﻟﺛ ّﯾﺿﺎ أاﻣﺗداد اﻟﺳﻼﻟﺔ ﺣﻘﻘت ، و اﻻﺳﺗﻣرارﻣﺎ ﺣﻘﻘت ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺛﻠ     
ﺗﻼل اﻟﺑﯾن ، و ﺎلذ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺑن ﻛﺎن ﻣﻬرﺑﺎ ﯾﺟول اﻟﻣدن ﺑﺣﺛﺎ ﻋﻣﺎ ﯾﺗﻠذ ّأﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﺑﻌد 
، واﻟﺑﯾت، وطﻌم اﻻﻧﺗظﺎر، ﻟﯾﻌطﻲ ﺳﻼﻟﺗﻪ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻷوﻻدﺎءت ﻟوﻧﺟﺎ ﻟﺗﺷﻌرﻩ ﺑدفء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، و ﺟ
                                                          
   .012:ص ، ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓريﺗﻐرﯾﺑﺔ )ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج –)1(
  .802:، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر –)2(




ﻟﺟﯾل اﻟذي ﺳﯾﻛون ﻫذا ا »اﻟﺻﻔﺎء اﻟذي اﻓﺗﻘدﻩ اﻟﻬﻼﻟﯾون طﯾﻠﺔ ﻣﺳﯾرﺗﻬم اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟّﻧﻘﺎء و 
   )1(«.ﻟﺣظﺔ اﻟﻔﻘرﻧﻪ وﻟد ﻣن اﻟﻔﻘر وﻓﻲ اﻟﻔﻘر و ﺳﺄرﺛﻪ ﻣن رﺣم ﻟوﻧﺟﺎ ﻗﻣﺔ ﻧﻘﺎء ﻫذﻩ اﻟﺳﻼﻟﺔ ﻷ
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟد اﻟرﺟﺎل، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ  ن ّأ ،ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗﯾﻘن ﻟﻠﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ     
  .ﻧﻔﺳﻬمﺄﻧﻔﺳﻬم ﺑأﺷداء ﯾﺻﻧﻌون أ ﺗﺟﻌﻠﻬم
ﻟﻰ اﻟﻘﺎرئ إﺗﺳﻠﻠت رﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻣن وراء ﻫذا اﻟﻧص ﻓﻛﻗدرة اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺗﺟرﺑﺗﻪ، و      
  ﯾﺻل ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺣدث ﯾﺗطور ﺗدرﯾﺟﯾﺎ و  ن ّﻷ ؛ﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﻋﺑر ﻗﻧﺎة اﻷ
ﻓﻘد اﻻﺳﺗﻐﻼل، ﻟﯾﻪ اﻟﻛﺎﺗب وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﻣﻊ و إﺳﻧد أ ﻓﻘداﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ     
ﺧﻠق  »ﻓﻲ أﺷد اﻟﻣﺻﺎﺋب  ﻫمو  س ﺣﺗﻰأﻟﻌﻧﻬﺎ ﻓﻲ إذاء اﻟﻧﺎﺻف ﺑﻛوﻧﻪ ﻣن أﺗﻔﻪ اﻟﺧﻼﺋق و و ُ
ر ﯾﺎ روﻣل ﺗﺳﺎﻗطﻬم، ﺗﺻو ّن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻬم ﺗﻔﺎﻫﺗﻬم و ﻻ ﻣإﺗﺎﻓﻬون، ﻻ ﯾﺣددون اﻟﻧﺎس 
اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ داﺋﻣﺎ، ﺟﺎءﻧﻲ  اﻟﺑﻛﺎء، ﻟﻰ ﺣد ّإﻧﻲ ﻟو ﻗﺻﺻت ﻋﻠﯾك اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﺳﺗﻣوت ﻣن اﻟﺿﺣك أ
ﻣن اﻟﺻﻌب ﯾﺎ  ﻧﻌﺎﻟﻪ، ﺣد أزﻻﻣﻪ اﻟذﯾن ﯾﻠﺣﺳونأﻟﻰ إل ﺗﺣو ّأن أﻟﯾﻼ، ﻛﺎن ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ ﯾرﯾدﻧﻲ 
ﺻﺎﺑﻌﻲ أﻔض أﻧن أد ﻣﻧﻲ ﯾﺟﺎﺟﺔ وﯾﺳﻛﻲ، ﻛﺎن ﯾر ن ﺗﺄﻛﻠﻧﻲ ﺑز أﺣراش ن اﺑن اﻷأﺑﺎﺑﺎ اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ 
   )2(«. ...ﻓﻌلأﺧﯾﻪ ﻟﻛﻧﻲ ﻟم أﻟزرق ﻓﻲ ﻋرس وﻟد ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﺣﻠﺔ و رﻛض ﻛﺎﻷأﻣن دم اﻟﻌرﺑﻲ و 
ﺻﯾﺔ ن ﻫوس ﻫذﻩ اﻟﺷﺧإﻫل ﻗرﯾﺗﻪ، أﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ و  ﻗﻣﺔ    
طﻣﻌﻪ ، و ظﻬر أﻧﺎﻧﯾﺗﻪﯾ ُو  ،ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺳﺗﺧدم ﻧﻔوذﻩ ﺑﺳط ﻗوﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺎس اﻟﺑرارﯾكﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة، و 
ﻐدا ﻋدوا ﻟدودا ﻟطﻣوﺣﻪ ﻟﻣﺎ ﺗﺻدى ﻟﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﺎﺧرﯾن، وﻟطﻛوﺳﺎﺋل ﻟﻘﻣﻊ اﻵ ،ﺧﺳﺔ ﻧﻔﺳﻪو 
  .رﻏﺑﺔ اﻟﻔﺎﺳدة اﻟﺧﯾﺎﻟﻲ و 
، ﺣﺎﺿرا ﻣﺎﺿﯾﺎ و  ﺛرﻣﺛﺎﻟﻪ ﻛ ُأو  ،ﻧﺳﺎن اﻟﻔﺎﺳد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔﻧﻣوذج اﻹأن اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ ﻫو إ    
ﺛﺗﻬم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗﺑل رﱠ و ﻣﺎ و َأ ،ﺳﻼﻓﻬمأاﻟﺗﻌﺻب ﺗﺣﺳﺑﺎ ﻟﻣﺎ ورﺛوﻩ ﻋن ﻫدﻓﻬم ﻧﺷر اﻟﺣﻘد و 
  .راﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔﻣﺷروع ﺗﺄﻣﯾم اﻷ
                                                          
  .802:، ص(ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺻﺎﻟﺢﺔ ﺗﻐرﯾﺑ)ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
   .001:صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،   –)2(




ﻣﺗﻌددة أﺧذ اﻟ ﻪوﻓق ﺻﯾﻐ ن ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧصإم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﻣﻣﺎ ﺗﻘد ّ     
 وﻫ ﺣداثﻛل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻷﺗ ّﻣ ُﯾر اﻟﺑﺋﺗ ّن ﻋﻧﺻر اﻟﻷ ؛زا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﺗبﺣﯾ ّ
ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ  ﻬﺎن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﻘت ﻣﻌﻓﺈﺧرى أﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
 ز؛ ﻟذا وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﺣﺗﻰ ﯾﻣﯾ ّﯾﺎم ﻣﺎﺿﯾﺔﻰ ﺑﺑطوﻻت، وأز اﻟﺳﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﻧ ّﺗدﺧل ﺣﯾ ّ
  .ﻲن اﻟﺑﻧﺎﺋن ﺗﻛون ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﻧ ّأﻧﺻﻪ 
ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ و  ،ﺔﻣن اﻟﻣزج ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﺧﯾﺎﻟﯾ ّ ن اﻟرواﺋﻲﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد ﺗﻣﻛ ّ     
         ﺧﺑﺎر أﺣداث وأﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن  ،ﻣﻐﻣورﻣﺎض إﻟﻰ م ﻟﻧﺎ ﻧﻣﺎذج ﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺣﯾل ﻘد ّﻟﯾ ُ ؛اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ
ﺎ ﻟم ﺗﺧﺑرﻧﺎ ﺑﻪ اﻟﻧﺻوص ﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺷف ﻣﻗوﻟﯾ ّ، و ﺔول ﺑﻛل ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗدرة ﻓﻛرﯾ ّﺎﺗﺣ أﻓﻌﺎل،و 
       ﺗﻌﻣل ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺻورة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، و  ،ﺛﻧﺎ ﺑﻪ اﻟﺳّﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔد ّﺣﺗ ُ، و اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  .ﻻ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻛﺎﺋن وﻣوﺟود ،ن ﯾﻛونأﺑﻣﺎ ﯾﺟب  ﻬﺎﺗرﻣﯾم ﻓراﻏﺎﺗو 
، ﺳﻧدرس (ﻧوار اﻟﻠوز)ﺔ، رواﯾﺔ ول ﻣن اﻟدراﺳﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﻧﻣوذج اﻷﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت دراﺳﺗﻧﺎ     
     ،ﺑﺎﻟﺣﺎﺿرواﺳﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣّزج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟن اﻟرواﯾﺎت اأﯾﺿﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣ














  :ﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻟﻌﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟوطﯾدة ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻣن اﻟرواﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻐﻧﯾ ّ د ّﺗﻌ ُ      
ظﺎﻫرة ﻟذا ﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر إّﺑﺎن اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ؛وﻻ ﺳﯾﻣﺎ  ،ﻟﺗﺎرﯾﺦﺑﺎ
ﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﻛوﯾن ﺑﺟﻼء ﺗﻠك اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛ ّظﻬر ﻟﻧﺎ و ﺗ ُ ؛ ﺣﯾثﻓﻲ اﻟﻧص ﺑوﺿوح
  .ﻓﻛرة ﺷﺑﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾرﯾد ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ
ﻩ اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺎر اﺧﺗﻣﺎﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲاﻟﺗﺿﺎﻓر اﻟﻔﻧﻲ و  ﯾظﻬر      
ﻗﯾﻣت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧﺎءات ﻣرﺟﻌﯾﺔ أطﺎرا ﻣﻬﻣﺎ إاﻟذي ﯾﻌد و  ،ﻟﻰ ذﻟك اﻟزﻣن اﻟﺛوريإﺗﺣﯾل ﺧﺻﯾﺎت ﺷ
  .ﺣﺎدﯾﺔﻧظرﺗﻪ اﻷو  ،ﻠﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﯾل اﻟﻛﺎﺗبﯾﻏﯾر ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺧﯾو  ،ﻘﺔﻣوﺛﱠ 
ﻣن ﻔﺗﻪ وﻣﺎ ﺧﻠ ّ ،ﺣﺎول اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص أن ﯾﻧﯾر اﻟﺟواﻧب اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻣن اﻟﺛورة     
اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺟواﻧﺑﻬﺎ  (ﺳﻲ ﻋﯾﺳﻰ)، ﺣﺎول ﺛورة زراﻋﯾﺔو  ،طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﻧظﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔأ
ﺧرى أﯾﺑدو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق ﻏﯾرﻩ، واﻟذي ، و ﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣﻣﺎ ارﺗﻛﺑﻪ ﻓﻲ ﺣق ﻧﻔﺳﻪﯾاﻹ
ل اﺳم ﺟدﯾدة ﺗﺣﻣ ﺎﯾوﻟد ﻟﻬﺎ رؤوﺳ، و ﻰن ﺗﺗﻔﺷ ّأﻩ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺋد ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل ﺿطر ّﺔ اﺣﺗﻣﯾ ّ
  .(ﻟﺧﺿر)
ﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﻬﺎ وﻻ اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻷأﺎ ﯾﺔ ﻋﻠﯾﻧﻋﻣﺎق ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواأﻗﺑل اﻟﻐوص ﻓﻲ       
ﺳﻣﺎء ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺔ، ﻓﻬﻧﺎك ﺷﻛل ﻣﻌﯾن أاﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر 
  .اﻟﺳردﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻟﻬذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺳﺎﺳﻪأض ﻋﻠﻰ ﺗﻌر ّ
   :أﺳﻣﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت - 1
ﺣداث رة ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻷاﻟﻣؤﺛ ّاﻟﺑؤرة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، و  ﺑوﺻﻔﻬﺎأ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﺳﻧﺑد     
  .(ﺳﻲ ﻋﯾﺳﻰ)و ،(ﻟﺧﺿر) ﻲﺷﺧﺻﯾﺗ ،ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎاﻟﻘﺻﺻﯾﺔ
 ﻋﯾﺳﻰﺣﺿور  إذ إن؛ اﻟﻐﺎﺋباﻟﺣﺎﺿر و ن ﻋرض ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﯾﻘف ﻋﻧد ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إ     
ز اﻟﻛﺎﺗب ﯾﻣﯾ ّﺗﻰ ، ﺣﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ل اﻟﺛﺎﻧﻲول ﻣﻣﺛ ّاﻷ اﺳﺗوﺟب ﻏﯾﺎب ﻟﺧﺿر، وﻏدا
ﻧﻪ ﻋﻣد أي أﻬﻣﺎ؛ ﻛل ﻣﻧ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﺳم ﻛﯾﺑﻲاﻟﺗر اﻟﺷﻛل ﺧر، ﻓﻘد اﺧﺗﺎر ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋن اﻵ




       -اﻟﻣﺑﺎﺻﻲﻋﯾﺳﻰ وﻟد ﻣوح ) ﺔ ﺑﺎﻟﻛﻧﯾ ّ دداﻟﺧﺿر ﻣﺣﻻﺳم ﻋﯾﺳﻰ و  اﺟدﯾد ﺎﺿﺎﻓﺔ ﻣرﻛﺑإﻟﻰ إ
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ  ﻟﻰ ﻟﻘﺑﻪ، وﻛﺄن اﻟﻛﺎﺗبإاﻟﺛﺎﻧﻲ و  ،ﻟﻰ واﻟدﻩإول ﻧﺳﺑت ﻛﻧﯾﺔ اﻷ( ﻟﺧﺿر ﺣﻣروشو
؛ ﻛﺛرأﻘب ﻻ ﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﯾﺗﻐﯾ ّو، و وواﻟدﻩ واﺑن ﻣن ﻫ ،ول ﺑﺗﻌرﯾف ﻧﺳﺑﻪﯾر اﻷﺗﺣﺿ
  .ﺣداث اﻟﻧﺻﯾﺔﻟﻛﻲ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﺿﻊ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻷ
ﺳﻣﺎء، ﻗد ﯾﺗﺳﺎءل اﻟﻘﺎرئ ﻋن ﻋن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷﺑﻐض اﻟﻧظر       
ﻧﻪ أم أ ،ﻋﺗﺑﺎطﯾﺎ دون ﻗﺻدإﺳﺑب ؟ ﻫل اﻟ.ﺳﻣﺎء دون ﻏﯾرﻫﺎﻬذﻩ اﻷﻟﺎر اﻟﻛﺎﺗب اﺧﺗﯾ ﺳﺑب
  .؟.ﻣرﺗﺑط ﺑدﻻﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻟﻬذا اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﻣﺎ ﺿﻣّﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺗﻪ اﻻﺳﻣﯾﺔ، ﻓﺎﺳم ﻟﺧﺿر اﻟﻛﺎﺗب ﻧﻠﺣظ ﻫﻧﺎ ﻗﺻدﯾﺔ       
ﻗدام إد واﻟﺧﺻب واﻟﻧﻣﺎء، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﺟد ّ ،ﺣداثﺎﻩ ﺑﯾن ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻷﯾﻧ َﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺻﱠ 
         ،ﺑل ﺳﻛﻧت ﻛﯾﺎﻧﻪ ،بﻐﯾﱠ ح ﻫذا اﻟﺷﺧص ﻟم ﺗ ُن رو أﻻ إﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﻰ ذﺑﺢ ﺻدﯾﻘﻪ ﻟﺧﺿر 
ﻋﻠﯾﻪ أن  ،واﻟرﺟوﻟﺔ ،ن ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺟرأةأﻛل ﻣن أراد أﺻﺑﺢ ﻗدوة اﻟﻘرﯾﺔ، وﻛﯾﺎن ﻛل ﻣن ﻋرﻓﻪ، و 
وﺿﺎع اﻟﻣزرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ د ﻣﻊ ﻛل ﺷﺎب ﻣﻧﺎﻫض ﻟﻸﻓﺎﺳﻣﻪ ﯾﺗﺟد ّ ﯾﺣﻣل اﺳم ﻟﺧﺿر،
واﻟﻔم  أس ﻣﻘطوﻋﺔ،اﻟر ...اﻟرﺟﺎلد ﺳﯾ ّ... ﺣﻣروشﻟﺧﺿر .. اﻟﻔم اﻟراﺋﻊ اﷲ ﯾرﺣم ذﻟك »اﻟﺑﻼد
     واﯾﺣﻠ ّ)ا اﻟﯾوم ﺻﺑﺣو أﻛﺎن ﯾرﻋد اﻟرﻋﺎع اﻟذﯾن  ﻟﻘﺑﻪ وﺣدﻩ،..اﻟﻌﯾن ﻣﻔﺗوﺣﺔو  ﯾﺻرخ،
   )1(  «.(وﯾرﺑطوا
رف إن اﻻﺳم اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﺳم واﻗﻌﻲ ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋ ُ      
ن ﻫذا أﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد اﻟﻌطﺎء، ﺔ و اﻻﺳﺗﻣرارﯾاﻻﺧﺿرار ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون، ﻓﻠﺧﺿر ﻣن 
ﻧوﻋﺎ ﻣن ﺑذﻟك ﺄﺣدث ﻓ ،ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ ذاﺗﻬﺎدى أاﻻﺳم 
  .ﺑداﻋﻪ اﻟﺳرديإﻟﯾﻪ ﻓﻲ إﺑﯾن ﻣﺎ ﯾرﻣﻲ و  ،دﺑﯾﺔﺎراﺗﻪ اﻷاﺧﺗﯾ، و اﻟﺗوازي ﺑﯾن ﻧﻣط ﺗﻔﻛﯾر اﻟﻛﺎﺗب
ن اﺳم ﻟﺧﺿر أﻧﺎﻩ ووﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧدﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص أﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗر أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ       
ﺑدان ﻟﺳﻣﺎع اﺳﻣﻪ ﻟﻣﺎ ذ ﺗرﺗﻌش اﻷإ ؛ﻫل اﻟﻘرﯾﺔأﻛﺎﻧت ﻟﻪ رﻫﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻗﻠوب ﺣﻣروش 
                                                          
  .85:، صﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  - )1(




ت ﯾطوون اﻟﻣﻠﻔﺎت، واﻟﻣﯾ ّ...ﯾﺗﻌرﺳون.. ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻲ »ﺷﺟﺎﻋﺔ ﺑﻪ ﻣن ﻗوة وﺟرأة و  وﺻف
اﻟﻠﻌﻧﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻗدم  أن ّ" ﺣﻣروش"ﻗﺳم ﺑﻠﻘﺑك اﻟﻣﺧﯾفأﺳك ﯾﺎﻟﺧﺿر، و أﻗﺳم ﺑر أ.. ﻣﺎزال ﻣﺎﺑرد دﻣﻪ
  )1(«.ﻛﺛر ﻣﻧﻬم ﻛﻠﻬمأدا ﻧت ﺗﻌرف ﻫذا ﺟﯾ ّأ، و ﻌﺎﻟمﻫذا اﻟ
زﻫﺎ وﻣﺎ ﻧﺳﺑﻪ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺻﻔﺎت ﺗﻣﯾ ّ ،ﺟﻌل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر-دﺑﯾﺔ ن اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺑراﻋﺗﻪ اﻷإ      
ﺣﻘق ﻟﻧﺎ ﻣﺑدأ  -ﻧﺳﺎن اﻟﻌﺎدي ذا اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺑطوﻟﯾﺔاﻹ ن ذاﺗﻪﻓﻲ اﻵز ﺑﻬﺎ ﯾﺗﻣﯾ ّ، و ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ
وﻣﺎ  ،ﺎن ﻓﺗرة  ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﺑ ّإاﺋر ﺣداث ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﺟز أﻣﺎم أﻛﺄﻧﻧﺎ ، اﻟواﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾق
ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺑﯾﺋﺔ  إﻟﻰ ﻻﻧﺗﻣﺎﺋﻪ-ﺿت ﺑﻣوت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر، أﻓﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﺻﻔﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
، اﻋﻧﺻرا ﺷﺎذ ﺑوﺻﻔﻪﻣن ﺧطرﻩ  ﻟﻠﺣد ّ ،-ﻧﺔاﺗﻔﻘت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾ ّ ،ﻋرﻓﯾﺔوﺿﻌﯾﺔ، و ﺑﻘواﻧﯾن 
ز ﻣﯾ ّﺳﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﺿﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗ ُﺣﺳ ّﻎ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺗ ُاﻟﺗﻲ ﻧﺳﺗﺷﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﯾ ّﻟﻛن ﻣﺳﺣﺔ اﻟﻧدم و 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲو  ،ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ اﻟﻔﻛري
ﺣﺑﺑﻧﺎ داﺋﻣﺎ ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش اﻟذي ﯾﺧﯾف وﻫو ﺑﻌﯾدا أﻛﻣﺎ .. وﻛﺎن ﯾﺣﺑﻧﺎ... ﻛﻧﺎ ﻧﺣﺑﻪ »      
   )2(«.ﺑداأﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻛﯾﻠو ﻣﺗر، ﻛﻣﺎ ﺗﻘول ﻋﺟﺎﺋز اﻟﺑﻠدة، اﻟﻠواﺗﻲ ﻟم ﯾﻌرﻓﻧﻪ أ
ن أﻧﻠﺣظ  ،ﻠﺔﺷﻛﱠ ﺳﻣﺎء اﻟﻣ ُﺧرى ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﺳﻣﺎء اﻷﺳم ﻣﻊ اﻷﻟﻬذا اﻻ ﺑﻣﻘﺎرﻧﺗﻧﺎ      
ﺑﻣﺟرد ﺳطورة؛ ﻣوﻩ ﺑﺎﻷﺳ َﻫل اﻟﻘرﯾﺔ و َأ نأﻋطﺎﻩ وزﻧﺎ ﺛﻘﯾﻼ ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻟدرﺟﺔ أاﻟﻛﺎﺗب 
أﻫل اﻟﻘرﯾﺔ ﻧﺔ ﻓﻲ ذاﻛرة ﺧز ّﻟﻠﺗراﻛﻣﺎت اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣ ُأﻟف وزن، ﺗﺑﻌﺎ ذﻛر اﺳﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻘﺎم ﻟﻪ 
  .ﯾﺔاﻟﺷﺧﺻ ﻩﺑﻪ ﻫذ تﻋرﻓوﻣﺎ
اﻟﺗﻲ وﻟﻰ ﻣن ﻋﺗﺑﺎﺗﻪ اﻟﻧﺻﯾﺔ، اﻟﻌﺗﺑﺔ اﻷ ﻫو واﺳﯾﻧﻲن اﻻﺳم ﻋﻧد أﻟﻰ إﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل       
، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﯾﺗﺗﻪ اﻟﺷﻧﯾﻌﺔ  ﻓﺿل، ﻓﻠﺧﺿرأﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗ
                                                          
  )1(  .11:، صﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  -
  .36:صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،   –)2(
 




ﻣﺎم أدت ﻣﺣﻔزا ﺻرﯾﺣﺎ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎل ﺑﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ن ذﻟك ﻟم ﯾﻧﻘص ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ، ﺑل ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻋ ُأﻻ إ
   .ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔﻟﻠﺗوﺟﻬﺎت اﻷ ﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔاﻟﺛﱡ 
اﻟﻣﻌروف ﺑﺳﻲ  (ﻋﯾﺳﻰ)ﺣداث ﻓﻲ اﻟﻧص ﻫو اﺳم ﻣﺎ اﻻﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي رﻛزت ﻋﻠﯾﻪ اﻷأ     
   )1(«.ووﻟد ﻓطوﻣﺔ ﺑﻧت اﻟوﻟﻲ ﺳﯾدي ﻋﺑد اﷲ ﺑوﻧﺧﻼت( ﻣوح اﻟﻣﺑﺎﺻﻲ)وﻟد  » اﻟﻘط
 ذ إنإ؛ ﻪﺳﻣﺎء رواﯾﺗاﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﺎﺗب ﻷ اﻟﺗﻧوعﺻﻔﺔ  ﯾﺣﯾل ﻫذا اﻻﺳم إﻟﻰ   
ﺳﻣﺎء أاﻻﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣن ، ﻏﯾر ﻔﺎتاﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟذي ﯾﻧﺳب ﻟﻠﺻ ّ ،ول ﻟﺧﺿراﻻﺳم اﻷ
اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻪ دﻻﻟﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﻟﻼﻧﺗﻣﺎء اﻟدﯾﻧﻲ، واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، و ﻬذا اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ذاﺗﻓﻧﺑﯾﺎء، اﻷ
  .ﺿﻔﻲ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟرواﯾﺔﻣﻣﺎ ﯾ ُ ،ﻟﻠﻛﺎﺗب
  ،ﺣداث اﻟﺣﻛﺎﯾﺔأﺳﻣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﺳم ﻋﯾﺳﻰ ﻣن اﻷ     
ﺔ ل ﻣن ﻣﺟرد ﺷﺧﺻﯾﺔ رﺋﯾﺳوﻛﻠت ﻟﻪ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺣو ّأ َﺣﺿورﻩ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻗﯾﻣﺔ ن إﺑل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ، ﻠﺔﺧﺑﺎر اﻟﻣﺗﺧﯾ ّاﻷ، و ﺣداثﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻷو  ،ﯾﻌﻠم ﻣﺎ ﯾﻌﻠﻣﻪ اﻟﻛﺎﺗب ولإﻟﻰ ﺳﺎرد أ
ﺳﺎﻋد  ،ﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔﺔ، وأﺳﻣﺎء ﻣﺣﻛﯾ ّأﻲ ذاﻛرﺗﻪ، وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ذﻛرﻩ ﻟﻧﺎ ﻣن ﻓ ﺧﺗﺑﺋﺔاﻟﻣ
ﻫذا ﻣﺎ ﻣّﯾزﻩ ﻋن ، ﻣواطن ذﻛرﻫﺎ، و ﺳﻣﺎءﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺑوادر اﻟﻧﺳق اﻻﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻷ
  .ﺧرىﺳﻣﺎء اﻷﺑﺎﻗﻲ اﻷ
ﺻدﻗﺎء ﺗﺣت وطﺄة اﻟﺿﻐط ﻗرب اﻷأﻗدﻣت ﻋﻠﻰ ﻗﺗل أﻫو ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ  (ﻋﯾﺳﻰ)     
       اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗطﻠﻌﺎﺗﻪ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ و  ،ﺗﻔﻛﯾر ﻟﺧﺿرﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﺟﯾﻬﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟدﺣض اﻟذي 
ﻓﺄﻧﺎ ﻟو ...ﺣﺗﻣﺎﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺗﺻرف ﺳﯾﺧﺗﻠف و ... ﺑداﻻ وﺿﻌك أوﺿﻌﻪ ﻟﯾس وﺿﻌﻲ و  »
ﺷدة ﯾرو ... ﺔ ﯾﺎﺻدﯾﻘﻲﻧت ﺗﻌرف اﻟﺑﻘﯾ ّأو ... ﺑذﺑﺣﻲ  رﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻗد ﺻدر أﻣرﻓﺿت ذﺑﺣك، و ر 
زﻋﺎﺟك ﯾﺎﻟﺧﺿر ﻋدت ﻹ.. دﻣﯾﺔ ﺳوداءأﻟﻰ ﻛﺗﻠﺔ إﺟﺳﺎدﻧﺎ أل و ّﻛﺣل اﻟذي ﺣاﻟﻬم اﻷو .. وﻻداﻷ
                                                          
  )1(  .61:ص، ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش: ﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﻷ -




رﺑﻣﺎ ﻟو ﻟم .. ﻓﯾﻧﺎ، ﺑﺎﻟرﻏم ﻣﻧﺎ  تﻧﺑﺗﺷﯾﺎء ﻛرﻣﺎل اﻟﺻﺣراء أ.. ﻟﻛن ﻣﺎذا ﺗرﯾد.. ﺣﻣروش
  )1( «.أذﺑﺣك، ﻣﺎ ﻛﻧت ﺗذﻛرﺗك ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل اﻟذي ﻫّرب اﻟﻧوم ﻣن ﻋﯾﻧﻲ
وﻓﻲ اﻟﻐرﺑﺔ،  ،ﺑﻼدﺻدﻗﺎﺋﻪ، وﻣﺳﯾرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟأﻋز أﺿر ات ﻋﯾﺳﻰ ﻟذﺑﺢ ﻟﺧﺑرر ﺗﻠك ﻫﻲ ﻣ     
، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﺟﺎﻫدا ﺿﻣن ﺻﻔوف ﻟم ﯾﻛن اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻧﺎل اﻟذﺑﺢ ﻣن ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟﺿرورة اﻟﺗﻲ اﻟﻔﻌل ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﺧﺷﻧﺔ، و ﻷداء ﺑﻔﻌل ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻟن ﯾﺗوان  ﻣر َﻛﻠﻣﺎ أ ُ، و اﻟﺛوار
     .ﻣﺗﻪ ﻟذﻟكﺣﺗ ّ
واﻣر، واﻟظروف اﻟﻣﺣرﺟﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ اﻷ... إﺑﺎن اﻟﺛورة ﻧﺎﺳﺎ ﻛﺛرﯾﯾن ﺣت ُﺑﱠ ﻧﻲ ذ َأﺻﺣﯾﺢ  »    
ت اﻟﺧﻧﺟر ﻓﻲ ﻟﺑﺎﺳﻲ، ﺛم ظﻔﻧذﺑﺣﺗﻪ و ... ﻛرﺗﻲ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎوﺣﺗﻰ ﻟﺧﺿر اﻟذي اﺣﺗل ﺣﺿورﻩ ذا
   )2( «. ..ﯾﻐوص ﻓﻲ رﻗﺑﺗﻪ.. أﻓﺎﺟﺋﻪ ﺑﺑرودة اﻟﻧﺻل وﻫو ﯾﻐوص أن ﺑﻛﯾت وﺑﻛﻰ ﻣﻌﻲ ﻗﺑل
 ن ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻬﺎأﻻ رﻣز دال ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن إاﺳم ﻋﯾﺳﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻣﺎ ﻫو      
ﯾﻧﺿوون ﺗﺣت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻣن  ،اﻻﺿطﻬﺎدإﻻ اﻟﻘﻣﻊ و ﺧﯾر ﻟم ﯾﻧل ﻓﻲ اﻷ، و رﺟل أﺧﻠص ﻟوطﻧﻪ
    اﺗﻬﻣﻪ وﻣن ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﻟواءﻫﺎ اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﺷﺎرﯾﺔ، و اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﻔﺎﺳدة اﻟﺗﻲ ﺣﻣل 
 ﻟﻛﻲﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪ ﺑوﺣﺎول  ،واﻣر اﻟواﻗﻊﻷ ﻟﻛن ﻋﯾﺳﻰ ﻟم ﯾرﺿﺦوراق اﻟدوﻟﺔ، ﺄاﻟﺗﻼﻋب ﺑو 
ذﻟك ﻫو ﻣﺑدأ واﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺎﺗﻪ، ﻓﻌﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻓﻲ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣطروح ﻓﻲ اﻟﻘرﯾﺔ، ذﻟك  ﯾﻌّدل
    أو ﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟواﻗﻊ  ،زﻣﻧﺔ ﻫﻧﺎك ﺷﺧﺻﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻛﺎﻧتﻛل اﻷ
  .ﻧﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎﺗﻌدﯾل ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣّزﯾف اﻟذي ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﯾ ّو 
ﻻف ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺿطﻬدة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ أﻧﻣوذﺟﺎ ﺑﺎرزا ﻟﻶ     
اﻟﺗﻌدﯾل ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟﺎﺋرة ، و ﻣورﺗﺣت وطﺄة اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺗﻠﺗﻬﺎ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﺑﺣﻛم زﻣﺎم اﻷ
  .ﺑﺎن ﺣﻘﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرإاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
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  .19:، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر - )2(




ﺻطﺑل ﻣﻊ ﯾﻧﺎم ﻓﻲ اﻹﻓﻼﺣﺎ ﺑﺎﺋﺳﺎ ﯾﺷﺗﻐل ﻓﻲ اﻟﺿﯾﻌﺔ و . ..ﻣﻼﻛﻪ ﻛﻧتأﺟزء ﻣن  »     
ﺣرث ﻋﻠّﻲ ﯾﺎ  ...اﻟﻔرﻧك اﻟﻣﺛﻘوباﻩ اﻟﺟﺎﺋﻌﺔ، و ﻓو اﻷ ..وﻻد ﻛﺎﻟﺣﺷرات ﻛﺎﻧوااﻷ... اﻟﺣﯾواﻧﺎت
ﺳﻬر ﻋﻠﻰ راﺣﺗﻬﺎ، أ ،رﺑط اﻟﺑﻬﺎﺋمأزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﻘل، ... ﻻﻟﺔ ﺳﯾﺗﻲ ﻛﺎﻟداﺑﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ
        ﺣﯾﺎن أﻧﺎم ﺑﻠﺑﺎﺳﻲ ﻋظﺎﻣﻲ اﻟﻣﺗﻔﻛﻛﺔ، وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷ ﻏﺳلأوﺑﻌدﻫﺎ أﻧﺎم ﺑﺗﻌب ﺑﻌد أن 
    رﻓش، وﻓﺄسﺳرح ﻛﺎﻟﻧﻣﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ظﻬري أﺟد ﻧﻔﺳﻲ ﻗﺑل ﻣطﻠﻊ اﻟﻔﺟر ، ﻷﻛﺳوﺗﻲ اﻟﻣﻣزﻗﺔو 
ﻰ ﻫذا زﻣن وﻟ ّ... وﻻد ﻛﺎﻧوا ﻻ ﯾﻌرﻓون وﺟﻬﻲﺣﺗﻰ اﻷ.. ﺧرى ﺗﺗﻛور، رﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻘدأﺷﯾﺎء أو 
   )1( «....ﯾﺎ ﻻﻟﺔ ﺳﯾﺗﻲ ﯾﺣﻔر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠب ﻛﺎﻹﺑر
ﻣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﻟﻧﺎ اﺳم ﻋﯾﺳﻰ ﻫو ﺗﻠك اﻟﻌﻼ ن ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑﯾ ّ      
، اﻟﺟرأة، و اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود، و ﻗﺑﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔأﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﻟﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻷ
ﻟﻠﻧص ﻘق ﺣ َﺑذﻟك ﺗ َﺧﻠﻔﺗﻬﺎ ﺳﻧوات اﻟﺛورة اﻟﺑﺎﺋدة، و  ﻣﺑﺎدئ اﻟﻔﺎﺳدة اﻟﺗﻲاﻟاﻟﻧﻬوض ﺿد و 
  .ﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟواﻗﻌﯾﺔﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ اﻟﻣ ُ
ذج اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ، أﻧﻣو (اﻟﺣﺎج ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺷﺎرﯾﺔ)اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ا اﻟﻣﻘﺎم ﻻ ﻧﻧﺳﻰ ﻓﻲ ﻫذ      
 ،(ﺣﻣروش ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر)و (ﻧوار اﻟﻠوز)رواﯾﺗﻲ  ﻧﻣوذج ذاﺗﻪ اﻟذي ﺟﻣﻊوﻫو اﻷ
ن أاﺳﺗطﺎع  ة،دودﻣﻼﻛﻪ اﻟﻼﻣﻌأو  ،ﺳﻠطﺗﻪ اﻟﻣﻣﺗدة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔو  ،ﺑﻧﻔوذﻩ اﻟواﺳﻌﺔﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﺣ
ن ﺗﺗﺻدى ﻟﻪ، وﻷﻋﻣﺎﻟﻪ أﻻ إﺑت أن ﻫﻧﺎك ﺛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أﻻ إودﻩ، ﻫل اﻟﻘرﯾﺔ ﺑﻧﻘأﯾﺷﺗري ﻣﻌظم 
ت ﻧﺻف أراﺿﯾﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺛورة ﻣ َﻣ ّﺗﺑﺎﻋﻪ، ﻓﺑﻌد أن أ ُأﻫﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﯾﺳﻰ و ، اﻟﻣﺳﺗﺑدة
  .ﻣﻠﺗوﯾﺔﯾﺣﻣﻲ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﻪ ، و ن ﯾﺳﺗرﺟﻬﺎأﻻ إأﺑﻰ  اﻟزراﻋﯾﺔ
ﺳﺎﺣﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺷﻐﻠﺗﻪ ﻣن ﻣﺳﻣﺎء اﻟﻣرﻛ ّاﺳﻣﻪ ﻛﻣﺎ ﻫو ظﺎﻫر ﻣن اﻷ      
ارﺗﻛﺎب ﻛل ﻣﺎ  ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﻛﺑﺣﻪ ﻋن ،ﻛﺛر ﻣن ﻣرةأ داﺋﻪ اﻟﺣﺞ ّﺑﺎﻟﺣﺎج، ﻷ ﻌت َﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، ﻧ ُ
ﻫل اﻟﻘرﯾﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﺑل ﺗﻌّود ﯾﺑدو أن اﻟﺷﺎرﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻛﻧﯾﺗﻪ اﻷ ﻌﺎﻛﺳﻬﺎ،وﯾ ُ ،ﯾﻧﺎﻗض ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ
ﺗﻌود ﻋﻠﻰ  ﻟﺛراﺋﻪ اﻟﻣﻌﻬودو  ،ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺷﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ظﺎﻫر ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﺷراء، و ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﻬﺎ
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اﻟﺣﺎج .. ﻛﻪ..ﻛﻪ » ﻫل اﻟﻘرﯾﺔأﻋﻧﺎق ﻋﯾﻧﻪ ﻋﻠﯾﻪ، ﻟدرﺟﺔ اﻣﺗد ﺷراءﻩ ﺣﺗﻰ ﻷﺷراء ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘﻊ 
اﻧﺗﺷل ﻣن ﻣﺳﺗﻧﻘﻊ  اﻟﺑﺎرح ﺟﺎءﻧﻲ ﻛﺎن ﻛﻛﻠب ﻣﻣﺳوخ.. ﻪ ﻟﻰ ﺳﻣﻧﺗإﻫل اﻟﻘرﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ أاﻟﻣﺧﺗﺎر 
ﻗﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘدوم ﻫل اﻟﻌرس ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹأﺟﺎء ﻣﻊ ... ﻓﯾﻪ ﻛل ﺑﺎﻟوﻋﺎت ﻣراﺣض اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺻب ّﺗ ُ
  )1( «. ...ﺷﯾوخ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎس ﻣﻊ
اﺳم ﯾدل ﻓﺈن اﺳم اﻟﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣق ﺑﺎﺳم اﻟﻣﺧﺗﺎر،  ﻧف اﻟذﻛراﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻫد اﻵ      
ﺷﺑﻌﻪ وطﻣﻌﻪ اﻟداﺋم، ﻫذا ﻧﺎﻫﯾك  إﻟﻰﺗﺷﯾر ﺑدورﻫﺎ اﻟﺗﻲ  ،ﻫل اﻟﻘرﯾﺔأﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺳﻣﻧﺔ ﻋﻧد 
ﻫذا اﻻﺳم  وﻋﺎدة ﯾﻧﺳب ،زﻩ ﻋن ﻛل ﻣن ﻣﻌﻪﺗﻣﯾ ّو  ،ﻋن اﺳم اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎرﻩ
  .ﻼﺳم ﺑﺻﻠﺔﻟ ﻣتﱡ أن اﻟﺷﺎرﯾﺔ ﻻ ﯾﻻ إﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔردﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻟذوي اﻟﺻﻔﺎت اﻟطﯾ ّ
ن اﻻﺳم اﻟﻣرﻛب اﻟﺛﻼﺛﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ أﻟﻰ إﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل       
ﻗض ﻣﻊ ﺻﻔﺔ اﻟﺣﺎج ﻧﯾﺗﻪ اﻟﺧﺑﯾﺛﺔ ﺗﺗﻧﺎو  ،ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻪ، ﻓﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ، و  طﺑﯾﻌﺔ
ﯾﺣﺎول ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ م واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ و ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﯾ ّاﺳم اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑت ﻟﻪ، و اﻟﺗﻲ ﻧﺳ
رﻏﺑﺗﻪ اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ ﻓﻲ ﻛس ﻣﻛرﻩ و ﺗﻲ ﺗﺷﯾر ﻟﻠﺳﻣﻧﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻣﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺷﺎرﯾﺔ اﻟأﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، 
  .رﻓض ﻣﺎ ﺗدﻋو ﻟﻪ اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن ﻗواﻧﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺧﯾر ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ، ﺑﻧﺎﻧﯾﺗﻪأﻫل ﻗرﯾﺗﻪ، و أﺗدﻣﯾر 
 ،ﺗﻌرف ﺿﻣن اﻟوﺳط اﻟﺳردي دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ، وﺑﻪو  ،ﺳم ﻋﻼﻣﺔن اﻻإ      
اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ، و  ،ﻋدﯾد ﻣن اﻟﺻﻔﺎتﻌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗزال وﻗد ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟ
اﻟﺻﻔﺎت، ﻓﺎﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ ﻟﻰ ذﻫن اﻟﻘﺎرئ ﻛل ﺗﻠك اﻟﻣؤﻫﻼت و إﻓﺑﻣﺟرد ذﻛر اﻻﺳم ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺑﺎدر 
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  :اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ - 2
ﻣﺎم أوﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻘرﯾب ﺻورة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ  ،ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ      
        دراك ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣدث اﻟﻘﺻﺻﻲ اﻟﻘﺎرئ، ﺣﺗﻰ ﺗﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹ
  .رة ﻋﻧﻪاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑ ّو 
 ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن)ن ﻧﺳﺗﻛﻣل دراﺳﺔ اﻟوﺻف اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ أﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ ﻗﺑل       
ﻗد  ،ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻘﺗﺿﺑﺔي اﻟﻧﺻوص اﻟداﻟﺔ أ ؛ﻣﺟﻣوع اﻟﺷواﻫد ن ّأ (ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش
ﻪ اﻟﺛورة ، وﻣﺎﺧﻠﻔﺗﻫﻣﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾم أﻓﻛﺎرﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﯾﻛون 
     ،ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺣﻛﻲﺗﻬﺎ أّن ﺟل اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ اﺣﺗﻠ ؛ ﻟذا ﻧﺟدﯾﻠﯾﺔﯾﻋﺑر ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ اﻟﺗﺧاﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ 
و ﺑﯾن أﻫل اﻟﻘرﯾﺔ ﻓﻲ أ ،ﺷﺗﺑﺎﻛﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن أﻫل اﻟﻘرﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔاﻻوﺳﯾرورة اﻷﺣداث، و 
  .ﯾﻔﺔظاﻟو ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل، و ﺗرﻛﯾزﻩ ﺣﺻر ، و اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑوﺻف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟذا ﻗل ّ ؛ﺣد ذاﺗﻪ
ﻫذﻩ  ن ّأﺻﺣﯾﺢ  ،(ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش)ﺳﻧﺗطرق أوﻻ ﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷوﺻﺎف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ       
 ﺎﻟﻛن ﯾﻣﻛﻧﻧو  ﺎﻋﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ أﻛﺛر،ﺳﺗرﺟﻏﺎﻟﺑﺎ ﺿﻣن ا ذﻛرﺗ ُ، ﺣﻛﻲاﻟاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻋن 
ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت  ﺣﺗل ّإن ﺣﺿورﻩ ﻓﻲ اﻟﻧص وٕان ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻲ ﻓﻘد ااﻟﻘول 
ﺳﻬم أﻋﻠﻰ ر و  -ﯾﺔال ﺑﻘﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرو ﻣﱠ اﻟذي ﺣ َ ﻷﺳﺎسرﻩ اﻟﻣﺣﻔز اﺎﻋﺗﺑاﻷﺧرى، و ﯾﻣﻛن ا
ن طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻲ ﻓﻌل اﻹﺧﺑﺎر ﺗﺑﻧ ّﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم، و  -ﻟفؤ ﺑﻌد اﻟﻣاﻟﺳﺎرد اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﺑوﺻﻔﻪﻋﯾﺳﻰ 
ﻔزﻫم ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ﺣ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ، و ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻷوﺿﺎع اﻻ
،  ب أرواﺣﻬمﺎﻋﻠﻰ ﺣﺳ كذﻟٕان ﻛﺎن ﻟﺑدﯾل ﺣﺗﻰ و داة ﺑﺎﺎاﻟﻣﻧﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة، و 
  .ﻬم ﻗﺑل ذﻟك ﻣﺎﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن ﺷﯾ ّﻓ
ﻟﻬذﻩ ﻣن أوﺻﺎف ﻣﺣﺎﻟﺔ  ﺟﻣل أﻫم ﻣﺎ وردﺔ ﺳﻧ ُدراﺳﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾ ّﻟ      
  :ﺗﻲﻓﻲ اﻟﺟدول اﻵ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  
  












ﺗﻛون رﺟل  أﻧت ﻛذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن....إﯾﻪ ﯾﺎﺷﻣﺎﯾﻣﻲ »- 1
  «.ﻣن ﯾدري ؟؟؟؟...ﻛﺛر أﻋﻣﻼﻗﺎ ﻣﺛل ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش أو 
  63
ذات ، ﺗﻣﻧﻰ ﻟو رﻗص، ورﻗص ﺣﺗﻰ ﯾرى ﺎﻟﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ ﺑ »- 2
 ﯾدﻩ ﻣوسﺷﻌرﻩ اﻷﺻﻬب، ﻓﻲ و  ﺗﻪ اﻟطوﯾﻠﺔ،ﺑﻘﺎﻣ. ﺣﻣروش ﻣﺎﺛﻼ أﻣﺎﻣﻪ
ﯾذﺑﺣﻪ، ﺣﺗﻰ ﯾرى اﻟدم  ،ﯾذﺑﺣﻪ... ﻪ ﻣن اﻟرﻗﺑﺔﻫﺎ ﻟذﺑﺣﺎدة ﯾﺷﺣذﺣ
  «.ﺎﻟﯾﺎﻋ ﺎﻓورة ﻋﺎﻟﯾﺎ،ﯾﺻﺎﻋد ﻛﻧ
  93
... د اﻟرﺟﺎلﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﺳﯾ ّ.. اﻟﻔم اﻟراﺋﻊ ذﻟك اﷲ ﯾرﺣم  »- 3
ﻛﺎن ﯾرﻋد  ﺣدﻩ،ﻟﻘﺑﻪ و  اﻟﻌﯾن ﻣﻔﺗوﺣﺔ،، و اﻟﻔم ﯾﺻرخ، و اﻟرأس ﻣﻘطوﻋﺔ
  «.(ﯾﺣﻠوا و ﯾراﺑطوا) اﻟﯾوم  اذﯾن أﺻﺑﺣو اﻟرﻋﺎع اﻟ
  85
 ،أﺳﺋﻠﺗك اﻟﻣﺣددة، و ﻣﺗك اﻟﻣطﺑقﺎرك وﺻﺑداﯾﺔ ﺧﻔت ﻣن وﻗاﻟﻓﻲ  »- 4
اﻟﺑﻌض ﺧﻠق ﺑﯾﻧﻧﺎ ﺟو ﻣن اﻟﻣودة ﻗّرﺑﻧﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻧﺎ  ﺳﺎﻋﺎتﻟﻛن ﺑﻌد 
ﻓﻲ أﺣد اﻷﺣﯾﺎء ، و ﻛﺎن ﺳﻛﻧك ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗﺑو ﻓﻲ ﺑﻧﺎﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ.. أﻛﺛر
ذﻓﻪ ﺎإﻧﺳﺎن ﺷﻘﻲ ﺗﺗﻘ أﻛﺛرﻣن ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ أﻧك ﻟﺳت ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ ﻋرﻓت اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
  «.رات اﻟﺟﺎﻫزة ﻟﻠﻣﺻﻧﻊااﻟﻘذو  ﻧﻊﺎأﻓران اﻟﻣﺻ
  831
ﻟﻣﻊ ﺑﺷﻛل ﯾﻌﻣﻲ اﻟﺑﺻر  اﻧﻌﻛﺳت أﺷﻌﺔ ﻣﺣرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻل اﻟذي »- 5
ﺧﺻﻠﺔ  ﺗدﺣرﺟت.. ﺑﻌﯾﻧﯾن ﻛﺋﯾﺑﺗﯾن إﻟﻲ ّ ﻧظرت..ﻋﻠﻰ رﻗﺑﺗكوﻫو ﯾﻧزل 
ﻓﺎض  ..ﺟﺑﻬﺗك اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻛﺎﻣل ﻲ ﻛﺎﻣل ﻐط ّاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗ ُ ﺷﻌرك اﻟﺣﻣراء
ذي ﻣﻸ ﻩ اﻟدم اﻟﺳد ّ ﺋﺎن ﺗﻘول ﺷﯾأﺗرﯾد و ، ﯾﺗك ﺗﺑﺗﺳمأاﻟدم ﻣن ﻓﻣك ر 
ت ﻧﺑﻛﯾت وﻛ... ﺑﻛﯾت ﻧﻘﺗك و ﺎﻋ، ﻓﻣددت ﯾدي و ﺛم ﻫوﯾت ..ﺣﻠﻘك
   «...ﺗﻧزف
  141
ﻣن ﻏﯾﻣﺔ ﺻﯾﻔﯾﺔ  ، ﻧﻔذﻌﺎعﺎوان ﺗﺣت اﻟﺷﻟﻣﻌت ﻋﯾﻧﺎك اﻟزرﻗ »- 6  
ﺗﺎ ﺗﺣت أﺻﺎﺑﻌﻲ اﻟﺗﻲ اﻧزﻟﻘت ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ وﺟﻬك ﺎﻣﺛم ﻧ ..ﺎءﺑﯾﺿ
  «.ول إﻏﻼﻗﻬﻣﺎ ﺎﺗﺣ
  241-141
  اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش(: 60)اﻟﺟدول رﻗم 




، (ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش)ﯾﺔ اﻟﺑطل وﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺻﻔت ﺑﻬﺎ ﺷﺧﺻﻫم اﻷأﺗﻠك ﻫﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻗﺑﻪ ﻋﻠﻰ  (اﻟذﻛرى)ﺣﺗﻰ ﺗﻛون اﻟﻧﺎر (ﻋﯾﺳﻰ)ﻻ اﻟذﻛرى اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﻬﺎ إﻟم ﺗﺑق ﻣﻧﻪ  اﻟذي
  .ﻓﻌﻠﺗﻪ ﺗﻠك
أن ﻟﯾﻪ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻔﻌل اﻟذﺑﺢ، وﻛﺄن اﻟﻛﺎﺗب ﺗﻌّﻣد إوﺻﺎف اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺑت ن ﻣﻌظم اﻷأﻧﻠﺣظ       
؛ أي ﯾﻧﻘل اﻟﺣدث ﻋن (ﻣوتﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ)ﺗﻛون اﻟﺻورة اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫو
م ﺳﯾرورة ﺗﺗاﻟﺳرد، ﻓﻼ و  ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟوﺻف طرﯾق اﻟوﺻف، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ
ﻟﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﺗﺣدد وﺻف، وﻻ ﯾﺗﺣﻘق اﻟوﺻف ﺑدون ﺳرد، ﻓﺣﺗﻣﯾﺔ ﺗﺑﻌﯾﺗﻬﻣﺎ  اﻟﺳرد ﺑدون
ﻣﯾن ﻷﺔ اﻟﺧﺎدم اإﻟزاﻣﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﺑﺻورة أدق، وﻫﻛذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟوﺻف ﯾﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧ
  )1( .ﻟﻠﺣﻛﻲ
ﻫﻲ ﯾﺔ ﺣدد ﻟﻧﺎ ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ، و اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻ      
اﻟﻘوة ﻟﺷﺧص ﻻ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻣوت ﻓﻲ ﻧظر ﻗﺎﺗﻠﻪ وﻟﺔ، و اﻟرﺟﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎل، و  ﻧمﱡ وﺻﺎف ﻛﻠﻬﺎ ﺗ َأ
   رﺟوﻟﺗﻪ اﻟﺻﺎرﺧﺔ، ووﻗﺎرﻩ و ﺻﻣﺗﻪ ، و ﺻﻬبوﺷﻌرﻩ اﻷ ،، ﻓﻛوﻧﻪ ﻋﻣﻼﻗﺎ، ﺑطوﻟﻪ اﻟﻔﺎرع(ﻋﯾﺳﻰ)
ﻟذا  ؛ﺔﻠﻘﯾ ّﺧ َاﻟﺔ و ﻠﻘﯾ ّﻗﯾﻣﺔ اﻟرﺟل اﻟﺧ ُ وﺻﺎف ﺗدل ﻋﻠﻰأﻛﻠﻬﺎ  ،ﻗﻠﺔ ﻛﻼﻣﻪ وﻟون ﻋﯾﻧﺎﻩ اﻟزرﻗﺎوانو 
  .ﻫل اﻟﻘرﯾﺔﻷو  ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﯾﺳﻰ ﺎﻋﺎدﯾ اﻣر أﻟم ﺗﻛن وﻓﺎﺗﻪ 
ﻧظرا ﻟﻘرب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻌﻪ  -ﻗﺣﺎم اﻟﺳﺎرد ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺣﻛﻲ إن إ      
ﻣن ن ذاﺗﻪ ﻫو ﻗﺗﻠﻪ، وﻓﻲ اﻵﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﺗم ﺻوﺗﻪ و  ﻟذيا ﺧﯾرﻋﯾﺳﻰ، ﻫذا اﻷﺑﺑطل اﻟرواﯾﺔ 
ﺳﺎﻋد ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾب اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﯾوّد ﺻﺎﺣب  -ﻣﺎم اﻟﻘراء،أﯾذاع ﺻﯾﺗﻪ إﻋﻣل ﻋﻠﻰ 
ﺷﺧﺎص ﻧﻣوت أﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘول ﺳﺟﱠ ذﻛرﯾﺎت ﻣ ُﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻻ ﯾﺗﻌدى ﻛوﻧﻪ ﻓ،  اﻟﻧص إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ
  .ﺑﻣوﺗﻬم وﻧﺣﯾﺎ ﺑﺣﯾﺎﺗﻬم
ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﺛﻧﺎء وﺻﻔﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﺎ اﻟﺳﺎرد ﯾﺣﺎءات اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫاﻹﻋﻣﻠت      
ﺟل ﺗل ﻷ، ﻓﻠﺧﺿر ﻟم ﯾﻛن ﻣﺟرد ﺷﺧص ﻗ ُادت ﻣن واﻗﻌﯾﺔ ﺗواﺟدﻩﻛﺛر، وز أﻠﻘﺎرئ ﺻورﺗﻪ ﻟ
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إﻟﻰ ﻣﺎم ظدﻋوﺗﻪ ﻟﻼﻧو  ،ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻪ اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎو  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻣواﻗﻔﻪﺗﺻﻔﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﺑل 
ﻣور ﯾﺎدي ﺧﻔﯾﺔ ﺗرى اﻷأ داﺋﻣﺎ ﻫﻧﺎكﻓ ﺑﻧﺎء اﻟوطن،أﺻﻼ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطن و أﺟد و ُ ﺣزﺑﻪ اﻟذي
ﻓﻲ  ،ﻛﺎﻧت دارك ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن واﻟﻌرب.. ﯾﺎﺳﻲ ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش »ﻫﺎ اﻟﺧﺎصﺑﻣﻧظﺎر 
ذان ﻓﻲ ﻣﺗﺎﻋﺑﻬم ﺎ ﺣﺗﻰ اﻵﺳﻲ ﻏﺎﺋﺳﻧﻔﻣر ﯾﺳﺗﺛﯾرﻧﻲ، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ وﺟدت اﻟﺑداﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن اﻷ
ﻛﻠﻣﺔ ﻟﻛن .. اﻟﺣزب ﻟﻰإدﻋوﺗﻧﻲ ﺑﻘﻠب ﻣﻔﺗوح ﻟﻼﻧظﻣﺎم .. ﺳﺎس ﻣﺗﺎﻋﺑﻧﺎاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻷ
ن أ ﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲﻧ ّﺄﺗﺻور ﺑأﻧﺎ أﺑﺎﻟﺗﻌﺎطف ﻣﻌﻛم و  اﻛﺗﻔﯾت ُﻠُت و ﺗﻣﺎطوﺣدﻫﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺧﯾف، و .. روج
   )1( «. ...ﻧﺎ ﻣﺳﺗﻘلوأﺧدم ﺑﻼدي أ
ﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻪ ﻟوطﻧﻪ ﺣﺗﻰ وﻫو أﺑل ﻛﺎﻧت  ،اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ ﻟﺧﺿر ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻓﺣﺳب     
ﻣﺑﺎدﺋﻪ، ﻓﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  نﻟن ﯾﺗراﺟﻊ ﻋو  ،ﻘﺗل ﻋﻠﻰ ﺗراﺑﻪن ﯾ ُأ ﻗدارﺑﻌﯾد ﻋﻧﻪ، ﻟﻛن ﺷﺎءت اﻷ
  .ﻣﺎﻣﻪ ﻟﻠﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻣوﺗﻪواﻧظﻩ ﻟﻧﻬﺎﯾﺗﻪ اﻟﻣﺣﺗوﻣﺔ، ﻫو اﻟذي ﺟر ّ
ﻋدم ، رﻣز اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ(جرو )ﻛﻠﻣﺔوﻣن اﻟﻬﻠﻊ ﻣن  ،ﻣﺎ ﺣدث ﻟﻪو  (ﻟﺧﺿر) ﻣن ﻣﺳﯾرةﻧدرك      
     ﺣﺗﻰ  ،ﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎو  ،ﺑﺎن ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرإﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻘﺑل اﻷ
اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﻏﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﺧص د ﺣد ّﯾ ُاﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻔﻛري  إذ إن ؛ن ﻛﺎﻧت ﺗﺧدم اﻟوطنا ٕو 
ﺻرﻧﺎ ﻫذا اﻟﺗﻲ ﻏدت ﻓﻲ ﻋ -، ﻓﺎﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻟﻪ اﻟﻣوتﻬﺎ ﯾﻛون ﻣﺂﻧﻧﺔ، وﻣن ﺧرج ﻋﺣزاب ﻣﻌﯾ ّﻷ
 ت ﻧظﺎﻣﺎﻛﺎﻧ -رﺳﺎء ﻣﺑﺎدﺋﻪإﺟل وﻩ اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻷﺗ ُﺛﺑ ّﻟﻪ ﻣ ُﻧظﺎﻣﺎ ﻓﻛرﯾﺎ، وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ، 
ﯾﺳﺗرﺟﻊ اﻟذاﻛرة  (واﺳﯾﻧﻲ)ﻟذا ﻧﺟد اﻟﻛﺎﺗب  ؛ﻧﺎد ﺑﻪ ﯾﻌد ﺧﺎﺋﻧﺎﻛل ﻣن ، و ﺎن اﻟﺛورةﺑ ّإﻣﺎ ﺣر ّﻣ ُ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن  ت اﻧﺗﻣﺎء ًﻧﱠ ﺑ َﻧﻬﺎ ﺗ َأة اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻛن ﺟرﻣﻬﺎ ﺳوى ﻟﯾداﻓﻊ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔذ ّ
   .اﻟﺣزﺑﯾﺔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﻣﺗﻌﺎرﻓ ً
ﺧر ﺑرز ﻓﻲ ﻓﻬو اﻵ ،(ﻋﯾﺳﻰ)ﯾث ﻋن ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺣد (ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش)ن اﻟﺣدﯾث ﻋن إ     
ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﻼﻣﺣﻪ وﺻﺎف اﻟﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷُﻣﺗﱠﺻﻔﺎ اﻟرواﯾﺔ ﺑدورﻩ اﻻﺳﺗذﻛﺎري اﻟﺑﺎرز، 
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درﻛﻧﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﻌل أ، و ﻛﻠﻣﺎ اﻧﻐﻣﺳﻧﺎ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻛﺛرأاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫذﻩ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ و ، اﻟﺟﺳدﯾﺔ
  .ﻓﻌﺎل ﻣﺎﺿﯾﺔأ، وﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻣن ﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﯾﻪاﻟﻣ ُ
ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدث اﻟﻧﺻﻲ ورﻏم ذﻟك ﻟم ﯾﻌرﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﯾﺳﻰ ﯾﻌد      
ﻟﺗﺣﺎم ﻻاﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﺻﺎف اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛﻲ و اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ وﺻﻔﻲ ﻛﺑﯾر ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻷ
وﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫم اﻷن ﻷﺳﻧﺗﻌرض اﻵﺧرى، و اﻟﺳﯾﺎق اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻷ
  :اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
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اﻟﺗﻲ ﺳﻘطت ﻗﺑل ﻗﻠﯾل، " اﻟرزة''ﺗﺣت... ﺳﺎمﻧوﻗﻬﺎ اﻷﺗﺳ ُ ﻛﺎن، ﺔرﯾﺷ »- 9  
م ﺳﻪ، ﺑﺎن ﺷﻌر ﻋﯾﺳﻰ ﺟﻣﯾﻼ وطوﯾﻼ، ﻟأواﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﺑوﺣﻼﺳﺔ ﻋﻠﻰ ر 
  « . .ﻬﺎ ﻫو، ﻣﺎزﺣﺎ ﺑﻘﻠب أﺧﺿر ﻛزﯾﺗونﻻ ﺑﻌض اﻟﺷﻌﯾرات ﯾﺳﻣﯾإض ﻣﻧﻪ ﺗﺑﯾ ّ
ذا ﺑﻛﯾت ﻣزﻗت ا ٕإذا ﺿﺣﻛت أﻛﻠﺗك، و ... ﻣﺣﻣد اﻟﻬم و اﻟﻐوﻟﺔ ﺷﻌرات.. إﯾﻪ »
  «.ﻛﻪ..ﻛﻪ..ﻟﺣﻣك
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       اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ(: 70)اﻟﺟدول رﻗم 
ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻬﻲ ، (ﻋﯾﺳﻰ)ﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ إاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ وﺻﺎف اﻟﺑر ّم اﻷﻫأﻫذﻩ 
وﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ  ،ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺻﺎف اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص اﻟﻣدروﺳﺔ ﻛﻧﻣﺎذجﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷ
  .ﺗﻛﺎد ﺗﻧﻌدمو  ،ﻟﻧﺎ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت، ﻣﻘﺗﺿﺑﺔ ﺟدا
ز ﻋﻠﻰ ﻟﺑﺎس رﻛ ّﻧﻔﺔ اﻟذﻛر ﺗ ُوﺻﺎف اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺷواﻫد اﻵن ﻣﻌظم اﻷأﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ      
 ؛ ﺑﺣﯾثﻫرﻣﻪﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺳن وﻛﺑرﻩ و ﺳدﯾﺔ ﻓوﺻﺎف اﻟﺟﺑﻌض اﻷو  ،وﻟﻰاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷ
  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﯾﻪ ﻣن ﺑﯾﺎض ﻟﻰ ذﻟكإاﻟﺷﻌر ﻫو اﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟﻣﺣﯾﻠﺔ  د ّﻋ ُ
اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣد ﻣظﺎﻫر اﻟوﺻف اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أاﻟﻠﺑﺎس      
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ث ﻋﻧﻬﺎ، و ﺗﺣد ّطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣ ُ اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ( اﻟﻠﺑﺎس)ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ؛ ﻟدﻻﻟﺗﻪ 
ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺑرﻧوس اﻟﺟﻠﺑﺎب، واﻟرزة و  ﯾﺔ، ﻓذﻛر اﻟﻣﻌطف، اﻟﺣذاء اﻟﺧﺷن، اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺷﺧﺻ
، ل ﺟزءا ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦﺗﻣﺛ ّ ﻬﻲﺧر ﻓآﺑﺗﻌﺑﯾر و  ،ﺻﺎﻟﺔﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣرﺗﺑط  ﺑﺎﻷإﻟﺑﺳﺔ ﺗﺷﯾر أ
 ﻋن، اﻟُﻣﻌّﺑر ﺣﺗﻰ اﻟﻣدن اﻟﻣﺟﺎورةاﻟﻣﻌﻬود ﻋﻧد ﻣﺟﻣل ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر، و اﻟﻠﺑﺎس وﺗﻣّﺛل أﯾﺿﺎ 
   .اﻷﺻﯾل اﻟﻣﺗﻣﺎﺳك ﺑﺗراﺛﻪ اﻟﻌرﺑﻲ
ر ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗوى ﺻو ّﯾ ُ ﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ،ﺑﻌض اﻟﻣ ﻓﻲ ن اﻟﻛﺎﺗبأﺧرى ﻧﺟد أﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن و 
ﺣذاﺋﻪ اﻟﺧﺷن ، و ﻔﻪ اﻟﻘدﯾمﻣﻌطو  ،زقﻪ اﻟﻣﻣﯾﺿﺎ، ﻓﺳرواﻟأاﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻌﯾﺳﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺑﺎس 
ﻔﺎت اﻟﺛورة ﻣن اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻬﻣﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﺑﺳﺑب ﻣﺧﻠ ّواﻟﻔﻘر  ،ﻟﺣﺎﺟﺔإﻟﻰ ا ﺔ ﻟﻺﺷﺎرةإﺣﺎﻻت ﻗﺻدﯾ ّ




 ﺿدﻫﺎ ﻋﯾﺳﻰ وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ اﻟﺑﻼد ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻬض اﻟﺗﻲ ﻋﻣتاﻟﺑطﺎﻟﺔ و  ،ﻧﺎﺣﯾﺔ
  .ن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرىﻣ
اﻟﻌﯾﻧﯾن و  ،ن اﻟﻛﺎﺗب وﺻف اﻟﺷﻌر ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻋدةأذﻛرﻧﺎ ، ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔﺎﻟﻣﺎ ﺑأ     
ﺑل  ،ﺷﺧﺻﯾﺔﺎﻟﻫﺗﻣﺎم ﺑ، ﻟﯾس ﻣن ﺑﺎب ﻗﻠﺔ اﻻﻋﻠﻰ ﻫذﯾن اﻟﺻﻔﺗﯾن ﻻ ﻏﯾر ، ﻣﻘﺗﺻراناﻟﻣﺧﯾﻔﺗﯾ
اﻟﺗﻔﻌﯾل ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ و  ،ثادأﺣﻧﻪ ﻣن ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣ ّو  ،ﺣﻛﻲﻣﺑﺎﻟﻌﻛس ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن اﻟ
   .اﻷﺣداث ﻫذﻩ
ﻟم ﯾﺟد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻧظرا ﻟﻛﺑر ﺳن ﻋﯾﺳﻰ  ،، ﺑداﯾﺔ ﻋﻬد ﺟدﯾداﻟﺷﻌر دﻟﯾل اﻟوﻗﺎر إذا اﺑﯾّض      
، ﻟﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻛﺳﺔﺎاﻟﻌ ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﯾﻧﯾن ﻓﻬﻲ اﻟﻣرآةأﻣﺎ ﺑ ،ﺳوى اﻟﺷﻌرﻋﻠﻰ ذﻟك ﻠﺗﻌﺑﯾر ﻟﺣﺳن وﺳﯾﻠﺔ أ
ن ﻟﻰ ﻋﯾﻧﯾن ﻣﺧﯾﻔﺗﯾإن ﯾاﻟﺟﻣﯾﻠﺗ ﻪﯾﻟت ﻋﯾﻧﺑﻬﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﺣو ّ ﻣر ّ رة اﻟظروف اﻟﺗﻲاﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣر و 
  .اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔو ، ﻧﺗﻘﺎمﺎن ﻟﻼﺗﺗوﻗ
ﻟﯾﻪ ﻣن اﻟﻬﺎﺋل اﻟذي ﯾﻧﺳب إ ﻟﻛم ّﺎﻟﯾﺳت ﺑ ،ﻠﻲاﻟﺗﺧﯾﯾ أوﻗﻌﻲ ااﻟو  اءإن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑطل ﺳو      
، ﻋن اﻟوطن اﻟدﻓﺎعﻓﻲ  ﻋﯾﺳﻰ وأﻣﺛﺎﻟﻪ ، وﺻﻧﯾﻊأوﺻﺎف، ﺑل ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺻﻧﻌﻪ
ﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ  ،ﺔﻗل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾ ّاﻟﻘﻼو  اﻟﺣزﺑّﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻧﺷر اﻟﻔﺗﻧﺔﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻛل اﻟﺟﺑﻬﺎت و 
ﻣن أﺟل ﻫذا  ﻣﻌﻪ ﻛل ﻣن ﻋﻣلو ﺎﻟذﻛر، ﻪ ﺑﺻﱡ ﺧ ُﺳﻣﻪ ﻓﻲ ﺳﯾرة ﺗ َاﻟذي ﺧّﻠد ا ذﻟك ﻣﺛل ﻟﺧﺿر
  .ﻫم ﻓﻲ ﺳﺟل اﻟﺗﺎرﯾﺦد أﺳﻣﺎءﻠ ّﺧرا ﯾ ُ، وﻻ ﻧﻌرف ﻟﻬم أﺛوطناﻟ
 ،ﺳﺗﻧﺗﺞ، ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻠﺷﺧﺻﯾﺔٕان ﻟم ﯾﺻّرح ﺑﺎﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟو  اﻟﻛﺎﺗب أن ّ ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ     
       ﺳﻠوﻛﺎت ، و ﺗﺻرﻓﺎتأﻗوال، و ﻣن  ﻋﻧﻬﺎ ﯾﺻدرﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺑﻌوﺻﺎف اﻷن ل ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺗﺧﯾ ّو ﻧأ
        ﻋنﺣﺎﺿرﻩ اﻟﺛﺎﺋر ، و ردﻩ ﻟذﻛرﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣؤﻟﻣﺔر ﻋﯾﺳﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻟﻘد ﻋﺑ ّأﺣداث، و ﺣﺗﻰ و 
       اﻟﺗﻲ ﻟطﺎﻟﻣﺎ داﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ، ﺑل روح اﻟﺣﺿﺎرةش ﻓﯾﻪﺎن اﻟذي ﻋاﻟزﻣﻓﻲ  روح اﻟﻌﺎﻟم
، أﻣﺎ اﻷزﻣﻧﺔ "ﻧﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔزﻣاﻷ"إذ ﺗﺳﺗدﻋﯾﻬم  ؛ﻔوﻧﻪﻛﯾ ّﯾ ُو  ﺗﺎرﯾﺦاﻟ ونﺻﻧﻌاﻟرﺟﺎل اﻟﻌظﺎم ﻻ ﯾو »




ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻣﺎ ﻣن  س اﻟﺑﺷريﻟﻔﺗرات اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻬض ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻧﺗﻠك ا اﻟﻌظﯾﻣﺔ ﻓﻬﻲ
   )1(.«. ....ﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻏﯾرﻩإﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺣرﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾم 
ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ  ﻋﻧﻪﻣﺎ ﻋّﺑرت و (ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣن ﺳﯾرةﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ )ﯾﺔ اﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد ﻛﺎﻧت رو      
، ﻣﺎﻟﯾﺔأﺳر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟﻧظﻣﺔ اﻷو  ،ﺔ اﻷﺣزابدﯾ ّﻬرت ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌدﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ظﺻرﯾﺣ ﺗﻣﺛﯾﻼ
 ﻫﻲ ﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔﻣﺎ ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﻣﻣﯾو  ،اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ ﺣﺗﻰو  ،ﺷﺗراﻛﯾﺔاﻻو 
اﻟذي  اﻟﻌﺎم م ﻟﻧﺎ اﻟﺟوﻘد ّﺣﺗﻰ ﯾ ُﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺎت ﻣﺗﻌددة اﻣﺣطﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
ﺳﺗردوﻫﺎ او  ،ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم اداﻓﻌو  ،نواﻗﻌﯾو ﻧﺎس أﻋﺎﺷﻪ و ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ، ﻋﺎﺷﺗﻪ 
  .ﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺎﺑ
 ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﯾق آﺧرا،ﻫﻧﺎك ﻋﻧﺻرا  ،اﻟﻣﺳﺎﻋدة رﺋﯾﺳﺔإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟ     
ﺣﺎج اﻟ) أﻣﺛﺎل ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺎتﻫﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾ ،ﯾﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق ﻣطﺎﻣﺣﻬﺎو  ،ﺗﻬﺎﺎﺗطﻠﻌ
اﻟﻌﺎﻟم  ﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾثﺎن ﺑﻻ ﯾﺳﺗﻬ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دورﺣدى إ (اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﺷﺎرﯾﺔ
ﻔﺎﻋﻼ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺗ ﻠﻪ، ﻛﺎن ﺗﻔﺎﻋﻋﻧﺻرﯾﺔ ،ﻧﺗﻬﺎزﯾﺔا ئدﺎﻣن ﻣﺑ ﺗﺑﻧﺎﻩاﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ﺑﻣﺎ 
  :ﺗﻪ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔرة ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﺷﺧﺻﯾﻟﻪ ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﺑ ّ تﺳﺑﻧ ُﻟذا  ؛ﯾﺔاﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرو 












... ﺑﻌﯾدا ﺑراﺋﺣﺗﻪ اﻟﻛرﯾﻬﺔ ﯾﻘﺗل ﺧﺻﻣﻪ ﻣن ... اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺿﺑﻊ »- 1
ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﺟوم اﺿﯾﻪ، رﻏم اﻟﺟﺑﺎل و ر أﻓﻲ اﺳﺗرداد ُﻫزم 
ن ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ أﻟﻰ إ..راﺑﻌﺔ.. ﺛﺎﻟﺛﺔ.. وﺳﯾﻌﯾد اﻟﻠﻌﺑﺔ ﺑﻛل ﺗﺄﻛﯾد، ﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ،
  «.ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧﻘﻊ ﻧﺗن اﻟراﺋﺣﺔ
  62
، وﻓﻲ ﺧﺎطر اﻟﻣرﺳﯾدس اﻟﺗﺑرﯾﺣﺔ ﻣن ﻋﻧد أﺧﯾر اﻟرﺟﺎل ﺳﯾدي اﻟﻣﺧﺗﺎر »- 2
ﯾﺎرﺑﻲ ﺗﺣﻔظﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﯾن، وﻓﻲ .. ﺳوار ﻣﻘﺎم اﻟوﻟﻲأﻠﻬﺎ ظﻠ ّاﻟﻛﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُ
  «. ..ﺧﺎطر اﻟزﻏرﺗﺎت
  89
                                                          
 )1(  92:، ص(ت، د)، دﻣﺷق، (ط، د)، دار دﻣﺷق، دور اﻟﻔرد اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، : إﺣﺳﺎن ﺳرﻛﯾس -




ﻟﻰ إﻫل اﻟﺑﻠدة ﻧﺳﺑﺔ أو اﻟﺷﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ أ.. اﻟﺣﺎج ﻣﺧﺗﺎر.. ﻛﻪ..ﻛﻪ »- 3
  «.ﺳﻣﻧﺗﻪ
  861
  .. ﺳﺗﺑول اﻟدمو .. ﺗﺎر، آتﻟﻣﺧﯾوﻣك آت ﯾﺎا »- 4
ﺑطﻧك ...ﺗﺻﺎدﻓﻪ أﺳﻧﺎﻧك وأﻧﯾﺎﺑك اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗرس ﻛل ﻣن.. رأﺳك اﻟﻐﻠﯾظﺔ
اﻟﻣﺎﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻬم ﻛل اﻷﺟﺳﺎم ... اﻟﻣﻧﺗﻔﺦ اﻟذي ﺗﺗذاﺑﺢ ﻓﯾﻪ ﺻراﺧﺎت اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ
  «. .ﻫﺎ أﻧت ﺑﻛﺎﻣﻠك ﺗﺣت أﻗداﻣﻲ..اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ
  902
  
ﻔراء ﺛر ﻧﺻف اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺻأﺳﻧﺎﻧﻪ اﻟﻣذﻫﺑﺔ، أﻟﻣﻌت .. ﺟﻠس اﻟﺣﺎج »- 5
  «.أﺟﺑرﻫﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج ﻣرﻏﻣﺔ
  752
       اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﺷﺎرﯾﺔ(: 80)اﻟﺟدول رﻗم 
ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺳﺗﺷﻬد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  ﻣﺎدﻋﺗن ﺗﺣﻠﯾل ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻻإ
ﻣﻌظم  أن ّ ﻧﻠﺣظﻟذا  ؛ﯾﺟﺎﺑﻲر اﻹﻊ ﻟﻠﺗﻐﯾ ّﺔ ﺿﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗطﻠ ّاﻟﺳﻠﺑﯾ ّ ﺎﻋن ﻣﻛﺎﻧﺗﻬ م ُﻧﺗاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
  .ﻧﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﺑﺔ ﻟذاﺗﻬﺎأﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟﺷﻌﺔ  وﺻﺎفأﻻ إوﺻﺎف ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷ
ن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص أ ،ﻣﻧﻬﺎ -ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ-اﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻬود ﻓﻲ اﻟرو       
، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺣﺗﻬﺎرا؛ ﻟﺛراﺋﻬﺎ و ﻣﻧﺗﻔﺧﺔ اﻟﺑطن ﯾﻧﺔﺳﻣ ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ذات ﻏﻧﺎء ﻓﺎﺣش
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ و  ،إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗبﺷﺎر أاﻟﺗﻲ  ﺎﻓﻬﺎ ﺑﻣﻼﻣﺢ اﻟﺛراءواّﺗﺻ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .ﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗظﻬر ﻣن اﺑﺗﺳﺎﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻطﻧﻌﺔﺳﻧﺎن اﻟﻣذﻫ ّاﻷ
ي أ ؛وﺻﺎف ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻧﺎﺳب اﻟدال ﻣﻊ اﻟﻣدﻟولﻫذﻩ اﻷﻣﺛل د اﻟﻛﺎﺗب اﺧﺗﯾﺎر ﻟﻘد ﺗﻌﻣ ّ     
 ﻬﺎ ﻣن أراء،داﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻔﻛر ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺧواطر، وﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠﺞ ﺑوﺻﺎف اﻟﺟﺳﻣﯾ ّاﻷ
اﻟﺛورة  ﻫل اﻟﻘرﯾﺔ، ﻓﺑﻌد ﻗرارأ ﻣﻊﺋﺔ ﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺳﯾ ّأ، و ﺑﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ (اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ)ﻓﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ أواﻟﺗﻲ 
ﻋﺎدة ﻹ راﺿﻲ ﺿﻣن ﻧظﺎم اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ، ﻧﺟد اﻟرﺟل ﯾﻌﻣل ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻪﻣﯾم اﻷﺄﺗ، و اﻟزراﻋﯾﺔ
ﻟﻣﺣﺗﺎﺟﺔ، ﻔﺔ اﺣﺗﻰ وﺻل ﺑﻪ طﻣﻌﻪ ﻟﺷراء اﻟﻧﻔوس اﻟﺿﻌﯾ ،راﺿﯾﻪ، وﻋدم اﻟرﺿوخ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧونأ




ة ﻟﻰ ذﻟك ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛرر إﺿف أ ،ﻣﺻدر ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾنﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺣرق ﻣﺣﺻول اﻟﻌﺎم و 
  .ﺳﻬم ﻋﯾﺳﻰأﻋﻠﻰ ر و  ،ﻟﻘﺗل ﻛل ﻣن ﻟﻪ ﯾد ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺗﻪ
 وﺣدة دﻻﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ ﻻإﻫﻲ ﻣﺎ ،(اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ)ن ﺷﺧﺻﯾﺔ أﻟﻰ إﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل       
وﻣﺎ  ،ﻣﻊ ﻣدﻟوﻟﻬﺎ ﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺻﻔﺎتﻣﺗ ّﺗي ﻣﺎ ﺗأﻋﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻣﺔ داﻟﻬﺎ؛ ﺳردﯾﺔ، 
ن اﻟوﺻﻔﻲ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺻورة ﻟﻠﺻﻔﺎت ﻧﻼﺣظ ذﻟك اﻟﺗﻔﻧ ّ ﻪﻓﻛﺎر، ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻧﺳﺟأاﺧﺗﺻت ﺑﻪ ﻣن 
اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧﺑﺎر ﺑﺎﻟوﺻف، و اﻹأﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘل و ﺣداث ﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎزﺟﺎ ﺳﯾرورة اﻷاﻟﺳﻠﺑﯾ ّ
   :ﺑﻔﻌل ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺑرر ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺔﯾﻧﻌﺗﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠ ّ ﻣﺎاﻟﻛﺎﺗب ﻛﻠ ّ إذ إن ؛اﻟﻣﺛﺎل اﻟراﺑﻊ
  .ﺗﻔﺗرس ﻛل ﻣن ﺗﺻﺎدﻓﻪ     ﺳﻧﺎﻧك أ -
  .ﺗﺗذاﺑﺢ ﻓﯾﻪ ﺻراﺧﺎت اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ          اﻟﻣﻧﺗﻔﺦ  اﻟﺑطن -
، ﺔ وﺻﺎف ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺳر ﺗﻠك اﻟﺟﺎﻫزﯾ ّأﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺗﺎرﻩ ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺗظﻬر ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺻدﯾ ّ      
   ﺳردﯾﺔ، ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟ ﻓﯾﻧﻘص ،ﺛﺎﺑتﻣﻌطﻰ ﻗﺑﻠﻲ ﺟﺎﻫز و ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﺔ اﻟﺗﻲاﻟﻧﻣطﯾ ّو 
ﻣن أﻧﻣوذج  ﯾﻠﯾﺎ ﻣﺳﺗوﺣﻰذا ﻛﺎﻧت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﻧﻣوذﺟﺎ ﺗﺧﯾإﺧص ﺑﺎﻷو  ،ﯾﻘﻠل ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎو 
 ،ب اﻟﺣدث اﻟرواﺋﻲ ﻣن اﻟﻘﺎرئﻋﻠﯾﻪ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻘر ّ أن ﺗطﻐﻰ ﺧر ﻣرﺟﻌﻲ، ﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﻓﻼ ﺑد ّآ
  .ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔﻓﺗزﯾد ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾ ّ
ﻓﻲ ﻣطﺎﺑﻘﺔ دال ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر إ ق َﻓ ّن اﻟﻛﺎﺗب و ُإ م ﯾﻣﻛن اﻟﻘولﻣﺎ ﺗﻘد ّﻣ      
وﺻﺎف ي اﻷأل؛ ﻣن اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟدال اﻟﻣﺗﺧﯾ ّن ﻣﻛ ّأﻧﻪ ﺗﻘول ﺄﻧﻧﺎ ﻧﻣدﻟوﻟﻬﺎ اﻟﺳردي، وﻛﺑ
ﻷن اﻟﻣﺿﻣون  ؛ﻣﻊ اﻟﻣدﻟول اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟواﻗﻌﻲﯾﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻورﻫﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﺧ
ﻬﺎ ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﻋﺎﯾﺷﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾون أراﺋ، و ﻓﻛﺎرﻫﺎﺄﻠﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑاﻟذي ﺗﻣﺛ ّ
وﻛﺎن ﺿﺣﯾﺔ ﻫذﻩ  ،اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، و ﺣﯾث ﺑرزت اﻷ ؛ﻧﺔزﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾ ّﺎن ﻓﺗرة ﺑ ّإ
  .وﻣن ﻣﻌﻪ ،ﻣﺛﺎل ﻋﯾﺳﻰأاﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻣواطن اﻟﺑﺳﯾط ﻣن 
ﻣدﻟوﻟﻬﺎ وﺣدة دﻻﻟﯾﺔ ﺳردﯾﺔ ﺗطﺎﺑق ﻓﯾﻬﺎ دال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ  اﻟﻛﺎﺗب ل ﻟﻧﺎﻣن ﻫﻧﺎ ﺷﻛ ّ      
  .اﻟﻔﻛري




  :اﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش - 3
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ﻪﺗﯾوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رواﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻛﺎﺗب اﻫﺗﻣﺎم ظﺎﻫر ﺑﺎﻷ      
ﻗوﻓﻧﺎ ﻋﻧد وﻧﺳﺗﺷف ذﻟك ﻣن ﺧﻼل و  ،ﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔأ، ﻓﻘد رﻛز ﻗﻠﺗﻬﺎ وﻋﻣوﻣﻬﺎ
ﺳﻧﺑدأﻫﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗرﺗﯾب اﻟذي واﻟﺗﻲ  ،ﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔﻧوﺻﺎف اﻟﺟواﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷ
  .(ﻟﺧﺿر)ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋﺗﻣدﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟوﺻف اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
  ﺑوﺻﻔﻪ ﻟﻬذﻩ (ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ)اﻟﺳﺎرد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ  ن ّإ      
  :ﺗﻲﻓﻲ اﻟﺟدول اﻵ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣدد ﻟﻧﺎ ﻣﻼﻣﺣﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺟﻣﻠﻬﺎ
  









  ...زﻗﺔ اﻟﺑﺎردة ﺑﻌﯾوﻧﻬم اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﻣﺔطﻔﺎل اﻷأﻬﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﺟ »- 1
ﻋﻣﺎق اﻟﺣﻔر اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﻘت أﻟﻰ إﻟﻧزﻟت ﺑﻬم ﻟوﻛﻧت ﺣﯾﺎ ﯾﺎ ﻟﺧﺿر ﻟﻌﺎﻧﻘﺗﻬم و 
  « ..نﯾﺑﯾﺑﻧﺎء ﻫؤﻻء اﻟﺧﻠف اﻟطﯾ ّأﻧﻬم أﻓﻘط ﻟﯾدرﻛوا .. رﻓﺎت اﻟﺷﻬداء
  51
ﻟف أﺑﻬذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﺗﻲ وراءﻫﺎ  ﻧﻲﻔز داﺋﻣﺎ ﺗﺳﺗ ﻧتأأوﻩ ﯾﺎﻟﺧﺿر؟؟ »- 2
ﯾﻊ وﺳط ﻣﺎم، ﻓﻘد ﺗﺿﯾﻟﻰ اﻷإﻛﻧت داﺋﻣﺎ ﺗﻘول ﻛن رﺟﻼ وﻻ ﺗﻬرب ..ﺣﻛﺎﯾﺔ
ﻧﺳﺎن إﺻدق أﻧت أوﺣق ﻣﺣﻣد .. ﻧت ﺻﺎدقأﻧﻔﺳك،  اﻟزﺣﺎم ﻓﻼ ﺗﺟد ﺣﺗﻰ
  « ..ﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲأر 
  43
ﻟﻰ إﻗدﻣك ﺄﺳواﻟﻣﺗﺎﻋب اﻟﻛﺛﯾرة ﯾﺎم اﻟﺗﻲ ﺗداﺧﻠت ﻣﻊ اﻟﺳﻧﯾن، ﻟو ﺗﻌود اﻷ »- 3
ﯾﺎم ﺑﻧت ن اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺧﯾر ﻟﻛﻧﻬﺎ اﻷأو .. ﻋظﯾمب و ﺗرﯾن ﻛم ﻫو طﯾ ّﺳﻟﺧﺿر، و 
  «.ظﻔﺎﺋر طوﯾﻠﺔ.. ﻫﺎ ﻣﺎزﻟﻧﺎ ﻧﻧﺗظر اﻟطﻔﻠﺔ.. اﻟﻛﻠب
  34




ﺎ ن اﻟﯾوم ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣأﻗﯾل، .. ﺧر اﻟدورﯾﺔآﻧت ﻓﻲ أﻧﺎ و أﻛﻧت  »4  
ﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن إود ﻣﻌﻧﺎ ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﺳﻧﻘﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن اﻟﺑﻼد، و 
ﻋطﯾت ﻟﻲ ﻛﺎﻧت أواﻣر اﻟﺗﻲ ﻟﻛن اﻷ..  ﺧطﺎءﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷاﻟﻛﺑﺎر ﻟﻣﺣﺎﺳﺑ
  ..ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟذﻟك ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣن .. ﻛل اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ.. وﻛﺎﻧت ﺣﺎﺳﺗﻪ اﻟﻐرﯾﺑﺔ، ﺗﻌرف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
  ..اﻟﻠﺣظﺎت، اﻟﺗﻔت ﻧﺣوي
وﻟﻛﻧﻧﺎ ... ﻓﻲ ﺣق ﻫذﻩ اﻟﺛورة ﺣﺗﻰ اﻵن ﻧﻧﺎ ﻟم ﻧرﺗﻛب أﺧطﺎءﺄﻟﺗﻌﻠم ﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﺑ
  « ..اﻗﺗرﺣﺗﻪ ﻋﻠﻲذا ﻓﻌﻠت ﻣﺎ إﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺳﻧﺟﺑر 
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        اﻷوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش(: 90)اﻟﺟدول رﻗم 
ﺑل  ،ﻋﻠﻰ ذﻛراﻫﺎ ﻣرور اﻟﻛرامر ﺣﻣروش ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻣرور ﻟم ﯾﻛن ﻟﺧﺿ
ﯾل اﻟوطن، ﻓﻌﻠﻰ ﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﺟﯾﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺿﺣﯾ ّﻌﻠم اﻷﻛﺎن ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻣدرﺳﺔ ﺛورﯾﺔ، ﺗﱡ 
ﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ أراﺋﻪ اﻟﺟرﯾﺋﺔ، و ﺳﺑب ﺎﻧﺔ ﺑﻬم ﻏدرا ﺑﺎﻟﺧﯾ ّﺗ ّأ ُﻧﻪ أﻻ إوطﻧﯾﺔ روﺣﻪ اﻟاﻟرﻏم ﻣن وﻓﺎﺋﻪ و 
  .ﻐﯾﯾرﺑﺎﻟﺗ
إّﺑﺎن اﻟﺛورة  ، وﻣﻛﺎﻧﺗﻪﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻪ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر ن اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻧﺎء ًأﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد      
ز ﻫذﻩ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾ ّﯾﻌرض ﻪ، اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، واﻟﺻﯾت اﻟذي ﺷﻐﻠ
اﻟذي ﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ  ﺗواﺿﻌﻪو  ،روﺣﻪ اﻟﻣرﺣﺔو  ،ﺑطﯾﺑﺗﻪ اﻟﻣﻌﻬودةرف ﻟﺧﺿر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﻘد ﻋ ُ
  .ﻏﯾرﻫﺎ ﺧدﻣﺔ ﻟوطﻧﻪ، و ﻊ ﻛل اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔﺗﺟﻣ ّﺑﯾﺗﻪ ﻣﻘرا ﻟﺧرﯾن، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻟﻶ
، ﻓﺎﻟﺻدق ﺟرأﺗﻪ ﻓﻲ ﺻراﺣﺗﻪو  ﺑﺻدﻗﻪﻛﻣﺎ وﺻف ﻟﺧﺿر ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ﻣن اﻟرواﯾﺔ      
ﻟذا   ؛ﺧرىأن ﯾﻘﺎل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أب ﺧرﯾن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻗول ﻣﺎ ﯾﺟﻛﺎن ﺳﺑﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﻠب ﻣﺣﺑﺔ اﻵ
  .  دﻓﻊ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺧون ﻣﺑﺎدﺋﻪدﻓﻊ ﺛﻣن ذﻟك ﻏﺎﻟﯾﺎ، 
، وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻘن اﻟدﻣﺎء، و ﻟﻘوﻣﻲس اﺑﺎﻟﺣ ّﻌﻪ ﻫذا ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗﻣﺗ ّ     
و ﺧﺎرﺟﻪ ﺧدﻣﺔ أ ،دﻫﺎ ﻟﺧﺿر ﺳواء داﺧل اﻟوطنظﻬﺎر اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑ ّإﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﻣﻣﻠﺢ 
ﺔ ق ﺑﻧﯾ ّﺣﺳﺎﺳﻪ اﻟﻣﺳﺑ ّإاﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ﻣﺎﻧﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔﺎﻷﺷﻌورﻩ ﺑﻟﻪ، و




ﻟم ﯾﻌﺎرﺿﻪ رﻏم إﻟﻰ ﺣذﻓﻪ،  اﻟﻣﺷﻲﻣر اﻟواﻗﻊ، وﺳﺎﯾرﻩ ﻓﻲ ﻧﻪ رﺿﺦ ﻟﻸأﻻ إ ،ﻋﯾﺳﻰ ﻓﻲ ﻗﺗﻠﻪ
  .ن ﯾﻣوت ﺗﺣت ﺷﻌور اﻟوﻓﺎءأراد ّد ذﻟك ﺧﯾﺎﻧﺔ، وأﻪ ﻋ َﻧ ّأﻻ إﻗﻧﺎع ﻋﯾﺳﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬروب إ
  « ...ﺳﺗذﺑﺣﻧﻲ ﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ » -
.. ﺧﻲ أﯾﻧﻣﺎ ﺷﺋتأﻫرب ﯾﺎ أ ُ ...ﻓرأﺣررك ﻣن ﻫذا اﻟﺣﺑل، و رﺟوك دﻋﻧﻲ أ.. ﻟﻛنو .. ﻻ  » -
  « ..رض اﷲ واﺳﻌﺔأ
ﻧﺎ وﺣدي، وﻟﻛن ﺳﯾدﻓﻊ أﻬﻣﺔ ﺑﻲ ﻟﻲ وﻗﺗﻬﺎ ﻟن ﯾﻠﺻﻘو اﻟﺗ ّ.. ﻫﺎ ﻗد ﻋدﻧﺎ ﻟﺧرﻓﺎﺗك اﻟﻘدﯾﻣﺔ » -
  « ..ﻧت ﻧﻔﺳك ﺳﺗﺻﺑﺢ ﺧﺎﺋﻧﺎأو .. ﺑﻛﺎﻣﻠﻪﺛﻣﻧﻬﺎ ﺗﻧظﯾم 
  « ..ﻫرب وﻛﻔﻰأ.. ﻫربأ.. ﻓﻬم ﻓﯾﻪأأﻧﺎ ﻻ دﻋﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾر ﯾﺎ ﻟﺧﺿر،  » -
ن ﺗﺳﺟل أرﯾد أطﻼق ﻟﻛن ﻻ ﻋﻠﻰ اﻹﻰ ذﻟك، وﻟﯾﺳت ﻟﻲ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾر ﻟإﻣﯾل أأﻧﺎ ﻻ  » -
  «.ﻣﻛﺎﻧﻧﺎ ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎﺈﺷﯾﺎء ﺑأﻋﻠﯾﻧﺎ 
  « ..ﻗد ﺗﺻل ﺣد.. ﯾﺎ ﻟﺧﺿر اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧطﯾرة » -
  « ...ﻗﻠﻬﺎ..ﻛﻪ..ﻛﻪ..ﺣد اﻟذﺑﺢ » -
  « ..ﺟﻣود..ﻫذا ﺟﻣود.. ﯾﺎ ﻟﺧﺿر اﻓﻬﻣﻧﻲ » -
  ..............................
  )1( « ...ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ولﺗﯾﻘن ﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﺑﺄﻧﻲ ﺳﺄﺧﺗﺎر اﻷ.. اﻟﺧﯾﺎﻧﺔإذا ﺧﯾرت ﺑﯾن اﻟﺟﻣود و  »-
ﻧﻌم ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺧﺿر ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾوﺻف ﯾوﻣﺎ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ، وﺣﺗﻰ ﻻ      
  .ﻩ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣن أﺟل وطﻧﻪو ّﺷ َﯾ ُ
ﺎرد ن اﻟﺳ ّأﻟﺧﺿر واري اﻟذي دار ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ ﻋﯾﺳﻰ، و ﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺣاﻟﻣﻼ     
ز ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿرﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺣدد ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻧﺻﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺟﻣل اﻟﺻﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾ ّ
ﻣروءة ووﻓﺎء ﻟﻠﻌﻬد اﻟذي ﻗطﻌﻪ ﻋﻠﻰ وطﻧﻪ، وذﻟك اﻟﺣس اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ طﯾﺑﺔ وﺗﺿﺣﯾﺔ، و 
رﻏم اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻛل ﺻﻔﺎت ن ﻟﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ل ﻋواﻗﺑﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ، ﻟﯾﺑﯾ ّاﻟذي ﺗﺣﻣ ّ
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ﻧﻬﺎ أﻻ إذاﺗﻪ،  ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﺗل ﻓﻲ ﺣد ّﺗﻰ ﺗﻧﻔﻠت ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟﻣوت، و ﻗﻧﺎع ﺣاﻹة و اﻟﻘو ّاﻟرﺟوﻟﺔ، و 
ﺗﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺎﯾﺣﻣ ن ﻋﻠﯾﻪﺎوﻛ ،ن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﺧﺻﻪ ﻟوﺣدﻩ، وأﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟرﯾﺋﺔ ﻣن اﻟداﺧل
ﻫذا ﻫو اﻟﻣﻌﻧﻰ ن اﺗﻬﻣوﻩ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﺑﻬذا اﻟﻔﻌل، ﯾد ﻋﻠﻰ اﻟذرﱡ ﺧرون، وﺣﺗﻰ ﯾ َآﺑرﯾﺎء أﯾﻧﺟر ﻣﻌﻪ 
  ﻣن وراء وﺻف ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻼﻣﺢداراﻛﻲ اﻹ
ﺗداول اﺳﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ و ﺷﯾوع ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن      
  .ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪاﻷ
ﺳﻧﺟﻣل و  ،اﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲ ﺧرى ﻟﻬﺎ ﻧﺻﯾﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎرز ﻣنﻓﻬﻲ اﻷ (ﻋﯾﺳﻰ)ﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ أ     
  :ﺗﻲول اﻵدوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻫم اﻷأ
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  وﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻷ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ر أﻛﺑ.. ﻛﺑر ﻣﻧﻲأواﺟﻪ ﻣوﻗﻔﺎ أﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺳﻛﻧﻧﻲ رﺟﻔﺔ اﻟﺣزن، ﻋﻧدﻣﺎ  »- 1  ﻋﯾﺳﻰ
ﻣﺎزﻟت .. ﻧﺎ ﻟﺳت ﻣﺛﻠك ﺗﻣﺎﻣﺎﺄﻓ.. اﻟﺻﻐﯾرة ﺟدا.. ﻣن ﺗﺻوراﺗﻲ اﻟﺻﻐﯾرة
ح ﯾﻧط ﻓﻲ داﺧﻠﻲ ﻛﺄرﻧب ﺻﻐﯾر، ر س ﺑﻔﺣ ّأﻟﻛﻧﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ .. طﻣﻊأ
  «. ..زﻗﺔ اﻟﺑﺎردة ﺑﻌﯾوﻧﻬم اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﻣﺔطﻔﺎل اﻷأﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﺟﻬﻧﻲ 
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 رﺗﻐﯾ ّأﻟم .. ﻛﻣﺎ ﺗراﻧﻲ.. ﻧﺎأﻧﺎ ﻫو أ.. اﻏﻔر ﻟﻲ ﯾﺎﻟﺧﺿر ﺣﻣروش »- 2  
ﺧر ﺗﻛﻠم ﻣن ﺣﯾن ﻵأﻧﻲ ﻣﺎ زﻟت أرت، ﻣﻊ ﻛﺛﯾرا، وﻟﻛﻧﻲ ﻣﻊ ذﻟك، ﻓﻘد ﺗﻐﯾ ّ
  «.ﺧﯾرةﺗﻘل ﻛﻠﻣﺗﻬﺎ اﻷ ن اﻟذﺋﺎب ﻟمأدرك ﺟﯾدا أ.. ﺑﻌﺎطﻔﺗﻲ
  03
ﻛﺛر ﻣن ﻣﺟرد ﻋﯾﺳﻰ أﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﺣظﺔ ﻟﺳت ﺄﺻدﻗﻛم اﻟﻘول ﺑأ »- 3  
اﺑن ﻣوح اﻟﻣﺑﺎﺻﻲ اﻟذي ﺻﺎل وﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ﺛم ... اﻟﺑدوي اﻟﻣﻬﻣوم
اﺑن ﻓطوﻣﺔ ﺑﻧت اﻟوﻟﻲ ﺳﯾدي و .. ﻟﯾﺣﺗرق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗرﺑﺔ ﺑﺻﻣت ﻋﺎد
 ﺑﺔاﻟطﯾﺑو ﻓﯾﻪ  ف ﻻ ﺗﻛﻔﻲﺔ، ﻓﻲ زﻣن وظر ة طﯾﺑ ّأاﻣر .. ﺧﻼتﻧﻋﺑد اﷲ ﺑو 
  «.ﺑداأ
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ن أﻻ ﻣﺎﻓﻲ ﺻدرﻩ وﺣﯾن ﯾرﯾد إﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻘط، ﻻ ﯾﻘول  »- 4  
.. ﻣﺛﺎﻟك ﯾﺎوﻟﯾد اﻟﺑﻼدأﻗﻠﺔ ﻫم  ﻟم،ب ﺣﺗﻰ اﻷ، طﯾ ّﯾﻛذب ﺗظﻬر ﺳذاﺟﺗﻪ
  «.وﻋﻠﻰ ﻗﻠﺗﻬم ﻧﺣﻣد اﷲ، ﻓﻣﺎ ﺗزال اﻟﺑﻼد ﺑﺧﯾر
  861،761




ﻟﺳﺎﺣﺔ ا  ﻛﻠﯾل ﻫذﻩ.. ﻛﺎﻟﺑﺣرﻗﻠﺑﻪ ﻛﺑﯾر  ﻋﻣﻲ ﻋﯾﺳﻰ...ﺣقاﻟﺣق  »- 5  
رﺟﻼ ﺣﺗﻰ اﻟﻠﺣظﺔ  د ﺑﻘﻲاﻟﺳﯾ ّ... ﻻ ﻟﻣن ﯾؤذﯾﻪإاﻟواﺳﻌﺔ ﻻ ﯾﺣﻣل ﺣﻘد 
ﺑل ﺣﺗﻰ ﺣﯾن اﺗﻬم ..ﺣﯾن ﻛﺎن اﻟﻣوت ﯾﻬدد رﻗﺑﺗﻪ ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﺣﺗﻰ..ﺧﯾرةاﻷ
ﺷﯾﺎء اﻟﻌزﯾزة ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻓﻲ ﺣق اﻟوطن اﻟذي ﺣرﻗﻪ ﻓﻲ ﻛل اﻷ
  « ..ل ﻫو ﻣن ﻟﺣﻣﻪأﻛﺎ ﻛﻣﻛل ﻣن ﺗرﺑﺗﻪ، أ.. ﻋﻠﯾﻪ
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  اﻷوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ(: 01)اﻟﺟدول رﻗم 
ﺗﻧم ﻋن  ، وﻫﻲ(ﻋﯾﺳﻰ )ﻫم اﻟﺻﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻔت ﺑﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺗﻠك ﻫﻲ 
ﺑﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ  ﻼت اﻟﺗﻲ ﻣر ّﯾاﻟو ﺛر إاﻟرﺟوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﺻﺎل اﻟﺣﻣﯾدة، و ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧ
ﻋداء اﻟوطن، ووﺟﻬﺎء أوﻓﻲ وﻗوﻓﻪ ﺿد أﻣﻪ اﻟﺷﯾﺊ اﻟﻛﺛﯾر، اﻟذي ﻋﻠ ّﻣﺳﯾرﺗﻪ ﻣﻊ ﻟﺧﺿر، 
  .ﻗرﯾﺗﻪ ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻌﯾش، اﻟذﯾن أرادوا ﺳﻠﺑﻪ، و ﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔا
ﺟراء اﻟﻌﻣل اﻟﺷﻧﯾﻊ اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣق  ﺷﻌورﻩ اﻟداﺋم ﺑﺎﻟﺣزنﻣﺎ وﺻف ﺑﻪ ﻋﯾﺳﻰ ﻣ     
اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺷﻌرﻩ ﺑﺎﻟﺣزن واﻟﺧوف ، وﻓﻲ ﺣق ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﺎﻟﻣواﻗف اﻟﻛﺑﯾرة، و ﺧﯾﻪ ﻟﺧﺿرأ
 ،ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺿﻌف ﻗوﺗﻪﺳﻪ، و ب ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﺧوﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻟﻌدم اﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ اﻟﺗﻐﻠ ّ
ﻟذا ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻛﺛﯾرة ﯾﺳﺗرﺟﻊ ذﻛرﯾﺎﺗﻪ ﻣﻊ  ؛ﻟﯾﻪإﺣزﯾﻧﺎ ﻟﻌدم ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾرﻣﻲ  وﯾﺟﻌﻠﻪ
ﻟذة  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾد ﺳﺗﻠﻬم ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘوة واﻟﺟرأة، وﯾﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺣزﻧﻪ ﻟﯾﺣﻘق ﺑﻌض اﻟﻣطﺎﻣﻊﻟﺧﺿر ﻟﯾ
وأﻫل اﻟﻘرﯾﺔ، واﻟوﻗوف ﻓﻲ ﻪ، وﺣق ﻟﺧﺿر ﻻ ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدﺗﻪ ﺣﻘ ّإﻟﻰ ﺷﻌورﻩ، وﻟن ﯾﻛون ذﻟك إاﻟﻔرح 
  .ﻣﺛﺎﻟﻪوﺟﻪ اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ، وأ
، ﺑرزت ﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ ﺗﻣﺎﺷﯾﻪ ﻣﻊ ﻋﺎطﻔﺗﻪرﻩ، و اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺳرﻋﺔ ﺗﺄﺛ ّﻛﻣﺎ وﺻف ﻓﻲ      
ﺑﺎﻟﻘرار اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ  ﻩﺗﺄﺛر ﻻ ﺳﻣﺎﻋﻪ ﻟﻘﻠﺑﻪ، وﺳرﻋﺔ ﺎن ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﻗﺗل ﻟﺧﺿر، ﻓﻠو ﺑ ّإاﻟﺻﻔﺎت 
ﺳرﻋﺔ ﺗﺄﺛرﻩ ﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ ، وأﯾﺿﺎ ﺗظﻬر ﻗدم ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﻣلأﺿدﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻣﺎ 
ﯾﺗﺧل ﻋن ﺛورﺗﻪ، ﻟم  ت ﺑﻪ ﺑﻌد ﻗﺗل ﻟﺧﺿر، ﻓﻘد ﻗﻠﺑت ﻛﯾﺎﻧﻪ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘب،اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ أﻟﻣ ّ
ﯾر ﺑطل ﺧﻟﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ اﻷ ؛ﻘﯾﻣﻪ وﻣﺑﺎدﺋﻪﺎﻫﯾر اﻟراﻓﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل، وﺗﻣﺳﻛﻪ ﺑوﺟﻣﻊ ﺣوﻟﻪ اﻟﺟﻣ
  .ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟﺷﻌبو  ،اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺳط ﻧﻔوذ




اﻟﺳﺎرد ﯾؤﻛد ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ﺗﺄﺛرﻩ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﻘﺗﻠﻪ ﻟﻠﺧﺿر، وﻟم ﺗﺗﻼش ﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ      
اﻟوﺻﻔﻲ  اﻟﺳﯾﺎقﻫذاﻟﯾﻪ، وﻗد ﻋﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ رﺑط إﺣﺗﻰ ظﻔر ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﯾرﻣﻲ  اﻟﺻدﻣﺔ
ﻰ إﻟاﻟﻧدم ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺣول ﺑﺎﻟﺣزن و  ﺣﺳﺎس ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰإن أن ﻟﻧﺎ ﻟﯾﺑﯾ ّ ؛ﺑﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺣﻛﻲ
  .وطﻧﻲ ﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻓﻌل ﺑطوﻟﻲ ﻣﻧﺟزﺑداع ا ٕز و ﻔ ّﻣﺣ
، وﻗد ﺑرزت ﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﺳﻌﺔ اﻟﺑﺎل وطوﻟﻪﻛﻣﺎ اﺗﺳﻣت ﻣﻼﻣﺣﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ       
ّﻣرت ﺑﻪ، وﺣﺎول ﺛﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧﻛﺑﺎت اﻟﺗﻲ ، و ﻓﻲ ﺻﻣود ﻋﯾﺳﻰ
          ، وﺳﺟﻧﻪﻰ ﻗﺗل ﺻدﯾﻘﻪﻋﻠرﻏﺎﻣﻪ ﻪ أﺑﻰ إّﻻ أن ﯾﺑﻘﻰ ﺻﺎﻣدا، ﻓﺎﻣﺗﺳﺑﺑوﻫﺎ اﻟﻬّز ﺑﺷﺧﺻﯾﺗﻪ، ﻟﻛﻧ ّ
ﺧرى ﺑﺧﯾﺎﻧﺔ وطﻧﻪ، ﻛﻣﺎ أﻬﺎﻣﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺗ ّو  ﺗﻬدﯾدﻩ ﺑﺎﻟﻣوتدﻓﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرﻓﻪ، وﺷرف زوﺟﺗﻪ، و 
  .ﻟم ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺧﺎﻣسﻫو ﺑﺎرز ﻓﻲ 
ﻗﻧﺎع إ ﻓﻲﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎرﻩ اﻟوطﻧﻲ، وﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣرة إﻛل ذﻟك ﻟم ﯾﻧﻘص ﻣن ﻋزﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ      
م اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﺳﺗرداد اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﺳﺑﯾﻠﻬو  ،م اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎﯾ ّاﻟﻘأﻫل ﻗرﯾﺗﻪ ﺑﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ و 
ﻧﺎ طﻠﻌ ّإﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ إن ﻣن اﻟوﺻول وﺻﺑرﻩ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻛ ّ ،ﻻ ﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﻪﺣﻘوﻗﻬم، ﻓﻠو 
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ
 ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر)أن رواﯾﺔﻋﯾﺳﻰ ، و ﻟﺧﺿر ﺷﺧﺻﯾﺗﻲظ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺣﻧ     
                   ﻣﺻدرا ﻟﺧﺿر، و ﻠﻬﺎ ﻟﻧﺎ ﻛل ﻣن ﻋﯾﺳﻰﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺛ ّاﺗﺧذت ﻣن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ،(ﺣﻣروش
اﻟواﺳﻊ  اﻟﺻدىﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ  ﻔﺗﺣت ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎربﻧاإذ  ؛ﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻣوﺿوع اﻟرواﯾﺔأ
   .ﻔﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻧﻬﯾﺎر اﻟذي ﺧﻠ ّﺳﯾس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺄﻓﻲ ﺗ
ظﻬور ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺛورة  نﺻراﻋﺎﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣو ﺗﺿﺣﯾﺎﺗﻬم، ﺑطﺎل اﻟوطن و أ ﻓﺎﻟﺣدﯾث ﻋن
ﻧظرة اﻟﺗﻌددّﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ، و اﻟﻔﺎﺳدة، و  ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﻧﺎﻗضاﻟزراﻋﯾﺔ، وﻧظﺎم اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ اﻟﻣ
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗدﻋﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ذﻩ اﻷﺣداثﻛل ﻫ، وﻟﻰﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎ اﻷ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺷﯾوﻋﯾﺔ
ﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾ ّﻣﺟﺎﻻ ﻧﺻﯾﺎ واﺳﻌﺎ، ﻗﺻد ﺧﻠق ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟراﺳﺧﺔ ﺷﻐﻠت  ،اﻟرواﺋﯾﺔ
  .دﺑﻲﺗﺟﺎوز ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺗﺟﻧﯾس اﻷ، و اﻟﺣﺿور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﺔ، و اﻟﻔﻧﯾ ّ




اﻟرواﺋﻲ ﻛﻧﻣﺎذج  ﺎ ﺛﺑت ﻛﯾﺎﻧﻬﺗ ُداﺧﻠﯾﺔ  ﺎاﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻣﻼﻣﺣ( ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ)ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت     
 وﻛﺎن ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ وﺻﻔﻪ اﻟداﺧﻠﻲ  ،ﻣﻠﻣوﺳﺎ اﯾﺿﺎ ﺣﺿور أﻧﺻﯾﺔ، ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ 
ﺳﻧﻌرض اﻟﺻﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺗطﻠﻌﺎﺗﻪ، و راﺋﻪ و أﻋن  راﻟﻣﻌﺑ ّ
  :، وزوﺟﺔ ﻋﯾﺳﻰ راﺷدة ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻵﺗﻲاﻟﺷﺎرﯾﺔ












)...(   اﻟﻣﻬﺗرﯾﺔ ﺻﻔراء ﻣن ﺑﯾن ﻗﺳﻣﺎت اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻓّرت اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ »- 1
ﺷﯾﺎء ﻛﺛﯾرة، ﺣﺎول ﺟﺎﻫدا أر اﻟﺣﺎج ﻓﻲ ﻓﻛ ّ.. ﺑﺧوف ﯾﺗﺣرك داﺧﻠﻪ ﺣّس أ
ت ﻋﯾﺳﻰ ﻋن ر اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻠ ّﺗذﻛ ّ.. ودﺗﻪﺎﻋ..ﺧﺎف"ﻣﺳﺣﻬﺎﻣن اﻟذاﻛرة 
ر روﯾﺷدة اﻟﺗﻲ ﺗذﻛ ّ.. رﺳل ﻟﻪ ﺷﯾﺧﺎ ﻣﻬﺗرﺋﺎ ﻻ ﯾﻘﺎومأوﻛﯾف ... ﺔ ﺣرﻛﺔﯾ ّأ
  «.ﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺑﻛﺎء ﺗﺣت ﺟﺛﺗﻪ، وﻛﯾف ﻣزق ﻣﻼﺑﺳﻬﺎظﻠت وﻓﯾ ّ
  781
ﺷﻌر .. ﻔﺔ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ اﻟﺣﺎﺿرﯾنﻧﺳﺎم اﻟﺧﻔﯾﺗﻪ اﻷﺷﺗ ّ.. ﻋﻼ اﻟﻐﺑﺎر »- 2
ﻟﻰ ﻣدﯾﺔ ﺣﺎدة، إ  لﯾﺗﺣو ّر ﻓﻲ ﺟﺳدﻩ، و ﻛﺎﻟﺣﻘد ﯾﺗﻛو ّ اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑﺷﯾﺊ
  « ...اﻧﻐرﺳت ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﻠب
  322
ﺷﯾﺎء ﻣﺎ ﻛﺎﻧت أ... ، ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺧوفﻟﻲ ّإﺷﻌرت ﺑﻌﯾﻧﯾﻪ ﺗﺗوﺟﻬﺎن  »- 3
د ﻓﺎﻟﺳﯾ ّ.. ﻟﻰ ﺷﯾﺊإﻧت ﻛون ﻗد ﺗﻔط ّأﺧﺎف أن )...( ﺗﺣﺗرق ﻟﺗﺳﺗﻌﯾد ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ
ﺑداﺋل ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﯾﺑﻪ، ﯾﺷﻬرﻫﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ  ﻋن ﯾﺑﺣث داﺋﻣﺎﺻرار، و ﻠﻪ اﻹﯾﻘﺗ
  « ...ﻓﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﺎرﯾﺔ ﺿّدﻩ اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘﻔون
  332
، ﯾﺳﻛﻧﻪ ﯾرﺗﺟف.. وﻫو ﯾﻘﺗﺣم اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺑوﻗﺎﺣﺔ ﺻﺎح اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر، »- 4
  « ...رﻋب وﺧوف، ﻣن ﻋﺎﺻﻔﺔ، ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ﻛل ﻟﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻛواﺑﯾﺳﻪ اﻟﻣزﻋﺟﺔ
  86
             اﻷوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﺷﺎرﯾﺔ(: 11)اﻟﺟدول رﻗم 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟداﺧﻠﻲ  ﺳﻠوب اﻻﺳﺗﺑطﺎﻧﻲ اﻟذي اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﺣﺗﻰ ﯾطﻠﻌﻧﺎذﻟك ﻫو اﻷ
ﻻﺣظﻧﺎ ﻣدى ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻣﺣﻲ ﺗﻪ، ﻓﻔﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ﯾﻟﺷﺧﺻﯾﺎت روا
اﻧﺣﺻرت ﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن  ن ﻣﺷﺎﻋرﻩﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾ ّدﺛﺎﺗﻪ اﻟداﺧ، ﻓﻣﻌظم ﻣﻧﺎﺟﺎﺗﻪ، وﻣﺣﺎاﻟﺣﻘداﻟﺧوف و 
  .اﻟﺻﻔﺗﯾن




     ظﻠﻣﻪ ﻟﻠﻧﺎس  ﺋﺔ، ﻓﺗﻣﺎديﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺑذﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾ ّﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻷاﻟداﺋم ﺑﺎﻟﺧوف  ﺷﻌورﻩ     
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻏﺗﺻﺎﺑﻪ ﻟروﯾﺷدة و  اﻟﺳﻧوي،وﺻﻠﺗﻪ ﻟﺣرق ﻣﺣﺻوﻟﻬم أﻫل ﻗرﯾﺗﻪ ﻟدرﺟﺔ أﺧص ﺑﺎﻷو 
ﺧرﯾن، ﺣﻘوق اﻵﻟﻼﺳﺗﯾﻼب ﻪ اﻟﻣﺗﻛررة ﻋﻣﻠﯾﺎﺗواﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻟﻣن ﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ، و  ،زوﺟﺔ ﻋﯾﺳﻰ
ﻣن ﺳﻛﯾن ﯾﻧﻐرز و أﻫل اﻟﻘرﯾﺔ، أ، ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻧﺗﻘﺎم ﻓﻌﺎل ﻛﺎﻧت ﺗزرع ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ اﻟﺧوفﻛل ﻫذﻩ اﻷ
  .ﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺳﯾﺋﺔأﻋﯾﺳﻰ اﻟذي طﻔﺢ ﺑﻪ اﻟﻛﯾل ﻣن  ﻣن طرف وﺧﺎﺻﺔ ،ﺧﻠﺳﺔ ﻓﻲ ﺑطﻧﻪ
ﻣﺗﻼﻛﻪ ﻓﺑﺣﻛم ا ،اﻟذي ﻣﻸ ﻗﻠﺑﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺧﻣﺔ اﻟﺣﻘدأﯾﺿﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻣﺎ وﺻﻔﻪ اﻟﺳﺎرد      
 ،ﻓرﺿﺗﻪ اﻟﺛورة اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ وﻣﻊ ظﻬور ﻗﺎﻧون اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟذي ،ﻟﻣﺳﺎﺣﺎت زراﻋﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
ﻗدر ﻋﻠﻰ اﻷأﺣق ﺑﻬﺎ، و ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻣن ﻫو راﺿﻲ و ﻧﺻف اﻷﺣﺗﻣت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻗﺗطﺎع 
، ﻟﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻪإاﻻﻧظﻣﺎم  و  ،اﻟﻧﺎس ﻟﻌﯾﺳﻰ ﻣن ﺣب ّد اﻟﺣﻘد ﻣن ﻛل ذﻟك، و ﻓﺗوﻟ ّ ،ﺧدﻣﺗﻬﺎ
     ﺻﺑﺢ ﺣﻠﻣﻪ اﻟوﺣﯾد، وأاﻟﻛرﻩﻣﻠﻌون، ﻛل ﻫذا ﻣﻸ روﺣﻪ ﺑﺎﻟﺣﻘد و ﻪ ﺑﺎﻟووﺻﻔوﻛرﻫﻪ ﻟﻠﺧﺿر 
   .اﺳﺗرداد ﻣﻠﻛﯾﺎﺗﻪو  ،اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﯾﺳﻰ
وﻋدﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ، وﺣﺗﻰ اﻟﺳﻧﺔ .. ﻘلﯾﺧرج اﻟﻌ اﻟﻐﺑن،.. اﷲ.. اﻟﺷﻬداء »     
أن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ  ﻣﻊ.. اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗرداد أراﺿﻲ ﻣﺛل ﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﺣﺎج ﺧﻠﯾﻔﺔ، ﻟﻛن اﷲ ﻏﺎﻟب
ﻟﻛن رؤوﺳﻬم ﺧﺷﻧﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ .. دارﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻲ ﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻲ ﻣوﺳﻰ وﻟد اﻟﻘﺎﯾداﻹ
  )1( «...ون، ﻟﻧﺎ أﻛﺗﺎف ﻋرﯾﺿﺔ ﻓﻲ اﻟوزارةأﺑﺷر ﯾﺎﻣﯾﻣ.. راﺿﻲ راﺟﻌﺔ ورﺑﻲ ﻛﺑﯾراﻷ.. ﻋﯾﺳﻰ
رﺑط اﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲ  ﻋﻠﻰ (اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر)ﻟﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ      
ز اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾ ّ اﻟﺧوف، ﻓﻔﻲ ﺗﺻوﯾرﻩ ﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺛﺎل اﻟراﺑﻊت ذﻟك ﻓﻲ ﺛﺑو  ﺑﺎﻟﺧﺎرﺟﻲ،
ﺑراز ﺑﻌض اﻟﻣظﺎﻫر إﻟﻬذا اﻟﻣﻠﻣﺢ ﻋﻠﻰ  ﻩﺗﺟﺳﯾدﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم، اﻋﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب 
 ﺳﻛﻧﻪ ﻓﻲ ﯾﻘﺿﺗﻪﺗﻛواﺑﯾس رﻋب، و ﺻراخ ورﺟﻔﺔ، و ﻋن ﻫذا اﻟﺷﻌور ﻣن  اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋواﻗب  بﺗﺳﺗﺗر اﻟﺗﻲ ﺋﺔ، و أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺳﯾ ّﻋن  ﺎﺗﺞﺷﻌور ﻧاﻟﻫذا ﻛل ، ﺑروز ﻋﯾﻧﯾﻪوﻣﻧﺎﻣﻪ، و 
  .و اﻟﺳﺟنأﻟﻰ اﻟﻣوت إوﺧﯾﻣﺔ ﻗد ﺗؤدي ﺑﻪ 
                                                          
  .932:، صﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروشﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳ: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – )1(




 اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،اﻟدور اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﻧﺎء  ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲ     
  .(اﻟﺣﺎج ﻣﺧﺗﺎر اﻟﺷﺎرﯾﺔ)ﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ أﻠﺗواﺻل ﻣن ﻟاﺗﺧﺎذﻩ وﺳﯾﻠﺔ و 
ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻘد أﺳﻧد ﻟﻬﺎ أﯾﺿﺎ ، و ﺷﺧﺻﯾﺎت أوﺻﺎﻓﺎ داﺧﻠﯾﺔﻣﺛﻠﻣﺎ أﺳﻧد اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻬذﻩ اﻟ     
  :ﺄﺗﻲﯾ ﯾﻣﺎﺳﻧﻘف ﻋﻧدﻫﺎ ﻓاﻟﺗﻲ ظﺎﺋف وأﻓﻌﺎﻻ ﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ و و 
  :وظﺎﺋف ﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش - 4
ﺑداﻋﯾﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﻛﯾﻧوﻧﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدى ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹ     
ﻓﯾﻣﺎ  ﻧﺎوﻻﺣظ ،ﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺿﻣن ﺣدود اﻟﻧصن ﺧﻼل اﻷﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب ﻧوﻋﯾﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ  ن ّأ (رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز)دراﺳﺗﻧﺎ ﻟوظﺎﺋف ﺗﻘدم أﺛﻧﺎء 
ﻋدة وظﺎﺋف ﺑﺣﺳب اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ أوﻛﻠت أو  ،داﺧل اﻟﻘﺻﺔ، ﻓﻘد ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﺄداء وظﯾﻔﺔ واﺣدة
  .إﻟﯾﻬﺎ
 رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر)ﻟﻣﺳﻧدة ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺳﻧﻘف اﻵن ﻋﻧد أﻫم اﻟوظﺎﺋف ا     
  .ﻬﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎﺗاﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ أﻛﺳﺑ، و (ﺣﻣروش
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ، و اﻟﻣﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺣﻛﻲ ﺑوﺻﻔﻬﺎﺳﻧﺑدأ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ      
ﺿﻣرة ﻣن ﻛون ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣ ُ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم(ﻋﯾﺳﻰو ﻟﺧﺿر )أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص، إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻧﻘص ﺑﺗﺎﺗﺎ ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ  ﻟم ﺗﺛﺑت وﺟودﻫﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﯾﺔ ﺿﻣن اﻟرواﯾﺔ، ﺑل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺎت اﻟﺳردﺣﻠﻘﺳﺎﺳﺎ ﺑوﺻل اﻟأاﻟﺣﺿورﯾﺔ، ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ 
ﻧﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺿﯾق اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺈ
  . ﺔ ﯾﺗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﯾ ّﻗﺟﻌﻲ، وﻣﺻدﺷﺧﺻﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ، ﻟﻬﺎ ﺣﺿورﻫﺎ اﻟﻣر  ﺑوﺻﻔﻬﺎﺗﻬﺎ ﺗﻐﻠ ّاﺳ
ﺗﺑدو اﻟﺗﻲ ، و ﺔوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺿﺣﯾ ّﻟﻘد أوﻛل اﻟﺳﺎرد ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋدة وظﺎﺋف ﺳردﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ       
.. اﺳﺗﻐرﺑت ،..ﺳﺗﻛون ﻣﻬﻣﺗك ﺻﻌﺑﺔ ﯾﺎ رﻓﯾﻘﻲ...إﯾﻪ ﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ ...» :ﻣظﺎﻫرﻫﺎ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
  « ..ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻋﻧدكﻰ ﻏﻼوﺗﻬﺎ و ﺳﻣﻊ ﻣﻧك ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺗﺻﻔﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠأﻷول ﻣرة 
  «... ...ﻛﻠﻣﺔ أﻛﺑر ﻣﻧﻲ ﯾﺎ ﺳﻲ ﻟﺧﺿراﻟ » -




  «... ..ﺛﻘﺗﻲ ﻓﯾك ﻛﺑﯾرة.. ﻻ ﯾﺎﻋﯾﺳﻰ » -
  «... ...ﯾداك ﻣﻛﺑﻠﺗﺎن.. ﻛﻧت ﺳﺗﺑﻘﻲ.. ﻣن ﺟدﯾد ﻧظرت إﻟﻲ ّ
  «... ..ﻋﻠﯾك ﻫذﻩ اﻟﻠﺣظﺔ ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﺳﺗﻣر ّ » -
ﺻﺣﯾﺢ أن اﻟذﺑﺢ ﻟﯾس ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ .. ﺧﺎﺋﻔﺎ ﻛﻧتﺣزﯾﻧﺎ و .. ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﻟم أﺣﺑك      
ﻛﻧت ﺗﻔﻛر )...( ﻧﺳﺎن إوﻟﻛن ﯾﺎ اﷲ أﻧﺎ اﻵن أﻗف وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ ﻣﻊ أﻋز .. ﯾﻔﻧﻲ أﺑداﻟﻲ، وﻻ ﯾﺧ
   ، أذﺑﺣك ﺑﻬﺎ، ﻰﻛﻧت أﻓﻛر ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﻣﺛﻠﻟﺗﻲ ﻻ أﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ، و ﻓﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺎت ا
  .ﺑدون أن ﺗﺣس ﺑﺄﻟم ﻣﺎ وﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎنو 
  «......ﺳﺗذﺑﺣﻧﻲ ﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ » -
ﺧﻲ أﯾﻧﻣﺎ أاﻫرب ﯾﺎ ..ا اﻟﺣﺑل وﻓرﺣررك ﻣن ﻫذأرﺟوك دﻋﻧﻲ أ.. وﻟﻛن.. ﻻ » -
  «...)...(ﺷﺋت
وﻗﺗﻬﺎ ﻟن ﯾﻠﺻﻘوا اﻟﺗﻬﻣﺔ ﺑﻲ، ﻟﻲ أﻧﺎ وﺣدي، وﻟﻛن ﺳﯾدﻓﻊ .. ﻫﺎ ﻗد ﻋدﻧﺎ ﻟﺧراﻓﺎﺗك اﻟﻘدﯾﻣﺔ » -
  )1( «.....أﻧت ﻧﻔﺳك ﺳﺗﺻﺑﺢ ﺧﺎﺋﻧﺎو .. ﺗﻧظﯾم ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﺛﻣﻧﻬﺎ
ظﺔ ﻟﻰ آﺧر ﻟﺣإوﺻﻣد .. ﻟﺧﺿر اﷲ ﯾرﺣﻣﻪ ﻛﺎن ﺿﺣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟظروف » :أﯾﺿﺎ ﻗوﻟﻪو        
  ..ﻣﻊ أﻧﻪ ﺗﺷﻣم اﻟﺧطر ﻗﺑل وﻗوﻋﻪ
أﻛﺑر ﺣﺗﻰ ﻣن  اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺗﺟﺎوز ﻟﺣظﺔ ﺧوﻓﻪ ﺑﺷﻲء ﻟﻛﻧﻪﺧﺎف ﻛﺟﻣﯾﻊ ﺧﻠق اﷲ، و        
  )2( «...ﺗﻘﺗﻠﻧﺎاﻟﺑﺎرد ﺑﺎﻟﻣﺎء ﻟﺣﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﻛﻧﺎ ﻣن اﻟداﺧل، و ﺟواء اﺗﻠك اﻷ
ووﻗﻔﻧﺎ  ،ﯾﻪﻟإﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺳﻧدة  (ﻟﺧﺿر)م ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب وﻫو ﯾﻘد ّ       
ﻧﺟﺎزﻩ ﻟﻬذﻩ إﺑﯾن ﻋﯾﺳﻰ، ﻣوﺿﺣﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﺷﺎﻫد اﻟﺣوارﯾﺔ اﻟﺗﻲ دارت ﺑﯾﻧﻪ و ﻋﻧد ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟ
ﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣر ﻋﯾﺳﻰ، اﻟﻣﺷﻲ  ﻣﻌﻪ دون ﻣﻘﺎوﻣﺔ، رﻓﺿﻪ اﻟﻬروب ﻋاﻧﺻﯾﺎﻋﻪ ﻷاﻟوظﯾﻔﺔ، 
                                                          
 )1( .031، 921:، صﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -  
 )2( .331، 231:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -  




اﻟرﺿوخ ﻟﻸﻣر وزﻩ ﻟﺣظﺔ اﻟﺧوف، و ﻣن اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ، ﺗﺟﺎ ﺎاﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧوﻋطﻠب ﻋﯾﺳﻰ ﻟﻪ ﺑذﻟك، و 
  .اﻟواﻗﻊ
ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻪ ، و اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣﻛﻧﺗﻧﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻟﺧﺿرﻓﻌﺎل ﻛل ﻫذﻩ اﻷ      
 ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗدل ﻋﻠﻰ رﻓﻌﺔ ﻣﺳﺗواﻩﻊ ﺑﻬﺎ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات إﻧ ّاﻟروح اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗ ّ، و اﻟﻔﻛرﯾﺔ
ض ﻓﺑﺳﺑب ﻓطﻧﺗﻪ وذﻛﺎﺋﻪ ﺣر ّ ؛اﻟﻔﻛري اﻟذﯾن ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﻣﺎاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، و 
، واﻟﻔوﺿﻰ ﺑﯾن اﻟﺧﺎﺋﻔﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻣن ﻧﺷر اﻟﺗوﻋﯾﺔو  ﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺿﺔ ﻷﻓﻛﺎرﻩاﻟﻣﻧظ
ﺣﺗﻰ  (ﻋﯾﺳﻰ)ز رﻓﺎﻗﻪ ﻟﯾﻪ، ﻓﺑﺎدرت ﺑﻘﺗﻠﻪ، وﻛﺎن ﺳﺑﯾﻠﻬم ﻟذﻟك أﻋ ّإﺿﻣﻬﺎ اﻷوﺳﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
  .اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔﺗﻧطﻔﺄ ﻓﯾﻪ اﻟﺟرأة و 
ﺗﺳﺎرﻋوا و  ... ﺑﺳرﻋﺔ ﻧﺳوا ﻛل ﺷﯾﺊ ...ﻫﻪ »: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  وظﯾﻔﺔ اﻟﺟرأةﺳﻧدت ﻟﻪ أﻛﻣﺎ       
أﻧﺎ .. ﻣﺔﻧﯾﻘﺔ ﯾﺑﺣﺛون ﻋن ﻗرارات ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﺳﺗرداد أراﺿﯾﻬم اﻟﻣؤﻣ ّﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻷإ
اﻟﻧﺎس ﯾﺟﺑروﻧﻧﺎ  ﻓﻬؤﻻء.. ﻌﻧفرﺑﻣﺎ ﺑ.. ﺎ ﻟﻘﻠت ﻛﻠﻣﺗك، وﺑﻘوةﻣﺗﺄﻛد ﯾﺎ ﻟﺧﺿر أﻧك ﻟو ﻛﻧت ﺣﯾ  
  )1(«.ﺗﻛﺎب اﻟﺣﻣﺎﻗﺎت، ﻟدﻓﻊ ﺛﻣن أﺧطﺎﺋﻬمﻋﻠﻰ ار 
ﺳﺎس اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺟرأة، واﻟﺟرأة ﻫﻲ اﻟداﻓﻊ اﻷاﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻟن ﺗﺄت إﻻ ﺑﻣﺣﻔز اﻟ       
رد ﻗد اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذﯾن ﻟذا ﻧﺟد اﻟﺳﺎ ؛ﻻم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾرﻣﻲ إﻟﯾﻪاﻵل اﻟﻣﺗﺎﻋب و ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣ ّ
ﻟﯾﻪ إﻓﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ  ﻣﺳﯾرﺗﻪ اﻟﺛورﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻔﻌلو  (ﻟﺧﺿر)اﻟﻔﻌﻠﯾن ﻟﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﻣﺎﺿﻲ
  .ت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔﺟﻌﻠﺗﻪ ﻗدوة اﻟﻘرﯾﺔ، وﺣﺿورﻫﺎ ﻣﻘرون ﺑﻛل اﻟﻣﻛوﻧﺎ
ظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﻧﺎء ﻟﻰ ﻓﻬم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ ﻋﻧﺻر اﻟو إﻧﺻل ﻣن ﻫﻧﺎ         
 ﻻو  ،ﺧﯾرة ﻣﺟرد ﺑﻧﯾﺔ ﻓﺎرﻏﺔ ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔﺑدوﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، و 
ﺗﺑﺎطﻬﺎ واﻗﻌﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ار ﯾﯾﻠﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺧ إذ إن ؛ﻣﺳﺗوى ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ
   .ﺑﻣرﺟﻌﯾﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ
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 (ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ) اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إن اﻟﺳﺎرد اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﺳﻧد أﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ       
اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ( اﻟﻘﺗل)، ﻓﺑﻌد اﻟﻔﻌل اﻟﺷﻧﯾﻊ وظﯾﻔﺔ اﻟﻧدمﻣﻧﻬﺎ  :ظﺎﺋف اﻟﺳردﯾﺔ ﻧذﻛرو ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟ
أﯾﺎﻣﻪ ﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ، ﻓﻘد ﻗﺿﻰ طاﻷ ﺎت، وﻫو ﻣرﻏم ﺗﺣت ﺿﻐط اﻟﺳﻠط(ﻟﺧﺿر)ﯾزاء ﺻدﯾﻘﻪ إ
اﺳﺗﻔﺣﻠت ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧدم ﻛل ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻓﻔﻲ ﻛل ﺧطوة ﯾﺧطوﻫﺎ، وﻓﻲ وﻫو ﯾدﻓﻊ ﺛﻣن ﻫذا اﻟﻔﻌل، و 
  .ﻛل ﻓﻌل ﯾﻘوم ﺑﻪ، وﻓﻲ ﻛل ﻛﻠﻣﺔ ﯾﻧطق ﺑﻬﺎ، إﻻ وروح ﻟﺧﺿر ﺣﺎﺿرة ﻣﻌﻪ
ﻓﻠﺗﻘطﻊ  ،أﻧت ﯾﺎ رﺑﻲ ﺳﯾدي.. أﻧت.. ﺗرﺗﺎح أﻧتﻌﯾش رﺟﺎﻻ و ﻧﺳﻘط ﺟﻣرة ﻣﻠﺗﻬﺑﺔ ﻟ ﻟﻘد »     
ﻓﻬﻣﺗك ﯾﺎﻟﺧﺿر .. ﻟﻠﺛورة ﺣﻛﺎمو .. اﻟﺛورة ﯾﺎﻟﺧﺿر.. اﻟﻣدﯾﺔة ﻟﻰ ﺑرودإﯾد دﻓﻌت رﻗﺑﺗك 
 اﻟوﻗت ﻟﻧﺛﺑت ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻣﺎ ﯾزال ﻟدﯾﻧﺎ ﻣﺗﺳﻊ ﻣن. .ﻓﻬﻣﺗك ﻣﺗﺄﺧرا ﻟﻛﻧﻲ، (ﯾﺎوﻟﯾد اﻟدﺷرة)ﺣﻣروش
  )1(.«.أن وراءك رﺟﺎﻻ
.. د ﻋﻧد أﻗداﻣك دﻋﻧﻲ ﯾﺎﻟﺧﺿر أﺳﺟ ُ... اﻵن دﻋﻧﻲ ﯾﺎﻫذا اﻟرﺟل » :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎو       
ﻓﻬﻣﺗك ﻣﺗﺄﺧرا، ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾزال ﺑﯾن ﯾدي ﻣﺗﺳﻊ ﻣن اﻟوﻗت ﻷﻗول و  ..ﻓﻬﻣﺗك وﺣق ﻣﺣﻣد
   )2(.«.ﻛﻠﻣﺗﻲ
      ﻋن ذﻧﺑﻪ وﻫو ﯾرﻗص رﻗﺻﺗﻪ اﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻠﺗﻛﻔﯾر ،(ﺻﺣوةﻻ)وﯾﺷﺗد ﺑﻪ اﻟﻧدم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ      
  ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻘط ﺑرﻋﺷﺔ ﺧوف ﻣزﻣن ﻟم  ﺣّس أطﻼق، ، ﻏﯾر ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻹظﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺎﻓﻲ ﻟﺣ »
  ﻗد..اﻟﺻﺑﯾﺔﻧﺧﯾف ﺑﻬﺎ ﻛون ﻫذﻩ اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻣن ﯾﻌﻠم؟؟؟ ﻗد ﺗ.. ﻣﺻدرﻫﺎﯾدر 
  ﻓﻠﺧﺿر ﺣﻣروش .. ﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟذﻧبرﺑﻣﺎ اﻹ.. ﺗﻛون أﯾﺎم اﻟﻔﻘر اﻟﺗﻲ ﻋﺷﻧﺎﻫﺎ، وﻣﺎزاﻟت ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ 
  )3(.«...ﺟﺑﻧﻲو  ،ﻧﯾﺗﻲأﻧﺎﻛﻧت أﻧﺎ ﺑﻛل ﻧﻘﺻﻲ و .. ذﺑﺢأﻧﺎ إﻻ ﻟﺣظﺔ اﻟ نﺎﻛ
 ﺷﻌورﻩ اﻟداﺋمﻟﻰ ﻋﯾﺳﻰ إأوﻛﻠت  ﺣداث ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳرح اﻷﻷإن اﻟوظﯾﻔﺔ ا     
ﻋﻣﺎ وﻧدﻣﻪ اﻟﻛﺑﯾر  ،، وﻛﺄن ﺣﺿورﻩ اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﺳﺗرﺟﺎع ذﻛرﯾﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻟﺧﺿرﺑﺎﻟﻧدم
ﻟذا ﻧﺳﺗﺷف ﻣﻼﻣﺢ ﻫذﻩ  ؛اﻟﺻداﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻣﻌﻪ ﻟن ﺗﺷﻔﻊ ﻟﻪو  ،ﯾﺎماﻷﻓﻌﻠﻪ ﺑﻪ، ﻓﺎﻟذﻛرﯾﺎت و 
                                                          
 )1( .61:ص ،ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
  .09:ص، ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻣﺻدرا –)2(
 )3(  .161:ص ،ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -




اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺿﻣن ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ ﻬﺎ ﺳﺎﺳأاﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ، وﻋﻠﻰ 
أي أن وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺗﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل،  ؛ﺔﺛﯾاﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣداﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ذات 
  )1(.وﻓﻲ ﻣدى ﺗﻘﺑﻠﻪ، أو رﻓﺿﻪ
وﻟﻛن ﻣدى ﺗﻘﺑﻠﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻫو ذﻟك  ،ﻧﻬﺎ أﻧﺟزت ﻓﻌﻼأﻋﯾﺳﻰ ﻗﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ؛ أي      
 ﻣن ﺑراءﺗﻪ ﻣن اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﻪﺗﯾﻘ ّو  ،ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻣﻌرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﺑﻠﺧﺿراﻟﺻراع اﻟذي ﻋﺎﺷﻪ ﻣﻊ 
ﻣن  ،طﻣﺋن ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﺗﻛﻔﯾر ﻋن ذﻧﺑﻪﯾ ُوﻟﻬذا ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ؛ اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻪ زاد اﻟﺻراع ﺗﺄزﻣﺎ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻣﺎ و  ،ﻋﻼء اﻟﺣقإاﻟﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﺧطﺎﻩ، وﻗول ﻛﻠﻣﺗﻪ ﻓﻲ و  ،ﺧﻼل إﺗﻣﺎم ﻣﺳﯾرة ﻟﺧﺿر
  .ﻫو أﺟدى ﻟﻬذا اﻟوطن
ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎم  ذات ﯾوم ﻓﻛرت ُ » ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻧدة ﻓﻌل اﻻﻧﺗﻘﺎمﯾﻌﺗﺑر      
  ﻫذا ﻓوراء..اﻟزﻣن اﻟﺻﻌبو  ،وﻻداﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻟﻛن راﺷدة واﻷﻣن اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺗﻲ 
وﺛﯾﻘﺔ ..ﺣﻘﯾﺑﺗﻪ ﺷﻬﺎدة ﻣزورة ﻓﻲ ﯾﺣﻣلو (...وﯾرﺑطواا ﻲ ﯾﺣﻠو ﻠ ّاﻟ)ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻌﻧﻛﺑوت ﺟدار
   )2(.«...ﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﻪ، أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗوﻣﯾﺎﯾﺣﻛ..ﻫدﯾنﻗدﻣﺎء اﻟﻣﺟﺎ
 ﺻﺣﯾﺢ ﻛذﻟك أن ﯾد اﻟﻣﯾت ﻻو .. ﻣﺎتﺻﺣﯾﺢ أن ﻟﺧﺿر  » :أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﺑرزو      
اﻟﻧﺻل اﻟذي ﻋﺎش ﻟﺣظﺔ اﻟذﺑﺢ، ﻟن ﯾﻘﺑل ﻧزول ﻫذا  ﺻﺣﯾﺢ ﻛذﻟك أن ّ ﻟﻛن.. ﺗﺧرج ﻣن اﻟﻘﺑر
ﻟﺣﺎج اأﯾﺎﻣك ﻗرﯾﺑﺔ ﯾﺎ.. ﺟﺎلاﻟد ّ.. ﻣلاﻟﻧ ّ.. ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرو  ،واﻟروﺧﺎ ،ﻋداء ﻟﺧﺿرأﻻ ﻋﻠﻰ رﻗﺎب إ
  )3(  .«...اﻟﻣﺧﺗﺎر
 ول اﻟﺣﺎجاﻷ ﻧت ﻣوﺟﻬﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ إﻟﻰ ﻫدﻓﻪﻛﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻓﻌلإن ﻣﻣﺎرﺳﺔ      
  .ﺷرﻓﻪ وﺣﻘﻪو  ،ﻋﻧﻪ ﻣن أﻓﻌﺎل ﻣﺷﯾﻧﺔ ﻣﺳت ﺑﺣﯾﺎة ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺻدر
                                                          
  .111:اﻟﻘﺻﺔ، صطراﺋق ﺗﺣﻠﯾل : ﻗﺳوﻣﺔ اﻟﺻﺎدق: ﯾﻧظر - )1(
   .701، 601:، صﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )2(
 .021:، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -)3(
 
  




         اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن و ، ﺔ ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزﺣظﻧﺎ طﯾﻠوﻻ     
ﻫﺎﻟﻲ، اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺻول اﻷﺣﺎرق ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت، وﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق، و )
أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ، ن أوﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺷر أﻟﻰ إ( اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑﻌد اﻋﺗداﺋﻪ ﻫو ﻋﻠﻰ زوﺟﺔ ﻋﯾﺳﻰ
وﻣﺎ اﺗﺻف ﺑﻪ ﻣن  ،(ﻋﯾﺳﻰ)ﻟﯾﻪ إﻓﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻛﺎﻧت اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾرﻣﻲ 
  .ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻛﺎن ﺳﺑﺑﻪ ﻫدف اﻻﻧﺗﻘﺎمﻛرﻩ وﺣﻘد وأﻟم و 
ﻫﺎﻟﻲ أﺣد ﻣن أن وﻗوة اﻧدﻓﺎﻋﻪ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻋن ﻟﺧﺿر ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻛ ّ ،ﻻ ﻋﯾﺳﻰ وﺟرأﺗﻪﻟو      
  .ﺣﻘوﻗﻬم ، واﺳﺗردادرﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾاﻟﻣﺎت، و ل ﻫذﻩ اﻟﺗظﻠ ّاﻟﻘرﯾﺔ ﻣن ﺻد ﻛ
 ،ﺣداثاﻷوﻫو ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﺟﺎءت ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﻣﻌطﻰ ﺣﻛﺎﺋﻲ آﺧر  وظﯾﻔﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎمإن      
ت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ، ﻟﻣﺎ ﺣدث ﻟﻪ ﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺣﻔز اﻷ (اﻟﻛﺎﺗب)ﻟﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ 
ﻓﻲ ﺣد ﻫذا ﻟﻛل ﺷﺑﺎب اﻟﻘرﯾﺔ، و وﻟﻠروﺧﺎ واﺑﻧﺗﻬﺎ، و  ،ﻟﻌﺑد اﻟﻘﺎدرﻟﻠﺧﺿر و و  ،وﻟﻰﻫو ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷ
ﻟﻰ إ ﻟوﺻولاﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺣﻛﻲ  ﺳﺎسﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ اﻷ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﻰ أن ّ اﺗﺄﻛﯾدذاﺗﻪ 
  .ن ﺳﺑب وﻓﺎﺗﻪ، اﻟﻌدل اﻟذي ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻧﺎدى ﺑﻪ ﻟﺧﺿر وﻛﺎﺗطﺑﯾق اﻟﻌداﻟﺔ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟذي و  ،اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺟو اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑداﯾﺔﻣﻧذ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻋﯾﺳﻰ ﯾﺿﻊ اﻟﻘﺎرئ  ﻣﺎ       
ﻋﻠﻰ  ﯾﻌﻣل ﻫﻧﺎ وﻛﺄن اﻟﻛﺎﺗب وﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﺳﯾطرﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر،
ﺣﺳب أﺣداث و  ول ﻣﺎ ﯾﻘرأﻩ ﻣن أﺧﺑﺎر،ؤ ﺎرئ، وﯾ ُﺑﺻورة أوﺿﺢ ﻟﯾﻔﻬﻣﻪ اﻟﻘ ﻋﺎدة ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦإ
  .أو ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺑدأ اﻟذي ﯾؤﻣن ﺑﻪ ،ﺗوﺟﻬﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ
ﺞ ﯾﻛﻣﺎل ﻧﺳإﺎل ﻓﻲ اﻷﺧرى ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟدور اﻟﻔﻌ ّﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﻫﻲ  أﻣﺎ       
ﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻬﺎ اﻟﻧﺻﯾﺔ، و ﺑﻧﯾ لﺷﻛ ّﺳب إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻓﻧﯾﺎت ﺳردﯾﺔ ﺗ ُاﻟﻧص ﺑﻛل ﻣﺎ ﻧ ُ
  .اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر
  ﻟذا ﻧﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص؛ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ،وﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔﻷﻫو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ا اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر      
ﻓﻘد أﺳﻧد إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎرد  ،ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟرواﺋﯾﺔأّن ﻛل ﻣﺎ ﻧﺳب ﻣن وظﺎﺋف ﺟﺎء ﻛﺗﻣﺛﯾل ﺣﻘﯾﻘﻲ 
 ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟرأي - ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻏﺗﺻﺎب :ﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن أﻓﻌﺎل ﺑﻛل وظﯾﻔﺔ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ




ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻬراوة ﻓﺄس،  ﻓﺎﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟذي ﻫوﯾت ُ » :وﯾﺗﺟّﺳد ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ،اﻟﻌﺎم، وﺣرق اﻟﻣﺣﺻول
ﻓﺎﻟﻠﺣظﺔ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻣﻧك وﻣﻧﻲ، ﻟﻛن اﻟﻛﻠب اﺑن اﻟﻛﻠب ﻓﻲ .. اﻟﺧﯾﺎر أﺑدا ﻟم ﯾﻛن ﻟدي ّ
ﺻدﯾﻘﯾﻧﻲ ﯾﺎراﺷدة، ﻛﻧت ﺣﺑﻠﻰ وﻛﻧت أﺧﺎف أن  اﷲ ﻏﺎﻟب..وﺟدﺗﻪ ﻓوﻗك.. اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟم ﯾﻣت
   )1(.«.ﺎﻧﺗﺎ ﺛﻣرة ﻋرﻗﻲ وﺟﻬدكﻟﻛن ﻋﯾﻧﻲ اﻟطﻔل، ﻛ.. ﯾﺄﺗﻲ طﻔﻠﻲ ﻣطﻠﯾﺎ ﺑﺷﺑﻘﻪ ودﻣﻪ، وﻗذاراﺗﻪ
 وأﺷﻬرا، ﺎب دام أﯾﺎﻣﻫﺎﻟﻲ ﺑﻌد ﺗﻌﺗﺑدو ﺧﯾﺎﻧﺗﻪ ﺑﺎرزة أﻛﺛر ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺣﻪ ﺑﺣرق ﻣﺣﺻول اﻷ     
ﻲ ﻛﻧت أﻗﺎوم ﻷﻧ ّ ؛اﻟﻣﺣﺻول ﻲ ﺣرﻗت ُﺳﺄﻗوﻟﻬﺎ ﻋﻼﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧ ّ »:ﺣﺟﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻔرو 
ﺛم، واﻷﻛﺛر ..ذﻟكوﻛﻲ، واﻟﺳﻌودي ﺷﺎﻫدان ﻋﻠﻰ ر ّوﺳﯾدي ﻋﻠﻲ اﻟﻣ.. اﻟﻛﻔر، واﻟﻔﺟور، واﻟﻔﺳق
اﻟﺑﻌث وﯾوم ... آﺧرون ﺗﺣرﻛوااﻷﻣر، و  أﻋطﯾت ُ... ﻟﺳت أﻧﺎ اﻟذي ﺣرق اﻟﻣﺣﺻول... ﻣن ﻫذا
   )2(.« ...ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻧﻌم اﻟوﻛﯾلﺳﺑﺣﺎﻧﻪ و ..ﯾد ﺗﺟﺎزى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺗرﻓتﻛل 
 اﻟﺑﺷﻌﺔ،ﺑﺗﻘدﯾﻣﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﺻورة إن اﻟﻛﺎﺗب وﻫو ﯾﺳﻧد ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎم       
ﻓﻘط  ورﯾﺎء، ،ﻧﻔﺎق، و اﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣن ﻛّذبل اﻟﺻﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟد ّﺑﺈﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻛ
  .ﻣن ﻓﻌﻠﺗﻪ ﺑﺎﺳم اﻟدﯾنت ﻠﺣﺗﻰ ﯾﻔ
ﻣﺎ إﻧ ّ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣطﻠوب، وﻫذا إن ّدل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء، اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ ﻗﺎم ﺑﺄداء      
ق ﻫدﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ - ﻓﻲ ﻣﻌظم رواﯾﺎت واﺳﯾﻧﻲ -ﯾدل ﻋﻠﻰ إﺻرار اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ 
ﺑﺔ، إﻻ أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺄﺑﻰ إﻻ أن ﯾﻌﯾد ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟطﯾ ّﻟﺗﺷوﯾﻪ ﺻﻣﻌﺔ ﺑﻌض 
  .و ﯾﻌرض اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺟودة، ﻻ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ،
إن ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟم ﺗﻛن ﺗﺟﺎﻩ طرف ﺑﻌﯾﻧﻪ، ﺑل ﻛﺎﻧت ﺧﯾﺎﻧﺔ وطن ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻓﻲ      
     ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟدور اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻟذا ؛ﺗزوﯾر ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ، و ﺣرق ﻛﯾﺎﻧﻪ
  .ﺗﺣدﯾد ﻓﻌﻠﻬﺎو 
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 ﻫﺎﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣرد ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ، ﻓﻘد أﻧﺟزت ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وظﯾﻔﺔ أﺧرى     
ﷲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﻠﻐل ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎق اﻟﻛﻧﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺎ »اﻻﺳﺗﻐﻼلاﻟﻘﻣﻊ و وﻫﻲ وظﯾﻔﺔ  ،وﺑؤس ﻋﺎﻗﺑﺗﻬﺎ
ﻣﺎم ﻧﺔ ﺗﺣت أﻗدام اﻹﻬم أن اﻟﺟﺿل ﺑﻌﯾﺗﺧﯾ ّ.. ﺣﯾن ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ...ﻛﺳﯾف ﻋرﺑﻲ أﺻﯾل
ﺔ اﻟذي ﯾﺷوي اﻟذي ﯾﺻدر اﻟﻔﺗﺎوي ﺿد اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ، وﺗﺣت ﺑطن اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﺷﺎرﯾ
اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ أﻣﺎ ﻧﺣن، ﯾﺑدو أﻧﻧﺎ  ﯾﺳﺗﻣﻊ  إﻟﻰ ﻟﺣﻣﻬﺎ وﻫو ﯾﺗﻔرﻗﻊ ﻛﺣﺑﺎت اﻟﺑن ّﯾوﻣﯾﺎ ﺧﻼﺋق اﷲ، و 
  )1( .« ..وﺑﺋس اﻟﻣﺻﯾر اﻟﻘﺑر ﻗﺑل ﺟﻬﻧمﺳﻧدﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﻓﻲ 
        اﻟﻘﻣﻊﺳﻧدت إﻟﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ وظﯾﻔﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل أ ُ وظﯾﻔﺔ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔﻟم ﯾﻛف ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ        
ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ، وﺛراﺋﻪ، و ت ﻣظﺎﻫر اﻟﻘﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺑﺎﻫﯾﻪ أﻣﺎم اﻟﺧﻼﺋق ﺑﺄﻣﻼﻛﻪﺗﺟﻠ ّ؛ إذ اﻻﺳﺗﻐﻼلو  
 ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﯾﺿﺎﻋﯾﺔ، وﺑﻣﺎ ورﺛﻪ ﻋن اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺟّﻠت ﻣظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ أاﻻﺟﺗﻣﺎ
      اﻟﺟﺎﺋرة ﺗﻪ ن ﺷﺧﺻﯾﺣرق ﻣﺣﺻوﻟﻬم و ﺗﺟوﯾﻌﻬم، ﻓﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﺑﯾ ّ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﻘرﯾﺔ، ﻟﻧﺎس
  .اﻟﺳﯾطرةك و اﻷﻧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺣﺑﺔ ﻟﻠﺗﻣﻠ ّواﻟﻣﺳﺗﺑدة و 
 ﻩاﻧﺗﻬﺎز  ﺑﻪ ﻣن (اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ) ﻣﺎ اّﺗﺻفﻓﯾﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻓﺗظﻬر ﻣؤﺷراﺗﻬﺎ       
راﺷدة )وﺣﺗﻰ اﻟﻧﺳﺎء ،اﻟﻌﺑﺎدﺗﻼك ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺣوﻟﻪ ﻣن اﻷراﺿﻲ و اﻣ ﻓﻲ اﻟزاﺋد ﻪطﻣﻌ، و ﻠﻔرصﻟ
ﻓﻲ  ﺗﻪوﺣﺟ ،ﺟﻣﻊ اﻷﻣوال ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟطرق اﻟﻼﻣﺷروﻋﺔﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﺳﻌﯾﻪ اﻟﻣﻔرط ﻟأ ؛(واﻟروﺧﺎ
ﻟﻘﺿﺎء  ، ﻫذا ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺷراء اﻟﻧﺎس ﺑداﻓﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ ذﻟك ﺗﺄوﯾل اﻟدﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻪ
 ﺎﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬﺷﺧﺻﯾ ّ دواﻋﻲ دﻻﻟﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎءﺎرة ﻋن رة، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻋﺑﻣﺧططﺎﺗﻪ اﻟﻣدﻣ ّ
   .ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻷوﻟﻰ اﻹﻓﺳﺎد، وﻣﺎ أﻛﺛر ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻛﺎﺗب أو ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﺳﺎرد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻼل ﺗﻘدﯾﻣﻪ  م ﻧﺻلﻣﻣﺎ ﺗﻘد ّ     
ل ﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﺗدﺧ ّﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻛﺎن ﺣﯾﺎدﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن، دون ﺳﻧﺎدﻩ اﻟوظﺎﺋف وا ٕ
أن اﻟﻧص ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻓﻌرض ﻟﻧﺎ اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ  ، ﺧﺎﺻﺔاﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ
أﻣﺎﻣﻧﺎ ﺑﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ، ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗُﺑثﱡ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣرﺋﯾﺔ  أﻟﺳﻧﺔ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ،
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اﻟﻧص ﺳﻣﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺑﻌﯾدة ﻧﻘﺻﺎن، وﻗد أﺳﻬم ﻫذا اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻋﻠﻰ زﯾف أو زﯾﺎدة و دون 
 ﻋرض اﻟوظﺎﺋف ع ﻓﻲﺻﻔﺔ اﻟﺗﻧو ّ، ﻣﻣﺎ زاد ﻣن ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ذاﺗﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻋن
  .اﻟﺣبوﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺄﺛر و  ،اﻻﻧﺗﻘﺎمواﻹرﺷﺎد و  ،اﻟﺧوفﺑﯾن اﻟﻘﻣﻊ واﻻﺳﺗﻐﻼل و 
ﻷﻧﻬﺎ ذات  ؛دل ﻋﻠﻰ ﺗﻌدد اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎﺗﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﻛل      
 اﻻﻧﻘﻼﺑﺎتو  ،ﻹﻧﺳﺎن اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻋﺎش ﻓﺗرة اﻟﺻراﻋﺎتﺳﺗﻣدة ﻣن واﻗﻊ اﻣطﺑﯾﻌﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
ﺔ، واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻔرﻋﺎت اﻟﺣزﺑﯾ ّاﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
ﻟذا ﻛﺎن اﻟﻛﺎﺗب ﺣرﯾﺻﺎ ﻓﻲ ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﺻورة  ر؛ﻔﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎوﻣﺎ ﺧﻠ ّ ،اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدﯾد
   ر اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﻋﺎﺷﻪ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎﻌﺎب ﻣظﺎﻫﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺳﻬ ّاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﯾ ُ
 ﺎوﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻪ وﻣ ،دؤﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌد ّاﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻋن ر ، و 
  .ووﺛﺎﺋق ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أراد أن ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﯾد ،اﺳﺗوﻋﺑﻪ ﻣﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﻣرﺟﻌﯾﺎت
 رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة)ﺷﺧﺻﯾﺎت  ﻣﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟوظﺎﺋف     
ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﻓﻌل، ﻓﻠم ﻧﻠﺣظ ﻋﻠﻰ ﻟك اﻟﺗﻼزم اﻟﻣطﻠق ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و ذ (ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش
ﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟﺑﻪ ذﻟك ﻣن ﺻﻔﺎت داﺧﻠﯾﺔ و  ،ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓر ﺑﯾن ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧوﻋﺎ أي ّ
ﯾﺔ ﻓﻲ ﯾوﻛل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن وظﺎﺋف، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻛون ﻗد ﺣﻘﻘت اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟدﻻﻟﻣﺎوﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺑﯾن 
  .ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ  (ﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرجارواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻟو ) أﯾﺿﺎ وﻣن ﻧﻣﺎذج دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت     
اﻷﻣﯾر ﻋﺑد )واﻗﻌﯾﺎ ﻟﺳﯾرة أﺣد أﺑطﺎل اﻟﺟزاﺋر  داﺗﺟﺳﯾﺛل ﺑذاﺗﻬﺎ ﺻرﺣﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻧﺎطﻘﺎ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻣ
م ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺑﻧﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﺳﻧﻘدو ؛ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺔﻟذا ﻫﻲ ﺗﻣﺛل رواﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾ ؛(اﻟﻘﺎدر
ور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺗﺑﻌﺎ اﻟﺗطو  ،واﻟﺣرﻛﯾﺔ ،ز ﺑﺎﻟﻧﻣوﺷﺧﺻﯾﺎت واﻗﻌﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾ ّ ﺑوﺻﻔﻬﺎﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ  طﺑﯾﻌﺔو 
 .اﻟﻣﻛﺎنﻟﻠزﻣﺎن و 
 
  




  :ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻟواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -راﺑﻌﺎ
واﻗﻌﯾﺔ  ﻛﺎﻧتوٕان  وﯾﻬﺎ،ﺗﺳﻧﺑدأ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺣ     
ﺳﺎق ﺗذﻟك ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود ذﻟك اﻻ إﻻ أن ّ ،وﻣوﺛﻘﺔ ،ﺟﺎﻫزةو  ،ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ
 ،ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻣن ﺻﻔﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣّﯾز ﺑﻪوﻣﺎ  ،ﺳم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔااﻟﺷﻛﻠﻲ ﺑﯾن 
 ﻘفﺳﻧو  ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻو رﻋن ﻓﻛرﻫﺎ وﻣﯾوﻻﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻌﺑ ّووظﺎﺋف ﺳردﯾﺔ ﺗ ُ ،وﺧﺎرﺟﯾﺔ
 ،ﺔﺎل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻧص اﻟﻔﻧﯾ ّاﻟدور اﻟﻔﻌ ّواﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ  ﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺑﺎرزةﻋﻧد ﺑ
اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف و  ﺳﺑكﻋن ﺑراﻋﺔ اﻟ ووﺻوﻟﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺟﻣﺎل اﻟﺳردي اﻟذي ﯾﻧم ّ
  .اﻟﻣﻛوﻧﺎت
  :اﻷﺳﻣﺎء -1
أﺷﻛﺎﻻ  ﻫﺎاﻋﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر  اﻟﺗﻲﺳﻣﺎء اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ، و ﻣﺎ أﻛﺛر اﻷ     
ﻣﺗﻌددة، ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد أﺳﻣﺎء ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ دون 
ﯾﻎ اﻟراﺋﺟﺔ ﻓﻲ ن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻌض اﻟﺻ ّﺳﻧﺑﯾ ّﻧزﯾﺎح ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، و اﻻ
  :ﻧﺧﺻﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔو  ،اﻟﻧص
ﯾﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻎ اﻻﺳﻣﺿﻣن اﻟﺻ ّ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرﻌد اﺳم ﯾ ُ :اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر -    
ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳم، ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ 
ت اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻣن أﺑرز اﻟﺷﺧﺻﯾﺎ ،اﻷﺳطورة، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﻣﯾﻪ أﻫل زﻣﺎﻧﻪ، وﻣن ﺟﺎء ﺑﻌدﻫم
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻟﻣﺎ ﺑدر ﻋﻧﻪ ﻣن ﺑطوﻻت ﻣﻠﺣﻣﯾﺔ و  ،واﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  .اﻟﻣﻌﺎﺻرو  اﻟﺣدﯾثﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘدﯾم و  تاﺳﻣﻪ ﺑﻣﺎ اﺣﺗوت ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﯾم ﻣﺛﻠ دتﺧﻠ ّ
 ، ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑدﻻ ﻣن ﻟﻘب اﻟﺳﻠطﺎن رﻏمﻟﺻﻔﺔ اﻷﻣﯾرﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ       
ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ أواﺻر  ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻛﺗﻔﻰ ﺑﻠﻘب اﻷﻣﯾر أﻣﯾرا ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن، إﻻ أن ّﻣﺑﺎﯾﻌﺗﻪ ﺳﻠطﺎﻧﺎ، و 
  )1(.دﯾﺎ ﻟﻐﺿﺑﻪ، وزﯾﺎدة اﻟﻘﻼﺋل ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋلﺗﻔﺎﺗدة ﻣﻊ ﻣﻠك اﻟﻣﻐرب، و ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻣا
                                                          
  )1(  87:، صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾرﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج: ﯾﻧظر -




ﺑل ﻫﻲ اﻟﺗﻲ  ،ﻓﻌﺑد اﻟﻘﺎدر ﻟم ﯾﺳﻊ إﻟﻰ اﻹﻣﺎرة » ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﯾﻌﺔ دون ﺳﺎﺑق ﺗﺧطﯾطﻛﺎﻧت      
ﺳﻌت إﻟﯾﻪ، وﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﺑﺣﺛت اﻟﺟزاﺋر ﻋن ﺷﺧص ﯾﻘودﻫﺎ وﻫﻲ ﺗواﺟﻪ ﺧطر 
   )1( « .ﻣﺣو ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ
ﻟم  ،ﻪﺑﺣﺟﺔ ﺳﻧ ّ اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن واﻟد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺗوﻟﻰ زﻣﺎم اّﻷﻣور ﻣﻌﺗذر رﻓض ا دﺑﻌ     
ﻋﻠﯾﻬم ﺑوﻟدﻩ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻓﻬو اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﺿﺑط  ن ّﻣ ُﺷﻌﺑﻪ ﺳوى أن ﯾ َﯾﺟد ﺳﺑﯾﻼ ﻹرﺿﺎء 
   )2(..ﻣن ﺻﻐر ﺳنوﺣﻘن اﻟدﻣﺎء ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل، وﯾﺣﻣل أﻋﺑﺎء اﻟﺑﻼد ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم  اﻟدوﻟﺔ أﻣور
ﻣﺎرة إوٕان ﻛﺎن ﻏﯾر طﺎﻣﺣﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻻ إﻟﻰ  ،در ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔوﻫﻛذا اﻛﺗﺳب ﻋﺑد اﻟﻘﺎ     
  .إﻻ أن ظروف اﻟﺑﻼد ﻫﻲ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻪ ﻟذﻟك ،وﻻ إﻟﻰ ﻣﻠك
           ،ذو اﻷﻣر، واﻵﻣر: اﻷﻣﯾر »وﯾﻪ ﻣن دﻻﻟﺔ ﻣﻌﺟﻣﯾﺔﺗإن ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷﻣﯾر وﻣﺎ ﺗﺣ     
     ﺗوﻟﯾﺔ اﻹﻣﺎرة،: اﻟﺗﺄﻣﯾرﯾرا، و إذ ﺻّﯾر أﻣ: ﻓﻼناﻟﻣﻠك ﻟﻧﻔﺎذ أﻣرﻩ، واﻟﺟﻣﻊ أﻣراء، وأﻣر :اﻷﻣﯾرو 
ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﻣﻣﯾزات ﺑﺎطﻧﯾﺔ ﺟﺎءت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ أﺳﻧد  ، )3(«.اﻟﻣﺷﺎورة: اﻻﺋﺗﻣﺎرو 
 ''ﺷورى ﻣﺟﻠس'' إﻧﺷﺎء  »دﻻﻟﺔ وظﺎﺋﻔﯾﺔ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣن أوﻟﻰ اﻧﺟﺎزاﺗﻪ ﺑﻌد ﺗوﻟﯾﻪ اﻟﺣﻛمو 
، وﺟﻌل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧﺎطقاﻷﻋﯾﺎن ﯾﻣﺛﻠون اﻟﻣﻋﺿو ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء و ﺣدى ﻋﺷر أاﻟﻣﻛون ﻣن 
  )4(«.ﻋﻠﻰ رأﺳﻬم ﻗﺎﺿﻲ ﻗﺿﺎة اﻟﺟزاﺋر
 اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة،ﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ و أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﺳم ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻓﺈن اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﻟﻬذ     
ﻣﺎ اﺗﺻﻔت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﻣﻼﻣﺢ ﻟأﯾﺿﺎ ﻘد ﺟﺎءت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓاﻟﺷﺟﺎﻋﺔ، واﻣﺗﻼك اﻟﻘوة و 
                                                          
ﺳﻌود اﻟﺑﺎﺑطﯾن ﻟﻼﺑداع  ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﺎﺋزة ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺟزاﺋري ﻋﺻر: اﻟدﯾن ﺳﻌﯾدوﻧﻲ  ﻧﺎﺻر - )1(
   3:، ص0002، اﻟﻛوﯾت، (ط، د)اﻟﺷﻌري، 
ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻧﺎﻧﻲ،   :ﺗﺢ، (9481ﻛﺗﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﺳﻧﺔ)ﻣذﻛرات اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر: ر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدراﻷﻣﯾ: ﯾﻧظر -)2(
   .241، 141:، صاﻟﺟزاﺋر، 40:ط، داراﻷﻣﺔﺷرﻛﺔ 
  . 73:، ص2002، ﻟﺑﻧﺎن، 10:ط، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ وﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ: ﺣﺳن ﻧور اﻟدﯾن -)3(
  ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﺎﺋزة ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻌود    اﻷﻣﯾرﯾن أﺑﻲ ﻓراس اﻟﺣﻣداﻧﻲ وﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺟزاﺋري، ﺻﺣﺑﺔﻓﻲ : أﺣﻣد دروﯾش -)4(
  . 651 :، ص0002، اﻟﻛوﯾت، (ط.د)، اﻟﺑﺎﺑطﯾن ﻟﻺﺑداع اﻟﺷﻌري




ﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ ، و (اﻟﺷﺟﺎﻋﺔاﻟﺟرأة و )أو اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ  ،اﻻﻗﺗدار ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ
وﺻﻔﻪ  إذ ؛ﻣن ﺑﻧﺎء دوﻟﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗوﯾﺔ، ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺎ، وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ودﯾﻧﯾﺎ (ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر)ﻧﻪﺗﻣﻛ ّ
)...( و ﻗد أظﻬر اﻷﻣﯾر»:ﺑﻘوﻟﻪ ﻣﺗرﺟﻣﺎ tranreB nitsuguAﺑرﻧﺎر أوﻏﺳﺗﺎناﻟﻣؤرخ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
  )1( «.ﻪ ﺧﻠق ﻟﯾﺣﻛمﻋﻠﻰ أﻧ ّﺑراﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ وﻛﺎن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻔﺎت ﺗدل ﯾﺎﺳﯾﺔ و ﺣﻧﻛﺔ ﺳ
    ﺣﻣﻠﻪ ﻣن دﻻﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر رﻣزا ﻣوﺣﯾﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻫﻛذا ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻷﻣﯾ     
ﺗﺗﺻف ﺑﻪ ﻣن ﺗﺷﻛﯾل ﺑﻣﺎ  ،ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ،ﺳﯾﺎﺳﯾﺔو  ،ودﯾﻧﯾﺔ ،وﻓﻛرﯾﺔ
ﯾﺻﺎﻟﻬﺎ إﺎﺣب اﻟﻧص ﺻ ﺳﻬم ﻓﻲ ﻋرض اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﯾود ّﺔ ﺗ ُﯾ ّﺋﺎﻧوأﻓﻌﺎل ﺑ ،داﺧﻠﻲ وﺧﺎرﺟﻲ
  .ﻟﻠﻘﺎرئ
، رﻛز ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗواﺟدﻫﺎ اﻟرواﺋﻲﻧاﻟﺗﻲ ﺳ أﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ     
 eniotnA ruengiesnoMﻧطوان دي ﺑوشأﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ و 
 دوراﻟﻟﻬﺎ  ،اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي ﻣرﻛزﯾﺔواﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟ ،hcupuD
ارﺗﺑطت ﺑﻔﺗرة  ،ﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣدث اﻟرواﺋﻲ، ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔاﻟ
، وﻟم (esiobnA)وازﺑأﻣاﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺧروج اﻷﻣﯾر ﻣن ﺳﺟن 
ﻣﺗﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺳطﻧطﯾﻧﯾﺔ  rodarB aLﯾﻬﻧﺄ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﺣﺗﻰ رأت اﻷﻣﯾر ﯾرﻛب ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻻﺑرادور 
ﺎﻧب رﺟوﻋﻪ إﻟﻰ أرض إﻟﻰ ﺟ ،ﺣﻠﻣﻪ اﻷولﻣﻬﻣﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻷﻣﯾر  (اﻟﻘس)ﺟﻌلإذ  ؛ﺑﺗرﻛﯾﺎ
ﯾﺟب أن ﯾﺧرج ﻣن ﻫذا اﻟﺳﺟن اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا  »ﺗﺎٕان ﻋﺎد إﻟﯾﻬﺎ ﻣﯾ ّاﻟﺟزاﺋر ﺣﺗﻰ و 
  )2( «.اﻟﻘﺻر اﻟﻣﻔرغ ﻣن ﻛل اﻟﺣﯾﺎة
ﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻻ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ دراﺳﺗﻬﺎ، إﻻ أﻧﻧﺎ إذا ﻣﺎ رﺑط     
ﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺗﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ﻟﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﺟد أﻧ ّ
                                                          
، اﻟﺟزاﺋر، 70:ﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، طﻣطﺑوﻋﺎت دﯾوان اﻟﻣط، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎم: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ -)1(
   .36:ص، 40:ج
  )2(  .15:، صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾرﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﺣﺳب ﻋﻠﻰ ورﺑﻪ  ،اﻟواﺳطﺔ اﻟواﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺑد، اﻟطرف اﻷﻋﻠﻰ، و (ﻗس)ل ﺷﺧﺻﯾﺔﻬﺎ ﺗﻣﺛ ّأﻧ ّ
  .ﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣﺳﯾﺣﻲاﻻ
ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ،  ﺔ اﻟﺗﻲﺳﯾﻧﯾور ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﻧاﺳم دي ﺑوش ﺑﺻﻔﺔ ﻣو  ناﻗﺗر ﻛﻣﺎ      
ﺔ ﯾ ّاﻧﺗﺷرت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻘ وﺧﺎﺻﺔ أن ﻫذﻩ اﻷﻟﻘﺎب
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
أﻣﺎ ﺻﻔﺔ ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور ﻓﻬﻲ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻻزﻣت ﺑﻌض اﻷﺳﻣﺎء ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻼﻟﺔ ﻗدر      
، أﻋﺿﺎء اﻟﻛﻧﯾﺳﺔﺔ، ﺗطﻠق ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘس، و ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﻠﺔ ﻟﻬﺎ، و اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺎﻣ
  .ﺔ، أو اﻟﻌﺎﺋﻼت ذات اﻟطﺑﻘﺔ اﻟراﻗﯾﺔوﺑﻌض ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾ ّ
ﻋﻼﻣﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ  إن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ أن ﺗﻛون     
ﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻫﻧﺎ ﯾﺑرز دور اﻟﻣرﺟواﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﯾﻬﺎ، و  ،واﻟوظﺎﺋف ،ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣداث
  .ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳردي
ﺎق ﯾﺳم ﻓﻲ ﺳﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻ (رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)إن اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ       
ﻛﺎن اﺷﺗﻐﺎﻻ ﻓﻧﯾﺎ ﺑﺎرزا ﺿﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻹظﻬﺎر  ،اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ
ﻣﺎ ﺗﻘوم و  ،اﺻل ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺳم ﻫو اﻟﻣرﻛز اﻟو ﻻإن ااﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﺑل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
ت ّﻔﻠﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻛ ﻷن ّ ؛ﻣﺎ ﺗﻧطق ﺑﻪ ﻣن أﻗوال، دون اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑذﻟكو  ،ﺑﻪ ﻣن أﻓﻌﺎل
  .اﻷﻗوال ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎﻧﺳﺑﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ و ﺑ
أﺧﺿﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت و  ،ﺎﻫزﯾﺔاﻟﺟو ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗب ﻓﻘد ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺳﯾر ﺗﻠك اﻟﻧﻣطﯾﺔ     
اﻹﺣﺎطﺔ ﻻ و  ،أ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﺎسﻧد اﻟﻣواطن اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﺟر ّﯾﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﯾﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺗﺧ
وﻋرض ، ﻓﻘط وﺣدﻩ اﻟرواﺋﻲ اﻟذي ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ طراﺋق ﺳرد ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠم ﺳردي ﻣﻛﺗوب؛و  ،ﺑﻬﺎ
  .ﻓﻌﻠﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻣﺎ ﻗﺎﻟﺗﻪ و 
  
  




  :اﻟوﺻف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر -2
         وﻻ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن دون ﺑﻧﺎء داﺧﻠﻲ ،ﻻ ﺗوﺟد أﺣداث ﻣن دون ﺷﺧﺻﯾﺎت رواﺋﯾﺔ     
           (رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)ﻋرض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ دت أوﺻﺎفﻟﻘد ﺗﻌدﻧﻬﺎ، و ﺧﺎرﺟﻲ ﯾﻛو ّو 
رض اﻟﻛﺎﺗب اﻷول ﻣن وراء ذﻟك ﻏﻟدرﺟﺔ ﺗﻌﺗﻘد ﻓﯾﻬﺎ أن  ،ﻔﺻﯾل اﻟﻣﺣدد ﻟﻛل اﻟﻣﻼﻣﺢﺑﺎﻟﺗو 
ﻣﻧطق ﺗﻣد ذﻟك ﻟإﻻ أن اﻟﻛﺎﺗب اﻋ ،ﺗﻘرﯾب اﻟﺻورةو  ،ﻟﺗﻌرﯾفااﻟوﺻف اﻟﺗﺻوﯾري اﻟدﻗﯾق 
اﻟﻣﻼﻣﺢ و  ،دﻻﻟﻲ ﻣﻌﯾن، ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑط اﻟوﺛﯾق ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻧﺟز ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 ﻧظر ﺔدراﻛﻪ ﻟوﺟﻬا ٕو  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺻطﺣب ذﻟك ﻟﻠوﺻول ﺑﺎﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ اﻻﻧﻐﻣﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ
  .ﺗوﺟﻬﻪ اﻟﻔﻛريو ﺗﺑﻪ، ﺎﻛ
ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة  إذُﻋﻧﯾت »اﻫﺗﻣت ﺑﻬﺎ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ      
  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﻫﺎ ﺑدﻗﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻧزﻟﺗﻬﺎﺗﺻوﯾر ﻣظﻬﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻣﻼﻣﺣﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ،ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
 ﺗﻧﺟب،و ، جو وﺗﺗز ، ﺗﺣبﱡ  اﻟواﻗﻊ،ﺎﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺣﯾﺎة و ﺗﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧرﯾن، وﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﻛﺎوﻋﻼﻗ
ﺑﻬﺎ إﻟﻰ  ﺑﻔرادة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣد اﻟوﺻول -ﻛذﻟك-واﻫﺗﻣت ﺗﺗﻔق،و  ﻓﺗﺧﺗﻠف، ﺗدرﻛﻬﺎ اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ،و 
  )1( .«. .ﺷﺑﻪ ﻛوﻧﻲاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﻧﻣوذج اﻟﻧﻣطﯾﺔ، و 
ﺳﻣﺎء اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻧد اﻷ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾرﺳﻧﻘف ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻷوﺻﺎف ﺷﺧﺻﯾﺎت      
ﺎﻟﺔ ﻓﻲ وﻻﺣﺗﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻔﻌ ّ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻟﺟﻼء وﺻﻔﻬﺎ ﺑوﺿوح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ،
 -(ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر راﻷﻣﯾ)ﺻﺎف اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن اﻟرﺋﯾﺳﺗﯾن ﺟﻣﺎل أو ﺈﺳﻧﺑدأﻫﺎ ﺑاﻟﺣدث اﻟرواﺋﻲ، و 





                                                          
  .43:، ص(ت.د)، ﻣﺻر، 10:ط، دار اﻟﻣﻌﺎرفﻣﺻطﻔﻲ، ﻣطﻔﻰ إﺑراﻫﯾم  :ﺗر، ﻧﺣو رواﯾﺔ ﺟدﯾدة: آﻻ ن روب ﻏرﺑﯾﻪ -)1(















ﺑﻘﺎﻣﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ، ﯾﺗﺟﻠﻰ  »:ﺑﻘوﻟﻪ( tehcus elbal)وﺻﻔﻪ اﻷب ﺳوﺷﻲ - 
 ﻣﻼﻣﺣﻪ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺣﯾﺗﻪ ﻛﺛﺔ وﺗﻧﺣو ﻧﺣووﺟﻬﻪ داﺋري و  ،ﻣﻧﻪ وﻗﺎر ﻋﺎل
ﺳواد ظﺎﻫر، ﺑﺷرة وﺟﻬﻪ ﺑﯾﺿﺎء، ﻣﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺻﻔرة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن 
ﺳﻣرﺗﻬﺎ ﻣن ﺷدة اﻟﺣر، ﻋﯾﻧﺎﻩ اﻟزرﻗﺎوان ﺟﻣﯾﻠﺗﺎن وﻣوﺣﯾﺗﺎن، ﺻﺎﻣت ﻧظرﺗﻪ 
  .«.ﺗﻘد ﻋﯾﻧﺎﻩ ﺑﻘوةث ﺗداﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻣل وﺧﺟل، وﻟﻛﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣد ّ
  282
ﻟم  ﺻﺎﻣﺗﺎ، ﯾﻧظر إﻟﻰ ﺣرﻛﺎت اﻷﻣﯾر اﻟﺗﻲ ﻗﺎل اﺑن دوران اﻟذي ظل ّ »- 
ﯾﻌرف ﺟﯾدا أن اﻷﻣﯾر ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرام ﻣن ﻋﯾﻧﯾﻪ  ﺗﻛن ﻣﺗزﻧﺔ ﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ،
   وﻣن ﻟون ﺑﺷرﺗﻪ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣرﺗﺎح ﻟﺷﯾﺊ، ﯾﻧﻛﺳر ﺻﻔﺎء اﻟﻌﯾﻧﯾن 
  .«.ﯾﺗﻣﺎدى ﻟون اﻟﺑﺷرة ﻓﻲ ﺻﻔرة داﻛﻧﺔو 
  601
ﻋﻣﯾﻘﺎ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿوء اﻟﻘﻠﯾل، وﺗﻌﻣﻘت اﻷﺧﺎدﯾد ﻧﺣﯾﻔﺎ و  »ﺑدا وﺟﻬﻪ- 
 وﺟﻬﻪ، وزادت ﻟﺣﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺣﺎول ﺗﻬذﯾﺑﻬﺎ ﻗﻠﯾﻼ ت ﻓﻲ ﺟﻧﺑﺎتﻧﺑﺗاﻟﺗﻲ 
  .«.ﻓﺎﻟﺗﻬﻣت أﺟزاء ﻛﺛﯾرة ﻣن ﺑﻬﺎﺋﻪ اﻟﻣﻌﺗﺎد و ﺗوﻫﺟﻪ ،ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪﺗﺷﺗﺗﺎ
  324
ﺑرﻧوﺳﺎ و  ﻓﻲ اﻟﺻﺑﺎح ارﺗدى أﻟﺑﺳﺗﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺣﺎﯾك ﺷدﯾد اﻟﺑﯾﺎض »- 
  .«.ﻗﻬوﯾﺎ
  524
  501  .«.ﻋّدل اﻷﻣﯾر ﻣن ﻫﻧداﻣﻪ ﺑﻌد أن وﺿﻊ ﺑرﻧﺳﻪ اﻟرﻣﺎدي ﻋﻠﻰ ظﻬرﻩ »- 
  اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر(: 21)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘس ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور دي ﯾوش -
















ﺑﻠﺣﯾﺗﻪ اﻟﺳوداء اﻟﻣﻧﺳدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدرﻩ، واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎد ﺗﻐطﻲ اﻟﺟﺎﻧب  »- 
ﻣن ﻋﻧﻘﻪ، اﻟﻠﺑﺎس اﻟﻔﺿﻔﺎض  ﻰ ﺑﺎرزااﻟﻌﻠوي ﻣن اﻟﺻﻠﯾب اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗدﻟ ّ
ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، أﻣﺎ ﻗﺑﺿﺔ ﯾدﻩ اﻟﯾﻣﻧﻰ  ﻧﺔاﻷﺳود اﻟذي ﻛﺎن ﯾرﺗدﯾﻪ أﻋطﺎﻩ ﺳﻣ
ﺗﻬﺎ ﺧﺎﺗم ﺧﺷن ﻟم ﯾﺗرﻛﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺎم ﻋﻠﻰ رﻛﺑﺗﻪ ﻓﻘد ﺑرز ﻋﻠﻰ ﺳﺑﺎﺑ
ﻟﯾد اﻟﯾﺳرى ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗﺿن اﻹﻧﺟﯾل ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺣﺗﻰ ﻣﺎت  شدﯾﺑو  ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور
  .«.ﺗﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻠﻬﻔﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﺧﺎﻓﺔ ﺿﯾﺎﻋﻪو 
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اﻟذي ﯾﺷرق و ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ اﻟﺑﺷوش دوﻣﺎ  اﻟﺣﺎرس، ﻋرﻓﻪ، ﻓﻘد ﺗﻌود رآﻩ »- 
  .«.ﻧورا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﻬﺎم اﻟﻠﺣﯾﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ ﻟﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻪ
  521
       ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗﯾﻘظ ﻛﺎن ﯾﺗﻛﻠم ﺑﺻﻌوﺑﺔ ودارت ﻋﯾﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻣﺣﺟرﯾﻬﻣﺎ،  »- 
ﺗﻘﻠﺻت ﻋﺿﻼت ﺟﺳدﻩ،ﻓﺎرﺗﻌﺑت، ﻣﺳﺣت وﺟﻬﻪ اﻟﻣﻠﺗﻬب ﺑﻘﻠﯾل ﻣن و 
  .«.رداﻟﻣﺎء اﻟﺑﺎ
  402
م ﯾظﻬر وﺿﻌت اﻟﻘطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ظﻬرﻩ، ﻟف ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺛل اﻟﻣوﻣﯾﺎء ﺑﺣﯾث ﻟ »- 
ﻻ ﻛﺄس أﺻﺎﺑﻌﻪ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗرك اﻟﻘﻠم و إﻻ رأﺳﻪ ووﺟﻬﻪ وﻋﯾﻧﯾﻪ اﻟﺑراﻗﺗﯾن و 
اﻟﺷﺎي اﻟذي ﻛﻧت ﻗد وﺿﻌﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻬﻣﻛﺎ ﻓﻲ 
  .«.اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
  98
  وﻧﺳﯾﻧﯾور دي ﯾوشﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘس ﻣاﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟ(: 31)اﻟﺟدول رﻗم 
أن اﻟﻛﺎﺗب  ﯾﺟد(شﺳﯾﻧﯾور دي ﺑو ﻧﻣو )و ،(اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر)إن اﻟﻣﻼﺣظ ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻲ 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ  ،أﺧﺿﻌﻬﻣﺎ ﻟﻣﻧطق اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ
ﺻﯾﻐﺔ  ﻲأﻻ وﻫ ،رواﺋﯾﺔ، ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻌﯾن ﻣن أﺷﻛﺎل ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻪ ﺻوت ﻣﺣﻠ ّ ﯾﺣل ّن ﺻوت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾﺧﺗﻔﻲ و وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈ، اﻟﻐﯾري اﻟﺗﻘدﯾم
ن ذاﺗﻪ ﻗرﯾﺑﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ اﻵاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، و  ل ﺑوﺻفاﻟذي ﯾﺗﻛﻔ ّآﺧر ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻛﻲ ﻫو 
  .أراءوﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪ ﻣن أﻗوال و  ،وﺣرﻛﺎت ،ﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن أﻓﻌﺎلﻣﻠﻣ  ﻣﻧﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ  ،(رو ﯾﻣوﻧﺳﯾﻧ)ﻛذا و  (اﻟﻘﺎدراﻷﻣﯾر ﻋﺑد ) ﺗﻲﻣﻌظم اﻷوﺻﺎف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾ     
 ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  أﺣدأو ﻋن طرﯾق  طرﯾق اﻟراوي ﺟون ﻣوﺑﻲإﻣﺎ ﻋن  ﺎﯾﺗﻘدﯾﻣﺎ ﻏﯾر ﺳﻠﻔﺎ ﻣﻘدﻣﺔ 
اﻟﺳرد ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﯾﻌود ،ﺷﻛل اﺳﺗذﻛﺎريذاﺗﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ  ﻟﻛون اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ّذﻟك 
 (زأﻣﺑوا ﻗﺻر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓﻲ)ﺑﻌﻧوان شﻧﺳﯾﻧﯾوردي ﺑو ﻫو ﯾﻔﺗﺢ ﻛﺗﺎﺑﺎ ﺑﻘﻠم ﻣو ﺟون ﻣوﺑﻲ و 
  )1(.ﺑرتاﻟذي أﻫداﻩ ﺑدورﻩ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟوﯾس ﻧﺎﺑﻠﯾون ﺑوﻧﺎ
                                                          
 )1( .81 :، صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾرﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج: ﯾﻧظر -




اﻟﻘوة و  ،واﻟﺻﻼﺑﺔ ،ﺻﻔﺎت اﻟرﺟوﻟﺔ  ﻧّم ﻋنﻣن أوﺻﺎف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻣﺎ ﯾﻧﺳب ﻟﻸﻣﯾر      
        ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﺗﻪ أﻫﻼ ﻟﻠﻣﻧﺻب  ،رﺟﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘل اﻟﺗﻲ اﺗﺻﻔت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔو واﻻﺗزان، 
  .ﺑﻬﺎ فاﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﻠ ّو 
ﻓﺎﻟﻘﺎرئ ﻛﻠﻣﺎ  ،ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج اﻟوﺻﻔﻲﻟﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ      
ﻟﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋدة و  ،ﺻﻔﺎﺗﻬﺎو  ،ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺣﻬﺎف أﻛﺛر ﺗﻌر ّﻛﻠﻣﺎ  ،اﺳﺗرﺳل أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻘراءة
أﻫداف ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي، ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﯾﺗﻘﺻﻰ ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺟﻣﻠﺔ 
  .ﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﯾر اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻌﯾﻧﯾن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺟﺳد ﻛﻠﻪاﻟﺗﻐﯾرات اﻟوﺻﻔ
أي إن ﻫذا اﻟﺗﻐّﯾر ﯾﻠﺣق اﻟﺟﺳد ﻛﻠﻪ اﻟذي  ؛ر ﯾﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﺟزء إﻟﻰ اﻟﻛلﺗﻐﯾ ّاﻟﻫذا اﻟﺗردد و و      
رت ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﯾر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠظروف اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﯾدل ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺗر اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾ ّ
دﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ، وذﻟك ﻟﺧﺿوع اﻟرواﯾﺔ ﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺟﺳ ّي ﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب اﻟذ
ﻣﺿﺑوطﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب أن ﯾﺛﺑت ﻗدرﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
  .، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرىﯾﻠﻲﯾاﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﺧ
ﻧﻠﺣظ أن اﻟﺳﺎرد  ،ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺿﻣن اﻟوﺻف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت     
أﻛﺛر ﻣن ﻋرﺿﻪ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر وﺻﻔﻪ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﻋرﺿﻪ ﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟوﺟﻪ  ز ﻓﻲرﻛ ّ
ﺻﻔرار اﻻو  ﺑﯾن اﻟﻧﺣﺎﻓﺔﻣﺑدأ اﻟﺗﺷﺎﻛل اﻟوﺻﻔﻲ اﻷﺧرى اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟوﺻف ﻣﺣﻘﻘﺎ ﺑذﻟك 
       اﻟﺟﻣﺎل  ، وﺑﯾن اﻟﺑﯾﺎض و ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺿب أو اﻟﺧوف أو اﻟﺣزنرﺗﯾﺎح ﻓﻲ ﻋدم اﻻو  ،اﻟﺗوﺗرو 
ف ﻫذا اﻟﺗﺷﺎﻛل ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺧﻠ ّ، وﻗد اﻷﻣنﺗﻘرار و ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺑﺎت واﻻﺳاﻹﯾﺣﺎء ﻓﻲ و 
  .اﻟﺿﻣﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ن ذﻟك وﻗد ﺗﺑﯾ ّ ،وﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻠﺑﺎسإن ﻣﻌظم اﻷ     
ﺎﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓ ،ﻋﺎﻣﻼ ﻣن ﻋواﻣل اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ،ﻣن ﺧﻼل اﻷ
ﻧﺔ ﻣن اﻟﻠﺑﺎس، ﻛﻣﺎ ﺗدل أﯾﺿﺎﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻌﯾ ّم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺗ ّﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎ ﺗ ُاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺷ




ﯾﺎ ﺋﺎﺣﯾإﯾﻔﺎ رﻣزﯾﺎ ظوظف ﺗو اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌّﺑر ﻋﻧﻬﺎ داﺧل اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ، ﻓﺎﻟﺑﺎس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ 
  .ﻛﻌﻼﻣﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻣﺎء و اﻟﺣﺿﺎرة
دﻟﯾل اﯾﺔ، وﻫذا اﻟﺣﺎﯾك ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ﻣن اﻟرو ﻼ ﻧﺟدﻩ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻟﺑﺎس اﻟﺑرﻧوس و ﻓﻣﺛ     
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، و  ،ﻛﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺎرزة  –ﺑﺎﻷﺧص أن اﻟرواﯾﺔ ذات ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و -ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
  .ﻟﻠﺣﺿور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻧص
ﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺗواﺿﻊ اﻟﺗﻲ ﻟﺑﺳﺔ دون ﻏﯾر د اﻟﻛﺎﺗب ذﻛر ﺑﻌض اﻷﺗﻘﺻ ّ     
اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن م ﻋﻠﯾﻪ ﻷن اﻟظروف ﺗﺣﺗ ّ ؛ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾدﻋو ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ إﻟﻰ ذﻟكﻓﻛﺎن ز ﺑﻬﺎ اﻷﻣﯾر، ﺗﻣﯾ ّ
ﺻدرأﺧﯾﻪ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﺄن  ﺛم ﻓﺟﺄة ﻻﺣظ »:ﻛﻘوﻟﻪ اﻟﺗرف، ﻓﺎﻟﻣﻘﺎم ﯾﺳﺗدﻋﻲ ذﻟكﻣظﺎﻫر اﻟﺑذخ و 
ﻪ طﻠب ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﺑﻌض ﻛﺎن ﻣﺎ ﯾزال ﻣطرزا ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺷﯾن اﻟذﻫﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧ ّ
  )1( .«.اﻟﺗﺑﺎﻫﻲﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺑذخ و  ﻲءاﻟﺷ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ و  ،(ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﯾر)ﻫذﻩ أﻫم اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺻﻔت ﺑﻬﺎ      
اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ  ﻓﻲﻗﺣﺎﻣﻬﺎ إأﻗوال، ﻋﻣل اﻟﺳﺎرد ﻋﻠﻰ ﯾﺔ ﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻪ ﻣن أﻓﻌﺎل و دﻻﻟ
  .ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣداثﺳﯾﺎق 
    ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم إﻧﻪ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻧﺻري اﻟزﻣﺎن      
ض ﻓﻲ ﻋر  راﻟﺗﻐﯾ ّج و اﻟﺗدر ّ ﻲﻋﺎﻣﻠﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﻣﺎ  ذيو اﻟ ،و اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ إﺑراز ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
  .ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟواﻗﻊاﻟﺻﻔﺎت ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع، و 
إذ ﯾدل ﻋﻠﻰ  ؛أﻧﺟز وظﯾﻔﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﻧﺎﺋﯾﺔظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺑو ﻓوﺻف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ      
  .ﺣﺗﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتو  ،اﻟﺣﯾﺎةطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و 
                                                          
  .28 :، صﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾدﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾرﻣﺳﺎ: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(




ﻓﻬﻲ اﻷﺧرى ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺣظ اﻟواﻓر  ؛(شاﻟﻘس ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور دي ﺑو )أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ      
ﺳت ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻷﻣﯾر، وﻫو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛر ّ ﺑوﺻﻔﻬﺎﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم 
  .(ﺟون ﻣوﺑﻲ)ﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺧﺎدم ﯾر ﻏم ﺗﻘدﯾﻣﺎ اﻵﺧر ﻗد ّ
ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎﻣﻧﺎ و  ﻠﻲﯾﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﺗﻔﺻإن ﻣﻌظم ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ُﻣﺛﻠت      
 ﻛﻠﻬﺎ ،ﺑﺷﺎﺷﺔ اﻟوﺟﻪﻟﺣﯾﺔ طوﯾﻠﺔ، و و  ،ﺑﻪ ﻣن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻠﺑﺎس اﻟدﯾﻧﻲ اﺗﺻفﻣرﺋﯾﺔ، ﻓﻣﺎ  ﺑﺻﻔﺔ 
      وﻛذا  ،ﺣﻣﻠﻪ ﻣن أﺑﻌﺎدﻣﺎ ﺗاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و و  ،ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﻗس ﺻﻔﺎت
                                           )1( . اﻟطﺑﻘﯾﺔ
ر ﻔﺳ ّﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﻟﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣ ُورد ﻫذا اﻟوﺻف      
ﻟذا ﻧﺟد أن  ؛اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻدر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔو  ،ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺻرﻓﺎت
وق اﻟﺟﻬﺎت ﺳ ُﺑل ﺣﺎﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺣﻛﻲ اﻟﺳﺎرد ﻟﺗ َ ،ﺻﻲ ﻣﺳﺗﻘلﯾوردﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻧاﻟﻛﺎﺗب ﻟم 
  .، ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔﻬم اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﯾﻪ ﻋﻘب ﺳﺟﻧﻪﺑراءة اﻷﻣﯾر ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗ ّﻧﺣو اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
، ﻹطﻼق ﺳراﺣﻪﻏﯾرﻩ ﻣﻣن ﯾﻬﻣﻪ اﻷﻣر ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﺎﺑﻠﯾون و  ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرىو      
ض ﻟﻧﺎ اﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺔ ﻟﯾﻌر ﻣﻼﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑﺗﻐﺎﻩ، ﻓﺎﻟﺳﺎرد اﺳﺗﻐل ّو 
 اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺣﺿﺎرﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﺎن ﻟﻬﻣﺎ اﻟﻬدفو ، رﺑﻬﺎ اﻷﻣﯾﻣر ّ
  (.اﻷﻣﯾرو  شدي ﺑو )اﻟﺣواراﻟﺳﻠم و  ،ﻧﻔﺳﻪ
أن ﻧﻧوﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎمﻻ ﯾﻔوﺗﻧﺎ      
       وﻟون اﻟﻌﯾﻧﯾن ، اﻟﻘﺻرو  ،ﻣن اﻟطولز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﺳدي اﻟﻣورﻓوﻟوﺟﻲ أن اﻟﻛﺎﺗب ﻟم ﯾرﻛ
ن اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺎت اﻟظﺎﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز اﻟدﯾ زﺑﻘدر ﻣﺎ رﻛ ّ اﻟﺷﻌر إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك،و 
ﺎس اﻟﻔﺿﻔﺎض اﻷﺳود ﻟﺑﺎس اﻟراﻫب اﻟﻠﺑ، (اﻟﻣﺛﺎل اﻷول)ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ و  ،إﻟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻋدم ﻟﺑس اﻟﺧﺎﺗم ﻓﻲ )دﻩ اﻟﯾﻣﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻋﺎدة اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﯾ ﺎﺑﺔﻋﻠﻰ ﺳﺑواﻟﺧﺎﺗم اﻟﺑﺎرز  ،اﻟﻘسو 
                                                          
  .59:، صاﻟﺗطﺑﯾقﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ و : ﯾوﺳفآﻣﻧﺔ  :ﯾﻧظر -)1(




ﻧﺟﯾل ﻛرﻣز ﺑﺎرز اﻹﻛﺧﺎﺗﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗدرج اﻟوﺻﻔﻲ ، و (ةدﺻﺑﻊ اﻟذي ﯾﻣﺛل دﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻬﺎاﻹ
  .ﻠﻣﺳﯾﺣﯾﺔﻟ
؛ إذ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرج اﻟوﺻﻔﻲﻓﻲ ذﻛر اﻷوﺻﺎف  ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺳﺎرد    
ﻟﻰ اﻟﻠﺑﺎس إ ،اﻟﺻﻠﯾب اﻟﻣﺳدول ﻋﻠﯾﻪو  قﻟﻰ اﻟﻌﻧإﺛم اﻧﺗﻘل ﺑدأ ﻣن اﻟﻠﺣﯾﺔ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺟﺳد 
  .ﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺳدﻩ ﺛم اﻷطرافﯾﺗدﻟ ّ ذياﻟ
اﻟذي ﯾﺗﻘﺎﺑل ، ﻟﻶﺧر ﺎﺻرﯾﺣ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﺗﻣﺛﯾﻼ (ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور دي ﺑوش)ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﺗﻣﺛل     
، اﻵﺧرﻧظرﯾﺔ اﻷﻧﺎ و ، ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ ﺗﻌﺑﯾر دال ﻋﻠﻰ (اﻷﻣﯾر)اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ و ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻣﻊ اﻷﻧﺎ 
ذﻟك اﻟﺗﻌﺎرض د اﻟﻛﺎﺗب ﻋرض ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﻧﻔﻲ ﻌﻣ ّﻗد ﺗو 
     ،ﻋﺎداﺗﻪو  ،ل اﻵﺧرﻛﻣﺎ ﻫو ﺑﻔﻛرﻩ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪﻟﯾﻬﯾﺊ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑ ّاﻟﻣﺄﻟوف ﺑﯾن اﻷﻧﺎ واﻵﺧر، و 
  .اﻟﻌوارض اﻷﺧرى نﻣن أﺟل ذاﺗﻪ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋل اﻵﺧر ﻓﻲ ذاﺗﻪ و ﺗﻘﺑ ّدﯾﻧﻪ؛ أي و 
     ، وﺻﺎف ذاﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟزﯾﺎدةإﻋﺎدة اﻷ ﺳﺎرد ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻧﺟد اﻟ ﻟﺗﺄﻛﯾد     
  (.582-934 -421 ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ) أو اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻋدة ﻣواﺿﻊ ﻣن اﻟرواﯾﺔ 
ﺎ واﻷﻣﯾر ﻗﺳ ً ﺑوﺻﻔﻪﻣﺛﻼ ﻟﻠﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﺣﺳب اﻟرواﯾﺔ ﻣ ُا ﻛﺎن ﻣﻧﺳﯾﻧﯾور ﺑﺻورﺗﻪ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ و إذ     
ﯾور وظﻔت ﻓﻲ اﻟﻧص ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘول إن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣوﻧﺳﯾﻧ ،ﺗدﯾﻧﻪ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻺﺳﻼمو  ،ﺑﺗﺻوﻓﻪ
ﺑﻧﺎ ﺈذا ﻣﺎ ذﻫﻓاﻟﺗﺷﺎﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺎطن، و  ﻹﺗﻣﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر،وظﯾﻔﺔ دﻻﻟﯾﺔﻧﺟﺎز ﻹ
اﻟطرﻓﯾن؛ ﻷن اﻟوﺟﻬﺎت  ﺑﯾن ﻧﺟد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﺎﯾنﻓ اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟوﺿﻊ اﻟواﻗﻌﻲو  إﻟﻰ اﻟظﺎﻫر
ل  اﻟطرﻓﯾن ﻋدم ﺗﻘﺑ ّم ﻋﻠﻰ ﻛﻼﺣﺗ ّﺗ ُ ،اﻟﻌواﻣل اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔو  ،واﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ ،اﻟدﯾﻧﯾﺔ
  .ﻋﻼﻗﺔ اﻧﻔﺻﺎلﻓﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻵﺧر، 
ﻣن ﺧﻼل  ﻣﺑدأ اﻟﺗﺣّولٕاذا ﻣﺎ رﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻟرواﯾﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف و      
اﻟروﺣﻲ ﺑﯾن و  ،اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻛرياﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث إﻟﻰ ﻧوع ﻣن وﯾل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺗ
  .اﻟﺿﻐوطﺎتﺎرات ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻌواﺋق و ﻟﺣﺿﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﺎور اإﻣﺣﻘﻘﺎ ﺑذﻟك  اﻟطرﻓﯾن




ﻣطﻠﻘﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﺎﺑق ﺗطﺎﺑﻘﺎ رﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻧﺳﯾﻧﯾور و ﻣن ﺧﻼل اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎ     
ر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺳﺧ ّﺟرأة ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾ ُو  ،و ﺷﺟﺎﻋﺔ ،ﻓﺿﺎﺋلﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﺻف ﺑﻪ ﻣن أﺧﻼق و 
  . ﻧﻘﺎذ اﻷﻣﯾرإأي ؛ ﻧﻘﺎذﺑوظﯾﻔﺔ اﻹ 
ﻠﺔ ووظﺎﺋﻔﻪ اﻟﻣﻛﻣ ّ ،ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪو  ،أﻓﻌﺎﻟﻪو  ،اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﻠﻘس ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘط ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم     
، ﻛﺑر ﺳﻧﻪو  ،ﻟﻠﺑﻧﺎءاﻟﺳردي ﺿﻣن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟوظﺎﺋﻔﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣرﺿﻪ
اﻟﻣوﺣﯾﺔ  ﺋﻠﻪﻪ ﻛﺎن ﯾﺗﻛﺑد ﻋﻧﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣن أﺟل ﻛﺗﺎﺑﺔ رﺳﺎإﻻ أﻧ ّ ،أوﺿﺎﻋﻪ اﻟﻣزرﯾﺔو 
ﺗﻔﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟوﻋد و  ،ﺳراح اﻷﻣﯾرﻧﺎﺑﻠﯾون ﺣﺗﻰ ﯾطﻠق ﺗﺟدي ﻧﻔﻌﺎ إذا ﻣﺎ ﻗرأﻫﺎ  ﻬﺎاﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠ ّ
إذ ﻋﻣل ﺟون ﻣوﺑﻲ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺻف  ؛ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻰاﻟذي ﻗطﻌﺗﻪ ﻋﻠ
  : ﺑﻘوﻟﻪ (اﻷﻣﯾر)ذات اﻟﻣﻧﺟز ﻟﻠﻔﻌلﻠﻟﻛﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور 
ﻗﺑل أن أﻏرق ﻓﻲ ﻧوم أﻋﺎدﻧﻲ ﻣن ﺟدﯾد ﻧﺣو أﻣﻲ رأﯾﺗﻪ ﻣﻧﺣﻧﻲ اﻟظﻬر ﻣﻧﻛﺳرا، ﯾﺧط  »     
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ظﺎﻫر و ،  )1( «.رﯾﺷﺗﻪ اﻷﻧﯾﻘﺔ ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺄﺗﻲ ﻣن أﻋﻣﺎﻗﻪﺑ
ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وٕاﺛﺑﺎت وﺟودﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺳم ﻣﻼﻣﺢ ﻫذﻩ اﻣن اﻟﺟدول و  (اﻟﺷﺎﻫد اﻟراﺑﻊ)ﻓﻲ 
        .ر ﻓﻲ اﻟﻧصاﻟﻣؤﺛ ّاﻟﻔﺎﻋﻠﻲ و 
ز ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﺣداث ﺑراإاﻷول ﻫو  اﻟﻛﺎﺗب ﻫدف أن ّ ﻣن وراء ﻫذﻩ اﻷوﺻﺎف ﯾﺗﺿﺢ      
    ﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎإﻣﯾر اﻧﺗﻘﺎل اﻷ ﺛﺔﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺣﺎدو  ،ﻠﻲﯾﺧﯾﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺗو  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻛﻘﺿﯾﺔ  ،ﺔو ﺳﻠﺑﯾ ّأﯾﺟﺎﺑﯾﺔ إﻣﯾر ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻋرض ﻣﺧﺗﻠف اﻵراء اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸوﺳﺟﻧﻪ، و 
ﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﺳﺗﻣرارﯾو  ،ﻟذا اﻫﺗم ﺑﺳرد ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق ؛ﻪ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧظرةﺗﺧﯾﺎﻧﺗﻪ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺑرﺋ
  .اﻟوﺻف اﻟرواﺋﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻘطﻊ اﻟﻣطول ﺑﻔﻌل
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي م أن اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻣل ﺟﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن ن ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻘد ّﯾﺗﺑﯾ ّ     
 ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوّﻓرﻩ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ؛ ﻟذا ﻧﺟد(ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)ﻓﻲ رواﯾﺔ 
                                                          
  .222:، صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾرﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(




ٕاذا ﻣﺎ ﻧﺟﺎز اﻟﻔﻌل، و ﺈوﻛﺄن اﻟﺻﻔﺔ ﻟن ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﺑ ،اﻟﺳردﯾﺔاﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل ﺗﻠك 
  .ﻔﻰ اﻟﻔﻌل ﻧﻔﯾت ﻣﻌﻪ اﻟﺻﻔﺔاﻧﺗ
ﻓﻬو أﯾﺿﺎ ﯾﻌﻣل  ،ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲاﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺋﺎﻧإن اﻟوﺻف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب إﻧﺟﺎزﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺑ     
  .ﺗواﺻﻠﯾﺔ ﯾﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﻣﻧطق اﻟﺣﻛﻲو  ،ﺔ ﺣﻛﺎﺋﯾﺔ و دﻻﻟﯾﺔوظﯾﻔﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز 
  :ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾراﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ  -3
ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ  ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻟﻸوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻛذا اﻷﻫﻣﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ     
ن ﻣدى ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻋرض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ، ﯾﺗﺑﯾ ّﺧﻠﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺗﻣل اﻟﺑﻧﺎء، و اﻷوﺻﺎف اﻟدا
ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﺻوص و  ،ﺟﺎل اﻟذي ﯾﺟد ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﺣرﯾﺗﻪرﺑﻣﺎ ﯾﻛون ﻫذا ﻫو اﻟﻣ
ﯾل ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲ أﻣﺎم ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷوﺻﺎف ﯾﻓﺑراﻋﺔ اﻟﺗﺧﺔ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﺗﺣﻔظ
اﻟﺗﻲ ﻣن و  ﻠﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎﻟﺳﯾﻛون ﻋرﺿﻧﺎ ﻷﻫم اﻷوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ  ﺄﺗﻲﻓﯾﻣﺎ ﯾ     
         ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗزﯾﯾن اﻟوﻗﺎﺋﻊ
  :ت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻠﻣﺳﺎت اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺧﯾﻠﯾﺔﺎط ّﺣاﻟﻣو 











ﻧظرﺗﻪ . ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎم ﻣن اﻟﺻﻼة ﻛﺎﻧت ﺣﻣرة اﻟﻐﺿب ﺑﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ »- 
  .«.ئاﺳودت ﻓﺟﺄة وﻓﻘدت ﻋﯾﻧﺎﻩ ﻟوﻧﻬﻣﺎ اﻷزرق اﻟﻬﺎد
ﺣزن ﻟم ﯾﻛن ﻗﺎدرا ﻧﺳﯾﻧﯾور دي ﺑوش ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ اﻷﻣﯾر ﺿﺑﺎﺑﺔ و رأى ﻣ»- 
  .«.ﻋﻠﻰ ﻧﺳﯾﺎﻧﻬﺎ
ﻏﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ،  ﺎ، ﻣﺣﺑﺎ ﻟﻐﯾرﻩ، ﺣﻠﯾﻣﺎ داﺋﻣﺎ ﯾؤﺛرﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﺗواﺿﻌ »- 
ﻓﻣرة ﻣدﺣﻪ أﺣد ﺳﻛﺎن اﻟﺻﺣراء ﺑﻘرﺿﻪ ﻟﻠﺷﻌر واﺻﻔﺎ ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ  ﺧﺟوﻻ،
  .«.وﺧﺻﺎﻟﻪ، ﺷﻌر اﻷﻣﯾر ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺧﺟل
ﺳطل اﻟﻣﺎء  رأى ﻓﻲ ﻏﻔوﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﺎ رآﻩ اﻟﺗوﺣﯾدي وﻫو ﯾﺄﺧذ »- 



























ﻧﺳﯾﻧﯾور دي ﺑوش ﻏﺎرﻗﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺎء ﻏرﯾب ﯾﺷﺑﻪ ﺻﻔﺎء و ﻛﺎن ﻣ »- 
     اﻟﻣوت ﺣزﯾﻧﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻟﻣرض اﻟﻛوﻟﯾرا اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺄﻛل اﻷﺧﺿر 
  .«.اﻟﻐﻧﻲاﻟﻔﻘﯾر و  ،اﻟﯾﺎﺑسو 
اﻟﺳﻛﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ و  اﻟﻧورﺳﯾﻧﯾور دي ﺑوش ﻛﺎن ﯾﺣب اﻟﻣﺎء واﻟﺻﻔﺎء و ﻧو ﻣ »- 
اﻟﺟري وراء ﺳﻌﺎدة  اﻟﻣﻧﻔﻰ و اﻟرﻏم ﻣن اﻟظروف اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻣﻧﺣﻪ إﻻ
ﻧﺳﻲ أﻧﻪ ﻫو ﻛذﻟك ﻟﻠدﻧﯾﺎ و  ء، ﻟﻘد ﻣﻧﺢ ﻛل ﺷﻲﻧﻔﺳﻪ ﻲاﻵﺧرﯾن ﺣﺗﻰ ﻧﺳ
  .«.ﻣﺣﺑﺔﻣن اﻟﻛﺗف ﺑﺷوق و  ﻩﻛﺎﺋن ﺑﺷري ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣن ﯾﺄﺧذ





     
     
  
ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور دي ﺗﻲ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر و ﺷﺧﺻﯾاﻷوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟ(: 41)اﻟﺟدول رﻗم 
  ﯾوش
رﻩ ﻟﻧﺎ ﺑﻣﻼﻣﺢ وﺻﻔﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﺻو ّﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻫو ﯾﺻف ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﯾر إن اﻟﺳﺎرد ا
ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﺻوﯾر ﺣدد ﻟﻧﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن و  وداﻓﻊ ﻋﻧﻪ دﻓﺎﻋﺎ ﻣﺳﺗﻣﯾﺗﺎ، ،اﻟﻣﻘﺎﺗل اﻟذي أﺣب وطﻧﻪ
، ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻗوﯾﺔ ﻲة ﯾﻌرض ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫاﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻓﺗﺎر اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟد
          اﻛﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻐﺿبﺑﺎﻟروح اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ، وﺗﺎرة ﯾﺻورﻩ ﻓﻲ ﺷدة اﻟﺗوﺗر ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗر 
  .اﻻﻧﻌزالو  ،اﻟﺗﺄﻣلو ، اﻟﺣزنو 
ﺔ اﻷﻣﯾر ﻧﺟد أن اﻟﺳﺎرد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ وﺻف ﺷﺧﺻﯾ (اﻟﻣﺛﺎل اﻷول)ﻓﻣن ﺧﻼل      
ﺢ ﻣوﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﺿب ﺷدﯾد، ﻓﺣﺗﻰ اﻟﺻﻼة ﻟم ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻬدﺋﺗﻪ، وﻗد ﻗرن ﻫذا اﻟﻣﻠ
اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﻔﯾزﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺷﻌور و  ،اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﺷﻌور ﻫذا  ،اﺣﻣرار وﺟﻬﻪ وﻧﻬﻣﺎ اﻷﺻﻠﻲ،ﻠﻧظرﺗﻪ اﻟﺳوداوﯾﺔ، وﻓﻘدان ﻋﯾﻧﺎﻩ ﻟﺑﺎﻟﻐﺿب 
وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب  ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرب اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻷﻣﯾر وﻫوو  ،ﺔﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟظروف اﻟﻘﺎﺳﯾ
  .ﻣﺷﺎوراتو  ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺎتﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺿﻐوطﺎت و 
أﻛﺛر أن ﻫذا اﻟﺷﻌور ﻫو ﺷﻌور ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻻ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء ﻋﺎﻣل اﻟﺣرب؛ ﻟذا  اﻟﻼﻓت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩو      
ﯾﺔ ﻣن اﻟﻧص وﻫو ﻓﻲ ﻧﺟد اﻟﻛﺎﺗب ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾر اﻷﻣﯾر ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔ




ﻫذا  .ر اﻟداﺋم اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪﻪ ﯾرﯾد أن ﯾﺻل ﺑﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺗوﺗ ّﻛﺄﻧ ّﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺿب، و 
اﻟﻘﻠق ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺣزن و اﻟﻛﺂﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳرﻩ، ﻓﻠن ﯾﺟد ﺳﺑﯾﻼ ﻟﻛﺗﻣﻬﻣﺎ إﻻ اﻟﻛﻬف 
  . اﻻﻧﻌزالو  اﻟذي اﺧﺗطﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻬرب إﻟﯾﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺿﺎﻗت ﺑﻪ اﻟﺳﺎﻋﺎت، أﻻ وﻫو اﻟﺻﻣت
ﻛﺗب اﺑن ﻋرﺑﻲ، واﺑن ﺧﻠدون ﻟاﻟﻌودة  ،اﻷﻣﯾر ﻟطﺎﻟﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻫﺎاﻟﺗﻲ  فﯾﺧﻔوﺳﺎﺋل اﻟﺗ وﻣن     
ﻋﻠﻰ  ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﺎد إﻟﻰ ﺧﯾﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺎت، ﻓﺗﺢ ﻛﺗﺎب اﺑن ﺧﻠدون ﺛم ﺧط ّ»ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑﻬﻣﺎ
    .)1( .«.ﺣواﻓﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت
ﺑﻌﺎﻟم اﻟﺣﻠم ﺟﻌﻠت ﺻﻠﺗﻪ  ،أﻓﻛﺎرﻫمو  ،ﺑﻬذﻩ اﻟﻛﺗب و ﺑﺄﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ق ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرإن ﺷدة ﺗﻌﻠ ّ     
ﺑﺎﻷﺧص اﻟﺗوﺣﯾدي ﻛﻣﺎ و  ،ز ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻌﻠﻣﺎءرﻛ ّد ﻟدرﺟﺔ أن ﻣﻌظم أﺣﻼﻣﻪ ﺗ ُواﻟﻼﺷﻌور ﺗﺗوط ّ
ﺣﯾﺎة اﻟﺗوﺣﯾدي ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر  رﺑﻣﺎ ﻷن ّ ،ولدﻣن اﻟﺟ( اﻟراﺑﻊ)ﻫو ﻣﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟوﺻﻔﻲ 
ا ﻫذو ، أﻓﻛﺎرﻩو ، ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺂراﺋﻪﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻓﻬو ﯾﺳﺗﺷﯾرﻩ ﻓﻲ أﺣﻼﻣﻪ، و اﻷﻣﯾر ﻫﻲ اﻟﻣرآة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟ
ﺧﺎذ درﺟﺔ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻓﻲ اﺗ ّاﻟاﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ و  ،ﻛﻪ ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم دﯾﻧﻪﻋﻠﻰ ﺗﻣﺳ ّ ﺻرﯾﺢ دﻟﯾل
  .اﻷﺣﻛﺎم
ﻫذا ﻣﺎ ظﻬر ﻋﻠﻰ و  ،ﺑراز ﺧواﻟﺞ اﻟﻧﻔسإﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻼﺷﻌور ﻹاﻟﺣﻠم      
  .ﺗوﺗرﻩو  ،ﻗﻠﻘﻪو  ،ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﯾر ﺑﺳﺑب ﺣزﻧﻪ
ﺗواﺿﻌﻪ ﻬﺎ اﻷﻣﯾر ﺣﺑﻪ اﻟﺻﺎدق ﻟﻶﺧرﯾن، و ﺻف ﺑوﻣن ﺑﯾن اﻟﺻﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗ     
ﺑﻪ اﻟﻐﺿب، وﻣﺎ أﻛﺛر ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗف  اﻟﻣﻠﻣوس ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻟﻶﺧرﯾن، ﺣﻠﯾﻣﺎ إذا ﻣﺎ اﺷﺗد ّ
  .ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ
ﻓﺷﻌورﻩ ﺑﺎﻟﺣب اﻟﻧﺎﺗﺞ  ،إن ﺗﺣﻠﻲ اﻷﻣﯾر ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﺟﻌﻠﺗﻪ أﻛﺛر ﺗﻘرﺑﺎ ﻟﻠﻧﺎس     
ﻟذا ﻛﺎن ﻣﻠﻣﺎ  ؛ﻊ ﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﺗﻘرﺑﺎ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﻪرﻓ ّق و اﻟﺗﻋن أﺳﻠوب اﻟﺗواﺿﻊ اﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺗﻣﻠ ّ
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم؛ ﯾﻧﺗﻬﺞ أﺻﻌب اﻟﺳﺑل ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻌواﻗب اﻟوﺧﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤذي أﻓراد ﺑظروﻓﻬم و 
 ،ﺷﻌﺑﻪ، واﻟﺳﺎرد ﺣدد ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﻣﺢ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻧﺻﻲ ﺗواﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﺳﺎر اﻟﺣﻛﻲ
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ﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬذﻩ ﻋرض اﻟوظﺎﺋف اﻟو  ،واﻷﺣداث ﻟﯾﺑرز ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﺻف ﻓﻲ ﺳﺑك اﻷﺣداث
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻧظرا ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠﻬﺎ ﺿﻣن ﻫذﻩ ﻧﺳﯾﻧﯾور دي ﺑوش و و ﻣ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘس     
ﻓﻘد ﻧﺳﺑت ﻟﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ  ،ظﺎﺋﻔﻪ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺑررﻫﺎ و ﺔاﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺳردﯾ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  ،اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟدﯾﻧﯾﺔ
ﻫو ﻣﺎ ﯾﺑرر ﻣﺧﺗﻠف و ( اﻟﺣب)ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘس ﻫﻲ اﻟﺻﻔﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻋﻠﻰ      
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ  ﻟذا ؛ﻛل ﻣن ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ وﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣﯾر ﺣﺗﻰ أﻗواﻟﻪ، ﻓﻘد أﺣب ّو  ،ﺳﻠوﻛﺎﺗﻪﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ و 
اﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﻣن ﯾﺧﺗﻠف ﺣﺑﻪ ﻫذاﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ﻓﻠم ﯾﻧﺗظر اﻟﻣﻘﺎﺑل إﯾزاء و  ،ﻛﺎن ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
  .اﻟدﯾنﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر و 
ﺗﺄﻟﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﺣزﻧﻪ وﺷرودﻩ اﻟداﺋم وﻛﺄﻧﻪ و ، وﻫﻣﺎ ،دﻩ ﺣزﻧﺎإن ﺗﻔﻛﯾرﻩ ﻓﻲ اﻵﺧرﯾن زا     
اﺋر ﻣﺎ ﯾﻠﺣق اﻟﻌﺑﺎد ﻣﺛل ﻣرض اﻟﻛوﻟﯾرا اﻟذي اﻧﺗﺷر ﻓﻲ اﻟﺟز ، ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، و ﻧﻔﺳﻪ
ﺗﺄﻟﻣﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﺟﺎﻫدا ﻟﻣﺳﺎﻋدة إﺑﺎن ﺣﻛم اﻷﻣﯾر زادﻩ ﻣرﺿﺎ و 
  .اﻵﺧرﯾن ﻣﻣﺎ أﻧﺳﺎﻩ ﻧﻔﺳﻪ
، وﻫذا أﻣر طﺑﯾﻌﻲ إذا (اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ أﺑﺳط اﻷﻣور)، و(ﺣب اﻟﺗﺄﻣل)ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ  ﻛﻣﺎ طﻐﻰ      
ﺎﻧﺗﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻣداﻧﻪ ﻛ ،، وﺳﻌﺔ ﺗﻔﻛﯾرﻩﺿﻊ ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻘوة إﯾﻣﺎﻧﻪﻣﺎ رﺑطﻧﺎﻩ ﺑﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﻣو اﻟﺗﻲ و ُ
ﻫذا ﻣﺎ و  ،اﻟداﺋﻣﺔب اﻟﻘﻠب، ارﺗﺳﻣت طﯾﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺷﺎﺷﺔ وﺟﻬﻪ اﻹرادة، ﻛﺎن طﯾ ّو  ،ﺑﺎﻟﻌزﯾﻣﺔ
وﻧﺳﯾﻧﯾور ﻟﺗﻐﯾّر ﻟو ﻛل اﻟﻧﺎس ﻣﺛﻠك ﯾﺎ ﻣ » :ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾردد ﻋﻠﯾﻪ ﻗوﻟﻪﺟﻌل رﻓﯾﻘﻪ ﺟون ﻣوﺑﻲ 
    )1( .«.وﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺑﺋﯾس
ﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻘس دي ﺑوش إن إﺣدى اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ اﻟداﺧﻠ      
وﻗد ﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﻋﻠﻰ أداء وظﯾﻔﺗﻪ  ،ﻋطﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾنو  ،ﺳﻣﺎﺣﺔ اﻟﻘﻠبﻫو اﻟﺻﺑرو 
  .ﯾﺔاﻟﺳرد
                                                          
  .53:ص ،ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾرﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(




  :اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻟواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج( ﻓﻌﺎلأ) وظﺎﺋف -4
ﺗﺗﻌدد اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ      
ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ ﻗد ﺗﻛون وظﯾﻔﺗﻪ ﻫﺎﻣﺷﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﺣﺿور   » :اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ
ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻗد ﺗﻛون و )...( ار، أوﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟكﺔ ﻓﻲ ﺣو ﻣوﻗف ﺟﻣﺎﻋﻲ، أو اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻛﻠﻣ
ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﺿور، ﻟﻛﻧﻪ ﻏﯾر واﺿﺢ، وﺛﻣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎت . ﻟﻬﺎ وظﯾﻔﺔ أﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ ﻣن ذﻟك
ﺷﺎرة ﺗﻛﺛر اﻹو  ،اﻟراويﻋﻠﯾﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت  و ﺗﻧﺻبﱡ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﺿور أﻗوى ﻣن ﺳﺎﺋر اﻟﺷﺧوص، 
    .)1( .«. .إﻟﯾﻬﺎ
ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت  اﻛﺛﯾر ﺳﯾﻧﻲ وﺟدﻧﺎ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ٕاذا ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻟواو      
أﺧرى ﺗﻘوم و ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﯾﻘوم ﺑﺄدوار ﻣﻬﻣﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﺻﻲ،  ،اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻧص
ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻻ  ،ﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﺑﻧﺎءإﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ  ،ﺑﺄدوار ﺛﺎﻧوﯾﺔ
ﺿروري ﻹﺗﻣﺎم أﺟزاء ﻣﻬﻣﺔ ﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص إﻻ أن ﺣﺿورﻫ، ذﻛروظﯾﻔﺔ ﺗ ُ دور ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، وﻻ
  .ﻹﺗﻣﺎم ﺣوار ﻣﺎ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﺳردﯾﺔ، أو
ﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ أﻫم اﻟوظﺎﺋف اﻟﺳردﯾﺔ ﻷﻫم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ،أﻫﻣﯾﺔﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ذﻛر ﻣن وظﺎﺋف و      
  .(ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)اﻟرواﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟرواﯾﺔ 
، وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳردﯾﺔ ،ﺑد اﻟﻘﺎدرﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﯾر ﻋ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻷوﻟﻰ     
       :    أوﻛل إﻟﯾﻬﺎ ﻋدة أﻓﻌﺎل ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎو  ،ﻓﻘد ﻧﺳب ﻟﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋدة وظﺎﺋف ،اﻟﻣرﻛزيﻣوﻗﻌﻬﺎ و 
ﻬزت ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻧذ اﻟﺿﻐر؛ إذ ﺟ ُ: اﻟﻧﻬوض ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟدﻓﺎع -     
اﻻطﻼع، ﻓﺗوﻟدت ﻓﻲ ك ﺑﺎﻟﻌﻠم و وﺻﻘل ذﻟ ،ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻧون اﻟﻘﺗﺎلو  ،م اﻟﻔروﺳﯾﺔﻧﻬض ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠ ّ
( اﻻﺳﺗﺳﻼم) أدت ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻸﻋداءﻔﺳﻪ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن وطﻧﻪ، و ﻧ
       ﺗﺑﺎدل اﻟﺳﺟﻧﺎءﺑ دﻓﺎﻋﻪ ﻫذا إﻟﻰ اﻟﺳﺟﻧﺎء اﻟﻌرب ﻟﻣﺎ طﺎﻟب ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور اﻣﺗد ّﻣن أﺟل وطﻧﻪ، و 
                                                          
  .991، 891:، صاﻟرواﺋﻲ اﻟﻧصﺑﻧﯾﺔ : إﺑراﻫﯾم ﺧﻠﯾل -)1(




ﻛذﻟك ﺳﺟﻧﺎء ﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟذﯾن  وﻛﺎن ﻟﻔﻌﻠك ﻫذا أن ﯾزداد ﻋظﻣﺔ ﻟو ﻣّس  » (اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن) 
   )1( ..«.ﻷﺧﯾك ﻣﺎ ﺗﺣﺑﻪ ﻟﻧﻔﺳكﯾﻧطﻔﺋون ﻓﻲ ﺳﺟوﻧﻛم، أﺣب 
ﻣن أﻫم اﻟوظﺎﺋف  ﺗﻌد ّو  ،وظﯾﻔﺔ اﻟﺣوارﻛﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﻟﻪ وظﯾﻔﺔ أﺧرى أﺳﺎﺳﯾﺔ، أﻻ وﻫﻲ      
ﻌرف ﺑﺣوار اﻟﺣﺿﺎرات ﺑﯾن اﻟﻔﻛر أﻧﻣوذﺟﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻟﻣﺎ ﯾ ُ ﺗﻌد ّﻛﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرواﯾﺔ، 
  .اﻟﻣﺳﯾﺣﻲاﻟﻔﻛر و  ،اﻹﺳﻼﻣﻲ
، اﻵﺧرأﻧﺟز اﻷﻣﯾر ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻟﻠطرف      
 :اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ؛ إذ ﯾﻘولو  ،ﻣن اﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ ﻟﻠﺣوارﻏﯾر ﻣوﺿﻊ  ﻓﻲاﻟﺗﻲ ﺗﺑرﻫن و 
ﺳﻣﺣﻧﺎ ﻟﻬم ﺣﺗﻰ ﻟﻼﺳﺗﻘرار واﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺑﻠدﻧﺎ، و  ءوﻗد دﻋوﻧﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷروﺑﯾﯾن ﻟﻠﻣﺟﻲ »
  .ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪل اﻵﺧر، و ﻌد اﻟدﻋوة ﺑداﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﺗﻘﺑ ّﺗ .)2( .«.ﺎﻟﺗﻣﻠكﺑ
     اﺑن دوران :ﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻣن أﻣﺛﺎلاﻟاﻟﻣﺳﯾﺢ ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣن و  ،ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد ﺷﺎرك اﻟﯾﻬود     
ﻟم ﻧر ﻣﻧﻪ ﻣﺎﯾؤذﯾﻧﺎ أﻣﺎ   » :ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ ﯾﻬودي اﻷﺻلاﻷﻣﯾر  اﻟذي أﺷﺎد
              اﻟﻣﺳﺣﯾﯾن أﻛﺛر ﻣﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ و  ،ﻓﻘد وﺟدﻧﺎ اﻟﺧﯾر أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﯾﻬودﻛوﻧﻪ ﯾﻬودﯾﺎ، 
             )3( .«.ﻓﻲ إﺧواﻧﻧﺎ
ﺣﺳﯾن  :أﻣﺛﺎل ٕاﯾطﺎﻟﯾﯾن وﻧﻣﺳﺎوﯾﯾن ﻣنو ، ﺟﻧﺳﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓرﻧﺳﯾﯾن ﺗﻌﺎﻣل أﯾﺿﺎ ﻣﻊ     
ن ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أ. ﻠﻬم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷخ ﻷﺧﯾﻪﻣوﻋﺎ ،ﻛﻣﺎ وﺿﻊ ﺛﻘﺗﻪ ﻓﯾﻬم وﻟﯾون روش، ،اﻟﻧﻣﺳﺎوي
ﺣﺎوﻟﺔ ﺻﻼح ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل، وﻣﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻟﻺ
اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن وﻟﻛﻧﻲ ﻛﻧت أﻗﺎﺗل ﺣﺎﻟﺔ  ﻛﻧت أﻗﺎﺗل ﻟﯾس ﻓﻘط » :ﺟﻣﻊ ﻛﻠﻣﺗﻬﺎ ﺗﺣت راﯾﺔ واﺣدة
ﻣن ﯾﻘﺗﻠون ﻧون أﻧﻬم ﻣﻼك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﯾﻛﻔرون و اﻟﻌﻣﻰ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺻﯾب ﺑﻌض ﺣﻠﻔﺎﺋﻲ ﻓﯾظ
    )4(.«. .ﯾﺷﺗﻬون
                                                          
 )1(  .05:، صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾرﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
  )2(  .132:، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -
  )3(  .081:، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -
  )4(  .821:، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -




        ّﺗتاﻷﻣﯾر ﯾﻛﺎﻓﺢ ﻷﺟﻠﻪ، وﺳﻠوك اﻟﺗﺷ اﻟﺿﻣﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻛﺎن إن اﻟﺗﺎﺑﻌد اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن     
    اﻟﺗطﺎﺣن اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ أواﺳط اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻣن ﻓوﺿﻰ ﻗﺑﻠّﯾﺔو 
ﻧﺎ أﻛﺛر ﺗﻔﻧﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣوار، و  ﺟﻌل اﻷﻣﯾر أﻛﺛر وﻋﯾﺎ  )1(.ﻗطﺎﻋﯾﺔ، وأﻧظﻣﺔ ﻫﺎرﺑﺔإذﻫﻧﯾﺎت ، و 
  .ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾﺑﻪ ﻟﺗﻣﺗﯾن أواﺻر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻷﻣﺔ اﻟواﺣدة
ﻟﺗﺑّﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻷﻣﯾر رﺟل ، و ﯾﺔ ﻟﺗﺣﺗل أﻫﻣﯾﺔ دﻻﻟﯾﺔﻧﺎﺋﻟﻘد ﺗﻌدت ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑ     
ل ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻠم ﻣن اﻟطراز اﻷول ﻗﺑل أن ﯾﻛون رﺟل ﺣرب وﺳﯾف، ﻓﻘد ﻋﻣل ﺟﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑ ّ
ا اﻟﺣوار ﺣﺎﻓظﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺷرط أن ﯾﻛون ﻫذﻬﺔ إﻟﯾﻪ اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣوﺟ ّ
،        اﻟﻌﺎداتو  ،ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻫذا اﻟﺣق ﻣن اﺣﺗرام ﻟﻠدﯾﺎﻧﺎتﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻛراﻣﺗﻬم، و 
  .اﻟﺗﻘﺎﻟﯾدو 
 ،ذات ﺑوﺻﻔﻬﺎﻫﻲ اﻷﺧرى ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﺿور ﻗوي  ﻧﺳﯾﻧﯾور دي ﺑوشو ﻣﺷﺧﺻﯾﺔ      
ﻟذا أوﻛﻠت إﻟﯾﻬﺎ وظﺎﺋف ﻋدة  ؛ﯾﺔ اﻷﻣﯾروﻣرﻛز اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺷﺧﺻ ،ﻣوﺿوعو 
        ،، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن وظﯾﻔﺔ دي ﺑوش اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻛوﻧﻪ ﻗسوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة -:ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﺗﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻧﺎس، ﻓﺈن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻔﻛري اﻟﺗﻲ رﺑطﺗﻪ ﻣﻊ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر و 
ﻻ ﻟو  سطﻣ َﻛﺎدت أن ﺗ ُ س ﻛل ﺟﻬودﻩ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲﻪ ﯾﻛر ّﺗﺟﻌﻠ
  .ﻣﺟﻬود ﻫذا اﻟرﺟل اﻟطﯾب
اﻟﻘدرة ﻟﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻪ،  ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻟﻸﻣﯾر ﻓﺣﺳب، ﺑل اﻣﺗدت ﻟﻛل ﻣن أﺗﯾﺣت ﻟﻪ     
 ،م اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﺳﺎﺟﯾن اﻟﻣﺳﯾﺢ، ودﻓﻊ ﺛﻣن ذﻟك ﻫروﺑﻪ ﻟﯾﻼ، ﻛﻣﺎ ﻗد ّﻓﻘد ﺳﺎﻋد اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
ﺣﻠﻣﺎﻩ اﻷﺳﺎﺳﯾﺎن ﻫو  » :ﻷﻣﯾر ﺣرا طﻠﯾﻘﺎرأى اﺗﺣﻘق ﺣﻠﻣﻪ، و ﻟﻪ ﺑﺎل ﺣﺗﻰ  ﺄوﻟم ﯾﻬﻧ ،اﻟﻌربو 
   )2( .«.أن ﯾﺟد ﺛﺎﻧﯾﺎ روﺣﺎ ﺳﺧﯾﺔ ﺗﻘﺑل ﺑﺗﻧﻔﯾذ وﺻﯾﺗﻪذ اﻷﻣﯾر أوﻻ، و ﻘأن ﯾﻧ
                                                          
  )1(  .31:، صﻣذﻛرات اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر: اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر: ﯾﻧظر  -
  )2(  .521:، صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾرﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ن اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻟﺗﺑﯾ ّ اﻟﺗﺄﺛﯾروظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل و ﻧﺳﯾﻧﯾور و إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻟﻣ     
ﻣوﺿوﻋﻲ، ﻓﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﻔﻛﯾرﻩ اﻟو  ،ﺑﺔﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻌدﯾدة ﻣﻊ أطراف ﻋدة ﺑﺣﻛم ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟطﯾ ّ
 ،ﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﯾن، ﻹ ﺑﻪ اﻟﻘّس  رﺷﻌوﻣﺎ ﯾ ،ﺗﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟداﺧﻠﻲ
  :ﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻪ ﻣن ﻋﻼﻗﺎتو  ،رت ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋدة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﻣل اﻟﺗواﺻلﺧ ّﺳ ُ
  .ﺻداﻗﺔ، و ﻋﻼﻗﺔ ﺣب      اﻷﻣﯾر       شدي ﺑو  -
  .ﺻداﻗﺔو  ،، وﺣبﻋﻼﻗﺔ أﺑوة      ﻲﺟون ﻣوﺑ      شدي ﺑو  -
  .وﻣودة ،ﻋﻼﻗﺔ اﺣﺗرام      ﻧﺎﺑﻠﯾون       شدي ﺑو  -
  .ﺻداﻗﺔﻋﻼﻗﺔ      اﻷب ﺳوﺷﻲ      شدي ﺑو  -
اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ،ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔﻛﺎﺗب ﻓﯾﻣﺎ أﺳﻧدﻩ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و إن اﻟ     
ﺎﺣﯾﺔ ﻟذا ﻧﻠﻣس ﻣن ﻧ ؛اﻟرواﺋﯾﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت ﺑراﻋﺗﻪو  ،اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﻘروﻧﺔ ﺑﺣﺿورﻩ اﻟﻔﻧﻲ
ﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﻛﺄن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻔﻌ ّﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺣﻛﻲ، و  ﻪﻣوﺿوﻋﯾﺗﻪ ﻋدم ﺗدﺧﻠ
ﺧﺿﻊ ﻛل ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟوظﺎﺋف ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ، وذاﺗﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺗطوﯾﻊ اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻧﯾﺔ؛ إذ ﯾ ُ
ﻣﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺎﻓز وطﻧﻲ ﻗوﻣﻲ، ووظﺎﺋف اﻟﻘس ﻣرﺗﺑطﺔ وظﯾﻔﺔ ﻟﺣﺎﻓز ﻣﻌﯾن، ﻓوظﺎﺋف اﻷ
  .ﻲإﻧﺳﺎﻧﻲ دﯾﻧ ﺑﺣﺎﻓز
اﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺻورة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، وﻛﺷف  ﻩﻣن ﻫﻧﺎ ﻋﻣﻠت ﻫذ     










  :دراﺳﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎ ﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس -ﺧﺎﻣﺳﺎ
 ،واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ﻟﻠﻛﺎﺗب (ﯾومرواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗور )اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟدراﺳﺔ  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرواﯾﺔ     
 ﻓﻬﻲ اﻷﺧرى أﺑدع اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ رﺳم ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ؛ إذ رﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ
 ﺗﻘﺎﻟﯾدو  ،ﻋﺎداتو  ،أﺣداثو  ،ﻛﻧﺔأﻣو  ،ﻣﻧﺎخو  ،وأﻗﺎﻟﯾم، اﻟﻔﻧﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﺗﻔﻛﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
 ﺣﯾﺎء ﻫذﻩﻹﺔ اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻣﻠﺣ ّو  ،ﻛرة اﻟﻣﺧﻔﯾﺔاﻟذاﻋرﺿﻪ أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟدﯾد ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن و 
أو ﻓرد ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻧﯾﺔ  ،ﻟﻌرض ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔاﻋﺗﻣد اﻟﺳرد ﻛﻔﻧﯾﺔ ﻗد ﻟذا ﻧﺟدﻩ  ؛اﻟذاﻛرة
 ونﺣﺗﺿﻧﯾ ﻟذﯾنأﺻوات أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻐﻔل ﯾﻛﺑﯾرة دون أن و ، ﻘف ﻋﻧد ﻛل ﺻﻐﯾرةﺗﻣﺷوﻗﺔ 
  .ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛونودا ﻓﻌﻼ، و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﺟ مﻟﻬاﺑﺄﻗو 
ز ﻋﻠﻰ رﻛ ّإﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗ ُ ،أﺣداث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔو  ،ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن أﺧﺑﺎر اﻟرواﯾﺔﻫذﻩ      
 ﺗﻠك اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ،ﻣﻲ ﻣواﻗف ﻋﺎﻟﻘﺔ ﺑذاﻛرة إﻟﯾﻪ ﻣن وﻣﺎ ﺗﺷﯾر ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗوارﯾﺦ
اﻻﻏﺗراب إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﺷﺗﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳردﺗﻪ  اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣّﻣﻠﻬﺎ ﺷﻌور
     اﻟﺣﺎﺿر، و  ،ﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟذاﻛرة اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺑﻘ ّﻻﺑﻧﻬﺎ ﯾوﺑﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﻔﺎظ 
ت اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﺣطﺎﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ دراﺳﺔ أﻫم ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻧد ﺗﻠك اﻟﻣو 
  .ﻌﯾﺷﻬﺎ ﺑﺎﻟذاتﺗرﻏﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻣﻌﺎﯾﺷﺗﻬﺎ ﻛوﻗﺎﺋﻊ ﺣﺎﺿرة و  ،ﺑﯾن وﻗﺎﺋﻊ زﻣن ﻣﺿﻰ
ﻣﻪ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﺗرﺟﻣﺔ ﻏﯾرﯾﺔ ﻣﺎزﺟﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻧص اﻟذي ﻗد ّإن اﻟﻛﺎﺗب ﻣن وراء ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻟﻬذا ا     
ﻣن أوطﺎﻧﻬم  ااﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻔﻠﺳطﯾﻧﯾن اﻟذﯾن رﺣﻠو  اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ
ﻫﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن زﻣن ﻏﺎﺋب و  ،ﺗﻘدﯾم ﻛﺗﺎﺑﺔ رواﺋﯾﺔ ﺗﺧﺎطب زﻣﻧﺎ، ﯾﺣﺎول ﺑﻧﺻﻪ ﻫذا ﺑﺎﻟﻐﺻب
ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن ﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌل، و  ﺛﺑت أﻣﺎم ﻗراﺋﻪ ﻣﺎوﻫو ﺑذﻟك ﯾﺣﺎول أن ﯾ ،)1(.ﻣﺧﺗﻠف
      .ﻟﻛن ﻻ ﺗﻣﺛﻠﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟطرقو  ،أي أﻧﻪ اﺷﺗق ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟواﻗﻌﻲ أﺣداﺛﺎ ﺗﺷﺑﻪ اﻟﺣﺎﺿر ؛ﯾﺣدث
                                                          
   ، اﻟﻣﻐرب،10:اﻟرواﯾﺔ وﺗﺄوﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻧظرﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ واﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ط :ﻓﯾﺻل دراج: ﯾﻧظر -)1(
  .362:، ص.4002ﻟﺑﻧﺎن، 
 




وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣوﻗﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﺎﺑﻛﺎت ﺑﯾن اﻷﺣداث اﻟرواﺋﯾﺔ ﻻ ﺑد أن 
ﺳﻧﺑدأﻫﺎ ﺧﺻﯾﺎﺗﻪ، و اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣؤﻟف ﻟﺑﻧﺎء ﺷﺧﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻟﻧﻘف ﻋﻧد اﻟﺟزﺋﯾﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧ
  .ﻛﺎﻟﻌﺎدة ﺑﺎﻷﺳﻣﺎء
  :اﻷﺳﻣﺎء -1
 ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺑؤرة اﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ّإن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ      
 ﺔ ﻣﻘدﺳﺔت ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺳﻣﯾت ﺑﻬذا اﻻﺳم ﺗﺑرﻛﺎ ﺑﻣرﯾم اﻟﻌذراء اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧ ،(ﻣﻲ)ﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻛﻧت ﻓﻲ أوﺑرا  » :دﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔﻣزج  ﺑﯾن ﻛل اﻷﯾ ﺎوﺳط ،ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟذي وﻟدت ﻓﯾﻪ ﻣﻲ
ﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧو، ﻓﻲ ﺣﻔل ﺗﻛرﯾﻣﻲ ﻟﻣﺎرﯾ ﺳﻛﺎﻻ ﺑﻣﯾﻼﻧو، ﻗﺑل ﺳﻧوات، أﻋزف ﻻ ﺗراﻓﯾﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰﻧﻻ
اﻟﺗﻲ ﺳرﻗﻬﺎ اﻟﻣوت ( أو ﻣرﯾم ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺎﻫﺎ ﺟدي ﻋﻧد وﻻدﺗﻬﺎ)ﻛﺎﻻس، ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺗﺎﺑﺗﻧﻲ أﻣﻲ، ﻣﻲ
  )1(.«....وانﻣﻧﻲ ﻗﺑل اﻵ
             ،ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺻورة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔاﻟﺗﻲ  اﺳم ﻣرﯾم داﺧل اﻟﻧص ﻣن اﻷﺳﻣﺎء     
ف ﻟﻧﺎ أﺛر اﻟﺣدث وذﻛرﻩ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻛﺷ ّ ،ﻓﻣﺟرد ﻗراءﺗﻪ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔو  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو 
ﺗرﻣز إﻟﻰ  ﺑوﺻﻔﻬﺎاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم، 
  .ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ اﺳﻣﻬﺎ ﻓﻠﺳطﯾن
ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﺻﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣن اﺳﻣﻬﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏمو  إن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ     
ﺻﻠﺔ ﺑذﻟك اﻟﺣﺿور إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺗ ّ ،ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎو  ،وﻗدرﻫﺎ ،وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ ،إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ
ﺳردﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل و  ،ﻧﻘﻠﺗﻪاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﺑل ﺗﺗﻌداﻩ ﻟﺗﺄﺧذ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻣﺎ 
       ﺳﺎﻋﺔ وﻓﺎﺗﻬﺎ،  ﺣﺗﻰﺳﻣﻌت ﻋﻧﻪ ﻣﻧذ ﺻﻐرﻫﺎ و  ،ﻪﻓﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟزﻣﻧﻲ ﻛل ﻣﺎ ﻋﺎﯾﺷﺗ
اﻟﺣﺎﺿر، و  اﺳﻣﻬﺎ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﻋﻣل ﻋﻠﻰ اﺧﺗزال ﻛل ذﻛراﻫﺎ اﻟواﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲو 
ﻣﺣﻘﻘﺎ ﺑذﻟك وظﯾﻔﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﺳﺎﻋدت اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺑﻠوﻏﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ، ﺑﻌﯾدا ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋﻠﻰ 
  .ﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أرادﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗبﺗﺑﻌدﻩ ﻋن اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ او  ،ﺗذﺑذب وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئأن ﻛل ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﯾﻣﻛن 
                                                          
 )1( .21:ص، ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -  




   ﯾرة اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻧﯾوﯾورك وﻫﻲ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻐﺗﻠك اﻟﺑﻧت اﻟﺻ »ﺳم ﻣرﯾم ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ا     
ﻟم ، 76ﯾﺑﻛون ﻫزﯾﻣﺔ اﻷﺧﯾر ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌرب ﺛم وﻫﻲ ﺗﻧﺟب اﺑﻧﻬﺎ اﻷول و  ،ﻣن ﻋﻣرﻫﺎ
ﻧﺎ ﻧﺧﺎف ﻣن ﺗﻌدادﻫﺎ، اﻟﻬزاﺋم اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺻر  ﺗﻘول ﺧﺎﻟﺗﻲ ﻓﻬﻲ ﻛﺑﻘﯾﺔ ﺗؤذﯾﻧﻲ اﻟﻬزﯾﻣﺔ ﻛﻣﺎ
ﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺑرت ﻓﯾﻬﺎ ﻣت ﺑﺎﻟﺿرﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣرق ﺟﻠدﻩ وﻟﻛن ﻷن ﺣﺎرة اﻟإذ ﻻ ﯾﻬﺗم اﻟﻣﯾ ّ
   )1( .«.د أﻫﻠﻬﺎﻣت إﻟﻰ ﺣﺎرة اﻟﯾﻬود ﺑﺎﻟﻘوة و ﺗﺷر ﻣﺳﺣت ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ وﺿ
ﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﺣﺿورﻩ اﻟرواﺋﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷﺳﻣﺎءا إن ﻫذا اﻻﺳم ﺗﺑﻌﺎ     
ﻠك اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﺗﻣﻲ  وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن واﻗﻌﯾﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻟﺣﺎﺿرة ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ،ااﻟﻣﺎﺿﯾﺔ و 
       ،ﻗﺎﻫرة ﻟﺗﻌﯾش ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ ﺑﺳﺑب ظروف 8481ﻰ ﻏﺎدرت اﻟﻘدس ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺗاﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟ
وﻛﺎﻧت ، ت ﻓﯾﻪﺗرﺑ ّو  ،اﻟذي وﻟدت أن اﻟﺣﻧﯾن ﯾﺑﻘﻰ ﯾرﺑطﻬﺎ ﺑذﻟك اﻟﻣﻛﺎن إﻻ ،ﺗﺷق طرﯾﻘﻬﺎ ﻫﻧﺎو 
رﺑﺗﻬﺎ ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺎﺗت دون أن ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ ﺗﺗﻠﻣس و  ،راﺋﺣﺔ ﻓﻠﺳطﯾن أﻣﻧﯾﺗﻬﺎ ﻗﺑل أن ﺗﻣوت أن ﺗﺷم
ﺳم ﻛﺎإﻻ أن ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ أﺳﻣﺎء اﻟرواﯾﺔ  ،ﺳم ﻟﻪ ﻣﺻداﻗﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔاﻷﻣﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻻ
       ، ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ أﻗواﻟﻬﺎاﻟﺳم ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﺑﺎرزة، ﻓﻬو اﻟﺗﻬﺎ اﻟرواﺋﯾﺔ ﺎد ﺷﺧﺻﯾﺣﻷ ﻣﺳﺗﻌﺎر
  .ﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻌﺎﻟﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و أﻓو 
ﻛﺎن ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ  ،واﻷﺣزان اﻟﻣرﯾرة ،ﻻمﺳم ﻣن دﻻﻟﺔ ﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ اﻵاﻻﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ      
ﺣﺗﻰ و ، اﻟوطنو  ،اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺗﺄﻟم ﻓراق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ةﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ، ﺗﻠك اﻟﻔﺗﺎﻟ
     ، ﻘﺎطﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺻﻔﺎت داﺧﻠﯾﺔﺳم اﺳﻓﻛﺎن اﻻ ،رﯾﺎتﻛاﻟذ
  .ﺟﯾﺔﺧﺎر و 
ﻷن اﻟﻛﺎﺗب اﺳﺗﻌﺎر ﻋﻧﻪ اﺳﻣﺎ  ؛أن ﻫذا اﻻﺳم ﻗﻠﯾل اﻟورود ﻓﻲ اﻟﻧصإﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ      
وﻫو ﻣﻲ ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺎدت أﻣﻬﺎ أن ﺗﻧﺎدﯾﻬﺎ ﺑﻪ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺳﻣﺎء  ،(ﻣرﯾم)آﺧر ﻛﺎﺧﺗزال ﻻﺳم 
.. ﻣﺎﻧو.. ﻣﻲ »ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻋﻠﯾﻬﻣﺎاﻟدﻻل اﻟﺗﻲ ﺗرﺑت و  ،ﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺑﺔاﻷ
                                                          
  )1(  .653:م ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، صﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾو : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﺞ ﺳﻟﻪ ﻓﻲ ﻧص ﻧ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔﺗﺟﺎﻩ ﻫذا اﻻﺳم  وﻣﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ )1( .«.ﻣﺎﯾﺎ ..ﻣﯾﻧوﺷﺎ
ﻰ ﻣ ّﺳﻣرﯾم ﺗ َاﺳم  إذ إناﻟﺣﻘد اﻟدﻓﯾن ﻟﻠﯾﻬود؛ ﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻛم ا
ﺑﻘﯾﺔ و  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣوروث ﺑﯾن اﻟﯾﻬود ﻛﺄن اﻟﺣﻘدﻋدا اﻟﯾﻬود، و  ،اﻟﻧﺻﺎرىﺑﻪ اﻟﻣﺳﻠﻣون و 
  .ﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل ﺣﺗﻰ اﻷﺳﻣﺎءارﯾﺔ اﻷﺟﻧﺎس اﻟﺑﺷ
ﻘﺔ ﻧﺻل إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾر ﻫذا اﻻﺳم ﻣن دﻻﻻﺗﻪ اﻟﺿﯾ ّ ﻣن ﻫﻧﺎ     
        أي ؛ﺔاﻟﻣﻧﺣﺻرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟورﻗﯾﺔ ﻟﯾﺷﻣل اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻔﻧﯾ ّ
  .سﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑواﻗﻊ ﺣﻲ ﻣﻠﻣو ( ل اﻟرواﺋﻲاﻟﻣﺗﺧﯾ ّ)
ﯾوﺑﺎ  ،(ﯾوﺑﺎ)و اﺳم ﻛذﻟك ﻫ اﻟذي ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺗﻌﻣق ﻓﯾﻪﺎ اﻻﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ و أﻣ     
، اﻟﺻداﻗﺔو  ،ةاﻷﺑو ّو  ،ةة إﻟﻰ اﻷﺧو ّﺑﺄﻣﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺗﻌدى اﻟﺑﻧو ّ ﻪاﻟذي ﺟﻣﻌﺗو  ،ن اﻟوﺣﯾد ﻟﻣﻲﺑﻫو اﻻ
وﻫﻲ ﺳﺟﯾﻧﺔ ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ،  ،وﺣﺗﻰ اﻷﻣوﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواطن
  .اﻟﻣرضﻣﺳﺗﺷﻔﻰ و اﻟ
ن ﻛل اﻟﻠواﺣق اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻪ رض اﺳم ﯾوﺑﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟﻣﻔرد ﻣﺟردا ﻣﻟﻘد ﻋ ُ     
، إﻻ أن اﻟﻛﺎﺗب اﺳﺗﻔﺎض اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣﻼﻣﺣﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔﻋن ﻛل اﻣﻌزوﻻ 
، ﺷﻛل ﺗواﺗري، ﺣﺗﻰ ﯾزﯾﺢ أي ﻟﺑسدراج ﺳﺑب اﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻻﺳم ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن واﻟدﺗﻪ ﻣﻲ ﻓﻲ إ
  .ض ﯾﻣﻛن أن ُﯾﻧﻘص ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻛﺷﺣﺻﯾﺔ ﺑﺎرزة داﺧل اﻟﻧصأو ﻏﻣو 
ل، ﺑل ﺟﺎء ﯾإن اﺳم ﯾوﺑﺎ وﻋﻠﻰ ﺣﺳب رواﯾﺔ ﻣﻲ ﻟم ﯾﺄت ﻫﻛذا ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﻘﻠﯾد أو اﻟﺗﻔﺿ     
 ﺑوﺻﻔﻪﻣن ﺟﻬﺔ اﻷم  ﺧﺎﺻﺔواﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣن طرف اﻟواﻟدﯾن و  ،اﻟﺗﻣﻌنو  ،ةاﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎور ﺑﻌد 
  .اﻟطﻔل اﻷول، ﻓوﻗﻊ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳم
ﻟﯾﻧﺎ، ﻛﻧت أرﯾد أن أﺟﻌل ﻣن : ﻛﻧت ﻓﻲ ﺷﻬري اﻟراﺑﻊ ﺑك، اﺗﻔﻘﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳم اﻟﺑﻧت » -     
ﻛﯾف ﻧﺳﻣﯾﻪ  :أﻋﺟﺑﻪ اﻻﺳم ﻛﺛﯾرا، ﺛم ﻗﻠت ﻟﻪ ،طﻔﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﻟﺣم ودم ﺗﻠك اﻟﻐﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ّ
                                                          
 )1(  .821:ص، م ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدسﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾو : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﺛﻘﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ و  ،ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻣﺔ، ﻛﺎﻧت اﻷﺳﻣﺎء طوﯾﻠﺔ ذﻛرت؟ ﻓذﻛر ﻟﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ، و .إذا ﻛﺎن ﺻﺑﯾﺎ
  )1( .«...ﯾﺳﻌدﻧﻲو أﺣﺎول أن أﺟد اﺳﻣﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ ﯾﺳﻌدﻩ  ﻛﻧت...طﺎﻟﯾﺔ، ﻻﺗﯾﻧﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔﯾإ ،ﻟﻣﺎﻧﯾﺔأ
ﯾﻛون ﺟدﯾرا ﺑﺗﻣﺛﯾل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﻪ إﻟﻰ أن و  ،واﺳﺗﻣر اﻟﺑﺣث ﻋن اﺳم ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ     
.. ﯾوﺑﺎ...ﻫو ﯾﻛرر ﻛﻠﻣﺔ ﯾوﺑﺎﻓﺟﺄة ﺳﻣﻌت اﻟﻔﻧﺎن ﯾﻘدم ﻣﻘطوﻋﺗﻪ و  » :ّﺻرﺣت ﻣﻲ ﺑﻘوﻟﻬﺎ
 ﻣر ّء ﻛل ﺷﻲ.. ﯾوﺑﺎ...ﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب، ﺑدون أن أﻋرف اﻟﻌﻼﻗﺔﺗذﻛرت ﺑﻼد أﺟدادي اﻟﺑرﺑر، ﻓ
وﺗذﻛرت ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻲ  ،ﻏرﻗت ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﯾوﺑﺎ طوﯾﻼ)...( ﺑﺳرﻋﺔ وﻟم أﻛن ﻣطﻠﻘﺎ ﺟﺎدة وﻻ واﻋﯾﺔ
ﺳم ﺻﻔﯾﺔ، ﻟم ﯾﻛن ﯾوﺑﺎ اﺳﻣﺎ ﺎﺳﻣﻲ وﻗﺻﺔ ﺟدي اﻟذي ﺳﺟﻠﻧﻲ ﺑﻧﺷوة ﺑاأﺧواﻟﻲ و واﻟدي ﻋن 
،  وﻻ ﯾﺳﺗﯾﻘظ إﻻ ﻛﺎن ﯾﻧﺎم ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﻌﺗم ﻓﻲ ّوﻛﺄﻧﻪ  ،اﺳﺗﺣﺿرﺗﻪ ﺑﺳرﻋﺔ، ﻲﻋرﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ذاﻛرﺗ
ن و ﻫو ﯾﺣﻛﻲ و ﯾﺗوﻗف ﻣن ﺎﻏﺳرأﯾت ﺧﺎﻟﻲ )...( ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﺟﻧون ﻟم أﻛن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻣﻪ
ﯾوﺑﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ﺗﺣدﯾدا ﻫو واﺣد ﻣن أﺟدادك ... ﯾوﺑﺎ"ﺳﺗوﻋب، ﻗﺑل أن ﯾواﺻل اﻟﻛﻲ  ﺣﯾن ﻵﺧر
ﻗﺑل اﻟﻣﯾﻼد، وﺣﻛم  25ﻣﺎن، وﻟد ﻓﻲ اﻟﺑرﺑر، ﻫو اﺑن اﻟﻣﻠك اﻟﺑرﺑري ﯾوﺑﺎ اﻷول  اﻟذي ﻗﻬرﻩ اﻟرو 
ﻰ ﻫو اﻟذي ﺗرﺑ ّد ﻋﻠﯾﻬﺎ، و ﯾرا ﻣﺎ ﺗﻣر ّﺛﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ روﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛ( ﺷرﺷﺎل) ﻣن ﻋﺎﺻﻣﺗﻪ ﺳﯾزاري 
ﻣﺑراطور أوﻛﺗﺎﻓﯾو، وﻣطﻠﻘﺔ ﻣﺎرك أﻧطوان، ﻛﺗﺎﻓﯾﺎ، أﺧت اﻹﻓﻲ اﻟﻌز اﻟروﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ أو 
ﺗزوج ﺑﻛﯾﻠوﺑﺎﺗرا و  ﻋﺎﺷﺟﺎﻟﺷرق ﺑﺟﺎﻧب أوﻛﺗﺎﻓﯾو وﻛﺎن ﺑطﻼ و اﺷﺗرك ﯾوﺑﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻣﻠﺔ ا
ﻧطوان، ﺑﻌد أن ﻗﻬرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺷرق، ظل ﯾوﺑﺎ أﺳﻠﯾﻧﺎ، اﺑﻧﺔ ﻣﻠﻛﺔ ﻣﺻر ﻛﯾﻠوﺑﺎﺗرا وﻣﺎرك 
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻋﻠﻰ و  أﺟدادﻩ، وﺑرﺑرﯾﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻣوﺗﻪ، ﻓﻬو ﻣن أﺷﺎع اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﺳم
ف ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻟﻛﺑرى، وﺗرك ﻧﺻوﺻﺎ ﻛﺛﯾرة ﻋن ﻣﺧﺗﻠطور اﻟﺗﻛوﯾن و ﻓﻲ أرض ﻛﺎﻧت 
  )2( .«. ..اﻵدابو  اﻟﻣﺳرحﺗﺷﻛﯾﻠﻲ، وأﺳﺎطﯾر اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟطب و اﻟﻔﻧون ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻔن اﻟ
ﺟﻌﻠﻬﺎ  ،ﺣﻧﯾﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻣوطﻧﻬﺎ اﻷمو  ،إن ﺗﻌﻠق ﻣﻲ ﺑﺄﺻوﻟﻬﺎ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔ     
اﻟوﻓﺎء ﺣﯾﺔ، ﺗرﻣز إﻟﻰ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ، و ﻣو  ودﻻﻻت ،ﺧﺗﯾﺎر ﻟﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲﺗﻘف ﻋﻧد ﻫذا اﻻ
                                                          
   .    672، 572 :، صﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
   .772، 672:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -)2(




وﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﯾﺔ ظل ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻌروﻗﻪ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ، و ﯾوﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗرﺑﯾﺗﻪ اﻟروﻣﺎﻧﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗرﺑﯾﺗﻬﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ظﻠت ﻣﺷدودة ﻷﺻﻠﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر إﻻ ﻣﻲ اﻟﺗﻲ 
  .اﻟﺑرﺑري اﻟﻣﻐرﺑﻲ
ﻋﻧدﻣﺎ ازداد ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻪ و  ،ﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻟﻬذا اﻻﺳم أرادت أن ﺗرﺑط اﺑﻧﻬﺎ و ﻟﻸﺑد ﺑروح اﻟﺷرقﺎﺑ     
  .ﻫﻲ اﻟﻌﺎﺷﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟﻔنو  ،أﺷﺎرت ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ أن ﯾوﺑﺎ ﻛﺎن ﻣﻬﺗﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔن اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﻲ
ﻓﻲ ﻲ ﺛﺑﻌاﻟو  ،ﻪ ﯾﻣﺛل ذﻟك اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺑﻌﺛروأﻋﺟب اﻟواﻟد أﯾﺿﺎ ﺑﻬذا اﻻﺳم ﻻﻋﺗﻘﺎدﻩ أﻧ ّ     
ﯾوﺑﺎ ﻛوﻧراد ... ﺳم ﻗﺑل اﻟﯾوم، ﻣﺎ أﻏﺑﺎﻧﻲ ﯾوﺑﺎﻩ؟؟؟ ﻟﻣﺎذا ﻟم أﻓﻛر ﻓﻲ اﻻوو ﯾوووووو  » ﺗﻪﺷﺧﺻﯾ
              ﯾوﺑﺎ  ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﻛر ﻓﯾﻪ ﻣﺧﻠوق اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﻣﺗوﺣش ﻣﺛﻠﻲ،ﻣﺎ أﺟﻣل  darnoK abuy…
   )1( .«. ...ﻛوﻧﻲ
، ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬﺎﺗﻪ إن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾ     
رﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧﺎ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺷﯾر ،إﻧﻣﺎ ﻫو ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازي اﻟﻔﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص
ﻗﺣم أاﻟﺗﻼﻋب اﻟﺳردي اﻟذي  ذﻟك اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ، وﻫذا اﻟﺗوازي ﯾدل ﻋﻠﻰاﻹﺑداع اﻟرواﺋﻲ و 
اﻟواﻗﻊ )ﺑﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻧص  اﻟﻛﺎﺗب ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻋﻧد ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎت  إﻟﻰ داﺧل اﻟﺣّﯾز اﻟﻧﺻﻲ( اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  .إﺑداﻋﯾﺔ
زﻫﺎ ﻣن ﺑﻧﺎء داﺧﻠﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﯾ ّ ﻧدى اﻟوﻗوف ﻋأن ﻧﺗﺣر ّ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻌﻣق ﻻ ﺑد ّ     
  :ﻲﺄﺗوﺧﺎرﺟﻲ، وﻫذا اﻟذي ﺳﻧﻔﺻل ﻓﯾﻪ اﻟﺣدﯾث ﻓﯾﻣﺎ ﯾ
  :ﯾومﺎت رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗور ـــــﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾــاﻟﺧﺎرﺟ اﻟﺑﻧﺎء -2
ﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻛون ﻛﺎﺋﻧﺎت ﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎت واﻗﻌﯾﺔ ﺣﯾ ّ( رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)إن ﺷﺧﺻﯾﺎت      
اﻟﻔﻧﻲ و ، ﺑداع اﻟرواﺋﻲﻟذا ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب رﺻد ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻹ ؛ﯾﺔورﻗ
 ،ﻊ اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔن ﺳواء اﻟرﺳمﻰ اﻟﺗﺷﺑ ّﻣﺑﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠ ﯾوﺑﺎو  ،ﻣﻲﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛل ﻣن 
                                                          
  . 264:، صﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدسﻛر : واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج- )1(




وﻧﻘل  ،ﺟﺎ اﻟوﺻف ﺑﺎﻟﺣﻛﻲز وﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎء اﻟﺗﻘدﯾم؛ أي ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎ ،أو اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ
ﺳﻧﻘف ﺑﺎﻟﺗدرج ، اﻟﻠﺣنو  اﻟﻠونﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺑذﻟك ﺻور ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﺑﯾن ﻋﺎﻟﻣﻲ م ﻟﻧﻓﻘد ّ ،اﻷﺣداث
  :ول اﻵﺗﻲدﻓﻲ اﻟﺟ (ﻣﻲ )ﻋﻧد أﻫم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ












أن و  ءﺣﺎول أن ﯾﻧﺳﻰ ﻛل ﺷﻲ .أﻏﻣض ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻣرة أﺧرى »- 1
ﻟﺣﯾﺎة ﺑﺎ ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣﻣﺗﻠﺋﺗﯾنو  ﯾﺗذﻛر إﻻ ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺿﯾﺋﺔﻻ 
  .«... أن ﯾﻧطﻔﺄ ﻗﺑل
  12
  
ﺟﺎﻟﺳﺔ ﻗﺑﺎﻟﺔ اﻟﻣرآة ﺗﻣﺷط  ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺻﺑﺎح اﻟﻣﺷوش »- 2
وﺗﺿﺣك ﻣن اﻟﺷﻌر اﻷﺑﯾض اﻟذي ﻏزا رأﺳﻬﺎ وﻫو ﺗﺣت ﺷﻌرﻫﺎ 
  .«.اﻟﺿوء اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻛﺳﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣراﯾﺎ ﺑﻘوة ﺣﺎدة
  83
  
اﻟﺷراﺋط و  رﺗﯾنﯾاﻟطﻔﻠﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ذات اﻟﺿﻔﻣن ﻫﻲ ﺗﻠك  »- 3
ﻏرﯾﺑﺎ ﯾدق دارﻫﺎ أﺑدا إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ رأت ﻋﺳﻛر  اﻟﻣﻠوﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗر
ﻫم ﯾﺣﺎﺻرون ﺑﯾﺗﻬم اﻟﻣﻘدﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺟﺎؤوا ﯾﻔﺗﺷون ﻧﺟﻠﯾز و اﻹ
  .«.ﻋن واﻟدﻫﺎ؟ 
  64
  
اﻟﺳرﻋﺔ، ﺛم و  اﻟﺧﺟلاﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺷﺎردة ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟطﻔوﻟﺔ و  ﻋﺑرﺗﻬﺎ »- 4
ﺗﻬرب ﻣﻧﻬﺎ أﻟواﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗد ت إﻟﻰ ﻟوﺣﺗﻬﺎ ﻣﺧﺎﻓﺔ أن دﺎﻋ
  .«.ارﺗﺳﻣت ﻓﻲ ذﻫﻧﻬﺎ
  38
  
ﯾﺗدﺣرج ﺑﺟﺎﻧﺑﻬﺎ، ﯾدﻩ وراء و  ﯾﺿﻊ رأﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺻدرﻫﺎ »- 5
  .«.ﺧﺻرﻫﺎ اﻟﻧﺣﯾف
  09
رآﻫﺎ ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ أﻗﺻﻰ ﻧﺻﺎﻋﺗﻬﺎ، ﺗﻧزﻟق ﻣن إﺣدى  »- 6
 اﻟﻠوﺣﺎت، وﺗﻧزل ﻣدﺛرة، ﺗﺣﯾط ﺑﻌﻧﻘﻬﺎ ﻛوﻓﯾﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺣﻣرة،
ﻪ ﻷﻧﻪ ﯾذﻛرﻫﺎ ﺑﺄول ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺑ ّﻧطو ﻛﺷﻣﯾر أﺳود ﻣﻠﻔوﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ
  «.ﺧطوة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك
  29
  
       اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ(: 51)ﺟدول رﻗم اﻟ




ﺗﯾن ﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺗﺷﯾر إﻟﻰ دﻻﻟإن ﻛﺛرة اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟ
ل ﺻﻣﻲ ﻟﯾﻟ ﺔﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺻورة اﻟﻔزﯾوﻟوﺟﯾاﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟ ﺗدلﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺗﯾن، 
ﻗﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ل ﺑﻌﻣﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺻدﺻواﻻﻧﻐﻣﺎس ﻓﻲ اﻷﺣداث، وﯾ ،ﺑﺎﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻗﻧﺎع
  .اﻟﻣﺣﺎذﯾﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﻠﻣوس
ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯾد اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ، ﻗد  ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن ﻛﺛرة اﻷوﺻﺎف     
أن ﯾﺷﻐل أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ٕاظﻬﺎر أدق اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ و  ،ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷوﺻﺎف ﻓﺎﻹﻓراط 
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ، ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل ﻟﺳﯾرورة اﻷﺣداث
أﺧرى ﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻫذا اﻟﺗزاﺣم اﻟوﺻﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص ﻓﻲ ﺗداﺧل اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻷﺧرى ﻣﻊ 
ﻌﺎب اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﻧص ﺑزﯾﺎدة ﺗرﻛﯾزﻩ ﯾﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺳﺗ( اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن) ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض 
  .ﻪﺗﻣﻌﻧو 
اﻟﻧص ﻓﻲ  ن اﻟﻛﺎﺗب اﺳﺗﻐل ﻫذا اﻟﻛم ﻣن اﻷوﺻﺎف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرإم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣﻣﺎ ﺗﻘد ّ     
اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ و  ،اﻟﺑؤرة ﻓﯾﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ ،اﻷﺳﺎس ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﯾرة ذاﺗﯾﺔ
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  ﺎﺗﻛﻣﯾﻠﯾ ق إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻓﻲ ﺟﻌل ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻷوﺻﺎف ﻋﺎﻣﻼﻓ ّﻟذا و ُ ؛اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ُﻋﻠق رﻫﻣﺎ اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ و أﺛو  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻬﻣﺎ رﺛﱡ اﻟﻣﻛﺎن ﻟﺗَﺄاﻟزﻣن و 
  .ﺑذاﻛرﺗﻬﺎ
ن ﻫذﻩ اﻷوﺻﺎف ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻋﺑرت ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل ﻣن ﺣﯾﺎة ﻣﻲ، إ أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ     
ﻣﺛﺎل ذﻟك و  ،اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺻﺣﺔﻣرﺣﻠﺔ و ، ( 30رﻗم  )ﻛﻣﺎ ﻫو ظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟطﻔوﻟﺔﻣرﺣﻠﺔ 
ﻛﺄن اﻟﻛﺎﺗب ﯾرﯾد أن ﯾرﺻد و ،-50-20ﻷﻟم ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل ااﻟﻣرض و ﻣرﺣﻠﺔ و ، (60 )رﻗم اﻟﺷﺎﻫد
وﻛل ﻣﺎ  ،أﻧﻬﺎ ذات ﺻﻠﺔ وطﯾدة ﺑﺎﻟواﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔو  ،ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻟﻧﺎ ﻛل ﻛﺑﯾرة وﺻﻐﯾرة ﻋن 
  .ﻧﺳب إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻬو واﻗﻌﻲﯾ
اﻟﺷﻌر و  ،بوﻗﻣﺔ ﺗﺄﻟﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎل اﻟﺧﻼ ّ ،ﻟﻘد وﺻﻔت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ ﻓﻲ رﯾﻌﺎن ﺷﺑﺎﺑﻬﺎ     
ن ن ﻣﺎ ﯾﺧﺗﻔﻲ ﻫذا اﻟﺟﻣﺎل ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض اﻟذي ﺗﻣﻛ ّاﻟﻘﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺻﺑﺔ، وﻟﻛن ﺳرﻋﺎاﻟطوﯾل و 




وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ  ،إذ ﻋﻣل اﻟﻣؤﻟف ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﻣرﺿﻬﺎ ؛ﻟﻬﺎ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻷﻟمﺣو ّو  ﻣﻧﻬﺎ
وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ، ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻌﻼج اﻟﻛﯾﻣﺎوي، اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﻧﻬﺎ  ﻣﻊ أدق اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل
وﻫﻲ  ،ﺳﺗذﻛﺎر ﻋﻠﻰ اﺳﺗرﺟﺎع ﺗﻠك اﻷﯾﺎماﻷﺧرى ﺗﻌﻣل ﻓﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻣرار، وﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ و ﻋﻠﻰ اﻻ
  .، وﻫﻲ ﻓﺗﺎة ﺻﻐﯾرة ﺗﻠﻌب ﺑﯾن أزﻗﺔ اﻟﻘدسﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﺗﺄﻟﻘﻬﺎ
ب ﻘر ّﻟﯾ ُ ؛اﻟوﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔﻋﻣل اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت      
ﺳودادﻩ اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻧظر، ﺛم ﺑﺎﻟﻧﺎ رﺳم ﺻورة ﻣﻼﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻓﺗﺎرة ﯾذﻛر ﺷﻌرﻫﺎ اﻟطوﯾل 
، ﯾذﻛر ﻟﻧﺎ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟداﺋم اﻷدوﯾﺔ،ﺛم ﺳﻘوطﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻔﻌل اﻟﻣرض و  ،أﺑﯾض اﻟﻠونﻫو ﯾﺻورﻩ و 
ﻫزﯾﻠﺔ اﻟﺟﺳم ﻻ ﺗﻘوى  رﻫﺎ ﻟﻧﺎ وﻫﻲ طرﯾﺣﺔ اﻟﻔراشﺛم ﯾﺻو ّ ،اﻟرﺳمو  ،ﺳﺗﻣر ﺑﺎﻷﻟوانﺗﻌﻠﻘﻬﺎ اﻟﻣو 
اﻻﺑﺗﺳﺎﻣﺔ  ذﻩﻓﺟﺄة ﺗﺧﺗﻔﻲ ﻫ ،ﻻ ﺗﻔﺎرﻗﻬﺎم ﻟﻧﺎ اﺑﺗﺳﺎﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ، ﺛم ﯾﻘد ّ
  .اﻷﻟمو  ،اﻟﺧوفو  ،ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻟﺑﻛﺎء ﻟﯾﺣل
ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣظﻬرﻫﺎ  اﻟﻛﺎﺗب ﻧتﻣﻛ (ﻣﻲ)اﻟﻔﻠﺳطﯾﺑﻧﯾﺔ  ﺗﻬﺎ اﻟﻔﻧﺎﻧﺔﻔإن اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠ ّ     
، زﻫﺎ ﻓزﯾوﻟوﺟﯾﺎﺻد ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﯾ ّر ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن  ،ﻣﻧﻬﺎﻛﺄﻧﻪ ﯾﺗﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻗرﯾب و  ،اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻘﺎرئ ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﺟﻌل اﻟ ،ﻋﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ رﺑط اﻷوﺻﺎف ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺧﺎص
ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣزرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘق  ﻠﻰﻋ ﻊ رﻏﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠبﯾﺗﺗﺑ ّو  ،ﯾﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ ﻣرﺿﻬﺎو  ،ﺑﺳﻬوﻟﺔ
  .ﺗﻣﺎم ﻣﻌرﺿﻬﺎإﺣﻠﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
، ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎو  ،ﻟﺑﺎﺳﻬﺎو  ،ﻣﺣﻬﺎأﺳرف ﻓﻲ وﺻف ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣﻼ ﺻﺣﯾﺢ أن اﻟﻛﺎﺗب     
ﻟﺷﻛل اﻟﺳردي ﻟﻠﻧص، ﺑل زادﺗﻪ ل أﺑدا ﺑﺎﺧن ﻫذﻩ اﻟﻛﺛرة ﻟم ﺗإﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول إﻻ أﻧﻪ  ،ﺗﻬﺎﺎرﻏﺑو 
ﻓﻲ ﻋرض اﻷوﺻﺎف  ﺑداﻋﻲﻟﻛﺎﺗب ﻛﺎن ﯾﺗﺣرى اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ اﻹﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن او  ،ﻣﺻداﻗﯾﺔ
ﻘﺔ أوﺻﺎف ﻣوﺛ ّو  ،ﺟرد ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻧﻘل ﻣ ُ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻧص ُﻣﺟرد َ
وﻟﻰ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺣﻛﻲ ﺟﺎﻋﻼ ﻣن اﻟوﺻف وﺳﯾﻠﺗﻪ اﻷوذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋرض اﻟﻣﻘﺎطﻊ  ،ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ
  .ﺑدول ﺑرﻣﺗﻬﺎو  ،ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻓرادﻟﻌرض 




د ﻋدم ﺗﻛرار إن ﻗﯾﻣﺔ ﻫذﻩ اﻷوﺻﺎف ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻋدم ﺗواﺗرﻫﺎ؛ أي أن اﻟﻛﺎﺗب ﺗﻌﻣ ّ     
ﺗﺑﻌﺎ رﻩ اﻟﻛﺎﺗب ﺣﺻﻌﻬﺎ اﻟﺳردي اﻟوﺻﻔﻲ، ﻓﻛل وﺻف ﻓﻲ ﻣوﺿ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻻ ّ فﺻﺎو اﻷ
ﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ دون اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺗﻛرارﻫﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ّﯾﻧﻠﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻋرﺿﻪ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻟﻣﺧﯾ ّ
ﻣﻪ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﺻور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺧدم آﺧر، ﻓﺣﺗﻰ ﺳﻘوط اﻟﺷﻌر اﻟذي ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻪ اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﻣﻲ ﻗد ّ
 ،زواﻟﺗﻣﯾ ّ ،اﻟﻔرادةﻛﺳب أوﺻﺎﻓﻪ ﺻﻔﺔ ﻫو ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾ ُو  ،ﻠت ﻓﯾﻪﯾاﻟﻣﻘطﻊ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟذي ﻗ
ﻗﻌﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟواﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻠورة اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾﺔ وﻫﻧﺎ ﺗﺑرز ﺑراﻋﺔ اﻟﻛﺎﺗب 
  .ﺿرورﯾﺎت اﻟﺳرد
ﻫﻲ ، أﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﯾومﻣﺎﺗور ﯾﻛر ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻧص      
ﯾوﺑﺎ  )ﺷﺧﺻﯾﺔاﻟوطﯾدة ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻌﻼﻗﺗﻬﺎ ت اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣنﺗﻠ ّﺣاﻷﺧرى ا
  :اﻟﺟدول اﻵﺗﻲو ﺳﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺟﻣﺎل ﻣﻌظم ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ  ،(ﺑن ﻣﻲ





ﻗﻠم اﻟرﺻﺎص ﻣﻘﻌدﻩ ﺛم ﺗﺣﺳس ﻣن ﺟدﯾد اﻟﺳﻣﺎﻋﺔ و اﻋﺗدل ﯾوﺑﺎ ﻓﻲ  »-1
اﻟﻣوﺿوع ﻋﻠﻰ أذﻧﻪ اﻟﯾﻣﻧﻰ اﻟذي ﻛﺎن ﯾدون ﺑﻪ اﻟﻧوﺗﺎت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﻬﺎرﺑﺔ 
ﻏﯾر  ﻓﻲ رأﺳﻪ اﻟﻣﺗﻌب، أﻏﻣض ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻗﻠﯾﻼ ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾرى ﺷﺧﺻﺎ آﺧر
  .«.أﻣﻪ
  22- 12
ﺣرﻛﺎت أﺻﺎﺑﻌﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻗف دﻓن ﻓﻲ ﺻﻣﺗﻪ و ﻧﺗﻣﺗم ﯾوﺑﺎ ﻗﺑل أن ﯾ »-2
  .«.ﻋﻠﻰ اﻟورق تﺗرﻗﺔ ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺎﺿﺎﺧﻣ
  03
أﻏﻣض ﯾوﺑﺎ ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻗﻠﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻛﺄس ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﻧﺑﯾذ إﯾطﺎﻟﯾﺎ اﻟﺟﺑﻠﻲ ﻟم  »-3
ﯾﺳﺗطﻊ أن ﯾﻛﺗم اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺷﺎردة ﻋﻧدﻣﺎ رﻗص ﻗﻠم اﻟرﺻﺎص ﻣرة أﺧرى ﺑﯾن 
ﻪ ﻛﺎن ﺑﺣرﻛﺗﻪ ﻫذﻩ، ﯾﺧﺗم اﻟداﺋرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ري أﻧ ّأﺻﺎﺑﻌﻪ اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ، وﻫو ﻻ ﯾد
  .«.ﻣن اﻟﺳوﻧﺎﺗﺎ
  14
ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﺎﺳﻪ اﻷﺳود ﻛﺎﺧﺗراق ﻟﻬذا اﻟﺻﻣت و ﺑدا ﯾوﺑﺎ ﻓﻲ ﻟﺑ »- 4
  .«.ﻛﺎن ﻛﻧﻘطﺔ ﺣﺑر ﺻﯾﻧﻲ ﻋﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﺑﺣر ﻣن اﻟﺣﻠﯾب ...اﻟﺑﯾﺿﺎء








   ﺑﺂﻻف اﻟطﯾور ﺗﻘوم ﻣن ﻏﻔوﺗﻬﺎ و ﺗﻬرب ﺑﻌﯾدا، ﻛﺎن ﻣﻐﻣوﻣﺎ ﺑﺛﻘﻠﻬﺎ و ﺷﻌر 
 ءس ﺑﻌﻣق ﻛﻲ ﯾؤﻛد ﻟﻧﻔﺳﻪ أن ﻻ ﺷﻲﺟﺎﻓﺎ وﺣﺎدا، ﺑﻼ روح وﻻ ذاﻛرة، ﺗﻧﻔ ّو 
وﻣرﺗﺎﺣﺎ، ﻋّدل ﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣرة ﻣن ﻗﻌدﺗﻪ ﺑﺣﯾث زادت  ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻣن أن ﯾﻛون ﻫﺎدﺋﺎ




 أﻋرﻓﻪ ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﯾد أن ﯾﺧﺑﺊ ﺧﺑرا ﺗﺗﻐﯾر إﻻ ﻗﻠﯾﻼ،ﺣرﻛﺎت ﯾوﺑﺎ ﻟم  »-6
ﯾوﺑﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﻛﺳر، . ﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﻪﻏﯾﺧﺎف أن ﯾزﻋﺟﻧﻲ ﺑﻪ، رأﯾت أﺷﯾﺎء 
  .«.أﻋرﻓﻪ ﺟﯾداﺟﺎﺗﻪ اﻟﻘﺻوى، ﯾﺻﻣت، وﻟﻛﻧﻪ اﺑﻧﻲ و ﻟﻣﻪ در أوﯾﺻل 
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     اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺑﺎ(: 61)اﻟﺟدول رﻗم  
ﺗﺣﺗل  ﯾﺟدﻫﺎﺑﺄوﺻﺎف ﻣﻲ  ﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﯾوﺑﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔإن اﻟﻣﻼﺣظ ﻟﻸوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ا
 ﻟﺗوزﻋﻬﺎ ﻋﺑر ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﻛﺎد ﻻ ﯾظﻬر إﻻﺣﺔ ﻧﺻﯾﺔ أﻗل ﻟظﻬورﻫﺎ اﻟﻣﺣﺗﺷم و ﺎﻣﺳ
ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة وﻫذا ﯾﺷﯾر إﻟﻰ  ،اﻟﻘراءة اﻟﻣﺗﻛررةو  ،ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق
  .ﻣﻲ
ض ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻣﺎﻣﻪ أﺛﻧﺎء ﻋر رﻛز اﻫﺗﯾ ﻧﺟدﻩ، اﻷدﺑﻲ ﻧظرا ﻟوﻋﻲ اﻟﻛﺎﺗب     
ﻋرض ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ  ﺣداث ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺗرﻛﯾزﻩأﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻷو  ،ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ
، ﻧﻠﺣظ ورودﻫﺎ وﺻﺎف اﻟﻣدرﺟﺔ ﺿﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑقﻣﺎ رﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ اﻷوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى إذا 
 2و 1)ﻔﯾﺔ رﻗم ﻣﻛون ﺣﻛﺎﺋﻲ آﺧر، ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﺑأي ارﺗﺑﺎطﻬﺎ  ؛ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻫﺎم
ﻗﻠﯾل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﺎدﺋﺔ، ﺻﺎﻣﺗﺔ، ﻛﺗﺻورﻩ ﻟﻧﺎ  ﻧﻠﺣظ أن ﻣﻌظم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﯾوﺑﺎ (3و5و
رﺗﺑﺎط ﺑﻘﻠم اﻟرﺻﺎص اﻟذي ﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﻔﺎرﻗﻪ ﻓﻲ ﻛل ﺟﻠﺳﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﻫذﻩ ﺷدﯾد اﻻ ﺑﺗﺳﺎﻣﺔ،اﻻ
وﻫﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ  ،د اﻟﻛﺎﺗب ﻋرﺿﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺳرودﺑل ﺗﻌﻣ ّ ﺑذاﺗﻬﺎ، اﻷوﺻﺎف ﻟم ﺗرد ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
 ،ﺔ ﻓﻲ ﺣزﻧﻪّﯾﻧﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑو  ،اﻟﺻﻔﺔو  ،اﻟﻠﺣظﺔ داث اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﻠكﺑﺎﻷﺣ
  .اﺷﺗﯾﺎﻗﻪ ﻷﻣﻪ و ، ﺧوﻓﻪو 
     ز ﯾوﺑﺎ ﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾ ّاو  ،ﺑﻌض اﻟﺻﻔﺎتﻟ ﻩذﻛر ( 4رﻗماﻟﻣﺛﺎل )ﻛﻣﺎ ﻧﻠﺣظ ﻣن ﺧﻼل      
ﻋﻠﻰ  إذ ﻋﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل أﯾﺿﺎ ؛ﻣﺷﺎﻋرﻫو ﯾﻌزف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧو ﻣن ﺣرﻛﺎت و و 




ﺣﺷوﻩ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن ب ﻓﺗﺟﻧ ّ ،رف ﯾوﺑﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎﻌوﻛﺄن اﻟﻘﺎرئ ﯾ ،إﻗﺣﺎم ﻫذﻩ اﻷوﺻﺎف ﺿﻣن اﻟﺣﻛﻲ
ﻛﺗﻔﻰ ﺑذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﻛﻠﻲ ﻟﻛﻲ ال ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻟﻠرواﯾﺔ، و ﺧاﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗ
  .ﺣﺗﻰ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﺗﻬﺎو  ،اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔو  ،اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟظواﻫر ﻟﻧﺎ ﻣدى ﺗﺄﺛر  ّﯾنﯾﺑ
  :ﯾومﻛرﯾﻣﺎﺗور رواﯾﺔ ﻟﺻﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ا -3
ﻟذا وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب واﻗﻌﯾﺔ؛ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟﻧﻣﺎذج  ﯾومﻛرﯾﻣﺎﺗور إن ﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ      
ﺗﺟﺳﯾﻣﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺻف ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر وأﺣﺎﺳﯾس، وﻣطﺎﺑﻘﺔ و  ،ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ
ص اﻟرواﺋﻲ ﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﻫﻧﺎ ﺧ ،ﺑﻬﺎ رﻫﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ّوﺗﻐﯾ ّ ﻫﺎ،ﻧﻣو و  ﺗﻬﺎﺎﺗﺣرﻛ
 ،ﻓﻲ اﻟﻼﺷﻌور ﺄﻣﺧﺑرة ﻋﻣﺎﻫو ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑ ّﺑﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ 
ﻌرف ﻋﻧﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ ﺳواء ﯾﻻ  ،م ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎﻘد ّن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻟﯾ ُوﻟﯾﻛ
ﺎف ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻲ ﻋرض اﻷوﺻ ﻌد ّﺗ ُأوﺑﺗﻌﺑﯾر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ، و ﺑﺗﻌﺑﯾرﻩ ﻫو، 
 ﺑﻬﺎم اﻟذي ﯾﻣﻛن أناﻹٕازاﺣﺔ ذﻟك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، و  ﯾﺔذاﺗ ﻠﻰﻋ ااﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن أوﻓر اﻟﻔﻧﯾﺎت ﺗﻌﺑﯾر 
  .ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊو  ،ﯾﻧﻘص ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ
ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ  ﻪﻗد ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺻﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺗ     
ﻧﻣوذج اﻟﻔﻧﺎن اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ أﯾﺻﻌب اﻷﻣر إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻣﺛل و  اﺧﺗﺎرﻫﺎ،
ﻛﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ  ،ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎﻓ ،اﻷﺣﺎﺳﯾس ﺑداﺧﻠﻪو  ،ﺗﺗﺻﺎرع اﻟﻣﺷﺎﻋر
 ؛ﺑﺎﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرﺿﻬﺎﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﺄﺛر  ،ﻷن ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻔﻧﺎن ﺗﻣﯾل ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻬﺷﺔ ؛اﻟﻘﺎرئ ﻓﻬﻣﻬﺎ
     ﻣﻲ  ﺗﻲﯾﺳﻧﺗﺑﯾن ذﻟك ﻓﻲ ﺷﺧﺻو  ﻧﺔ،ﻟذا وﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺧﺗﺎر ﻟﻛل ﻣوﻗف ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌورﯾﺔ ﻣﻌﯾ ّ
  .ﯾوﺑﺎو 











اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺳرق ﻣﻧك ﻣدﯾﻧﺗك اﻟوﺣﯾدة، ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﻫل ﺟرﺑت أن ﺗ ُ»-1
أﻧﺎ ﺟرﺑت ذﻟك وأﺷﻌر . ﻛل ﺻﺑﺎح ﻋطر ﺗرﺑﺗﻬﺎ قﺗﺳﺗﻧﺷﺑدأت ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ، و 
ﺣﺳﺎس ذﻟك اﻹ طﻠب ﻣن اﷲ ﺻﺑﺎﺣﺎ وﻣﺳﺎء أن ﯾﺣﻔظك ﻣنأﺑﻌﻧف اﻟﻐﯾﺎب، 
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   .«....اﻟﻣدﻣر
ﻛﺎﻧت ﻛﻠﻣﺎ رﺳﻣت أو ﺣﺗﻰ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻛﻠﻣت، ﺗﺗﺄﻟم و ﺗﺗﻣزق، ﻛل ﺳﻧوات » -2
     ذاﻛرﺗﻬﺎ اﻟﺟرﯾﺣﺔو  ﺗزﯾﻔﻬﺎاﻷﻟوان و ﺎدث إﻻ ﺑﯾﺎض اﻟﻠوﺣﺔ و ﻋﻣرﻫﺎ ﻟم ﺗﺣ
  .«... اﻟﻣﻘطﻌﺔ إﻟﻰ آﻻف اﻷﺟزاء اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻣﻬﺎو 
  03
اﻟﻣﺑﻬﻣﺔ،  نﻣﻲ ﺗﻘول ﻛﻠﻣﺎ داﻫﻣﺗﻬﺎ ﻣوﺟﺔ اﻷﺣزا اﻟﻔن ﯾﺎ ﯾوﺑﺎ، ﻛﺎﻧت »-3  
ﺑﺳﻌﺎدة  ﺟرح ﺗﺧرج ﻣﻧﻪ ﺷﻼﻻت اﻟﻧور و اﻵﻻم اﻟﻠذﯾذة وﻟﻬذا ﻧذﻫب ﻧﺣوﻩ
ﻫو ﻻ ﯾدري ﺳﺎﺣﺔ و اﻟاﻟﻛورﯾد اﻟذي ﯾرﻛض ﻧﺣو ﺣﺗﻔﻪ ﻓﻲ  ﻏرﯾﺑﺔ ﻣﺛل ﺛور
  .«.ذﻟك 
  13
أرﺿﻲ أﻧﺎ ﻻ أﻋرف ﺳر ﻫذا اﻟﺣزن ﻛﻠﻣﺎ اﻧﺗﺎﺑﺗﻧﻲ أﻗول ﻫذا اﻟﻛﻼم و  »-4  
  .«... ااﻟﺧوف اﻟذي ﻻ ﯾﻌرف ﻟﻪ ﻣﺻدر ﻰ، ﻣﺛل اﻟﻣرض اﻟﻌﺿﺎل و اﻷوﻟ
  74
ﻏﺿﺑﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻣﻸ ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ ﺣزن ﺷﻌر ﯾوﺑﺎ ﺑﺄﻧﻔﺎس ﻣﻲ اﻟﻘوﯾﺔ و  »-5  
  .«...ﻋﻣﯾق
  06
ﻓﺄﻧﺎ ﻻ أﻛرﻩ أﺣدا ﯾﻌرف ﺟرح ﻫذﻩ اﻟﻣرأة وﻻ ﺟرﺣﻲ ﻣﻌﻬﺎ أﻧﺎ ﻻ أﻛرﻩ  »-6  
ﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺳرﻗت ﻣﻧﻲ اﻟﯾﻬود، ﻓﻼ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾﻧﻲ وﺑﯾن دﯾﻧﻬم، أﻣﻘت اﻟﺻﻬﯾوﻧ
  .«.... وذﺑﺣت أﻫﻠك و.. أرﺿﻲ
  97
ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗﺑل ﺳﻔري ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻔﺻﺢ ﻟﻲ ﺑﺎﻟ »-7  
ﺑﻛﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾوﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﺣق ؟ ﻛﻧت زرت ﻗﺑر ﻣﻲ و .ﺑﯾﻧكﺑﯾﻧﻲ و 
رﻋﺷﺔ ؟ ﻛﺎن ﯾﻣﻛن أن أﻋﯾش ﺣدادي وﻟو ﻓﻲ اﻟﺧوف و .ﻣﻧﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
  .«.... اﻟﻔﻘدان
  552
       ﯾﺷﺑﻬﻧﻲ  ﻫذا اﻟﺧوف اﻟﻣﺗﻣﺎدي ﻓﻲ ﺻﻣﺗﻲ ﺑﺷﻲء أﺣﺎول أن أﻣﻸ »-8  
  .«....ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ، ﻟﻛﻲ ﻻ أﺳﺗﺳﻠمو 
  182
ﻲ ﺿﻣت إﻟﻰ ﺣﯾطﺎن اﻟﺣﺎرة اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟذي ﺳرﻗت ﻣﺳﺎﺣﺗﻪ و ﺣ »-9  
ﺎن ﯾﺣﺿر ﻓﻲ ﺷﻛل ﻫﺎﻟﺔ ﺗﺿﻠل ﻻ وﺟﻪ ﺟﯾﻧﺎ اﻟذي ﻛاﻟﯾﻬودي اﻟﻘدﯾﻣﺔ، و 
ﻏرﻗت ﻓﻲ ﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻛﻠﻣﺎ ﺣﻣﻠت اﻟﻔرﺷﺎة و ﺔ اﺗﻣﻧﺣﻧﻲ ﺑﻌض اﻟراﺣﺣزﻧﻲ و 
  .«....أﻟواﻧﻲ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ
  - 182
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     اﻷوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ(: 71)اﻟﺟدول رﻗم   
ﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﺟاﻟﻣ ،ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻣﻲ اﻟﺷﻌورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧتﻠك ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ و ﺗ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣّﯾز ﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣدد ﻟﻧﺎ أﻫم اﻟﻣﻼﻣﺢ
ﻣﻌظﻣﻬﺎ  ،اﻟﻛرﻩو ، اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔو  ،ﻧﯾناﻟﺣو  ،واﻷﻟم ،اﻟﺧوفاﻟﺣزن و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ و ، ﻣﻲ
 ،ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣرض ل ّﻋﻣق اﻟﺗﺷﺎؤم اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﻌﯾﺷﻪ ﻣﻲ ﺑﻔﻌل ﻣﺎ ﺣو  ،اﻟﻧظرة اﻟﺳوداوﯾﺔ نﺗﻧم ﻋ
       ،ﺣﻧﯾن ﻣﻣزوج ﺑﺎﻟﺣزنو  ،ﻠﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ ذاﻛرﺗﻬﺎ اﻟﺣزﯾﻧﺔ ﻣن ﺷوقوﻣﺎ ﺣﻣﱠ  ،وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻪ ﻣن أﻟم
  .ﺑراءة اﻟطﻔوﻟﺔو اﻟﻛرﻩ ﻟﻣن ﺳﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﻓرﺣﺔ اﻟﻌﻣر، و  ،اﻷﺳﻰو 
ن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾﺔ اﻷﻟم ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾ ّو  ،ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺣزنﻟ ﻩﻟﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد     
ﻛﻠﻣﺎ رأت ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺧوﻓﻬﺎ، ﻓﻛﺎﻧت و  ،وأﻟﻣﻬﺎ ،ظﻬﺎر أﺳﺑﺎب ﺣزﻧﻬﺎﻋﻠﻰ إ 21- 01-4-3-2رﻗم
ك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻌل أدﻧﻰ ﻻ ﺗﻣﻠ ،إﻟﯾﻪ ﺻﺣﺗﻬﺎ، طرﯾﺣﺔ اﻟﻔراش اﻟﻣﺂل اﻟذي اﻧﺗﻬتو  ،اﻟﻣرﺿﯾﺔ
ﻻ ﺗﻬﺎون، واﻟﻠﻌب ﺑﺎﻷﻟوان دون راﺣﺔ و  ،اﻟﻧﺷﺎطوﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌودت ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ و  ،اﻷﺷﯾﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺗﻬﺎ ﺑﻌﯾدة ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ وازداد ﺣزﻧﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻐرﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
    اﻻﺷﺗﯾﺎقو  م اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ اﻟطﻔوﻟﺔآﻻ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣركﺎ ﻣن ﺑﺎﻟﻏﻘﺔ أن اﻟذاﻛرة اﻟﻣﻌﻠ ّ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳطﯾن إﻻ ّ
ﻛﻧت ﺣزﯾﻧﺔ ﻷن ﻛوﻧﻲ وﺟد ﺿﺎﻟﺗﻪ و أﺣﺟﺎرﻩ، و ﻛﺎن ﯾظﻧﻧﻲ وﺟدت  »- 01  
ق ﻣن ﺑﻌﺿﺎ ﻣن أﺷواﻗﻲ اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﻓﻘد وﺟدت أﻟﻣﺎ طﺎﻏﯾﺔ وﻗدرا ﻻ ﯾطﺎ
  .«.اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣن ﺟدﯾد اﻷﺣزان و اﻟﺟراح اﻟﻣرﺗﻘﺔ و 
  613
ﺻﺎر  ﺎﻟﺧوف اﻟﻛﺑﯾر ﻣﻣزوﺟﺎ ﺑﺎﻵﻻم اﻟﺣﺎدة، ﻻ ﻷن اﻟﻣوتأﺷﻌر ﺑ »- 11  
ﻟﻛن ﻷﻧﻲ ﻟم أﻋش ﻛل أﺣﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﻗرﯾﺑﺎ، ﻣﺟرد رﻣﺷﺔ ﻣﺧطوﻓﺔ، و 
أو ﻛﺄن ﺟزءا ﻣﻬﻣﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺗل ﻓﻲ ﺟﺳدي  ،اﻷرض، أﺷﻌر ﻛﺄن ﻣﻬﻣﺗﻲ ﻣﺑﺗورة
  .«.... ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ ودﻓن ﻓﯾﻪ ﺣﺗﻰ
  563
ﻘط، وﻟﻛن ﺣزﻧﺎ واﺳﻌﺎ ﻓﯾن ﻓأﺷﻌر ﺑﻠذة ﻏرﯾﺑﺔ، رﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﻔﻌل اﻟﻣور  »- 21  
ﯾطﺔ ﺑﻲ ﺗﻔﻘد ﯾﺧﺗرق ذاﻛرﺗﻲ، ﺑدأت اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﺣﯾﻌﺑر ﺟﺳدي وﻋﯾﻧﻲ و 
  .«.ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﺟرد ﻫﻼﻣﺎت ﻏرﯾﺑﺔ ﻣﺗﺣوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﻌﻬودة، و 
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، ﻓﻬذا اﻟﻔراغ اﻟﻌﺎطﻔﻲ زاد ﻣﻲ (ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻓﺗﻘدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳن ﻣﺑﻛرةواﻟدﺗﻬﺎ و )إﻟﻰ أﻗرب اﻟﻧﺎس
  .ﺣزﻧﺎو  ،أﻟﻣﺎ
 أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل ﺔﻣﻣﺛﻠ( ﻣﻲ)ك ﻗﻠب ﺎﻏﻲ اﻟذي ﺗﻣﻠﱠ ف ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف اﻟط ّﻛﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷ     
ﻣن اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﻧﺻﯾﺔ ﻋدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ظﻬورﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ و ﻓ ،(11و 8و 4)رﻗم
 ﻣن اﻟداﺧل أﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫّﺷﺔ إﻻ ،اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔو  ،ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗوﯾﺔ، ﺟرﯾﺋﺔ، ﺗﻣﻠك روح اﻟﻣواﺟﻬﺔ
ﻣن  اﻟﻘﻠق اﻟﻣﺳﺗﻣرو  ،اﻟﺧوفﻧوﻋﺎ ﻣن  ﻔت ﻟدﯾﻬﺎﻠ ّوﺧ ،ﻋﺎﺷﺗﻬﺎﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟظروف ا ﺑﻔﻌل ّ
 وﻋرﻗﻠﻬﺎﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ،ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟطﻔوﻟﺔ، ﻷﻧﻪ ﺻدﯾق ؛اﻟﻣوت اﻟذي ﺗﻌودت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
  .ﺗﺗّﻣﻬﺎداﻫﻣﻬﺎ اﻟزﻣن دون أن ﻓ ،اﻟﻣﻬﻣﺎت اﻟﺗﻲ أوﻛﻠت إﻟﯾﻬﺎ
ﺻﻔﻲ ﻠﺗﻌﺎﯾش ﻣﻌﻬﺎ ﻫو اﻷﺳﺎس اﻟو ﻟ ﺗﻬﺎﻣﺣﺎوﻟو  ،إن إدراك ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ ﻟﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ     
ردي اﻟﻣﻧﺳوب اﻟﻔﻌل اﻟﺳو  ،ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ، وﻫو اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻪاﻟذي ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾ
  .ﻟﻬﺎ
ﺳﯾﺎﻗﺎت وﺻﻔﯾﺔ إﻻ  ﻫﻲﻣﺎ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌظم اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺣزﯾﻧﺔ     
ﻓﻣﻌظم  اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ اﻟوطن اﻷم،ﻏﺗراب و اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻫﻲ و  ،ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺻﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
د اﻟﻛﺎﺗب أن ﻟذا ﺗﻘﺻ ّ ؛ط اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻣﺛﯾل ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻷﻧﻣﺎ
  .ﯾورد ﻫذﻩ اﻷوﺻﺎف ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺳردي ﻋﺎم ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﻣﻌظم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳردﯾﺔ 
ﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻬﻲ اﻷﺧرى ﻧﻬﺿت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟدا( ﯾوﺑﺎ )أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ     
، ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎتو  ،ﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎﺎﻟﺗﺣو  ،ﺗﺣدد طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎطﻔﻲ
ﻪ ﻻ ﯾﻣﻠك ﺳواﻫﺎ، واﻟﺟدول اﻵﺗﻲ أﻧ ّ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣوﺟﻪوﻣرﺷد و  ،وﻣدى ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻣﻲ ﻛﺄم وﺻدﯾﻘﺔ
  :ﯾﺣدد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣّﯾز ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ









أﻧﺎ أﻧﺣﻧﻲ ﺧﻠﯾﺔ ﺗﺷﺑﻪ اﻟرﺟﻔﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺳﺳﺗﻬﺎ و أﺻﺑت ﺑﺣﺎﻟﺔ ذﻋر دا »-1
ﺷﻣﻣت اﻟراﺋﺣﺔ رﻣﺎد ﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء و ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻩ ﻧﻬر اﻷردن ﻟﺑﻌﺛرة 
  .«...ﻧﻔﺳﻬﺎ
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ﻫﺗﻣﺎم ﻗﺑل أن ﺗودع ﺧرﯾﻔﻬﺎ اﻷﺧﯾر اﻻ ،ﻟﻣﺎذا ﻟم أﻋر ﻛراﺳﺗﻬﺎ اﻟﻧﯾﻠﯾﺔ »-2
رؤوس ؟ ﻫل ﻫو اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻠون اﻟﻣر اﻟذي ﻋﻠق ﺑ.اﻟذي ﯾﻠﯾق ﺑﻬﺎ
؟ أو ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ، اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻣوﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌد ﺳﻧوات .أﺻﺎﺑﻌﻬﺎ
اﻓﺗﻘﺎدﻫﺎ وﻛﺎن ﻣﺎ ﯾزال ﺷوﻗﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻧدﻣﺎ  ﻣن
  .«.... أﻟﺻﻘﺗﻧﻲ ﺑﺻدرﻫﺎ
  22
أو ﺑﻌد زﻣن ، ﺎﺑﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻌﺑر ﻣداﺧﻠﻬﺎ ﻷول ﻣرةﻛل اﻟﻣﻘﺎﺑر ﺗﺗﺷ »-3
 ﺷﻌرﻧﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ، اﻟرﻫﺑﺔوف و ﻓﻬﻲ ﺗورث إﺣﺳﺎﺳﺎ ﻏرﯾﺑﺎ ﺑﺎﻟﺧ طوﯾل،
ب اﻷﻟم إﻟﻰ ر ّﺗﺳﺑﺎﻟﺑرودة ﻓﻲ اﻟظﻬر، ﺗﺑدأ ﻓﻲ ﺷﻛل وﺟﻊ ﻓﻲ اﻟرأس ﻗﺑل أن ﯾ
  .«.. ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺟﺳد ﻛﻠدﻏﺔ أﻓﻌوان ﯾﺗﺧﻔﻰ ﺑﯾن ﺑﺎطن اﻟرﺟل وﻣﺳﺣﺔ اﻟﺣذاء
  84
رأى وﺟﻪ ﻣﻲ ﻟراﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ رﻓﻊ رأﺳﻪ و ﺷﻌر ﯾوﺑﺎ ﺑﻧوع ﻣن ا »-4
ﻠﻰ وﺟﻬﻪ، ﺑﺣرﻛﺔ آﻟﯾﺔ، ﻋرﻗﺎ ﺑﺎردا أﺣس ﻌﺔ، اﺑﺗﺳم، ﻣﺳﺢ ﻣن ﻋﻣﺻﺎﻓﯾﺎ ﻛد
ﺑﻪ ﯾﻧﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌﺑﺔ، ﺛم اﻟﺗﻔت ﻧﺣو اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﻓﻲ أﺿواﺋﻬﺎ 
  .«. ﺗرﻗﻬﺎ ﻣﺋﺎت اﻷﻟوانﺧاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗ
  85
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧزل ﻓﻲ اﻟﺣﻲ اﻟﯾﻬودي اﻟﻘدﯾم، ﻏرق  »-5
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﺟﺎر ﯾوﺑﺎ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع ﺣزﯾن ﻛﺎن ﯾﺄﺗﯾﻪ ﻣن وراء ﺣﻔﯾف اﻷﺷ
ﺳﺣب ورﻗﺔ ﻣرة أﺧرى ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺗب، ﺧطط . ةأﻏﺻﺎﻧﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺄﻋﻧﺎﻗﻬﺎ و 
  .«.... ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻌﻼﻣﺎت
  353
ﻫذﻩ اﻟرﺣﻠﺔ أﻓﺎدﺗﻧﻲ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺳوﻧﺎﺗﺎ ﺳﺗﺣﻣل .ﻫل ﺗدرﯾن ﯾﺎﯾﻣﺎ »-6  
  .ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻟﻔرﺷﺎت اﻟﻘدس :ﻣن روﺣك اﻟﻛﺛﯾر، ﺳﺄﺳﻣﯾﻬﺎ
  .«.؟ ذﻟكﯾﺎ اﺑﻧﻲ، ﻫل أﺳﺗﺣق ﻛل أﻧت ﺗﺿﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﺎف اﻟﻘدﯾﺳﯾن  - 
  453
ﺣزﻧﺎ ، و ﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻋﻧدﻣﺎ ﺟﻠﺳت ﻣﻊ ﯾوﺑﺎ رأﯾت ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﻪ ﺣﯾرة ﺧﺎﺻﺔ »-7
ﻛﺎن ﯾﻧزﻟق ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺣﻪ ﻣﺛل اﻟﻐﯾﻣﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ، ﻛﻧت ﺻﺎﻣﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن 
  .«....ﺷرودﻩ
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       اﻷوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺑﺎ(: 81)اﻟﺟدول رﻗم 




اﻟﻣﺟﻣﻠﺔ و ، ﻲ اﻟوارد ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛرﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟوﺻﻔ إن اﻟﺳﺎرد
ﺷﻌورﻩ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ و  ،ﺣدد ﻟﻧﺎ أﻫم اﻷوﺻﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوﺑﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺟدول
ﻘﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﺑﻔﻌل ﺗﻌﻠ ّ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ،اﻷﻟم ﺗﺎرة أﺧرىواﻟﺣزن و  ،ﺑﺎﻟﺧوف ﺗﺎرة
  .اﻟﺻﻔﺔاﻟﺗﻲ أورﺛﺗﻪ ﻫذﻩ  ،اﻟﻛﺑﯾر ﺑواﻟدﺗﻪ
، (3و2و1 )رﻗم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎلو  ،ﻧﺎ ﻋﻧد ﺻﻔﺔ اﻟﺧوف اﻟداﺧﻠﯾﺔﻗﻔإذا ﻣﺎ و      
ﻟﻣﺳﺑﺑﺎت اﻹﺣﺳﺎس ﺑﻬذا اﻟﺷﻌور اﻟذي  ﻩددا ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾﻌﺗﻣإظﻬﺎرﻫﺎ ﻣﺣﺎول اﻟﺳﺎرد  أن ﻧﻠﺣظ
ك ﯾوﺑﺎ طﯾﻠﺔ ﻣرض واﻟدﺗﻪ، ﺧوﻓﺎ أن ﯾﻔﺗﻘدﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻟﺣظﺔ، وﺑﻌد ﻣوﺗﻬﺎ اﺳﺗﻣرت ﻫذﻩ ﺗﻣﻠ ّ
اﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻋﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺑد ﻟم ﯾﻛن و  ،اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻣوﺗﻬﺎ إذ إن ؛ﻣﺷﺎﻋرﻩ اﻟداﺧﻠﯾﺔﻋﻠﻰ  ﯾﺔطﺎﻏ ،اﻟﺻﻔﺔ
وﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﺣﺎﻟﺔ  ﻋﻠﻰﺳﻧوات  ح و ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ّﺻر ّﻟذا ﻧراﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾ ُ ؛ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻬّﯾن ﻋﻠﯾﻪ
، ﻣﻌﺎﻧﻘﺗﻬﺎو ، ﻓﯾزﯾد ﺷوﻗﻪ إﻟﻰ رؤﯾﺗﻬﺎ ،ر أﻧﻪ اﻓﺗﻘدﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔاﻟرﻋب اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﺎﺣﻪ ﻛّﻠﻣﺎ ﻓﻛ ّ
  .رواﺋﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻔﺎرﻗﻪ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻣوﺗﻬﺎوﺷم 
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ و  ،ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ داﺧﻠﯾﺔ أﺧرىﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ     
ﺑﻌد ﻓﻘداﻧﻪ  ،ﻓﻘد اﻟﺳﻧد اﻟوﺣﯾد ﻟﻪ وﻗداﻷﻣر طﺑﯾﻌﻲ ﻟﺷﺧص ﻋﺎش اﻟوﺣدة ﺑﻛل ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ  ،اﻟﺣزن
 ﻧﺳﺗﺷف ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎلو  ،ﺎﺋﻠﺔاﻟﻌ ل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻛلاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛ ّ ،(أﻣﻪ ﻣﻲ)ﻟﻛل ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ 
؛ إذ أﺻﺑﺢ اﻟﺣزن ﻫو اﻟﻣﺣﻔزو اﻟداﻓﻊ اﻟذي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾدﻋوﻩ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺑدﯾل (7و 5)رﻗم
     ،ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻔف ﻣن وﻗﻊ اﻷﻟم ﻋﻠﯾﻪﯾ ّﻧاﻻﯾﻘﺎﻋﺎت اﻟﻠﺣاﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ و  ﻷﻟﻣﻪ، أﻻ وﻫﻲ
  .ر أﻛﺛر ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﻘدان ﻟدﯾﻪﺗﻌﺑ ّو 
ﻣن اﻟﺻﻔﺎت  ﺎاﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ ﺗﺣﻣﯾل ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻌﺿإن ﺳﻣو ﻧظر اﻟﻔﻧﺎن دﻓﻌت      
ظ ﺑﻣﻘدار راﺣﺗﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻠﺣ ،ﻫو ﯾرى واﻟدﺗﻪ ﺗﻌﺎﻧﻲﻣﻪ و ﺗﺄﻟ ّﻣﻘدار ﺣزﻧﻪ و ﻓ ،اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ
  .(4 )رﻗم ﺑﻌض اﻟﺗﺣﺳن ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎلو  ،ﻣﻼﻣﺢ اﻟراﺣﺔ
     اﻟﻘدﺳﯾن،ف اﻷﻧﺑﯾﺎء و ﻪ ﯾرى واﻟدﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻫذا اﻟﺣب اﻟذي ﺟﻌﻠ ،وﺑﻣﻘدار ﺣﺑﻪ ﻟﻣﻲ     
ر واﻟﺗﺣﺳ ّ، ﻪ ﻧوع ﻣن اﻟﻛرﻩﻠﻣﺎ ﯾﺗﺧﻠﺑﻣﻘدار ﺣﻣل ﻣن روﺣﻬﺎ اﻟﺣب اﻟﻛﺑﯾر ﯾﻣﻠﻬﻣﺔ أﻓﻛﺎرﻩ اﻟﺗﻲ و 




ﻻ ﺳﯾﻣﺎ و ، وف اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻗﺗﻬﺎ ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎةﻓﯾﺗﺣﺳر ﻋﻠﻰ اﻟظر  ،ﻫﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲﺎ ﯾرى واﻟدﺗﻪ و ﻟﻣ ّ
  .اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ اﻟوطنو  ،ﺷﻌورﻫﺎ اﻟداﺋم ﺑﺎﻟﻐرﺑﺔ
م ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﯾﻘرب ﻘد ّﻫو ﯾإن اﻟﻛﺎﺗب و      
ﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺎت ﺳواء اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟأن  وﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔﻣﺣﻘﻘﺎ ﺑذﻟك  ،ﺻورﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ
ﺗﻪ اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﯾرﺗﻬﺎ ﻔﻣﻌﺗﻣدا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺧﻠ ّ، ﻣن اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﯾﺑﺎﻧﺻﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  .وﺟﺎعأوآﻻم و  ،اﻟذاﺗﯾﺔ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر
ﻣﻌظم اﻷوﺻﺎف  ﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن ّاﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻷ     
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻟم ﺗرد ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﺳﺗﻘل وﺧﺎص ﺑﺎﻟوﺻف ﻓﻘط، ﺑل ﻣﻌظﻣﻬﺎ ورد 
 3و 1)ﻛﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ :ﻣﻧﻬﺎ ،ﺳردﯾﺔ أﺧرىﺑﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﻘﺗرﻧﺎ 
وﻛﻣﺎ ﯾرد ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻊ أﺧرى  ،(2)رﻗم ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺣﻛﻲ اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﺣﺎدث اﻟﻣوتﺳﯾﺎق و ، (5و
، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠزﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟزﻣﻧﻲﻣﺣﻔوﻓﺎ 
  .ﯾل أﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺣزن اﻟﺗﻲ ﻏﻠﺑت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﯾوﺑﺎﻛﻣﺎ ﻟﻠ ّ
ة ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟوﺻف ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﯾد ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إنﻣن ﻫﻧﺎ      
  .اﻷﺧرى، ﺑل ﺗﺗﺷﺎﻛل ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ واﺣدة ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﻔن و  ،اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦإذا ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد ﺗﻠك  أﯾﺿﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول     
 اﻟﺣدث ﻌرضن اﻟوﺻف ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻣن أﻫم اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻟإاﻟرواﺋﻲ 
  .رﯾﺦﺄﻻ اﻟﺗ ﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘصﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ط رواﺋﯾﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﻋرﺿﺎاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
  :ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾومرواﯾﺔ وظﺎﺋف ﺷﺧﺻﯾﺎت  -4
ﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﯾرورﺗﻪ ا ،ﯾﻘوم اﻟﻧص اﻟﺳردي ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ     
ﻟﻠﺣدث، ر ﺗﺑﻌﺎ ة ﺗﺗﻐﯾ ّﻬﺎ أﺟزاء ﻏﯾر ﻗﺎر ّﺗﻪ، وﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر أﻧ ّﺗﺑﻠﯾﻎ دﻻﻻو 
ﻓﻬﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﺛﺎﺑﺗﺔ  ﻓﻼدﯾﻣﯾر ﺑروبﺗﻌﺑﯾر أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟوظﺎﺋف اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣّد 
 رت طرق ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، ﻓﺈن ّوﻣﻬﻣﺎ ﺗﻐﯾ ّ ،ﻓﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛررت ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺳرديو 




ﺻﺎﺣب  اﻟذي ﯾود ّﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ  )1(.اﻟﻔﻌل اﻟﺳردي اﻟﻣوﻛل إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎﺗﻪ
  .ول ﺑﻪ إﻟﻰ إدراك اﻟﻘﺎرئاﻟﻧص اﻟوﺻ
ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﻌرف أوﻻ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ،ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧصو ﻧﺎ ﻫﻣن      
 رواﯾﺔﻠوﻗوف ﻋﻧدﻩ ﺑدراﺳﺗﻧﺎ ﻟوظﺎﺋف ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟاﻟﻔﻌل اﻟذي ﺳﺗﻘوم ﺑﻪ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧرﻣﻲ 
  .(ﻣﻲ )ﺳﻧﺳﺗﻬﻠﻬﺎ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ، و ﯾومﻛرﯾﻣﺎﺗور 
إذ ﺗﻣﺛل دور  ؛ﺗﻲ ﯾرﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳرديﯾوم اﻟﺑؤرة اﻟﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗور  (ﻣﻲ)ﺗﻌد      
     ﻣواﻗف ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ     و ، ﺗﻧﻘﻠﻪ إﻟﯾﻧﺎ ﻣن أﺧﺑﺎراﻟﺳﺎرد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ 
 (اﻟﺗذّﻛر)ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻔردت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﻲ وظﯾﻔﺔو 
ﻠوظﯾﻔﺔ اﻷوﻟﻰ؛ أﻻ وﻫﻲ ﻟاﻟﻼزﻣﺔ ى اﻟﻼﺣﻘﺔ و ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺧر ﻓﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع  ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل
  .وظﯾﻔﺔ اﻹﺧﺑﺎر
م ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻫﻲ ﺗؤدي ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺻورة ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣدﻣﺞ إن اﻟﻛﺎﺗب ﻗد ّ     
، ﺔﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﻘﻠﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺳواء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﯾﺎﺗﻬﻧﺿﻣن ﺣرﻛﺔ اﻟﺣﻛﻲ، وﻟﻛن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
ﺳﺎﻋدﺗﻪ ﯾﺿﺎح رؤﯾﺔ اﻟﻘﺎرئ، و إﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ  ،ﻘﻠت ﻟﻬﺎأو ﻧ ُ ،أو اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ
  :وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻗوﻟﻬﺎ ،وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻪ ﻣن دﻻﻻت ،ﻣوﺿوع اﻟرواﯾﺔ إدراك ﻋﻠﻰ
 92ر ﺟﯾدا ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎءﻣﻧذ ﻧﺻف ﻗرن اﺳﺗﯾﻘﺿت ﻣدﯾﻧﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺟرح اﻟﻣوت، أﺗذﻛ ّ »     
دﻣﺎ اﻧﺗﻔض ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺎء ﺣول اﻟﺗراﻧزﺳﺗر، ﻋﻧ 7491ﻧوﻓﻣﺑر
إذ  ؛ﺻدﻣﺔ ﻗوﯾﺔﻛﺎﻧت اﻟ .ﻘل ﺳﻣﺎﻋﻪﻟﺧﺑر ﻗﺑﻠﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺛﺟدي  اﻟذي ﺳﻣﻊ ا
ﺑﻬﯾك ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﻗرروا ﺗﻘﺳﯾم ﻓﻠﺳطﯾن، ﻗﺑل ﻗوﻟوا ﻟﻲ أﻧﻲ ﻟم أﺳﻣﻊ ﺟﯾدا؟  ؛ظﻠت اﻷﻓواﻩ ﻣﺷدوﻫﺔ
ﯾز ﻓﻲ ﻣﺧزن ﻓﺎ 7491أﻛﺗوﺑر 03ﻓﻲ ﯾوم اﻷﺣد . ﺷﻬر ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻛﻧت ﻣﻊ ﺧﺎﻟﻲ ﻏﺳﺎن
                                                          
 )1( اﻟدار، 10:ط، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺷرﯾن اﻟﻣﺗﺣدﯾن، إﺑراﻫﯾم اﻟﺧطﯾب:ﺗر، ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺧراﻓﺔ: ﻓﻼدﯾﻣﯾر ﺑروب: ﯾﻧظر  -
   .53:، ص6891، اﻟﺑﯾﺿﺎء 




)...( أﺗذﻛر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣزن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻸ اﻟوﺟوﻩ اﻟﻣرﺗﻌﺷﺔﻣﺄﻣن اﷲ، و اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻓﻲ ﺷﺎرع 
ﻻﺣظ اﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر اﻟﺗﻲ وزﻋﺗﻬﺎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﻘدﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
ﻻ ﺗردوا ﺑﻧﺎء ﻋم ﺳﺎﻣﯾﯾن، ﺣّﻛﻣوا ﻋﻘوﻟﻛم و أﻧﺗم  أﯾﻬﺎ اﻟﻌرب، أ :ﻛﺗﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺧط ﻋرﺑﻲ ﺟﻣﯾل
ﻓﻛل ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ، اﻧﺿﻣوا ﻣﻌﻧﺎ وﺳﯾروا ﻋﻠﻰ ﺑرﻛﺔ اﷲ ﻟﻧﻘوم زﻋﻣﺎﺋﻛم ﻣن اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ 
  )1( .«. ...ﺑﺗﻌﻣﯾر اﻟﺑﻼد ﻣن ﻛل اﻟوﺟوﻩ و ﻧﺳﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﺳوﯾﺔ ﻛﺎﻹﺧوة
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳردي ﻧﻠﺣظ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل      
       اﻟﻧﻣو اﻟداﺧﻠﻲو  ،ﺣرﻛﺔ اﻟﺗطور ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺳرد، ﻓﻌن طرﯾق اﻟﺗذﻛر ﻧﻌﯾش ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
ي، ﻧﻧﺎ ﻫذا اﻟﻔﻌل اﻻﺳﺗذﻛﺎر ﻓﻘد ﻣﻛ ّ وﻣن ﻫﻧﺎ ،ﺳرد اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻗﺑل زﻣن اﻟرواﯾﺔ وﺧﻼﻟﻪ أﯾﺿﺎﻓﻲ 
اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر و  ،اﻹﺧﺑﺎري ﻣن ﻓﻬم ﻧﻣط ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔو 
   اﻟﻣﺎﺿﯾﺔﻟﻸﺣداث ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻣظﺎﻫر داﺧﻠﯾﺔ إﻻ و اﻟﻛﺑﯾرﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ، ﻓﻛل ﻣﺎ 
  :إذ ﺗﻘول ؛دور ﻓﯾﻪ اﻟﺣﺎﺿرةو 
أﺗﻣﻧﻰ أن أﻧﺳﻰ ﻛل  ؟ ﻛﻧت.أو ﺗظن ﯾﺎ ﯾوﺑﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﻌذب أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻷﻧﻧﺎ ﻧﺷﺗﻬﻲ ﻓﻌل ذﻟك »     
ﻣن اﻟﻘدس إﻻ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﻲ أﺷﺗﻬﻲ أن أراﻫﺎ، وﻟﻛﻧﻪ طﻐﯾﺎن اﻟﺻور اﻟﺗﻲ  ﻲﻻ أﺑﻘﺗﻠك اﻷﺷﺑﺎح و 
   )2(  .«. ...اﻟذي ﺗﺷﺎء اﺣﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗتﻻ ﺳﻠطﺎن ﻟﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻟذاﻛرة اﻟﻣﻠﻌوﻧﺔ، ﺗﺿﻌﻧﺎ أﻣﺎم ﺟر 
     ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻫﻧﺎك وظﺎﺋف أﺧرى ﻧﺳﺑت ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﻧﻬﺎ وظﯾﻔﺔ        
وﻣن اﻟذاﻛرة  ،وﻣن اﻟﻘدس ،ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻋﺎﺷت ﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﻣت اﻟﻬروب ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ، (اﻟﻣواﺟﻬﺔ) 
واﺟﻬﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠذﻛرﯾﺎت ﻟﻣﺑﺎت ﺑﻘرب أﺟﻠﻬﺎ ﺑدأت اﻟﺳوداء اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻘت ﺑﻬﺎ، وﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ أﺣﺳ ّ
 :ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔاﻟﺣﻧﯾن ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ، وﻟﻠوطن و و  ،اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ
                                                          
 )1( .521، 421:، صﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
 )2(  .83:ص، ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -




ﺣذار ﻛل ﺗﻔﻛﯾر ﻣﺳﺗﻣﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻫو ﺧﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﺣﺎﺿر، ﻟم أﻛن ... ﻻ ﯾﺎ ﯾوﺑﺎ »     
      ﻲ، دﺧﻠت ﻓﻲ زﻣن ﻛﺎن ﻋﻠﻲ أن أواﺟﻬﻪ ﺑﻛل ﻣﺎ أوﺗﯾت ﻣن ﻗوة ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿ ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻠﺑﻘﺎء
   )1( .«. ...ﺎن ﺑﺎﻫﺿﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲﻣن ﻛﺛﻣن ﺻﺑر، وﻓﻌﻠت ذﻟك وﻟو أن اﻟو 
        ﺎوأﻟﻣﻬ ،ﺳﺑب ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ نﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎ اإن ﺗﻌﻠق ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﺟزء     
ب ﻋﻠﻰ أﺛﻘﺎل ذاﻛرة وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻓراش اﻟﻣوت ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻐﻠ ّ ﺧﺎﺻﺔإﻻ أن ﻓﻌل اﻟﻣواﺟﻬﺔ ، ﺣزﻧﻬﺎ و 
د ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻟﻬذا ﯾﺑق ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﺗﻌّﺑر ﺑﻪ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻟوﺣﺎﺗﻬﺎ، وﻗد أوﺿﺢ ﻟﻧﺎ اﻟﺳﺎر ﻟم 
ٕاﻗﻧﺎع ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺄن و ، دﻓن ﻛل ذﻛرﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛراﺳﺗﻬﺎ اﻟﻧﯾﻠﯾﺔﺑوذﻟك  ،ﻓﻌل اﻟﻣواﺟﻬﺔاﻟﻔﻌل؛ أي 
ﯾﻌود إﻟﻰ  ﺎ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺻﺢ ﯾوﺑﺎ أﻻ ّﻬﻣرة ﺑدون ذاﻛرة ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ أﻟﻣاﻟﺣﯾﺎة ﻣﺳﺗ
  .ت ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗذوق اﻷﻟم اﻟذي ﻣّرت ﺑﻪﻣﯾ ّ ﻣﺎض
ﺗﺔ، أﺗرك اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﺗﻣوت ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻟﻧﺎر ﻓﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﯾ ّ ﻔﺦﻧﺗ اﺣذر ﯾﺎ ﯾوﺑﺎ أن ّ »     
   ﻻ ﺗﻣﻧﺣك إﻻ و ﻌك ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ وذاﻛرة ﺗﺿﯾ ّ ،ٕاﻻ ﺳﺗﻌﯾش ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﯾن ﺣﺎﺿر ﻣﻧﻔﻠتو  ﺗﺷﺗﻬﻲ
  )2( .«...اﻷﻟم
إن اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن ﻣﻌظم ﻣﺎ اﺗﺻﻔت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺻﻔﺎت      
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ، و ﻛﺎﻧت  (ـ اﻟﺣﻧﯾن ـ اﻷﻟم اﻟﺧوف ـ اﻟﺣزن) داﺧﻠﯾﺔ 
، ن ﻟﻧﺎ اﻟﻧﻣط اﻟذي ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻓﺈن ﻗرن اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﯾﺑﯾ ّ
  .ﻘﺔ ﺑﺧﻠﻔﯾﺗﻪ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺑﺎﻷﺧص ﻣﻌرﻓﺗﻪ اﻟﻣﺳﺑ ّو  ،ﻟدى اﻟﻣﺗﻠﻘﻲﻣﺣﻘﻘﺎ ﺑذﻟك ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻘروﺋﯾﺔ 
   وظﯾﻔﺔأﺳﻧدت ﻟﻪ  ﻓﻘد ،ﺑن اﻟوﺣﯾد ﻟﻣﻲاﻻ (ﯾوﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ)اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ     
ﻪ ﻧﺳوﻟم ﯾ ُﺑﻘﺎﯾﺎ ﻋظﺎﻣﻬﺎ ﺑﺣب و  ،ﺑﻧﺎ ﯾﻘف ﻋﻠﻰ رﻣﺎدﻫﺎاﻣﻲ أﻧﻬﺎ وﺟدت  ﯾﻛﻔﻲ » :ﻣﺳﺎﻋدةاﻟ
  )3(   .«.اﻟزﻣن وﺟودﻫﺎ اﻷﺑدي اﻟﻣﺳﺗدﯾم
                                                          
  )1(  .05:، صﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
 )2( 05:، صﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -
 )3( .25:، ص ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻣﺻدر -




ﯾدﯾﻪ ﺑﯾن ﻔت ﺳﺣﺑت ﺑﻌد أن ﺧﻠ ّﻧﻟﻛﻧﻬﺎ اﻰ أن ﺗﻛون ﻣﻲ ﺣﺎﺿرة و ﺗﻣﻧ ّ »: أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪو      
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻗطﻊ ﺑﺣﺎر ظﻠﻣﺎت ﺣﻣل اﺳﻣﻬﺎ و ﺗﻛﺎﻧت  ،ﻟم ﺗﻛﺗﻣلﺳوﻧﺎﺗﺎ 
  )1( .«.ﻏﯾﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻘد ﺷﻌر ﺑﺷﻠل ﻏرﯾب . ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي أرادﺗﻪ ﻣﻲو  ،ﻟﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ
إذ ﻻزﻣﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة ﻣرﺿﻬﺎ،  ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻘط؛ﯾإن ﻣﺳﺎﻋدة ﯾوﺑﺎ ﻟﻣﻲ ﻟم      
ﺳﺎﻋدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ و  ،ﻣﺎم ﻣﻌرﺿﻬﺎ اﻷﺧﯾرﻓﻲ إﺗ ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻠﻣﻬﺎو 
ﻓﻘد  ،ﺣب ﯾوﺑﺎ ﻟواﻟدﺗﻪ ﻟم ﯾﻛن ﺣﺑﺎ ﻋﺎدﯾﺎ .اﻟﻌودة إﻟﻰ أرض اﻟوطنﺎ أﻣﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟوﺣﯾدة ﻬق ﻟﺣﻘ ّ
ﻧﺟﺎز ا ٕوﺻدرﻫﺎ اﻟﺣﻧون، و  ،وذﻛرﯾﺎﺗﻬﺎ ،ﻟم ﯾﻧس ﻛﻼﻣﻬﺎو  ،ﻻزﻣﻪ ﺧﯾﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌد ﺳﻧوات ﻣن وﻓﺎﺗﻬﺎ
ﻣﺗﻪ ﻟﻪ، ﻛﻣﺎ أن ﻫوس ﯾوﺑﺎ ﺑﻣﻲ ﻛﺎن إﺣدى ﻗد ّ ﻟﻣﺎ ﺎطﺑﯾﻌﯾ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻣﻘﺎﺑﻼ
 ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺣبﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾﻘرﺑﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻌ ّ
  .ووﻓﺎء ،وﻋطﺎء
ﻟﯾس ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣطﺎف إﻟﻰ أن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ      
ﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟظروف؛ ﺑﻧﻘﺎط ﻣﺣددة ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻪ ﺗﺟﺎوز  ﻷﻧﻪ ﻣﺣﻛوم ؛ن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗباﻟﻬﯾ ّ ﺑﺎﻷﻣر
ﻪ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ أن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻸدﯾب اﻟراوي ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧ ّ إذ إن
اﻟﺻّﯾﻎ  ﻟذﻟك ﻧﺟد أن ّ. ل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣوﺿوﻋﻪﻔﺔ، وﯾﺑد ّاﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣزﯾ ّﯾﺿﻠل ﻗﺎرﺋﻪ ﺑﺑﻌض 
ز اﻟﻧﺻﻲ اﻟواﺳﻊ اﻟذي ﻫﻲ اﻟﺣﯾ ّ ﺎف اﻟداﺧﻠﯾﺔﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻷوﺻو  ،اﻟﺗﻘدﯾﻣﯾﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ
  .اﻷوﺻﺎف ﻟﻠﻔﻌل اﻟﺳردي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺑدع ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺣرﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺗطوﯾﻊ
ذﻩ ﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻧد ﻗد أﺑدع ﻓﻲ ﻧﻣﺎذﺟﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻫ جواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول إن ﻛﻣﺎ      
ﺣﯾﺎة  إنإذ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ؛  اﻟدواﻓﻊ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻣﻌظمو  ،اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛ ّﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻫﻲ  ﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧ
ﻓﻲ و  ،ﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج ﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ ﺣﺎﺿرةإاﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻻﺑﺗﻛﺎر ﻣن ﺧﻼل  إﻟﻰ اﻟﺣد ّ
أﻻ وﻫﻲ ﻣزج اﻟﻣﺎﺿﻲ  ،ن ﻣن ﺧﻠق ﻓﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺳرد ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﻣﻛ ّ
                                                          
 )1( .62، 52:، صﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -




ﻘﺔ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻌﻠ ّﺔ واﻟﻣﻧﻟﻧظر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺳﺗﺑطﺑﺎﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ا
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺣﺎﺿر
ﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻘﺎرﺑﻪ ﻓﻲ اﻟزﻣن، أﻧ ّ ﯾﺣﯾل إﻟﯾﻧﺎ إن ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ     
ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ ﻧﻪ ذﻟك ﻣن إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟاﻟﻧﺎﻗل اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﻲ ﻟﻛل اﻟوﻗﺎﺋﻊ، ورﺑﻣﺎ ﻣﻛ ّ ﻪوﻛﺄﻧ
ﺗﻌﺎﺻرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣن و ﻗﻧﺎﻋﺎ، وﻛﺄﻧﻧﺎ ﻧﺗﻌﺎﯾش ﻣﻌﻬﺎ، ا ٕاﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻻ وﺿوﺣﺎ، و  اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗزد
  .ذاﺗﻪ
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  :ﻣﻔﻬوم اﻟزﻣن -أوﻻ
وﻻ ﺳﯾﻣﺎ  ،ﺎء ﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻧصاﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر أﯾﻌد اﻟزﻣن      
ﻋن طرﯾﻘﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر، و  أواﺻرﺑﻪ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻛﺎﺗب ﻣن رﺑط  إذ؛ اﻟﺳردي
اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻧﻘﺎد ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ  ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻘد اﻧﺻب ّاﻟرواﯾﺔ أﺣداثرﺻد ﻧﻣو ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻣﻛن ﻣن ﯾ
ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻌﺗﻣدﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻻ ﻣﺟرد وﺳﯾﻠﺔ ﻧ أﺳﺎﺳﯾﺎﻫﺎ ﻣوﺿوﻋﺎ دﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ، وﻫﻧﺎك ﻣن ﻋد ّﻗ
  .ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺳﻠﺳل ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺣﻛﻲ
 ﺗﻘﺳﯾﻣﺎﺗﻪ،، و ﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻧﻘﺎد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻪﻓ ،ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳردي ﻷﻫﻣﯾﺔﻧظرا      
ﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ا أﻫم، وﺳﻧﻘف ﻫﻧﺎ ﻋﻧد وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻌﻪ ،ﺎ ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬموﻛﯾﻔﯾﺔ دراﺳﺗﻪ ﺗﺑﻌ
   .اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﺑت ﻟﻣﻔﻬوم اﻟزﻣن
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت (etilaropmel al)ﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟز اإن  :(noilliuop.j)ﺑوﯾون ﺟﺎنﯾرى      
       اﻟﯾﺳت ﺷﯾﺋﺎ ﻣوﺟود ﺑﺄﻧﻬﺎ، ، واﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎناﻟﺷﺧﺻﯾﺎت)اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳرد 
  .)1(«.ﻣﺎ ﯾﺗـﺣﻘق ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن ﻛل ﯾﺄﺧذاﻟطﺎﺑﻊ اﻟذي »ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑذاﺗﻪ وﻟﻛﻧﻬﺎ  أي ﻛﺎﺋﻧﺎ؛ أو
ﻻ  ﻫﻧﺎ وﻣن ،وﺣﺎﺿرا ،ﺻﻔﺔ ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺗوﻗﯾت ﻣﺣدد ﻣﺎﺿﯾﺎ اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ     
أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣن  اﻹﻧﻘﺎص أو، اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻷﺣوالﺣﺎل ﻣن  ﺑﺄيﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
  .، واﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟﺧطﺎب ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻫذا  نإﻟﻰ أ أوﻻﻧﺷﯾر  أنﻋﻠﯾﻧﺎ  ،ﺎﻫﯾم اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠزﻣنﻘف ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻧ أنﻗﺑل       
ﻩ وﻛل ﻣن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑدراﺳﺗﻪ ﺗﺣدﯾداﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﻗد،  ،اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﻌﻘدة
، ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻔﻌل ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ وﯾظل ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋﻧﻬﺎﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣﺟردا ﯾ»:ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻛوﻧﻪ ﺗﺣدﯾدا
                                                          
                                                                                                       .161 :ص ،ﯾرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔﻗﺎل اﻟراوي، اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳ: ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن - )1(
    




ﯾﻼن ﻻ ذﻟك ﺳ إﻟﻰ، وﻫو اﻛﺗراث ﺑﻬﺎ أدﻧﻰاﻟذاﺗﯾﺔ وﺧﺑراﺗﻪ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ دون  اﻹﻧﺳﺎنﺗﺟﺎرب 
  .)1(«.ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻣﺣﺳوﺳﺎ أو ،ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻫﺎرب ﯾﺳﺗﺣﯾل اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ
وﻫذا  ،ﺟﻌﻠت أراء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺗﺗوﺳم ﺑﺎﻟﺗذﺑذب واﻻﺧﺗﻼف ،إن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟزﺋﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠزﻣن     
  .ووﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﻧﻔردون ﺑﻬﺎ ،ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﻧطﻠﻘﺎت
   :ز ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻟﻠزﻣن ﺑﯾن ﻣﻔﻬوﻣﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾنﯾﻣﯾ ّ (etsinvneb)ﺑﻧﻔﺳتﻓﻬذا       
وﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻘﺳﯾم واﻟﺗﻘطﯾﻊ  ،وﺧطﯾﺎ ،وﯾﺣددﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺳﺗﻣرا :اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟزﻣﺎن-1»
  .واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ أﺣﺎﺳﯾﺳﻪوﻣدﺗﻪ ﯾﻘﯾﺳﻬﺎ اﻟﻔرد ﺣﺳب 
ﻟﻪ ﻣطﺎﺑﻘﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد و  وﻫو اﻟزﻣﺎن اﻟذي ﯾﻘﺎﺑل اﻟزﻣﺎن اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﻲ :ﺣداثاﻷزﻣﺎن  -2
 ﻟﻠﻛون،وﻓﻲ رؤﯾﺗﻧﺎ  ،واﻷﺣداث ،اﻷﻓﻌﺎلﻧﻪ ﯾﻐطﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن إ ؛اﻹﻧﺳﺎن
  .)2(« .وﻻ ﯾوﺟد ﻏﯾر ﻫذا اﻟزﻣﺎن
وﺗﺑﻌﺎ  ،وﻣﺷﺎﻋرﻩ ،ﻷﺣﺎﺳﯾﺳﻪﺳت ﻓﻲ ﻧظرﺗﻪ ﻟﻠزﻣن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻧﺑﻧﻔ إن     
اﻟذي اﻟزﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذاﺗﻲ  ،ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟزﻣن ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ أن أي؛ﻟواﻗﻌﻪ 
واﻟزﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟذي ﯾﻘﯾدﻧﺎ ﺑﺳﯾرورﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  ،ﯾﻘﺗﺻر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﺣس ﺑﻪ أوﻗد ﯾطول 
  .ﻧﺗدﺧل ﻓﯾﻪ أندون 
 ﯾرى ﻓﻲ ﻣﻌظم دراﺳﺎﺗﻪRALHCAB NOTSAG( )ﻟﻐﺎﺳﺗون ﺑﺎﺷﻼر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  أﻣﺎ     
  )3( «.اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺳوى ﻓﻠﺳﻔﺔ زﻣﻧﯾﺔ أن»اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠزﻣن 
وزﻣن  ،ﺑﯾن زﻣن اﻟﺧطﺎب 6691ﻋﺎم (ﻣﻘوﻻت اﻟﺳرد)ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  روفو ﺗدوﻟﻘد ﻣﯾز      
  )4(«.ﺑﯾﻧﻣﺎ زﻣن اﻟﺧطﺎب ﺧطﻲ اﻷﺑﻌﺎدﻣﺗﻌدد  »زﻣن اﻟﻘﺻﺔ أن ورأىاﻟﻘﺻﺔ 
                                                          
   . 72:، صﻓﻲ اﻟﺳرد، دراﺳﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ: ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟرﻗﯾق -)1(
    :161:ص ،ﻧﯾﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔﻗﺎل اﻟرواي، اﻟﺑ :ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن -)2(
دار اﻟﻔﺎرس  اﻟﻧﺷر،ﺎﺻرة،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و إﯾﻘﺎع اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌ: أﺣﻣد ﺣﻣد اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ -)3(
  . 71:، ص4002، ﺑﯾروت، اﻷردن،1ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
  .301:ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي، ص: ﻣﺣﻣد ﻋزام -)4(




ﺗﺑﻧﯾﻪ ﻓﻲ  إﻟﻰواﻟﻣﻌﺎﺻرة  ،روف ﻫو ﻣﺎ اﻧﺗﻬت اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔو ﺗد إﻟﯾﻪﻣﺎ ﺗوﺻل  إن     
، اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟواﻗﻌﻲ واﻟزﻣن ،لاﻟﻣﺗﺧﯾاﻟﻔﻧﻲ  ﻋﻧد اﻟﻔروﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟزﻣنﻣﺣﺎوﻟﺔ وﻗوﻓﻬﺎ 
اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ  أن إﻟﻰﻓﻘد اﻧﺗﻬﻰ  ،وﺗدﻋﯾﻣﺎ ﻟﻧظرﺗﻪ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻠزﻣن ،إﻟﯾﻪوﻛﺗﺣدﯾد ﻟﻣﺎ ﺗوﺻل 
 ،وﻫو زﻣن ﺗﺎرﯾﺧﻲ ؛وﻫﻲ زﻣن اﻟﺳرد :ﺧﺎرﺟﯾﺔ أزﻣﻧﺔ-1» :اﻷزﻣﻧﺔﯾﺗﺿﻣن ﻧوﻋﯾن ﻣن 
ﺑﺎل وﻫو زﻣن اﺳﺗﻘ ؛اﻟﻘﺎرئو زﻣن  ،اﻟﻛﺎﺗب وﻫو اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻛﺗب ﻓﯾﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ ﻣنوز 
  .اﻟﻣﺳرود ﺣﯾث ﺗﻌﯾد اﻟﻘراءة ﺑﻧﺎء اﻟﻧص
وﻫو اﻟزﻣن اﻟدﻻﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم : وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ زﻣن اﻟﻧص :ﺔـداﺧﻠﯾ أزﻣﻧـﺔ-2     
 )1(«.اﻟﻘراءةوزﻣن  ،اﻟﻛﺗﺎﺑﺔزﻣن و  ،اﻟرواﯾﺔ أﺣداثوﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻓﯾﻬﺎ  ،ﯾﻠﻲﯾاﻟﺗﺧ
 اﻷدﺑﻲﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻧ أنﺑد ﻻ ،وﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ،ﻟﻠزﻣن روفو ﺗدﻟﻔﻬم ﻧظرة       
 ﺗوﻣﺎﺷﻔﺳﻛﻲ إﻟﯾﻪوﻫذا ﻣﺎ ﺗطرق ، وزﻣﺎن اﻟﻣﺑﻧﻲ اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ، اﻟﻣﺗن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲﺑﯾن زﻣﺎن 
ﻫو اﻟذي ﯾﻔﺗرض  اﻷولﻓﺎﻟزﻣن  ؛(ﻏراضاﻷﻧظرﯾﺔ ) ﻧﺻﻪ اﻟﻣﻌﻧون ﺑـ ﻓﻲ (iksvihcamot)
ﻓﻬو اﻟوﻗت اﻟﺿروري ﻟﻘراءة ﻋﻣل  ؛زﻣن اﻟﺣﻛﻲ أﻣﺎ ،اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻗد وﻗﻌت ﻓﯾﻪ اﻷﺣداث أن
  .(ﻣدة اﻟﻌرض) ﻣﺎ
 (noisnemid)ﻫو اﻟذي ﯾوازي اﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي ﻟدﯾﻧﺎ ﻋن ﺣﺟم اﻟﻌﻣل  اﻷﺧﯾراﻟزﻣن  إن     
  :ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر »وﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ زﻣن اﻟﻣﺗن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ 
  .ﺑواﺳطﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻌل اﻟدراﻣﻲ  -1
  .اﻷﺣداثاﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐﻠﻬﺎ  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﺑواﺳطﺔ -2
     )2( «.eérud al  ع ﺑﻬذﻩ اﻟﻣدةﺑواﺳطﺔ ﺧﻠق اﻻﻧطﺑﺎ-3
                                                          
   .301:ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي، ص: ﻣﺣﻣد ﻋزام -)1(
  . 391، 291:ص ،ﻧظرﯾﺔ اﻷﻏراض: ﺳﻛﻲﺗوﻣﺎﺷﻔ -)2(




  ﻣرادف إﻻﻣﺎ ﻫﻣﺎ »ﻣﺻطﻠﺣﻲ اﻟﻘﺻﺔ واﻟﺧطﺎب أن إﻟﻰﺷﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻧ   
  )1(« .واﻟﻣﺗن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ،اﻟﻣﺑﻧﻰ  ﻟﻣﺻطﻠﺣﻲ
 اﻋدروف وﺗوﻣﺎﺷﻔﺳﻛﻲ و ﺗود رأﺳﻬموﻋﻠﻰ  ،اﻟﺷﻛﻼﻧﯾون اﻟروس إﻟﯾﻪﻟﻌل ﻣﺎ ﺗوﺻل       
دراﺳﺗﻬم ﻟﻠﻧظﺎم  أﺛﻧﺎءﻟدارﺳون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ا اﻷرﺿﯾﺔﺑﻼ ﻣﻧﺎزع 
ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﯾن زﻣن اﻟﻘﺻﺔ؛ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ دراﺳ( اﻟﻧظﺎم اﻟزﻣﻧﻲ) ﻷﻧﻪ ؛اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻘﺻﺔ ﻣﺎ
وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك وﻛﻣﺎ  ،لاﻟﻣﺗﺧﯾ ّ أي ؛(اﻟﻛﺎذب)وزﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ،اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،اﻟزﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
  :ﻫﻲ أﺳﺎﺳﯾﺔﺛﻼث ﺻﻼت ﻧﺣدد  أن أوﻻﻋﻠﯾﻧﺎ  ،ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟﻠزﻣن ﺟﯾرار ﺟﻧﯾتﯾرى 
واﻟﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻛﺎذب  ،ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻷﺣداثاﻟﺻﻼت ﺑﯾن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﺗﺎﺑﻊ »     
اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ أو  ،اﻷﺣداثاﻟﺻﻼت ﺑﯾن اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻟﻬذﻩ -و ،ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ
ﻗﺎت اﻟﻌﻼ، وﺻﻼت اﻟﺗواﺗر، وﯾﻌﻧﻲ ﺻﻼت اﻟﺳرﻋﺔ ؛ﻣدة اﻟﻛﺎذﺑﺔ ﻟرواﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔواﻟ
  )2(« .ﺑﯾن ﻗدرات ﺗﻛرار اﻟﻘﺻﺔ وﻗدرات ﺗﻛرار اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
ﻻﺑد ﻣن ﻋﻘد  ،دراﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻧص ﻣﺎ إﻟﻰﻧﻪ ﻟﻠوﺻول ﻧﻔﻬم ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أ     
وﺑذﻟك  ،ﺎﺑﻠﻪ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎبﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟﺳرد ﺑﻣﺎ ﯾﻘ
  .اﻟرواﯾﺔ ثﺣداﻷ ﻧﺷﯾر وﻓﻘﻪاﻟزﻣن اﻟرواﺋﻲ اﻟذي  إﻟﻰﯾﺗم اﻟوﺻول 
 ،ﺳتﻧﺑﻧﻔ أﻣﺛﺎلﺑﻌدا ﺟدﯾدا ﻣن  إﻋطﺎﺋﻪوﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣن ﺳﺎر ﻋﻠﻰ اﻟدرب ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻊ      
ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ودراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ  ﻓﺎﻷول ،(evitsirk ailuj) ﺎوﺟوﻟﯾﺎ ﻛرﯾﺳﺗﯾﻔ
 أن إﻟﻰواﻧﺗﻬﻰ  ،ﺑﻌدا ﻟﺳﺎﻧﯾﺎ ﺣﺻرﻩ ﻓﻲ ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺑﻌد اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﺎﻫﺎطﻋأو  ،ﻓﻲ اﻟﻔﻌل اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺣﯾث ﺗﻘدم  ؛اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻷﺣداثﯾظﻬر ﻓﻲ ﺣﻛﻲ  :اﻷولاﻟﻣﺳﺗوى »:ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﺗﻠﻔظﻠﻟ
                                                          
   . 37:، صﻧﯾﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔﻗﺎل اﻟرواي، اﻟﺑ :ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن -)1(
 ،2ط  ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺗﺻم وآﺧرون،اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣطﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾرﯾﺔ،:ﺗر ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ، :ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت - )2(
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ﯾﺑرر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻠﻔظ اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ ﻣن : ﺑدون ﺗدﺧل ﻣن اﻟﻣﺗﻛﻠم وﻣﺳﺗوى ﺛﺎﻧﻲ اﻷﺣداث
  )1( .«.(اﻟﺧطﺎب)ﺑﺎﺳم  ﯾﻧﻌﺗﻪو  ،ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطب اﻟﺗﺄﺛﯾر إﻟﻰﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠم 
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي طرﺣﻪ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺻب  (تﻧﺑﻧﻔﺳ)اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻘوﻟﺔ  أﻣﻌﻧﺎﻣﺎ  إذا     
وزﻣﻧﻬﺎ  ،اﻷﻓﻌﺎلوﻗﻔﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻋﻧد  ﻣﺎ إذااﻟﻧص ﻋﻧدﻩ  أن أي ؛، وﺗوﻣﺎﺷﻔﺳﻛﻲﺗدوروف
دون ﺗدﺧل ﻣﻧﻪ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب  :اﻷولﻗﺳﻣﯾن  إﻟﻰم اﻟﻣﻠﻔوظ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻘﺳ ّ وﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ
 لإدﺧﺎﯾظﻬر ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻛﺎﺗب  :واﻟﺛﺎﻧﻲ ،وﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻟزﻣن ارﺗدادي ﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻗﻌﻲ
، وﯾﻼﺋم اﻟﻣﺿﻣون ﯾﻔﺎرق اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﺎﺿر ﻓﯾﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب زﻣﻧﻲ ؛وﺑراﻋﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ ،ذاﺗﯾﺗﻪ
  .(اﻟﺧطﺎب)وﻗد ﺳﻣﺎﻩ  ،ﺻدد ﻋرﺿﻪاﻟذي ﻫو ﺑ
ﻋن وﻗﻔت ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗﻣﯾزﻫﺎ  اﻷﺧرىﻫﻲ  ﺟوﻟﯾﺎ ﻛرﯾﺳﺗﯾﻔﺎ     
   ،ﻟﻣﻠﻔوظﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔزﻣﻧﯾﺔ ا - :ﻟﻠزﻣن اﻟرواﺋﻲ ﻣظﻬرﯾن أناﻋﺗﺑرت  إذ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدارﺳﯾن؛
  . زﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠﻔوظﯾﺔو  -
 أنﻗﺑل  اﻷﺣداثاﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﺧطﻲ ﻓﻲ ﻋرض  أي ؛ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن اﻟﺗﺗﺎﺑﻌﻲ ﻓﺎﻷول     
ن ﯾﻛون ﺣﯾﺎدﯾﺎ أﻓﺎﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎل ﻋﻠﯾﻪ  ،ﯾدﺧﻠﻬﺎ اﻟﺗﺣوﯾل واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن طرف اﻟرواﺋﻲ
 ن اﻟﺳرد ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊاﻟذاﺗﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﺳرد اﻟوﻗﺎﺋﻊ، وﻫذا اﻟﻧوع ﻣ ﺑﻌﯾدا ﻋن
ﻓﯾﻛون ﻣﺗﺻﻼ ﺑﺧطﺎب اﻟﻛﺎﺗب أﻛﺛر ﻣن  ﻛل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺳرداﻟﺷ أﻣﺎ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣوﺛﻘﺔ
إذ ﯾﻌﻣل اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم  ؛ﻣﺟرد ﻧﻘل ﻟﻠﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ
 ،واﻟﺧطﺎبوﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻘﺻﺔ ، ودة ﻟدﯾﻪ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ اﻹﺑداﻋﯾﺔاﻟﻣوﺟ
  )2(.وﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن وﻫو اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم
                                                          
 .12:، صﻧﯾﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔواي، اﻟﺑﻗﺎل اﻟر  :ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن )1(- 
 ﺳوﺳﯾو ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺎت ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﻫدوﻗﺔ، اﻷﯾدوﻟوﺟﯾﺎ وﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ،دراﺳﺔ:ﻋﯾﻼن ﻋﻣرو :ﯾﻧظر- )2(
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ﺣدﯾﺛﻬم ﻋن اﻟﻧﺻوص  ﺧﺿمﻓﻲ  أﺷﺎرواﺗﻘدم ﻧﺻل إﻟﻰ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن  ﻣﻣﺎ     
ز أﺛﻧﺎء ﻣﯾ ّﯾ أنﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث ، أواﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣﺿﻣﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾل ،وﻛﯾﻔﯾﺔ دراﺳﺗﻬﺎ، اﻟﺳردﯾﺔ
واﻷزﻣﻧﺔ  ،ن اﻷزﻣﻧﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔوﻫو ﻋﻣود اﻟﻧﺻوص اﻟﺳردﯾﺔ ﺑﯾ ،دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﻬﯾﻛل اﻟزﻣﻧﻲ
  .واﻟﻣﺗﺧﯾل اﻟﻣﻌﺎد ﻋرﺿﻪ  ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﻣﯾﯾز  ،ن إﺣﺳﺎس اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن أﺛﻧﺎء ﻗراءﺗﻪ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔإ     
ي أن اﻷﺣداث وطرﯾﻘﺔ أ ؛دﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻋرض وﻗﺎﺋﻊ ﻧﺻﻪاﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣ
ﯾطﻠﻌﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ أﺳرارﻩ  أنﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺷﻲ ﺑﺳر ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ دون ﻋرﺿﻬ
واﻗﻌﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ ﺗﻌﯾد رﺳم ﺣرﻛﺔ  ،واﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إن »اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻗراءﺗﻪ ﻟﻠواﻗﻊ 
طﺎن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ واﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ن ﺗﺣﻔل ﺑﺎﺳﺗﺑأدون  "ا ﻋﻧﻬﺎﺗﻘرﯾر "وﺗﻘص  ،اﻟواﻗﻊ
  )1(« .وﻣﻐزاﻫﺎ
واﺳﺗﻠﻬم ﻣﻧﻪ  ،ﻗراءﺗﻪ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟذي اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ إﻋﺎدةﻟﻛل ﻛﺎﺗب طرﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ      
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون  ،ﻣن ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺷﻛل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺿﻣون، ﻓﻣﻧﻬم ﻣﺿﻣوﻧﻪ اﻟﺳردي
ظﺎﻫرا ﺑﺷﻛل ﯾﺳﺗﻔز اﻟﺑﺎﺣث  ،اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﺗﻼﻋب ﺑﺎﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺳردﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟورﻗﯾﺔ
وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾوﻟﻲ  ،وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻣون ،داﻟﺟدﯾ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﺷﻛل
وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣزج  ،وﻫدﻓﻪ ﻓﻲ ذﻟك إﺳﻘﺎط اﻟﻣﺎدة اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿرة ،ﻣﺿﻣونﻟﻠاﻫﺗﻣﺎﻣﻪ 
  .ﯾوﺻل ﻓﻛرﺗﻪ اﻟﺣﺎﺿرة ﻟﻠﻘﺎرئ أناﻟﻣﻬم  ،وﻻ ﯾﻬﻣﻪ اﻟﺷﻛل ،ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻹﻋطﺎء ﻣﺿﻣون ﺟدﯾد
 ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﻧﯾﺎت ،وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون     
ﻓﯾﻘدم ﻟﻧﺎ  ؛ﻗراﺋﻪ أﻣﺎم ﻹذاﻋﺗﻬﺎوﻫﻲ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﻊ  ،اﻟﺳردﯾﺔ وﺳﯾﻠﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺔ
ﯾﺣﻔز اﻟﺑﺎﺣث  ،ﺗﺳﺟﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺳردي ﺟدﯾد ﺔﺗﺎرﯾﺧﯾ أﺣداث ا ﻋﻠﻰ ﺧطﻰﺟدﯾد ﺎﻣﺿﻣوﻧ
  .ﺑﻪاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺷﺗﻐﺎل 
                                                          
    ،7891ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻣﻐرب ،1، طﻐرﺑﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲاﻟﻣﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘﺻﯾرة : ﻧﺟﯾب اﻟﻌوﻓﻲ -)1(
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ﻣن  وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻻ ﺗﻧﺷﺄواﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ﻋﺎﻣﺔ،إن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ »      
واﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة،وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺛﻣرة ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ  ﺑﺣت،أي ﻣن ﺧﯾﺎل  ؛ﻓراغ
د ﻣن ، ﯾﻔﯾد وﯾﺳﺗﻔﯾﺣﯾث ﻛـــوﻧﻬﺎ ﻋﻣﻼ ﻣؤﺛرا وﻣﺗﺄﺛراﻫـذا ﻣن  ،واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء
  .)1(«.اﻟﻣﺣﯾط
 ؛ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب أنﻛن ﻓﻧﯾﺔ ﯾﻣ أدق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ وﻟﻘد رﻛزﻧﺎ     
  .ﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺗوﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺣﺎﺿري، اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲﻟدﯾ اﻷوﻟﯾﺔﻟﯾﻌﯾد ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺎدة 
ﻟﺧﻠق  ؛ﺣد ﺑﻌﯾد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ إﻟﻰﺣﺎول  اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ      
ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  نإ إذ ؛وﻗﺎﺋﻊ ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر اﻟواﻗﻌﻲ
ﯾﺧﻠق  أنواﻟﺗﻔﻧن اﻟﺳردي ، اﻹﺑداعﺳﻣﺢ ﻓﻲ ﺣدود ﯾاﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺛﻘﺔ  أو ،رﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎاﻟﺟزاﺋ
وﻣزﺟﻪ ﺑﺑﻌض  ،ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻧطﺎﻗﻪ، واﺳﺗﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
  .ﺔ ﻋﺑر اﻟزﻣنﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑ ﻟﻔﺗﺢ ﺷﻬﯾﺔ اﻟﻘﺎرئﯾﻠﯾﺔ ﯾاﻟﺗﺧ اﻷﻛﺎذﯾب
ﻟم  اﻷﻣمﺗﺎرﯾﺦ  إﻟﻰﺑﻌودﺗﻪ  اﻟﻛﺎﺗب أنن ﺑﯾ ّﻟﻧ إﻻﻻ ﻟﺷﻲء  ﺎذﯾباﻷﻛوظﻔﻧﺎ ﻣﺻطﻠﺢ      
، وﯾﻘدﻣﻪ ﺑﺣﺑر ﺟدﯾد ،ﻛﺗب ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺎت اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﯾﺟﺗّر ﻣﺎ وﻣؤرخ ،ﯾﻛن ﻣﺟرد ﻣﺗﻘﺻﻲ
 وﻹﺿﺎءة ،اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﻠﺔ اﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﺟﻬﺔ ﻹﻟﺑﺎسوﻟﻛن اﻟﻛﺎﺗب ﻫﻧﺎ ﻧﺟدﻩ ﯾﻌﻣل ﺟﺎﻫدا 
رض اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣﺳب ﻣﺻداﻗﯾﺔ ، وﻟﻌاﻹﯾﺿﺎحﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗوﺟب 
وﺣﺳب ، أﻫواﺋﻬماﻟذﯾن ﺗﺑﻧوا ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺳب  اﻵﺧرونﻻ ﻛﻣﺎ ﺻورﻫﺎ ﻟﻧﺎ  ،طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ
  .اﻟﻧظﺎم اﻟذي وﺟدوا ﻓﯾﻪ
، ﺿﻐوطﺎت ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻷيﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ  ،ﯾﺳﺟل ﺗﺳﺟﯾﻼ ﻓطرﯾﺎ أنﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ      
  .اﻟﻘﺻﺔ واﻟﺧطﺎبوﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺗﻲ 
                                                          
  .   582:اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، ﺗﺷﻛل اﻟﻧص اﻟﺳردي ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺑﻌد اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، ص: إﺑراﻫﯾم ﻋﺑﺎس -)1(
  




اﻟﺗﻲ ﻣﻛﻧﺗﻪ ﻣن وﺿﻊ طرﯾﻘﺔ و  ،اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗباﻟﻘدرة  ﺣﯾﺛﯾﺎت ﯾن ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩﺳﻧﺑ     
ﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ظروف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎ ،ﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻻﻣﺗﻣﯾزة 
 ؛، وٕاﻋﺎدة ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﺑﻌد ﺧﻠﺧﻠﺔ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﺗﺎﺑﻌﻲ اﻟﺧﺎطﺊوﺣﺗﻰ دﯾﻧﯾﺔ ،وﻓﻛرﯾﺔ ،واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ ؛ﻌﯾن اﻟواﻗﻊ، وﯾرى اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻹﺑداع ﻧص ﺟدﯾد ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺿر
ﻟن ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ  ،ﻣﻠﺋﻬﺎ ﺑرؤﯾﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﺟدﯾدة وٕاﻋﺎدةر اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ و ، وﻟﺗﻌرﯾﺔ اﻟﺛﻐﺗﺻﺣﯾﺣﻪ  ﯾﺳﺗوﺟب
رؤﯾﺔ ﻫذا اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﺣﺳب  ﺧراﻵ، وﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻫو اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ إﻻ
  .اﻟﻧﺻﻲﻟﻠﻣﺿﻣون  وٕادراﻛﻪ ،اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ
 ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ)اﻗﻌﻲ اﻟﺣﺎﺿر اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن رواﯾﺔ واﻟزﻣن اﻟو  ،ﺧﻲﺳﻧﺑدأ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠزﻣن اﻟﺗﺎرﯾو      



















  : (ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش) دراﺳﺔ اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻬم اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﺗﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾن رﻛزوا اﻫﺗﻣﺎﻣ اﻷﻋرجﺳﯾﻧﻲ اﯾﻌد و 
ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة ﺷﺧﺻﯾﺎت  أﻋﻣﺎﻟﻪﻣن  اﻋدﯾد نإ إذ ؛ﺳﯾد ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪاﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻗﺿﺎﯾﺎﻩ وﺗﺟ
ﻧﺎ ذﻟك ﻓﻲ ، وﻗد ﻻﺣظﻓﻲ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ، وﻣدى ﺣﺿورﻫﺎاﻟطﺑﻘﯾﺔﺑﻌﯾﻧﻬﺎ، واﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬﺎ 
  .واﻟﺷﻬﯾد ﻟﺧﺿر ﺑن ﺣﻣروش ،واﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﻣﻲ اﻷﻣﯾرﺷﺧﺻﯾﺔ 
اﻟذي  ذﻟك اﻟطراز اﻟرواﺋﻲﺗﺷﯾر إﻟﻰ  (ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎ)رواﯾﺔ  إن     
ﻌﺎرف وﻋﻲ اﻟﻛﺎﺗب اﻟ ﻋﻠﻰ ﺣد ّ واﻟﺗﻣﺎزج ،اﻻﻧدﻣﺎج ﺣد ّ إﻟﻰﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ  اﻷدبﯾﺗداﺧل ﻓﯾﻪ 
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ أو  ،ﻪ ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔﺑﺎﻟﻣوﺿوع واﻟﻣطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧ
   .اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ
 إﻟﻰاﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻟﺟوﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘﺎطﻌﻬﺎ اﻟﺳردﯾﺔ      
وﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷوﻟﻰﻓﻧﯾﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ 
ﻓﻲ ﻛل ﺗﻔﺻﯾل  إﻟﯾﻧﺎذﻟك اﻟﺟﺎﻧب اﻟذي ﯾوﺣﻲ س وﻣﻊ ذﻟك ﻧﻠﻣ أﻧﻧﺎ إﻻ ،وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﯾدﯾوﻟوﺟﻲاﻷوﻫوﯾﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗوﺟﻬﻪ  ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن دﻗﯾق ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب
وﺣﺗﻰ ﻣن  ،اﻟﺳﺎﺋدة اﻷﻧظﻣﺔوﻣن  ،وﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش ،ﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣواﻗﻔﻪ ﻣن ا
ﺑﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة واﻻﻧﻘﻼ ،وﻫذا ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺟﺎوزات ،اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ
 أﺧرى، وﺷﺧﺻﯾﺎت ووﻟدت ﻣن رﺣﻣﻪ ،ﻗﻌﯾﺔ ﻋﺎﯾﺷت اﻟوﺿﻊﻟﺳﻧﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎت واﻋﻠﻰ أ
  .أراﺋﻬﺎوﺣﺿورﻩ اﻟﺳردي ﻣن ﺧﻼل  ،ﻠﺔ ﺗﺛﺑت ﺗواﺟدﻩﻣﺗﺧﯾ ّ
ن ﻟم ﯾﺻرح ﺑﻪ وا ٕ ،ﻓﻲ اﻟﻧص ﺎإﻟﯾﻬاﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷﺎر  إن     
اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ  واﻷﺣداثﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻧدﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗﺎﺋﻊ أ إﻻ ،اﻟﻛﺎﺗب ﺗﺻرﯾﺣﺎ ﻣﺑﺎﺷرا
وﻣﺎ ﯾﺗﺧﻠل ذﻟك ﻣن  اﻟﻧﺿﺎل اﻟوطﻧﻲ ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ، ﻓﻬذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺗﺣﻛﻲ ﻋنﻓﯾﻪ
 ﻷﻓرادطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺑدﯾل اﻟﺣزﺑﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﻌﯾد ، واﻟﻣاﻟﺳﺎﺋدة ﺣزاباﻷﻣواﻗف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺿد 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﻘوﻗﻬم




ﺗﻠك اﻟﺗﺻدﻋﺎت واﻟﺻراﻋﺎت  إﻟﻰاﻟﺗﻧوﯾﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ن اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﯾرﯾد ﻛﺄ     
وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺗﻛﺋﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ،اﻟﺛورة إﺑﺎناﻟﻣﺗواﺟدة  ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔاﻷ
، ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺧﺿوع ﻟﻣﻧطق اﻟﻛﺎﺗبو  ،ﻟﺗﻘول ﻗوﻟﻬﺎ ؛أﺑﻧﺎﺋﻬﺎﻣﺧﯾﻠﺔ  واﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ
ن ﻟﯾﺑﯾ ّ ؛اﻟﺗرﺳﯾﺦ اﻟواﻗﻌﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻏرﯾﺑﺔ ﻋﻧﻪ إﻟﻰ واﻷﺧرى ،اﻟذي ﯾﺿﯾف ﺑﯾن اﻟﻔﻧﯾﺔ
اﻟﺛورة  أﺳرارﻋﻠﻰ  أﻛﺛراﻟﺗﻌرف  إﻟﻰوﻟﯾﺑدع ﻟﻧﺎ ﺻورا ﺟدﯾدة ﻗد ﺗﻘودﻧﺎ  ؛وﻣواﻗﻔﻪ ،اﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ
  . ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔاﻷوﺧطﺎﺑﺎﺗﻬﺎ 
ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر  ﻣﺎ)رواﯾﺔ وﺑﺎﻷﺧص ،ن ﻓﻲ رواﯾﺎت واﺳﯾﻧﻲﻌ ّﻟﻣﺗﻣا إن     
ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ  اﻹﺑداﻋﯾﺔﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻛﺛﯾرة ﺗﺷد ّ اﯾﺟد ﻣظﺎﻫر ( ﺣﻣروش
اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻧﺻﻲ اﻟذي ﻋﻣل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر  إﻟﻰﺑل ﺗﺗﻌدى ذﻟك ﻟﺗﺻل  ،اﻟﺷﻛل اﻟرواﺋﻲ ﻓﺣﺳب
ﻘودﻧﺎ ، واﻟذي ﯾﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﯾﻬﺎﯾﺔ، وﻻ ﺳﯾﻣﻣن اﻟﻣواﻗف ﻋﻠﻰ ﺧﻠﺧﻠﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟواﻗﻌ
  .)1( .ﺗﻪ اﻟﺛورةﺗراﻛﻣﺎت اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﺧﻠﻔ ﺗراﺑط ﺑﯾناﻟاﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣدى  إﻟﻰ
   :ﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروشﺗﺑﻘ ّ اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ وﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎ-1
         ﻓﻛرة إﻟﻰ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎءاﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ذﻟك اﻟزﻣن اﻟذي ﯾﻘوم  إن     
ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻓﻲ  ﺎﻣﻘوﻟﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺣدﺛ أو ،ﻋﺑرة أو
واﻟﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  ،ﻲ ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ ﻟﻼﺳﺗﻘراروﺗﻘﺻ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺣﺎﺿر اﻷﺳﺎس
ﻟﻠﻘﺎرئ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم  إﯾﺻﺎﻟﻬﺎاﻟﻔﻧﻲ  ﺑﺈﺑداﻋﻪ، اﺳﺗطﺎع اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻛرة ﻣﺗﺧﯾﻠﺔ اﻷﺻلﺗﻛون ﻓﻲ 
ﯾﺻﻼ  أنواﻟرواﯾﺔ  ،ﻛل ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺈﻣﻛﺎنﻧﻪ أ إﻻ ،وﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ،ﻧطﻠقﻣن اﺧﺗﻼف اﻟﻣ
  .ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  إﺛﺑﺎت و؛ وﻫﻣﻧﺗﻬﻰ واﺣد إﻟﻰ
دد ﻟﻧﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺣدث ﻣن ﺻل اﻟذي ﯾﺣﯾﻓﻬو اﻟﻔ ،ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن اﻷﺳﺎسﯾﻘوم اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ      
اﺗﻔﻘت  »ﻬﻲ ﻟﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓ ؛ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻪ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟذي أﯾﺿﺎ، وﻫو ﻣﻌﺎﺻرﺗﻪ
                                                          
: ﻛﺗﺎب،طاﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، ﺗﺷﻛل اﻟﻧص اﻟﺳردي ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺑﻌد اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، دار اﻟراﺋد ﻟﻠ: إﺑراﻫﯾم ﻋﺑﺎس: ﯾﻧظر -)1(
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 ،)1( «.اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إﻟﻰواﻟذﻫﺎب ﻣن اﻟﺣﺎﺿر  ،واﻟﻣﺗﺧﯾل ،ﻣﻌﻪ وﻫﻲ ﺗﻘﺎﺳﻣﻪ وﺣدة اﻟواﻗﻌﻲ
  .أﺣداﺛﻪوطﺑﯾﻌﺔ  وﺗﻛوﯾﻧﺎﺗﻪ ،ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻟﻠﺗﺄﻣلﺗﺑﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺦ زﻣﻧﺎ ﻣرﺟﻌﯾﺎ ﻋوا
ﯾﻣﻛن  (ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎ)رواﯾﺔ  إﻟﻰاﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم وﺑﺎﻟﻌودة      
وﻣﻊ ﺑﻌد  ،ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ إﻟﻰﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻌود ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟزﻣن اﻟﻣرﺟﻌ نإاﻟﻘول 
، وﻟﻛن رﻏﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻻ ﻣن ﺑﺎب ﺗردﯾد اﻟﺗﺎرﯾﺦﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟ اﻟﻛﺎﺗب وﻗد اﻋﺗﻣد ،اﻟﺛورة
ﻟﻔﻬم ﻧظﻣﻬﺎ  ؛ﺑﻔﻧﯾﺔ ﺳردﯾﺔ ،اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﻐﻣورة ادواﺳﺗرد ،ووﻗﺎﺋﻌﻪ أﺣداﺛﻪﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎدة 
   .ﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎﻠﺔ اﻟﻌر وﻣوﻗف اﻟﻣﺧﯾ ّ ،اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻣﺎ ﺣدث  إﻟﻰاﻟﺣﺎﺿر اﺳﺗﻧﺎدا  إﺛﺎرة، رواﯾﺔ ﺗﺣﺎول اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎور  إن »     
اﻟرواﯾﺔ ﺗﻬدف ﻣن  نإوﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ، خ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻪؤر م اﻟﻣوﻗد ّ ،ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
 إﻟﻰ ﻣﺎوا ٕﻗداﺳﯾﺗﻪ،  وﺗﺄﻛﯾد ،ﺑﻌث ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة إﻟﻰ ﺳﺎﺳﺎأ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ
 وﻓق –ﻏﺎﻟﺑﺎ–اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻛﺗب  أنذﻟك  ،ﻟم ﯾﻣﻧﺣﻪ ﺣﻘﻪأو ، ﺗﺟﺎوزﻩﻣﺎ أﻏﻔﻠﻪ و وﺗﺑﯾﺎن ﻧﻘدﻩ 
ﻣس وﺗﻐﯾﯾب ـﺑط إﻻ ﺗﺗﺄت ّ، ﻟن ﻓﻌﺔﻣن ر  ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ ﺑﻬﺎﻟﺔ إﺣﺎطﺔ ﺗرومﺳﻠطوﯾﺔ  ﻧﺧبﻗﻧﺎﻋﺎت 
  .)2( «...اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾنﺗﺎرﯾﺦ ﺻـﻧﺎع 
 أوﻻﻧﻘف  أنﻋﻠﯾﻧﺎ  ،ﻧﺳﺗﻔﯾض اﻟﻛﻼم ﻋن اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻣﺿﻣون اﻟرواﯾﺔ أنوﻗﺑل      
ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ  اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔﻋرض ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﻋﻼﻗﺗﻪ واﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ  رأيﻋﻧد 
ﺳؤال  رأﺳﻪﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ إ » (:ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش رواﯾﺔ ﻣﺎ) وﺑﺎﻷﺧصاﻟرواﺋﯾﺔ 
   )3( «.ﺗﺧﻔﯾﺎ اﻷﻛﺛر ﻩﺗﻪ ﻓﻲ زواﯾﺎﻗراء وٕاﻋﺎدة ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدةﯾﺗﻌﻠق 
                                                          
 .21:اﻟرواﯾﺔ وﺗﺄوﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ص: ﻓﯾﺻل اﻟدارج)1(- 
 adaas.wwwاﻟذاﻛرة اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺣوار اﻷدب اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻗراءة ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج رواﺋﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ،و  اﻟرواﯾﺔ: ﻓﺎﯾد ﻣﺣﻣد )2(-
 .ﻣﺴﺎء13:3، 5102 - 10-71،  moc.topsgolb.deualuob
  .ﻪ اﻟﻣرﺟﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻧﻔﺳ -)3(
 
 




 نأﯾؤﻛد ﻓﻲ ﻣﻌظم رواﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ إن        
  ﺗﺎرﯾﺦﻠﻠﻓﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻘدﺳﺎ،  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺗﺟﺎوز ﺗﻠك اﻟﻧظرة
ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻓذا ﺿﻣن  أﻧﻬﺎاﻟرواﺋﯾﺔ  أﻋﻣﺎﻟﻪ، وﻟﻬذا ﯾﻠﺣظ ﻋﻠﻰ ، وﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﺻوﯾﺑﻬﺎأﻏﻼطﻪ
 ﺎووﻗﺎﺋﻌ ،ﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﻣﺗوﻗﻌﺎﯾ ،ﻗﻊ اﻟذي ﺗﻌودﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدوﺛﻪاﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟوا
 ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر)اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ رواﯾﺔ  أﺛﺎرﻩﻣدﺳوﺳﺔ ﺿﻣن طﯾﺎت ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي 
  .(ﺣﻣروش
ﻓﺗرة : دﻣﯾن ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺳرديـل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة زﻣﻧﯾﯾن ﻣﻘـﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻣ     
ﻛﻣﺎ  ،وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﺎوﻟﺔ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺑﻼد داﺧﻠﻬﺎوﻣﺣ ،اﻟﺛورة، وﻧﻬوض اﻟﺷﻌب ﺿد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر
 ﻗﺎﻣﺗﻬﺎأاﻟﺗﻲ  اﻹﺻﻼﺣﺎت، ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل وﻓﺗرة ﻣﺎ ،وﻣن ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ،ﻓﻌل ﻟﺧﺿر
ﺣﯾث  ؛1791ﻧوﻓﻣﺑر  80 »ﻗﺎﻧون اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ أﻗرتاﻟدوﻟﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ 
، ﻧﯾﺎت اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌﺎو  ﻗﯾﻣتأو  ،اﻟزراﻋﯾﺔ اﻷراﺿﻲﻧﺣو ﻣﻠﯾون ﻫﻛﺗﺎر ﻣن  أﻣﻣت
ﻟﻣن  اﻷرض"ﺎرﻓﻊ ﺷﻌواﻟﻣواﺷﻲ ور ُ ،م اﻟﻔﻼﺣون ﺑﺎﻟﻘروضﻋ ّود ُ ،وﺣددت اﻟﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة
  )1(«.ﺑﻬدف اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺧﻣﺎﺳﺔ" ﯾﺧدﻣﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  ﯾنﻟﻠﻣﺳﺗوطﻧ ﻠﻛﺎؤﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣاﻟﻣ اﻷراﺿﻲﻗررت اﻟدوﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ  أنﺑﻌد      
ﻋدﯾد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌددﯾﺔ  ﻬمﺗاﻋﺗرﺿوﺟﻣﺎﻋﺗﻪ  ،ﻋﯾﺳﻰ أﻣﺛﺎلاﻟﻔﻼﺣﯾن ﻣن 
 أﻣﺛﺎل، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺑﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن ﻣن اﻷراﺿﻲاﻟﺣزﺑﯾﺔ دون اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ 
ﻓﻲ اﻟﺗطوع اﻟﺷﺗوي ...ﺑﺷﻲء ﻣﺎ ﺳﺄذﻛرﻛم...ﻟﻠﻌﺑﺔ ﺟذورا أﻗول أن ّ أن أرﯾد»اﻟﺷﺎرﯾﺔ 
 ،أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ راﺿﯾﻬمأ اﺳﺗردادﻋﻠﻰ  اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾنﻋﻣل ﺑﻌض  ،اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣون
                                                          
 )1(  اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،: أدﻣﯾن - moc.ladfla ribkl ebleugle.w.w.w ،  5102-21-81،21: 21




ﺣد  إﻟﻰ، وﻗد ﻧﺟﺢ ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺎﻟﺗواطؤ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن وأﺣﯾﺎﻧﺎﺑﺎﻟﺗﺣﺎﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون، 
  .)1(«...ﻣﻧﻬم وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣون ،ﺑﻌﯾد
ﺧﯾﺑﺎت  إﻟﻰﯾﺷﯾر  نأﻫذﻩ اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  إﻟﻰﺎول واﺳﯾﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻋودﺗﻪ ﺣ     
وﺗوزﯾﻊ  ،ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ادﻓر أﺣد ﺑﻌﯾد اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن  إﻟﻰاﻟذي ﺣﺎول  ،اﻟﻧظﺎم اﻻﺷﺗراﻛﻲ
، اﻹدارﯾﺔ ﻟﻸﺟﻬزةوﻣراوﻏﺗﻬم  ،اﻟﻣزارﻋﯾن ﻫﯾﻣﻧﺔ ﻛﺑﺎر أن ﻻإ ،وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻷراﺿﻲ
 إﻟﻰ أﺳﻬم ،اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻹدارةوﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣن طرف  ،واﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﻔﺎﺳدة
ﻧظﺎم ﺣﻛم اﻟرﺋﯾس ﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻓﻲ ﻓﺷل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻹ
  .ﻫواري ﺑوﻣدﯾن 
وﻗدﻣﻬﺎ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ  ،وﺗوﺛﯾﻘﺎﺗﻪاﻟﻛﺎﺗب اﺳﺗﻌﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ  أنﻧﻼﺣظ      
ﻟﯾزﯾد ﻣن  ؛ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺷﺎﻫدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث إﺑداﻋﻲﺳﯾﺎق ﺳردي 
 وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔو  ؛ﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ
 ،اﻟرﻣز اﻟذي اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ(ﻟﺧﺿر )وﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﻟﻠﺣق  اﻷﺧﯾرةﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻠﻣﺔ زﻣن ﺗ ،(ﻟﺧﺿر )إﻟﯾﻪﯾﺗطﻠﻊ  ﺧرآزﻣن  إﻟﻰ وﻟﻺﺷﺎرة
 .واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻪ 
ﺗﻘدﯾﻣﻪ  أﻋﺎد، ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳردﯾﺔ ﺑزﻣن اﻟﻘﺻﺔ واﻟذي ﯾﺳﻣﻰ ،ﻫذا اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ إن     
اﻟزﻣﻧﻲ  ، ﺑﺷﻛل رواﺋﻲ ﯾﺗﺟﺎوز ذﻟك اﻟﺗﺗﺎﺑﻊﺿﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺟدﯾدةﺟدﯾد  ﺑﺄﺳﻠوباﻟﻛﺎﺗب 
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺳردﯾﺔ  ﺄﺗﻲﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾوﺳﻧ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎﻟﯾﻘوم 
ﻣﻊ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر  أﻛﺛر ﯾﺗواﻓقﻧص ﺟدﯾد  إﻧﺗﺎج ﻹﻋﺎدةاﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺗﻲ 
  .(اﻟﻔﻧﻲ)اﻟﺧطﺎﺑﻲ 
                                                          
  . 56:ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، ص: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(




 وٕاذا ،اﻟﻣﻛﺎن أواﻟزﻣﺎن  أو ،ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ،ردﯾﺔ ﻓﻧﯾﺎﺗﻬﺎﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺳ     
ﺟﻣﻠﺔ  ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت رأﺳﻬموﻋﻠﻰ  ،ﻓﻘد ﺣدد اﻟﻣﻧظرون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳرد ،ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد اﻟزﻣن
  .ﻓﻧﯾﺎﺗﻪ ﻧدواﻟوﻗوف ﻋ ،ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑزﻣن اﻟﺧطﺎب أو ،ﯾﻠﻲﯾاﻟزﻣن اﻟﺗﺧ ﻣن اﻟﺻﯾﻎ ﻟدراﺳﺔ
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻧظﺎم ﯾﻛون ﻣوازﯾﺎ  أن أﺑدا، واﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن لﺗﻘﻟﻠﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ زﻣﻧﻪ اﻟﻣﺳ إن     
، ﻲ اﻟﻘﺑل واﻟﺑﻌدﻓﺛﻣﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗدﺧﻼت ﻓ» زﻣن اﻟﻘﺻﺔ اﻟطﺑﯾﻌﻲ أياﻟﻣﺣﻛﻲ؛  ﻲاﻟزﻣﻧ
  .)1(«.ن ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺗﻬﻣﺎاﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟزﻣﻧﯾ إﻟﻰوﻣرد ﻫذﻩ اﻟﺗدﺧﻼت 
        نأ إذ ؛ﺣدث اﻟﻣرويﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻠ اﻟﺗﻲﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﺧﻠﺔ ﺗظﻬر      
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺎﻫﯾﺔ  اﻷﺣداثداﺧل اﻟﻘﺻﺔ ﻋﻣل ﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺣت ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ  ﺔزﻣﻧﻷاﻟﻠﻌب ﺑﺎ»
  .)2(«...ﻣن ﺣﯾث اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ واﻟﺗرﺗﯾب وٕاﻧﻣﺎ ،واﻟﺟوﻫر
 ،ﻋن طرﯾق اﻟﺗذﻛر واﻟﺗﺄﺧﯾرﻣﺳﺗﻌﻣﻼ اﻟﺗﻘدﯾم  اﻟرواﺋﯾﺔ، ﻸﺣداثﻟ ﺗﻪاﻟﻛﺎﺗب ﺑﺑﻌﺛر  إن    
ؤﺛر ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﺧﻠﺔ ، ﻟم ﺗوﻣﺻﯾر ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ،ﻗﺗﻪ ﺑﻠﺧﺿروﻋﻼ ،وﻫو ﯾﻌرض ﻟﻧﺎ ﻗﺻﺔ ﻋﯾﺳﻰ
 ،اﻟﻘراءة اﻟواﻋﯾﺔ إﻟﻰﺗﺿﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻋﻣل ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﯾﺣﺗﺎج  أﻧﻬﺎ إﻻ، اﻷﺣداثﻋﻠﻰ ﺳﯾرورة 
   .اﻟﻔﻧﻲ واﻹدراك
اﺳﺗﻌراﺿﻪ  أﺛﻧﺎءﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ (etteneg.g) ﺟﯾرار ﺟﻧﯾتﻟﻘد ﺗوﺻل     
دراﺳﺔ  إﻟﻰﻟﻣرﺳﯾل ﺑروﺳت ( ﻋن اﻟزﻣن  اﻟﺿﺎﺋﻊﺑﺣﺛﺎ )ﻟﻌﻧﺻر اﻟزﻣن ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ  ﻟﻠرواﯾﺔ 
واﻟﺗواﺗر  ،(eérudal)واﻟدﯾﻣوﻣﺔ ،(erdro’l)اﻟﺗرﺗﯾب:ﺛﻼﺛﺔاﻟزﻣن وﻓق ﻋﻧﺎﺻر 
ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر  ﻣﺎ)وﺳﻧﺳﺗﻬل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟزﻣن اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ رواﯾﺔ  ،(ecneuqerfal)
  .ﺑﻌﻧﺻر اﻟﺗرﺗﯾب (ﺣﻣروش
  
                                                          
،  0991 ،(ب.د) ،20:ط دار ﺗوﺑﻘﺎل ﻟﻠﻧﺷر، ،ﺷﻛري اﻟﻣﺑﻌوث ورﺟﺎء ﺳﻼﻣﺔ: اﻟﺷﻌرﯾﺔ، ﺗر: ﺗرﻓﯾطﺎن ﺗودوروف -)1(
   . 84:ص
 ،(ط.د) واﻟﺗوزﯾﻊ، دار اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣوﺿوع واﻟﺳرد، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻘﺻﺻﻲ، :ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻛﺎﺻد -)2(
   .162:ص ،2002  اﻷردن




  :ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ( زﻣن اﻟﺧطﺎب) اﻟزﻣن اﻟﻔﻧﻲ-2
                :ﯾباﻟﺗرﺗ –1-2
ﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻧﺎ ﻋﻣﺑﯾ ّ ﻧﺳق اﻟﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓﺎ إن     
       ﻛﺎن ﯾﻧﻬض ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗب اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺧطﻲ اﻟﺗﺗﺎﺑﻌﻲ اﻟﻣﺗﺳﻠﺳل  إذاﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ؛ 
ﻛم ﻓﻲ اﻟﻼﻣﻧطق ﻫو اﻟﻣﺗﺣ وأﺻﺑﺢ ،ﺗﻪاﻟﻧﺳق ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻘد ﺧطﯾﻛن ﻫذا وﻟ »
 اﻷﺣداثﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺳﺎرد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺗﺳﻠﺳل ﻗاﻟزﻣﺎن اﻟرواﺋﻲ ﺑﻔﻌل اﻟﺧرو 
  )1( «.اﻟرواﺋﯾﺔ
ﺗﺗﺎﺑﻌﻲ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟزﻣﻧﻲ اﻟ»اﻟﻧظﺎم  أوﯾﺗﻌﻠق اﻟﺗرﺗﯾب         
رﺗﯾﺑﻬﺎ ﻟﺗ (leropmet oduesp)واﻟﻧظﺎم اﻟزﻣﻧﻲ اﻟزﯾف  ،(eségéid al)اﻟﻣﺗن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ
  .)2( «.اﻟﻣﺣﻛﻲ ﻓﻲ 
م ﺗﺣﺗ ّاﻟﻛﺎﺗب ﺗﻧﺎﺳﻰ ﺗﻠك اﻟﺿرورة اﻟﺗﻲ  أناﻟرواﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻧﺟد  إﻟﻰﻋدﻧﺎ  ﻣﺎ إذا     
 وﺑﺎﻷﺧص، اﻟرواﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أﺣداﺛﻪﻋﻠﯾﻪ ﺗطﺎﺑق 
وﻻ ﯾﻣﺛﻠوﻧﻪ  ﻘﺎطاﻹﺳﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ  إذ ؛ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷوﻟﻰﻣﺎدﺗﻬﺎ  اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠﻬم
  .زﻣﻧﯾﺎ 
ﻣد ﺗﻘﺎت ﻧﺻوﺻﻪ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﯾﻌﻠﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﻟﺣ اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ وﻛﻬذا ﻧﺟد ﻛﺎﺗب ﻣﺛل      
ن ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب ، ﻓﺈاﻹﻧﺗﺎجﻋﻠﻰ ﺑﻌﺛرة ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟزﻣﻧﻲ رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ن اﻟﻣﺑدع ﺈل ﻓ –ك  -ص –س » :ﻲﺗاﻵﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل  ﻟﻸﺣداثاﻟطﺑﯾﻌﻲ 
  : اﻵﺗﯾﺔﺣد اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت أﺣﺻل ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ ، ﻓﻧاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎتﻠﺧل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺣﺳب ﯾﺧ
  ل –ك  -س –ص 
                                                          
 )1( . 732:اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم ﻧﺻر اﷲ، ص: أﺣﻣد ﻣرﺷد -
، 9991 ، اﻟرﺑﺎط،10طﺑﻌﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ، طﻣﺳﺗوﯾﺎت دراﺳﺔ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧظرﯾﺔ،ﻣ: ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑوطﯾب-)2(
   541:ص




  س –ل  -ك –ص 
  ك –س  -ل –ص 
  س–ص  -ل –ك 
  .)1(«.س-ك-ص-ل
 ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر)ﻫذا ﻣﺎ اﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﺎﺗب واﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻠﺔ ﻣن ﺣدث ﺟﻣﺄﻓ (ﺳﻰﻋﯾ)ﻻﺳﺗذﻛﺎر ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻋن طرﯾق ﻓﻧﯾﺔ (ﺣﻣروش
 ،واﻟﺑﻌدﯾﺔ ﻣﺣدﺛﺎ ﺑذﻟك ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓر اﻟﺳردي اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ ،اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ
ﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وزﻣﻧﻪ اﻟز  واﻟﺗوازي ،ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻣن اﻟﺗواﻓق ت ﻓﻲﻛﺎﻧ أنﺑﻌد 
ﻣن درﺟﺔ اﻟﺻﻔر ﺑوﺟود ﻧوع » اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺳﻠم ﺗﺳﻠم ﻣﻧطﻘﯾﺎ  نإ إذ؛ اﻟواﻗﻌﻲ
وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻓﺗراﺿﯾﺔ  ،اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﺣﺎﻟﺔ ﺗواﻓق زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎم ﺑﯾن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ واﻟﻘﺻﺔ
  )2(«.ﻣﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أﻛﺛر
ﻣﺎ وﻫذا  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ  أﻛﺛرﻟﻧﺎ  ﯾﺗﺄﻛدﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻓﻬﻣﻧﺎ  إن     
 ﺗﺑﻘﻰ رواﯾﺔ ﻣﺎواﻻﺳﺗﺑﺎق ﻓﻲ  ،ﺎعﻋﻧد ﻣﻔﺎرﻗﺗﻲ اﻻﺳﺗرﺟ ﺳﻧﺣﺎول دراﺳﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل وﻗوﻓﻧﺎ
اﻟواﻗﻌﯾﺔ ذات  اﻷﺣداثﻟﻌﻘد ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻋرض  ؛ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش
  .وﻣوﺿﻌﻬﺎ اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻧص اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ،اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  :ﻓﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش  -*
اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﻟﻬﺎ ( sispeana)ر اﻻﺳﺗذﻛﺎ أوﺻﯾﻐﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع  إن     
   - ﻌﻧﻲ ﺑﻪ وﻧ» ﻟﻣﻧظرون دﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺻد ﺑﻬﺎ ا اﻟﺗﻲو  ﺣدود ﻣﻔﺎﻫﻣﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣﺿﺑوطﺔ
 ﺗﺄﺗﻲوﻗﺎﺋﻊ  إﻟﻰﺑﺣﯾث ﯾﻘطﻊ اﻟﺳرد ﻟﯾﻌود  ؛(noitcepsortér)ﻣﺎﺿﯾﺔ  ﻷﺣداثاﺳﺗرﺟﺎع 
  .)3(«.ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب زﻣن اﻟﺳرد ﻋن ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ زﻣن اﻟﻘﺻﺔ
                                                          
  .81:، صأﺳﻠوﺑﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ: ﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣداﻧﻲ)1(- 
 .74:ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، ص :ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت)2(- 
  . 74:ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﺳردي، ص: ﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣداﻧﻲ -)3(




ذاﺗﻪ  نﻵاﺣﯾل ﻓﻲ ، وﯾاﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗذﻛﺎر ﻓﻧﯾﺔ ﯾوظﻔﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾﻌود     
  .)1( .ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋن اﻟزﻣن اﻟذي وﺻﻠﺗﻪ اﻟﻘﺻﺔ أﺣداث إﻟﻰ
د ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘﯾ ّ أي اﻟوراء؛ إﻟﻰواﻟﻌودة  ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ،ﺗطﺑﯾق  اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﻋﺗﻣد      
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﻰ اﻟﻌرﺑﻲ رواﺋﯾﺎ ﻣﺎزﺟﺎﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋري وﺣ ﺣﺎوﻻﻣ ،ﺳﺟﻼت اﻟﺗﺎرﯾﺦ
   .ﺑﺎﻟﻔن
 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻷﺳﺎساﻟﻛﺎﺗب ﺑﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ  أنﻧﺟد اﻟرواﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ،  إﻟﻰﻣﺎ ﻋدﻧﺎ  ٕاذاو      
 ،ووﻗﺎﺋﻊ ﺟﻣﻌﺗﻪ ﻣﻊ ﻟﺧﺿر ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وأﺣداث ،ﺎتﻋﻠق ﻓﻲ ذاﻛرة ﻋﯾﺳﻰ ﻣن ذﻛرﯾ
ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر  اوداﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣوﺟ نإ أيﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر؛  ﺑﺣﻘﻪاﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ  إﻟﻰدﻓﻌﻪ  ﻣﺣﻔزاوﻛﺎﻧت 
  .ﻌﺎﯾش ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ظروﻓﻧﺎ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔﺗوﻧ
، ﻏﻠب اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت وﻓﻘﺎ ﻟﻔﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎعأ إﺟﻣﺎل ﺄﺗﻲﯾ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول     
 :ﻧﺟﺎزي ﻣﻌﯾن ﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟﻛﺎﺗب دون ﺳواﻩوﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧﻣط إ
 اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻧوﻋﻪ   اﻻﺳﺗرﺟﺎع 
ﺻوﺗﻲ  إن ،ﻟﺧﺿر اﺳﻣﻊ ﯾﺎ..اﻟذاﻛرة ﻣﺛﻘﻠﺔ ... ﺳﺄﺗﻛﻠم»-1
وراء  وأﻧتاﻟﺗﻲ ﻛﻧت ﺗﺣﻔظﻬﺎ  اﻷﻏﺎﻧﻲﺳﺎﺧﻧﺎ ﻣﻊ  ﯾﺄﺗﻲ..ﯾﺄﺗﻲ
 أﻛﻠﺗﻧﺎاﻟﺗﻲ  اﻷﯾﺎمﺟﺎرﺣﺔ ﻟﺗﻠك ..ﺗﻠﺗﻬﻣك اﻟﻧﯾران  .ﺧﺿرة اﻟﻐﺎب
  «...اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ  اﻷﻋﺷﺎبﻓﯾﻧﺎ ﻛل  وأﻛﻠت
ﻣرة  وﻷولﯾوم ﻋﺎﻧﻘﺗﻬﺎ ﺑﺷراﺳﺔ (..ﯾﺎﺑﻧت اﻟﻧﺎس) ﻩآ..راﺷدة»-2
ﯾﻠﺔ ، وﻟﺑﺣﻣﺎم ﺑﺎرد ﻣن اﻟوادي أﺳﻛﻧﺗﻬﺎﻲ ﻧﺗﻲ ﻟﻛاﺳﺗﺛرت ﺑداو 
ﻣﺎ ووراء ﺣﺎﺋط ﺛم ﻓﻲ ﺧﻠوة  ،اﻓﺗرﺳﺗﻬﺎ أﻧﻲ أﺗذﻛر، اﻟزﻓﺎف
ﺑﻐﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻠب  أﺻﺑت..ﻋﺗﯾق ﺑﻛﯾت ﻛﺎﻟطﻔل ﺣﺗﻰ اﻟﺻﺑﺎح 
ﺟدﺗﻲ  ﺑﯾن ﺿﻠوع ﯾﺗﺧﺑطﻛﺎن  ،زرقﺟﻧﻲ أ ﺛرﻫﺎإﺳﻛﻧﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
 ،ﻧﻬﺎ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت ﻟﯾس ﻏرﯾﺑﺎاﻟﺗﻲ ﺣﻛﻰ ﻧﺎس اﻟﺑﻠدة ﻋ
رﻓﻊ ﻟﻬﺎ  اﻟﺗﻲ ،ﻟﻬﺎ ﺻداﻗﺔ طﻔوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺣﻣوﺷﺔﻓﻘد ﻛﺎﻧت 
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  . 121:ﺔ اﻟﺷﻛل اﻟرواﺋﻲ، صﻧﯾﺑ: ﺣﺳن ﺑﺣراوي :ﯾﻧظر -)1(




  .« ﻓﺟﺄةاﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر  أراﺿﻲﻓﻲ ( ﻣﻘﺎم)
ﻫؤﻻء .. أﻗول أنﯾﺎ ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎذا ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ  إﯾﻪ»-3
، ﯾوﻣﻬﺎ ﯾﺎﻋود اﻟﺳﯾﺳﺑﺎن أﻧت، وﺣﺗﻰ اﻷﻗلﻣرﺗﺎﺣون ﻋﻠﻰ 
ﺣد  ﺳﻠﻔﺎ ﻓﻲ أ ﻋدتأ ﻗدوﺿﻌﺗك ﻓﻲ ﺣﻔرة ﺿﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت 
ﻻ  ،وﻛﺎن اﻟزﻣن زﻣن اﻟﺑرد واﻟﺟوع واﻟﺧوف..اﻟﻣﻬﺟورة  اﻟودﯾﺎن
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  أﺗﻰﻗد ﯾﻛون ذﺋب ﻣﺎ،  أن، داﺧل ذﻟك اﻟﻔﻘرﺑﻌد ﯾﺳﺗ
ﺣد ﺻﻐﺎر ﻫذﻩ اﻟذﺋﺎب اﻟﻣرﯾﺿﺔ ﻗد ﯾﻛون أ وأ..ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺟﺛﺗك
ﺎﻣك ظﺑﻘﺎﯾﺎ ﻋ ﻓﺄﺧذت ،، وﻋﻠﻰ ﺻﻬوة ﺟوادﻩﻣن ﻫﻧﺎكﻣر 
واﻟﻧﺎس  اﻷطﻔﺎل أﺣﻼماﻟﺧﯾل واﻟﻛﻼب اﻟﺗﻲ ﺗﺻطﺎد ﺣواﻓر 
  .«...اﻟﻔﻘراء 
ﺑك  ، اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﻘﺗﻬﺎ وﻋﺎﻧﻘﺗك ﻣﺗوﺣدةﻣﺎرﯾﺎ ﯾﺎ ﻟﺧﺿر»-4
ﺎ ؟؟؟ وﺟدﻧﺎﻫﺎ ذات ﻓﺟر زرﻗﺎء ﻣﺎذا ﻓﻌﻠوا ﺑﻬ..اﻟﺑﺣر ﻛﺄﻣواج
، ﻣﻌك وﻣﻊ ﻧﺎس ﻓﻘراء ﻛﺎﻧت ﻷﻧﻬﺎ(..ﻣﺎرﺳﺎي) أزﻗﺔﺣد ﻓﻲ أ
)...(  تواﻹﺳﻣﻧﯾوﻣﯾﺎ ﺣﺻﻰ اﻟطرﻗﺎت واﻟﺣدﯾد  ﯾﺄﻛﻠون
ﻣﻬﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧت زرﻗﺎء وﯾﺎﺑﺳﺔ ﻛﺣطﺑﺔ ..طﻌﻧوﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻠب
ﻟﻣﺷﻲ ﺗﻘﻠل ﻣن ا نأ، م اﻟﺧﺑﺎزأﻣﺎوﺿﻌوﻫﺎ ...ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺣروﻗﺔ 
      ... واﻹﺟرامﻟﯾﻼ وﻣن اﻟﻛﻼم ﻛﺛﯾرا ﻋن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟﻘﺗل 
 ..ﯾﻣزﺣون، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ظﻧﻧﺗﻬمﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ..ﻣﺎرﯾﺎ أو.. أو
ﻛﻣﺎ ﯾدﻓن  دﻓﻧﺎﻫﺎ..وﺟدﻧﺎ أﻧﻔﺳﻧﺎ وراء ﻣوﻛب ﺟﻧﺎﺋزي ﻛﺑﯾر
ﻛم ﻛﺎﻧت  ﻧﺗذﻛر، وﻋدﻧﺎ ﻧﺗذﻛر ﺑﺻﻣت ﺟﻣﯾﻊ ﺧﻠق اﷲ اﻟﻔﻘراء
  .«...ﷲاﯾﺎ..ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺑﺣﺿورﻫﺎ  اﻷﯾﺎم
ن ﻗﺎﻟوا ﻟﻲ ﺑﺄ..اﻟذي ردﻣﺗك ﻓﻲ ﺣﻔرة  وأﻧﺎ ،اﻟذي ذﺑﺣﺗك أﻧﺎ-5
ﺣﻔر ﻗﺑرك ﻟﻛﻧﻲ ﻓﻌﻠت ﻛل ﺷﻲء ﺑﻧﻔﺳﻲ، وﺑدون ﻟﺗ أﺑﻠﻐك
 وأﻧت، ﺑﺢ ﻣﻛﺎﻧكذﻋﻠﯾك وأ أﺷﻔق أن أﺧﺎفﻛﻧت ..ﻋﻠﻣك
  «.ﺗﻌرف اﻟﺑﻘﯾﺔ
ﯾذﻛرﻧﻲ ..اﻟﺷﺗﺎء اﻟﻔﺎﺋﺗﺔ ﺑﺄﯾﺎم، ﯾذﻛر ﻫذا اﻟﺟو اﻟﻣﺗﻌﻛر»-6
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اﻟﺣﺎج ..ﺧرﺟت ﻣن اﻟﺳﺟن  ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﺛﻠﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﺑت ﯾوم
ﻏﺑت ﻛﺛﯾرا ..ﯾزال ﺣﯾﺎ ﻣﺎاﻟذﺋب أﺣﻣر اﻟﻌﯾن ،..اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﺷﺎردة
وﯾوم ﻋدت وﺟدت اﻟوﺟﻪ ذاﺗﻪ ، اﻟﻣﺗﺟﺋﺷﺔﻓﻲ ﺑطون اﻟﺳﺟن 
اﻟﺿرﺑﺔ ..وﺳﻪ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻓوق ﺻﻬوة ﺟواد ﻣﺗرﻫلﯾﻣﺎرس طﻘ
اﻟودﯾﺎن ﻓﻠم ﺗﻧﻔﻠق  ﻛﺄﺣﺟﺎر ﺻﻠﺑﺔﻛﺎﻧت  رأﺳﻪﻛﺎﻧت ﻗوﯾﺔ، ﻟﻛن 
  « .ﺎرﯾﺔ واﺣد ﻣﻧﻬماﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑوﺷ إﯾﻪ..
ب ﺣﺗﻰ اﻟﻌﻣﻰ اﺷر ..ﯾﺎﻋﯾﺳﻰ ﯾﺎطﻔل ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدة اﻟﻌﺎق »-7
 ذات ﻟم ﯾﻘل ﻟك ﻟﺧﺿرأ..ﻟﻛن ﻻ ﺗﻛذب ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳك ..اﺷرب..
م ﻓﻘط ﺷﺋت ﻟﻛن ﺗﻌﻠ ّ ﻣﺎ أﺣباﻟﺧﺎﻟﯾﺔ  اﻷﺣراش إﺣدىﯾوم ﻓﻲ 
  «...ﺿﻣن ﻟﻧﻔﺳك ﺑﻘﺎء ﺣﻘﯾﻘﯾﺎﻛﯾف ﺗداﻓﻊ ﻋن ﺣﺑك ﺣﺗﻰ ﺗ
ﺗطوﻋﯾن ﺑﺎﻟﻘﺗل ﻫددت اﻟﻣ ﻧﻲأﻓﻲ اﻟﻔراش ﺗذﻛرت  وأﻧﺎ»-8
أﺻرخ وأﻧﺎﻣرة ﻗﻠت  ﻷولﺣﯾن وﻟﺟوا اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ  ،ذات ﯾوم
اﻟﺑﺣرﯾﺔ  اﻷﻋﺷﺎبﻛل  ،وﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗرق ﻓﻲ داﺧﻠﻲ...
  .«..اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ
ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻐﺑن  أﺣﺳﺳتﻓﻲ ﯾوم  ﺟﺎءوﻧﻲﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل »-9
ﯾﻌﻧﻲ ...، وﻟﯾﺳت داﺋﻣﺔﺷرطﯾﺔ اﻷرضاﺳﺗﻔﺎدﺗﻲ ﻣن  ﻛﺎﻧت..
ﻏﯾر  إﺷﻌﺎر ﻰإﻟﻗﺗﺔ ﻗﺑوﻟﻲ ﻛﺎن ﻣؤﻗﺗﺎ وﻗﺿﯾﺗﻲ ﺳﺗظل ﻣؤ  أن
ﻓﻘد اﺗﻬﻣﻧﻲ ﻣوﺳﻰ وﻟد اﻟﻘﺎﯾد طﺎﯾب ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣق ...ﻣﺣدد
 أﺟﺑرتوﻗﺗﻬﺎ ﺗذﻛرت ﻛل ﺷﻲء ﺣﺗﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ...اﻟوطن
  « ...ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﺑﺢ ﻟﺧﺿر
اﻟﻐﺑن ..اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر أﯾﺎمرﺗﻧﻲ ﺗذﻛرت اﻟﻛﻼب اﻟﺗﻲ ﺣﺎﺻ»- 01
 أﻣﺎﻣﻲﺗﻬﺎ ﺗﺗﺣرك اﻟﺗﻲ رأﯾ اﻷﺟﺳﺎماﻟدم اﻟذي ﯾﺳﯾل ﻣن ﻛل ..
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ  أﯾﺔﻟﯾﺳت ﻟﻪ  ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺳﺑﻘﺎ اﷲ..ﻟﺧﺿر..
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     اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش(91:)اﻟﺟدول رﻗم




 ﻗﻣﻧﺎ ،(ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎ)اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟواردة ﻓﻲ رواﯾﺔ  أﻫمﻫذﻩ      
ﻣﻌظم اﻟﻣﻘﺎطﻊ  أن، وﯾﺑدو ﺳﺗرﺟﻌﻪ اﻟﻣؤﻟفﻘف ﻋﻧد اﻟزﻣن اﻟذي اﻧﺑﺗﻘﺻﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻟ
ذاﺗﻪ  اﻵنوﻓﻲ  ،اﻟﺳﺎردة ﻻ اﻟﺑﻌﯾد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﺳردﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺎض ﻗرﯾب ﻣن 
 ﻹﯾﻬﺎمورﺑﻣﺎ اﻋﺗﻣد اﻟﻣؤﻟف ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ  ،اﻟﻣؤﻟف أيﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ؛ ﯾﺑﻌد ﻣداﻩ 
ﻓﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﺣدث ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن  ،ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻧﺻﻪوﻟ ،ث اﻟﺣﻘﯾﻘﻲاﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﺣد
ﯾد ﻧﻘل اﻟﺣدث اﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾﻌ ﺄﺗﻲﯾﺛم  ،ﺑﻛل ﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ وﻗراراﺗﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎﺑل ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ  ،اﻟوﻗﺎﺋﻊ
  .ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ ذاﻛرة ﺷﻌﺑﯾﺔ
ﻟﯾﻌﯾد ﻋرﺿﻪ ﻣن ﺟدﯾد  ؛ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣل اﻟﻣؤﻟف ﻋﻠﻰ ﻛﺳر وﺗﯾرة اﻟﻘص     
ﯾﻛﺳر  أو، زﻣن ﻗﺻﺔاﻟراوي ﯾﻛﺳر »ب ﻣﻊ اﻟزﻣن اﻟذي ﻛﺗب ﻓﯾﻪ اﻟﻧص ﻋرﺿﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳ
( اﻟﻣؤﻟف اﻟﺿﻣﻧﻲ أو)، وﻗد ﯾﻛرر اﻟراوي ﻫذا اﻟﻘص ﻟﯾﻔﺗﺣﻪ ﻋﻠﻰ زﻣن ﻣﺎض ﻟﻪ ﺣﺎﺿر
وﻋﻠﻰ ﻣﺎض  ،وﺑﻔﺗﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎض ﻗرﯾب ﺣﯾﻧﺎ ،ﻣن ﻣرة أﻛﺛرر زﻣن ﻗﺻﺔ ﻓﯾﻛﺳ ّ ﻫذﻩ اﻟﻠﻌﺑﺔ،
ﻓﺿﺎء ﻟﻌﺎﻟم  قﻟﯾﺧﻠ أزﻣﻧﺔﻋدة  وﻗد ﯾﺗﻔﻧن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻓﯾداﺧل ﺑﯾن...ﺧرآﺑﻌﯾد ﺣﯾﻧﺎ 
  .)1(«.ﻘﺻﺔاﻟ
 اﻷﻣرﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ ، واﻟﺗﻲ ﺗ ُوﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺎﺿﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ،ب ﻓﻲ ﻧﺻﻪاﻋﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗ     
 ،ﺟدﯾداﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ ﻋرض  إﻻ ،، وﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺟزءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ
 اﻟﻣﺛﺎلوﻣﺛﺎل ذﻟك  ،ﺎﺗﻪوﻣﺷﺗﻘ( ﺗذﻛر)ﻓﻌل ﻟذا ﻧﺟدﻩ ﯾﻛﺛر ﻣن  ؛ﻗﻠﻧﺎ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓﻧﯾﺔ اﻟﺗذﻛر
ﺳﺎﺑق دون اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﯾﺳﺗرﺟﻊ اﻟﺣدث اﻟ أﺧرى ﺎوأﺣﯾﺎﻧ ،(01-8-6-2-1 ) رﻗم
  .ﯾﻔﻬم اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻣن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ  وٕاﻧﻣﺎاﻟوراء ،  إﻟﻰاﻟرﺟوع  أو ،ﺑﺎﻟﺗذﻛر
واﻗﻌﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  أﺣداﺛﺎ ﻋﺗﺑرﻧﺎﻫﺎﻣﺎ ا إذا ،اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻷﺣداثﻣﻌظم  إن     
اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﻣﺧﺗﻠف  اﻹﺻﻼﺣﺎتﻓﻲ ﻓﺗرة  وﺑﺎﻷﺧص، ﺑﻌدﻫﺎ ﺛورة وﻣﺎﺑﻔﺗرة اﻟ
ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺿﻣن واﻗﻌﺎ زﻣﻧﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ  ؛(ﻣﺿﻣون اﻟﻘص)واﻟزراﻋﯾﺔ  ،ﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﯾﺎدﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾ
 ،ﻓﺣﺎول اﻟﻛﺎﺗب ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺳردي ،ﻣﻧطﻘﻲﻓﯾﻪ اﻷﺣداث ﺑﺷﻛل ﺧطﻲ ﺗﺗﺳﻠﺳل 
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ﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ، ﻠوﺗﻔﻛﯾك ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺳﻠﺳ ،ﻫذا اﻟﺗرﺗﯾبﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺛرة  ،اﻟﻔﻧﻲ أدقوﺑﻣﻌﻧﻰ 
  .ﻻ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ  ،ﻋرﺿﻬﺎ ﻋرﺿﺎ ﻓﻧﯾﺎ وٕاﻋﺎدة
 ﺑﺄﺳﻠوب أو ،اﻟﻣؤرخ ﺑﺄﺳﻠوبﺳواء ﻛﺎن  ﺣداثاﻷﻣﺿﻣون  أنإﻟﻰ ﻧﺷﯾر ﺑﻬذا اﻟﺻدد       
وﯾﻣﻛن  ،ﯾﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ واﺣدة ﻫﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺣدث اﻟواﻗﻌﻲ اﻟذي وﻗﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌل ،اﻟرواﺋﻲ
وﻫو اﻟﻔﯾﺻل اﻟذي ﯾﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب  ،وزﻣن اﻟﻌرض ،ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻌرضاﻻﺧﺗﻼف 
ﻫﻲ  ﻲاﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻ اﻹﺷﺎراتوﺗﺑﻘﻰ  ،اﻟرواﺋﻲ واﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﺣدﯾﺛﻧﺎ  أﺛﻧﺎءذﻟك ﺑّﯾﻧﺎ وﻗد  ،اﻷﺣداثزﻣن وﻗوع  أي ؛ﻟزﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲاﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ ا
  .ﺻﺔزﻣن اﻟﻘ أي ؛ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ  ،ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻋﯾﺳﻰ ﺑﻠﺧﺿراﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت إن ﻣﻌظم      
ﻓﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ  ،(- 01-7-5-4-3-1) رﻗم اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن  ﺎﻷﻏﺎﻧﻲﺑ ﯾﺑدأﻫﺎ ،اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔﺑﺎﻟﺗدرج اﻟوﻗﺎﺋﻊ 
ﺛم ﯾﻧﺗﻘل  ،ﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺣﺎل اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺑﻼدوﻛﻠﻬ ،ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﯾﻬﺎﯾﻐﻧ ّ، و ﯾﺣﻔظﻬﺎ
وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻧﺟﺎزﻩ ﻟﻬذا  ،أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻷﻗربﻟﯾﺳﺗرﺟﻊ ﻓﯾﻪ ذﻛرى ذﺑﺣﻪ  (اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻟث) إﻟﻰﺑﻧﺎ 
ﺛم  ،ﻓوق طﺎﻗﺗﻪ اﻷﻣروﻟﻛن  ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺟوﺑﻪ ،اﻟﻌﻣل
 ،ﻣﻊ اﻟﻔﺗﺎة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺎرﯾﺎﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻟﺧﺿر  (اﻟﻣﺛﺎل اﻟراﺑﻊ)ﯾذﻛر ﻓﻲ 
، وﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺛورة ﻣن اﻟﺧﺎرج، وﻛﺎن ﻣوت اﻟﻌﺎم اﻟﻣداﻓﻊ ﻋن اﻟﻔﻘراء اﻟرأيوﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺛﻼﺛﺔ 
  .اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ وﻟم ﺗﺑق ﺳوى اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ  ﻷراﺋﻬﺎاﻟﻔﺗﺎة ﺛﻣﻧﺎ 
ﺻﻧﻌﻪ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم  وﻧدﻣﻪ اﻟذي ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺟراء ﻣﺎ ،ﻣﺎزال ﻋﯾﺳﻰ ﯾﺗذﻛر ﻟﺧﺿرو      
ن ﺧطﺄﻩ اﻟوﺣﯾد أو  ،ذﻧب ﻓﻲ ﺣق اﻟوطن أي ﺗﻛبﻟﺧﺿر ﻟم ﯾر  أنﻣطﻠق ﻣن اﻟ ﺗﺄﻛدﻩﻣن 
 ،ﺧﺎرﺟﻪ أوﻟﺗﯾﺎر ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻧﺿﺎﻟﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﺳواء داﺧل اﻟوطن  اﻧﺿﻣﺎﻣﻪ
وﯾﺗﺟﻠﻰ  ،واﻟﺷﯾوخ اﻷطﻔﺎلواﻟوطن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  ،اﻟﺑﻠدة أﺑﻧﺎءﻛل اﻟذي ﺷﻬد ﻟﻪ  اﻟﻧﺿﺎلذﻟك 
  (.01-5)ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل 




، ﺑل ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﺣﻰ ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ ﻛراﻩذﺷﻬم ﻟﺧﺿر رﺟل      
 ، ﻓﻛﺎﻧت ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﺛﺎﻻﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣق ﻟﻣن اﺗﺧذﻩ ﻗدوةﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار  اﻣﺣﻔز  ﻋﺎﻣﻼ
 ،اﻟﻘرﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ أﻫلﺗدى ﺑﻪ ﻣن طرف ﯾﻘ
       ،ﯾردد ﻓﻲ ﻛل اﺟﺗﻣﺎع اﺳﻣﻪ نﻛﺎﻟذا اﻟﺷﺎرﯾﺔ؛  ﻣن أﻣﺛﺎل اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ اﻵراءوﻏرﺑﻠﺗﻬﺎ ﻣن 
اﻟﺑﻼد ﻣن اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﻔﺎﺳدة اﻟﺗﻲ ﻟطﺎﻟﻣﺎ  ﻹﺻﻼح ؛اﻟﻘرﯾﺔ ﻫلأﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣن طرف أو 
اﻟﺟرﯾﺋﺔ ﻛﺎﻧت اﻟداﻓﻊ  وأراﺋﻪ ،ﻓﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﺧﺿر وﺷﺟﺎﻋﺗﻪ ،أﻋﺎﻗت ﻣﺧططﺎت ﻋﯾﺳﻰ وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ
  (.7)وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل ،اﻟذي ﻗوى ﻋزﯾﻣﺔ ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻧدﻣﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣر
اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻓﻲ  إﻟﻰﻟﺗﻧﺗﻘل ﺑﻪ  ،ﻣﺎزاﻟت اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻣؤﻟﻣﺔ ﺗﻧﺧر ذاﻛرة ﻋﯾﺳﻰ     
 ،م اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ راﺷدةاﻟﺳﺟن ﺟراء دﻓﺎﻋﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣﯾت ﻋن ﺷرﻓﻪ ﺑﺳﺑب ﺗﻬﺟ
 ،ﺑﺄﻋﺟوﺑﺔﻣﻧﻬﺎ  أﻧﻘذ، وﻟﻛن ﺣﺗﻔﻪ ﺣﺗﻣﺎ أﻧﻪ ﺳﯾﻠﻘﻰل ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺣﺗﻰ ﺧﯾ ّ رأﺳﻪﻋﻠﻰ  ﺿرﺑﻪ
 ،ﺗواﺟﻪ وﯾﻼت اﻟزﻣن ﻟوﺣدﻫﺎاﻟﺻﻐﺎر  وأطﻔﺎﻟﻬﺎراﺷدة  ﻩﺗﺎرﻛﺎ وراء وﻛﺎن اﻟﺳﺟن ﺛﻣﻧﺎ ﻟذﻟك
  (.6) رﻗم وﻗد ﺗﺑﯾن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل
ﻓﻛﺎن ﺗﻌﺑﯾرا ﺻﺎدﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﻼب اﻟداﺧﻠﻲ  ،(9- 8)رﻗم ﻣﺎ اﺳﺗرﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾن  أﻣﺎ     
، واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺣرك اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ إدارةاﻟذي اﺟﺗﺎح ﻋﯾﺳﻰ ﻛﻠﻣﺎ ﺗذﻛر اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ ﻣﻊ 
وﺑﯾروﻗراطﯾﺔ  ،اﻟﻘرﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺳﺎد اﻟذي ﺳﻛن ﻓﯾﻬﺎ أﻫلوﻣﺷﺎﻛل  ،ﻣﺷﺎﻛﻠﻪﺎ ﻟﺗﺣل ﻛﻧﺳﺎ
 ،اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﺗﺄﺧرذﻟك  إﻟﻰف ﺿأ ،اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ داﺧل اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻹدارة
ﻟم  إذااﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻟﻘﺗل  إﻻﻣﻘﺎﺑل اﻟﻓﻣﺎ ﻛﺎن  ،اﻷراﺿﻲ إﺻﻼح ﻹﺗﻣﺎمواﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻼزﻣﺔ 
  .ﯾﺣﻠوا ﻟﻪ ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ
وﻋرف  ،ﻣن طﺎﻗﺗﻪ أﻛﺛرﻠﺗﻪ اﻟﺛورة اﻟﺛﻣن اﻟذي ﯾدﻓﻌﻪ ﻣﻧﺎﺿل ﻣﺛل ﻋﯾﺳﻰ ﺣﻣ ّ إن     
ﻗرب ، وﻟو ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أإﻟﯾﻪاﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ ، ووﻓﺎﺋﻪ ﻟﻠﺗﯾﺎر ﻣﻧﻪ أﻋﻠﻰﻣﺗﻪ ﻟﻣن ﻫو ﺧدﺑ
ﻣﻣﺎ ﻛﺎن  ،ﻧﻪ اﺗﻬم ﺑﺧﯾﺎﻧﺗﻪ اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ ﻟﻠوطنأ إﻻ ،ﺳوى اﻟراﺣﺔ واﻻﺳﺗﻘرار ﺑﻌد اﻟﺛورة إﻟﯾﻪاﻟﻧﺎس 
 وﺑﺎﻷﺧص ،ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ ،اﻷراﺿﻲﻟﺑﻌض ﻛﻪ ﺗﻣﻠ ّ ءاتإﺟراﻓﻲ ﺗﻌطﯾل  ﺎﺳﺑﺑ
  (.9)رﻗم اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑّﯾن   اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﻹﺣدىاﻧﺗﻣﺎﺋﻪ 




 ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﺑﻌض اﻟﻣؤﻟف أو ،ن ﺻوت اﻟراويﺈاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓ اﻷﻣﺛﻠﺔﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﻓﻲ      
وت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻوﻫو  ،ت واﺣدﺑﺻو ﻓﯾﻬﺎ  ﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎتا أﻏﻠﺑﯾﺔاﻟﺳردﯾﺔ وردت  ﺄزﻣﻧﺗﻬﺎﺑو 
ﻟﻧﻘل  أو، اﻟﺣواراتوردت ﻋرﺿﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ  اﻷﺻوات، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض (ﻋﯾﺳﻰ)ﺔ اﻟرﺋﯾﺳ
 واﻟروﺧﺎ ،ﻛذﻛرﯾﺎت اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ ،اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ
 .واﻟﺷﻣﺎﯾﻣﻲ
وﻫو  ،واتاﻷﺻواﻟﺟدﯾدة ﺗﻌدد  ،اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﯾﺎتاو ر اﻟﻣن ﺧﺻﺎﺋص  أنﻗد ﯾﺳﺎل اﻟﺳﺎﺋل      
ل ﻘو ﻟﻧ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﻟﻛن ﻧﺗدﺧل ﻫﻧﺎ؛ اﻟﻧﺳق اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗطوري اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟرواﯾﺔ
ﻛل ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل  نإ أي ؛اﻟﺻوت أﺣﺎدﯾﺔﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺔ ﻣﺟﺑﺻﻔن ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻻ ﺗﻘوم  إ
ورﺑﻣﺎ اﻋﺗﻣد  ،ق اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎتﻧﺳﻓﻲ  اﻷﺣﺎدﯾﺔﻫذﻩ  إﻟﻰ إﺷﺎرﺗﻧﺎ تﺑل اﻗﺗﺻر  ،(ﻋﯾﺳﻰ)ﻓﻲ 
 ﻟﺧﺿر وﻣﻐﺎﻣراﺗﻪ ﻫو اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت ﻣﻊ(ﻋﯾﺳﻰ ) ؛ ﻷنﻰ ذﻟكاﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠ
ﻠت اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ن اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺣﻣ ّﺈوﻟذا ﻓ ؛وﺣﺗﻰ اﻟوطﻧﯾﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ
  .(ﻋﯾﺳﻰ)ﺷﺧﺻﯾﺔاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
ﻟم  ،ﻏﯾرﻫﺎدون  ، واﻧﺣﺳﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔاﻓﻧﯾﺔ  إن     
        ﻣﺗﺣﺎورة  ﻣﺎإ ،أﺧرىﻟﺳﻧﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎت أاﻟﻧص ﻣن ﺗدﺧل ﺑﻌض اﻟﻣﺗوزاﯾﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻣﻧﻊ 
اﻟﻣﺗوازﯾﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻔرد ﻟﻛل ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣﺎ » نإ إذ ؛ﺣﺎﻟﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل أو ،واﺻﻔﺔ أو
وﻫذا  ،واﻹﻧﺳﺎن، ووﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺗﻣﯾزة وﻣﻧﻔردة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻛون واﻟﺣﯾﺎة ؤﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔﺗﻣﺗﻠك ﻣن ر 
  .)1( «.ﺣد اﻟﺷﺧوصأوﻋدم ﺗﻌﺎطﻔﻪ ﻣﻊ  ،اﻟﻛﺎﺗبﻣوﺿوﻋﯾﺔ  إﻟﻰﯾﻘود 
 ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﻣﺎ)ﺻﯾﻐﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ  اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﺗﺧذ      
ﺣﺗﻰ ﯾوﺿﺢ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  ،أﺣداثوﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﻣﺿﻰ ﻣن  ،(ﺣﻣروش
ﺎت وﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻋﻣق اﻟﺷﺧﺻﯾ ،ك ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺻﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔﺑاﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ   ﻪوﻫﻲ رؤﯾﺗ ؛ﻧظر واﺣدة ﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟوﺟﻬﺗﻔﻛﯾرﻫﺎاﻟرواﺋﯾﺔ ووﺟﻬﺎت 
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، وﻗد ﺑﯾن اﻟﻛﺎﺗب ﻋدﯾد ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺎتﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص ﻓﻲ  ﻟﻘد ﺳﯾطر اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ     
  .(ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش)( اﻟﻌﻧوان) اﻷوﻟﻰذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺗﺑﺔ 
 ،ﻟﯾﺗذﻛر ﻟﺧﺿر ؛ﺻوت ﻋﯾﺳﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وصاﻻﺳﺗﻬﻼل ﯾﻐ إﻟﻰﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧوان      
ﻓﻲ ﺗذﻛﯾر  ،وظروﻓﻪ اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﻻﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ أذﻧﻪاﻟذي ﻟم ﯾﻔﺎرق  ﺻوﺗﻪ
       ،اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ أو، ﻻ ﯾﺑرح ﺗﺟﻣﻌﺎ إذ ؛واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺑﻔﺿل ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ وأﺑﻧﺎﺋﻪزوﺟﺗﻪ 
ﺗذﻛروا ﻟﺧﺿر  (ﻋﯾﺳﻰ) وارأ ﻣﺎ إذاﺣﺗﻰ ﻏدا اﻟﺟﻣﯾﻊ  ا،وﺻوت ﻟﺧﺿر ﺣﺎﺿر  إﻻﻧﻘﺎﺷﺎ  أو
ﯾداﻓﻊ ﻋن ﺣﻘﻪ وﺟد  نأ وأراد ،وﻋﻧدﻣﺎ ﺧرج ﻣن اﻟﺳﺟن ،، وﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺟنوﺳﯾرﺗﻪ
 ﻲﻓواﻧﺗﻬت ﻣﺷﺎﻛل ﻋﯾﺳﻰ ﺑﺳﺟن اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ، وﻣﺎزال ﻟﺧﺿر  ﯾﻧﺗظرﻩ،( ﻟﺧﺿر )ﺻوت
  ذاﻛرة اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﻧﺗظر ﻣن ﻋﯾﺳﻰ أن ﯾﻔﻲ ﺑوﻋدﻩ، وﯾﺑﺣث ﻋن رﻓﺎﺗﻪ، وﯾﻌﻠن ﻋن ﻗﺑر ﻫذا 
  .اﻟﺑطل
 أخاﺑن  ﻋرس إﻟﻰﻛﺎن ﺻوت ﻋﯾﺳﻰ ﺣﺳب اﻟرواﯾﺔ ﻗد ﺑدأ ﻣن ﺳﺎﻋﺔ ذﻫﺎﺑﻪ  وٕاذا     
ﺗﯾن اﻟﻧﻘطﺗﯾن وﻗﻊ ﺑﯾن ﻫﺎﻓﻘد  ؛اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻧﻘطﺔذاﺗﻪ  ناﻵواﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ،اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ
 إﻟﻰﻟﺗﻌود ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد  ؛اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰاﻟذاﻛرة  ارﺗدادات زﻣﻧﯾﺔ ﻋﺎدت ﺑﻬﺎ (اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﻬﺎﯾﺔ)
ن ﻛل اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﻗد ﺗم ﻛﺄ، و اﻟﻌرس إﻟﻰاﻟﻧﻘطﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟذﻫﺎب 
  .اﻟﻌرس إﻟﻰﻣن ﺑﯾﺗﻪ  ﻣﺳﯾرﺗﻪاﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدة 
 وردت  اﻟﺗﻲﻫو اﻟﺻﯾﻐﺔ  ؛ﻣﺎ ﯾؤﻛد اﻣﺗداد اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗرﺟﻊ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺿر اﻟواﻗﻊ إن     
  ،ﻟﺧﺿر ﻣﻊن ﻋﯾﺳﻰ ﯾﺗﺣدث ﻪ أﺑ ، ﻓﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺷﻛل ﺧطﺎﺑﻲ، وﻧﻌﻧﻲﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت
  )1(«...ﻟﺧﺿر اﺳﻣﻊ ﯾﺎ...اﻟذاﻛرة ﻣﺛﻘﻠﺔ...ﺳﺄﺗﻛﻠم»  :اﺗﻪذ اﻵنﯾﺧﺎطﺑﻪ ﻓﻲ  وﻛﺄﻧﻪ
ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ  ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻲﻛﺎن  ﻫذا ﻣﺎ..ﺻﻣت أﻟم ..ﻟﺧﺿر واﺟﻬﺗﻪ ﯾﺎ »:ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  وأﯾﺿﺎ     
  .)2(«...ﻛل ﺣﺎل
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ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺧﺎطب اﻟﺗﻲ ﺗواﺗر ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن ﻣﺎض  إن     
ن وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺑﯾ ،زﻣﻧﯾنوﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻋﺎﺷت اﻟ ،وﺣﺎﺿر ﻗرﯾب ،ﺑﻌﯾد
د ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﯾﺻﻌد ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾﻣﺗ ﻋﯾﺳﻰ، وزﻣن ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻧﺎزلاﻟ ﻟﺧﺿرزﻣن 
  .اﻟﺣﺎﺿر
اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻣل اﻟﻣؤﻟف اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ  واﻷﺣداث ،ن اﻟوﻗﺎﺋﻊﺈﻫﻛذا ﻓ     
ﻧﺟد ، ﻓﺻول اﻟرواﯾﺔ ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد وٕاذا، ﺟﺎوز ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﺿﻊ ﺳﺎﻋﺎتاﻟﻘﺎرئ ﻻ ﺗﺗ
 ،(اﻟﻣوت ﺑﺟرأة-ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺻور ﻗدﯾﻣﺔ)واﻟﺛﺎﻧﻲ  ،اﻷولﻓﺻﻠﯾن ﯾﺗﻣﺣوران ﺣول اﻟﻣﺎﺿﻲ 
واﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﯾﻧﻔرد ﺑﺎﻟﺣدث اﻟﺣﺎﺿر ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻠﻠﻪ ﺑﯾن 
  .(اﻷﺧﯾرةاﻟرﻗﺻﺔ  ﻻمآ) واﻷﺧرى ،اﻟﻔﻧﯾﺔ
ﺎع اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻣﺗد ﻣن ﻓﺗرة ﺟواﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗر  ،ولاﻷاﻟﻔﺻل  اﻋﺗﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ      
 ،اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰﺛم ﻋودﺗﻬﻣﺎ  ،اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺗﻪ ﻣﻊ ﻟﺧﺿر إﻟﻰﻓرﻧﺳﺎ  إﻟﻰﻋﯾﺳﻰ  ﺳﻔر
ﻠﯾﻔﻪ ﻣﻬﻣﺔ ﻗﺗل ، ﺗﻛﻋﻠﻰ ﻋﻘب رأﺳﺎ (ﻋﯾﺳﻰ)وﺑﻌدﻫﺎ ﺻدور اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻗﻠب ﺣﯾﺎة 
رة ﻣﺎ ﻓﺗ إﻟﻰ ،إﻟﯾﻪاﻟﺗﻲ ﻧﺳﺑت  اﻻﺗﻬﺎﻣﺎتﻣن ﺑراءة ذﻣﺗﻪ ﻣن  ﺗﺄﻛدﻩﻟﺧﺿر ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن 
 ﺎنإﺑ ﯾﺔدار وا ٕ ،وﻓﻛرﯾﺔ ،ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺻراﻋﺎتﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن  ﺗﺧﻠﻠﺗﻪﺑﻣﺎ  ،ﺑﻌد اﻟﺛورة واﻻﺳﺗﻘﻼل
، وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻣزارﻋﯾن اﻷراﺿﻲ، وﺗﻣﻠﯾك اﻟﻔﻼﺣﯾن ﺻدور ﻗرار اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ
  .، ﺛم ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻋﯾﺳﻰ ﻣن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎتووﺟﻬﺎء اﻟﻘرﯾﺔ
اﻟﻔﺻل اﻧﻔرد ﺑﻬﺎ  ،ذاﺗﻪ ﻣﻧطﻠق اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ اﻵن، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﻘطﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰوﺻوﻻ       
واﻧﺗﻘﺎﻣﻪ ﻣن  ،ذاﺗﻪ إﺛﺑﺎت، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﯾﺳﻰ أخ اﻟﺷﺎرﯾﺔﻓﻲ ﻋرس اﺑن  وﻣﺎ ﺣدث ،اﻷﺧﯾر
وﻛﺎﻧت اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻧﻘﻼب  ،ﻣﻊ روﺧﺎ وٕاﯾﻣﺎءاﺗﻪوﺣرﻛﺎﺗﻪ  ،اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن ﺧﻼل رﻗﺻﺎﺗﻪ
  .وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ وﻣﺳﺎﻧدة ﻋﯾﺳﻰ ،ﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔاﻟﻛل ﺿد اﻟﺣ
ﺑﺑﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة  ،د اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺑدال اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدةﻟﻘد ﻋﻣ      
ﺣﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑدال  ، وﻫذا ﻣﺎوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲاﺳﺗدﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ 
  .واﻻﺳﺗرﺟﺎع  اﻻﺳﺗﺑﺎقواﻟﻣﻠﻔوظ اﻟﺳردي ﺑﯾن  ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻷﺳﺎﻟﯾب




ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن ﺧﻼل  إﻟﯾﻬﺎاﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ  أن واﺳﯾﻧﻲاﺳﺗطﺎع      
ﻓطن ﯾﻔرق ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن ﻣﺗﻠق  ذاﺗﻪ اﻵن، واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻰ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋق اﻟواﻗﻌﯾﺔﻋرض ﺑﻌض اﻟ
  .ﻟﺗﺷﻛﻠﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺗﻛﺎﻣﻠﻲ ؛واﻟﻔﻧﻲ اﻟواﻗﻌﻲ
 ،ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟرواﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﯾﻔوق ﻓﯾﻪ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ إن     
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ  أي ﻣﻛﺛﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ؛ﻟرواﺋﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ا
ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة  اﻟﻌﻧوان ﻣﺎﻣن  ءاﺑد ،اﻟﺗﻧوع اﻟﻧﺻﻲﻛﺳﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﯾﺔ أاﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻣﺎ 
ﻣن  أﻛﺛر ،واﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰاﻟذي ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة  ،ﺣﻣروش ﻟﺧﺿر
وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻣن دﻻﺋل ﻣﺧﺗزﻟﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ ، ﻟﻔﺻول اﻟﻔرﻋﯾﺔا إﻟﻰ ،ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ
 ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت ،ن ﻫذا اﻟﺗﻧوع اﻟﻧﺻﻲﺈوﻣن ﻫﻧﺎ ﻓ ،اﻟﺳردﯾﺔ
  .واﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ،ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺎت اﻟداﺧﻠﯾﻧﺟد وﻓرة اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋ ،وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎع إذا     
ﻋﻧد ﻣﻔﻬوم  أوﻻﻘف ﻧ أنﻧﺣدد ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت ﻋﻠﯾﻧﺎ  أن، وﻗﺑل ﺣﺳﺎب اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 .ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ 
   (:sispelana lanrétxe)اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ *
، اﻷوﻟﻰﺳﺑق ﻣن اﻟﻣﻧطﻠق اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺣﻛﺎﯾﺔ أﻫو ذﻟك اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟذي ﯾﺗﻧﺎول ﺣﺎدﺛﺔ » 
، اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ ﺗوﺷك ﻓﻲ اﻷوﻟﻰاﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  وﺑذﻟك ﺗظل ﺳﻌﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﺎرج ﺳﻌﺔ
 اﻷوﻟﻰاﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  إﻛﻣﺎلن وظﯾﻔﺗﻬﺎ اﻟوﺣﯾدة ﻫﻲ ﻷ ؛اﻷوﻟﻰﺗﺗداﺧل ﻣﻊ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  أنﻟﺣظﺔ  أي
  .)1( «.ﺗﻠك أوﻋن طرﯾق ﺗﻧوﯾر اﻟﻘﺎرئ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
  (:sispelana lanretne)اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ -
، واﻟﺻﯾﻐﺔ ﺑﻌد ﺑداﯾﺗﻬﺎ أيوﻗﻌت ﺿﻣن زﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ؛  أﺣداﺛﺎوﻫو اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﯾد »     
  .)2(«.اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ
                                                          
   . 16، 06:، صﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ: ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت -)1(
   .851:اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ص: ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ -)2(




اﻟﺛورة  إﺑﺎنﻓﺗرة ﺷﺑﺎب ﻋﯾﺳﻰ  ،ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰزﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  أنﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻧﺎ  إذا     
، ووﻗﺎﺋﻊ أﺣداث، وﻣﺎ ﺗﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿرﺛم ﺗﻌرﻓﻪ ﻫﻧﺎك  ،ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰوﺳﻔرﻩ 
 ﻌﻠﻘﺎﻟﻛوﻧﻪ ﻣﺗﻟذﻛر ﺗﺻﻧف ﺿﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟداﺧﻠﻲ؛ ﻋﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ان ﻣﻌظم اﻻﺳﺗرﺟﺎﻓﺈ
ﻏﻠﺑﻬﺎ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول أو ﺳﺎﺑﻘﺎ،  إﻟﯾﻬﺎوﻛﻠﻬﺎ وﻗﻌت ﺑﻌد ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر  ،اﻷوﻟﻰﺑﺎﻟﺣﻛﺎﯾﺔ 
ن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈ ،ﺗرﺗب ﻋن ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻫﻲ واﻗﻌﺔ ﻣﻘﺗل ﻟﺧﺿر وﻣﺎ ،ﻓﻛرة واﺣدة
ﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺎﻟ، وﺳﻌﺗﻬﺎ ظﻠت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑوﻟﻰاﻷﺟﺎءت ﺑﻌد اﻟﻣﻧطﻠق اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺣﻛﺎﯾﺔ 
  .ﻣدى طوﯾل  أي ؛اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻗﺎﻧون إﺻدارﻓﺗرة  إﻟﻰاﻟﺛورة  أﯾﺎم واﺧرأ
ﻋﯾﺳﻰ ﯾﺗذﻛرﻫﺎ  أنﻧﻠﺣظ  أﻧﻧﺎ إﻻ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻣﺗداد ﺳﻌﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ     
اﻟﺣرﯾﺔ  ﺎءﻋطﺑﺈﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﻫذا اﻟﺗﺻوﯾر ﺗﻋا، ورﺑﻣﺎ اﻟﻘرﯾب ﺑﺎﻷﻣسﺣدﺛت  وﻛﺄﻧﻬﺎ
، ﺧوف ﻟﯾﻔﺻﺢ ﻟﻧﺎ ﻋن ﻣﻛﻧوﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ أو ،ﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ دون اﻧﻘطﺎعﻟ
، ﻛﺎن ﻟﻬم أﻓرادﻓﻲ ﺣﯾﺎة  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻫم اﻟﻣﺣطﺎت أ، و ﻟﻧﺎ ﺧﺑﺎﯾﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻫﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗﻘدم
  .اﻟدور اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟرى اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﻲ اﻟﺟدول، ﻛﻠﻬﺎ  ﯾﻪإﻟاﻟﻣﺷﺎر ( 01-7-5-4-3-1)اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻓﻣﺣﺗوى اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت      
ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﻟدﻓﺎع ﻋن  ،(وﻋﯾﺳﻰ ﻟﺧﺿر، )ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﻲا إﻟﻰﯾﻠﻧﺎ ﺗﺣ
 ،(ﺑﻘرار ذﺑﺢ ﻋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺧﺿر)اﻧﻔﺻﺎل  إﻟﻰﺛم ﯾﻧﻘطﻊ ﻫذا اﻟﺗوﺣد ﻟﯾﺗﺣول  ،اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻟﯾﺳﺗرﺟﻊ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﯾد  إﻟﻰﻋﺎد  ﻬذا اﻷﺧﯾرﻓ ،ﻔﻪ ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺣﯾﺎة ﻋﯾﺳﻰوﻣﺎ ﺧﻠ ّ
 ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر)ﺟﻣﻠﺔ  وﻋﺎﻣل ﻫذا اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻫوﻟﺧﺿر، ذﻛرﯾﺎﺗﻪ ﻣﻊ 
زﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺗرﺟﺎع وﺣﻔ ّ ،ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ذﻛرت اﻟﺳﺎرد ﺑﻠﺧﺿر، ﻓﻬذﻩ اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ (ﺣﻣروش
  .ﻣﻠﻬﺎﺄﻛﺑاﻟوﻗﺎﺋﻊ 
ﻫو   ﻣﺎ إﻟﻰﺑل ﺗﺟﺎوزﺗﻬﺎ  ،ﻟم ﺗﻘف ذاﻛرة ﻋﯾﺳﻰ ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﺑﻌﯾدة ﻓﺣﺳب     
ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ، و اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ توﺑذﻟك ﻧﺳﺑ ،ﺑﻌد ﻣﻧﻬﺎ زﻣﻧﯾﺎأ
 إﻟﻰﯾﻧﺳب ﻗﺑل اﻟزﻓﺎف وﺑﻌدﻩ  ﻣﻊ راﺷدةﺣﯾن ﯾﺗذﻛر ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺗﻪ  (2)اﻟﻣﺛﺎل




، وﻟﻰﺳﺑق ﻣن اﻟﻣﻧطﻠق اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺣﻛﺎﯾﺔ اﻷأﻣﺛل ﺣﺎدﺛﺔ ﯾﻟﻛوﻧﻪ  ؛ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت
وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  نإ أي؛ ﻷوﻟﻰاﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ا ﻛﻣﺎلﻹ ﻟﺗﻛون ﻋﺎﻣﻼ ؛وﻗد اﺳﺗﺣﺿرﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب
  ،، وﺗزوﯾدﻩ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳواء ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔى اﻻﺷﺗﻐﺎل اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﺗﻧوﯾر اﻟﻘﺎرئﻣﺳﺗو 
  .أﻛﺛرﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗﺗﺿﺢ اﻟرؤﯾﺎ  أو
، اﻋﺗﻣدت وﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرواﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟزﻣﻧﻲ أن إﻟﻰم ﻧﺻل ﻣﻣﺎ ﺗﻘد ّ     
ﻣﺎ ﻫذﻩ اﻟذاﻛرة و ، اﻟذاﻛرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔدة ﻋﻠﻰ وﻟذﻟك ﺗواﻟت اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣ اﻟﻣﺎﺿﻲ؛
اﻟواﻗﻊ  إﻟﻰاﻟذي ﯾﺷﯾر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻓﺎرﺗﺑط اﻟﺣﺎﺿر  ،ﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣر د ﺟزء ﺷﺎﻫ إﻻ
 اﻷﺣداثﻟﺗﻘرﯾب  ؛ل ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻐﺎﺋب اﻟذي اﺳﺗﺣوذت ﻋﻠﯾﻪ اﻻرﺗدادات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟﻣﺗﺧﯾ ّ
  .رواﯾﺔ، وﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟاﻟﻣﺗﺑﺎﻋدة وﻓﻘﺎ ﻟﺻورة اﻟﺣﺎﺿر
  :ﺎق  وﻓﻧﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروشﺳﺗﺑاﻻ*
 أﯾﺿﺎﺗﺿﻣن  ، ﺑلﻟم ﯾﻘف ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻓﺣﺳب     
واﻻﻫﺗﻣﺎم  ،ﺣﯾوﯾﺔ اﻟذاﻛرة ﺗﺣﺗم ﻋن اﻟﺳﺎرد اﻟرﺟوع واﻟﻌودة نإ إذ ؛اﻻﺳﺗﺑﺎقﻣﻔﺎرﻗﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻣن ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ  ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم(ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﺎﻣ)اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ رواﯾﺔ  إن     
وﻗﺑل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ  ،اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎرزا ﺑﺎﻻﺳﺗﺷراﻓﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ أوﻟﻰﻧﻪ أ إﻻ، اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﻲ
  . اﻻﺳﺗﺑﺎقﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم  أوﻻﻧﺗﻌرف  أناﺷﺗﻐﺎل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻋﻠﯾﻧﺎ 
  (:sespelorp) وﻓﻧﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎق*
وذﻛر ﺣدث ﻟم  ،ﻫو ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺳﯾر زﻣن اﻟﺳرد، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز ﺣﺎﺿر اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ»     
، ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن (اﻻﺳﺗﺷراف) اﺳم (ﻧﯾتﺟﯾرار ﺟ)ﻋﻠﯾﻪ  أطﻠق، وﻗد )1(«..ﯾﺣن وﻗﺗﻪ ﺑﻌد
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، وﯾرد ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺎت ﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت ﯾﻛون أﻗل ﺗواﺗر ﻣﺎاﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻋﺎدة 
  .)1(.اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إﻟﻰﺎدي وﺗﻠﻣﯾﺣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗﻌاﻟﻣﺗﻛﻠم ﻟﺗﻣﯾزﻫﺎ  اﻟﺗﻲ ﺗﺳرد ﺑﺿﻣﯾر
 ،اﻟﻧصوﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  ،ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ ﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺷﺗﻌﺎل اﻟﻛﺎﺗب      
 ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﻣﺎ)ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻠﺧﯾص ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت اﻟواردة ﻓﻲ رواﯾﺔ 
  :ﺗﻲاﻵﻓﻲ اﻟﺟدول  (ﺣﻣروش
  اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻻﺳﺗﺑﺎق
ﻟو ﯾﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﻫﻧﺎ ﺳﯾﻔﺷل ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ( ﯾﺎ دﯾن اﻟرب)اﻟﻣﻬدي ..ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻣﻬدي،اﻟذي ﺳ»-1
  «    .ﻫذﻩ اﻷوﺿﺎع
ﺳﺄرﻗص رﻗﺻﺔ اﻟﻣوت اﻷﺑدي ..ﺳﺄرﻗص..وﺣق ﻣﺣﻣد، ﺳﺄﺷرب اﻟﻠﯾﻠﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﻌﻣﻰ»-2
واﻗﺗﻠﻬم ﻛﺎﻟﻛﻼب واﺣدا، واﺣدا، ﻟﺣظﺔ ﺟﻧون طﺎﺋﺷﺔ ﻗﺑل أن ﯾﺷﻠوا أﻋﺿﺎﺋﻲ، وأﺻﺑﺢ 
  «...ﻌﻠوﻫﺎ ذات زﻣن ﻟﯾﺳت ﺑﺑﻌﯾدﻛﺣﯾوان ﺻﻐﯾر ﻧزع اﻷطﻔﺎل ﻗواﺋﻣﻪ، ﻛﻣﺎ ﻓ
اﻓرح أو ﻣﺎرس ﺣزﻧك ﺑﺷﻬﯾﺔ؟؟ﻓﻐدا ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟوﻗت ﺑﺎﻟذات، ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ، وﻓﻲ »-3
زﻣن ﻣﺎ، ﻻ أﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣدﯾدﻩ ﺳﺗﻌود ﻫذﻩ اﻟﺑﻧﺎدق اﻟﺗﻲ ﯾﻠوح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬواء إﻟﻰ ﺻدورﻛم 
  «...ﻣن ﯾدري ؟؟؟ اﻷﻣر ﯾﺣﺗﻣل اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﻻ أﻛﺛر...ﻟﻰ ﺻدورﻧﺎوا ٕ
وﺣﯾن ... ﻟم ﯾﻘل ﻛﻠﻣﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ،ﻫذا اﻟﻧﻣل اﻟذي ﯾﺗﻛﺎﺛر ﺑﺷﻛل ﻣروع..ﻓﻬذﻩ اﻟﺣﺷود»-4
  «...ﯾدﺗﺄﻛﺳﯾﻛون اﻷﻣر ﻋﻼﻣﺔ ﺑﻛل  ،ﯾﻘوﻟﻬﺎ
وﺳﺗرى ﻛم ﺳﯾﻛون  ،ﺳﯾﺄﺗﻲ زﻣن ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش...آﻩ ﯾﺎ وﻟد طﺎﯾب اﻟﺷﻧﺎﻓﺔ ...»-5
  «...ﻗﺎﺳﯾﺎ اﺑﺗﻼع أرﻏﻔﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻔﻘراء
ﺣﯾن ...ﻧدك دﻛﺎﻧوﺳ.. ﺋس اﻟﻣﺻﯾرﻗﺑل ﺟﻬﻧم وﺑﺳﻧدﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﻓﻲ اﻟﻘﺑر،  ﯾﺑدو أﻧﻧﺎ»-6
  «...وﻫﻛذا ..ﻧدم ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﻧﺎ ﻧﻓ ،، ﯾﺿرﺑﻧﺎ اﻟﺷﺎﻫد ﻟﻠﺟﺑﻬﺔﺳﺗﯾﻘظ ﺑﻌد اﻟﻣوتﻧ
وﻏدا ﻣﻊ اﻟﻔﺟر ﺣﯾن أﻋود  ،ﺳﺄرﻗص ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ ،وﺣق دﯾن ﻣﺣﻣد..اﻟﻠﯾﻠﺔ ﺳﺄرﻗص»-7
وأﺟﻌل اﻟﺳﻣﺎء ﺗﻬوي ﻋﻠﻰ   ﺳﺄﺛﻘب اﻷرض..روﯾﺷدة اﻟﻘﻠب اﻟﻛﺑﯾر ﻣﺗﻌﺑﺎ  اﺳﺗﻐﻔر ﻟﻲ
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اﻷﯾﺎم ...واﻟﻠﯾل ﯾﺧﺑﺊ ﺑﯾن ﺿﻠوﻋﻪ اﻟﻣﺣروﻗﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻷﺳرار..اﻷﯾﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ واﻋدة »-8
  «...واﺣدا واﺣدا، ﺑدون اﺳﺗﺛﻧﺎء ، ﺳﻧﺑوﻟﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺣﻣل ﻋﻼﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﺔ ﺗﻣر ﻫﻛذا ﻣن ﺗﺣت ﻟن ﯾﺗرك اﻟﻣﺳﺄ ،ﻌدﻫمﺑ ون، أن ﻣن ﯾﺄﺗﻲأﻧﺎ ﻣﺗﺄﻛد، أﻧﻬم ﻣﺻر »-9
ﺳﯾﺧرج  ،اﻟﻠﻘﻣﺔ ﻣن اﻟﺧﻠف  اﻷرﻏﻔﺔﺻﯾﺎدو ﺳﻣﺢ أن ﯾﺻﯾد وﻟن ﯾ...ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ أﻧوﻓﻬم
، واﻟﻣﻬرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻔن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎدت ﺗؤدي ﺑﺣﯾﺎﺗﻧﺎ ﻛل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻧﺳﯾﺔ..ﻛل ﻣﻠﻔﺎت
  ....ذات ﻣرة 






  اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻻﺳﺗﺷراﻓﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش(02:)اﻟﺟدول رﻗم    
ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗرﺗﯾب  نإ إذ ؛ﺗواﻟد ﺑﺷﻛل ﺗﻣﺎﺛﻠﻲ، ﯾﺗواﺟد اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟرواﯾﺔ إن     
ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗدﺧل و  ،لاﻟﻣﺳﺗﻘ، وﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺣﺿورﻩ واﻻﺳﺗﺑﺎق ،ﺑﯾن اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﺗﺗﺟزأاﻟزﻣﻧﻲ 
ﻓﺈن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗرﺟﺎع ُﺗﻣّﺛل وﻫﻛذا  ،ﻓﻲ ﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻣﻠﻔوظ اﻟﺳردي
ن اﻟﺳﯾرورة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻷ ؛ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ اﻻﺳﺗﺑﺎق أن اﻟﻘﯾﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
  .ﺟزء ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ أيوﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن  ،واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﺎ ﻛﺎن ﻓﻣﺛﻠﻣ ؛ﺑﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲﻻﺳﺗﯾااﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ  أﻫﻣﯾﺔﻫﻛذا ﺗﺑدو      
، ﻛذﻟك ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻷدﺑﯾﺔاﻟذاﻛرة  اﺳﺗدﻋﺎءارﺗﺳﻣت ﻓﻲ  ،ﻟﻠﺳﺎرد ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ
  .ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎﻋﻣل ﺟﺎﻫدا ﻋﻠﻰ  وأﻓﻛﺎر ،ﻟﻪ طﻣوﺣﺎت وﺗطﻠﻌﺎت
ﺑل ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ داﻟﺔ  ،وظﻔت ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑدور ﻣﻌﯾن ،ﻋﯾﺳﻰ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺟرد ﺷﺧﺻﯾﺔ رواﺋﯾﺔ     
 ،اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﻣﺛﻠﺔوﻫذا ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ  ،ذاﺗﻪ اﻵنواﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر
 ؛ﻋﯾﺳﻰ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗطﻠﻌﺎت ﺗﻔﺎؤﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺎطرﻓﻣﻌظم اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص ﻫﻲ 
ﺑﻬﺎ ﻋن ذﻧﺑﻪ اﻟﻣﻘﺗرف  ﯾﻛﻔرﻟو  ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺧﯾﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ،اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻶراءﻟﺑﻬﺎ  ىﺻد ّﺗﻟﯾ
  .ﻓﻲ ﺣق ﻟﺧﺿر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى




و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻫ رؤىواﻟ ،ﻬذﻩ اﻟﺗطﻠﻌﺎتﻟ اﻟﻣﺧﻔر نإﯾﻣﻛن اﻟﻘول  أﺧرىﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ و      
ﻛﻠﻣﺎ ﺣﻣﻠﺗﻪ  ،اﻟوراء إﻟﻰ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻋﺎدت ﺑﻪ اﻟذاﻛرة ﺣﺿور ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر ﻓﻲ ذاﻛرة ﻋﯾﺳﻰ
ﻟذاﻛرة ﻣن ﺗﻣﯾﯾز ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺗﻪ ا وٕاﺻﻼح ،ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
    .وﺧﯾﺑﺎت
، ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ( اﻻﺳﺗﺑﺎق)ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  أﺳﻬﻣتﻟﻘد     
، ﺳواء ﺗﺣﻘﻘت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ ،اﻟﻘﺎرئ أﻣﺎمذاﺗﻪ  اﻵنوﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻛﺎﻧت ورﻏﺑﺎت  ،وأﻓﻛﺎر أﺣداث إﻟﻰ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻟﺗﻠﻣﯾﺢ أﻧﻬﺎاﻟﻣﻬم  ،ﻟم ﺗﺗﺣﻘق أو
  .ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺳردﯾﺔ داﺧل اﻟﻧصﺗﯾﺑﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗر 
ﺗﺑطﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣر  أﻧﻬﺎاﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت  اﻷﻣر إن     
ﻓﻬو ﻛذﻟك ﻓﻲ  ،اﻟﺑؤرة ﻓﻲ اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻓﻣﺛﻠﻣﺎ اﺣﺗل اﻟﻣرﻛز ،(ﻋﯾﺳﻰ)واﺣدة ﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت،  ﻣﺿﺎﻣﯾنﻓﻲ  ﺳﺎساﻷﻫﻲ اﻟﻌﻣود (ﻟﺧﺿر)وﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺷﺧﺻﯾﺔ ،اﻻﺳﺗﺑﺎق
  .ﻛﺎن ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﺎق، واﻟﻔﯾﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟرؤﯾﺎ، واﻟزﻣن
ﻟﻧظرة  اﯾدﺗﺄﯾﻫذا و  ،اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت أﻏﻠﺑﯾﺔﻫﯾﻣﻧﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰ  ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﻼﺣظ     
رد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﯾﺛﺑت ﻟﻧﺎ ن اﻟﺳﺎ؛ ﻷﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﺋر أﻛﺛر، ﻟﻛوﻧﻪ (ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت)
 أﺧرى، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ بﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﻣطروح، ، واﻫوﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﺻﯾب واﻓر ﻣن اﻟواﻗﻌﯾﺔ أين ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرواﯾﺎت؛ ﻓﺈ
ﻓﻲ ﻛل ﻣرة  ؛ ﻟذا ﻧﺟدﻩﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺎإﻗﻧﺎﻋﻧ إﻟﻰن اﻟﻛﺎﺗب ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﻓﺈ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻣن رﺻﯾد ﻣﺳﺑق ﻟدﯾﻪ  ﻣﺎﺑ وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ،ﻟﺣﻘﯾﻘﺔﻗرﺑﺎ ﻣن ا أﻛﺛر أﺣداﺛﻪﯾﺟﻌل ﻣن  أنﯾﺣﺎول 
  .ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أو، ﺷﻌب أوﺔ، أﻣﯾﺷﻣل ذاﻛرة 
ودﻻﻟﯾﺔ  ،ﻟﻪ وظﯾﻔﺔ ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ( ﺑﺎﻗﺎتاﻻﺳﺗ)ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ      
اﻟواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ  اﺑطوﻫو اﻟر  ،(ﻋﯾﺳﻰ)اﻟراوي اﻟﻣﺗﻛﻠم  إﻟﻰاﺳﺗﻧد  إذا وﻻ ﺳﯾﻣﺎ




اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣروي ، وﻫو ﻧﻘطﺔ اﻻﻟﺗﻘﺎء ﺑﯾن اﻟراوي إدﺧﺎل إﻟﻰاﻟﻠﺟوء  إن»ﻠﯾﺔ ﯾﻟﺗﺧﯾوﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ا
  .)1(«.، واﻟوﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟﺧﯾﺎﻟﻲﻋﻧﻪ وﻣﻛﺎن اﻟرواﯾﺔ
وﻓﻧﯾﺎت ﺗوظﯾﻔﻪ ﻓﻲ  ،ﻐﺎل ﻋﻠﯾﻪﺗﺷ، وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﻧواﺻل ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻻﺳﺗﺑﺎق أنوﻗﺑل      
 ،ودﻻﻟﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ،ق اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧصاﻻﺳﺗﺑﺎ أﻧواعﺑﯾن  أوﻻﻧﻣﯾز  أنﻋﻠﯾﻧﺎ  ،اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ
، واﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟداﺧﻠﻲ، ﻟﻼﺳﺗﺑﺎق ﻧوﻋﯾن ﻫﻣﺎ اﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ أنﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ و 
ﯾﻛون ﻟﻪ  اﻷﺣﯾﺎنﻏﻠب ﻓﻲ أ ﻫو ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت(sislelporp lanretxe) ﻓﺎﻟﺧﺎرﺟﻲ
ن ﻫذا اﻟﻧوع ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣ ،)2( .ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠدﻓﻊ ﺑﺧط ﻋﻣل ﻣﺎ
طﻼع اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎرد ﺑﻬدف إﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣوادث اﻟ»
اﻟﻘﺎرئ ﻻ  نإ إذ ؛ﻗد ﯾﻛون ذﻟك ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﺷوﯾق وﻟﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ، )3(«.ﺳﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، وا ٕاﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻻطﻼع إﻟﻰﻋواﻣل ﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ ﺗدﻓﻌﻪ  ﻟﻪ ﻣن ﺑد ّ
  . أﺧرىن ﺟﻬﺔ ﻣ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻫذا  نإﯾرى  (ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت)ن ﻓﺈ(: sispelorp lanretni) ﺑﺎق اﻟداﺧﻠﻲﺗاﻻﺳ أﻣﺎ     
 أيﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗداﺧل؛  وﺑﺎﻷﺧصﯾطرح ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل  ﻋﺎدة ﻣﺎ»اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت 
  .)4(«.واﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻻﻫﺎ اﻟﻣﻘطﻊ اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﻲ اﻷوﻟﻰﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ 
وﻣن ، ﻟﺗﻲ ﯾﻘدم وﻓﻘﻬﺎا دﯾد اﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣظﺎﻫرﻩ اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔﯾﻣﻛن ﺗﺣ     
ﺔ اﻟﻣﺣﯾﻠ اﻷوﻟﻰﻓﺎﻟﻌﻧوان ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌﺗﺑﺔ  ،اﻟﻔرﻋﯾﺔ أوﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎوﯾن ﺳواء اﻟرﺋﯾﺳ
 ،ﺑﻌدﻩ ﯾﺄﺗﻲﻣﺿﻣون ﻣن  ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎق ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﺎﻧوﻋ ، ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩﻟﻣﺿﻣون اﻟﻧص
 ﯾﺗﻧﺑﺄ أنﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧوان ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎرئ  ،(ﺣﻣروش ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﻣﺎ)ﻓﻔﻲ رواﯾﺔ 
                                                          
   . 66:ﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ص: ﻣﯾﺷﺎل ﺑوﺗور -)1(
  .77:ب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، صﺧطﺎ :ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت: ﯾﻧظر -)2(
  . 762 :اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم ﻧﺻر اﷲ، ص: أﺣﻣد ﻣرﺷد -)3(
  . 97 :، صﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ :ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت -)4(




 ،اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑذاﻛرة ﻋﯾﺳﻰ ﺣول ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر إﻟﻰﺄن اﻟﻣﺿﻣون ﯾﺣﯾل ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑ
  .ﯾﺔ واﻟﺣﯾﺎﺗ اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔوﻣﺳﺎراﺗﻪ 
 ﻔﻠتﯾﺿﺎ ﻧﺟد اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﻛأ، ﻓﻘط اﻟذي ﯾﻧﻔرد ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﯾزة ﻟﯾس اﻟﻌﻧوان اﻟرﺋﯾس     
 ﺑﻘﺎﯾﺎ)ﻣن اﻟرواﯾﺔ  اﻷولﻋﻧوان اﻟﻘﺳم  :ﻓﻣﺛﻼ ،وأﺣداث ،ﻗﺎﺋﻊﺎ ﻣن و ورد ﺑﻌدﻫ ﺑﺗﻠﺧﯾص ﻣﺎ
ﺗﻠك اﻟوﻣﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗزور ﻣﺧﯾﻠﺔ ﻋﯾﺳﻰ ﻛﺷرﯾط ﺻور  إﻟﻰﯾﺣﯾﻠﻧﺎ ( ﺻور ﻗدﯾﻣﺔ
؛ ب وﻻ ﻟﺣظﺔ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻛﻠﻣﺎ اطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻐﻛﻠﻣﺎ ﺗذﻛر ﺣﺎدﺛﺔ، ﻣﺧزن 
 اﻷﺧﯾرةﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ  أنﺎول ﺣ »وﻣﻌﺎﻧﺎة  ﻻمآﻣن  ذﻛرﻩﺗ ﺑﻣﺎﻛﺎن ﯾﺗذﻛرﻫﺎ داﺋﻣﺎ  إذ
 اﻷﺑﺧرةﺑطﻌم وراﺋﺣﺔ ﺗﺷﺑﻪ ...ﺑﺿﯾق ﺷدﯾد اﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﻰ رﺋﺗﯾﻪ  أﺣسدﻓﻌﺔ واﺣدة، ﻟﻛﻧﻪ 
 )1( «.اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﺗﻧور ﺳﺎﺣرة ﺗﺣرق ﻋظﺎم اﻟﻣوﺗﻰ
 (اﻷﺧﯾرةاﻟرﻗﺻﺔ  ﻻمآ)و( ﺑﺟرأةاﻟﻣوت )ﺳﯾﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧوان اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث  اﻷﻣر     
اﻟطرﯾﻘﺔ  ﻟﻰإﺗﺣﯾﻠﻧﺎ  ،ﻓﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣوت ﺑﺟرأة ،اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﺔ ﻓﻲ ﻋﻧواناﻟدﻻﻟﺔ واﺿﺣ
 أﻛﻣلﻧﻪ أ إﻻ ،ﻋﯾﺳﻰ ﯾﻘودﻩ ﻟﻧﻬﺎﯾﺗﻪ أنﻋﻠﻣﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن ر، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﺎ ﻟﺧﺿاﻟﺗﻲ ذﺑﺢ ﺑﻬ
ﺟل ، وﻣن أﻓﻣوﺗﻪ ﺗﺿﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل وطﻧﻪ ،ﻣواﺟﻬﺔ أيوﻟم ﯾﺣرك ﺳﺎﻛﻧﺎ دون  ،ﻣﻌﻪ اﻟﻣﺳﯾر
ﻓﺟرأﺗﻪ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺧﻠدت اﺳﻣﻪ ﻓﻲ ذاﻛرة  ،ﻬﺎﯾﺗراﺟﻊ ﻋﻧ أنوﻻ ﯾﻣﻛن  ،ﻗﺿﯾﺔ ﻛﺎن ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎ
  . ﺑﺄﻛﻣﻠﻪﺷﻌب 
ﻟﻧﺎ دﻻﻟﺔ  ﻫﻲ اﻟﻣﻠﺧص اﻟذي اﺧﺗﺎرﻩ اﻟرواﺋﻲ ﻛﻲ ﯾﺻور (اﻷﺧﯾرةاﻟرﻗﺻﺔ  ﻻمآ)     
ﺑل ﻫﻲ ﺷﺣﻧﺔ  ،، واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺟرد رﻗﺻﺔ ﻋﺎﺑرةﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﻣﻊ اﻟروﺧﺎاﻟﺣر 
 وأﻟﺣﻘﻬﺎ، إﺧراﺟﻬﺎوﺣﺎن وﻗت  ،ﺳﻰﻋﯾ ﺧﺑﺄﻫﺎاﻟﺗﻲ ﻟطﺎﻟﻣﺎ واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة  ،واﻟﻌﺑر ﺑﺎﻵﻻمﻣﻠﯾﺋﺔ 
اﻟﺟﻣﯾﻊ  ، وﻗرراﻷﻣرﺻل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻓ ُ اﻷﺧﯾرةﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺳردﯾﺔ  اﻷﺧﯾرةﺑﻛﻠﻣﺔ 
واﻟﺷﻬﺎدة ﺿد ، اﻹدارةوﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﻔﺎﺳدة اﻟﺗﻲ ﻋﻣت  ،اﻹﻗطﺎﻋﯾﺔاﻟﻧﻬوض ﺿد 
اﻟﺑﻼد  ﯾﺻﻠﺢ ﺣﺎل أنﻧﻪ ﺄﻣﺷروع ﻣن ﺷ أي ّﻟﻘﻣﻊ وﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ  ،ﯾطﺎت اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔﺗﺧط
  .واﻟﻌﺑﺎد
                                                          
  .252 :ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، ص :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(




ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﻠﺧﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق ﻋﺎدة  أنذﻟك  ﻟﻰأﺿف إ     
 إدراكﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾﺳﺎﻋد اﻟﻘدرات اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻟدى اﻟﻘراء ﻋﻠﻰ  ،اﻟرواﺋﯾﺔ اﻷﺣداث
ﻋﺎم ﻟﻠﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ  ﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻣﻬﯾدﺑ أﯾﺿﺎ، وﺗﻛون طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﻌروض
ﻣن (7)ورﻗم ،(2)ذﻟك ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم أﻣﺛﻠﺔﻣن و  ،دث ﻋﺎدةﺗﺻﺎﺣب وﻗوع اﻟﺣ
  .اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر  ﻣﺛﻠﺔاﻷ
 أﻋراس ﯾرﻗص ﻓﻲ إﺣدى أن ،ﻣن اﻟرواﯾﺔ اﻷولﻟﻘد ﺗوﻋد ﻋﯾﺳﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم       
ﻣن ، وﻣن آوﻟﻠﺧﺿر ،ورد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻪ ،اﻟﻛﺑﺎر رﻗﺻﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻧﺗﻘﺎم اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن
ﻧﺟدﻩ و  ،(2)وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل  (وﻟد اﻟﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺎج) أﻋداﺋﻪ رأسوﻋﻠﻰ  ،ﺑوﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ
 ﻗﻔز،ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن  وﻣﺎ ،وﺻف ﻋﺎم ﻟﻬذﻩ اﻟرﻗﺻﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ(7)ﯾؤﻛد اﻟوﻋﯾد ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل
ﻓﻲ  ﺗﻪﺣﻘق ﻫذا اﻟﺗﻠﺧﯾص اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﻲ وظﯾﻔ، أﻋﻣﺎﻗﻬﺎﻣن  اﻷﺗرﺑﺔوﺗﺣرﯾك  ﻟﻸرضوﺿرب 
اﻟﻛﺎﺗب ﻫذﻩ اﻟرﻗﺻﺔ اﻟﻣﺷﺎر  ﺻور ﻟﻧﺎﻓﻘد  ،(ﻷﺧﯾرةااﻟرﻗﺻﺔ  ﻻمآ)اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟرواﯾﺔ 
 ،ﻣن ﻗدرة أوﺗﯾﺎوﻫﻣﺎ ﯾرﻗﺻﺎن ﺑﻛل ﻣﺎ  ،واﺻﻔﺎ ﻋﯾﺳﻰ واﻟروﺧﺎ ،ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ ﺑﺄدقﺳﺎﺑﻘﺎ  إﻟﯾﻬﺎ
ر واﻟﺗﺣﺳ ّ ،واﻟﻐﺿب ،ﻓﺎﻟﻐﯾظ ،ﺑﺎﻷﻣر ﻣﺳﺑﻘﺎوﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد اﻫﺗز ﻟﻬذﻩ اﻟرﻗﺻﺎت ﻣن ﻋﻧﻲ 
وﻏﯾرﻫم ﻛﺛر، وﻛﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ  ، واﻟﻣﺧﺗﺎرووﻟد اﻟﺷﺎرﯾﺔ ،وﻟد اﻟﺷﻧﺎﻓﺔطﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ وﺟﻪ 
  :ذﻟك ﻗوﻟﻪ
ﻧﺳﺣق ﯾ اﻟﺣﯾﺔ رأس...ﺿرﺑﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟروﺧﺎ ﺑﺄﻗداﻣﻪﯾﺿرب  »     
  .)1(«...اﺑﺗﺳﻣت ﻟﻪ ﺑﻬدوء ..اﺑﺗﺳم ﻟﻠروﺧﺎ..ﺗﻧﻬد..ﺗراﺑﺎ ﯾﺻﯾر...
اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻧﻐﻣﺳﺎ ﻣﻊ اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر  أﺣﺷﺎء أن ﯾرﻋدﺣﺎول ﻋﯾﺳﻰ »:وﻓﻲ ﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ     
ﺑﺻدورﻫم  واﻷطﻔﺎلروﯾﺷدة  ﺗﻬﺎاﻋﺗرﺿ..ﺻوب اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ ﻧﺣوﻩ ..اﻟطﺑلﺿﺎرب اﻟﻘﺻﺎب و 
ﻟﺛﻣﻬﺎ  ﺑﻌدﻣﺎ أذﻧﻬﺎﻫﻣس ﻓﻲ ..ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﺟد ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻪ ..اﻟروﺧﺎ  إﻟﻰاﻟﺗﻔت ..ﺧﺎف ..
  ....وﻟم ﺗﻣﺎﻧﻊ 
  ...اﻟﺧﺎرﻗﺔاﻟﺳرﻋﺔ ...داﺋﻣﺎ ﻫﻛذا  ﺗﺄﺗﻲاﻟﻧﻬﺎﯾﺎت  -
                                                          
  .252:ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، ص: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(




  .)1(«...ﻧزﻫﺔ  ،اﻟﻣوت ﻣﻌك ﻓﻲ رﻗﺻﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ-
ﯾﺻوﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ  أنوﻫو ﯾرﻗص ﺣﺎﻣﻼ ﺑﯾدﻩ اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ  ،ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣراتﻟﻘد ﺣﺎول ﻓﻲ      
ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣرة  ،وﻫو اﻟﻣﺗﻌود ﻋﻠﻰ ذﻟك، وﺟﺎءﺗﻪ ﻓﻛرة اﻟﻘﺗلاﻟﻣﺧﺗﺎر،  أﻣﺛﺎلﻣن  أﻋداﺋﻪ
ورﻏم ذﻟك ﯾرﻫم، ﻣﺎ دﺧل ﻫو اﻟﺳﺟن ﻛﯾف ﺳﯾﻛون ﻣﺻ إذا ،وأوﻻدﻩ ،اﻋﺗرﺿت طرﯾﻘﺔ راﺷدة
ﻣﺎ زاد ﺣﻘد اﻟﻣﺧﺗﺎر ، وﻣرﺷﻘت ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﻣﺗﻔرﺟﯾن مأﺳﻬﻫذﻩ اﻟرﻗﺻﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧت 
  .ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻛﯾد اﻟﺑﻘﯾﺔﻩ ، وﻫذا ﻟوﺣدﻛﺎن ﯾرﻗص ﻣﻊ اﻟروﺧﺎ أﻧﻪ وأﺻﺣﺎﺑﻪ
اﻟوظﯾﻔﺔ - ﺳﺗﺑﺎﻗﺎت وظﯾﻔﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣن اﻻﻟﻬذا اﻟﻧوع  إن     
ﯾﺛﺑت  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗب اﻟذي إﺑداﻋﯾﺔوﻓﻧﯾﺔ  ،ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺣدث إذ ؛-اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ
  .ﺳﺑق ﻣن زﻣن ﻋرﺿﻬﺎﻓﻲ زﻣن أ وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ،اﻷﺣداثﺑراﻋﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺧﯾص 
اﺳﺗﻐﻧﻰ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻋن  ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌرض اﻟرواﺋﻲ ﻛﺎﺗباﻟ أنﺣظ ﻧﻠ أﺧرىوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ      
ﻓﻠوﻻ ﺗﺗﺑﻌﻧﺎ  ،وﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺣداثوﻧﺎب ﻋن ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻌﺑﯾرﻩ  ،اﻟزﻣن ﻻ اﻟﺣﺎﺿر وﻻ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 ،ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺻﻔﺔ ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔﻟ ؛ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ أﺣداﺛﺎﻫﻧﺎك  أن رﻛﻧﺎأدﻟﻠﻧص ﻟﻣﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرواﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻻﺳﺗﺑﺎق  وﻣﻛﺎن ﻋرﺿﻪ ،ﻓﺎﻟﺣدث ذاﺗﻪ وطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘدﯾم
  .ﻣن ﻋرﺿﻪ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ( اﻟﺧﺎرﺟﻲ)اﻟﻣﻠﺧص 
اﻟﻣﻠﺧﺻﺎت  أو ،ﻧوﻧﺔداﺧل اﻟرواﯾﺔ ﺳواء ﻋن طرﯾق اﻟﻌ ﻲﻗد ﯾﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟﺧﺎرﺟ     
ورد  وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ ،اﻷﺣﯾﺎن، وﻗد ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﺗواﺟدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺳﺑﻘﯾﺔ
ﺳﻧدﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﻓﻲ اﻟﻘﺑر ﻗﺑل ﺟﻬﻧم وﺑﺋس  أﻧﻧﺎﯾﺑدو » ﻣن اﻟﺟدول ( 6)ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم 
 .)2(«...ك دﻛﺎ ﻧدوﺳ...اﻟﻣﺻﯾر
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  . 82 ،72:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -)2(




ﺎﺗب ﻟم ﯾﻌﻠن ﻋن ، وﻟﻛن اﻟﻛاﻟﻣﻘطﻊ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎق ﻫذا أنﺻﺣﯾﺢ      
، وﻫذا ﺎ ﺑزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻏﯾر اﻟﻣﺣددﻣﺗﻌﻠﻘ ﻓﯾﺑﻘﻰ اﺳﺗﺑﺎﻗﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ،اﻟرواﯾﺔﺗﺣﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
 إطﺎرﺧﺎرج ﻋن  ﻓﻬو ،اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﯾﻎ اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﯾﻘل ورودﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ
  .ﻻ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺑﻬم أمﺣدوﺛﻪ  ٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔو اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ 
ﻗﺎت ﻟﯾﺿﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻣﺣﻛﻲ ﺳواء ﻋن وظف اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺑﺎﻣﺛﻠﻣﺎ ﻗد      
ﻛذﻟك  ،اﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ إطﺎر، واﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺿﻣن ﺧﺻﺎتاﻟﻣﻠ أوطرﯾق اﻟﻌﻧوان 
  .ﻟﻼﺳﺗﺑﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻣوﺿﻌﻪ اﻟﺳردي ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص  أنﻧﺟد 
ﻧف ﺿﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت ﻣﻌظم اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص ﻫﻲ اﺳﺗﺑﺎﻗﺎت ﺗﺻ     
 ﺧرآﻟﺗﻘدم ﻟﻧﺎ ﻣوﺿوﻋﺎ  ﺎ؛وﻻ ﺗﺧرج ﻋﻧﻬ ،اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ إطﺎراﻟﺗﻲ ﺗدور ﻓﻲ  أيداﺧل ﺣﻛﺎﺋﯾﺔ؛ اﻟ
  (.9-8-5- 3) :رى ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل رﻗموﻧ
ﺣق اﻟﻣﻐﻠوب ﻋﻠﻰ  أن ﻋﯾﺳﻰ ﻓﻲ ﻛل وﻣﺿﺔ ﯾﺗذﻛر ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺧﺿر، ﯾﻧﺑﺄ ﻣﺳﺑﻘﺎ نإ     
ﻣﺛﺎل اﻟ)ﻓﻔﻲ  وﯾﺣﻘق ﺑذﻟك ﺣﻠم ﻟﺧﺿر، ،أﻣرﻫمﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺳﯾرد، واﻟﻣﻼك اﻟﻛﺑﺎر ﺳﯾ أﻣرﻫم
ﻰ وطﻧﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺳﯾواﺟﻪ ﻣن ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﻏﯾرة ﻋﻠ اﻷﯾﺎم أنﯾطﻣﺋن ﻟﺧﺿر  (اﻟﺛﺎﻟث
            ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛﺎﺗف اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺳواء اﻟطﻠﺑﺔ ،ﺣدث ﻓﻌﻼ ، وﻫذا ﻣﺎﯾﺣﺎول ﺗﺧرﯾب اﻟﺑﻼد
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺳﯾﺎن واﻷﻣر ،اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﯾوﺿﻊ ﻛل ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻪ ؛اﻟﻔﻼﺣﯾن وﺣﺗﻰ اﻟراﻗﺻﺔ روﺧﺎ أو
  .(ﻟﺛﺎﻣناﻟﺧﺎﻣس وا)ﻟﻠﻣﺛﺎل 
اﻟﻣزرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ  اﻷوﺿﺎعﻓﻌﯾﺳﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻور ﻟﻧﺎ  ،(اﻟﺗﺎﺳﻊ)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل  أﻣﺎ     
ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻﻣﺗﻬﺎ ﻛﻲ ﻻ  أنﯾؤﻛد ﻟﻧﺎ ، واﻟﻌﺟزة، واﻟﻧﺳﺎء ،واﻟرﺟﺎل اﻷطﻔﺎل
ﯾوﻣﺎ  ﺳﯾﺄﺗﻲﻧﻪ ﻋﻠﻰ أ ﺗﺻر ّ ،ﺟل ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾشوﻣﯾﺎ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﻣن أطرد ﯾﺗ ُ
، ﺑل ﺳﯾﺗﻛﻠﻣون وﯾطﺎﻟﺑون ﺑﻌدﻫم ﻟن ﯾﺗرﻛوا اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺳﯾﺄﺗﻲق ﺑﻣن ﯾﺗﻌﻠ
  .ﺷﯾﺋﺎ ﻟﯾس ﻣن ﺣﻘﻪ ﯾﺄﺧذ أنﻟﻪ ﻧﻔﺳﻪ  أوﻛﻠتﺑﺣﻘوﻗﻬم وﯾﺣﺎرﺑون ﻣن 




وﻟﻛن  ،اﻵﻣﺎلﻋﯾﺳﻰ وﻫو ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗطﻠﻌﺎت ﻟم ﯾﻛﻣل ﻟﻧﺎ ﻣﺎذا ﺣدث ﺑﻌد ﻫذﻩ  إن    
ﺑﻣﺟرد ﻣواﺟﻬﺔ  اﻷﻫﺎﻟﻲ إﻟﯾﻪﻛﺎن ﯾﺻﺑو  ق ﻣﺎﺗﺣﻘ ،اﻟﺳرديواﺳﺗرﺳﺎﻟﻬﺎ ، اﻷﺣداث ﺗﺗﺎﻟﻲﺑﻌد 
اﻟﺗﺣﻘﯾق  ﻋﺎدة، وﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻹ، وﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻔﺎﺳدةوﻟﻺدارة ،ﻟﻠﻣزارﻋﯾن اﻟﻛﺑﺎر وأﻣﺛﺎﻟﻪﻋﯾﺳﻰ 
ﻣن  ﻟﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ ؛وﺑﺎﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت، ، واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ
روﺧﺎ ﻟﺗﺷﻬد ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺣرق اﻟ، وﺣﺗﻰ ﻪﻟﺷﻬﺎدة ﺿد ﻋﻣا وأﻣﺛﺎﻟﻪاﻟﻔﺳﺎد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘرر ﻣﯾﻣون 
  .اﻟﻣﺣﺻول
ﺑﺎﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟداﺧل ﺣﻛﺎﺋﯾﺔ  ﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟداﺧﻠﻲوﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾ     
ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻲ  ﺛﻐرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﻣﻘدﻣﺎ»ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت( ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت)واﻟذي ﻗﺻد ﺑﻪ  اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ
  )1(.«.ﻛﺎﯾﺔﻧﻘﺎﺻﺎت ﻣﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ أو ﺣذفاﻟﺣﻛﻲ وﺗﻌوض ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت ﻋن 
ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻧﯾﺗﻲ  (ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎ)اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﻟﻘد ﻟﺟﺄ     
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎرف  رﯾﺗﻪواﺳﺗﻣرا ،ﺔ اﻟزﻣنإﻟﻰ ﺗﺟﺎوز ﺧطﯾ اﻻﺳﺗﺑﺎق واﻻﺳﺗرﺟﺎع
ﯾب اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗ »ﺑﻧﺎء اﻟﺣدث اﻟﺳردي و إﻋﺎدة إﻟﻰ ،زﻣن اﻟﻘﺻﺔ أياﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ؛ 
ﻋرﺿﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎ  أي؛ ﺧﻼاﻣﺗد أو ،ﻣﺗﻧﺎوﺑﺎ أو، ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻣﺛﺎﻟﯾﺎ ﻣﺗوازﯾﺎ ﺔ اﻟﺣدثﺗﺷﻛل ﻣﻬﻣ
  .)2(« .ﻣﺗراﺟﻊ أوﻣﺗﻘطﻊ  أوﻟﺗﺳﻠﺳل زﻣن ﺻﺎﻋد 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﻣﻘﺎطﻊ  ﺳﯾطرة اﻟﺷﻛل اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن     
اﻟذي ﻗدﻣت  يﺗذﻛﺎر واﻟﻘﺎﻟب اﻻﺳ ،ﺑﺣﻛم اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،اﻟﺳردﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
 اﻹطﺎراﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻓﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎق ﻛﺎن ﻟﻬﺎ  أن إﻻ، ﺿﻣﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ
  .اﻟزﻣﺎﻧﻲ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص
، ﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻧﯾﺗﻲ اﻻﺳﺗرﺟﺎع واﻻﺳﺗﺑﺎقﺑﻓﻲ ﺗﻼﻋﺑﻪ ﺑﺎﻟزﻣن  اﻷﻋرجﯾﻛﺗف واﺳﯾﻧﻲ  ﻟم     
وﺳﻧرى ذﻟك ، ﯾﺔﻟزﻣﻧﺿﻣن ﺻﯾﻐﺔ اﻟدﯾﻣوﻣﺔ ا واﻟﺗﺑطﻲء ،ﻋﻧﺻري اﻟﺗﺳرﯾﻊ إﻟﻰﺗﻌداﻫﻣﺎ  ﺑل
                                                          
   .08،97: صﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، : ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت - )1(
  .121:، ص0991، ﺑﯾروت، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 1اﻟﻣﺗﺧﯾل اﻟﺳردي، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ط: ﻋﺑد اﷲ إﺑراﻫﯾم - )2(




ﺗﺷﻛﯾل ﺟدﯾد ﻟرؤﯾﺗﻪ ﻋن وﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺎت ﺑﺎﺣﺛﺎ  ،ﻣن ﺧﻼل وﻗوﻓﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺷﺗﻐﺎﻟﻪ
  .ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟزﻣن اﻟرواﺋﻲ
  (:noitarud)اﻟﻣدة ،اﻟدﯾﻣوﻣﺔ 2-2-
ﺑﺎﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺻﺔ وزﻣن  –ﻫو ذﻟك اﻟﺑﻧد اﻟذي ﯾراﻗب »:اﻻﺳﺗﻐراق اﻟزﻣﻧﻲ أواﻟﻣدة      
ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ  ﻓﻬل اﺳﺗﻐرق ﺣدث ﻣﺎ ،، ورﺑﻣﺎ ﺟﻣودﻫﺎﺗﺑﺎطؤﻫﺎ أو اثاﻷﺣدﺗﺳﺎرع  -اﻟﺳرد
 )1( .«؟ .أوﻻﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طوﻟﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ  ﺑﻣدةﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣدة ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻣﺎ  إﻟﻰ (ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت)ﯾﺷﯾر      
ﻓﻣﺎ  ،ﺗطﯾﻊ ﻗﯾﺎس ﻣدة ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺎتﺣد ﯾﺳأ ﻻأ، وذﻟك ﻟﻣﺟرد ﺗروﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
  .)2( .ﯾﻛون ﻏﯾر اﻟزﻣن اﻟﺿروري ﻟﻘراءﺗﻪ أنﻫذا اﻻﺳم ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﯾﻣﻛن  ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ
زﻣﻧﯾﺔ ﺗﻛﺷف  ﻓﻧﯾﺎت أرﺑﻊ (ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت)اﻟدﯾﻣوﻣﺔ اﻗﺗرح  أوﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗﻐراق اﻟزﻣﻧﻲ      
 ،اﻟﺧﻼﺻﺔ)ﻓﺎﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺗﺳرﯾﻊ ﺻﯾﻐﺗﻲ  ،ﺳرﯾﻊ اﻟﺣﻛﻲ، وﻣواطن ﺗﺑطﯾﺋﻪﺗﻋن ﻣواطن 
  : ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺄﺗﻲﯾ ﻣﺎﯾ، وﺳﻧﺗﻌرض ﻓ(اﻟﻣﺷﻬد، و اﻟوﻗﻔﺔ)، وﻓﻲ اﻟﺗﺑطﻲء ﺻﯾﻐﺗﻲ ( واﻟﻘطﻊ
  :ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺣﻛﻲ-1-2-2
 ﺧراﻵﺿﻣور ﻓﻲ زﻣن اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟزﻣن اﻟﺳردي »ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻌﺎم      
ن زﻣﻧﺎ ﻣﺎ ﻗد ﺄﺗوﺣﻲ ﺑ إﺷﺎرة أو،ﺟﻣﻠﺔ أوﺑﺣﯾث ﯾﺧﺗﺻر اﻟزﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة  ؛اﻟﻣﺣدث
ﯾق ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ ﻓﻲ ﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺗﺣﻘوﻛﻣﺎ أ، )3(«.وﺗم ﺗﺟﺎوزﻩ أﻧﺟز
 .اﻟﺳرد ﻓﻘد اﻗﺗرح ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت ﻓﻧﯾﺗﻲ اﻟﻣﺟﻣل واﻟﻘطﻊ
  
                                                          
  .961:، صاﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ: ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ - )1(
   .101:، صﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ: ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت: ﯾﻧظر - )2(
   .071:، صاﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ :ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ - )3(




                                (: eriammos)اﻟﺧﻼﺻﺔ  أواﻟﻣﺟﻣل *
ﯾﺗم ذﻛر ﺳرد ﻋدة ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻋدة  أنوﻫو » :زق>زح:ﯾرﻣز ﻟﻪ ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت ﺑـ     
  ، وﻫذا ﻗوالاﻷﻧﻘل  أو ،اﻷﺣداثﻔﺎﺻﯾل ﻓﻲ ذﻛر وﯾﺗم ﻫذا دون ﺗ ،ﻋدة ﺻﻔﺣﺎتأو ﻓﻘرات 
  .)1(« .إﺟﻣﺎﻻاﻟﺷﻛل ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳردﯾﺔ ﻗﻠﯾل اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺳردﯾﺔ 
ﻗد ﯾﺗردد اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗرﺟﺎع      
ﺣﻘﯾق اﻟوظﯾﻔﺔ ووﻗﺎﺋﻊ ﻟﺗ ،أﺣداثﺗﻠﺧﯾص ﻣﺎ اﺳﺗردﻩ ﻣن  إﻟﻰﯾﻌﻣد اﻟﻛﺎﺗب  إذ؛ اﻟزﻣﻧﻲ
ﻣن ﺻﯾﻎ ﺗﺳرﯾﻊ  اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻣﺎ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، إﻟﻰﺢ اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت ﻟﻠوﺻول ﯾﺗوﺿو  ،اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ
   :ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘطﻊ ،اﻟﺣﻛﻲ
  :(espille’l)اﻟﺣذف أواﻟﻘطﻊ *
وﻫﻲ ﻓﺗرة ﻣن زﻣن : ق .ز&>ح.ن ز ذ ن،ا=،ز ق 0=ز ح  ـﺑ ﺟﻧﯾتﯾرﻣز ﻟﻪ 
 (ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت)وﯾﻘﺻد ، )2( .ﻗﻌت ﻓﯾﻬﺎاﻟﺗﻲ و  اﻷﺣداثاﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ اﻟرواﺋﻲ ﺑﻌدم ذﻛر 
ﺗﻔﺣص  إﻟﻰﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾرﺗد و وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣذوف  ،ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻧﻘﺻﺎن إﻫﻣﺎلﺑﺎﻟﺣذف اﻟزﻣﻧﻲ 
  .)3( .ﻣن اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﺣذوفز 
ﺳﻧرﻛز  ،ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺷﺗﻐﺎل ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳردﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ     
ن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ إذ ؛ إ«ﺣﻣروشﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر  ﻣﺎ»ﻋﻠﻰ ﻧص رواﯾﺔ ﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗط
اﻟﺗﻲ  اﻹﺑداﻋﯾﺔﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ  إﻟﻰوﻣدى اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص ﯾﻘودﻧﺎ  ،ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺎت
ل ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾن ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻌﻣاﻷدﺑﻲﻋﻣﻠﻪ  وﻧﺷﺄة ،ﻟﯾﺷرح ﻟﻧﺎ ﺑﻧﯾﺔ؛ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب 
   .ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ إﻻﻻ ﯾﺗﺣﻘق  اﻷﺧﯾر، وﻫذا اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺗﺧﯾل
  
                                                          
   .731:، صﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي: ﻋﯾﻼن وﻋﻣر  – )1(
   .292: ، صﻫﯾم ﻧﺻر اﷲاﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑرا:أﺣﻣد ﻣرﺷد  :ﯾﻧظر - )2(
   .711:، صﯾﺔﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎ: ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت: ﯾﻧظر - )3(





،وﻗد ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟﻣل ﻣن اﻟﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺳردي ﺳﻧﺑدأ دراﺳﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻧد     
  :  ﺗﻲاﻵﻣﻌظم اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول  إﺟﻣﺎل
  اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﻣﺟﻣل أو اﻟﺧﻼﺻﺔ 
أﻗﺳم ...ﯾطوون اﻟﻣﻠﻔﺎت، واﻟﻣﯾت ﻣﺎزال ﻣﺎ ﺑرد دﻣﻪ...ﯾﺗﻌرﺳون ..ﯾﺎاﻟرب اﻟﻌﺎﻟﻲ»-1
  «. أن اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻗدم ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم..ﺣﻣروش"ك ﯾﺎﻟﺧﺿر، وأﻗﺳم ﺑﻠﻘﺑك اﻟﻣﺧﯾفﺑرأﺳ
اﻟﻔدان ..ﻓﺎﺣﺗرق وﻫو ﯾﺣﺎول إطﻔﺎء اﻟﻧﺎر..ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻗﺎﻟﻬﺎ واﻗﻔﺎ ﻛﻌود اﻟﺳﯾﺳﺑﺎن»-2
ﻛﺎن أﻛﺑر ﻣن ﻗﺳوﺗﻪ اﻟﻬزﯾﻠﺔ، واﻟﺗﯾﺟﺎن ﻛﺎﻧت ﯾﺎﺑﺳﺔ ﻣﺛﻠﻪ، ﻋﻧدﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ وﺟدﻧﺎﻩ 
  «.ﻓﺣﻣﺔ
ﺟﺎﻫزة وﯾدﻓﻊ ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ...ﺑﺗﯾﺟﺎن ﻗﻣﺣﻬﺎﻛﺎن ﯾﺻر أن ﯾﺄﺧذﻫﺎ ..ﻛﻪ..ﻛﻪ»-3
وﺣﯾن ﺣﺳم اﻷﻣر ..ﻣﻘﺎﺑل أﺧذ اﻟﻣﺣﺻول اﻟذي ﻛﺎن طﻌﻣﺎ ﻟﻠﺷﻣس اﻟﻣﺣرﻗﺔ واﻟﻧﯾران
ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن، أﺻﺑﺢ ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع أراﺿﯾﻪ ﻓﻘط، ﺑﻌد ﻫذا اﻟﺻﯾف؟؟؟ ﻣن 
واﷲ اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ﯾدﻣر اﻟﻌﺎﻟم ﻣن أﺟل ..ﯾدري؟؟ ﻗد ﯾﻛون ﻫو ﺣﺎرق اﻟﻣﺣﺻول
  «...ﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض، وﻫذﻩ اﻷﻓواﻩ اﻟﺗﻲ ﻣﻸﻫﺎ ﺗراب اﻟﻐﺑن واﻟﻌﯾﺎء اﻟﺣ
ﺗﻛوﻧت " ﺑﯾﺟﺎر"ﺟﺎءت ﻣﻧذ أزﻣﻧﺔ ﺑﻌﯾدة، إﺣدى أﻣﻬﺎت ..اﻟروﻣﯾﺔ اﻣرأة ﻋﺟوز»-4
ﻓﻘدت زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ..ﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ طوﯾﻠﺔ ﻋرﯾﺿﺔ، ﻓﺑﻘﯾت ﻣﻊ اﺑﻧﻬﺎ وﻟم ﺗﻌد ﻣﻊ اﻟﻬﺎرﺑﯾن
ﻗﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﺣﺗﻰ وﻫﻲ ﻣﺗزوﺟﺔ اﻟﺣرب، ﻓﺗزوﺟﻬﺎ أﺣد أﺛرﯾﺎء اﻟﻘرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻪ ﻋﻼ
ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺷﻲء رﻗﯾق ﻛﺎﻟﺧﯾط ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓوق ﻣﺟرد اﻟﻠﺣظﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ..
  ..اﻟﺑﻌض ﯾﻘول أن اﻟطﻔل اﺑن اﻷول ..اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ 
  «ﻗد ﯾﻛون وﻟد اﻟروﻣﻲ؟؟؟..رﺑﯾﻌﯾﺔ ...ﻋﯾوﻧﺔ 
  «...أﻧﻪ اﺑن اﻟﺛﺎﻧﻲ :واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﻘول »
ﻛﺎﻟطﺎﺋر اﻟﺟرﯾﺢ ﻛل أوﻟﯾﺎء  ﺣﺎﻣت ﺑﻲ..روﯾﺷدة طﻔﻠﺔ ﻣﻘطوﻋﺔ ﻣن ﺷﺟرة ﻣﺛﻠﻲ»-5
ﺳﯾدي ..ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ..زاوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺧوطﯾن، زاوﯾﺔ ﺳﯾدي اﺑن ﻋﻣرو..اﷲ اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن



























ﻧﻬﺿت ..ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻧﺗﻬﻰ اﻷﻣر ﺑﺳﻼم وﻋﺎدت اﻟﻣﯾﺎﻩ ﺗﺟري ﺗﺣت أﻗداﻣﻲ » -6
ذﺑﺣت راﺷدة ﻣﻌزة ﺳوداء ، وﺷﻛرت ..ﺟدﯾد إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻣن ﻓراﺷﻲ، وﺧرﺟت ﻣن
  «.ﻛل اﻷوﻟﯾﺎء واﻟﺻﺎﻟﺣﯾن، واﻟذﯾن ﯾﻛﺗﺑون ﻋﻠﻰ ﺧط اﻟرﻣل واﻟﺣروز
ﯾﺣﻣل )....( ذات ﯾوم ﻓﻛرت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺗﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ »-7
ﯾﺣﻛﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن ..وﺛﯾﻘﺔ ﻗدﻣﺎء اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ..ﻓﻲ ﺣﻘﯾﺑﺔ ﺑﺷﻬﺎدة ﻣزورة 
ﯾﺟﻠد وﯾﻘﺗل ﻋﺑﺎد اﷲ ﺻﺑﺎﺣﺎ ..ﯾوم ﯾرﻛب ﺻﻬوة ﺟوادﻩ اﻟﺛﻘﯾل ﺗﺑدأ اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ..وﻣﯾﺎ ﻗ
وﺑﻌد ..ﻫﻛذا ﯾﻔﻌﻠون ..وﻓﻲ آﺧر ﯾوم دﺧل اﻟﻐﺎﺑﺔ وﻧزل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎﻫدا..وﻣﺳﺎء 
اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻣﺗﻬن ﺗﻬرﯾب اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ، واﻟﺳﻔر إﻟﻰ ﻣﻛﺔ، وﺗﻬرﯾب اﻷﺑﻘﺎر، 
ﺎ ﻫﻧﺎك ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن واﻷﻏﻧﺎم واﻟﺣﻣﯾر واﻟﺑﻐﺎل، وراء اﻟﺣدود ﻟﺑﯾﻌﻬ
  «...اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ 
ﻛﺑرت ﻓﻲ اﻟﻬم أﺧرﺟﺗﻬﺎ ﻣن ..ﻣﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟطﻔﻠﺔ ﻣﯾﻠودة ...إﯾﻪ ﯾﺎﻋﯾﺳﻰ»-8
اﻛﺗرﯾت ﻟﻬﺎ دار ﻓﻲ وﻫران ﻣﻊ ﺟدﺗﻬﺎ، وﻛل ﺷﻬر أدﻓﻊ ﻟﻬﺎ ..اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ..داﺋرﺗﻲ
ﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗ)...( وﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر أزورﻫﺎ ﺣﯾن ﯾﻘل اﻟزﺑﺎﺋن ..اﻹﯾﺟﺎر 
ﻣﻧﻲ اﻟﻧﻘود، واﻵن ﺗوﻗﻔت ﻗﺎﻟت أن اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﻛﺳﺎﺋر اﻟطﻠﺑﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﻌول 
  «...ﻧﻔﺳﻬﺎ وﺟدﺗﻬﺎ 
إﻧﻬﺎ اﺑﻧﺔ اﻣرأة ﻗﺗﻠت زوﺟﻬﺎ ﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺎﺧور، وﺗﻣﺎرس اﻟدﻋﺎرة ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ »-9
وﺣق ..وأﻧت ﻛﺑﯾر اﻟﻌﺎرﻓﯾن، ﻛﺎن وﻗﺣﺎ، وﻟم أﻛن ﺻﺑورة..اﷲ ﻏﺎﻟب ﯾﺎﻋﯾﺳﻰ..وﺣر
ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻟﯾﻼ إﻟﻰ اﻟدار، ..ﺣن ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻛﻧﻪ ﺗﻣﺎدى اﷲ، ﺑﻌض اﻟﻣرات ﻛﻧت أ
وذات ﻟﯾﻠﺔ ﻛﻧت ..ﺳﻛراﻧﺎ ﯾﻣﺎرس اﻟدﻋﺎرة أﻣﺎﻣﻲ..وﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻓوق اﻟﺳرﯾر ﻋﺎرﯾﺔ
ﺣﺎﻣﻼ، ﺿﯾﻌت ﺻواﺑﻲ، ورﺷدي وﻣﻊ اﻟﻔﻘر واﻟﺣﺎﺟﺔ ﯾﺎﻋﯾﺳﻰ واﻟﻐﯾرة ﺧﻠﺻﺗﻪ ﻣن 
  «...ﻫﻲ ﻫرﺑت ﻛﺎﻟﻘطﺔ ..اﻟﺣﯾﺎة، وٕاﻟﻰ اﻷﺑد
ذﺑﺣﻬﺎ ﻣن اﻷذن ﺣﺗﻰ ...رﻋب ﻛل ﺑﻧﺎت اﻟﺑﻠدةأ...ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻬﺑري ﺑﺎﺑﻧﺗﻪ»- 01
وﻗﯾل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أن اﻟطﻔﻠﺔ ﻟم ﺗﻛن )...( اﻷذن، وﺧرج ﺑرأﺳﻬﺎ ﯾﺟوب اﻟﻘرﯾﺔ وﯾﺻرخ 
  ﻓﻘد أﺟﺑرت ﻋﻠﻰ أﻛل ﻧﺑﺗﺔ ﺗﻧﻔﺦ اﻟﺑطن ﻣن طرف زوﺟﺎت إﺧوﺗﻬﺎ اﻟﻠواﺗﻲ ﻛن..ﺣﺎﻣﻼ






















   ﺗﻣظﻬرات اﻟﻣﺟﻣل ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش( 12:)اﻟﺟدول رﻗم




 إﻟﻰواﻟﺳﻔر  ،ﺗﺑدأ ﺣﻛﺎﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ ﻣﻊ ﻟﺧﺿر ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻛر ﻓﯾﻬﺎ ﺗرك اﻟﺑﻼد    
ذا اﻟﻧص رد ورد ﻓﻲ ﻫاﻟﺳ أن، وﺑﻣﺎ ﻋز ﻣﺎ ﺗﻣﻠكوأ ،وأﺻدﻗﺎﺋﻪﻓرﻧﺳﺎ ﺗﺎرﻛﺎ وراءﻩ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ 
اﻟﺗﻲ وﻗﻌت  اﻷﺣداثﻓﻘد اﻋﺗﻣد اﻟﺳﺎرد ﻋﻠﻰ اﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺟرﯾﺎت  ،ﺑﻣﯾزة اﻟﻘﺎﻟب اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﻲ
ﻧﻪ ﻣن ﻋرض ﻣﻛ ّ، ﺗﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺳردﯾﺔ
، ﻣن اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟذﻛر أﺳﻠﻔﻧﺎ، وﻛﻣﺎ ﻗل زﻣنﻓﻲ أ واﻷﺧﺑﺎرﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  أﻛﺛر
   :ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧﻼﺻﺔ ،اﻷﺣداثﻟﺗﺳرﯾﻊ ﻋرض اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻟﺗﻲ
 أﻫﻣﯾﺗﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻘل  اﻷﺣداثﻣﺗﺟﺎوزا ﻓﻲ ذﻟك  ﻷﺣداثﺑﻌرض ا ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧﻼﺻﺔﻬﺗم ﺗ     
  .ﻛﺛﯾرة أﺣﯾﺎناﻟﺗﻲ ﻗد ﯾطﯾل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣداث ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳردي
ظم اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟداﻟﺔ ن ﻣﻌ، ﻓﺈاﻟذﻛر ﻧفاﻵﻓﻲ اﻟﺟدول  أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن     
ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌب دور  ؛ذاﺗﻪ اﻵنواﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ  ،ﺗﻠك اﻟﻣواﻗف اﻟﻌﺎﺑرة إﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼﺻﺔ ﺗﺷﯾر 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻷﻣورﻣن  أﻫﻣﯾﺗﻪﻻ ﯾﻛﺗﺳب » ﻓﺎﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟﺧﻼﺻﺔ  ،ل ﻟﻠﺣدث اﻟرﺋﯾسﻣﻛﻣ ّاﻟ
       اﻟﻣﻬم ﻫو اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺳﯾرﻫﺎ نإﺣﯾث ؛ ﻫﺎﻣﺔ اﻷﺣداثاﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﯾﻪ ، ﻓﺗﺻﺑﺢ ﺑﻌض 
         ﺑﻛوﻧﻬﺎ أو
  .)1(« .ﻓﻬﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻻ اﻟﺣدث اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻗلوﻻ أ أﻛﺛرﺣﯾﺎة ﻻ 
ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص ﻓﻲ  اﻟذياﻟدور ﻣن  أﻫﻣﯾﺗﻬﺎن اﻟﺧﻼﺻﺔ ﺗﻛﺳب وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈ     
  .واﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟرواﺋﯾﺔ ،ﻟﻣﻘﺎطﻊذﻟك اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن ا إﺣداث
 إﺑراز إﻟﻰﺑﺎﻟﺳﺎرد  أدى أﻣﺎﻣﻧﺎطروﺣﺔ ﺗﻛﺛﯾف زﻣن اﻟﺳرد ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣﻠﺧﺻﺎت اﻟﻣ إن     
ﻣﺧﺗزﻻ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  طﻧﺎبواﻹ اﻹطﺎﻟﺔﻟﯾﺗﺟﺎوز ﺗﻠك  ؛اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻠﺧﯾﺻﺎت اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻫذا
                                                          
 ، ﻣﺻر،(ط.د) اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ﻧﺟﯾب ﻣﺣﻔوظ، ﺑﻧﺎء اﻟرواﯾﺔ،: ﺳﯾزا أﺣﻣد ﻗﺎﺳم -)1(
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واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎطﻊ  ،اﻟﻣﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣل اﻟرﺑط ،ﺷﺎرﯾﺔإاﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﻌرﺿﻬﺎ ﺑﺻورة 
  .اﻷﺧرىاﻟﺳردﯾﺔ 
ﻋﺎﺑرة  إﺷﺎراتﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ا اﻷﺣداثﻣﻠﺧﺻﺎت  إﯾﻘﺎعﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد  إذا     
ﯾﻌرض ﻟﻧﺎ ﺛﻼﺛﺔ وﻗﺎﺋﻊ ﺳردﯾﺔ  (اﻷولاﻟﻣﺛﺎل )ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ  ،ﻟﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
–ﯾطوون اﻟﻣﻠﻔﺎت -ﯾﺗﻌرﺳون)وﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺑﺎرات ﺛﻼث ،أﺣداثﺑﻣﺎ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﻣن 
، زﻣن ﻋرﺿﻬﺎ ﺗﺣﺗل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﺗﻔوق أنﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات ﺗﻛﻔﻲ ﻟوﺣدﻫﺎ (وﻣوت ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
 ﺗوﺿﯾﺢو  ،وﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ،وﻫو ﺑﺻدد ﻋرض ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟدﯾدة ،اﻟﻛﺎﺗب أن إﻻ
ﻋرض ﻟﻧﺎ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ طوي ﺑﻬﺎ ﺳﺑب وﻓﺎﺗﻪ ﻣن طرف  ،ﺳﺑب ﻣوﺗﻪ، وﻋدم اﺣﺗرام وﻓﺎﺗﻪ
  .ﺣدث اﻟﻌرس أﺿﺎفاﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن، وﻟﻛﻲ ﯾؤﻛد اﻟﺧﺑر 
ﻓﻘط،  ﺑﺈﯾﺣﺎءات إﻟﯾﻬﺎ ﺷﺎرةواﻹ ،اﻟﻣرور اﻟﺳرﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ إن     
ﻋرس رﻓﺿﻪ ﻟﺣﺿور  أﺛﻧﺎءﺛﻐرات اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗطرح  ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺑراﻋﺔ اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﺳد ّ
  .اﻷﺧﯾر، وﺑﯾﺎن ﺳﺑب ﻋداوﺗﻪ ﻟﻬذا اﻟﺷﺎرﯾﺔ خأﺑن 
ﻋرض ﺗرﺳل اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،وﻫو ﯾﺳ (اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻓﻲ اﻷﻣر ﻛذا      
اﻻﺗﻬﺎم  أﺻﺎﺑﻊ وٕارﺟﺎع اﻟﺟواﻧب اﻟﻣظﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻹﺿﺎءةﻟﻧﺎ وﻓﻲ ﻋﺟﺎﻟﺔ ﺳﺑب وﻓﺎﺗﻪ 
ﯾﻌرض ﻟﻧﺎ  (اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻟث)ﻧﺟدﻩ ﻓﻲو  ،ﺣﺗﻰ ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ
ﻟﯾﺑﯾن ﻟﻧﺎ  ؛وﻓﺎﺗﻪواﻟﻣﺷﻬد اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،رﻣوت ﻋﺑد اﻟﻘﺎد اﻷولاﻟﺧﻼﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺷﻬد 
ﻣﺣﺻول ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  وﺣرق ،ﻗﺗﻠﻪ إﻟﻰﺳرﻋﺔ اﻟﺳﺑب اﻟذي دﻓﻊ اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ ﺑو 
  .أرﺿﻪ
ﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﺳﻊ اﻟﺳرد واﻟﻌﺎﺑرة ا ،وﯾﺳﺗﻣر اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﻋرض ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ     
، ﻋﻧدﻣﺎ (واﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺎﺷر ،اﻟﻣﺛﺎل اﻟراﺑﻊ)ﻓﻲ  أﯾﺿﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎوﻟﻌدم  ،رﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾلﻟﻌ
،  اﺑﻧﺗﻪدﺛﺔ ﻣﻘﺗل ﺣﺎو واﻟﺷﯾﺦ اﻟﻬﺑري  ،، وﻣﯾﻠودة ﺑﻧت اﻟروﺧﺎﯾﺔﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛل ﻣن اﻟروﻣﺑﯾﻌرﻓﻧﺎ 




 ،ﻣﺣﺎوﻻ ﻛﺷف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ل اﻟﺳﺎرد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣوﺟزة،ﻛﻠﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻋﻣ
ذاﺗﻪ  اﻵنﻣﺗﺟﺎوزا ﻓﻲ ، واﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻘط ،ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وٕاﺑراز
  .ﻣﺣطﺎت طوﯾﻠﺔ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ
ن ؛ﻷطﺑﯾﻌﻲ ﻣرأ، وﻫذا ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟﺗﻠﺧﯾﺻﺎت  أنﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ      
  .اﻟﻘص ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺎﺿﻲ
 إذ ؛ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺳﺎرد ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺳﺗرﺟﻌﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻣؤﻟﻣﺔ      
ﻓﺎﻟﻌداوة اﻟﻣﺳﺗﻣرة  ،ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺻﯾﻐﺔ ﺗرﺑطﻪاﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ  أﺣداثﻟﺧص ﻟﻧﺎ 
 اﻷﻓﻌﺎلﻋدﯾد ﻣن  ﺑل ﻫﻲ ﺧﻼﺻﺔ ،ﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن وﻟﯾدة اﻟﻠﺣظﺔﺣﺎج اﻟﺷﺎر ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟ
 اﻷﻣروﻣﺎ ﻏﻠب  ،واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺧﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻋﯾﺳﻰ ﯾﺣﻣل ﻛل ﻫذا اﻟﺣﻘد ،اﻟﻣﺷﯾﻧﺔ
 اﻷراﺿﻲﻣن ﻣن ﺣﻘﻬم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة  ،وأﻣﺛﺎﻟﻪﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ  أﻛﺛر
  .اﻟزراﻋﯾﺔ
ﻗد ﻓﻛر و  ،(اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎﺑﻊ)ﺢ ﻫذﻩ اﻟﺛﻐرات ﻟﺧص وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻟﺗوﺿ     
وﻟﻛن  ﺿﻌﻔﻪ، أوﻗﺎتﻓﻲ  ﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻪﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣرات اﻻﻧﻋﯾﺳﻰ ﻓﻲ 
  .ﺣﯾل دون ذﻟكداﺋﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗ َ واﻷوﻻد ،ﺻورة راﺷدة
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء  ،ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠموردت  أﻧﻬﺎ ،ﺻﺎتﻣﻌظم اﻟﺧﻼﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ      
ﻛﻣﺎ ﻫو  ،ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻐﺎﺋب وردت ،اﻟﺗﻠﺧﯾﺻﺎت اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة
ﯾدة طﻛﺎﻧت ذات ﻋﻼﻗﺔ و  ﻣﻠﺧﺻﺎتﻫذﻩ اﻟ ﺣﺗﻰو  ،(01-9-8-4)رﻗم  ﻣﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل
زاد ﻣن ﯾﻘﯾﻧﯾﺗﻬﺎ  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻊ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠماﻟﺳﺎرد ﻋﯾﺳﻰ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﻣوﺿﻊ  ﺑﺣﯾﺎة
اﻟﺑﻧﯾﺔ  أنﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  اﻟﺻوت ﺗرﻓﻊ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﺻوت اﻟﻣؤﻟف ﺣﺎدﯾﺔأ نإ يوواﻗﻌﯾﺗﻪ؛ أ
 ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ وﻟﻘد اﻧﻔرد اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ،اﻷﺻواتﻟﻠﻧص ﺗﺳﺗوﺟب ﺗﻌدد  اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ
  .وﻗوع اﻟﺣدث أﺛﻧﺎءوﺣﺿورﻩ اﻟﻔﻌﻠﻲ  ووﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ، ﺑﺻوﺗﻪ اﻟﺧﺎص، إﺛﺑﺎﺗﺎ ﻟرأﯾﻪ،




، وﻣﺣﺎوﻟﺔ دﻣﺟﻬﺎ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔﺑﯾن اﻟﺑﻧﯾﺔ  ،ﺟﻣﻊ اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧﻼﺻﺎت إن     
اﻟﻛﺎﺗب  إﻟﯾﻪـــﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي وﺻل ﯾدل ﻋ إﻧﻣﺎ ،ﺣداﺛﻲﻋﻠﻰ واﻗﻊ  وٕاﺳﻘﺎطﻬﺎ
م واﻟﻣﻘد ّ ،اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﺣدث اﻟﻣﺳﺗرﺟﻊ إﺣدى، وﻫذﻩ ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘـﺻﺔ
   إﻟﻰ، ﺗﺳﺗﻧد ﻟﺗﺷﻛﯾل ﺑﻼﻏﺔ رواﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ »، وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺧﻼﺻﺔ واﻟﻔﻧﯾﺎت ،ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻـﯾﻎ
  .)1( «...ﻟﻧﺻﻲﻣظﻬرﯾن ﺟﻣﺎﻟﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻛﻟﻌﺗﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﯾﺗﻲ اﻟﺗﻬﺟﯾن وا
 ،ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﻼﺻﺎت اﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص إﻟﯾﻪﻧﺷﯾر  أنﻣﺎ ﯾﻣﻛن  ﺧرآ     
اﻟﺳﺎرد ﻟم ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ  نإ أي ؛ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﻣﯾزت ﺑﻌدم اﻟﺗﺣدﯾد أﻧﻬﺎ
 اﻷﺣداثاﻟﻣﻔرط ﺑﻌرض  اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ إﻟﻰﯾﻛون ﻋوزﻩ ﻓﻲ ذﻟك ﯾرد رﺑﻣﺎ  ،ﺻرﯾﺣﺎ اﺗﺣدﯾد
 ،اﻟﻘﺎرئ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺣﻛﻲ إﺣﺎطﺔﺟل أاﻟﻣﻣﺗدة ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ 
ﻓﻘطﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻟطرﯾق ﻟﯾوﺿﺢ ذﻟك اﻟﻐﻣوض  ،اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾوﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺛﻐرات
  .اﻟذي ﻗد ﯾوﺣد ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟرواﺋﯾﺔ
ﻗف ﻋرﺿﻪ ﻟﻣوا أﺛﻧﺎءاﻟﺳﺎرد  نإﯾﻣﻛن اﻟﻘول  ،ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﻼﺻﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎرﯾﺔﻛﻧﺗﯾﺟﺔ      
ﻟذا ﻧﺟدﻩ ﯾﻘطﻊ اﻟﺣدﯾث ﺑﯾن  ؛ﺗوﺿﺢ رؤﯾﺗﻪ  أﺧرى أﺣداﺛﺎﻧﻪ ﺗذﻛر أﯾﻣﻛن  ﻣﺎﺿﯾﺔ، وأﺣداث
 أﺷﺎرتوﻫذا اﻟذي  ،أﺧرى ﻷﺣداث ، ﺛم ﯾﺳﺗﻛﻣل ﻗﺻﻪﻟﯾﻌرض ﻟﻧﺎ اﻟﺧﻼﺻﺔ واﻷﺧرىاﻟﻔﻧﯾﺔ 
اﻟﻠﺣظﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟﺑﻬﺎ (اﻵﻧﯾﺔاﻟﺧﻼﺻﺔ )اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ ﻣﻬﺎ ﺣﺳن اﻟﻘﺻراوي ﺗﺣت اﺳم  إﻟﯾﻪ
  .)2( .ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗف
ﺑﺗوظﯾف ﺻﯾﻐﺔ  إﻻﺣﻘق ﺗﻟن ﯾ ،ﻣﺳﺗوى اﻟرواﯾﺔاﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺳرﯾﻊ ﻋﻠﻰ  اﻹﯾﻘﺎع ﺣداثإ إن     
وﻫذا اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻛﺎﺗب  ،وزﻣن اﻟﺳرد ،اﻟﺧﻼﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾن زﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
 .ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ
  
                                                          
، وﺟدة، (ط.د)اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗراث ﻗراءة ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﺧﻠﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، : ﻋﺑد اﷲ ﺣﺎﻣدي - )1(
   .781:ص ،(ت.د)
  .422:اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص :ﻣﻬﺎ ﺣﺳن اﻟﻘﺻراوي: ﯾﻧظر  -)2(





اﻟﺗﺳرﯾﻊ ﻟﺗﻘﻠﯾص زﻣن اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب زﻣن  أﺷﻛﺎلاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن  اﻟﺷﻛل أﻣﺎ     
اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  إﺣدىن اﻟﺣذف ﻫو ﻫو ﻓﻧﯾﺔ اﻟﻘطﻊ، وﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈ ،اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻻ ﺳﺎﻓﺎت واﻟﻣ اﻷﺣداثﻣن  اﻋدﯾدﻟﯾﺗﺟﺎوز ﺑﻬﺎ  ؛ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ
  .ﻘﻔزواﻟ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء وٕاﻧﻣﺎ ،ﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﻘﻠﯾصﻻﺑﺎ
 ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﻣﺎ)ﻣن ﻧص  ﺔﻣﺛﻠﻷاﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺑﻌض  ﺄﺗﻲوﺳﻧﻘوم ﻓﯾﻣﺎ ﯾ     
  .ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ (ﺣﻣروش
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻧص اﻟﻘطﻊ أو اﻟﺣذف
 .«..اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻛﻧت اﻟﻘﻠوب ﻣﻧذ اﻷزﻣﻧﺔ اﻷوﻟﻰ» -1
ﺣﻣﻠﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﻠب، اﷲ ..ﻛﺎن طﯾب اﻟﻘﻠب..ﻗﺑل أﯾﺎم ﻓﻘط دﻓﻧﺎﻩ..» -2
 «...ﻛﻧت ﺳﯾد اﻟرﺟﺎل..ﯾﺎ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﯾرﺣﻣك
ﺑﻌﺿﻬﺎ ..ﺳﻣﻊ أﺳﻼك اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ ﺗﺋن..ﻟم ﯾﻘل ﺷﯾﺋﺎ..اﻟظﻠﻣﺔ» -3
ﻗﺑل أﯾﺎم أﺣرق طﻔﻼ ﻛﺎن وراء ﺧﻣس ..ﻣن أﺳﺑوع  ﺗﻣزق ﻣﻧذ أﻛﺛر
 «.ﺷوﯾﻬﺎن
ﻗﺑل أﯾﺎم دﻓﻧﺎﻩ، واﻟﯾوم ﻧﻐﺳل ..اﷲ ﯾرﺣم اﻟرﺟﺎل ..ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر» -4
 «...روق أﯾدﯾﻧﺎ ﻣن رﻣﺎدﻩ، وﻧﺗﺑرأ ﻣن دﻣﻪ اﻟﻣﺣ
اﻟروﻣﯾﺔ اﻣرأة ﻋﺟوز ﺟﺎءت ﻣﻧذ أزﻣﻧﺔ ﺑﻌﯾدة إﺣدى أﻣﻬﺎت » -5
ﺑﯾﺟﺎر ﺗﻛوﻧت ﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ، طوﯾﻠﺔ، ﻋرﯾﺿﺔ، ﻓﺑﻘﯾت ﻣﻊ اﺑﻧﻬﺎ وﻟم ﺗﻌد 
 «... ﻣﻊ اﻟﻬﺎرﺑﯾن 
؟أﯾن اﻟزوﺟﺔ أﯾن..ﺗﻌود..ﻛﺷرب اﻟﻣﺎء ات ﯾﺎﻋﯾﺳﻰ ﺗﻣرﺳﻧو » -6
ﯾدﯾﻪ  اﻷوﻻد؟؟أﯾن اﻟﺣﯾطﺎن اﻟﻘدﯾﻣﺔ ؟؟ﻓﻛل أرﺑﺎب اﻟﺑﻠدة ،ﻛﺎﻧوا ﺑﯾن
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ..اﻟﻘﺎﺋد ..ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎﺗم..ﻛﻪ..ﻛﻪ..ﻛﺎﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ..
اﻷراﺿﻲ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذﻫﺎ ﻣن ﺗﻌﺳﺎء ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدة، ﻟﯾﺷﯾد  ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
 «..ﻫذﻩ اﻟﻌواﻟم وﺗﻛون أﻧت ﻓﯾﻬﺎ أﺣد اﻟﺧدم
ﻗﺎل ﻟﻲ اﻟﺳﺟﺎن ﺑﺄن اﻟﺳﯾد وﻗف  وﺑﻌد أﺳﺑوع..دﺧﻠت اﻟﺳﺟن» -7
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ﻲ ﻟﻛن ﺻدﻗ..أﺣزن ﺣﻣد رﺑﻲ أمأدر ﻫل ﻛﺎن ﻋﻠﻲ أن ﻟم أ..ﻋﻠﻰ ﻗدﻣﯾﻪ
 ﻻﺎﻫوﺳط اﻟﻐﺑن، ﺗﻣﻧﯾت ﻟو ﻗﺗﻠﺗﻪ، وﺑﻌد..ﺑﻛﯾت ﻓﻘط ﻧﻲأ، ﺳﯾﺗﻲﻻﻟﺔ  ﯾﺎ
 .«..ﺗﻬﻣﻧﻲ اﻟﺑﻘﯾﺔ 
طﻠﺑت ﻣن اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ..ﺑﺎﻟﺗﻌب ﻗﺑل ﯾوﻣﯾن ﻛﻧت أﺣﺳﺳت» -8
 ﻟﻘب ﺧذ ﻋﻠﯾﻬﺎأﺣﺟﺗﻪ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ، وﻛﺎن وﻗﺗﻬﺎ ﻗد ﺣﺞ ﯾوم راﺣﺔ ﻓﻘط
ن اﻟﻛﻼب إذا إ وﻗﺎل، رﻓض وﺻرخ ﻓﻲ وﺟﻬﻲ..ﺎرﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣ" ﻣﺎراﺑو"
اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻲ .. ﺟراﺛﺗﻲ ﺟ ﺟروﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﺟر ﺧرﺟت أ..ﻛﺎرﺛﺔ ﻘﺿتﯾاﺳﺗ
 «..اﻟﻣرأة  ﻛﺎﻧت ﻗد ﻧﺻﺣﺗﻧﻲ  ...ﻓﺻل اﻟﺧرﯾف
ﻓﻲ ﻧوم  اﻟﺻﻐﯾر ﯾﻐط..ﻛل واﺣد ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎن » -9
ﺧر ﯾﺣﺎول أن ﯾدﺧل ﺑﯾن اﻷرﺟل اﻵ..ﺧر ﯾﻘﻔز ﺑﻘوة ﻵﻋﻣﯾق ﻣن ﺣﯾن 
  «... ﺑﺣﺛﺎ ﻋن ﻟﺣظﺔ دﻓﺄ
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  ﺗﻣظﻬرات اﻟﻘطﻊ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش(22:)اﻟﺟدول رﻗم    
ﻋدﯾد ﻣن ﯾﻘﻔز ﻋﻠﻰ  أنﺣﺎول اﻟﺳﺎرد  (ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش)ﻓﻲ رواﯾﺔ       
ﻋﻠﻰ  ،ﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟكﯾﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﻗراﺋن ﻟﻔظ ،اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺛﻠﺔاﻷﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑّﯾﻧ
 إﻻ ،وﻛل ﻣﺎ ﺣدث ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗﻔﺎﺻﯾل دﻗﯾﻘﺔ ،ﺔ ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ ﻟﻠﺣدثاﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ رﺋﯾﺳ
ﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﺳل  أنﻣﻛﻧﻪ ، وﻻ ﯾﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻹﻋﺎدةاﻟزﻣن اﻟﺧطﺎﺑﻲ ﻻ ﯾﺳﻌﻪ  أن
ﻋدﯾد ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧدم ر ﺄ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟذﻛوﻟﻬذا ﻧﺟدﻩ ﯾﻠﺟ ؛اﻟزﻣﻧﻲ
  .اﻟﻧص
ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎرد ﺗﻐطﯾﺔ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن ﻗﺑل اﻟﺛورة       
ﯾﻠﺟﺄ ﻓﻲ  ﻩﻟذا ﻧﺟد ؛ﻋرض ﻗﺎﻧون اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ إﺑﺎن ﺑﺎﻟﺿﺑطﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺛورة  إﻟﻰاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
ﻬﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻼﻣ اﻷﺣداث ﻹﺳﻘﺎطو اﻟﺣذوف أﺧﯾﺻﺎت، ﻟﻠﺗﻠ ﻣﺎإﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣرات 
اﻟواردة ﻓﻲ  اﻷﻣﺛﻠﺔﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﻛل ﻣﺛﺎل ﻣن  وٕاذا ،اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرة ﻓﻲ اﻟﻧص
اﻟﺳردﯾﺔ  اﻹﺷﺎراتاﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل  اﻷﺣداثاﻟﻛﺎﺗب ﺗﻔﻧن ﻓﻲ ﻋرض  أناﻟﺟدول ﻧﺟد 
  .اﻟﺑﺎرزة ﻓﯾﻬﺎ




 إﻻﻓﯾﻪ  اﻟذي ﻟم ﯾﺷر اﻷولﯾﻘﻔز اﻟﺳﺎرد ﻋن ذﻛر ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟزﻣن  اﻷولﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل      
 ﺣﺻرو  ،ذﻛر ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻫذا اﻟزﻣن ﻓﻬو ﻻ ﯾورد ،اﻟﺗﻲ ﻟطﺎﻟﻣﺎ رددﻫﺎ ﻟﺧﺿر ﺔﻟﻸﻏﻧﯾ
، وﻻ ﻟﻪ أﻫﻣﯾﺔﻋدا ذﻟك ﻓﻼ  ،(ﻟﺧﺿر)ﺗرﻛﯾزﻩ واﺳﺗرﺟﺎﻋﺎﺗﻪ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺧص ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﯾﺎ ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﻣن ﻫذا اﻟزﻣن ( اﻟﻌﻧوان)ﻣن اﻟﻧص  اﻷوﻟﻰاﻟﻌﺗﺑﺔ  أنﺳﯾﻣﺎ 
اﻟطوﯾﻠﺔ وﻻ  اﻷزﻣﻧﺔاﻟﻛﺎﺗب ﻟم ﯾﺣدد ﻓﺗرة ﻫذﻩ  أنﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل وﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻻﻧﺗ ،ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ
  .(اﻷﯾﺎم-اﻷﺷﻬر–اﻟﺳﻧوات )اﻟﺗﺣدﯾد  أﺷﻛﺎلﺷﻛل ﻣن  ﺑﺄي
 ،اﻟﺣزن إﻟﻰﻗرب ، ﺣﺎﻟﺔ أاﻷوﻟﻰ اﻷزﻣﻧﺔﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﺔ ﻋﯾﺳﻰ وﻫو ﯾﺗﻠﻔظ ﺑﺻﯾﻐﺔ      
اﻟﺗﻲ  ﻟﻸﯾﺎمﺣن ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾأﺧرىواﻟﺣﻧﯾن واﻟﺷوق ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  ،واﻟﻧدم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ واﻟﯾﺄس
ﻋز أاﻟذي اﻗﺗرﻓﻪ ﺗﺟﺎﻩ ﻟذﻧب ﺗذﻛرﻫﺎ ﺑﻔﻌل ا أﺛﻧﺎءوﯾﺣزن  ﺟﻣﻌﺗﻪ ﻣﻊ ﻟﺧﺿر ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺧﺎف،
  .أﺻدﻗﺎﺋﻪ
ﺣداث ﻏﯾر ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أاﻟﻘطﻊ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻗﺗطﺎع  إن     
ﻟم ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﻘطوع ﺑﻣﺣن اﻷ ؛رﻏﺑﺔ اﻟﻬروب ﻟدى اﻟﺳﺎرد إﻟﻰﯾﺷﯾر  ﻟﻠﺳﺎرد، ﺑﻘدر ﻣﺎ
  .ﺣزنواﻟ
اﺷﺗﻐل اﻟﺳﺎرد  (ﻟﻠﻣﺛﺎل اﻟراﺑﻊ)ﺳﯾﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  اﻷﻣرو  (اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ)ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد  وٕاذا     
ﻏﯾر  اﻷﯾﺎمﺣدث ﻗﺑل ﻫذﻩ  دﻓن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرﻓﺣدث  ،(أﯾﺎمﻗﺑل ) إﺷﺎرةﻋﻠﻰ اﻟﺣذف ﺑﺗوظﯾف 
ﺣﺎدﺛﺔ ﻣوت ﻋﺑد  ﻣﺗﻧﺎﺳﯾﻧﺎ وأﻋواﻧﻬﺎ ،اﻟﻘرﯾﺔ أﻫلاﻟﯾوم اﻟذي اﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻪ  ، ﺛم ﯾﺄﺗﻲﻣﻌدودةاﻟ
 ،أﯾﺎمر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎرد ﺑﺻﯾﻐﺔ ﻋﺑ ّ، وزﻣن اﻟﺗذﻛر ﻫﻧﺎك ﻓﺗرة ﻣﻘطوﻋﺔ ﺑﯾن زﻣن اﻟدﻓنو  ،ﻘﺎدرﻟا
اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺑﯾن  واﻷﺣداثﻟم ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ اﻟوﻗﺎﺋﻊ  اﻟﺳﺎرد، وﻻ ﻟﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ ،ﯾر ﻣﺣدد ﻟﻌددﻫﺎﻏ
   .وﻓﺎة ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻧﺳﯾﺎنواﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ  ،ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ واﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
ﺗﺣدﯾد  ﻟﻰإﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﯾﻌﻣد  (، واﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﺛﺎﻣن واﻟﺗﺎﺳﻊاﻟﺛﺎﻟث) ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل     
  :ﻓﺗرة اﻟزﻣن اﻟﻣﺣذوف دون ذﻛر ﻣﺿﻣوﻧﻪ
   .أﺳﺑوعﻣن  أﻛﺛر ﻣﻧذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ3 -
   .ﻗﺎل ﻟﻲ اﻟﺳﺟﺎن أﺳﺑوعﺑﻌد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ7 -




   .ﺑﺎﻟﺗﻌب أﺣﺳﺳتﯾوﻣﯾن ﻛﻧت  ﻗﺑلــــــــــــــــــــــــــــــ 8 -
   .ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎن ﻛل واﺣد ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ــــــــــــــــــــــــــــــ9 -
ﺑﺻورة  إﯾﺎﻫﺎﻧﺟد اﻟﺳﺎرد ﯾﻌﻠن ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددا  اﻷﻣﺛﻠﺔﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ      
 ،اﻟﺳرديدﯾد ﻣﺎ ﺣذﻓﻪ ﻣن اﻟﺳﯾﺎق ﺣوﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﺗ ،، وﻣﺑﺎﺷرةواﺿﺣﺔ
ﻣن  أﻛﺛرﻣﻧذ  ؛اﻟﻛﻬرﺑﺎء أﺳﻼكﺗﺣدﯾد زﻣن اﻧﻘطﺎع  إﻟﻰل اﻟﺛﺎﻟث ﯾﺷﯾر اﻟﺳﺎرد ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺛﺎ
وﻣﻘﺗل  ،اﻷﺳﻼكوﺑﯾن اﻧﻘطﺎع  ،رك ﺳﺎﻛﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣﺔواﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟم ﺗﺣ ،أﺳﺑوع
  .ﻣﺎ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔزﻫﺎ اﻟراوي ﻟﻌدم ﻗﻔ ،وزﯾﺎدة أﺳﺑوعاﻟوﻟد ﻓﺗرة 
 ،ﺳﯾﺎق اﻟﺳردي اﻟﻣﺗﺳﻠﺳل ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑﻊﻣن اﻟ ﻐّﯾﺑﺔاﻟﻣ اﻷﺣداثﻛذﻟك ﻧﺟدﻩ ﯾﺳﻘط      
أن و  ،ﺳﯾﺑﻘﻰ ﺑﺄﻧﻪﺧﺑرﻩ اﻟﺳﺟﺎن ﻣن ﺳﺟن ﻋﯾﺳﻰ إﺛر ﺿرﺑﻪ ﻟﻠﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر، أ أﺳﺑوعﻓﺑﻌد 
 أﻫﻣﯾﺔﻻ ﻓﺗرة ﻧﻘل اﻟﺧﺑر  أي؛ ﻗﺑل اﻟﺣذف وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ ﻓزﻣن ﻣﺎ ،ﻣﺎزال ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎةاﻟﺣﺎج 
  .، وﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺗم ﺗﺳرﯾﻊ اﻟزﻣنﻟﻪ ﺿﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ
ﻓﺎﻟﺣذف ﻫﻧﺎ  ،اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻣن اﻹﺷﺎرةﻫﻲ  ،(ﻗﺑل ﯾوﻣﯾن)ﺻﯾﻐﺔ      
ﺗﻌب ﻋﯾﺳﻰ ﺑدأﻩ  نإ إذ ؛(ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺔ)ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛل اﻟﺷﺎﻫد اﻟﺗﺎﺳﻊ  ﻪﻣﺛﻠ ،ﻣداﻩ ﻗﺻﯾر ﺟدا
وﻟﻛن ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﺣدث ﺗﺟﺎوزﻫﺎ اﻟﺳﺎرد  ،ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ، واﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻣﺿﻲنﻗﺑل ﯾوﻣﯾ
  .ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺿﻣﻧﻲﻣﻧ أﻫموﻗﺎﺋﻊ  إﻟﻰﻟﯾﻧﺗﻘل 
ﺣذف اﻟﻛﺎﺗب ﯾدرك ﻣﺳﺑﻘﺎ أن ﻣﺎ  نإ إذ ؛ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻰإﻣدى اﻟﺣذف  إﻧزالدرج ﻓﻲ ﺗوﯾ     
وﻟذا ﻓﺿل ﺣذﻓﻪ ﻋﻠﻰ ذﻛرﻩ  ؛ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺣﻛﻲﻫذﻩ اﻟﺳوﯾﻌﺔ ﻻ ﯾﺿﯾف ﺷﯾﺋﺎ ﺟدﯾدا ﻟﺧﻼل 
  .واﻹطﺎﻟﺔﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﺣﺷو 
 ،ر ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺧﺎﻣسﻣن اﻟذﻛاﻟﻧﺻﯾب اﻟﻘﻠﯾل  ﻟﻪاﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻟﻠﺣذف ﻛﺎن  أﻣﺎ     
اﻻﻣﺗداد اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺳردي اﻟطوﯾل اﻟذي ﻗد ﯾﻔوت  إن ،(ﺳﻧوات  –ﺑﻌﯾدة  أزﻣﻧﺔﻣﻧذ )واﻟﺳﺎدس 
 ،ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺣداثﻟﺗﺟﺎوز  ؛اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻛﺎﺗب ﯾﻛﺛر ﻣن اﻟﻘﻔزات اﻟزﻣﻧﯾﺔ
 إﻟﻰرد ﻟﺟوء اﻟﺳﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎوﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋدم  ،أﻫمﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو  واﻷﺧرىواﻟﺗرﻛﯾز ﺑﯾن اﻟﻔﻧﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻷﯾﺎمﺗﺣدﯾد  ﻟﻌدم اﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ ،ﻏﯾر اﻟﻣﺣدد اﻟﻣﺣذوف




واﻟﺗﻲ  ،(ﺳﻧوات )اﻟﺳﺎرد ذﻛر اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣذوﻓﺔ أنواﻟﻣﻠﻔت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎدس      
ﺳرﯾﻊ زﻣﻧﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﺗﺳرﯾﻊ ﻧﻔﺳﻲ ﯾﻘف ﻋﻧد اﻟزﻣن ﺗ ،ﻣرت ﻋﻠﻰ ﻋﯾﺳﻰ ﻓﻲ وﻣﺿﺔ واﺣدة
اﻟﻌﺎﻣل  ،ﺧﺎدم ﻋﻧد اﻟﺣﺎج اﻟﺷﺎرﯾﺔ إﻟﻰة ﺛور  ﻛﺎن ﺑطل أناﻟذي ﯾﺗﺣول ﻓﯾﻪ ﻋﯾﺳﻰ ﺑﻌد 
ﯾﺻﺑﺢ  أﯾن ،اﻟﻌﺗﺑﺔ إﻟﻰﻟﯾﺻل ﺑﻪ اﻟﺣﺎل  ؛ل اﻟﺳﺎرد ﻋﻠﻰ ﺣذف ﻓﺗرة اﻟﻣﻌﺎﻧﺎةاﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣﻣ ّ
  .ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻌود ﺎﻋﺎدﯾ اأﻣر واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة  اﻷﻟم
ﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ  إذ؛ ﻛﺎﺗﺑﻪ ﺗوظﯾف ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺳردﯾﺔ ﻋﻣل رواﺋﻲ ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ أي إن     
ﻗد  أﺧرىوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  دون ﺛﻐرات ﺗﺧل ﺑﻌﻣﻠﻪ ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، ﺧرآ إﻟﻰاﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺣدث 
 ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطوﯾل،أﻛﺛر ﻛﺎﻧت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ  إذاﯾﻛﺛر اﻟﻛﺎﺗب ﻣن اﻟﺣذوف 
اﻟﻘطﻊ  إﻟﻰﻟذا ﯾﻠﺟﺄ  ؛ﺑﺗطورﻫﺎ اﻟﻛروﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ اﻷﺣداثرﺻد ﻛل  ﻓﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ
واﺳﺗﻛﻣﺎل  ،ﺗرﺳﯾﺦ وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دورا ﻓﻲ ﻣدوﻧﺗﻪﻻﺧﺗﺻﺎر 
  .وﺗﺷﻛﯾﻠﻪ اﻟﻔﻧﻲ إﺑداﻋﻪ
اﻟﻠﺣظﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺳواء  ﻟﺗﺟﺎوز ؛ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻌﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺣﻛﻲ     
 وٕاﺑطﺎﺋﻪاﻟﺳرد  إطﺎﻟﺔ إﻟﻰﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﻊ  ﯾﻠﺟﺄ أﯾﺿﺎﻧﺟدﻩ  ،اﻟﺗﻠﺧﯾص أوﺑﺎﻟﺣذف 
 .ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻧﯾﺗﻲ اﻟﻣﺷﻬد واﻟوﺻف
   :د ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروشاﻟﺳر  إﺑطﺎء أﺷﻛﺎل-2-2-2
 ،ﻓﻧﯾﺎت ﻣﺣددة ﻟﺗﺳرﯾﻌﻪ (ﻧﯾتﺟﯾرار ﺟ) رأﺳﻬمﻣﺛﻠﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣل اﻟدارﺳون ﻟﻠزﻣن وﻋﻠﻰ      
ﻓﻬذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ  ،وﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﺗﺧﺗص ﺑﺗﺑطﺊ اﻟزﻣن ،ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أﺧرىﻓﻧﯾﺎت  أﯾﺿﺎﻓﻘد ﺣددوا 
   :ﯾﺗﻲ اﻟوﻗﻔﺔ واﻟﻣﺷﻬدﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻓﻧ إﻻ ،ﻘق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠزﻣنﺣ َاﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻻ ﺗ ُ
ز  ،ذنإ0=ق.ن،ز=ح.ز:ﺑـ ﺟﯾرار ﺟﻧﯾتﯾرﻣزﻟﻬﺎ  :(esuap)اﻻﺳﺗراﺣﺔ أواﻟوﻗﻔﺔ *
ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺣدﺛﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ »اﺣﺔ ﻓﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲاﻻﺳﺗر  أﻣﺎق، .ز<&ح.




وﯾﻌطل ﺗﺿﻲ ﻋﺎدة اﻧﻘطﺎع اﻟﺿرورة اﻟزﻣﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟوﺻف ﯾﻘ ،اﻟوﺻف إﻟﻰﺑﺳﺑب ﻟﺟوﺋﻪ 
  .)1(«.ﺣرﻛﺗﻬﺎ
طﯾل اﻟﻧﺳق ﻋن ﺗﻌ»ﯾﻌﻠن  إﻧﻣﺎوﺻف ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ اﻟرواﺋﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻠ إن     
وﯾﺑﻘﻰ  ﯾﻘﺻر أو، ﻣدى ﻗد ﯾطول اﻟﺣد ﻣن وﺗﯾرﺗﻪ، ﻓﯾﺗوﻗف ﻣﺳﺎر اﻟﻘﺻﺔ أو ،اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺳرد
  .)2(«.اﻟوﺻف ﻣن اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻟﯾﺗﺎﺑﻊ ﻣﺳﺎرﻩاﻟﺳرد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗظﺎر ﻓراغ 
ﻫو »اﻟﻣﺷﻬد  أن ﺗدوروفﯾرى  ق ،.ز= ح.ز:ﺑــــــــﯾرﻣز ﻟﻪ (:enècs)اﻟﺣوار  أواﻟﻣﺷﻬد *
ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﯾاﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺧ وٕاﻗﺣﺎماﻟﻣﺑﺎﺷر،  اﻷﺳﻠوبﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗواﻓق اﻟﺗﺎم ﺑﯾن اﻟزﻣﻧﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗدﺧل 
  )3(«.ﺻﻠب اﻟﺧطﺎب ﺧﺎﻟﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣﺷﻬدا
ﺛﯾر ﻣن اﻟرواﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺿﺎﻋف ﻓﻲ ﻛ ﯾﺄﺗﻲاﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺣواري اﻟذي »:وﻧﻘﺻد ﺑﻪ أﯾﺿﺎ     
ﻟﺗﻲ ﯾﻛﺎد ﯾﺗطﺎﺑق ﻓﯾﻬﺎ زﻣن اﻟﺳرد ﺑزﻣن اﻟﻘﺻﺔ واﻟﻣﺷﺎﻫد ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﻣﺛل اﻟﻠﺣظﺔ ااﻟﺳرد 
  )4(«.اﻻﺳﺗﻐراق ﻣن ﺣﯾث ﻣدة
 إدراك إﻟﻰﺗﺑطﺊ اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ  إن     
        ،ﺗﺷﺧﯾص اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺳواء ﺗﻌﻠﻘت ﺑﺷﺧصاﻟوﺻف ﯾﺣدد ﺑدﻗﺔ  نإ إذ ؛اﻟﻘﺎرئ
 أراﺋﻬﺎﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﻌﺑر ﻋن  اﻟﻔرﺻﺔ ﻓﯾﺗﯾﺢر اﻟﺣوا أﻣﺎ، ﺑﺷﻲء ﻣﺎدي أوﺑﻣﻛﺎن  أو
ﻓﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﻌطل اﻟﺗﺑطﺊ ﺳﯾرورة  ،ووﺟﻬﺎت ﻧظر ،أﺣﻛﺎمول ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﻣن ﯾﺟ، وﻣﺎ وأﻓﻛﺎرﻫﺎ
  .اﻟﺳرد ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ واﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ اﻟﻧص
  :اﻟوﻗﻔﺔ أو اﻻﺳﺗراﺣﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ* 
ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻧد ﻛل  ،ﺻﯾﻎ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺳرديﺣﺗﻰ ﻧﻔﻬم ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺷﺗﻐﺎل ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟ     
 ﺗﺑﻘﻰ ﻣن رواﯾﺔ ﻣﺎ)ﻓﻧﯾﺔ وطرق ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ 
                                                          
   .67:، صﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﺳردي: ﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣداﻧﻲ -)1(
   .975:اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب، ص: ﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ -)2(
   .94:، صاﻟﺷﻌرﯾﺔ: ﺗزﻓﯾطﺎن طودوروف -)3(
     .87:ص ،ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﺳردي :ﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣﯾداﻧﻲ-)4(




ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد ﻟﻔﻧﯾﺔ  ﺄﺗﻲﺳﻧﻘف ﻓﯾﻣﺎ ﯾو  ،(ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش
ﺗوازن اﻟﺳردي ﻓﻲ ﯾﺢ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﺑﯾن طﯾﺎﺗﻬﺎ وﻹﺣداث ذﻟك اﻟأو اﻻﺳﺗراﺣﺔ ﻟﺗوﺿ ،اﻟوﻗﻔﺔ
 :ﺗﻲ ﺳﯾﺛﺑت ذﻟك، واﻟﺟدول اﻵﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطور اﻷﺣداث وﻧﻣوﻫﺎ وﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ
  
  اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟوﻗﻔﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ 
،ﯾﺣس  ﻣﺳﻣﻌﻪ ﺗﺟﺗﺎح أﺧرىﺻوات ﻏﺎﻣﺿﺔ أ..اﻟزﻏﺎرﯾد..ﺻوت اﻟﺑﺎرود» -1
اﻟﺗﻲ ﺑدأت  ﻋظﺎﻣﻪ وداﺧل ،داﺧل ﺟﻠدﻩ اﻟﻬرم ﯾﺗﻛور أنﯾﺣﺎول ..ذﻋﺔﺑﺑرودة ﻻ
  «.. ن ﺗﺑﺳط ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻧﺎﺣﯾﻬﺎ اﻟداﻓﺋﺗﯾنأ نﺿﻌف ﻣأﻟﻛن اﻟﻠﺣظﺔ ..ﺗﺻطك 
ﻛﺎن ﯾﻌرف ﻛل ..اﻟظﻠﻣﺔ ﻣﻘﻔرة ..، ﺿﯾق ﺟدا زﻗﺎق ﺟدﯾد إﻟﻰﺗﺗدﺣرج  »-2
اﻟطرﯾق اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾوﺻﻠﻪ ..اﻟﻣﺳﺎﻟك ﻓﻬو ﯾﺗذﻛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎدة واﻟﺗﻛرار ﻛﺣﯾوان ﻫرم
  «طرﯾق اﻟﻣﻘﺑرةدارﻩ اﻟﻣرﻣﯾﺔ ﺧﻠف ﻫواﻣش اﻟﻘرﯾﺔ  إﻟﻰﺑﺳرﻋﺔ 
ﺣد ﻣﺎ راﺋﺣﺔ  إﻟﻰ، ﺗﺷﺑﻪ ﺗﻧﺑﻌث ﻣن اﻟﻣﻘﺑرةﺑراﺋﺣﺔ ﻣﺎ  أﺣس..زم ﺷﻔﺗﯾﻪ »-3
رواﺋﺢ ورود  إﻟﻰاﻟوﻻدات اﻟﻣﺗﻔﺳﺧﺔ ﺛم ﺗﺗﺣول ﻣﻊ اﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻗﻠﯾﻼ ..اﻟﺣﯾض..اﻟﺟﯾﻔﺔ
  «وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻧﻌش..اﻟطﻘس ﺑﺎرد..ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ
ﺻﻐﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾواﺟﻬﻧﻲ  ﻛﺄرﻧبﺑﻔرح ﯾﻧط ﻓﻲ داﺧﻠﻲ  أﺣسﻟﻛﻧﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ »-4
  «..اﻟﺑﺎردة ﺑﻌﯾوﻧﻬم اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﻣﺔ  اﻷزﻗﺔ أطﻔﺎل
ﻛدﺑﯾب اﻟﻧﻣل   ﺷﻌر ﺑدﺑﯾب.. اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ أﺳﻧﺎﻧﻪﺗﺗﻛﺳر  أنﻛﺎدت ..ﺳﻘط..ﺗﻌﺛر»-5
  «..رﺿﺔ ﻣؤﻟﻣﺔ ..ﯾﺳري ﻓﻲ رﻛﺑﺗﻪ
واﻟﻧﺎس ﯾدأﺑون وراءﻫم ..ﻗﺎﺳﯾﺎ ﻛﺎﻟﺟوع...ﻗﺎﺳﯾﺎ ﯾﺄﺗﻲﻫو ﻟﯾل اﻟﻔﻘراء ﯾﺎﺣﺑﯾﺑﻲ »-6
، وﺗﺣﺎول اﻟوﻗوف ﺗظل ﺗﺣﻔر أﺧرىﺣﺷرات ﯾﺳﻛﻧﻬﺎ اﻟدود واﻟﻧﻣل و ..ﺣﻔر ﻋﻣﯾﻘﺔ
   «...ﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ، وﺿد اﻟﺿد اﻟﻣوت
ﻟﻛن ﻣﺗﻰ اﻗﺗرﺑت ﻣﻧﻬﺎ ﻛﺷرت ..ﻫﺎدﺋﺔ ﺟدا..ﻛﺎﻟذﺋﺎب اﻟﻣرﯾﺿﺔ وأﻣﺛﺎﻟﻪاﻟﺣﺎج »-7
ﻣزﻗﺗك ﻋﻠﻰ  إذا إﻻ، وﻻ ﺗﺗوﻗف  ،أﻗداﻣكﻣواطﺊ  ﻣﺗﺷﻣﻣﺔ ﺣﻘﺗكوﻻ أﺳﻧﺎﻧﻬﺎﻋن 
  «...ﻣن اﻟﻧﺎس ﻟﺗﻛون ﻋﺑرة ﻟﻣن ﯾﻌﺗﺑر ﻣرأى

























ﯾﺑدأ ﺑدورات ..ﻟﻪ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﺣرﻛﺎت ﻏﯾرﻋﺎدﯾﺔ ﺑدا...ﻧﻔﻪ أ إﻟﻰ، ﺗﺻﺎﻋد اﻟﻣﺑﻠﻠﺔ
  «... ﺛﻘﯾﻠﺔ ﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺑدأ اﻟدوران ﻛﻌﺟﻼت ﺳﯾﺎرة ﻣﺳروﻗﺔ 
م اﻟﻔﻘراء ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط وﺑﺷﻛل ﻟﺣ ﺗﺄﻛلﻣﺎرﺳﺎي اﻟﺗﻲ ..ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺑﻪ وﻫران ﺗﻣﺎﻣﺎ»-9
ﻛﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻠﺗﻘﻲ ..ﺎ ﻛﺛﯾرون اﻟﻌرب ﻓﯾﻬ..ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺟﻣﺎل وﻫران اﻟراﺋﻌﺔ..ﻣدروس
ﻟو ﯾطول ﻣﻌﻪ اﻟﺣدﯾث ﺣﺗﻰ  ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻧﺗﻣﻧﻰ أي، وﻓﻲ ﺑﺄﺣدﻫم
ﻣﻊ طﺎﺑور اﻟذﯾن ﯾﺑﺣﺛون ﻣرة  ﻷولﯾﺗك ﻟﺻﺑﺎح ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣدث ﻣﻌﻲ ﺣﯾن رأا
 أوﻟﻰﻛﺎﻧت ﺗﻠك ..دارك إﻟﻰﻣﻌك  أﺧذﺗﻧﻲاﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  ﻛﺛﯾرا ﻓﻲوﺗﺣدﺛﻧﺎ ...ﻋن ﻋﻣل
  «...ﻔﺻﺎف اﻟﻠﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﻋت ﻛﺷﺟرة اﻟﺻ
ﺑﻧﺻل ..ﻣذﺑوح  ﻓﻲ ﻛﻔﻲ ﻛﻌﺻﻔورارﺗﻌد ﻛﻔﻬﺎ ..ﯾدﻫﺎ  إﻟﻲﻣدت ..اﺑﺗﺳﻣت»- 01
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻﺎﻋد ﻣن ﺗﻧور ﺳﺎﺣرة  اﻷﺑﺧرة، ﺷﻌرت ﺑﺷﻲء ﯾﺷﺑﻪ ﺣرﯾق ﺣﺎد
، ﻣﺷﻬدﻫﺎ ﯾﺛﯾر ، وﻋواﻟم ﻣن اﻟﺟﻣﺎلﻣﻊ اﺧﺗراق ﻋواﻟمﺗﺄﺗﯾﻧﻲ وﺑﻘﺎﻣﺎت ﻏرﯾﺑﺔ ..










       اﻟوﻗﻔﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش(32:)اﻟﺟدول رﻗم  
واﻟوﻗﺎﺋﻊ  ،اﻷﺣداثل اﻟﺳرد ظﺎﻫرة ﺳردﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺗﻣﻛن اﻟرواﺋﻲ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﯾﺷﻛ ّ     
ﺑﺎﻟواﻗﻊ  أو ،اء ﺗﻌﻠق ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺗﺧﯾلاﻟﺧﺎص ﺳو  رأﯾﻪواﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ ﻣﺑدﯾﺎ ﻓﻲ ذﻟك 
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ  واﺳﯾﻧﻲاﻟﺗوﻗف ﻋﻧد ﺗﺟرﺑﺔ  إﻟﻰ، وﻫذا ﯾدﻋون اﻟﺣﺎﺿر
  .(ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎ)اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺻﻪ 
ﻟﯾﻘدم ﻟﻧﺎ  ؛ﺗﺻﺎﻋد اﻟﺳرد ﯾوﻗف أن اﻷﻣﺛﻠﺔﻟﻘد اﺳﺗطﺎع اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن       
، وﻗد إﯾﺿﺎﺣﻪﯾﻣﻛن  وﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ ،اﻟﻧص ﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل ﺑﻧﯾﺎتوﺻﻔﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﻣﻠ اﻣﺷﺎﻫد
، ووﺻف وﺻف ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺣﻛﻲ: اﺳﺗﻌﻣل ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك طرﯾﻘﺗﯾن ﻟﺗﻘدﯾم اﻟوﺻف
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻣن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎق ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﯾﻬﺎﺿرورة ااﻟﺑﺣﺳب  ،ﻣﺗداﺧل ﻣﻊ اﻟﺣﻛﻲ
ﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺧط صﺧوﺑﺎﻷ ﻲ، واﻟﺣﻛﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﯾن اﻟوﺻف ﻹﺛﺑﺎت أﺧرى
، ﻓﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻛﻣل وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف ، ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛﻲاﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻻ
  .ﺧراﻵ




 اﻷﺣﯾﺎنﻓﻲ ﺑﻌض  (ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎ)اﻋﺗﻣد اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻣن  ﻣﺑﺗﻐﺎةوﻟﺗﺣﻘﯾق  ،ﻣن ﺳرﻋﺔ اﻟﺣﻛﻲ ﻟﻺﺑطﺎء ؛ﻟوﺣدﻩ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن اﻟﺣﻛﻲ اﻟوﺻفﻋﻠﻰ 
ق ﻓﻲ ﺳﯾﺎ ،ﻗﺻر أو ،ﺳواء طﺎل ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ،وﺣدود اﻟﻣوﺻوف اﻟوﺻف ﻛﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ
 ﺷﻬدﻩ ﻓﻲ ﻣﺛﺎلﻧذﻟك ﻣﺎ  أﻣﺛﻠﺔ، وﻣن اﻟﺣﻛﻲ أي ؛ﻧﺻﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺳﯾرورة اﻟﺳردﯾﺔ
وﻓﺟﺄة  ،ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ اﻟﺗﺻﺎﻋدي اﻟﻌﺎدي اﻷﺣداث، اﻟﺳﺎرد ﻛﺎن ﺑﺻدد ﻧﻘل (5-3-1):رﻗم
 ﺻواتأﺳﻣﺎﻋﻬﺎ  أﺛﻧﺎء ردوﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣزرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﺎء ﺑﺎ ،وﺻف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰ ﺄﯾﺗوﻗف ﻟﯾﻠﺟ
  .اﻷولﻣﻣﺎ زادﻫﺎ ﺑردا وﺧوﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل  ،اﻟﺑﺎرود
ﻋﻧد اﻗﺗراﺑﻬﺎ ﻣن  (اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻟث)زال ﻣﺗﻣﺳﻛﺎ ﺑوﺻف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﯾوﻣﺎ      
، راء اﻟراﺋﺣﺔ اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺑرةﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺎﻓر ﺟ إﻟﻰ اﻷﻣواتاﻟﻣﻘﺑرة، ﻓﺗﺗﺣول ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ 
 إﻟﻰﻓﺗﺗﺣول ﺗﻠك اﻟراﺋﺣﺔ اﻟﻛرﯾﻬﺔ  ؛ﻣﺎ اﺑﺗﻌد ﻋﻧﻬﺎ إذاﻟف ﺂﺔ ﺗﻋﻼﻗ إﻟﻰوﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺗﺣول 
ﻬو ﻓ ؛(اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺧﺎﻣس) أﻣﺎ، ﻓﻲ ﺣدود اﻟوﺻف اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺣﻛﻲ راﺋﺣﺔ ورود، وﻫذا ﻛﻠﻪ
  .ﺑﻌد ﺳﻘوطﻪ إﻟﯾﻬﺎوﺻف ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ وﺻل  إﻟﻰﻣﯾل ﯾ ﺧراﻵ
ذاﺗﻪ  اﻵنﻣﯾز ﻓﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺗ ،اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﻣﺛﻠﺔاﻟواردة ﻓﻲ  اﻷوﺻﺎفﻣﻌظم  إن     
اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﺻورة اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  إﻧﻣﺎ ،ﺣﯾز اﻟﺣﻛﻲ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋن
ﯾﺧل ﻫذا اﻟوﺻف ﺑﺟﻣﺎل اﻟﺳﺑك  أنﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ دون  أﺑواباﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻛﺑﺎب ﻣن 
ﺑل ﺑﺎﻟﻌﻛس ﻓﻘد ﺳﺎﻫﻣت ﻫذﻩ  ،اﻟﻔﺎرغ واﻹطﻧﺎب ،ﻻﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻋن ﺳﻣﺔ اﻟﺣﺷو اﻟﻣﺧل اﻟﻧﺻﻲ؛
  .، وﺗﻘرﯾﺑﻬﺎ ﻣن ذاﻛرة اﻟﻘﺎرئﺋﯾﺔﯾل ﺻور اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﻓﻲ ﺗﺷﻛ اﻷوﺻﺎف
 إﻟﯾﻪﯾﻠﺟﺄ  وﻫو اﻟﻣﺗداﺧل ﻣﻊ اﻟﺣﻛﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟوﺻف؛ أﻣﺎ     
واﻟوﺻف ﯾﺗدﺧﻼن ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺣﻛﺎﺋﻲ  ﺟﻌل اﻟﺣﻛﻲ إﻟﻰم اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﯾﻘد وﻫو »اﻟﻛﺎﺗب
  .)1(«.د ﺻورة اﻟﻣوﺻوف ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲﯾﺗﺟﺳﻟ
                                                          
  . 313:اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم ﻧﺻر اﷲ، ص: رﺷدأﺣﻣد ﻣ -)1(




ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة  ﻣﺎ)ﯾﻔﯾﺔ ﺗوظﯾف ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﺻف ﻓﻲ رواﯾﺔ واﺳﯾﻧﻲ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛ     
ﻔﺻل وﺳﻧ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎلﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق  اﻷﻣﺛﻠﺔ، ﻓﻘد وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد ﺑﻌض (ﺣﻣروشﻟﺧﺿر 
  :ﺄﺗﻲﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣدﯾث ﻓﯾﻣﺎ ﯾ
ا ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟوﺻف وارد ﯾﺟد( 01-9-8-7-4-2: )رﻗم ﻟﻸﻣﺛﻠﺔ ﺄﻣلاﻟﻣﺗ إن     
، ﺗﻧﺎزﻟﯾﺔ دون ﻧﻣو وزﯾﺎدة اﻷﻣﺛﻠﺔﺣرﻛﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ م ﺗﻛن ﻟ (اﻟﺣﻛﻲ)اﻷﺧﯾرﻫذا  نإ إذ ؛اﻟﺣﻛﻲ
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻫﻧﺎ أﻫﺎ ﺗﺷﻌر ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺣرﻛﻘر ﺗﻓﻌﻧدﻣﺎ  ،ﺑل ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗطور ﺗﺻﺎﻋدي
ﻓﺎﻟﺳﺎرد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻف ، اﻷﻣﺎمﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗب اﻟوﺻف ﻣﻊ اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﯾر زﻣﻧﻲ ﯾﺗﺣرك ﻧﺣو 
وﻗف ﻋﻧد وﺻف اﻟطرﯾق ﻓﻲ ﻟم ﯾﺗ ،ﻣﻧزﻟﻪ ﻋﺑر طرﯾﻘﻪ اﻟﻣﻌﺗﺎد إﻟﻰوﻫو ﻋﺎﺋد  (ﻋﯾﺳﻰ)ﻟﻧﺎ 
وﻛذا ﻓﻲ ، ﺑﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻣرة إﻟﻰﻟﯾﺻل ﺑﻪ  ؛دﺧل ﺿﻣﻧﻪ اﻟزﻣن، ﺑل أ(اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ)
ﯾﺣﻛﻲ ﻟﻧﺎ ﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﺳﺑب اﻟذي ﻧﺟدﻩ  ،وﺻﻔﻪ ﻟﻠﻔرﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌم ﻗﻠب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ
  .ﺣﺗﻰ ﺗﻧط ﺗﻠك اﻟﺳﻌﺎدة اﻟﻣﻔﻘودة ﺑداﺧﻠﻪ ﻟﻸوﻻدﺣدث ﻫذﻩ اﻟﻔرﺣﺔ ﻟﻣﺟرد رؤﯾﺗﻪ أ
ﻟﯾﺑرﻫن ﻋﻠﻰ ﺳﯾرورة  ؛ﯾﺣرك اﻟﺣدث اﻟرواﺋﻲ ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﺗﻘدﻣﻲأﯾﺿﺎ ﻧﺟدﻩ و      
 ،اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗﺻف ﺑﻬﺎ أوﺻﺎﻓﺎ أﻣﺎﻣﻧﺎﻓﻬو ﯾطرح  (اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳﺎﺑﻊ)اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ 
ﻣن ﻫدوء ،اﻟﻧﻘﯾض إﻟﻰ اﻷوﺻﺎفر ﻫذﻩ ﻐﯾ ّوﯾ ،ﯾﺣرك ﻣﺿﻣون اﻟﺣﻛﻲ وﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ
 ،ﺣﺗﻰ ﯾﻬﯾﺊ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻌرض ظﻠﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس اﻷﻧﯾﺎبﻋن  اﻟﺛورة واﻟﺗﻛﺷﯾر إﻟﻰوﺳﻛﯾﻧﺔ 
 ،ن اﻟﻣﻘرون ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﻛﻲﻋﻠﻰ ﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟزﻣﺣﺎﻟﺔ دﻟﯾل ظﺎﻫر  إﻟﻰﻓﺗﺣرﯾك اﻟوﺻف ﻣن ﺣﺎﻟﺔ 
  .(اﻟﺛﺎﻣن واﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺎﺷر)ﺳﯾﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل  واﻷﻣر
ﻓﻛل ،ﺑﯾن اﻟوﺻف واﻟﺣﻛﻲ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﻼزﻣﻲﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﺻف ﺻﻔﺔ ﻧﻠ     
ﻓﺟﻌﻠﻪ  وﺻف،ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ أﺿﻔﻰ»ﺣﯾث ؛ﺧراﻵﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻛﻣل 
، ﻓﺟﻌﻠﻪ ﯾﻣﺗﺎز رﻛﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛﻲﻋﻠﻰ اﻟوﺻف ﺻﻔﺔ اﻟﺣ وأﺿﻔﻰ ،ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ ﯾﻣﺗﺎز
  .)1(«.ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ
                                                          
  .413:اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم ﻧﺻر اﷲ، ص: أﺣﻣد اﻟﻣرﺷد -)1(




 ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﻣﺎ)اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ رواﯾﺔ  نإﻟﻰ أﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  اﻹﺷﺎرةﯾﻣﻛن و      
 ﻟﻸﺷﯾﺎءﻣﻧﻪ اﻟﻣﻧﺳوب  أﻛﺛرب ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠوﺻف اﻟﻣﻧﺳو  أﻫﻣﯾﺔ أوﻟﻰ (ﺣﻣروش
 إﻟﯾﻪﻧﺗﻣﻲ اﻟذي ﺗ واﻹطﺎر ،وﯾدل ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎرواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻟﻠظ أو اﻟﺟﺎﻣدة
  .ﺑﺎﻟﻣﻧﺎظر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻌﺞﻣﻧﻬﺎ  رواﯾﺔ ﻣﻛﺎن ﺗ أﻛﺛر ﻏﯾرﯾﺔرواﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ  أﻧﻬﺎاﻟرواﯾﺔ ﺑﺣﻛم 
ﺧﻧﺎ اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺎرﯾرﻛز ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺟﺳﯾد ﺛراء ﺗاﻟﻛﺎﺗب      
واﻟﺟزاﺋري  ،ف اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻣوﻣﺎﻌر ّاﻟطرﯾق ﻟﯾ ُﻫذا ﻓﺳﻠك  ،اﻟﺑﺎرزة ﻋﻼمواﻷ، اﻟوطﻧﯾﺔ
ة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣﺿورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻐﻣور 
  .ﻗﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟوﺻف ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ دﻻﻟﺗﻪ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ نإﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول 
  :اﻟﺣوار  أوﻬد اﻟﻣﺷ*
واﻟﺗﻌﻠﯾق  ،اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟﺣدﯾث اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺣد اﻟﻣﻘوﻣﺎت أاﻟﺣوار ﯾﻌد      
وﺗﻛون اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﯾﻪ اﻟﻌﺎﻣل  ،اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل أدقﺗﻣدد ﻟﯾﺷﻣل  إذا وﺑﺎﻷﺧصﻋﻠﻰ ﻣوﻗف ﻣﺎ 
  .ﺧﺎرﺟﯾﺎ  أوﺗﻘدم ﻟﯾﻘطﻊ اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﺳردي ﺳواء ﻛﺎن ﺣوارﻫﺎ داﺧﻠﯾﺎ اﻟذي ﯾ اﻷول
ﻧﻘف ﻋﻧد  أنﻓﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺑﻬذا اﻟﺻدد  ؛اﻟرواﯾﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟزﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﻲ أنﺑﻣﺎ      
، وﻟﻛن ﻗﺑل اﻟوﺻول أواﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﻘطﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  ﯾﺔاﻵﻧواﻟﺣوارات  ،اﻟﺣوارات اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ
ﻋﻧد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﺣوارﯾﺔ  أوﻻﻧﻘف  أناﻟﺧوض ﻓﻲ ﻏﻣﺎر ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻋﻠﯾﻧﺎ 
   :رواﯾﺔاﻟاﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن 
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﻟﺣوارﯾﺔاﻟﻣﺷﺎﻫد ا
ﻛﻠﻣﺎ ﺗذﻛرﺗﻪ ﻋﺛرت ﻓﯾﻪ ﻛﺎﻟﻣﺳﻣﺎر ..؟ﻫذا اﻟﻣﺧﺗﺎر ﯾﺎﻟطﯾف...أخ» 1
ﺑﻧت اﻟوﻟﻲ ﺳﯾدي ووﻟد ﻓطوﻣﺔ ( ﻣوح اﻟﻣﺑﺎﺻﻲ)ﯾﺎﻋﯾﺳﻰ ﯾﺎوﻟد  أواﻩ...اﻟﺻدئ
 ﻟم اﻟﺣزن ؟؟ ،ﻋﺑد اﷲ ﺑوﻧﺧﻼت
وراءﻫم ﺑون اﻟﻧﺎس ﯾدأﻗﺎﺳﯾﺎ ﻛﺎﻟﺟوع و ..ﻗﺎﺳﯾﺎ  ﯾﺄﺗﻲﻫو ﻟﯾل اﻟﻔﻘراء ﯾﺎ ﺣﺑﯾﺑﻲ - 
ﺎول ﺗظل ﺗﺣﻔر وﺗﺣ أﺧرى، واﻟﻧﻣل وﺣﺷرات ﺳﻛﻧﻬﺎ اﻟدودﺣﻔر ﻋﻣﯾﻘﺔ ، ﯾ












  ..ﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ ؟؟؟ أﺧﻲﯾﺎ » -2
ﻧﻧﺎﻗش  ﺟﺋﻧﺎﻫل ..ﻹﻓراغ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣن ﻣﺣﺗواﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أﻧﺷﺋوﻫﺎاﻟﻠﻌﺑﺔ ﻫم 
؟؟ وﻣﺷﺎﻛﻠﻧﺎ ﻧﺗدارس ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺟﺋﻧﺎ أم..ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ 
ﺎ ﯾﺷﺗﻬون ﻻ وﺣق اﷲ ﻫذﻩ اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻟن ﺗﻣر ﻛﻣ..؟؟؟ﻻ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺳﺎﺳﯾﺔاﻷ
، وﻋﻠﯾﻬم ﻗﻣﺔ اﻟﻬرم إﻟﻰ، ﺳﻧﺟرﺟرﻫﺎ ﻣن ﺷﻌرﻫﺎ وﺑﺎﻟﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺻورون
  «...ﺟدا  ةﻛﺑﯾر ..ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  ﺛﻘﺗﻧﺎ...وﺿوﺣﺎ أﻛﺛرﯾﺗﺧذوا ﻣوﻗﻔﺎ  أنﻫﻧﺎك 
اﻟﻧظر  إﻋﺎدةﻟﺟﻧﺔ اﻟطﻌن ﻻ ﺗﻣﺗﻠك ﺳﻠطﺔ ..ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧطﯾرة ﯾﺎﺷﯾﺦ اﻟﺑﻠدﯾﺔ»-3
ﺟﺋﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرق اﻟﻣﺣﺻول  ،ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ
  «...وﻗﺿﯾﺔ اﻟﻘرﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ 
ﺗﻬﻣﻧﻲ ﺑﺟﻬل ﯾﺎاﻟﺳﻲ اﻟطﯾب ﺗ... اﻷوﻟﻰﺑداﯾﺎﺗﻪ  إﻟﻰﯾب اﻟﻣوﺿوع اﻟط أﻋﺎد
  ..ﺗﺗﻌدى ﺻﻼﺣﯾﺎﺗك؟؟ أﻧت..اﻟﻘﺎﻧون 
ﻟم  إذاﻧﻪ ﺗﻌرف أ أﻧتوﯾﻬﻣﻧﻲ ﺟوع ﻫؤﻻء اﻟﺧﻠق  ،ﻬﻣﻧﻲ ﻛﺛﯾرا ﻫذﻩ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔﺗ
ﻓﺎﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ،ﻟﺔ وﻟم ﺗﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺣﺻولﯾﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄ
  «ءا ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎﻋﺔ وﺗﺗﺣﻣل ﺟز  اﻹﻓﻼس
  «...ﺗرى ﺳﻧﻔﺗﺢ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻣن ﺟدﯾد  أن ﺗﺷﺗﻬﻲ ﺗرى ﻣﺎ أنذا ﻛﻧت ﺗرﯾد إ»
  «.دﻧﺎوﺗﻌﯾد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺷرﻋﯾﺔ وﺟو ..، أﻧك ﺗداﻓﻊ ﻋﻣن ﺣرﻗوا اﻟﻣﺣﺻولﻓﻬمأأ»
  «...ﻟﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎظرة ..ﯾﺎﺟﻣﺎﻋﺔ ...ﯾﺎﺟﻣﺎﻋﺔ »
ﻓﻘط ؟؟ وﻓﻲ ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع  اﻵناﻟﺷﯾﺦ ﻟﻣﺎذا ﻫذﻩ اﻟﻘرارات  ،ﻟﻛن ﯾﺎﺳﺎدة»-  4
 «ﺑﺎﻟذات ؟؟ وﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ؟؟
ﺳﻧﻧظر ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ  إﻧﻧﺎﻗﻠﻧﺎ ﻟﻛم ﻣن زﻣﺎن ..ﯾﺎﻋﯾﺳﻰ- 
وﻫل »-« ..اﻟطﯾﺑﺔ  إرادﺗﻧﺎﻛﺑر ﻣن ﻣﺟرد أن ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺣﻠﻬﺎ وا ٕ ،اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت
  «.اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺣرﻗت اﻟﻣﺣﺻول ؟؟
  «ﻛﯾل ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻬم ﻣﺛل اﻟﺳﻲ اﻟطﯾب ؟؟؟ﺳﺗ أو، ﯾدﺗﺄﻛﻟﯾﺳت اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻛل »- 
  «ﻟﻛن ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺄﺧر إﻧﺟﺎز اﻟﻘرﯾﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ أﻧﺗم اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋﻧﻬﺎ»- 
  «ﯾﺗﻛﻠم  أنﻏﯾرك ﯾرﯾد ..ﺗرك اﻟﻛﻠﻣﺔ أ.. أﺧرىﻟﺔ ﻫذﻩ ﻣﺳﺄ»- 































  «...ﺗﻲ ﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻧت اﻟﻧﺎس، ﻧﯾ ّ ﯾﺎ..اﻣرأة  ﯾﺎ»
  «.. ﻟﯾﺳت ﻧﺎﻗﺻﺔ ؟؟اﻟرﺟﺎء ﻓﻲ اﷲ  أوﻧﺎﻗﺻﺔ »
  «...ﺻﺣﯾﺢ وﻟﻛن »
  «...اﻟﻛﻼم ﻣﺿر ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ  أن، ﺗﻌرف ﻻ ﺗﺗﻛﻠم ﻛﺛﯾرا»
  «... أﻛﺛرواﻟﺻﻣت »
  :ﻟﺗك ﺄﺳ»-6
  «..؟؟ ﻧﻲﻟم ﺗﻛوﻧﻲ ﺗرﯾدﯾﻧأ ،اﷲ ﯾﺎ روﺧﺎ أﻧﺷﺎءﺧﯾر »- 
ﻣﺧﺗﻠطﺎ ﺑدﻣﻌﺎت ﻣﺣرﻗﺔ  ﻓﻣﻬﺎ إﻟﻰ، ﯾﻧزل ﻣن ﺟﺑﯾﻧﻬﺎ ﺧﯾطﺎ ﻣن اﻟﻌرق ترأﯾ»
  «...
ﻧﺗﻬﻲ ﻟﺣظﺔ وﺳﺗ إﻧﻬﺎ، ﺗﺻورﯾﺎ وﻟﯾد اﻟﺑﻼد.. أﺑﻛﺎﻧﻲﻻ ﯾﺎﻋﯾﺳﻰ ﻟﯾس ﻫذا ﻣﺎ »
وﻗد ﺗﻛون .. أوﻻد..ﺑﯾت اﻣرأةﻣﺛﻠك  أﻛون أنﺗﻣﻧﯾت ..ﺑرودة اﻟﻘﺑر إﻟﻰ وﺳﺄﻋود
  «...ﻟم ﻻ..زوﺟﻲ أﻧت، وﻗﺗﻬﺎ
  ؟؟ وأﻋرﻓك ﺣدة ﻣن ﺑﻧﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌرﻓﻧﻲ واأﻟﺳﺗ..ﺔأﻟﺳت اﺑﻧﺔ اﻟﺑﻠدة اﻟطﯾﺑ»
  «ﻛﻠﻬم ﯾﺗﺣﻣﻠون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ..ﻛﺑﺎر اﻟﻛﻼب..اﻟﻧﺎس ..ذﻩ اﻟﺑﻠدة ﻫ»
  «...اﻟﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺻﻣد ﻟﻣﺎذا ﺗطوﻋت »-7
  «...وطﻧﻲ ﻛﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن  أﺣب ﻷﻧﻲ»
  «...  ﺧرآﻓﻲ واد  ﻧﺎوأ..ﻋﻣﻲ ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻓﻲ واد  أوف»
  «... أراﻩ وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﺑدو اﻟﻌﻛس ﻫو اﻟذي»
ﻻ  أﻧﻧﺎﺣﺳﺎﺑﺎت ﻗدﯾﻣﺔ وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ  أﯾﺔﻟﯾﺳت ﺑﯾﻧﻧﺎ  ﻷﻧﻪاﺣﺗرﻣﻪ »
  «...ﻧﺧﺗﻠف
  «...ة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﺣﺑك ﻟوطﻧك وﻣوﻗﻔك ﻣن اﻟﺛور »
  «...ذﻧب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر  اﻟذﻧب... ﻋﻣﻲ ﻣﺎزﻟﺗم ﺟﺎﻫﻠﯾن  أوف»
وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﺟﺎﻫﻠﯾن ... رﺑﻣﺎ  أﻣﯾونﻧﺣن ... ﻟﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﺻﻣد اﺻﺣﯾﺢ ﯾﺎ»
 ،ﺑﻧت اﻟروﺧﺎ أواﻟطﯾب  لاﺳﺄ...ﺣد ﻋﻠﯾﻧﺎ واﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟم ﯾﺻدﻗﻬﺎ أ أﺑدا
















  اﻟﺣوارﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش اﻟﻣﺷﺎﻫد(42:)اﻟﺟدول رﻗم  




 أوﻻﻩ إذ ؛ﻟﻘد ﺣظﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣواري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﻛﺎﺗب     
ﺟل ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧص أﻟﻛﺛرة ورودﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ ﻣن  ااﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾر 
واﻟﺗﻌﺑﯾر  ،اﻟرأي إﺑداءﻛﺎﺗب ﺣرﯾﺔ اﻟ إﺣﺎﻟﺔﻛﺛرة ﺗوظﯾﻔﻪ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ  نإاﻟرواﺋﻲ، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب  ﻹﻗﺣﺎم، وﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺣدث أواﺻروﺗﺛﺑﯾت  ،ﻟﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ
  .اﻟﻣﺳرود
ﻣﺷﺎﻫد ﺧﺎرﺟﯾﺔ  أﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻟﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ إن     
ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ  أنﻣﺎ وﻻ ﺳﯾ ،ورؤﯾﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ،ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ذواتﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ 
ﻟذا ﻧﺟد ﺗﻔﺎوت اﻟﺣوارات  ؛(وأراءﻟﺣﻘﻬﺎ ﻣن ﻋواﻗب  ﻣﺎ و ،اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ)ﻫﻲ ﺑؤرة اﻟﺣدﯾث 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ  واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،رض اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎتﻋﻠﻰ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻌ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  .وﻗراراﺗﻬﺎ وأﻗواﻟﻬﺎ ﺗﺛﺑت وﺟودﻫﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ أنوﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ،اﻟﻧﻘﺎش
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن  ،ﻣﻌظم اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﺣوارﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺧﺎرﺟﻲ نإﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ      
رد ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ ، اﻟذي و (1)، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﺛﺎل رﻗم(7-6-5-4-3-2)ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم 
  .اﻟﺣوار اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وذاﺗﻬﺎ
م ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣرات ﻧﺟد ﻋﯾﺳﻰ ﯾﻛﻠ ّ إذ ؛ﺑﺳرد اﻟﺣوارات اﻟداﺧﻠﯾﺔ رواﯾﺗﻪ أاﻟﻛﺎﺗب ﺑد     
ﻔض ﻏﯾﺿﻪ ﺑﻌد اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت ﺑ وأﺧرى، وﯾﻠوﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ رواﺳب اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻌﺎﺗﺑﻬﺎﺗﺎرة ﯾ ،ﻋدﯾدة
ﺑﻠدﺗﻪ ﻣن ﻛﺑﺎر  أﻫلوﻋﻠﻰ  ،اﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗرﻫق ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ ﺟراء اﻟظﻠم اﻟذي ﯾطﺑق ﻋﻠﯾﻪ
  .اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾن
، ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎتاﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺑرز ﺑدأ اﻟﺳﺎرد ﺑﺗﻘدﯾم      
ذﻟك اﻟﺗﻛﺗﯾك اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻘﺻص ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺣﺗوى  »وﻧوﻟوجوذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻣ
   )1(«ﺟزﺋﻲ أودون اﻟﺗﻛﻠم ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﻠﻲ –ﯾﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻠﻣﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻌاﻟﻧﻔﺳﻲ 
وﻛﺎن اﻟﺳرد  ،ﻓﻘد وردت ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣوارات ﺧﺎرﺟﯾﺔ آﻧﻔﺎ إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﺷﺎر  اﻷﻣﺛﻠﺔﺑﻘﯾﺔ  أﻣﺎ     
 ﻓﺎﺟﺄﺗﻬﺎ ،ﻗﻠﻧﺎ ﻟﻛم ﻣن زﻣﺎن ،ﻲ ﻛﺛﯾرا ﻫذﻩ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، ﺗﻬﻣﻧﺟﺋﻧﺎ ﻧﺗﻛﻠم»ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم 
                                                          
  . 442:اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص: ﻣﻬﺎ ﺣﺳن اﻟﻘﺻراوي -)1(




وﻫذا ﻣﺎ  ،ول ﺑداﺧﻠﻬﺎﺳﺎرد ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﺟﻟﯾﻣﻧﺢ اﻟ ؛«...ﺳﺄﻟﺗكذات ﻣرة، 
اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر،  أو ﻋﺑد اﻟﺻﻣدأو  ،ﺗﻪ ﺳواء ﻣﻊ رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔاﻧﺳب ﻟﻌﯾﺳﻰ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺣوار 
ﻧﺎﻓس ﻣﻊ رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣوار وﻫو ﯾﺗ( 4و3 )رﻗم ، ﻓﻣﺛﻼ ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎلوﺣﺗﻰ اﻟروﺧﺎ
، وﻋﻠﻰ ﻣن ﺑﻌد ﺣرق ﻣﺣﺻول اﻟﻣوﺳم اﻷﻫﺎﻟﻲوﻣﺻﯾر  ،طوﯾل ﺣول ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ
ﻧﻬﺎﯾﺔ  إﻟﻰﺗﺻل ﺑﻬذا اﻟﺣوار  أن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أدقذﻛر  ،ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻠﻘﻰ ﺗﻬﻣﺔﺗ ُ
 ﺑرأﯾﻬﺎوﻓﻲ ﻛل ﻣﻘطﻊ ﺣواري ﻧﺟد ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ ﺗﺗﻣﺳك ، اﻷطرافﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗرﺿﻲ ﻛل إ
  .ﺑﻛل ﺟرأة إﻟﯾﻬﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت وﺗﺻ
 رﻗم ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل ﯾﺔﻧاﻵل ﻣن ﺻﻔﺗﻪ ﻓﻧﺟد اﻟﺣوار اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺣو ّ ،(6و5)ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل أﻣﺎ     
ﻫو  ،ن اﻟﺳﺎرد ﻫﻧﺎ، وﻛﺄﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠمﻋﻠﻰ ﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺻﻔﺔ اﻻ إﻟﻰ(4-3-2)
ﺣوارات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟ ﻣﺳﺗرﺟﻌﺎﯾﺗﺣدث ﻋن ﻧﻔﺳﻪ  ،ذاﺗﻪ اﻵناﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎورة ﻓﻲ 
ﻛﺎن  اﻷول، ﻓﺎﻟﺣوار أﯾﺿﺎواﻟروﺧﺎ  ،اﻟﺗﻲ دارت ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن روﯾﺷدة( اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرﯾب)
ن اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺣﺎور اﻟﺣوار اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد طﺎل اﻣﺗدادﻩ؛ ﻷ أﻣﺎ ،ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى اﻣﺣدود
  .ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ أﺣﻼمﺗﺗﺑﻌﻬﺎ  ﻻمﻣن آ ﻛﺎن ﺑﺻدد ﻧﻘل ﻣﺎ ﯾﺟول ﺑداﺧﻠﻪ
اﻟﻣﺣﺎورة اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺑﯾن  أﺛﻧﺎءاﺗﺳم ﺑﺎﻟطول  اﻵﺧرﻫو  (7) رﻗم واﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣواري     
 رأيﺣﯾث ﻛﺷف ﻫذا اﻟﺣوار ﻋن  ؛ﻋﯾﺳﻰ وﻋﺑد اﻟﺻﻣد ﺣول ﻣوﻗﻔﻬﻣﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ
اﻟﺻراﻋﺎت و  اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة واﻟﻣﺷﻘﺔﻋﯾﺳﻰ اﻟﻧﺎﻗم ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺟن ﻣﻧﻬﺎ ﺳوى 
ن ﻛﻔﺎﺣﻪ ﻟم أو  ،ﻌطﻪ ﺣﻘﻪ ﺑﻌد اﻟﺛورةاﻟﺛورة ﻟم ﺗ إﺑﺎنوطﻧﻪ  أﺟل ن ﺗﺿﺣﯾﺗﻪ ﻣن، وﻛﺄاﻟداﺋﻣﺔ
  .ﺣﯾنﺑﻌد  إﻟﻰﺑل اﺳﺗﻣر ﻣﻌﻪ  ،ﯾﻧﺗﻪ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
اﻟﺗﻲ اﺗﺳﻣت ﺑﻬﺎ ﺣوارات ﻫذا ﻧﻘف ﻋﻧد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت  نأﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن      
رات اﺣو  (ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎ)ﻣﻌظم اﻟﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ رواﯾﺔ  إن اﻟﻧص،
ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺻﻔﺣﺔ  أي ؛ﻟﯾﺷﻣل ﻗراﺑﺔ ﻋﺷرة ﻣﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣوارات ﻣطوﻟﺔ اﺗﺳﻊ ﻣداﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺳردﯾﺔ  ﻛﺑرأﺗﺳﻊ ﻟﯾﺷﻣل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﯾوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﺗد و  ،أﻛﺛرﻣﺎ  إﻟﻰ




ﻋرﺿﻪ  أﺛﻧﺎءاﻫﺗﻣﺎم اﻟﺳﺎرد ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ  اﻹطﺎﻟﺔﻫذﻩ ﻓﻲ ﺳﺑب وﻣﺎ ﺗ ،اﻷﺧرى
  .ﺧطﺎبﻟﻠﻣﺷﺎﻫد اﻟﺣوارﯾﺔ ﻣﻣﺎ زاد ﻣن ﺳﻌﺗﻪ داﺧل اﻟ
واﻟﺣﺎﺿر  ،اﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗرﺟﻊ ذيﻌد اﻟزﻣن اﻟﺗرددي اﻟﯾ     
 ﻛونﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ،ﯾﺔﻧاﻵواﻟﺣوارات اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ،  اﻟﺣواراتﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣزج ﺑﯾن  ﻲﻧاﻵ
ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻣﺟرد  أﺛﻧﺎءن اﻟﺳﺎرد ﻷ ؛اﻷولﻣن اﻟﻧوع أﻛﺛر ظﻬور اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣﻧﻪ  ﻲﻧاﻵﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن اﻟﺣﺎﺿر ﺳواء  أﻣﺎ، ﺻﯾﺔ ﺣﺎﺿرةﻣﻧﻪ ﺷﺧ أﻛﺛرﻧﺎﻗل واﺻف 
ﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدث ﻓﻧﺟدﻩ ﻣﻧﻐﻣﺳ، (اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرﯾب)د اﻟﻘرﯾبﯾاﻟﺑﻌ أو، (اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ)
واﻟدﻓﺎع ﻋن  رأﯾﻪ ﻹﺛﺑﺎتﺣﺎﺿرة  ﻧﯾﺔآﻟذا ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺎﻫدﻩ اﻟﺣوارﯾﺔ  ﯾﻌﺎﯾﺷﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ؛
ﺎ ﻣوﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬ)اﻟﺣﺳرة  أو ،ﻣﺑﺎدﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﺗﺣدث ﻋﻧﻪ ﻓﻘط ﺑﻧﺑرة اﻟﻧدم
   (.ﻣن ﺣﻧﯾن
ورود اﻟﺣوارات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾن  إﻟﻰ أﯾﺿﺎﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة ﺗﻣﯾل اﻟﻛﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص  إﻟﻰ     
رﺑﻣﺎ  ،ﻣن اﻟﺣوارات اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺣﺻر ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ أﻛﺛر، وأﻛﺛر نطرﻓﯾ
ﺑﺎﻟزﻣن  اﻻﻧﺷﻐﺎلاﻟﻛﺎﺗب ﻛﺎن اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ  أن إﻟﻰﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك 
ﺣﯾث ﺗﻌﺑر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ؛ﻓﻲ اﻟﻣوﻧوﻟوج أﺳﺎﺳﺎﺑدﻻ ﻣن اﻟزﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﺛل  ،اﻟﺳردي
  .وأﺣﻼﻣﻬﺎﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ وﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ 
ﻋﯾﺳﻰ  ﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ  اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﺳﺎرداﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ  أنذﻟك  إﻟﻰﺿف أ     
وﻣواﺻﻠﺔ  ،ﻋن ذﻧﺑﻪ ﻛﻔﯾرﺑﺎب اﻟﺗ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن إﻟﻰﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻘل ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺣﻣ ّ
  .ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾؤﻣن ﺑﻬﺎاﻟوﻋن  ،ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن وطﻧﻪ (ﻟﺧﺿر) ﺑدأﻫﺎاﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻲ 
اﻟرواﯾﺔ، ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻓﻬم ﻟب اﻟﻣوﺿوع، ﻓﺎﻟﺣوار اﻟﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص  ﯾﺗﺄﻣلﻣن      
، )1(«.، واﻟظروف اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔاﻷﺧﺑﺎر أﻧواعﻗطب ﺟﺎذب ﻟﻛل  أو ،ﺑؤرة زﻣﻧﯾﺔدور »ﯾﻣﺛل 
اﻋﺗﻣد اﻟﺳﺎرد ﻋﻠﻰ ﻓﻧﯾﺔ  إذﻣﻧﻬﺎ ﺗﺧﯾﻠﯾﺔ؛  أﻛﺛراﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺣوارﯾﺔ ﻛﺎﻧت واﻗﻌﯾﺔ  أنوﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ  اﻷﻓﻛﺎرﺑرﻣﺟﺔ  وٕاﻋﺎدة، ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺄﺛرﻩ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺣوار
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اﻟﻘرﯾﺔ ﻣﻛﻧﺗﻧﺎ ﻣن  وأﻫل ،ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻣطوﻟﺔ اﻟﺗﻲ دارت ﺑﯾن ﻋﯾﺳﻰ، ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺿرورة اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺑﻼد ﻓﻲ  ﺻﺎﺣﺑتوﺣﺗﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺿﺎعاﻷو ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ 
  .ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣوار اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟدﻻﻟﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ  إﻟﻰوﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ      
ﻓﻬو ﯾﻌﻣل  ،اﻟﺳرد زﻣن إﺑطﺎءﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ  ﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب دورﻩﻓ ،داﺧل اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ
اﻟﺗﻲ  ﺎتﯾدﯾوﻟوﺟﯾاﻷﻋرض  إﻟﻰوﺗطورﻩ وﺻوﻻ  ،وﻧﻣوﻩ ،ﻟﻘﺻﺻﻲﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﺣدث ا
  .اﻟﻣﺗﺣﺎورون ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ
 ،(ﺣدث ﻣﻘﺗل ﻟﺧﺿر)اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ  اﻟﺣدث اﻟرﺋﯾس نإﺑﻘﺎ ﻣﺳﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ      
 ،ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﻪ ؛وﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻣوﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺗل اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟداﻓﻊ
اﻟﺣوار ﻋﻣل  أن إﻻ، اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾنب ﻣن طرف ﺳﻠ َدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎدت ﺗ ُواﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔر 
وذﻟك ﻣن ، ﺑدﻻ ﻋن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿراﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﺣدث وٕاﯾ إدراكﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ 















ﺳﯾﻧﻲ اﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز ﻟو ( اﻟﺳردي)ل واﻟﻣﺗﺧﯾ( اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ)ﺑﯾن اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  : اﻷﻋرج
وﻣﺣﺎوﻟﺔ  ،ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺗراث واﺳﯾﻧﻲﻣن اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻫﺗم ﻓﯾﻬﺎ  (ﻧوار اﻟﻠوز)رواﯾﺔ      
ﻟذا ﻧﺟد  ؛وﺗﺻوﯾب اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣزﯾﻔﺔ ،اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻧد اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺧﻔﯾﺔ ﺈﻧﻘﺎذﺑ اﻟﺗﺷﺑث
ب ﺣﺿﺎري ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻗﺎﻟ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎاﻟﻛﺎﺗب ﻫﺎﻫﻧﺎ ﯾﻌﯾد ﺑﻠورة ﺳﯾرة 
  .ووﻗﺎﺋﻌﻪ  أﻓﻛﺎرﻩوﺣﺗﻰ  ،وأﻣﻛﻧﺗﻪﺑﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ 
 ؛ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺳﺗﻐﻧﻲ أنﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻛﺎﺗب  (ﻧوار اﻟﻠوز)ﻋﻣل ﻣﺛل رواﯾﺔ  إن أي     
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﺣداثﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ  اﻷدﺑﻲﻟﺑﻧﺎء ﻋﻣﻠﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ  اﻷرﺿﯾﺔﻟﻛوﻧﻪ 
اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺻﻐرى ﺣﺗﻰ ﯾﺳدﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ  ﻣﺗﺟﺎوزا ،ةووﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾر  ،اﻟﻛﺑرى
  .اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر
ﺳﯾﻠﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز و  (ﺳﯾرة ﺑﻧو ﻫﻼل)ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧص اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﻘدﯾم و      
 ،ﺗﻪﺎوﺷﺧﺻﯾ ،ﺑﺄﺣداﺛﻪﻣﺎض ﺑﻌﯾد ﻣﺳﺗﺣﺿر  إﻟﻰﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳﻠﻪ اﻟزﻣﻧﻲ  اﻵﻧﻲ اﻟﺣﺎﺿر
  .أﻣﻛﻧﺗﻪوﺣﺗﻰ  وأزﻣﻧﺗﻪ
 ،ﯾﻛﺗب رواﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء أنﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣل اﺳﺗطﺎع  اﻷﻋرجﻲ واﺳﯾﻧ نإﻫﻛذا ﻧﻘول      
اﻟﻣﻧﺎﺳب  ﺟوابل اﻟﺗﻣﺛ ّ ، ﻓﻬﻲأﻓﻛﺎرﻩﻋن رؤى ﺟدﯾدة ﺗﺗﻣﺎﺛل ﻣﻊ  ذاﺗﻪ ﺗﻌﺑر اﻵنوﻓﻲ 
اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث  أﻣﺎم، وﺗﻔﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻻﺗﻪﺎؤ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺗﺳﻣﻔﺻل واﻟ
   .ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺳﯾﺄﺗﻲ ﻣﺎ ﺗﻔﺳﯾر وﻣﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر
  (:زﻣن اﻟﻘﺻﺔ)اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ -1
 واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ،ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗﺎﺋﻊ (ﻧوار اﻟﻠوز)ﻛﺑﯾرا ﻣن رواﯾﺔ  اﺧذ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺟزءأ     
 إﻟﻰ أﺳﺎﺳﺎاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻐﺎﺑرة واﻟﺗﻲ ﺗﻌود  واﻷﺣداث، (اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻘﺻﺔ ل اﻟزﻣنﺛ ّوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣ َ)
 اﻷﺳﺎﻟﯾبﻣﻊ  اﻹﺑداﻋﻲﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ، ﻟﻘد ﺗﻌﺎﻣل اﻟرواﺋﺳﯾرة ﺑﻧو ﻫﻼل اﻷﺻﻠﻲاﻟﻧص 
ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن  إﻟﻰﺗﻌﺎﻣﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﯾﺣﯾل  ،اﻷﺻﻠﻲاﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣرﺟﻊ 
  .اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻔﻧﻲ




 نآﻧﻪ ﯾﻌﯾش اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻧص اﻟرواﯾﺔ أﯾﺷﻌر اﻟﻘﺎرئ وﻫو ﯾط ّ إذ     
ﺧﻼل وﻋﯾﻪ اﻟﺗﺎم اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ  ﻣن اﻷدﺑﯾﺔة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ءراﻘﺣﻘق ﻟﻪ اﻟ ، وﻫذا ﻣﺎواﺣد
ﻓﻲ  إظﻬﺎرﻩﯾﻣﻛن  ،وﻓﻛري ،ﻓﻧﻲ واﻟﺗراث ﻛﺗﺻور ﺟﻣﺎﻟﻲ ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔﻣﺧﺗﻠف ﻧﺻوﺻﻪ 
وﺗﺷﻛﯾل ﻧﺻوص ورؤى  ،اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻷﺷﻛﺎلﻣن ﻟﻼﻧﻌﺗﺎق اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
 ﺗﺄﺳﯾس إﻋﺎدةﺟل أاﻟﺑﺣث ﻓﯾﻪ ﻣن  وٕاﻋﺎدة ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰر ﺗوﺟﻪ ﺟل اﻟﻛﺗﺎب ﺗﻔﺳﺣﺎﺿرة 
  .اﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر أﺳﺎسل اﻟﺳردي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺧﯾ
اﻟﻔن  ،ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻣﺎﺛل واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺳردي ﺑﯾن ﻗطﺑﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟواﺳﯾﻧﯾﺔﻧﺣﺗﻰ      
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻘطﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ  طﺑﯾﻌﺔﻧﺑﺣث ﻓﻲ  أنﻋﻠﯾﻧﺎ ، واﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗن ﺑ ﻧﺎﺧذﯾآواﻟزﻣن اﻟﻣﺗﺧﯾل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص  ،اﻟزﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ
  .اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣدروس
ﻧﻪ ﻧص ﻣﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﻋواﻟم أ ،وﺗﺷﻛﯾﻠﻪ اﻟﻛﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻪ (ﻧوار اﻟﻠوز)ﯾظﻬر ﻧص رواﯾﺔ      
، وﺣﺗﻰ ﻧﻘف ﻋﻧد (ﺳﯾرة ﺑﻧو ﻫﻼل)ﻪ ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟﺗراﺛﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻠ ،ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗراﺛﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل (واﻟﻣﺗﺧﯾل  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ)ن ﻫذﯾن اﻟزﻣﻧﯾﻧﺣدد  أن أوﻻﻋﻠﯾﻧﺎ  ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
  .اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻹﺷﺎرات
ﻫﺎﺟرت  اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲﺗﻠك  ﻋنﯾﺗﺣدث  ،ﻓﻲ ﻧص اﻟرواﯾﺔ إﻟﯾﻪاﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﺷﺎر  إن     
اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺣﺛﺎ  أراﺿﻲ إﻟﻰ (ﻧﺟد )اﻷﺻﻠﻲطﻧﻬﺎ ﻣو  ﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻌرﺑﯾﺔﻓﯾﻬ
رﯾﺎح ﻧﺣو و  ودرﯾد واﻷﺛﺑﺞﺎﺋل ﻫﻼل وﺳﻠﯾم اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ زﺣف ﻗﺑ اﻟرأي» اﻟﺧﺻوﺑﺔ،ﻋن 
اﻟﻧﺟود )رض أ أو -ﻬمﺗﺄوﯾرض ﻫﺿﺑﺔ ﻧﺟد اﻟﺗﻲ أ أنﻫو  ،ﺗوﻧس ﻋﺑر اﻟﺧراﺋط اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 اﺿطرﻣﺎ  ،ﺷرﻫﺎﺑوﺿرﻋﻬﺎ و  ،زرﻋﻬﺎ، ﺗﻬدد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟذب ﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣﺣﻠتا (اﻟﺳﺑﻌﺔ
ض ﺑﻬﺎ ر وﺗرك اﻟﻣوطن اﻟﻘدﯾم ﺑﺣﺛﺎ ﻋن أ ،رةﺟاﻟﻬ إﻟﻰﻛﺧﻠﯾط ﻣن ﻛل ﺗﻠك اﻟﻘﺑﺎﺋل  –أﻫﻠﻬﺎ
  )1(.«ﺗوﻧس اﻟﺧﺿرا إﻟﻰوﺧﺿرة ﻓﻛﺎﻧت ﻓﻛرة اﻟزﺣف  ،ﻣرﻋﻰ
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ﻓﯾﻣﺎ ورد ﻣن ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺗﻔرﻗﺔ ﻋن ﻣﻔﻬرﺳﺔ ﺳﯾرة ﺑﻧﻲ ﻫﻼل  أﻛﺛر اﻟﺗراثﻫذا  ﺗﺄﻛدوﯾ     
 إﻟﻰﻣن ﻧﺟد  وﺣﺎدﺛﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ،ﻗرﯾش ﻰروزﻟﯾن ﻟﯾﻠاﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﻧﻘﻠﺗﻬﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗﺑﺔ 
ﻧﺟد  توﻛﺎﻧ ،ﻫﻼل ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ دﯾﺎرﻫم ﺑﻧﺟد ﻛﺎن ﺑﻧو-1»ورد ﻓﻲ اﻟﺣﻠﻘﺔ إذ ؛ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب
  .ﺑﻼد اﻟﻌرب أﺧﺻب
ﻣدة ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻬﺟري ﻋﻣت اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ اﺷﺗدت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل  - 2 
  .ﺳﻧوات7
 أﺧرىأرض ﺑن ﺳرﺣﺎن ﯾطﻠﺑون ﻣﻧﻪ أن ﯾرﺣﻠوا إﻟﻰ  ﺳناﺟﺗﻣﻊ أﻋﯾﺎن اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﻋﻧد ﺣ-3
  .)1(«....ﺧﺿراء وﺧﺻﺑﺔ
 ،ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻟﻠﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻫﺟري اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﻋﺗﻣد      
ﺟﺎﻣﻌﺎ ﺑﯾن  ،ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻓﺗرة ﻣﺎ وأﻋﺎد
اﻟﻧﺻﯾن ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺟدﯾد ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟﺣﺎﺿر ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن 
 دﻟﯾﻼ إﻻ ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص واتاﻷﺻ، وﻣﺎ ﺗﻌدد رواﺋﯾﺔ أﺻواتﺗﺑﻌﻪ ﻣن  وﻣﺎ ،ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري
واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرة  ،(اﻟﻧص اﻟﻐﺎﺋب)اﻟﻛﺎﺋن ﺑﯾن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﻋﯾﺔﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋل  ﺎﺻرﯾﺣ
  (.اﻟﻧص اﻟﻣﺗﺧﯾل)
 أي ؛ﻟﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﺗﺷﻛﯾﻼ ﺟدﯾدا ﯾﺣﺗل ﻓﯾﻪ ﺻوت اﻟﻣؤﻟف ؛اﻣﺗزج اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗﺧﯾلوﻫﻛذا      
ﻓﻲ ﻧﻘل  اﻷﺻوات وﺳط ﻫذا اﻟﻛم ﻣنﻣرﻛز اﻟﺑؤرة ﺻوت ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري 
ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺻدﯾﺔ  إﻧﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺷﯾﺊ نإﻪ ، وﻫذا اﻟﺗوﺟواﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻷﺣداث
ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب واﻗﻌﻲ  أن وأراد ،اﻟدﻻﻟﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص
 أﺛﻧﺎءﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ  اﻵنﻣﺷﺗﻐﻼ ﻓﻲ  ،ﺎ ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﺧﯾﺎلﺟﯾﻠﻲ ﻣﺎز ﯾﺗﺧ
  .ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳردياﻟ
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ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ  أو ،واﺳﯾﻧﻲ اﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﻫذا نإوﯾﻣﻛن اﻟﻘول      
 زّﯾفﯾ أنﯾﻣﻛن  ﻣﺎ إﻟﻰاﻟرؤﯾﺎ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ  وٕاﻋﺎدة ،ﺑﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻻﺳﺗﻧطﺎق اﻟذاﻛرة واﻟﺗﺎرﯾﺦ
، ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻧظر ﻓﯾﻪ وٕاﻋﺎدة ،ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺎرئ ﻣن ﺑﺎب إدراك
   .ﻟراﻫﻧﺔا
ﻓﻘد اﻋﺗﻣد  ،اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰاﻟﻛﺎﺗب ﺣﺗﻰ ﯾوﺟﻪ اﻟﻘﺎرئ  نإﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ      
ﻛﻣﺣﻔزات ﻻﺳﺗﻘرار  ،اﻷﺣداثﺗﺳﻠﺳل  إطﺎرﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻓﻲ 
ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﺗﺻور ، و ﯾﻛون أناﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣﺎ ﯾﺟب  إدراك
ﻟﯾﺷﻛل ﺑذﻟك ﺑﯾن اﻟﻘﺎرئ  ؛وﻣواﻓﻘﺔ ،ﺗﺄﯾﯾدﺎن ﻫذا اﻟﺗﺻور ﯾﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺟدﯾد ﺳواء ﻛ
 ؛وﺗﺷﻛﯾك ،ورﻓض ،ﯾﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘض أو ،ﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﻋﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺻﺎل وﺗواﻓقواﻟﺑ
  .واﻟﺗﻌﺎرض ،ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرةل ﺑﯾن اﻟﻘﺎرئ واﻟﺑﻧﯾﺔ ﻛﻟﯾﺷ
ن اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ظﻬر ﻗﻠب ﻣ اﻟﻬﻼﻟﯾون اﻟذﯾن ﺣﻔظﻧﺎ ﺣﻛﺎﯾﺎﺗﻬم ﻋن »:ﻓﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ     
ﻟم ﺗﻛن اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﺗﻌﺑﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﺑﻼد اﻟﻐرب  ،اﻟﻘواﻟﯾن أﻓواﻩ، وﻣن ﺳﺑﻘوﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة
، ﻛﺎن ﻗذرا وﺣق ﻣﺣﻣد ﻛﺎن ﻗذرا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﺑو زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﯾﺎرﺑﻪﻟﻛن  ﻋﺎﺋﻘﺎ،
  )1(. «.ﺷﺟﺎﻋﺗﻪ
 إﻟﻰﻩ اﻟظروف اﻟﺗﻌﺳﺔ ﺗﺣوﻟﻛم ﻫذ أﺧﺷﺎﻩﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﻛل ﻣﺎ  أوﻻدﺑﻘﺎﯾﺎ »:ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ وأﯾﺿﺎ     
وﺣﺎرﺑوا  ،ﻗﺎﺗﻠوا اﻟﺗدﺟﯾن ﺑﺷراﺳﺔ ،اﻟذﯾن ﻏزو ﺑﻼد اﻟﻐرب اﻷﻣراءاﻟذرﯾﺔ اﻟﻔﺎﺳدة اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ 
دﯾﺎب،  اﻷﻣﯾررﺿﯾﻊ " ﻧﺻر اﻟدﯾن" أو" اﻟﺑرﯾﻘﻊ" أو" ﺷﯾﺑﺎن" إﻟﻰﻧزوﻋﺎت اﻟﺗﺟول اﻟﻔﺎﺳد 
 ﻷﻣراءا ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻧطف  أﻧﻬمﻓﻲ وﺟوﻫﻬم  أﺑواﺑﻬﺎ أﻏﻠﻘتوﺳط اﻟﻣدن اﻟﺷرﺳﺔ اﻟﺗﻲ  أدرﻛوا
اﻟذل  إﻻﺔ ﻓﺎﺳدة ﻟم ﺗﻌﻠﻣﻧﺎ ﻧﻌﯾﻣﻲ ﻓﻬذﻩ اﻟﺻﯾﺎ اﺑن ﺣﻣﺎد اﻟزﻏ ،اﻟﺑﻛﺎي اﺣذر ﯾﺎ ،اﻟطﺎﺋﺷﺔ
ﺟل أﺳك ﻣن أﺑﻧﻲ وﻻ ﺗرﻛب ر  اﺣذر ﯾﺎ ،ﻻﻟﯾﺟو أوﻻدﻛﻼب  أﺣﻘر أﻣﺎموطﺣن ﻛﺑرﯾﺎﺋﻧﺎ 
  .)2(«.ﻣﺎﻟﺑورو" ﺑﺎﻛﯾت"
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، (ﺟريﻫ 5ق )ن اﻟﺗﺻدع اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺑﯾن زﻣن ﻣﺎض ﺑﻌﯾد إ     
ﻓﺗرة و  ،(ﻋواﻗب اﻟﺛورة وﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲﻓﺗرة )اﻷولﻗرب ﻣن وزﻣن ﻣﺎض أ
دﺧل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑطﻠﺔ ﻓﻲ أ(ر اﻟزوﻓريزﻣن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣ)اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺗﺣدث ﻋﻧﻬﺎ
، ﺧرآﻋﻠﻰ ﺻراع ﻣن ﻧوع  إﻻدل ذﻟك  ، وﻣﺎوﺟدل ﻓﻛري ﻣﻊ ﺑطل ﺳﯾرة ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ،ﺻراع
، وﻛﺄن اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم رن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿﺑﯾ ،اﻷزﻣﻧﺔوﻫو اﻟﺻراع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن 
 إﻻ اﻷﻣرﻫو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ  اﻟﺣﺎﺿر ﻣﺎ أنﺗﻌدﯾل اﻟرؤﯾﺎ ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺢ ﻗوﻟﻧﺎ  إﻟﻰﻣد ﯾﻌ
  .اﻣﺗداد ﻣﺗواﺻل ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ
ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻌرف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗرﺗﯾب اﻟزﻣﻧﻲ ﺣﺳب وﻗوﻋﻪ      
اﻟﺛورة  إﺑﺎن)اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرﯾب  أو،ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﯾدﺔ ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﯾاﻟواﻗﻌ
 زﻣﻧﻬﺎ، ﺗرﺗﯾب ﻹﻋﺎدة ؛، وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎﻓﻲ ﺗﺗﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻷﺣداث، (ﺑﻌدﻫﺎ وﻣﺎ
 أﻫمﻧﻘف ﻋﻧد  أنﻋﻠﯾﻧﺎ  ،وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻛﻲ ،اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺿرورةﺗﻣﻠﯾﻪ  ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻣزﯾﻔﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ
ﻣن ﺣﯾز  واﻷﺣداثاﺋﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﻘل اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﺻﯾﻎ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرو  ،اﻟﻔﻧﯾﺎت
دراﺳﺔ  إﻟﻰاﻟﻔﻧﯾﺎت ﺗﻘودﻧﺎ ودراﺳﺗﻪ ﻫذﻩ  ،ﺣﯾز اﻟﻣﺗﺧﯾل واﻟﻔن اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰواﻟﺗﺎرﯾﺦ  ،اﻟواﻗﻊ
  .اﻟرواﺋﻲ أواﻟزﻣن اﻟﻔﻧﻲ  إطﺎراﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺿﻣن  أﻧﻣﺎط
  : (زﻣن اﻟﺧطﺎب وﻓﻧﯾﺎﺗﻪ)اﻟزﻣن اﻟﻔﻧﻲ -2
  :اﻟﺗرﺗﯾب-1-2
ﺷﺗﻐﺎل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء زﻣﻧﻪ اﻟﻔﻧﻲ داﺧل اﻟرواﯾﺔ ورﺑط رﻓﺔ ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﻌ     
 - ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﯾﻪﺷرﻧﺎ ﺎ أﻛﻣ-(ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت) ارﺗﺄىﻓﻘد  ،ﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ داﺧل ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻛﻲاﻟﻌ
  .ﺳﺗرﺟﺎع واﻻﺳﺗﺑﺎقﻻاﺣور اﻟﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻔﺎرﻗﺗﻲ ﻧﺑدأ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣ أن
  :اﻻﺳﺗرﺟﺎع* 
 ﺗطوﯾﻌﻬﺎو  ،اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺄﺣداثﺗﻔﺎء اﻻﺣ إﻟﻰﻣﯾل ﺗ( اﻟﻠوز ﻧوار)واﯾﺔ ر  أن ﺎﺑﻘﺎﺳ رأﯾﻧﺎﻛﻣﺎ      
ﯾﻌﺗﻣد ،ﯾﻣﺛﻠﻪﻻ  وﻟﻛن ،اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻷول، ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺣﻛﻲ ﻟﺗﻘدﯾم ﺣﻛﻲ ﺛﺎن ﺟدﯾد ؛ﺣﺎﺿرﻣﻊ اﻟ
ذﻟك اﻟﺗﺻدع  ﺣداثﻹﺗﻛﺳﯾر ﻋﻣودﯾﺔ اﻟﺣﻛﻲ  أي؛ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻛﺳﯾر اﻷوﻟﻰﺑﺎﻟدرﺟﺔ 




 إﻟﻰﺛم ﺗﻌود ﺑﻧﺎ  ،اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰﻘودﻧﺎ ﺳﺎﻋﺔ ﺗ ،وﻣﺑﻌﺛرة ،ﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻷﺣداثاﻟزﻣﻧﻲ، ﻓﺗﺗوارد 
  .وﻫﻛذا ،اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺗﺧﯾل إﻟﻰ ﺗﺄﺧذﻧﺎ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ،اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰ أﺧرىاﻟﺣﺎﺿر ﻟﺗﻧﺗﻘل ﻣرة 
 ﺔوﻟدراﺳ، اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻷﺣداثرواﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗواﺗر اﻟﻟﻘد ﺗﻌددت اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ داﺧل    
ﯾﻠﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن ﺣﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ﻧﻘف أنﻋﻠﯾﻧﺎ  ،طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌودة
  .اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ
ﻣن  ﻣﺗﺄﺧرة، وﺣﯾن ﺟﺋﺗﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺑﺎرح اﻧﺗظرﺗك ﺑﺣب اﻟﻌﺎﺷق اﻟﻣﺣﺗرقﻟﯾﻠﺔ ا»-1
، ﺑﻛﯾت ﻛﺛﯾرا أﺻﺎﺑﻌﻲﺣﺎوﻟت ﻟﻣﺳك ﻓﺎﺣﺗرﻗت ﺑﯾن  ،اﻟﻠﯾل، وﻛﻧت ﻣﺗﻌﺑﺎ ﻣن اﻟﺳﻛر
ت ﺑﻼد اﻟﻐرب اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟزﻧﺎﺗﻲ ﻋﯾﻧﯾك ﺳﺣﺑت وراءك ﺧﯾﻠك وﻗﺻد أﻏﻣﺿتوﺑﻌدﻫﺎ 
، ﯾﻣوت، وﺗﺳﻘط ﻋﯾﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺳواد اﻟﺧوف أنﻗﺑل  ،اﻷرﺑﻌﺔ أﺑواﺑﻬﺎ أﻏﻠقﻗد  ،ﺧﻠﯾﻔﺔ
  .«ﺗﺣت ﻗﺑﺿﺔ دﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ  أﻧتوﺗﺳﻘطﻲ 
 أوﻻدﻗﺑﯾﻠﺔ  أنواﻟﻌﻬدة ﻋﻠﻰ ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ اﻟﺗوﺗﺎﻧﻲ  ،اﻟﺳﺎدة اﻟطﯾﺑون أﯾﻬﺎﯾروى »-2
ﻓطﺣﻧﻬﺎ  ،ﻛن اﻟزﻣن دار ﻋﻠﯾﻬﺎة اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﻟ، وﻣﺻدر ﻗو ﻋﺎﻣر ﻛﺎﻧت ﻣرﻛز اﻟﻣﺗﺎﻋب
  «...ﺗزال ﺗﺷﺗﻐل  ﻗﻠوﺑﻧﺎ وﺣواﺳﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ اﻷﯾﺎمﻛﻣﺎ ﺗطﺣن ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻓدار ﻋﻠﯾﻬم اﻟزﻣﺎن وﺳﯾدور  ،ﻬمﻏﻧﯾﻋﺎﻣر ﺣﯾن طﻣﻊ ﻓﻘﯾرﻫم ﻓﻲ  ﺑﺄوﻻدوﻛذا ﻛﺎن »-3
  .«...ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺑﺎﻗﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳﻼﻟﺔ
طﻌﺎ ﻋﻧد اﻟرﻛﺎب ، ﯾﻠﺑس ﺳرواﻻ ﻗﺻﯾرا ﻣﻘذﻛر طﻔوﻟﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراءﺗ»-4
 وأﻛﻣﺎم، اﻟﺗوﻗفاﻟﻣﺧﺎط اﻟذي ﻻ ﯾﻌرف ﻣﻠﺗﻬب و  اﻷﻧف، اﻟﻌﯾون داﻣﻌﺔ ،اﻵﻟﯾﺗﯾنوﻋﻧد 
  «...ﻗﻣﺻﺔ اﻟﻣﺗﺳﺧﺔ اﻷ
ﻣوت ﺣﯾن ﻓوﺟﺊ ، اﻏﺗﺎظ ﺣﺗﻰ ﻛﺎد ﯾﻧﻔﺳﻲ ﻣﺛل اﻟﺧﯾﺎري، ﻣﺳﻛﯾن اﻟﺧﯾﺎري أﺷﻧق»-5
طﺔ وﺟد ذات ﻓﺟر ﺑﺎرد ﻣﺷﻧوﻗﺎ ﻣﺛل ﺑﻠو  ،واﻷﻧﺑﯾﺎءﺑﻘﺑور اﻟﺷﻬداء ﺗﺑﺎع ﻟﻐﯾر اﻟﺷﻬداء 
  « .ﯾﺎﺑﺳﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﺑﺔ ﻣﺗوﺣﺷﺔ
ﺣد  إﻟﻰﻟو ﻗﺻﺻت ﻋﻠﯾك اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﺳﺗﻣوت ﻣن اﻟﺿﺣك  ﻧﻲأﺗﺻور ﯾﺎ روﻣل »-6
 زﻻﻣﻪأﺣد أ إﻟﻰ أﺗﺣول أن، ﺟﺎءﻧﻲ ﻟﯾﻼ ﻛﺎن ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ ﯾرﯾدﻧﻲ اﻟﺑﻛﺎء اﻟﺳﺑﺎﺗﻲ داﺋﻣﺎ
























  «.ﻓﻌلأﻟﻛﻧﻲ ﻟم  أﺧﯾﻪﺔ وﻟزرق ﻓﻲ ﻋرس وﻟد ﺑﺎﻟﻣﻛﺣﻠ ﻛﺎﻷﺑﻠﻪ
وﻛﺎﻧت اﻟﺣرب ( وﺟدة)، ﺣﯾن رﻛﺑﻧﺎ ﻗطﺎرات ﺣﺎرا اﻷﯾﺎمﻛﺎن اﻟﺻﯾف ﻓﻲ ﺗﻠك » -7
، ﺳﺟﻠوﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت ﻛﺑﯾرة ﻣﺧﯾﻔﺔ ﻛﺎن ﻫو ﻣن اﻟدﻓﻌﺔ أﺷدﻫﺎاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻘﯾم ﻋرس ذات ﻟﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧ أن أﻣلﻋﻠﻰ  ،اﻟﺗﻲ ﻏزت اﻟﺻﺣراء اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻧﻪ ﺳﯾﻘدم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﺣﻣﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣق ﻛﺎن ﯾﻘول داﺋﻣﺎ أ)...(ﻧﺎ اﻟﻣﺗﻌﺑﺔ ﺗﺑﻠد أﺣراش







  وزاﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠ(52)اﻟﺟدول رﻗم 
 أﺛﻧﺎءاﻟﻛﺎﺗب ﻟم ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ زﻣن واﺣد  أناﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ  اﻷﻣﺛﻠﺔاﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ  إن      
 ﺷﺑﻛﺔﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﻣن وراء  إﻟﻰواﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﻲ ﯾرﻣﻲ  ،ﻟﺗﻌدد اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻷﺣداثﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل 
ﻟذا ﻧﺟد اﺳﺗرﺟﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣﺗواﺗرة ﺑﯾن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ؛ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳردياﻟ
 اﻟﺗﺄﺧﯾراﻟزﻣﻧﻲ ذاﺗﻪ ﻣﻊ ﻧوع ﻣن  اﻹطﺎرﻓﻲ  أﺧرى واﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت ،اﻷولﻛﻲ ﻋن ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺣ
  .ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻌروﺿﺔ
ﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل رؤﯾﺔ ﻧﻪ اﻟﻣﺳﺎ، واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻫذا اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ     
ﻟﯾﻧﻔﻲ ﻋن اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺿﯾﺎع ؛ ل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧصاﻟﻛﺎﺗب اﻟذي ﻋﻣ
دﻟت  إن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وﻫذﻩ وﻋواﺋﻘﻪ ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺣﺎﺿرو  ،ﻟذاﻛرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔﺑﯾن ا
 ،ﺗدل ﻋن رﻏﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن ﻗﺑل اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺷﻛل ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺟدﯾد إﻧﻣﺎﻋﻠﻰ ﺷﻲء 
 ،دﻻﻟﯾﺔ وﺟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺑﻌﺎداﻘﺎ وﺧﺑﺎﯾﺎﻩ ﻣﺣﻘ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﯾﻌﻛس اﻟوﻋﻲ اﻟﻔردي
  .ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ  إﻟﯾﻪوﻓﻛرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗوﺻل 
اﻟﺳﺎرد رﻛز  أنﻧﻠﺣظ  ،اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر اﻷﻣﺛﻠﺔ إﻟﻰﻣﺎ رﺟﻌﻧﺎ  إذا     
ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم  ،ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﻧﺻﯾﺔ
روﺿﺔ ﺳﺑق ﻣن اﻟﻣﻧطﻠق اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌأ أﺣداﺛﺎ اﻷﻣﺛﻠﺔﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ  إذ ؛(7-3-2)
 ،اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  وأﺣداث، اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻬﺟرة أﺣداث إﻟﻰﻓﺎﻟﻌودة ، أﻣﺎﻣﻧﺎ
ﺗﺧﺗﻠط  نأﻓﺗﻔردت ﺑﻣﯾزة اﻟﻌرض دون  ،ﻓﺗرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ إﻟﻰﺗﺣﯾل 




 ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻷﺣداثاﻟﺳﺎرد ﻟﻌرض ﻫذﻩ  ﺄوﻗد ﻟﺟ ،اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أﺣداثﻣﻊ 
  .ذﻫﻧﻪ ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾرﻧﺗ، و ﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺷﻐل ﺑﺎﻟﻪﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﺗﺳ
 اﻷرﺿﯾﺔﺔ ﻛﺎن ، واﻟﻣﻛﺎﺋد اﻟﻣﺑﯾﺗواﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل ،ﻓﻲ دﯾﺎر ﺑﻧﻲ ﻫﻼلوﻣﺎ وﻗﻊ      
اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾطﻠﻘﻬﺎ  واﻷﺣﻛﺎم ،ﺗﺻرﻓﺎتاﻟﻟﯾﺑرز ﺑﻌض  ؛اﻟﺗﻲ اﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ
 إﻟﻰم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻌودة ﻣﻣﺎ ﺣﺗ ّ ،وﻗﺑﯾﻠﺗﻪ ،ﻟﻬﻼﻟﻲزﯾد ا ﻲأﺑﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺗﺟﺎﻩ 
ﻋﺎﻣر اﻟﺗﻲ  أوﻻدﻋن ﻗﺑﯾﻠﺔ  ، وﻗد ﺑرز ذﻟك ﺑﺣدﯾﺛﻪاﻵراءﺢ ﺳﺑب ﻫذﻩ ﯾاﻟﻔﺗرة ﻟﺗوﺿﻫذﻩ 
ر ﻣن ﯾﺣذ ّ وﻛﺄﻧﻪ، اﻟزاﺋدة واﻷطﻣﺎعﺻﺎﻟﺢ وﺳﺑب ﺳﻘوطﻬﺎ ﺑﻔﻌل اﻟﺻراﻋﺎت  إﻟﯾﻬﺎﯾﻧﺗﻣﻲ 
  .ﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﺻﯾر اﻟﻣﺑﻘﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻼﻟﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻬم 
 داﺧﻠﯾﺎ اﻛل اﺳﺗرﺟﺎع ﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻪ ﻣﺧﻔر  نإوﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول      
ﻟﯾؤﻛد  ؛اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﯾﺷﺑﻬﻪ ﻓﻲ ﻗﺻﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﺣﺎﺿرا ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺳﺎرد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﺿﺎر
  .ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣدى ارﺗﺑﺎط اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ
رﺟﺎﻋﺎت واﻻﺳﺗ ،ﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ آﻧﻔﺎاﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﻣذﻛورة  إن     
ﻣن ﺧﻼل ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن  أﺛﺑﺗﻧﺎﻩوﻫذا ﻣﺎ  ،اﻷوﻟﻰاﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  إطﺎراﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻋن 
 ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎن ﺳﻌﺗﻬﺎ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﺗظل ﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ،ﻓﺗرة زﻣن اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن إﻟﻰاﻻﺳﺗدﻋﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﻌود 
، اﻷﺳﺑﺎب ﺳﻌﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻗد وظﻔﻬﺎ اﻟﺳﺎرد ﻟﺗﺑرﯾر ﺧﺎرج
، ض اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﺣدﯾﺛﺔﺑﻧﺎء ﺑﻌ إﻋﺎدة، واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺋقﺢ اﻟﺣﻘﺎﯾوﺗوﺿ
  .وﻫذا اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر
اﻟﺣﻘل اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻘرﯾب ﻣن  إﻟﻰﺑﻌض اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود  أﯾﺿﺎﻛﻣﺎ ﻧﺟد      
ﺗﻌﺑر ﻋن  أﻣﺛﻠﺔﻛﻠﻬﺎ (7-6-5-4-1)وﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﺷﺎﻫد رﻗم ،اﻷولﻓﺗرة اﻧطﻼق اﻟﻣﺣﻛﻲ 
وﺗذﻛر  ،ﻗﺑل اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣن ﻓﺗرة ﻣﺎ اﻷولاﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻣن داﺧل زﻣن اﻟﻣﺣﻛﻲ 
  .ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﺗرة ﻣﺎ إﻟﻰوطرق ﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ  ،اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
ﯾﺳﺗرﺟﻊ  اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓرياﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﻫذﻩ  إن     
ﺻﺎر ﺷﺎﺑﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻧﯾد اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ  أن إﻟﻰن طﻔﻼ ﻛﺎ نأﻣﻧذ اﻟﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ 




ر اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﺻورة اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﺗﻰ ﯾذﻛ ّ ،ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋري أﻣﺛﺎﻟﻪوﻋﻠﻰ  ،ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﯾﻪ
واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ  ،اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻣﺧﯾﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
   .اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﺣﺎﺿرة
ل ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺎرﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎﻫذﻩ اﻟﻣﻔ أن إﻟﻰﻫﻛذا ﻧﺻل      
ﻋدﯾد ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ  أﺳﻬﻣت إذ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧص اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺻﺻﻲ؛
ﻣﺎ ﺗﻌﻠق  أو ،ﺢ ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎﯾوﺗوﺿ ،ﻌﻠق ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺗ اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ واﻟﺛﻐرات اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ ﺳواء ﻣﺎ
 ،ﺟل ﺗوﺿﯾﺢاﻟﺣﺎﺿر، ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻣن أﯾﻣﺛل  ﯾﻠﯾﺎﯾﺗﺧ أو ،(ﻣرﺟﻌﯾﺎ)ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣدث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻛﺎن 
   .اﻟﻘﺎرئ ﺑﻘﺑوﻟﻬﺎ وٕاﻗﻧﺎع ﻹﺛﺑﺎﺗﻬﺎﻣﻘﺎﺻد اﻟرواﺋﻲ اﻟذي ﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا  وﺗﺄﻛﯾد
  :اﻻﺳﺗﺑﺎق* 
 إﺿﻔﺎءواﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزﻣن أﻛﺛراﻻﺳﺗﺑﺎق ﻣن  إن     
ﺣﺗﻰ ﯾﺻل  أﻛﺛراﻟﻘﺎرئ ﻟﻼطﻼع  أﻣﺎمﻟﺗﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل  ؛ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺷوﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ
، وﺳﻧﺣﺎول ﺑدورﻧﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟذي اﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻪ أﻣﺎﻣﻪاﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﻠﻧص اﻟذي  إﻟﻰ
  .ﻧوار اﻟﻠوزاﻟرواﺋﻲ ﻟﯾﻘدم اﺳﺗﺑﺎﻗﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻋرﺿﻪ ﻟﻧص رواﯾﺔ 
  اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ      
وﻋﯾوﻧﻧﺎ  ﺣطﺎب اﻟزﯾﺗون، ﺳﯾﻌﻠوﻧﺎ اﻟدودﺄﺟﯾﻠﻧﺎ ﺳﯾﻣﺷﻲ واﻗﻔﺎ ﻛ إن، ﻗﯾل ﻓﯾﻣﺎ ﻗﯾل»-1
ﯾﻘدﻣوا ﻟﻧﺎ ﺷﻬﺎدة اﻧﻘراض ﺗﺳﻬل ﻟﻧﺎ  أنﻧﺟﺑر ﺣﻛﺎﻣﻧﺎ  أن وﺳﻧﺿطر، ﻧﻘرضﻧﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﺳ
ﺿﺟﯾﺟﻬﺎ  اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻸ إﻟﻰﺗوﺻل ﻧﺎ ﻧواﻟزواج ﻋﻠ ّ ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺻب
   «...اﻟدﻧﯾﺎ ذات زﻣن
ﻋﻠﻰ  ﺳﺄﻗوم وأ اﻣرأة ودﯾﻌﺔ وطﯾﺑﺔ إﻟﻰﺗﺗﺣول  أن إﻣﺎ، ﻓﻲ اﻟﻘﻠب أﺣرﻗﺗﻧﺎﻫذﻩ اﻟﺑﻼد »-2
 «...ﻗداﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﻧﺎة داﺋﻣﺎ أﺳﻘط ﻣﺣﺗرﻗﺎ ﻋﻧد أ أنرﺗﻛﺎب ﺣﻣﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻗﺑل ا
ﯾد ز  أﺑﻲﻼﻧﻲ ﻋن ﺣﻛﺎﯾﺎت ﻋﻣر ﺑوﺣ إﻟﻰﺻدﯾﻘﻲ ﻧﺳﺗﻣﻊ  اﻟﺳوق ﯾﺎ إﻟﻰﺳﻧذﻫب »-3
 ﺳﺄطﻠب ،، وﻧﻌودﻛﺎﻧت ظروﻓﻧﺎ ﺟﯾدة إذاﺳوق ﺑﺿﺎﺋﻌﻧﺎ ﻧ، ﯾﺗﻠو ﻣﺗران ﻓﻘط)...( اﻟﻬﻼﻟﻲ
 «...كﯾﻐﯾر ﺻﻔﺎﺋﺢ ﺣدوﺗ أنﻣن ﺣﻣﺎد اﻟزﻋﯾﻣﻲ 
، وﯾﻘوﻟون أﻣﻣتﻲ ﯾﺑﺎﺑاﻟﺳ ﻓﺄراﺿﻲدار اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﺳﺗﻔﺳر ﻋن اﺳﻣﻲ  إﻟﻰﻧزل ﻏدا أﻗد »-4














ﺔ اﻟﺑرج وﻧﻧﺗﻬﻲ  ﻣن ﺻﻧﻌﺳﯾﻧﺻﺑون ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺑﻌﯾن اﻟﻣﻛﺎن ورﺑﻲ ﯾﻔرﺟﻬﺎ ﺑﺣﻛﺎﯾﺔ  أﻧﻬم
 «اﻟﻬم 
 أﺧذتﺗرك رب ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدة اﻟﺗﻲ  أو ،ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ ﻋﻧدي ﻧﯾﺔ ﻟﺗرﻛﻬﺎ أﻗرف ﺑدأت»-5
  «... ﺳﺄﻧدمﻧﻲ أوﻻ  ءﺷﻲ، وﻟم ﺗﻌطﯾﻧﺎ ﻣﻧﺎ ﻛل ﺷﻲء
اﻟﺑﻠدﯾﺔ  إﻟﻰ ﺳﺄﻧزل، اﻟﺧوف ﺳﺄﻗﺗﺣم–ﯾب ﯾﺎﺗﺟﯾب ﯾﺎﺗﺧ–ﻓﻠﯾﻛن –وﺣق ﻣﺣﻣد »-6
ﺳﯾﻌزﻟون  ﺑﺄﻧﻬماﻟﺣرﺑﺎء ﯾﻘوﻟون  اﻟﻛﻠﺑﺔ أوﻻدﺣﻘﻲ ﻏﺻﺑﺎ ﻋن  ﺳﺂﺧذﻛﻠﻣﺗﻲ  وﺳﺄﻗول
ﻲ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺗﻬرﯾﺑﯾﺔ، ورﺑﻣﺎ ﺳﯾطردون ﺣﺗﻰ ﺑﺎﯾﺑﻣورط ﻣﻊ اﻟﺳ ﻷﻧﻪ ؛رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ
 «...ﺑﻲﺗاﻟﻛﺗﺎ
 أنﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﯾﻘﻧوا ﻣن  ،ﺑﻣطر ﻏزﯾر إﻧذاراتﻣﺟرد  أﻧﻬﺎﯾﺔ ظﻧوا ﻓﻲ اﻟﺑدا»-7
اﻟطرﻗﺎت  ﻛﺗل اﻟﺛﻠﺞ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ ﺗﺗﺳﺎﻗط ﻟﺗﻣﻸ ﺑدأتﻋﺻﯾﺑﺔ ﺣﯾن  أﯾﺎماﻟﺑﻠدة ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
 «اﻟﺑﺎردة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻﻠﻬﺎ اﻟﺷﻣس  واﻷزﻗﺔ واﻷﺳطﺢ
 ،ﺎبواﻟذﺋ ،ﻣن ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﺳﯾﺷرب ﻣن ﺣﻠﯾب اﻟﻐزﻻن ﺗﺄﻛداﻟذي  ﯾﻘول اﻟطﺎﻟﻊ»-8








         





  اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز( 62:)اﻟﺟدول رﻗم  
ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ داﺧل اﻟﻧص ﺣﻛﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ  (اﻟﻠوز ﻧوار)اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻟم ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ  إذ ؛اﻟﻣﺣﻛﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻧﺻﻲ ﻻ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟزﻣﻧﻲ
  .واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻷﺣداثﻬذﻩ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣوﺣﻲ ﻟ وٕاﻧﻣﺎ ،اﻟﻣﺳﺗﺑﻘﺔ
ﻣن  اﻋدﯾد ﺟﻌل اﻟﺳﺎرد ﯾﺳﺗﺑق ،واﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتوﺿﻊ  إن     
 ،اﻟﺗﻲ ﻟم ﻧﻼﺣظ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ وﺣدوﺛﻬﺎأو  ،اﻟﻧﺻﻲ اﻹطﺎرداﺧل  ﺔواء ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻘﻘاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳ
 ،اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻷﺣداث ةوﺳﯾرور  ،ن اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳردي اﻟﻣﺗﻣﺎﺳكﻓﺈ ﺧرآوﺑﺗﻌﺑﯾر 
ﺗﻧﺑؤ ﺑﺣدوث ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﺗﻲ اﻟواﻟﺣﺎﺿر ﺳﺎﻋدت اﻟﺳﺎرد ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻧص 
ﻪ ﺑﯾن ﻣﺎض ﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗﺿﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻟﻠظروف وا اﺗﺿﻊ ﺣد أنﻧﻬﺎ ﻣن ﺷﺄ
ﺗﺧﻠﯾﺻﻪ ﻣن  إﻟﻰواﻟﺳﻌﻲ  ،إﺻﻼﺣﻪوﺑﯾن ﺣﺎﺿر ﯾﺣﺎول ﺟﺎﻫدا ، أﺻﺣﺎﺑﻪوﯾﻧﻘد  ،ﯾرﻓﺿﻪ
  .اﻟﻣﺎﺿﻲ أﺧطﺎء




ﺑﻣﻌﻧﻰ  ؛اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ ﻠﻬﺎ ﺣﻘق ﺣدوﺛﻪ ﻋﻠﻰﺟ أنﻧﻠﺣظ  اﻷﻣﺛﻠﺔ إﻟﻰﻣﺎ ﻋدﻧﺎ  إذا     
اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳد ﺟﻣﻠﺔ ﻣن »ﺗﺻﻧف ﺿﻣن  ﻧﻬﺎأ
  )1(«.واﻟﻔراﻏﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻲ
 ﻘﻪﻣدى ﺗﺣﻘ إﻟﻰوﻗد ﯾﺷﯾر  ،ﻧص اﻻﺳﺗﺑﺎق ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ إﻟﻰاﻟﺳﺎرد ﻋﺎدة ﻣﺎﯾﺷﯾر      
ﻗﺑل ﻗﻠﯾل ﻫو ذﻟك اﻟﻧوع اﻟذي  إﻟﯾﻪ أﻧﺷرﻧﺎ، واﻟﻧوع اﻟذي ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
، وﻗد ﻣﺛل اﻟﺳﺎرد ﻠﻲﯾﻟداﺧﻠﻲ اﻟﺗﻛﻣﺑﺎﻻﺳﺗﺑﺎق اﺳﻣﻰ وﯾ ،ﯾﺛﺑت وﻗوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻛل اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت  إن أي ؛(8-7-6- 5-4-3-2-1)ﻲ اﻟﻣﺛﺎل ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت ﻓ
  .ﺗﺗﺎﺑﻊ ﻣﺳﺎر اﻟﺣﻛﻲ أﺛﻧﺎءﻠﯾﺔ ﯾاﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺟدول ﺳدت ﻓﺟواﺗﻬﺎ اﻟﺗﻛﻣ
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎﻓظ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﻓﯾﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري  أﺷﺎر اﻷولﻓﺎﻟﻣﺛﺎل      
 أﻣﺟﺎدوﺑﻌد طول اﻧﺗظﺎر ﺣﻣﻠت ﻟوﻧﺟﺎ ﻟﺗﻧﺟب ﻟﻪ ذﻟك اﻟﺻﺑﻲ اﻟذي ﺳﯾﻌﯾد  ،ﺑﯾﻠﺗﻪﻧﺳل ﻗ
   .ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر
 أنﯾرﺗﻛب ﺣﻣﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻗﺑل  أناﻟﺑﻼد ﺑﻌد  ﺑﺈﺻﻼحﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻬدد ﺻﺎﻟﺢ وﻓ     
 ﺧرآﯾﻘرر ﻓﻲ  إذ ؛واﻧدﺛرت ،اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻬﺎ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ ﯾﺣدث ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺣدث ﻟﻠﻘﺑﺎﺋل
  .اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أﻣﺎماﻟﻔﺳﺎد  أوراقﺷف ﻛل ﯾﻛ نأﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ واﻟﺧﺎﻣس ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧزل ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻣﻊ      
اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺣﯾن  إﻟﻰوﺑذﻫﺎﺑﻪ  ،وﯾﻘدﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻣﺎ ﺧططﺎ ﻟﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ ،اﻟﺳوق إﻟﻰﺻدﯾﻘﻪ ﻟزرق 
ﺣﯾﻧﻬﺎ ﯾﻘرر  ،اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣﺎءاﻷﺳوﻋدم وﺟود اﺳﻣﻪ ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ  ،ﺔ ﺿدﻩﯾﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻛﯾدة اﻟﻣﺑﯾﺗ
ﻟﻣدة  اﻷﻧظﺎرﻓﻐﺎب ﻋن  ،ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺧﺎﻣس إﻟﯾﻬﺎ أﺷﺎرﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ  ،ﺗرك اﻟﺑﻠدة
، وﻟﻛﻧﻪ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﻌود اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن اﻟذي ﺳﯾﻌﯾد ﻟﻬم ﻣﺟدﻫم ﻣلأو  ،ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺎرﻛﺎ وراءﻩ ﻟوﻧﺟﺎ
ﻛﺛﯾرا  ﻷﺟﻠﻬﺎﺎرب ﺣ ﻓﻼ ﻣﻬرب ﻟﻪ ﻣن ﺑﻠدة ،ﻟﯾﺗﺣﻘق ﺗﻧﺑؤ اﻟطﺎﻟﻊ اﻟﻣﺳﺗﺑق ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻣن
اﻟﺣﻛوﻣﺔ  أﻣﺎم أوراﻗﻬمﻋﻧدﻣﺎ ﺳﯾﻛﺷف  اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾنوﺳﯾﻛﻣل ﺛورﺗﻪ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ  ،ﻬﺎتﻣن اﻟﺟ
  .ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻌﺎﺷر إﻟﻰ أﺷﺎرﻛﻣﺎ 
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 إطﺎرﻓﻘد اﻗﺗﺻر ﻣدى اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣن  ،ﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻟﻼﺳﺗﺑﺎﻗﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  أﻣﺎ     
 ،ﺎﻣﻠﺔ ذات ﻋﻧﺎوﯾن ﻓرﻋﯾﺔ ﻣوﺣﯾﺔﻣﺗﻛﻓﺻول  إﻟﻰﻗﺳم اﻟرواﺋﻲ ﻧﺻﻪ  إذ ؛اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ
 اﺣﺗﻔﺎﻻت)واﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث  ،(ﻧﺎس اﻟﺑرارﯾك)واﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ( ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺻﻐﯾرة) اﻷولاﻟﻔﺻل 
  (.ﺻﻬﯾل اﻟﺟﯾﺎد اﻟﻣﺗﻌﺑﺔ)واﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  (ﻏﯾر ﻣﻌﻠنﻣوت 
ﻟﺗﻠﺧﯾص ﻣﺎ ﺳﯾﺣدث ﻓﻲ  وأﺑرزﻫﺎ ،ﺳﺗﺑﺎﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﯾﻌد اﻟﻌﻧوان ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻻ     
، ﻓﺑﻣﺟرد ذﻛر اﻟﻌﻧوان ﻧﻔﺎآ إﻟﯾﻬﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﻣﺷﺎر ﯾﻧطﺑ، وﻫذا ﻣﺎﻣﺿﻣون اﻟرواﯾﺔ
اﻟﺗﻲ  اﻷوﻟﻰﺑﻌدﻫﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌﺗﺑﺔ  ﺳﯾﺄﺗﻲﺗﻌﻣل ﻣﺧﯾﻠﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﯾل ﻣﺎ 
  . ﻣﺿﻣون اﻟرواﯾﺔ إﻟﻰﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻟوج 
واﻟﻌﻣل  ،ﻠﺑﺣث ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾلﻟﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻔزﻧﺎ  (ﺻﻐﯾرةﺗﻔﺎﺻﯾل )  
 ،واﻟﺣﺎﺿر ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﺣﻔﯾز واﻟﺗﺷوﯾق ،ﻟرﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻛﻌﺎﻣل واﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲﻋﻠﻰ ا
ﺗﻌﯾش ﻋﻠﻰ ﻛﺳب  ،اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰﯾﻠﻧﺎ ﺣﺗ (ﻧﺎس اﻟﺑرارﯾك)و
  .وأﻣﺛﺎﻟﻪﺗﻠك ﻫﻲ طﺑﻘﺔ ﺻﺎﻟﺢ  ،وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟظﻠم ،ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﯾوﻣﻲ
 (ﻏﯾر ﻣﻌﻠن ﻣوتﻻت اﺣﺗﻔﺎ)ﻌﻧوان اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﻟﻼﺳﺗﺑﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺿﻣن ﻓﻲ  أﻣﺎ     
وظن ،اﻟﺑرارﯾك ﻋﻧد اﺧﺗﻔﺎء ﺻﺎﻟﺢ  أﻫلﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺗرت ﺑﯾن أ اﻹﺷﺎﻋﺔﺗﻠك  إﻟﻰﯾﺷﯾر 
اﻟروﺣﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﻫذا  واﻷﻣورﻣﻊ ﺗوظﯾف ﺑﻌض اﻟﺧراﻓﺎت  ،ﺣﺗﻣﻲ ﻣرأﻣوﺗﻪ  أناﻟﺟﻣﯾﻊ 
 ﯾﺄﺗﻲاﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻧﺎوﯾن  اﻷﺣداثوﺣﺗﻰ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ  ،اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ
ﺣﯾث ﻛﺎن  ؛(ﺻﻬﯾل اﻟﺟﯾﺎد اﻟﻣﺗﻌﺑﺔ)ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺧﯾرة ﻣن ﻟﯾﺧﺗم اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻷ ﺧﯾراﻷاﻟﻌﻧوان 
ﻟﯾﺗم  ؛اﻟﺑﻠدة إﻟﻰﺣدث ﻋودة ﺻﺎﻟﺢ ﻟوﻧﺟﺎ ﺑ أﻋﻠﻧتوﺗﻌﺑﻪ ﻋﻼﻣﺔ  ،ﺻﻬﯾل ﻟزرق اﻟﻣﺻﺎب
وﯾﻌﯾش ،وﯾﻛﺷف اﻟﻣظﺎﻟم  ،ﻷﺻﺣﺎﺑﻬﺎوﯾﻌﯾد اﻟﺣﻘوق  ،وﻣﺳﯾرة ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر اﻟﻣﻘﺗطﻌﺔ ،ﻣﺳﯾرﺗﻪ
، ﻓﻛل ﻫذا ﯾﺣﺗﺎج اﻹﻗطﺎﻋﯾﯾنوﺗﻣﯾز  اﻹدارة ﻧﺻﺎفإدم ﻓﻲ ﺑﻠدة ﻋﺎﻧت ظﻠم اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ وﻋ
ﻣن ﺳﺎواﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ و ﻗرر ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌودة ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗرك ﻟوﻧﺟﺎ  ﻟذا ؛إﺻﻼح إﻟﻰ
  .اﻷرض




ﻣﺧﺗﻠف  إنﻣﺳﺗوى اﻟﻧص ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣﻌرﻓﺔ طرق اﺷﺗﻐﺎل اﻻﺳﺗﺑﺎق ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل      
 ﺣداثﻹ أواﻧﻪﻟﻧﻘل اﻟﺧﺑر ﻗﺑل  ؛ﻠﯾﺔ، ﺣﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻫد ﻗﺑﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟزﻣﻧﻲ اﻷﻧواعﻫذﻩ 
ﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑذﻟك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  ،(اﻟرواﯾﺔ)ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧص 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﺎء  اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ :اﻟوظﺎﺋف ﻣﻧﻬﺎ
  .اﻷﺣداثواﻟرﺑط ﺑﯾن  ،اﻟﺳردي
 ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔأﻣن دﻻﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﺎتﺣوﯾﻪ اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔوﻛذا      
داﺧل  اﻷﺣداثاﻧﺗظﺎم  أن إﻟﻰﺗﺷﯾر  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧص ﯾﺔوﻓﻧﯾﺔ ﺟﻣﺎﻟ ،ﻓﻛرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﺗب
وﻣوﺣﻲ وﻣدروس،  ،ﻧظﻣت ﺑﺷﻛل دﻗﯾق وٕاﻧﻣﺎ ،ﻫﻛذا وﻟﯾد اﻟﺻدﻓﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎط ﯾﺄتاﻟﻧص ﻟم 
 ﺑﺎﻷﺣداثاﻟﻣﻠﺗﻘﻲ  إﻋﻼن ﻰإﻟﯾﺳﻌﻰ اﻟﺳﺎرد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ذإ ؛اﻹﻋﻼﻧﯾﺔاﻟوظﯾﻔﺔ و  ،ﺑﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط  ﻧﻬﺎإ أي ؛ﺗﺷﻐﯾﻼ ﻟﻔﻌل اﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻣوﺟود ﻟدى اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أواﻧﻬﺎاﻟﻼﺣﻘﺔ ﻗﺑل 
، واﻗﺗﺣﺎم ﻋﺎﻟم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  إﺗﻣﺎماﻟﺣس اﻟﻔﻧﻲ ﻟدى اﻟﻘﺎرئ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ 
     .ﻟرواﺋﯾﺔﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ ا إﺛﺑﺎﺗﻬﺎواﻟﻘراءة اﻟﻼﻣﻧﺗﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎول واﺳﯾﻧﻲ  اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟدﯾد
   :ﻓﻧﯾﺎت اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻓﻲ ﻧص ﻧوار اﻟﻠوز -2-2
ﻧظرا ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗﺻرﻫﺎ ، (ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت)ﻓﻧﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر     
، وﻗﺻرﻫﺎ إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺗﯾن ﺻﯾﻐﺔ ﻓﻘد ﻗﺳﻣﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟطول ﻫذﻩ اﻟﻣدة ،ةاﻟﺣﻛﻲ ﻟﻧﻘل أﺧﺑﺎر ﻣﺣدد
  .ﺔ اﻟﺗﺑطﺊ اﻟﺳرديﻐﯾاﻟﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺳردي وﺻ
  :ﺻﯾﻎ ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺣﻛﻲ-1-2-2
ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ  (ﻧوار اﻟﻠوز)ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدة ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ  أوﺳﻧﺑد     
ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻔت  اﻟرواﯾﺔﻓﻘد ﻛﺛر ﺗواﺗرﻫﺎ ﻓﻲ ﻧص  اﻟﺧﻼﺻﺔ*ﻓﺄﻣﺎ  ،(اﻟﺧﻼﺻﺔ واﻟﺣذف)ﻓﻧﯾﺗﻲ 
 ل ّوﻟﻌ ،وﻗﺻﺻﻬم ،نﺗﺧص اﻟﻬﻼﻟﯾﯾ ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﻼﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘص ﻟﻧﺎ أﺣداﺛﺎ
واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ  ،اﻟراﺳﺧﺔ ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻪ ﻧﻘل ﺟل اﻷﺣداث (اﻟﺳﺎرد)ﻏرﺿﻪ ﻣن ذﻟك 
دة ، وﻣﺳﺗﻧﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ اﻟذي ﺳﯾﻌرﺿﻪ أﻣﺎﻣﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﺿﺣﺔ




ﻘف ﺳﻧ ،وﻓﻲ رواﯾﺗﻪواﺳﯾﻧﻲ وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣظﺎﻫر ﺗﺟﻠﻲ اﻟﺧﻼﺻﺔ ﻋﻧد  ؛ﻟﺣﻘﺎﺋق ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ
  :ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼنﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻧد ﺑﻌض ا
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﺧﻼﺻﺔ
ﻋﺎﻣر  اﻟﻌﻬدة ﻋﻠﻰ ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ اﻟﺗواﺗﻲ أن ﻗﺑﯾﻠﺔ أوﻻدو  ،ﻬﺎ اﻟﺳﺎدة اﻟطﯾﺑونﯾروى أﯾ» -1
ﺎ ﻛﻣﺎ ﻓطﺣﻧﻬ ،ﻟﻛن اﻟزﻣن دار ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﻣﺻدر ﻗوة اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ،ﻛز اﻟﻣﺗﺎﻋبﻣر ﻛﺎﻧت 
  .« .ﺎﺗطﺣن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم  ﻗﻠوﺑﻧ
 ،وﻣﻛﻠوب أﻣﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻧت ﺑدورﻫﺎ ﺑﻌد أن اﻟﺗﻬم ذراﻋﻬﺎ اﻷﯾﺳر ﻛﻠب أﺟربﺗﻘول »-2
ﻧﻲ ﺣﯾن وﻟدت وأﺧﺗﻲ ﺧﺿراء اﻟﺗﻲ ﺗزوﺟﻬﺎ رﺟل طﯾب دﻓﻌﻬﺎ ﻋﻘﻣﻪ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ وﻟد أ
 ،ﻗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻌﺎدة ﺗﺳﺎﻗطت أﻣطﺎرﺎﻓﺔ و ﺗﻼﺣﻘت اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﺟ ﻣﻬووﺳﺎ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة،
ﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﯾوﻣﻬﺎ ﻛﺎد اﻟطﺎﻋون ﯾ)....( وأﺷرﻗت اﻟﺷﻣس ﻣن اﻟﻣﻐرب 
ﻛﻧت  ،ﺑﻘﺎﯾﺎ رﺟﺎل اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ر ﯾﻠوي أﻋﻧﺎقاﻟﻔﻘاﻟرﺣﻼت واﻟﺳﻔر ﻓﻲ اﻟﺑراري و ﻟﯾل و  ،اﻟﺳﻼﻟﺔ
وذﻫﺑت  ﺗﻔﻛﻛت أواﺻرﻫﺎ، ،اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺿﻧﻧﻲرت ﻓﻘﯾرا، و ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻛﻧﻲ ﻛﺑ اﻟﻣﻌول
  «... أﺧﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟرﯾﺢ 
ﻟﺑزﻧﺎﺳﻲ ﻣﺣﺑﺔ ﺑﻣوح اﻛﺎﻧت ﺗﺟﻣﻌﻪ  ،ﺣﻛﻣﺎء اﻟﺑﻠدة اﻟذﯾن ﻋرﻓوﻩ ﻋن ﻗربﯾﻘول »  -3
« اﻟزوﻫرﯾﺔ»ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺗل وﻫدر دﻣﺎء اﻟﺻﻐﺎر ﯾﺳرﻗون اﻷطﻔﺎل ذوي اﻟﻌﯾون 
زﻋوﻧﻬﺎ ﻣن وﯾﻐﺳﻠون اﻟﺗرﺑﺔ ﺑﺎﻟدم واﻷﻣﺧﺎخ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗ ،اﻟﻣﻐﺎرات ﯾذﺑﺣوﻧﻬم ﻋﻠﻰ أﺑواب
ﻧﺎ وﯾﻠﺣون ﻗﻠب اﻟﻣﻐﺎرات اﻟﻣﺧﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺛم ﯾﻘرؤون ﻗرآ ،ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﻌظﺎم اﻟﻣﻛﺳورة
ن ﯾدﺧﻠﻬﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎدم وﺣﯾ)...( ﻛﻧز اﻟذي ﺣﻛﻰ ﻋﻧﻪ اﻷﺳﻼف ﯾﺎﺋﺳﺔ ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟ
  «.. وﺗﺗﻧﺎدﯾن ﻋﻧد أﻗداﻣﻪ  ،رى اﻟﻧﺳوة ﻧﺣوﻩﺳود ﺗﺗﺟﺎﻋﻠﻰ ﺟواد أ
ﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﯾوم ﺗﻧﺎوش ﻛﺛﯾرا ﻣﻊ رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﻘول اﻟﻛﺗﺎﺗﺑﻲ أن اﻟﺳﺑﺎﯾﺑ» -4
ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﯾﻧﯾﻪ ﻋن ﺗﻘﯾﯾدﻩ ﺿوٕاﻏﻣﺎض ﻋ ،ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟدﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺗﺄﻣﯾم اﻷراﺿﻲ
  « ... اﻟزراﻋﯾﺔ  ﺛورةﻬم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟاﻟذﯾن ﺗﻣﺳ
ﯾﻛﺳر اﻟﺧﺑز اﻟﯾﺎﺑس ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﺛم ﯾﻧﺷرﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟوادي اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺟﻠس » -5
ﻛل ﻓﺗﺎت اﻟﺧﺑز ﻣن ﺄوﯾﺄﺗﻲ اﻟﺣﻣﺎم ﺗ ،وﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ اﻟطﯾور اﻟﻣﻠوﻧﺔ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺗﺗﺑﻊ ﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺣﻠق ﻓﻲ ﻋﺎﻟﯾﺎ ﯾ ﻋﺎﻟﯾﺎ، وﻣن ﻛﻔﻪ وﺣﯾن ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺗطﯾر ،اﻟﺣﺎﻓﺔ
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ﯾﻧﺗظر  ،ﺛم ﯾﻌود ﻟﯾﺗﻬﺎﻟك ﻋﻠﻰ ﻛرﺳﻲ ﻗدﯾم( )...اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﯾﻠوح ﻟﻬﺎ ﺑﺧرﻗﺔ ﺑﺎﻟﯾﺔ 
وﯾوم ﯾداﻫﻣﻪ اﻟﻣرض  وﯾﺄﻛل ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﯾوﻣﻪ ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟﺧﺑز اﻟﯾﺎﺑس، ،اﻟزﺑﺎﺋن
ﻧﺗظر ﺑﻌض اﻟﻠﺣظﺎت ﯾﻼزم اﻟﻔراش ﻣﺿطرا ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺣﻣﺎم واﻟطﯾور اﻟﻣﻠوﻧﺔ ﯾو  ،واﻟﺗﻌب
ن ﻣن ﺟدﯾد ﻟﯾﻌدن ﻓﻲ اﺛم ﯾطﯾر  ،وأﻟمﺑﯾﺗم، ﺗﺻﻔق ﻋﯾوﻧﻬم اﻟﺻﻐﯾرة  ،ﺎﻓﺔ اﻟﻧﻬرﻋﻠﻰ ﺣ
  «...ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ 
وﺑﻘﻲ ﺣﺗﻰ ﺳﺎﻋﺔ  ،دﺧل ﻣﻘﻬﻰ ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣدن اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔﺣدﻫم ﯾﺣﻛﻰ ﻣؤرﺧﺎ أن أ»-6
ﺣﺎول  ،رﻓض ﻣرة أﺧرى ، أﻟﺢ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻘﻬﻰ،رﻓض أن ﯾﺧرج ﻣﺗﺄﺧرة ﻣن اﻟﻠﯾل،
ع أﻣﻌﺎء ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻘﻬﻰ ﺑﻛل ﺑرودة ﺛم اﻧزﻟق ﻣﻪ ﻧﺻﻼ ﻗدﯾﻣﺎ وأﻓر إرﻏﺎﻣﻪ ﻓﺄﺧرج ﻣن ﺣزا
 ،ﻪ اﻟﻘﺑض إﻻ ﺑﻌد أﯾﺎم وﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻓﺔواﻟدروب اﻟﺿﯾﻘﺔ وﻟم ﯾﻠق ﻋﻠﯾ ،ﺑﯾن اﻷزﻗﺔ اﻟﺳوداء
، ﻲﺑﺎﯾواﻟﺳﺑﻛﺎن ﻣن اﻟذﯾن ﺳﻛﻧوا اﻟﺑﻠدة ﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻓﺷوﻫﻪ ﺗﻬرﯾب اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻣﺳﻛرة 
  «...ﺳﻛن ﺟﺣرا ﻣﺧﯾﻔﺎ وﺿﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗطﻊ ﻣن اﻟزﻧك 
ﻗﻠب اﻟدﻧﯾﺎ (ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت) ﻹدرﯾساﻟﻣﺳروﻗﯾن ﻛﺎن اﻟﺳﻲ ﺷﻘرون ﻋﺎﻣر  آﺧر»-7
 .اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻷﺳواقزو ﻏﻛﺎن ﺣﻣﺎرﻩ وﺳﯾﻠﺗﻪ اﻟوﺣﯾدة ﻟﺟر اﻟﻣﺎء ﻣن اﻟﺳﺎﻗﯾﺔ و  ،وأﻗﻌدﻫﺎ
 أﺗﻌﺑﻪﺣﯾن  ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ وذات ﻓﺟر، أﺣﺳنﻣوﺗﻪ ، ﯾﻘوﻟون ﻓﻲ ﻣﺳﯾردا ﻣن ﻻ ﺣﻣﺎر ﻟﻪ
، ﺑﻛﺎﻣل ﻋﺎﻓﯾﺗﻪ ﻫذا ﻫو ﻣﻧطق اﻟﺑﻠدة وﺟدﻩ ،ﻋرﻓﻪ ﻣن ﻧﻬﯾﻘﻪ وﻣن ﺑﺣﺔ ﺻوﺗﻪ ،اﻟﻘﻧوط
ﻣروا  ﻓﺈذا ،وﯾﻘطﻌون ﺑﻪ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ،ﯾﺳرﻗون اﻟﺣﻣﺎر ﯾﺣﻣﻠوﻧﻪ ﺑﺎﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
 ﺑﺟﻣﺎرك اﻟﺣدود، ﻓوﺟﺊ وٕاذا ،ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺳرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ إﻟﻰ وأﻋﺎدوﻩﺳراﺣﻪ  أطﻠﻘواﺑﺳﻼم 





    





  ﻓﻧﯾﺔ اﻟﺧﻼﺻﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز(72:)اﻟﺟدول رﻗم
وﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن  ،اﻟﺳﺎرد ﻗدم ﻟﻧﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻠﺧﯾﺻﺎت أنﻧﻠﺣظ  اﻷﻣﺛﻠﺔﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن 
  .د ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻠﺧﺻﺔﺗﺣدﯾ أدﻧﻰﻣن زﻣﻧﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ دون  رﻗل ﺑﻛﺛﯾأوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ زﻣن 
 ،ﻌﺔﺟر اﻟﻣﺳﺗ اﻷﺣداثﺟﻣﻠﺔ ﻣن  دم ﻟﻧﺎﯾﻘ أنﺣﺎول  ،(ﻧوار اﻟﻠوز)اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ رواﯾﺔ  إن     
ﺗﻌﯾن اﻟﻘﺎرئ  أناﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  أﻫمﻣن ﺧﻼل ذﻛر  ،ﻓﻲ ﺑﺿﻌﺔ أﺳطر أﺣداﺛﻬﺎﻟﺧص 




ﻣن وراء  ﻟﻣﻘﺻودﻩاﻟﻣﺣﻘﻘﺔ  ﻣﺗﺟﺎوزا اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﻏﯾر ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎب
ﻛﺎن ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﻣن  ﻧﻔﺎآﻛل ﺗﻠﺧﯾص ﻣن اﻟﺗﻠﺧﯾﺻﺎت اﻟﻣذﻛورة  أنوﻟذﻟك ﻧﻠﺣظ ؛ اﻟﺣﻛﻲ
  .ﻧﺟﺎز وظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔإ إﻟﻰﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻛﻲ  دراﺟﻪإوراء 
ﻋﺎﻣر  أوﻻداﻟﺳﺎرد ﯾﺣﻛﻲ ﻟﻧﺎ ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗﺑﯾﻠﺔ  نإﻧرى ( 1)ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد اﻟﻣﺛﺎل رﻗم إذا     
ي ﻟﻌﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﻘوة واﻟدور اﻟذ ،ﻓﻲ ﻗﺑﺎﺋل ﺑﻧﻲ ﻫﻼل اﻷﻓﺧﺎذ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ إﺣدى
  .واﻟﺻراﻋﺎت ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺿﻌﻔﻬﺎ واﻧدﺛﺎرﻫﺎ  ،اﻟﻘﻼﻗل وﻟﻛن اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن،
ﺗﻌﻠم اﻟﻘﺎرئ  ﻧﻬﺎإأي ؛ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟوظﯾﻔﺔ  أﺳﺎﺳﺎﻫذا اﻟﺗﻠﺧﯾص وظف  إن     
واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻟدى ﻫذﻩ  ،وﻟﺗﺟﺳﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺻﺎل ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر إﻟﯾﻬﺎﺑﺎﻟﺳﻼﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ 
ﺳﺑب ﺑﻛﻣﺎ ﯾﻔﺳر ذﻟك اﻟﻛرﻩ اﻟﻣﺑﯾت ﻟﻠﻬﻼﻟﯾﯾن ، اﺋﯾﺔ اﻟذي ورﺛﻪ ﻋن ﺳﻼﻟﺗﻪﯾﺔ اﻟرو اﻟﺷﺧﺻ
وﻟﻘد ﺗﺣﻘﻘت ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺑﻣﺟرد اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط  ،ﻗﻣﻊ اﻟﻬﻼﻟﯾون ﻟﻬذﻩ اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ
  (.ﻋﺎﻣر وأوﻻد ،ﺑﻧو ﻫﻼل)ﺑﯾن اﻟﻘﺑﯾﻠﺗﯾن 
ﺧﺻﺎت ﻣﻠ ﻓﻣﻌظﻣﻬﺎ ،( 7 -6 -5 -4 -3 -2) رﻗم اﻷﺧرىﺔ ﻠﻣﺛﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸ أﻣﺎ     
 - روﻣل - ﻣوح اﻟﺑزﻧﺎﺳﻲ -ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر)ﻌﯾﻧﻬﺎ ﺑوﻗﻌت ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ﺣداثﺑﺄﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
ﻓﻬذا اﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ، (واﻟﺳﻲ ﺷﻘرون -ق اﻟﻐرﯾب ﻋن اﻟﺑﻠدةر اﻟﺳﺎ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص وﻻدﺗﻪ  أﻣﻪﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﺎردا ﻣﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻲ ﯾﻠﺧص ﻟﻧﺎ اﻟﻘول اﻟذي ﻧﻘل ﻋن 
 اﻷﻋﻣﺎلﯾﻠﺧص ﻟﻧﺎ و  ﻟﯾﻧﺗﻘل اﻟﺳﺎرد ﻟﻠﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻟث ؛ﻟﻔﺗرةواﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ ا
وﯾﺳﺗﻣر اﻟﺳﺎرد  ،اﻟﺗوﻧﺎﻧﻲ ﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺎل ﺑﺎﻟطرق ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔاﻟﻣﺷﯾﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺑزﻧﺎﺳﻲ و 
س ﺑﻊ ﻣﻊ رﺋﯾااﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻣﻊ اﻟﺑزﻧﺎﺳﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟر  اﻷﺣداثﻓﻲ ﺗﻠﺧﯾص 
اﻟﺗﻲ ﻗرر  اﻷراﺿﻲ ﻊﺣﺗﻰ ﻻ ﺗؤﺧذ ﻣ راﺿﻲاﻷ ﺗﺄﻣﯾمﻓﻛرة  اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﯾرﻏﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن
  .اﻟﺑﻠدة أﻫﺎﻟﻲﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 




ﺳطر ﻋﻠﻰ أﻓﻲ ﺑﺿﻌﺔ  ﺑﺄﻛﻣﻠﻪوﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺧﺎﻣس ﯾﻠﺧص ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻣﺳﯾرة ﯾوم      
ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺛﺎل  ،اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ ﻏﻔوﺗﻪ إﻟﻰﻣن ﻧﻬوﺿﻪ  ،اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ روﻣل
ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟ ﻹﺿﺎءةﻬﻣﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺻ ّﺧﻓ ،اﻟﺳﺎدس واﻟﺳﺎﺑﻊ
ﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟوﻛذﻟك ﺳرﻗﺔ اﻟﺣﻣﯾر  ،وﺑﯾﻊ اﻟﻣﺧدرات ،اﻟﺑﻠدة ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﻼس
  .اﻟﺗﻬرﯾب
اﻟﻣﻠﺧﺻـﺔ ﺿـﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾـﺔ ﻫـﻲ  اﻷزﻣﻧـﺔﻣﻌظم  نإ ،ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﺷﺎر  اﻷﻣﺛﻠﺔﻣن ﺧﻼل      
 اﻷﻣﺛﻠـﺔ أﻣـﺎ ،(-6-5-4–3–2)ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺑﯾﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺛـﺎل رﻗـم ،ﻗﺻﯾرة ﻻ ﺗﺗﻌدى اﻟﯾـوم أزﻣﻧﺔ
ﯾﺻـل  وﻗـد ،اﻟزﻣن اﻟﻣﻠﺧص ﻛﻣﺎ ﻫو ظﺎﻫر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻔوق اﻟﯾـوم اﻟواﺣـد اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ، ﻓﺈن
 ﻣﺣـدود اﻟﺻــــﻔﺣﺎت ﯾﻘـدم ﻟﻧـﺎ ﺗﻠﺧﯾﺻـﺎ ﻣـوﺟزا ﻓـﻲ ﻋـدد أن»ارﺗـﺄىاﻟﻣؤﻟف  نإأي ؛ ﺳﻧوات إﻟﻰ
  )1(.«.ﻋــــﺷـــرات اﻟﺳﻧﯾـــن ﻣل ﻋﻠﻰـطﻲ ﻓـــﺗرة زﻣـﻧﯾﺔ ﺗﺷﺗـﺗﻐــ
ﯾﻣﺛل ﻓﯾﻬﺎ  ،ﻣﻌظم اﻟﺗﻠﺧﯾﺻﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ أنم ﺗﻘد ّ ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷف ﻣﻣﺎ     
وﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول  اﻟرواﺋﯾﺔ ﺑﺻورة ﺳرﯾﻌﺔ، اﻷﺣداثﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎع دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺗﻘدﯾم ﺟ
 –اﻟﻘﺎرئ  أﻣﺎم اﻷﺣداثوﻫﻲ ﻋرض  ،أﺳﺎﺳﯾﺔﻫذا اﻟﻣﺟﻣل ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق وظﯾﻔﺔ  نإ
ن اﻟﻣﺿﻣون ؛ ﻷﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳرديﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد  ؛-اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
  .واﻟﻘﺎرئ  ،بﺗﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻧص واﻟﻛاﻟﺣﻛﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌروض ﻫو اﻟذي ﯾوطد ﺗﻠك 
ن اﻟزﻣن ﺗﺧطﻲ ذﻟك اﻟﻌﺎﺋق اﻟﻣوﺟود ﺑﯾ إﻟﻰاﺷﺗﻐﺎل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣل ﯾﻘودﻩ إن      
، ﻣﺳﺗﻐﻼ زﻣﻧﺎ ﻲﻓﻲ ﻣﺿﻣﺎر اﻟﺛﺎﻧ اﻷولوذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم  ،اﻟواﻗﻌﻲ واﻟزﻣن اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ
 إﻟﻰ»وﻫﻛذا ﺗﺣول اﻟﻣﺟﻣل  ،ﻣﻘﺻدﻩ ﻹﯾﺻﺎلﺑﻼﻏﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ واﻟﻐﺎﯾﺔ اﻹ ،ﻗلوﻣﺳﺎﺣﺔ أ ،ﻗﺻرأ
                                                          
 اﻟﻔﻧون واﻵداب،ﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺗﺧﯾل أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﺳرد، ﺗﻧظﯾرا وﺗطﺑﯾﻘﺎ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠ: ﻣرﺳل ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻌﺟﻣﻲ -)1(
   .14، 04:، ص4102، (ب.د) ،(ط.د)




     ﺗﻬم ﻣﺎﺿﻲ  أﺣداثل ﻣن ﯾﺣﺻ أو ،ﺑوﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺑر اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﻣﺎ ﺣﺻلﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻟ
  )1(«.إﺷﻌﺎر وأﺳرع ،ةﺷﺎر إ ﺑﺄﻗلﺣﺎﺿر اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  أو
   :اﻟﻘطﻊ* 
 ﯾوظﻔﻬﺎ أنﺎت اﻟﺗﺳرﯾﻊ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﯾﻧﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻓاﻟﺣذف اﻟﻔﯾﻧﺔ ا أو ،ﻌد اﻟﻘطﻊﯾ     
  ﻣﻧظوﻣﺔ إﻟﻰاﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ  اﻷﺣداثﻣﻠﺔ ﻣن ﺟ اﻣﺗﺟﺎوز  واﺋﻲاﺷﺗﻐﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧص اﻟر  أﺛﻧﺎءاﻟﻛﺎﺗب 
 ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻛوت اﻟﺗﺎم » اﻟﺣﻛﻲ ﻟﻌدم أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﻛﻲ وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﺣذف 
  )2(.«اﻟﺧطﺎب ﻋﻧﻪ ﺷﯾﺋﺎ اﻟﺑﺗﺔ ﻓﻲ زﻣن وﻻ ﯾﻘدم ،ﻋن اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
ص زﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣذوف ﻓﺣﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ  ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺷﺗﻐﺎل     
ﻟﺳردﯾﺔ ﺑدارﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اإﻻ ، وﻫذا ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘراﺋن اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟكﺑﺎﻻﻋ
 .ﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟرواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوزﻧوﻫذا ﻣﺎ ﺳ
  اﻟﺻﻔﺣﺔ   (اﻟﺣذف)اﻟﻘطﻊ 
ﯾﻌوم ﻣﻧﺗﻔﺧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ، وﺟد ذات ﻓﺟر ﺻﺎﻟﺢ ﺔ ﯾﺎﺣﺗﻰ رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑودﻟﺧ»-1
، اﻟذي وﺿﻌوﻩ أنﻋودي  ﺑرأسﻗﺳم ، ﻣطﻌوﻧﺎ ﻋﺷر طﻌﻧﺎت ﻗﺎﺗﻠﺔ وأﻣﯾﺎﻩ اﻟوادي
اﻟذﯾن ﺣﺎرﺑوﻩ ﺣﺗﻰ  أﻧﻔﺳﻬموﻫو ﻣن اﻟﺳﻼﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺣﻘت ﻣﻊ ﺳﻼﻟﺗﻧﺎ ﻫم 
  «...اﻟﻣوت
ﻧﺟﺎز ﺳد ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑدأ ﻣﻧذ ، ﺣﻛﺎﯾﺔ إﻣﻣﺎ ﺗﻔﻌل ﻛﺛرأاﻟﺣﻛوﻣﺔ داﺋﻣﺎ ﻫﻛذا ﺗﺛرﺛر »-2
اﻟﺷﻬر اﻟﻘﺎدم  ،م ﻧر ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺷﻬر ﯾﻘوﻟونﻟ اﻵن، وﺣﺗﻰ ﻣن ﺳﻧﺗﯾن أﻛﺛر
  .«...وﻫﻛذا
ﻟوﻧﺟﺎ ﺻﻣﺗك ﯾﻌذﺑﻧﻲ ﻋﯾوﻧك اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣرق ﻗﻠﺑﻲ  ﯾﺎ ﻟﻣﺎذا ﻛل ﻫذا اﻟﺣزن»-3
  .«...ﻣن ﺷﻬر  أﻛﺛراﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻣر ﻋﻠﯾﻬﺎ 
   11:ص
  
  
   91:ص
  
          
   12:ص
            
                                                          
  .941:ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻛل اﻟرواﺋﻲ، ص: ﺣﺳﯾن ﺑﺣراوي -)1(
      .14:، صاﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺗﺧﯾل أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﺳرد: ﻣرﺳل ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻌﺟﻣﻲ -)2(




ﻣن ﻋﺷرﯾن  أﻛﺛرﻣن اﻟﺟوع ﻣﻧذ  أﻧﻘذﺗﻧﻲ، اﻟﺗﻲ ﺢﻫﺎﻫﻲ ﻣﻬﻧﺗﻲ ﯾﺎ ﺧوﯾﺎ ﺻﺎﻟ»-4
  .«، ﻣذﻋور ﺣﺗﻰ اﻟﻣوتﺻﺎﻟﺢ ﻣذﻋور ﯾﺎأﻧﺎ ﻣﻬﻧﺔ رﺧﯾﺻﺔ  إﻟﻰﺳﻧﺔ ﺗﺗﺣول 
اﻟﻔﺟري واﻟﺑرد، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻘﯾﻊ  ،أﺳﺑوﻋﯾنﻣن  أﻛﺛرﻣﻧذ  اﻷﻣطﺎرﺗوﻗف ﺳﻘوط »-5
اﻟﻌرﺑﻲ وﻋﺑد اﷲ وﻟد  دﻓﻧواﺣرﻛﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ  إﻟﻰاﻟﻧﺎس  ﻋﺎد ،ظﻠت ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻟﺣم وﻋظﺎم اﻟﺳﻲ ﻟﺧﺿر اﻟذي ﻗددت ﺟﺳدﻩ ذﺋﺎب اﻟﻠﯾل اﻟﺷرﺳﺔ ﻋﻧد و  ،ﯾﺎﻣﻧﺔ
  «...اﻟوادي
ﻓرﺣﺔ ﺗﻧطق   وﻻﺣظت ،أﺿﺣﻛﺗﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎﻛﺎﻣﻠﯾن ﺗﺷﻌر  أﺳﺑوﻋﯾنﻣرة ﺑﻌد  ﻷول»-6
  «...وﺗﺗﺟﺎوز اﻟزﻏب اﻟذي ﯾﻌطﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﻘﺑﺎض واﻟﺣزن ،ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ
ﻓﻲ  رأﺳﻪﺧﻪ ودﻓن وﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺟﺑرا ﻋﻠﻰ ذﺑﺢ ﻛﻠﺑﻪ وطﺑ اﻷﻋﯾﺎدﺣد ﺻﺑﯾﺣﺔ أ»-7
ﺷﻌر ﺑﺎﻟﻣﻠوﺣﺔ اﻟزاﺋدة وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد  ،اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺎن ﺻﻐﯾرا)...( ﺣد اﻟودﯾﺎن اﻟﺟﺎﻓﺔ أ
، ﻣرت وﻟم ﯾﺗوﻗف أﻛﻠﻪواﺻل  إﺟﺎﺑﺔوﺣﯾن ﻟم ﯾﺗﻠق  ،ﻋن اﻟﺳﺑب لﻓﻲ اﻟﻠﺣم، ﺳﺄ
وﻟﻛﻧﻪ ﺗﻣﻧﻰ  ،ﻟﺔ، ﻟم ﯾﻛّذب اﻟﻣﺳﺄاﻷﺧﺑﺎروﺗﻔطن ﻧﺎس اﻟﺑﻠدة اﻟذﯾن ﯾﻠﺗﻘطون  ،أﯾﺎم
  «...أﺑﻧﺎءﻩﺧﺑر ﻻ ﯾﺻل ﻟ أن أﻋﻣﺎﻗﻪﻓﻲ 
  «...ﻧﺎس اﻟﺑرارﯾك أزﻋﺞاﻟﻠﯾل واﻟﻔﺟر ﺑﺎردﯾن ﺑﺷﻛل  ﻣر ّ »-8
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     ﻓﻧﯾﺔ اﻟﻘطﻊ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز( 82:)اﻟﺟدول رﻗم
ﻻ ﻓﻲ  ،ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺣداثاﻷﻋدﯾد ﻣن د ﺣذف ﺗﻌﻣ ّ (ﻧوار اﻟﻠوز)اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺟﻣﺎز  ،لاﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ، وﻻ ﻓﻲ زﻣن (اﻟﺳﯾرة)زﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ 
وﺳﻧﻔﺻل ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻧﺎ  ،واﻟﺣذف اﻟﺿﻣﻧﻲ ،وﻏﯾر اﻟﻣﺣدد ،ﺑﯾن اﻟﺣذف اﻟﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺣدد
  .ﻟﻠﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول
ﻧﻘﻠﻪ ﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻗﺗل رﺋﯾس  وأﺛﻧﺎءاﻟﺟدول ﻧﺟد اﻟﺳﺎرد ﻣن  اﻷولاﻟﻣﺛﺎل  إﻟﻰﻣﺎ ﻋدﻧﺎ  اإذ     
ﯾذﻛر ﻟﻧﺎ  أناﻟﺑﻠدﯾﺔ وﻫو ﯾﻘص اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺑدأﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗﺻوﯾر اﻟﻘﺗﯾل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﻪ دون 
ﻓراغ ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻲ ﻣن  أﻣﺎمﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ  ﯾﺗﺄﻣلﻓﺎﻟﻘﺎرئ وﻫو  ،وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣﺎدﺛﺔ




 أنوﻫﻛذا ﻧﻛﺷف  ،ﺟودﻩ ﻣطﻌوﻧﺎﻏﺎﯾﺔ و  إﻟﻰﻓﺗرة اﻟﺗﻘﺎء رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
ﻣن وﻫو ﻧوع  ﺑﺎﻟﺣذف اﻟﺿﻣﻧﻲﻫذا ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ زﻣﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣددة، ﻓﺗرة  اﻟﺳﺎرد ﺗﺟﺎوز
ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳل  ةﯾﺳﺗدل ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺛﻐر  أن، واﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺻرح اﻟﺳﺎرد ﺑوﺟودﻩ»اﻟﻘطﻊ 
  )1(«...اﻧﺣﻼل ﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺣﻛﻲ أو اﻟزﻣﻧﻲ، 
 ﺎﻬﺑل وظﻔ ،ف ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ ﻣن ﺑﺎب اﻻﻋﺗﺑﺎطﯾﺔﻻ ﺗوظ ﻣﺣذوﻓﺎتﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟ إن     
؛ ﻟﺗﺣﻔﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﺑداﻋﯾﺔﺟل اﺷﺗراك اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘﺎﺻد ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن أ
ذﻟك اﻟﺧﻠل  ل ﻟﺳد ّﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺧﯾ ّ ﺎﺑﻧﺎﺋﻬ وٕاﻋﺎدة ،اﻟﺛﻐرات اﻟﻣﻘطوﻋﺔ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
  .ﻟﻸﺣداثاﻟﻣﺗواﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﺧطﻲ 
ﻗراﺋن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺛﺑت  أو ﺑﺄدﻟﺔاﻟﻣﻘﺗرن  اﻟﺣذف اﻟﺻرﯾﺢﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣذف اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻧﺟد      
- 7-6-5-4-3-2)ول ، اﻟﻣﺛﺎل رﻗم اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﺟد اﻷﻣﺛﻠﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ﻓﻲ وﺟودﻩ
ﺣدد ﻓﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺗطﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻷ اﻷﺣداثﻓﻣﻌظم  ؛(8
ﻣﻧذ  –ﻣن ﺷﻬر أﻛﺛرﻣر ﻋﻠﯾﻬﺎ  –ﻣن ﺳﻧﺗﯾن  أﻛﺛرﻣﻧذ ):زﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣذوف ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ
ﻣرت  –ﻛﺎﻣﻠﯾن أﺳﺑوﻋﯾنﻣرة ﺑﻌد  ﻷول ،أﺳﺑوﻋﯾنﻣن  أﻛﺛر، ﻣﻧذ ﻣن ﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ أﻛﺛر
  (.ﻗد ﻣر ﻋﻠﻰ دورﺗﻪ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧرآﻣر اﻟﻠﯾل واﻟﻔﺟر ﺑﺎردﯾن ﻛﺎن ﯾوم -اﻷﯾﺎم
 إﻟﻰﺗﺷﯾر  ،اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ واﻷﻟﻔﺎظ ،ﻣﻌظم اﻟﺻﯾﻎ إن     
ووﻗﺎﺋﻊ ﻏﯾر ﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻓﻲ  ،أﺣداثﺛﻐرات زﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن 
ﻟﯾﺧﺑر اﻟﻘﺎرئ  ؛ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ اﻹﺷﺎرةد اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺳردي ﺗﻌﻣ ّ
ﯾﻘف ﻋﻧدﻩ ﻟﺗﺳرﯾﻊ  أنوﻣﺿﻰ ﺿﻣن ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ اﻟزﻣﻧﯾﺔ دون  ،ﻗد ﻓﺎت اﻫﻧﺎك زﻣﻧﺎ ﻣﺣدد أن
  .أﻫمرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫو وﻟﻠﺗ ،وﺗﯾرة اﻟﺣﻛﻲ
                                                          
  . 992:اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم ﺻﻧﻊ اﷲ، ص :أﺣﻣد ﻣرﺷد -)1(




وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن  ،ﻫﻲ ﺣذوف ﺻرﯾﺣﺔ(8إﻟﻰ2)ﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻊ ﻣن اﻟﻣﺟ اﻷﻣﺛﻠﺔ     
ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرﺗﻪ  ﻓﺎﻷول، (وﻏﯾر اﻟﻣﺣدد اﻟﻣﺣدد،)اﻟﺻرﯾﺢ  فاﻟﺧذ أﺷﻛﺎلﺷﻛﻠﯾن ﻣن 
ﻧﺟد  ،اﻟذﻛر اﻷﻧﻔﺔﻣﺎ طﺑﻘﻧﺎ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺷواﻫد  وٕاذا واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟم ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ، ،اﻟﻣﺣذوﻓﺔ
 أﻋﻠنن اﻟﻛﺎﺗب ﻷ ؛اﻟﺣذف اﻟﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺣددج ﺿﻣن ﺗدر ّ( 6-5-4- 3-2)اﻟﻣﺛﺎل رﻗم  أن
 إﻟﯾﻪ اﻹﺷﺎرة، وﺗم أﺣداثﻣن ﺻرﯾﺣﺎ ﻋن اﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﻣن اﻟﺣﻛﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ  إﻋﻼﻧﺎ
ﺣﺗﻰ ، ﺑﺎﻷﺣداث ﺔواﻟﻣﻣﺗﻠﺋ ،ﺑﻘرﯾﻧﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ
  .ﺑط ذﻟك اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻣﺣذوفﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟر  أﺛﻧﺎءﯾدرك اﻟﻘﺎرئ 
ﯾﻌﻠن اﻧﺗﻣﺎءﻩ (اﻷﯾﺎمﻣرت )اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ( 7)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل رﻗم  أﻣﺎ     
اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺿﺑطاﻟﻛﺎﺗب ﻟم ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ  نإ أي ؛اﻟﺣذف اﻟﺻرﯾﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺣدد إﻟﻰ
 أنوﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ  ،ﻟﺣم اﻟﻛﻼب أﻛلﺣﺗﻰ اﻧﺗﺷر ﺧﺑر  ،ﻣرت أﯾﺎمواﻛﺗﻔﻰ ﺑذﻛر  ،اﻟﻣﻘﺻﺎة
ن اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻣﺟرد ﺈﻓ ،ﻻ أو، ﻣﺣددة ﻏﯾر ﺻرﯾﺣﺔ أو ،ﺻرﯾﺣﺔ أﻛﺎﻧتﻣﻌظم اﻟﺣذوف ﺳواء 
، ﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻫذا اﻟﺣذف ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺛﻼﻣرة ﺛﺎﻧﯾ إﻟﯾﻬﺎذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻻ ﯾﻌود 
  .ﻋﺑر اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺳردي أﺧرى أﺣداث إﻟﻰﻟﯾﻧﺗﻘل  ،ﺑل ﯾﻔوﺗﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ،وﯾﺗم اﺳﺗدراﻛﻪ
اﻟﺣذف اﻟﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺣدد  ﺻﯾﻐﺔ راﻟﻛﺎﺗب ﻏﯾ ّ أنﻧﻠﺣظ ﻓﯾﻪ (8)رﻗم ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺛﺎل     
ﻣر اﻟﻠﯾل واﻟﻔﺟر )ﻣﺣددة ﺗﻔﻬم ﻣن اﻟﺳﯾﺎق  أﺧرىﺻﯾﻐﺔ  إﻟﻰ ،واﻟﺳﻧوات ،واﻷﯾﺎمﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت 
دﻻﻟﺔ ﺳواء ﻋﻧد  أﻛﺛرواﻟﻔﺟر  ،ﺑﺄﻛﻣﻠﻪﻓﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﯾل  ،...(ﻧﺎس اﻟﺑرارﯾك أزﻋﺞ ﺑﺎردﯾن ﺑﺷﻛل
ن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺳﻣﺎة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗد ﻓﯾﻬﺎ ﻷ ؛دﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻛر اﻟﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾ اﻟﻘﺎرئأو ، اﻟﻛﺎﺗب
 ،اﻟﻛﺎﺗب ذﻛر اﻟزﻣن ارﺗﺄىواﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟدﻻﻟﺔ ااﻋﺗﻣﺎدو  ،واﻟﺻﻘﯾﻊ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣوس ،اﻟﺑرد
ﻟﻠﺗوﻗﯾف اﻟزﻣﻧﻲ ﺣﺗﻰ  وٕاﺧﺿﺎﻋﻬﺎﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة  ، وﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرورﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻣن اﻟﯾوم
  .ﻧﻘف ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻋﻧد اﻟﻛم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻣن ﻫذا اﻟزﻣن
اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺳرﯾﻊ  ىﺣدإﻫو  أﻧواﻋﻪاﻟﺣذف ﺑﻛﺎﻓﺔ  أن إﻟﻰﺎ ﻧﺻل ﻣن ﻫﻧ     
ﻏﯾر ﻣﺣددة  أوﻣﺣددة  ،ﻏﯾر ﻟﻔظﯾﺔ أوﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﻛﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ ﻟﻔظﯾﺔ 




ﻣن اﻟﻧص اﻟﺳردي  إﺛراءاﻟﺣذف ﻟﻪ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ  أن إﻟﻰ، ﻛﻣﺎ ﻧﺻل ﻓﺎﻟﻬدف واﺣد
ﯾﺳﺎﻋد  ذإ ؛وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔﺎﺗﻪ، وﺗﻔرﻋ وأﻧواﻋﻪ، ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺷﺗﻐﺎﻟﻪ ﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔاﻟﻧﺎ
ﻫو  وﻣﺎ ،ﻫو ﻣوﺟود اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﻹدراكاﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻘﺻﻲ 
ﻣﻧﻬﺎ  اﻟدﻻﻟﯾﺔ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑوﺟودﻩ ،ﻧوع ﻣن اﻟﺗواﺻل ﻷﺣداث ؛ﻣﺣذوف
  .ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎرئا واﻟﺗﺣﻔزﯾﺔ ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧص واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ، اﻟﻣؤﻟف ﺑﻣﻘﺻدﯾﻪاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  :ﺻﯾﻎ ﺗﺑطﺊ اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز-2-2-2
  :اﻟوﺻف*
ﻟﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟﺣدث  ؛ﺟد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻧﺻﻪ اﻟرواﺋﻲ ﯾﻘف ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎت ﻋدةا ﻣﺎ ﻧﻛﺛﯾر      
 إﻟﻰﻠﯾﺎ ﺑﻬدف ﺗﻘرﯾب اﻟﻣوﺻوف ﯾﻔﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﯾﻧﻪ ﻋﻠﯾﻪ وﺻﻔﺎ ﺗﻔﺻﺻوا ،اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﺑﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ
ﻻﺳﺗﻐﻼل زﻣن  ؛ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳرد ﺗﺑطﻲءل ﻫذا وﻧﺟدﻩ ﺑﻌد ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ ﻣن ﻛ، ﻠﺔ اﻟﻘﺎرئﻣﺧﯾ ّ
   .اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب زﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
 ﺎارﺗﺑﺎط أﻛﺛرﺣدﯾﺛﺎ اﻟﻧص اﻟﻣﻧﺗوج  أن، ﻛﻠﻣﺎ وﻋﻰ اﻟﻛﺎﺗب اﺗﻌﻘﯾد رأﻛﺛﯾﺻﺑﺢ اﻟوﺻف      
ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع  ﺎن ﻧﺻ؛ ﻷاﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، و اﻷﺣداثﺑﻧص ﻣرﺟﻌﻲ ﺗﺑرز ﻓﯾﻪ ﻣﻌﺎﻟم 
ﻣن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻘط  أنﯾﺗﻪ دون ﻓﻲ ﻛﻠ ﺗﺄﺧذﻩﻗراءة ﺧﺎﺻﺔ  إﻟﻰﯾﺣﺗﺎج »
  )1(«.ﺗﻔﺻل اﻟواﻗﻌﻲ ﻋن اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ
ﯾﻛون  أنواﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗراﺛﯾﺔ  ،ﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرواﺋﻲ اﻟﻣﻬﺗم ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إ     
، وﻟن ﯾﺟد ﺣرﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗب ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗزاﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ أﻛﺛر
، وﻫذا ﻣﺎ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ واﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺻﻪﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ اﻟذي ﯾﺑﺛ ﻓﻘط ﻣﻊ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ
ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  اﻟﻘﺎرئ ﺗﻼﻋﺑﻪ ﺑﺎﻟزﻣن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾذﻛر أﺛﻧﺎءﻧﺟدﻩ  إذﻟﻧﺻوﺻﻪ؛  إﻧﺗﺎﺟﻪ
  .واﺳﺗﻠﻬم ﻣﻧﻪ ﻓﻛرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،إﻟﯾﻪاﻟواﻗﻌﻲ اﻟذي ﻋﺎد 
ﻟﯾﻌﯾد  ؛اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﯾﻼ ﻋنﺑﯾﺔ ﻧﺟدﻩ ﯾﻧﺣﺎز ﻓﻲ ﺳردﻩ ﻗﻠاﻟﻛﺗﺎ ﺗﻪوﺣﺗﻰ ﯾﺑرز اﻟﻛﺎﺗب ﺑراﻋ     
ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب وﻫو  ،(ﻧوار اﻟﻠوز)، وﻫذا ﻣﺎ وﺟدﻧﺎﻩ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻟراﻫﻧﺔﺑﻧﺎء اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺣﺳب اﻟظروف ا
                                                          
   . 96:ﻣن اﻟﺳردﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ، ﺑﺣث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧﺳﺎق اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ، ص: ﺳﻌﯾد ﺟﺑﺎر -)1(




 إﻧﺗﺎجﻫو ﻻ ﻣن  إﻧﺗﺎﺟﻪﻣن  ﯾﺻف ﺑﻧﻰ ﻛﺄﻧﻪ ،واﻷزﻣﻧﺔ ،واﻟﻌواﻟم ،ﯾﺻف ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
ا اﻟﺟﺎﻧب وﻟﻛﻲ ﻧﻔﻬم ﻫذ ،ﺎﻟﺗﺧﯾﯾل ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟرواﺋﯾﺔﺑ ﺣددﻩﻧ أنﯾﻣﻛن ﻣﺎ وﻫذا  ،اﻟواﻗﻊ
ﻧﻘف  نأ، واﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺗﺧﯾل ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺿرذاﺗﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎ اﻵناﻟواﺻل واﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ 
ﺑﯾن  اﻹﺳﻘﺎطذﻟك  ﺣداثوا ٕ ،ﺣرﯾﺗﻪ إﯾﺟﺎدن اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﻣﻛ ّاﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗ إﺣدىﻋﻧد 
   :، وﯾﻛون ذﻟك ﺑﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻧص(لواﻟﻣﺗﺧﯾ ،اﻟواﻗﻌﻲ)اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن 
  اﻟﺻﻔﺣﺔ   ﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾ
  «...اﻟودﯾﺎن  ﺣﺟﺎرأ، ﻣﺛل رأﺳك ﺧﺷن ﯾﺎﺻﺎﻟﺢ اﻟزوﻓري، ﯾﺎوﻟﯾد اﻟﺑرارﯾك»-1
وﺗﺣزن ﺷﻣﺳﻬﺎ وراء ، اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧوف ﻣﻊ اﻟرﻏﯾف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدة»-2
اﻟﺑﻠدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎم  إﻧﻬﺎ، اﻟﺣﯾﺎة وﺟﻬﺎن ﻟﻧﻣط واﺣد ﻣن اﻟﺧﻠق، اﻟﻣوت و اﻟﻐﯾوم اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ
ﻣن ﯾﺗذﻛرﻩ  ﺧروآﻣن ﯾدﻫس  ولأﻓﻲ اﻟﺣروب ﻫﻲ  ،اﻟﺣدود أطرافﻋﻠﻰ 
ﺟﻣﺎرك اﻟﺣدود  ،ﺣﻘوﻟﻬﺎ دود ﻻﻟﯾﺟو ﯾﺄﻛلﻣﺳﯾردا اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ . اﻟﻣؤرﺧون
  «... وﻗﻣﺎطﻬم أﻟﺑﺳﺗﻬمﻛطﻠﻘﺔ رﺻﺎص ﯾﻔﺗﺷون  أطﻔﺎﻟﻬﺎﯾﺧﺷون 
ارﺗﻌدت اﻟﺷﺟﯾرات اﻟﺻﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳوق اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ  ﺗﻧﺎﻫﻰ »-3
زﻧك وﻫو ﯾﺻطك ﻋﻠﻰ رﺣﺑﺔ اﻟﺣﻣﯾر واﻟﺑﻐﺎل ﺻوت اﻟ ﻊﻣﺳﻣﻌﻪ وﻫو ﯾﻘط إﻟﻰ
ﻋﻠت ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎءات  ،اﻟﺻﻐﯾرة ﻛﺎﻷراﻧب، ﯾوﻣﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻧط ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺻﻐﺎر اﻷﺳطﺢ
 واﻷﻋﺷﺎب ،اﻟﻣدرﺳﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ اﻷطﻔﺎلوﻛرارﯾس  ،اﻟﺻﺣف اﻟﻘدﯾﻣﺔ أوراقاﻟﻌﻠﯾﺎ 
ﺑﺳت ﺗﺣت ظﻼل اﻟﺗﻲ ﯾ اﻷطﻔﺎل، وﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺳﺟﺎﺋر اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ وﺑﻘﺎﯾﺎت اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ
  «... اﻟﻣﺗﺄﺧرةﻣس اﻟﺑﯾوﺗﺎت اﻟواطﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﻬﺎ اﻟﺷ
، اﻟﻔﻘراء ﯾﺎ ﺻدﯾﻘﻲ ﺔﺟﻧاﻟﻬوى ﻫﻲ  ﯾﺄﺧذكﺳرﻋﺔ ﺑﻣﺳﻛﯾن و  أﻧتﻻ ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ »-4
ﺑﻐداد وﺣﻠب وﻣﺻر، راﺿﻲ وأ ،وﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن ﺟواري ﻧﺟد وﺑﻼد اﻟﻐرب
اﻟﺧﯾﺎم اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻼد  إﺣدى، ﻟو ﻟم ﯾﺳﻘط ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن ﻓﻲ ﺟﻧﺗﻪ، وﺣق ﻣﺣﻣد
  « ...ر ﻧﻔط ورﻗﯾقﺗﺟﺎ إﻟﻰزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ  وأﺑواﻟﻐرب ﻟﻛﺎن ﺗﺣول ﻫو 
اﻟﻬﻼﻟﯾون اﻟذﯾن ﺣﻔظﻧﺎ ﺣﻛﺎﯾﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ظﻬر ﻗﻠب ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﺳﺑﻘوﻧﺎ »-5
 ،ﻣد ﻛﺎن ﻗذرا ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺷﺟﺎﻋﺗﻪﻛﺎن ﻗذرا وﺣق ﻣﺣ ،زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ أﺑو)...( 
ﻓﻣﺎ اﻟﻔرق  ،ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻫﺗﻠر ﺷﺑﻪ اﻟدم واﻟﻧﺟوم ،، ﯾﺣﻠم ﺑﺗدﻣﯾر اﻟﻌﺎﻟمﺑرﺑري وﻫﻣﺟﻲ
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، وﺧرﻣت ﺻﺣﺔ اﻟﻘﻬواﺟﻲ روﻣل دﺑﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟم تأﻛﻠﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺣﺎج اﻟذي 
ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ دﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺎر  ،ﺎﻟطﯾفﯾﻣﺳﻛﯾن، ﺗﻔو 
وﺣﯾن ﺗﺳﻘط  ،زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻛﺎن ﺷﺟﺎﻋﺎ ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﺷﻬﻣﺎ ﻓﺄﺑوواﻟﺣق ﯾﻘﺎل  ،واﻟدم
  «....ﻗواد ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻧﺧﺎﺳﯾنأو ، ﻗزم إﻟﻰاﻟﺷﻬﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﺧﯾﺎل ﯾﺗﺣول 
ﻣن  أﻛﺛر إﻟﻰﺑﻬﺎ ﺗطول ﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ، وﻓق ﻟﺣظﺔ ﺷﻌر وﺿﻊ ﺟﺛﺔ ا»-6
 اﻷﻣطﺎر، اﻟﺳوداء ﻣن اﻟداﺧل اﻷﺷﯾﺎء ﺗﺄﻛﻠﻬﺎاﻟﺟﻣوع اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  ﺗﺄﻣلﺳﻧﺔ، 
  « .اﻷﻣواجﺷﺧم اﻟذي ورث ﺧﺷوﻧﺗﻪ ﻣن ﻫذﻩ ، ﺷﻌرﻩ اﻷﺗﻠطم وﺟﻬﻪ ﺑﻘﺳوة
 ،ق اﻟﺳﯾوف ﻋﻠﻰ اﻟﺻدورﺗرﺷ أنﺣﯾن طﻠﺑت  ،ﻛﻧت ﺟﻣﯾﻠﺔ ﻛﻬذﻩ اﻟﻠﺣظﺔ»-7
ﻻ  ﺑﺎﻟدم واﻟﻧﺟوم اﻟﺗﻲ ﺎاﻣﺗﻸﺗﻋﯾﻧﺎك  ،اﻣرأة ﻷﻧكﯾﺣﺎرﺑك  أنورﻓض اﻟدﻫﺎم 
ﻓوق ﻌق ، وﺗﻘﺎﺗﻠﺗﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﺣﺎن ﻋﻠﯾﻛﻣﺎ اﻟﺣﯾن، وﻧ، ﺟرت ﺑﯾﻧﻛﻣﺎ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟدمﺗﻧطﻔﺊ
ﻛﺎن وﻗﺗﻬﺎ ﻣﻠوك اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﯾﺣﺎوﻟون ﻣﻠك اﻟﺷرف ﻟﯾﻌودوا  ،ﻏراب اﻟﺑﯾن رأﺳﯾﻛﻣﺎ
 ﻓﺟﺄةﻧﺟﻣﻬﺎ  ل، وأﻓﻓﯾﻬﺎ ﺣﺎﻛﻣﯾن ﺑﺣد اﻟﺳﯾف وودﯾﺎن اﻟدم ﻫﻠﻛت ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب
  «...ﻋن ﺟﺛﺗﻪ  رأﺳﻪﻛﺎن اﻟدرع ﺑﯾدك ﺛﻘﯾﻼ ﻓﺻﻠت  ،اﺑﻧﺔ ﺳرﺣﺎن ﻧتأوﺑﻘﯾت 
ﻟوﻧﺟﺎ  ﻓﺟﺄةواﻟدﻣﻊ اﻟﻣﺗﻛﻠس واﻟدﺧﺎن ﺑﺎﻧت ﻟﻪ  ،رﻓﻊ ﻋﯾﻧﯾﻪ اﻟﻣﺛﻘﻠﺗﯾن ﺑﺎﻟﻌﯾﺎء»-8
، ﻣن اﻟﺑرﻏل اﻟﻣﻐرﺑﻲ إﻧﺎءﻓﻲ ﯾدﯾﻬﺎ  ،، طوﯾلاﻟﺑﺎب ﺑﺟﺳد ﻣرﻣريﻣﻧﺗﺻﺑﺔ ﻋﻧد 
ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ  ،ﻘﺔاﻟﺣﺟرة اﻟﺿﯾ ّ ﺧﺎن اﻟذي ﯾﻣﻸﺎرﻩ ﺑﺎﻟدواﻟﺣﻠﯾب اﻟﻔﺎﺗر اﻟذي اﺧﺗﻠط ﺑﺧ
ﺗﻔﺎﺻﯾل وﺟﻬﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳرﺑت  إﻟﻰﻪ ﻟﻛﻧﻪ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻧﺑ ّ ،اﻟﺟﺎزﯾﺔ أﻣﺎمظن ﻧﻔﺳﻪ 
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  اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز( 92:)اﻟﺟدول رﻗم  
 أﺛﻧﺎء (اﻟﻠوز ﻧوار)اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ  أناﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر  اﻷﻣﺛﻠﺔﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل      
 ،ﻣﻛﻧﺔاﻷ أو، ﺔاﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾلﻟﯾرﺻد ﻟﻧﺎ  ؛ﻛﺎن ﯾﺗوﻗفا ﻣﺎﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﻛﻲ ﻛﺛﯾر 
 إﻟﻰﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر  أوﺻﺎﻓﻪﺎ ﻓﻲ ﻣﺎزﺟ ،اﻷﺧرى اﻷﺷﯾﺎءﻣﺧﺗﻠف  أو ،اﻟطﺑﯾﻌﺔ
ﻟﻘﺑﯾﻠﺔ ﺑﻧﻲ و  ،زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻷﺑﻲ أو ،اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﺟﺎزﯾﺔ اﻷوﺻﺎفﻛﺗﻠك  ،اﻟﻣﺳﺗرﺟﻊ اﻟﻣﺎﺿﻲ




ﻓﻲ ﺣﯾن  اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر إﻟﻰوﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر  ،ﻟﻠﻔﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ أو ،ﻫﻼل
  .زﻣن ﺻﺎﻟﺢ وﻧﺎس اﻟﺑرارﯾك ،اﻟرواﯾﺔ
رف ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗراﺛﻲ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻐ( ﻧوار اﻟﻠوز)رواﯾﺔ  إن ﻫﻧﺎ ﻧﻘول     
ﻣوازﯾﺎ  إطﺎرا ﯾﻠﻲﯾاﻟﺗﺧﻟذﻟك ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺟﺎﻧب ؛ أﺣداثﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ، و اﻷﻣمﻣن  ﻷﻣﺔ
ﺗﻘوم اﻟرواﯾﺔ  اﻷﺳﺎس، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺧراﻵﯾﻧدﻣﺞ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻊ  إذ اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ؛ ﻟﻠﺟﺎﻟب
ﻛل ، وﻣﻛﺎﻧﯾﺎ، واﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌددة زﻣﻧﯾﺎ ،رﻟﻣﺻﺎﺋ، واﺑﺑﻧﺎء ﻋﺎﻟم ﺧﺎص ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
    )1(.ﯾﺣدث اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋﺎﻟم ﻣﺗﺧﯾلذﻟك 
 :ﻗﺳﻣﯾن إﻟﻰﺗﻧﻘﺳم  أﻧﻬﺎﯾﺟد  ،اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص اﻷوﺻﺎفاﻟﻣﻼﺣظ ﻟﻣﻌظم  إن     
 ،اﻷولاﻟﻧوع  أﻣﺎ، ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺣﻛﻲ أﺧرى وأوﺻﺎف ،ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻛﻲ أوﺻﺎف
ن ذﻟك ﻓﻲ ، وﯾﺗﺑﯾ ّﺑﺎﻷﺣداثوف ﻓﻘط دون رﺑطﻪ ﻓﯾﻧﺣﺻر ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟﻣوﺻ
  .(8-5-3- 2-1)اﻟﻣﺛﺎل رﻗم 
ﻓﻲ  ، ﻟﺟﺄرواﯾﺗﻪ أﺣداثاﻟﻛﺎﺗب وﻫو ﯾﻘص ﻋﻠﯾﻧﺎ  أنﻟﻧﺎ ﯾﺗﺑﯾن  اﻷﻣﺛﻠﺔﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ      
 ،اﻟوﺻف ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻌرﯾف إﻟﻰﻟﯾﻧﺗﻘل  ؛ﻛﻲإﻟﻰ ﻗطﻊ وﺗﯾرة اﻟﺣﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواطن 
وﻫو ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ  ،اﻷولﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل  ﻩﻼ ﻧﺟدﻓﻣﺛ ،اﻟﻐﻣوض ﺣول اﻟﻣوﺻوف وٕازاﺣﺔ واﻹﯾﺿﺎح
 ،ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﻠﺑﺔ ﻻ ﺗﻧﻬﺎر ﺑﺄﻧﻪﻣﻧزﻟﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر ﯾﻘطﻊ اﻟﺣﻛﻲ ﻟﯾﺻﻔﻪ ﻟﻧﺎ 
 ،اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ناﻟوﺻﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋ اﻹطﺎر، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد وﻻ ﺗرﺿﺦ ﺑﺳﻬوﻟﺔ
ﯾﺻﻌب ، اﻟذي ﺎ اﻟﺑﺎرد اﻟﻣﺧﯾفﯾﺳﺗﻬل اﻟﺣﻛﻲ ﻋن ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺳﯾردا ﺑﺟوﻫ ﻋﻧدﻣﺎ،واﻟﻌﺎﺷر
وﻣﺎزاﻟت ﺗﻌﺎﻧﻲ  اﻛﺛﯾر ، ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻣن طرف ﻧﺎس اﻟﺑرارﯾك إﻻاﻟﺗﻌود ﻋﻠﯾﻪ 
  .ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ
          ،وﺻف اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ ، ﻓﺎﻧﺣﺻرواﻟﺛﺎﻣن ،اﻟوﺻف ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺧﺎﻣس أﻣﺎ     
ﺟل ﻓﻲ ﻛﺗب ﻣﺎ ﺳ ُﻣاﻟذي ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم  ،زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﻲﻛﺄﺑ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺎتاﻟﺷﺧﺻﯾﻣﻧﻬﺎ 
ﯾﻌﯾش  أﺻوﻟﻲﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻣﺟرد  ﻩﺻور ، وﺷﺟﺎﻋﺗﻪ، ﯾﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋن ﺑطوﻻﺗﻪا
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ﻓﻬﻲ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ،ﻟوﻧﺟﺎ أﻣﺎ ،ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻠك ﺑﺎﻣﺗﻼك ﻣﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ
اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ وﺻف ﺟﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟذي  عدﺑأﻲ ﺗ، واﻟاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ إطﺎراﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﺿﻣن 
رﺿﺔ ﻋﺑر ﺑﻧﺎء وزرع ﺳﻼﻟﺔ ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر اﻟﻣﻧﻘ ﻹﻋﺎدة ؛ﻟﻬم ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌزﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼﻟﻪأ
  .اﻷزﻣﻧﺔ
ﻣﯾزة ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺣﻛﻲ ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﻣﺟردة ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ  إن     
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟوظﺎﺋف  ؛ﻟذﻟك ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺳﺗﻐل ﻣﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻧص ؛ﻋن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ
اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻻت  إﻋﻼنﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل  إذ ؛اﻹﻋﻼﻧﯾﺔﻛﺎﻟوظﯾﻔﺔ  ،إﻟﯾﻬﺎاﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ 
ﺟﺎﻧب اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ  إﻟﻰ ،ف ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ ﻓﻬﻣﻬﺎ واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎاﻟﻣﺣﺎذﯾﺔ ﻟﻠﺷﻲء اﻟﻣوﺻو 
 ،اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ﺳﯾرورة اﻟﺗطور إﯾﻘﺎفاﻟﺧﺎص ﺑﻌد  ورأﯾﻪ ،ﻧظرﻩ ﺑث وﺟﻬﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻛﺎﺗب 
 ،ﻣلﻠﺗﺄ؛ ﻟﯾﺗﯾﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﻟاﻟوﺻف ﻓﻲ ﻋرﺿﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻧنﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
  .اﻟﺑﻌض ﯾﺑﻌﺿﻬﺎ اﻷﺣداثورﺑط 
 إﻟﯾﻪ ﯾﻠﺟﺄ»، واﻟذي وﻫو اﻟوﺻف اﻟﻣﺗداﺧل ﻣﻊ اﻟﺣﻛﻲ ،اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟوﺻف أﻣﺎ     
ﻓﻲ  ﯾﺗدﺧﻼن واﻟﺣﻛﻲ ﻟﺟﻌل اﻟوﺻف ؛م اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ، وﻫو ﯾﻘد ّاﻷﺣﯾﺎناﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﺑﻌض 
  )1(«.ﻟﺗﺟﺳﯾد ﺻورة اﻟﻣوﺻوف ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺳﯾﺎق ﺣﻛﺎﺋﻲ؛
، (7-6-4-3)اﺷﺗﻐﺎل ﻫذا اﻟﻧوع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟدول ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم وﯾظﻬر      
 إذ ؛ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻏﯾر اﻟﺳﯾﺎق وﻻ ﯾوﺟد ﻓﺎﺻﻼ ،ﻣﻊ اﻟﺣﻛﻲ ورد ﻣﺗدﺧﻼ اﻷﻣﺛﻠﺔاﻟوﺻف ﻓﻲ ﻫذﻩ 
 ،ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻲ إﻟﯾﻪ أﺣﯾلﯾﺳﺗوﻗف ﻟﺑرﻫﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺻف ﻟﻧﺎ ﻣﺎ  اﻷﺣداثاﻟﺳﺎرد وﻫو ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ  نإ
ﻧﺻﻬر ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ، ﺑل ﯾاﻷﺣوالﺣﺎل ﻣن  يﺄﺑ( اﻟﺣﻛﻲ واﻟوﺻف)وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
  .ﺷﻛﻼ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب واﺣد ﯾﺣددﻩ اﻟزﻣنﺗﻟﯾ ﺧراﻵﻓﻲ 
وﯾﺗﻣﺛل ﻟﻧﺎ  ،اﻷولﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻧوع  ،ﻣﺣدد ﻏﯾر ﻣﻧﻘطﻊ اﻷﻣﺛﻠﺔاﻟزﻣن ﻓﻲ ﻫذﻩ      
 ﯾرﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ ذﻟك اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ اﻟﺧطﻲ اﻟﻣﺗواﺟد ،واﻟوﺻف ،ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛﻲ
   .ﻓﻲ اﻟﻧص
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ﺑﻌض  ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺷﺗﻐﺎﻟﻪ ﻋﻠﯾﻧﺎ  أﻛﺛرﻰ ﻧﻔﻬم ﻫذا اﻟﻧوع ﺣﺗ     
ﻟﻧﺎ وﻫو ﯾﺻف  ،واﻟﺳﺎﺑﻊ ،واﻟﺳﺎدس ،اﻟراﺑﻊﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل  ،ﻧﻔﺎآاﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻣذﻛورة 
واﻟﺟﺎزﯾﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗداول اﻟﻛﻼم ﺑﯾن  ،واﻟﻌرﺑﻲ ،ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛل ﻣن اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن
اﻟوﺻف ﻟﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ  ﯾﻘطﻊﺛم  ن،ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣﺳ ﻓﯾﺻف  ،اﻟﺣﻛﻲ واﻟوﺻف
 ،أوﺻﺎفوﺳﺑب ﻫﻼﻛﻬم ﻣﺎ اﺗﺳﻣوا ﺑﻪ ﻣن  ،وﻣن ﻣﻌﻪ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺳﯾرة اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ ،اﻟﺣﺳن أﻫﻠﻛت
  .ﻧﻬﺎﯾﺗﻬموﺳﻠوﻛﺎت ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ 
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ اﻟﺳﺎرد ﺷﺧﺻﯾﺔ  ،وﻛذا ﻧﺟد اﻟﺣﻛﻲ واﻟوﺻف ﯾﺗﻣﺎﺛﻼن ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧص     
واﻟﺣﻛﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﻘل ﻛﯾﻔﯾﺔ  ،ﻟﺷﺧﺻﯾﺔاﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ اﻟوﺻف ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر ﻣﻼﻣﺢ ﻫذﻩ ا
  .ﺛر ذﻟكإ، وﺗﺻرﻓﺎت ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻪ ﺑﯾن ﻧﺳﺎء ورﺟﺎلواﻟﻧﺎس ﺗﻠﺗف ﻣن ﺣو  ،وﺿﻊ اﻟﻌرﺑﻲ
دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﻋﺎﻣل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب ﻟﻠوﺻف اﻟﻣﺗداﺧل ﻣﻊ اﻟﺣﻛﻲ      
واﻟﻧﺷﺎط  ،ﺎ ﻣن اﻟﺣﯾوﯾﺔﻓﯾﺣدث ﺑذﻟك ﻧوﻋ ،اﻟﺣدث ﻣن ﺧﻼل وﻗﻊ اﻟزﻣن ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف
ﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ا أﯾﺿﺎ أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻟﺣﻛﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗظﻬروا ،ﺔ ﺑﯾن اﻟوﺻفﺋﻣﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘ اﻟﻣﺗﺟدد ﺑﺗﺟدد
ﺧﺎﺿﻊ  أﻗوالوﻣﺎ ﺗﻧطق ﺑﻪ ﻣن ، أﻓﻌﺎل، ﻓﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻔﺳﯾري
ن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻌﻣل ووﻗﺎﺋﻊ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈ أﺣداثوﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن   ،ﻪﯾﻟإﻟﻠﺳﯾﺎق اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ 
  .اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻹﻋﺎﻧﺔ ؛ﺧراﻵﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر 
ﻻ  ﻲء،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻋﺎﻣل ﺗﺑط أﻧواﻋﻪاﻟوﺻف ﺑﻛل  أن إﻟﻰوﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل      
 ،ﻣن ﺣﺗﻣﯾﺎت ﻟﯾﻪإاﻟﻠﺟوء  أن إﻻ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌطﯾل ﺳﯾرورة اﻟﺳرد أﺳﺎﺳﺎﺗﺳرﯾﻊ ﯾﻌﻣل 
  .اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎجﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن وظﺎﺋف ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل  ،وﺿرورﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ
  :اﻟﺣوار*
؛ اﻟﻣﺷﻬد ﻫو اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﺎوى ﻓﯾﻬﺎ زﻣن اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻊ زﻣن اﻟﺧطﺎب     
 ،، وﺛﺎﺋقﺷﻬﺎدات ﻣروﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: ﺎرد ﻟﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺷﺧوصﯾﺗوارى اﻟﺳ» إذ




ﯾﺳﻌﻰ  إذ ؛ﺷﻲء وﺳﯾط ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﻣﺳرودة إﯾﺟﺎد إﻟﻰﻓﺎﻟﺳﺎرد ﯾﻌﻣد  ،، ﻣذﻛراتﻛﺗب
  .)1(«...اﻷﺣداثﯾن زﻣن اﻟﺳرد وزﻣن اﻟﺣواﺟز ﺑ إذاﺑﺔ إﻟﻰ
، وأراﺋﻬﺎ وﻻﺗﻬﺎﯾوﻣاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻋنﻌﺑر ﯾل ﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺷﻬد ﺑﻛ     
ﻫذا  أﻛﺎنﯾل ﻟﻣﺿﻣون ﻣﻌﯾن ﺳواء ﻓﻧﯾﺔ ﺳردﯾﺔ ﺗﺣ اﻷﺧﯾر، ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
   .ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻘﺻدﯾﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾدﺑرع ﻓﯾﻪ اﻟﻛﺎﺗب  ﺎﺗﺧﯾﯾﻠﯾ أو ،اﻟﻣﺿﻣون واﻗﻌﯾﺎ ذا ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻣن  ﻋﻠﯾﻧﺎ(اﻟﻠوز ﻧوار)ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺣوار     
  :ﺗﻲاﻵوﺳﻧرى ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول  ،ﻣﺿﻣون اﻟرواﯾﺔ
 اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣواري اﻟﺻﻔﺣﺔ
















اﺟﻲ اﻟطﯾب، ﯾﺎ روﻣل، ﺗﺻوري ﯾﺎ اﻟﺟﺎزﯾﺔ، ﯾﺎ أﺧت اﻟﺣﺳن ﻟو وﺟدﻧﺎ ﺗﺻور ﯾﺎ اﻟﻘﻬو »-1
ﺑﺳﯾطﺎ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺑرارﯾك ﻣﺎ أﻛﻠﺗﻧﺎ ﻣﺧﺎوف اﻟﺣدود ﺣﯾن ﻧﻔﻘد طﻌم اﻟﺣﯾﺎة ، ﻧﻌود  ﺷﻐﻼ 
إﻟﻰ أﻛل ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض، ﻧﺗﺂﻛل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻧﺎ ﻛﺎﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﻔﺗرﺳﺔ، ﻻﺷﻲء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﻲ 
 « .واﻟﺟﻧﺎزات ﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣدي ّﺑﯾوت اﻟﺗﻧك، واﻟوﺣل وﺗﺻﻔو  ﻏﯾر اﻟﺑرد واﻟﺟوع،
 .   ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻗﻠت ﻟﻲ ﻣﻊ اﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﻋرﯾﺿﺔ ﻣﻸت ﺧواﺋﻲ اﻟﻣﻘﻔر-2
 .، ﺗﻐﺎﺑﯾت ﻛﻌﺎدﺗﻲ ﻣﻌك«أﻧﺎ ﺗﻌﺑﺎﻧﺔ و اﻟﺑرد ﯾﻘﺗل.ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻘرة راح ﺗﻣوت ﺑﺎﻟﺟوع »- 
  «ﻟم أﻓﻬم ﻗﺻدك ﯾﺎ ﺑﻧﯾﺗﻲ »- 
  «ﻷﯾﺎم ﺷوﯾﺔ ﺗﺑن ﻣن رﺣﺑﺗك ﻟﻠﺑﻘرة، اﻟﻧﺎس ﻣﺷﺣﺎﺣﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ ا»- 
  «ﺧذي اﻟﻠﻲ ﺗﺣﺑﻲ .اﻟرﺣﺑﺔ ﻗداﻣك»- 
  .اﻟﯾوم ﻛﺎن ﺑﺎردا ﻫذا اﻟﻔﺟر أو أﻛﺛر، ﺣﯾن ﺗزﺣﻠﻘت ﻧﺣو اﻟرﺣﺑﺔ ﻣﺗﺄﺧرا أﺟﻠب اﻟﺗﺑن ﻟﻠزرق
  «...ﯾﺎ ﻧﺎري.آﻩ ﯾﺎ ﻧﺎري »- 
اﻟﺧﯾوط .ﯾﺎ ﻋﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﻛرﺷوف »-  .ﺣﺎول ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم أن ﯾﻐﯾر اﻟﺣدﯾث»-3 
  «ﻼماﻟظ اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣوﺟودة واﻟﻘرﯾﺔ ﺗﻌوم ﻓﻲ.ﺟﺎﻫزة
  «.رة ﺣﺗﻰ ﯾرﺿﻰ وﯾدﺷن ﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻘرﯾﺔﻛﻪ ﯾﺳﺗﻧو رﺋﯾس اﻟداﺋ.ﻛﻪ»- 
  «واﷲ، ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﺟﻧون ﺳﺄﺷﻌل اﻟﻣﺣول وﺧﻠﯾﻬﺎ ﺗﺗﻔرﻗﻊ»- 
  «...ﻻزم ﻟﻬﺎ واﺣد ﻓﻬﯾم ﻓﻲ اﻟﻛﻬرﺑﺎء »- 
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  .«ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج أﻛﺛر ﻣن ﺗﺣرﯾك اﻟﻘﺳم اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺣول»- 
  «.ﺗﺄﺧرة ﻣن اﻟﻠﯾلﺑﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﻔر ﻧرﺗﻌد ﺣﺗﻰ ﺳﺎﻋﺔ ﻣ»-4
  .ﻧظر إﻟﯾﻧﺎ ﺑﻌﯾون ﺷرﺳﺔ ودﻣوﯾﺔ ﻛﻌﯾﻧﻲ اﻟﻐراب
  «.اﻟﻠﯾﻠﺔ ﻟﯾﻠﺗﻛم - 
  «.اﻟﺑرد ﻗﺎﺗل. ﯾﺎ أﺧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﻋطﻧﺎ ﺑطﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧوم»- 
ﻛﺎن اﻟﺟوع ﺑدأ ﯾﺧرم  ،ﺛﻣﺔ ﯾﻣوت ﻗﺎﺳﻲ. وﻫل أﻧﺎ ﺧﺎدﻣك ﯾﺎ اﻟﺳﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺗﻰ ﺗﺄﻣرﻧﻲ»- 
  .أﻣﻌﺎءﻧﺎ
  .« ﻫذا اﻟﺳﯾد ﻛﻠب.اﻟﺻﺑر .اﻟﺻﺑر .ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ »- 
  «...اﻟﻣﺳﯾردﯾﺔ ﺗرﻛﺗﻬﺎ ﻣرﯾﺿﺔ وراﺋﻲ وأﺧﺷﻰ أن.رواﷲ أﻧﺎ ﻣﺗﺣﯾ ّ.ﺷوف ﯾﺎ اﻟﻌرﺑﻲ »- 
ﺗﺧرج  ﻣﺎ ﻟﻣﺎ  ﻟو ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺷﻲء.ﯾﺎ ﺳﯾدي،ﻻ أﻋﺗﻘد أﻧك ﺗﻔﻬم ﻓﻲ اﻟوﻻدة ﻣﺛل زوﺟﺗك »- 
  «...ﻣن اﻟﺑﯾت
  «ﺳﺣب ﻟﻪ ﻛرﺳﯾﺎ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻫو ﺟﺎﻟﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻧﻬر»-5
 «لﻻ ﺑﺄس، وﺟﻬك اﻟﯾوم ﻣﻠﯾﺢ ﯾﺎ روﻣ»- 
ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟدﻧﯾﺎ، ﺷﻲء راﯾﺢ، ﺷﻲء  ﺟﺎي، .إﻧس اﻟﻬم ﯾﻧﺳﺎك . ﯾﺎ ﺳﯾدي واش ﺗﺣب»- 
ﻧﺑﻛﻲ، ﻧﺣزن، ﻧﺗﺻور اﻟﻌﺎﻟم ﻟﺣظﺔ اﻟﺿﻌف ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻧﺎ، ﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻘود اﻷﺷﯾﺎء 
  «(. ﻗد ﻣﺎ ﺗﺳوى. ﻗد ﻣﺎ ﻋﻧدك)إﻟﻰ روﺗﯾﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎدي، إﯾﻪ ﯾﺎ ﺧوﯾﺎ، ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ 
  «اﻟدﻧﯾﺎ ﻗﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗزال ﺑﻧت ﻧﺎس- 
  «ﻛﺑرﻧﺎ ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ، وﻫذﻩ اﻟدﻧﯾﺎ ﻟم ﺗﻌد ﻟﻧﺎ»- 
  «إﻫﻪ وﯾن اﻟﻘط اﻟﺣﺎرق اﻟذي ﻫزم آﻟﯾﺎت روﻣل»- 
  «...وروﻣل دّﻓﻌﻧﺎ ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ.ﻛﺎن زﻣن، واﻧﺗﻬﻰ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ»- 
  «...وﺷطﺎرة أﻛل ﻟﺣم اﻟﻛﻼب، أﯾﺎم اﻟﻌﯾد»- 
اﻟﺟوع وﻟﻌﻠﻌﺔ . ﻛﻧﺎ ﻣﺟﺑرﯾن ﯾﺎ أﺧﻲ. ﻫذا ﻣﺎ ورﺛﻧﺎﻩ ﻣن اﻟﺣرب.اﷲ ﯾﺧرب ﺑﯾﺗك .ﻛﻪ.ﻛﻪ»- 
 ﺻﺎص اﻟر 
  اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﺣوارﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز( 03)اﻟﺟدول رﻗم 




 ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻣل ،ﻣدارك اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰﯾﻌﻣل اﻟﺣوار ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ      
وﻣﺎ  ،وﺗﺻرﻓﺎت ،وﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت ،اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ إﺛﺑﺎت
ﻌﺎﻣل ﻣﺳو ﺑﯾن زﻣن ﻛﻋن اﻟدور اﻟذي ﯾﺑرزﻩ  كﻧﺎﻫﯾﻫذا  ،وأراء أﻗوالﯾﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن 
وﺳﻧﺗﻌرف  ،ﻻﻓﺗراﺿﻲ ﻓﻘط ﻋدا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﻠﻲﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اوزﻣن اﻟﺧط ،اﻟﻘﺻﺔ
  .ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﯾﻬﺎﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎﻫد اﻟﺣوارﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر 
ﯾﻌرض ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣوار  أناﻟﻘواﻟب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  إﻟﻰاﻻﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻫد ﯾﺣﯾﻠﻧﺎ  إن     
رواﯾﺔ ﯾﺟد ﻠواﻟﻣﻼﺣظ ﻟ ﻋدة، فأطراﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ  ،ﺣوارا ﺧﺎرﺟﯾﺎ أو ،داﺧﻠﯾﺎ ﺣوارا أﻛﺎنﺳواء 
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﻣﺎذج  اﻷولﻏﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻟب  اﻟﺣوار اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﻘﺎﻟب اﻟﺛﺎﻧﻲ  أن
ﺑﻣﺎ ﺗﺷﻌر ﺑﻪ اﻹدﻻء و وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻛﺎﺗب ﻻﺳﺗﻧطﺎق ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ  ،اﻟﻣﻌروﺿﺔ
  .وﻣﺎ ﺗرﻏب ﻓﯾﻪ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷطراف أنﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺣوارﯾﺔ ﻧﺟد  دﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧ إذا     
وﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺣوارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ  ،وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ أراﺋﻬﺎاﻟﺣوارﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟﺗﺟﺳﯾد 
ﯾﻔﺻﺢ  إﻧﻣﺎ ،ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﯾﺻورﻓﺎﻟﻛﺎﺗب وﻫو  ،ﻟﺢﺑﯾن ﻟوﻧﺟﺎ وﺻﺎ
ﻫﻧﺎ  ﻓﺎﻟﺣوار ،ﻣﻊ اﻧﻌدام اﻟﺗﺻرﯾﺢ ،ﻟﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻟطرﻓﺎنﻬﺎ ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻧ ّ
ﺑﻌض  ﺑﺈﺿﺎءةﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟداﺧﻠﻲ  أﺳﻬﻣتﻧﺟﺎز وظﯾﻔﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ إﻋﻣل ﻋﻠﻰ 
  .ﺳﻲﺣذﻟك اﻟﺟﺎﻧب اﻟ ﻹظﻬﺎرواﻟﻛﺷف ﻋن رﻏﺑﺎﺗﻬﺎ  ،ودواﺧل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟواﻧب،
 ﯾﻧﺗﻘل ﻟﻧﺎ ﻣﻌظم أﺧرىﺑل ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج  ،ﻟم ﯾﺟﺳد اﻟﺣوار ﻫﻧﺎ ﻓﻘط ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣب     
          ،ﻔﻪ اﻟﻬﻼﻟﯾونوﻣﺎ ﺧﻠ ّ ،ﺎﺿﻲﺳواء ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣ اﻷﻣلواﻟﻛرﻩ وﺧﯾﺑﺎت  ،اﻟرﻓض ﻣظﺎﻫر
وﻫذا ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧدﻩ ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى  ،اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔﺟﻬﺎت اﻟاﻟﺣﺎﺿر وﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ  أو
 أن اﻷول أرادﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧدﻣﺎ ، وﻋﻣﻲ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم دارواﻟذي  ،(3) اﻟﻣﺷﻬد رﻗم
ك ﻣن اﻧﻌدام ﺣﻲ اﻟﺑرارﯾﻓﻲ  وﺑﺎﻷﺧص ،ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺑﻼد رﻓﺿﻪن ر ﻋﯾﻌﺑ ّ
  .ﻲ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﻧﻬوض ﺿد رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔاﻟﺗ اﻷﻣوروﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﻧﺎرة 




ﺗﺣﻛﻲ ﻣظﺎﻫر ﻣﻌﯾﻧﺔ  ، اﻟﺗﻲﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺣوارﯾﺔ أﻧﻣوذﺟﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻋنﻫذا اﻟﻣﺛﺎل      
ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر اﻟراﻫن ﺳواء ﻣﺎ ﺧص ﻣﻧﻬﺎ 
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠرأيﻌﺎ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﺗﺑ أو ،اﻟذات اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ
 ،ة ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻠﻣوس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺣﻛﺎﺋﻲﺑﺎرز  إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻟﻠﺣوار     
ﻋرض ن إ؛ إذ ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟرواﺋﯾﺔ  اﻷﻋﻣﺎلوﯾﺗﺑﯾن ذﻟك ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ 
وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد  ،رواﺋﯾﺔ أﺣداثﺣﻘﺎﺋق واﻗﻌﯾﺔ ﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰﻓﯾﻬﺎ ﯾﻧﻘﻠﻧﺎ اﻷﻗوال 
اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ  اﻷﯾﺎماﻟﻌرﺑﻲ  وأﺑو ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺣﺎورة اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺑﯾن ﺻﺎﻟﺢ( 5) رﻗم
 إﻟﻰواﺿطرﻩ  ،، وﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ روﻣل ﺑﻬذا اﻟﺷﻌبﺧﻠﻔﺗﻬﺎ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﺗﻧﯾر ﺑﻌض  أنﻧﻬﺎ ﻣن ﺷﺄ اﻷﺳطرﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺗواﻟﯾﺔ ﺑﯾن  ،اﻟﻛﻼب ﺟوﻋﺎ ﻟﺣم أﻛل
  .ير ﻟﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﺛو  ؛اﻟﻘﺎرئ اﻟﺟزاﺋري ﺎمأﻣاﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
ﻣﺟرد  ،اﻟﺣوار ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻧﺻوص نإﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول      
ﺗﻛﺳﯾر رﺗﺎﺑﺔ  ﺑل ﻫو ﻓﻧﯾﺔ ﺳردﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ، ﻋﺎﺑرة ﺗﻘودﻧﺎ ﻟوﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻷﻗوالﻧﻘل 
اﻟدور  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ،ﻣﻣﺳرحﻓﻲ ﺷﻛل  ﻟﻸﺣداثﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌرض اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺣﻛﻲ زﻣﻧﯾﺎ وﺗﻐﯾﯾر 
  )1( .اﻟـرواﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻧـص ﻌـــﺑﻪ ﺿﻣــن اﻟﺣرﻛـﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔاﻟﻣﻣﯾز اﻟذي ﯾﻠ
ﻬﺎ داﺧل اﻟﻧص ﺣﻘﯾﻘﻟﻠﺣوار وظﺎﺋف ﻋدة ﯾﺷﺗﻐل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﺗ أنﺗﻘدم  ﻣﺎ إﻟﻰف ﺿأ     
ﺑﻌض  وٕاﻧﺎرة ،وﺗﺟﺳﯾد اﻟﺑﻧﺎء اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت ،ﻣن وظﯾﻔﺔ ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل
دﻫﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺻ ّ إﻟﻰووظﯾﻔﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﺗﻘودﻧﺎ  ،ﺿﺔ ﻓﯾﻬﺎاﻟﺟواﻧب اﻟﻐﺎﻣ
ووظﯾﻔﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺳﺎوى  ﻰ ﺑﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ،ﻌﻧاﻟﻛﺎﺗب وﯾﺣﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺗ ُ
 .ﯾﻘﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﻘﺎرئ أنﺟﻧﺑﺎ ﺑذﻟك اﻟﺗداﺧل اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﻓﯾﻪ زﻣﻧﻲ اﻟﺧطﺎب واﻟﻘﺻﺔ ﻣ
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   :اﻟﻔﻧﻲ وزﻣن اﻟﺧطﺎباﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  ﯾﻧﻲ ﺑﯾن زﻣن اﻟﻘﺻﺔرواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻟواﺳ-راﺑﻌﺎ
 ؛ﻣن اﻟرواﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺿﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺳﯾﻧﻲاﻟو  (اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )رواﯾﺔ      
اﻟﻛﺎﺗب ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء وﻟﻘد أﺑدع ﻓﯾﻬﺎ ، وﺗداﺧﻠﻬﺎ اﻟزﻣﻧﻲ، اﻟﻔﻧﻲ وٕاﺑداﻋﻬﺎﺟﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻣر 
، وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﻟﻠﻣﺎﺿﻲوﺗﻘﺻﯾﺎ  ،ورؤى ﺣدﯾﺛﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺣﺎﺿر زﻣن ﻣﺎض ﺑوﺟﻬﺔ،
ﺎ ﺑﻬذﻩ ﯾﻧﺗﺞ ﻟﻧﺎ ﻧﺻﺣﺗﻰ اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻐل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرواﺋﻲ  اﻟﻔﻧﯾﺎتزﻣن ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ  دراﺳﺔ
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟزﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة اﻟﺿﺧﺎﻣﺔ
  .ﻐﺎﻻﺗﻪورؤى ﺣﺎﺿرة ﺗﻘودﻧﺎ ﻟﻠزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل وﺗﺳﺎؤﻻﺗﻪ واﻧﺷ ،وﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت ﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ
   :اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر-1
 »وﻣن ﻫﻧﺎ ،ﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻷدﺑﯾﺔرواﯾﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻧﻬﻼ ﻟﻠاﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻌﻣﯾق ﻟ      
وٕاﻗﺎﻣﺔ ﺟدار ﻓﺎﺻل ﺳﻣﯾك ﺑﯾن  ،ﻓض اﻻﺷﺗﺑﺎك اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦﻌب ﯾﺻ
ن ﻗطﺎﻋﺎ ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻷ ؛ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲوﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎ ،اﻟرواﯾﺔ
ﯾﺷﺗﻐل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾد  ،وﺣﺎﺿرﻩ ،ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻧوع اﻷدﺑﻲاﻟرواﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
وٕاﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣرﺣﻠﺔ  ،ﯾلﯾ، ﯾﻘوم اﻟرواﺋﻲ ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟﺗﺧأو ﺗﺄوﯾل ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ،اﻟﻣؤرخ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ
واﻷﺣداث واﻟظرف  ،ﻗﺎﺋﻊاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻪ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗرﻛﯾب ﺟدﯾدة ﻟﻠو 
  )1(« .اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
واﻟﺗﺷﻛﯾل  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﺎء(ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)إن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ       
إذ ﻗﺳم ؛ اﻟﻧﺻﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻘف ﻋﻧد ﺗﻠك اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
وﻛل وﻗﻔﺔ  ،ي ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوﻗﻔﺎتﺔ ﻛل ﺑﺎب ﯾﺣﺗو ﻟرواﺋﻲ ﻧﺻﻪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺑواب رﺋﯾﺳا
واﻟﺗﻔﺎﺻﯾل  ،واﻟوﻗﺎﺋﻊ ،، ﺗﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻷﺣداثﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺣددة ﺑﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣؤرﺧﺔﺗﺿم أﺣداﺛﺎ ﺗ
اﻟﺗﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺳﺎرد اﻟذي أﻋﺎد ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻧﺎ ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ 
، وزﻣن دوث ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊاﻟزﻣﻧﻲ اﻟطوﯾل اﻟذي ﯾﻔﺻل ﺑﯾن ﺣﻣدى ﻧظرا ﻟﻠ ،اﻟﺑﻌﺛرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ
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دون أن  ،؛ ﻟﺗﺣﻘﯾق دﻻﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔد ﻋرض ﺑﻌض اﻟﺗوارﯾﺦ دون ﻏﯾرﻫﺎﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﺗﻘﺻ ّ ،ﺳردﻫﺎ
  .وﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻣط اﻟذي ﯾﻧﺗﻘل ﺑﻪ ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى  ،ﯾﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﺗرﺗﯾب اﻟطرﯾﻘﺔ
ﺣﺎت اﻷوﻟﻰ ﯾﺛﯾر اﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﺑﻣﺟرد اطﻼﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔ أول ﻣﺎ      
ﻓﺟرا  4681 /ﺟوﯾﻠﯾﺔ/82واﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،(ﺎﺣﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔاﻻﻓﺗﺗ)
ﻛل ﻣﺎ ، و اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﯾﻧﺗﻘل ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻟﺿﺑط اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣدود
أي اﻟظواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ؛ اﻟﻌﺎم ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن اﻧطﺑﺎﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟو
ﻓﺟرا اﻟرطوﺑﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ واﻟﺣرارة اﻟﺗﻲ  4681ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82»،4681وﺑﺎﻟﺿﺑط ﺻﯾف  ،ﻟﻠزﻣن
  .)1(«...اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺗﺣﺎذي اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  ،ﺗﺑدأ ﻓﻲ وﻗت ﻣﺑﻛر
واﻟذي ﻻ ﯾﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ  ،ذﻟك ﻫو اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي اﻧطﻠﻘت ﻣﻧﻪ أﺣداث اﻟرواﯾﺔ     
 ﻹﺛﺎرةاﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟﻛﺎﺗب  ،ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﺣداثﻟواﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ  ،اﻷﻣر ﺳوى ﻣﺣطﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
، وﻫو ﺑﺻدد ﺗﻧﻔﯾذ (ﺟون ﻣوﺑﻲ)ﺳﺗرﺟﺎع واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟوراء ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻاﻓﻧﯾﺔ 
ول ﻗس ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺑﺎ أاﻟذي ﻋﯾن ( أﻧطوان دﯾﺑوشﯾور ﯾﻧﻣوﻧﺳ)وﺻﯾﺔ اﻷﺳﻘف
  )2( .8381ﻏرﯾﻐوار اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ﺳﻧﺔ 
ت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﺗﻧطﻠق اﻷﺣداث اﻟﺳردﯾﺔ ذا 4681إن ﺗﺎرﯾﺦ      
، وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻹﻋﺎدة ﺳﯾر اﻟوﻗﺎﺋﻊ ؛وﺑﺎﻟﺗدرج اﻟﻣرﺣﻠﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻻرﺗداد،
، وﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ، وﺗﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾرور إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾﻧﺑدﺧول ﻣوﻧﺳ
ﺛم إطﻼق ﺳراﺣﻪ  ،، وﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎم ﺳﺟﻧﻪ ﺑﻌد إﻋﻼن اﺳﺗﺳﻼﻣﻪﻪ، ﺛاﻷﻣﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﻛ
  .إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﺑروﺳﺔ ﺎﻟﻪﺑﻔﺿل اﻟﻘس وأﺧﯾرا اﻧﺗﻘ
، ﻧﺟد أن اﻟﻛﺎﺗب وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن أﺣداث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ،ﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد اﻟﺗوارﯾﺦ اإذ     
وﻋﺎم  ،ﻋﺎم اﻟﺟراد اﻷﺻﻔر2381،اﻟﺣدث اﻷول ﺣدد ﺑﺗﺎرﯾﺦ (ﺣدث 73)ﻗد ﻗﺳم ﻧﺻﻪ إﻟﻰ
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 واﻟﺣروب ﺑﯾن ،وﻛﺛر اﻟﻘﺗﺎل ،ﺑت اﻟﻌﯾونﺿﺣﯾث ﺟف اﻟﻣﺎء وﻧ؛اﻟﻣوت واﻟﺧراب
، ﺣﯾن ﺗم ﻗراءة ﺻك 2381ﻧوﻓﻣﺑر72ﻓﻲ ﺧرﯾف  (اﻟﺣدث اﻟﺛﺎﻧﻲ)وﯾﻠﯾﻪ ، )1(.ﻷﺷﻘﺎءا
اﻷﺣداث ﺗﺑﻌﺎ  ﺗﺗواﻟﻰو  )2(.وٕاﻋﻼن اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺳﻠطﺎﻧﺎ وأﻣﯾرا ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ،ﺔﯾﻌﺑاﻟ
واﻟذي اﺑﺗدأت ﺑﻪ اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ  ،(اﻟﺣدث اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﺛﻼﺛﯾن)ﻟﻧﺻل إﻟﻰ  ؛واﻟوﻗﻔﺎت ،ﻟﻸﺑواب
ور ﺑرﻣﻲ اﻷﺗرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﯾوﺻﯾﺔ ﻣوﻧﺳﯾﻧﻟ ﺟون ﻣوﺑﻲﻫو ﺣدث ﺗﻧﻔﯾذ و  ،اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻷول
ﺟوﯾﻠﯾﺔ 82ور ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺳﯾﻧ، ووﺻول ﺟﺛﻣﺎن ﻣوﻧووﺿﻊ أﻛﺎﻟﯾل اﻟورود ﻓﯾﻪ ،ﺑﺣر اﻟﺟزاﺋر
  .)3(4681
ﻣن ﺳﻧﺔ  اﻣﺗدأي  زﻣن اﻟﻘﺻﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ؛ وﻫﻛذا ﻧﺻل إﻟﻰ أن اﻟزﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ     
وﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺔ  ،ن وﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔﺎﺛﻧﯾﺑأي أﺣداث ﻓﺗرة ﻗدرت  ؛4681إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  2381
وٕاذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎ ذﻟك ﺑﺎﻟزﻣن ﺻﻔﺣﺔ، ( 355)در ﺑﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲﻗ ُ ، ﻓﻲ ﺳردوﺛﻣﺎﻧﯾن ﺷﻬرا
ﯾوﻣﺎ )ﺗﻠك اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻛل ﻓﻧﻠﻘﻰ أن اﻟﺳﺎرد اﺳﺗرﺟﻊ  ،اﻟرواﺋﻲ اﻟﺳردي
ل ﺟﺛﻣﺎن ﺑﻌد اﻟظﻬر وﻗت وﺻو  وﻧﻬﺎﯾﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ،ﺑداﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻔﺟر ﻣﻊ طﻠوع اﻟﺷﻣس(واﺣدا
 .ورﯾﻧﻣوﻧﺳﯾ
واﻟزﻣن اﻟﻣﺗﺧﯾل ﻋﻠﯾﻧﺎ  ،وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟزﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣرﺟﻌﻲ     
ﻟﻧﻘل ﻫذا اﻟزﻣن ﻣن ﺣﺎﻟﺗﻪ  ؛ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺷﺗﻐﺎل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺳردﯾﺔ
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  :ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر اﻟﻔﻧﻲ اﻟزﻣن اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ ،اﻟﺧطﺎب زﻣن-2
ﻟدراﺳﺔ ﻫذا اﻟزﻣن ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻣﺎطﻪ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت      
  .وﺳﻧﺳﺗﻬﻠﻬﺎ ﺑدراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎق واﻻﺳﺗرﺟﺎع ،اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
  :اﻟﺗرﺗﯾب-1-2
  :اﻻﺳﺗرﺟﺎع * 
أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات  (اﻷﻣﯾر ﻛﺗﺎب)ﺗﻘوم رواﯾﺔ       
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أﺣداث وﻗﻌت ﻓﻲ ﺳﻧوات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋﺑر اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺗواﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  ،ن ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔوﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﺈ ،2381اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﺎﺗب ﺣﺎول أن ﯾﺗﺟﺎوز ﻓﯾﻬﺎ ذﻟك اﻟﺗﺳﺟﯾل إﻻ أن اﻟﻛ ،اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﯾﻘﺔ
وﻗدم ﻟﻧﺎ ﻧﺻﺎ رواﺋﯾﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣطﯾم  ،وﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﻲ ،وﻣﺎ ﯾواﻟﯾﻪ ﻣن وﺻف
ذﻟك اﻻﻣﺗداد  ﻠقوﺻﻬرﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب واﺣد ﯾﺧ ،وزﻣن اﻟﺧطﺎب ،اﻟﺣواﺟز ﺑﯾن زﻣن اﻟﻘﺻﺔ
  .اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر
 ﺑﻌضﻧﻌرض ﺳ ﺄﺗﻲوﻓﯾﻣﺎ ﯾ ،وﻗوف ﻋﻧد أﻫم ﻋواﻣﻠﻪﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻫذا اﻻﻧﺻﻬﺎر ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟ      
  .اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻣن رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت
ر ﯾﺟب أن ﻻ ﻧﻧﺳﻰ أﺑدا أن ﻫذا اﻟرﺟل اﻟذي ﺗداﻓﻊ ﻋﻧﻪ اﻟﯾوم ذﺑﺢ أﻛﺛ»-1
ﺗﻌﺗﺑرون ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ أﻣرا  إذا ﻛﻧﺗم ،ﺳﺟﯾن ﻓرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﯾوم واﺣد 003ﻣن 
  «...وﻣرﻏوا ﺷرف ﻫذﻩ اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻷوﺣﺎل ﻓﺄطﻠﻘوا ﺳراﺣﻪ،  ،ﻫﯾﻧﺎ
، وﻟم ﯾﺑق أﻣﺎﻣﻲ إﻻ اﻟﻣﺣﯾط ﻣﻐﺷوش أو ﺧﺎﺋف ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪﻛل »-2
اﻟرﺋﯾس وﻛل اﻟذﯾن ﺳﺄﻟﺗﻬم أﻛدوا ﻟﻲ أن ﻧﺎﺑﻠﯾون ﯾﻌرف ﺟﯾدا ﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ أن 
ﻻم اﻹﻧﺳﺎن وﻫو ﯾواﺟﻪ اﻟﻛذﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ، وﯾدرك ﺑﻌﻣق آﯾﻌﯾش اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧﻔﯾﺎ
ﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻛﺎن ﯾظﻧﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎدوﻩ ﻋﻠﻰ ﻣ ،ﯾونﻧﺟﻠﯾز ﻣﻊ ﻧﺎﺑﻠﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌل اﻹ،
  «... أو ﻋﺎﺟﻼ ن أﺟﻼﯾدرك أﺻﺣﺎﺑﻪ إ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎﻋزﯾزﺗﻲ ﺟون ،ﻣرﻛﺑﺔ اﻟﻧﺟﺎة
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ﻰ ﻛل ذﻫب اﻟداي ﻟﻛن ﻧﻪ اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠأاﻋرف أﻧﻬم ﻗﺎﻟوا ﻋﻧﻪ اﻟﻛﺛﯾر و »-3
، ﻣﻌرﻓﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟواﻟدي ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟذي أﻋرﻓﻪ ﺟﯾدا ﻫو أﻧﻪ ﻛﺎن ﺛﻘﺔ ﻛﺑﯾرة
ﻓﻘد ﻣﻧﺣﻧﺎﻩ ﻛل اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻛﺎن ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل ﺑﯾﻧﻧﺎ وﺑﯾن  ،ﯾرةﻋﻼﻗﺔ ﻛﺑ
  «...اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن 
ن ﻻ ﯾﻘرأ ﺣﺳﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻛل اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل وأ أﯾﺎم اﻟﺣرب ﺟﻌﻠت ﺳﯾدي ﻣﺑﺎرك»-4
وﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﻛذﻟك ﻣﻧذ أن ﺷرف ﻓﻲ  ،ﯾﺳﺗﻬﯾن ﺑﺎﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو ﺻﻐﯾرة
ء ﺑﺄﺧذ ﻣﻛﺎن ﻋﻣﻪ اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﺻﻐﯾر اﻟذي ﻣﺎت ﺑوﺑﺎ 7381ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
اﺳﺗﻘر ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ وﺑﻘﻲ ﺑﻬﺎ  ،اﻟﺗﻲ ﻋﻣت ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ(اﻟﻛوﻟﯾرا)اﻟرﯾﺢ اﻟﺻﻔراء 
، ﻓﻘد إﺣدى ﻋﯾﻧﯾﻪ ﺑﺳﺑب ﺣﺎدث ﺗﺎﻓﻪ 9391ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻠﻠت ﻣﻌﺎﻫدة اﻟﺗﺎﻓﻧﺔ ﻓﻲ 
  «...ووﺟﻬﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧزر إﻧﺳﺎﻧﺎ ﻣﺣددا وﻟﻬذا ﻣن اﻟﺻﻌب ﺿﺑط ﻧظرﺗﻪ،
ﺿوء  ﺑرﯾق اﻟﺳﻛﺎﻛﯾن وﻫﻲ ﺗﻠﻣﻊ ﺗﺣتﻓﻲ اﻟظﻠﻣﺔ اﻟداﻣﺳﺔ ﻟم ﯾر إﻻ »-5
ﺷرﺟﺎت ﺳﻣﻊ إﻻ اﻟﺻرﺧﺎت اﻟﻣﻛﺗوﻣﺔ واﻟﺣوﻟم ﺗ ،اﻟﻘﻧﺎدﯾل اﻟزﯾﺗﯾﺔ اﻟﺧﺎﻓﺗﺔ
، ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻛﺎﻛﯾن ﺗﻧﻐرس ﻠﻠت اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺻوت أﺷﺑﻪ إﻟﻰ اﻷﻧﯾناﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ظ
ﺣﺗﻰ  ،ﺑﯾر إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻼﻗﻲ ﻋظﺎم اﻟرﻗﺑﺔﻓﻲ اﻟرﻗﺎب اﻟﻣﺗﻌﺑﺔ ﺑدون ﻣﺟﻬود ﻛ
ﻠدة اﻟﻬﺷﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﻛﺎﻧت رؤوﺳﻬم ﺗﻧﺧﻠﻊ ﺑﺳرﻋﺔ وﻻ ﺗﻛﻔﻲ اﻟﺟ
  «...ﻋﻠﯾﻬﺎ 
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   اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر( 13:)اﻟﺟدول رﻗم  
ﺣﺗﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﺗوظﯾف  ،إن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ     
ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﯾوﻣﺎ  ،ﺋﻊ واﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻻﺳﺗدﻋﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﻗﺎ ؛ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻻﺳﺗرﺟﺎع
  .ﺗوارﯾﺦ وﺣﯾﺛﯾﺎت وﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻟﻘد أﻓرط اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛﺎﯾﺔ      
ﯾﻌﻣل (5)واﻟﻣﺛﺎل رﻗم، (1)ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم  ﻧﺟدﻩﻓﻣﺛﻼ  ،واﻧﻘﺳﺎﻣﺎﺗﻬﺎاﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ 
ذ ﺑدأ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع ﺣﺎدﺛﺔ إﻋدام ﺳﺟﻧﺎء ﺳﯾدي إﺑراﻫﯾم إ ؛ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ
وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻷول ﻣﻊ  ،ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺑﺎﻧﻛﻲ أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻷﻣﯾر إﺣدىﻓﻲ ﺑداﯾﺔ 




ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺧﺎﻣس ﯾﻛﻣل اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺻورة  453ﺛم ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ  ،اﻟﻣﻘﺗﺿباﻟذﻛر 
ﺟﺎع اﻟداﺧل ﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺛﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗر وﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎع  ،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ
 ،م اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎﻓﺎﺋﺗﺔ ﺗاﻟﺗﻲ ﺗوظف ﻋﺎدة ﻟﺳد ﺛﻐرات  ﺎداتاﻻﺳﺗﻌوﯾﺿم  ،ﻠﻲﯾاﻟﺗﻛﻣ
  . )1(وﻟم ﺗﻛﺗﻣل ﻓﯾﺄﺗﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻟﯾﺳد ذﻟك اﻟﻔراغ وﯾﺣدث اﻻﺳﺗﻣرار اﻟزﻣﻧﻲ 
ﺛﻠﺔ واﻟذي ﯾﺻور ﻟﻧﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎ ،(2)وﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﺛﺎل رﻗم      
اﻟذي ﻧﻘﺿت  اﻷﻣﯾرﻟﺗﻛرر اﻟﻣوﻗف ﻧﻔﺳﻪ ﺑﯾن  ،ر ﻧﺎﺑﻠﯾونﯾاﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﻣﺻﯾر اﻷﻣﯾر ﺑﻣﺻ
          ،ﻧﺟﻠﯾزﻧﺎﺑﻠﯾون اﻟذي ﻏدا ﺳﺟﯾﻧﺎ ﻟدى اﻹﻟ رﻧﺳﺎ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺑروﺳﺔ، وﻣﺎ ﺣدثﻓ
وﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟداﺧل اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ  ،ﻧﻪ ﺳﯾﻧﺟو ﻣن اﻟﺳﺟنوﻛﺎن ﯾﻌﺗﻘد أ
  .ﻟﺗﻛرار اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﺳردﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ؛ﻛرارياﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗ
ﻗد ﺗﺣول إﻟﻰ  ،ﻧﺟد ﺳﯾﺎق اﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟداﺧﻠﻲ (4و3)إذا ﻣﺎ اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾن رﻗم       
إذ ﯾﺗﻛﻔل اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﺑﻧﻘل ؛ ﺧر ﯾﺑﺗﻌد ﻗﻠﯾﻼ ﻋن ﻣﺳﺎر اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻷوﻟﻰآﻧﻣط 
ﺷﺧﺻﯾﺔ  إدﺧﺎلﻣن ﺧﻼل  وذﻟك ،اﻷوﻟﻰاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻋن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﺑﻌض اﻟوﻗﺎﺋﻊ 
 ،ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻷﻧظﺎرﻏﺎﺑت ﻋن  ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎ أواﻟﻘص،  إﻟﻰﺟدﯾدة 
اﻟﺧﺎرج وﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،  )2(.ﺛم اﺳﺗﻌﺎد ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد
  .اﻟﻘﺻﺔ ﻏﯾرﯾﺔ أو ﺣﻛﺎﺋﯾﺔ
ﻣﻘطﻊ اﻟﺎ ﻓﻲ ﺗوظﯾف ﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘ ،اﺷﺗﻐل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗرﺟﺎع     
وﺷﺧﺻﯾﺔ  ،اﻟﺳردي اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﻲ اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ ﻋﻧد اﺳﺗﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗواﻟﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﺑن دوران
طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎرئ ﺑ ﻟﯾﻬﯾﺊ ؛ﻣﺎﺿﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن إﺿﺎءةﻋﻣل ﻋﻠﻰ  إذ ؛ﺳﯾدي ﻣﺑﺎرك
وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎذﻩ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻫ أﺛﻧﺎءﻣﻌﯾﻧﺔ 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
                                                          
   . 26:ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، ص: ﯾرار ﺟﻧﯾتﺟ: ﯾﻧظر -)1(
  . 16:اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص: ﯾﻧظر -)2(




ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن ذﻟك ﻋﻧد ﺣدﯾﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ  ،اﻟﻘرﯾب ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ ﺎدةﻌاﺳﺗﻛﻣﺎ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ      
ﺣدد ﻟﻧﺎ  إذ ؛اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻷراﺿﻲﻓﻲ  اﻷﻣﯾرﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔﻪ ﺑﻬﺎ  ﻣﻪﻗﯾﺎ أﺛﻧﺎءﺳﯾدي ﻣﺑﺎرك 
ﻟﻌﻘد ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ  إﻻ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻻ ﻟﺷﻲء واﻷﺣداثﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ ءﻣﻼﻣﺣﻪ وﺑﻧﺎ
واﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﺳﻌﺔ  ،واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎدة ،ﻟﺣﺎﺿرﺑﯾن زﻣن اﻟﻘﺻﺔ ا
  .اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ
 أن، وﻣﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ اﻟداﺧﻠﻲ اﻷولاﻟﻧوع  ﺎاﺧﺗص ﺑﻬ تاﺎداﺳﺗﻌم ذﻛرﻩ ﻣن ﻣﺎ ﺗﻘد ّإن      
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧص اﻟﺳردي ﺳواء ﻣﺎ  ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺗﺷﻛﯾل أﺳﺎﺳﺎﻫذا اﻟﻧوع ﯾوظف 
ذﻟك  إﺛﺑﺎتاﻟزﻣن ﻓﻲ  أو ،ﻋن ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﺷف اﺧﺗص ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل
        ،واﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،اﻟﺗداﺧل اﻟﺳردي اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟزﻣن اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻣﺗﺧﯾل
اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ  اﻷﺧﯾرةﻫذﻩ  ،وﺗﺣدﯾد ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﻛﻧﺔ ﺑذﻛر أو
اﻟﻘص ﻋن طرﯾق اﺳﺗرﺟﺎع  ﺣﺎﺿر إﻧﺎرةﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ  أﺳﺎﺳﺎ
  .ﻬﺎﯾﻣﺎﺿ
 ،ﺗﻌﻣل ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ     
ﺟدﯾدة ﺗﺧص ﺑﻌض  أﺧﺑﺎرا أﻛﺎنﻟﻣﺎ ﺗﺿﯾﻔﻪ ﻋﻠﻰ ذﻫن اﻟﻘﺎرئ ﺳواء  اﻹﻋﻼﻣﯾﺔﻣﻧﻬﺎ 
ووظﯾﻔﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ  ،ﺗﺧدم اﻟﺣﻛﻲ إﺿﺎﻓﯾﺔﻣﻌﻠوﻣﺎت  أو، اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ
ذﻟك ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ  أن إﻻ ،اﻷوﻟﻰل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي رﻏم ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ زﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﺗﻌدﯾ
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘص
، واﻟﺗﻘرﯾر ﻟم ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﺳﺟﯾل واﺳﯾﻧﻲ أن إﻟﻰﻬﻲ ﺗﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﻧ     
واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ  ،ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﯾﺎر أﺳﺎﺳﺎﺎل اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋم ، ﺑل ﻓﺎق ذﻟك اﻻﺷﺗﻐرض ﻓﺣﺳبواﻟﻌ
طﺎت ﻟﻣﺣ ﺎﺗﺷﺧﺻﯾﻟﯾﻘدم ﻟﻧﺎ ﻋرﺿﺎ رواﺋﯾﺎ  ؛ﺎﻓﯾﺔ ﺿﻣن ذﻟك اﻟﻛل اﻟﻣﻛﺛفاﻟﺟواﻧب اﻟﺻ
ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة  إﺑﺎنواﻟﺧﺎرﺟﻲ  ،ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ،ﻣﺣددة
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎت وأﻋﻣﺎقﻓﻧﻲ ﯾﻛﺷف ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ  ﺑﺄﺳﻠوب




  : اﻻﺳﺗﺑﺎق*  
 أيذاﺗﻪ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ  اﻵنواﻟﻣﺗﻣم ﻓﻲ  ،ﯾﻌد اﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟﻣﻌﺎدل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗض     
ﻓﻲ  اﻷﻣﺎﻣﯾﺔﻣﺎ وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  ذاا ٕو ، ﻧص ﺳردي ﻣن اﺳﺗﻌﺎدات رواﺋﯾﺔ
ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ، ﻣﻘﺎرﻧﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟداﻟﺔﻧﻠﺣظ ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻊ  ،ﻣﯾررواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷ
 أﺳﺎﺳﺎواﻟﺗﻲ ﺗﻘوم  ،ﻟﺿﻣﻧﯾﺔﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟرواﯾﺔ ا ، رﺑﻣﺎ ﯾﻌود ذﻟك(اﻻﺳﺗرﺟﺎع) اﻷوﻟﻰاﻟزﻣﻧﯾﺔ 
آﻧﻲ ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل  إﻟﻰاﻟﻛﺎﺗب  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻌﻰ اﻷﺣداث، و ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ
 اﻹﺳﻘﺎطﻫذا  وﺗﺄﺛﯾر ،اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إﻟﻰﯾﺗطﻠﻊ  أنوﺻراﻋﺎﺗﻪ دون  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر ﻪﻹﺳﻘﺎط
دور  إﻟﻰ ﻟﻺﺷﺎرةﻋﻠﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻻ اﻟﺣﺎﺿرة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ 
واﻟدﯾﺎﻧﺎت ﺑﻔﻛرة طرﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ  ،اتﻣﻌﺎﻟم اﻟﺣوار ﺑﯾن اﻟﺣﺿﺎر  إرﺳﺎءﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﺗ
  .وﺗطوﯾرﻫﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗطورات اﻟزﻣن  اﻷدﺑﯾﺔ
ﯾﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد ظﻬور اﻻﺳﺗﺑﺎق ﻓﻲ اﻟﻧص ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻠﻣ     
  :ﺄﺗﻲاﻟﻘﻠﯾل وﺳﻧﻘف ﻋﻧد ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾ ، ذات اﻟﺗواﺗرﺗظﻬر ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك
  اﻟﺻﻔﺣﺔ      اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت                        
رض اﻟﺗﻲ ﺣرﻣت ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻫذﻩ  ﻷﺧدم ﺧرآﯾﻣدﻧﻲ اﷲ ﺑﻌﻣر  أن أﺗﻣﻧﻰ»-1
، وﯾوﻗظ اﻷﺣﻘﺎدﻛﺎن رﻣﺎد ﺗرﺑﺗﻲ ﯾﺳﻛت  إذااﻟﺟﺳد  رﻓﺎة ﺳﺄﻋطﯾﻬﺎ، وﻗت ﻣﺑﻛر
ﯾﻘطﻊ ﻧﻪ ﻛﺎن أور ﯾدري ﯾﯾﻧ، ﻟم ﯾﻛن ﻣوﻧﺳﺣواس اﻟﻧور واﻟﺣب ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﻧﺎس
  «...ﻣوﺗﻪﺑﻠﻪ ﺣﺗﻰ وﻋدا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﺳﯾﻛ
ﻟم ﺗﻛن ﺣرﺑﺎ ﻛﻣﺎ ﺗوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻧرال دوﻣﯾﺷﺎل واﻟﻛﺎﺑﺗن ﻛﺎﻓﯾﻧﯾﺎك اﻟﻠذان ﻛﺎﻧﺎ »-2
  «...ﻣﯾر ﻋﺎدة ظران ردة ﻓﻌل ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻪ اﻷﯾﻧﺗ
ﻟﻬﺎ ﺑﺧط ﻣﯾر اﻟراﯾﺎت اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗوﻣﺔ ﺑﯾد ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻛﺗب ﺣو رﻓﻊ اﻷ»-3
ﻫﺟوﻣﻪ ﺑﻬدف ﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ ﺑدأ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﻧﺻر ﻣن اﷲ ﻗرﯾب: واﺿﺢ 
ﻠﻲ ﺛم ﺗﺻﻠﯾﺣﻪ ﻗﺑل ﺟﺑ ﺧراﻟﻣﺑﺎﻏﺗﺔ، ﻛﺎن ﯾﺗﻘدم اﻟﻘوات، ﻣدﻓﻊ ﻣﺣدود اﻟﻣدى وآ
  «...ﺑدء اﻟﻬﺟوم ﺑﻘﻠﯾل 
 إﻟﻰر ﺷوارع ﺑروﺳﺔ ﻣﺗوﺟﻬﺎ ﯾﻌﺑ" ﻧﻔﺳﻪ رأى"ﻣﯾر وﻫو ﯾﺣﻠم ﺑﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ اﻷ»-4
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ﺑدﻣﺷق  اﻷﻣويﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻊ  رأى، ﻣﻧﺗدﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أوﻛﺑر ﻣﺳﺎﺟدﻫﺎ أ
ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﺑن  اﻷﻛﺑرﻣﺧطوطﺔ ﻣن ﻣﺧطوطﺎت اﻟﻣﻌﻠم أو ﯾﻣﺗﺷق ﻛﺗﺎﺑﺎ ﺿﺧﻣﺎ 
  «...ﻋرﺑﻲ 
     ﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾرﺑﺎﻗاﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻻﺳﺗ( 23:)اﻟﺟدول رﻗم  
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣد اﻟﻛﺎﺗب ﺗوظﯾﻔ إﺣدى ﺧراﻵﻫو  اﻻﺳﺗﺷرافﯾﻌد      
 اﻷﺧﯾرﻫذا  أﻛﺎنﺳواء  ،ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻟﻌرض وﺟﻬﺎت ﻧظرﻩ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ
، وﻓﻲ واﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟرواﺋﻲ داعﻟﻺﺑﻣﺿﻣوﻧﺎ ﺧﯾﺎﻟﯾﺎ ﯾﺳﺗﻧد  أو ،ﻧد ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦﺗﺳﻣﺿﻣوﻧﺎ واﻗﻌﯾﺎ ﯾ
ﺑﻌض اﻟﻔﻘرات  اﺣﺎﺿر  أو ،ﻣﺎﺿﯾﺎ أﻛﺎنﺻﺣب اﻟزﻣن اﻟﻣﺗﻧﺎول ﺳواء ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾ
ﺗرﻛﻪ  أو ،، وﻋدم اﻧﻘطﺎﻋﻪزﻣﻧﻲﻛﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎق ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗرﺗﯾب اﻟ اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ
  .ﻣﻔﺗوﺣﺎ 
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺎت اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  ،ﻫذا اﻻﺳﺗﺑﺎق ﻗد ﯾﺗﺣﻘق ﺣدوﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص     
ى ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎ آو ﺣﻠم ﺗر أ، وﻗد ﻻ ﯾﺗﺣﻘق وﯾﺑﻘﻰ ﻣﺟرد ﻓﻛرة ﻋﺎﺑرة ﺑﺎﻟﺳﻠب أو ،ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب
  .وﺳﻌت ﺟﺎﻫدة ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ 
ﻣﯾز ﺗﻧﻪ ﯾأ إﻻﻻﺳﺗﺑﺎق ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻗﻠﺗﻪ ورود ا أنﻧﻠﺣظ  ،رواﯾﺔاﻟ إﻟﻰﻣﺎ ﻋدﻧﺎ  إذا     
 وٕاﯾﺻﺎل ،ﻌرﺿﻪ، واﺷﺗﻐل ﻋﻠﻰ طرق ﻋدة ﻟﺗﻔﻧن اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗوظﯾﻔﻪ إذ ؛ﺑﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧوع
  .ﻠﻘﺎرئﻣﺿﻣوﻧﻪ ودﻻﻻﺗﻪ ﻟ
ﺳﯾﻧﯾور ﻧاﻟﺗﻲ ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﺣﻠم ﺑﻬﺎ اﻟﻘس ﻣو  اﻷﻣﻧﯾﺎت إﻟﻰﻣن اﻟﺟدول (1)ﯾﺷﯾر اﻟﻣﺛﺎل رﻗم      
ﺳﺑﯾل اﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟداﺧﻠﻲ  ﻋﻠﻰﻠك ﻣن ﻗوة ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﻣ إﻟﻰوﺗطﻠﻊ  ش،دي ﺑو 
وﺗم ﺗﻛرارﻩ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ وﻟم ﯾﻛﻣل ﻋرﺿﻪ  إﻟﯾﻪ أﺷﺎرن اﻟﺳﺎرد ، وﻧﺳﺑﻧﺎﻩ ﻟﻬذا اﻟﻧوع؛ ﻷاﻟﺗﻛراري
ﻛﻔل ﺑﻌد اﻟذي ﺗ( ﺟون ﻣوﻧﻲ)اﻟوﺻﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺧﺎدم رض ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻌ
اﻟﺗطﻠﻌﺎت  أﻣﺎﻘت ﻓﺎﻟوﺻﯾﺔ ﺗﺣﻘ ،ﺗﻪ ﻣﻊ ﺗرﺑﺔ ﺑوردو ﻓﻲ ﺑﺣر اﻟﺟزاﺋروﻓﺎة اﻟﻘس ﺑرﻣﻲ رﻓﺎ
ﻧﺛرت  ﺗرﺑﺔن اﻟﻷ ؛رﯾﺦ اﻟزﻣﻧﻲﻣﺎ رﺑطﻧﺎﻩ ﺑﺎﻟﺗﺄ إذاﺣﻘق م ﺗ ُاﻟﻘس ﻟ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓاﻻﺳﺗﺷرا




 أي ؛2691ﻏﺎﯾﺔ  إﻟﻰواﺳﺗﻣر اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  4681ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
   .ﺳﻧﺗﯾنإﻻ ﻌد اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺑﻘرن ﺑ
 أن إذ ؛ط اﻟظﺎﻫر ﺑﯾن اﻟﻣﺛﺎﻟﯾنﺷﻬد ذﻟك اﻻرﺗﺑﺎﻧ ،(3و2)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل رﻗم  أﻣﺎ     
ﻓﺑﻌد اﻟﻬﺟوم  ،اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻟث ﺟﺎء ﻛﺗﻛﻣﻠﺔ وﺳد ﺛﻐرﻩ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ  ،ﺎك ﺿد ﻗﺑﺎﺋل اﻟﻐراﺑﺔﯾﻧ، واﻟﻛﺎﺑﺗن ﻛﺎﻓﯾاﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﺑﻘﯾﺎدة دوﻣﯾﺷﺎل
 ،(2)اﻟﻣﺛﺎل رﻗم ﻓﻲ  أوﻻ، وﻫذا ﻫو اﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟذي ورد ﻛﻠﻲ ﻟرد ﻓﻌل اﻷﻣﯾر ﺗﺄﻫبﺣﺎﻟﺔ 
ﺑﻬﺟوﻣﺎت  ،ﻣﯾر ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾرد اﻟﻬﺟوﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔاﻷ أنﻓﺎﻟﻘﺎدة اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﯾﻌﻠﻣون ﻣﺳﺑﻘﺎ 
  .، وﻟﻬذا ﻛﺎﻧت ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻌداد ﻛﻠﻲ ﻣﺗطﻠﻌﺔ ﻟﻬذا اﻟردأﻗوى ﻣﻧﻬﺎ
، ﻓﺑﻌد اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺳﺎﺑق ﺟﻌل اﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾﺣﻘق ﺗطﻠﻌﺎت ﻓرﻧﺳﺎ( 3)اﻟﻣﺛﺎل رﻗم  ﯾﺄﺗﻲ     
ﻫذا  أن إﻻ، ﺣدوث ﻫذا اﻟرد ﻣن ﻋدم ﺣدوﺛﻪ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔوﺗطﻠﻊ  اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗظﺎر
 ،ر ﺟدا ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﺳطراﯾﻓﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺣﻘق اﻟرد ﺑﻣدى ﻗﺻ ،اﻻﻧﺗظﺎر ﻟم ﯾطل
 ،واﻻﻧﺗظﺎر ﻟﺗﺛﺑﯾت ﺗرﻛﯾزﻩ ،وﯾﺣﺎل ذﻟك ﻟﺗﺟﻧﯾب اﻟﻛﺎﺗب وﻗوع اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟذﻫول
  .اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣول ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻓﻬم اﻟﻧصﻟﺳد ﻣن اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺧﻠﻘﻬﺎ  اﯾدﻋدﺑﻪ وﺗﺟﻧ
ﺧﺎﻧﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت  إﻟﻰ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺿﻣوﻧﻪﺷﻬد اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ ﻧ(4)اﻟﻣﺛﺎل رﻗم  إﻟﻰﻣﺎ ﻋدﻧﺎ  وٕاذا     
ﻧﯾﺔ ﺗوظف ﻟﺳد ﺛﻐرة ذﻛرت آﻣﻘﺎطﻊ ﺳردﯾﺔ  إﻟﻰواﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر  ،ﻠﯾﺔﯾاﻟﺗﻛﻣ اﻟداﺧل ﺣﻛﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  إﻋﻼنوﺗؤدي دور ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾﺣﺎت اﻟوﺟﯾزة إﻻﻣﺎ ﯾوﺟد ، وﻫذا اﻟﻧوع ﻗﻠ ّﻣﻘدﻣﺎ
  )1(.اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ﺑﺎﻷﺣداث
ﺳﺟﯾﻧﺎ ﺣﻔزﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎرة ﻋﻠﻰ  ﻗﺻر أﻣﺑوازﺑﻌد زﯾﺎرة اﻟرﺋﯾس ﻧﺎﺑﻠﯾون اﻷﻣﯾر وﻫو ﻓﻲ      
 اﻷﺣداثوﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﻌد ﺗﺗﺎﻟﻲ  ،ﻓﻧراﻩ ﯾﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧد زﯾﺎرﺗﻪ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ،اﻟﺣﻠم واﻟﺗطﻠﻊ
دﯾﺳﻣﺑر 11»ﺑروﺳﯾﺎ ﻓﻲ إﻟﻰاﻟﺑﺎﺧرة ﻣﺗﺟﻬﺎ  ﺑﻣﺟرد رﻛوﺑﻪ إﻟﯾﻪﻛﺎن ﯾﺻﺑوا  اﻟرواﺋﯾﺔ ﺗﺣﻘق ﻣﺎ
  .ﺗرﻛﯾﺎ إﻟﻰﻣﯾر ﺑﻣﺟرد ﺳﻔر اﻷ وﺗﺄﻛدﻫﻛذا ﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﺑﺎق ، )2( .«2581
                                                          
  . 18، 08:ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، ص: ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت: ﯾﻧظر – )1(
  )2(  .425:ﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد، صﻛﺗﺎب ا: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج –




 ،اﻻﺳﺗﺑﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ أﺣدﺛﻪاﻟﺣﺿور اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي أن  إﻟﻰﺻل ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧ     
ئ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻧﺟد ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺗزود اﻟﻘﺎر  واﻷﺧرىﻓﺑﯾن اﻟواﻗﻌﺔ  ،إﻋﻼﻧﯾﺔﻟﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣن وظﯾﻔﺔ 
 ،ق اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻪ ﻟﻠﻧص، وﺗوﺛأﻓﻛﺎرﻩب ﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﯾر ﻗراءﺗﻪ، وﺗرﺗﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻘ
  .ﺑﺎﻟواﻗﻊ ﺎارﺗﺑﺎط أﻛﺛرﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻣﺎ إذا وﺑﺎﻷﺧص
واﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت  ،اﻟرواﺋﻲ ﺑﻣﻘدار ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ﺳﯾرورة اﻟزﻣن ﺗﺑﻘﻰ ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻻﻧزﯾﺎﺣﺎت إن    
اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ  اﻹﺑداﻋﯾﺔﺣﺗﻰ ﯾﺛﺑت اﻟرواﺋﻲ ﺟدارﺗﻪ ، و ﺗﻲ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔاﻟ
واﻟزﻣن اﻟﻔﻧﻲ  ،ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟزﻣن اﻟﻣوﺛق اﻟﻘﺻﺻﻲ أنﺗﺷﻛﯾل ﺣﻠﻘﺎت ﺳﻠﺳﻠﺗﻪ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ 
رودﻩ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻓﻘرات ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺛﯾرة ، وﯾﺑﻘﻰ ﻣﺎ أﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟزﻣن اﻟﻔﺎﻋل (اﻟﺧطﺎب)
   .اﻟﺗﻠﻘﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ أﺛﻧﺎءﯾﺣظﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ  أنﻣﺗﻌﺔ اﻟﻘراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠ
 ،ﺳرﯾﻊ اﻟﺣﻛﻲﺗ ؛ﻣﺳﺑﻘﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺳﺗوﯾن أدرﺟﻧﺎﯾدرس ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻛﻣﺎ  :اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ-2-2
  .ﺊوﺗﺑطﯾ
  :ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺣﻛﻲ -1-2-2
رواﺋﯾﺔ  أﻏراضﻟﺗﺣﻘﯾق  ؛اﻷﺣداثﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواﻗف ﺗﺳرﯾﻊ ﻓﻲ  اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ ﺣﺎول      
  .ﻣﺣددة ﻣﻌﺗﻣدا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻓﻧﯾﺗﻲ اﻟﺧﻼﺻﺔ واﻟﻘطﻊ 
  :اﻟﺧﻼﺻﺔ * 
ﻘﺎﺑل اﺧﺗﺻﺎر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى زﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ﻣ إطﺎﻟﺔﻧﺷﻬد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ      
ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ ﻣن ﻣروﯾﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻔرق  ، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎوﺗﻠﺧﯾص ﻓﻲ زﻣن اﻟﺣﻛﻲ
ﻣن  ﺟﻣﺎلاﻹ ﻋرض ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺄﺗﻲﯾ ، وﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎاﻟﻔﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻣدة
   (.اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )ﺧﻼل ﻣدوﻧﺔ 
  اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﺧﻼﺻﺔ                              
ﻋﻘد ﻣﻌﺎﻫدات  ،ﺣرك اﻟدﻧﯾﺎ وﻟم ﯾﻘﻌدﻫﺎ ﺳﻠطﺎن ،ﻟﻘد ﻗﻠت ﻫذا ﻟﻛوﻟوﻧﯾل أوﺟﯾن دوﻣﺎ»-1
ﻛﺎﻧت  أﯾﺎمﺛﻼﺛﺔ ﯾﺳﺗرﺷد اﻟﻘرﯾب واﻟﺑﻌﯾد ،وﺑﺗﺟرﺑﺗﻪ  ،اﻷرضﻣﻊ ﻣﻠوك ﻛﺛﯾرﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 








  « .ﺳﻠطﺎن اﷲ إﻻ اﻷرض
ﺻورة واﺿﺣﺔ  ﻹﻋطﺎﺋﻪﻗل ﻣن ﺷﻬر ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﯾﺔ أ أنﺷﻌر اﻟﺟﯾﻧرال دوﻣﯾﺷﺎل »-2
ﻋﻣﺎ ﯾﺟب ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻔك اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﺟوع 
ﻟﻘد ﻗﻠت اﻟﻔﺋران واﻟﻘطط واﻟﻛﻼب ﻟﻛن ﻣﻊ ﻏﯾﺎﺑﻬم  .ﺗﺗﻔﺷﻰ وﺗﺗﺳﻊ ﺑدأتاﻟﺗﻲ  واﻷﻣراض
  .«...ﺗزداد ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ  اﻷﻣراض تﺑدأ
ﯾﻠﯾﺔ ﺟو  71ﻟﻰإ20ﻣن  ﻷﺳﺑوعاﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎق ﻗراﺑﺔ ا إﺧﻼء اﺳﺗﻣرت ﻋﻣﻠﯾﺔ»-3
ﻋﻧدﻣﺎ ﺧﻠت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن .ﺑﯾﺟو اﻟﺟﻧرالراي ﻣﺳﺎﻋد ﻣﻌﺳﻛر ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟﻘﺑطﺎن روﻓ
  .«... ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎق ﺧرﻫمآاﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟذﯾن ﺧرﺟوا ﻋن 
 ،اﻟﻘدﯾس أوﻏﺳﺗﯾن ـك ﺟزءا ﻣن رﻓـﺎتـرﻛت وراﺋﻣل ﺗﻓﻲ ﻣدة ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻌ»-4
ودﯾر رﻩ ﻗﺳﺎوﺳﺔ ﺳﺎن ﻟزار ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﯾدﯾ و ﺳﻣﯾﻧﺎرﺗﻪ وﻣﻧﻔﺎﻩ ،ﻣن ﻫﺟر  أرﺟﻌﺗﻪ
 ﻹﻋﺎدةوﻣدرﺳﺔ  ،ﻛور ﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺷﺑﺎب- ﯾدات ﺑﺎﻟﺳﺎﻛريودار ﻟﻠﺳ ،أبﻣن ﻋﺷرﯾن  أﻛﺛرﺑﻪ 
ﺳﺎن  ﻟﻸﺧواتﺑﯾوت  ﻼﺛﺔوﺛ ،اﻟﺑﻧﺎت اﻟﺗﺎﺋﺑﺎت وﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬن ﻣن اﻟﺳﻘوط ﻓﻲ اﻟﻐواﯾﺎت ﺗﺄﻫﯾل
ﺟﯾﺟل  ،وﻫران ،، ودار ﻟﻠﯾﺗﺎﻣﻰ ﺑﺎﻟﺟزاﺋراﻟﻧﺎس مآﻻﺑول ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻓﺎﺳﻧون دو –
  «...وﺑوﻧﺔ وﺳﻛﯾﻛدة،، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﻘﻔﻪ اﻟﻣﺿﯾﺎف ﻓﻲ ﻋدﯾدة ﺗﺣت ﺷ أﯾﺎﻣﺎﻗﺿﯾت  ،ﻟﻠﺗو ﻣن ﻗﺻر أﻣﺑواز أﻋود»-5
ﻌﺑد ﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﻏﯾري ﺑ أﻛﺛر ﻧﻧﻲأﻋﺗﻘد أ .ﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﻧﺎدرة ﻣﻊ أﻟﻣﻊ ﺳﺟﯾن ﻋرﻓﻪ اﻟﻘﺻر
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  اﻟﺧﻼﺻﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر( 33:)اﻟﺟدول رﻗم    
ﻓﻲ ﺗوظﯾﻔﻪ ﻟﻠﺧﻼﺻﺔ داﺧل ﻧﺻﻪ اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﺧﺻﺎت  اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ ﻟﻘد ﻣزج      
        ،وﻏﯾر اﻟﻣﺣددة اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻬم زﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻠﺧص ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎق ،ﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔﻣن اﻟﻧﺎﺣ اﻟﻣﺣددة
ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ  اﻷﺑوابﻣن  وﻟﻌل ﻫذا اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺑﺎب
ﯾﯾل اﻟرواﺋﻲ واﻟﺗﺧ ،ﺧﻲ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗوﺛﯾﻘﯾﺔاﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺎرﯾ
  .ﻌرض ﻟﻧﺎ ﺣدﺛﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻓﻧﻲﻟﯾ ،ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾﻠﺟﺄ
 ،ﻟﻸﺣداثﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻠﺧﯾﺻﻪ  أﯾﺿﺎوﺳﻣﺔ اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺣدث اﻟرواﺋﻲ ﺗظﻬر      
ﻟﺔ ﺑﺗﻠﺧﯾص اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻣطو ّ ﻲﯾﻛﺗﻔ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻌﻣد ﻟﺗﻠﺧﯾص اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ،ﯾﻓﺗﺎرة 




ﺑﻛل ﻣﺎ  ،ﻣﻠﻪﺑﺄﻛن ﯾﻠﺧص ﻟﻧﺎ ﻫﺟوﻣﺎ ﺄﻛ ،ﺳطر دون ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺗﻲ اﻗﺗﺿﺗﻬﺎﻓﻲ ﺑﺿﻌﺔ أ
ﻟﺳﻧﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺳطر،أ ﺔل ﻓﻲ ﺑﺿﻌوﻗﻼﻗ ،وﯾﻪ ﻣن ﻣﻌدات وﺻراﻋﺎتﯾﺣ
اﻟﻔﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺧﻼﺻﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻣن  ﻧﺳﺗﺷف ﻫذﻩ أنوﯾﻣﻛن  ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدﺛﺔ
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻟﻸﻣﺛﻠﺔﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ 
ﯾد اﻟﻣدة اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ اﻟﺳﺎرد اﻫﺗم ﺑﺗﺣد أنﯾﻠﺣظ  ،(4،3،2،1)رﻗم ﻟﻸﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﺗﺄﻣل إن     
ﻗراﺑﺔ -ﻗل ﻣن ﺷﻬرأ-أﯾﺎمﺛﻼﺛﺔ ) :ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ أﻟﻔﺎظﺗﺣدﯾدا ﺻرﯾﺣﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل 
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻛﻔﯾل ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣدة ﻓﻲ  ﻛل ﻣﺻطﻠﺢ ﻣن ﻫذﻩ ،(ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻓﻲ ﻣدة-أﺳﺑوع
 ،اﻟزﻣن اﻟﺧطﺎﺑﻲ مﯾﻼﺋﺗﻬﺎ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺑﻠور  إﻋﺎدةاﻟواﻗﻌﻲ وﻛﯾف اﺳﺗطﺎع اﻟﻛﺎﺗب  زﻣﻧﻬﺎ
 ﻧﺟد ﻋﺑﺎرة اﻷولﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل  ،ت ﺗﻘودﻧﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟزﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﻲﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣؤﺷرا
؛ ﺿدﻩ اﻷﻣورﺑﻘﻠب  ،ن دوﻣﺎﻠﺔ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ أوﺟﯾﻛﺎﻧت ﻛﻔﯾ أﯾﺎمﺛﻼﺛﺔ 
اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺳرﯾﻌﺔ  اﻷﯾﺎمت ؛ ﻟذﻟك ﺑداﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم أﻣﺎمﻋﺟز اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  أي
  .ﺗداﺧﻠﺔ ﻣ أﺣداثﺑﻣﺎ ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن 
       62ﻓﺗرة ﻻ ﺗﺗﻌدى  إﻟﻰﺷﯾر ﺗ ﻗل ﻣن ﺷﻬرأ ﻓﻌﺑﺎرة ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷﻣروﻛذا      
ﻓﻬذﻩ اﻟﻣدة ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻطﻼع دوﻣﯾﺷﺎل ﻋﻠﻰ ﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﺿﺎرﯾس اﻟﺧﺎﺻﺔ  ،ﯾوﻣﺎ 72أو
م اﻟﻬﺟوم ﯾوﺗﻧظ ،ﻟﻠﻬﺟوم ﺿد اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻣﺣﺎﺻرة ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻹﻋدادوﻛﯾﻔﯾﺔ  ﺑﻣﻧطﻘﺔ وﻫران،
ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳردي ﺗم ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ  ،ﻣن ﺗﺣﺿﯾرات ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪﺑﻛل ﻣ
ﻗل ر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ أﻗد أﻛﺛررض أﺳطر ﻟﻌ أرﺑﻌﺔﻣﺳﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى 
  .ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ وﺗﺳﺧﯾر ﻏﯾرﻫﺎ ﻟﺣﻘﺎﺋق ﻻﺣﻘﺔ 
 ،أﺳﺑوع)ﻘﺻرﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺻرﯾﺢ ﺑﯾن اﻟطول واﻟوﺑ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ أﻣﺎ     
 إﺑﺎنواﻟﻔردﯾﺔ  ،واﻟﻣراﺣل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻷﺣداث أﻫمﯾﻘف ﻋﻧد  أنﺣﺎول اﻟﺳﺎرد ( وﺳﺑﻊ ﺳﻧوات
ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻟث ﯾﻌرض ﻟﻧﺎ اﻟﺳﺎرد ﺷروط اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  ،ﺣﻘﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر
، اﻟﺟﯾوش اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﺧﻼءﺑﯾﻧﻬﺎ  وﻣن ،واﻷﻣﯾراﻟﻣﻌﻘودة ﺑﯾن ﺑﯾﺟو 




اﻟﻛﺎﺗب  نإوﻫﻧﺎ ﻧرى  ،ﺑﺄﺳﺑوعﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺣددة  اﻹﺧﻼءﺗﻠﺧﯾص ﻫذا  وﻟﻘد ﺗم ّ ،ﻠﻣﺳﺎنﻣﻧﻬﺎ ﺗ
ﻣن ﺗوازن اﻟﻧﻘل  ﺗﺧل ّ أنﯾﻣﻛن  ﻲذﻛر اﻟﻣدة اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ دون ذﻛر اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﺗ
  .   اﻟﻣﺧل اﻹطﻧﺎبوﺗﻠﺣق ﺑﻪ ﻧوﻋﺎ ﻣن  ،اﻟﻣﺧﺗﺻر
اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻘس  ﺎلاﻷﻋﻣﺟل ﺣﯾث ﻟﺧص ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب  ؛ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟراﺑﻊ اﻷﻣروﻛذا      
 إذ ؛إﻋﻼﻧﯾﺔﺎ ﺑذﻟك وظﯾﻔﺔ ﺣﻘﻘﻣ ،ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر طوال ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﺗواﺟدﻩ إﺑﺎنﺳﯾﻧﯾور ﻧﻣو 
ﺳطر ﻓﻲ أ -ﺣّد اﻟﺳﻧوات -ﺗﺻل  طوﯾﻠﺔاﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎوزا ﺑذﻟك ﻣدة  ﺑﺄﻫم ﯾﻌﻠﻣﻧﺎ
  .ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك اﻟﻐرض
 ﺣدثأﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻋﻲ ﻣﺷﺗﻣﻠﻟذﻛر وردت ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﺳﺗر ﻣﻌظم اﻟﻣﻠﺧﺻﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ا إن     
وﻣن  ،واﻹﺟﻣﺎل ،ج ﺑﯾن ﻓﻧﯾﺗﻲ اﻻﺳﺗرﺟﺎعاﻟﻣز  إﻟﻰاﻟﻛﺎﺗب  ﻟﺟﺄ اﻹﺟﻣﺎلوﻟﺗﺣﻘﯾق  ،ﻣﺎﺿﯾﺔ
  .ﺛم ﺟﺎء اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﺑﺳرﻋﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﺿﻣن ﻓﻧﯾﺔ اﻟﺗﻠﺧﯾص
ﺛﻼﺛﺔ  -ﻗل ﻣن ﺷﻬرأ)اﻟﻣﻠﺧﺻﺔ ﻲ ﺗوظﯾف اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔﻓ اﻟﺗﻧوع اﻟﻠﻔظﻲ أﺳﻬمﻛﻣﺎ      
 ،، واﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣﻌﺑرة ﻋﻧﻬﺎاﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾدات ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗﻔﺎوت( أﺳﺑوع–أﯾﺎم 
واﻟﻔﻧﻲ  ،ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﻣﺎزج اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اظﺎﻫر  دﻟﯾﻼوﻫذا ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ  
  .ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻧص ﺟدﯾد ﯾزاﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﻟﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ
ﺣدﯾد ﻓﯾﺗﺣول اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﻟﻠﻣﻠﺧﺻﺎت ﻣن اﻟﺗ، (5)اﻟﻣﺛﺎل رﻗم إﻟﻰﻣﺎ ﻋدﻧﺎ  إذا     
ى ﻋن ﺗﺣدﯾد اﻟزﻣن اﻟذي ﺗﻧﺄ»ﻟﺧﻼﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣددة وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ا أي؛ ﺗﺣدﯾد اﻟﻼإﻟﻰ 
  )1(.«.اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻷﺣداث ﺗﺳﺗﻐرﻗﻪ
ﻟم ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ  زﻣﺑوااﻟﺗﻲ ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻣﻊ اﻷﻣﯾر ﻓﻲ ﻗﺻر أ اﻷﯾﺎمﻘل ﻟﻧﺎ ﻧﯾور وﻫو ﯾﻧﯾﺳﻧﻣو      
زﻣن  إﻟﻰﺳطر ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس ﺛﺔ أﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣﻛﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺛﻼ وﻟﻛن ﺿﯾق ،اﻷﯾﺎمﻋدد ﺗﻠك 
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻛﺎن ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ  نإ إذ؛ أﯾﺎمﻋﺷرة  أوﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﻌﺔ و  ،اﻟﻘﺻﺔ اﻟطوﯾل
اﻟﺳﺎرد  إﻟﯾﻪ ﯾﻠﺟﺄ أنﻣﺎ ﯾﻣﻛن  أﺣﺳنﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت  اﻷﻟﻔﺎظر ﯾ ّﻓﻛﺎن ﺗﺧ ، اﻷﺣداث
                                                          
  .982:اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم ﺻﻧﻊ اﷲ، صاﻟﺑﻧﯾﺔ و  :أﺣﻣد ﻣرﺷد -)1(




 إﻟﯾﻪﺗﺎج اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻧﻘل ﻣﺎ ﯾﺣ اﻷﺳطرن وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈ ،ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ
  .اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ أﻣﺎﻣﻪاﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺿﺎء 
ﺑرز اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺧﻼﺻﺔ ﻣن أ أو اﻹﺟﻣﺎل نإﯾﻣﻛن اﻟﻘول  ،ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم     
وﻣن  ،ﻔﻬﺎﯾوظرؤﯾﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻘواﻟب اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻹﺛﺑﺎتﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب  أن
ﺑﻧﺎء  وٕاﻋﺎدة ،ﻣواﻗﻊ ﻋدة ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﻟﻪ ﻓﻲو  ،ﯾﺛﺑت ﻟﻧﺎ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟزﻣنﺛﻣﺔ 
  .وﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿر ،ذﻟك اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﻠﻣوس ﺑﯾﻧﻪ إدراكاﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻌد 
  :(اﻟﺣذف)اﻟﻘطﻊ* 
 ؛اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺳردﯾﺔ ىﺣدإ اﻟﻘطﻊ     
  .ﻧﺎء اﻟﺿﻣﻧﻲﻓﻲ اﻟﺑ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎﻟﻌدم  اﻷزﻣﻧﺔو  ،ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻋدﯾدﻟﻘص ﻣﺗﺟﺎوزا ﻟﺗﺳرﯾﻊ ا
 اﻹﺣﺎطﺔﺑﻬدف  ،ﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣذفﺑﻌض ا ﻌرضﺑ اﻵنﺳﻧﻘوم و      
  :اﻷﻋرجﻲ ﻟواﺳﯾﻧ( اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )ﺑﻧﻣط اﺷﺗﻐﺎل ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
 اﻟﻘطﻊ أو اﻟﺣذف                        اﻟﺻﻔﺣﺔ
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 أﺣد ﯾﻌرف ﻣﺗﻰ ﯾﻧﻔﺟر وﻻ ،ﻣﺛل ﺣﺑل اﻟﺑﺎرود ﯾﺷﺗﻌل ﻓﻲ اﻟداﺧل ﻓﯾﻬﺎ ﺳرا»-1
زﻟون ﺑﻌد اﻟظﻬر وﻓﻲ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎرت ﺗﻘﻠﯾدا ﯾوﻣﯾﺎ ﯾﻧﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺣرﻛﺎت .اﻟﻛل
اﻟﺷوارع اﻟﺿﯾﻘﺔ  أﺻواﺗﻪ ﺗﻛﺗموﺻوت اﻟﺑﺎرود اﻟذي  ،رﺷﻘﺎت اﻟرﺻﺎص إﻻﺗﺳﻣﻊ  اﻟﻠﯾل ﻻ
  «...اﻟﺳﺟن إﻟﻰ اﻟذﯾن ﺳﯾﻘوا أوﺗﻰ و ﻋدد اﻟﻣ وأﺧﺑﺎر
ﺗﻣر  أﺧرىﻣﺳﺎﺣﺔ  وﺿﯾﻘت ﻛل اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﺳﻧﺔة ﺟﻣدت ﻛل ﺷﻲء، اﻟرﯾﺎح اﻟﺑﺎرد»-2
  «..ﺑﺳرﻋﺔ
، ﻗطﻌت ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﻬذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﻣﺎٕاﻻ ﻣﺻﺎﺑك ﻛﺑﯾر و  أنﻋرف أ»-3
  «...و وﺳط ﻫذﻩ اﻟﻌواﺻف
ﻟﯾﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ  ﺧرآﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ  اﻹﻟﻬﯾﺔ اﻹﺷﺎراتﻓﺗﺢ ﻛﺗﺎب  أنﺑﻌد »-4
  «...ﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻟﻐرﯾبﻗﺑل ﺷﻬرﯾن ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻋ ﻓﺗﺣﻪ،
 أﺧتو  أﻧﺎ ،ﻛﺛﯾرﯾنﻟم ﻧﻛن  اﻷﺧﯾرةﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ  ﻋرف ﻓﯾﻬﺎ طﻌم اﻟﻧوم،ﻋدﯾدة ﻟم أ أﯾﺎم»-5
 إﻟﻰﺑﻘوة  ﯾزﺣفاﻟﻣوت و  ﯾﺗﺄﻟمﻛﺎن ﺳﯾدي  .وأﺧوﻩ اﻟذي ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻋن اﻟﺑﻛﺎء ﻣﺳﻌﻔﺔ
 «... ﻋﯾﻧﯾﻪ
  ﺗﻣظﻬرات اﻟﻘطﻊ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر( 43:)اﻟﺟدول رﻗم    




 ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ، أﺳﺎﺳﺎ اﻟزﻣن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺎ أن ﺣظﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﻠ     
وﻣرات ﻋدة ﺗﺳﻬم  ،وزﯾﺎدة اﺗﺳﺎع وﺗﯾرﺗﻪ ،ﺗﺑطﺋﯾﻪﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘل ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ  أﺛﻧﺎء ﺟدﻫﺎﻓﺗﺎرة ﻧ
ﻟوﻗﻊ اﻟﻌﺎﺑر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ذات ا اﻟﻛﺛﯾرﻣﺗﺧطﯾﻪ  ،ﺳﻬﺎﻣﺎ ﻣﺷﻬودا ﻓﻲ ﺗﺳرﯾﻌﻪإ
، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻷﺣداث واﺋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟرﺋﯾسﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟر اﻟ أنﻣﺎ وﺑ ،اﻟﺷﻌورﯾﺔ
ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ  رأﺳﻬﺎوﻋﻠﻰ ﺔ، ؛ﻻﺣﺗواء اﻟزﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﻣﯾراﻷﻛﺗﺎب رواﯾﺔ ﻣﺛل رواﯾﺔ 
   .ﻧﯾور دي ﺑوشﯾﻣوﻧﺳﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر و ﻣاﻷ
ارﺗﺑطت ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺷرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ  ﻟﻘد     
ﻟﻛون  اﻷﺣوالﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن  ﺛﻣﺔوﻣن  ،اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ يأ ؛اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻋﻣل  ،اﻟﺳردﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲاﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷﺷﻛﺎل
  .ﻧﻲ ﻣﻣﺗﻊﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﻓ إظﻬﺎراﻟﻛﺎﺗب ﺟﺎﻫدا ﻋﻠﻰ 
واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن  ﻪ،ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻘطﻊ ﻓﯾ ﺧﺎﺻﺔ ،اﻟﺗﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻧص إﯾﻘﺎع إﻟﻰﻣﺎ ﻋدﻧﺎ  إذا     
ﺳﺗوى اﻟﻧص ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻋﻠﻰ ﻣ أﻛﺛرﻓﻧﻠﺣظ ورودﻫﺎ  ،اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻠﺳرﻋﺔ أﻗﺻﻰ
ﻟﺗﺳرﯾﻊ  »ﺣﯾث ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﺧﻼﺻﺔ ﻓﻲ أﻗﺳﺎﻣﻬﺎ اﻟﺗﺟزﺋﯾﺔ ؛دﯾد وﻋدﻣﻪﻋدة ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺣ
اﻟراوي ﻋﻠﻰ  ﻣﺳﺎﻓﺎت زﻣﻧﯾﺔ ﯾﺳﻘطﻬﺎ، وﺗﺟﺎوز وﺗﯾرة اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ واﻟﻘﻔز ﺑﻪ ﻓﻲ ﺳرﻋﺔ
  .)1(« ..رواﺋﻲﺣﺳﺎب اﻟزﻣن اﻟ
 ؛ﻩ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاددﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﺳﺗر  ،اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ اﻟﺣذفﻗد ﯾﻠﺟﺄ      
ﻟذا  ؛واﻟدﻗﺎﺋق ،اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻷﯾﺎم واﻟﺳﺎﻋﺎت ، وﻧﻘﻠﻪ ﻟﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻫذﻩﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺳردﻩ
ﻠﻰ ﻟﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﻓﻘط ﻣﺎﻫو ﻣﻬم ﻋ ؛أو اﻟﺣذف ،ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻘطﻊ
  ؛ ﻌﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎرئﯾﺳﺗاﻻﻧظرﻩ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻘدرة  ﻧﺻﯾﺔ واﻟذي ﯾﺧدم وﺟﻬﺔاﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟ
  اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺳرد  اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ات اﻟﺳردﯾﺔﻘﻔز وﻻت واﻟإذ أن اﻟﺣذف ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﺗﺣ
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 اﻟﺟدول إﻟﻰﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻌودة  ،وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔأﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫ ﺗﻧﺑطﺳﻧﺣﺗﻰ      
وطﺑﯾﻌﺔ  ،ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ ؛ﻣن ﻣﻘﺎطﻊ ﺳردﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ
  .ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ 
دﯾد ﻋن اﻟﻣدة ﺣﻣﺛﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ واﻟﺗﺳﻧﺑدأ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺣذف ﺑﺗﻠك اﻷ     
ﺳﻧﺔ ):ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣؤﺷرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ (4و2) اﻟﻣﻘطوﻋﺔ، وﻧرى ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم
وﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ، (ﻗﺑل ﺷﻬرﯾن ﺑﺎﻟﺿﺑط –ﺳرﻋﺔﺑأﺧرى ﺗﻣر 
  .اﻟﻣﺳﻘطﺔ ﻣن اﻟﺣﻛﻲ
ﻧﻠﺣظ أن اﻟﺳﺎرد اﻟﻧﺎﻗل ﻟﻠﺣدث أﻗﺻﻰ ﺑﺻﯾﻐﺔ ﺻرﯾﺣﺔ اﻟﻔﺗرة  ،اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ     
أو ﺗﻠﻣﯾﺢ ﻟﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ  ،ر إﻟﻰ أي ﺗﻔﺻﯾلﻧﻪ ﻟم ﯾﺷإ؛ إذ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑﺳﻧﺔ
ﻪ ﺣذف  ﺑﺳﻧﺔ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧ ﻫﺎ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﻘدرﺎ، واﻣﺗدادطوﻟﻬ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
ﻓﺗﻔﺎدﻫﺎ ﻟﻌدم  ،ﻋدﯾد ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻐطﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻧﺻﯾﺔ واﺳﻌﺔ
  . اﻟﻣﺧل ّ واﻟﺗﻛرار واﻹطﻧﺎب ،ﺎ ﻟﻠﺣﺷوﺑﻧأﻫﻣﯾﺔ ﻣﺎ اﺣﺗوت ﻋﻠﯾﻪ ﻣن وﻗﺎﺋﻊ ﺗﺟ
ﻣن ظرف  ، وﻣﺎ اﻗﺗرن ﺑﻪرﯾنﻓﺎﻟﻣؤﺷر اﻟزﻣﻧﻲ ﺷﻬ ،ﻛذا اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل اﻟراﺑﻊ     
ﻟم ﯾذﻛر ﻋﻧﻬﺎ و  ،ﻣﺎ ﻗﺑل ﺷﻬرﯾنﻓﺗرة  ،أﺣﺎﻟﻧﺎ ﻟﻠﻣدة اﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﻣن زﻣن اﻟﺣﻛﻲﻗﺑﻠﻲ  زﻣﺎﻧﻲ 
ﻓﻼ ﻧﻌﻠم ﻣﻧﻬﺎ ﺳوى أﻧﻬﺎ  ،؛ ﻟﻌدم ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻣﺿﻣون اﻟرواﯾﺔوﻟو ﺑﺎﻟﺗﻠﻣﯾﺢ ،اﻟﺳﺎرد أي ﺷﻲء
   .اﻟﺗوﺣﯾديﻷﺑﻲ ﺣﯾﺎن "ﻛﺗﺎب اﻹﺷﺎرات اﻹﻟﻬﯾﺔ"ﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧت آﺧر ﻟﯾﻠﺔ اطﻠﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻷ
ﻗد ﯾﺗﺳﺎءل اﻟﻘﺎرئ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ أو اﻟراﺑﻊ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻹﺳﻘﺎط      
وﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﯾﻧﻐﻣس ﻓﻲ ﻗراءة ﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ  ،ﻧﺗﺑﺎﻩ، ﻛﺛﻐرة ﻣﻠﻔﺗﺔ ﻟﻼوﻣﺎ اﺣﺗوى ﻋﻠﯾﻪ
   .ح ﺑﻬﺎ ﺣداث اﻟﻣﺻر ّﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷن إدراﻛﻪ وا؛ ﻷﻣن وﻗﺎﺋﻊ 
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، ﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﺎ وﻟو ﻛﺎن ﻗﻠﯾﻼ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔﺑﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺣذف اﻟﻣﺣدد ﻧﺻﯾ     
ﻔرض وﺟودﻩ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺳﺎرد ﻟم ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟﺣذف ﻏﯾر اﻟﻣﺣدد ﯾ
  .(5)اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻﺎة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺛﺎل رﻗم
دﻣﺎ ﺣﻛﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺟون ﻣوﺑﻲ ﻋﻧ ،اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﯾﻔﻬم ﻣن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ     
، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا ذﻛر ﻋﺑﺎرة أﯾﺎم ﻋدﯾدة ،اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘس ﻓﻲ أﯾﺎﻣﻪ اﻷﺧﯾرة
رق اﻟذي أﺻﺎﺑﻪ ﻓﻲ أﯾﺎﻣﻪ وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ ﻋدا اﻷاﻟﺳﯾﺎق ﺗﺟﻧب ذﻛر وﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم، 
ﻧﻠﺣظ أن اﻟﻛﺎﺗب ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺗدرك ﺷﻌر اﻟﻘﺎرئ ﺑﻬذﻩ اﻟﺛﻐرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ، وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾاﻷﺧﯾرة
، اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠك اﻷﯾﺎمواﻟﺗﻲ ﺗﻠت  ،ا اﻹﺳﻘﺎط ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﻗﺑل وﻓﺎﺗﻪﻫذ
، ﻓﻣن اﻟﻣﻧطﻘﻲ أن ﯾرﻛز اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻠﯾﻠﺔ ﯾﻬﺎ ﺧﺑر وﻓﺎﺗﻪ ﺑﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣوﻗفأﻋﻠن ﻓ
  .ﻣﺗﺟﺎوزا ﻣﺎ ﺗم إﺳﻘﺎطﻪ ﻗﺑل ذﻟك 
ﻓﯾﻬﺎ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣذف  إن اﻟﻣﺗﺄﻣل ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ ﺳﯾﺎق ﻣﻌظم اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘت     
، واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺣظ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻗد أﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ
ﺿف إﻟﻰ ذﻟك أن إﻗﺻﺎء ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺎ أ، ﻬﺎ أن ﺗزﯾد ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲﻧﻣن ﺷﺄ
ﻓﻌﻧدﻣﺎ  ؛ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔﻗد ﺗﺣﻔز اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  ،أو طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻧص ﻗﺻﯾرة
، ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ل ﻣﺎ ﻗد ﯾﺣدثﻧﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺧﯾ ّﻧﻘرأ ﻣﺛﻼ اﻷﯾﺎم اﻷﺧﯾرة، 
ﺧر ﻧﺳﻬم ﺑﺂﺑﺷﻛل أو  ،، وﺑذﻟك ﻧﻛون ﺑﺻﻔﺗﻧﺎ ﻗراءﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻘس ﻗﺑل وﻓﺎﺗﻪواﻟﻣﻌ
  .ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ  ﻓﻲ ﺳد ّ
ذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ دت ﻓﯾﻬﺎ ﻫﻧﺟد أن اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ور  ،(4و1)إذا ﻣﺎ ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم     
 ﺎ، ﻓﻬل ﯾﻌد ﻫذان اﻟﻣﺛﺎﻻن ﺣذﻓﺎرة إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺣول ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺣذوفﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﺗم اﻹﺷﯾ
  ؟ .ﯾﻣﻛن أن ﻧظﻣﻪ ﻟﻸﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أم ﻻ
ﻌرف ﺑﻬﺎ ﻬﺎ إﺣدى اﻷﻗﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻲ وردت ﺿﻣواﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗ ،ﻧﻌم ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ     
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺻرح » وﻫﻲ ﺗﻠك ( eticilpmi espille) اﻟﺣذف اﻟﺿﻣﻧﻲاﻟﺣذف ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ 




ٕاﻧﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺎرئ أن ﯾﺳﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺛﻐرة ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳل و  ،ذاتﺑﺎﻟﻓﻲ اﻟﻧص ﺑوﺟودﻫﺎ 
  .)1(« .،أو اﻧﺣﻼل ﻟﻼﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔاﻟزﻣﻧﻲ
إذ ﻻ ﯾﺻرح ﻓﯾﻪ اﻟﺳﺎرد ﺑﺄي ؛ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣذف ﯾﺧﺗﻠف ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻷﻧواع اﻷﺧرى     
وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗدل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺛﻐرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ،ﺗﺛﺑت وﺟودﻩﻗرﯾﻧﺔ أو إﺷﺎرة 
ﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺷﺗﻐﺎل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﺧﻼل وﯾﻣﻛن أن  ،ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﻠﻔﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧوع
  . (4و1)دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﺛﺎل رﻗم
ﻧﺳﯾﻧﯾور ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺎت إن اﻟﻣﺗﻣﻌن ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻷول ﻣن اﻟﺟدول أﺛﻧﺎء ﺣدﯾث ﻣو      
وﻋﺔ أﺳﻘطﻬﺎ وﻓﻲ اﻟﻠﯾل ﻫﻧﺎك ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻘطﻣﺎﺑﻌد اﻟظﻬر رة ﻠﺣظ أن ﻣﺎﺑﯾن ﻓﺗاﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﯾ
، أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧﺻﻪ ذﻛرﻫﺎ ﻟﻌدمﻋن  ﻧﺄىو  ،ﻪاﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ أﺣداﺛ
ﺑﻣﺎ ﺗﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﺗرة، ر  وﻟﻛن اﻟﻣﺗﺧﯾل ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧﻣن ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻫذﻩ
  .رﻧﺳﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔ ﺿدواﻻﻧﻘﻼﺑﺎت  ؛ﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻬﺟوﻣﺎت ؛اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
 ﻟﻘد ﺗم اﻛﺗﺷﺎف ﻫذا اﻻﻧﻘطﺎع اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻛﻲ ﻋن طرﯾق ﺣﺳﺎب اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ     
وٕاﻏﻔﺎل اﻟﻘراﺋن اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ  ،، ﻓﺗﻌﻣد اﻟﻛﺎﺗب إﺳﻘﺎطﻬﺎاﻟﻣﺳﻘطﺔ ﻣن ﺑﻌد اﻟظﻬر إﻟﻰ اﻟﻠﯾل
  .ﺣذﻓﻬﺎ ﻟﻌدم ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺿﻣﻧﻲ
ﻓﺎﻟﺳﺎرد ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت  ،(4)ﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل رﻗماﻷﻣر ﺳﯾ ّ     
ﺗﻬﺎ اﻟﻣرأة ﺣﺗﻰ ﺗﺻل إﻟﻰ ﻣﻘر ﺳﯾﻧﯾور ﻣﻊ زوﺟﺔ ﻣﺎﺳو ﻟم ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﻧﻣو 
، وﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎرئ أن ﯾﺗﺧﯾل اﻟﻔﺗرة ﺎ اﻟﻣﺷﻬد اﻟذي ﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﺑﺎﺷرةﻓﺻور ﻟﻧ ،اﻟﻘس
 )2(«.ﻬذﻩ اﻟــوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﺳــﺎﻓﺎت ﺑ ﻫذﻩ ﻣﺎﻗطﻌت ﻛــل»:اﻟﻣﻘطوﻋﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻘل ﺑﻘوﻟﻪ
وﺗم إﺟﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ  ،، وﻛل ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻗطﻊﺳﺎﻓﺎت اﻟطوﯾﻠﺔ ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ طوﯾﻼاﻟﻣ
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  .   84:ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد، ص: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج –)2( 




ﺻﻐرى ﺗﺟﺎوزﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾﺳﺗﻐل  ﺎ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫﻧﺎك ﻣﻘﺎطﻌ(ﻟﻣﺳﺎﻓﺎتا)ﻛﻠﻣﺔ واﺣدة 
  .ﻣﺳﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳرد أﺣداث أﺧرى أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص 
ﻧﻪ ، إﻻ أن اﻟﺣذف ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن إﺳﻘﺎط ﻣﺣﺗواﻩ زﻣﻧﯾﺎ وﺿﻣﻧﯾﺎإﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم      
ﺗوظﯾﻔﻪ ﺿروري ﻹﺗﻣﺎم اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي ﻟﻠﻧص  ،ﯾﺑﻘﻰ ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟﺑﯾﻧﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧص
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺛر ﻋدد اﻟﻣﺣذوﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻧص ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺟزءا » ﻧﻪ أ( ﺟﯾرار ﺟﻧﯾت)اﻟرواﺋﻲ وﯾرى 
  .)1(«.ﻣن اﻟﻧص ﻣﻧﻌدﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ
  :ﺗﺑطﺊ اﻟﺣﻛﻲ -2-2-2
ﻓﻧﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻪ اﻟﺣﻛﻲ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ  ﻲءﺗﺑط     
  .واﻟزﯾﺎدة ﻣن ﺳﻌﺔ ﻣﺳﺎﺣﺗﻪ وﻫﻲ اﻟوﺻف واﻟﺣوار  ،ﻟﺗﻣدﯾد وﺗﯾرة اﻟﺣﻛﻲ
  : اﻟوﺻف* 
ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻧﺻﯾﺔ  (ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر)ﻟﻘد وردت ﻓﻲ رواﯾﺔ      
ﻣﺎ ورد ﺿﻣن  وﻣﻧﻬﺎ ،ﺎ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﺳﺗﻘل ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻣﺿﻣون اﻟرواﯾﺔﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻓﻣﻧﻬ
ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎطﻊ  ﯾن ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻧدز ﺑ، وﺣﺗﻰ ﻧﻣﯾ ّوﺗﯾرة اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺳردي
إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﯾن اﻟﻔﻧﯾﺔ  ف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄودراﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠوﻗو  ،اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ
  :ﻊ ﺳﯾرورة اﻟﻣﺳﺎر اﻟزﻣﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻗط ،واﻷﺧرى
  اﻟﺻﻔﺣﺔ       اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾﺔ            
ﻧﻘطﺔ ﺣﯾث ﻻ زﯾوت وﻻ ﻧﻔﺎﯾﺎت ﺣﯾث ﻻ ﺷﻲء ﺳوى اﻟﺻﻔﺎء  ظفﻧﻧﺣو أﺑﻌد وأ»-1
  «.واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺻﺎﻣﺗﺔ ﻟﻸﺷﯾﺎء ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑدأ اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ،واﻟﻧور
 ،ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣن اﻟﻠﺣظﺎت رأى ﺟون ﻣوﺑﻲ اﻟﺑﺣر ﻛﻌروس ﺗﺳﺗﻘﺑل إﻛﻠﯾل اﻟزﻓﺎف»-2
  « .ﺗﻛﺗم ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻘﺻوى اﻟﺗﻲ ارﺗﺳﻣت ﻓﻲ ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﻛﺳرﺗﯾن ﻗﻠﯾﻼو 
، ﺛم ﻪ اﻷﯾﻣنﻧﺑورق اﻟذي ﻣﺎل ﻗﻠﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺟز اﻧﺣﻧﻰ اﻟرﺟﻼن ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟ»-3
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 ،، واﻷﻗﺣوان واﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺣﯾﺔ، اﻹﻛﻠﯾل اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻣرﺻﻊ ﺑﺎﻟﻧوارﻛل واﺣد ﻣن ﺟﻬﺔ ﺣﻣل
أﻧﻬﺎ اﻷﻛﺛر  ،ﻪ اﻟﺑﺣر ﻓﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدداﻫﺎﺛم اﻧﺣﻧﯾﺎ ﻓﻲ وﻗت واﺣد ووﺿﻌﺎﻩ ﻋﻠﻰ وﺟ
  «...ﺻﻔﺎء
اﻟﺣﺟرات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺟز ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻣﯾر وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﻣﻠﯾﺋﺔ  إﻟﻰ ؤدياﻟﻣاﻟﺿﯾق  اﻟدﻫﻠﯾز»-4
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻌﺑر ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺗﺎرﻛﺔ ﺷﺑﻪ اﻟراﺋﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻔﺋران واﻟﻌﻔن اﻟذي ﯾ ،ﺑراﺋﺣﺔ اﻟرطوﺑﺔ
  «.ﺎﺷﯾم اﻷﻧف ﺑﺣدةوراءﻫﺎ ﺷﻌرﻫﺎ وراﺋﺣﺔ ﺑوﻟﻬﺎ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرح ﺧﯾ
ل أن ﻗﺑ ﻣﺑوازأﻧﻬر اﻟﻠوار ﻋﺎﺑرة اﻟﺟﺳر اﻟﺻﻐﯾر اﻟﻣؤدي إﻟﻰ ﻗﺻر ﻗطﻌت  اﻟﻌرﺑﺔ »-5
ل أن ﯾﺗﺄﻣل اﻟﺻﻔﺎء ﻗﺑ)..( ﺗﺗوﻗف ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺑﻣﺣﺎذاة ﻛﻧﯾﺳﺔ ﺳﺎﻧت ﻫﯾﺑﺎر ﻟﯾﺑﻘﻰ ﻗﻠﯾﻼ 
ﻧﺎم ﻓﯾﻪ دوﻓﺎﻧﺷﻲ ﻣﺳﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺎﻟﻧور اﻟﻬﺎدئ اﻟذي ﯾﺗﺳرب ﻣن زﺟﺎج اﻟﻧواﻓذ اﻟﺣﻣﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾ
  «اﻟﻣﻌﺷﻘﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻧور ﻣﺛل اﻟﺷﻼﻻت اﻟﺿوﺋﯾﺔ اﻟﻣﻠوﻧﺔ و 
، ﺗﻧزﻟق ﻛﻘطرات ﻣﺎء ﺻﺎف أو ﺣﺑﺎت ت ﺗﺗﺳﺎﺑق إﻟﻰ اﻟذوﺑﺎن ﺑﯾن أﺻﺎﺑﻌﻪاﻟﺣﺑﺎ»-6
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  واﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾراﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ ر ( 53)اﻟﺟدول رﻗم     
وﻣدى  ،، وﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟوﺻفﻓﺻﻠﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إذا ﻣﺎ     
، وﺳﻧﺑدأﻫﺎ ﺑﺎﻷوﺻﺎف ﻋﻧد ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷوﺻﺎف ، ﺳﻧﻘف ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟذﻛرارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﺣﻛﻲ
ورودﻩ ﻓﻲ  ﺣظﻧﻠ، ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﺻف ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗداﺧﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺣﻛﻲ ،اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻛﻲ
ﻣﻘطﻌﺎ ﺣﻛﺎﺋﯾﺎ ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﺣدﺛﺎ ﯾورد ، ﻓﺗﺎرة ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺣﻛﻲ ﺔﻋﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎوﺑﯾ اﻟﻧص
وﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻣن ﺻﻔﻲ، ﻓﻧﻠﺗﻣس ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل وﺗﺎرة أﺧرى ﯾﻠﺣﻘﻪ ﺑﻣﻘطﻊ و ، ﺣﻛﺎﺋﯾﺎ
  (.5و3 )ﺧﻼل اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم
ﺔ ﺑﯾن اﻟوﺻف ﻣﺗﻧﺎوﺑ ،ر ﻣن ﻣﻘطﻊر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﺷﺗﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﺛإن اﻟظﺎﻫ    
اﻟﻣﻘطﻊ  :ﻧﺟدﻩ  ﻛﺎﻵﺗﻲ،إذا ﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻔﺻﯾل ﻣﻘﺎطﻌﻪ (3)ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم ، واﻟﺣﻛﻲ 
، ﺑﺗوظﯾف ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﯾل، اﻷول ﻣﻘطﻌﺎ ﺣﻛﺎﺋﯾﺎ ﯾﻧﺟز ﻓﻌل اﻻﻧﺣﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟزورق
ﺎ اﻹﻛﻠﯾل اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻣرﺻﻊ ﺑﺎﻟﻧوار ﺛم ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘطﻊ ، ﯾﺻف ﻟﻧواﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘطﻌﺎ وﺻﻔﯾﺎ
ن ﻫذا ﺎ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓﻌل اﻻﻧﺣﻧﺎء اﻟﺗﻛراري، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﺧر ﻣﻘطﻌﺎ ﺣﻛﺎﺋﯾاﻵ اﻟﺛﺎﻟث ﻫو




ﻋﻠﯾﻪ  أطﻠق، ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧﺎوب وﺻﻔﯾﺔﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻف اﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ 
  .)1(.(اﻟﻧﺻﻲ اﻟﺗﻧﺎزع)، ﻣﺻطﻠﺢ (uodracir)دور رﯾﻛﺎ
ﻧت ، وﻟﻘد ﻛﺎاﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻛﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔﻘت ﻋﻠﻰ ﻣﻧواﻟﻬﺎ ﺑﻘﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺳﯾ اﻟوﺗﯾرة     
، ﻣﻛﺎن دﻓن وﺻف اﻷﻣﯾر) واﻷﺷﯾﺎء ،، واﻟﻣﻛﺎنﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟوﺻف ﺑﯾن وﺻف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﺑﺎرز ﻋﻠﻰ وﺻف (اﻟورد وٕاﻛﻠﯾل، دوﻓﺎﻧﺷﻲ اﻟﻔﻧﺎن ﻟﯾوﻧﺎردو
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗزوﯾد اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺑﻌض اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت  ،واﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺑﻬﻣﺔ ،اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻷﺷﯾﺎء
  .وﺻف ﻗﺑر ﻟﯾوﻧﺎردو  ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
؛ ﻓﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﻘطﻌﻬﺎ اﻟﺣﻛﻲ ،اﻻﺳﺗراﺣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺻﯾرة أن اﻷوﺻﺎفز ﻫذﻩ ﻣﺎ ﯾﻣﯾ ّ إن     
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ دون زﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻟﯾﻛﻣل اﻟﺳﯾرورة اﻟزﻣﻧﯾﺔ
   .اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺣﻛﻲ اﻟﻧوع ﺣﺟم اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻛس 
اﻟوﺻف اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن  (6و4و2و1)رﻗم  اﻷﻣﺛﻠﺔﻧﻲ اﻟظﺎﻫر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧوع اﻟﺛﺎ أﻣﺎ     
 ﻟﺗﺣدﯾد » اﻟﺳﺎرد إﻟﯾﻪ ، ﻗد ﯾﻠﺟﺄواﻟذي ﯾﻌد وﻗﻔﺔ ﻣطوﻟﺔ ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺣﻛﻲ ،اﻟﺣﻛﻲ
وﻟﻣﻌرﻓﺔ ، )2(«.ﻋن ﻏﯾرﻩ أو ،اﻷولﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣوﺻوف ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻧﺻﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺣﻛﻲ 
 اﻷوﺻﺎفﯾﻧﺎ دراﺳﺔ ﺑﻌض ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوظﯾف ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوﺻف ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻋﻠ
  .اﻟﺳردﯾﺔ  وأﻏراﺿﻬﺎ ،اﻟﻣوﺣﯾﺔ
ﻫذا  ، واﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف ﺿﻣنﻓﻲ اﻟﺟدول آﻧﻔﺎ إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﺷﺎر  اﻷرﺑﻌﺔ اﻷوﺻﺎفﻣن ﺧﻼل      
واﻟم ﻛل وﺻف ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺟدﻩ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻌ نإ إذ ؛ﻟوﺣظ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﯾزات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، اﻟﻧوع 
اﻟﻣزج ﺑﯾن وﺻف  إﻟﻰﻛﺎﺗب ﻓﯾﻪ اﻟ ﻟﺟﺄ اﻷولﻓﺎﻟوﺻف  ،ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن زﻣن اﻟﺣﻛﻲ
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 ،وﺻف ﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔ ﻟﻠواﺻف أي ؛اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻛﺎن وٕاﺣﺳﺎساﻟﻣﻛﺎن 
  . اﻷولﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻲ  إطﺎرﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻓﻲ  أن ﺗﺄﺗﻲوﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن 
اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ  أنﻧﺟد  إذ ؛ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟراﺑﻊ واﻟﺳﺎدس اﻷﻣروﻛذا      
ﻘل ﻟﻧﺎ وﺻﻔﺎ ﻣﺟردا ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ ﯾﺧﺿﻊ ؛ ﻟﯾﻧاﻟﺗﺻﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺗطور اﻟزﻣﻧﻲﺳﯾرورة اﻟﯾﻘطﻊ 
  .ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﺻﻔﺔ ﯾﺔﻠﺗﺄﻣﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ  أﻫﻣﯾﺔن ﻛﺎن ﻟﻪ ، وا ٕاﻟوﺻف اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺣﻛﻲ أن إﻟﻰﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل      
ﻧﻪ ﻣن أ إﻻ، رﯾب ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺑﻔﻌل اﻟﺗﺻوﯾروﺗﻘ ،اﻟﻣوﺻوﻓﺔ اﻷﺷﯾﺎءﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ 
، وﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى واﺣد، وﻫذﻩ اﻷﻣﺎمﻧﺣو  اﻷﺣداثﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗوﻗف ﺗﻘدم  أﺧرىﺎﺣﯾﺔ ﻧ
ﻛﺑر ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﺳﻌﺔ زﻣن أ ﺗزﯾد ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻧﺻﯾﺔ أنﻧﻬﺎ اﻟﻣﯾزة ﻣن ﺷﺄ
ﻪ ﻣن ﻟﻣﺳﺎت ﯾﺿﯾﻔ وﻣﺎ ،ص ﻓﻲ زﻣن اﻟﻘﺻﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺑراﻋﺔ اﻟﻛﺎﺗب اﻟوﺻﻔﯾﺔﯾواﻟﺗﻘﻠ ،اﻟﺣﻛﻲ
 أﺛﻧﺎء، وﯾﻛون ﺑوﺻﻔﻪ ﻫذا ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺔﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﺻوﻓﺎﺗﻪ اﻟﺳردﯾﺟ
  .رﺳﻣﻪ ﻟﺻورﻩ
  اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣواري * 
ﺎوى ﻓﯾﻬﺎ زﻣن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫو اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳ إﻟﯾﻪﺷرﻧﺎ اﻟﺣوار ﻛﻣﺎ أ إن     
 (ﻣﯾرﻛﺗﺎب اﻷ)ﺗﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي  ،اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻊ زﻣن اﻟﺣﻛﻲ
ﻟﺗﻌﯾد ﻋرض اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻛﻣﺎ ﺣدﺛت  ؛واﻟﺳﯾﺎق ﻧﻔﺳﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ ﺗم اﺳﺗدﻋﺎؤﻫﺎ ،اﻟواﻗﻌﯾﺔ
 ،ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻷزﻣﻧﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف ﻧﻘﺻﺎن أوﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ دون زﯾﺎدة 
اﻟﺣوارات  إطﺎرﻓﻲ  إﺣﯾﺎؤﻩر ﺑل ﺗم اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ذاﺗﻪ ﻟم ﯾﺗﻐﯾ ّ أن إﻻ ،واﻟﺣﺎﺿر
ﻘف ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﺑﯾن ﻟﻧ ؛اﻷﻣﺛﻠﺔوﺳﻧورد ﺑﻌض  ،وﺣﺗﻰ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  .واﻟزﻣن اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ  ،اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﻘﺻﺻﻲ
  
  




  اﻟﺻﻔﺣﺔ   اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺣواري                    
  ؟.ﺟﯾﺎع»-1
  .ﺑﺧﺟل اﻷطﻔﺎلﻗﻠﯾﻼ رد ﻛﺑﯾر - 
  ؟.وﻫل ﺗﻌرﻓون ﺳﺑب ﺟوﻋﻛم - 
  .اﻟﺻﻐﺎر ﻣﺛل اﻟﻔرﯾق اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ اﻷطﻔﺎلﻛرر  ،ﺟدا ﺟدا- 
  ؟.إذنﻣن - 
  ﯾﺧﺑﺊ ﻋﯾﻧﯾﻪ  ﺻﻣت أن، رد ﻛﺑﯾرﻫم وﻫو ﯾﺣﺎول ﻷﻣﯾر ﻫو اﻟﺳﺑبطﺑﻌﺎ ا- 
  اﻟﺻﻐﺎر  اﻷطﻔﺎل، ﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻋﻣق ﻋﯾون اﻟﻌﺳﻛري ﻗﻠﯾﻼ
  .ﻗطﻌﺔ ﺧﺑز ﻷﺻﻐرﻫم أﻋطﻰ، ﺛم ﺧذوا، ﻣﻌﻛم ﺣق- 
 أﺧﯾﻪ، اﻟﺗﻘت ﺧزرﺗﻪ ﺑﺧزرة ل اﻟﺻﻐﯾر ﯾدﻩ ﻧﺣو ﯾد اﻟﻌﺳﻛريﯾﻣد اﻟطﻔ أنوﻗﺑل 
ﻟطﻔل ﻣن ﯾدﻩ وﺳﺣﺑﻪ ﻗﻠﯾﻼ ﻣن ﺧذ اﻟﻌﺳﻛري اأ، اﻟﻛﺑﯾر، ﻓﺎﻣﺗﻧﻊ ﻋن أﺧذ اﻟﺧﺑز
  .ﺗﺑﻌﻪ ﺣﺗﻰ ﺻﺎر ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻪ  أﺧﺎﻩاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻛن 
   .ﻋﻠﯾﻪ وأﺧﺎفاﻟﺻﻐﯾر ﯾﺎ ﺳﯾدي  أﺧﻲﻧﻪ إ- 
  ؟ .إﻟﯾﻪاﻟﺧﺑز وﻫو ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ  ﯾﺄﺧذﻟﻣﺎذا ﻻ  ﺳﺄﻟﻪأ أﻧﺎ، أﻛﻠﻪﻋرف ﻟن أ- 
   .ﺗﺗﺿورون ﺟوﻋﺎ أﻧﻛمﻋرف أ
  .أﯾدﯾﻛمﻣن  اﻷﻛلﺻﺣﯾﺢ وﻟﻛن دﯾﻧﻧﺎ ﯾﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣن - 
  ﻟﻣﺎذا ؟- 
   .ونﺗﺗوﺿؤ ﻻ  ﻷﻧﻛم- 
اﻟﺻﻐﯾر  أﺧوك ﯾﺄﻛلﻓﻌل ﻟﻛﻲ أ أن، وﻣﺎذا ﯾﺟب وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺛﻠﻛم - 
  اﻟﺧﺑز؟
  .ﺳك ورﺟﻠﯾك ، ورأذﻧﯾكوا ٕوﻓﻣك  ،ووﺟﻬك ،ﺗﻐﺳل ﯾدﯾك وذراﻋﯾك أنﺗﺗوﺿﺄ  نأ- 
وﺑدأ ﯾﻐﺳل ﯾدﯾﻪ وذراﻋﯾﻪ  ،اﻹﻧﺎء أﻣﺎمﺛم اﻧﺣﻧﻰ  ﻌﺳﻛري ﻣﺎء ﻣن ﺣراﺳﻪطﻠب اﻟ
 أنﻛﺎﻧت ﺗﻐﻠﻔﻬﺎ ﺑﻌد ع ﺣذاءﻩ اﻟﺧﺷن واﻟﺟوارب اﻟﺗﻲ ﺛم ﻧز  ،ورأﺳﻪ وأذﻧﯾﻪ ،ووﺟﻬﻪ
  :ل اﻟطﻔل ﻣن ﺟدﯾد اﻧﺗﻬﻰ ﺳﺄ
  ؟واﻵن- 
  «ﻣﻣﻛن - 





























درﺟﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻣن  إﻟﻰ، اﻟﻧﺎس اﻟﻛﺑﺎر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﻠون ﺗﻌرف ﯾﺎﻋزﯾزي ﺟون»-2
ﻣﯾر ﯾﺣﻛﻲ ﻋن ﻧﯾﺗﻬم، أرأﯾت ﻛﯾف ﻛﺎن اﻷأﻧﺎﺗﻧﺗﻔﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ  ﻧﻛران اﻟذات
  ؟.دوﻣﯾﺷﺎل
  .ﻧﺗﻬﻰ ﻛل ﺷﻲء ، ﻟﻘد اطﺑﯾﻌﻲ ﻟم ﺗﻌد ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣرب- 
ﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺣروب ﺑﻣﻧﺗﺻر ﺧﺻوﺻﺎ ﻋ أﻛﺛرﺗﺷﺗﻌل  اﻷﺣﻘﺎد، ﻻ ﯾﺎﺟون- 
ﻛل ﺷﻲء ﺑﺗﺑﺻر وﺑﻌد  ﺗﺄﻣلﻣﯾر ﯾﻣﻠك اﻟﻘدرة اﻟﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ وﻣﻧﻬزم، وﻣﻊ ذﻟك اﻷ
   .ﻧظر
  ؟.اﻟﺳﯾد ﻟوﯾس ﻧﺎﺑﻠﯾون إﻟﻰوﻫل ﺳﻧﻘول ﻛل ﻫذا اﻟﻛﻼم ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ - 
ﻣﯾر ﻓﻘد ﻗطﻌت ﻲ ﻣرﺗﺎح اﻟﺿ، وﻟﻛﻧﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة أﻣﺎم أﻧﻧﺎ؟ ﺻﺣﯾﺢ وﻟم ﻻ- 
ﻓﻼ ﻣﻌﻧﻰ  وٕاﻻاﷲ  وأﻣﺎمﺿﻣﯾري  أﻣﺎمﻋﺎرﯾﺎ  أﻗف أن، وﻋدا ﺧﺎﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻲ
  «.ﻟرﺳﺎﻟﺗﻲ 
  19:ص
  اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻟﺣوارﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر( 63:)اﻟﺟدول رﻗم    
، ﻧﻔﺳﻪ واﻷﺳﻠوبﻬﺎ ﻧﻠﺣظ اﻟﻧﺑرة ذاﺗ ،ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﺣوارﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر     
      واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺎدئ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﺎردواﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔ اﻟﻣﺷﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑ
              )1( .اﻟرواﺋﯾﺔ
واﻟرواﺋﯾﺔ ﺗﺣﻔز اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻐﻣﺎس ﻓﻲ  ،اﻟﺣوار اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إن     
اﻟﺳﺎرد  نإ إذ ؛ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺣواراﺳﺗﺣﺿﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﻐﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ و  وٕاﻋﺎدة ،اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻷﺣداثﻋﻣق 
وذﻟك اﻟﺻدق اﻟﻔﻧﻲ اﻟذي ﯾﺳﺎﻋد  ،ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ ﻔﻘدﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻟب ذاﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾ
  .اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻧص وﻓﻬم ﻣدﻟوﻻﺗﻪ
ﺎﺗب ﻓﻲ ﻛل ن اﻟﻛﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ؛ ﻷﻣﻌظم اﻟﺣوارات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص ﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬ     
ﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت ن اﻟﺳﺎرد اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺷﻣرة ﻧﺟد ﻟﻪ دورا ﺟدﯾدا، وذﻟك ﻷ
                                                          
، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﻲ ﻣﻧوﻓﻲ،:ﺗر ﯾرة اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ،اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘﺻ: إﻧرﯾﻛﻲ أﻧدرﺳون إﻣﺑرت: ﯾﻧظر –)1( 
  .  523:، ص0002،(ب.د) ،(ط.د)




 ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻛﺎﺗب وﻟذا ﻧﺟدﻩ ؛(ﺟون ﻣوﺑﻲ)اﻟﻘﺻﺔ 
  .أﻛﺛر ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ
 ؛ﻋﻠﻰ اﻟﺣوارات اﻟداﺧﻠﯾﺔ (اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻧص رواﯾﺔ  ﻟﻘد ﻏﻠب اﻟﺣوار     
 أنﻟذا ﻧﻠﺣظ  ؛أﺧرىاﻟﻐﯾري ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﺗﻣﺎد طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘدﯾم ﻻ، و ﻟﻛﺛرة اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
اﻟﻧﻔس اﻟطوﯾل ﻟﻠﺳﺎرد ﺣﺗﻰ  أﻋطتﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ ﻗد  وﻋﺔ ﻣن طرفاﻟﻣﺗﻧ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت
  .ﯾﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﺣوارات ﻣطوﻟﺔ ﺗﻔوق ﻓﻲ ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻣرات ﺻﻔﺣﺔ ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ
ت اﻟﻛﺎﺗب؛ ﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑذاﺗﻠك ا إﻟﻰرواﯾﺔ اﻟرﺑﻣﺎ ﯾﻌود ﺳﺑب طول اﻟﺣوارات ﻓﻲ      
، وﻫو وﻣﺷﺎﻋر داﺧﻠﯾﺔ أﺣﺎﺳﯾسﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن  وﻣﺎ ،ﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻟﻧﻘل أ
وﺑﯾن  ،واﻷطﻔﺎل ،اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺑﯾن اﻟﻌﺳﻛري ﻓﺎﻟﻣﺣﺎورة ،واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻷولﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل 
ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ  ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎﺻﻔﺣﺔ  اﻷولوﺑﻲ ﻗد طﺎﻟت ﻟﺗﺗﻌدى ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺟون ﺳﯾﻧﯾور و ﻧﻣو 
ﻓﻲ  اﻷﻣﯾر، وﻛذا ﺻﻔﺎت اﻟوطﻧﯾﺔﻣن دﻻﻻت ﺿﻣﻧﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﺻﻔﺎت ﻫذا اﻟﺣوار 
، وﻛﻼ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾن ﺗﺟﺳﯾد ﺻرﯾﺢ ﻟﻣﻼﻣﺢ ﻟﻶﺧرﯾناﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ، وﻣﺎ ﺛﺑت ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ 
واﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ  ،واﻟﺣﺿﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟﻔﻛر ،اﻷﻣماﻟﺣوار اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن 
  . واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﻣﺛل ﻟﺑﻘﯾﺔ  ﻛﺄﻧﻣوذجﻫذﯾن اﻟﻣﺛﺎﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻟﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ      
اﻟرواﯾﺔ  أنﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ،ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ دﻌدﺗ، وﺗﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑطوﻟﻬﺎ وﺗﺷﻌﺑﻬﺎ، ااﻟﺣوارات
ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوارات ﻣﻊ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺣوارات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ  أﺳﺎﺳﺎ
 إﻟﻰﺳﯾﺎﻗﺎت اﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌودة ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ  ؛ﻣن اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﻛﺛراﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﺑل  ،ﻋن طرﯾق ﻣﺣﺎورة اﻟذات ﯾﺗﺄﺗﻰ، وذﻟك ﻻ ﺑﻠورﺗﻪ ﻓﻲ ﺻورة ﺣﺎﺿرﻩ وٕاﻋﺎدة ،اﻟﻣﺎﺿﻲ
 ،واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ،اﻷﻣﺔﻋن ﺗﺎرﯾﺦ  ﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾرﺑﻣﺷﺎرﻛ
  .اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ  ذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺦ  اﻷﻓﻛﺎروﺗﺻوﯾب 
ﺑزﻣن  ،ﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣوار ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ زﻣن اﻟﻘﺻﺔﺟﺎﻧب اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟ إﻟﻰ     
، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦﺑﻌض اﻟ إﺿﺎءةﻓﻲ  أﺳﻬمﻓﻘد  اﻟﺣﻛﻲ ،




وﻟذا ﻧﺟدﻩ ﯾﺣﺗل ﻣﺳﺎﺣﺔ  ؛ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺎﺋق إﻟﻰﺗزوﯾد اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﺻول 
  واﻷﺧﺑﺎر ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺻﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺗﻼءم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻛم
  :ﻋرجﻟواﺳﯾﻧﻲ اﻷ اﻟزﻣن اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾومﺑﯾن اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ و   -ﺧﺎﻣﺳﺎ 
  :ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ-1
ول ﻓﺎﻟزﻣن اﻷ ،دﺑﻲأي زﻣن اﻟﻘﺻﺔ اﻟواﻗﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟزﻣن اﻷ؛ ﯾﺧﺗﻠف اﻟزﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ     
ن اﻷدﺑﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣدى إدراك اﻟﻔﻧﺎن ﻟﻣﺿﻣوﻧﻪ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟزﻣ ،ﯾﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋق اﻟواﻗﻊ
اﻷدﺑﻲ ﻗرﯾب ﻣن  وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن اﻟزﻣن ،وﺣرﻛﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ،اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ووﻋﯾﻪ اﻷدﺑﻲ
  )1(.اﻟزﻣن اﻟﻧﻔﺳﻲ
ي زﻣن اﻷﺣداث اﻟواﻗﻌﻲ ؛ أ(ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟزﻣن اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ إذا ﻣﺎ     
 ﻓﻧﻘف ﻋﻧد اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻗﺑل ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﻓﻧﻲ رواﺋﻲ
ﺑدءا  ،ﺳﻠﺳل اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﻲﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺗ ،اﻟﻛﺎﺗب ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ ددﻫﺎواﻟﺗﻲ ﺣ
 32ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  (ﻧﯾوﯾورك اﻟﻣرﻛزي)إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ (ﻣﻲ)ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ دﺧول
ﺗﺎرﯾﺦ 0002 ﺟﺎﻧﻔﻲ1ﻓﺟر اﻟﺧﻣﯾس ،9991دﯾﺳﻣﺑر13إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻟﯾﻠﺔ اﻷرﺑﻌﺎء9991أﻛﺗوﺑر
 ،ﻓﺣﺳب وﻟم ﯾﻘف اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد اﻟزﻣﻧﻲ وﻓﺎة ﻣﻲ،
ر إﺑﺎن ﻓﺗرة ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺳﺑب ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻌل اﻟﺗذﻛ ّ(ﻣﻲ)طرﯾق اﻧﻔﺗﺎح ذاﻛرة ن ﻌ َﻓ
ﺟد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﺎﺿرة ﺑﺻﻔﺔ آﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع داﺧل أزﻣﻧﺔ ﻋدة ﻧ ،ﻣرﺿﻬﺎ
وذﻟك ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ،، واﻟﻘرﯾبإﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﯾدﺗﻌود 
  .ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 
ل اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﯾ ّ ؛ق اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷزﻣﻧﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔﻟﻘد ﺗطر ّ     
ﺳد ﻣﻧﻪ أن ﯾﺟﻓﺎﻟرواﺋﻲ ﻻ ﯾطﻠب »، وﺷﺧﺻﯾﺎتثاﺣدﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن وﻗﺎﺋﻊ وأاﻟ
ﻠﻰ ﻓﻲ ﺧﻠق اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺗﺗﺟ ﺻﯾرورﺗﻪ،ﺷﻛل اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ و 
                                                          
اءات ﻧﺻﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻗر اﻟﺟدﯾدة دراﺳﺔ ﻓﻲ آﻟﯾﺎت اﻟﺳرد و  اﻟراوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ :ﺷﻌﺑﺎن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﻣد: ﯾﻧظر -)1(
                                                                                                                                   .          39:، ص3102اﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، ﻟﻠﻧﺷر و 




ﻓﻘد ﯾﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ واﺣدة  ،ن ﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ ﻫو اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، واﻹﯾﻬﺎم اﻟﺗﺎم ﺑﺄاﻟرواﺋﯾﺔ
   )1(«... ﺣداﺛﺎ ﺗﺳﺗﻐرق ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ أ
ن ﻗررت ﺑﻌد ﻣرﺿﻬﺎ ﺳﻧﺔ ﺑﻌد أ ،إﻟﻰ ﻧﺻف ﻗرن ﻣن اﻟزﻣن (ﻣﻲ)ﻟﻘد ﻋﺎدت ﺑﻧﺎ 
ﺷوارع ﺣﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدس إﻟﻰ ﺑﺄزﻗﺔ و  ، ﻣﻧذ ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺔ ﺗﻠﻌبﻛﺗﺎﺑﺔ ﯾوﻣﯾﺎﺗﻬﺎ 9991
رﻣﻲ رﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﯾﺎﻩ  ؛(ﯾوﺑﺎ)ﻠﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫل وﻣن اﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺣﻣ ّ ،ﻛﻬﺎ اﻟﻣوتأن ﺗﻣﻠ ّ
وﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟوﺻﯾﺔ ﻋدة دﻻﻻت واﻗﻌﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻣﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣن أﺣب  اﻟﻘدس،
  .وﻛل ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ  ،وﺳﻣﺎءﻫﺎ ،دس وﻋﺷق ﺗراﺑﻬﺎ وﻣﺎءﻫﺎاﻟﻘ
إن »:ﺑﻘوﻟﻪح اﻟﻛﺎﺗب واﺳﯾﻧﻲ ﻋن اﻟدﻻﻻت اﻟﻣﺑطﻧﺔ ﻣن وراء ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﺻر ّ
ﻷﻧﻪ أﻛﺛر  ؛ن إﺳراﺋﯾل وظﻔت اﻟﺟﺎﻧب اﻟرﻣزي ﻟﺑﻧﺎﺋﻬﺎأاﻟﻔﻛرة اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟرﻣوز 
ت ﻋﻠﯾﻪ ﺣﯾث رﻓﺿت دﻓن ﻐﻠوﻗد ﺗﻔطﻧت إﺳراﺋﯾل ﻟذﻟك واﺷﺗ ،ﻧﻔوذا وﻗوة ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗدرك أن وﺟود اﻟﻘﺑر ﻟﻪ دﻻﻟﺔ رﻣزﯾﺔ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ  ؛دوارد ﺳﻌﯾدا ٕﻋرﻓﺎت و اﻟرﺋﯾس ﯾﺎﺳر 
 ﺧر ﻫو رﻣﺎدﻧﺎإﻧﻪ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺎوﻣﻬم ﺑرﻣز آوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ﺗﻘول  ،ﺣﻘﯾﻘﺔ رﻣزﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎ
   )2( « .اﻟﻣﺎءاﻟذي ﺳﯾﺗﻐذى ﻣﻧﻪ اﻟﺗراب و 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ  إﻻﻣﺎ ﻫو  ،اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ أي؛ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟزﻣن إﻟﻰن اﻟﻌودة ﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ     
ورﻣوز  ،ذﻟك اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺟدﯾد ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻧﺗﺎج ﻹﻋﺎدة لاﻟﺗﺧﯾ ّﻋن طرﯾق 
ل ل ﻧص ﺟدﯾد ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺧﯾ ّﯾﺗرﺗﯾب ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻟﺗﺷﻛ ٕاﻋﺎدةو  ﺗﻌﻛس اﻟﺣﺎﺿر، وٕاﯾﺣﺎءات
  .واﻟﺣﺎﺿروﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ  ،اﻟواﻗﻊو 
ﺑداﯾﺎت  إﻟﻰﻛﺎﻧت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﯾدﻧﺎ  ،ﻣﺎ ﺣدث ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻲ وﻫﻲ ﺗﺗذﻛر إن     
 إﺧراﺟﻬموﻣﺣﺎوﻟﺔ  ،اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾنﻋﻠﻰ  اﻟﻬﺎﺟﺎﻧﺎﻩﻗوات ﻣﻊ اﻟﻬﺟوم اﻟذي ﺷﻧﺗﻪ  اﻷوﻟﻰاﻟﻘﺻﺔ 
                                                          
  .04:اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص: ﻣﻬﺎ ﺣﺳن اﻟﻘﺻراوي -)1(
 ،moc.topsgolb.tiripsiar.w.w.w، "رواﯾﺔ ﻟواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج"ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس  :ﻣدوﻧﺎت راﯾس -)2(
 .ﻣﺳﺎء 42:7- 6102، ﻣﺎرس،42
  
 




 ،ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدس إﺑﺎناﻟﺗﻲ ﺟرت واﻟﻣﻌﺎرك  ،أراﺿﯾﻬمﺑﺎﻟﻘوة ﻣن 
 32ﻓﻲ »واﻷﺣداث ،ﻟﻛل اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺧرواﻵﯾن اﻟﺣﯾن ﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﺳرد ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﺑواﻟﻘوات اﻹ
رﻏــون ﻛﺎﻧت ﻗوات اﻟﻬﺎﺟﺎﻧﺎﻩ واﻹ اﻟﻣوت ﺣﯾﻔﺎ، ﻓﯾﻪ أواﺟﻪﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟذي ﻛﻧت .أﻓرﯾل
  )1(«.أرﺑﻌﺔ ﻣﺣـﺎورﻫﺟـوﻣﺎ ﻋﻧـﯾﻔﺎ ﻋﻠـﻰ   ﺗﺷــنواﺷﺗــﯾرن 
 اﻷﺣﯾﺎءاﻟزﻣن اﻟﻘﺻﺻﻲ اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﯾﻣﺗد ﻣداﻩ ﻣن ﻓﺗرة اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ      
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣرﻛزي ( ﻣﻲ)ﻓﺗرة وﻓﺎة  إﻟﻰ،8491 وﻣﻧﻬﺎ ﺣﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدس ،ﻌرﺑﯾﺔاﻟ
  .    0002-9991ﺑﻧﯾوﯾورك ﺳﻧﺔ 
واﻟرﻏﺑﺔ  ،واﻟﺣﻧﯾن ،واﻟﻔراق ،اﻷﻟمﻣن ﻫذا اﻻﻣﺗداد اﻟزﻣﻧﻲ ﻏﯾر  (ﻣﻲ)ﻓﻲ ذاﻛرة  ﯾﺑقﻟم      
اﻟﺑﺎرﺣﺔ ﻟﯾﻼ  ﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ،اﻟﻘدس ﺣﺎرة ا»وﻣﺎ ﻓﻌﻠوﻩ ﺑﻌﺎﺋﻠﺗﻬﺎ  ،اﻟﺻﻬﺎﯾﻧﺔ وذﻟك اﻟﺣﻘد اﻟدﻓﯾن اﺗﺟﺎﻩ
ﺣد أﻫﺎﺟﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن ﻓرق اﻟﻬﺎﺟﺎﻧﺎﻩ ﺑﯾت ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ اﻟﻌرﯾﻘﺔ ﺑﺣﺛﺎ ﻋن  ،وﻛﻌﺎدﺗﻬﺎ
 ،وﻗﺎوﻣت ﻏطرﺳﺗﻬم ،ﻻ اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ رﻓﺿت دﺧوﻟﻬمإوﻟﻛﻧﻬم ﻟم ﯾﺟدوا  اﻟﻣﻘﺎوﻣﯾن، اﻷﻓراد
ر ﺣد ﻋﺳﺎﻛأﻋﻠﯾﻬﺎ  أطﻠق ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﻧﺗﻬﺎ،ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرت ﻟﻬﺎ  اﻷموﻋﻧدﻣﺎ ﺗدﺧﻠت 
ﻣﻧﻬﺎ رﻣت  اﻗﺗرﺑواوﻋﻧدﻣﺎ  اﻟطﺎﺑق اﻟﻌﻠوي، إﻟﻰﺻﻌدت زوﺟﺔ اﻻﺑن  ﺑﯾﻧﻣﺎ ،اﻟﻬﺎﺟﺎﻧﺎﻩ اﻟﻧﺎر
ﻓﻘد  اﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟوﺣﯾدة، أﻣﺎ ،وﻛﺎﻧت ﺣﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺷﻬرﻫﺎ اﻟﺳﺎﺑﻊ ،ﻋﺎﻟﻲﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن اﻷ
    )2(«.وﺣﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﻣوت ﻣؤﻛد ﻬﺎ رﻋـﺎﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔﻗﺿت اﻟﻠﯾﻠﺔ ﻋﻧد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑرﻋﺎﯾﺗ
 اﻷﺧﯾرة أﯾﺎﻣﻬﺎﻣﻲ ﻓﻲ  ،ﻓﻲ اﻟﻘدس أﯾﺿﺎﻛﺎﻧت اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ  ،ﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻘدسﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛ     
وﻟﻛن اﻟﻘوات رﻓﺿت ، اﻷم أرﺿﻬﺎﺗدﻓن ﻓﻲ  أن ﻣلأﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدﻣت طﻠب ﻟﻠﻘوات اﻹ
 ،، ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺛر ﺑﻘﺎﯾﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻘدسﺳدﻫﺎ ﻟﻠﻣﺣرﻗﺔﺗﻬب ﺟ أن إﻻ أﻣﺎﻣﻬﺎطﻠﺑﻬﺎ ﻓﻠم ﯾﻛن 
 ،ﻣﻧﻪ ﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ،زﻣﻧﺎ اﻧﻐﻼﻗﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد ﻬذا ﻛﺎن اﻟزﻣن اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻧصﺑو 
  .وﻓﯾﻪ ﻧﻘطﺔ اﻻﻟﺗﻘﺎء اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
                                                          
   .  162:ص ،ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
   .462 :، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -)2(




ت ﺛم ﻧﺳﺑ ،أرض ﺳرﻗت ﻣﻧك ؟.أرض ﻟم ﺗﻌد ﻟك إﻟﻰﻧك ﺗﻌود أاﻟﻐرﯾب  اﻹﺣﺳﺎس»     
ﺑل اﻟﻣذﻛرات اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋدون ﺣﺳﺳﺗﻧﻲ ﺑﻬذﻩ  ؟.ﻟﺳﺎرﻗﻬﺎ اﻟذي ﯾﻣﻧﻌك اﻟﯾوم ﻣن اﻟﻌودة
 وﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣرﻣﻰ اﻟﺑﺻر، أرﺿكﺗرى  وأﻧت ف ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود،ﻟﺣظﺔ اﻟوﻗو  :اﻟﻌﺑﺛﯾﺔ اﻟﻐرﯾﺑﺔ
ﻘﻠك ﯾﺛ أو ،ﺛم ﯾﺗﻔﺣص وﺟﻬك ﺟﯾدا ،أرﺿكﻟﯾﺳت  اﻟﺣدود، ﻣن ﻋﺳﺎﻛرﻟك ﻣن ﯾﻘول 
   )1(«...ﻣﻧك وﯾﻣﻧﻌك ﻣن اﻟﻌﺑورﯾﻌﺗذر  أنﻗﺑل ﻻ طﺎﻗﺔ ﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ،  إدارﯾﺔ ﺑﺈﺟراءات
اﻟذي اﻓﺗﺗﺢ ﺑﻪ  ﺳﺎساﻷﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻫو اﻟﻣدﺧل      
ﺗﺻﯾر »، وﺑذﻟكاﻟﻧﺻﯾﺔ ﻣﻛﻧﺔواﻷ ،اﻷﺣداثﻟﯾﻌﻘد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻼﻗﺎت ﻋدة ﻣﻊ  ؛اﻟﻛﺎﺗب ﻧﺻﻪ
ووﺣداﺗﻪ ﺟﻣﯾﻌﺎ  ،ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺧﯾل واﻟواﻗﻊ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﺣﺗواء ﻣن ﺟﻬﺔ ﯾﺳﺗﻣد
   )2(«.اﻟﻣﻣﻛنﻣن  أوﻣن اﻟواﻗﻊ 
  : ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم(زﻣن اﻟﺧطﺎب)اﻟزﻣن اﻟﻔﻧﻲ-2 
اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧص رواﺋﻲ ﻣﺎ ﯾﻔﺗرض ﻋﻠﻰ  ﻟﻸﺣداثﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  إن     
ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾوﺳم  ﻋﻠﻰ ﻓﻧﯾﺎت ﻣﺣددة ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳردي اﻟﻣﺗﻌﺎرف اﻻﻋﺗﻣﺎدﺻﺎﺣﺑﻪ 
اﻟواﻗﻊ  إﻧﺗﺎج ﻹﻋﺎدة ؛واﺳﯾﻧﻲوﻫو ﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻩ اﻟرواﺋﻲ  ،اﻟﻔﻧﻲ اﻹﺑداع ﻧﺻﻪ ﺑﻣﯾزة اﻟﺗﺄرﯾﺦ ﻻ
  .واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ،ﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔﯾ اﻓﻧﯾﺎ ﺟدﯾد إﻧﺗﺎﺟﺎ
  :اﻟﺗرﺗﯾب -1-2
ﻫﺎ أوﺳﻧﺑد ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻘراءةﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟدﻩ وظف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﻧﯾﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ      
  :ﺑدراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻣﻔﺎرﻗﺗﻲ اﻻﺳﺗرﺟﺎع واﻻﺳﺗﺑﺎق
  :اﻻﺳﺗرﺟﺎع* 
رﻧﺎﻣﺞ اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺑ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻲ ُﺑﻧﻲ اﻷﺳﺎساﻟرﻛﯾزة  (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﻓﻲ رواﯾﺔ     
 (ﻣﻲ)وذﻟك ﻧظرا ﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟوراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﺿرﺗﻬﺎ  ،اﻟﺳردي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص
                                                          
  .804:، صﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
 .06، 95:ﻓﺿﺎء اﻟﻣﺗﺧﯾل ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ، ص: ﺣﺳﯾن ﺧﻣري -)2(
 
  




 أﻫمﻲ ﻋﻧد ﺄﺗﻘف ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ واﻟﺷﺑﺎب، وﺳﻧ إﻟﻰﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻣذﻛراﺗﻬﺎ، واﻟﻌودة  أﺛﻧﺎء
  :ﺗﻲاﻵﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول  اﻟرواﯾﺔاﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص 
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ﺗرك ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻧﺳﺎب ﻓﻲ ﻋﻣق ﺑﯾل .ﻛﺎن اﻟﺻوت ﺻﺎﻓﯾﺎ .أﺧرىﻣرة  أذﻧﯾﻪ ﺗﺣﺳس ﯾوﺑﺎ»-1
ﺑﺑﺎرﯾس  اﻷولواﺳﺗرﺟﺎع ﻣﻼﻣﺢ ﻓﯾوﻟﯾﺗﺎ ﻛﻣﺎ ﺑدت ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌرض  ،otnac leb...ﻛﺎﻧﺗو
  «...ﺑﻔﺻوﻟﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ 
ﺳﻧﺔ  93ﺳﯾﺗﻲ ﺻﺎﺣب ﯾﯾﻛن ﻏو ﻣﺎذا ﻟو ﻟم .ﺗﻣﺗم ﯾوﺑﺎ وﻫو ﯾﺳﺗرﺟﻊ ﺑﻌض ﺻﻔﺎﺋﻪ»-2
ﻟم ﻟو  ؟.ﯾﻧﺎ ﺳﺗرﯾﺑوﺗﻲﯾﺳﯾﺑﺗرﯾس ﻏو ﺷوﻗﺗﻪ اﻟﻛﺎﻧﺗﺎﻣﻊ ﻣﻌ2581ﻣوﺟودا ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﻓﻲ ﺷﺗﺎء
  «.اﻟﻌﺷق ﺳﯾد اﻟﺧﻠق ؟2581ﻓﺑراﯾر 2ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﻓﻲ  اﻷولﺗراﻓﯾﺎﺗﺎ ﻻ ﯾﺷﺎﻫد ﻋرض
ﯾذﻫب  أنﻧدﻟﺳﯾﺔ ﺷﺟﯾﺔ ﻗﺑل أ أﻏﻧﯾﺔدﻧدن ﻫﺎ ذات ﻓﺟر وﻫﻲ ﺗﻫو ﯾﺗذﻛر ﺟﯾدا أﻧﻪ ﻓﺎﺟﺄ»-3
ﻛﺎﻧت  ،ﻣدﻧﻬم اﻟﺟﻣﯾﻠﺔو  أﺷواﻗﻬماﻟذﯾن ﺳرﻗت  أﺟدادﻫﺎ أﻏﻧﯾﺔﻧﯾوﯾورك أوﺑرا ﻓﻲ  ،ﻋﻣﻠﻪ إﻟﻰ
 أﯾﺔ ﺗﺑدأ أنﺗﻔﻌل دوﻣﺎ ﻗﺑل  أنﻛﻣﺎ ﺗﻌودت  داﺋﻣﺎ، ﺑﺣﺛﺎ ﻋن رﺳﻣﻬﺎ اﻟﻬﺎرب أﻟواﻧﻬﺎﺗﻌﺟن 
  «....ﻟوﺣﺔ 
ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻧﯾﻧﻬﺎ ذا اﻟﻔﺻل ﺑﻬﺎ و ﯾذﻛرﻩ ﻫ ،أﻟﻘﻬﺎﻲ ﺗﺷﺑﻪ ﻣدﯾﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ زﻫوﻫﺎ و ﻣﻛﺎﻧت »-4
ﯾوم دﺧﻠت اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﯾوم ﻏﺎدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﯾﺎرة  ،وﺣزﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺎدي ﻓﻲ ﺟﺑورﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  «.أﻣﻬﺎﻋن ﺣﺿن  اﻷوﻟﻰاﻻﻧﻔﺻﺎل  آﻻمرﺣم ﻣن أﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣرﻗﺔ ﻛﺎﻧت 
ذﻛر أ أزالﻣﺎ .ﯾﻠﻲﻛراﺳﺔ ﺻﻐﯾرة ﻟم ﺗﻔﻘد ﻟوﻧﻬﺎ اﻟﻧ ،ﻗﻠت ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺷﺑﻲ اﻟﺻﻐﯾر» -5
، اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰﺎن وﯾﺗوﺟﻬﺎن ﺎﺑﺔ ﯾﻘﺑﺿﺎن ﻋﻠﻰ ﯾدﯾﻬﻣﺎ وﻫﻣﺎ ﯾﺑﺗﺳﻣﺷﺎب وﺷ.اﻟﯾوم إﻟﻰ ﻏﻼﻓﻬﺎ
 ﺳر اﻟﻠﻌﺑﺔ، دﺧل ﺧﺎﻟﻲ ﻏﺳﺎن ﻓﻲ دﻣﺎﻏﻲﻋﻧدﻣﺎ ﻛﻧت ﺻﻐﯾرة أ..( ). أﻗﻼﻣﻲﻗﻠم ﻣن  أيﺧذ 
 أﺧﺗﻲ ﻻﺑﻧﺔﻣﻛن ﯾﻻ»:اﻟﺣﺎرة وﻫو ﯾﻣزح اﻷﻟوانﻗﻠﻣﺎ ﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺎ وﻋﻠﺑﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن  أﻫداﻧﻲﻋﻧدﻣﺎ 
وﻟن ﺗرﺳم ﻋﺎﻟﻣﺎ  ﺷﻣوسﺗرﺳم اﻟ أن إﻻم رﺻﺎص ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻲ ﻗﻠ ،ﺗﻛﺗب ﺑﻘﻠم ﺣزﯾن أن
  «... رﻣﺎدﯾﺎ ﻣﯾﺗﺎ 
ﺟﯾدا ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء  أﺗذﻛرﻣدﯾﻧﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺟرح اﻟﻣوت  ﺗﯾﻘظتاﺳ ،ﻣﻧذ ﻧﺻف ﻗرن ﻓﻘط»-6
ﻋﻧدﻣﺎ  ،ﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺎء ﺣول اﻟﺗراﻧزﺳﺗرﻛﺎﻧت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣ، 7491ﻧوﻓﻣﺑر 92
ﻛﺎﻧت اﻟﺻدﻣﺔ  ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺛﻘل ﺳﻣﺎﻋﻪ ،ﻣﯾﻌﺎﺟدي اﻟذي ﺳﻣﻊ اﻟﺧﺑر ﻗﺑﻠﻧﺎ ﺟ ضاﻧﺗﻔ




ﺳﻣﻊ ﺟﯾدا؟ﺑﻬﯾك ﺑﺳﺎطﺔ ﻗرروا ﺗﻘﺳﯾم أﻟم  ﻧﻲأﻟﻲ  اﻗوﻟو  :ﻣﺷدوﻫﺔ اﻷﻓواﻩظﻠت  إذ ؛ﻗوﯾﺔ 
ﻓﻲ  ،7491أﻛﺗوﺑر 03 اﻷﺣدﻓﻲ ﯾوم  ،ﻛﻧت ﻣﻊ ﺧﺎﻟﻲ ﻏﺳﺎن ﺑﺎﻟﺿﺑطﻗﺑل ﺷﻬر  ﻓﻠﺳطﯾن؟
اﻟوﺟوﻩ  ت ﺗﻣﻸﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣزن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧ وأﺗذﻛر ،ﻣن اﷲﻓﻲ ﺷﺎرع  ﻣﺄ ،ﻣﺧزن ﻓﺎﯾز اﻟﻌﻠﻣﻲ
اﻟﺗﻲ وزﻋﺗﻬﺎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ  ﻧﺎﺷﯾرﻻﺣظ اﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣ ،ﺑﯾﺔوﺻﺎرت ﻛﺎ ﻓﺟﺄةاﻟﻣرﺗﻌﺷﺔ واﻟﺗﻲ اﺳودت 
  .«... اﻟﻣﻘدﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾﺎءاﻷاﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن 
  اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم(73:)اﻟﺟدول رﻗم    
ر ﻛﻠﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺔ ف ﻋﻧد ﺗﺻو ّﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟوﻗو      
ﺗداد اﻟﻣﻌروض ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﻣاﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص
  .ﺑﺎﺑﻧﻬﺎ ﯾوﺑﺎ (ﻣﻲ)د ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ رﺑطت اﻷم ، واﻟذي ﺗﺟﺳ ّواﻟﺣﺎﺿر
 ﻲ اﻟذيﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺷدﯾدة اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻣﺎﺿ( ﻣﻲ)اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ذاﻛرة  إن اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ     
وﻟﻛن اﻟذﻛرﯾﺎت اﻷﻟﯾﻣﺔ واﻟﺣرﻣﺎن  ،ﻬﺎ ﻛﻣواطﻧﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔﻟﻌﯾﺷ ؛ﻧﻪﻋ اﻟﺗﺧﻠﻲﻟطﺎﻟﻣﺎ ﺣﺎوﻟت 
  .أﺛرت ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟوطن ،واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ماﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟﺣﻧﯾن ﻟﻸ
وﻻ ﺳﯾﻣﺎ  ،ب ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ذﻛرﯾﺎت وأﻓﻛﺎر ﻣوروﺛﺔﻛﻠﻬﺎ ﻣﺣﻔزات ﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﺳﺗرد ﻣﺎ ﺗرﺳ ّ     
ﻣﻧذ ﻟﺣظﺎت اﻟطﻔوﻟﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ  ﺎﺔ ﻣذﻛراﺗﻬﻗررت إﻋﺎدة ﻛﺗﺎﺑ ،ﺟﻠﻬﺎت ﺑدﻧو أﻋﻧدﻣﺎ أﺣﺳ ّ
ل ﻷﺣداث ﺛم ذﻛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾ،اﻟﻘدس ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﯾت اﻷﻧدﻟﺳﻲ اﻟﻌﺗﯾق ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻷﺣﺑﺔ
، ﻧﺟﻠﯾزاﻟﻣﺑرم ﻣﻊ اﻹ اﻻﺗﻔﺎقﺛر إ، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾم ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻠﯾﻬود ووﻗﺎﺋﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺛم  ،اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔﻫم اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿﺗﻬﺎ اﻟﺛورات اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺗرداد أو 
، ﺛم ﻬم اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻷﻧدﻟﺳﯾﺔﻋﻠﻰ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻘدس ﺑﻣﺎ ﻓﯾ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔﻫﺟوم اﻟﻘوات 
 ،اﻟﺟدﯾدة ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﻐﺎﯾر ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﺑدأ اﻟﻣﺳﯾرةﻟﻰ ﻧﯾوﯾوركاﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻷب إ
  .إﻻ أن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ أرﺿﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑﻘﻲ ﺣﻠﻣﻬﺎ اﻟﻐﺎﺋب 
ﺗﺳﺗﻌﯾد ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟﻣﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺳردﯾﺔ  ﻲﻫﺎﻫﻲ ﻣ، د ﻧﺻف ﻗرن ﻣن اﻟﻐﯾﺎبﺑﻌ     
ﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت ارﺗدادﯾﺔ ذات ﻛﻠﻬﺎ ا(6) ﻟﻰ اﻟﻣﺛﺎل رﻗمإ(1)اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻣن اﻟﻣﺛﺎل رﻗم 
ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘص  ﻲإذ ﺣﺎوﻟت ﻣ ؛ﯾوﺑﺎي و اﻰ ﻣﻌرﻓﻲ إﺧﺑﺎري ﺗﻘرﯾري ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟر ﻣﻧﺣ




ﻣرت ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ذيﺎﻫﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟأن ﺗﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﺗﻠك اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﻼﻣﺗﻧ
ﻣن ﯾوم ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﻘدس إﻟﻰ ﯾوم وﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  ،ﺧﻼل ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة
ﻋﻠﻰ أن ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ  ﻠت وﺻﯾﺗﻬﺎ اﺑﻧﻬﺎ ﯾوﺑﺎﺑﻌد أن ﺣﻣ ّ ،اﻟﻣرﻛزي ﺑﻧﯾوﯾورك
  .أرض اﻟوطن
ﻟم ﯾﻛن ﺳوى ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن ذﻟك  ،ﻛرردﻧﺎﻩ ﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق اﻟذو ﻓﻣﺎ أ     
ﻷوﻟﻰ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ، ﻓﺎﻟﻣﺗﺄﻣل ﻓﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺛﻼث ال اﻟذي ﯾﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗرﺟﺎعاﻟﻛ
وﻫو  ،ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر ﯾوﺑﺎ ﻲﯾﺣﺎول اﻟﺳﺎرد أن ﯾﺻور ﻟﻧﺎ ﻣ( اﺳﺗرﺟﻊ ،ﺗذﻛر)ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌل 
وﻧﺔ ﺑﻌﺷق ﻓﯾﺟﺳد ﻟﻧﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻠك اﻟﻣرأة اﻟﻣﻔﺗ ؛ﯾﺳﺗرﺟﻊ ﺻورة أﻣﻪ ﺑﻣﺧﯾﻠﺔ ﻓﻧﺎن ﺣﺎﻟم
  .واﻟﻘدس ﻣﺎزﺟﺎ ﻫذا اﻟﺗﺻور ﺑﺻور أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻓﻧﺎﻧﯾن وﻣوﺳﯾﻘﯾﯾن ،اﻷﻧدﻟس
ﻠﻲ إﻟﻰ ﯾﻟﯾﻧﺗﻘل اﻟﺗﺻوﯾر ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﺗﺧﯾ؛ (6-5-4)اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ رﻗم  إﻟﻰﻧﺗﻘل ﺛم ﻧ     
ﻛرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﯾوﺑﺎ ﻟﺑﻌض اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻓﻲ ﻣذ(ﻲﻣ)اﻟﺟﺎﻧب اﻟواﻗﻌﻲ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع 
ﻓﯾﺣﻣل ﻫذا اﻻﻟﺗﺣﺎم اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ  ،ﯾﻠﺗﺣم اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ ﺑﺎﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،اﻟﻣوﺛﻘﺔ
ﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻣﻊ إﺿﺎءة ﺑﻌض اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ،اﺳﺗرﺟﺎع ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳطﯾن
 ،ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنو  ،اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻراع اﻟﻘﺎﺋم ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم ﺑﯾن اﻟﻌرب اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
  .واﻟﯾﻬود
 ؛)1(.ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻟﺗواﻟد(ﯾومﻣﺎﺗور ﯾر ﻛ)ﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻧص رواﯾﺔاﻻ ﺑﻧﯾتﻟﻘد      
اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  (ﻣﻲ)ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺻﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧص ﻫﻲ ﻗﺻﺔ 
 ،ن ﻣﻌظم اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻓﺈﺿﻐوطﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرو  ﺄ،ﺗرﻛت وطﻧﻬﺎ ﺗﺣت وط
ل ﻗﺻﺻﺎ أﺧرى ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ﺗﺷﻛ ّ ،ﻓﻧﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔوﺣﺗﻰ أﺧرى  ،واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻗﺻﺻﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
، واﻟﻣﺳﺗرﺟﻊ ﻣﺎ ﻋدﻧﺎ ﻟﻠﻧﺎﻗل اذإوﻟﻛن  ،ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ﻻ ﯾﺑدو ﺑﯾﻧﻬﺎ أي ﻋﻼﻗﺔ ﺗذﻛر، ﻓرﻋﯾﺔ
                                                          
  .881:ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ص: ﻣﺧﻠوف ﻋﺎﻣر: ﯾﻧظر -)1(




وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻫذا اﻟﻧﺎﻗل ﻫو اﻟراﺑط ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدﻻﻻت  ا،ﺟدﻩ واﺣدﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص ﻧ
  .اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺻص
وﻣﻌﺷوﻗﺗﻪ  ،ﺳﻣﺎﻋﻪ ﻟﻠﻣوﺳﯾﻘﻰ ﻗﺻﺔ ﻏوﯾﺳﯾﻲ أﺛﻧﺎء (ﯾوﺑﺎ)أوردﻩ  ﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﺎ     
 93ﻣﺎذا ﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻏوﯾﺳﯾﺑﻲ ﺻﺎﺣب »ﻓﻲ ﺧﺿم ﺣدﯾﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻲ ﻏوﯾﺳﺑﯾﻧﯾﺎاﻟﻛﺎﻧﺗﺎﺗرﯾس 
ﯾﻧﺎ ﺳﺗرﯾﺑوﻧﻲ؟ ﺑﻣﻊ ﻣﻌﺷوﻗﺗﻪ اﻟﻛﺎﻧﺗﺎﺗرﯾس ﻏوﯾﺳﯾ 2581ﺳﻧﺔ ﻣوﺟودا ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﻓﻲ ﺷﺗﺎء 
، ﻣﺎذا ﻠق؟ اﻟﻌﺷق ﺳﯾد اﻟﺧ2581ﻓﺑراﯾرض ﻻﺗراﻓﯾﺎﺗﺎ اﻷول ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﻓﻲ ﻟو ﻟم ﯾﺷﺎﻫد ﻋر 
؟ .، وﻓﺗﺣت ﺣواﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠق اﻷﻗﺻﻰوﻟﺗﻪ إﻟﻰ ﻓراﺷﺔ ﻫﺷﺔم ﯾﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣب ﻋﻠﯾﺎ ﺣﻟﻟو 
ﯾوﻟﯾﺗﺎ ﺗرﻛت ﻩ ؟ ﻣﺛل ﻓﯾﻧﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻸﺑﺧر ﻟﺣرﻗﺔ ﻏوﯾﺳﻻ اﻟوﺟﻪ اﻵأﻟﯾﺳت ﻓﯾوﻟﯾﺗﺎ إ
 ،ي رأت ﻓﯾﻪ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة وﻣﻧﺗﻬﺎﻫﺎﺟل ﻣﻌﺷوﻗﻬﺎ اﻟذأﺣﺗﻰ اﺑﻧﯾﻬﺎ ﻣن ﻏوﯾﺳﯾﺑﯾﻧﺎ ﻛل ﺷﻲء 
، ﺷﯾﻘﻬﺎ ﻟﯾدرﻛﻬﺎ ﻟﺣظﺎت ﻗﺑل اﻟﻧﻬﺎﯾﺔرﯾﺿﺔ ﺑﺎﻟﺳل ظﻠت ﻣﺷدودة إﻟﻰ ﻋودة ﻋﻓﯾوﻟﯾﺗﺎ اﻟﻣ
  )1(«...ﻧﺣو اﻟﻣوت اﻟﺳﻌﯾد ﻣﻐﻣﺿﺔ اﻟﻌﯾﻧﯾن وﺗذﻫب ﻫﻲ
ﻘﺻص ﺑ، أو وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﺻص اﻟﻛﺛﯾر ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺳطﯾن     
 ،ﻗﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎاﻟﻣﺷر  اﻵﺛﺎر، أو واﻟﻘدس ،، أو ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺟداد ﻓﻲ اﻷﻧدﻟساﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﯾن واﻟﻔﻧﺎﻧﯾن
  . رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوموﺗﻠك ﻫﻲ ﻣﯾزة اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ 
ﺎﻋﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺷﻬدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻻﺳﺗرﺟاﻟﺗﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻷﺧرى -     
 ،اﻷول اﻟداﺧل ﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻲ ﻟﺗﻧوﻋﻲ ﺑﯾن اﻻﺳﺗرﺟﺎﻋﺎتاﻟرواﯾﺔ ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ ا
ﻟﺧروﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ زﻣن اﻟﻣﺣﻛﻰ  ﻧصاﻟ اوﻣﺎ أﻛﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذ ،اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔﺧﺎرج واﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت 
ﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻓﻛﻠﻬﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ أﻣ ،(2)وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم  ،اﻷول
طﺎر اﻟﻣﺣﻛﻲ اﻷول زﻣﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣدى اﻟذي ﯾﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺣدث إ
  .وزﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳواء ﺑﺎﻟطول أو ﺑﺎﻟﻘﺻر ،اﻟﻣﺳﺗرﺟﻊ
                                                          
   32، 22:ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، ص: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(




اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟرواﯾﺎت ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗرﺟﺎع اﻟدور ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم أن ﻟﻼﺳ     
 ،ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻧﺻﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻹﺑداع اﻟﻘﺻﺻﻲ(ومﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾ)ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﺧﺎﺻﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و 
، وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻔﺎرﻗﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟزﻣن اﻟﻣذﻛرات وﻓﻧﯾﺎت ﻛﺗﺎﺑﺔ
ﺟوء اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗذﻛر، واﺳﺗﻧﻬﺎض اﻟذاﻛرة اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ؛ ﻟﻠ )1(.اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻌرض ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ، واﻷﺣداث واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺗﻠك ﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
   .  ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﻟﻼﺳﺗرﺟﺎع
 :اﻻﺳﺗﺑﺎق ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﻓﻧﯾﺔ  *
إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻣﻧﻊ  ،اد اﻟزﻣﻧﻲرﻏم ﻣن ﻛون اﻟرواﯾﺔ ﺗﻧﻬض أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗداﻟﻋﻠﻰ      
اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺗوظﯾف ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﻛﻣﺣﻔز ﻓﻧﻲ ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﺗﻘﺻﻲ اﻷﺣداث 
ن وﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن اﻟرواﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧص ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣ ،وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣروي
  :(وﺻﺎﯾﺎ أﻣﻲ)اﻻﺳﺗﺑﺎق اﻟﻣﻌﻠق 
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  ﺑﺎﻗﺎتاﻻﺳﺗ                       
ن أدﻟﻠك وٕاﻻ ﻷي ﺷﻲء ﻧﻪ ﻣن ﺣﻘﻲ أﯾدة، وأﻧك اﺑﻧﺗﻲ اﻟوﺣﯾﺟب أن ﯾﻌرف اﻟﺟﻣﯾﻊ أ»-1
  «.ر ﻫذا اﻟﻣطﻌم ﻋﻧدﻣﺎ أﻏﯾب؟ أﻧت ﻣن ﺳﯾﺳﯾ ّ.ﯾﺻﻠﺢ اﻟﻣﺎل
وﻗد ﻛﺗﺑﺗﻪ ﺑﺎﺳﻣك  ،ﺗﻲ ﻓﻲ ﺑروﻛﻠﯾن ﻫو ﻣﻠﻛك ﻣن اﻵنأﺑّﺳط ﻋﻠﯾك اﻷﻣور، ﺑﯾ»-2
ﻷﺧﺗﻲﱠ ﻻ أرﯾد  ﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲﺣق ﺧﻣﺳﯾن ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻌم واﻟﺧﻣﺳ، وﻟك ﻋﻧدﻣﺎ أﻣوت
أﻧﺎ أﻋرف )...( ﺟدة وﺳﺎرة ﯾﻌﺑﺛون ﻓﯾﻪ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺗﻬون ﻣﺎ ،ﺗرك ﻛل ﺷﻲء ﻟﻶﺧرﯾنأن أ
، وﺗﻬﻣك ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗك اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔاﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻣﺻﯾرﯾﺔ .أﻧك ﺳﺗﺄﺧذﯾن ﻛل ذﻟك ﻣﺄﺧذ اﻟﺟد
  «...، وﻻ أﺗرﻛك ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔﻫذﻩ وﺳﯾﻠﺗﻲ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾك
ﻋن ، وﻟﻛﻧﻪ ﻫو اﻟذي ﺑدأ ﺑﺎﻟﺣﻛﻲ ﻣﺎلﺳﺄﻟﻪ ﻗﺻدا ﻋن ﻏﯾﺎﺑﻪ اﻟطوﯾل ﻓﻲ اﻟﺷﻟم أ»-3
أن ﯾﺟد ﻋﻣﻼ ﻓﻲ  ، وﻛﯾف اﺳﺗطﺎع ﻓﻲ اﻷﺧﯾراﻟﻌﻣل اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ وﻋن أﺻدﻗﺎﺋﻪ ظروف
ورﺷﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﯾﻧﺗﻘل ﻗرﯾﺑﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﯾﻧﺎء ﺳﯾﺎﺗل ﻓﻲ  ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺧﺷب وأّﻧﻪ
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   . 88:ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﻲ، ص: ﻧﺑﯾﻠﺔ زوﯾش: ﯾﻧظر -)1(




  «..اﻟﺳﻔن 
وﺣدﻩ وﻟﻛن ﻻ ﻟﻠﺣﺎﺿر  ،ﺎﻟﺗﻲ أن ﻣﺎ ﺣدث ﻛﺎن ﺧطﯾرا وﻣدﻣراﯾوﻣﻬﺎ ﺗﺄﻛدت ﻣن ﺧ»-4
 إﻟﻰطوي ﻛل اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻻﻧﺗﺑﻪ أن أ ﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻲ ّﻣﺳﺗﻘﺑل أﺟﯾﺎل ﺑﻛﺎﻣﻠﻬﺎ، وأﻟ
  «..، وﻛﺑرت ﻋﻠﻰ ﺗرﺑﺗﻬﺎ اﻟطّﯾﺑﺔ رة ﻟﻸرض اﻟﺗﻲ وﻟدتاﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣ ُ
ﻛﺎﻧك ﺑﯾﻌﻪ إذا ارﺗﺄﯾت ذﻟك ، وﻟن ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻛن ﺑﺈﻣ ،أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﺑﻌد ﻣوﺗﻲ أرﺟو»-5
  «...ﻧﻪ ﺟزء ﻣﻬم ﻣن روﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أ ،أﻏﺿب ﻣﻧك
أﻋرﻩ أﯾﺔ ﻟطﻠﺑﻲ ﺑﺎﻟدﻓن ﻓﻲ اﻟﻘدس اﻟذي ﻟم  اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔﻧﺎﻫﯾك ﻋن رﻓض اﻟﺳﻠطﺎت »-6
  «...أﻫﻣﯾﺔ
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  ﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾومﺑﺎﻗاﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻻﺳﺗ(83:)اﻟﺟدول رﻗم 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم و ﻗﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎق واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﻔﺎر  ،إذا ﻣﺎ ﺗﻣﻌﻧﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص     
 ل اﻟرواﺋﻲ اﻟذي أوﺣﻰﯾن اﻟﻣﺗﺧﯾ ّﺑﺗﻛﺷف ﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﻧﻬﺎ  إﻻ ،ﺗﻬﺎﻣن ﻗﻠ ّ
  .اﻟرواﺋﻲ ﺑﯾن طﯾﺎت اﻟﻧص(اﻟﻣذﻛرات )، وورود اﻟﻧص اﻟواﻗﻌﻲﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻊﺑﻟﻠﺳﺎرد 
ﺗﺄﻛد ذﻟك ﻣن ، وﯾل ﺳردي ﻋﻧد اﻟﻘﺎرئوﻣﺗﺧﯾ ّ ،إذن اﻻﺳﺗﺑﺎق واﻗﻊ ﻣﻠﻣوس ﻋﻧد اﻟﻛﺎﺗب     
       ،ﻟوﺻﺎﯾﺎ أﻣﻪ (ﯾوﺑﺎ)أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ  ﺗﻪﺑﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻧص رواﯾ ﻓﺗﺗﺢﺧﻼل اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ا
وﻋودة ﻏﺑﺎر رﻓﺎﺗﻬﺎ ( ﻣﻲ)اﺑﺗدأﻩ اﻟﻛﺎﺗب ﺑوﻓﺎة  اﻻﺳﺗﺑﺎق،ﻓﺎﻟوﺻﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻧوع ﻣن 
ﻣن  واﻟذي ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ ،، اﻟﺣﻠم اﻟذي ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﺣﻠﻣت ﺑﻪ وﺳﻌت إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪإﻟﻰ أرض اﻟوطن
ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظرة  ؛وﻧﺑش اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟوراء (ﻣﻲ)ﻠﺔ ﻓﻲ ذاﻛرة ﺧﻼل اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﺟ ّ
واﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﻠﺳل  ،واﻟﺣﻘﺎﺋق ،، وﯾﺳﺗﻣر اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ ﺳرد اﻟوﻗﺎﺋﻊاﻷﻣﺎﻣﯾﺔ
  .ﻣﺗﻌﺎﻗب إﻟﻰ أن ﯾﺻل اﻟﺣدث ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي اﺑﺗدأ ﻣﻧﻪ اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ ﺷﻛل اﺳﺗﺑﺎق ﻣﻐﻠق
ﺛم  ،ول ﺳﺎﺑﻘﺔ داﺧﻠﯾﺔ واردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﻫﻲ ﻧﺻوص اﻟوﺻﺎﯾﺎﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت أ     
، ﻓﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻓﻲ ض اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻗﻠﺗﻬﺎﺗﺗﻼﺣق ﺑﻌ
ﺗؤﻛد  ،(ﺳﯾﻧﺗﻘل ﻗرﯾﺑﺎ-ﺳﺗﺄﺧذﯾن-رﻣن ﺳﯾﺳﯾ ّ)ﻣن ﺧﻼل اﻷﻓﻌﺎل (3و 2و1)ﻟﻣﺛﺎل رﻗم ا
 ،ﻻ أو ﻲ،ت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻ، ﺳواء ﺗﺣﻘﻘﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﺣداث اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔوﻗوع ﺳ




اﻟﺳﯾﺎق اﻟرواﺋﻲ ورد ﻓﻲ ﺷﻛل ﺳﯾرة، ﻓﻬذا ﯾوﺣﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻋﻠﻰ  وﺑﻣﺎ أن
، ﻻﻣﺗﻼك ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻬﺎ( ﻣﻲ)ﺎﻟﺔ دﻧﯾﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻬﯾﺊ اﺑﻧﺔ أﺧﺗﻬﺎ ﻓﺎﻟﺧ ،ﺳﺎﺣﺔ اﻟواﻗﻊ
ﻧﺔ ﻧﺗﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣدﯾد ﻻ، وﻛذا اﻷب اﻟذي ﻣﻬ ّاﻟﺣدﯾث اﻟوارد ﻣﺳﺑﻘﺎوﻓﻌﻼ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﺑرر 
، إﻻ أن رﻏﺑﺗﻪ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة ﻣﻌﻪ( ﻣﻲ)ﺣﻔز ﯾﺳﺗﺎﯾل ﻟﻠﻌﻣل ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗرﻏﯾب ﻟ
  .ﻟﻌدم ﺗﺣﻘق اﻟﻣطﻠب
ﻧﯾﺔ دون اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺿﻣﯾﺳﺗﻣر اﻟﺳﺎرد      
ﻣﺎ ﺳردﺗﻪ اﻟﺧﺎﻟﺔ  ﻓﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺣدﺛﻲ ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ذﻟك،( 6-5-4)اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل رﻗم
واﻟﺗﻲ أﺟﺑرت اﻟواﻟد ﺣﺳن ﻋﻠﻰ ﺗرك اﻟﺑﻼد  ،ﻋن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻠﺳطﯾنﻟﻣﻲ 
ﺗﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺿرر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ اﻟذي ﺳﯾﻠﺣق ﺑﺎﻷﺟﯾﺎل  (ﻣﻲ )واﻟﻔرار ﻣﻊ اﺑﻧﺗﻪ ﺑﻌﯾدا ﺟﻌل
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
 ،ﻗرﯾﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎق أﯾﺿﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺣددت اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾن اﻟﺧﺎﻣس     
، ن رﻏب ﻓﻲ ذﻟكإاﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑذﻛرﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﻣوﺗﻬﺎ ﻣن ﯾوﺑﺎ ( ﻣﻲ)ﻋﻧدﻣﺎ ﺗطﻠب  ،ﺳﺎدسواﻟ
 ،اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺑدﻓﻧﻬﺎ ﻓﻲ أرﺿﻬﺎ اﻷم (ﻣﻲ)ﻟطﻠب  اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔواﻟﺣدث اﻷﻫم رﻓض اﻟﺳﻠطﺎت 
  .ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻧﺻر اﻟزﻣﻧﻲ اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﻲ ؛ﻓﻲ اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﺧﯾرة ﺗﺗﻛررﻓﺎﻟطرﯾﻘﺔ ذاﺗﻬﺎ 
اﺳﺗﺑﺎﻗﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى  ،ظم اﻻﺳﺗﺑﺎﻗﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧصﻘدم أن ﻣﻌﻧﻼﺣظ ﻣﻣﺎ ﺗ     
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد  ،وﺣﺗﻰ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻧﺟﺎز وظﺎﺋف دﻻﻟﯾﺔ وٕاﻋﻼﻣﯾﺔإﻗﺎﻣت ﻋﻠﻰ  ،زﻣن اﻟﻣﺣﻛﻲ اﻷول
رد ﻣن أﺣداث ﺗزﯾد ﻣن ﺗﺄﻛﯾد اﻟﻧظرة اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺑﻌدﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺳ ُ ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ
ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد  ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻔﺗﺢ ﺷﻬﯾﺗﻪ ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟوراء، وﺗزوﯾد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﺑﻌض اﻟﻠﻣﺣﺎت اﻟﻟﻠﻛﺎﺗب








      :اﻟدﯾﻣوﻣﺔ وﻓﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم -2-2
ﺋﯾﺔ ﯾﻌﯾد ﻣﺔ ﻣن اﻷﻣم ﻛﻣﺎدة ﺣﻛﺎأﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗرد اﻟﻛﺎﺗب ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ      
ﻫﺎ ﺑﻣﺳﺗوى وﺳﻧﺑدأ ،ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺣدﯾد ﺳرﻋﺔ اﻟﺣﻛﻲ وﻓق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ،إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ إﻧﺗﺎﺟﺎ ﻓﻧﯾﺎ
  .اﻟﺗﺳرﯾﻊ
  : ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺣﻛﻲ -1-2-2
اﻟﻣﻣﺗدة ﻟﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻗف ﺗﻌﺗرض اﻟﻛﺎﺗب ﻋدﯾد ﻣن اﻷﺣداث ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣوا     
ﻓﯾﺿطر ﻓﻲ  ،ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻧﺻﯾﺔ ﻣﺣددةﺑﯾﻠﺗزم  أن، وﻋﻠﯾﻪ وﯾﺳﺗﻐرق وﻗوﻋﻬﺎ ﻣدى طوﯾل ،طوﯾﻠﺔ
اﻟﻣﺟﻣل  :ﻻ وﻫﻲﺳردﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﻘﻠﯾص ﻫذﻩ اﻟﻣدة أﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓﻧﯾﺎت 
   .واﻟﻘطﻊ
 :(اﻟﺧﻼﺻﺔ)اﻟﻣﺟﻣل * 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ  ،ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﺗﻔوق ﻧﺻف ﻗرن (ﻣﻲ)ﻟﻘد وردت ﻗﺻﺔ      
ظ ﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣ، و ﺻﻔﺣﺔ 264رﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﺳﺑق ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن اﺳﺗرﺟﺎﻋﺎت ﺧﺎ
 ،وﻓﻘرات ﻻ ﺗﻌﻛس اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ،وﺟﻣل ،ﺳطرأن ﻋدد اﻟﺻﻔﺣﺎت ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن أ
أﻏﻠب اﻷﺣداث اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص  ﻟﻰ ﻛﺛرة اﻟﺧﻼﺻﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐرﻗﺗﻬﺎوﺗﻔﺳﯾر ذﻟك ﯾﻌود إ
ﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻘف ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﺧﻼﺻﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟوﺳﻧ
 :ﺑﻌد ﺣﻠم طﺎل ﻋدة ﺳﻧوات  (ﻲﻣ) ﺎﻟت إﻟﯾﻬآ
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻣﺟﻣل أو اﻟﺧﻼﺻﺔ
ﻛﻧدي وﺳﺎﻓرت ﻧﺣو .ف.ﻩ جﺧرﺟت ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺻﺑﺎح اﻟﺑﺎﻛر ﺑﺎﺗﺟﺎﻋﻧدﻣﺎ »-1
وﻟم ﺗﻌرﻓﻧﻲ إﻻ ﻣن ﺧﻼل رواﯾﺎت ﺟدي  ،ﻋرﻓﻬﺎ ﻣن ﻗﺑلأرض ﻟم ، أورﺷﻠﯾمأ
ت رﺧﺎﻣﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑرﻣﺎد أﻣﻲ اﻟﻣﻌﺟون ﺑﻧوار ، ﻣﺣﻣﻼ ﺑﺛﻼث ﺟراوأﻣﻲ
ﯾﺔ ﻟﺣظﺔ أﻊ وﺳﯾل ﻣن اﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻟم أﺿﯾ ّ،ﺑري ﻛﻣﺎ اﺷﺗﻬتاﻟﺑﻧﻔﺳﺞ اﻟ
  «...دنﺑﻌﺛرت ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺟرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻬر اﻷر 
رض ﻟم ﺗﻣﻠك اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ وﻻ ﻣﻲ وﻟدت ﻣﻊ ﺻﻔرة أﯾﻠول ﻓﻲ أ»-2
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ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﯾوﯾورك  ﺗﻐرق ﻓﻲ ﻧدﻋ ،، واﻧﺳﺣﺑت ﻣن اﻟدﻧﯾﺎ ﺑدون ﺿﺟﯾﺞﻬﺎﺣﺑﺣﺗﻰ ﻟ
ﻫذا اﻟﺣب ﻧﻔﺳﻪ ﻛﺎﻧت ﺗﺣب اﻟﺣﯾﺎة وﻟﻛن .  د اﻟﻘرن اﻟﺟدﯾدوﺗﻠﺑس ﺣدا ،ﻛﺗل اﻟﺛﻠﺞ
ﻓﻲ ﺟﺳدﻫﺎ ﺑدون أن ﺗﺣس  ، اﻧﺗﺷرﻏﺗﻬﺎ ذات ﯾوم ﺑﻣرض ﻟم ﺗﻛن ﺗﺗوﻗﻌﻪﺑﺎ
وراﻗﺻﺎت اﻟﺑﺎﻟﻲ ﻛﻲ ﻻ  ،أﺣذﯾﺔ اﻟﺳراقا ﻓﻲ ﺻﻣت ﻣﺳﺗﻌﯾر  ﻓﻘد أﺗﻰ ،ﺑوﺟودﻩ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﺎدت ﻣن  ،أﺣد ﺳرطﺎن اﻟرﺋﺔ، أواﻟداء اﻟﺻﺎﻣت ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣوﻧﻪﯾﺳﻣﻌﻪ 
ﻟرﻏم ﻣن ﻫﺷﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻣرﻛزي ﻟم ﺗﻧﻛﺳر ﻋﻠﻰ ارﯾك ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻧﯾوﯾو 
ﺧﺑرﻫﺎ اﻟدﻛﺗور ﻫﯾرﻓﻲ ﻛروث ﻓﻲ اﻟﻌﯾﺎدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻷﻣراض اﻟﺳرطﺎن اﻟﺗﻲ أ
  «..ﺔ ، ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣوﺻﺎتﺑدون ﻣوارﺑﻋﻠﯾﻬﺎ  أﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ داﺧل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﻗر 
 ﺳﻛﺗﺔ ﻗﻠﺑﯾﺔ ، ﻛﺎن ﺣﺑﯾﺑﻲ ﻟﻛن اﻟﻣوت اﺧﺗطﻔﻪ ﻣﻧﻲ،ﻫذا اﻟﻣﻬﺑول اﻟﺿﺎﺋﻊ»-3
ﻛذﺑت ﻋﻠﻰ واﻟدي أﻧﻧﺎ ﺗزوﺟﻧﺎ ﻟﻛﻲ  ،ﺗﺗﺢ ﻟﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﻓرﺻﺔ اﻟزواج اﻟرﺳﻣﻲ ﺗﺎﻓﻬﺔ ﻟم
؟ ﺗرك .ﻛﺎن ﯾﺗﺻور ﻫذﻩ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺟﺎﺋﻌﯾﺔ، ﻣن ﺣﻼل واﻟﺣرامأرﯾﺣﻪ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟ
ﻟﻬذا  ،، ورﻛض وراﺋﻲ ﻛﺎﻟﻣﺟﻧوناﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻘدس ﺣﺗﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ
  «...أن اﻟدﻧﯾﺎ ﺟﻣﯾﻠﺔ وﺧﺎدﻋﺔ كأﻗول ﻟ
، أﻧﻬﺎ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻣوت أﻛﯾد ﻋرفأوﻛﻧت  ،ﻣدة ﯾوﻣﯾنﺑﻘﯾت ﺻﺎﻣﺗﺔ ﻟ»-4
ﻧﺑﺿﺎﺗﻪ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻗﻲ ﻋﯾش ﻋﻠﻰ أﻧﻲ ﻛﻧت أ، و ﺄن ﻗﻠﺑﻲ ﻗد ﺗوﻗفﺷﻌرت ﺑ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺧواء ﺻﻌب ﻋﻠﻲ ،ﻟم أﻛن أرﻏب ﻓﻲ اﻟﻣوت وﻻ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة
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  اﻟﻣﺟﻣل ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم(93:)اﻟﺟدول رﻗم   
 م ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎز ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣوادث اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰﻋﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘد ّ     
اﻷردن  ﻋﻠﻰ ﻧﻬر ﻟﯾظﻬر ؛ورﺷﻠﯾمأإﻟﻰ ﯾوﺑﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺑداﯾﺔ ﯾﻘدم ﻟﻧﺎ وﺑﺈﯾﺟﺎز ﻛﯾﻔﯾﺔ وﺻول 
اﻷﺣداث  ﻟﻰإﻟﯾﺳﯾر ﺑﺎﻟﺳرد ﻣﺑﺎﺷرة  ؛ﻣﻪ ﻣﺗﺟﺎوزا اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔأﺟل ﺗطﺑﯾق وﺻﺎﯾﺎ أﻣن 
  .اﻟﻣﻬﻣﺔ دون ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﻪ ﻟﻠﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗطﻌﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﻬر اﻷردن
 (ﻲﻣ)اﻟﻌﺷر ﻣﺳﯾرة أﺳطر ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺛم ﯾﻧﺗﻘل ﺑﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﯾﻘدم ﻓﻲ ﺑﺿﻌﺔ      
ﻧﺻف ﻗرن ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﻐﺎﻣراﺗﻬﺎ، وآﻻﻣﻬﺎ  ؛ أي ﻣﺳﯾرةﻬﺎﻣرﺿﻣﻧذ وﻻدﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ ﺧﺑر 
إﺑﺎن ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ ﺧﺑر  (ﻣﻲ)، واﺻﻔﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﺳﺟﯾﻠﻲاﻟﺳرد ا ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ




ﻣرﻛزا ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ  ،ﻣرﺿﻬﺎ، وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣوﺗﻬﺎ دون أن ﯾﺳﺗﻐرق ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ
ﻋﻠﻰ  ﺔوﻟﻛن ﯾﻣﻛن إدراﻛﻬﺎ ﻣن اﻟﺗوارﯾﺦ اﻟﻣﺳﺟﻠ ،اﻟﻌﻣوم اﻟﻣوﺟز دون ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣوﺟزة
  .ﺿﺑطﺗﺣدﯾد ﻣواﻟﻣﻘدرة ﺑﺧﻣﺳﯾن ﺳﻧﺔ دون  ،اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ
اﻋﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ  ،ن ﺧﻼﺻﺔ ﻏﯾر ﻣﺣددةﻛذا اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣﺛﻠﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﺿﻣﱠ      
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻷﻣر  ،ﻋﻠﻰ ﻣواﻓق وﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﯾﺻﯾﺔ ﺑﺣدﯾﺛﻪاﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﺧﺻ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ،وﻣﺣطﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣواﻗف أﺛﻧﺎء ﺣدﯾﺛﻪ(3رﻗم )ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل
  .ﺎﻟﺔ دﻧﯾﺎﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﺧوﻋﻼ ،ي ﺳﺗﯾوورتﻧﺟﻠﯾز ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹ
ﻓﻲ إذ ﻧﺟد اﻟﺳﺎرد ﯾﻧﺗﻘل ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺣدﯾد  ؛(4رﻗم )ﯾﺧﺗﻠف اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺛﺎل     
ﻣﺣﻘﻘﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ ( ﯾوﻣﯾن)ﻣﻠﺧﺻﺎﺗﻪ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣل اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺻﯾﻎ ﺻرﯾﺣﺔ 
اﻟﺗﻲ ظﻠت ﻓﯾﻬﺎ  ﯾﺣدد ﻟﻧﺎ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺛﺎلﻫذا ﻓﻔﻲ  ،ﺔ ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ذﻛر اﻟﻣدة اﻟﻣﻠﺧﺻﺔﯾﻛﯾداﻟﺗﺄ
ﻣرﻛزا ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺎت واﻟﻣﻼﻣﺢ  ،ﺻﺎﻣﺗﺔ دون أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ (ﻣﻲ)
ﺑﺎﻟﺧﺑر (ﻣﻲ)ﻟﻌدم اﻗﺗﻧﺎﻋﻬﺎ  ؛ﯾوﻣﯾنأو اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻲ طﯾﻠﺔ  ،ﺳواء اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻓﺿﻠت اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ  ،واﺻطداﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﻔﻲ ،اﻟﻣﺳﻣوع ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻬروب ﻣن واﻗﻌﻬﺎ
   .طرﯾق اﻟﺻﻣتﻋزﻟﺔ ﻋن 
، واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻔﺎدي ذﻛر اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺳﺎرد اﻋﺗﻣد ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد نإوﯾﻣﻛن اﻟﻘول       
أي ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻛﺎن  ؛ﺧر ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣدة دون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺿﻣوﻧﻬﺎاﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺣدث ﻵ
 ،ﺧرآوﻣن ﻣﺷﻬد إﻟﻰ  ،ﺧرآإﯾﺻﺎل اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن زﻣن إﻟﻰ  ﻫدﻓﻪ اﻷﺳﺎس
ﻛﻠﻪ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ذﻟك اﻟزﺧم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ذﻛر اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ وﻫذا 
  .اﻟﻣرض واﻟﺣﻧﯾنﻣن وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺋﻣﺔ  (ﻣﻲ)ﻟم أﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ 
ﻟم ﺗﻛن ﺧﺎﺿﻌﺔ  (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ن ﺟل اﻟﺗﺣدﯾدات اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص إوﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول      
رت اﻟﺳﺎرد ﻟﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻛﻣؤﺷر ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض اﻟﻣﻠﺧﺻﺎت اﻟﺗﻲ اﺿط ،ﻟﻠﺗﺣدﯾدات اﻟزﻣﻧﯾﺔ
  .واﻟﺣﺷور واﻟﺗﻛرار ،ﺧر ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻺطﻧﺎبآﻟﻠﺗﻧﻘل ﻟﺣدث 
  




  :اﻟﻘطﻊ أو اﻟﺣذف* 
اﻟرواﺋﻲ ﻹﻫﻣﺎل  ﻩ، وﻗد اﻋﺗﻣدﻲ ﻧص اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻣواطن ﺳردﯾﺔﺛﺑت اﻟﺣذف ﻓ     
، وﺳﻧﻘف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔاﻟﻬواﻣش، واﻟﺗر 
واﻟﺧﺑر  ،ﺣداث ذﻟك اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻹاﺷﺗﻐﺎل ا
   :اﻟﻣﻧﻘول
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﺣذف                                
ف ﻻﺗراﻓﯾﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧو ﻓﻲ ﺣﻔل أﻋز ، ﻗﺑل ﺳﻧوات ،ﻓﻲ أوﺑرا ﻻﺳﻛﺎﻻ ﺑﻣﯾﻼﻧوﻛﻧت »-1
 ،ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺎﻫﺎ ﺟدي ﻋﻧد وﻻدﺗﻬﺎ ﻣرﯾم أو) ﻣﻲ ﻛﺎﻻس ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺗﺎﺑﺗﻧﻲ أﻣﻲ ﺗﻛرﯾﻣﻲ ﻟﻣﺎرﯾﺎ
  «...ﻗﺑل اﻷوان  اﻟﺗﻲ ﺳرﻗﻬﺎ اﻟﻣوت ﻣﻧﻲ
وﻻ رﻫﺎن ﻟدﯾﻪ  84ﻋﻘﻠﻪ ﻣﻧذ ﻧﻛﺑﺔ إﻧﻬﺎ ﺑداﯾﺔ ﻧوﺑﺎت ﯾوﺳﻲ اﻟذي ﻓﻘد ﻛل ﺷﻲء ﺣﺗﻰ »-2
  «...ﻻ اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺎﻷﻣوات إ
ﻧﺗﺑﻪ طوال اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻋطﺑﻲ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻫﻧﺎك أﻟﻣﺎذا ﻟم »-3
، واﻟذاﻛرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻛﺔ واﻷﺷواق اﻟﻣﺳروﻗﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳروﻗﺔ ،روﻗﺔﺣﯾث اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺳ
  «؟ .واﻟﺣب اﻟﻣﻘﺗول
ن ﺑﻲ ﻗل ﻣن أﺳﺑوع ﻻ ﻟﺷﻲء ﺳوى ﻷأﺧرج ﻣن ﻧﯾوﯾورك إﻻ ﻣﻧذ أﺗﻣﺗم ﯾوﺑﺎ ﻟم »-4
ﻟﺗﻣﺎدي اﻷﺷواق اﻟﻐﺎﺋﺑﺔ أو رﺑﻣﺎ ﻫرﺑﺎ ﻣن ﺷﻲء ﻏﺎﻣض ﯾﺷﺑﻪ رﻏﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻧﺳﯾﺎن و 
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  ﺗﻣظﻬرات اﻟﻘطﻊ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم(04:)اﻟﺟدول رﻗم 
، واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻗرن ،ﻟطول اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳطرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص اﻧظر      
وﺗﯾرة اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن  إﺳراع ﻋﻠﻰ، ﻓﻘد ﻋﻣل اﻟﻛﺎﺗب وﻛﺛرة اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ
ﻋدﯾد ﻣن اﻷﺣداث اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻣن أي إﺳﻘﺎط ﺳﻘﺎط؛ وذﻟك ﺑﺎﺷﺗﻐﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻧﯾﺔ اﻹ ،اﻟﺻﻔﺣﺎت




أو ﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ  ،واﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻘط ﺑﻘرﯾﻧﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣذوﻓﺔ ،ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻛﻲ اﻟﺳردي
  .داﺧل  اﻟﻧص ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺣﻛﺎﺋﻲ ﻋﺎم
ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻧﻠﺣظ أن اﻟﻛﺎﺗب ﻛﺎن ﺻرﯾﺣﺎ ﻓﻲ إدراج اﻹﺷﺎرات      
أو ﺑدوﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗرﻛﯾزﻩ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻠﻔﺗﺔ  ،اء ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟزﻣﻧﻲاﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣذوف ﺳو 
ﻗل أ)ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﺎل اﻟراﺑﻊ ﻣﺣدد أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺣدد اﻟذي اﻗﺗﺻر ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺣذف ﻏﯾر اﻟ
أﻋﻠن ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻘد  ،ﻓﻘط ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺳﺗﺷﻬد ﺑﻬﺎ ،(ﻣن أﺳﺑوع
، وٕاﻧﻣﺎ دﯾد ﻣﻧﻪ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣذوﻓﺔاﻟﻛﺎﺗب ﻋن اﻟﺣذوف اﻟﺻرﯾﺢ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺑر دون ﺗﺣ
  .ﺑﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﺎﻧﻧﺳاﺳﺗﺋ
ﺣظ أن اﻟﻛﺎﺗب ﻛل ى، ﻧﻠودون ﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻛل أﻧﻣوذج ﻋﻠﻰ ﺣد     
ن ﻫذا اﻟﺗﺣدﯾد ﺄوﻛ ،ﺗرﻛﯾزﻩ ﻛﺎن ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﻣون اﻟوارد ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدة اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة
، وﻟﻛن ﺧرآﺣداث ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﺷﻬد إﻟﻰ ﺔ ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻹﻣﻘطوع ، ﻣﺎﻫو إﻻ وﺳﯾﻠ ﻟﻣﺎ ﻫو
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﺑﺗﻌﺎد اﻟﺳﺎرد ﻋن ذﻛر  ،ﻧﻔﻲ ﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎ ﺑﻌض اﻟدﻻﻻت اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔﻻ ﻧ
، ﺳواء ﻟﻌدم أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ،اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗﻌت إﺑﺎن اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺣذوﻓﺔ
طﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺑﻰ اﻟﻣﺿﻣر اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺣ أو ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛوت
اﻟﺳﺎرد اﻟﻛﻼم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻘط اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻗراءة 
  .ودﻻﻻﺗﻬﺎ ﺑﻌد إدراك اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ اﻟﻣذﻛور ،ﺧﻠﻔﯾﺎﺗﻬﺎ
  :اﻟﺣﻛﻲ اﻟﺗﺑطﺊ-2-2-2
  :اﻟوﺻف* 
ﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ دورا ﻫ( مﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾو )ﻠوﺻف ﻓﻲ ﻧص رواﯾﺔ ﻛﺎن ﻟ  
واﻟﺗﺄﺛﯾر  ،ﻋدﯾد ﻣن اﻷﺣداث ﻟﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة اﻟﻣﺷﻬدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻠﻧص
  .ﻋﻠﯾﻪ




واﻟدﻻﻟﻲ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﺎ اﻟوﻗوف  ،إن إﺛﺑﺎت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻧﻲ     
ﻟﻣﻌرﻓﺔ طرﯾﻘﺔ ﺗوظﯾف اﻟوﺻف ﻓﻲ  ؛ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳردﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص
  .ى اﻟﺗراﺑط اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎوﻣد ،اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾﺔ                          
، ﻣﺧﻠﻔﺎ وراءﻩ ﺗدﻓﻘﺎ ﻧﺎﻋﻣﺎ ﺋﯾﺎﻏﺎب أزﯾز اﻟطﺎﺋرة ذات اﻟﻣﺣرﻛﺎت اﻟﻧﻔﺎﺛﺔ ﻧﻬﺎ» -1
ﺎ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺟﻣﯾﻠﺔ أﻧﯾن ﻣﺎرﯾﺎ ﻛﺎﻻس ﯾﻌﻠو ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻠﻬ ﻣن اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﻛﺎن
ﻐﺎﻣﺿﺔ ﺗﺗﺻﺎﻋد ﻋﺎﻟﯾﺎ ﺑدون أن ﻣوﻣس ﻣﺟروﺣﺔ ﻛﺎﻧت ﻧداءاﺗﻬﺎ اﻟ نوداﻓﺋﺔ ﻛﺣﺿ
 ،وﻟوﻧﻬﺎ اﻷول ،ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻧﺟد ﺑﺳﻣﺎء ﻓﻘدت ﻧﺷﯾد ﻏﯾﻣﻬﺎ، وﻧﻌوﻣﺗﻬﺎ ﺗﻔﻘد أﻧﺎﻗﺗﻬﺎ
 «...ﻟﺷوﻗﻬﺎ وﺷﻛواﻫﺎ  ﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺣد ّﻣﺗﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﻧﺎت اﻟ
ﺎ ﯾﺧرج ﻣن اﻟﻘﻠب ؟ ﺻوﺗك ﻋﻧدﻣ.ﻓﻲ أي ﺷﻲء ﻛﺎﻧت ﻣﺎرﯾﺎ أﻓﺿل ﻣﻧك» -2
 «...ﯾﺔ ﺑدﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣن اﻟراﺣﺔ اﻷﻓﻲ ﻗﺑرﻩ ﻗﺑل أن ﯾورﺛﻪ ﺣﺳﺎ ﯾﺟرح ﺣﺗﻰ اﻟﻣﯾت 
ﻣﺗﻌﻪ ﻛﺑﯾرة رأى  ﻣﻲ ﯾوﺑﺎ اﻟﻠوﺣﺎت ﻓﻲ اﻧﺗظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺟدﯾد، ﺷﻌر ﺑﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺄﻣل »-3
، ﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺎت وﺗﻬﺎﻧﺷ، ﻓﻲ ﻗﻣﺔ دا ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪﺳﻌﯾدة ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾراﻫﺎ أﺑ
وﺑﻔراﺷﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾل إﻟﻰ  ،، ﺑﺄﻟواﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷرﻗﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ دﻛﻧﺗﻬﺎﻫﻲ ﻣﺎ ﺗزال ﻫﻲ
وﻫﻲ ﺗﻧﺛر اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻣﻠوﻧﺔ ﻣﺛل اﻟذي ﯾﻧﺛر ﻧﺟوﻣﺎ ﻋﻠﻰ  ،رﻗﯾﻘﺔأﺻﺎﺑﻊ ﻣﻲ اﻟ
، اﻟﺻﺑﺎح اﻟﺟﻣﯾل وﻫﻲ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎةرآﻫﺎ ﻓﻲ ذﻟك   ،ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺑﻛر ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء
 «... اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ  ﺛم وﻫﻲ ﺗﺻرخ ﻣﺛل اﻟطﻔل اﻟذي وﺟد ﻣﻌﺎدﻟﺗﻪ ،ﺗﺧﻠط اﻷﻟوان
 س وﻫﻲأﺻﺑﺢ ﻓراﺷﺎت اﻟﻘدس ﻟوﻧﻬﺎ اﻷول اﻟذي ﯾﻧدﻣﺞ ﻣﻊ إﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﺷﻣ»-4
ﯾف ﺳﻣﺎء ﺗﺑﺣث ﻋن ﻓﺿﺎﺋﻬﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗﺟﺎو ﺗﻧﻬض ﻣن وراء ﺑﺣﯾرة ﻫودﺳون، أو 
ﺷﻛل ﺻﻔﺎء ﻣﺷﻊ  ق زرﻗﺔ اﻟﻣﺎء ﺛم ﯾﻌوم ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ ﻓﻲوأﻟواﻧﻬﺎ، أو ﯾﻐرق ﻓﻲ ﻋﻣ
 «...ق ﻣﻧﻪ أﯾﺔ ﻟوﺣﺔ ﻣن ﻟوﺣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻟوﻧﻬﺎ اﻟذي ﻟم ﺗﺧل  ،ﻛﺑﻘﻌﺔ زﯾﺗﯾﺔ
رى ﺧﺎﻟﺗﻲ ﻛﺎء ﻟم أﺑﺎﻟﺑ دﻧﯾﺎ ، ﺣﺗﻰ اﻧﻔﺟرت ﻣﺎﻣﻲﻣﺎ ﻛدت أﻧﺗﻬﻲ  ﻣن ﻛﻼﻣﻲ»-5
ﻬﺎ ﺣﻣرة ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺣﺗﻰ ب وﺟﻬﻬﺎ ، وﻋﻠﺗﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻧظر، ﻛﺎﻧت اﻟدﻣوع ﺗﻠﻬ
، ﻣﺛﻠﻣﺎ  ﯾﻔﻌل ﯾﺋﺔ ﻻ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﻧﺎس ﻛﺛﯾرا، ﺧﺎﻟﺗﻲ اﻣرأة ﺷﺟﺎﻋﺔ وﺟر أﻧﻲ ﺧﻔت ﻋﻠﯾﻬﺎ
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ﻗﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻔﻬﺎ ﻛﻣﺎ  ،ﻣﺎﻣﻲ رﻗﯾﻘﺔ ﻛﺎﻟﻧور، وﺻﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟﺷﻣساﻟﻣﻘدﺳﯾون ﻋﺎدة ﻋﻧدﻧﺎ 
  «.ﯾﻘﺎل
   
  اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم(14:)اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣﻣﺎ أﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺑطﻲء ( ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺷﻬدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧص رواﯾﺔ  تﻟﻘد ﻫﯾﻣﻧ     
  .، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻧص وﺗﯾرة اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎت ﻋدة
ﺛﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر وﻣﺎ ورد ﻓﯾﻬﺎ ﻣن أوﺻﺎف أﻧﻬﺎ أﺳﻬﻣت اﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻣ     
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ورد ﻓﻲ ﺳﯾﺎق  ،اﻟﺣﻛﻲإﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺳرﻋﺔ 
ﯾﺟرح،  ،ﻏﺎب)إطﺎر اﻟوﺻف إذ ﺑرزت ﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺣرﻛﯾﺔ داﺧل  ؛ﻣﺗداﺧل ﻣﻊ اﻟﺣﻛﻲ
  .(.ﺗﻧﻬض ، ﻧﻠﺣظ، اﻧﻔﺟرت، ﯾﻔﻌل
اﻟﻣﯾزة اﻷوﻟﻰ ﺑروزﻫﺎ : ﺟﻣﻌت ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﺑﯾن ﻣﯾزﺗﯾن إن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر     
ن أوﺻﺎﻓﻪ ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﺿﻣ ّن اﻟﻛﺎﺗب وﻫو ﯾ ُإإذ  ؛ﺑﺄﺣداث ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺎﻓﻲ إطﺎر ﺣرﻛﻲ ﻻﻗﺗراﻧﻬ
واﻟﻣﯾزة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ،اﻷﻓﻌﺎل ﺣﺎول أن ﯾﻧﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻊ ﺻﻔﺔ اﻟﺟﻣود اﻟﻛﻠﻲ ﻟزﻣن اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ  ،ﻬﺎ اﻟﺣرﻛﯾﺔرﻏم ﻣن دﻻﻟﺗﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟ نﻷ ؛ﺑروزﻫﺎ ﻓﻲ إطﺎر وﺻﻔﻲ
ﻘدر ﻣﺎ ﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻧﻬﺎ ﻻ ﺗإإذ  ؛أﻓﻌﺎﻻ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺻﻔﯾﺔ
  .ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر اﻷﺷﯾﺎء وﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﻠﻔوظﺎﺗﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ
 ﺑﯾن ﻟظﺎﻫرإﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑذﻟك اﻟﺗداﺧل ا ﺄﯾﻠﺟ ،اﻟﺧﺎﻣس  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﺳﺎرد ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل     
وﻫو ﯾﺻف ﻟﻧﺎ ﺣﺎﻟﺔ دﻧﯾﺎ ﻋﻧد ﺳﻣﺎﻋﻬﺎ ﺧﺑر  ،اﻟوﺻف واﻟﺣﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻷﺧرى
اﻟﺧﺑر اﻟذي ارﺗﺎد دﻧﯾﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﯾﺑﯾن ﻓﯾﻪ  ﺎﺳﺑﺑﯾ ﺎﻣﻘطﻌ ن ﯾﺳﺑق اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔﻣﻌﯾ ّ
 ﻪ ﺑدأ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺳردي ﺑﺳﯾﺎق ﺣﻛﺎﺋﻲ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺣداثﻧإأي  ؛أوﺻﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ
  .ﻌﻪ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷوﺻﺎف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊ اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ اﻷولﺛم اﺗﺑ ،ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ
ﯾﺔ م ﻟﻧﺎ ﺻورة ﺟﻣﺎﻟﻗد ّ ،ن اﻟوﺻف واﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻣﺛﺎﻟﯾنإن اﻟﺻراع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾ     
ﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻣن اﻟ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻣوﺣﯾﺔ ﺗزﺧر ﺑﺎﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﺣرﻛﯾﺔ




وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ  رﯾف ﺑدواﺧﻠﻬﺎ،ﻪ، واﻟﺗﻌوراﺋﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺷﺧﺻﯾﺎﺗ
  .ﻬﺎﻠوﺗﻌﻠﯾ
ﻼﻟﻬﺎ ﺗﺻوﯾر ن اﻟوﺻف ﻫو اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟرواﺋﻲ ﻣن ﺧرﺑﻣﺎ ﯾﻛو      
، وﺗﻘدﯾم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺣداث اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺗﻌددةﻟرﺋﯾﺳاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ا
ﯾﺗﻘن اﻟﻣزج ﺑﯾن  ،سﺑﻌﯾن ﻓﻧﺎن ﻣرﻫف اﻹﺣﺳﺎ وﯾرإذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﺻ ﺧﺎﺻﺔ ،ﯾﻠﻲﯾﺗﺧ
وٕاﻋﺎدة إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟرؤﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺟﻣﻊ  ،ﺟرﯾﺋﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾﻛﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻧﻰاﻟﺧﻠﻔﯾﺔ 
ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﺑﻌض  ؛ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻘط اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر ؛ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر
  .اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ
  اﻟﺣوار  *
؛ ﻹﺣداث اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ وارﺳﯾرورة اﻟﺣﻛﻲ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻧﯾﺔ اﻟﺣ ﯾواﺻل اﻟﺳﺎرد ﺗﺑطﻲء     
  .م وأﺣﻼم وﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣﻲ طﯾﻠﺔ ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ ﺂﻻ، وﻧﻘل اﻷﺣداث ﻟﯾﺧﺑرﻧﺎ ﺑآﻟﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾر
، وﻋﻣﺎ ﯾدور ﺣوﻟﻬﺎ دون ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ذاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺗﺗﻛﻔل ا     
ﺧﺑﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟﺗﺗﻛﻔل ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹ ذﻩوﺗﺣل ﻣﺣﻠﻪ ﻫ ،ﺗدﺧل ﻣن اﻟﺳﺎرد اﻟذي ﯾﺧﺗﻔﻲ
ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﯾزة  واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك ﻓﻘد اﺣﺗل اﻟﺣوار ،أي اﻟﺗواﺻل ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ؛ﻟﻧﻘلوا
  .، وﺑﺎﻷﺧص ﺿﻣن ﻣﺳﺎر اﻟزﻣن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲداﺧل اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ
اﻟﺣوار  رة ﻋنﺣﺗﻰ ﻧﺳﺗﺷف ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧرﺻد ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑ     

































وﺿﻊ اﻟﺟرة ﻓﻲ  اﻟﺷﻣس طﻠﻌت وأﻣﻲ أﻟﺣت ﻋﻠﻲ ﻷنﻗﻠت ﻟﻣراﻓﻘﻲ ﻧؤﺟل ذر اﻟرﻣﺎد ﻟﻠﻐد »- 1
ﻘول ﻧت ﺗﻛﻣﺎ ﻛﺎ ،اﻷﻣوات ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎعإذ ﺗﻛون ﺷﻬﯾﺔ  ؛اﻟظﻠﻣﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻔﺟر اﻟﺟدﯾد
ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﺷﯾﺦ  ،ﻟم أﺳﺄل أﻣﻲ:؟ﻗﻠت.ﯾوﺳف ﻣن ﯾﺎ اﺑﻧﻲ:ﻗﺎل  ،ﺛم ﺳﺄﻟﺗﻪ ﻋن ﻗﺑر ﯾوﺳف ،أﻣﻬﺎ
أﺧذﻧﻲ ﻣن ﯾدي  ،ﯾﻛﺗم ﺿﺣﻛﺗﻪ وﻫو ﯾﺗﻛﺊ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻫدة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘﺑر ﻣﻧﺳﻲ ناﻟطﺎﻋن ﻓﻲ اﻟﺳن أ
  «.راﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرﯾن ﻗﺑرا ﺑﻧﻔس اﻻﺳموأ
ﻋﻣري أن  ﻟوﺻوﺗك اﻟﺣﻧون ﻛﻣﺎ  ﺳﻣﻊأرﯾد أن أ.؟ﻏﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﺗرﯾدﯾن.ﯾﺎ ﯾﻣﺎ ﻟﻣﺎذا ﺳﻛت ّ»-2
؟ﻏﻧﻲ اﷲ .وﻟﻛن ﺟراﺣﺎﺗﻬﺎ وأﺻداء ﻣوﺳﯾﻘﺎﻫﺎ ،ﻋرف ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎتأﺳﻧوات ﻗﻼﺋل ﻻ 
  ؟ .أﻏﻧﯾﺔ ﺟدك اﻷﻧدﻟﺳﻲ.ﯾﺑﺷرك
ن ﯾرﯾﺣﻧﻲ ﻣﻌﻪ أو  ،ن ﻟﻪ أن ﯾرﺗﺎح ﻣن ﻣذاﺑﺢ اﻷﻧدﻟسآﺟدي ﻣﺎت وﺷﺑﻊ ﻣوﺗﺎ و .ﺻوت ﻛﺋﯾب- 
ﺷﻌر ﺑﻪ ﯾﻧﺎدﯾﻧﻲ أ ،ﻣن أي زﻣن ﻣﺿﻰأﻛﺛر  ﻛم ﯾﺑدو ﻗرﯾﺑﺎ ﻣﻧﻲ ،ﻛم أﺷﺗﻬﻲ أن أزورﻩ ﺑرﻓﻘﺗك
ﻲ وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ذاﻛرة ﻻ ﺻوت ﻟﻲ ﺳﺄﺷوﻩ أﻏﻧﯾﺔ ﻋزﯾزة ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺑ...ﻧﺣو أرﺿﻪ اﻟﻣﻔﻘودة 
  .ﺳرﻗت ﻣﻧﻲ
  .واﺻﻠﻲ ﻓﻘط وﻛﺄﻧﻲ ﻟﺳت ﻫﻧﺎ ...ﺟﺋت ﻷراك ...ﯾﻣﺎ- 
  .ﻣﺎ دﻣت ﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ ذﻟك  ،ﺳﺄدﻧدن ﻣﺛﻠﻣﺎ أﻋرف...طﯾب - 
ﻟو ﻋرﻓت اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻘط ﻛﯾف ﺗﻧﺻﻔك  .ﻲءر ﻣن ﻛل ﺷﻣﻊ أن ﺻوﺗك اﻛﺑ ،أﻧت ﺗﺗواﺿﻌﯾن ﯾﺎ ﯾﻣﺎ- 
ﺟورﯾﺔ وﺗرﻛﺗك ﺗﻬﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﺷوارع اﻟﻘدس وأﻧت ﺻﻐﯾرة ﺗﺗﺷﺑﻌﯾن ﻣن دروﺑﻬﺎ اﻟﺿﯾﻘﺔ وﺗرﺑﺗﻬﺎ اﻷ
  .وﺣﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎردة ﺻﯾﻔﺎ واﻟداﻓﺋﺔ ﺷﺗﺎء
ﺛم وﻫﻲ ﺗﺻرخ ﻣﺛل  ،ﺗﺧﻠط اﻷﻟوان ،اﻟﺻﺑﺎح اﻟﺟﻣﯾل وﻫﻲ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎةﻟك رآﻫﺎ ﻓﻲ ذ»-3
  :ﺎدﻟﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟذي وﺟد ﻣﻌ
  اﻧظر ﯾﺎ ﯾوﺑﺎ ؟ﻫل رأﯾت ﻫذا اﻟﻠون ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗك ﻣن ﻗﺑل ؟- »
  ﻣذﻫل..أﺑدا...أﺑدا ﯾﺎ أﻣﻲ - 
  .ﺑﺣث ﻋﻧﻪ طوال اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ اﻧﻘﺿت ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻫذا ﻣﺎ ﻛﻧت أرﯾدﻩ وأ- 
  .ﻣن ﺗﻣزﻗﻲ وأﺷواﻗﻲ اﻟطﻔوﻟﯾﺔ  ﻟﻘد ﻧﺷﺄ ،ﻓراﺷﺎت اﻟﻘدس، ﻫﻛذا أﺳﻣﯾﻪ
وﺣدﻧﺎ ﻧﻌرف  ،ﻠﻪ ﻧﺑﺣث ﻓﯾﻪ ﻋن ﺷﻲء ﻏﺎﻣضﺑﻛﺎﻣﻧﻪ ﯾﺣدث ﻣﻌﻧﺎ أن ﻧﻘﺿﻲ ﻋﻣرا ﻫل ﺗدري أ- 
  «...ﺷﻛﻠﻪ وﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ
















  :ﻗﺎل ﻣﺎزﺣﺎ»-4
  .أوﺳﻊ ﻣن ﺳﻛن اﻟﻘدس  ،ﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل- 
وﻣن ﺑﻌد؟ﻫل ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت ﺣرارة أﻣﻲ؟أﺧﻲ وأﺧﺗﻲ؟ﺣﻧﺎ؟دفء  :ﻛدت أﺻرخ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ
  ؟ .ﺣﺎرة اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ وﺻرﺧﺎت اﻟﻘطﺎﻧﯾن وﺑﺎﻋﺔ اﻟﺧﺿر واﻟﺑﻬﺎرات اﻟﻬﻧدﯾﺔ
وﻟﻛﻧﻪ ﺧﺗم ﺣدﯾﺛﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻧﺗظر اﺳﺗﻘرار  ،اﻧﺗظرت ﻣﻧﻪ أن ﯾﻔﻌل.ف واﺣدﻟو ﺑﺣر ﻟم ﯾذﻛر أﻣﻲ و 
  :ﺗدﺧﻠت ﺧﺎﻟﺗﻲ ﺑﻌد ﺻﻣت طوﯾل .اﻟوﺿﻊ ﻟﯾﻌود إﻟﻰ أرﺿﻪ 
ﺳﻬﻠﺔ، اﻟﻣﻧﻔﻰ ﯾﺎ ﺣﺑﯾﺑﻲ ﯾﺑدأ ﻧك ﺳﺗﻌود ﯾوﻣﺎ ؟ﺗﺧطﺊ إذ ﺗظن أن اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﻓﺗﺻور ﯾﺎ ﺣﺳن أ- 
د أﻧﻔﺳﻧﺎ داﺧل دواﻣﺔ ﺗدور ؟ﻧﺟﺛم ﻻ ﻧدري ﺑﻌد ذﻟك ﻣﺎذا ﯾﺣدث ،ﺛم ﺑﺧروج طﺎرئ وﻣؤﻗت ،ﺑﻔﻛرة
ﯾرﺗﻧﺎ ر ﻛل ﺣن اﻟﻣﻧﻔﻰ ﻫو اﻟذي ﺳﯾﺳﯾ ّ؟ﻷ.ﺎﻫﺎت وﻻ ﻧدري ﻣﺗﻰ ﺗﺗوﻗف وﻻ ﻛﯾفﺑﻧﺎ ﻓﻲ ﻛل اﻻﺗﺟ
  «...ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺎء 
ﺗﻌﺑت ﻣن اﻟﺣروب اﻟﺗﻲ ﺳرﻗت أﻣﻲ وأﺧﻲ .ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﯾﻛﻔﻲ أرﺟوك ﻣﺎ ﺑدي أﺳﻣﻊ ﻫﺎ اﻟﺣدﯾث»-5
  «.وأﺧﺗﻲ وﺣﻧﺎ وأﺧواﻟﻲ وطﻔوﻟﺗﻲ 
ﻛﺎن  ،ﯾﺗﺣدث ﺑﺻوت أﺑﺢ أﺑﻲﻛﺎن .ﺗﻣﺎﻟﻛت ﺻﺑرية ﻛذﻟك وﻟﻛﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣر  ﺻرخ ،ﻛدت أ
  .ﯾﺄﺗﯾﻧﻲ ﺧﺎﻓﺗﺎ وﻛﺄﻧﻪ ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﺑﺋر أو ﻣن ﻗﺑر 
  .أرﺟوك...ﻏﯾر ﻫذا ...ﺧر آﻋرف ﺷﯾﺋﺎ أأرﯾد أن ...ﺑﺎﺑﺎ
ورﺑﻣﺎ  ،را ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻫذﻩ اﻟﻣرةﻟم ﯾﻛن أﺑﻲ ﻗﺎد .ﻣﻲﻋرف ﻣﺎذا ﺣدث ﻷﻛﻧت أرﯾد أن أ
 01ﻗدم ﻟﻲ ﻗﺻﺎﺻﺔ ﺻﺣﻔﯾﺔ ﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ و  ،م ﻓﯾﻬﺎ أﺳﻧﺎﻧﻪاﻟﺗﻲ ﻻز  ،ﻛﺎﻧت اﻟوﺣﯾدة واﻷﺧﯾرة
  .وﻛﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌرف طﺑﯾﻌﺔ أﺳﺋﻠﺗﻲ  ،ﺟﻠﺑﻬﺎ ﻣﻌﻪ 8491ﻓرﯾل أ
ﻓﻘد ﻛﻧت ﻫﺷﺔ .ﻛﺳر ﺣﯾﺎﺗك وﻟم أﻛن أرﯾد أن أ ﻛﻧت ﺻﻐﯾرة،.أن ﺗﻌرﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾلﻣن ﺣﻘك - 
  .إﻟﻰ أﻗﺻﻰ اﻟﺣدود 
 «  ...ﻲ ﻣن اﻟداﺧل ؟ﻟﻘد زاد اﻟﺿر وأﺻﺑﺢ اﻵن ﯾﻧﻬﺷﻧوﺗظن ﯾﺎ أﺑﻲ  أﻧﻲ ﺷﻔﯾت ﻣن ﻫﺷﺎﺷﺗﻲ- 
  ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾومﺷﺎﻫد اﻟﺣوارﯾﺔ اﻟﻣ(24:)اﻟﺟدول رﻗم    
وﺗﻠك ﻫﻲ  ،أﻧﻬﺎ اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻣن اﻟﺣواراتﻣﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷﻔﻪ    
اﻟﻣﯾزة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻫد ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ورود ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎورات اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ  ﻘﺻدﯾﺔ دﻻﻟﯾﺔ،ﻣﻎ اﻟﻌﺎﺑر اﻟﻌﻔوي دون اﻟﺗﻲ ﺑرزت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻔرﯾ




ﯾﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﻛ اﻟﺣوار اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ إﻟﻰ اﻟﺟوﻫر اﻟﻘﺻﺻﻲ،
  .ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺞ ﺑﻬﺎ ﻧص  ،ﻘد أﺳﻬﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎطﻊ اﻟﺣوارﯾﺔﻋﻠﻰ ﻛل ﻟ     
ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ  ،إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺑﻔﻌل إﺑطﺎء وﺗﯾرة اﻟﺣﻛﻲ ﺳرﻋﺔ ءاﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺑطﻲ
ﻋﻧد ﺗدﺧﻼت  ﻘفﻧﯾﺔ وﻻ ﯾﻔوﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن ورﻏﺑﺗﻪ اﻟﻣﻠﺣﺔ  ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﻬﺎ ﺗﺷوﯾﻘﻪ،
             ﺑﯾن اﻟﺣوارات اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ  ،اﻷﺧرىاﻟﺳﺎرد ﺑﯾن اﻟﻔﻧﯾﺔ و 
     ،ل ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺎورة ﺳواء ﯾوﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻟثاﻟذي ﯾﻣﺛ اﻟﺧﺎﻣس،و 
ﻧﺟﺎز ﻹ؛ ﻓﺎﺧﺗﻠط ﺻوت اﻟﺳﺎرد ﺑﺻوت اﻟﻣﺗﺣﺎورﯾن ،اﻟﺧﺎﻣسأو ﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎﻟﯾن اﻟراﺑﻊ و 
وﻣظﺎﻫر اﻟﻘﻣﻊ  ،اﻟﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲو  ،وظﺎﺋف ﻋدة دﻻﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟوﻗوف ﻋﻧد ﻣظﺎﻫر اﻟﺣرﻣﺎن
  . رض اﻟﻘدسأﻲ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﺗواﺟد اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ ﻓو 
وﻫذا  ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟواﻟد ﺣﺳن ﻻﺑﻧﺗﻪ ﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺧﺎﻣس،     
وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ  ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﯾﻌد ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻌودة اﻟﺗﻲ أﺳﻬم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣوار إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ،
وﺑﻌد  ن ﯾوﺑﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺻرح ﺑﻣذﻛرات واﻟدﺗﻪ،ﻷ ؛اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إﻟﻰﻣظﻬرا ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗطﻠﻊ 
وﺻﯾﺔ ﺗرك اﻟزﻣن ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻧﺣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺟد ﻟﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟ
  .إﺟﺎﺑﺎت ﺻرﯾﺣﺔ
ﺷﺧﺻﯾﺎت وﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ن اﻟﺣوار ﻻ ﯾﻘﺗﺻر دورﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟإﻣﺎ ﻧود ﻗوﻟﻪ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم      
، ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻟﯾﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻌﻲﺎت وﺧﺻﺎل، ﺑل ﯾﺗﻌدى ذﻟك ﺑﻧﺎﺋﯾﺎ و ﺳﻠوﻛﻣن ﻣﻼﻣﺢ و 
وﻣﺎ ﯾﻘوﻟﻪ اﻟرواﺋﻲ  ،ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺿﯾﻬﺎأي ﻣﺎ ﺗﻘوﻟﻪ ا؛ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﺧﯾلو 
 ،اﻟرواﺋﻲ إﻟﻰ ﻧص ﻣزدوج اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻫﻛذا ﯾﺗﺣول اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ،
ﻣﺳﺗوى داﺧﻠﻲ ذاﺗﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣدى و  ،ﻣﺳﺗوى ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺗوﺟﻬﻬﺎ
ﺎ ﺗظﻬر اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ وﻣن ﻫﻧ ،ٕادراك اﻟﻛﺎﺗب ﻟرﺻﯾدﻩ اﻟﻣﻌرﻓﻲو وﻋﻲ 




اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻣﻠﺧص ﻋﺎم ﺣول طﺑﯾﻌﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟزﻣن ة إﻧﺗﺎج ﻧص ﺟدﯾد ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻔن و إﻋﺎد
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  : اﻟﻣﻛﺎن ﻣﻔﻬوم -أوﻻ
ﻲ ﻻﺣﺗواﺋﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧص رواﺋ ﻟﺑﻧﺎء أي ّ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﻘوﻣﺎت  أﻫمﺣد أﯾﻌد اﻟﻣﻛﺎن 
اﻋﺗﺑروﻩ اﻟﻣؤﺷر اﻟﺻرﯾﺢ  إذ ؛ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻋدﯾد اﻷﺧﯾر، ﻣن ﻫﻧﺎ ﺷﻐل ﻫذا اﻟﺳردﯾﺔ
  .وﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻣﺣددة أزﻣﻧﺔ، وﻣن اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔأو  ،ﻟﻣﺎ ﯾﺷﻣﻠﻪ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺳواء اﻟواﻗﻌﯾﺔ
ﻫذا  ،م اﻟوﻋﺎء اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﻧﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔل اﻟﻣﻛﺎن اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘد ّﺷﻛ ّﯾ ُ     
  .اﻟﻔﻧﻲل اﻟﺗﺷﻛ ّ أﺛﻧﺎءﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺈﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣظﻰ ﺑ
واﻟﻧﻘﺎد اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑدراﺳﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ  ،اﻟدارﺳﯾن ﺟل ّﻟ ﻓﺎﻧﺟد اﺧﺗﻼ ﻣن ﻫﻧﺎ     
ﻛل ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﻧطﻠق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﺧذ ﻛل دارس ﯾدﻟو ﺑدﻟوﻩ أ إذ ؛ﻟﻣﺻطﻠﺢﻣﻔﻬوم ﺷﺎﻣل ﻟﻬذا ا
  .ﻟذي ﯾﺻﺑو ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن وراء دراﺳﺗﻪواﻟﻬدف ا ﺔ،وﺟﻬﻠﻟ، وﺗﺑﻌﺎ ق ﻣﻧﻪﻠاﻟذي ﯾﻧط
  :ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ  -1
ﯾﻧظر  (ﻓﻼطونأ)ﻓﻬذا ،ﻟﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﻛﺎن
ﺗﻐﯾﯾر واﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ، وﻣﺣل اﻟﻛﺎﺛرةاﻟﺣﺎوي ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺗ »ﻋﺗﺑﺎر ﻛوﻧﻪاﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ ا إﻟﻰ
  .)1(«.ﻋﺎﻟم اﻟظواﻫر ﻏﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ،اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺣﺳوس
 ﻫو ﻓﻼ ،اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗوﯾﻬﺎ اﻷﺷﯾﺎءﻣﻊ  ﺔرﯾﺗﺄﺛ ّاﻟﻣﻛﺎن ﯾﺗداﺧل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ  أن ّﻣﻌﻧﻰ ذﻟك 
ﻣن ﺧﻼل ﺗواﺟدﻩ  إﻻ ّاﻟﻣوﺟود ﻻ ﯾﺗﺣدد وﺟودﻩ  أن ّأي  ؛ل ﻣن دوﻧﻪوﻻ ﻫﻲ ﺗﺗﺷﻛ ّ ﻋﻧﻬﺎ،ﺑﻣﻌزل 
  .اﻟﻣﻌﺎﻟمز ﻣﺿﺑوط ﻓﻲ ﺣﯾ ّ
، وﻫو ﻟﯾس اﻷولﻫو اﻟﺣﺎوي  » :ﺑﻘوﻟﻪ أﻓﻼطوند ﻧظرة ﯾؤﯾ ّ ﺧراﻵﻫو  (أرﺳطو)وﻫذا 
، وﻫﻧﺎك اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺧﺎص واﻷﺳﻔل اﻷﻋﻠﻰوﻓﯾﻪ اﻟﻣﺣوي،  ءﻟﻠﺷﻲ ﻣﺳﺎو ﻪﻷﻧ ّ ؛ﻣن اﻟﺷﻲء اﺟزء
  .)2(«.أﻛﺛر أوﻣﯾن ، واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرك اﻟذي ﯾﻛون ﺣﯾزا ﻟﺟﺳكﻣﻧ أﻛﺛروﻫو اﻟذي ﯾﺣوﯾك ﻻ 
                                                          
، 3002، اﻟﺑﺣرﯾن، 10:اﻟﺗوزﯾﻊ ، طﻓرادﯾس ﻟﻠﻧﺷر و ، (دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ  ) اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ: ﻓﻬد ﺣﺳﯾن  –)1(
  .45:ص
  .55:صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،   –)2(




ﺑل ﺗﺟﺎوز  ،ﻓﻲ ﻣرﺗﺑﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ أﺷﯾﺎءﻣن  وﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪاﻟﻣﻛﺎن  أن ّ أرﺳطوﯾرى 
 ،أﻓﻼطونﻣن  ﻛﻼ أن ّف ﻧﺳﺗﺷ ّ ﻫﻧﺎ ﻣن .اﻟﻣﻛﺎن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻌدد اﻟﻣوﺟودات أﻧواعﻟﺗﺣدﯾد ذﻟك 
ﻣﻪ أي ﺑﻣﺎ ﯾﻘد ّ ؛ذاﺗﻪ ﻓﻲ ﺣد ّ ﻺﻧﺳﺎنﻟﻓﺎن اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺣﺳب اﻟوﻋﻲ اﻟﺣﺳﻲ اﻟﻣﻠﻣوس ﻌر ّﯾ ُ وطرﺳوأ
  .ﺗﻘدﯾرﯾﺔ أو ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت أوﺻﺎفﻣن  اﻷﺧﯾرﻫذا 
 ﺟﻣﯾل ﻟﻸﺳﺗﺎذورد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ  وﺑﺣﺳب ﻣﺎ ،اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻣﺣدﺛﯾن إﻟﻰﻋدﻧﺎ  وٕاذا
ﻣﺣﯾط  ،اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﯾﻪ ﻟﻸﺟﺳﺎمﺣﺎو  ،اﻷﺟزاءوﺳط ﻣﺛﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﺗداﺧل  »اﻟﻣﻛﺎن ﻫو ن ّﺈﻓ ﺻﻠﯾﺑﺎ
، وﻏﯾر ، ﻣﺗﺻلﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت ، ﻣﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﺧواصاﻷﻗﺳﺎم، وﻫو ﻣﺗﺟﺎﻧس ﺑﻛل اﻣﺗداد ﻣﺗﻧﺎﻩ
  .)1(«.ﻣﺣدد
ر ذﻫﻧﻲ ﺟﺎﻫز ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻓﻲ ذﻫن اﻟﻣﻛﺎن ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺻو ّ نإﻓﯾرى (  طﻛﺎﻧ) أﻣﺎ
 اﻷﻣرﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ  ﻣﺎ ،ف ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎنﻌر ّﺗﻘدﯾﻣﯾﺔ ﯾ ُ أوﺻﺎفﻣﻪ ﻣن ﻘد ّﯾﻣﺎ  ن ّأو ، اﻟواﺻف
، أﺷﯾﺎءﻣن  أﻣﺎﻣﻪ رآﻩﻓﯾﻌﻣل ﻫذا اﻟواﺻف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ،ﻣﺣﻔزات ﺗﻌزﯾزﯾﺔ ﺗﻘف ﻋﻧد اﻟﻣوﺟودات إﻻ
 نآﻣن ﻣﻛﺎن واﺣد ﻓﻲ  أﻛﺛر إدراكﻟذا ﻻ ﯾﻣﻛن  ؛ﺳﺑﻘﺎوﯾﺣﺎول ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺟﺎﻫزة ﻣ
 ﺑﺄي ّوﻫﻲ ﻻ ﺗﻛون ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ  ،ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾﻧﻪ واﻷﺟزاء، ﻓﯾﻪ اﻷﺟزاءواﺣد ﻟﺗﻌدد 
  .)2( .اﻷﺣوالﺣﺎل ﻣن 
اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ  ﻬمأﻧ ّ إﻻ ّوﺣدﯾﺛﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻧد اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻗدﯾﻣﺎ 
 إدراﻛﻪﻟﻣدى  أﺳﺎﺳﺎﺗﺧﺿﻊ  ﻪﻫﻣﯾﺗأ ن ّأ، و اﻹﻧﺳﺎنﻋﻧﺻرا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة  اﻷﺧﯾرﻫذا  أن ّ
 .اﻟﻣﻛﺎن أﻫﻣﯾﺔﻟﻣﺎ ﺑرزت  اﻹﻧﺳﺎنﻓﻠوﻻ وﺟود  ،ﺑوﺟودﻩ وٕاﺣﺳﺎﺳﻪ
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 اﻟﻧﺷر، دار اﻟﻔﺎرس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و  ،ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﺑرا إﺑراﻫﯾم ﺟﺑرا :ﺳﻣﺎء ﺷﺎﻫﯾنأ:ﯾﻧظر - )2(
  .11:، ص1002، ﺑﯾروت، ﻋﻣﺎن، 10:ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط




  : اﻷدبﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ  - 2
 أي ّ ﻧﺟﺎزإﻓﻲ  اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾظﻔر ﺑﻬﺎ اﻷﻫﻣﯾﺔﻋﻠﻰ  اﻷدبﯾﺗوﻗف ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ 
 ،اﻷﺣداثاﻟذي ﺗﻧﺟز ﻓﯾﻪ  ﻟﻣﺟﺎلا ﻟﻛوﻧﻪ ،ﺣﺎل اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﺑﺄي ّ، وﻻ ﯾﻣﻛن ﻋﻣل رواﺋﻲ
د ﻟﻬذا ﻓﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم ﻣوﺣ ّ ﻷﻫﻣﯾﺗﻪﻧظرا و  ،وﺗﻧﺗﻘل ﻋﺑرﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  :ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﯾﺄﺗﻲ ، وﺳﻧﻘف ﻓﯾﻣﺎاﻷﺧﯾر
 زاﻛﺑر ﻣن ﻛوﻧﻪ ﺣﯾ ّأ (ralhcab notsag) ﻏﺎﺳﺗون ﺑﺎﺷﻼرﺗﻌﺑﯾر  ﻋﻠﻰ ﺣداﻟﻣﻛﺎن 
  .)1(«.ﻫو ﻛون ﺣﻘﯾﻘﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ» ﺑل ،ﻣﺣدد اﻟﻣﻌﺎﻟم
ﻠﯾﺎ ﯾﺗﺧﯾأو  ،ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ أﻛﺎنﻏﺎﺳﺗون ﺑﺎﺷﻼر ﺳواء  إﻟﯾﻬﺎن اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺣﺳب اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻲ ذﻫب إ
 اﺗﺄﺛﯾر وﻟﻪ  ،ﻗﻊ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻣﺑﺎﺷرال اﻟواﻣﺛ ّﯾﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾ ُ اﻷدﺑﻲﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣل 
ﺣﯾث ﯾﻌﺟز اﻟزﻣن ﻋن ﺗﺳرﯾﻊ  ؛اﻟﻣﻛﺎن ﻫﻧﺎ ﻫو ﻛل ﺷﻲء »ﺔ ﻣن ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻪﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾ ﺎﺑﺎﻟﻐ
ﻋﺎﺟزون  إﻧﻧﺎ، ﻣرارﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑرﺟﺳوﻧﻲل اﺳﺗﻻ ﺗﺳﺟ -؟ﻏرﯾﺑﺔ ﻫﻲ أداة أﯾﺔ –اﻟذاﻛرة
ﺗﺟرﯾدي ﺧﺎل ﻣن ﻘط ﺑﻣﺳﺗوى ن ﻧﻔﻛر ﻓﯾﻬﺎ ﻓأﻧﺳﺗطﯾﻊ  ،تﻋن ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣطﻣ
ل ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﺗوﺟد ﻓﻲ رة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺑﻘﺎء اﻟطوﯾﻧﺎت اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺟ ّﻋﯾ ّ أﺟود إن ،اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ
  .)2(«.وﻋﺑر اﻟﻣﻛﺎن
 ، ﺗﺗﺣﻘقﺔﺗرا ﻏﯾر ﺛﺎﺑن اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﯾﺔ ﻣﻊ اﻟزﻣن ﻛوﻧﻪ ﻋﻧﺻرا ﻣﺗﻐﯾ ّﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
 ﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﺣد ّوذﻛرﯾﺎ ،ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺎﺿﯾﻪ ﻹﻧﺳﺎنﺎﻓ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻛﺎن
              وﺗﺣﻔﯾزﻫﺎ  ،ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ اﻷﺧﯾر، وﻛﻠﻣﺎ ﺧﺎﻧﺗﻧﺎ اﻟذاﻛرة وﺗﻧﺎﺳﯾﻧﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﯾﻌﻣل ﻫذا ذاﺗﻪ
                                                          
، 9991، اﻷردن، 10:اﻟﺗوزﯾﻊ، طﻠﻧﺷر و ، دار اﻟﻛﻧدي ﻟاﻟﻣﺳرﺣﻲ :صاﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻧ: ﻣﻲﻠﯾﻣﻧﺻور ﻧﻌﻣﺎن ﻧﺟم اﻟد –)1(
  .55:ص
، (ب.د)، 20:ﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، طاﻟﻣؤﺳ، ﻏﺎﻟب ﻫﻠﺳﺎ: ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎن، ﺗر:ﻏﺎﺳﺗون ﺑﺎﺷﻼر -)2(
  93 :، ص4891




 ﺣﺳﯾﺎ  إدراﻛﺎﯾدرﻛﻪ  نأ ﻟﻺﻧﺳﺎنوﯾﻣﻛن  »ﺑﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷر اﺟدﯾد ﻻرﺗﺑﺎطﻪ ارﺗﺑﺎطﺎ ﻣﺑﺎﺷر  ﻣن
  )1(«.ﻣﺑﺎﺷرا
ة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ آاﻟﻣﻛﺎن ﻫو اﻟﻣر  نإ(namtol iruoi) ﯾوري ﻟوﺗﻣﺎنﯾرى اﻟﻧﺎﻗد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ 
 ،، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وأﺣواﻟﻬم، ﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  أن، واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎرئ ﺧﺎص ،وﺗﻧظﯾم
  .إﻟﯾﻪاﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ 
رواﺋﻲ ﺧﺎص ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠواﻗﻊ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ  ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻋﺎﻟم اﻹﺑداﻋﻲﯾﻌﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻧﺻﻪ 
، وذﻟك ﯾﺟﻌﻠﻪ وﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت واﻗﻊ اﻟﻛﺎﺋنﻣن اﻟ اﻷﺻلﻛﺎن ﻣﺳﺗﻣدا ﻓﻲ  نوا ٕﺣﺗﻰ 
         ﻣن ﺧﻼل  أﻫﻣﯾﺗﻪوﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻣدى ، رﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﺛ ّﺄﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗ وأﺟزاء
  .)2( .ﺑﻪ ﺗﺄﺛرﻫﺎ
ﯾرى ( رﯾﯾﺎﺳﯾن اﻟﻧﺻ)اﻟﻧﺎﻗد  ، وﻫذا(وري ﻟوﺗﻣﺎنﯾ)ن اﻟﻧﻘﺎد اﻟﻌرب ﻣن ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻧظرة ﻣ
ﺣدد ﻋﺑر اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟواﻋﯾﺔ ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔﻧﻲ ﯾﺗ أي ّن ﺄﻧﻪ ﺷﺄﺷ »اﻟﻣﻛﺎن أن
 وأﺳﯾﺟﺔ،، وﻻ ﺗرﻛﯾﺑﺎ ﻣن ﻏرف ﻓﻬو ﻟﯾس ﺑﻧﺎء ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻣرﺋﯾﺎ، وﻻ ﺣﯾزا ﻣﺣدد اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ،ﻟﻠﻔﻧﺎن
ﺻﺣﺎﺑﻪ، ﻫم أت ، واﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻌﺎﻛس ﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت وﺗﺻرﻓﺎ، ﺑل ﻫو ﻛﯾﺎن ﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻐﯾرﻓذوﻧوا
  .)3(« .، وﯾﺣﺎوﻟون طﺑﻌﻪ ﺑﺣﺳب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﯾﺗﻌﺎﯾﺷون ﻣﻌﻪ
ك اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻣﻠﺣوظ ر ﻧﺳﺗﺷف ذﻟﯾاﻟﻧﺻوﯾﺎﺳﯾن  ،ﯾوري ﻟوﺗﻣﺎنﻣن ﺧﻼل ﻧظرة ﻛل ﻣن 
اﻟﻣﻛﺎن ﻫو ﺗﻠك اﻟﺑوﺗﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات اﻟﺣدود  أن ّﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ  ﺗﻔقﯾ إذ ؛اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
                                                          
   .95:، ص6891، اﻟﻘﺎﻫرة، 60، أﻟف، اﻟﻌددﺳﯾزا ﻗﺎﺳم : ﺗرﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧﻲ، : وري ﻟوﺗﻣﺎن ﯾ -)1(
  . 51:ﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﺑر إﺑراﻫﯾم ﺟﺑر، صﺟﻣﺎﻟﯾﺎت ا: أﺳﻣﺎء ﺷﺎﻫﯾن: ﯾﻧظر –)2( 
، ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، ﺟدارا(أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﻧﻣوذﺧﺎ)اﻟﻣﻌﺎﺻرﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻌر ﻛزﻣاﻟ: ﺣﻧﺎن ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ ﺣﻣودة –)3(
  .32:ص، 6002، إرﺑد، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 10:ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ط




ﻬذا ﻟ ﻹدراﻛﻧﺎﺗﺑﻌﺎ  ، واﻟذي ﯾﺗﺣددﺣﺳﻲ اﻟﻛﺎﻣن ﺑداﺧﻠﻧﺎﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﺑﯾر  ﺗﺄﺛﯾرﻟﻬﺎ  ،ﻧﺔاﻟﻣﻌﯾ ّ
 ﻪﺑﺻﻣﺎت ﺻﺎﺣﺑ إﺣدىرى ﺧﺄﺑ أو ،ﻣﻛﺎن ﯾﺣﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ أي إن ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘولاﻟﻣﻛﺎن
  .ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﯾﻪ  اﻷﺧرىﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻛﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  أن ّم ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘد ّ
ﺷﯾوﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺳردﯾﺔ  اﻟﻧﻘدّﯾﺔاﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت  ﻛﺛرأز ﻫو واﻟﺣﯾ ّ ،ﻛﺎﻟﻔﺿﺎء
  .ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ ﻷﻗرباﻫﻲ  ،وٕاﯾﺣﺎءاتﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن دﻻﻻت 
ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ  أﯾﺿﺎﻓﻘد اﺧﺗﻠﻔوا  ،د ﻟﻠﻣﻛﺎنﻣوﺣ ّ ﻣﻔﻬومﻓﻲ ﺗﺣدﯾد  اﻟدارﺳونﻣﺛﻠﻣﺎ اﺧﺗﻠف 
ر اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﺻد ّقواﻻﻧﻐﻼ ،اﻻﻧﻔﺗﺎح أﺳﺎسﻓﻬﻧﺎك ﻣن درﺳﻪ ﻋﻠﻰ  ،دراﺳﺗﻪ
اﻟﻣﻣﯾزة  اﻷﺻﻧﺎف، وﻫﻧﺎك ﻣن اﻋﺗﻣد اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﺛﺎﻧوﯾﺔ وأﺧرى ،ﺔرﺋﯾﺳ أﻣﺎﻛن إﻟﻰ
  .)1( .ﻟﻠﻣﻛﺎن
اﻟﻔﻧﯾﺔ  ﺑﻌﺎدﻫﺎأو  ،ﺑﺻدد دراﺳﺔ ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﻧﻧﺎﺑﻣﺎ و 
ﺗﻣﺛﯾﻼ ﺻرﯾﺣﺎ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ّ ﻟك ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذجﻓﻲ ذ ﻓﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ، (اﻷﻋرج واﺳﯾﻧﻲ)ﻓﻲ رواﯾﺎت 
ﻫﻲ  وٕاﻧﻣﺎ ،اﻟﻛل نذاﺗﻪ ﻋ اﻵن، وﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ إﺑداﻋﺎﺗﻪاﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ  ﻌﺗﻣدﻩاﻟذي ﯾ ﻟﻸﺳﻠوب
 ارﺗﺄﯾﻧﺎﻓﻘد  ،ﺿر اﻟﺳﺎﺋر ﻓﻲ طرﯾق اﻟﺧﻔﺎءواﻟﺣﺎ ،ﻧﺻوص ﺣﯾوﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﻔﻲ




                                                          
، 3002، ﺗوﻧس، 10:، دار ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻟﻠﻧﺷر، طواﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺻورة: اﯾدز  اﻟﺻﻣدﻋﺑد  :ﯾﻧظر - )1(
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  :اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ واﻟﻔﻧﻲ ،(اﻟواﻗﻌﻲ)اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﻛﺎن  -ﺛﺎﻧﯾﺎ
                             (:SLEER XUEIL SEL()اﻟواﻗﻌﯾﺔ)اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻷﻣﻛﻧﺔ -1
ﺗوظﯾف اﻟﻣﻛﺎن  إﻟﻰوﻋﺻورﻫم  ،ﻋدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬمﻟﻘد ﻟﺟﺄ 
ﻗرﯾﺑﺔ ﻟﻪ ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ  أو ،ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت أﻣﻛﻧﺔﻣﻊ ( ﻟﻛﺎﺗبا)ﻛﺗﺟرﺑﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻓﯾﻬﺎ 
دون ﺳواﻩ ﯾﺛﯾر  ﻓﺎﻟﻣﻛﺎن »اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إﺛﺎرةوذﻟك ﺑﻬدف ، ﻣﻌﯾﻧﺔ أزﻣﻧﺔﻋﺑر 
 ،ﻪ اﻟﻛﯾﺎن اﻟذي ﻻ ﯾﺣدث ﺷﻲء ﺑدوﻧﻪﺣﺗﻰ ﻟﺗﺣﺳﺑ ،ﺑﺎﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺧرآ وٕاﺣﺳﺎﺳﺎ، ﺑﺎﻟﻣواطﻧﺔ إﺣﺳﺎﺳﺎ
ورﻣزا ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ  ،واﻗﻌﺎ:وﻛﺎن ﺷﺧوﺻﻬم، ﻓﻛﺎن ﺢوﻣطﻣ ،ﻠﻪ ﺑﻌض اﻟرواﺋﯾﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻼدﻫمﻓﻘد ﺣﻣ ّ
، ﻛﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﯾﺎل ﻣﺑﻧﯾﺔ أﺧرىو ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ : ﻗرى أو، ﻣدﻧﺎ وﻗطﺎﻋﺎت ﺢﺷراﺋ ،ﻣﻌﺎﺻرا ﺧرآو ﻗدﯾﻣﺎ 
   )1(«...ﺳدﯾﻣﺎت ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ أﻏرﻗﺗﻪﻛوﻧﺎ ﻣﻬﺟورا و ، ﺗﺗﻠﻣﺳﻪ وﺗراﻩ
اﻻﻧﺻﯾﺎع ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺗب م ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎاﻟرواﺋﯾﺔ ﺗﺣﺗ ّ اﻷﻋﻣﺎلاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻊ ﺑﻌض  إن      
ﻓﯾﻬﺎ ﻣن  اﺧﺗﯾر، وﻣﺎ ن ﺑﺣﺳب اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرةﻘﯾﯾد اﻟﻣﻛﺎﺗو  ،اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺧﺗﺎرة
ﻔﺎﻋل واﻟﺗ ،، ﻓﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗﻣﺎزجاﻷﺣداثﻟﻣﺳرح ﻣﻣﺛﻠﺔ  أﻣﻛﻧﺔ
ﺎدي اﻟﻣﻛﺎن ﻣن ﺣﯾث ﻫو ﻛﯾﺎن ﻣ »وﺗﻘدﯾﻣﻪ اﻟﻔﻧﻲ  ،، اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺣﺿورﻩ اﻟواﻗﻌﻲاﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻔﻧﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ  اﻷرﺿﯾﺔﻧﻪ ﻟﯾس أ إﻻ، ﺎﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺧﺎص ﻟذﻟك اﻟﻌﻣلﯾﺷﻛل ﺟزءا ﻫ
، وﻻ ﻫو ﻲ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻣن اﻟطوب واﻟﺣﺟر واﻟﻘﺻب، وﻻ ﻫو اﻟﺷﻛل اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛاﻷﺣداثﺧﺎرطﺗﻬﺎ 
اﻟذي ﯾﺟد  يءﻟﻠﻔن اﻟرد ﻣﺗﻛﺄﻧﻪ ﻟﯾس أواﻟﺑوﻟﯾس، ﻛﻣﺎ  سر ﺣاﻟﻟﻠﺷﺧوص اﻟﻣطﺎردﯾن ﻣن  ﻣﻠﺟﺄ
ﯾﺳﻣﻰ  أنﻫو ذﻟك اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﯾل اﻟﻔن ﺑدوﻧﻪ  وٕاﻧﻣﺎ، ﻟﻠوﺻف اﻟﻣرﻛبﻣﺎدة  أﺟزاﺋﻪﻓﻲ 
  .)2(«...ﻓﻧﺎ
ﯾﻌﻣد اﻟﻛﺎﺗب  ،اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ذات اﻟﺣﺿور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻷﻣﺎﻛناﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻫﻲ  اﻷﻣﺎﻛن ذنإ
وﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾﻧﯾن ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ  ،وﺟود ﺷﻲء ﺟوﻫري ﻣرﺗﺑط ﺑزﻣﺎن إﻟﻰ ﻟﻺﺷﺎرةﻓﻲ اﻟﻧص  ﺗوظﯾﻔﻬﺎ
                                                          
، 0102، ﺳورﯾﺎ، 20واﻟﺗوزﯾﻊ، ط ، دار ﻧﯾﻧوى ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷردراﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟرواﺋﻲ، واﻟﻣﻛﺎناﻟرواﯾﺔ  :اﻟﻧﺻﯾر نﺳﯾﯾﺎ)1(-
   .9:ص
 .51، 41:، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ )2(




ﺎ ﺳﺗﻌﻣﻠﻬﯾوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو وﺳﯾﻠﺔ  ،ﻓﯾﻪ ﻣن وﻗﺎﺋﻊ وﺗﻐﯾرات وﻣﺎ ﯾﺣدث ،ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻫذا اﻟواﻗﻊ
  .ﺑﻔﻛرة ﻣﺎ إﻗﻧﺎﻋﻪوﻣﺣﺎوﻟﺔ  ،ﻣﺗﻠﻘﻲﻟﻠاﻟﻛﺎﺗب ﻟﺗﻘرﯾب اﻟﺣدث اﻟرواﺋﻲ 
ﺧﺎﻟدة )ﻓﻬذﻩ  ،ﻲﻟﻘد اﺧﺗﻠف اﻟدارﺳون ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻔﻬوم ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧ
 ﻟﻧص ﻻرﺗﺑﺎطﻪاﻟﻣﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻫو ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﺿرﻩ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ا نإﺗرى  (ﺳﻌﯾد
، ﻩ ﻋﻼﻣﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎق زﻣﻧﻲ ﻣﻌﯾنوﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر  ،ﺑﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
  .)1( .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻟﻣﻛﺎن ﻛﻛل ﻣؤﺷر ﺟﺎﻫز ﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣﻌﯾن
ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن  إﻟﻰﺣﺿور اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﯾﺷﯾر 
ﻊ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﻬل  ،واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،واﻹﻧﺳﺎن ،اﻟﻣﻛﺎن
وﺟد ﻣﺟﺗﻣﻊ  إﻟﻰواﻟذي ﯾﻌد ﻋﻼﻣﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﺗﺷﯾر  ،ﻓﻣﺛﻼ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،ﺗﺳﻛن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن
ت ﺎوﻓﻬم ﺳﻠوﻛ ،وﻣﺧﺎطﺑﺔ ،ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾم إﻟﻰاﻟﻣؤﻟف  أﺧرىﺗرﺷد ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  ،ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
ﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘراءة اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎرئ ﻣن ان ﻣﻛ ّﺗاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن، ﻛﻣﺎ 
           .اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔن ﻣﻛوﻫﻧﺎ ﺗ ،اﻟوﺳط ﺑﻣﺎ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﺻورة اﻟواﻗﻊ
وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻌﻣل  ،ﺧﻠق ﻓﺿﺎء ﺷﺑﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺿﺎء اﻟواﻗﻌﻲﯾ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻷﻣﻛﻧﺔﺗواﺗر ﻣﺛل ﻫذﻩ  إن  
م ﻣل اﻟذي ﯾﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟﻘﺎرئ، وﯾﺳﻠ ّوﺣدود اﻟﻣﺣﺗ، اﻟﺣﻛﻲ ﻓﻲ ﺣدود اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ إدﻣﺎجﻋﻠﻰ 
  .)2(.ﺑﺣدوﺛﻪ
ﻫو ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي  »اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔاﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ ذا  أن إﻟﻰﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺻل 
  .)3(«.اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻪﯾرﺗﺑط ﺑظروﻓ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺣﺿورا ﻛﺑﯾرا  اﻷﻣﻛﻧﺔﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
اﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ  وٕاﻋﺎدة ،اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻟﻰﺎب اﻟﻌودة ﺗ ّاﻟذي ﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻛ ُ اﻹﺑداعﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
 ،ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺣواري ﺑﯾن ﻣﺎض ﻣﺑﻬم ﻧﺑﺣث دوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺑﺎﯾﺎﻩ ﻟﻛﺷف اﻟﺣﻘﺎﺋق قﻟﺧﻠ
                                                          
  )1(  32:ص، (ﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﻧﻣوذﺟﺎأ) اﻟﻣﻌﺎﺻراﻟزﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻌر : ﺣﻧﺎن ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ ﺣﻣودة: ﯾﻧظر -
  .56:ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﺳردي، ص: اﻧﻲدﯾﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣ: ﯾﻧظر -)2(
    .62:، صدراﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟرواﺋﻲ، اﻟرواﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎن: ﯾﺎﺳﯾن اﻟﻧﺻﯾر -)3(




وﺣﺎﺿر ﺟﺎﻫز ﻣﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﺣدود اﻟﻣﻧطق ﺑﻔﻌل اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺟو اﻟﻌﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ 
  .ظروﻓﻪ
 ،ﻣﺎ ﯾﺣوﯾﻪ ﻣن ﻧﺟﺎﺣﺎتﺑاﻟﻣﺎﺿﻲ  ﺳﻘﺎطﻹﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺟد ﻫؤﻻء اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ﯾﺳﻌون  
ﻫذا  أﺣداثﻧﺗﺧﯾل  أن، وﻻ ﯾﻣﻛن واﻻﻗﺗداء ﻌﺎظاﻻﺗ ّﺑﺎب  ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر وٕاﺧﻔﺎﻗﺎت
وﺗوﺟﻬﺎت  ،وأﺣداﺛﻪ ،اﻟزﻣنﻟدﻻﻟﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ن اﻟﺣﺎﺿر ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣﻛﺎ أو، اﻟﻣﺎﺿﻲ
  .وﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ، اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت
  :اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧﯾل  - 2
 أناﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن  اﻷﻣﻛﻧﺔاﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋن  ﺑدأﻧﺎﻛﻧﺎ ﻗد  إذا
اﻟرواﺋﯾﺔ رﻛزت  اﻷﺑﺣﺎثﻣن  اﻛﺛﯾر ﻟذا ﻧﺟد ؛ اﻷدﺑﯾﺔاﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت  أﻫﻣﯾﺔﻬﻣل ﻧ
، وﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ﻻ اﻟﻘﺻﺻﯾﺔ اﻹﺑداﻋﺎتﻟﺣﺿورﻩ اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ  اﻷﻣﻛﻧﺔﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن 
 ،ﺧراﻵل ﻓﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻛﻣ ّ ،اﻟﻔﻧﻲ ﻻرﺗﺑﺎطﻬﻣﺎ ﺑﺑﻌضﻋن اﻟﻣﻛﺎن  اﻟواﻗﻌﻲﯾﻣﻛن ﻓﺻل اﻟﻣﻛﺎن 
  .اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻻوﻣﺎ اﻟﺧﯾﺎل 
ل ﺷﻛ ّﺗاﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾ »ﻫو( ﺣﻧﺎن ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ ﺣﻣودة )ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ّ
اﻟذي  اﻷدﯾبﺧﯾﺎل  :واﻟﺧﯾﺎل ﻫو ،اﻟﻣﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻠﻣوس أنأي ؛ ﺑﻔﻌل اﻟﺧﯾﺎل ﻟﻐوﯾﺎ
 ،واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،، واﻟﻧﻔﺳﯾﺔطوﯾل ﺗﺣت وﻗﻊ اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدﯾﻪ ﻋﺑر ﺗﺎرﯾﺦ نﻛوﱠ ﺗ َ
  .)1(«.واﻟدﯾﻧﯾﺔ
ﻣن ﺗﺟﺎرب ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ  ﺑﻪ وﻣﺎ ﻣر ّ ،ﯾﺧﺗزﻧﻪ اﻟﻣؤﻟف ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻣﺎ ن ّأﻣﻌﻧﻰ ذﻟك 
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻌﻣﺎرﯾﺗﻬﺎ  ﻔﻧن، واﻟﺗاﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ اﻷﻣﺎﻛنﻫﻲ اﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ رﺳم ﻫﻧدﺳﺔ 
ﻣﺎ  أوﻣﺎ ﻗرأﻩ ﻓﻲ ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ،  أو، اﻟﺣﺎﺿر اﻟﻘرﯾب أو ،اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﯾد ﻋﺎﺷﻪ ﻓﻲ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ
ﻣﻬﻣﺎ اﺑﺗﻌدت اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﯾرﺳﻣﻬﺎ اﻟﻔﻧﺎن اﻟﻣﺑدع ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﺣدوﺛﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺟﻬول  ﯾﺗﺄﻣل
 ﻛﺎن اﻟﻣﻛﺎن ﻛﻣﻔﻬوم ﯾﺑﺗﻌد ﻋن اﻟواﻗﻊ، إذا »ﻧﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎأ إّﻻ  ،ﻟﻠﻣﻛﺎن ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻠﻣوس
                                                          
 )1(  52:، ص(ﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﻧﻣوذﺟﺎأ)اﻟﻣﻌﺎﺻروﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻌر  اﻟزﻣﻛﺎﻧﯾﺔ: ﺣﻧﺎن ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ ﺣﻣودة -




 أﻛﺛرﺔ ﻋﻼﻗﺔ ، وﻟﻛن ﺛﻣ ّاﻷرضﻋن اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ  ﺧراﻵاﻟﻔﻧﻲ ﯾﺑﺗﻌد ﻫو ن اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺈﻓ
 ،وﺣﺿورﻩ، درﺟﺔ اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺛﯾرﻫﺎ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻼﻣﺣﻪ أن ّ، ذﻟك ﺑﯾن اﻻﺛﻧﯾن ﺷﺎﺟﺔو 
وﻻ ﯾﻛون  ،ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻛﺑﯾر ﻫﻧﺎ أنوﻟذا ﯾﻣﻛن  ؛ﺷد ﻣن ﺳواﻩأﺗﻛون  ،وﻛﯾﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔن
  .)1(...ﻫﻧﺎك
ﯾﺣﻣل ﺑﯾن ﺛﻧﺎﯾﺎﻩ ﺑﺻﻣﺎت  أن ﻧص ﻗﺻﺻﻲ ﻛﺎن ﻻﺑد ّ أي ّ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻗﺻﺻﻲ ﻓﻲ إن
، وﻻ ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷﺧﯾرﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻫذا  ؛اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪ
 ،ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺣّس  اﻷﻣﺎﻛنﻓﺎﺳﺗﺣﺿﺎر  ،ﯾﺔﺗﺎرﯾﺧﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻛﺎﻧت  إذاﺳﯾﻣﺎ 
اﻟﻘﺻﺻﻲ  ﻓﺎﻹﺣﺳﺎس، ﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرةﻛل ﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻪ ﻓ، و واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ،واﻷﺣداث ،واﻟزﻣﺎن
ن ﺻﯾرورة اﻟﻧص ﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺎﻟزﻣﻛﺎن ﻹﺣﺳﺎﺳﻪ رةﻣﺑﺎﻟزﻣﻛﺎن ﻟﯾس ﺳوى ﺣرﻛﺔ ﻣﺳﺗ
ﻋﻠﻰ  إﺳﻘﺎطﻪوﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﯾﻣﻛﻧﻪ ، اﻟرواﺋﻲ ﻟﯾﺳت ﺳوى ﺟزء ﻣن ﺻﯾرورة اﻟواﻗﻊ
  .اﻟﻧص
ن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎﻛﻲ ﻣ وﻓﻬ ،ﻲ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ ﻣوﺿﻌﺎ ﻣﻬﻣﺎﻟﻠﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧ 
وﺗطورات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وأﺣداث ،وﻣﺎ ﯾﻧﺻب ﻓﯾﻪ ﻣن ﻋﻼﻗﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش
 نأ، وﻣﻬﻣﺎ ﺣﺎول اﻟرواﺋﻲ راﻟوﻋﺎء اﻟذي ﯾﺣوي ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻧﻪ ﯾﺣﺎﻛﻲ ﻓﻲ أ إﻻورؤى ذاﺗﯾﺔ  ،ﯾﺑﺗﻌد ﻋن واﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻔﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻓﻧﯾﺔ
  .إﻟﯾﻪووﻋﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ  ،دﻻﻻت راﺳﺧﺔ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﻛﺎﺗب ذاﺗﻪ اﻵن
م ﻟﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت ﻓﻲ ﺻورة طﻐﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺿور اﻟﻣؤﻟف ﻗد ّﯾوﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﻓﻧﻲ ﺳردي  
ﻓﺎﻟﻣﻛﺎن ﻫو اﻟﻘرطﺎس اﻟﻣرﺋﻲ اﻟﻘرﯾب  »وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع  ،ﺿﻣﻧﻲﻟاﻓﻧﯾﺔ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎق 
 ،وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﻪ ،ﻩر راأﺳو ، ﻣﺎﻟﻪآو  ،ﺧﺎوﻓﻪ، وﻣوﻓﻛرﻩ وﻓﻧوﻧﻪ ،ﻋﻠﯾﻪ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎناﻟذي ﺳﺟل 
                                                          
، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ،   ﺳﯾس إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻧﯾساﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺄ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘﺻﯾرةﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ : ﻧﺟﯾب اﻟﻌوﻓﻲ: ﯾﻧظر -)1(
 .865:ص، 7891، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻣﻐرب، 10:ط
  




 ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻗراءة اﻷﻣﺎﻛن وﻣن ﺧﻼل ،اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل إﻟﻰﻟﯾورﺛﻪ  ؛ﻣن ﻣﺎﺿﯾﻪ إﻟﯾﻪوﻣﺎ وﺻل 
أي اﻟﻣﻛﺎن ﻣن ﺧﻼل ؛ﺑﯾﻌﺔوﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟط ،وطرﯾﻘﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬمﯾﻪ، ﺳﺎﻛﻧﯾﺔ ﺳﺎﯾﻛوﻟوﺟ
   )1(«.اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧظور
دﻻﻻت ﺷﺧﺻﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ  أﻛﺎﻧتاﻗﻊ ﺳواء ﻠو ﻟ ﯾﻬﺎﻛل ﻣﻛﺎن ﻓﻧﻲ ﻟﻪ دﻻﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣﺎﻛ     
ﻻت دﻻأو ، ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾراتﻔﻪ ﻓﯾﻪ ﻣن وﻣﺎ ﺧﻠ ّ ،ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﻗﻊ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﻟف
اﺷﺗرﻛت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  ﻓﺈذا ،ﻲ ﻟﻠﻣﻛﺎن، وﻫﻧﺎ ﯾظﻬر اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 اﻷﻣﻛﻧﺔن ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ، ﯾﺳﺎرع اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﺗوﺛﯾق ﻫذﻩ اﻟدﻻﻻت ﺣﺗﻰ ﯾﻛو ﻓﻲ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
  .ﺑﺄﺻﺣﺎﺑﻬﺎوﻋﻼﻗﺗﻬﺎ 
، ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت وﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ، ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ »ن اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲﺈوﻣن ﻫﻧﺎ ﻓ     
ﺑل ،ﺷﯾﺋﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺎ أو ،وﻟذا ﻻ ﯾﺻﺑﺢ ﻏطﺎء ﺧﺎرﺟﯾﺎ؛ﻏﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟذات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﻣورورواﯾﺔ 
اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟﺗﻲ  أو ،، واﻟرواﯾﺎتﻟﻔﻧﻲﻣﺗداﺧﻼ ﺑﺎﻟﻌﻣل ا ﻠﻣﺎ ﻛﺎنﻗﯾﻣﺗﻪ ﻛ ﺗزدادﻫو اﻟوﻋﺎء اﻟذي 
اﻟﻣﻛﺎن ﻫو اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ  ،)...(ﺗﺳﺟل ﺟزءا ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﻌﺎﺻر  إﻧﻣﺎﺗﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﻪ 
  .)2(« .ﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲاﻟﺧﻼ ّ
، وﻻ اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﺻورة اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ ةآاﻟﻣر اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧﻲ ﻫو  نإم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣﻣﺎ ﺗﻘد ّ
، واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻫذا ﺿور ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺛﺑﺗﻪ ﻓﻲ وﻋﻲ اﻟﻛﺎﺗبﺣ ﻓﻛل ،ﻣن اﻟﻌدم أﻣﻛﻧﺔﯾﻣﻛن رﺳم 
 ،اﻷدﺑﻲل ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﺛ ّﺗرواﺋﯾﺔ  ﻷﻣﻛﻧﺔﯾﺑدع ﻓﻲ ﺧﻠق ﺻورة  أن اﻟوﻋﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﻟف
وطﺑﯾﻌﺔ  ،وﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ،ﻓﺎﻟﻣﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻛﺎﺗب




                                                          
  )1(  .07:ص، دراﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟرواﺋﻲ، اﻟرواﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎن: ﯾﺎﺳﯾن اﻟﻧﺻﯾر -
  )2(  .07:ص، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ -




  :ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟرواﺋﻲ  ﻟﻸﻣﻛﻧﺔاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  - ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟذي  اﻷﺧﯾرﻫذا  ،اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ ﯾﺣﺗل اﻟﺣﺿور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣوﻗﻌﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت  
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺟزاﺋر وﺗﺎرﯾﺦ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﺎطﺑﺔ اﻷﻣﺔﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﺎرﯾﺦ  إﻋﺎدةﺣﺎول 
  .ﯾﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦﺔ اﻟﺧﺎم ﻣن ﺑﻘﺎﻣﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾ ﻣدوﻗد وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻋدة ﻧﺻوص ﯾﺳﺗ، رواﯾﺎﺗﻪ
ﻠﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟواﻋﯾﺔ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻟﻧظرة ﺟدﯾدة  إﻟﻰاﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ ﯾدﻋوﻧﺎ  
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو  ،ﻧﺔ ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠﻌﯾﺎنﻟﻛﺷف ﺑﻌض اﻟﺧﻔﺎﯾﺎ اﻟﻣﺑط ّ ؛ﻣن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
  .)1(.اﻟﺑﺎطﻧﻲ اﻟﺗﺄوﯾلﺗﺟﺎوز اﻟﻧظرة اﻟظﺎﻫرﯾﺔ ﻟذﻟك  إﻟﻰﯾدﻋو اﻟﻘﺎرئ اﻟواﻋﻲ 
 ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﻣﻛﻧﺔﻓﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ  ،ﺻدد دراﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺎت واﺳﯾﻧﻲﺑ أﻧﻧﺎﺑﻣﺎ  
 ﻪﺗﺷﻛﯾﻠ إطﺎردﻣﺟﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ أاﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ  اﻷﻣﻛﻧﺔوﺑﯾن  ،واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ،وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
  .واﻻﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﺎﺿوي ،ﻧﻲﻵا واﺻﻼ ﺑﯾن اﻟﺣﺿور اﻹﺑداﻋﻲ
ﺣﺳب اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺑاﻟﻘﺑﻠﯾﺔ وﺗﺻوراﺗﻬم  ،ب ﻓﻲ ﻧظرﺗﻬم ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦﺎﺗﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻛ ﻋﺎدة
     ، وﺑﺣﺳب اﻟوﻋﻲ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟذي ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﯾﻬﺎ
    ،ﻟﻸﻣمﯾﻣﺗﻠك ﺻورة ذﻫﻧﯾﺔ واﺣدة ﺗؤﯾد اﻟذاﻛرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ  وﻋﻲ ﻣؤﯾد، اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻷﺣداثوﺗﺟﺎﻩ 
 ﻹﻋﺎدةﺟدﻩ ﯾﻌﻣل ﺟﺎﻫدا ﻧ اﻷﺧﯾر، وﻫذا ﻣن وﺛﺎﺋق وﺣﻘﺎﺋق أﯾدﯾﻪﻣﺎ ﺑﯾن ﻟ وﻋﻲ ﻣﺳﺗﻧﻛر أو
ﻓﯾﻪ ﻣن  ﺷك ّ ﺗﺻوﯾر ﻣﺎ إﻋﺎدة أو، ﺿد اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺔﺑﯾﯾﺗﻛذﺣﻣﻠﺔ  ﻣﺳﺎرات اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺷن ّ ﺗﻐﯾﯾر
، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ، ﻋﻧﻪ ﻫو ﻣﺳﻛوت ﻛل ﻣﺎ ﻛﺷف أو ،ﺣﻘﺎﺋق ﻣزﯾﻔﺔ
  .واﻟﺗﺻورات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ،  ﺛرﻩإ د ُﺣدﱠ ذي ﯾ ُاﻟﻛﻠﻲ اﻟﻌﺎم اﻟ اﻹطﺎر، ﺑل ﻫو ﻟﻣﻛﺎن ﺟزء ﻫﺎم ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦا
ﻓﻼ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﯾﻌﺎب  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ اﻟﻌﺎمأو  ،ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻹﺑداﻋﻲﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
  .ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺗﻪ إﻻوﻣﺎ اﺣﺗواﻩ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت  ،اﻟزﻣﻧﯾﺔ راﺗﻪوﺗﻐﯾ ّ ،اﻟﺣدث
                                                          
  )1(  331:ظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، صﺗو  :ﻣﺧﻠوف ﻋﺎﻣر: ﯾﻧظر -




ﺗﻲ ﻫو ﺣﻠﻘﺔ اﻟوﺻل اﻟ ﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻋدة ﻧﺟد اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ إطﺎر اﻟوﻋﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ
إذ ﯾﻘودﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ؛ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻓك ﺑﻌض اﻷﻟﻐﺎز اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺎﻋد
  .اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻧﺎ ﻗراء ﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻻ ﺗﻠك اﻟﻧظرة اﻟظﺎﻫرﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑرة إﻟﻰ
وﻻ ﺳﯾﻣﺎ  اﻟﻣﻛﺎن،ﻋﻧﺻر ﻟﻘد رﻛزت ﻣﻌظم اﻟﻧﻣﺎذج اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﻠدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ       
 ﻌروﺿﺔ،ﻣﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻷﺣداث اﻟﻟﻪ اﻟذي ﻛﺎﻧت  ن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ذا اﻟﺣﺿور اﻟواﻗﻌﻲ،اﻟﻣﻛﺎ
ﻗرﯾﺑﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻛﺎﺋن  ،إذ ﻋﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺻورا ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ؛ وﺗﺻوﯾرﻫﺎ
 اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت،و ، ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎن ﻣﻊ اﻟزﻣن ،ﻓﻲ ﻗﺎﻟب ﻓﻧﻲ
ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻷﺧرى ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻘﻼﺗﻬﺎ  ﺎﻛﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﻣﺎﻟﺑﺻﺎﻟﻬﺎ اﺗ ﺎنﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻛ
  .أو اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ،اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ
، داتﯾﻊ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗﺟﺳﻹﺛﺑﺎت ﺣﺿور اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺎت ﻧﺗطﻠ ّ
 ،ﺣﺗﻰ اﻟدﯾﻧﯾﺔو ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  ،اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻛﺎﻧﺗﻬﺎﻟﻣو  اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷﻣﻛﻧﺔ، واﻟﺗﻣوﻗﻌﺎت
، ﻟك ﻣن ﺧﻼل رﺻدﻧﺎ ﻟﻸﻣﻛﻧﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ذات اﻟﺣﺿور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲذ ﻧدوﺳﻧﻘف ﻋ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔو 
وﻛﯾف اﺳﺗطﺎع اﻟﻛﺎﺗب أن ﯾﻣزج ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ  ،ﻠﯾﺔ ذات اﻟﺣﺿور اﻟﻔﻧﻲﯾﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﺧﯾو 
رات ﻣﻊ إﻋطﺎء أﺣﻘﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻟﺗﻐﯾ ّ ؟.ﻗﺎﻟب ﻧﺻﻲ واﺣد
ﺑﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻷﻣﻛﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد  ﯾﺄﺗﻲﺳﻧﻘوم ﻓﯾﻣﺎ و  ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ،و  ،اﻟﺳردﯾﺔ










  :ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺎت واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -راﺑﻌﺎ
             :اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﻣﻛﻧﺔ - 1
ﺧﻠﻔﯾﺔ  إﻻ وﻟﻪ(اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ )اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﻟﻠﻛﺎﺗب اﻟﺟزاﺋري ﻛل ﻣﻛﺎن ورد ﻓﻲ    
، نوواﻗﻊ ﻣﻌﯾ ّ ،ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ذات ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑزﻣن
ل اﻷداة اﻟﺗﻲ ﻣﺛ ّﺗ ُﺑل  ،ﯾن طﯾﺎﺗﻬﺎ دﻻﻻت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻊﻫﻲ اﻷﺧرى ﺗﺣﻣل ﺑو  ،أو ﺗﺧﯾﻠﯾﺔ
رب إﻟﻰ أﻗﻠﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻹﺳﻘﺎط اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻼﻋﺑﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻘﺎرئ ﯾﺳﺗﻌﻣ
  .اﻟواﻗﻊ اﻟراﻫن ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﯾﺎل
ن اﻟواﻗﻌﯾﺔ ذات اﻟﺑﻌد ﻛﺎﻣﻷﺳﻧﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ا ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ
ﺎﺿرة ﻓﻲ رﻛزﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺣ ﻗدو  اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ،
 ،أزﻣﻧﺔو  ،ﺷﺧﺻﯾﺎتﺑإﻟﻰ ﺟﺎﻧب ارﺗﺑﺎطﻬﺎ  ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻧﺻوص اﻟﻛﺎﺗب
ﻣﺎ و  ،ﻋﻣل اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗظﻬﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻗﺎﺋﻊ وﺟدت ﻓﻲ أزﻣﻧﺔ ﻏﺎﺑرةو 
  .ن ﯾﻛونأﯾﺟب 
   (روشﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣ)ﻣﺎﻛن اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ رواﯾﺔإذا ﻣﺎ ﻋدﻧﺎ إﻟﻰ اﻷ
ز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص دون إﺳﻬﺎب ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ رﻛ ّﻗد ن اﻟﻛﺎﺗب أﻧﺟد  ،ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦو 
وﻛل ﻣﺎ  إذ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ زﻣن اﻟﻘص،؛ ﻣدن ﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ
ﻣدى إدراﻛﻬﺎ ﻟﻠواﻗﻊ و  وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻪ، ﯾﺗﺻل ﺑﻬذا اﻟزﻣن ﻣن وﺻف ﺧﺎص ﻟﻠﻣﻛﺎن،
 ﺑﻬذاو  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﻰﺣو  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔو  ،اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺔﻣﻠﺟاﻟﻣﻛﺎن ﺑﻋﻼﻗﺔ و  اﻟراﻫن،
  .ﻓﯾﻪﻋﻼﻗﺔ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة  ﺗﻧﺟﻠﻲ
  :ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدوﻧﺔ      
اﻷم  عﻓﻣﻧﻬﺎ ود ّ ،اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ واﻟﻠﻘﺎء ﻧﻘطﺔ ﻌد ﻣدﯾﻧﺔ وﻫران ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﯾر ﻋﯾﺳﻰ ﻫﻲﺗ ُ :وﻫران -
 ﻟذا داﺋﻣﺎ ﻧﺟدﻩ ﯾرﺑط ﺑﯾن؛ ﻓﻲ ﻣرﺳﯾﻠﯾﺎ (ﻟﺧﺿر)ﻫﺎ ﻛﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺻﺎﺣﺑﻪ اﻟﻔذ ﺑر َوﻋ َ، اﺋراﻟﺟز 
 د ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻘ َﻋ َ واﻷﺣﺑﺎب ،واﻟوطن ،اﻟﺣﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻠﻣﺎ اﺷﺗد ﺑﻪ ،وﻣرﺳﺎي وﻫران




وﻟﻛن ﺗﻣﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣران  ،ﻻ ﻗطﻌﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣن ﻓرﻧﺳﺎوﻫران إ ﺎﻣﻓ ،اﻟوﺻﻠﯾﺔ
  .اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔواﻟﺟو  واﻟﻣﻧﺎظر،
وٕاﺣدى أﻫم  ،ﻛﺑر ﻣدن اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻟﻌﺎﺻﻣﺔأﺗﻌد وﻫران اﻟﻣﻠﻘﺑﺔ ﺑﺎﻟﺑﺎﻫﯾﺔ ﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ »
ﻛﯾﻠو ﻣﺗرا ﻣن اﻟﺟزاﺋر  234ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻏرب اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺑﻌد  ،ﻣدن اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
ت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻧذ ﻠ ّظ ،اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط طﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯾﺞ وﻫران ﻓﻲ ﻏرب اﻟﺑﺣرﻣ، اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
  )1(.«...ﻫﺎﻣﺎ ﯾﺎوﻣﯾﻧﺎء ﺑﺣر  ،ﺗزال ﻣرﻛزا اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﻻ ﻋﻘود ﻋدﯾدة،
ﻓطﯾﻠﺔ ﺗواﺟدﻩ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ  ،(ﻋﯾﺳﻰ)ﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻫران ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﻣﯾزة ﻓﻲ ﻗﻠبﻛﺎن 
ﻏﺗراب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻻ ،ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﺑﺣث ﺔ اﻟﻌﯾش،ﻋﺎﻧﺎﻩ ﻫﻧﺎك ﻣن ﻣﺷﻘ ّ
ﺳﻔﺎر اﻟﻘطﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻷ ﻛﻧﺎ ﻧﻧﺗظر...ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣطﺔ واﺳﻌﺔ »واﻟﺣﻧﯾن ﻟم ﺗﻔﺎرﻗﻪ ﺻورﺗﻬﺎ
ﻷرﻛب ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﺑﺎﺧرة ...اﻟﻘﻠب وﻫران اﻟﺗﻲ ﻓﻲ...اﻟﻣﺗﻌﺑﺔ واﻟذﻫﺎب إﻟﻰ وﻫران
    )2(«.وﻗد ﻻ أﺻل...أﺻل...اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ
ورﺣﻼت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺟﻌل  ،ﺑﻪ ﻣن ﻣواﻧﺊ ﺗﺟﺎرﯾﺔ توﻣﺎ ﺗﻣﯾز  ،إن ﺗﺎرﯾﺦ وﻫران اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﺗﻲ  اﻟﻣواﻗفﯾﺳﺗﺣﺿر وﻣﺎ ﺣدث ﻟﻪ وﻫو  ،(ﻋﯾﺳﻰ)ﺳﺗرﺟﺎﻋﺎتﻓﻲ ا ﯾﻘف ﻋﻧدﻫﺎاﻟﻛﺎﺗب 
ﺑل ﺗﻌداﻩ  ،(ﻋﯾﺳﻰ)وﻟم ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد ارﺗﺑﺎط ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ  ،رﺟﻣﻌﺗﻪ ﻣﻊ ﻟﺧﺿ
ن ﺧﺎﺻﺔ أ ،ذﻛرﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔﻟﻬﺎ  تاﻷﺧرى ﻛﺎﻧ ،(اﻟروﺧﺎ)إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
 نأاﻟﺗﻲ اﺿطرﺗﻬﺎ اﻟظروف  اﻻﺑﻧﺔ اﻟﻣﻔﻘودة، (ﻣﯾﻠودة)ل وﻫران ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻣﺛ ّ
 ذياﻟﻌﻔن اﻟﻬﺎ اﻟوﺳط وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻣﺳ ّ ،مﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻸﺑرذاﺋل اﻟﺳﯾرة اﻟ ﺗﺗﺄذى ﺗﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ
  .ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻟروﺧﺎ
ﺗﺣﻣل ﻟﻌﻧﺗﻲ ... واﻟﻐﺑﯾﻧﺔ ،ﻛﺑرت ﻓﻲ اﻟﻬم...ﻣﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟطﻔﻠﺔ ﻣﯾﻠودة...إﯾﻪ ﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ »
ﻲ وﻫران ﻣﻊ ﻓ ااﻛﺗرﯾت ﻟﻬﺎ دار ...ﻬﺎ ﻣن داﺋرﺗﻲ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔﺗﺧرﺟأ...ﻗﻬرا ﺑدوﯾﺎ، ﺑداأﻋﻠﻰ ظﻬرﻫﺎ 
                                                          
  .53:81:اﻟﺳﺎﻋﺔ ، .gro.aidepikiw.ra.w.w.w.12-40-6102وﯾﻛﯾﺑﯾدﯾﺎ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺣرة  - )1(
  . 78، 68:ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، ص :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )2(




أﺣﺑﻬﺎ ﻻ ...أزورﻫﺎ ﺣﯾن ﯾﻘل اﻟزﺑﺎﺋن ﺧروﻣن ﺣﯾن ﻵ .دﻓﻊ ﻟﻬﺎ اﻹﯾﺟﺎرأ وﻛل ﺷﻬر ﺟدﺗﻬﺎ،
ت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛﺎﻧ...ﺛﻣرة ﺟﻬدي ﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ وﺣﺑﻲ...،ﺑﻧت اﻟﻛﻠب( اﻟﻛﺑدة...)ﺷﻛل ﺗﺗﺻور ﺑﺄي ّ
ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺗﻌﯾل ﺣتﺑأﺻ....اﻟطﻠﺑﺔ ﺗوﻗﻔت ﻗﺎﻟت إن اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧﺣﺗﻬﺎ ﻛﺳﺎﺋر اﻵنو  ،اﻟﻧﻘود ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﻲ
 وأﺻﺑﺣت ،ﻛﺑرت ﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ ،ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎﻋب ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘول أﻧﻬﺎ ﺳﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ...ﺟدﺗﻬﺎو 
 )1( «...ﺣد ﻣﺎ ﻓﻲ ﺷوارع  اﻟﻣدﯾﻧﺔأأﻧﻬم رأوﻫﺎ ﻣﻊ  ،ﻗﯾل ﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ..ﺗﻔﻬم
ﺣب اﻟروﺧﺎ ﻟوﻫران داﺋم ﻟﺻﻠﺗﻪ ﺑﺎﻟراﺣﺔ اﻟﻣﻔﻘودة، ﻓﻛﻠﻣﺎ ذﻫﺑت ﻟرؤﯾﺔ اﺑﻧﺗﻬﺎ إﻻ وﺗﻣﻧت 
، ر اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة ﯾدﻋوﻫﺎ ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣواﺧﯾرإﻻ أن اﻟﻣﺳﺎ ،اﻟﺑﻘﺎء ﻫﻧﺎك
واﻟذي  ،ر ﻋن ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ ﻟﻌﯾﺳﻰﺑ ّﻌ َوﻫﻲ ﺗ ُ ،ذﻟك ﻓﻲ ﻋدة ﻣواﺿﻊ ﺣوارﯾﺔ ﻠﻰﻋ أﻋﻠﻧت ،واﻟﺣزن
ﺧر اﻟذي ﯾﺷﺎرﻛﻬﺎ ﻓﻲ ﺣب وﻫران ﻣن ﺧﻼل اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﻣﺎ ﺑﻬذﻩ ﻌد اﻟطرف اﻵﯾ ُ
  .اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر ...وﻫم ﺳﺑب ﻣرﺿﻲ ،رﯾﺿﺔأﻧﺎ أﺻﺑﺣت ﻣ...ﻰﻻ ﯾﺎ اﻟﺳﻲ ﻋﯾﺳ»-
وﻣﻊ ﻛل ﻫذا وذاك ﻓﺻﻠﺗﻲ ﺑﻣﯾﻠودة ﻻ ﺗزال ...ﻲﻛﻠﻬم ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ ﻗﺗﻠ...اﻟﺷﺎرﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ
... ﺷﻘﺗﻬﺎ وﻣﺎ أزالرﺣل إﻟﻰ وﻫران اﻟﺗﻲ ﻋﺄﻓ...ﯾرق ﻗﻠب اﻟﺑﺎطروﻧﺔ ،رﺧوﻣن ﺣﯾن ﻵ...ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﻋﻠﻰ أﻋﻘﺎﺑﻲ ﻛﺎرﻫﺔ  ﺛم أﻋود .ﻲءﺷ أﺣﺳن ﻣن ﻻ ،ﯾوﻣﺎن أوﯾوم  ،ﻋﻠﻰ ﻛل...ﻟﻛن اﷲ ﻏﺎﻟب
ﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﻌودة، ﺳﺄدﺧل اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔوح ﻣﻧﻬﺎ راﺋﺣﺔ ﺑﺄر أﺗذﻛ ّ، ﺣﺗﻰ ﻧﻔﺳﻲﻲء ﻛل ﺷ
 )2(. «... ﺑﻧﺑض اﻟﻘﻠب ﯾﺗوﻗف ﺣزن ﺣﺗﻰ أﺣّس ﺄﻓ...اﻟﺧﺎﻧﻘﺔ اﻟﻣواﺧﯾر
واﻻﺷﺗﯾﺎق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ،ﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣﻧﯾن واﻟﻧدم ﻲﺗﻣﺛل اﻟﻣﻌﺎدل اﻟﻣوﺿوﻋ ﻫﻧﺎ ﻣدﯾﻧﺔ وﻫران
، (اﻟروﺧﺎ) واﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،واﻷﻣوﻣﺔ ،اﻟﻔرحوﻣﺷﺎﻋر  ،(ﻋﯾﺳﻰ )ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛل ﻣن  ﺔاﺋﯾور ﻟﻠذاﻛرة اﻟز واﻟﻣﺣﻔ ،ﻧت ﻣدﯾﻧﺔ وﻫران ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣركوﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎ
رث وﻟم ﺗ َ ،ل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺿتﻓﺎﺳﻣﻬﺎ ارﺗﺑط ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﯾﻬﺎ ﺧﻼ ﻋﯾﺳﻰ واﻟروﺧﺎ،
ن اﻟﻛﺎﺗب ﻟم ﯾﺗﻌﻣق ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ﻌﺎﻟﻘﺔ،اﻟ ىاﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻏﯾر اﻟذﻛر 
                                                          
  .311:ص، ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  -)1(
  .711:اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص - )2(




ﺗرﻛﻪ  ذيﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾر اﻷﺛر اﻟﺻإﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﺗرﻛﯾزﻩ ﻣﻧ ،ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ﺔﺣﺎﻟذﻛر اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣ ُ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل إﺳﻘﺎط اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿر أﺛﻧﺎء ( اﻟﻣﻛﺎن)ﻫذا اﻷﺧﯾر
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع
ن ﺗﺄﺛر ﻛل إإذ ؛ واﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﻫﻧﺎ ﺗﺛﺑت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾن 
ﻓﻲ ﺗﻌﺑﯾر ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ  سﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎ ،وﺧﺎ ﺑوﻫران ﺗﺄﺛرا ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲﻣن ﻋﯾﺳﻰ واﻟر 
 إذ ﻏدت ؛وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻋطﻰ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن دﻻﻟﺔ إﯾﺣﺎﺋﯾﺔ ،واﺷﺗﯾﺎﻗﻪ ،ﺣزﻧﻪ وﻓرﺣﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋرﻩ
إﻻ ﺑﺈﺛﺎرة  ﺑرزواﻟﺗﻲ ﻟم ﺗ ُ ،ﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﺗاﻟﻣوﺣﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔ اﻟﻣﺳ اﻟﻣؤﺷر
  .ﺧﺻﯾﺗﻲ ﻟﺧﺿر وﻣﯾﻠودةﺷو  ،اﺳم ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن
وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﺗرة ﺗواﺟدﻩ  ،ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻣوس ﺑﺎﺳﺗﺣﺿﺎر ﺗﺑرز ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
وﺑداﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺿراﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺑدأت ﻣﻧﻪ اﻟﺻداﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن ﻋﯾﺳﻰ وﻟﺧ ،ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
      ﻣﻛﺎﻧﺔﻫﻛذا ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  داﯾﺔ،ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺑ ،اﻟﻛﻔﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
إذ ﻻ ﻣﻛﺎن إﻻ وﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋف ﯾﻠﺗف ﺑﻬﺎ » ﺣﺿورا ﻣﻠﻣوﺳﺎ؛و 
 .)1(«.ﺳرارﻩ  وﺧﻔﺎﯾﺎﻩأوﯾﺗدﺛر وﯾودﻋﻬﺎ ﺑﻌض 
 نﻏﯾﺎﺑﻬﺎ اﻟداﺋم ﻋﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن و  ،وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻠﺧﺿر ،وﻫران ﺟزء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﯾﺳﻰ
ﺔ ﯾﻧﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻗر  ؛ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ أّن ﻟﻬﺎ إﻻ ،إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣواطن ،اﻟﻧﺻﯾﺔاﻟﺳﺎﺣﺔ 
ن ﺗﻛون ﻋﺎﻣﻼ ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ أﺣﺎﺿرة ﻟﺻورة ﻣﺎﺿﯾﺔ ﺗﻛﻔﻲ 
  .ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ واﻗﻌﯾﺎ ﻟﻪ ﺣﺿورا ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ؛ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ
  :ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس  -
 ةﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾر )ذات اﻟﺣﺿور اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ  ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ﻫﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣرﺣﻠﻲ ﻋﺎﺑر ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﻌضﺗم  ،(ﺣﻣروش ﻟﺧﺿر
  :اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ  ﺷﺧﺻﯾﺎت
                                                          
  .231:ص، واﻟدﻻﻟﺔ ة، اﻟﺻور اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ :ﻋﺑد اﻟﺻﻣد زاﯾد -)1(




ﺗﺑﺣث ﻋن  ،ﻛل أﺳﺑوع إﻟﻰ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ﻲءﻣﺎذا ﯾﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﻟو ﺟﺋﺗﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻛﻧت ﺗﺟ »-
 )1( «...ﻟﺣظﺔ ﻓرح داﺧل ﺻدري
 ﻣـﻊ ﺷﯾـــوخــدوم ﺟﺎء ﻣﻊ أﻫـل اﻟﻌرس ﻓﻲ ﻣﺣــﺎوﻟﺔ ﻹﻗﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘـ »:ﻪـﻟﻗو  ﻓﻲ وأﯾﺿﺎ     
 (2).«...ﺑﻠﻌﺑـﺎس
  (3)«.ﻌﺑﺎسﻠﻣن ﺷﯾﺧﺎت ﺳﯾدي ﺑ أﺣﺳنﺑﻧت اﻟﺑﻼد ..وﺣق ﻻﻟﺔ ﻣﻛﺔ»-     
  .(4)«...ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﯾﻬﺎ ﺑﺎرﯾس اﻟﺻﻐﯾرة..ﺣﺎج ﻣﻼذ اﻟﻌﺷﺎقاﻟﺑﻠﻌﺑﺎس ﯾﺎ »-     
 ﺄتاﻟذي ﻟﺟ اﻟﻣﻠﺟﺄﻫﻲ  ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎسﯾﻧﺔ ﻣد أن ّم ﻣن ﺷواﻫد ﻧﺳﺗﺷف ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘد ّ
ﻗوﺑﻠت ﻣن  أنﻟم ﺗﺟد ﻏﯾرﻩ ﺑﻌد  ﻷﻧﻬﺎ؛ –طﺑﻌﺎ ﺑطرق ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ –اﻟروﺧﺎ ﻟﻛﺳب ﻗوﺗﻬﺎ إﻟﯾﻪ
وﻟﻛن ﺑﻌد اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻔرﻗﺔ ﻓﻠﻛﻠورﯾﺔ  ﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻓض ﺑﻌد ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻘﺗل زوﺟﻬﺎ،ﻗرﯾ أﻫلطرف 
اﻟﺑﻠدة ﻟم ﺗﻌد ..ﻪﻛ..ﻛﻪ»:ﯾﺔ ذاﺗﻬﺎﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘر  أﺻﺑﺣت، أﻋراسﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻛراﻗﺻﺔ 
 وﺗﻔﺗﺗﻬﺎ اﻷرضورﻗﺻﺗﻲ ﺗزﻟزل  ...، وﯾﻠﻬب ﻟﺣظﺔ اﻟﺣﻧﯾناﻟﻘﻠب وﻏﻧﺎﺋﻲ ﯾﺧرج دم..ﺗرﻓﺿﻧﻲ
   (5).«...و..و..و......ﺑﯾنطﯾ ّ أﺻﺑﺣواوﻧﺎس اﻟﺑﻠدة ..ذرات ﺻﻐﯾرةإﻟﻰ 
ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ رﻓت ﺑﻪ ﻟﻣﺎ ﻋ ُ ،ﻣن اﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎساﺧﺗﺎر اﻟﻛﺎﺗب ﻣﻧطﻘﺔ 
، وﺗطورت أوﻻ، ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾدي ﺑﻌﺑﺎس ﺑﺎﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري ﻧﺷﺄتاﻟﺗﻲ  »ﻣن ﻓرق ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﻏﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﺷﯾﺦ ، واﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن روادﻫﺎ اﻟدوﯾﺔﺑاﻟ اﻷﻏﻧﯾﺔﺷﯾوخ  إﻟﻰ أﺻوﻟﻬﺎ، وﺗﻌود ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ وﻫران
  وﻫﻲ .)6(«...ﺑﺎﻟﺷﯾوخ ﯾﺳﻣﻰ ﻣﺎ إﻟﻰ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﺟذورﻫﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ، وﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺧﺎﻟديﺣﻣﺎدة
  .ﺎاﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻗص ﻣﻌﻬﺎ اﻟروﺧ
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  .861:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (2)
  961:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - (3)
  .ن :، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -   (4)
  .961، 861:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ  -   (5)
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، وﺗراث ﻋﻣراﻧﻲ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﻧﺎظر طﺑﯾﻌﯾﺔﻟﻣﺎ  ﺎﻛﻣﺎ وﺻﻔت ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺟﻣﺎﻟﻬ     
ﺗﺳﻣﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾدي  »، ﻟذا ﺳﻣﯾت ﺑﺑﺎرﯾس اﻟﺻﻐﯾرة ؛ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰﯾﻌود  أﺻﯾل
ﻓﺗرة  إﻟﻰﻏﻠﺑﻪ أ ﻧﺎﺳق ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻋﻣراﻧﻬﺎ اﻟذي ﯾﻌودﺟﻣﺎل وﺗ إﻟﻰﺑﻠﻌﺑﺎس ﺑﺑﺎرﯾس اﻟﺻﻐﯾرة ﺑﺎﻟﻧظر 
  .)1(«...ﻣدﯾﻧﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ أﺟﻣلﻋﻠﻰ ﻟﻘب 7891، وﻗد ﺣﺻﻠت ﺳﻧﺔ ﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻻﺳﺗﻌ
وارﺗﺑﺎطﻬﺎ اﻟﻌرﯾق ﺑﺎﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻣن  ،طﺑﯾﻌﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗراﺛﯾﺔ إن     
ز ﻧظرﻩ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ﺟﻌﻠت اﻟﻛﺎﺗب ﯾرﻛ ّ ،وﺣﺗﻰ رﺻﯾد ﻓﻛري ﺗراﺛﻲ ،ورﻗﺻﺎت ،وأﻏﺎﻧﻲ ،أﻣﺛﺎل
ﻛﻣﻌﺎدل ﻟﻔظﻲ ( اﻷﺧﯾرةاﻟرﻗﺻﺔ  مآﻻ)ﯾﺻﻪ ﻟﻠﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث ﻣن رواﯾﺗﻪﺗﺧﺻ أﺛﻧﺎءﻓﻲ زاوﯾﺔ واﺣدة 
ﻏﻠﺑﻬﺎ أووﻗﺎﺋﻊ ﻣرﻛزة ﻓﻲ  ،أﺣداثوﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن  ،ﯾﺷﯾر ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟظﺎﻫرة ﺑﯾن ﻫذا اﻟﻘﺳم
وﺗﺻرﻓﺎت اﻟروﺧﺎ ﻣﻊ  ،وﺣرﻛﺎﺗﻪ وﺳﻛﻧﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺑرزت ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻗص وﻓﻧوﻧﻪ
ﻟﺳﻧﺔ ﺷﯾوخ أﻠﻰ ـاﻟﻧظﻣﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص ﻋﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎطﻊ ﯾﻧﺿﺎﻣواﻟﻐﻧﺎء وﻣ، ﻋﯾﺳﻰ
وﺗﺻوﯾر ذﻟك  ،رواﻟﺷﯾﺦ اﻟﻣﻧو ّ ،اﻟﺷﯾﺦ ﻗدور ﻋﻘﯾرﯾﺔ: أﻣﺛﺎلﻧﺎء ﻣن ـﻲ اﻟﻐـاﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري ﻓ
 .واﻟﺣرﻛﺔ ،واﻟﻠﺣن ،اﻟﻘول ﺑﯾن اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟظﺎﻫر
ت ﺄﻣأو ...اﺑﺗﺳﻣت ﻣﻊ اﻟﺷﯾﺦ ﻗدور..رواﻟﺷﯾﺦ اﻟﻣﻧو ّ ﻧدﯾرﺑاﻗﺗرﺑت ﻣن ﺿﺎرب اﻟ »
  ....ﻟﻰ ﻋﯾﺳﻰ ﺑﺣرﻛﺔ ﺟد ﺧﻔﯾﻔﺔإرﺟﻌت ..ﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺎ اﻟﺟﻣﻓﻬﻣﻬ..ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻬﺎ
  .)2(.«...ىﺧر اﻷوراء  ةاﻟواﺣد..ﯾﺎت وﺛﻼث ﺳﺑﺎﯾﺳﯾﺎتﺷﻋراﯾﺛﻼث  -
واﻟﻐﻧﺎء  ،ﻋﻧﻪ اﻟرﻗص اﻟذي ﺻدر اﻷﺻل ﻧﻬﺎأﯾﻐري اﻟﻛﺎﺗب ﺑذﻛرﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻣﺎ 
اﻟﻐﺎﯾﺔ  إﻟﻰﻟﻠوﺻول  اﻟﻣﺗﺎﺣﺔاﻟذي ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑطﻠﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ  اﻷﺧﯾرﻫذا  ،اﻟﺷﻌﺑﻲ
، وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻧﺳﺗﺷف ﻣﻼﻣﺢ ﻫذا اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﺷﺎرﯾﺔ وﺟﻣﺎﻋﺗﻪﻲ وﻫ ،اﻟﻣﻧﺷودة
وﺟراﺋﻣﻪ ﻓﻲ ر، اﻟﺣﺎج اﻟﻣﺧﺗﺎ أﻓﻌﺎلن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻣﻌظم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔط ّ اﻷﺧﯾرةاﻻﻧﺗﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺎت 
  .اﻟﻘرﯾﺔ أﻫلوﺣق  ،ﺣق ﻋﯾﺳﻰ
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، وﻏﺎﯾﺔ رﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔﻪ اﻟﺗﺎﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎن وﺗراﻛﻣﺎﺗ اﻵﺗﯾﺔﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻋﻘد اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
 ،ﻋﺎﻣل اﻻﻧﺗﻘﺎم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟرﻗص ـــــــــــــــــــــــــــ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس -:اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدﻓﻬﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎﻣﻲ
  .اﻟﻣﻔﻘودة واﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ
 ﻟﺟﺎﻣﻌﺔا ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ :ﻗﺎرئ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺛﯾرﻫﺎ أي ّ
ﯾس وﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺣدث اﻟرﺋ ،ﺑﯾن ﺣﺿور ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺿﻣن اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص
  .؟.ﻛﻛل
، ﻣن اﻟرواﯾﺔ اﻷﺧﯾراﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﺻل  اﻷﺣداثﺷﺑﻛﺔ  نإﯾﻣﻛن اﻟﻘول  اﻟﺷﺄنﻓﻲ ﻫذا 
وﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻌﻪ  ،ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻷﻫﻣﯾﺔ إدراﻛﻧﺎﺑﯾن اﻟﻘﻧﺎة اﻟواﺻﻠﺔ وﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻫﻲ 
  .وﻧﻬﺎﯾﺎت ﺣﺗﻣﯾﺔ ،وأزﻣﻧﺔ ،ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن
ﻲ اﻟﺗﻲ ﻫ اﻟروﺧﺎو اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن ﻋﯾﺳﻰ  ،ن اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟراﺳﺧﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔإ
وﻧدم ﻋﯾﺳﻰ ، وﯾﺔﺄﺳﺎاﻟﻣﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟروﺧﺎ وﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن  ،دﻓﻌﺗﻬﻣﺎ ﻻﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ
ا ﻛﺎن اﻟرﻗص ﻫو ، وﻫﻛذاﻟﺑﻼد داءﻋأوﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﻼﻧﺗﻘﺎم ﻣن ، رﻩ اﻟداﺋم ﻟﻠﺧﺿروﺗذﻛ ّ
، وﻛﺎن اﻟﻣﻛﺎن ﻫو اﻟﻣﻌﺎدل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻻﺳﺗﺣﺿﺎر ﻟﻣﻌﺎدل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔا
  .اﻷﻟﯾماﻟﻣﺎﺿﻲ 
  :ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺷوار اﻟﻧﻬﺿوي -اﻻﻟﺗﻘﺎء–ﻣرﺳﺎي -
ن ﻓﻲ ﺣﺿور ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺗﻣﻌ ّ إن
ﻟم ﯾﻛن  ﺧﯾراﻷﻫذا  أنﯾرى  ،اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ إﺑﺎنﻣﺎ وﻻ ﺳﯾ ،ﻧﺎ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﻧﺎﻗص ﻟﻸ ﺧراﻵ
اﻟﻛﺎﺗب  إنﺑل  ،ﻗﺎدﺗﻪ اﻟﺻدﻓﺔ  اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ،اﻋﺗﺑﺎطﯾﺎ ،ﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدوﻧﺔ ﺣﺿورا اﻓﺗراﺿﯾﺎﺣﺿور 
  ذات اﻻرﺗداد اﻟواﻗﻌﻲ اﻷﻣﻛﻧﺔواﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ ﺿﻣن  ،ﻓﻲ ذﻛر ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن اﻛﺎن ﻣﺗﻘﺻد
  .اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
وﺑﯾن ، ﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾﻧﻪ، ﻟﻪ ﻫوﯾﺔ وذاﻛرة ﺣﯾ ّﻲﻲ ﻓﺿﺎء ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺣﻘﯾﻘﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎرﺳﺎي ﻫ
ذاﺗﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن  اﻵنوﻓﻲ  ،ﺎة واﺻﻠﺔﻗﻧﺻورﻫﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺷﻛل  إذ ؛ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ
  .(اﻟﻼاﺳﺗﻘرار اﻻﺳﺗﻘرار و)، (اﻟﻐرﺑﺔ واﻟوطن)، (واﻟﺟزاﺋر، ﻓرﻧﺳﺎ)ﻗطﺑﯾن ﻣﺗﻧﺎظرﯾن




ﺣطﺔ اﻻﻟﺗﻘﺎء ﻧﻬﺎ ﻣﻟﻛو  اﻟواﺻﻠﺔﻋﺗﺑرﻧﺎ ﻣرﺳﺎي اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﻘﺎطﺑﺎت ا ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻠﺳل ﻫذﻩ
اﻟﻛﺑرى ﺳواء ﻓﻲ  اﻷﺣداث، وﺑداﯾﺔ ﻣﺳﯾرة (ﻋﯾﺳﻰ وﻟﺧﺿر) ﻲﯾﺗاﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن ﺷﺧﺻ
ﺔ، وﺣﺗﻰ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺣزﺑﯾ ّ ﻓﺎﺻﻠﺔو ،ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو، ﻓرﻧﺳﺎ
  .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ﺔ ﺗﻧم ّﻏﻠب اﻻﻧﺗﻘﺎﻻت اﻟﺗﺻوﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗف ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب وﻫو ﺑﺻدد ذﻛر ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧأ     
اﻟداﺧﻠﯾﺔ  ﺑﻌﺎدﻩﺄﺑﻟم ﯾﺳﻬب ﻓﻲ وﺻف ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن  إذ ؛ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑور اﻟﻣرﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎرﻫﺎ
ﯾﺗﻌدى ذﻟك  ﻻ اﻟﺗﺻوﯾرﻣن  ﺧرآﻪ اﻫﺗم ﺑﺟﺎﻧب ﻧ ّأ إﻻ، ﻋدا ﻛوﻧﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ، واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻓﻲ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔل اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺑؤرة اﻟذي ﯾﻣﺛ ّ أناﻟوﺻف اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن 
  .اﻟﻌﺎﻟم اﻟرواﺋﻲ ﺣداثأﺑﻧﺎء 
ن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻣن ﺄوﻛ ،اﻟﻣﺄﺳﺎةﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﺑﺣدود  (ﻣﺎرﺳﺎي)ﻟﻘد رﺑط اﻟﻛﺎﺗب ﻣدﯾﻧﺔ 
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ  ﻷﺣداثاﻣن ﻣﻧطﻠق  ﻣﺄﺳﺎويﻫو  ﻻ ﺑﻛل ﻣﺎإاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻻ ﯾرﺗﺑط 
ن ﻗرر ﺗرك اﻟوط أنﺑﻌد  (ﻋﯾﺳﻰ)ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻻﻛﺗﺷﺎﻓﻲاﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﺷوار و  ،ذاﺗﻪ ﺣد ّ
ﺳﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ إ، واﻟﻣدﻣرة اﻟﺗﻲ رﻣﺗﻧﻲ ﻋﻠﻰ ت ﻟﻲ ﻣﺎرﺳﺎيﻧﺑﺎ» سﺄﺑﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ واﻟﯾ
ﺑﺳط اﻟﺛﯾﺎب واﻟﺣﻛﺎﯾﺎت أﻋﺎرﯾﯾن ﺣﺗﻰ ﻣن ..وﺻﻐﯾرﯾن ﻛطﻔﻠﯾن ﻛﻧﺎ..ﻛﺑﯾرة...اﻟﺑﺎردة ﻛﺑﯾرة
  .)1(«...ﺣﻛﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟدوراﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻧﺗداول 
 إﻻ ،ﻩ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎنﻗدﻣﺎ ﺄتوطﺑﻣﺟرد ﻣﺎ  (ﻋﯾﺳﻰ)دﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑ ّ
 ﯾﺎﻟﺧﺿر إﯾﻪ »ﺑﺎﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻛﺗﺷﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرﺳﯾﻠﯾﺎﻋﻠﻰ  ﺣﻘﺎﺋق ﻟم ﺗﺧطر ،ﻋﻠﻣﺗﻪ اﻟﻛﺛﯾر أﻧﻬﺎ
  .)2(« .أﺑداوﻟﯾد اﻟﺑﻠدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺳﺎك  ﻣﻧك ﯾﺎ أﺗﻠﻘﺎﻩﻟم  ﻣﺎ ﻋﻠﻣﺗﻧﻲ ﻣﺎرﺳﺎي 
 ،وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ،أﻗواﻟﻪﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل  ،ﻣوﻗف ﻋﯾﺳﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة إن
ﻓﻲ  وﻣﺎ ﯾﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ،ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻓﺻﺎﺣﻪوذﻟك ﻋن طرﯾق ، وﺳﻠوﻛﺎﺗﻪ
                                                          
  .331:ﻣروش، صﺣ ﺳﯾرة ﻟﺣﺿر ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
   .431:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - )2(




 ،واﻻﺷﺗﯾﺎق ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﻌﻘد ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، اﻟﺣﻧﯾن أن ّ إﻻ، اﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ
    .ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺎﻷﺣرى أو
ﺑﺷﻛل و  ،ﻟﺣم اﻟﻔﻘراء ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط ﺗﺄﻛلﻣﺎرﺳﺎي اﻟﺗﻲ ..ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺑﻪ وﻫران ﺗﻣﺎﻣﺎ »
، وﻓﻲ ﺑﺄﺣدﻫمﻛﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻠﺗﻘﻲ ..اﻟﻌرب ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺛﯾرون...ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺟﻣﺎل وﻫران اﻟراﺋﻌﺔ...ﻣدروس
ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺣدث ...ﻰ ﻟو ﯾطول ﻣﻌﻪ اﻟﺣدﯾث ﺣﺗﻰ اﻟﺻﺑﺎحﺗﻣﻧﻧ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎتأي ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن 
ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ و ...اﻟذﯾن ﯾﺑﺣﺛون ﻋن ﻋﻣل ﻣرة ﻣﻊ طﺎﺑور ﻷولﯾﺗك أﻣﻌﻲ ﺣﯾن ر 
  .)1(«...اﻟﻠﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﻋت ﻛﺷﺟرة ﺻﻔﺻﺎف أوﻟﻰﻛﺎﻧت ﺗﻠك ...اركد ﻰإﻟﺧذﺗﻧﻲ ﻣﻌك أ
ﻣوطﻧﺔ  إﻟﻰ ﺑﻪﻣﻛﺎن ﻋﻧد ﺣدود اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘر ّﻣن ﻫذا اﻟ (ﻋﯾﺳﻰ) ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻣوﻗف
ﻣﺎرﺳﺎي ﻫﻲ ﻣﻊ رﻓﯾق درﺑﻪ ﻟﺧﺿر  اﻷولﺑل ﺗﻌدت ذﻟك ﺑﻛﺛﯾر ﻟﺗﺷﻣل ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻠﻘﺎء ، اﻷم
 ،ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻲءاﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﺑط ﺗﺟرﺑﺔق ﻣﻌﻪ ﺗذو ّ، ﻣﻧطﻠق اﻟﻣﺳﯾرة ﻟذاﻛرة ظﻠت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﺟل
 ،واﻟذﺑﺢ ،ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻌودة إﻟﻰﻓﺷﯾﺋﺎ ﻣن ﻟﺣظﺔ اﻟﻠﻘﺎء  ،وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻛﺗﺷﺎﻓﺎ ﻣﺗدرﺟﺎ ﺷﯾﺋﺎ، وﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ
وﻫﻛذا ﻛﺎﻧت ﻟﻘﺻص ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﺑﻣﺳﯾرة ﻋﯾﺳﻰ  ، )2(.ر ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎمواﻟﺗذﻛ ّ
  .ﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔﯾﺗﺣدث ﻋن ﺗﺟﺎرﺑﻪ ﻓ ﻟذا ﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ؛ﻣﻊ ﻟﺧﺿر
 اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ اﻟواﺣد ﺗﻠوى ارع اﻟﻣدﯾﻧﺔوﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﻠﻔظﻧﺎ ﺷو ..ﻋﻣلﺑﺣث ﻋن أﻛل ﯾوم  »
 إﻟﻰ..إﻟﯾﻛﻣﺎﻋود أ..ﻧوار اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وذاﻛرة ﻓﻘراﺋﻬﺎأل ﻌوﺗﺷﺗ ،اﻟﻣﺳﺎء ﯾﺄﺗﻲوﻋﻧدﻣﺎ ..رﺧاﻵ
ﻏﺳل رﺟﻠﻲ أﻣﺳﺗﻧﻘﻊ ﻛﺻﺑﺢ ﺿﯾﻘﺎ وﻋﻔﻧﺎ أﻗﻠﺑﺎﻛﻣﺎ واﺳﻌﺎن ﻛﺎﻟﺑﺣر اﻟذي ..ﻧت وﻣﺎرﯾﺎأ..اﻟﻘﺑو
   .ﺎء اﻟﺳﺎﺧنﺑﺎﻟﻣ
  ...ﺳﺎﻋدﻧﻲ زوﺟﺗك ﻣﺎرﯾﺎﺗ...داوي ﺟراﺣﻲأ
                                                          
 .431:ص، ﻣروشﺣ ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺣﺿر: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  -)1(
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺧطﺎب ، ﺗرﯾﯾف اﻟﺳرد : ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم : ﯾﻧظر -)2(
 .76:، ص 1002، ﺑﯾروت، ﻋﻣﺎن، 10:واﻟﺗوزﯾﻊ، ط




اﻟﺻﺑﺎح، ﻷﻧزل ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ و ﻫﻲ ﻓﻲ أوﻟﻰ ﺳﺎﻋﺎت  ﻓﻲ زاوﯾﺔ ﻣﺎ، ﺣﺗﻰ أﻧﺎمﺛم 
وﺑﯾن اﻟﺟوع ﻣن  ،وﺷوارﻋﻬﺎ ﺑﺣﺛﺎ ﻋن ﻋﻣل ﯾﺣل ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻧﺎ ،أزﻗﺗﻬﺎﺣرث أ...ﺗﺗﺛﺎءب...اﺳﺗﯾﻘﺎﺿﻬﺎ
  .)1(«....ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻗدﯾﻣﺔ
وﻗﺎطﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن  ،اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺗﻪ ﺑﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ﺣداثﻸﻟﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ  (ﻋﯾﺳﻰ)وﯾﺳﺗﻣر
ل ﺑذﻟك ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺧﺿر ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، ﻓﺗﺗﺣو ﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎنﺣﺗﻰ ﯾدﻣﺞ ﻟﻧﺎ اﻟﺷﺧ ،(ﻟﺧﺿر)
ﻟوﺣظ ﻋﻠﻰ وﺻف ﻋﯾﺳﻰ  ، وﻫذا ﻣﺎﯾﺳﺗدﻋﻰ ﺣﺿورﻫﺎ ﺣﺿور ﻣﻛﺎن ﺗواﺟدﻫﺎ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻛﺎن  ﺎلﺑﺈدﺧ »، وذﻟك ﺑذﻛر اﻟﻣﻛﺎن إﻻﺣدﻫﻣﺎ أﻓﻼ ﯾﻣﻛن ذﻛر  ،وﻟﺧﺿر وﻣﺎرﯾﺎ ،ﻟﻣﺎرﺳﺎي
ﺗﻧﻣو ﻋﺑرﻫﺎ  ﺔﺿﻧﺎﺣدور اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن  وٕاطﻼق وﺣرﻛﺗﻪ ،ﺟزءا ﺗرﻛﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺑطل
  .)2(« .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻫرظﺎوﯾرﻋﺎﻩ ﻣن دون ﻓﺿل  ،ن اﻟﻣﻛﺎن ﻫﻧﺎ ﯾﻠد اﻟﻧﻣوذجﺄاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻛ
ظﺔ ﺧﻼل ﻟﺣ اﻷولاﻟرﺳم اﻟﺳردي  نأ إﻻ، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺧﺿر اﻷﺻولﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن 
 اﻷﺣداثد ﺟﺳ ّﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗ ُ أﺑﻌﺎدذا  اﻟﻣﻛﺎن واﻗﻌﻲ أن، وﺑﻣﺎ ر ﺑﻣﺎرﺳﺎياﻟﻠﻘﺎء رﺑط ﺻورة ﻟﺧﺿ
ﻟﻬذا اﻟﻠﻘﺎء واﻗﻌﯾﺔ ﺷدﯾدة اﻟرﺳوخ ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ  أﻋطﻰ دﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓﻘاﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺧﻼل اﻟ
  .ﻋدة ﺟﻣﻌت اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن ﻧﻔﺳﻪﻣواﻗف 
ﺎﺗب ﺑﻪ، اﻟﻛ أﺣﺎطﻬﺎواﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺗﻲ  ،اﻷﺑﻌﺎددﻻﻟﺔ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ ﻣﺳﺗﻣدة ﻣن  إن
اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻣل  أﺛﻧﺎءﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻣﺎ ارﺗﺑط ﺑﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة  ﻣﺄﺳﺎوﯾﺎﻣﻛﺎﻧﺎ ﻛﺎن  أنﻓﺑﻌد 
اﻟﻠﻘﺎء  أﺛﻧﺎء ﯾﺟﺎﺑﻲإﻣﻛﺎن  إﻟﻰﺑﻌد ل ﻓﯾﻣﺎ ﻟﯾﺗﺣو ّ ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻟﺗﻘﺎء أﺛﻧﺎءوﻣﺧﺎطر  ى،واﻟﻣﺄو 
  .اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن ﻋﯾﺳﻰ وﻟﺧﺿر
ﺧذﻩ اﻟﻛﺎﺗب ﻛوﺳﯾﻠﺔ اﺗ ّ ،ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺑﻛوﻧﻪ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺎﺑﻧﺎء  نإﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
رؤى ﻣﺣددة ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ  ﺧطﺎب ﻣﻌﯾن ﯾﺗﺿﻣن ﻹﯾﺻﺎلﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ 
                                                          
 .431:، صﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش ﻣﺎ:  اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ  -)1(
 .051:، صاﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺧطﺎب ﺗرﯾﯾف اﻟﺳرد، : ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم -)2(
 
 




ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺻوﯾر  إداﻧﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﺎﻧﺎﻫﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﻲ ﻓﺗرة
وﻫﻲ  ،ﻣﻛﺎنﻓﻲ ﻫذا اﻟ ﺣﺎﺻﻠﺔﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﯾاﻹأّن ﺣﺗﻰ  ،اﻟﻣﻧطﻘﺔاﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﺣﺎﺻل ﻟﺗﻠك 
ﻧﺔ ﻓﻲ ﻼﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺑﯾ ّﻟﻧﺗﯾﺟﺔ  ﻣﺄﺳﺎوﯾﺔاﻧﺗﻬت ﻧﻬﺎﯾﺔ ، اﻟطرﻓﯾن اﻟﺻداﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻣت ﺑﯾن
  .ﻫﺎﻣو ّﻧو  ،ﻬﺎﻌﺎﺛﺑاﻧواﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن دورا ﻓﻲ  ،اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎتاﻷ
ر ﻧﻌﻣﺗك ﯾﺎﺳﻲ ﻟﺧﺿر ﻗد ّأﻋﻧدك، و  أﻧﺎم، وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء ﻛﻧت ﺷﺗﻐل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎرأ »
ﯾﺳﺗﺛﯾر ﻣﻲ  اﻷﻣرﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن  ،واﻟﻌرب اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾنﺣﻣروش ﻛﺎﻧت دارك ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن 
 اﻷﺳﺎسﻓﻲ ﻣﺗﺎﻋﺑﻛم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ  ذاناﻵﺣﺗﻰ  ﺎﺳﻏﺎﺋﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ وﺟدت ﻧﻔﺳﻲ 
وﺣدﻫﺎ ﻛﺎﻧت  "جاﻟرو "ﻟﻛن ﻛﻠﻣﺔ  ..بز اﻟﺣ إﻟﻰدﻋوﺗﻧﻲ ﺑﻘﻠب ﻣﻔﺗوح ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ...ﻣﺗﺎﻋﺑﻧﺎ
 وأﻧﺎ ،ﺧدم ﺑﻼديأ أنﻣﻛﻧﻧﻲ ﯾ ﻪﻧﺄﺑ أﺗﺻور وأﻧﺎ، واﻛﺗﻔﯾت ﺑﺎﻟﺗﻌﺎطف ﻣﻌﻛم ، وﺗﻣﺎطﻠتﺗﺧﯾف
وﻛﺎن ..ﺗﺧوض ﺣرﺑﺎ ﻣﻌﻠﻧﺔ تﺑدأ ﻛﺎﻧت ﻗداﻟﺑﻼد ..ﻟﺧﺿر ﺎﯾواﻟﺗﺟﺎرب  ،ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌﺎرف...ﻣﺳﺗﻘل
  .)1(«.. .اﻟوطن إﻟﻰ أﻋود أنﻋﻠﻲ 
وﻟﻛﻧﻪ  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾنﻣن ﻣﻌﺎرﺿﯾﻪ  ﻩاﻟذي ﺣﻣﺎ اﻟﻣﺄﻣن ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﺎرﺳﺎي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧﺿر
ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم  (ﻋﯾﺳﻰ)ﺻﺣﺑﺔ  (ﻣﺎرﯾﺎ)ﺟﺗﻪرض اﻟوطن ﺑﻌد ﻣوت زو أ إﻟﻰاﻟﻌودة  رﻗر ّ نأﺑﻌد 
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ داﺧل  ﺎ ﻫوﻣ ّﻋﻟﺗﻧظﯾم ﻣﺧﺎﻟف ﺗﻣﺎﻣﺎ  اﻧﺿﻣﺎﻣﻪﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ
، وﻟﻛن اﻟﻌﻛس ﻣﺎ ﻟﯾﺳت ﺧﯾﺎﻧﺔ ﻋﯾﺔاﻟﺷﯾو  أنﻟﻠﺟﻣﯾﻊ  ، ورﻏم ذﻟك ﻋﺎد ﻟوطﻧﻪ ﻟﯾﺑرﻫناﻟوطن
  .(ﻋﯾﺳﻰ)ﺎﺣﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﯾرﺗﻪ ﻋز ﻣن ﺻ َأاﻟﻣوت اﻟﺣﺗﻣﻲ ﻣن طرف  ،ﻛﺎن ﯾﻧﺗظرﻩ
 واﻗﻌﯾﺔ ذات ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﻣﻛﻧﺔﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن  إﻟﯾﻪ واﻹﺷﺎرة ،ذﻛرﻩ ﺗم ّﺧﻼل ﻣﺎ  ﻣن
وﺳﯾﺎﺳﻲ  ،، ووﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ذاﻛرة ﺗﺣﻣل اﻷﻣﺎﻛنﻫذﻩ  نإﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﯾ
ﻣﺛل ﻫذﻩ ﻟذﻛر  ﺄاﻟﻛﺎﺗب ﻟﺟ نأ ﻛﺛر دﻗﺔأ ﺧرآر ﺑﯾﻌﺑﺗو  ،اﻟﻘﺎرئ أﻣﺎم ﻣﺎﺛﻼوﻓﻛري ﻣﻌﯾن 
ﻛﻠﻣﺎ ﻋﻣد اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ  اﻷﻣﺎﻛن، ﻓﻛﻠﻣﺎ ذﻛرت ﻫذﻩ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ أﺣداثﻋﻠﻰ  ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﻠﺣﻔﺎظ اﻷﻣﺎﻛن
  .ﺳﺗﺣﺿﺎر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣواﻗفﻻ ﻟﯾﺔآﺑطرﯾﻘﺔ 
                                                          
  . 931:ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، ص ﻣﺎ :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج  -)1( 




ﺑﺣﺳب  »ﻗﻌﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔاﻟﻣﻛﺎن اﻟوا أﻫﻣﯾﺔ إدراكﻫﻛذا ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
         ﻲﯾدﯾوﻟوﺟاﻷاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻔﻛر  أو، ﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟرواﺋﻲاﻟﺳﻠط
 ﺗﺄﺛﯾرا ﻧﻪ ﻣن دون ﺷك ﯾؤﺛرأﻏﯾرﻫﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﺿﻼ ﻋن  أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو
  .)1(«.اﻹﻧﺳﺎنﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺳﻠوك 
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﯾن  اﻷﻣﻛﻧﺔﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣذﻛورة ﻋن  إﻟﯾﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺷﺎر  إن
اﻟﻣﻛﺎن ﻣن ﺧﻼل  ﻗﯾﻣﺔ إظﻬﺎرﻓﻲ  ﯾﺳﻬم اﻷﺧﯾراﻟﻌﻧﺻر  ﺗﺑّﯾن ﻟﻧﺎ أن ّ، واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ،اﻟﻣﻛﺎن
ﺗرﺟﻣﺔ رؤﯾﺗﻪ  ﺣد ﻣﺎ إﻟﻰ، وﻗد اﺳﺗطﺎع اﻟﻛﺎﺗب ووﺟﻬﺎت ﻧظرﻩ ،وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ،وﺳﻛﻧﺎﺗﻪ ،ﺣرﻛﺎﺗﻪ














                                                          
 .06:اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ، ص: نﻓﻬد ﺣﺳﯾ - )1(




  :ﻣروش ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣ ﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎاﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﻠﯾ ّ ﻛنﺎاﻷﻣ - 2
ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم ﻧﺻوص  اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻻﺳﺗﺣﺿﺎر ذاﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن طﻐﯾﺎن اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ 
     ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب  ،ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻟرواﺋﻲﯾﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺧﯾﺎﻟﻲ ﻧﺻ أن إﻻ، اﻷﻋرج اﻟرواﺋﻲ واﺳﯾﻧﻲ
اﻟﻌﺎﻟم اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ، ﯾﻌﺗﺑر اﻧزﯾﺎﺣﺎ ﻋن اﻟرواﯾﺔ أﺣداثﻘﻊ ﻓﯾﻪ ﺗﯾﺧﻠق ﻋﺎدة ﻋﺎﻟﻣﺎ رواﺋﯾﺎ  »
ﻧﻪ ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ أ إﻻﯾﺳﺗﻣدﻩ ﻣن ﻋﺎﻟم اﻟواﻗﻊ  اﻷﺻلن ﻛﺎن ﻓﻲ ا ٕ، و ﻣﺗﺧﯾلﻋﺎﻟم 
 ﻣنﺎ ﻣواﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﺗﺄﺛﯾراتﺳم اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺳﻣﺎت ﺗﺟﻌل ﻟﻪ ﯾ َ أنﯾﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ 
  .)1(«.اﻟرواﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎت
 أﺛﻧﺎء ﺧّﯾلﯾﺗ أن( ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش)ﺣﺎول اﻟﻛﺎﺗب واﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
وﺑﻧﺎء اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ  ،ﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتﻛاﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣر  اﻷﻣﺎﻛنﻪ اﻟرواﺋﻲ ﺑﻌض ﻧﺳﺟﻪ ﻟﻌﻣﻠ
   .اﻷﺧرىوﺑﯾن اﻟﻧﺻوص  ،ﺔ ﺗﻔرق ﺑﯾﻧﻪﻟﻠﻧص ﺣﺗﻰ ﯾﻛﺳﺑﻪ ﺧﺻوﺻﯾ
ﻓﻛل  ،اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻛنﺎاﻷﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﺟﺎﻧﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ ﻛنﺎاﻷﻣوردت 
اﻟرواﺋﻲ ﻟﯾﻘف ﻋﻧد  اعاﻹﺑد ﺗﻲﯾﺄ، و ، اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻔﯾل ﺑﻧﻘل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺎتﺧراﻵﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻛﻣل 
 ،ﺳﯾﺎن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎن واﻷﻣر، ﻘﺔﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣوﺛ ّ ﺗﺗﻣﺎﻫﻰ أناﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
م ﺣﺗ ّوﺗﺑﻘﻰ ﺗﻠك اﻟﺛﻐرات اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُ ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻷﺣداثذات  اﻷﻣﺎﻛنﻓﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﺎم ﻟﺳﯾرورة  راﻹطﺎ ﻹﺗﻣﺎمﻫﺎﻣﺷﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟواﻗﻊ  أﻣﺎﻛنل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺗﻔﻧن ﻓﻲ ﺗﺧﯾ ّ
  .اﻷﺣداث
 ﺎ ﻣﻊ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﺗﺧﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻧص اﻟرواﯾﺔ ﻟﻌدم ﺗواﻓﻘﻬاﻟﻣ اﻷﻣﺎﻛنﻟﻘد وردت ﺑﻌض 
 إﺛﺑﺎتم ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﻟ، وﻟﻛن ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻟﺳّد ﺑﻌض اﻟﺛﻐرات اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
 ن اﻟواﻗﻊاﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾل ﻣﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎ اﻷﺻلﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ  ،ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق دﻻﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ، وﻣدى اﻟﺗواﻓق  اﻷﻣﺎﻛناﻟوﻗوف ﻋﻧد طﺑﯾﻌﺔ ﺑﻧﺎء  ﺄﺗﻲ، وﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾواﻟﻣﺗﺧﯾل
                                                          
  51.:ص، ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﺑرا إﺑراﻫﯾم ﺟﺑرا :أﺳﻣﺎء ﺷﺎﻫﯾن -)1(




ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣﺳ، ﻓﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﯾس ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو وﺑﯾن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ
  .ﻠﻲﺗﺧﯾ ّ إطﺎر
ظرة اﻟﺗﻲ ﺗﻠك اﻟﻧ إﻟﻰﺗﺣﯾﻠﻧﺎ  (اﻷﻋرجرواﯾﺎت ) ل ّﺟ زﻣﯾ ّاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ُ إن
 ،اﻟﻣﺎﺿوﯾﺔ ﻟﻸﺣداثاﻟزﻣﻧﻲ  ادداﻻﺳﺗر ﻋﻣﻠﯾﺔ  أﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟزﻣنز ﺑﻬﺎ ﻣﺑدﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾزﻩ ﻣﯾﱠ ﺗ َ
ﻣﺳﺎﻋدا ﻫﻧﺎ  واﻟذي ﯾﻌد ّ اﻟﻣﻛﺎنﯾﺑﻘﻰ  ،رﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣدث اﻟﻣﺳﺗﺣﺿ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺟد ﻣﻬم ﻓﻲ  ﻩدور  أن ّ، وﻟﻛن ﻻ ﻧﻧﻔﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟزﻣﻧﻲﻋﻣﻠﯾﺔ  إﺗﻣﺎمﻓﻲ  رﺋﯾﺳﯾﺎ
 إطﺎرﻓﻲ  إﻻﻻ ﯾﺛﺑت وﺟودﻩ  واﻹﻧﺳﺎن ،ﺑﺎﻹﻧﺳﺎناﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣرﺗﺑط  ن ّﻷ ؛ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻋﺎدة
ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺗﻪ  ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﺻوصاﻟﻣ أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺣدد، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز
  .واﻟزﻣن، ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺑﻌض ، (ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش)دراﺳﺗﻧﺎ ﻟرواﯾﺔ أﺛﻧﺎء
ﺳﻘﺎطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻹ ،اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ أﺑدعاﻟﺗﻲ  اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
  .اﻷﻣﻛﻧﺔ، وﻣن ﻫذﻩ ﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن ﺣﺿورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﺑﻌ أﻧﻬﺎﻏﯾر  ،ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ
  :دار ﻋﯾﺳﻰ  -
ﻋﻠﻰ  ﺗﺻوﯾرﻩ ﻣن ﺧﻼل (ﻋﯾﺳﻰ)رﻫو ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻋﺑ ّ (ﺑﯾت ﻋﯾﺳﻰ)ﻟﻘد ﻛﺎن 
 اﻟﻣﻛﺎنﻣﻌظم اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬذا  أن، ﺑدﻟﯾل ﻓﯾﻪ اﻟذي ﯾﻌﯾش وﻛرﻫﻪ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣر ّ، ﺳﺧطﻪ
  .ﻣﺷﺎﻋر اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻧﻰدأو  ،واﻟﺳﻌﺎدة ،ﻫﻲ ﺻﻔﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﻔﺎؤل
رة ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑ ّ ﺎﻣرﺗﺑط ﺗﻔﺎﺻﻠﯾﻪ وٕاﺑراز ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﺗﺻوﯾر اﻟﻣﻛﺎن
ل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻣ َﻋ َ ،نﺗﻌﺑﯾر ﻣﺑط ّ إﻻﻫو  ﻣﺎاﻟرواﯾﺔ  ﻫذﻩﻲ ﻓﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن  ﺳب َﻣﺎ ﻧ ُ إذن ؛ﻋﻧﻪ
 طنو ﺗﻘأ ،ﻋن اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗرﺗﺎدﻩ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ؛ذاﺗﻬﺎ د ّﺣﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻣرﯾرﻩ ﻣن ﺧﻼل وﺻف اﻟﺷ
  .ﻓﯾﻪ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﺷﻌورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
   اﻟﺑﻠدة وﻣرارة اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ،ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌبﻋﯾﺳﻰ ﯾﺻف ﻣﻧزﻟﻪ ﺑﻌد ﻋودة ﻣﻛﻠ ّﻫذا 
 اﻷﺷواكﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  ﻧطﺄو ...اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟطوﯾﻠﺔ وﺑرد اﻟﻠﯾل ﺗﺄﻛﻠﻧﺎ أنﻫل ﻛﺎن ﻻ ﺑد »: ﻪﺑﻘوﻟ




ﻫذا  إﻟﻰ، ﻟﻧﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣن ﻛل ﻫذا ﻫل ﻛﺎن ﻻ ﺑد ّ....اﻷرضاﻟﻣﻧﺗﺻﺑﺔ ﻛﺎﻟرﻣﺎح ﻓﻲ 
  ؟؟؟....اﻟﻣظﻠم اﻟﻘﺑو
 ﻛﺄﯾﺎمﻘﺔ ﻟﻪ اﻟدار ﺿﯾ ّ ﻧتﺑﺎ...اﻟﻘﻧدﯾل اﻟزﯾﺗﻲ أﺷﻌل..ﻋود ﺛﻘﺎب..ﺧرج ﻋﻠﺑﺔ اﻟﻛﺑرﯾتأ
اﻟﺣﺷرات اﻟدﻗﯾﻘﺔ ..اﻷﻧوفاﻟﺗﻲ ﺗزﻛم  اﻹﺳطﺑلراﺋﺣﺔ ..ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ أﻛﺛرﻘﺔ ﺿﯾ ّ..ﺷراﻟﺣ
 اﻟﺟدران اﻟﻣﻬﺗرﺋﺔ ﻋﻠﻰﺗزال ﺑﻘﻊ دﻣﻬﺎ ﻣرﺳوﻣﺔ  ﻣﺎ..اﻟدارﻋﻠﻰ ﺣﯾطﺎن ﻫذﻩ  أﻧﻔﺎﺳﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻟﻔظت 
 ﺗﺄﻛﻠﻬﺎﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺻﻐﯾرة ﺑﻌدد اﻟﻧﺟوم  ...، ﻛﯾﻔﻣﺎ اﺗﻔقﺳرﯾﺎﻟﯾﺔ ﻣﺑﻌﺛرة وأﺷﻛﺎل، ﺧطوط ﺷﺑﻪﻓﻲ 
  .)1(«.وﺑرودة اﻻﺳﻣﻧت اﻟﻣﺣﻔر ،اﻟﺳوداء واﻷﺗرﺑﺔات راﺋﺣﺔ اﻟﻘذر 
رﻩ ﺻو ّ ؛ إذاﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻷوﺻﺎفاﻟﻣﻛﺎن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘف ﻋﻧد ﺟل  ﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔاﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  إدراك إن
وﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻫذا  ،ﻛل ﺻﻐﯾرةﻓ .)2(«.ﻣﻛﺎن ﻋدواﻧﻲ ﻻﻣﺗﯾﺎزﻩ ﺑﺎﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ»ﻟﻧﺎ ﻋﯾﺳﻰ ﻓﻲ ﺷﻛل 
، ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﯾﺳﻰ ﺎﺗﺄﺛﯾرﻫﻛﺎن ﻟﻬﺎ  ،ظروف ﺣﯾﺎﺗﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ نﻋ اﻟﻣﻛﺎن ﺗﻧم ّ
وﺳط دﻓﺋﻪ،  ،ص ﻣن ﻣﺗﺎﻋب اﻟﺣﯾﺎةﻟﯾﺗﺧﻠ ّ ؛اﻟﺷﺧص إﻟﯾﻪل اﻟذي ﯾﻌود ﺂﻫو اﻟﻣ تﯾﻛون اﻟﺑﯾ
اﻟﺻورة اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻣؤﻟف ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ﻣﻌﺎﻛﺳﺎ  إﻻ أن ،اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﺔو  ،وذﻛرﯾﺎﺗﻪ
ﻋن  دﻟﯾل ﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر إﻻ ،واﻟﻣﺗداوﻟﺔ، ر اﻟﺻورة اﻟﻣﻌروﻓﺔﯾﺗﻛﺳ ، وﻣﺎﻣﺄﻟوفﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو 
ﯾﺔ ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﺑﯾن اﻟرﻏﺑﺔ م اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺟراء ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﺣﺎﻻت ﻧﻔﺳﺎاﻟﺗوﺗر اﻟﻌ
ﺟﻌﻠت ﻋﯾﺳﻰ ﯾﻬرب  ﺛﺑﺎت اﻟوﺟود، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋرا ٕوﻟوم اﻟذات و  ،، واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟذﻧبﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ  واﻻﻧﻘﻼب ،ﺣﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﺻﻼحﯾﺳﻌﻰ ﻣن وراﺋﻪ  آﺧر، ﻋﺎﻟم إﻟﻰﻣن واﻗﻌﻪ 
  .اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﻼد
اﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻪ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﻗد اﻟﻛﺎﺗب  نإﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
اﻟﻣﻌﺎدي ﻟﻠذات ﺟﻌﻠﻪ ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن ، ﻓﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟواﺻﻔﺔﻠﻟاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷوﻟﻰ
                                                          
  .17:ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، ص ﻣﺎ: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
  .151:ﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم ﻧﺻر اﷲ، صاﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟد :ﻣرﺷدﺣﻣد أ -)2(




ذا ﻧﺟد ﻟ ؛ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻛل دواﻋﻲ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﻧﺗﻔﯾﺔ ،طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻻﻧﻐﻼﻗﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﺔ
    .)1(«.اﻟﻘﺑو اﻟﻣظﻠم» :ﺻﻔﻪ ﺑﻘوﻟﻪﯾﻋﯾﺳﻰ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ 
ﻋﯾﺳﻰ ﺑﺳﺑب اﻟﻧظﺎم ﺗﺻف ﺑﻬﺎ اﻟﻧظرة اﻟﺗﺷﺎؤﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠك إﻟﻰ  ﻫﻧﺎاﻟوﺻف ﯾﻘودﻧﺎ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻔﻘد  ،ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻪﯾﺳﻌﻰ ﺻﺎﺣﺑ طﻣوح ﯾﻣﻛن أن اﻟﺑﯾروﻗراطﻲ اﻟذي ﯾﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ أي ّ
ﺷﻛل اﻟﺑﯾت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﯾ» وﻣن ﻫﻧﺎ  ،ﻌﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺻﻠﺔﯾ ُ أن ﻛل ﺗوازن ﯾﻣﻛن
وﻟﺗﻣﯾﯾز ﻛل  ر،ﺑﺎﺳﺗﻣرال ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ، وﻧﺣن ﻧﻌﯾد ﺗﺧﯾ ّاﻟﺗوازن أوﻫﺎم أوﺑراﻫﯾن  اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺗﻌطﻲ 
  .)2(«.وﺿﻊ ﻋﻠم ﻧﻔس ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺑﯾت ﺗﻌﻧﻲ ﻧﻬﺎأ، ﻧﺻف روح اﻟﺑﯾت أنﻫذﻩ اﻟﺻور ﯾﻌﻧﻲ 
 إزاءﯾظﻔر ﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧص أن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  ﺟﻬﺔ اﻟﻧظرو أي ؛ اﻟﺗﺻوﯾرﻓﺈن  وﻫﻛذا
 ،ﻋدﻣﻪ وأ ،اﻟﺑﯾتﯾﺑرزﻫﺎ ذﻟك اﻟﺗوازن اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ داﺧل  ،ﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪا
اﻟواﻗﻊ اﻟذي  ﻹداﻧﺔل اﻟﺑﯾت ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺻرﯾﺣﺔ ﺗﺧﯾ ّ إﻟﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺟﺄوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .واﻧﻘﻼﺑﺎﺗﻬم ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺑررﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻬماﺗر و ﺛﻟذا ﻛﺎﻧت  ؛وأﻣﺛﺎﻟﻪﯾﻌﯾﺷﻪ ﻋﯾﺳﻰ 
وﯾﻣﻛن  ،اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل، ﺑل ﺗﺟﺎوزﻩ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻧد م ﯾﻘف وﺻف اﻟﺑﯾت ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣدﻟ
 أﻛﺛرﺑﻧﺎ وﺗﻘر  ،ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟراﺣﺔ اﻟﻣﺄوىﺻورة ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠﻐﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺳﻣﺎت  ﻧﻬﺎإ: اﻟﻘول
  .وﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ،ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر إﺑﺎنواﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون  ،ﻟﻠواﻗﻊ
ﯾﺳﻘط ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت  أو، رأﺳﻪﺗراءى ﻟﻪ اﻟﺳﻘف واطﺋﺎ ﯾﻛﺎد ﯾﻠﻣس ...ﺳﻪرأ ﻊرﻓ »
اﻟﺗﻲ ﺳرﻗت ﻟﯾﻼ زﻣن  اﻷﺧﺷﺎبﺣﺗﻰ ...ﻠﻰ ﺟوﻋﻬﺎﻋ اﻷﯾﺎماﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎم ﻓﻲ ﻣﻌظم 
 وﻣﺗﺧﻠف ،اﻟﻐﻠﯾظﺔاﻟﺳوﺳﺔ  ﺳﻛﻧﺗﻬﺎ ﺔ ذات ﯾومﺑﻗد ﯾطﺎﻟب ﺑﻬﺎ ﺣﺎرس اﻟﻐﺎ ،راﻻﺳﺗﻌﻣﺎ
ﺑﻌض اﻟﻣرات  اﻷﻛلوﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﻟﺣظﺎت  ﺧر،ﻵاﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت اﻟﻌﺟﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺎﻗط ﻣن ﺣﯾن 
  .)3(«.وﻧوﺻل اﻟﺗﻬﺎﻣﻧﺎ ﻟﻠﻘﻣﺔ ﺳوداء ،ﻧزﻋﻬﺎﻧ رأﯾﻧﺎﻫﺎوان  فﺻﺎد وٕاذا...ﻧدريأن ﺑدون  ﺄﻛﻠﻬﺎﻧ
                                                          
  .17:ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، ص ﻣﺎ: اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ  -)1(
  .54:ﻏﺎﻟب ﻫﻠﺳﺎ، ص:ﻣﻛﺎن، ﺗرﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟ: ﻏﺎﺳﺗون ﺑﺎﺷﻼر -)2(
  .27:ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، ص: ﻋرج واﺳﯾﻧﻲ اﻷ -)3(




وﺣﺎﺋط  ،ﯾﺣﺳدوﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺑﺔ ﺳردﯾن ﻣﻣﻠوءة ﺑﺎﻟﺣﺷرات...ﺣﺎﻟﺔ واﷲ »: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ وأﯾﺿﺎ
ﯾوم ﻛﺎن اﻟﻧﺎس ﯾﺳﻘطون  ﺛﻘﺎﻟﻬﺎأﻣن ﻫﻧﺎ ﺑﻛل ﻗﺎﻓﻠﺔ اﻟدﻣﺎر ﻣرت  أنﯾﺑدو ..ﻪﺟﻬﺎﺗﻛل م ﻣن ﺧر ﻣ
  .)1(«.ﺎﻗﻘو ﺑواﻟ...اﻟﺟوع واﻟدود أﻛﻠواﻟذوﯾﻬﺎ اﻟذﯾن  اﻷرضﺗﻛون ﻫذﻩ  أن، ﻣﻘﺎﺑل ﻛﺎﻟﻧﻣل
، وﺗﻔﻧن ﻓﻲ رﺳﻣﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ،اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﺑﯾت اﻷوﺻﺎفﻛل ﻫذﻩ 
اﻟﺟدران،طﺑﯾﻌﺔ  إﻟﻰاﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻣن اﻟﺳﻘف  ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾلوﺗﻘرﯾب اﻟﺻورة ﻟﻠﻘﺎرئ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻫﺗﻣﺎم 
ﻫﻲ ﻣظﺎﻫر  ،، اﻟﺣﯾواﻧﺎتﺗرﺑﺔاﻷ، اﻷﺷﻛﺎل، ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﯾت ،، اﻟرواﺋﺢوﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن ،اﻷﻛل
ﻠﺔ ﻟوﺻف ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ اﻷﻣﺎﻛن أﻣﺎموﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﺣرﯾﺔ  ،اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 وروﯾﺷدة وﺣﺗﻰ ،ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﻋﯾﺳﻰ أﺛرتﻟطﺎﻟﻣﺎ ، ﻟﺗﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد
  .ﻓﻌﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﺣو اﻟذات ،وﻻداﻷ
ﻊ ﻣﺎ ﺷﺟ ّوﺻﺣﺗﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﻛراﻣﺗﻬﺎ، ﻋﻧد ،ﺷﺑﺎﺑﻬﺎ وأﯾﺎم ،أﻧوﺛﺗﻬﺎﻓﻘدت ﻓﯾﻪ روﯾﺷدة  ﻫو ﻣﻛﺎن
د ﻓﯾﻪ ﻘ َ، وﻓ َوﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻗﺗﺣﺎم اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧزل اﻷﻣﺎنﻫذا اﻟﺑﯾت ﻻﻧﻌدام 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن  ،ﺟود اﻟﺑدﯾلﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﻟﻌدم و  اﻟﺗﺄﻗﻠم اﻷوﻻدواﺿطر  ،وﺳﻛوﻧﻪ ،ﻋﯾﺳﻰ راﺣﺗﻪ
ﻓﻠم ﯾﺟد ﻋﯾﺳﻰ  ،داﺧل ﻣﻛﺎن ﻣﻐﻠق ﻣﺣو اﻟذات إﻟﻰﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﯾﺣﯾل  أن ّﻓﻲ م ﻣﺎ ﺗﻘد ّ إﺟﻣﺎل
    ﻟﻬذﻩ  أوﺻﻠوﻩ، وﻟﻼﻧﺗﻘﺎم ﻣﻣن ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﺑدﯾل ﻟﺗﺣﻘﯾق ذاﺗﻪ اﻟﺧﺎرج إﻟﻰا ﻣن اﻟﻬروب د ًﺑ ُ
  .اﻟﺣﺎل
، اﻷﻓﻘﯾﺔﺗﻪ ن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧظر ﻋﺎﻣل اﻟﺗﺧﯾﯾل ﻣﻧﺢ اﻟﻛﺎﺗب ﻓرﺻﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻫذا اﻟﻣﻛﺎ أن ّﻫﻧﺎ ﻧﻠﺣظ 
 ،ﻋدة ﺧﺎرﺟﯾﺔ أزﻣﺎتﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﺎش  ﺎﻣﺔواﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌ
 ،واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﻠق اﻟﻣﻛﺎن وﺣدﻫﺎ ،ن اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔﺈﻓ »وداﺧﻠﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
           ﻋﻠﻰ  اﻣﻛﺎن ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺟود قﻓﻲ ﺧﻠ اﻷﺛر ﻓﻘد ﯾﻛون ﻟﻠظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾر
  .)2(« .رض اﻟواﻗﻊأ
                                                          
  .27:ﻣﺎﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، ص: ﻋرج واﺳﯾﻧﻲ اﻷ -)1(
  .71:ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﺑرا إﺑراﻫﯾم ﺟﺑرا، ص: أﺳﻣﺎء ﺷﺎﻫﯾن –)2(




      ،ﻋﻧﻬﺎ أﯾﻘر  أو ،ﻗد ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣؤﻟف ،ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟظروف ﺗﺎجاﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧﻲ ﻫو ﻧ إذن
 ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺗرة ﻣﺎﺑﯾن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﺈﻋﺎدةاﻟﻛﺎﺗب ﻋﻧدﻣﺎ اﻫﺗم  أرادﻩ، وﻫذا اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﯾﻬﺎ أو
 ،ﺣﯾﺎﺗﯾﺔوظروف  ،ﻋﯾﺔوﻗﻼﻗل اﺟﺗﻣﺎ ،ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻧظﻣﺔوﻣﺧﻠﻔﺎت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن  ،وﻣﺎ ﺑﻌدﻩ
؛ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﻣﺎﻛنﺧﻠق ﺑﻌض  اﻹﺑداﻋﻲ اﻹﻧﺗﺎجﻓﺣﺗﻣت ﻋﻠﯾﻪ ظروف 
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾن دﻻﻟﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  ،اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ إطﺎرﻓﻲ  ﺎﻛناﻷﻣ طرح ﻫذﻩﯾﻧﺟدﻩ ﻫﺎﻫﻧﺎ  إذ
  .وأراء أﻓﻛﺎرﺣﻣﻠﻪ ﻣن و اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﯾود ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﯾأودﻻﻟﺔ اﻟﻧظرة  ،ﻟﺗطﺎﺑق اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗﺧﯾل
 ﺄﻧﺷ »ﻓﻲ ﺧﺿم ﺣدﯾﺛﺔ ﻋن اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧﻲ (ﯾوري ﻟوﺗﻣﺎن)إﻟﯾﻪﻫذا ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻣﺎ ذﻫب و      
اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻧﻲ  إﻟﻰواﻟﺗﺻورات اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر  ،اﻷﻓﻛﺎراﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظﻬور ﺑﻌض 
ﻧﻪ أ ﻣن ﺻﻔﺎﺗﻪ( اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧﻲ )ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن  ،ﺗﺣدﯾدا ﻣﻌﯾﻧﺎ أﺑﻌﺎدﻩدد ﺣﻧﻪ ﻣﻛﺎن ﺗأﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﻣل  اﻟذي ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدود ﻧﻪ ﯾﺣﺎﻛﻲ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻻ ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺎ ﻫو اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ،أ ،ﻏﯾرﻣﺗﻧﺎﻩ
  .)1(«.اﻟﻔﻧﻲ
ووﻗوﻓﻪ ﻋﻧد  ،اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﺑﯾت وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺻوﯾرﻩ ﺑﻬذﻩ اﻟدﻗﺔ أن ّ إﻟﻰﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﺻل 
ﻣﻌﯾن ﯾﺑث ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  ﻹطﺎر ﻟفؤ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣ ﻣﺎإﻧ ّ ،ﻋﻠﻰ ﺷﻲء دل ّ إندق اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل أ
، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون اﻟﺑﯾت ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲﺿﺎﻣﯾن ﻋدة ﻟﻣ
ﻧﺳﺗرﺟﻊ ذﻛرﯾﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ،  ﻓﯾﻪ، و ﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻣر اﻟزﻣنﻧﻘاﻟذي ﯾﺷﺗد ﺗﻌﻠ اﻷﻟﯾفذﻟك اﻟﻣﻛﺎن 
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠظروف  أﺳوءرﻩ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟرواﺋﻲ ﻫﻧﺎ ﺻو ّ أن إﻻ ،ودفء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،اﻟطﻔوﻟﺔ وأﯾﺎم
  .ﻋﻧﻬﺎ راﻟﻣﻌﺑ ّ
  :ﺳﺎﺣﺔ اﻟرﻗص  -
اﻟﻧص ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻧن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺗﺧﯾ ّ اﻷﻣﻛﻧﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ ﺿﻣن ﻧﻣﺎذج  اﻷﻧﻣوذجﺳﺎﺣﺔ اﻟرﻗص 
ﺷﻛﻼ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن  ﺗﺧﺎذﻩﻻ ر ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻋن ﻧﻔﺳﻪ، وﻗد ﻋﺑ ّﻓﻲ ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ
                                                          
  .88:صﺳﯾزا ﻗﺎﺳم، : ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧﻲ، ﺗر: ﯾوري ﻟوﺗﻣﺎن – )1(




ﻔﺳﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻧ وﺗﺄﺛﯾر، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺣرﻛﺎت وﺳﻛﻧﺎت ،اﻷﺧرى اﻷﻣﻛﻧﺔﺑﺎﻗﻲ 
  .ﺗﻪأرﺿﯾاﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ 
ﺳﺎﺣﺔ اﻟرﻗص ﻣن  أن ّ ،ﻧدرك ﻣن ﺧﻼل اطﻼﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ
وﻣﻧﺣﻪ ﻓﺳﺣﺔ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻻﺳﺗﻐﻼل  ،ﻧت اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺗﺟﺎوز واﻗﻌﯾﺔ اﻟﺣدثاﻟﺗﻲ ﻣﻛ ّ اﻷﻣﻛﻧﺔ
 اﻷﻣﻛﻧﺔن ﺈ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓاﻹﺑداﻋﻲ ﻧﺗﺎﺟﻪﻹﻠﺔ اﻟﻣﻛﻣ ّ اﻷﺧﯾرةﺗﺷﺎت ووﺿﻊ اﻟر ّ ،ﻋﺎﻟﻣﻪ اﻟﺧﯾﺎﻟﻲ
  .واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رﻏﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﻛﺑوﺗﺔ ،ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺑدع ﻟﺗﺟﺳﯾم ﺧﯾﺎﻟﻪ اﻟرواﺋﻲ ﻠﺔ ﻫﻲاﻟﻣﺗﺧﯾ ّ
 (واﻟروﺧﺎ ،ﻋﯾﺳﻰ)اﻟﺳﻼح اﻟذي اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻛل ﻣن إﻟﻰﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ  ﻣﻛﺎن اﻟرﻗصﯾرﻣز      
ن اﻟرﻗص ﻫو اﻣﺗداد ﻟﻣﻛﺎن ﺻﻧﻊ ﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ،ﺳﯾﻪﺂوﻣ ،ﻣﺗﺎﻋﺑﻪﻟﻼﻧﺗﻘﺎم ﻣن ﻣﺎض ﺟﺎﺋر ﺑﻛل 
ﯾﻌﺑر ﻋن ﻧﻣط ﻣﻌﯾن ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ  ﻷﻧﻪ ؛ﺗﻪﻓﻲ ﺣد ذاأي اﻣﺗداد ﻟﻠﺣدث  ؛اﻟﺣدث
ﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﺻرﯾﺢ ﻟﻔﻛر ﻣﻌﯾن  وأﻓﻌﺎل ،وأﻗوال ،وﺗﺻرﻓﺎت ،وﻣﺎ ﯾﻌﻛﺳﻪ ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت ،ﻣﻌﯾﻧﺔ
  .ﻣﻌﯾن إﺑداﻋﻲﻓﻧﻲ  إطﺎرﺿﻣن 
ﻣن ﻣﻼﻣﺢ  ،اﻟراويوﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن  ،ﻣﺎ وﺻف ﺑﻪ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺑدع
ر ﯾوﺗﻌﺑ ،وﺗوازن ،دﺗﻪ ﻓﯾﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن ﺣرﯾﺔﺟ َﺎ و َﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻣإﻛﻣﻛﺎن  إﺑرازﻩوﻣﻣﯾزات ﯾﻣﻛﻧﻪ 
وﻋﯾﺳﻰ  ،ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ اﻟروﺧﺎ وﺑﺎﻷﺧصﺳﺎﻋد اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎنﺄ، وﻛﻋن اﻟذات
  .ﺛﺑﺎت اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻣﻔﻘود ﺑﻔﻌل اﻟظروف واﻟﺿﻐوطﺎتا ٕو  ،ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﻊ اﻟذات
 ﯾﺎءأﺷوﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﻣن  ،ن اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪاﻟﻣﻛﺎن ﻓﻘد ﺗﻔﻧ ّ أﻫﻣﯾﺔ ﻹﺑراز
 ،لﯾ، ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗﻔﺻﻓﻲ ﻟوﺣﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وأﻗوال ،وﺗﺻرﻓﺎت ،وﻣﻼﻣﺢ وﺷﺧﺻﯾﺎت
  .ﻪﻣن ﺧﻼل داﻟ إﻻﻟﻰ اﻟﻣدﻟول اﻟﻣﻧﺗظر اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺣﻘق إﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت دﻗﺗﻪ ﻟﯾﺻل ﺑﻧﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟداﺋرة  اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ ﺗﻧزل اﻷﺿواءﻛﺎﻧت  »:اﻟﻣﻛﺎن ﻗوﻟﻪ ﻫذا ﻣﻣﺎ وﺻف ﺑﻪ
 أﻛﺛر، اﻟﺿوء اﻟﻣﺳﻠط..ﻟﯾل، ﺑﻌﯾون واﺳﻌﺔ إﻟﻰاﻟﺳﺎﺣﺔ ﻓﺗﺣوﻟت  ،ﺷﻼﻻت ،اﻟواﺳﻌﺔ ﺷﻼﻻت
ﺳرق ﻫذﻩ ﺗوﺟوﻩ ﺷﻌﺑﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﺟدا، ..اﻟﻣﺣﯾط...اﻷﺗرﺑﺔوﻫﻲ ﺗﺣت  اﻹﺑرةﯾﻛﺷف ...ﻣن اﻟﻌﺎدي
ﺣﻘول اﻟﻘﻣﺢ واﻟﺷﻌﯾر  إﻟﻰ، ﺗﻧزل ﻔﺟر، وﻣﻊ ﻧﺟﻣﺔ اﻟظﺎت ﻣن ﻟﯾل ﻣﻣﻠوء ﺑﺎﻟﺑؤس واﻟﺣﻧﯾناﻟﻠﺣ
ﻠﺔ ﻛﺑﺎر ﺣﯾث ﺗﻣﺗد اﻟﻛراﺳﻲ اﻟطوﯾ ؛ﺧراﻵوﻣن اﻟﺟﺎﻧب ..ﻣن ﻧوع ﺟﻣﯾل وأﻓراح أﺣزانﻟﺗﺑدأ 




، وذﺑﺢ اﻟدﯾﻧﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎﺛرت ،ﻓﻲ ﻗﺗل اﻟوﻗت إﻻ، اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻔﻛرون اﻟﻘوم واﻟوﺟﻬﺎء واﻟﻣدﻋون
  .)1(«..ﯾﺣﺎر ﻛﯾف ﯾﻌدﻫﺎ ﺢ اﻟﻣرءﺑﺻأﺗﻛﺎﺛرت ﺣﺗﻰ 
ن ﻣن اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟراﻗﯾﺔ ﺗﻣﻛ ّ أن ّاﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ  اﻷوﺻﺎفﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﯾﻼ ﻣﺎ
ﻟﯾؤدي دﻻﻻت  ؛ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻛل ﻪﺑ ﺗﺟﺎوزﻣﻛﺎن  إﻟﻰن ﻣﻛﺎن ﻋﺎدي ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻛﺎن ﻣ
 إﻟﻰﺗﺷﯾر  ﻣﺎإﻧ ّواﻟﺗﺟﻬﯾز ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟرﻗﺻﯾﺔ  ،، ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾراﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟرﻗص  ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري ﺧﺎﺻﺔو  ،ﺷﻌﺑﯾﺔ اﻫﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ  نأ، ﻛﻣﺎ واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻷﻓراحﻓﻲ  ءاﻟﻣل ﻣﺎمأ، واﻟﺗﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﻋرض ﺣرﻛﺎﺗﻪ اﻟﺷﻌﺑﻲ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  أﻓرادوﯾﻣﻛن اﻟﻘول اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﺑﯾن  ،ر ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻔروﻗﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣن اﻟﻣﺷﻬد ﯾﻌﺑ ّ
  .اﻟﺟزاﺋري
 ،اﻟﺷﻼﻻت) ،واﻟرﻣوز ،واﻹﺷﺎرات، اﺳﺗﻌﺎن اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻠوﺻول ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎز
 أﯾﺿﺎ وﺗﺄﻛﯾدﻩ ،وﺗوﺿﯾﺣﻪ ،ﻟﺗﻘرﯾب اﻟﻣﻌﻧﻰ (ﻧﯾنواﻟﺣ ،ﻟﯾل ﻣﻣﻠوء ﺑﺎﻟﺑؤس ،اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻌﯾون
ﻟﯾﻘف ﻋﻧد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي  ؛إدراﻛﻪ، وﺟﻣﻊ ﺷﺗﺎت ﻪﺧﯾﺎﻟ إﻣﻌﺎنا ﻓﻲ د ًاﻟﻘﺎرئ اﻟذي ﻟن ﯾﺟد ﺑ ُ أﻣﺎم
  .إﻟﯾﻧﺎ إﯾﺻﺎﻟﻪﺻﺎﺣب اﻟﻧص  ﯾود ّ
اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻔﻌل ﺧﯾﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  إﺷﺎرة إﻻﻣﻛﺎن اﻟرﻗص  ﻣﺎ
واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  ،ﻋن ﺗﻠك اﻟرﻏﺑﺎت ﻌﺑرل ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻧﯾﺎ ﻟﯾ ُﻛﱠ ﺷ َ، ﺗ َاﻟﻣﺄﻟوفﺑﺎﻟﺧروج ﻋن 
  .اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذات إﻟﻰ وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘط ﺗم اﻟوﺻول ،ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗود ّ
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ  ،ﻫو ﻣﻛﺎن ﺣﺎﺿر اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧﻲ أن ّم ﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﻘد ّ
ﺎﺗب ﯾﺣﺎول رﺳم ﻋﺎﻟم ﺧﺎص ن اﻟﻛﺄﻛاﺗﻪ، ذ اﻵناﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ  اﻷﺣداثﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
اﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ  اﻷﻣﻛﻧﺔﺿﻣن  دﻣﺟتأ ُﺳﺎﺣﺔ اﻟرﻗص ﻓﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﻣدى وﻋﯾﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن، 
، ﻓﻛﺎن ﻣﺗﻼﺋﻣﺎ ﻣﻊ وﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﻪﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن  اﻷﺧﯾراﻟﻘﺳم و  ،اﻟﻧص
ﻣن  ﺑﻪﻋرف  ﻣﺎو  ،وﻋﯾﺳﻰ ،اﻟﻔرق اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻹﺣدىﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟروﺧﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ راﻗﺻﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
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طر ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن، أل ﻓﺎﻟﻛﺎﺗب ﺗﺧﯾ ّ ،ﻹﯾﻘﺎعاوﺗﺗﺑﻊ  ،ﻟﺣرﻛﺎتا أداءوﺗﻔﻧن ﻓﻲ  ،ﺑراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗص
     .وﻋﯾﺳﻰ ،ﻣﻊ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ اﻟروﺧﺎ مﻟﯾﺗﻼء أﺑﻌﺎدﻩورﺳم 
، واء أﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة واﻗﻌﯾﺔﺳ رواﯾﺎﺗﻪ ﻷﻣﻛﻧﺔاﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﺎﺗب  نإﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
 ﻰﺑﻧ ّﺗﺗواﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ، رﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣدث اﻟﻣﺻو ّ ل واﻷﺧﯾرأو ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ، ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ اﻷو 
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ  اﻟذي اﻹﺣﺳﺎسروح  لﻣﺛ ّﯾ ُن اﻟﻣﻛﺎن ﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ ،ﻋﻧﻬﺎ رﻌﺑ ّواﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣ ُ ،ﺗﻔﻌﻠﯾﻪ
وﺗﺻرﻓﺎت  ،وأﻗوال ،أﻓﻌﺎلﺗﻣرﯾرﻩ ﻋﺑر  ن اﻟذي ﯾود ّ، واﻟﻔﻛر اﻟﻣﺑط ّاﻟﻛﺎﺗب ﺗﺟﺎﻩ ﻗﺻﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
 إذال ﻟﻠﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺟزء ﻣﻛﻣ ّ إﻻﻫﻲ  اﻟرواﺋﻲ ﻣﺎ اﻹﺑداعﻓﻲ ﻠﯾﺔ ﯾاﻟﺗﺧﯾ ﻓﺎﻷﻣﻛﻧﺔ ،ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ




















  : (اﻷﻋرجﻧوار اﻟﻠوز ﻟواﺳﯾﻧﻲ )اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  ﻛنﺎاﻷﻣ -3
ﺷﻛﯾل ﻓﻧﻲ ﻣﺧﺎﻟف ﻋن ﺗﻓﺗرة ﻣﺎرت ﻓﻲ ﻣن اﻟرواﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺑ ّ (ﻧوار اﻟﻠوز)رواﯾﺔ     
 إﻟﻰﻟﯾﻌود  ،ﻫنااﻟر  ﻪﻲ واﻗﻌﺣﺎول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﻟف ﺗﺧط ّ إذاﻷدﺑﯾﺔ؛ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ  ﻣﺄﻟوفﻟﻣﺎ ﻫو 
ﺎﺋﺑﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ ووﻗﺎﺋﻊ ﻛﺎﻧت ﻏ ،ﺗﺻوﯾر ﺣﻘﺎﺋق ﻋﻠﻰﯾﻌﻣل  ﺧرآواﻗﻊ ﻣن ﻧوع 
طﻼع واﻟﻼﻣوﺟود ﻟﻺ ،ﻟف ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودﺂﯾﺧﻠق ذﻟك اﻟﺗ أن، ﻓﺣﺎول اﻟﻣؤﻟف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ
  .اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲﯾﻌﻬدﻫﺎﺑﺻورة ﺟدﯾدة ﻟم  ة ﻋن اﻟﺣﺎﺿرر ﻌﺑ ّﻣ ُ ،ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎﺿﯾﺔ
ﺣﺎول اﻟﻛﺎﺗب  ،واﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،م ﺑﻔﻌل اﻟزﻣند ّﺗرﻣﯾم ﺑﻧﺎء ﻫ ُ إﻋﺎدةﻫﻲ  (ﻧوار اﻟﻠوز)
اﻟﺗﻲ ﺳﺎرت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻐرﯾﺑﺔ  ﻫﻲ ﺳﯾرة ﺣﺎﺿرة ﺳﺎرت ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﻰ ذاﺗﻬﺎ ،ﺑﻧﺎﺋﻪ ﺑﻠﺑﻧﺔ ﺟدﯾدة إﻋﺎدة
  .ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﻘﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔاﻟﺑﻌض ن ﻣﻊ ﯾاﻟﻬﻼﻟﯾ
اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ  إﻟﻰﺷﯾر ﻧ، (رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز)ﺑﺻدد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ  أﻧﻧﺎﺑﻣﺎ       
 ياﻟﻣﺣﺗو  اﻹطﺎرواﻟﻧﺻﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  ،واﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ،اﺣﺗﻠﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﻲ
ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺑﻬﺎ اﻟﻔﻧﻲ  أو ،(ﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن) اﻟرواﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺑﻬﺎ اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻷﺣداث
، وﺳﻧﺑدأ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ (ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)ﻲ اﻟﺗﺧﯾﯾﻠ
  .اﻟرواﯾﺔاﻟواﻗﻌﯾﺔ ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ  ﻛنﺎاﻷﻣ
 اﻟﻣﻛﺎن وﻫﻲ ﺛرﻫﺎإ مد ّﻟﻘد اﻫﺗم اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗ ُ
 ﺣﺎول اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﺧﻼل إذ ؛، وﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺗﺧﯾلن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿرﺑﯾ ﻣﺗﺷّظﯾﺔ رؤﯾﺔ
 إﻟﻰاﻣﺗدادﻩ  ﻧﺻﺎ ﻓﺄﻧﺗﺞ ،ل اﻟﻔﻧﻲأي اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﺧﯾ ّﻊ؛ ؤﯾﺗﻪ ﻫذﻩ دﻣﺞ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻼواﻗر 
وﻓﻲ ﻫذﻩ  ،ل ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻼﻋﺑﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔﻣﺗﺧﯾ ّ اﻷﻣﺎمﻟﻰ ا ٕو  ،اﻟوراء واﻗﻌﻲ ذا ﺟذور ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻓﻬﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘل رؤﯾﺔ  ،اﻟرﺋﯾﺳﺔ وﺑﺎﻷﺧص ،اﺳﺗوﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتاﻟﺣﺎﻟﺔ 
  .اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻠﻘراء
 ،ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻪ إﻻﻋﻣل رواﺋﻲ ﻻ ﯾﺗﺟدد  ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ أي ّ »
ﻣن اﻟوﺟود اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﻟﻬﻧدﺳﻲ ﺑﻪ  ر ُﻌﺑ ُﻫو اﻟذي ﯾﺳﻘط ﻋﻠﯾﻪ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ َ اﻹﻧﺳﺎنن ﻷ
 ،تﻣن ﻓﺿﺎء ﻣﯾ ّ ﻓﯾﺗﺣول ،واﻟﻣﻌﺎﻧﻲﺎﻟﻣداﻟﯾل ﺑف واﻟﺛري اﻟوﺟود اﻟﻣﻛﺛ ّ إﻟﻰ واﻷﺟوف، اﻟﺟﺎف




اﻟرؤﯾﺔ  ﯾﺔﯾﻣﺳك ﺑﺧﺻوﺻ أنﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ا، ﻛﺎن ﻟز وﯾﺗﺄﺛرﻓﺿﺎء ﺣﻲ وﻛﺎﺋن ﯾؤﺛر  إﻟﻰﺟﺎﻣد 
  .)1(«.م ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎناﻟﺗﻲ ﯾﻘد ّ
رﺑﺔ ﺗﺗﺣدد ﻋﺑر اﻟﺗﺟ ،ﻧﺻﻪ اﻟرواﺋﻲ دﻻﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻷﻣﻛﻧﺔﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﺎﺗب ﻻﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻛون 
ن ﻫذا اﻟﻣﻘﺻود ﻟﻪ ﻛﺎ إذا وﺑﺎﻷﺧص، ﻠﻣﻘﺻود اﻟذي ﯾرﯾد ﺗﺑﻠﯾﻐﻪﻟوﻋﻲ اﻟﻔﻧﺎن ﻋﺑر ، و اﻹﺑداﻋﯾﺔ
اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﻋرض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟرواﺋﻲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻘﻊ  ىﯾﺗﺣر ﺟدﻩ ﻓﻲ ذﻟك ﻧ ،ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
اﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ ﻛﻧوع  ﺑﺄوﺿﺎعﻣﻌﺗﺑرا ﻓﻲ ذﻟك  ،اﻟﻔﻧﻲ ﺻدقﻼواﻟ ،ﻓﻲ ﻣﺗﺎﻫﺔ اﻟﺗﺣرﯾف
  .ي اﻟﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻘدﯾم واﻟﺣدﯾثاﻟﺗﺻوﯾر  ﻣن اﻟﺳرد
     ،واء اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾنﺑﺎﻟﻣﻛﺎن ﺳ (اﻟﻠوز ﻧوار)ﻟﻘد اﻫﺗم واﺳﯾﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ 
 اﻹﺷﺎرة، وذﻟك ﯾدل ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺗﻪ اﻟواﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓريﺻﺎﻟﺢ ﺧﯾﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﺗ أو
اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ  واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،واﻟﺗراﺛﻲ ،واﻟﺣﺿﺎري ،اﻟﻔﻛري رذﻟك اﻟﺗﻐﯾ ّ إﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﯾﺢ ز ﯾ أن أراداﻟﻔﻧﻲ  ن اﻟﻛﺎﺗب ﺑﻬذا اﻟﻐرضﺄﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، وﻛ واﻟﺟزاﺋري، ﻋﻣوﻣﺎ
اﻟﻔﻛري اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷوﯾﻪ اﻟذاﻛرة  واﻟﺗﺷّظﻲ ،ت اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲاﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ ذﻟك اﻟﺗﺷﺗ ّ
  .إﺻﻼﺣﻪن ﻣﺎ ﺗﻣﻛ ّ إﺻﻼح وٕاﻋﺎدة، اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﺑﺎرزا ﻋﻠﻰ  واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺣﺿورا ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ أﻋﻣﺎقﻓﻲ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺿﺎرﺑﺔ  ﻛنﺎاﻷﻣﻣن 
 :ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻧﺻﯾﺔ
ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﺣﯾزا واﺳﻌﺎ ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ  :ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب -
اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ  أﺳﺎس، وﻋﻠﻰ ﻪ ﻧﺣو اﻟﻐربأي اﻟﺗوﺟ ّ ؛اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔاﻟﺗﺳﻣﯾﺔ  أﺳﺎس
 ﻛﺄرضاﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ  أراﺿﻲ، واﺧﺗﯾﺎر ﻧﺟد ﺻﻠﻲاﻷﻋﻧدﻣﺎ ﻗرروا ﺗرك ﻣوطﻧﻬم ، نو اﻟﻬﻼﻟﯾ
 إﻟﻰﻧﺟدﻩ ﯾوﺣﻲ  ،ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻧظر ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﻲ ﻫﻼل » إﻟﯾﻬﺎﺟدﯾدة ﯾﻧزﺣون 
ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣﻔﺎرﻗﺔ  ،اﻷﺻل، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟوطن باﻟﺗﻐر ّﺗﻌﻧﻲ  أوﻻﻫﻣﺎ ،ﻣﺗﺂزرﺗﯾندﻻﻟﺗﯾن 
                                                          
ﻋﻣﺎن ، 10:طﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻟﻠ دﻻوياﻟﺗﺷﻛﯾل، دار ﻣﺟ ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺎ ﺗﻪﺧوﻣﻧﺎﺣرﻛﺔ اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ :ﻛﻣﺎل اﻟرﯾﺣﺎﻧﻲ  -)1(
  .89:، ص5002، اﻷردن 




ﻼد اﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻛون اﻟوطن ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺑ: ﻧﯾﺗﻬﻣﺎ، وﺛﺎﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة وﻏرﺑﺔاﻟوطن 
  .)1(« .اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ ﻫو اﻟﻣﺷرق ﻹﺑطﺎل اﻷﺻل
اﻟﻛﺎﺗب ﺣﺗﻰ ﻓﻲ  إﻟﯾﻬﺎ أﺷﺎرﻓﻘد  ،ﻟم ﯾﻘﺗﺻر ذﻛر اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ ﻓﻘط
ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ﺻﺎﻟﺢ ﺑنﻟﻠﻧص اﻟﻐﺎﺋب،  ااﻟﻧص اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻣﺗداد
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  ،ﻧﻪ ﯾﻌﯾش اﻟظروف ذاﺗﻬﺎإﻻ أ ،لﻧﻲ ﻫﻼﻧظرﺗﻪ اﻟﻌداﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﺿﻲ ﺑ
ﻋﻠﻰ ﺗﻬرﯾب  اﻷوﻟﻰﻛﺎن ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ  إذ؛ رﯾﺦ ﻓﻲ اﻣﺗداد ﻣﺗواﺻل دون اﻧﻘطﺎعاﻟﺗﺎ أن
، وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺣدود اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ أﻧواﻋﻬﺎ ﺑﺷّﺗﻰاﻟﺑﺿﺎﺋﻊ 
  .وﻣﺧﺎطر
أي اﻟﻬﺟرة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ  ؛ﺔ ﻋﻧد اﻟﻬﻼﻟﯾﯾناﻟﺟﻣﺎﻋﯾ ،أﻧواﻋﻪاﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻐرب ﺣﺎﺿر ﺑﻛل 
، وذاﺗﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻧد ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧدﻣﺎ واﻟﺧﺻب واﻟﺣﯾﺎة اﻟرﻏدة ،واﻟﻣﺎء ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﻛﻸ
ﻣﺿطرا ﻟﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎﺗﻪ،  ،ﺗﻬرﯾب اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ اﻷﺣﯾﺎنﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ر ﻗر ّ
، ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔدﻩ أﻣﺎﻣﻪ ﻟﺗﺣﺻﯾل ﻟﻘﻣﺗﻪ وﺳط ﺟون اﻟﺗﻬرﯾب اﻟﻣورد اﻟوﺣﯾد اﻟذي و وﻟﻛ
اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻧو  أراﺋﻪ، وﻣن ﺔ ﻗﺎﻫرة ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ووﯾﻼﺗﻪوﺳﯾﺎﺳﯾ
، ﺳﺣﺑت وراءك ﺧﯾﻠك وﻗﺻدت ﺑﻼد اﻟﻐرب ﻋﯾﻧﯾك أﻏﻣﺿتﺑﻛﯾت ﻛﺛﯾرا وﺑﻌدﻫﺎ  »:ﻫﻼل ﻗوﻟﻪ
د وت وﺗﺳﻘط ﻋﯾﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺳواﯾﻣ أنﻗﺑل  اﻷرﺑﻌﺔ أﺑواﺑﻬﺎ أﻏﻠقاﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟزﻧﺎﺗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻗد 
  .)2( «.ﺗﺣت ﻗﺑﺿﺔ ذﯾﺎب اﻟزﻏﺑﻲ أﻧت، وﺗﺳﻘط اﻟﺧوف
 إﻟﻰب ﺑﺿﺎﺋﻊ ﺑﻼد ﻧﺟد ، ﯾﻬر ّزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ أﺑﻲﻟو ﻛﺎن ﻓﻘط ﻣﺛل  »:ﻪ أﯾﺿﺎوﻓﻲ ﻗوﻟ
ﻛﻧﺎ  ،ﻟو ﻓﻘط ﻛﺎن ﻣﺛﻠﻪ وﺧﺳرﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟرﺣﻠﺔ ،ﺔ ﻗد ﺣﻠتﺄﻟﺑواﺑﺎت ﺗوﻧس اﻟﺧﺷﻧﺔ، ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳ
 أﺗﻔﻪﺣد أ)ﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲز  ﺑﺎأ، وﻟم ﯾﻛن اﷲﻋﺑﺎد  ﺑﻛﯾﻧﺎﻩ وﻧﺳﯾﻧﺎﻩ ﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﺧﺿر ﯾﺎ
  )3(«.(ناﻟﻣﻬرﺑﯾ
                                                          
  .29:اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗراث اﻟﺳردي، ص: ﯾﻘطﯾن ﺳﻌﯾد - )1(
 .80:، ص(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)ﻧوار اﻟﻠوز: اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ  - )2(
  .81:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - )3(




وﺣق  »: اﻟﻣﻐرب ﺑﻘوﻟﻪ إﻟﻰ اﻷﺻﻠﻲوﺗرﻛﻬم ﻣوطﻧﻬم  ،وﻧﺟدﻩ ﯾﺑرر ﺳﺑب ﻫﺟرة اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن
ﻧﺟد ﺧﺻﺑﺔ، ووزع  أراﺿﻲ، ﻟو ﻛﺎﻧت ﻣن اﺣﺗرف اﻟﺗﻬرﯾب أول، ﻫو ﺑوزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲﺄ، ﻓﻣﺣﻣد
         ﺣدود إﻟﻰرﻛﺑت اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﺳرج ﻋودﻫﺎ وﻧﻘﻠت ﻣﺿﺎرب ﺧﯾﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌدل، ﺑﺻﺧ
  .)1(«.اﻟﻣوت
دون  اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎنﻷواﻣرﻓﻲ اﻻﻧﺻﯾﺎع  وأﻫﻠﻪ ،ﯾﻧﻘد اﻟﻣﻐرب( ﺻﺎﻟﺢ)ﻫﺎﻫو ذا 
ﻛﻪ ﻓﻲ ﺗﺣر ّ ،زﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ ﺑﺎأﻟﺳت  »واﻟﺧﺿوع ،ن ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ﻣوطن اﻟﺟﺑنﺄﻣﻘﺎوﻣﺔ، وﻛ ﻰدﻧأ
اﻟﺳﺑﺎﯾﺑﻲ، زﺑون طﯾب ﻓﻲ ﺑﻘﺎﻟﺔ اﻟﺣﺳن ﺑن ﺳرﺣﺎن ﻻ ﯾﺎ إﻟﻰ لﺗﺣو ّ، ﻛﺧﺎﺗم ﺳﻠﯾﻣﺎن إﺻﺑﻌك
زﻏﺑﻲ ﯾﺎﺣﺳن  لآ، وﻟﺳت ﻣن ﻟك اﻟطﺎﻋﺔ واﻟﺧﺿوع أﻗدماﻟﻐرب ﺣﺗﻰ  أﻫلﺑﻼد  ﻣن ﻟﺳت
  .)2(«.ﻧزل ﻟﻧظﻬر ﻟك ﻣﺑﺎﯾﻌﺗﻧﺎﻧو  أﻋﻧﺎﻗﻬﺎﻋﻠﻰ  أﻫﻠﻲاﻟﻣﺣﺎرم ﻣﻊ  أﺿﻊﻰ ـﺣﺗ
ﺑﻼد  إﻟﻰاﻟﺑﻌﯾدة وﺻوﻻ  اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت، وﻗطﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺳرد ﻟﻧﺎ رﺣﻠﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺗﻬرﯾب ﻫذا
اﻟﺗﻲ ﻗطﻌﻧﺎﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﺎﻟﯾﺔ،  واﻟودﯾﺎنﯾﺔ ، ﻛﺎﻧت اﻟطرق اﻟﺳر ﻟﻛﻧﻪ ﺟﻣﯾل ااﻟﻠﯾل ﺑﺎرد ﻣر ّ »اﻟﻣﻐرب
ﻗﺿﯾﻧﺎ اﻟﯾوم  ،اﻟواطﺋﺔ اﻟﻔﻘﯾرة وﺑﺑﻧﺎﯾﺎﺗﻬﺎﺑﺗرﺑﺗﻬﺎ اﻟﺣﻣراء "ﺑﻧﻲ دار"ﻗرﯾﺔ طﻠت  اﻷول وﻣﻊ اﻟﻔﺟر
 اﻷﺳواقﺣد أ، ﺗﻐذﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻟﻸﻋراس ﺎرﻗﯾواﻟزﻋﻔران واﻟﻣﺣ اﻷﻗﻣﺷﺔ، واﺷﺗرﯾﻧﺎ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ وراء اﻟﺣدود
ﻠﯾل ﻋدﻧﺎ ﻣﺣﻣﻠﯾن ﺑﻐﻧﺎﺋم ﺑﻧﻲ وﻓﻲ اﻟ ،ﻰ اﻟﺟﻣرواﻟﻛﺑﺎب واﻟﺑﺻل اﻟﻣﺷوي ﻋﻠ( اﻟﻛﺑدة)اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ 
  )...( ﻌوﻫم اﻟﻛﻼب طﻣ ّ ،ﺎ وﻣن طﺎﻗﺗﻧﺎﻛﺑر ﻣﻧ ّأﻫﻼل، ﻟﻛن ﻟﻌﺑﺔ اﻟﺗﻬرﯾب ﻛﺎﻧت 
ﺗﻔﺗﺢ ﻋﯾﻧﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻬﯾﻧﺎ  ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﺻﯾﺑﺔ ﻣﺎ ،ﻣﺳﯾرﺗﻧﺎ ﺑﻬذا اﻟﻠﯾل اﻟﺟﻣﯾل طوﯾﻼﻟم ﺗدم 
ﻣﺗﺳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻋﺎدﺗﻪ ﻟﻧﺎ  اﻟﻘد ﺑد ،ﻗطﻊ اﻟوادي اﻟﻛﺑﯾر ، وﺟدﻧﺎ ﺻﻌوﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲاﻟﻣﺗﻌﺑﯾن
اﻟظﻼم ...واﻟطوب واﻟوﺣل ،اﻟطﻣﻲ أﺗﻌﺑﻬﺎ أرﺟﻠﻧﺎ، واب اﻟﻣرﻫﻘﺔد، ﻧزﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻟوﻋﻣﯾﻘﺎ
  )3(.«...ﻰ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻل اﻟوادي ﻋن اﻟﯾﺎﺑﺳﺔﻏط ّ
                                                          
 .12:، ص(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
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ﻓﺎﻻﻧﺗﻘﺎل  ،واﻟرﺿﺎ ،ﻟم ﺗﻛن ﺑﺎﻟﻣطﺎوﻋﺔ إﻟﯾﻬﺎاﻟﻬﺟرة  ،ﺗﻠك ﻫﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب وﻣﺗﺎﻋﺑﻬﺎ
اﻟظروف ﻫﻲ اﻟﺗﻲ  ،ﻛﺎﻧت اﺿطرارﯾﺔ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر أو، ﯾنﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻬﻼﻟﯾ إﻟﯾﻬﺎ
م ﻟﻧﺎ ﺻورة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋن ﺟدﻩ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﻘد ّﻧﻟذا  ؛ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ت ﻛﻼّﺗﻣﺣ
ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب  إﻟﻰاﻟﺗوﺟﻪ  إن»واﻟﺣزن واﻟﻣﺧﺎطر ،ﺳﻲ واﻟﻣوتﺂﻓﺎﺳﻣﻪ ارﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣ ،ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن
    ﻋﺎﻟم اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ ﻏﯾر اﻟﺣزن واﻟﺑﻛﺎء  إﻟﻰﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﯾﻌ ،ﻣن ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟوطن وﻏرﺑﺗﻪﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻟ
  .)1(«.واﻟدم
، اﻟﺗﻬرﯾب وﺑﺎﻷﺧص ،لﺑﺎﻟﺗﻧﻘ ّ ﺗﻪﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗ ،ﻓﻲ اﻟﻘدم ﻟﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ﺗﺎرﯾﺦ ﺿﺎرب
وﻫذا ﻣﺎ ﻟﺣظﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾرة  ،ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺣواذ ﻟﺗﺣﻘﯾق إﻟﯾﻬﺎوﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺳﯾطرة ﻣن اﻧﺗﻘل 
وﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﺳﺗﻐﻠوا  ،ﻣورد ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻠﻌﯾش اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن اﻟذﯾن ﻗﺻدوا اﻟﻣﻐرب ﻟﻠﺑﺣث ﻋن
  .ﺟل اﻟﺳﻠطﺔأاﻟﻣﺳﺗوطﻧﺔ ﻣن  اﻷﺟﯾﺎلﻧﺷب ﺣرﺑﺎ داﻣﯾﺔ ﺑﯾن وﺗ ُ ،اﻟﻔرﺻﺔ
ﻫﻲ »اﻷﺧﯾرةﻓﻬذﻩ  ،ﺑﺎﺳم ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻷوﻟﻰﻛﺎﻧت ﺗوﻧس ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺻودة ﻓﻲ اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ 
 ﺗﻘرﯾﺑﺎل ﻣﻧذ ﺑدء اﻟرﺣﯾرﻫﯾﺑﺎ  اﺗﺄﺛﯾر  إﻓرﯾﻘﯾﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻣﺎل  وأﺛرت ،اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌت ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﺣﻣﺔ
ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن )اﺳﺗطﺎع  أن إﻟﻰ –اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر اﻟﻣﯾﻼدي –ﻣن ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻬﺟري
 تﺑدأ أنﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻌد  اﻻﻧﺗﺻﺎروﻗﺎﺋدﻫم ، اﻟﻣوﺣدﯾن أﻣﺎم( ﺑن ﻋﻠﻲ
ﻣﺎ ﺳﻬل ﻋﻠﯾﻪ  وٕادارات ،إﻣﺎرات، واﺳﺗﻘﻠت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق ﻋﻠﻰ ﺻورة ﺻراﻋﻬﺎ ﺿد ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
وب اﻟﻧﯾل ﺟﻧ إﻟﻰﻓﻠوﻟﻬم ﺑﻣطﺎردة  أو" ﻣﻐرﺑﺗﻬم"ـﺑ ﻣﺎإﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟزاﺣﻔﺔ  ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ
  .)2(«... ﺧرىأاﻟﻣﺻري ﻣرة 
رﯾب ، اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﻬﺔ، ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓريﻧﯾﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﺛﺎ أﻣﺎ
ﺎ ﻣن ﯾﻔﺻﻠﻬوﻣﺎ  ،ﻻﻫﺎ ﻣن ﺣدود ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرا، وﻣﺎ و ﻫﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ
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وﻫﻛذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ  ،(ﻗرﯾﺔ ﺑﻧﻲ اﻟدار)وﻗرى ﻣﺟﺎورة  ،، وﻣن دواﺋر(اﻟوادي اﻟﻛﺑﯾر)ودﯾﺎن
 ﺟزء ﻣﺗﺻل ﯾﺣدد اﻻﻣﺗداد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن واﻷﺧﯾرة ،اﺣﺗواء ﻟﻠﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  .اﻷﺣداث، وﺣﺗﻰ واﻷﻣﻛﻧﺔ اﻷزﻣﻧﺔ
 ،ﺣروبواﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن أ ،وﻟﻰاﻷاﻟواﻗﻌﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ  ﻟﻸﺣداثوﺑﻧظرة دﻗﯾﻘﺔ  نﻟﻛ
ﻫو  اﻟﻣﻛﺎن ﻛل ﻣﺎ تﺳﺑﻛأ ﻣن ﺗﻬرﯾب، وﻣﺎ ﯾﺣوﻓﻪ ﻣن ﻣﺧﺎطرأو ، وﻗﻼﻗل ﺑﯾن اﻟﻌﺷﺎﺋر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ل ﺑﻌﺿﻬم ﻗﺗ إﻟﻰﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن  أدتاﻟداﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻷﺣداث إﻟﻰوﻣﻼﻣﺢ ﺗوﺣﻲ  ،ﺻﻔﺎتﻣن  ﺳﻠﺑﻲ
  .وﻣﺎ ﺑﺎﻟك ﺑﺎﻟﻌدو اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،اﻟﺑﻌض
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ دﺳﺗﻬﺎ اﻟذاﻛرة  ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻧﺎإﻟوﺻل  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن
ﺻﺎﻟﺢ  ،اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺻﺣﺎبﺔ ﺿﻣرت ﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﻧﺎﻗ، ﺑل اﺳﺗاﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﻐرب  ﻪﻪ ﯾﻧﺗﻘل ﻟﻠﻣﻛﺎن ذاﺗﺗﺔ ﺟﻌﻠواﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣ ّ ،ﻗﺳﺎوة اﻟﻌﯾش أن إﻻ، وﻣﻌﺎداﺗﻪ ﻟﻠﻬﻼﻟﯾﯾن
ﻫذﻩ  أﻛﺳﺑتﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن، وﻣن ﻫﻧﺎ ﻣن ﺳﻼﻟ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ دﻩأﺟداﻬﺎ ﻋن رﺛﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻲ و 
ﻓﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص  ،أﺣداثوﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن  ،ﻋﻼﻗﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎن اﻷﺣداث
ﺑﻼد  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔووﺟﻬﺗﻪ  ،، وﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺻدرﻩ اﻟﻣﻐرباﻟﺣرب واﻟﺗﻬرﯾب إﻟﻰ ﯾﺷﯾر
   .اﻟﻣﻐرب
ﯾﺟﺎورﻩ ﻣن ﺣدود  ﻣﺎو  ،ﻌﺗﻪ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔﯾﻣن طﺑ( اﻟﻣﻐرب)نل اﻟﻣﻛﺎم ﻧﻠﺣظ ﺗﺣو ّﻣﻣﺎ ﺗﻘد ّ
 إﻟﻰدﻻﻟﻲ ﯾﺷﯾر  رﻣز إﻟﻰ )1(.اﺧﺗﻠف اﻟدارﺳون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وﺷرﻗﯾﺔ، ،ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ وﺟﻧوﺑﯾﺔ
  .ودﯾﻧﯾﺔ ،ﺣﺗﻰ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔو  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  ﺳﯾﺎﺳﯾﺔو  وﺗراﺛﯾﺔ ،دﻻﻻت ﻋدة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
وﻣﺎ ﺳﺟل أﻋﻘﺎﺑﻪ  زارﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ،أو ﻠﺗﺎرﯾﺦ ﻟ أن إﻟﻰﻣوﺣﯾﺔ رؤﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب 
ﺑدﻟﯾل ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺗﻪ  ؛اﻟﺗﺧﺻﯾصو  ،ﻓﺔ ﺑﻔﻌل اﻟزﯾﺎدةﺣرﱠ ﻣ ُأو  اء ﻛﺎﻧت واﻗﻌﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ،ﻣن أﺣداث ﺳو 
اﻟﺟﻧوﻧﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻛﺎﻟﺟﺎزﯾﺔ، ﻪ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺑ ّو  اﻟﺳﯾرة اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة ﺻﺎﻟﺢ،
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ﻋﻠﻰ  اﻻﻣﺗداد ﻘﺗﺻرﯾ، ﻓﻼ وأﻣﺛﺎﻟﻪزﯾد اﻟﻬﻼﻟﻲ  أﺑوت ﻟﻔﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺣﻣل ﻟواءﻫﺎ وﻛرﻫﻪ اﻟﻣﺑﯾ ّ
ﺿﺎرﺑﺔ و  ،ﻓﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﻛﺎن ﻣن ﻗراﺋن ﻟﺻﯾﻘﺔ، أﯾﺿﺎﺑل ﯾﺗﻌداﻩ ﻟﻠﻣﻛﺎن  ،اﻟﺣدث ﻓﻘطو ، اﻟزﻣن
 أن إﻻ ،ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺻورة ﺣﺗﻰ وﻟو ﺣﺎول اﻟزﻣن ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌطﯾﻪ ﺻورة ﻣوروﺛﺔ،
ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ  أو ،ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺳﻘﺎطﻲاﻹ وﺗﺄﺛﯾرﻩ ،اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﻪ ﺳﯾطرﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ
   .ﺣد ذاﺗﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ 
         اﻟﻔﻌل  أن إﻻ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣوروﺛﺔ ﻓﻲ ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﻬﻼﻟﯾﯾن، ﺻورةﻟﻘد ﺣﺎول ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻐﯾﯾر 
ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻋن طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ  أﺳﻬﻣت إﻟﯾﻪاﻟوظﯾﻔﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ  ﺑﺎﻷﺣرى أو
  .رﺑﻔﻌل اﻟﺗذﻛ ّ اﻹﺳﻘﺎط
ﻣﻠﺔ ﻣن اﻟرﻣوز ﺟاﻟرواﺋﻲ اﺳﺗﻌﺎن ﺑ دود ﻣﻛﺎﻧﻪﺣاﻟﻛﺎﺗب ﻟرﺳم  نإﯾﻣﻛن اﻟﻘول  أﺧﯾرا
واﻟﺗﻲ  ،ﺔاﻟﻣﺳﺗﺣدﺛورؤﯾﺗﻪ  ،وﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﻔﻌل ﻗراءاﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔواﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ 
 ﺑﻌﺎدأ إﻟﻰﯾر ﺷاﻟﺗﻲ ﺗ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ، ﯾﺻﺎلﻹﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﻔﺗوح ﺑﺛ ّ
ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ  أناﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ، واﻟﺣﺎﺟﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼل ،اﻟﻘﻬر واﻟﻘﻣﻊ واﻟﻔﻘر واﻟﻣطﺎردة
واﻟﻘﺎرئ   ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وذﻟك ،ﻗﺎطﻧﯾﻪ
  .أﺧرىﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
، ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺑﻋدة دﻻﻻت ﻣوﺣﯾﺔ (ﻧوار اﻟﻠوز)ل اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻧصﻟﻘد ﻣﺛ ّ
ﺑل ﺗﺟﺎوزﺗﻬﺎ ﻟﺗﺳﺎﻋد  ،ﻓﺣﺳبر ﯾطاﻟﺗﺄدود ﺣﻔﺗﻪ ﻋﻧد ظﯾﻓﻠم ﺗﻘﺗﺻر و  ،اﻟﻔﻛرﯾﺔو واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
  .ﺑوﺳﺎﺋل ﻋدة إﻟﯾﻪﯾوﺻﻠﻪ  نأﻟﻣﻘﺻود اﻟرواﺋﻲ اﻟذي ﺣﺎول اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ا
   :ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس -
م ﻣﻧﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﻬﺗﻌد ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ﻫﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي اﺳﺗﻠ
ن وﻻﯾﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺷﻬود ﺈﺎ ﻓﺑﻘﺳﻣﺷرﻧﺎ أوﻛﻣﺎ  اﻟرواﺋﯾﺔ، اﻷﺣداثﺑﻌﺿﺎ ﻣن 
دﻟﯾل  إﻻﻣﺎ ﺗﻛرار ورودﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟﻛﺎﺗب و  ،ﻐرب اﻟﺟزاﺋريﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻗااﻟو  ،ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎل
  .ﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ اﻟﻣﻠﺣوظ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔﺻرﯾﺢ ﻋ




دﻻﻟﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠدﻻﻻت (ﻧوار اﻟﻠوز)ﻣﺛﻠت وﻻﯾﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ﻓﻲ رواﯾﺔﻟﻘد 
اﻟطرﯾق  ﻓﻬﻲ ﺑواﺑﺔ اﻟﺗﻬرﯾب،، (ن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروشﻣﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ )ﻓﻲ رواﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﺗوﺻل 
، ﻟﻛﺛرة ﺳﻬوﻟﻬﺎ  ،ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺳﻠﻊو  ،ﺎنﻣن ﻣﻌﻪ ﯾﺳﻠﻛوﻧﻪ ﻟﺗﻬرﯾب اﻟﻛﺗ ّو  ،ﺢﻟذي ﻛﺎن ﺻﺎاﻟوﺣﯾد اﻟ
ﻓﻘد ﻛﺎﻧت  ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ّ اﻷﻣروﻟم ﯾﻘف  ل ﻋﻠﯾﻬم اﻻﺧﺗﺑﺎء ﻣن اﻟدﯾواﻧﺔ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬ ّﺳﻬوﺑﻬﺎ، و 
وﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻣن  ر ﺳﻼﻟﺗﻪ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ،ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ذﻟك اﻟﻣﺣﻔز اﻟذي ﻟطﺎﻟﻣﺎ دﻓﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗذﻛ ّ
ﺗﺎرﯾﺧﻬم ﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﺳﯾرة و  ،ﻣن ﺗذﻛر اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن وﻣﺿﺎرﺑﻬم ﻓﻼ ﺑد ّ طرﯾق ذاﺗﻪ،ﺗﻧﻘﻼت ﻋﺑر اﻟ
  .اﻟطرﻓﯾناﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن 
ﻣﻧﻬﻣك ﻓﻲ اﺳﺗﻧطﺎق ﻫو و  ﻋدة، أﺷﯾﺎءﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس داﻫﻣﺗﻪ ﻣرﻏﻣﺎ  إﻟﻰﻓﻲ طرﯾﻘﻪ  »
ﻫذﻩ  إﻟﻰاﻟﻣﺗﺎﻋب ﻣرﻫﻘﺔ  أنﻟم ﯾﻛن ﯾﻌﻠم  ،اﻟﺳﻬوب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻔﻠت ﺑﺳرﻋﺔﺻﻣت اﻟﺳﻬول و 
ﺷﺎﻫد ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣﺿﺎرب ﺑﻧﻲ ﻫﻼل، و ﺣق ﻣﺣﻣد ﻣن ﻫﻧﺎ ﻣروا ﺣﯾن ()...اﻟدرﺟﺔ،
اﻟﺟﻧون ﻫذﻩ ﺑﻘﺎﯾﺎ واﻟﺟوع و  اﻹﺳﻬﺎلﻣرض اﻟﺳل واﻟﺗﯾﻔوس و اﻟطﺎﻋون واﻟرﻣض و  ﻓﺎﺟﺄﻫم
 ،اﻟﺗﯾﻣور ﻟﻧك رأسﻟﺣرب وﺣزوا رﻗﺑﺔ اﻟزﻧﺎﺗﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ و اﻟﺗﻬﻣوا ﻛل اﻟﻣﻣﺎﻟﯾك ﺑﺎ ﻣواطﺊ ﺧﯾوﻟﻬم،
اﻟﺻﻧﺻﯾل  ،وﻋﻠﻲ ﺷﺎﻩ ،اﻟﺧرﻣﻧدﻗﻠب  أﺣرﻗت ،اﻷﻋﺎﺟمك ﻋﯾون اﻟﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻬﻣت ﻣﻠو 
  .)...(ﻣﺎنﻧﻌوﺑﻧدر واﻟ ،واﻟﻣﻐل ّ
اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ ﺗﻧﺎم ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺣرب  اﻷﺣراشﻋﻠﻰ ﻫذﻩ  ،يﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓر  ﯾﺎ إﯾﻪ
ﺗﻘـــﺎﺗﻠوا ﻣن  ﺑﺄﻧﻬمﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟل اﻟﻣﻠك وﻛذﺑوا أاﻟذﯾن ﺗﻘﺎﺗﻠوا ﻣن  ﺣرب ،ﺣرب اﻟﻛﻼب اﻟﺿروس،
  )1(« .ﻣن ﺳﯾـوف اﻟﻘــﺗﻠﺔ أﻋﻧﺎﻗﻧﺎن ﻧﻌــﯾش ﻣن ﺗﻬـــرﯾب ﺟﻠﻧﺎ ﻧﺣن اﻟﻔــﻘراء اﻟذﯾأ
وﻣﺎ  ،ذﻟك اﻟﺟﺳر اﻟﻣﻣﺗد ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻰ اﻟﺣﺎﺿر ،ﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎسﺗﻠك ﻫﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳ
ﻠﻛت ﻣﱠ ﻟﻘد ﺗ َ ﻣن ﻣﺳﯾرة ﻣطوﻟﺔ ﻟم ﺗﻧﺗﻪ ﺑﻌد، ﯾﺗﺟزأﺟزءا ﻻ  إﻻﺻﺎﻟﺢ ﻟﯾس  رﺿﯾﺣدث ﻓﻲ ﺣﺎ
طرﯾق  وأ ،ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻠﻣﺎ ﻣر ّاﻟذي ﻛ ،ﺗﻣﻠﻛﺗﻪ ﺑذﻛرﯾﺎت اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ
                                                          
  .84:، ص(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)ﻧوار اﻟﻠوز :اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ  -)1(




ﻗطﻊ  إﻟﻰﺑﻬم  وأدت ،ﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﺑﯾن اﻟﻬﻼﻟﯾﯾنوا ،واﺳﺗرﺟﻊ ﺗﻠك اﻟﺣروب إﻻ
  .ﻠكاﻟﻣ ُاﻟﻣﺑﺗﻐﻰ وﻫو  إﻟﻰاﻟرؤوس ﻟﻠوﺻول 
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻟﻧﺎ  ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺧﺎطرﻫﺎ،وﻛﺛرة  ،ﺻﺎﻟﺢ وﻫو ﯾﺻف ﻟﻧﺎ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إن
ﻣﺎ اﻟذي ﻛﻠ ّ اﻷﻟﯾم رﻩ ﺑذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲذﻛ ّﺗ ُ ﻬﺎﻷﻧ ّﺑل  ،وطرﻗﻬﺎ اﻟوﻋرة ،رﻓﺿﻪ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻟﺻﻌوﺑﺗﻬﺎ
 ،اﻟرﻓض ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت إطﺎرﻓﻲ ، ﯾﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﻣوﺟﻊ أنﺣﺎول 
وﻏﯾر ﺳﺎﻟﻛﺔ ﺻﯾﻔﺎ  ،وطرﻗﻬﺎ وﻋرة، ﺟﯾﺑﻲ ﻣرﻫﻘﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ﯾﺎ »وأﺣداث ،وأﻣﻛﻧﺔ ،وأزﻣﻧﺔ
ﻣﻊ ﻋﻠﻣﻲ اﻟﻣﺳﺑق  أﻣﺎ، ﺗﻬرب ﯾﺎ وﻟد وأﯾن ،وﻗطﺎع اﻟطرق، واﻟﺛﻠوج، اﻷﻣطﺎر ،ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟك ﺷﺗﺎء
ﻛﺎﻧوا ﯾﻘطﻌون اﻟﻘﻔﺎز واﻟﻣﻔﺎوزﻋﻠﻰ  ،ﻲﺎﻧﺗﯾﺻﻔﻬم ﺳﯾدي ﻋﻠﻲ اﻟﺗو  ﺎﻣﻛاﻟﻘداﻣﻰ  أﺟدادﻧﺎ ن ّﺄﺑ
ﻠﻬم ﺣﯾﻪ ر ـاﻟوﻗوف ﻓﻲ وﺟ ﻊﯾﺳﺗطﯾ ﻲءﻻ ﺷ واﻟﺑﻐﺎل واﻟﺣﻣﯾر واﻟﺟﻣﺎل، ،ﺗوﺣﺷﺔظﻬور اﻟﺟﯾﺎد اﻟﻣ
   .)1(«...ﻏﯾر ﺗﻌب اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت اﻟﻠﯾﻠﯾﺔ
ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ  ،ﻰ اﻣﺗدادﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﺣﺳبﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﺻﺎﻟﺢ ﺑﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ﻟم  ﺗﺄﺛر إن
ﻛﺎن  إذ ؛أﯾﺿﺎ ﻩﺑل ﻣﺛﻠت ﺣﺎﺿر  ،داﺧل اﻟﺑﻼد وأﻓﻌﺎﻟﻬم ،وﻣﺳﯾرة ﺳﻼﻟﺗﻪ اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ ،ﺑﻣﺎﺿﯾﻪ
اﻟﺑﯾﻊ ﻣﺛل ﺗاﻟﺗﻲ  اﻟﻣرأةﻫذﻩ  ،(طﯾطﻣﺎ)ﻻ ﯾﻧﺳﻰ زﯾﺎرة أنﻋﻠﯾﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﻗﺻد ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس 
  .ذة ﺑﺎطﻧﺎواﻟﻣﺗﻌﺔ واﻟﻠ ّ ،واﻟﺗﺟﺎرة ظﺎﻫرا
« ﻓﻼج اﻟﻠﻔت»وﺑﻌدﻫﺎ ﻧﻣّر ﻋﻠﻰ .ﻣﻌك ﻣن ﻛﺗﺎن ﺗﺑّﻘﻰﻘﺑل ﻣﺎ ﺑﻠﻌﺑﺎس ﺳﺗﺳﺗ أن ّ وﻗﻠت َ »
 ٕاذاﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟدﻧﯾﺎ و  ،إﺣداﻫنﻏﺳل ﻋﯾوﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدر أﺎ و ﻣﺧذ دراﻫﻣﻲ ﻣن طﯾطآ
   )2(.«..ﺳﺂﺧذﻫﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن ﻗد ﺑﺎﻋﺗﻬﺎ طﯾطﻣﺎﻣن ﺧذ ﺳﻠﻌﺗﻲ أ إﻟﻰت ر ﺿطر ا
    ،ﺎ رﻣز اﻟرذﯾﻠﺔﺻورة طﯾطﻣ ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺄﺗﻲ ،ﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ إذا
ﻬذﻩ ﻓ ﻣظﺎﻫرﻩ،و  ،اﻟﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺑﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ اﻷولﻫﻲ اﻟﺻورة اﻟﻧﻘﯾض ﻟﻠوﺟﻪ  أي؛ اﻟﻔﺳﺎدو 
 ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻟﻬﻔﻪ ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ ﺑﻠدﺗﻪ ،ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻐري ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎسرا ﻛﺛﯾ أةاﻟﻣر 
                                                          
  .94:ص، (ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)ار اﻟﻠوزﻧو  :اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ  – )1(
 .15:ص، اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ )2( –
  




ﺟﺎﻧب إﻟﻰ ، ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ وطﺄ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ -إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻬرﯾب -ن طﯾطﻣﺎﺄوﻛ
ا ﻓﻲ ﻰ ﻣن ﺳوق اﻟﻣﺳﯾردﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺑﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﺑﻘ ّ ،اﺣﺗﺿﺎﻧﻬﺎ ﻷﺷﻬر أﺳواق اﻟﻐرب
 ،واﻟﻘﻣﻊ، واﻻﺳﺗﻐﻼل ،وأﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﻫﻲ رﻣز ﻟﻠﻔﺳﺎد ،أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻩﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻧظر 
  .ﻫﻧﺎ ﯾﺗﻔﻧن ﻓﻲ وﺻف ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ﺑﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌﻬودةﻫﺎﻩ وﻧﺟد
 ﻣدﯾﻧﺔ رﺣﺑﺔ اﻟﺻدر، ،د ّﺣوﺷوارﻋﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗ ،ﻬﺎ اﻟواﺳﻌﺔﺎﺋﯾﺑﺄﺣ ﻫﺎﻫﻲ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس »
ﻬﺎ ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ذرات واﺳﺗﻣﺎﺗت ﺣﺗﻰ أﺷﯾﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أﻧ ّ ،ﺟﯾوش اﻻﺣﺗﻼل ،ﻗﺎوﻣت ﻓﻲ زﻣن ﻣﺎ
ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺣﯾطﺎﻧﻬﺎ  ،اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﺗزال ﺑﺳﯾطﺔ ،ﺑﺛت ﺑﻬﺎ رﯾﺎح اﻟﺷﺗﺎءﻋ ،ﻣن اﻟرﻣﺎد
زاد ﻋدد اﻷطﻔﺎل  أﻟواﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر،ﺳودت ا ،ﻣﺔ ﺗﺗﺳﻠﻘﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟردﯾﺋﺔر ﺧﻣ
ﻻ ﯾﺄﻛﻠون إﻻ  ،ﻛﺎﻟﺟرادﯾﺎ ﻟطﯾف  اﻷطﻔﺎل، اﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟزاﺋر اﻟﻌﺎدي، ﯾﺛﯾراﻟﻣﺗﺳﺧﯾن ﺑﺷﻛل 
وﻓﻲ ﻛل  ،ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻣﻲ ﺗﻔﻌل .وﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﻌظﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗطﻔوﻧﻬﺎ ﻣن أﻓواﻩ اﻟﻛﻼب ،اﻟﺣﺳﺎء
ن ﺄوﻛ ،ﻰ اﻟﻠﻌب ﺑﺄوﺳﺎﺧﻬمﺛم ﯾﻘوﻣون إﻟ ،ﻣﻧﺗﺷرﯾن ﻋﻧد أﺑواب دورﻫم ﯾﺗﺑرزوناﻷوﻗﺎت ﺗراﻫم 
     )1( «.ﺟوف ﻫذﻩ اﻷزﻗﺔ اﻟﻣظﻠﻣﺔ اﻟﺻراخ واﻷوﺳﺎخ ﺗﻣﻸﯾﻛن ﺷﯾﺋﺎ ﻟم 
ﻣوﺟودا  ﻌﯾﺎ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ طﺑﯾ ،اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ وﺻف ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎسﻟﻘد اﺳﺗﻔﺎض       
                                  وطﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ       ،، وﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻛﺎنب ﻟﻧﺎ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾﻘر ّ ﻔﻪوظ ّﻋﻠﻰ اﻷرض، 
 )2(.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ وﺣﺗﻰ 
ﻣﺎ ﻣووﯾﻼﺗﻪ  ،اﺳﺗﻣد اﻟﻣﻛﺎن وظﯾﻔﺗﻪ اﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﯾرة إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻫﻧﺎ
ﻟﻸﺣﯾﺎء  ﻪواﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ظﺎﻫر ﻓﻲ وﺻﻔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻗﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻔﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﺧﻠ ّ
                                                          
 .16، 06:ص، (ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)ﻧوار اﻟﻠوز :اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ  )1( –
، اﻟﻣﻐرب ، 10:اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ط، اﻟﻔﺿﺎء وﻟﻐﺔ اﻟﺳرد ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﻧﯾف :إﺑراﻫﯾم ﺻﺎﻟﺢ :ﯾﻧظر -)2( 
 .74:ص، 3002ﺎن، ﻟﺑﻧ
  
 




واﻟﺗﻲ  ،اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎنأي ؛ ﻣن اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻘر اﻟﻣﻧﺗﺷرواﻟﻔ ،واﻷطﻔﺎل
  .ن ﺗﺗﺧطﻰ اﻟﺣدود اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔأوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ طرح اﻟواﻗﻊ ﻛﻣﺎ ﻫو دون ﺗﻘ
ﻫﻧﺎ ﯾﺧﺻص ﻣﺳﺎﺣﺔ  إذ ﻧﺟدﻩ ؛ﻓﺣﺳب ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎسﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﺳﺎرد ﺑوﺻف أﺣﯾﺎء 
ﯾﻘﺗﺎت  ﻣﺗﺟوﻻ اﺢ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﺎﺟر وذﻟك ﻫو اﻷﻫم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺻﺎﻟ ،ﻟﻧﺎ أﺳواﻗﻬﺎ ﻧﺻﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﯾﺻور
ﺗﺎرﻩ أﺳواق ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس أﺣﺳن ﻣﻛﺎن اﺧ، ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻬرﯾب ،ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ
  .ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺿﺎﺋﻌﻪ اﻟﻣﻬرﺑﺔ
       ، ﯾﻘﺻدﻫﺎ اﻟﺷﺧص ﺑﺎﺋﻌﺎ ،ﻌد اﻟﺳوق ﻣن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ذات اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔﯾ ُ
ل أﻛﺛر ﻣﺛ ّﻷﻧﻬﺎ ﺗ ُ ؛ﻋﻧد اﻷﺳواق ﺑﺎﻟذات وﻗد وﻗف اﻟﻣؤﻟف ﺛم ﯾرﺣل، ﺔأو ﻣﺷﺗري ﻟﻘﺿﺎء ﺣﺎﺟ
 ،واﻟﻣراﺗب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾؤﻣﻬﺎ ﻣن ﻧﺎس ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﺷﻛﺎل ،ار ﻐﯾ ّوﺗ ،ﺗﺣوﻻاﻷﻣﺎﻛن 
    )1(.واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋن  ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ
ﻧﻔﻪ رواﺋﺢ اﻟﻣﺄﻛوﻻت أ ﻰﻧﻔذت إﻟ ،إﻟﻰ رﺣﺑﺔ اﻟﺳوق اﻟواﺳﻌﺔ ،اﻧﺗﻬﻰ ﺑﻪ اﻟﺣﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ» 
ن وراﺋﺣﺔ اﻟدﺧﺎن اﻟذي ﻛﺎ ة ﻓﻲ أﺗﻌس اﻟظروف،اﻟﻣﻌد ّ روطﺎتواﻟﻛﺎﺳط واﻟﺷواء، ،اﻟﺟﺎﻫزة
ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻛل ﻫذا  .ﺑﺧﺟل ﻣن وراء اﻟﻐﯾوم اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ،ﯾﺣﺟب ﺳﻣﺎء ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس اﻟﻛﺋﯾﺑﺔ
  )2(.«.واﻟﺟرذان اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺷش ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن ،راﺋﺣﺔ اﻷوﺳﺎخ
ﺑﺎﻟﺧﻠق ﻋﺎﻣرة  وأﺳواﻗﻬﺎ ،ﺣﺑوب ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ﺳﺧﯾﺔ ﻫﻪ، »:وﺻﻔﻪ ﻟﻠﺳوق ﺑﻘوﻟﻪ ﺗم ّﯾ ُو 
ﻻ ﯾدﺧل اﻟﻣطوي  ،اﻟﺣراﻣﯾﺔراق و اﻟﺳ ّ ﺣﺿر أﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻟطﯾﺑون، ،طﺑﻌﺎﺗﺎﺟﯾن، و اﻟﻣﺣاﻟطﯾﺑﯾن و 
ع ﻣن ﻋﯾوﻧﻬم ﻏﺎﺋرة ﻛﻌﯾون اﻟﻘطط ﺗدﻋو إﻟﻰ ﻧو  وﺟوﻫﻬم ﻣﺷوﻫﺔ ﺑﺗﺷوﻫﺎت أﺑدﯾﺔ، ،ﺟﯾوﺑﻬم
اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت   ﻛﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻗد ﺑﺎع ﻛل وﺟﯾزةﺑﻌد ﻟﺣظﺎت و ، )...(اﻟﺧوفو  ،اﻟذﻋر
    )3(.«.ﺗﺣﯾط ﺑﺧﺻرﻩ
                                                          
 .08:، صاﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ :ﻓﻬد ﺣﺳﯾن :ﯾﻧظر -)1(
 .16:، ص(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)ﻧوار اﻟﻠوز :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)2(
  .16:صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -)3(




ودور اﻟرذﯾﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ  ،أﺳواﻗﻬﺎو  ،أﺣﯾﺎﺋﻬﺎو  ،طرﻗﻬﺎو  ،ﺗﻠك ﻫﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ
ﻛﻣﺎ و  ﻓﻼج اﻟﻠﻔت اﻟﺻدئ إﺣدى اﻷﻣﺎﻛن اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ،و  ،(دار طﯾطﻣﺎ)
ﺎ ﻌﺑر اﻟذي ﻟطﺎﻟﻣن اﻟﻛﺎﺗب أوﻻﻫﺎ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣ َأﻧﺎ ظﻻﺣ
ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ و  ،وﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣﺿﺎرﺑﻬم ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺗﺟﻬﯾن ﻧﺣو اﻟﻣﻐرب نو اﻟﻬﻼﻟﯾﺳﻠﻛﻪ 
 ﻓﺟﻣﻌت ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻣﺎض ،ﺎناﻟﺣدودﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﺗﻬرﯾب اﻟﻛﺗ ّ
  .ﺣدﯾث و ﺣﺎﺿر ﺑﻌﯾد
ﯾﻌطﯾﻧﺎ ﺻورة ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ و  ق اﻟﻣﻛﺎن،و اﻣﺗد ﻓﯾﻬﺎ اﻟزﻣن ﻟﯾطﻣن ﻫﻧﺎ 
وﻣﺎ  ،اﻟﺳﻼﻟﺔ أﺻلﺑﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﺗرﺑط  ،وﺣﺗﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  ،ﻼﻗﺎﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺑﻌ
ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ  ؛واﺧﺗﺎر اﻟﻛﺎﺗب ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ،اﻣﺗد ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺟذور ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ إﻟﻰاﻟﻐرب ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻐرب، وﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻘطﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ 
ﻛﺑﯾرة ﻣن وﻻﯾﺔ ﻋﯾن ﺗﻣوﺷﻧت ﻛﻣﺎ ﻫو  وأﺟزاء، ﻏﻠب ﺳﻛﺎن ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎسأﻲ ﯾﻧﺗﻣ »
ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺑﻧﻲ ﺣﻣﯾد اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ،  إﻟﻰ وﺑﺎﻷﺧص، (ﻋﺎﻣر ﺑﻧﻲ:ـﻟ ﻧﺳﺑﺔ)اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ إﻟﻰﻣﻌﻠوم 
 ﻣن أزﯾدﻣﻧطﻘﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس وﺗﻣوﺷﻧت ﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻔوذ ﻟﻠﻘﺑﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ ﻣﻧذ  أنﺑﺣﻛم 
، (ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس )ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺳﺎﻟﺔ ﺣﻣو ﻣوﺳﻰ اﻟ أﺑوﺎن ﻗطﻌﻬم اﻟﺳﻠطأ أنﻣﻧذ  أي؛ ﻗرون8
  .)1(«.ﺟﺑل ﻫﻧدور اﻟﻣطل ﻋﻠﻰ وﻫرانﻟ، واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ (ﻧتﻋﯾن ﺗﻣوﺷ)ﻣﻼﺗﺔو 
، ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ وأﺻول ،، وﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔﺧﯾﺔ، ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺟﺎﻧب ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ إﻟﻰ
ر ﻛﻠﻣﺎ ﺗذﻛ ّ ،ﺑﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻣر ّ ،ﻼلﺣد ﻓروع ﺑﻧو ﻫأ( ﻋﺎﻣر ﺑﻧو)وﺻﻠﺗﻬم ﺑﺳﻼﻟﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن
، وطرﻗﻪ وﻣواﻗﻌﻪ، وﺣﺗﻰ ﻓظﺎءاﺗﻪ، ذاﻛرة ﻣﻛﺎن ﺑﻛل أﺻﺣﺎﺑﻬﺎﻫذﻩ اﻟﻘﺑﺎﺋل وﻣﺎﻋﻠق ﺑذاﻛرة 
  .ﺳﻬوﺑﻪو  ،ﺳﻬوﻟﻪ
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ن ﻧﺻﻪ و ّﻠ َاﺳﺗﻌﺎن ﺑﻪ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾ ُﺎ ﺟﻐراﻓﯾ اﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ﻟم ﺗﻛن ﻣﺟرد ﻣﻛﺎن ﻟﻪ ﺣﺿور 
 .ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ، ﺗﻣﺛل ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﺑذاﺗﻪ ﻣﻛﺎن ﯾﻣﺛل ﻋدة دﻻﻻت أو ،ﺑل ﻫﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ،ﺑﻣﺳﺣﺔ واﻗﻌﯾﺔ
  :ﻣﺳﯾردا  -
ﻟك ﻠﺔ ﺑذﺷﻛ ّﻣ ُ ،وﻣن ﻣﻌﻪ ،ﻣﺳﯾردا ﻣن ﻣﻧظور واﺳﯾﻧﻲ ﻫﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي اﺣﺗوى ﺻﺎﻟﺢ
 إﻧﻣﺎ ﯾﺣﯾل إﻟﻰ واﻗﻊ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻛﺎﺗب وٕاﺻرار، اﻟﻣﻛﺎن اﻟرﺋﯾس ﻟﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺣﻛﻲ
اﻟﻐرب  إﻟﻰواﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ  ،ﻲﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﺑذاﺗﻪ ﯾﻌّﺑر ﻋﻠﻰ إﺣدى اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻐﻣورة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
   .اﻟﺟزاﺋري اﻟواﺳﻊ
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ﻛﻔﺿﺎء ﯾﺗﺣرك ﺿﻣﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻣن  إن
ﻻرﺗﺑﺎط ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  د ﻫذا اﻻﺧﺗﯾﺎرﺑل ﺗﻘﺻ ّ ،اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ أو ،ﺑﺎب اﻻﻋﺗﺑﺎط
ﺎﻧب ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎذي ﺟ إﻟﻰ ،ﻪﺛﻧﺎﯾﺎ ﻧﺻ ﺑﯾن إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ 
       ﻟﻠﻣﻐرب، وﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎورة ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﻲ اﻟﺣدود ﻟﺗﻬرﯾب اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ
ﻣﻊ  ﻟﻠﺟزاﺋر اﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔاﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ ﻋﻠﻰ  أﻗﺻﻰة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﻓﻲ دﻣﺳﯾر  »
وﻣﺳﯾردا ، (ﻠﯾﺎاﻟﻌ)اﻗﺔ، ﻣﺳﯾردا اﻟﻔو (اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣراﻟﺗﻘﺳﯾم  ﺛرأ)ﺟﻬﺗﯾن إﻟﻰ ، ﺗﻧﻘﺳمﻐربﻣاﻟ
  .)1(«.(ﻰاﻟﺳﻔﻠ)اﻟﺗﺣﺎﺗﺔ 
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوﻻﯾﺔ  ،واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،ﺑﺗراﺛﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗزﺧر إﺣدىﻫﻲ  رداﻣﺳﯾ
  .)2(.ﻗﺑﺎﺋل ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ، اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ إﻟﻰﺳﻛﺎﻧﻬﺎ  أﺻولﺗﻠﻣﺳﺎن، وﺗﻌود 
واﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  ،ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔى واﻟدﻻﻟﺔ اﻟز دﻻﻟﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺗﺗوا (ﻧوار اﻟﻠوز)ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﻣﺎﻛن ، ﻓﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻷﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾود ّ
و ﺗﻌﺑﯾر ﺻﺎرخ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣ ﺗﻠﻣﺳﺎن إﻟﻰوﻫران  إﻟﻰﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس ﺣرﻛﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﻣن 
اﻟﺗوﺟﻪ ﻣن  ،اﻟﻬﻼﻟﯾونﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻛﻬﺎ  ،اﻟﻐرب ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ
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وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورة ﻓﻧﯾﺔ  ،ﻣﺛﯾل اﻻﻣﺗداد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻌﻲﺗﻫذا ﻛﻠﻪ ﻟ ،اﻟﻐرب إﻟﻰﻟﺷرق ا
  (.اﻟرواﯾﺔ )
ﻣﻧﻬﺎ  ن ﺿﻣن اﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻧطﻠقاﻟﻬﻼﻟﯾو  وطﺄﻫﺎاﻟﺗﻲ  ﻛنﺎاﻷﻣ
اﻟﻣﺧطط ذاﺗﻪ  ،اﻟﺣدود اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ إﻟﻰوﺻوﻻ  ،ﺳﻬول ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎسﺑﻋﺑورا ( ﻣن ﻣﺳﯾردا)ﺻﺎﻟﺢ 
  ..ﻛﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑﺗﻐﺎﻩاﻟذي ﺳﻠ
اﻟﺣدود ﻓﻲ اﻟﺣروب  أطرافاﻟﺑﻠدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎم ﻋﻠﻰ  ﻬﺎإﻧ ّ »ﻫذﻩ ﻣﺳﯾردا ﻛﻣﺎ ﯾﺻﻔﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ 
 ﺣﻘوﻟﻬﺎ دود ﯾﺄﻛلﻣﺳﯾردا اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ  .ﻣن ﯾذﻛرﻩ اﻟﻣؤرﺧون ﺧرآو ، ﻣﺎ ﯾدﻫس أولﻫﻲ 
، ﺗﺻوروا وﻗﻣﺎطﻬم أﻟﺳﻧﺗﻬمﯾﻔﺗﺷون  ،ﻛطﻠﻘﺔ رﺻﺎص أطﻔﺎﻟﻬﺎ، ﺟﻣﺎرك اﻟﺣدود ﯾﺧﺷون ﻟﯾﺟوﻻ
، ﻛﺎن ﻣﺎمإﯾﻣوت وﺗﺑﻘﻰ اﻟﺑﻠدة ﺑدون  أنﻗﺑل  ،اﻟﺧﻠق ﻻفآاﻟذي ﯾﺻﻠﻲ وراءﻩ  اﻹﻣﺎمﺣﺗﻰ 
  .)1(«.ﺳوارﺗﯾن ذﻫﺑﯾﺗﯾنا ٕو  (اﻟرﺗﯾﻼء)و (ﺟﺎﻧﯾﺗو)دوا ﻋﻧدﻩ ﺑﺎﻟﺑﯾت ﻗطﻌﺎ ﻣن ﻛﺗﺎن ﺟﻣﻬرﺑﺎ و 
ﺎرﯾﺦ ﺗ ،ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻧﺻﯾب ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرﯾبﻓﻘد  ،ن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﯾردا ﻣﻣﺗدا ﻟﻠﺑﻌﯾد ﻓﻘطﻟم ﯾﻛ
ﺻف ﺑﻛوﻧﻪ ﻋﻧﺻرا ، واﻟذي و ُﺻﺎﻟﺢ ﺳﻬمأر وﻋﻠﻰ  طن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔﻓﻣن ﻗ َ ،ﺔاﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾ
ﻧﺻرا ﺧطﯾرا ﻣﻣﺗدة ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ، وﺑﻘﯾت ﺻورة ﻛوﻧﻪ ﻋﺧطﯾرا ﺟﺎﻫد ﺿد اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ
وﺑﻘﻲ ﻣطﺎردا ﻣن طرف  ،رم ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘوﻗﻪ ﺑﺳﺑب ﻫذا اﻟﻠﻘبﺣ ُ إذ ؛اﻟﺛورة
  .ناﻟﻣﻬرﺑﯾ طﺎردﻣاﻟﻧﻣس  رأﺳﻬموﻋﻠﻰ ، اﻟدﯾواﻧﺔ
ﺣرب  أو ،ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺳواء ﻣﻊ ﺣروب اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎنﻟﻘد ﻛﺎن 
ﻠﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛ ّ ،ر ﻋن اﻟذات اﻟﺻﺎﻣدةﻌﺑ ّاﻟﻣ ُ(اﻷﻧﺎ)ل داﺋﻣﺎﻓﻬﻲ ﺗﻣﺛ ّ ،ﺣرب اﻟﺟﻣﺎرك أو ،ﻓرﻧﺳﺎ
 إﻟﻰاﻟذي ﯾﺣﺎول طﻣس ﻛﯾﺎن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن  (ﺧراﻵ)ﺿد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﻣن  وأﻣﺛﺎﻟﻪ ،ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ
دﻫﺎ ﺗﻣﺛل ﺣدود وﺣدو  ،ودﺳﺎﺋس اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،واﻟﻣوت ،ﺧوفﻟﻠ ارﻣز  ﻣﺳﯾردا أﺿﺣت نأ
  .اﻟﻣوت ﻣﻊ اﻟدﯾواﻧﺔ
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واﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ  ،لواﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗﺧﯾ ّ ،اﻟﺣﺎﺿر ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ ﻟﺗﻘﺎءاﻣﺳﯾردا ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ  إذن
ل ﺛ ّﻣ َواﻟﻣ ُ ،(ﺧرﻟﻶ)اﻟراﻓﺿﺔ  اﻷﻧﺎﻫذﻩ  ،اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ( اﻷﻧﺎ)ﻟﻠﺻراع اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾن 
اﻟﻣﻔﺗرق اﻟﻣﺣدد ﻟﻛل اﻟﺗوﺟﻬﺎت  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ،واﻟدﯾواﻧﺔ ،واﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ،ﻼﻟﯾﯾنﻓﻲ ﺻورة اﻟﻬ
  .ووﻗﺎﺋﻊ ،أﺣداثوﺣﺗﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ، واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، اﻷﻫﻣﯾﺔﻻﺣﺗﻼل ﻫذﻩ  ﻠﻬﺎﻫﱠ أ َﻫو اﻟذي  ،اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدة إن
ﯾن ﻟﺑﺳط ﻧﻔوذﻫم ﻛﺎﻧت ﻣﻌﺑر ﻟﻠﻬﻼﻟﯾ ،ﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔوﻋﻠﻰ ا ،ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل طﺔﺎﺣ َﻓﻛوﻧﻬﺎ ﻣ ُ
ﺟوب اﻟﻣﺣ ﻣناﻵواﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟطرﯾق  ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷراﺿﻲﺑﯾن  ﻋﺑر اﻟﺧط اﻟﻣﻣﺗد
ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺧﻔﯾﺔ ﻋن  ؛اﻟﺳﺑب ذاﺗﻪ اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘطﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ،اﻷﻋﯾنﻋن 
 ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ واﻹﻣدادات ،اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﺎﻫدﯾن ﻬﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺑﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺟو ، اﻷﻋﯾن
 ﯾطﺄ أن إﻻ ّﻋﻠﯾﻪ  وﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﺎ ،اﻟﺗﻬرﯾب أرادﻣن  ن،ﺣدﯾﺛﺎ طرﯾق اﻟﻣﻬرﺑﯾ أﺻﺑﺣت أن إﻟﻰ
   .ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن
 ﺗﺣﺗﺿنن ﺳوادا ﻣﺎ ﯾطوف ﻋﻠﻰ ﻗﻣم اﻟﺟﺑﺎل اﻟﺗﻲ ﺄﺑ، ﺷﻌر ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري »
اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ  اﻷﺷﯾﺎءﺷم راﺋﺣﺔ اﺣﺗراق  ،ﺳﯾردا اﻟﻣرﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫواﻣش اﻻﻧﻘراضﺑﻠدة ﻣ
  .)1( «.ﺑﻠﺣظﺔ اﺣﺗﺿﺎرﻫﺎ وأﺣّس 
ﻧﺎﺟﻣﺔ  ﺗﺂﻟﻔﯾﺔ ﯾﺔﻋﻼﻗﺔ ود ّ ﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪﺑﻟﻛل ﻣﻛﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
     ﺻﺎﻟﺢ  أن ّ( ﻣﺳﯾردا)، وﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺎﻓرﯾﺔﻣﺳﺗﻣرة، وﻗد ﺗﻛون  أﻟﻔﺔﻋن 
اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﺗﻪ ﻋﻧﺻرا  وٕادارﺗﻬﺎ ،وأﻋواﻧﻬﺎ ،اﻟﻘرﯾﺔ ﻫلأاﻟداﺋﻣﺔ ﻣﻊ  ﻣن ﺻراﻋﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم و 
اﻟﻘرﯾﺔ  وأﻫل ،وراءﻩ ذﻛرﯾﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﯾردﯾﺔﻗرارﻩ اﻟﻣﻔﺎﺟﺊ ﺑﺎﻟرﺣﯾل ﻫو وﻟزرق ﺗﺎرﻛﺎ ورﻏم  ،ﺧطرا
د ذاﺗﻪ ﻟﺗوﺣ ّ ؛ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﯾﻪ أﻋﺎدﻩﻧﯾن ﺣاﻟ أن إﻻ ،رظوﻟوﻧﺟﺎ واﺑﻧﻪ اﻟﻣﻧﺗ ،ﻣﻣن ﯾﻛﻧون ﻟﻪ اﻟود ّ
ﻋن  ، واﻟﺑﺣثاﻟﻣزري ﻪﻗﻌواﺣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﻐﯾﯾر  ﺑﺳﻌﯾﻪﻗد ﺑرز ﻫذا اﻟﺗوﺣد و  ،ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن
  .اﻟﺑدﯾل
                                                          
  .311:، ص(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)ﻧوار اﻟﻠوز: اﻷﻋرج  واﺳﯾﻧﻲ –)1(




وﺟﻣﻠﺔ  ،ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻣﺳﯾرداﺗﺻوﯾر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻹﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻫﻧﺎ 
وذﻟك ﻣن ﺑﺎب  ،ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﻣﻧﺎطق اﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري ﻫﺎﻣﯾز ﺗﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟﺗﻲ  واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔدﻻﻟﺗﻪ اﻟﺻﺎرﺧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟ ؛اﻟﻣﻛﺎنأﻧﺳﻧﺔ ﻓﻧﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﻠﺟوء 
وﻧدم ﻛل  ،ﻗرارﻩ ﺑﺎﻟرﺣﯾل إﺑﺎنﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ  وأﻫﻠﻬﺎ ،ﻣﺳﯾردا نﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﺣز ﺗﺟﻠ ّ ﻛﺎﻧﻪ،ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ﺳ
  .واﻟﺿﻐﯾﻧﺔ ،ت ﻟﻪ اﻟﺣﻘدﯾ ّﺑﻣن ﯾ ُ
ﺧرﺟوا أ ﺻﺎﻟﺢ،ﺟرﺣوا )...( د اﷲ ﺎﺷﻲء ﻣﻘرف ﯾﺎﻋﺑ ،ﻬم ﻓﻲ ﻧزاﻫﺗﻪ وﺗﺎرﯾﺧﻪﺗﺻﺎﻟﺢ ﻣ »
 أن، وﻋﻠﯾك ﯾﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻵن ﻧﻬمإ، ﻣوﻩ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﯾس ﻏرﯾﺑﺎواﺗﻬ (؟؟؟)ﻟﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣﺎ
وﻟﯾد  ﻧﻪ اﻟﺷﺗﺎء ﯾﺎإ، وأرﺑﺎﺣﺎ ﻛﺎﻼﻣأﺗﺻدﻗﻧﻲ ﯾﺑﯾﻌون ﻗﺑور اﻟﺷﻬداء ﻓﻲ دار اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﯾﺗوزﻋوﻧﻬﺎ 
ﺎﻩ دﻣوع ﻛﯾف ﻻ ﺗذرف ﻋﯾﻧ!!!ﻛﯾف ﻻ ﯾﻧدم ؟؟؟!!! ، ﻛﯾف ﻻ ﯾﺣزن ؟؟؟ﻣﺳﯾردا( أﺣراش)
، وﺣق ﻣﺣﻣد ﺻﻌب، ﻣن اﻟﺷﺗﺎء اﻟذي ﯾﺣﺎﺻرﻩ ﻣن ﻛل اﻟزواﯾﺎﻛﯾف ﻻ ﯾﻬرب !!! ؟؟؟اﻟﻐﺑن
  )1(«...ﯾﺎ ﺻوﯾﻠﺢ اﻟﻌﯾشﺻﻌب ﻫذا 
ﯾﻣّﺛل ﻬﻣﺎ ﻧﻛل ﻣﻓ ،اﻹﻗﺎﻣﺔوﻣﻛﺎن  ،د ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﺗوﻟ ّ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺳﯾردا ﻣؤﺷرات  وﺑﺎﻷﺧص ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﻣﺎﻛنﻛون اﻷ، ﻫذا ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺧراﻵ
ﻫم اﻟﻣواﻗﻊ أو  ،(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺑﻧو ﻫﻼل) اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﻣﺔﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣ أﺣداث إﻟﻰﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗرﻣز 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ﻩﻓﻲ ﻫذ وﻣﺎ ﺣدث، (اﻟﻐرب)ﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋريا ٕوا ﺑﻬﺎ، و ﻣر ّ أو، ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻣرﻛزوااﻟﺗﻲ 
  .واﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻣن ﻣﻌﺎرك طﺎﺣﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
ﻣﺗداد اﻟزﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﯾن ﺑﻠدة ﻣﺳﯾردا ﻫﻲ ﺗﻣﺛﯾل ﺻرﯾﺢ ﻟذﻟك اﻻ نإﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول    
اﻟﺣدﺛﻲ؛  اﻹﺳﻘﺎطﻓﻲ داﺋرة  اﻟﻣﻌﯾﺷﻲاﻟواﻗﻊ  ﻪﻠوﺣﺎﺿر ﻣﺛ ّ ،ﻌﯾدﻩﺑو  ،ﻪﯾﺑﻠﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻘر ﻣﺎض ﻣﺛ ّ
 ،اﻟﻣﺎﺿﻲ أﺣداث إﺳﻘﺎطاﻟﻣؤﻟف اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﻛﺎن ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﯾﺑﺗﻐﻲ ﻣن وراﺋﻬﺎ  أن أي
اﻟﻣزﯾﻔﺔ  ﺗﻠك اﻟﻧظرة إﺻﻼحذاﺗﻪ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ  اﻵنﻣﺣﺎوﻻ ﻓﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻫد اﻟواﻗﻊ ﻪﺗﯾﺎﻣﺟر و 
ﻬﻣش ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣزﯾﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﯾزﯾﺢ ذﻟك اﻟﻐﻣوض اﻟﻣ ُ
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وﻧص ﺣدﯾث  ،(اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ)ﻏﺎﺋبﯾم ﻧص ﻗد ﺔﯾﻧﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻧﺻﻲ ﺑﯾن ﺑ
  .(اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣرﯾﺔ )ﺣﺎﺿر 
  :اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧوار اﻟﻠوز  ﻫﺎاﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر  ﻛنﺎاﻷﻣ -4
ﯾﺿﺎ ﻧﺟد ﻟﻬﺎ أ ،ﺗﻣﯾزا واﻗﻌﯾﺎ ﺑدﻻﻻﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ (اﻟﻠوز رواﯾﺔ ﻧوار)ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻣ
ﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ  ،ﻠﺔاﻟﻛﺎﺗب اﻟﺑﺣث ﻋن دﻻﻻت ﻣﺗﺧﯾ ّ ﻬﺎ، ﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟاﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻧﯾﺎ اﻷﻣﺎﻛنﺑﻌض 
ن ﯾطرﺣﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ أﺗدراك ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن واﺳ ،ﺑﻌض اﻟﺛﻐرات ﻟﺳد ّ ؛ﻣن اﻟواﻗﻊ ذاﺗﻪ
  .واﻟﻼﻣوﺟود ،ﻠرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودﻟ
 ،اﻟﺑﯾت، اﻟﻧص تاﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺣﺻورا ﻓﻧﯾﺎ، وﺑﻧﺎء ﺧﯾﺎﻟﯾﺎ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﺑﻧﯾﺎ اﻷﻣﻛﻧﺔﻣن 
اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ،  اﻹﻗﺎﻣﺔ أﻣﻛﻧﺔﻣن  ﺑﺄﻧﻣوذج، وﻧﺣن ﺳﻧﻛﺗﻔﻲ ﻫﻧﺎ ﻣﻛﻧﺔوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷ ،اﻟﺑرارﯾك ﺣﻲ
ﺻﺎﺣب اﻟﻧص  أﺣدﺛﻪاﻟذي  ﻟﻠوﻗوف ﻋﻧد ذﻟك اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻔﺗوﺣﺔ؛اﻟﻣ اﻷﻣﻛﻧﺔﻣن  ﺧرآ وأﻧﻣوذج
  .وﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﻧﻔﺳﻪ ،، وﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎنواﻗﻊ واﻟﻣﺗﺧﯾلﺑﯾن اﻟ
  :تﯾاﻟﺑ -
ﻣﺟﻣوﻋﺔ  مآﻻو  ،ورﻏﺑﺎت ،وأﻣﻧﯾﺎت ،أﺣﻼمذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺣﻣﯾﻣﻲ اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ  اﻟﺑﯾتﯾﻣﺛل 
  .اﻟﻣﻧطﻠق واﺣدن اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﯾﺑﻘﻰ ا ٕﻣﺷﺗرﻛﺔ، و  أﻣور، ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬم ﻣن اﻟﻧﺎس
ﻫو واﺣد  »ن اﻟﺑﯾت ﺈﻓ (ﺎت اﻟﻣﻛﺎنﺟﻣﺎﻟﯾ) ﻪﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑ (ﻏﺎﺳﺗون ﺑﺎﺷﻼر)ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر 
ﻫﻣﺎ  وأﺳﺎﺳﻪ ،وﻣﺑدأ ﻫذا اﻟدﻣﺞ ،اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وأﺣﻼموذﻛرﯾﺎت  ،أﻓﻛﺎراﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗدﻣﺞ  أﻫمﻣن 
، ، ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺗداﺧلواﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﯾت دﯾﻧﺎﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر اﻟﯾﻘظﺔ أﺣﻼم
  .)1(«...ط ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﻌﺿﺎﺗﻧﺷ ّ أﺣﯾﺎنﺗﺗﻌﺎرض وﻓﻲ  أو
اﻟطﯾﻧﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﺑﯾن اﻟﺑﯾوت اﻹﺳﻣﻧﺗﯾﺔ، و اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﻋرض أﻣﺎﻛن إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻘد ﺗﻔﻧن 
، ﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺳﻌﻔﯾﺔ، وﻛﺄﻧﻪ ﯾﻌرض أﻣﺎﻣﻧﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗو 
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واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، وﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎطﻧﯾﻪ، 
  . وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم اﻟﻔﻛرﯾﺔ
اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾروﻣدى  ،ﺑﯾت ﺻﺎﻟﺢﻰ ﻫﻧﺎ ﻋﻠ ﺳﻧرﻛز
وواﻗﻌﻪ اﻟﻣرﯾر ﻓﻲ وﻣﺿﺎت وﺻﻔﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ اﻋﺗﻣدﻫﺎ  ،ﻼﺗﻪ اﻟﻬﻼﻟﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن ﺗﺧﯾ ّ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ
  .واﻷﺧرى ،اﻟﻛﺎﺗب ﺑﯾن اﻟﻔﻧﯾﺔ
اﻟﻌظم ﻛﺎﻹﺑر، وﯾﻘوي ﺷﻬوة  إﻟﻰﺑرد اﻟﺷﺗﺎء ﯾﻧﻔذ  ،ول ﻓﺗﺢ ﻋﯾﻧﻪ اﻟﻣﺗﻌﺑﺗﯾن ﺑﺗﻛﺎﺳلﺎﺣ »
واﻟﻌطور  ،اﻟﻬﻧدي( اﻟﻣﺳواك)ﺗﺳرب ﻓﻲ دﻣﻪ ﻣذاق  ،ﻣرﻫﻘﺔ وأﻋﺿﺎؤﻩﺛﻘﯾﻼ  رأﺳﻪﻟﻪ  ا، ﺑداﻟﻧوم
       ﺗﻌود ﻋﻠﻰ  أنﺣﺎﺋط ﺑﯾﺗﻪ اﻟﻬرم ﻗﺑل ﺗﺷﻘق  اﻟﺻﺣرواي اﻟذي ﯾﻧﺑﻌث ﻣن اﻟﺟﺎزﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ
  .)1(«.أﻋﻘﺎﺑﻬﺎ
اﻟﺑﯾت اﻟذي ﯾﻘطﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣن اﻟﺑﯾوت اﻟطﯾﻧﯾﺔ  أنﯾﺑدو ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟوﺻف 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم  ذﻛر اﻟﺑﯾت ،، وﻫرﻣﻪ ﻟﻬرم ﺻﺎﺣﺑﻪﺣﯾطﺎﻧﻪ ﺗﺷﻘق، و إﻟﯾﻪرد ﻟﺗﺳّرب اﻟﺑاﻟﻘدﯾﻣﺔ 
اﻟﻛﺎﺗب ﺑذﻛر ﻟﻔظ اﻟﺑﯾت دون ﺗرﻛﯾز ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ  ﻛﺗﻔﻰا إذ ؛وﻗوف ﻋﻧد ﺟزﺋﯾﺎﺗﻪذﻛرا ﻋﺎﻣﺎ دون اﻟ
وﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  ،، وﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘراﺋن اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻠﺔﻔﺻ ّﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﻣ
، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻌﯾن ﺳﺎد ﻪ اﻟﻣزرﯾﺔﺣﺎﻟﺗﻓﻲ  ﺑﯾتاﻟ أنن ﻟﻧﺎ ﯾﺗﺑﯾ ّ
  .وﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣﻧﺎطق ،ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻠد اﻟﺟزاﺋر
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺳرﻗﺔ  ﯾﺿطر اﻹﺿﺎءةﺣﺗﻰ ، ﺑﺳط وﺳﺎﺋل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔأﺻﻐﯾر ﺗﻧﻌدم ﻓﯾﻪ  تﺑﯾ
ﺷﻣﻊ ؟؟؟ اﻟ ،، ﻣﺎذا ﯾﺳرﻗونﻟزرق ﯾﺎ أوف »ﻧﺎرﺗﻪ إﻟﯾوﻓر  ؛اﻟذي ﯾﻘﺎﺑل اﻟدار ﻲﻣﻘﺎم اﻟوﻟﺷﻣوع 
 وأﻧﺎﯾﺳرﻗون ﻣن ﺑﯾﺗﻲ،  اﻷطﻔﺎل، ﺑﺎﻟﺷﻣﻊ ذاناﻵﻣﻘﺎم اﻟوﻟﻲ اﻟذي ﯾواﺟﻪ ﺑﯾﺗﻲ ﻣﻣﻠوء ﺣﺗﻰ 
  )2( «...ﺧذ اﻟﺑﻘﯾﺔآو  ﻪﺿﯾﺋأ، ﺳرق ﻣن ﻣﻘﺎم اﻟوﻟﻲأ
ﺑل ، اﻟﻘرﯾﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺑﺳﺎطﺔ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ أطﻔﺎل أﻣﺎم ﻣﺻراﻋﯾﻪاﻧﻔﺗﺎح اﻟﺑﯾت ﻋﻠﻰ  نإ
 ﺗﻘﯾﻪ اﻟﺗﻲاﻟﺛﻘﯾﻠﺔ اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ  رﻏﯾ، ﻓﻼ ﯾﻣﻠك ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻧﻌداﻣﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﯾﺔ
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  .72:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -)2(




ﺎب اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ ﺧرج ﻓﻲ ﯾدﻩ ﻟﺟﺎم ﻓﺗﺢ اﻟﺑ» وﺛﻠوﺟﻪ ،وأﻣطﺎرﻩ ،اﻟﺷﺗﺎء ﺑﺑردﻩ أﻫوالﺑﻌﺿﺎ ﻣن 
  .ﻧﺳﺎم اﻟﺻﺑﺎحﺄﻧﻔﻪ ﻟﻔﺣﺔ ﺑرد ﺟﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻌطرة ﺑأ إﻟﻰ، ﻧﻔذت ﻋودﻩ
  .)1(«....ﻫذﻩ اﻟﺑﺎب ﺛﻘﯾﻠﺔ ﻛﻌظﺎم اﻟﻣوﺗﻰ أوف 
دﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﯾت ﺑﺣﻠوﻫﺎ وﻣرﻫﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻣﺳﯾر 
ﻓﻲ ﺣدود ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻣن  ﻰﻧﻪ ﻋﺎﻧأ إﻻ ،ﯾﻘظﺔ ﺟﻣﻌﺗﻪ ﺑﺟﻣﻠﯾﺔ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن اﻟﺟﺎزﯾﺔ أﺣﻼموﻣن 
، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻣﻧﺗظرﯾن وأطﻔﺎﻟﻪ ،ﻣن ﻓﻘداﻧﻪ ﻟزوﺟﺗﻪ ،ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ّ اﻷوﺿﺎع
  .وﯾﻧﻌﺗوﻧﻪ ﺑﺎﻟﺧﺎﺋن ،اﻟﻣوروث ون ﻟﻪ اﻟﺣﻘدﻧ ّﯾﺟو ﻣﻣن ﯾﻛﻟﻻ وأﺑﻧﺎء ،اﻟﻘرﯾﺔ أﻫلﺧﺎرج اﻟﺑﯾت ﻣﻊ 
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل  إﻟﻰواﻟﺗطﻠﻊ  اﻷﻣلﺑﯾن ﺟﻣﻠﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺑ ُﺗﺗﻧﺎوب ﻫﻛذا ﺗﺣول 
 أﻣلﻋﻠﻰ  ،وماﻟﻣﻬﺿﺣﻘﻪ  ادردواﺳﺗ، ﺑﻪ ﻟﻬﺎﺣﻟوﻧﺟﺎ، و  ﻓﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﺗﺎﺑﻪ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺷرق
 إﯾﺟﺎدﺑﻌد  ﺳﻧﻪ ﻣﻊ ﻛﺑر ﻛﺎﻫﻠﻪ أﺛﻘﻠت، واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗﻬرﯾب اﻟﺗﻲ ﺣﺎل اﻟﺑﻼد إﺻﻼح
  .ﻟزرق ﺑﻪﻟﺑﯾت ﻣﻊ رﻓﯾق در م ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻧزواء ﺑﺎواﻟﺣﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗ ّ ،واﻷﻟماﻟﺣزن ودﻻﻟﺔ  اﻟﺑدﯾل،
 اﻷﺣداث، وﻟﻛن ﻧظرا ﻟﺗداﺧل ﻹﻗﺎﻣﺗﻪاﻟﺑﯾت ﻫو اﻟﻣﻛﺎن اﻻﺧﺗﯾﺎري اﻟذي اﺧﺗﺎرﻩ ﺻﺎﻟﺢ  إن
ﻟﻛﻧﻪ  ،ﺣﺗﻪرا ﻹﯾﺟﺎدﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﺑﺎﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﺑدﯾل ﺻﺎﻟﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد  ﻟﯾﺟﺑر ؛ﺻﻔﺗﻪ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ د َﻘ َﻓ َ
وﻟﻛن  ،ﻣﺳﯾرﺗﻪ ﻹﺗﻣﺎمﻟﻠﻌودة  ﻓﯾﺿطر ،ﺻﻌوﺑﺔ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ أﻛﺛرﯾﺻطدم ﺑواﻗﻊ 
  .واﺑﻧﻪ اﻟﻣﻧﺗظر ﺑل ﻣﻊ ﻟوﻧﺟﺎ ،ة ﻟﯾس ﺑﻣﻔردﻩاﻟﻣر ّﻩ ﻫذ
اﻟوﺣدة  أن إذ ؛، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻬﻼﻟﯾﯾنا اﻟﻣﻛﺎن ﻫو ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻌﯾدة ﺧﺻت ﻫذﯾز ﻣ أﻛﺛر
، ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻟﻘﺻص ﺑﻧﻲ ﻫﻼل ﻏﺎﻟﺑﺎ ،ﻟﺢواﻟﺗﻲ ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻋﺎﺷﻬﺎ ﺻﺎ ،اﻟﻣﻛﺎن ﺑﻐتاﻟﺗﻲ ﺻ
، ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻬم ﺑﻛوﻧﻪ ﻣن دﻣﺎرﻫم إﻟﻰ تدأﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻫم اﻟوﻗﺎأو  ،ﺣداﺛﻬمأو ، وﺣروﺑﻬم وﺻراﻋﺎﺗﻬم
  .ﺑﻧﻲ ﻋﺎﻣر ﺳﻼﻟﺔ 
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وﺣﺎﺿر ﯾﺣﺎول ﺟﺎﻫدا  ،ﺻراع ﺑﯾن ﻣﺎض ﯾرﻓﺿﻪ ﻟذاﺗﻪﺣﺎﻟﺔ  ﻛﺎن ﯾﻌﯾش ﺻﺎﻟﺢ 
 ُوّظف ﻛوﻧﻪ ﻣﻛﺎﻧﺎﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ﺑاﻟﻌﺎﺑرة  إﺣﺎطﺗﻪﻛﺷف ﻟﻧﺎ اﻟﻧص ﻣن ﺧﻼل ﻓ، ﺻﻼﺣﻪإ
  .اﻷﺑﻧﺎءﻟﯾﺗﺟﻧﺑﻬﺎ  اﻵﺑﺎء، واﻟوﻗوف ﻋﻧد اﻟﺧطﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻻﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺗﺎرﯾﺦ
وﺗﻌﻠﻘﻪ  ،ذﻛرﯾﺎت ﺻﺎﻟﺢ أن إﻻ ،ﻪﻗﻼﻐواﻧ ،ﻘﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎنﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺣدود اﻟﺿﯾ ّ
ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ  ،ﻫذا اﻟﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻓض واﻟﻧﻘﯾض ﺑﻎطاﺻن ا ٕﺣﺗﻰ و  ،أﺟدادﻩوﺗﺎرﯾﺦ  ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ
 اﻷوﻟﻰﯾزورﻩ ﻓﯾﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ  ،ﻣﻛﺎن ﻣﻔﺗوح إﻟﻰﻠق ﻐﺎن ﻣن ﻣﻛﺎن ﻣﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻛ
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺎن اﻟﺑﯾت ﻫو اﻟﺟﺳر اﻟراﺑط ﺑﯾن وﺣﺗﻰ ﻗراراﺗﻬم ،وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم أﻓﻌﺎﻟﻬموﯾﺣﺎﺟﯾﻬم ﻓﻲ 
  .ذاﺗﻪ اﻵنل ﻓﻲ ر واﻟﺗﺧﯾ ّﻔﻌل اﻟﺗذﻛ ّﺑواﻟﺣﺎﺿر  ،اﻟﻣﺎﺿﻲ
ت اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺻﻔﺎﯾطﺑﻌﻪ ﺑﺑﻌض  أنﺣﺎول اﻟﻣؤﻟف ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ 
ن ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﻧ ّ ،اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻘﺻﺻﻲ ﺔ، وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﯾﻐاﻟﻣﺳﻧودة ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ  ،ﺻدر اﻟﺧﯾﺎل اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗرﺟﻊﻣﻓ ،ﻟﻬﺎ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟواﻗﻊ أن إﻻ ،ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ
  .ﯾﻣزج ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﺧﯾﺎل اوﺗرﺳم ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺟدﯾد
  :ﺣﻲ اﻟﺑرارﯾك -
اﻟﻛﺎﺗب  أن إﻻ، وﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋري ربﻐﺛﯾرة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻛ اﻷﺣﯾﺎء
ﺟﻣﻊ ﺑراﻛﺔ،  ،ﺣﻲ اﻟﺑرارﯾك ﯾﻣّﺛﻠﻪ ،اﻷﺣﯾﺎءﻋﻠﻰ ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن ﻫذﻩ  ﻗﺎم ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﻫذا ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز
ﻣﻌﯾﻧﺔ،  أﺑﻌﺎدﺗﺟﺳﯾد  وراﺋﻪ، اﺳﺗطﺎع اﻟﻣؤﻟف ﻣن وأﻣﺛﺎﻟﻪذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻘطﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ 
  .ﻣؤﺷرا داﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﺧﺎص اﻷﺧﯾرﻟﯾﺻﺑﺢ ﻓﻲ 
وﻓﻛرﯾﺔ  ،وﺣﺗﻰ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺻﻔﺗﻧﺎ ﻗراء د ّﻟﻘد ﻣ
 ،، واﺿطﻬﺎدﻩﺳﺗﻌﻣﺎراﻻﻓﺋﺔ ﻋﺎﻧت وﯾﻼت  ،ﺑﻔﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﻣل ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺧﺎﺻﺔ 
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺗﺧﻠف  ،اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻹﻗطﺎﻋﯾﺔ، وظﻠم اﻟطﺑﻘﺔ وﯾﻼت اﻟﻔﻘر واﻟﺣرﻣﺎن
 ،اﻻﻧطﻼق ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ وٕاﻋﺎدة، راﻟﺣﻲ ﻟﻠﺗﺣر ّ أﺑﻧﺎءﻋدﯾد ﻣن ﺟﻪ اﻟﻣوروث اﻟذي ﻛﺎن ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ و 
  .وﻏﯾرﻫم ﻛﺛر وﻟوﻧﺟﺎ وﺻﺎﻟﺢ ،روﻣل واﻟﻌرﺑﻲ أﻣﺛﺎلﻣن 




 إﻻ ﺧﯾروﻣﺎ ﻫذا اﻷ ﯾﻪ،ﻛﻠﻣﺔ ﺑراﻛﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﺎن وطﺑﯾﻌﺔ ﺳﺎﻛﻧ نإ
ﯾﻌﯾﺷوﻧﻬﺎ  وﻣﺎزاﻟوا ،ﻋدة ﺿﻐوطﺎتﺻﻐﯾرا ﻣن ﻧﻣﺎذج ﻋدة ﻋﺎﺷﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻓﻲ ظل  أﻧﻣوذﺟﺎ
اﻟﺑراﻛﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك  أنوﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺗﺑﺎدر ﻟذﻫﻧﻪ  ،ﻌﺳﻔﯾﺔاﻟﺗ أو ،اﻟﻘﺻدﯾرﯾﺔ اﻷﺣﯾﺎءﺗﺣت ظل  اﻵن
ﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺟدوا واﺳﺗﻐﻠ ّ ،اﻟﺑﯾوت اﻟﺟﺎﻫزة اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﺑﻌد رﺣﯾﻠﻪ
  .ﺄوىﻣن دوﻧﻬﺎ ﻣ
 ،واﻟﺣﺎﺟﺔ واﻟﺣرﻣﺎن ،اﻟﻔﻘر إﻟﻰﺗﺷﯾر  ﻓﺈﻧﻬﺎﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن 
اﻟرواﺋﯾﺔ  أﺣداﺛﻪر ﻓﯾﻬﺎ ﺟل ﺻو ّ اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲوﻫو اﻟﺑؤرة اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻣؤﻟف ﻟﺗﻛون 
  .اﻟﻔﻧﻲوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻫذا اﻟﻌﻣل  ،ﻻﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ
، اﺿطر واﻟﻔﺳﺎد ،ﻠﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﻫو ﻣﻘر اﻟﺗﻬرﯾب واﻟﺧرابﻫذا اﻟﺣﻲ ﻛﻣﺎ ﻣﺛ ّ
اﻟﻣﺣﻔزات  ﻰدﻧأﻓﻬو ﻣﻛﺎن ﻣﻌدم ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ  ،ﻟﺣﺎﺟﺗﻬم اﻟﻘﺻوى ؛اﻷﻋﻣﺎلﻣﺛل ﻫذﻩ ﻟ ﺣﺎﺑﻪأﺻ
 أﻣﺎﻣﻬمﺷﺑﺎﺑﻬﺎ وﺷﯾوﺧﻬﺎ ﻟم ﯾﺟدوا ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﺷرﯾف
  .أﻫﻠﻪاﻟﺣﯾﺎة ﺑﺷﻬﺎدة  رﺷﺗﺟﻧﺑﻬم  ،ﺳوى اﻟﺣدود
وﺟدﻧﺎ  ﻟواﻟﺣﺳن  أﺧت، ﯾﺎ ﺔﻟﺟﺎزﯾا ﺎﯾ، ﺗﺻوري روﻣل، ﯾﺎ ﻟﻘﻬواﺟﻲ اﻟطﯾباﺎ ﯾ ﺗﺻور »
 أﻛل إﻟﻰﻌود ﻧ ،ﺣﯾن ﻧﻔﻘد طﻌم اﻟﺣﯾﺎة ،ﻣﺧﺎوف اﻟﺣدود أﻛﻠﺗﻧﺎﺷﻐﻼ ﺑﺳﯾطﺎ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺑرارﯾك ﻣﺎ 
اﻟﺑرد واﻟﺟوع ،ﻻﺷﻲء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﻲ ﻏﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻧﺎ ﻛﺎﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻣﻔﺗرﺳﺔ ﻧﺗﺂﻛل، ﺑﻌﺿﻧﺎ اﻟﺑﻌض
  .)1( «.واﻟﺟﻧﺎزات ﺑﺎﻟﻣدي ّ، وﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ وﺑﯾوت اﻟﺗﻧك واﻟوﺣل
ﻓﻛﻠﻣﺎ  ،واﻟﻣوت ﻟﻣﺣﺎذاﺗﻪ وادي اﻟﺑﻠدة ،ﺑﺎﻻﻧﻬﯾﺎر اﻫذا اﻟﺣﻲ ﻣﻬدد أنﺔ ﺑﻠ ّوﻣﺎ زاد اﻟطﯾن 
ﻣن ﺳﻧﺗﯾن  ﻷﻛﺛرﻔﻬﺎ ﺧراﺑﺎ رﻏم وﻋود اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺧﻠ ّو ﻛﻠﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾوت اﻟﺣﻲ  ،اﻟوادي اﻣﺗﻸ
  .وﻟﻛن ﻻ ﺣﯾﺎة ﻟﻣن ﺗﻧﺎدي ،ﯾﻘﯾﻬم ﻫذا اﻟﺧطر ﺳد ّﺑﺑﻧﺎء 
 ﻧﺟد إﻻﻫو  ﻣﺎ اﻷﻣرﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ  ،ﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺿﻣن ﺧﻠﻔ إﻟﻰﻧظرﻧﺎ  إذا
وﻋدﯾد ﻣن ﺷﺑﺎن  ،وﻫذا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻪ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺑدﯾل أﻫﻠﻬﺎﻋﻧدﻣﺎ اﺿطرت  ،ةّﻐر ﻣﺻ
                                                          
  .91:، ص(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)ﻧوار اﻟﻠوز: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج –)1(




 ،اﻟﺣﻲ أﻫلﻓﺎﻟﻔﻘر اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ  ،ﻟﻛﺳب رزﻗﻬم أﺧرى قاﻟﻬﺟرة ﺑﺣﺛﺎ ﻋن طر  إﻟﻰاﻟﻘرﯾﺔ 
  .ﺎ ﻋﻣﺎ ﯾﺳد اﻟﺟوعواﻟﻘﻼﻗل اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻫﻲ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ اﻟﻣرور ﻧﺣو اﻟﻐرب ﺑﺣﺛ
 ﻷﺳﺑﺎبوا ،اﻷزﻣﻧﺔ، ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﯾﺗوارﺛﻪ اﻟﻬﻼﻟﯾون ﺟﯾﻼ ﺑﻌد ﺟﯾﻼرب ﻣﯾراث ﻐن اﻟﻣﺄﻛ
ﻫو ذاﺗﻪ ﻣﺎ رﻏب ﻓﯾﻪ  ،وأﻣﺛﺎﻟﻪﺻﺎﻟﺢ  إﻟﯾﻪ، ﻣﺎ ﯾﺻﺑو اﻟوﺟﻬﺔ واﺣدة واﻟﻐﺎﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ ،واﻟظروف
ر وﻓﻛ ،ﯾن اﻟﻔﻛر اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﺎﻩ ﺻﺎﻟﺢﺑ اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟظﺎﻫر اﻟرﻏم ﻣن، وﻋﻠﻰ وأﻧدادﻩزﯾد أﺑو 
ﻓﻲ  أﺟدادﻩاﻟﻣﻬﻧﺔ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻣﺗﻬﻧﻬﺎ  ﻣﺗﻬنﻟﯾ ر؛اﻷﺧﯾاﻟدم ﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ  أن إﻻاﻟﻬﻼﻟﯾﯾن 
  .اﻟﺳﺎﺑق
 ﺑﯾن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري ﺳﻠﯾل اﻟﻬﻼﻟﯾﯾن،واﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ  ،ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻫو ﻧﻘطﺔ اﻟﻠﻘﺎء
ﻋﻬم ﻓﺟو  ﻟﺑرارﯾك،اﺳﺑب ﻣﺷﺎﻛل أﻫل ﺣﻲ ﻓﻣﺎ ﺗﻘﺎﺗل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻬﻼﻟﯾون ﻫو  ،ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻘراﺑﺔ وﻣن ﯾﻛن ّ
ﻟﺗﻧﺷب ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻣﺷﺎﺟرة و اﻟﻌداوة  ؛دون ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌضﺗﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗرﺻ ّ ،و ﻛﺛرة اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،وﻓﻘرﻫم
  .ن اﻷﻣر ﻣﺑﯾت ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﻬﺎﯾﺎتﺄﻛو  ﻋﻠﻰ أﺗﻔﻪ اﻷﺳﺑﺎب،
ﻓﻼ ﯾﻔﻛرون ﻟﺣظﺔ واﺣدة ﻓﻲ  ،أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋواطﻔﻬم ، ﺗﻘودﻫمﺑرارﯾكاﻟﻫؤﻻء ﻫم ﻧﺎس  »
أﺑﻘﺎر  ،أﻏﻧﺎم ﻓﻼن أﻛﻠت ﻗﻣﺣﻲ، ﺎء اﺣﺗﻛرﻩ ﻓﻼناﻟﻣ ،ﺟل أﺗﻔﻪ اﻷﺳﺑﺎبأﻘﺎﺗﻠون ﻣن ﯾﺗ اﻟﻌﺎﻗﺑﺔ،
وﺣق ﻣﺣﻣد رأﯾت ﻓﻼن اﻷﻗرع ﯾﻐﺎزل ﺑﻧت ﻓﻼﻧﺔ  ،ﻔرخ اﺑن اﻟﻔرخ اﻟﺗﻬﻣت ﻛل اﻟﺣﺻﯾدةاﻟ
اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﻘدة ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺣل ﻓﻲ ﻋﯾن اﻟﻣﻛﺎن ، ﺳكأن ﺗﺗزوﺟﻬﺎ وٕاﻻ طﺎر ر أاﻷﺣﺳن ، ﺑﻌﯾﻧﯾﻪ
ر ﺗﺷﻬ ّو ﻓﺗﺧرج اﻟﺳﻛﺎﻛﯾن  ،ﻣﺎ ﺗﺗﻌﻘداﻷﻣور ﺑﺳﯾطﺔ ﺛم ﺳرﻋﺎن  ﺗﺑدأ وﻗﻠﯾﻼ ﻣﺎ ﯾﺗدﺧل اﻟﻘﺿﺎء،
  )1( .«... وﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ،ﺗﻧﺎﻗﺿﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ةﻣﺗﺟﺎوز اﻟﻘﺑﺎﺋل  وﺗﺗﻛﺎﺛف اﻟﺑﻧﺎدق،
ول اﻟرواﺋﻲ ﺎﺣ ،ن اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻧطﻼﻗﺗﻪ اﻟﺗﺻوﯾرﯾﺔ ﻫو ﻣﻛﺎن ﺧﯾﺎﻟﻲأﻻﺣظﻧﺎ ﻛﯾف 
ﻓﺎﻣﺗزج ﻓﯾﻪ  ،ﻧﻲوﺣﺎﺿرﻩ اﻵ ،ن ﯾﺳﻘط ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺟرﯾﺎت اﻟواﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﻣﺎﺿﻲأﺑﺈﺑداﻋﺎﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ 
ﺔ أو ﺟزء ﻣن اﻟﺗﻐرﯾﺑ ،ن ﻣﺎ أوردﻧﺎﻩ ﻗﺑل ﻗﻠﯾل ﻣن ﻣﺷﻬد رواﺋﻲ ﻫو ﺗﻛﻣﻠﺔﺄوﻛ ،اﻟﺧﯾﺎل ﺑﺎﻟواﻗﻊ
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وﻟم  ،ﺎءﻔﻧﻬم ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﺑواﻟذي أدى  ،اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ أﻛﯾف ﺑد ،اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
 ﯾﻘﻌوا ﻓﻲ وﯾﻌﺗﺑروا ﻣن زﻻﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ،ﯾﺗﺑق ﻣن ﺳﯾرﺗﻬم ﺳوى اﻷطﻼل ﯾﺗذﻛرﻫﺎ أﻣﺛﺎل ﺻﺎﻟﺢ
  .اﻟﻣﺻﯾدة ذاﺗﻬﺎ
ﺑل ﻋﻣل  ،ﯾﻣس طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﺣﺳب ﺑﻣﺎ ﺑرارﯾكاﻟﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﺣﻲ 
ﺻورﻩ ﻟﻧﺎ ﯾ إذ ؛وﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺟوﯾﺔ ،ب ﺻورة اﻟﻣﻛﺎن أﻛﺛر ﺑذﻛر ﺟزﺋﯾﺎﺗﻪﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾ
ؤﻛد ﻟﻧﺎ ﻣﺳﺗوى أﻣطﺎر اﻟﺷﺗﺎء ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺗﻬﺎطل وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ  ،وﻫو ﻓﻲ أﺻﻌب ظروﻓﻪ
  .ﻬﺎ أﻫل اﻟﺣﻲﯾﺳﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎاﻟﻣﻌ
أﺳطﺢ  ،ﺗﺻﻔق ﻣرﺗﻌدة ،ﻟﺑﺎردة ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑزﺧﺎت أﻣطﺎر ﺛﻘﯾﻠﺔﻟﺣظﺔ ﺗﻬب اﻟرﯾﺎح ا »
ﻓﯾﺗﺟﺎرى  ،ﻟوﺣلﺛم ﺗﺗﺳﺎﻗط ﺑﺗﺛﺎﻗل ﻋﻠﻰ ا ،ﯾﺣﻠق ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎء ﻋﺎﻟﯾﺎ ،ﺑراﻛﺎت اﻟزﻧك
 ،ﻗطﻌﺔ اﻟزﻧك إﻟﻰ ﻣوﺿﻌﻬﺎ اﻷولﺛم ﯾﻌﯾدون  ،واﻷب وأﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﺟدة اﻟﺗﻲ ﺗﺂﻛﻠت اﻷطﻔﺎل واﻷم
 ،رﯾك ﯾﺧﺎﻓون ﻣن اﻟﻧﻬﺎﯾﺎت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔﻟﺑرااﻧﺎس  ،روﯾﺿﻌون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺗﻼ ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟﺻﺧو 
ﺷرد ﺗﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ رؤوس ﺧﻠــق اﷲ أو  ﻧﺗﺷرةﺗﻘطـﻊ ﻫذﻩ اﻟزﻧﻛﺎت اﻟﻣ ،ﻓﻣﻊ ﻗدوم ﻛل ﺷﺗــﺎء
   )1( «.ﻋـــﺎﺋﻠﺔ ﺑﻛـﺎﻣﻠﻬﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،وﻣﻌﺎﻧﺎة أﻫﻠﻪ اﻟﻘﺻوى ،ﯾﺔﺳﺎو وﺗﻠك ﻫﻲ طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﻣﺄ ،ﻟﺑرارﯾكاﻟذﻟك ﺳﻣﻲ ﺑﺣﻲ 
 مﻫو ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ أﺟﺑرﺗﻬﺑل  ،ﺑﺗﺣﺻﯾل ﺣﺎﺻل ،ﻟم ﯾﻛن ﻓﻌﻼ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ مﺈن اﻟﺗﻬرﯾب ﻋﻧدﻫﻓ
  .ﺳﻲﺂوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣ ،إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟظروف
وﻧظرﺗﻬم  ،ﺑﻛﺷف اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ أﻫل ﻫذا اﻟﺣﻲ ﻫﻧﺎاﻟﻣﻛﺎن ﯾﺗﻛﻔل 
ﻧﻪ أﻛﻣﺎ  ،داﻧﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎنﺟﺎﻧﺎ ﻧﻔﺳﯾﺎ ﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟو ﻛﻣ »وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻐدو ،اﻟﺗﺷﺎؤﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة
ﻣﻛﺎن ﻣﻧﺗﺞ ﺧﻼق ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﻠورة اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺧﻠﻘﻪ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺻورة ﺗﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻧﻰ 
                                                          
 .061:، ص(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)ﻧوار اﻟﻠوز :جواﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋر  -)1(




ﺑﻔﺿﺎﺋﻪ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ وﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺣﺎﯾدا ﺑل ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺣﯾطﺔ  ،اﻟﻣﻘﺻود
 )1( «...وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
    ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ذات اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ (ﻧوار اﻟﻠوز )ﻲ ﻧص رواﯾﺔﻛل اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓ
دد ﺣﻟﺧﻠق ﻣﻌﻧﻰ ﻣ ؛ﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺗﺟﺳﯾد اﻟﻛلاﻟدور اﻟﻟﻬﺎ ، أو اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ ذات اﻟﺑﻌد اﻟﻔﻧﻲ
 ،وﻣدى اﻗﺗﻧﺎﻋﻪ ﺑﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻧص ،ﺗﺗﻧوع ﺗﺑﻌﺎ ﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎرئ ،ﻋدة ﻋﻧﻪ دﻻﻻت عﺗﺗﻔر 
إﻻ وﻗد  ،وﻻ ﻧﻘول ﻋدﻣﻬﺎ ،ﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻣن ﻗﻠﺗﻬﺎﻣﻬ ن ﻛل ﻣﻛﺎنﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ وﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻪ،














                                                          
، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب ﻓﻲ رواﯾﺔ ذاﻛرة اﻟﺟﺳد صﺳطوة اﻟﻣﻛﺎن وﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻘ :اﻷﺧﺿر ﺑن اﻟﺳﺎﯾﺢ -)1(
  .011:، ص1102، ﻋﻣﺎن، 10:اﻟﺣدﯾث، ﺟدارا ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط




  :ﻣﯾراﻟواﻗﻌﯾﺔ ذات اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷ ﻛنﺎﻣاﻷ - 5
ﺟزاء أﺿﻣﻧﻪ ﻣﺧﺗﻠف  اﻟذي ﺗﺗﺣرك اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم (اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )ل اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺛ ّ ﻟﻘد
م ﺑﻧﺎء ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎ ،ﺻورﻩ ﻟﻧﺎ اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﺻورة ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ إذ؛ اﻟﻧص
ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧن أﺻﻔﺣﺔ ﻣن ﺻﻔﺣﺎت اﻟرواﯾﺔ دون  أي ّ ﻓﻼ ﺗﻣر ّ ،اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻧص
ﺗﻌﺗﻣد  ﻓﻬﻲ ؛ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ (اﻷﻣﯾر ﻛﺗﺎب)رواﯾﺔ أن ﻋﺗﺑﺎرﺑﺎو  ،ﻣﻛﺎن ﺟدﯾد
 أﻧﻬﺎ اﻷوﻟﻰﻬﺎ ، ﻓﻣﯾزﺗ)1(.ﻻ وﻫو اﻟزﻣنأﻣﻬﻣﺔ ﻟﻣﻛوﻧﻬﺎ اﻟرﺋﯾس  اﻣﻛﻧﺔ ﻋﻧﺎﺻر واﻷ ،ﺣداثاﻷ
  .رواﯾﺔ ﻣن اﻟرواﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن
ز ن ﯾﻬﺗم ﺑﺈﺑراأ ﻋﻠﯾﻪ ،ل ﻟﻧﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺎاﻟﻣؤﻟف ﺣﺗﻰ ﯾﻣﺛ ﻷن ّ ؛ﻫﻧﺎطﺑﯾﻌﻲ  اﻷﻣر
، واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻫذا ﻪﻓﯾي ﯾﻘﯾم ﻧﺳﺎن واﻟﻣﻛﺎن اﻟذﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﯾن اﻹ
ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣددﻫﺎ ﻟﻧﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ  إﻟﯾﻬﺎﻻ ﯾﻧﺗﻣﻲ  وأ ،ﻟﯾﻬﺎإاﻟﻔرد واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ 
  .ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ
ﻟﺗﻣﺛﯾل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻣن  ؛ﻟﯾﻬﺎ ﻛﺎﺗب ﺑﺎرعإﻊ ﻠﱠ اﻟرواﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺗط َ ﻩﻫذ إنﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
وﺣﺗﻰ اﻟدﯾﻧﯾﺔ  ،واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻬﺎﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗطوراﻣراﺣل ا
  .واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
، ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻣن وﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﻲﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟواﻗﻊ  (اﻟرواﯾﺔ)ﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إذ
وٕاﻋﺎدة  ،واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ،اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﺧﺎﺻﺔ و 
ﻧﻬﯾﺎر ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌظﯾﻣﺔ اﻟﻰ إدت أﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻠك اﻟﻌواﻣل اﻟدﺳﯾﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟ
  .ﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدراﻟﺗﻲ ﺑﻧﺎﻫﺎ اﻷ
اﻟوﻗوف ﻋﻧد  ،ﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧصﯾواﻟﺗﺧ ،ﺑرﺗﻧﺎ اﻻزدواﺟﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔأﺟﻟﻘد 
ظﺎم اﻟدوﻟﺔ ، وﺣرﻛﺔ ﻧﯾر ﺣرﻛﺔ اﻟﺳرد ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻠت ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺗﻐﯾاﻷ
ز ﻰ ﺣﯾ ّإﻟﻛﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻣﻌظم اﻷن ﻣأﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣن اﻟﻧﺎ
                                                          
  .76:ﻟرواﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ، صاﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ا: نﻓﻬد ﺣﺳﯾ: ﯾﻧظر -)1(




ﻣﺎﻛن ﺔ اﻟﻧص ﺑﺎﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻷﺑﻧﻧﺎ ﺳﻧﻘوم ﺑﻣﻘﺎر أإﻻ  ،اﻟواﻗﻌﯾﺔ ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﻣﺎﻛن
 اﻷﺧﯾرةﺗﻣﺎم اﻟرﺗﺷﺎت إواﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ،ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،اﻟواﻗﻌﯾﺔ
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد و  ،، ﻣﻌﺗﻣدﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذجﻫﻣﯾﺔﻹﻧﺗﺎج ﻧص ﺑﻬذﻩ اﻷ
  واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﯾل ،(اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ)ﺳﺎق اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻧﻋﻠﻰ اﻷ
ﻣﻛﻧﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻷإﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟدﺧول ﺳ
ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺳرد، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻛﻣﺎ ذﻛر ودورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﺣﺗواء  ،ﻏﯾرﻫﺎو أ ،اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
، ﻊ ﻧﺻﻪ ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔﻣﺗ ّﻟﯾ ُ ؛ﻧﺳﺎق اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺗﻪﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻷ
ﻣﺎﻛن اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻧص ﺳﻧﺧﺗﺎر ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻛﺛرة اﻷو  ،واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  .ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧص
  :ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر -
 ﻣﺛﻠت ﺑؤرﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣﯾرﺗو ، ﺣداث اﻟﺣﻛﻲأ ﺿنﺗﺣول اﻟذي اﺗﻌد اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻛﺎن اﻷ
 ،ولﺣﻠﻣﻪ اﻷ (اﻟﺟزاﺋر)اﻟذي اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻷﺧﯾرﻫذا  ،ورﻧﯾ، واﻟﻘس اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣوﻧﺳﯾﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
  .ﺳﻰ، وﺗﺑﻘﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟذاﻛرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﻟﻰ ﻣوطﻧﻪ ﻓرﻧﺳﺎإﻧﻔﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﯾﻌود  أنواﻷﺧﯾر ﺑﻌد 
، ﯾواﺟﻬك اﻻﺳم ﻣﻊ ﻓﺎﺗﺣﺔ اﻟرواﯾﺔ إذ ؛ﻣﯾراﻟﯾﺔاﻷﻣز ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﺑﺎﺳم ر ُ
ﻋن ﺑﻧﺎﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﺑﺣر ﻓﻲ ﻣﯾﻧﺎء  »ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن وﻫو ﻋﺑﺎرة  اﻟﻛﺎﺗب وﻟﻘد اﺗﺧذ
  ،اﻟﺟزء ﻟﯾﻌﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻛل اﻋﺗﻣد ،رواﯾﺗﻪ أﺣداثﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻟﺗوزﯾﻊ  )1(.«.اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
، وﺿﻌﻬﺎ واﺳﯾﻧﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻲ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﻫ ﺔﯾﻣﯾراﻟﻓﺎﻷ
  .مﻷﺑﺳﺔ اواﻟﯾﺎ ،اﻟﺑﺣر ﺳﺑﯾل اﻟﻣﻧﻔﻰ
ول ﺧط أ »ﻛوﻧﻬﺎ  إﻟﻰﯾﺷﯾر  ﻣﯾراﻟﯾﺔاﻷﺳم أن اﻋﻣق اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺟد  إﻟﻰذا ﻣﺎ ﻋدﻧﺎ إ
رﺑﯾﺔ ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐا)ﻛﻠم 91دﻓﺎﻋﻲ ﺑﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺧﻠﯾﺞ اﻟﺟزاﺋر اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ 
ﺑﻧﯾت ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟزﯾري  ،اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲوﻛﺎﻧت ﺗﺿم ﻣﻧﺎرة ﻓﻘط ﻗﺑل اﻟﻌﻬد  ،(ﻟﺣوض اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
                                                          
 .64:51، 6102-ﺟوﯾﻠﯾﺔ-12،  atabir.www moc.buotuokl ، اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ: ﺣﻣد ﺑوﺣﺳنأ -)1(




ﻗوة ﺑﺣرﯾﺔ  إﻟﻰﺗراك ﻟﺗﺗﺣول ﺑﻌد دﺧول اﻷ؛ اﻟﺳﻔن، وﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔرﺷﺎد إرض ﻐﺑ
 ،ﻋداءﻧﺎ ﻣﻧﯾﻌﺎ ﺿد اﻷﺻﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﯾﻧﺎؤﻫﺎ ﯾﺷﻛل ﺣ ؛، طﯾﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻗرون ﻣن اﻟزﻣنﻛﺑﯾرة
  .)1(«...ﺧرىأل و ، ودرﺑط ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﻧﻪ أ إﻟﻰﺿﺎﻓﺔ إ
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔﻪ ﺳﺎﺳﺎ ﺑواﻗﻊ ﻣﻌﯾن ﻟأاﺳﺗﺣﺿﺎر ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ  ﻫﻛذا ﻛﺎنو 
 ،وﺗﻧﻘﻼت ﺟﯾوﺷﻬﺎ ،واﻧﺗﺻﺎراﺗﻬﺎ، ﺧﻠت ﺣروب اﻟﺟزاﺋر أزﻣﻧﺔﻣﯾراﻟﯾﺔ ﺷﻬدت ﻣﻧذ ﻓﺎﻷ، اﻟﺟزاﺋر
 ؛ﻟﺗﻲ ﺗداوﻟت ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرواﻟدول ا ،واﻷﻣم ،ﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺑر اﻟﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌوب إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻧطﻘﺗﯾن ﻻ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺳوى ﻟذا اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺗﻛون ﻧﻘطﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣ
، وﯾﺣﺎوﻻن ﺑﺟﻬودﻫﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺧﻠق (وﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور دي ﺑوشﻣﯾر اﻷ)ﺄﺗﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻲ ﺗﻟ ؛اﻟﺣرب
  .ذﻟك اﻟﺣوار اﻟذي ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﺑﻪ ﻣﺳﺗﺣﯾل ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر وﻓرﻧﺳﺎ
ﻟﻰ إﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ اﻟوﺟود اﻟﺗرﻛﻲ ﺣﯾﺔ ﻣﺗﺟذرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ذاﻛرة
ﻻ ﺷﺎﻫدا ﺣﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺿﺎرة ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ وأﺣداث إﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا، وﻣﺎ اﻷ إﻟﻰاﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﺧذ وﻋدا ﺄﻓ ،ﺧﯾرا اﻟﻣﻛﺎن اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﻟﺗﻛون ﻣﺄواﻩ اﻷور ﺑﻬذﻟﺗﻌﻠق اﻟﻘس ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾ اوﻧظر  ،وﻗﺎﺋﻊو 
ﻫﺎ اﻟﺟﺳر ر ﻣﯾراﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑﯾﻘف ﻋﻧد اﻷو  ،ﻪ اﻟﺟزاﺋرﻣﻠن ﯾﻌﯾد رﻓﺎﺗﻪ ﻟﺑﻠد ﺣأ ﺧﺎدﻣﻪﻣن 
  .اﻟواﺻل ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن
ل اﻟﺻورة اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﻛل ﻣﯾراﻟﯾﺔ ﯾﻘودﻧﺎ ﻟﺗﺧﯾ ّﻸﻟن اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟوﺻﻔﯾﺔ إ
ﻣﯾراﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎب اﻟﻣﯾﻧﺎء واﻷ »:وﺻﺎف ﻋﺎﺑرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻗوﻟﻪأ، وﻣﻣﺎ ذﻛر ﻣن اﻟﺟزاﺋر
ﺗﺗﺳﻠق اﻟﺟﺑل  أنﺔ ﺑﺑﻧﺎﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻌودت ﺑ، واﻧطﻔﺄت اﻟﻘﺻﻬﺎأﻋﺎﻟﯾﻟم ﺗظﻬر إﻻ ﺑﻌض 
  .)2(«.اﻟذي ﯾﻌطﻲ ﺑظﻬرﻩ ﻟﻠﺑﺣر
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وا ﺣواﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿرﯾن اﻟذﯾن ﻣﻸ »:ﻣﯾراﻟﯾﺔ ﯾﻘولوأﯾﺿﺎ ﻓﻲ ووﺻﻔﻪ ﻟﻠﺷوارع اﻟﻣﺣﺎذﯾﺔ ﻟﻸ
ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺷرﻓﺎت أ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﻧﺎء، وﻣن، واﻟﻣطل ﻣﺑراطورة اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ طول اﻟﺑﺣرﺷﺎرع اﻹ
  .)1(«.ﺳﯾﻧﯾورﻧﻣو   ﺧﯾرة ﻋﻠﻰ رﻓﺎةﺎﻷﻗﺣوان ﻟﯾﻠﻘوا اﻟﻧظرة اﻷﻧﺔ ﺑاﻟﻣزﯾ ّ
 ،ﻠﻘسﻟو أ ﻣﯾرﻸﻛﺎﻧت ﻟﻣﺷﺎﻋر ﺳواء اﻟم ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ وﺟدﻧﺎ ﻟﻪ ﻧﺻﯾﺑﺎ ﻣن د ّﻛﻠﻣﺎ ﻗ ُ
 ؛وﺑﺎﻷﺧص ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣر ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ ﺧﯾروﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫذا اﻷ
ﻟﯾس ﺳﻬﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء  ،، واﻟﺣﯾﺎة ﺑﺎﻟوﺟدانﺿرﯾﻣزج ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎ» اﻟﻣﻛﺎنن ﻫذا ﻷ
اﻟذﻛرى واﻟﺑﺣر ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ  اﻹﻧﺳﺎنﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن  ،ذﻫب درج اﻟرﯾﺎحﺗﺣﯾﺎﺗﻪ  ﺗرك ﺟل ّ
  .)2(«...واﻟﻛدح
، واﺳﺗﺣﺿﺎرﻫﺎ رﻣز ﺻﺎرخ ﻟذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ذا اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺎﺿﻲﻟﻬ إنﺣﻘﺎ 
اﻟوﻗﺎﺋﻊ  اﻟﻣﻛﺎن ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻛل ﺗﻠك ﺣﺗﺿناﺳم اﻟﻣﻛﺎن ﺣﺗﻰ ﯾ ذﻛرﯾن أﯾﻛﻔﻲ  ،اﻟزاﺧم ﺑﺎﻷﺣداث
  .اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑذاﻛرة اﻟﺟزاﺋر
  :ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌﺳﻛر -
ﻣؤﺳس  أﻧﺟﺑتﻣﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ أوﯾرﻣز ﻟﺗﺎرﯾﺦ  ،ﻣﻌﺳﻛر ﻫﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ
ﺄﺣداث ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑ ؛اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻧص اﻷﻣﺎﻛنﻓﻬﻲ ﺿﻣن  ،اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 ﻪرﻛﺎوﻣﻧﻬﺎ ﺑدأ ﻣﻌ ،اﻷﻣﯾرﻣﯾر ﻋﺑد ﻓﻣﻧﻬﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﺑت اﻷ ،ﻋدة وﻗﻌت ﺿﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻛﻲ
ﺿد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر  ﺗﻪوﻫﺟوﻣﺎ، ﻣﯾر ﻓﻲ دوﻟﺗﻪاﻷ ﻫﺎول ﻋﺎﺻﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻋﺗﻣدأ، وﻫﻲ اﻷوﻟﻰ
اﺗﺧﺎذﻫﺎ  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﻣﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺑﺎﯾﻌﺗﻪأوﻟﻰ ، وﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎﯾﻌﺗﻪ اﻷاﻟﻔرﻧﺳﻲ
، ، وﻣرﺗﻔﻌﺎﺗﻬﺎوﺧﻠﻔﺎﺋﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻬوﻟﻬﺎ ،ﻣﯾرﻣﺎم اﻷأﻟﺟﺳر اﻟذي ﯾﻔﺗﺢ ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺑور ا
  .ﻟﻔﻬﺎ وﺗرﻋرع ﻓﯾﻬﺎأوﻫﺿﺎﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ 
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 و اﻟﻔﻧﻲأ ،ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌﺳﻛر ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻌد اﻟواﻗﻌﻲإن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑوأﺗﻬﺎ 
ﺟﻌﻠت اﻟﻛﺎﺗب ﯾرﻛز  ،ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ؛ ﻋن طرﯾق ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗرﺟﺎع ﺑﺎﻟﺗذﻛر اﻟﺳردي
   .وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم ،وﻟﻰ ﻟﺑﻧﯾﺎﺗﻬﺎواﻟﺑداﯾﺎت اﻷ ،ﻟﻌرﯾقاﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ وﺻﻔﻬﺎ ﻣﺳﺗﺣﺿرا ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ا
ﻌرض ﺧﻣﺳﺔ ﺑﻧﺔ وﻣﻌﺳﻛر ﺗطوق ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺳور ﻗدﯾم ﻣﻧذ اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾ» 
ﻣﺛﻠث اﻟﺟواﻧب ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺎت اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ  نﺻﺣﻣﺗﺎر، وﺑأﺗﺳﻌﺔ  إﻟﻰﯾﺻل  ووﻋﻠ ،ﻗدامأ
ت ﻣﻠﺗﺻﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ، ﺗﺗﻛﺊ ﻋﻠﻰ ﻋﺟﻼت ﻗدﯾﻣﺔ ﺻﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﻣداﻓﻊ ﻣن اﻟﺑروﻧزﻣﺟﻬز ﺑ
ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻗذاﺋف ﻛﺛﯾرة ﺻﺎرت ﺗﺷﺑﻪ اﻟﺣﺟﺎرة ﻓﻲ ﻟوﻧﻬﺎ  ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
ﺣدى ﺟﻬﺎﺗﻪ ﺳﺎﺣﺔ إواﻟذي ﯾواﺟﻪ ﻣن  ،و اﻟﺑرج ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻬﺎ ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔأﺔ ﻠﻌﺛم اﻟﻘ ،اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟذي ﯾﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ  ﻲوﺑﺎب ﻋﻠ ،ﻲ اﻟﻣﺣروس ﺑﻣدﻓﻌﯾنﻗاﻟﺑﺎب اﻟﺷر  ،اﻟﺛﻼﺛﺔﺑواب اﻟﻣدﯾﻧﺔ ذات اﻷ
 ، طرﯾق ﺗﻠﻣﺳﺎن ووﻫران واﻟﻣﺣروس ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣداﻓﻊ وﻫو اﻟﺑﺎب اﻟذي ﺗﻌﻠق ﻓﯾﻪ اﻟرؤوس ﻟﻠﻌﺑرة
 )1(«..ﻧﻘﺎذ اﻟذي ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻣﻧﺣدرات وادي ﺗودﻣﺎنوأﺧﯾرا ﺑﺎب اﻹ ،اﻹﻋداﻣﺎتوﺗﺗم ﻓﯾﻪ 
ﻣﯾر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء دوﻟﺔ ﺟﻬودات اﻷﻣاﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺻرﺣﺎ ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ ﺗﻠك ﻫﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻌﺳﻛر، 
ن ﻋﻣل ﺟﺎﻫدا اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻹﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ أﻌد ﺑﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، 
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺻﻧﻊ  ،، وٕاﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺻﺎﻧﻊاﻷﻣن أﺟﻬزةر ذ طو ّإ ؛اﻟظروف اﻟﺣرﺑﯾﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن اﻷﺟﺎﻧب     واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ،ﻧﺗﺎج اﻟﺑﺎرود ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﺧﺑراءوا ٕ ،ﺳﻠﺣﺔاﻷ
  .)2(.وﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﺑﺣﺳب اﻟﻛﺗﺎﺋب واﻟﻔﯾﺎﻟق ود، ﺣﺎول ﺗﻧظﯾم اﻟﺟﯾش،اﻟﯾﻬواﻷﺗراك و 
ﻣر ﯾﺿﺎ ﻧﺻﯾب ﻣن اﻟﺧراب ﺑﻌد اﻷأﻛﺎن ﻟﻬﺎ  ،ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﻘر اﻻﻧﺗﺻﺎرات ﻣﺛﻠﻣﺎ
ﻣﯾر ن ﺣﻧﻛﺔ اﻷأإﻻ  ،ﺑﺣرﻗﻬﺎ ﻛﻠﯾﺎ ﻪاﻟﻘﺑطﺎن ﺳوﻧﻘﺎرﯾﺣد ﻗﺎدة ﻓرﻧﺳﺎ أﻗﺑل ذ ﻣن اﻟذي ﻧﻔ ّ
اﻟﺗطور  ن ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن رﻣزأﻓﺑﻌد  ،ﻌﻣﻠﯾﺔاﻟﻣﻛﺎن ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟ اﺳﺗدﻋﺗﻪ ﻟﻣﻐﺎدرة
وﻟم ﯾﺑق ﻣﻧﻪ  ،واﻟﻣوت واﻟﺧراب ،ﻟﻰ رﻣز ﻟﻠﻬﻠﻊإل ﺑﻔﻌل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﺗﺣو ّ ،واﻻﺳﺗﻘرار ،واﻷﻣﺎن
                                                          
  .56:ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد، ص: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)1(
    )2( .311:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ: ﯾﻧظر -




ﻣؤﻗت ﯾرﺗﺎدﻫﺎ  إﻗﺎﻣﺔﻟﻰ ﻣﻛﺎن إﺗﺣوﻟت  أنﻣﯾر وﺣﺎﺷﯾﺗﻪ ﺳوى ذﻛرى ﻋﺎﺑرة ﺑﻌد ﻓﻲ ذاﻛرة اﻷ
ﻟﻘد دﻣرت ﻓﻲ  ،ﻛﺎﻧت ﻣﺟرد ذاﻛرةﻣﻌﺳﻛر  »ﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎاﻟﻣدن ا إﻟﻰﺛﻧﺎء ﺗﻧﻘﻼﺗﻪ أ اﻷﻣﯾر
  .)1(«.وﻟم ﯾﻌد ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻻﺗﻛﺎل ﻋﻠﻰ ﻣردودﻫﺎ ،اﻷوﻟﻰاﻟﻬﺟﻣﺔ 
دة ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻣن ﻣواﻟﻣﺳﺗ ،وﺻﺎف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻪﻟﻘد اﻛﺗﺳب ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻷ
ﺳﺗظﻬﺎر ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﺧر ﺂو ﺑأﺑﺷﻛل  أﺳﻬﻣتوظﺎﺋف ﻋدة  ،اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ﻟﻔﺔ ا اﻟﻣﻛﺎن ﯾﺳﺗﺣﺿر اﻟﻛﺎﺗب ﻣﺷﺎﻋر اﻷﺑﺣﺿور ﻫذ ،ﻣﻛﺎن وﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪﺑﯾن اﻟ اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ
          ذن ﺣﺿور اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ إ ؛ﻣﯾر وﻫو ﺑﺻدد اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻔراقواﻟﺣﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﻏﻣرت اﻷ
  .)2(«.ﺿد ﻻﺳﺗﺑطﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻣﻌﺎ »
 ﺑﺂراء اﻷﻣﻛﻧﺔﻟﻘد ارﺗﺑطت ﻫذﻩ  ،ﻫﻣﯾﺔﻟﻣﺎ اﻛﺗﺳب اﻟﻣﻛﺎن ﻫذﻩ اﻷ اﻷﻣﯾر ﺷﺧﺻﯾﺔﻟوﻻ 
ﻓﻲ ﺗﻠك  ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﯾﺎدﯾناﻟﺗﻲ ﺗﻧم ﻋن اﻟﻧﻣو اﻟﺣﺎﺻل ، و ﻣﯾر اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﺻرﻩاﻷ
  .إﻻ اﻟﻣرآة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗطور ، وﻣﺎ اﻟﻣﻛﺎناﻟﻔﺗرة
   :ﺗﻛداﻣت  -
ﺎﺋﻬﺎ ﻣﺳﺗﻐﻼ ﻟﻰ ﺑﻧإﻣﯾر، وﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﺣﻠم ﺑﻬﺎ اﻷ ﻫﻲ ﺗﻛداﻣت
واﻗﻌﯾﺗﻬﺎ  اﺳﺗﻣدتاﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻧﺔاﻷﻣﻛﻌﺗﺑر ﺿﻣن ﺗ، و ﻓﺗرات اﻟﻬدﻧﺔ واﻟﺳﻠم
  .ﻟﯾﻬﺎإاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد  وﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻣن
ﺷﻛل اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻣﻼﺋﻣﺔ  ؛دوﻟﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﺟدةﯾﻛون ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻟﻫذا اﻟﻣﻛﺎن  اﻷﻣﯾرﺗﺎر ﺧا
ﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸﻣﯾر ﺑﻌد ن ﺗﻛون اﻟﻬﺎ ﻷﻓﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣﻬم ﺧو ّ ،اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺻد ّ
 ،اﻷﻣﺎنﻓﺗوﻓر ﺑذﻟك  ،ﻋن ﻣرﻣﻰ ﺗواﺟد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲﻌدﻫﺎ ذﻟك ﺑ ُ إﻟﻰ أﺿف ،ﻣﻌﺳﻛر
  .واﻟﺿﻣﺎن ﻷﻓراد اﻟداﺋرة
                                                          
 .481:، صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد: ﻲ اﻷﻋرجواﺳﯾﻧ - )1(
 .95:طراﺋق ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﺻﺔ، ص: اﻟﺻﺎدق ﻗﺳوﻣﺔ - )2(




ﺗﻛداﻣت ﻛﺎﻧت  ،ﻣﻛﺎن ﻟﻪ ﻣوﻗﻊ وﺗﺎرﯾﺦ »ﻓﻬو ،رﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲز ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺑﺗﺟذ ّﺗﻣﯾ ّﻛﻣﺎ 
ﺗم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣن طرف ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﺑن رﺳ أﺳﺳت، ﺑﯾن ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ وﺧﻼﻓﺔ ﻣﻌﺳﻛر، اﻟﻣﻛﺎن
واﻟﺑﻠوط  ،، ﺑﺄﺷﺟﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ909ﻣﯾون ﻓﻲ ت ﻋﻧدﻣﺎ اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔﺎط، وأﺧﻠﯾ167
 أنﺻﺣﯾﺢ  .اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟﻛﺛﯾرة ﻛﺎﻧت ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺻد ّ ،ﺎلﺟﺑواﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟ ،واﻟزﯾﺗون
 ﻻ .ﻰوﻗﻌﻬﺎ ﻻ ﯾﺿﺎﻫﻣوﻟﻛن  أﻛﺗوﺑرن اﻟﺑرودة اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﺗﺑدأ ﻣﻧذ ﺷﻬر أذ إ ؛طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻗﺎﺳﯾﺔ
  .)1(«.ﻟﻣﻛﺎن ﻛﺎﻧوا ﯾﻌرﻓون ﺟﯾدا اﻟدﻻﻟﺔوﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا ا، اﻟذﯾن وﺿﻌﻫﻛذا اﻷﻣﻛﻧﺔﺎر ﺧﺗﺗ
ﺳﻬﻣت أﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ، واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﺻفﺿﻣ ّن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ إ
ﺛﻧﺎء أن ﯾﺗﺧﯾﻠﻬﺎ أوﺿﺢ ﻟﻪ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺑﺗزوﯾد اﻟﻘﺎرئ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﺗ
ﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر أﻷﺣداث داﺧل اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟوﺻف وان ﻫذا اﻟﺗا ٕ، و ﻗراءﺗﻪ ﻟﻠرواﯾﺔ
  .)2(.ﯾﻘﺎﻋﺎ ﺣرﻛﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎ زاد ﻣن ﺟﻣﺎل اﻟﻌﻣل اﻟرواﺋﻲإاﻟﺳردي 
 أﻧﺷﺄﻫﺎاﻟﺗﻲ  اﻷﻣﻛﻧﺔﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺿﻣن  ﻛﺗب اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺟد ﺣﺿور إﻟﻰوٕاذا ﻣﺎ رﺟﻌﻧﺎ 
وﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت ذﻟك ﺗﻠك اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﻌث  ،وﻟﺗﻪ وﺷﻌﺑﻪدﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  إﻧﺷﺎء اﻷﻣﯾر
   :ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻘﻧﺻل ﻟﻔرﻧﺳﺎ إﻗﺎﻣﺗﻪ أﺛﻧﺎءاﻟﺟﻧرال دوﻣﺎس  إﻟﻰﺑﻬﺎ 
واﺟﻪ أﻣواﻻ طﺎﺋﻠﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﻧت أﻛﻠﻔﺗﻧﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﺗل ﻋددا ﻣن اﻟﺣﺻون أﻗﻣتﻟﻘد  »
ﺷﻌﺎر ﻗﺑﺎﺋل اﻟﺻﺣراء اﻟﻣﺿطرﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ إﻫو  إﻗﺎﻣﺗﻬﺎوﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن  ،ﺔﺻﻌوﺑﺎت ﺟﻣ ّ
ﻧت ﺗﻘﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻟﻘد ﻛﺎ ،ﻛم ﻗد ﺣطﻣﺗم ﻫذﻩ اﻟﺣﺻون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌدوﻟﻛﻧ .واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻫﺟﻣﺎﺗﻛم
، ﻓﻲ ﺗﺎﻗداﻣت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻧوب ﻣﻌﺳﻛر، و وﻓﻲ ﺳﻌﯾدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻧوب ﺗﻠﻣﺳﺎن ،دوﺑاﻟﻐرب ﻓﻲ ﺳ
ﻠﯾﺎﻧﺔ وﻏﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻧوب ﻣﺑ ، وﻓﻲ(ﻣﻌﺳﻛر)ﺔ ﻟﺟﻧوب ﺷرق ﻧﻔس اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻓﻲ ﺗﺎزة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
                                                          
 .971:ص، اﻟﺣدﯾدﺑواب أ ﻣﺳﺎﻟك اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب  :اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ  -)1(
ﻔﻧون ﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟاﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧ، ﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر، دوارد اﻟﺧراط إﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ ﻋﻧد  :ﯾوﺳف ﺷﻛﯾر :ﯾﻧظر -)2(
 .952:، ص1002، أﻛﺗوﺑر، دﯾﺳﻣﺑر، 03:اﻟﻣﺟﻠد ، 20:اﻟﻌدد واﻵداب اﻟﻛوﯾت، 




 ﺔ وأﺧﯾر ﻓﻲ ﺑﺳﻛرة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﯾﺔ( ﺷرق ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر –اﻟواﻗﻌﺔ ﺟﻧوب)وﻓﻲ ﺑﻠﺧرطوم 
  .)1(«...ﻟﺟﻧوب ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺧرى اﻷ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛنﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،وﺻﻼﺑﺗﻪ ﺗﻪ،وﻣﺗﺎﻧ ،ﺛﺑﺎت ﻗوﺗﻪإاﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ  ﺗﻔﻧنوذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﻘﺑﺎﺋل  ، ﺷوﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﯾونﺗﺟﺎرﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺗل واﻟﺻﺣراء ات ﻣرﻛز ﻛﺎﻧ »وﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣرب
ﻛﺑر أوأﺑواﺑﻬﺎ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﻓرص  ،اﻟداﺋري ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ ﻗوة اﻟدﻓﺎع ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت ، ﺗﺷﻛﻠﻬﺎاﻟﻣرﺗدة
  .)2(«.ﻟﻠﻣﻧﺎورة
ظ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺻرح ﻛﺑﯾر ﯾﺣﺎﻓ إﺗﺑﺎعﻣﯾر ﻓﻲ ﺟدارة اﻷ اﻟﻣﻛﺎنﻫذا  ﯾﺛﺑت
اﻧﻬﯾﺎر ﺳراب ﺑﻌد  إﻟﻰل ﻫذا اﻟﺣﻠم ، وﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺣو ّﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن دوﻟﺗﻪ وأﻫﻠﻪ
ﻟم ﺗﻘﺎوم  ﯾﺎم،أﻣﺎي ﺧرج اﻟﺟﯾش ﻣن ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم ﻟﯾﺑﻠﻎ ﺗﻛداﻣت ﺑﻌد ﺳﺗﺔ 80ﻓﻲ  »ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻛداﻣت
وﺑﻌض ﻣﺻﺎﻧﻊ  ،، وﻣن ﻗطﻌﻬﺎ اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔﻠﯾت ﻣن ﺳﻛﺎﻧﻬﺎأﺧﻓﻘد  ،ﺗﻛداﻣت طوﯾﻼ
ﺑﺣرق ﻛل ﺷﻲء، ﺑدأ  أﻣرﻩﺑﯾﺟو  أﻋطﻰ ،ورﺑﺎأﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻠﺑت ﻣن اﻷ
راﻋﯾﺔ واﻟﺧﻠﺟﺎن وأﺣرﻗت ﻛل اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟز  ،ﯾر ﻛل اﻟﺑﯾوﺗﺎت اﻟواﻗﻔﺔﻟﻐﺎم ﻟﺗﻔﺟﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷ
  .)3(«.اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺣداﺛﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ، أاﺳﺗﻐﻼل اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ  ﻓﻲﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد إﻟﻘد وﻓق اﻟﻛﺎﺗب 
ﺛم  ،ﻪوﺟ ّأﻟﻰ إوﺻوﻟﻪ و  ،ﺟﻪ اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻛﺎنوﻗد وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧد ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗدر ّ
  .ثﺣداض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺑﻌﺛرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺳرد اﻷﻐﺑ ،اﻧﻬﯾﺎرﻩ
                                                          
، اﻟﺟزاﺋر، (ط.د)دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ، اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ  أﺑو :رﺗﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﺣﯾﺎة اﻷ :ﺷﺎرل ﻫﻧري ﺗﺷرﺷل -)1(
 .971:ص، 4002
 .971:اﻟﺣدﯾد، ص أﺑوابﻣﺳﺎﻟك  اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب  :اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ  -)2(
   .072:صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -)3(




وﺑﺳط  ،ﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن ﻣن طرف اﻟﻌدو ﻟﻔرض اﻟﺳﯾطرة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪرﻏم اﻟﺻراع اﻟﻣﺳﻠ ّ
ﻣﯾر ﻟم ﯾﺳﺗﺳﻠم ن اﻷأإﻻ  )1(.وﻣن ﻣﻌﻪ ﻟﺳﻠطﺗﻪ اﻷﻣﯾرﺧﺿﺎع إﺟل أﻧﻔوذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن 
ن أﻟﯾﺛﺑت ﻟﻠﻌدو  ؛رض اﻟوطنأﻣﺎﻛن ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﺷﺗﻰ ﻣن أوﺑﻧﺎء  ،وواﺻل ﻧﺿﺎﻟﻪ
  .اﻻﺳﺗﻣرار أﺳﺎسواﻹﯾﻣﺎن ﻫﻣﺎ  ،دارةاﻹ
   :ﻓرﻧﺳﺎ  - 
اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻧﯾﺎ  رﻫﺎاﻟﺟزاﺋر، وﻗد ﺻو ّ (ﻧﺎاﻷ)ﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾواﺟﻪ ا (ﺧراﻵ)ﻓرﻧﺳﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﻛﺎن 
ﻣﯾر ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﻗﺑل اﺳﺗﺳﻼم اﻷ ،، اﻟﺳﺟنﺧر، اﻟﺿد، اﻟﻌدو، اﻟﻣﻧﻔﻰاﻵ :ﻋدة ﺻور ﻣﻧﻬﺎﻓﻲ 
  .اﻟﻣﻧﻔﻰ واﻟﺳﺟنﻟﯾﻬﺎ ﻣرﻏﻣﺎ ﺗﺣوﻟت اﻟﺻورة ﻟﺗﻣﺛل إﻧدﻣﺎ اﻧﺗﻘل ، وﻋاﻟﻌدو واﻟﺧراب
رﺳﺎﻟﻪ إﻣﯾر ﻓﻲ اﻷ ﻋﻠﻰﻧﺳﺎ وﻫﻲ ﺗﺧون اﻟﻌﻬد اﻟذي ﻗطﻌﺗﻪ ﻋﻣل اﻟﻣؤﻟف ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾر ﻓر 
ﺣداث أوﻣﺎ ﺟرى ﻓﯾﻪ ﻣن  ،ﻣﺎم ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎنأ، وﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﯾﺔ ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎ ﻫودوﻟﺔ ﻋرﺑ إﻟﻰ
ﻣن ﺧﻼل  ﺔ اﻟﻣﻛﺎنأﻧﺳﻧﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎول  ﻧﻲﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﻣزج اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔن اﻟﻛﺎﺗب إ
ر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺛأ، وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻬداﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ 
ي اﻟﻣﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺻرﻓﻪ ﺗﺻرﻓﺎ ﻏﯾر ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺔ ﺗﻌﺗر  »واﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺳﺎوة  ،ﻟﯾﻪإﻧﺳﺑت 
  )2(« .اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدﺋﻪ ﻧﺳﺎﻧﻲ، وأﺧﻼﻗﻲإ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻗرر اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ  ﻓرﻧﺳﺎ أﺧﻠت ﺑوﻋدﻫﺎ أﻣﺎم اﻷﻣﯾر ن ّأاﻟﻣﻧﻘول ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ 
ﻟﻣﺎ ﻓﻛر ﻓﻲ اﺟﺗﯾﺎز اﻟﺣدود  »ﻟﺑﻠد ﻋرﺑﻲﻟﯾﻧﺗﻘل ﻣرة أﺧرى ؛ وﺣﻘﻧﺎ ﻟﻠدﻣﺎء ،ﻟطﻠب اﻷﻣﺎن
ﻪ إﻟﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺎن اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺗﺣت ﺗﻬدﯾد ﻓرﻧﺳﺎ ﻗوات ﻋﺳﻛرﯾﺔ أرﻏﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ وﺟ ّ ،اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻣرة أﺧرى
ﺎح ﻟﻪ ﺑﻣﻐﺎدرة ﺷرﯾطﺔ اﻟﺳﻣ« ﺳﯾﯾرﻻﻣور »اﻟﺑﻼد ﺛم طﻠب اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻐﺎدرة 
ﻣﺑواز ﻟﻣدة ﺧﻣس أﻟﻛن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧﻛث ﻋﻬدﻩ وﻗﺎم ﺑﻧﻔﯾﻪ إﻟﻰ ﺳﺟن  ،اﻟﺑﻼد إﻟﻰ اﻟﻣﺷرق
                                                          
، دار اﻵدابواﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،  اﻟﺣرب واﻟﻘﺿﯾﺔﻓﺿﺎءات اﻟﺳرد وﻣدارات اﻟﺗﺧﯾﯾل،  :ﺳﺎﻣﻲ ﺳوﯾدان: ﯾﻧظر -)1(
   .62:، ص6002، ﻟﺑﻧﺎن ، 1ط
، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 10:اﻟﻧﺷر، طﻧﯾف، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و ﻣﺳﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن أﻧ :ﻣرﺷد ﺣﻣدأ -)2(
 .33:، ص3002




وﻣﻛث ﻫﻧﺎك إﻟﻰ  ،ﺳﻧوات أطﻠق ﺑﻌد ذﻟك ﺳراﺣﻪ ﻓﺎﺧﺗﺎر اﻟﻬﺟرة إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ ﻣﻊ أﺳرﺗﻪ وأﻧﺻﺎرﻩ
  )1(«.م رﺣﻣﻪ اﷲ3881م أن أدرﻛﺗﻪ اﻟﻣﻧﯾﺔ ﻋﺎ
ﻷﻧﻬﺎ  ؛ﻟﻘد ﺗﺣوﻟت ﻓرﻧﺳﺎ رﻏم اﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋواﻟم ﻋدة إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﻐﻠق ﻓﻲ ﻧظر اﻷﻣﯾر
 اﻷﻓرادﻣﺻﯾر  أنور ﯾﺗﻌرف ﯾﺎ ﻣوﻧﺳﯾﻧ »اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺗﻐدو ﺳﺟﻧﺎ ﻣﻐﻠﻘﺎﻗطﻌت ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ 
ﻟﻰ إﻻﻧﻔﺗﺎح ن ﯾﺗﺣول ﺑﻠد اﻟﺣرﯾﺔ واأﯾﺣزﻧﻧﻲ  ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺛﯾرا أﻣﺎم اﻟﺑﻠدان اﻟﻌظﯾﻣﺔﻗد ﻻ ﯾﻛون 
  )2( «.ﻛﺑﯾر ﻟﻶﺧرﯾنﺳﺟن 
ﻓﻼ  ،وﻟﻣن ﻣﻌﻲ ،ﺳﺟﻧﺎ ﻟﻲأﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻼ أرى ﻓرﻧﺳﺎ اﻵن إﻻ  »وأﯾﺿﺎ ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻔرﻧﺳﺎ
  )3(«.ﻋﻧدي ﺑﯾن ﻫذا اﻟﻘﺻر وﺑﺎرﯾسﻓرق إذن 
اﻟﺟزء اﻟذي  ،ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎرﯾسﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻏﺎ ،إن اﻟﻛﺎﺗب أﺛﻧﺎء ﺣدﯾﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻓرﻧﺳﺎ
ورﻏم اﺣﺗﺿﺎﻧﻬﺎ ﻟﻛل  ،وﻋﻣران ،ﻣﺎ ﻋرف ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺟﻣﺎل رﻏمﻓﻬذا اﻟﻣﻛﺎن و  ﯾﻣﺛل اﻟﻛل،
 ت ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻌداوة ﻣﻊ اﻷﻣﯾرﻘإﻻ أﻧﻬﺎ ﺧﻠ ،ﻬﻲ ﺗﻣﺛل رﻣز اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔﻓ ،ﯾﺟﺎﺑﯾﺔاﻹاﻟﻣﻌﺎﻧﻲ 
   .دت ﺗﻣﺛل ﺻورة اﻟﺳﺟن ﻻ ﻏﯾرﻏإذ  ؛ﺑﻌد ﺣﺎدﺛﺔ ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌﻬد
ﻗﺔ ﻣﻊ ﺑل ﺗﻌدﺗﻪ ﻟﺗﻌﻘد ﻋﻼ ،ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻧد ﺣدود اﻟﺳﺟن ﻓﺣﺳب ةﺻور  ﻟم ﺗﻘﺗﺻر
ﻟذا ﻧﺟد اﻷﻣﯾر ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺿﻊ ﻣن اﻟرواﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺳﺟﻧﻪ ﯾﺣﺎول ؛ اﻻﻏﺗراب اﻟﺧﺎرﺟﻲﻣﻔﻬوم 
ﻟﯾﻌﯾد ﺑﻧﺎء  ؛واﻟﺗذﻛر ،ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗرﺟﺎعﻫذﻩ واﻟروﺣﻲ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻏﺗراب  ،ﻲاﻟﻬروب اﻟﻧﻔﺳ
  .ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواﺻﻠﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن وطﻧﻪ ﺑﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷوق واﻟﺣﻧﯾن
                                                          
، دار (م  2691- م.ق418)ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻋﻬد اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﯾن إﻟﻰ ﺧروج اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن  اﻟﻣﺧﺗﺻر :ﻓرﻛوس ﺻﺎﻟﺢ -)1(
 .851:، ص3002، اﻟﺟزاﺋر، (ط.د)اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
   .231 :، صﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)2(
  564 :، صﻪاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳ  -)3(




ﺑﻌﯾدا ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋن وﺻﻔﺎ  ﺑﺎرﯾسﯾﺻف ﻟﻧﺎ ﺧر ﻫو اﻵ دي ﺑوش ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾورﻓﻬذا 
ﻛن ﺳرا ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺷﺗﻌل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻠﺔ وﻟ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌطش إﻟﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ، »اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟوطﻧﻲ
    )1(«.ﺣد ﯾﻌرف ﻣﺗﻰ ﯾﻧﻔﺟر اﻟﻛلأﻣﺛل ﺣﺑل اﻟﺑﺎرود وﻻ  اﻟداﺧل
ن ﻷ ؛ﻧﻪ وﺻف ﻧﻔﺳﻲ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﺗﻔﺿﯾﻠﻲأإﻻ  ،إن ﻫذا اﻟوﺻف ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن واﻗﻌﯾﺗﻪ
ﺑﺄﺑﻌﺎد  ،واﻟﻣﺷﺎﻋر ماﻟواﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻘدم ﻟﻧﺎ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻘﯾ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
واﻟﺣﻣﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ ﻟﻪ  ،ﯾرﻓض اﻷﻟﻔﺔ إﺣﺳﺎﺳﻪإﻻ أن  ،ﻓﻌﯾﻧﺎﻩ ﺗرﯾﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺟﻣﯾﻠﺔ ،ﺿﺔﻣﺗﻧﺎﻗ
  .ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن رﻏم أﺻوﻟﻪ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻧﺔ ﻟم ﺗﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ن ﺻورة ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣزﯾإﻟﻰ أﺷﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم ﻧ
 ، ﻓﺷﻌروﻣن ﻣﻌﻪ ،ﺳر اﻷﻣﯾرﺑﻲ ﺑﻣﺟرد ﻓك أﯾﺟﺎﻓﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺗﻐﯾر ﻟﻠﻧﻘﯾض اﻹ ،اﻟﺷﺎﻛﻠﺔﻫذﻩ 
 ﺗﻰﺧروج اﻷﻣﯾر إﻟﻰ ﺷوارع ﺑﺎرﯾس ﺣ ﺑﻣﺟرد ،ﺳﻧوات سﺧﻣﺑﺔ اﺑﻣﺗﻌﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﻌد ﺳﺟن دام ﻗر 
إﻟﻰ  وﻣن اﻟﻌداوة ،ﯾﺟﺎﺑﯾﺔﻰ اﻟﻣﻛﺎن ذاﺗﻪ ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﻋﻠ ﻐﻰﺗﺗﺻﺎﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت ﻟﺗط
وﺗﺗﻐﯾر  ،اﻟﻔرح واﻷﻣلوﻣن اﻟﺣزن واﻟﯾﺄس إﻟﻰ  ،وﻣن اﻟﺧوف إﻟﻰ اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻣﺗﻧﺎن واﻟﺣب،اﻻ
   .ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن
 واﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻸ ،اﻟﺑﺎرﯾﺳﯾﺔ اﻟﺿﺧﻣﺔ ﯾﺎتاﻟﺑﻧﺎوﻫو ﯾرﻣﻲ ﺑﺻرﻩ ﺑﻌﯾدا ﺑﯾن  »
داﺋق اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺣﻓﻲ واﻟﻧﺎس وﻫم ﯾﺳﯾرون ﺑﺎﻧﺗظﺎم  ،ﺑﺣرﻛﺗﻬﺎ وﺿﺟﯾﺟﻬﺎ ﺔ،ﻟﻧظﯾﻔااﻟﺷوارع 
   )2(« .اﻟﻌﺎﻟم ﻛﺎن ﯾﺗﻐﯾر ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ،ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ
 ،وﺑو ،ﻣﺑوازأو  ،ﺑوردوﻻ إﻟﻰ ﺻو و  ،وﺑﺎرﯾس ،اﺳﺗﻣرت ﺗﻧﻘﻼت اﻷﻣﯾر ﻋﺑر ﺷوارع ﻓرﻧﺳﺎ
  )3( «.اﻟﻣﻘﺑرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺑﺗت ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺑﺎت اﻟﻘﺻر»ﻓﻘد زار اﻷﻣﯾر 
                                                          
  42: ، صﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
  .305:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ - )2(
  .205:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ – )3(




 aLب ﻧﺣو ﻧزل اﻟﺷرﻓﺔ اﻟﻣوﻛ اﺗﺟﻪ»وأﺧﯾرا اﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻷول 
ﻛﺎﻣل ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ  ﺣﯾث ﺧﺻص ﻟﻠوﻓد ﺟﻧﺎح ؛iloviRﺷﺎرع رﯾﻔوﻟﻲ  05 اﻟواﻗﻊ ﺑـ essarret
ﻛﺎن ﻣﻧدﻫﺷﺎ ﻣن  ن ﯾﻘودﻩ إﻟﻰ اﻟﻧزل،أاﺳوﻧﻲ و ﺑﺑﻌد راﺣﺔ ﻗﺻﯾرة طﻠب اﻷﻣﯾر ﻣن  ،واﻟراﺣﺔ
  )1( .« .وﻗوة ﺣﺿورﻫﺎ ،رﺷﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت وأﻣﺎﻛن اﻟﻌﺑﺎدة
دﻋوة ﺛر إ inissoRﻟروﺳﯾﻧﻲ  ﻰﻣوﺳ وﺑراأﻟﺣﺿور  ﺑﻌد ذﻟك ﯾﻧﺗﻘل اﻷﻣﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺳرح
 ﻣن ﺑراﻋﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم،ﻬﺎر ﻧﺑﻻااﻟدﻋوة إﻻ اﻟدﻫﺷﺔ و  ت ﻫذﻩﻗوﻣﺎ ﻻ ،أرﺳﻠﻬﺎ اﻟرﺋﯾس ﻧﺎﺑﻠﯾون إﻟﯾﻪ
  .وﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﻛﺎن ،ورﻗﺻﺎﺗﻬم ،وﺣرﻛﺎﺗﻬم ،دوار اﻟﻣﻣﺛﻠﯾنأو 
ذﻩ اﻷﻣﻛﻧﺔ وﻻ ﻣﻛﺎن ﻣن ﻫ ،ﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﺎن ﻟم ﯾﺳﺗﺛن اﻟﻛﺎﺗب
واﻟﺣداﺋق اﻟﺗﻲ زارﻫﺎ اﻷﻣﯾر أﺛﻧﺎء  ،واﻟﻣﺣﻼت ،ﺑل زاد ﻋن ذﻟك ذﻛر ﻛل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻔرﻋﯾﺔ،
وﺣداﺋﻘﻪ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ  ،اﻟرﺋﯾس –ﻓﻲ ﺑﯾت اﻟﺑرﻧس ﺳﺎن ﻛﻠوﺟوﻟﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﻣن ﻗﺻر اﻟرﺋﯾس 
ﻣﺗﯾﺟﺔ )ﻧﻪ طﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ذﻛرﺗﻪ ﺑﺳﻬول و ﻧوﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن أﺣﺻ ،ﺳطﺑلاﻟﺟﻣﺎل إﻟﻰ اﻹ
د ﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﺣف اﻟذي ﺟﺳ ّ ،ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎرة ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷﺛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎﺑﺎﻹ ،(وﻣﻌﺳﻛر
 ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ اﻟدﻗﯾﻘﺔ وﺟﯾش اﻷﻣﯾر ،ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺑﯾن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻧدﻫش  ،ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﺎﻟﺔ ﻣن طرف اﻟدوق دوﻣﺎل ﻣﺎم ﻟوﺣﺔ اﻻﺳﺗﯾﻼءأﻋﻧدﻣﺎ وﻗف ﻓﻲ ﻓرﺳﺎي »
ﻣﺗر طوﻻ  12أﻛﺛر ﻣن  ،ﻛﺑر ﻟوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦأوﺣﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟ ،ﻣن ﺿﺧﺎﻣﺗﻬﺎ ودﻗﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ
م اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻌﻠت ﻓﻲ ﺑؤﺑؤي ﻋﯾﻧﯾﻪ ﻻﻣﯾر ﺑدون أن ﯾﺧﻔﻲ اﻵﺗﺄﻣﻠﻬﺎ اﻷ ،ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ 001وﺣواﻟﻲ 
   )2(« ...واﻻﻧﺗﺻﺎرات وﺻﻬﯾل اﻟﺧﯾول اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ ،اﻟذﯾن ﺗﺣرﻛت ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣواﺟﻊ اﻻﻧﻬﯾﺎرات
ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺟﻌﻠﺗﻧﺎ وﺗﺻوﯾر اﻷﻣﺎﻛن  وﺗﺟﺳﯾم اﻟواﻗﻊ، ،إن دﻗﺔ اﻟوﺻف
ب ﻓﻧﻲ ﯾﻣزج ﻟﺗﻘرﯾب اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ إدراك اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻗﺎﻟ ؛ﻧدرك اﻟﺟﻬد اﻟذي وﻗف ﻋﻧدﻩ اﻟﻛﺎﺗب
 رواﻟﺗﻐﯾ ّ وﻣﺎ ﻫذا اﻟﺗﻧﻘل، وﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋدة دﻻﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ذاﺗﻪ، ،ﻋدة ﺻور ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد
                                                          
  .405:، صﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج – )1(
  .891:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -)2(




إﻻ اﻟﺻورة اﻟﺿدﯾﺔ  ،ﻟﻣؤﯾدةأو ﻋدة أﻣﺎﻛن ﻣن اﻟﺻورة ا ،اﻟوﺻﻔﻲ اﻟذي ﯾﻠﺣق اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﺣد
أو ﻟدى اﻟﺳﻠطﺔ  ،ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟرواﺋﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺣول اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺿد ﺳواء ﻟدى اﻟراوي
 )1(.واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ،، ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﺗﺗﻐﯾر وﻓﻘﺎ ﻟرؤﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎتاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻓﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻣﺎ  ﺟﻣﻊ ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن ﺗﺣت ﻋﻧوان واﺣد ﻓرﻧﺳﺎ، ارﺗﺄﯾﻧﺎ
؛ إﻻ إذا ﺗم وﺻﻔﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺑﻌﺎدﻩ ،ﺻﺢ ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎنﺗﻻ و  ،إﻻ ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻫذا اﻟﻛلﻲ ﻫ
وﻛل ﻣﻧﻬﺎ  ،وﺑو وﺑوردو، ،أﻣﺑوازأو  ،ﻧﻧﺎ ذﻛر ﺑﺎرﯾس ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو ﻣرﺳﯾﻠﯾﺎﻟذﻟك ﻟم ﯾﻛن ﺑﺈﻣﻛﺎ
 ،ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺗﻛرار ؛ﻓﻠذﻟك ﻓﺿﻠﻧﺎ ﺟﻣﻊ ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن ﺗﺣت ﻋﻧوان واﺣد ،رﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻵﺧ
  .ﻧﺎبواﻟﺣﺷو واﻹط
  :اﻟﺳﺟن -
ﻟﻬﺎ  وﯾﻌد ﻣن أﻫم اﻷﻣﺎﻛن اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲﻋدة، ﻟﻠﺳﺟن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص ﻣﻌﺎن 
واﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﻗﻠب ﻛل  ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرﻣرت ﺑﻪ ﻣﺳﯾرة اﻷﻣﯾر  ذيﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟ
  .ﯾﺎل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﺣو  ،اﻟﻣوازﯾن ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﻫو
اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﻣﻌﻬودة ﻓﻲ  ﻠﻰﯾﺔ ﻟم ﯾﻌرض ﻋاﻟﺳﺟن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟروا نإﻟﻰ أ ﻧﺷﯾر ﺑﻬذا اﻟﺻدد
  )2(.«.ﻛﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎب واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗدﻣﯾر »واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺻورﻩ ﻟﻧﺎ  ،اﻟرواﯾﺎت اﻷﺧرى
وﺑﻠدﻩ ﻣﻘﺎﺑل  ،وﺣﻛوﻣﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻧﺻﺑﻪ ،ﺑرم ﺑﯾن اﻷﻣﯾرأﺑﻌد اﻻﺗﻔﺎق اﻟذي 
ﻟﯾﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ  ؛اﻻﻧﺳﺣﺎب اروﻣراﻋﺎة ﻗر  ،ﺔ اﻷﻣﯾر ﺻدق اﻻﺗﻔﺎقﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﯾ ّ ،ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻠد ﻋرﺑﻲ
وﻛﻧت ﻣﻘﺗﻧﻌﺎ  »ﻋن ﻗﻧﺎﻋﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔن ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدورﻫﺎ إﺗﻣﺎم أو  ،ﺑﯾن أﯾدي اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
ﻧت ﻟﻬم ﻋن رﻏﺑﺗﻲ ﻓﻲ اﻟذﻫﺎب أﻧﻬم ﺳﯾﺄﺧذوﻧﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ أﻋﻠ ،ﺑﺄﻧﻬم ﻋﻧدﻣﺎ وﻋدوا ﺑذﻟك
 ﻰﻛﻠﻣﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﺗﻌﺗﺑر إﻟن ﻷﻟذي ﺟﻌﻠﻧﻲ اﺧﺗﺎر ﻓرﻧﺳﺎ ﻟوﺿﻊ ﺛﻘﺗﻲ؛ ﻟﻘد ﻛﺎن اﻻﻗﺗﻧﺎع ﻫو ا ،إﻟﯾﻬﺎ
                                                          
، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 10:، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، طاﻷدﺑﻲ صﻧﺗﯾﻛﺎ اﻟﻟﯾﺟﯾوﺑو  :ﻣراد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺑروك: ﯾﻧظر - )1(
   .601:ص
  .741:ص، 0002اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﺑﯾروت،  ،10:ط ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ،ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺳردي :ﻧﺟﻣﻲﺣﺳن  - )2(




ﺗوﻗف اﻟذﻫب إﻟﻰ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ دون أر أن ﯾﯾوﻗد طﻠﺑت ﻣن اﻟﺟﻧرال ﻻﻣورﺳ .اﻟﯾوم ﻛﻠﻣﺔ ﻧﺎﻓذة
  .ﺑوﻫران أو ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر أو أي ﻣﯾﻧﺎء ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
ﺑل أرﺳل إﻟﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﯾﺿﻣن ﻓﯾﻬﺎ رﺳﻣﯾﺎ  ،ﺷﻔوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟطﻠبف ﺑﻣواﻓﻘﺔ وﻫو ﻟم ﯾﻛﺗ-
ﻟﺔ ﺳﻠﻣت وﻋﻧدﻣﺎ وﺻﻠﺗﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎ ،ﻠﯾﻬﺎ ﺧﺎﺗﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔوﻋ ،ﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺗﻲ ﻣﻣﺿﺎة ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻫﺗز ﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ وﻗد ا ،(ﻲأﺻﻠ)ﻣﺔ واﺣدة ن ﻛﻠﻣﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﻫﻲ ﻛﻠﺄﻧﻔﺳﻲ إﻟﯾﻪ اﻋﺗﻘﺎدا ﻣﻧﻲ ﺑ
ﻓﻼ  ،ﺣﻘﻘﺗم ﻋﻣﻼ ﯾﻌد ﺑﺎﻟﺳﻌﺎدة ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻧﻛمإ ،ﻓﺛﺑﺗوﻧﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻲ ﺣرﯾﺗﻲ ،راﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿ
 )1(« .ﻲ ﻓردا ﻣﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ﻫذا ﻟﻠﺟﻣﯾﻊﺗدﻋوﻧ
ﺛرﻫﺎ اﻷﻣﯾر ﺑﻌدم إواﻟﺗﻲ ﻗطﻊ  ،ﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾنﺗﻠك ﻫﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت رﺳﺎﻟ
وﻟﻛن  ،ﺔ أو ﻋﻣﻼﺷﻔﺎﻫ ،ﺳواء ﺑﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﺿد اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾنإﺛﺎرة اﻻﺿطراﺑﺎت 
  .ﺑﯾن اﻟﻘول واﻟﻔﻌلﺳّﯾﺎن 
ل ﯾوم ﯾﺳﺗﻘﺑل ﻓﺟر ﻛ »اﻟرد ﻋﻠﻰ أﻣل ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻛﺎن ﺑﻘﻲ اﻷﻣﯾر أﯾﺎﻣﺎ وﻟﯾﺎل ﯾﻧﺗظر
ﺎن ﻓﻛ ،روﻓﺗﺣﻪ ﺑﻔﺎرغ ﺻﺑ ،وﺻل اﻟﺟواب اﻟذي طﺎل اﻧﺗظﺎرﻩ ﻟﻪ وأﺧﯾرا ،ﻧﻪ ﺑﺷﺎرة اﻟﺣرﯾﺔأﻋﻠﻰ 
وأﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑرﻩ ﻛﻣﺎ ﺗرﻛﺗﻪ  ،اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻻ ﺗرى ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻘﯾدة ﺑﺄي اﻟﺗزام ﻟﻌﺑد اﻟﻘﺎدر نأﻣﺿﻣوﻧﻪ 
 )2( .«.ااﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﺳﯾر 
ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺎﻧت وﻫﻛذا دﻓﻊ اﻷﻣﯾر ﺣرﯾﺗﻪ ﺛﻣﻧﺎ ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛ
وﺣﺎﺷﯾﺗﻪ أوﻻ إﻟﻰ  ،ﺑﻧﻘﻠﻪ ﻫو وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ أدﺑ ُ إذ ؛وﺑدأت ﻣﺳﯾرﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺳﺟون اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،ذﻟك اﻟوﻗت
ت ﻟﻬم اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﺗﻲ ﺑد euglamalﻣﻠق أﺧذﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺣو ﻗﻠﻌﺔ ﻻ » ﻣﻠقﻻﻗﻠﻌﺔ 
          ي ﺳﺎرق وﺣﺷروﻧﻲ ﻛﺄ ،وﺛﻣﺎﻧﯾن ﺷﺧﺻﺎ أﻧﺎ وﺣﺎﺷﯾﺗﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻧﺎ
  )3( .«...أو رﻫﯾﻧﺔ
                                                          
  .523:ﺣﯾﺎة اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ص :ي ﺗﺷرﺷلﺷﺎرل ﻫﻧر  - )1(
  .723، 623:، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ – )2(
  .644:، صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )3(




إن اﻟﺳﺟن ﻓﻲ  ،ﻣﺑوازأ ﺛم إﻟﻰ ﻗﺻر ،)vi irneH(ﻗﺻر ﻫﻧري اﻟراﺑﻊ  إﻟﻰﺛم ﻧﻘل ﺑﻌدﻫﺎ 
ﺻر ﻛﻧوع ﺑل ﻛﺎن ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗ ،ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻘل إﻟﯾﻬﺎ اﻷﻣﯾر ﻟم ﯾﻛن ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻋﺎدﯾﺎ
ﺣرﯾﺔ ﻛل ﻣن دﺧل  دوﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﺟن ﯾﻘﯾ ّ ،ﻣن اﻻﺣﺗرام ﻟﺷﺧص اﻷﻣﯾر
  .إﻟﯾﻪ
  ﺣﯾث اﻟﺧوف واﻟظﻼم واﻟﺑرد ؛ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  ﻘﺻوراﻟ ذﻩﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻫ
ن ﯾﺳدون ﻫذا اﻟﺟزء اﻟﺻﻐﯾر ﻣن اﻟﻘﺻر ﺣﺗﻰ اﻵ ،ووﺣﺷﺔ اﻟﻣﻛﺎن ،ﻟم ﯾﻛف اﻟﺑرد واﻟظﻠﻣﺔ »
  )1(.«.ﻣن رﺣﻣﺔ اﷲ واﻟﻬواء واﻟﺷﻣس
 ﻣﺎ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻠﻰﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋ ،ﻲ ﻓرﻧﺳﺎﺑﻪ اﻷﻣﯾر ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﻓ ﻣﺎ ﻣر ّ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك ب ﻟﻧﺎ واﻗﻊ اﻟﺟو اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻪ ﺗﻘر ّ ،ووﺛﺎﺋق ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻣن ﺣﻘﺎﺋق اﻟﻛﺎﺗب
وﻗراءاﺗﻪ  ،ﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔﺑﺄوﻛﺛرة ﻋزﻟﺗﻪ  ،ﻣرﺳﺗواﻧطواﺋﻪ اﻟﻣ ،ﻓراﻏﻪ ﻓﻛﺎن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﻸ ،اﻟﻔﺗرة
ف ﻓﻲ ﻟ ّأﻧﻪ أ، واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺟﻬود وﻣﺎ ﺛﺑت ﻓﻲ اﻟﻣؤﻟﻔﺎت ذاﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬﻛو  ،اﻟﻣﺗﺷﻌﺑﺔ
  .)2(.(ذﻛر اﻟﻌﺎﻗل وﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟﻐﺎﻓل)واﻟﺛﺎﻧﻲ  ،(وﺣداﻧﯾﺔ اﷲ) ول ﺑﻌﻧوانﺳﺟﻧﻪ ﻫذا ﻛﺗﺎﺑﯾن اﻷ
و دام  ﺑﺄﺳرﺗﻪ،ﻧﺎدرا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺟﺗﻣﻊ  إﻻ ،ﻟم ﯾﻐﺎدر ﻏرﻓﺗﻪ ،ﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔﺑﻘﻲ اﻷ
داﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺣدﺛت ﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أن ﻟﻰ إ ،ﻋﻣرﻩ نﺳﻧوات ﻣ ﺧﻣساﻟﺳﺟن 
ﻟﺣث اﻟرﺋﯾس ﻧﺎﺑﻠﯾون  ﺑوشس ﻣوﻧﺳﯾﻧﯾور دي ﻘوﺑﻌد اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن طرف اﻟ ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  .ﻣﯾر وﻣن ﻣﻌﻪﻋﻼن ﺣرﯾﺔ اﻷإوﻛﺎن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ  ،، وﻓﻌﻼ ﺗم ذﻟكﻣﯾرﺑزﯾﺎرة اﻷ
أن ﻟوﯾس ، وذﻟك ﻧﻪ ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊأرﻏم  ،م ﺣدث ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎرﺛ، اﻷﯾﺎمﺗﻌﺎﻗﺑــت  »
د ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ، ﻗطت ﻣﺷﺎرﯾﻌﻪﺑأﺣﺎﺧطﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺑﺢ ﺳأ، اﻟذي ﻧﺎﺑﻠﯾون
 ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻠوة  إﻟﻰوﻋﻧدﻣﺎ وﺻل  ،اﻷﻗﺎﻟﯾم ار ، ﻓزاإﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎظﻬر ﻧﻔﺳﻪ ﺄﻓ ،اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
                                                          
   .664:، صﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
  .733:ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ص اﻷﻣﯾرﺣﯾﺎة : ﺷرﺷلﺗﺷﺎرل ﻫﻧري  :ﻧظرﯾ - )2(




ﻣﺑواز اﻟذي أاﻟذي ﻛﺎن ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﻗﺻر   tonossiobﻧﻲاﻟﺳﯾد ﺑواﺳو  إﻟﻰرﺳل ﻛــﻠﻣﺔ أsiolb
  .)1(«...ي اﻟﻘﯾﺎم ﺑزﯾﺎرة ﻟﻌﺑد اﻟﻘﺎدرﻧو ﯾ ﻟم ﯾﻛن ﯾﺑﻌد ﻛﺛﯾرا ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺄﻧﻪ
وﺗم اﻟﺗﻘﺎرب  ،اﻷﻣﯾروﻗﺎدة  ،ﻋوان اﻟرﺋﯾسﯾﺣوﻓﻪ أاﻟﺗﻘﻰ ﻧﺎﺑﻠﯾون ﺑﺎﻷﻣﯾر ﻓﻲ ﺣﻔل ﻣﻬﯾب 
 إﻧﻧﻲﻣﯾر ﯾﻬﺎ اﻷأ »:ﻗﺎﺋﻼ اﻷﻣﯾرح ن ﺻر ّأﻟﻰ إ ،ﻣرة ﻋﻧد اﻟطرﻓﯾنﺿواﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣ
ر ﻋن ﻋﺑ ّأ أرﺟو أنوﻟﻛﻧﻲ  ﺄ،رﺗﻛب ﺧطأن أوﻟﻌﻠﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺷك  ،ﻏﯾر ﻣﻌﺗﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﯾدﻛم
ﻗد وﻋدوا ﺑﺷﻲء ﻟم  آﺧرﯾنن إ ،ﻫﺎ ﺣوﻟﻛمار أوﻧﺣو اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣرﻣوﻗﺔ اﻟﺗﻲ  ،ﻋواطﻔﻲ ﻧﺣوﻛم
 أنﻓﺷﻛرا ﻋﻠﻰ ﻛرﻣك اﻟذي ﻣﻛﻧﻧﻲ ﻣن  ،ﻧﺟزت ﺗﻌﻬدات ﻟم ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎأوﻟﻛن ﺳﻣوك ﻗد  ،ﯾﻧﺟزوﻩ
    ﻓﻬﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  أﻣﺎ ،ن اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗذﻫب ﻛﻣﺎ ﺗذﻫب اﻟرﯾﺢإ ،إﺳﻼﻣﯾﺔذﻫب ﻟﻠﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﻼد أ
  .)2(«...ﺧﺎﻟدة
ﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي اﻧﺗظرﻩ إ، وﺗم ﻧﻘﻠﻪ ﻫو وﻣن ﻣﻌﻪ ﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺗﻪل اﻷوﻫﻛذا ﺗﺣﺻ ّ
  .ﻣطوﻻ
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻟب  ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص اﻹﺑداﻋﯾﺔاﻟﻘﯾﻣﺔ  ﺗﺗﻣﺛل
ﺎم واﻧﺳﺟ ،ﺿﻣر ﻓﻲ ﺗﻧﺎﺳقأوﻣﺎ  ،ﺑﻪ حﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺎ ﺻر ﻟﻘد ﺗﺗﺑﻊ واﺳﯾﻧﻲ ﻛل اﻷ ،اﻟﻔﻧﻲ
 أنﻧﻬﺎ ﺄﺣداث اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﻋﻧد ﻣﺧﺗﻠف اﻷ ﻗﻔﺎ، و ﻣﺗدرﺟﺎ ﻓﻲ وﺻف اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻷﻣﺎﻛن ،ﻣﺳﺗرﺳل
، وﻓﻲ ﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﻣﺔ اﻹﺗﺿﻲء ﻋدة ﺟواﻧب رﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻐﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷ
  .ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻋﯾﻧﻬﺎ
ﺳﺎﻋد ﺎ ، وﻣﺣداث ﺳردﻩ اﻟرواﺋﻲأﻟﻘد اﺗﺧذ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣﻛﺎن وﺳﯾﻠﺔ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻣو 
ﻣﺎﻛن اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻛﺎن ﻟﻣﻌظم اﻷ ،واﺳﺗﻠﻬﺎﻣﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ،اﻟواﻗﻌﻲ إﺳﻘﺎطﻪﻣﺗﺎﻧﺔ  ،ﻫذا اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ ﻫذﻩ  ،واﻟﻔن ،ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺎرﯾﺦﻓ ،ﻫﺎ اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺣدث اﻟرواﺋﻲاﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ دور 
، ﻟزﻣﻧﯾﺔﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟرؤى اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺗﻧﻘﻼت اإاﻟرواﯾﺔ ﺧط رﻓﯾﻊ ﺟدا ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ 
                                                          
  .833، 733:، صﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻷﻣﯾرﺣﯾﺎة : ﺷرﺷلﺗﺷﺎرل ﻫﻧري  – )1(
 .043:، صﻪاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳ )2(-
 
 




ﻟﻰ إﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻟﯾوﺣﻲ  آﻟﯾﺎت وأ ،ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻛﻌﯾﻧﺎت أناﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎول اﻟﻣؤﻟف واﻻﻧﻔﺗﺎﺣﺎت 
وﺗﺑﯾﺎن ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ  ،ﻧﺻﺎف ﺟواﻧب ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲإ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﻲ
 ،د ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟرﻏﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗ ة، وﻣﻌﺎداﻣﺛﻼﻣﺎﻛن ﻛﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷ
  .ﻣمﻣﺔ ﻣن اﻷأﺳﺎءة ﻣزﻋﻣﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ إي أواﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬﺎ دون  ،إﺗﺑﺎﻋﻬﺎﻰ اﻟﻣؤرخ ﻋﻠ رضﻓ ُ
ﻓﻲ اﻟوﻗوف ﻋﻧد ﻛل ﺗﻠك اﻟﺗﺣوﻻت  ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧص اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﺳﺎﻫم اﻟﻣﻛﺎن 
  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺣﺿﺎري ،وﺣﺗﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾرات أﻣﺎﻣﻧﺎ ﺻورﻩﯾﻟﯾﺄﺗﻲ اﻟﻣؤﻟف و  ،وﻫﻔواﺗﻪ وأﺧطﺎﺋﻪ ،وﺣواراﺗﻪ ،ﺑﺻراﻋﺎﺗﻪ
ﯾﻘﯾﺔ ﻣﺎﻛن ﺣﻘأﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﺿﻌ، واوطﺑﯾﻌﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ،واﻟﺣرﻛﺎت
ﻓﻠم ﯾﻛن ﻣن اﻟﺳﻬل ﺗوزﯾﻊ ﺣرﻛﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع  ،واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺿورﻫﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
ﻧﺗﺎﺟﻲ ﺑﯾن ﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻣﺎزج اﻹﺑداﻋﻲ ﻣن ﻧﻪ اﻹ، وﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻻﺣظﻧﺎ ﺗﻣﻛ ّﻣﻛﻧﺔﻣن اﻷ
  .ﻫو واﻗﻌﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻲ وﻣﺎ ،ﻫو ﻓﻧﻲ ﺗﺧﯾﯾﻠﻲ ﻣﺎ
ﻋﻧد  (اﻷﻣﯾرﻛﺗﺎب )ﻣﺎﻛن رواﯾﺔ ﺳﻧﻛﺗﻔﻲ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻷ أﻧﻧﺎإﻟﻰ ﺧﯾر ﻧﻧوﻩ ﻫﺎﻫﻧﺎ وﻓﻲ اﻷ
ﻣﺎﻛن ﻟﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌظم اﻷ ؛(ﻣﺎﻛن اﻟواﻗﻌﯾﺔ ذات اﻟﺣﺿور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲاﻷ)، ولاﻟﻧوع اﻷ
، واﺳﺗرداد اﻟﻌدﯾد ﻣن ت اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣؤﻟف ﻻﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﺎﺿﻲﺎ ﻣﻧﺣﻟﻛوﻧﻬ؛ و اﻟواردة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ
وﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ اﺳﺗوﺟب  ،ﻣﯾروﻓﻲ ﺣق ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷ ،راﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺟزاﺋ












  :ﻋرج ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﻟواﺳﯾﻧﻲ اﻷ  -6
وﻟﻰ ﻣن ﻗراءاﺗﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﺗدرك ﻣﻧذ اﻟوﻫﻠﺔ اﻷ (ورﯾومرواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗ)ذا ﻣﺎ اطﻠﻌت ﻋﻠﻰ إ
ﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ، واﻟﺗوﺟﻪ اﻷﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧصاﻟ
وﻏرب  ،ذ ﺗﺷﻌر ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺻراع واﻟﺗداﺧل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﺑﯾن ﺷرق ﺑﻌﯾد ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﺎﺿﻲإ ؛ﻫذا
  .ﻗرﯾب ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﺣﺎﺿر
ﻧوﻋﺎ  ،ﻣﻛﻧﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔواﻟﺗﻧﺎﻓر ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷ ،وﻟد ﻫذا اﻟﺗﻧﺎوب ﺑﯾن اﻟﺗﻼﻗﻲ ذإ
ﺧﯾر ﻓﻬذا اﻷ ،ﻛون ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺿوﯾﺔﺄن ﺗﻪ ﺑأﺷﺑ ،واﻟرواﯾﺔ ،ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻼﺣﻣﯾﺔﻣن 
ﺑل ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳﻣﻰ  ،ﺣداثﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد واﻗﻌﯾﺔ اﻷ وﻻ ،ﻓﺣﺳبﻟم ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ( ﺎناﻟﻣﻛ)
  .وﺻراﻋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ واﻟﺣﺎﺿرة ،ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدس )1(.ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻪ اﻟرواﯾﺔ
ﻫﻲ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎني أ ؛(واﻟﻘدس ،ﻣﻲ)ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ ﺗن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ إ
ﺑل ﻫو  ،ﻋﺎﺷﺗﻪ ﻓﻧﺎﻧﺔ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾﺔﻪ ﻫدﻓﻬﺎ ﻓﻘط ﻧﻘل ﺣدث ﺑﻌﯾﻧ ،ﺳردﯾﺔ ﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎأﺛﻧﺎﺋﯾﺔ رﻣزﯾﺔ 
  .ﻛﺎن اﻟﻣﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣؤﻟف ﻟﻠﻛﺷف ﻋن رؤﯾﺗﻪ ،طرح ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ
ل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤﻟف ﻟﻌرض ﻐاﻟﺳردي اﻟذي اﺷﺗ اﻟﻣﺳﺎر ﻋﻧدﯾﻠﻲ اﻟوﻗوف  وﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ
ﻟﻔﺎت ؤ وﻫوﯾﺔ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﯾﺎن ﺣﺎﺿرة ﺑﯾن ﺛﻧﺎﯾﺎ ﻣ ،ﺑﺻﻠﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ تﱡ ﻣ ُﺳواء ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗ َ ﺗﻪﻣﻛﻧأ
ﺑﻣﻛﺎن ﻟم ﯾﻛن  اوﺟودﻣ ﺎو اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﯾﺻل ﺑﻬﺎ واﻗﻌأ ،اﻟﻣؤرﺧﯾن واﻟﻛﺗﺎب واﻟﻔﻧﺎﻧﯾن
ل ﻫوﯾﺔ ، وﯾﻧﺗﺞ ﻧﺻﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﯾﻣﺛ ّذاك ﻊﻓﯾدﻣﺞ ﻫذا ﻣ ،رض اﻟواﻗﻊأﻋﻠﻰ  ﺻﻼأ اﻣوﺟود
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  :ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم( اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ)طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ  - 1-6
اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻋﻠﻰ  ﻫو ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻣﺛل ﺑﺣﺿورﻩ ن اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲأﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
 ﻫذﻩ ﺑدراﺳﺔ ﻣدوﻧﺗﻧﺎ ﺳﻧﺑدأ، و وﺗﺳﻣﯾﺎت ﻣﻌروﻓﺔ ،ﺔﻟﻪ ﺣدود ﻣﻌﯾﻧ ،ﻣﺳﺗوى اﻟﻧص اﻟﺳردي
  :اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ اﻟوارد ﻓﻲ واﺟﻬﺔ اﻟرواﯾﺔ
  :اﻟﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم-
؛ ﺎ دﻻﻟﯾﺎﯾﻧﺻ ﺔواﻟﻣﺗﻌﺎﻟﻘ ،اﻟذي ﻣﻧﻪ اﺳﺗﻣد ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ اﻟﻣﺿﻣرة ﺷﻛﻠﯾﺎاﻟﻣﻛﺎن      
ﺧذ ورد؛ أﺑﯾن ﻪ ﺗﺧﺗﺎرﺗﻪ ﻣﻲ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻌد ﻗرار ﺗﻧﺎوﺑﺗﻌود ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻟﻠﻣﺻﯾر اﻟذي ا إذ
ن ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻫﻬﺎ أﺑﻌد  ،(اﻟﻔرن اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ)ن ﺗﻣﻧﺢ ﺟﺳدﻫﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن أ اﻷﺧﯾرذ ﻗررت ﻓﻲ إ
، ﺧﯾرةراﺣﺗﻬم اﻷ إﻟﻰﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻣوﺗﻰ  ﯾﻠﻧدأﻟﯾس إﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﻣطوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷرﻫﺎ 
ﯾﺔ ﺣرﻓﯾﺔ ﻋﺎﻟ، ، واﺣﺗرام اﻟﺑﯾﺋﺔاﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎتﺧر ﺂﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺟﻬزة ﺑ» :ح ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺗﺻر ّﻓ
، ﺗﻪرادة اﻟﻔﻘﯾد ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟطﻘس اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﺧﺗﺎرﻩ ﻟﻣراﻓﻘإﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺣﺗرام 
ﻟﻰ إوﻣراﻓﻘﺔ ﺗﺑدأ ﻣن ﻟﺣظﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل  ،ﻘﺗرح ﻋﻠﯾﻛم ﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔﺗﯾﻠﻧد أﻟﯾس إﻣﺣرﻗﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻟدﯾﻧﺎ ﺻﺎﻻت اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣراﻓﻘﻲ اﻟﻔﻘﯾد  ،ﻘﺗرﺣوﻧﻪﺗﻗﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﻠﯾم اﻟرﻣﺎد ﻟﻠﺷﺧص اﻟذي اﻟﻣﺣر 
ﻣﺎﺋﺔ  ﻟﺳﻊ ، وﺻﺎﻟﺔ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﺣﻣﯾﻣﯾﺔ ﺟدا، ﺗ َﻣﺎم زﺑﺎﺋﻧﻬﺎأ 42/42وﻫﻲ ﻣﻔﺗوﺣﺔ  ،وأﺻدﻗﺎﺋﻪ
 .)1(«... ﺷﺧص ﻷداء اﻟطﻘس اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﺑﺣﺳب رﻏﺑﺔ اﻟﻔﻘﯾد
ذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻬﯾب إ ﺧﺎﺻﺔ، و ﺗﻪن ﯾﺧﺗﺎر ﻧﻬﺎﯾأ ﻧﺳﺎنﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻹ
ﻧب اﺑﻧﻬﺎ ﯾوﺑﺎ ﻣﺗﺎﻋب ﺣﺗﻰ ﺗﺟﻫذﻩ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ (ﻣﻲ)ﻟﻘد اﺧﺗﺎرت  ،ﻋﺿﺎء اﻟﻣﯾتأﻧدﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻣﺣرﻗﺔ 
 ءت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻛﻔﯾﻪ ﻋﻧﺎر ﺗﺎﺧﻓﺎ ،ﻟﻰ ذﻟكإﻣﺎ و ، وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺟﻧﺎزة ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻓن
رض اﻟﺗﻲ ﻟﻰ اﻷإﻣﺎدﻫﺎ ر ل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل ﺳﻬ ّﺣﺗﻰ ﺗ ُ أﺧرى، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣراﻷ
ن أل ﻓﺿأ، ﻛراﺷ ،، وﻣدﻫﺷﺔطرﯾﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣوت »ﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل إﺗﻣﻧت اﻟﻌودة 
  )2(.«.وأﻧﺎ ﺣﯾﺔ أﺻﻠﻬﺎاﻟﺑﻌﯾدة اﻟﺗﻲ ﻟم  ﺿﻲأر  إﻟﻰﻘﻠﻲ ﻧﺳﻬل رﻣﺎد ﻷ إﻟﻰ أﺗﺣول
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ﻟﯾﻪ رﻓﺎت إواﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺳﺗؤول  ،ﺛرﻩ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻟﻣوتأﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ 
ﻓﻛﺎن داﺋﻣﺎ  ،ق ذاﻛرﺗﻬﺎﺗﻋﺎﺷت ﻓﯾﻪ طﻔوﻟﺗﻬﺎ اﻟﺳﻌﯾدة ﻟم ﯾﻌ ﻟﯾف اﻟذيﻓذﻟك اﻟﻣﻛﺎن اﻷ ،ﻣﻲ
  .ﻟﯾﻪإﻗررت اﻟﻌودة  أنﻟﻰ إﺣﻼﻣﻬﺎ أوﺣﺗﻰ  ،واﻗﻌﻬﺎ وﺧﯾﺎﻟﻬﺎ ﯾﻧﺗﻘل ﻣﻌﻬﺎ ﻟﯾﻌﯾش ﻓﻲ
وﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻫذا  ،ﻓﻲ ﻗﺳم ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟرواﯾﺔ (اﻟﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ن ﺗﻛرار ﻣﺻطﻠﺢ إ
ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﻫذا ﺑﺈﺣﺎطﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑ ،اﻟﻣﻛﺎن ﻟم ﯾﻛن ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﺣﺳب
وﻟﻛﻧﻪ  ،إﻟﯾﻬﺎوي ﺄﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗاﻟﻧ ، وﻻ ﻷﻧﻪ اﻟﻣﺻﯾر اﻟذي اﺧﺗﺎرﺗﻪ ﻣﻲ ﻟﯾﻛوناﻟﻣﻛﺎن
، وﺗﺣدﯾﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺎت ﺻﻣودﻫﺎﻟﻟﻰ ﺣﻠﻣﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﻟﻠوﺻول  (ﻣﻲ)ﻣﻛﺎن ﺗﺗﺟﺳد ﻓﯾﻪ رﻏﺑﺎت 
ﻣﺷﺗﺗﺔ  وﻋﺎﺋﻠﺔ ،م اﻓﺗﻘدﺗﻬﺎواﻟﺣﻧﯾن اﻟذي ﻟطﺎﻟﻣﺎ اﺟﺗﺎﺣﻬﺎ ﻷ ،ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻠم واﻟدﻫﺎﻟو ، ﻠﯾﺔﯾﺳراﺋاﻹ
  .ﺷﻘﺗﻬﺎﻌود ﻟﻸرض اﻟﺗﻲ ﻋﺗوان ﺣﺗﻰ ن اﻷآ، و ﺑﺣﺛت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘدس
ﻧﯾﺔ ﺗﺛﺑت ذﻟك آودﻻﻻت  ،ذن ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن دﻻﻻت ﻋدة ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي ﻟﻣﻌﺎنإ
ﺗذق ﻟم ﻋﺎﺷﻘﺔ ﻟوطن ( أﻧﺎ)ﺻراع ﺑﯾن  ،ﻣرﯾﻛﺎأطﯾﻠﺔ ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ  (ﻲﻣ)ﻋﺎﺷﺗﻪ اﻟذي اﻟﺻراع 
ﻋن ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ  ﺑﻌﯾدة ﺗﻌﯾشأن  ﺎم ﻋﻠﯾﻬذﻟك اﻟﻣﺻﯾر اﻟذي ﺣﺗ ّ( ﺧرآ)و ،ﻓﯾﻪ إﻻ طﻌم اﻟطﻔوﻟﺔ
 ل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم ﺟﺳدﻫﺎ ﺑﯾنﺳﻬ ّﻛﻲ ﯾ ُ (اﻟﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ذا ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻫﻛ ،ﺎﺋﻬﺎﺑﺣأو 
ﺑﻌض اﻟﻌظﺎم ( ﺧرﻟﻶ) ﻲ، وﺗﺑﻘراﺿﻲ اﻟﻘدسأﺗوزع ﻋﻠﻰ ﻟﺣﻣل ﺑﻘﺎﯾﺎ رﻣﺎد ﻋظﺎﻣﻬﺎ ﺑ( اﻷﻧﺎ)ﻫذا
ﺣﺗﻰ ﯾﻣﺗد  ،وزﯾﺎرﺗﻬﺎ ،ﻛل ﯾوم ﺛﻼﺛﺎء ﺷراء اﻟورد اﻟذي ﺗﺣﺑﻪ (ﯾوﺑﺎ)ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺑرة اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺎد 
  .ﻣرﯾﻛﺎأرض أﻰ ت ﻋﻠأﺣﺑوﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣن 
ز اﻟﻘﺎرئ  ﺣﻔ ّﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗ ُإ ،وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ،ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن رﻔﺳﺗﻣﻲ وﻫﻲ ﺗﺳ
اﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬﺎ  اﻟوﺻف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗزﯾﯾن وﺗﺟﻣﯾلن ﺄ، وﻛﻛﺛر ﻟﻼﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻠذة ﻣﺎ اﺧﺗﺎرتأوﺗﺷوﻗﻪ 
ﯾوﺿﻊ ﻣدام  ﺑﺳﯾطﺔ ﯾﺎ »ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة إﻟﻰ إاﻟﻣﻌﻬودة  ﺑﯾﺗﻪﻟﯾﺣول اﻟﻣﻛﺎن ﻣن ﺳﻠ ؛اﻟﻛﺎﺗب
ن ﯾﻛون ﻗد أﺎ ﻌﯾﻔﺗرض طﺑ ،ﻛﻣﺎ ﻫو دارج ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻧﺎ ﯾﻐرس وأ ،ﯾؤﻧق أنﻲ اﻟﺗﺎﺑوت ﺑﻌد اﻟﻣﯾت ﻓ
اﻟذي  اﻵﻟﻲرﯾد ﺑوﺿﻊ اﻟﺗﺎﺑوت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﯾر ﯾو ﻧﻠﺑﺳﻪ ﻧﺣن، ﻛﻣﺎ أ، ﻟﺑﺳﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎأ اﺧﺗﺎر
اﻟذي ﯾﻌﻣل   muirotamerc ﯾﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﻟﻐﺗﻧﺎ اﻟﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم اﻟذي ،ﯾﻧﻘﻠﻪ ﻧﺣو اﻟﻔرن اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ
ﻟﻰ إﺑﺗﺑﺧر اﻟﻘطﻊ اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎﺑوت واﻟﺟﺳد اﻟذي ﯾﺗﺣول  ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻣﺎ ،ﺋوﯾﺔﻣ 058ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 




وﻻ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻧﻪ إﻻ اﻟﻌظﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻟدﻓﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻏﺎز وﻏﺑﺎر ﺧﻔﯾف
وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ أواﻧﻲ ﻓﺧﺎرﯾﺔ أو ﻧﺣﺎﺳﯾﺔ أو رﺧﺎﻣﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ طﺣﻧﻬﺎ و  وأ ،اﻟرﻏم ﻣن ﻫﺷﺎﺷﺗﻬﺎ
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻣﻧﺎﻫﺎ ﻟك ﺑﺻورﻫﺎ      ﻋﻠﻰ اﻟﻣطوﯾﺎت اﻟدﻋﺎﺋﯾوﻫﻲ ﻣوﺟودة  ﻧواع ﻟذﻟك ﻟدﯾﻧﺎ ﻛل اﻷ
  )1(.«...ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻬﺎو 
ﻟذا ﻧﻠﺣظ  ؛زﻩﺗﻣﯾ ّﻋﻠﻰ واﻟﺣرق ﻋﻼﻣﺔ  ،ﻓﺎﻟﻣﺣرﻗﺔ ﻫﻲ اﺳم اﻟﻣﻛﺎن ،ﻛﺎن اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻵﻟﺔﻣن 
ﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ إزا ﻛ ّر َﻛﺎن ﻣ ُ ،وﺗﺟﻬﯾزاﺗﻪ ،وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣرق ،ن اﻟرواﺋﻲ وﻫو ﯾﺻف ﻟﻧﺎ ﻣﻛﺎن اﻟﺣرقأ
وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻌدم اﻟﺣدﯾث  ،ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ اﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ طﺎردﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﻛﺎن ﺑ
واﻟﺗﻔﺎﻫم  ،اﻟﺣدﯾث ﻓﯾﻪ أرادتﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﻣﻓ ،ﻷﻧﻪ ﻧﻘل ﻟﻠﻔﻧﺎء ﺣﺗﻰ؛ و اﻟﺗﻘرب ﻣﻧﻪأزﯾﺎرﺗﻪ ، أوﻋﻧﻪ 
ﻋن  (ﯾوﺑﺎ)اﺧﺗﺎرت اﻟوﻗت اﻟذي ﺳﯾﻐﯾب ﻓﯾﻪ  ،اﺑن ﻣﺳؤول اﻟﻣﺣرﻗﺔ (ﻛرﯾﺳﺗوف)ﻣﻊ اﻟﺳﯾد 
  .ﻟوﻗﻊ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ ؛اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ، ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻪ ﺿرورة ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻬﺎ، وﻣﺎ زاد اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ  أﻣﺎ
ﺣدﯾﺛﻪ  »:ﺣﺳت ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﯾد ﻛرﯾﺳﺗوفأﻛﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻫو اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ   اﻟﻣوﺿوع
اﻟﺗـﻲ  ،ﻣﻲ اﻟﻣﺳﻛﯾﻧﺔﻣﺎ ،ﻓﻛرت ﻓﻲ ﺧﺎﻟﺗﻲ دﯾﻧﺎ ،ﯾﻌطﻲ ﺷﻬوة ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻣوت ،ﻟﻣﺗﻣﺎﺳك واﻟﻣﻐريا
ن أﻛﺎن ﯾﻣﻛن  ،ﻣــﻲ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔأاﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﻏﯾﺎب  أﻣﻲﻫﻲ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت  ،ﻛﺛﯾرا ﺎﻟﻬﺷﺗـﺎق وأاﻓﺗﻘدﻫﺎ 
، ﻣـﺎﻣﻲ ﺗﻣﻠك ﻋرش اﻟﻘﻠب ﺳﻲأوﻟﻛﻧﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ طردت اﻟﻔﻛرة ﻣن ر  ،ﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل داﺋمأ
   )2( .«...ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ وﻻ ﯾوﺟد ﻣن ﯾﻧﺎﻓﺳﻬﺎ ﻓﯾﻪ
ﺗﺗوق و  ،ﺣﺑﺎﺋﻬﺎأﺟﻌﻠت ﻣﻲ ﺗﺳﺗﺣﺿر  ،ﺑدﻋﻪ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎنأاﻟذي  ن ﻟﺣظﺔ اﻟﻣوت اﻟﻣﻐريإ
ﻗﺎﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ إﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ  ،وواﻗﻌﯾﺗﻪ ،ل اﻟﻣﻛﺎنﯾﻓﻛﺎن ﻟﻠﺗﺻوﯾر ودﻗﺔ رﺳم ﺗﻔﺎﺻ ،ﻟﻣﻼﻗﺗﻬم
ﻣن ﺧوﻓﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﺎد  (ﻣﻲ)ﺗﺣررت  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺳﻠﺑﯾﺗﻪ؛ إذ ،واﻟﻣﻛﺎن ،ﺻﯾﺔاﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧ
ﻓﯾﻣﺎ  وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺎﻓﻪ ،ﺟﺎل ﻟﻠﺣدﯾث ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺣرﻗﺔوﻓﺗﺣت اﻟﻣ ،ﻣن اﻟﻣوت
ﻠﻣﻛﺎن ﻟوﻫﻛذا ﻛﺎن  ،باﻷ ،اﻟﺧﺎﻟﺔ ،اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،اﻷخ ﺧت،اﻷ ،اﻷم ،ة ﺗﺄﻟﻣﻬﺎ ﻣﻧﻪﻟﻛﺛر  ؛ﺳﺑق
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ذا ﺑﻌد ﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث  ،ﺎﻣر اﻟواﻗﻊ ﺣﺿورا واﻗﻌﯾﻣﺎم اﻷأﺑوﺿﻌﻬﺎ أﺛر وﺳطوﺗﻪ  ،وواﻗﻌﯾﺗﻪ
  .ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر وأﺣﺎﺳﯾس اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اء ﻋﻠﻰ ﺳو  أﻫﻣﯾﺗﻪﺗﻘف  ،وٕاﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﻪن اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ ﺑﺳﻠﺑﯾﺎﺗﻪ إﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻣﺑدع  ﺑداﻋﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻹ وأ ،ﺔﻣﺳﺗوى ﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺣﯾ ّ
ﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﻘط ﯾﻣﻛن  ،ﺣدﯾد اﻟرؤى واﻟدﻻﻻت اﻟﻣﻧﺎطﺔ ﺑﻪوﺗ ،ورﺳم ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ ،ﻓﻲ ﺗﻘرﯾب ﺻورﺗﻪ
و ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫ ،إﺛرﻫﺎ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔﻧﻪ ﻗدم ﻟﻧﺎ ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻓﻧﯾﺎ ﺑﺄﻣﻛﻧﺗﻪ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷت إاﻟﻘول 
  ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺷﺗﺗﺔ، وﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻠراﺣﺔ  ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻫو ﻧﻘطﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣرﻗﺔ اﻷﻣر
  .رض اﻟﻘدسأوﺿﻊ ﻏﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﯾن أﺑﻌد  (ﻣﻲ)اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﻔﻘودة 
  :اﻟﻘدس -
اﻟﺗﻲ  اﻷرضﻫذﻩ  ،(ﻣﻲ)ﻣﺎ وﺳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔﻛ (رض اﻟﻣﻔﻘودةاﻷ )اﻟﻘدس 
وﻫﻲ ، ﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﺈﺣدى ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻧﯾوﯾوركإ 8491ﺎم روﺣﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻣﻧذ ﺧاﻓﺗﻘدﺗﻬﺎ 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗراﺑﺔ ﻧﺻف ﻣﻛﺎن ظل ﻓﻲ ذاﻛرة  ،0002ﻗرن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرف 
  .ب وﻻ ﻣرة ﻋن ذاﻛرﺗﻬﺎ اﻟﻣﻣﺗﻠﺋﺔ ﺑﺷﻬوات اﻟﺣﯾﺎةوﻟم ﯾﻐ ،ﻗرن ﻣن اﻟﻐﯾﺎب
ﺗﺑﻌﻪ ﻣن ، وﻣﺎ ﯾﻋﻠﻰ اﻟﻛل اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻘدس ﺳﻧﻘف ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن
  .، وﻣﻣراﺗﻪ وﺷوارﻋﻪ وﺣﺗﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻫﻧدﺳﺗﻪﺣﯾﺎﺋﻪأﻟﻰ إوﻣﺳﻣﯾﺎت ﺗﺣﯾل ، ﺟزﺋﯾﺎت
ﻣﻛﺎن  ،ﻟﻪ ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧواﺣﻲ ،ودﯾﻧﯾﺎ ،وﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ،اﻟﻘدس ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ
           واﻟﯾﻬودﯾﺔ  ،واﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ،اﻹﺳﻼم ،دﯾﺎنﻋدﯾد ﻣن اﻷ ﻣم، وارﺗﺎدﺗﻪاﻷ ﻋدﯾد ﻣن ﻪﺗﺳﻛﻧ
، وﻫﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﺻﻐﯾرة أﻫﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻌربﺎﺣﻘﺔ ﻣن ﺳﻛﺎن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدس ﻣن ﻛﺛرﯾﺔ اﻟﺳاﻷ »
 ،ﺳﻼﻣﯾﺔ وﻋرﺑﯾﺔإﻗطﺎر أﻣن  إﻟﯾﻬﺎن وﻓدوا أﻗﺎﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟذﯾن اﺧﺗﺎروا اﻹ
  .)1(«...ﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰأواﻟﻌراق وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن دول  ،وﺳورﯾﺎ ،وﻣﺻر ،ﻋدﯾدة ﻣﺛل اﻟﻣﻐرب
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، وﻣﻣن ﻗطﻧوا ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺗﻠك ﻋدة أﻗوامﻬﺎ ﺗﺳﻛﻧن اﻟﻘدس ﻣدﯾﻧﺔ أاﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ 
ﻣن ﻓروع  (ﻣﻲ)ﻌد ﺗو  ،ﺑﺎﻟﻣورﺳﻛﯾﯾنو ﻣن ﯾﻌرف أ ،ﻧدﻟساﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎزﺣﺔ ﻣن اﻷ اﻷﻗﻠﯾﺎت
ﻓﯾﻠﯾب ن ﺗم طردﻫم ﻣن طرف أاﻟﻣﻐرب ﺑﻌد  إﻟﻰ ﺻول ﻣورﯾﺳﻛﯾﺔ ﻧزﺣواأﻣن  ،ﻫذﻩ اﻟﺷﺟرة
  .ﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدسﺑﺣﻲ ااﻟﻘدس ﻣﻣﺎ ﯾﻌرف  أﺣﯾﺎءﺣدى إﻣر ﻓﻲ واﻧﺗﻬﻰ ﺑﻬم اﻷ، اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﯾث ، وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻫﻧﺎك؛ ﻧﻲ ﻋﻧﻬﺎ واﻟدي ﻛﺛﯾراﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛﻋن ﺷﺟرة اﻟﻌﺎﺋ أﻗرأ أنﺗﻣﻧﯾت »
ﯾﻧﺗﺎﺑﻧﻲ  ،ﻫﻣﺎلو ﻣﺎﺗت ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻟﺑﺷر ﻣن ﻛﺛرة اﻹأﺣرﻗت أرﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻗد  ،رض اﻟﻣﺳروﻗﺔاﻷ
 ﺗرةوﻣﺟ ،ن ﯾدور ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔأن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ إﻻ ﺄﺑ ،أﻗرأ ﻣﺳﺎرات ﺟديﺣﺳﺎس وأﻧﺎ اﻹ
ﯾن ﯾ، ﻟم ﯾﻛن ﻗرار طرد اﻟﻣورﯾﺳﻛﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟزاﺋﻔﺔﻧﻐاﻟﺑﺷر ﺗن ﻋﻘول أﺑﺷﻛل داﺋم ﻟدرﺟﺔ 
م ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠ ّ أﺑو ،ﺔ ﺟﺑﺎل اﻟﺑﺷرات، طﯾﺑﺎ وﻻ ﻋﺎﻗﻼاﻟذي اﺗﺧذﻩ ﻓﯾﻠﯾب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌد اﻧﺗﻔﺎﺿ
، ﻟم ﯾﺗﺢ ﻟﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟدﻓﺎع ﯾﺑﻛﻲ ﻣﺟدا ﺿﺎﺋﻌﺎ أﻣﻪﻟﻰ ﺣض إواﻧزوى  ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ
ﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻣت ﻹﯾزاﺑﯾﻼ وﻓردﯾﻧﺎﻧد ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺣﺎﻛم اﻟذي وﻗف ﺣﺎﺋرا ﻣدﯾﻧﺗﻬم اﻷ ﻋن
ﺟدادي أ orrom le’d oripsus omitlu leﺧﯾرةﻋﻠﻰ ﻫﺿﺑﺔ زﻓرة اﻟﻣورﯾﺳﻛﻲ اﻷ وﻣرﺗﺑﻛﺎ،
ﻋﺑد اﷲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ  أﺑوﯾطﻠﻘﻬﺎ  أنﺑدل  ،أﻧﻔﺳﻬمرﺻﺎﺻﺔ اﻟرﺣﻣﺔ ﻋﻠﻰ  أطﻠﻘوااﻟﻣورﯾﺳﻛﯾون 
  .)1(«.ﺋﻪﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻛﺑرﯾﺎ
ن أﻣرورا ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻟﺗﻲ اﺣﺗﺿﻧﺗﻬم ﺑﻌد  ،ﻧدﻟسرض اﻷأ (ﻣﻲ)اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗﻔرﻋت ﻣﻧﻪ 
 أراﺿﻲﻣر ﻓﻲ ﺑﻬم اﻷ ، وأﺧﯾرا اﺳﺗﻘرإﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩﺻﻠﻲ طردوا ﻣن ﻣوطﻧﻬم اﻷ
  .ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن (ﻣﻲ)، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑدأ ﺣﻛﺎﯾﺔ اﻟﻘدس
ﻟﯾﻧﺳﺞ ﻫذا اﻟﻌﻣل  ؛ﺻﺎﺣب اﻟﻧص اﻟﺑؤرة اﻟﺗﻲ ارﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ( اﻟﻘدس)ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت  ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻣد ّ ،اﻟﻔﻧﻲ ﻣﻌﺗﻣدا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
أﻓراﺣﻬﺎ وﻋﻧدﻩ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻛل ، (ﻣﻲ)ﻣن اﻟﻘدس ﺑدأت ﺣﻛﺎﯾﺔ  ،واﻷﺣداث ،واﻷﻣﻛﻧﺔ ،واﻷزﻣﻧﺔ
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 ،اﻟﻣﺳروﻗﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺷواق اﻟﻣﺳروﻗﺔ، اﻷﺣﯾث اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺳروﻗﺔ ؛ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻫﻧﺎك »وآﻻﻣﻬﺎ
   )1(.«...واﻟﺣب اﻟﻣﻘﺗول ،واﻟذاﻛرة اﻟﻣﻧﺗﻬﻛﺔ
ﻋﻠﻰ و  ،ﻟﯾﻌرﻓﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ ؛ﻟﻘد اﺳﺗﻐل ﺻﺎﺣب اﻟﻧص ﺗﻌﻠق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑطﻠﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻛﺎن
وﺟذورﻩ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ  ،ﻓﺎﻟﻘدس ﻟم ﯾﻛن ﻣﺟرد ﻣﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺗﻪ ،ﻰ ﺳر ﻫذا اﻟﺗﻌﻠقوﻋﻠ، ﺗﺎرﯾﺧﻪ
، وواﻗﻊ ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺛﺎﺑﺗﺔأﺎد ﻣﻌﯾن و اﻋﺗﻘ ﻰﺑل ﻫو ﯾﺗﺟﺎوز ذﻟك ﻟﯾﺻﺑﺢ رﻣزا داﻻ ﻋﻠ ،ﻓﻲ اﻟﻘدم
  .ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﺟل ﺑﯾن ﺛﻧﺎﯾﺎ اﻟﻛﺗب إﻟﯾﻪاﻟﻌودة ﻣن ﺣﻲ ﻻ ﺑد 
ﻣﺎﻛن ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ اﺣﺗﺿﻧﻬﺎ ﻫذا اﻻﺳم ﻟﯾدل ﻋﻠﻰ أﻟﻰ إ اﻟﻛﺎﺗب ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻧد ذﻛر اﻟﻘدس ﯾﺷﯾر
ﻛل إﻻ ﻓﻛﻠﻣﺎ ذﻛر اﻟ ،أﻣﻛﻧﺔ ﻋدة ﻓرﻋﯾﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻔﺗوح ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺟزء ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛل
ﯾن ﯾﺗﻬﺎ ﺑﻌﯾﻧﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻠﺗأر  »ﻩر اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎو  أو ،إﻟﯾﻪﯾﺔ ﻣﺧرى اﻟﻣﻧﺗﺣﯾﺎء اﻷاﺳﺗرﺳل ﻣﻌﻪ ذﻛر اﻷ
ﺟﺳﺎد ، وﻫﻲ ﺗﻌﺑر ﺷوارع اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧدﺳﺔ ﺧﻠف ﻧﺛﺎر اﻷﻟم ﺗﻣﺳﺳﻬﻣﺎ اﻟﻧﺎر ﻛﻣﺎ ﺗﻘول ﻣﻲ
ﻗﺑﺔ  ،اﻟﺣرم اﻟﻘدﺳﻲ اﻟﺷرﯾف ،وﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ،ﯾﺔ زاوﯾﺔو از ﺗدور ﻓﻲ اﻟﺣﺎرات،  ،وراﺋﺣﺔ اﻟﺑﺎرود
وﺣﺎرة اﻟﯾﻬود ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺟﻧوﺑﻲ  ،ﺣﺎرة اﻟﺷرﻓﺔ ،ﺑﺎب اﻟرﺣﻣﺔ ،اﻷﻗﺻﻰ، اﻟﻣﺳﺟد ﻟﺻﺧرةا
وﺑﺎب اﻟﻧﺑﻲ داوود  ،رﻣنﺛم ﺣﺎرة اﻷ ،وﺣﺎرة اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣن ﺑﺎب اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، اﻟﺷرﻗﻲ
 ،ﺔ اﻟﻘﯾﺎﻣﺔﺳﯾﻧﻛو  ،، وﺣﺎرة اﻟﻧﺻﺎرى ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﻣن اﻟﻣدﯾﻧﺔوﺟﺑــل اﻟزﯾﺗون
  .)2(«...ﻌدﯾﺔ وﺣﺎرة ﺑﺎب ﺣطﺔوﺣﺎرة اﻟﺳ واﻟﺑﺎب اﻟﺟدﯾد
ل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم اﻟﻘدس وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﺷﺗﻣ ،ﻣواﻗﻊ دﯾﻧﯾﺔ ﺛرﯾﺔاﻷﻣﻌﺎﻟم اﻟو  ،ﻣﺎﻛنﻛل ﻫذﻩ اﻷ
ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﺻﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ  ،وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺻﻲ ،وﻗداﺳﺔ، ﻓزادﻫﺎ واﻗﻌﯾﺔ
  .اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻪ د ّو اﻟﻣ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻬم اﻟﻣﺿﻣونﻔﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﺳم ﻓﻘط ﻟﻧإﺷﺎرة ﺗﻛﻔﻲ اﻹ
ﺣداث ﺑذﻛر اﻷ ،اﺳم ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻣرات ﻋدة ﻓﻲ ﻧص اﻟرواﯾﺔ ﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺗﻛرر
، وﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﻠﻣﯾﺢ ﻹﺛﺎرة ﺷﻌور ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻣر ّ، واﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ااﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
ﻣﺎ ﻧإ ،رى اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻧد ذﻛر ﻫذا اﻟﻣﻛﺎنﻧﻬﻣﺔ، وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺑﻋن ﻋﺎطﻔﺔ ﻣ و اﻟﺗﻌﺑﯾرأ ،ﻣﺎ
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ﺑﻪ ﻫذا  زاء اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻣر ّإوﻣوﻗﻔﻪ ﻫو ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ  ،ﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻣﻌﯾنأﯾﻌﺑر ﻋن ﻓﻛر 
       وﻫﻲ ﻗرﯾﺑﺔ  ،زﻣﺎت ﻫذا اﻟﻣﻛﺎنأﺎ رؤﯾﺗﻪ ﻫو ﺑرؤﯾﺔ اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻛل ﺟﻣﺎز ، اﻟﻣﻛﺎن
  .و ﺑﻌﯾدةأ
ﻣﻛﻧﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ وأﺳﻣﺎء ﻫذﻩ اﻷ ،وﺻﺎفأو  ،ن اﻟﻛﺎﺗب وﻫو ﯾرﺻد ﻟﻧﺎ ﺗﻔﺎﺻﯾلأﻻ رﯾب ﻓﻲ 
ﻻ ﯾﺧﻔﻰ ﻓﻲ ﺗﺣﺳرﻩ ، وذﻟك ﻫو ﺷﻌورﻩ اﻟذي طﻼل اﻟﻣﺎﺿﻲاﻟﺑطﻠﺔ ﻷﻧظرة  »ﺎ ﯾرﺻد ﻟﻧﺎﻧﻣإ
اﻟذي ﻫو ﺗﺟﺳﯾد ﻟﻠزﻣن اﻟﻐﺎﺑر ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ،  ،اﻟﻣﻛﺎن إﻟﯾﻪل آ، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲ
واﻟﺻراع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن ﻣن ﯾرﯾد  ،ن ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔﺻﺑﺣت اﻵأوﺗﺟﺳﯾد ﻟﻘﯾم اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ 
  .)1(.«...ﻧﻬﺎو اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋأاﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ 
ﻓﻛل ﻣﻛﺎن ﯾذﻛرﻩ  ،إﻟﻰ اﻟﻣزج ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ذﻛرﻩ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن  ﺄﻟﻘد ﻟﺟ
، وﻣن ﺛﻣﺔ اﺗﺧذ اﻟﻘدس إﻻ وﯾﺳﺗﺣﺿر ﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻗﺻﺻﻪ ،ﻋﻠﯾﻪ وﻛل اﺳم ﯾﻣر
اﻟذي ﯾﻣﺛل  اﻟﻣﻌﺎدل اﻟﻣوﺿوﻋﻲوﻫﻲ  ،ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ ﻠﺗﻌﺑﯾرﻟداة أوﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻪ  ،وأﺣﯾﺎﺋﻪ
 ،ﻛﺎﻧت ﺻﻔﺗﻪ أي ًوﻫو اﻟطرف اﻟﻣﻌﺎرض  ،(ﺧراﻵ)ﻓﻲ ﺻراﻋﻬﺎ ﻣﻊ (ﻣﻲ)ﺛﺔ اﻟﻣﺗﺣد (اﻷﻧﺎ)
ﻬﺎ ﻣﻌﺎن ﺗﻧﺿوي ﻛﻠ ،اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،، واﻟوطنماﻷ ،واﻟﺣﻠم اﻟﺿﺎﺋﻊ ،، واﻟطﻔوﻟﺔﻣﺎنﻓﺎﻟﻘدس ﺗﻣﺛل اﻵ
  .اﻟﻘدسﺗﺣت اﺳم 
، وﺣﺿورﻩ اﻟرواﺋﻲ وﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺑواﻗﻌﯾﺗﻪإﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
ن أذ ؛ إ، وﻣﯾوﻻت اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻔﻛرﯾﺔﺔ اﻟﺷﺧوصﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫوﯾ »ﻎﺛر اﻟﺑﺎﻟﻛﺎن ﻟﻪ اﻷ
وﺣﺻﯾﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ، وظروف ﻣﻌﺎﺷﺔ ﻓﻌﻼ، إﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻧص ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺧﻼﺻﺔ ﺣﯾﺎة ﻣﺿﻣون اﻟ
  .)2(«.وأﻋراف ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن ،وﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد ،طوﯾل
 ،ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺑﺣث ﻋن اﻟراﺣﺔ اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ،واﻟوﺟﻊ ،ﻟمﻟﺣظﺎت اﻷ ﻗﺻﻰأن ﻣﻲ وﻫﻲ ﻓﻲ إ
ﺑﺎﺣﺛﺔ ﻋن اﻟﺻورة اﻟﺧﺎﻟدة  ،ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ذاﻛرﺗﻬﺎ ﻧﺑشوﺗ ،ذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺑﻌﯾد إﻟﻰاﻛرﺗﻬﺎ ﺗﻌود ﺑذﻓ
ﺣﻘﻧﺎت  إﻻاﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺣد ﻣن ﻟدﻏﺗﻬﺎ  مﻻاﻵﻓﺗﺿﺎءﻟت  ﺧرﻩآرﺧت ﺟﺳدﻫﺎ ﻋن أ » ﻟﻠﻘدس
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، ﺗرﻛت اﻟﻬدﻫدات ﺗﺄﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺣواف ﻣدﯾﻧﺗﻬﺎ ﺻﺑﺣت ﺗرﻓﺿﻬﺎأاﻟﻣورﻓﯾن اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
و اﻟطرﻗﺎت أﻟﻰ اﻟﺑواﺑﺎت إاﻟﻣﻣرات اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻣوﺻﻠﺔ  :ي ﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻬﺎأوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧس اﻷ
ﺻوت اﻟﻣؤذن اﻟﻣﻠﻲء ﺑﺣﻧﯾن اﻟﻔﻘدان  ،ﻣﻌﺑر اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ،اﻟﻘﻼع اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺟدا ،اﻟواﺳﻌﺔ
وأﺷﻛﺎل  ،ﻟون اﻟﺗراب ،ن اﺳﺗﺣﺿرت اﻟﻣوتآ، وﺳﻣﻌت اﻟﻘر ﺗﻪوﻫﻲ ﻻ ﺗﻌرف ﻟﻣﺎذا ﻛﻠﻣﺎ ﺳﻣﻌ
أﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻣﻐﯾث ﺳﯾدي و ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ر أ ،اﻟﺣﯾطﺎن ﻣﻬﺎ ﺗﻧﻣق ﺑﻬﺎأاﻟزراﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
ﺗﻌﺑق ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻﻐرﻫﺎ وراﺋﺣﺔ ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎت  اﻟﺗﻲ، ﺑﺟﺎﻧب ﺣﺎﺋط اﻟﺑراق ﺑوﻣدﯾن
، وﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟﻧﯾﻧﺔ واﻟﻐزﻻن اﻟﻬﺎرﺑﺔ ،تﺗﺎﺎﻧﺑﻛﺎﻧت ﻣرﺻﻌﺔ ﺑﺎﻟ ،اﻟﻌطور اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺣﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ن ﯾﻧزل ﻣﻧﺗظﻣﺎ ﺛم أﻋﺎﻟﯾﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﻓورة ﻗﺑل واﻟﺻوت اﻟذي ﯾﺧﻠﻔﻪ اﻧﻛﺳﺎر اﻟﻣﺎء اﻟذي ﯾﺻﻌد 
ﺣﺗﻰ اﻟرواﺋﺢ  ،د وﻋطرﻫﺎ اﻟذي ﺗﻌرﻓﻪ واﺣدا واﺣداواﻟورو  رﺿﯾﺔ، وأﻟوان اﻟﻧوارﻣﻣزﻗﺎ ﻧﺣو اﻷ
واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺳﻰ ﻣطﻠﻘﺎ ﻋﺎداﺗﻬﺎ ﯾوم  ،ﻓﻲ ﺣﺎرة اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺑﯾوﺗﺎتاﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻣن 
    ﻛﻼت دة ﻟﻠﺑﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻛﻪ اﻷﻫﻧﺎك إﻻ اﻟرواﺋﺢ اﻟﺣﺎذ ﻻ ﯾﺷم اﻟﻣﺎرون ﻣن إ ؛اﻟﺟﻣﻌﺔ
  .)1(«... وﺗﻐﻧﻲ ﻣذاﻗﻬﺎ
ﻣﺷﺑﻌﺔ  ،وﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻪ ،سداﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن اﻟﻘ ذﻩن اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗذﻛرﻫﺎ ﻟﻬأﯾﺑدو 
وﺣداﺋﻘﻬﺎ  ،ﺑﺄوﻟﯾﺎﺋﻬﺎ ،واﻷﺣﯾﺎء اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻌﺑت ﻓﯾﻬﺎ ذات ﯾوم ،ﻣﻛﻧﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔﺑﺣب ﻫذﻩ اﻷ
ﻣﺣﺗﻔظﺔ ﺑﻣﺎ  ،ﺻور اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن اﻟواﻗﻊ، وﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻓﻧﺎﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻘل ﻟﻧﺎ اﻟزﻫﺎرﻫﺎأو 
 واﻵﺛﺎر اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗذﻛرﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،، واﻟزﺧرف اﻟﺑدﯾﻊاﻟﻔن اﻟرﻓﯾﻊ ﻣﺎﻛن ﻣنﻫذﻩ اﻷﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ 
  .ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن
ﻟﺗﻌﺑر  ؛ةﻏر طﻼل ﺗﺗذﻛرﻩ ﻓﻲ ﺣﯾن أﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺑﺎت ﻣﺟرد  (ﻣﻲ)ﺗﻠك ﻫﻲ ﻧظرة 
 إﻟﯾﻪل آ، وﻣﺎ ﺳرة ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺟﻣﯾلم واﻟﺣواﻷﻟ ،ﻋن ﺷﻌورﻫﺎ اﻟذي ﯾﺣﯾل ﻟﻠﺣﻧﯾن
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ﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟزﻣن  واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﯾﻬودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺣت ﺑﻪ ،اﻟﻘدس ﺑﻌد ﺗﻠك اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت
  .اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟواﺻﻔﺔ  ،وﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﻣن ﺑﻌد ﻓﻧﻲ ،ن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎنإ
ﻟم ﯾﻠﻬﻪ ﻋن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﻌد  ،ﺳﯾﺔ اﻟﺷﻌورﯾﺔﻣﻛﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺗﻬﺗم ﺑوﻗﻊ اﻷ ،ﻓﻧﺎﻧﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ
ﯾﺳﺗﺣﺿر ﺗﻠك اﻟﺻور و ، وﻫو ﯾﺗﺣدث ﻋن اﻟﻘدس ،دﻩ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة، ﻓﻧﺟأﯾﺿﺎاﻟﻬﻧدﺳﻲ 
     ﻰ ﺟﺎﻧب إﻟوﺑﻧﺎﯾﺎﺗﻪ اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾﻠك  ،ﺔ اﻟﻣﻛﺎنإﻻ وﯾذﻛرﻧﺎ داﺋﻣﺎ ﺑﻬﻧدﺳ ،اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ
  .اﻟﻘداﺳﺔ ﻓﯾﻬﺎ
وﺻراﻋﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺎن  ،ﯾﺎم طﻔوﻟﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدسأوﻫﻲ ﺗﺳﺗرﺟﻊ  (ﻣﻲ)ﻫذﻩ 
ﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ زارﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷ ﺔﻫﻧدﺳ ،واﻷﺧرى ،ﺗﻧﻘل ﻟﻧﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﻧﯾﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣوﺿوع اﻟﺣﻧﯾن
ﺎﻣﻧﺎ ﻣأﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺎﺛل  ،ﺑﺟﻣﺎل اﻟﻣﻛﺎن ﻻﻓﺗﺗﺎﻧﻬﺎ ،وﺑﻘﯾت ﺻورﻫﺎ ﻣﺣﻔورة ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻬﺎ ،طﻔوﻟﺗﻬﺎ
   .رة ﻣﻊ طﺎﻧت ﺟﯾﻧﺎﻋﻧدﻣﺎ زارﺗﻬﺎ ﻷول ﻣ ﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﻣﺔﻟﻰ إﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺷﻬد اﻟذي ﯾﻧﻘﻠﻧﺎ 
ﺳﻣﯾﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﷲ، ﻛﺎن ﻗد ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ ﻧ أنﺗﺄﻛد ﻟﻲ ﯾوﻣﻬﺎ  »
، ﺻﻠﯾت ﻣﻊ را ﻣﺛل اﻟدار اﻟﻣﻬﺟورةﻗﻔوأﺻﺑﺣت اﻟﻘدس ﻣﻛﺎﻧﺎ  ،ﺧﻼﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎأن اﷲ أ، و اﻧﻛﺳر
، ﻧكن اﷲ ﻗرﯾب ﻣأﺧﺎﻟﻲ ﻏﺳﺎن ﻗﺎل ﻟﻲ ﺻل ﺣﯾﺛﻣﺎ ﺷﻌرت  ،طﺎﻧت ﺟﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ
و ﻛﻧﯾﺳﺎ ﺷﺎرﻛت ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ أ ،و ﻛﻧﯾﺳﺔأ ،ن ﻛﺎن ﻣﺳﺟداإ ،وﻻ ﯾﻬم اﻟﻣﻛﺎن ،ﯾﺳﻣﻌك أنوﯾﻣﻛن 
ﻓﺎﻟﻣﻛﺎن  ،ﺣﺎﺿرة ﻛﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺎدة ،وﻛﺎﻧت ﻛل اﻟطواﺋف اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،ﻓﻲ ﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ اﻵﻻمﺳﺑوع أ
اﺣﺗﻔﺎل ﺧﻣﯾس اﻟﻐﺳﯾل اﻟﻣﻘدس  ،ﻲ اﻟذي ﺟرى ﻓﯾﻪ ﺻﻠب ﺳﯾدﻧﺎ اﻟﻣﺳﯾﺢﻛﺎن ﻫو اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘ
، وﺷﺎﻫدت اﺣﺗﻔﺎﻻت ﺳﺑت اﻟﻧور رﻣن ﻣن ﻗﺑلﺧل ﻛﻧﯾﺳﺔ ﻣﺎر ﯾﻌﻘوب ﻓﻲ دﯾر اﻷﺣﺿرﺗﻪ دا
 ﺑرﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﻧﺻف اﻟدﻧﯾﺎ، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻘاﻟﺷرﻓ ،ﻣﺎﻛن ﻋدﯾدة ﻓﻲ ﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﻣﺔأداﺧل 
ﺛم اﻟﺳﺎﺣﺎت  ،ﺷرف ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ ﻣن اﻟداﺧلﺗﺛم اﻟﻛﻠﯾري اﻟﺗﻲ  ،ﺳﯾدﻧﺎ اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷرﻗﺎ
ﺛم ﻣن ﺷﺑﺎﺑﯾك  ،ﻛﻧﯾﺳﺔ ﻣن اﻟداﺧل، ﻓوق اﻟﻣﻐﺗﺳلﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟأ ،ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺟﻠﺟﻠﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ
اﻟﻧواﻓذ اﻟﺳﺑﻊ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻼﺗﯾن  إﻟﻰﺿﺎﻓﺔ إ ،راﻷرﻣن اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺑ
وﺷﺎﻫدت اﻟﻧﺎس ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟطواﺋف  ،واﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺑر ﺳﯾدﻧﺎ اﻟﻣﺳﯾﺢ داﺧل ﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﻣﺔ




ﺎء اﻟﺷﻣوع ﻣﻧﻪ، وﻋﻧد اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟواﺣدة ﻟﻧور اﻟﻣﻘدس ﻟﻘﺿوﯾﻧﺗظرون ﻓﯾﺿﺎن ا ،ﯾﺣﻣﻠون اﻟﺷﻣوع
وﺻﺣت  ،داﺧل اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ رﻧﯾﻧﻪ يودو  ،رﺛودﻛساﻷ ،رع اﻟﺟرس اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠرومﻗواﻟﻧﺻف 
ﻗﺻﻰ طوال ﺻﻠﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺟد اﻷ ،وﻣﻊ ﺧﺎﻟﻲ ﻏﺳﺎن ،اﻟﻣﻘدس س اﺑﺗﻬﺎﺟﺎ ﺑﺎﻟﻧورﻧﺎﻣﻊ اﻟ
  .)1(.«.... .ﺷﻬر رﻣﺿﺎن ﺑﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺎﻛن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻫو ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷ ،اﻟﻛﺎﺗب أنﺗﻘدم  ﺎﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣأﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ 
ذ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻬذﻩ إ ؛ﯾرﻛز ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ ،ﻛﺎﻟﻘدس ﻣﺛﻼ ،اﻟواﻗﻌﯾﺔ
ﻔرﻗﺔ ﺑﺎﻟزﻣن اﻟﺳردي ﻟدرﺟﺔ ﯾﺻﻌب ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻟﺗ ،ﻣﻛﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣزج اﻟزﻣن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲاﻷ
وﺑﯾن وﺻف وﻗطﻊ  ،ﻣر ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻌﻼوأﺣداث ووﻗﺎﺋﻊ  ،ﻓﺑﯾن ذﻛر ﻟﺗوارﯾﺦ ،ﺑﯾن اﻟزﻣﻧﯾن
ﻣﻛﻧﺔ وﯾوازن ﺑﯾن اﻷ ،وﺗﻘرﯾﺑﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺑﻣزج اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗﺧﯾل ،وﺗﻠﺧﯾص ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺻورة اﻟواﻗﻌﯾﺔ
وﻫﻧﺎ  ،ﻋﺎﺷت ﻫﻲ طﻔوﻟﺗﻬﺎ أﯾن ،ﺑﻌﯾد ﻟﻰ ﻣﺎضإ ﺛم ﯾﻧﺗﻘل ﺑﻧﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺿرﻫﺎ 
وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ  ،ﻟﺗﺎرﯾﺧﻲوﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺗﺻوﯾر اﻟﻣﻛﺎن ا ،ﺗﻛﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ
ﺗﻠك ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ  ،و اﻟﺗذﻛر ،راﻟﺣﺎﺿر ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻣوﺟود ﺑﺎﻻﺳﺗﺣﺿﺎ ﻟﻰإﺧﺎﻧﺔ ﻏﯾر اﻟﻣوﺟود 
  .(ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗراﺛﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷ
ﺣﻲ  ،وأزﻗﺗﻪ ،طﻔوﻟﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﺷوارﻋﻪ ﻓﯾﻪ ﻟﻰ اﻟﺣﻲ اﻟذي ﻋﺎﺷتإ (ﻣﻲ)وﻣن اﻟﻘدس ﺗﻧﻘﻠﻧﺎ 
ﺳﯾدي ﺑوﻣدﯾن ﻟﻣﻐﯾث "ﺑدي ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻣرﻗدﻩ اﻷ ،اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﺟد ﻣﻲاﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺗﻠك اﻟﺣﺎرة 
ﻋﻣق اﻟﻘدس ﻟﯾﺑﻧﻲ ﻓﻲ ﺟرﻧﻲ وراءﻩ وﻫو ﯾﺳرع اﻟﺧطﻰ ﻧﺣو ﺣﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ  »"اﻷﻧدﻟﺳﻲ
ن ﺗﻌطر وﻟﺑس ﺑرﻧﺳﻪ أﻣﻘﺎﻣﺎ ﺟﻠﯾﻼ ﻧﺎم ﻓﻲ ﺣﺿﻧﻪ ﺑﻌد  ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠك، وراء ﺣﺎﺋط اﻟﺑراق،
ﻟم ﯾﺟدوا  ،ﻋﻧدﻣﺎ زارﻩ اﻟذﯾن ﻋرﻓوا ﺳرﻩ ،م اﻟﺗﻲ ﺗﻠتﯾﺎﻓﻲ اﻷ أﺑداوﻟم ﯾﺳﺗﯾﻘظ  ،ﺑﺄﻟواﻧﻪ اﻟزاﻫﯾﺔ
   .)2(«...ﺣﺗﻰ ﺻﺎر ﻻ ﯾرى ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎﻟﻪ ﺛرا أ
ﻧدﻟس، اﻟﻧﺎزﺣﺔ ﻣن اﻷ ﺔﯾذن ﺣﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻫو ﺣﻲ اﺧﺗﺻت ﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﻔرﻗﺔ اﻟﻣورﯾﺳﻛإ
ﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻹﺗﻌد ﺣﺎرة ا » إذ ؛ﻻف اﻟﺳﻧﯾنآوﻋرﻓت ﺑﻪ ﻣﻧذ 
                                                          
  .821، 721:اﻟﻘدس، ص ﻷﺷﺑﺎحﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ  :ﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﻷ -)1(
 )2( .11:صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  -




ﻟﻣدﯾﻧﺔ   ﺎوﯾدﯾﺔ ﻣﻧذ اﺣﺗﻼﻟﻬﻠﯾﺔ اﻟﺗﻬﯾﺳراﺋواﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻹ ،ﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدساﻟواﺿﺣ
ﻟﻰ اﻟﻐرب ﻣن اﻟﻣﺳﺟد إ، وﻛﺎﻧت ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدس اﻟﻘدس
، وﯾﺣد ﺣﺎرة ﻣﺑﺎركﻗﺻﻰ اﻟرض ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺳﺟد اﻷأﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋن ﻣﺳﺗوى  ،ﻗﺻﻰ اﻟﻣﺑﺎركاﻷ
وﯾﻠﯾﻬﺎ  ،وﻣن اﻟﺷرق اﻟزاوﯾﺔ اﻟﻔﺧرﯾﺔ ،ر اﻟﻘدس وﺑﺎب اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔاﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺟﻧوب ﺳو 
م اﻟﺑﻧﺎت، وﻣن ﺟﻬﺔ أﯾﺔ وﻗﻧطرة ز ﻗﺻﻰ اﻟﻣﺑﺎرك، وﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻧﻛاﻟﻣﺳﺟد اﻷ
وﺗرﺑﺔ  ،، وﻛﺎن ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول اﻟﯾﻬﺎ ﻋﺑر زﻗﺎق ﯾﻔﺻل ﺑﯾن زاوﯾــﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔاﻟﻐرب ﺣﺎرة اﻟﺷرق
  .)1(«.. .ﺑﺔ اﻟﺧﺎﻟدﯾﺔﻣﯾر ﺑرﻛﺔ ﺧﺎن اﻟﻣﻌروف ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻛﺗاﻷ
ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ  ،وﺳﻛﺎﻧﻪ ،ن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﺗب ﺑرواﯾﺔ ﻗﺻﺔ ﻫذا اﻟﺣﻲإ
، وﻗﺻﺔ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺎﻷﺣرى اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ذاﻛرة ﻫذا اﻟﻣﻛﺎنأ ،إﻟﯾﻧﺎﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾود ّ
 ،ﻬمﺛر اﻟﺗﻧﻘﻼت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻟإوﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم  ،ﻓﻐﺎﯾﺗﻪ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫوﯾﺔ ﻫذا اﻟﺷﻌب ،ﻧﯾﻪﻗﺎط
ﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻫرﺑﻬم إ ،اﻷﻧدﻟسﺧراﺟﻬم ﻷول ﻣرة ﻣن إﻣﻧذ  ﺎﺧﺿﻌوا ﻟﻬأ ُﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻟﺗظﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
  .ﻣﻌﺑر ﻋن اﻟﻛل ﻛﺄﻧﻣوذج(ﻣﻲ)وﻧﺗﺣدث ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ  ،ﻣن اﻟﻘدس
وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻟﺗﺷﺧﯾص  ﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص ﻛﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر،ﺣﻲ اﻟ أي ؛ﺗﺧذ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎنا ُ
ﺧرى ﻟﻧﻘل واﻗﻊ أوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  ،ﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔﺑﯾﺔ اﻹﻣﺔ اﻟﻌر واﻗﻊ ﺣﻲ ﺿﺎرب ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻷ
ﻗﺎﻣﺔ ﺗﻠك إﻋﻠﻰ  اﻹدراكذ ﯾﻔﯾدﻧﺎ ﻫذا إ ؛د ﻣﻌﯾن ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددةﻠاﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺑ
، وﻋﻼﻗﺔ اﻻﺛﻧﯾن وﺻورﺗﻪ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺣددة ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎن وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ
و ﺣﺎرة اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺣﻔز أ ،اﻟﻣﻛﺎن أنوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺟد  ،وﻣﺎ ﺗﺷﻌر ﺑﻪ ،ﺑﺎﻟﺷﺧوص
 (ﻣﻲ)واﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌر ﺑﻬﺎ  ،ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ إﺛﺎرةول ﻓﻲ واﻟﺳﺑب اﻷ ،اﻟرﺋﯾس
  .و اﻟﺣﺎﺿرأ ،ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻟﻰ ذﻟك إﯾﺣﯾﻠﻧﺎ ﻣﺑﺎﺷرة  إﻧﻣﺎ ،وﺑﺎﻟﻘدس ﻋﻣوﻣﺎ ،ن ﺗﻌﻠق ﻣﻲ ﺑﺣﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺧﺻوﺻﺎإ
ﻓطﺎﻟﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺑرت ﻋن ﺗﻠك اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟود  ،ﻣن ﺑﻪؤ ـﺗاﻟذي  اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲاﻟواﻗﻊ 
                                                          
 )1( ﻓﻲ اﻟﻘدس اﻟﺷرﯾف،  ﻧﺑذة ﻋن ﺣﺎرة اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ: أﺷرف اﻟﻔﺎﺿﻠﻲ -  moc.elgoog.spuorg.www  5:7، 6102، أوت،11،




ﻟﺑﻌض  أﺧرىﺣﯾﺎﻧﺎ أ، وﻣؤﯾدة ﺎرﺿﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ اﻟﻘدﯾمﺑﻬﺎ ﺗﻔﻛﯾرﻫﺎ اﻟﻔﻧﻲ ﻣﺗﻌ
وﻟذا ﻧﺟد ﺻورة ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن  وﺣق ﻣن ﻏﺎﺑوا ﻋﻧﻬﺎ؛ ،ﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎاﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل اﻟ
  .ﻟﻰ ﺣﯾن ﺳﺎﻋﺔ وﻓﺎﺗﻬﺎإﺑﻬﺎ ﻣﻧذ طﻔوﻟﺗﻬﺎ  ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت
  .9991ﻣﺑر ﺑﺗﺳ22رﺑﻌﺎء اﻷ» 
  .اﻟﯾوم وﻟدت ﻓﻲ ﺣﺎرة اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘدس
ﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻠ ،ﺧرﻫﻣﺎآﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﯾوم رأﯾت ﺷﻌﺎع اﻟﺷﻣس ﺑﻌﯾﻧﯾن ﻣﻔﺗوﺣﺗﯾن ﻋن 
طول ﺑودﻋت ﻟﻲ  ،اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ،ﻣﻲأ، ﻫﻛذا ﺗﻘول ﺧرج ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻏﯾﻣﺔ داﻛﻧﺔ
وﻟن  ،واﻷزﻣﻧﺔ ،ر ﻛل اﻟدﻋواتن ﻗدر اﻟﻣوت اﺧﺗﺻأوﯾﺑدو  ،واﺋلﺟدادي اﻷأﻣﺛل  اﻟﻌﻣر
  .)1( .«...ﻛﺛر ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻلأ ﻲﯾﻣﻬﻠﻧ
ﺛر إوﯾزداد اﻟﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘرر اﻟوﺟود اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ ﻣﺣوﻩ ﻣن اﻟﺧرﯾطﺔ 
ﻟﻘدس وا ،ﻫل اﻟﺣﻲأﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ  ﺑﯾر، واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟوﻗﻊ اﻟﻛ7491اﻟﻣﻘررة ﺳﻧﺔاﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت 
ﻷﻧﻪ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس اﻟذي ﻣﻧﻪ اﺑﺗدأت  ؛(ﻣﻲ)ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻘﻲ راﺳﺧﺎ ﻓﻲ ذاﻛرة  ﻋﺎﻣﺔ،
   .واﻟﻘﻼﻗل داﺧل اﻟﻘدس اﻟﺷرﯾف ،اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ واﻟﺻراﻋﺎت
دا ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء ﺗذﻛر ﺟﯾأﺗﯾﻘظت ﻣدﯾﻧﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺟرح اﻟﻣوت ﻣﻧذ ﻧﺻف ﻗرن ﻓﻘط اﺳ »
ﻋﻧدﻣﺎ  ،اﻟﺗراﻧزﺳﺗرﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺎء ﺣول  ، ﻛﺎﻧت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ7491ﻧوﻓﻣﺑر  92
ﻛﺎﻧت اﻟﺻدﻣﺔ  ﻪ،ﻘل ﺳﻣﺎﻋﺛﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  ،ﺟدي اﻟذي ﺳﻣﻊ اﻟﺧﺑر ﻗﺑﻠﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎاﻧﺗﻔض 
؟ ﺑﻬﯾك ﺑﺳﺎطﺔ ﻗرروا ﺗﻘﺳﯾم ﺳﻣﻊ ﺟﯾداأﻧﻲ ﻟم أﻗوﻟوا ﻟﻲ  :ﻣﺷدوﻫﺔ اﻷﻓواﻩذ ظﻠت إ ؛ﻗوﯾﺔ
ﻓﻲ  7491ﻛﺗوﺑرأ 03ﺣد ﻓﻲ ﯾوم اﻷ ،ﻗﺑل ﺷﻬر ﺑﺎﻟﺿﺑط ﻛﻧت ﻣﻊ ﺧﺎﻟﻲ ﻏﺳﺎن ؟.ﻓﻠﺳطﯾن
اﻟوﺟوﻩ  وأﺗذﻛر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣزن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻸ ،اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﺎرع ﻣﺄﻣن اﷲ ﻣﺧزن ﻓﺎﯾز
ﻻﺣظ اﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﺷﯾر اﻟﺗﻲ وزﻋﺗﻬﺎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ  ،ﺔﯾﻓﺟﺄة وﺻﺎرت ﻛﺎﺑ اﺳودتواﻟﺗﻲ  ،ﺔﺷﻌاﻟﻣرﺗ
ﯾﻬﺎ أﻧﺗم أ :، ﻛﺗﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺧط ﻋرﺑﻲ ﺟﻣﯾلﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﻘدﺳﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺎن ا
                                                          
  .131:ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، ص :اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ  -)1(




ﻓﻛل ﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ  ،دوا ﻋﻠﻰ زﻋﻣﺎﺋﻛم ﻣن اﻟﻌربر ﻣوا ﻋﻘوﻟﻛم وﻻ ﺗﺣﻛ ّ ،ﺳﺎﻣﯾﯾن مﻋ أﺑﻧﺎءاﻟﻌرب 
ﺳﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﻧوم ﺑﺗﻌﻣﯾر اﻟﺑﻼد ﻣن ﻛل اﻟوﺟوﻩ و اﻧﺿﻣوا ﻣﻌﻧﺎ وﺳﯾروا ﻋﻠﻰ ﺑرﻛﺔ اﷲ ﻟﻧﻘ ،ﺧﺎﺻﺔ
  .)1(«...ﻛﺎﻹﺧوانﺳوﯾﺔ 
وﻟﻬذا ﻛﺎن  ؛ﻟﻬذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك اﻧﻌﻛﺎس ﺑﺎرزأﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ 
ﺑل  ،ﺗﻘطﻧﻪ ﻓرﻗﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس ،، ﻓﺣﺎرة اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺟرد ﺣﻲ ﻋﺎديﺛرﻩأﻟﺗﻘﺳﯾم ا ﺧﺑرﻟ
اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا ﻟﻌدة ﻣرات ﻣﺣو  ،ﻧظﺎر اﻟﯾﻬودأﻟﻬذا ﻛﺎن ﻣﺣط  ؛ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ
وﻟﻛن ﻫذا اﻟﺳﺑب ﻛﺎن ﻣﺟرد  ،ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ﻟﻠﯾﻬود
ﻓﺎﻟﺳﺑب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻘﺿﺎء  ،ﻣرﻫﺎأﻟﻘﺿﺎء  اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  ﻏطﺎء ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺗﻛﺄ
 ﺧﯾر ﻣﻣﺛﻼﺣدى ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻷإﻫو اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ  ؛ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن
  .)2(«.ﻫـ385 ،م7811ﻟراﺑط اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟذﯾن ﻗدﻣوا اﻟﻘدس ﻣﻧذ اﻟﻔﺗﺢ اﻟﺻﻼﺣﻲ ﻋﺎم  »
وﻓرﺿﻪ  ،رادﺗﻬم اﻟداﺧﻠﯾﺔإﺎن ﺟدﯾد وﻓق ﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻛل ذﻟك ﺧﻠق ﻣﻛاﻟﯾﻬود ﻫدﻓﻬم اﻷ
ن أﺑﻰ إﻻ أﻫذا اﻟﻣﻛﺎن  أنإﻻ  ،ﺳﻼﻣﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣن ﺣوﻟﻬم ﺑﻌد ﺗﻧظﯾﻔﻪ ﻣن اﻟﺷواﺋب اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹ
ﻧﻬم ﯾﻌدون اﻟﻌدة ﻟﻣﺳﺢ أﯾﻘوﻟون  ،اﻟﯾﻬود ﻟم ﯾﺄﺧذوا ﻛل اﻟﻣدﯾﻧﺔ »ﯾﺑﻘﻰ ﺻﺎﻣدا ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻌدو
ﯾﺳﺗطﯾﻌوا ﻓﻌل ذﻟك ﺑﺳﺑب ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻰ اﻟﯾوم ﻟم إوﻟﻛﻧﻬم  ،ﺣﺎرة اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﺣﺎرة اﻟﯾﻬود
  .)3(«...؟ وﻣﺎ ﺗزال اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻣﻛﻧﺔ.اﻟﺳﻛﺎن
ر ﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﺻو ّﻛﺎن ﻟﻪ اﻷ ،ن ﻣوﻗف اﻟﻛﺎﺗب ﻣن ﻫذا اﻟﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﺷﺧوﺻﻪإ
       ﻫﺟوﻣﺎت،و  ،ﻟﻣﺎ ﺗﺧﻠﻠﻪ ﻣن ﻧﻛﺑﺎت ،ﻬذا اﻟﻣﻛﺎنﺑ تﻲ ﻣر ﺗاﻟ ﯾﺔاﻟﺗﺎرﯾﺧ ﻓﺎﻷﺣداث ،اﻟﻣﻛﺎن
 اﻟﻛﺎﺗب وﻟذا اﻧﺷﻐل ؛وﻟوﺟﻲﯾﯾداﻷ ﻪدﻟﯾل ﺳﺎطﻊ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔ ،ﯾﺟﺎﺑﻲواﻹ ،ﻧﻘﺻد اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﻠﺑﻲو 
واﻷﺣوال اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  ،ﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﺑﻌرض اﻷ ،ﺛﻧﺎء ﺣدﯾﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊأﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب 
                                                          
 )1( .521، 421:ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، ص: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -  
 )2( اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ، ﻟﻣﺎذا؟  ﺣﻲ، ﺑﺎب اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ: ﻣﺎ ﻋﺎﻫدوا اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﺻﺎدﻗورﺟﺎل  -  ro.mlsum.www 80:81،6102، أوت، 21،
   .601:ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، ص :ﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﻷ -)3(




ل ﻣﺎ ﯾﺗﺻو  ،ﻬﻧدﺳﯾﺔرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻛﺛر ﻣن ﺗأواﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ  ،اﻟﺷﻌورﯾﺔ
  .)1( .ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺎتﺑذﻟك 
ﻛﺎن طﻠﺑﻬﺎ  إذ ؛ﺧﯾرة ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎا اﻟﻣﻛﺎن ﺣﺗﻰ اﻟدﻗﺎﺋق اﻷﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﻬذ (ﻣﻲ) تﺑﻘﯾ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ و  ،رض اﻟطﯾﺑﺔﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷإﯾﺻﺎل اﻟﻘﻠﯾل ﻣن رﻣﺎدﻫﺎ إ اﻷﺧﯾر
    .ن ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ اﻟرﺣﻣﻲ ﺑﻘﻲ ﻣﻣﺗداأإﻻ  ،وﻣﺣوﻩ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ،(ﺣﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ)ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن  ﺎﻧدﺛﺎرﺑ
. ذا اﺳﺗطﻌت طﺑﻌﺎإ ،ﺧﯾرﻫذا ﻫو طﻠﺑﻲ اﻷ وﻟﻛن ،ﺷﺑﺎﺣﻲأﺧر ﺂك ﺑﺗﻌﺑﺳﺄ أﻧﻲﻋرف أ»
ﻗﻠﯾﻼ ﻣن رﻣﺎدي ﻋﻠﻰ  ،ﺗﻰ اﻟﻘدسدرك ﻣﺷﻘﺔ اﻟرﺣﻠﺔ ﺣأ ،اﻟوﺻﯾﺔ ﺟﯾدا ﻓﻬﻲ ﻋﻧد اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أاﻗر 
وﻓﻲ ﻣزار ﺟدي  ،ردنوﻓﻲ ﻧﻬر اﻷ ،وﻋﻠﻰ ﻗﺑر ﯾوﺳف ،ﻣﻲ ﺳﯾذﻛرﻫﺎ ﺑوﺟودﻫﺎ اﻟداﺋم ﻓﻲ ّر أﺑﻗ
  ).....(.ﺳﯾدي ﺑوﻣدﯾن ﻟﻣﻐﯾث وﺣﺎرات اﻟﻘدس
 .ﺑداأﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺎم ﻧﻲ ﺑﻧﺑﺎﻫﺄوﻟﻛﻧﻪ ﻓﺎﺟ -
ﻧدﻟﺳﻲ ﻟم ﯾﻌد ﻣزار ﺳﯾدي ﺑوﻣدﯾن اﻷ ،ارﺗﺎﺣﻲ ﻗﻠﯾﻼ ﻓﻘط ،ﻓﻪر ﻋأﯾﻣﺎ ﻛل ﻫذا  ﯾﺎ -
 ،وأﺻﺑﺣت اﻣﺗدادا ﻟﻸﺣﯾﺎء اﻟﯾﻬودﯾﺔ، 76اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻧطﻔﺄت ﻛﻣﺎ ﺗﻌرﻓﯾن ﻣنﻛل ﺣﺎرة  ﻣوﺟودا،
         ﻋﻠﻰ ذﻛرى ﻋﻣرﻫﺎ ﻧﺻف ﻗرن ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت  ﻲﺗﺑﻘ أنوﻻ ﯾﻣﻛﻧك  ،ﯾﻣﺎ اﻟزﻣن ﺗﺑدل ﯾﺎ
 .)2(«؟.ﺻﺎدﻗﺔ
ن اﻟﺣرﻣﺎن اﻟذي ﻋﺎﻧﺗﻪ ﻣن ﻫذا إ ،ﻣﻊ ﺣﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدس (ﻣﻲ)ﺗﻠك ﻫﻲ ذﻛرى 
وﻗد ﺣﺎول  ،اﻣﺗد اﻟﻌﻣر ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ﺎﺷوﻗ ،ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺣﻧﯾن واﻟﺷوق اﻟﻼﻣﻧﺗﻬﻲاﻟﻣﻛﺎن وﻟد ﻟدﯾﻬﺎ 
، وﺷﺣﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﻌورﯾﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺗﺻوﯾر ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن (ﻣﻲ)اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣذﻛرات 
، اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺎ ﯾﻘودﻧﺎ ﺿﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣداث اﻟﻣﻌروﺿﺔ إﻟﻰ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰﺎرﯾﺧﯾﺎ ﺗﺻوﯾرا ﺗ
ﻟﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺂاﻟذﯾن ﻗطﻧوا اﻟﻘدس ذات ﯾوم وﻣ ،واﻟﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺗرة ﻋﻠﻰ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ
  .وﺣﺗﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻔﻛري واﻟدﯾﻧﻲ ،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
                                                          
  .221:، صواﻟدﻻﻟﺔ ، اﻟﺻورةاﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : زاﯾد اﻟﺻﻣدﻋﺑد : ﯾﻧظر - )1(
 .283، 183:ﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، صﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷ: اﻷﻋرجواﺳﯾﻧﻲ  - )2(




ﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫذا اﻟﻧص وﻣرﺟﻌﯾﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠ ،ﺔ اﻟﻣﻛﺎنﯾن واﻗﻌإﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
ن ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن اﻟﻧﺻوص أﻧﻬﺎ ﺄﻛﺳﺑت اﻟﻣﺗن اﻟﺣﻛﺎﺋﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷأ
ﻟﻬذا اﻟﻧص  ﻪﻗراءﺗﺣﻔزﻩ ﺗاﻟذي  واﻟﻘﺎرئ ،وﻟﻬﺎ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺑدعأ ،ﺧرىاﻷ
؛ أي ﻣونﻠﻣﺿﻟﺎﺑﻪ واﺳﺗﯾﻌ ،دراﻛﻪإﻟدﻋم  ؛وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﻠد ،ﺻول اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌودة ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷ
، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﺎﻗﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺗدﻋﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗباﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺳﯾ
  .ﻣن ﺣﯾث واﻗﻌﯾﺗﻪ وﺻدق وﻗﺎﺋﻌﻪ ،ﺑﺎﻟﻌودة ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗن
ﻻ ﺗﻧﻔﻲ ﻋﻧﻪ طﺎﺑﻊ اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ ﺻدﻗﯾﺔ ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟ ،إذن ﯾوﺣﻲ ﺑﺻدﻗﯾﺔ وﻗﺎﺋﻌﻪﻓﺎﻟﻣﺗن  »
، وﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟوﻗﺎﺋﻊ أﺣداث اﻟواﻗﻊ وﻫﻲ ﺗﻌﯾد ﺑﻧﺎء ،اﺷﺗﻐﻠت ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟﺗﻲ 
 ،وص ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧﺎءاﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻻﺷﺗﻐﺎل اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﺻ
  .)1(«...زﻣﻧﺔ وﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗﻠﻘﻲﻟﺔ ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣول ﺑﺗﺣول اﻷﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ دﻻ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﺣدى اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ إ (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ﻌد اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺔ ﯾذن إ
واﻟزﯾﺎدة ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ  ،وﻣﻧﺣﻬﺎ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾل ،اﻟﻧص اﻟﺳردﯾﺔإﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺗرﻛﯾﺑﺔ 
  .اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ر ﻋن ﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟﻧﻘﯾض اﻟﻣﻌﺑ ّأاﻫﺗم  ،ﻣﺛﻠﻣﺎ اﻫﺗم اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺣﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدسو 
 :وﻫو (ﻣﻲ)ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي وﻟدت ﻓﯾﻪ  ﺧرآﻓﻲ ﻣﻛﺎن  (ﺧراﻵ)
  :ﻧﯾوﯾورك -
ب ، وﺑﻌد اﺷﺗداد اﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﻰ اﻷت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﺗﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻲﺑﻌد اﻟﺿﻐوطﺎ
ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  وﻛل ﻣﺎ ،، وﻋﺎﺋﻠﺗﻪن ﯾﻐﺎدر اﻟﻘدس ﺗﺎرﻛﺎ وراءﻩ ﺣﯾﺎﺗﻪأاﺿطرﺗﻪ اﻟظروف  (ﺣﺳن)
 ،ﯾرﻟﻧداا ٕﻟﻣﺎﻧﯾﺎ و أاﻟﻌﻣﺎل اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن و  ،ﻓﺑﻌد ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻬﺟرة ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ،ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻓﻔﺗﺢ  »ذﻟك إﻟﻰواﺋل ﻣن ﺳﺎرع أﻛﺎن واﻟد ﻣﻲ ﻣن  ،ﻣرﯾﻛﺎأﻟﻰ إواﻟﻬﺎرﺑﯾن ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻋﺎت اﻟﻛﺑرى 
                                                          
  .63، 53:ﻧﺳﺎق اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد اﻟﻐرﺑﻲ، صﺑﺣث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻟﻰ اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ، إﻣن اﻟﺳردﯾﺔ  :ﺳﻌﯾد ﺟﺑﺎر -)1(
 
 




، ﻫم ﻣرﻛز ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾنأ، واﻟذي ﺟﻌل ﻣن ﻧﯾوﯾورك 2981ﯾﻠﻧد أﻟﯾس أﻣرﻛز اﻟﻬﺟرة 
  .)1(«...ة وﻣﺗداﺧﻠﺔر ﺑﻧﺎﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎو  33ﻣﻛون ﻣن 
واﻟﺗﻲ  ،ﻟﻰ ﻧﯾوﯾورك ﻧﺷﯾد ﻛل اﻟﻣﺣروﻣﯾن ﻣن ﺣق اﻟﺣﯾﺎةإ (ﻣﻲ)ﻠﺔﺑدأت رﺣ ﻣن ﻫﻧﺎ
 ودفء ،مواﻟﺗﻲ وﺟدت ﻓﯾﻬﺎ ﺣﻧﺎن اﻷ، (دﯾﻧﺎ)ﻣﺳت ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة ﻣﻊ ﺧﺎﻟﺗﻬﺎﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﻐ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺛﻘل ذاﻛرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ و  ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻﻐر ﺳﻧﻬﺎ ،اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟذي ﺣرﻣت ﻣﻧﻪ
  .ل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺑﺎت ﻟﺗﺑدأ ﻣن ﺟدﯾدﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎوزت ﻛأإﻻ  ،ﺑﺎﻟذﻛرﯾﺎت اﻟﻣؤﻟﻣﺔ
 ،واﻟﻣﺗﺎﺣف ،ﻣرﯾﻛﯾﺔﻟﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﯾوت اﻷإرﺑﻲ ﻣن اﻟدﺧول ﻌﺻﻠﻲ اﻟأ ﻟم ﯾﻣﻧﻌن »
رض ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻛﻠﻬم ﻏرﺑﺎء وأﺑﻧﺎء ﻫذﻩ اﻷ ،ﯾﻘﺎعن ﻛل اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻹأ أﻣرﯾﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺣظ
اﻟﺑﻼد ﻓﻲ  ن ﯾﺧﺗﺻروا ﻫذﻩﻟ، وﻟﻛﻧﻬم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲن ﯾﺧل ﺑﻬذا اﻟﺗوازن أﻧﻔﺳﻪ، ﯾﺣﺎول اﻟﺑﻌض 
  .)2(«.ﻔردة وﺻﻐﯾرةﺗﺛﻧﯾﺔ ﻣأو أ دﯾن
ﺣﺑﺗﻬﺎ رﻏم ﻋﺷﻘﻬﺎ أ، ﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺣﺗﺿﻧت ﻣﻲ ﺑﻌد ﻓﻠﺳطﯾنﻧﯾوﯾورك ﻫﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟ
، واﻟﺑﯾت م اﻟﻣﻔﻘودةﻷﻧﻬﺎ وﺟدت ﻓﯾﻬﺎ اﻷرﺑﯾﺔ؛ ﻌواﻟﻬوﯾﺔ اﻟ ،دس ﻣدﯾﻧﺔ اﻟوﺣدةاﻟطﻔوﻟﻲ ﻟﻠﻘ
واﻟﺗداﺧل اﻟﺷﻌوري  ،ﺣﺳﺎسﻬﺎ اﻹﻋﻠﻣﺗ ،ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔن واﻟﻔﻧﺎﻧﯾن ؛اﻟﻣﻬدم، واﻟراﺣﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
ﺗﺎﺑﻬﺎ ن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺟﻧوﻧﺔ ﺗﻧﺄﯾوﺑﺎ ﺑ ﻫل ﺗدري ﯾﺎ »وأزﻣﻧﺗﻬﺎ واﺧﺗﻼط ﺷﻌﺑﻬﺎ  ،ﻟﺗداﺧل ﻓﺻوﻟﻬﺎ
ﺑﻘﻰ ﻫﻧﺎ ﺄ، ﺳﻟﺻﻌب ﻋﻠﯾك ﺗﺛﺑﯾت ﺻورة واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻬﺎ، وﻟﻬذا ﻣن اﻛل اﻟﻔﺻول ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
  .)3(«...ﺧﺗﺑﺋﺔ ﺧﻠﻔﻬﺎاﻟﺷﻣس اﻟﻣ أﺷﻌﺔ أوﻟﻰرى أو  ،ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺳﺣب اﻟﻐﯾﻣﺔ أﺗﺣركوﻟن  ،ﯾﻣﺎ ﯾﺎ
واﻟﺣﺎﻟﺔ  ،ذﻟك اﻟﺗذﺑذب اﻟﺷﻌوري نﻋ وﺻﺎف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻧﯾوﯾورك ﺗﻧم ّن ﻣﻌظم اﻷإ
ر وﺻﻣﺗﻬﺎ اﻟدﻓﯾن ﯾﺷﻌ ،ةﻬﺎ اﻟﺷدﯾدﺗ، وﺑرود، ﺟوﻫﺎ اﻟﻣﻣطر(ﻣﻲ)اﻟﻣزاﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ  ﻧﻬﺎ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻌﺑرأ، إﻻ ﻸﻣﺎنﻟ ﻫﺎ ﻣﻔﺗﻘدةﻛﻠﻣﺎ ﺗرﻛت وﺣد ﻫذﻩ اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟوﺣدة واﻻﺷﺗﯾﺎق
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻛل ﻣﺎ ﻋﺎﺷﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ  ،ﻟﻣﺛﯾرة واﻟﻣﺳﺗﻔزة ﻟﻠﺷﻌور اﻟﻣﺷرﻗﻲوﻟوﺣﺎﺗﻬﺎ ا ،ذﻟك ﺑرﺳوﻣﺎﺗﻬﺎ
                                                          
   .191:ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، ص: ﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﻷ -)1(
  .14:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -)2(
  .45:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ –)3(




 وٕاﯾﻣﺎءاﺗﻬﺎ ،وٕاﺷﺎراﺗﻬﺎ ،ﺑدﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟرﻣزﯾﺔ ،دا ﻓﻲ ﻟوﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻧﯾﺔﻧﺟدﻩ ﻣﺟﺳ (ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ)
ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻧﺎﺳﺗﻪ ﻷﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف ﻗرن  ،ﻋﺑرت ﺑﻬﺎ ﻋن ذاﺗﻬﺎ وﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ ،اﻟﻣﺧﻔﯾﺔ
ﻟﯾوﻗظ ﻛل ﺷﻲء وﺗﺿﻲء  ؛واﻟﻣرض ،وﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﻣوت ،واﻟﺗﺄﻣت اﻟﺟروح اﻟﻘدﯾﻣﺔ
  .ﻣدﯾﻧﺔ اﷲ اﻟﻧﺎﺋﻣﺔ ﻣن ﺟدﯾد
 ﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎن ،ﺗﻘﺎطﻌﺎت ﻋدة ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿرﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ﻟ ﺳﻣﻪﺑر ﻟﻘد ﺣﻘق اﻟﻛﺎﺗب 
             ﺑﯾن اﻟﻣوﺟود  ،ﺑﯾن اﻟﺣب واﻟﻌﺗﺎب ،ﺧرﻧﺎ واﻵﺑﯾن اﻷ  ،اﻟرﺣﻣﻲ واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺟد
، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻣوت واﻟﺣﯾﺎة ، وﯾﻣﻛن اﺧﺗﺻﺎر ﻛل ذﻟك ﺑﯾن واﻟﻼﻣوﺟود
 ،واﻟﻔﻧﯾﺔ ،، وﺑداﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔﻧﯾوﯾورك ﻰﻟإﺣﯾﺎة ﻣﻲ ﺑﻌد ﻫروﺑﻬﺎ ﻫﻲ وواﻟدﻫﺎ ﻟﯾﻼ 
و ﺑﺎﻷﺣرى أ ،ﯾوﺑﺎ، ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻠﻣوت، وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺣطﺔ اﻟﻌﺑور ءﺟﻲﻣﺳرﯾﺔ ﺑوﺣﺗﻰ اﻷ ،واﻟدراﺳﯾﺔ
ﺣﯾث ﺗﺣدث اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ ؛ ﻟﯾﻛون اﻻﻧطﻼق ﻣن اﻟﻘدس ﺛم اﻟوﻗوف ﻟﻣدة؛ ﻻﻧﺗظﺎرا
  .ﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن ذاﺗﻪ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘطﯾﻌﺔإﻟﯾﺗم اﻟﻌودة  ؛ﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر ،واﻟﻣﺗﺧﯾل
، واﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻣﺣددة ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻛل ،ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﻛﺎﺗب
 أﻣﺎﻛنﻛﻠﻬﺎ  ،واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎتﺣطﺎت، واﻟﻣطﺎﻋم واﻟﻣ ،واﻟﻣﺗﺎﺣف ،واﻷﺣﯾﺎء ،ارعواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷو 
، وﻛﯾف ﺗﺗﻣﺎﺳك ﻓﻲ ﻟﻣﻬﺎأﻋﻠﻣﺗﻬﺎ ﻛﯾف ﺗﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ  ،ﺗﺟﺎرﺑﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎﺳﺗﻘت وا ،(ﻣﻲ)ﻋﺎﺷت ﻓﯾﻬﺎ 
  .ﻫو ﻣوﺟود وﻛﯾف ﺗﺳﺗﻣد ﻗوﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ،ﻟﺣظﺎت اﻟﺿﻌف
وﻟﯾﺗﯾل اﻹﯾطﺎﻟﻲ، ﻛﻧدي، ﺷﺎرع ﺑرودوي، ﺣﻲ ﻧوﻟﯾﺗﺎ، ﺷﻣﺎل اﻟﺣﻲ اﻹﯾطﺎﻟﻲ أ.ف.ﻣطﺎر ج     
ﺷﺎرع إﻟﯾزاﺑﯾث، اﻟﯾوﻧﯾون ﺳﻛوﯾرﺑﺎك، ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣﺎﻛن وﻏﯾرﻫﺎ ﻛﺛﯾر ﻣن أﺳﻣﺎء اﻟﺷوارع 
واﻷﺣﯾﺎء واﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻠت ﻋﺑرﻫﺎ ﻣﻲ، وﻛﻠﻬﺎ ﺗرﻣز إﻟﻰ ﻣﻧﺎظر ﺑراﻗﺔ، وﻣﻌﺎﻟم ﻣﺷﻬورة ﻓﻲ 
ﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﻧﯾوﯾورك، ﻣدﯾﻧﺔ اﺧﺗﻠطت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾم، وﺗﻣﺎزﺟت ﻓﯾﻬﺎ اﻟرؤى واﻷﻓﻛﺎر واﻵراء ﺣﺗﻰ أﺻﺑ
  .ﻛل ﻣﻛﺎن ﯾرﻣز ﻟﻔﻛرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟواﻗﻊ وﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ، وﻟﻛﯾﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺣدد
ﺿﻣن ﻛل ﻫذﻩ اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﻔﻧﯾﺔ، أﯾن ﺗﻌرض ﻣﻲ ﻟوﺣﺎﺗﻬﺎ       
اﻟﻣرﺳوﻣﺔ، واﻟرواﯾﺔ ﺗﻌّﺞ ﻋّﺟﺎ ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، وﻛﺄن اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺻدد إﺣﺻﺎء 
وﻏﯾرﻫﺎ، ﻣﻊ ذﻛر أرﻗﺎم اﻟﻠوﺣﺎت وأﺳﻣﺎﺋﻬﺎ وﻋﻧﺎوﯾﻧﻬﺎ،  اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك




واﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻌت ﻟﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ﺗﺎﻣﺔ، وﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﻐرﯾﺔ، ﺗﻐرﯾك أﻛﺛر ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ، وﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ
ﻣﻲ ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻔردة ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك وﻟﻬذا ﻛﺎن ﯾزداد ﻓﻲ ﻛل ﻣﻌرض ﻣﺣﺑوﻫﺎ، رأﯾت  »      
ﺳﯾﺗﻲ وﯾذات ووﻟز ﺑﻧﯾوﺟرﺳﻲ ﻛﯾف اﻧﻬﻣر اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻛﯾف ﺑﻛوا  ﯾوﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرض
  (1)«...ﻣرﺿﻬﺎ وﻏﯾﺎﺑﻬﺎ
ﻟﻘد ارﺗﺑطت ﻣﻲ ﺑﻬذﻩ اﻷﻣﺎﻛن ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﺣﺗﺿر ﺑﻣﻧﻘذﻩ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺣﺗﺿﺎرﻫﺎ 
وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾر اﻟﻣوت، إﻻ أّﻧﻬﺎ أﺑت إّﻻ أن ﺗﺗم ﻣﻌرﺿﻌﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ، وﻛﺄن ﻫذا اﻟﻣﻌرض 
  .ﻰ اﻻﻧدﺛﺎر، ﻓﺣﺗﻰ ﺗﺣﻔظ ﻟﻬﺎ وﺟودﻫﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗم اﻟﻌﻣلإﺛﺑﺎت ﻟﻠذات اﻟﺗﻲ ﺗوﺷك ﻋﻠ
ﺑﻧﯾوﺟرﺳﻲ  sllaw tuohtiw yticراﻓﻘﻧﻲ ﻓراﻧﺷﯾﺳﻛو إﻟﻰ ﻏﺎﻟﯾري ﺳﯾﺗﻲ وﯾذاوت ووﻟز »      
ﺑﺻﺣﺑﺔ إﺣدى اﻟﻣﻣرﺿﺎت ﻹﻟﻘﺎء ﻧظرة أﺧﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌرض ﻻﯾف ﯾﺎور، وﺗرﻛﯾب آﺧر اﻟﻠﻣﺳﺎت 
ﺗر وواﺿﺣﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﺎق ﻛل ﺗﺻوراﺗﻲ، ﻟم أﻓﺎﺟﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ، ﻓﻘد ﺑﺎن ﻛل ﺷﻲء ﻣرﺗﺑﺎ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﻣ
وأﻋﺗﻘد أﻧﻪ أﺣﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﻔردﯾﺔ، ﻟم ﯾﺧطﺊ ﻓراﻧﺷﯾﺳﻛو ﻓﻲ أي ﺗﻔﺻﯾل ﺻﻐﯾر وﻛﺄﻧﻪ ﻛﺎن 
ﻓﻲ ﻋﻣق  دﻣﺎﻏﻲ، ﺳواء اﻟﻠوﺣﺎت أو اﻷطر اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ، أو اﻟﻣﻧﺣوﺗﺎت          
ﺎن واﺳﻌﺎ، ﻛﺎن اﻟﻣﻛ)...( أو اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺷﺎرﺣﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻔل ﻛل ﻟوﺣﺔ 
وﻛﻧت أﻋوم ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎض، ﻛﺎﻟﻔراﺷﺔ أﻧط ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﺑدون ﻛﻠل وﻻﻣﻠل، وﻛﻌﺎدة 
ﻓراﻧﺷﯾﺳﻛو، ﻟم ﯾﺗرك ﺷﯾﺋﺎ ﻟﻠﺻدﻓﺔ ﺣﺗﻰ اﻹﺿﺎءة اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺎرﻫﺎ، ﺑﯾﻧت إﻟﻰ أي ﺣد ﯾﻣﻛن ﻟﻬذا 
اﻟرﺟل أن ﯾﺟﻌل ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﺣﺎﻻت ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء، ﻛﺎﻧت اﻷﻧوار ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم داﻓﺋﺔ 
  .(2)« ...ﻏﯾر ﺻﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻧظرﺟدا و 
ﻻرﯾب ﻓﻲ أن اﻟوﺻف اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻠﻣﻌﺎرض، واﻟﻠوﺣﺎت وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻛﺎن ﻫو أﺣد اﻟﻣﺣﻔزات اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ، وٕاذا ﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻫذا 
ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن، ﯾﻔرغ  اﻟﻣﻛﺎن وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻣﺎﻛن اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻷﺧرى، ﻧﺟد أن اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ
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ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻣن ﻣﺷﺎﻋر وﻋواطف داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻫذﻩ 
، ﺎﺷرة ﺑﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﯾﻔﻣﺎ ﻛﺎﻧترﺑطﻧﺎ ﻣﺑﯾﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ اﻷﺧﯾرة، ﻣﻲ وﻫﻲ ﺗﻧظر ﻟﻠوﺣﺎت وﻛﯾﻔﯾﺔ 
ﺗﻲ ﻟواح اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ اﻟن اﻟﻛﺎﺗب اﺳﺗﺧدم ﻣﺳﻣﯾﺎت اﻷﺈﻓ ،ﺧرىأوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  ،ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
ﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرض ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟذي ﺗﻌﻘدﻩ ﻫذﻩ اﻷ اﻷﻣلذﻟك  إﻟﻰﯾﺷﯾر ﻟ ،(ﻣﻲ)رﺳﻣﺗﻬﺎ 
ن ﻫذا اﻟﻣﻌرض ﺟﺎء ﻟﯾﻠم ﺷﺗﺎت ﺄ، وﻛاﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ، وﻣﺳﯾرة ﻣدﯾﻧﺗﻬﺎ اﻟﺿﺎﺋﻌﺔﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ 
  .، وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎز ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺳﯾرﺗﻬﺎ اﻟذاﺗﯾﺔﻛل ﺻورة ﺗرﻣ ،ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺿﯾﺎع
ﻣﻲ أﺣﺿﺎن أاﻟﺗﻲ رﻣﺗﻧﻲ ﻓﻲ ( اﻟﻛراﺳﺔ اﻟﻧﯾﻠﯾﺔ)ﺳرار أ :ﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎﺗوﻗﻔت طوﯾﻼ ﻋﻧد اﻟ» 
م أﻻ)ن ﺗﺳﺗﺳﻠم ﻟﻠﻣوت أ، ﺳﻣﻌت ﺻراﺧﻬﺎ وﻫﻲ ﺗداﻓﻊ ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻗﺑل اﻷوﻟﻰﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺔ 
وﺟﻪ ) ،ﻗﺑﻠﺔ ﻣﺳروﻗﺔ أولﺗﺣﺳس أوﺟﻌﻠﺗﻧﻲ  ،ﺻﺎﺑﻌﻲ اﻟﻣرﺗﺟﻔﺔأاﻟﺗﻲ ﺣرﻛت ( ﺧﻔﯾﻔﺔاﻟﯾوﺳف 
، ﻓﻘد رﻛﺑﺗﻬﺎ ﻗطﻌﺔ ﻗطﻌﺔ ﺣﺗﻰ ذاﻛرﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗزﻧﺔاﻟذي رﺳﻣﺗﻪ ﻣن ﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣﻼﻣﺢ ظﻠت ( أﻣﻲ
طﻌم اﻟﻛوﻟﯾرا )دا وﻏﯾﺎﺑﺎ ﻣﻧﻬﺎ زادت ﺑﻌﺑﻣﻼﻣﺢ، ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرﺑت  أﺻﺑﺢ وﺟﻬﻬﺎ طﯾﺑﺎ
 ،(ﺑﺎﺻﺎت ﺑروﻛﻠﯾن اﻟﺻﻔراء) ،(ﻣﺎﻣﻲ) ،(أﺑﻲﻓﻲ ﻣﻌطف  أﻣﯾرة)،(ﯾﻠﻧداآﻟﯾس أﻣﻌﺎﺑر )،(اﻟﻛﺎذب
ﻣﺎذا ﻋﻠﻰ دري ﻟأﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻠوﺣﺔ ﺿﺣﻛت ﻛﺛﯾرا وﻻ  (ذﺋب ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﺣﻣل)،(ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ  ﻣﺄﺗم)
ﺷﻣوس )،(ورﺷﻠﯾمأﺷرﻓﺎت )،(ﻓراﺷﺎت اﻟﻘدس) ،(وﯾﻓﯾﻧأطﻠﻧﺗﯾك أ) ،اﻟرﻏم ﻣن ﻗﺳوة ﻣﺷﻬدﯾﺗﻬﺎ
  .)1(«(...ﻣﻲأ
ﻓﻠم ﺗﺗرك وﻻ  ،ﻗﺻﺔ ﻣورد ﻛل ﻟوﺣﺔ ﻣن ﺣﯾﺎة ﻣﻲ ،وﻣﺎزاﻟت ﻣﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻟوﺣﺎﺗﻬﺎ
، ﻟﻬذا ﻛﺎن وﻟم ﺗﻘف ﻋﻧدﻩ ،ﻟﯾﻪإﻟم ﺗﺷر  أﻣرﯾﻛﺎو ﻓﻲ أ ،ﻣﻧﻌطف ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻘدس
ﺗﻣﺎم ﻫذا ﻹ (ﻣﻲ)ﻋﺎﻧت  ،روﺳوﻣﺎت ﺣﺎﺋطﯾﺔو  ،اﻟﻣﻛﺎن ﺳﯾرة ذاﺗﯾﺔ ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ ﻟوﺣﺎتﻫذا 
وﻫﻲ ﺗرى اﻟﻣﻌرض ﻣﻣﺗﻠﺊ  ،ﺑﻌد اﻟﺳﻌﺎدة اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻷﺧﯾرةﻧﻔﺎﺳﻬﺎ أاﻟﻣﻌرض ﺣﺗﻰ ﻟﻔظت 
 ﻷﻧﻬﺎ ؛ﺑﺎﻟراﺣﺔ (ﻣﻲ) أﺣﺳت، وﻫﻛذا  اﻟﺦ...رﯾن وﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﻔنﺗوﻣﺷ ،ﺑﺎﻟزوار ﻣن ﻣﺗﻔرﺟﯾن
  .اد ًاﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻟم ﺗذﻫب ﺳﻣﺳﯾرة ﻧﺻف ﻗرن ﻣن  أنﺗﻌﻠم 
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  :(وﯾورك اﻟﻣرﻛزيﯾﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻧ)اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  -
 ،(مو ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾ)ﻓﻲ رواﯾﺔ  إﻟﯾﻬﺎاﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎر  اﻷﻣﻛﻧﺔﻣن  اﻷﺧرﯾﻌد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻫو 
 اﻷﻣﺎﻛنﻓﻬو ﺿﻣن ﻋودة،  ﻣﺎ ﻻ إﻟﻰﺗرﺣل  أنﻗﺑل  (ﻣﻲ)ت ﻋﻧدﻫﺎﻔاﻟﺗﻲ ﺗوﻗ اﻷﺧﯾرةاﻟﻣﺣطﺔ 
ﻓﯾﻪ  ،، واﺷﺗﯾﺎقﻧﯾنأو  ،وﻣﻌﺎﻧﺎة وﻣرض، ﻟمأﻠﻬﺎ ﻛ وﻟﯾﺎل أﯾﺎﻣﺎ،اﻟﺑﺎﺋﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻲ 
، ﻣﻛﺎن ﺟﻌل اﻟﻣؤﻟف واﻷﻣﻛﻧﺔ، واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻷزﻣﻧﺔ،ظﻬرت ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﯾن 
 ن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎنﺄﻔﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺣﺿﺎر، وﻛﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣﻊ ﺑ ﻷﺧرىا اﻷﻣﻛﻧﺔﯾﻘﺣم ﻛل 
  .رﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗذﻛ ّ اﻟﻣﺣﻔز اﻟرﺋﯾس
اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟذات  ن اﻟﻣوت ﻫو اﻟداﻓﻊأﺎن ن اﻟرواﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻛﯾﺑﯾ ّ
 (ﻣﻲ)ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت  ،ﻋﻧﻪ ت، واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺳﻛو ، واﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﻧﺳﻲاﻟﺿﺎﺋﻌﺔ
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  ،ﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾنإﺗذﻫب ﺑﺧﯾﺎﻻﺗﻬﺎ 
 ،ن ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﻗﺎﺋﻊاﻵ زة ﻓﻲرﻛ ّﻣ ُ ،ﺑﻬدف اﻟﺗدوﯾن ﺎﻟﯾﻬإﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت اﻷ
  .طﺎر اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲإو ﺳﻣﻌت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ أ ،ﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎواﻷ
واﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺑﺄﯾﺎﻣﻬﺎ  ،ﻷﺣداثاﺑﻌرض  ،ذ اﻫﺗم اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﻟﻸﻣﻛﻧﺔ ﺳواء ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰإ
ﻓﻲ  ﻫم ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻟﻠزﯾﺎدةأوﺗﺗﺑﻊ  ،ﺧرىاﻷ اﻷﻣﻛﻧﺔﺑﻌرض  أو، وﺳﻧواﺗﻬﺎ ﻫﺎ،ﺷﻬر أو 
دراﻛﻪ ﻟﻠﻧص إﻋن طرﯾق ﻣدى  اﻹﻧﺗﺎج، وٕاﺷراك اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺔ اﻟﻌرضﻣﺻداﻗﯾ
واﻟﻘﺎرئ ﻋن طرﯾق  ،وﺳﻊ ﺗﺣﻘﻘت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﻛﺎﺗبأدراك ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻹاﻟﻣﻌروض
  .واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ ،(ﻣﺿﻣون اﻟﻧص)ﻗﻧﺎة اﻟﺗواﺻل 
 ﻌﺎدﻟﺔﻣﺋﻲ ﺑاﻟﺣﻛﺎ ﻣﺗﻧﻪاﺷﺗﻐل اﻟﻣؤﻟف ﻋﻠﻰ اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﺿﺎﻋﯾف  »ﻣن ﻫﻧﺎ
، وﺑﺎﺧﺗﻔﺎء اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ازﻧﺔ اﻟﺻدق اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﺻدق اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، وﺑﻣو اﻟﺣواﻓز ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ واﻷﺣداث
ﻓﺣﻔﻠت ﻛﺛﯾر ﻣن  ،ﯾﯾل اﻟﻣوﻏل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ واﻟﺗرﻣﯾزﻟﻰ اﻟﺗﺧإاﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 




ول أو ذﻛر أ، أو ﺗﺳﺟﯾل اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﯾوﻣﯾﺔﻛﺎﻟﻘول ﺑﺎﻟﯾوﻣﯾﺎت  ،و اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔأاﻟﺣواﻓز ﺑﺎﻟﺗوﺛﯾق 
  .)1(«.. .ذﻛر اﻟﻣؤرﺧﯾن أووﺛﯾﻘﺔ ،
ﺑل رﻛز ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻛﺎﺗب ﻛﺛﯾرا ﺑذﻛر ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﻛﺎن، واﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ رﺳم ﺻورﺗﻪﻟم ﯾرﻛز 
ﻛﺎن اﻟﻠﯾل  »ي ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ؛ أاﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ﺑﻬﺎ  ةﻛﺷف ﺻور 
ﻋﻧدﻣﺎ  ،ﯾدة ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻧﯾوﯾورك اﻟﻣرﻛزيﺣو  ،ﻧﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻧوط اﻟﻘﺻوىﺗﻧﺗﺎﺑاﻗد ﺣل ﻋﻧدﻣﺎ 
واﻟطرﻗﺎت اﻟﺗﻲ  ،ﺗﺄﻣل اﻟﺳﺎﺣﺔأ، وﺑدأت أﻏﻠﻘت اﻟﻛراﺳﺔ وﻓﺗﺣت ﻧﺎﻓذة ﻏرﻓﺗﻲ، ﺧذﻟﺗﻧﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ
                ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﺗﻬﺎ  ،اﻷوراق ﻛﺑﯾرةﺗﺟﺎﻩ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ  ،اﻟﺑﻠطﺎن اﻟﺻﻔراءاﻣﺗﻸت ﻓﺟﺄة ﺑﺄوراق 
  .)2( «...ازدادت رﻫﺎﻓﺗﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻬروب  (ﻣﻲ)ﻣل ﺳﺎﻋدت ﻋوا ،، واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻧﻬﺎﯾﺔﻠﻔﻬﺎ اﻟﻣﻛﺎنﺧن اﻟوﺣدة اﻟﺗﻲ ﯾإ
ن ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﻛﺎﻧﺎ أوﻫﻧﺎ ﺑدﻻ  ،ﺟﻣل ، واﻗﻊ اﻟﻘدسأﺧر آﻟﯾم اﻟﻰ واﻗﻊ ﻣن واﻗﻌﻬﺎ اﻷ
ﻓﻘد ﻋﻣل اﻟﻛﺎﺗب  ،، وﺑﺎﻷﺧص ﻟﻠﻣرﯾضﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ار ، ﻣﻧﺣﺻﺎﻣﻐﻠﻘ
ﺗﺟﻧﺢ  أﺧرىوأﻣﺎﻛن ، وﻋﯾﻪ ﺑﺎﻧﻔﺗﺎﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻋواﻟم ﺧﺎرﺟﯾﺔاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و 
ﺗوﻏل ﺑﺻري ﺑﻌﯾدا ﻓﻲ ﻋﻣق ﺷوارع ﻧﯾوﯾورك اﻟﻣﺣﯾطﺔ  »ﻟﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗﻔزﺗﻬﺎ اﻟذاﻛرة 
ﯾﺗوازى ﺎﻣﺗدادﻩ اﻟﻛﺑﯾر ﺣﯾث ﺑﻧﻐﻧﺗون ﯾﻛﺳﯾﻟﯾ، ﺷﺎرع اواﺣدا ﻣﺳﺣﻬﺎ واﺣدأﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺗﻲ ﺑدأت 
ﺑدت اﻟﻘدس ﺑﻛل آﻻﻣﻬﺎ  ،اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻌﻬﺎ 63ﺛم اﻟطرﯾق  ،ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻣﻊ اﻟﺷﺎرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻷول ﻣرة ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل اﻟﺣزﯾن اﻟﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺻرﺧﺎت اﻟﺗﻲ  ﻲﻧﺗﻧﺗﺎﺑن اﻟﻘدس أﻐرﯾب ﺗﻬﺎ واﻟووﺣد
ﺗوﻏل أﺷﯾﺋﺎ ﺑدأت  ،ﻲﱠ ﺄة ﻓﺗﻠك اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺑﻠﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟاﻟﺟواﻧب اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺄﺗﻲ ﻣن 
  .)3(«...اﻟﻌﯾون اﻟﻐﺎﺿﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻣق
                                                          
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳردﯾﺎت، (ﻧﻣوذﺟﺎ  دار اﻟﻣﺗﻌﺔ)اﻟﻣوروث اﻟﺳردي اﻟﻌرﺑﻲ  اﺳﺗﻠﻬﺎم: ﻫﯾف أﺑوﻋﺑد اﷲ  -)1(
  .58:، ص4002ﺟﺎﻧﻔﻲ ، 1اﻟﻌدد ، اﻟﺟزاﺋر
  .223:ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، ص: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -)2(
   .421:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ -)3(




ﺗﻬﺎ اﻟﻣرﯾﺿﺔ ﺑﺟﻣﻊ ﺷﺗﺎ ﻓﻔﯾﻪ ﻗﺎﻣت ،ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص (اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ)ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن 
، وﻟم ﯾﺑق اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻪ، وﺿﺎع ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﺧﺎطﻔﺔ ،اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣن اﻟذاﻛرة
ﻘد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت وﻟذا ﻧﺟدﻫﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌ ؛ﻣﻧﻪ ﺳوى ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟراﺳﺧﺔ ﻓﻲ اﻟذاﻛرة
  .ي اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿرﺑﯾن ﻧﯾوﯾورك واﻟﻘدس؛ أ
ﻣرﯾﻛﺎ، أﻫم ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت أﺛﺎﻟث  » اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﺷﻬر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت أﻧﯾوﯾورك ﻣن  ﻰﯾﻌد ﻣﺳﺗﺷﻔ
-kroY-reunﺳﯾﻧﺎء اﻟﻣرﻛزي ﺟﺑل وﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  ،طﺎلﺎن ﻫوﺳﺑﺑﻌد ﻧﯾوﯾورك ﺑرﯾﺳﺑﺗرﯾ
  .)1(«.retnec lacidém ianiS tnuoM; latipsôh niaretybserp
ن أ إﻻ ،واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﯾﻪ ،ﻛل وﺳﺎﺋل اﻟراﺣﺔ ﺗوﻓر، و وﻛﺑرﻩ، وأﻫﻣﯾﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺷﻬرﺗﻪ 
  .واﻟﻔراغ اﻟﻧﻔﺳﻲ ،ﻟم اﻟﺟﺳديﺎﻷﺑ إﻻ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺷﻌر ﻓﯾﻪ (ﻣﻲ)
ﻲ ﻛل ﯾوم ﺗوﺣرﻛ ،وﺿﻣورا ،واﻟﺷﻣس ﻛل ﺻﺑﺎح ﺗزداد اﻧﻛﻣﺎﺷﺎ ،ﻛل ﯾوم ﯾزداد ﺿﯾﻘﺎ » 
 إﻻﻓﺎﺧﺗﺻر ﻛل ﺷﻲء ﻓﻲ ﻣﺳﺗطﯾل ﻻﺷﻲء ﻓﯾﻪ ﯾﺣق )..( ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣرﺑﻊ ﺟدﯾد وﺿﯾق 
ﺢ ﻣن ﺑﺻأذ ﺣﺗﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗطﯾل زاد ﺿﯾﻘﺎ؛ إ ،ﺳﺗﺷﻔﻰاﻻﻧﺗظﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻓﻲ اﻟﻣ
ﻲ ﻛﺗﻔأﯾﺎم أﺛم ﺿﺎﻗت اﻟﻘﺎﻋﺔ وﺑدأت ﻣﻧذ  ،ﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺣدﯾﻘﺔ ﻟﻠرﺳمإاﻟﺧروج  ﻲﻟﺻﻌب ﻋﻠا
 ة، ﺑﻌدﻫﺎ ﺑﻣدرﯾر ﻧﻔﺳﻪ ﺳﯾزداد ﺿﯾﻘﺎ ﻟﯾﺻﯾر ﻗﺑرااﻟﺳ أنﻋﺗﻘد أ، و رﺎﺣﺔ ﺻﻐﯾرة اﺳﻣﻬﺎ اﻟﺳرﯾﺑﻣﺳ
  .)2(«...اﻟدﻓﯾﻧﺔ واﻷﺷواق، اﻷﺧﺑﺎر ،ﺳﻣﺎء، اﻷﺣﻼم، اﻷﻗﻠﯾﻠﺔ ﯾﻧﺗﻔﻲ ﻛل ﺷﻲء
وﺻﺎف وﻣﺎ ﺗﺣس ﺑﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻟﻠﺷﻌور  أنﻣﻣﺎ ﺗﻘدم ﻧﻠﺣظ 
ل ذﻟك ﻓﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﻣﺛ ّﻛﻠﻣﺎ ﺗ َ ،اﻹﺣﺳﺎسووﺣﺷﺔ  ،ﻟمﻲ ﻛﻠﻣﺎ اﺷﺗد ﺑﻬﺎ اﻷﻬﻓ ،ﻣﻛﺎنﺳب ﻟﻠﻧاﻟﺗﻲ ﺗ
، ﻣﻛﺎن ﺑﻼ روح ﻟم ﺗﻌﺗﺑرﻩ وﻛﺄﻧﻪ ﻣﻛﺎن ﻣﯾت ﻻ ﺣﯾﺎة ﻓﯾﻪ ،ﺗﺷﻔﻰذ ﺻورت ﻟﻧﺎ اﻟﻣﺳإ ﻟﻠﻣﻛﺎن؛
  .وأﺣﯾﺎﺋﻪ ،ﻟﻰ اﻟﻘدسإﺳوى ذﻟك اﻟﺟﺳر اﻟذي ﯾﺄﺧذﻫﺎ 
وﯾﻘرب ﺻورﺗﻬﺎ  ،ﻣﺎﻛن اﻟواﻗﻌﯾﺔوﻫو ﯾﺻف ﻟﻧﺎ اﻷ ،ن اﻟﻛﺎﺗبإﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
، وٕاﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺣرص ﻋﻠﻰ وﺻف اﻟﻣﻛﺎن وﺻﻔﺎ ﻟم ﯾﺻﻔﻬﺎ وﺻﻔﺎ اﻋﺗﺑﺎطﯾﺎ ﻋﺷواﺋﯾﺎ ،ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ
                                                          
   .321:، صﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس: واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج )1(-
  .363:، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ –)2(




وﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ  ،وﻣن وراﺋﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎرﻫﺎ ،اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﺑﻬﺎ 
  .اﻟﺦ...واﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻲواﻟﻣﺎﺿ ،اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﻌﺎﻟم ﺗﺟﺎﻩ 
وﺑﺎﻟذات ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﺻورة اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧب اﻟواﻗﻌﻲ  ،ﻟﻘد ﺣﺎول اﻟﻛﺎﺗب   
إذ ﺻور ﻟﻧﺎ اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﻣﻲ وﻫﻲ ﺗﺗﻔﻧن وﺗﺑدع ﻓﻲ ﺧﻠق ﺗﻠك  ؛اﻟﻣوﺟود واﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ اﻟﻔﻧﻲ
 ﺄ، وﻫﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻠﺟﻲ ﻧﻘل ﺻورة اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎوﺻﺎف اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟرﯾدﯾﺔ ﻓاﻷ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﺳﻣﻬﺎ ﻟﻌﺎﻟم ، وﯾﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻠﺣظﺔﻟﯾﻌﯾش ﻣﻌﻬﺎ  ؛ﻟﻰ دﻏدﻏﺔ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘﺎرئإ
  .، وﻟﻌﺎﻟم وﺟدت ﻓﯾﻪ دون ﺳﺎﺑق ﺗﺧطﯾطﺣرﻣت ﻣﻧﻪ
  :ﻣﺎﻛن اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم اﻷ 2-6
، ﺑل ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻋﻠﻰ (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ن اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻣﺎﻛﻗﻠﯾﻠﺔ ﻫﻲ اﻷ
 ؛ﻫو ﻣﺳﺟل ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش ، وﻛل ﻣﺎإﻟﻰ اﻟﺳﯾرة اﻟذاﺗﯾﺔص ﯾﻣﯾل ن اﻟﻧأاﻋﺗﺑﺎر 
ن أﻧﻣوذج واﺣد ﺣﺎوﻟت اﻟﻔﻧﺎﻧﺔ أﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻧوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳ ،ﻣن اﻟواﻗﻊ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎل ﺎﯾﻌﻧﻲ ﻗرﯾﺑ
واﺳﺗﻛﻣل ذﻟك اﻟﺗﺻوﯾر  ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﻧﺎﻧﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ ،ﺗﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌﺿﺎ ﻣن ﺧﯾﺎﻟﻬﺎ اﻟﻔﻧﻲ
ﺳد ﺗﻠك ﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﯾاﻟﻣﺗﺧﯾ ّ اﻷوﺻﺎفﻟﺑﻌض ﻧﺢ ن ﯾﺟﺄﺟﺎل ﻟﺧﯾﺎﻟﻪ ﺑﻓﺳﺢ اﻟﻣ إذ ؛ﺑداﻋﻲ اﻟﻛﺎﺗباﻹ
  .ﻟﻰ ﺣدود اﻟواﻗﻊ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻫو اﻟﺑﯾتإ، وﯾﻘرب ﺻورة اﻟﺧﯾﺎل اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ
  :اﻟﺑﯾت  -
 ،اﻟﻘدس :ب ﯾرﺳم ﻟﺣوادث رواﯾﺗﻪ ﻓﺿﺎءات ﻋدةﻧﺟد اﻟﻛﺎﺗ (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ﻓﻲ رواﯾﺔ 
ﺎء ﻣﺎ ورد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧ ﺑﺔ ﻧوﻋﺎﻣﻐﯾ ّ ورة اﻟﺑﯾتﺻ، وﻧﺟد ﺣﺎرة اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ،ﻧﯾوﯾورك، اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
رﺑﻣﺎ  ،، وٕاﻧﻣﺎ ﻣن ﺑﺎب اﻟﺿرورة اﻟﺳردﯾﺔﻻ ﻣن ﺑﺎب اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗرﻛﯾز ،ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺗﻔرﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻧﻘص اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣرﻣﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﻌد ﺗرك ﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘدس،  (ﻣﻲ)ﻟﻰ ﺷﻌورإﯾﻌود ذﻟك 
اﺣﺗﺿﻧﺗﻬﺎ  (دﻧﯾﺎ)ن اﻟﺧﺎﻟﺔ أﻣن ، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم إﻟﻰ ﻧﯾوﯾوركﻟﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻘدوم  اﻷبوﺗرك 
اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾﺑﺔ  واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ،واﻟﺑﯾﺗﻲ ،ﺑوياﻟﻔراغ اﻷ أنإﻻ  ،اﺣﺗﺿﺎن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
  .ﻣﻲ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ




 اﻟﺑﯾت اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ؛ وﻫو ﻟﻰ ﻧﯾوﯾوركإﺑﺄول ﺑﯾت دﺧﻠﺗﻪ ﻣﻲ ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻫذا ﺳﻧﺑدأ وﺻﻔﻧﺎ 
ﻟﯾﻪ ﺟﻌﻠﻪ إن ﺑرودة اﻟوﺻف اﻟﻣﻧﺳوب أ إﻻ ﺎواﻗﻌﯾ ﺎﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻣﻛﺎﻧ نإﺣﻘﺎ  ،ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك
أﻓراد دﻧﺎ ﻛل ﺟ، و إﻟﻰ اﻟﺑﯾت اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﺑروﻛﻠﯾنﻋﻧدﻣﺎ دﺧﻠﻧﺎ  »:ﻛﺛر ﻣن اﻟواﻗﻊأﯾﺟﻧﺢ ﻟﻠﺧﯾﺎل 
زوﺟﻬﺎ ﻣﺎﻋدا ﺧﺎﻟﺗﻲ  ﺿنﻲ ﻛن ﺟﻣﯾﻼت، ﻛل واﺣدة ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺣﺧﺎﻻﺗ ،اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎرﻧﺎ
ﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟ ،اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﺷﺗﻐﻠون ﻓﻲ ﻣطﻌم ﺧﺎﻟﺗﻲ دﻧﯾﺎ ،، ﻛﺎﻧت ﺳﯾدة ﻧﻔﺳﻬﺎدﻧﯾﺎ
وار اﻟﻣوﺳﯾﻘﻲ اﻟذي ﺗﺷﻐل ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗن ﺗﻧزوي ﻓﻲ زاوﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﯾأاﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻗﺑل 
              .ﻓﻲ ﻣطﻌﻣﻬﺎ
ﺣﺗﻰ واﻟدي  ،ﻛﺎﻧت ﺗﻌرف ذوﻗﻲ ﺟﯾدا ،ﺗﻧﻲ ﻏرﻓﺗﻲأر أﺧذﺗﻧﻲ ﺧﺎﻟﺗﻲ دﯾﻧﺎ ﻣن ﯾدي و 
 ﻲء ﻛﺎن ﯾﻣﻸوﺗﻧطق ﺑﺷﺔ ﺗرﻓرف ﻛﺎﻧت وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺣﯾ ّ ،ﻫش ﻣن ﻏرﻓﺔ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑرﺳوم اﻟﻔراﺷﺎتاﻧد
ﻓﻲ اﻟزاوﯾﺔ  ،ﻛوﻣدﯾﻧﺎ ﻣن اﻟﺧﺷب اﻟﻬﻧديﺳرﯾر ﺻﻐﯾر و  ،وﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻟﻐرﻓﺔ ﻋﻔش ﻛﺛﯾر ،ﻗﻠﺑﻲ
ﻣؤدي إﻟﻰ اﻟﻣطﺑﺦ ﻣﻠﯾﺋﺎ ﻛﺎن اﻟﺑﻬو واﻟ ،ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌطﯾﻬﺎ اﺗﺳﺎﻋﺎ وٕاﺿﺎءة ،وطﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻣل
 وﺣﺗﻰ ،آﺧر اﻷﺑطﺎلاﻟﺷﯾﺦ أﻣﯾن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﺑرﻩ  ،ﺟدي ﺻور أﺧواﻟﻲ، ،ﺑﺎﻟﺻور
              اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣد ﻓﻲأﺷﯾﺑﻲ اﻟذي ﻟم ﯾﻛن اﻟﻧﺷﺎآل ﺷﯾﺑﻲ إرﺿﺎء ﻷﺧﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎ
  )1(« ...ﯾﺣﺑﻪ
 وﻫو ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻧﺎدﻩ ،(ﻣﻲ)إن اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن 
ﻣن ﺧﻼل اﻷوﺻﺎف اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد  ﻪإﻻ أﻧ ،(ﻣﻲ)ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻣذﻛرات 
أي اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻔﻌﻠﻲ ؛ (اﻟﺑﯾت)ن اﻟﻛﺎﺗب وﻫو ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻔﺿﺎء ﺄﻧﺷﻌر ﺑ ،ﻛراﻟﺳﺎﺑق اﻟذ
 اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺎن ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود، ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺟرﯾدﯾﺔ؛ أيﻻ ﯾ ،اﻟﻣﺎدي
ﺑﻌد أن رأت اﻟﻣﻛﺎن  ،(ﻣﻲ) ﻣﺧّﯾﻠﺔﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻورة اﻟﻣﺗﺟﺳدة ﻓﻲ 
  )2(.وﻫﻲ ﺻورة ذﻫﻧﯾﺔ ﺧﯾﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻬﺎ ،اﻟﺧﯾﺎلﻘﯾﻘﺔ و ﻪ ﺻور ﺗﻣزج ﺑﯾن اﻟﺣواﻧطﺑﻌت ﻋﻧ
                                                          
   .902، 802:ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، ص: ﻋرجواﺳﯾﻧﻲ اﻷ - )1(
 .193:اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺻورة واﻟدﻻﻟﺔ، ص :ﻋﺑد اﻟﺻﻣد زاﯾد :ﻧظرﯾ )2( -




 ،ﻫﻲ أوﺻﺎف ﻓﻌﻠﯾﺔ ،ﯾنﻠﺑﯾت ﺑروﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﻘول ﻋن ﯾﻗد ﺗﻛون اﻷوﺻﺎف اﻟﻣذﻛورة ﻓ
؛ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺧﯾﺎل اﻟذي ﻋﻘدﺗﻪ ﻣﻲ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺎوﻗد ﺗﻛون ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى أوﺻﺎﻓ
ل ﺑﻪ ذﻛرﯾﺎت ﻟﺗﻣﺛ ؛اﻗﻌﻬﺎﻓﺣﺎوﻟت ﺗﺟﺳﯾدﻩ ﺑﺧﯾﺎﻟﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن و  ،ﺗﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎأي ﺻدى ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻧ
  .ﺑﻘﺔﺳﺎ
، ﺗﻬﺎﺎﻣﻣﻠﻛﻣن ﺑﻌد أن ﺗرﻛﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﻟﺗﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﺎ ورﺛﺗﻪ  ،ﻣﻲ ﻓﯾﻪاﻟﺑﯾت ذاﺗﻪ اﻟذي ﻛﺑرت 
 ﻋن ﻣﯾوﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﺳم، ﺗرﻛﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻫو ﺑﻌد أن أﺿﺎﻓت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﻠﻣﺳﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧم ّ
  .وﻗد ﺷﺎرﻛﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﯾوﺑﺎ اﻟذي ﻋﺷق اﻟﻣﻛﺎن ﻣﺛل أﻣﻪ ﻣﻲ
اﻟﺧزاﻧﺔ  اﻟﺑﯾﺎﻧو، ،اﻟﻠوﺣﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،اﻟورود ،ﻛﺎن ﻫﺎدﺋﺎ وﻣﺳﺗﺳﻠﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت ﻲءﻛل ﺷ »
، إﻻ ﻧﻘرات ﻪ ذات زﻣن ﺷؤوﻧﻲ اﻟﺻﻐﯾرة وأﺳرارياﻟذي ﺧﺑﺄت ﻓﯾ اﻟﺻﻧدوق اﻟﺻﻐﯾر اﻟﻌﺗﯾﻘﺔ،
  )1(.«...واﻟﻔرﺷﺎة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺻﻌد وﺗﻧزل ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ﺷﺑﻪ رﺗﯾﺑﺔ ،اﻟﻣطر
م ﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻛﺎن د ّﻓﻘ ُ ،ﻌﺎد ﺛﻼﺛﺔأﺑ ﯾنإذ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﻧﻠﺣظ أن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﺟد ﻣﺗﻣﯾز؛ 
وﺗﺑﺳط ﻓﯾﻪ ﻋن طرﯾق ﻟوﺣﺎﺗﻬﺎ  ،ﻧﯾﻬﺎﻘﯾم ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻲ أﺣﻼﻣﻬﺎ وأﻣﺎﺗ ،ﻓﻧﻲ وﺟداﻧﻲ، واﻗﻌﻲ ،ﺧﯾﺎﻟﻲ
  .ووﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎﺿﯾﺔ وﺣﺎﺿرة ،وﻣﺎ ﺗﺗذﻛرﻩ ﻣن ﺣﻘﺎﺋق ،ﻣﺎ ﺗراﻩ
ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻪ ﻣوطن اﻟراﺣﺔ واﻹﻟﻬﺎم  ﺑﺣﯾث ؛إن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻲ ﺑﻬذا اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛرﯾﺔ
 ،ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻧﺳﻰ ﻣﺧﺎوﻓﻬﺎ ،ﻫو ﻋﺗﯾق ﺑﻛل ﻣﺎ ﺎﻓﻬو ﯾذﻛرﻫ ،ﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪﻛل ﺣواﺳ واﻟﻔن،
طرد أأن  ،وﺑﯾن ﺑروﻛﻠﯾن ،ﻫذا اﻟﺑﯾت اﻟذي أﻗﺎﻣت ﻓﯾﻪ ﻣﻲ ﻣوزﻋﺔ ﺑﯾﻧﻪ»:وﻋزﻟﺗﻬﺎ ووﺣدﺗﻬﺎ
اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺟﻣﯾل  ،ﻟﻘد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺑﯾت ،وأﻧوارﻩ اﻟﺧﻔﯾﺔ ،أﺷﺑﺎﺣﻪ وﻻ اﺣﺗﻔظ إﻻ ﺑروﺣﻪ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ
   )2(.«...وان وﻣﺧﺎوف اﻟﻌزﻟﺔﻟﻣﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﺎﺑﻬﺎ ﻧوﺑﺎت اﻷﻟ
 ؛اﻟواﺻﻔﺔ ﻐﺔﻟﻠﺑﺎﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟﻛﺎﺗب أﺛﻧﺎء ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛﺎن اﻫﺗم اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ واﺿﺣﺎ 
 رﯾ ّﺧﻓﯾﺗ ،ﯾرﻌﺑﻟﺻﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺗ ؛ﻧﻘوﻟﺔﻧﺟدﻩ ﯾدﺧل اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎرﻩ ﻟﻠﺻور اﻟﻣ ﺣﯾث
                                                          
 .653:ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، ص :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج - )1(
 .85:صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  - )2(




ﻣﻊ اﻟﻔن ﺗﺎرة  ﻣلﻓﻬو ﯾﺗﻌﺎ ،واﺑﻧﻬﺎ ﯾوﺑﺎ ،اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺎﺑﻬﺎ ﻣﻲ
ﻓﺄﻧﺗﺞ ﻟﻧﺎ ﻣن  ،وﻣﻊ اﻟﺧﯾﺎل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ،وﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎرة أﺧرى ،(اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ واﻟرﺳم)
  .ﯾﺗﺿﺎﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻊ اﻟﻔن واﻟﺧﯾﺎل ،ﻛل ذﻟك أﻣﻛﻧﺔ إﺑداﻋﯾﺔ
ﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻷﻣﺎﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺷﺗﻐﺎل اﻟ
ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻌظم اﻷﻣﺎﻛن  ﻲ،، وﻣن ﺧﻼل ﺗوزﯾﻊ اﻷﻣﺎﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻧﺻﯾﺔاﻟرواﺋ
وﯾﻌود ذﻟك ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  ،ﻠﯾﺔﯾﻛﻔﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺧﯾإﻟﻰ ﻧص ﺗﻣﯾل اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟ
 نﻓﻌﺎﻣل اﻻﺳﺗﺣﺿﺎر ﯾﺳﺗﻠزم ﻣن اﻟﻛﺎﺗب أ ،اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔذا اﻟﻧص اﻟﻣدون  إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ
وﻣن  ،ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ،ون أﻣﺎﻣﻪ ﻣن ﺗﺳﺟﯾﻼت ووﺛﺎﺋق وﻛﺗبﻣﺎ ﻫو ﻣدﺑﯾﻠﺗزم إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد 
طﻠب ﻓﻧﻲ ﯾﺣﺎول ﻣن إﻗﺣﺎم اﻟﻣﻛﺎن اﻟواﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
ﻓﻣﻘدار اﻹدراك ﻣﻠﺗزم ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻌرض ﻓﻲ  ،ﻛﺎﺗب ﺗﺄﻛﯾد واﻗﻌﯾﺔ أﺣداﺛﻪ ﻟﻠﻘﺎرئﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟ
  .ﺣدود اﻟﻠﻌب اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﻲ اﻟﻔﻧﻲ
واﻟوﻗﺎﺋﻊ  ،ﺑﯾن اﻷوﺻﺎف اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻪﺧﻲ ﻓﻲ رﺑطﺗب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺣﺎول اﻟﻛﺎ
ﺣﻲ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ  ،اﻟﻘدس ،ﻋن اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ رﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑ ّوﺧﺎﺻﺔ  ،واﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
؛ واﻟﻣﺷﺎﻋر ،ﻋﻠﻰ وﺗر اﻹﺣﺳﺎس ﻌزفوﻫو ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻛون ﻗد ﺿﻣن اﻟ اﻟﺦ،...اﻷﻧدﻟسو 
واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣﺿﻣرة  ،ل ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻧﺗﻣﺎﺋﻪ وﻫوﯾﺗﻪﻣﺎ ﯾﻣﯾن اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌرﺑﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻷ
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺧﻪ
 ،ﻻﺣظﻧﺎ ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ إذاﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺣدث اﻟرواﺋﻲ؛  إن اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻧﺻر ﻫﺎم ﻣن
وآﻻﻣﻬﺎ  ،ﻣن ﺧﻼل دﻣﺟﻬﺎ ﻷﻓﻛﺎرﻫﺎ وأﺣﻼﻣﻬﺎ (ﻣﻲ)ﻣﻌظم اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﻟ ﻋرﺿﺎ
وﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻣن  ،ﻣﺎﻛنﻸﻟاﻟذي ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﻓوﻋﯾﻬﺎ اﻟﻘدﯾم واﻟﺣدﯾث ﻫو  ،وذﻛرﯾﺎﺗﻬﺎ
ن اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﯾﺷﻛل ﻷ؛ ن ﻟﻸﺷﯾﺎء ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻷﺷﺧﺎصإ »ﺻﺔأوﺻﺎف ﻣﺷﺧ ّ
   )1(.«...وﺣدﻩ اﻟﻣﻛﺎن
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ذﻟك ﺧﻠق واﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ ﻋرض اﻷﻣﺎﻛن دورﻩ ﻓﻲ  ،ﺗﺿﺎﻓر اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲﻫﻛذا ﻛﺎن ﻟو 
واﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ  ،ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣدث اﻟرواﺋﻲﻟاﻻﺗﺳﺎق واﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﻔﻧﻲ 
ﺧﻼل رﺑط وﺣﺗﻰ ﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﺷﻌورﯾﺔ ﻣن  ،ﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔأو  اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،إﻟﯾﻪ ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ ﻓﻧﯾﺔ
  .ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن
ﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻗﻣﺔ إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺳردﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﯾﻠﯾﺔ اﻟﻔ
وﻣﺣﺎوﻟﺔ  ،اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺣﺎﺿر إﻋﺎدةﻋﻠﻰ ﻌﻣل ﯾﻷﻧﻪ  ﻲ؛اﻹﺑداع اﻟرواﺋ
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء وﺗﺷﻛﯾل  (اﻷﻋرج واﺳﯾﻧﻲ)اﺗﺑﻌﻪﻫذا ﻣﺎ  ،وﺗطوﯾﻌﻬﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﺎﻋﺔ ،إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ
ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣدروﺳﺔ اوﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ  ،ﺣﯾث اﻋﺗﻣد ﻓﻲ إﺧراﺟﻪ ﻷﻋﻣﺎﻟﻪ ؛ﻋﻧﺎﺻر أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟرواﯾﺔ
إﻋﺎدة  ،م ﻣﺻﺎدر ﺿرورﯾﺔواﻟﺗراث اﻟﻘدﯾ ،ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺟزاﺋريﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ا
واﻷﺣداث ﻣن ﺑﺎب  ،واﻟوﻗﺎﺋﻊ ،وٕاﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ،اﻟﻧظر ﻓﻲ واﻗﻌﻧﺎ وﺣﺎﺿرﻧﺎ
  .اﻟﺗﺻوﯾب ﻻ اﻟطﻌن واﻟﺗﻧﻔﯾذ
 ،وﻣﻛﺎن وأﺣداث ،ﻋﻣل اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺳرد ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺎت وزﻣﺎن
ﻓﺎﻹﺑداع ﯾﻔرض اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ  ،اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲﻫو :اﻟﺟﺎﻧب اﻷول ،ﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾنﺑ ،رؤىو 
وأدواﺗﻪ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل  ،ﺗﻼﻋﺑﺎﺗﻪ اﻟﺳردﯾﺔوﻗد ﺣﻘق ذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ،اﻟﻔﻧﯾﺔ
  .ﻧﺻوﺻﻪ اﻟﻣوﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻷﻓﻛﺎرﻩ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎق اﻟﻣﻌروض
ﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﯾﻠﻣاﻟﺗﻲ ﺗ ﺑﺎﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾزﻩ واﻫﺗﻣﺎﻣﻪ  :اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ 
ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ واﻟﺗﺎرﯾﺦ  ،أﻋﺎد ﺑﻧﺎء أﺣداث اﻟواﻗﻊإذ  ؛ﺗن اﻟﻣﻌروضطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ ﻫذﻩ  ،ﯾﻠﻲﯾدون أن ﯾﻧﺳﻰ اﻻﺷﺗﻐﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ اﻟﺗﺧ ،اﻟﻣﻘﺻدﯾﺔ
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ﺗﺿﺎﻓر اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج ﻣن رواﯾﺎت اﻧﺗﻬت دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠ   
د ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج، وﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻛل ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص، وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻧ
  :اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
 واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرجﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟرواﺋﻲ  اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣدروﺳﺔ ﻣنﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ  -
 .اﻟﻣرﺟﻊ اﻷﺳﺎس ﻹﻧﺗﺎج ﻧﺻوص ﺟدﯾدة ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻧﺻﻲ ﺑﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻔن ﺑوﺻﻔﻬﺎ
ﻣن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ  -وٕادراﻛﻪ طﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦﺑﺎﻻ-ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎرئ  -
 .ﺎﺿر، وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺳﺑﯾﻼ ﻟوﻋﻲ اﻟﺣﺎﺿرواﻟﻣﺗﺧﯾل، وﺑﯾن اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣ
ر ﺗﺑﻌﺎ رة ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺗﺗﻐﯾ ّﺗوظﯾف اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﯾﺔ إﺑداﻋﯾﺔ ﻣﺗﻐﯾ ّ -
 .ن، وٕاﻧﺗﺎج اﻟﺟدﯾدﻟﻠزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن، وﻗدرة اﻟﻣﺑدع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻧ ّ
ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺄرﯾﺦ اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﻲ إﻟﻰ ﺧطﺎب  ،ﻧص اﻟرواﯾﺔﻊ اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ رؤﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺗﻘﺎط -
 .ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺧﯾﯾل ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وٕاﺳﻘﺎطﻪ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﻣﺣدد
ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺗب اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﻣل ﺳردﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻧﺻﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾ -
 .ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻹﺑداع اﻟرواﺋﻲ
وﺗﻘدﯾم اﻟﻣوﺿوع، وﻛﯾﻔﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﻧص ﯾﻬﺗم اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ -
ﺳﺎﻗﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرﻛز اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﺷﺗﻐﺎل اﻟﻛﺎﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣداث، واﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ واﺗ ّ
 .ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋرﺿﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺎرئ
ﺑﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ  ﺟﻪاﻫﺗﻣﺎﻣﻪ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن ﺧﻼل ﻣز ( واﺳﯾﻧﻲ)اﻟرواﺋﻲ  أظﻬر -
 .ﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔن اﻟرواﺋﻲ ﺑدﻻﻻﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌددةاﻟﺗ
ل ، ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﻛﻣ ّ(اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﻔﻧﻲ)إن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن -
ﻓﯾذوب اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ،  ؛اﻵﺧر ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟرواﺋﯾﺔ ذات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 .ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑداﯾﺔ ﻟﻶﺧرﺗﻛون و 
 ﺧﺎﺗﻤﺔ 
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اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻘط، وﺗرك  ﻣن اﻟرواﺋﯾﯾن اﻟذﯾن ﺗﺑﻧوا اﻟﻣﻧﺎخ (واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج)اﻟرواﺋﻲ  ﯾﻌد ّ -
اﻟﺗﺄرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻧﻔﺳﻪ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻠورة اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺑﺎﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟﺧطﺎﺑﺎت 
 .ﻘﺎء اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وٕاﻋﺎدة ﺑﻠورﺗﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻧﯾﺔاﻟﻣوﺛﻘﺔ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺑ
ﺗﺗوﻗف ﻋﻧد ﻣدى إدراك  ،ﻋدة ﻟﻌرﺿﻪ ﺿﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ طراﺋقﻟﻠﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  -
، وﻣوﻗﻊ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدث ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻘد ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﻻﺳﺗﺣﺿﺎر اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻠﺣدث
ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ، ﻛﻣﺎ ﻫو  ؛ﻧﻘﺻﺎنت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ دون زﯾﺎدة أو واﻟﺷﺧﺻﯾﺎ
 .ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ( اﻟﻠوز ﻧوار)ﻓﻲ رواﯾﺔ ( دﯾﺎب)اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎر ﺷﺧﺻﯾﺔ 
ﺳﻌﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﻟوﺿﻊ ﺟو ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺗﺗﺣرك ﺿﻣﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻏﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟم ﯾﺗﻌرض  -
؛ (ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم)ﻓﻲ رواﯾﺔ ( ﻣﻲ)ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺔ  واﺳﯾﻧﻲﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌل  ،ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑدﻗﺔ
، رﺑﺔﺎﻣﻐإذ ﯾﻧﺎﻗش ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﺑﻌض اﻟﻔﺗرات اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرب واﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن واﻟ
ﻗراءة اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻧﻌﻛﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﺑذﻟك اﺳﺗطﺎع و 
 .ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑوﺿﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ ﺗﻬﺗم ﻓﻬﻲ اﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟرواﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ،  -
اﻟﺟو اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﻛﻲ ﻣن ﻣطﻠﻊ اﻟرواﯾﺔ ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، واﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ 
 (.اﻷﻣﯾر ﻛﺗﺎب)ﻠﻧﺎ ﻟذﻟك ﺑﺎﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟرواﯾﺔ، وﻣﺛ ّاﻟﺻﻔﺣﺎت 
ل اﻧﻌﻛﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺿﻣن ﯾﻣﺛ ّ -
ر ﻟﻧﺎ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻧﻘﻠﻪ ﻟﻧﺎ إذ ﯾﺻو ّ ؛ق ﻧﻘل اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲطر 
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ن إﺛﺑﺎت ﻗدراﺗﻪ ﻗد ُﯾﻣزج اﻟﺣدث اﻟﺳردي ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ؛ ﻓﯾﺗﻧﺎوب اﻟﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻋرﺿﻪ ﺑﯾ -
ﺎ ﻣاﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺳرد ﻣﺟرد وﺳﯾﻠﺗﯾن ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬ وﻟﻠواﻗﻌﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺑﻬذا ﯾﻐدوﻋرﺿﻪ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ 
 .اﻟﻛﺎﺗب ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣرادﻩ
ذﻛر ﻣرة واﺣدة ﺗﺑﻌﺎ ﯾﺗﻛرر اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟواﺣدة ﻋدة ﻣرات، وﻗد ﯾ ُ  -
ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن زﻣن اﻟﺳرد واﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، وﺗﺑﻌﺎ ﻟوﺟﻬﺎت ﻧظر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت؛ إذ ﺗﺳﻌﻰ ﻛل 
 .واﯾﺔ اﻟﺣدث ﺑﺄﺳﻠوﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎصﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟر 
اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺣدث ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ  ،واﺳﯾﻧﻲﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرواﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗص ﺑﻬﺎ  -
ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺳردي ﻋﺑر ﻣراﺣل ﺗطورﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ  ﻲاﻟﺗطور؛ إذ ﯾﻌرض ﻟﻧﺎ اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧ ﻟﻣﺑدإ
 .ﺑﻧﺎﺋﻪ واﻛﺗﻣﺎﻟﻪ
ﺟﺎوز ﻰ اﻟﻛﺎﺗب ﺗواﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش ﯾﻔرض اﻟﺟدال اﻟﺣﺎﺻل -
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻔﻧن ﻓﻲ ﻋرض ﻫذا اﻟواﻗﻊ  ،اﻟﺳرد اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ إدﺧﺎل ﻋﻧﺻر اﻟﺗﺧﯾﯾل
 .ب اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﺷﺑﺎك اﻟﺗﺟرﯾدﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﺟﻧ ّ
ﺗرﻛز اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻛﺎﺗب ﻟﻌرض وﻗﺎﺋﻊ ﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدث ﻓﻲ ﺣّد ذاﺗﻪ، ﻣﺛﻠﻣﺎ  -
ﻓﻘد ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﻠﺣدث ﻋﻠﻰ ﺣﻛﻲ  ،وي ﺑﻣﺎ ﯾروﯾﻪﯾﻎ اﻟﺳردﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟراﻓﺈن اﻟﺻ ّ
ﺧﺗﺎر أﻗواﻻ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﺻورة ﺳردﯾﺔ، أو ﯾاﻟ
 .ﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﺎرﯾﺧﯾﺔ، أو ﻏﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﺗ
ﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺑﯾر، وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗ ﺎذج اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﻌدد ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻬﺎﺗﻣّﯾزت اﻟﻧﻣ - 
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺧﺗﺻرة  وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟرواﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺑﺎراتﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗﺧّﯾﻠﺔ، 
، ﻟﺧﺿر ﺑن ﺣﻣروش ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر واﻟﺷﻬﯾدﻧﻣﺎذج ﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﺗﺎرﯾﺧﺎ ﺑﻌﯾﻧﻪ 
 .اﻟﺳﯾرة اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ، أﺿف إﻟﻰ ذﻟك ﺷﺧﺻﯾﺎت واﻟﻔﻧﺎﻧﺔ ﻣﻲ
 ﺧﺎﺗﻤﺔ 
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اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻛذا اﻷﺳﻣﺎء اﺳﺗﺛﻣر اﻟﻛﺎﺗب ﺻﻔﺎت ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟرواﺋﯾﺔ  -
 .اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻌﻼﻣﺎت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋق وﺗﺄوﯾﻼت، وﻗراءات ﻧﻘدﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ
اﺧﺗﺎر اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ دون أﺧرى ﻟﻛوﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻗرﺑﺎ ﻣن اﻟوﺳط  -
طرﯾﻘﺔ ﺑﺄﺻل اﻟﻌرب و  مﻓﻠﺳطﯾن، أ ماﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺳواء ﻣﺎ اﺗﺻل ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر، أ
ﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر إﻟﯾﻬﺎ، ﻋﯾﺷﻬم، وﻣﺎ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺗﻪ اﻟﻣﻠﺣ ّ
ﺣﺳب واﻹﺷﺎرة ﻟﻠﻣﺣطﺎت اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺈﺛﺎرة ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﺑوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، 
 .ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ اﻟظروف
ﺑﻪ ﻓﻲ إن ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻛﺎﺗب ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺎﺗﻪ ﯾﺣﯾل إﻟﯾﻧﺎ أﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﻘﺎر  -
ﻧﻪ ﻣن إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺧﯾﺎﻟﯾﺔ ﻫذا ﻣﺎ ﻣﻛ ّﻪ اﻟﻧﺎﻗل اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﻲ ﻟﻛل اﻟوﻗﺎﺋﻊ، اﻟزﻣن، وﻛﺄﻧ
 .اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗزد اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ إﻻ وﺿوﺣﺎ
وﻫذا ﯾدل ﺑدورﻩ  ،واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرجﻟﻘد ﻫﯾﻣﻧت اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف رواﯾﺎت  -
ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  ﻰ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﺗب ﺑﺎﻟزﻣن ﻛوﻧﻪ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎسﻋﻠ
 .ﻓﻧﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳردﯾﺔ
إن اﻟﺗداﺧل اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟزﻣن اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، واﻟزﻣن اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺗﺧّﯾل أدى إﻟﻰ  -
ﺗﺧﺗﻠط ﻓﯾﻬﺎ اﻷزﻣﻧﺔ ﺑﯾن  ،رةل اﻟزﻣن ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺔ اﻟﺗﺗﺎﺑﻌﯾﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺗﻐﯾ ّﺗﺣو ّ
 .اﻟﻣﺎﺿﻲ واﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
 ﻠﻰﺗﻣﺣورت ﻓﯾﻬﺎ أﺣداث اﻟرواﯾﺔ ﻓﺿﺎءات واﻗﻌﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﻧّم ﻋﺟل اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺗﻲ  -
ﺻراﻋﺎت ﺣرﺑﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻓﻛرﯾﺔ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت، وأﺛرت ﻓﻲ اﻵن ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
 .طﺑﯾﻌﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﻔزﯾوﻟوﺟﻲ
 ﺧﺎﺗﻤﺔ 
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ز اﻟرﺋﯾس ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ وطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻘرﯾر ﯾﻌد اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺣﻔ ّ -
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻣﺎ ﺗﻌﻣل ﻷﺟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر، وﻣﺎ ﺗطﻣﺢ ﻟﻪ  ﺑﻧﺎء ً ﻣﺻﺎﺋرﻫﺎ،
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
أﻣﺔ أو  ﻛل ﻣﻛﺎن ﺣﺎﺿر ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻟﻠدراﺳﺔ ﯾﺣﻣل ﺑﯾن ﺛﻧﺎﯾﺎﻩ ﻗﺻﺔ ﺷﻌب -
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء  وﻛﺎن اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣؤﺷر اﻟﺑﺎرز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻠﻬﺎم ﻣوروﺛﻬﺎ ،، ﻗﺻﺔ ورﺛﺗﻬﺎ اﻷﺟﯾﺎلﺎﺑﺄﻛﻣﻠﻬ
 .ل، واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻟﻔنرواﯾﺎت ﯾﺗزاوج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺣﺎﺿر، واﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗﺧﯾ ّ
  .ق ﻟﻠﺻوابواﻟّﻠﻪ اﻟﻣوﻓ ّ                        
  
 قائمة المصادر 
 و المراجع 
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  اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻋن ﻗراءة ورش*
  :ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر
 :واﺳﯾﻧﻲ اﻷﻋرج -
 .4002، اﻟﺟزاﺋر، 10: ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد، ﻣﻧﺷورات اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣر، ط  -1
، 10ﻛرﯾﻣﺎﺗورﯾوم ﺳوﻧﺎﺗﺎ ﻷﺷﺑﺎح اﻟﻘدس، ﻣﻧﺷورات اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺣر، ﻣﻧﺷورات اﻟﺑﻐدادي، ط  -2
 . 8002اﻟﺟزاﺋر، 
 (.ت.د)، (ب.د)، (ط.د)ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش، دار اﻟﺟرﻣﺗﻲ،  -3
 .3891، ﻟﺑﻧﺎن، 10: ، دار اﻟﺣداﺛﺔ، ط(ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)ﻧوار اﻟﻠوز   -4
  :اﻟﻌرﺑﯾﺔﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ 
إﯾﻘﺎع اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : ﺣﻣد ﺣﻣد اﻟﻧﻌﯾﻣﻲأ -1
 .4102، ﺑﯾروت، اﻷردن، 10ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، دار اﻟﻔﺎرس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط 
ﻓﻲ ﺻﺣﺑﺔ اﻷﻣﯾرﯾن أﺑﻲ ﻓراس اﻟﺣﻣداﻧﻲ وﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺟزاﺋري، ﻣؤﺳﺳﺔ : أﺣﻣد دروﯾش -2
 .0002، اﻟﻛوﯾت، (ط.د)ﻟﻺﺑداع اﻟﺷﻌري، ﺟﺎﺋزة ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻌود اﻟﺑﺎﺑطﯾن 
أﻧﺳﻧﺔ اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﻧﯾف، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ : أﺣﻣد ﻣرﺷد -3
 .3002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 10: واﻟﻧﺷر، ط
اﻟﺑﻧﯾﺔ واﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت إﺑراﻫﯾم ﻧﺻر اﷲ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت : أﺣﻣد ﻣرﺷد -4
 (.ت.د)، ﺑﯾروت، (ط.د)واﻟﻧﺷر، 
ﺳطوة اﻟﻣﻛﺎن وﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻘص ﻓﻲ رواﯾﺔ أﻛرة اﻟﺟﺳد دراﺳﺔ ﻓﻲ : اﻷﺧﺿر ﺑن اﻟﺳﺎﯾﺢ -5
، ﻋﻣﺎن، 10: ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، ﺟدار ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
  .1102
ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ رواﯾﺎت ﺟﺑرا إﺑراﻫﯾم ﺟﺑرا، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : أﺳﻣﺎء ﺷﺎﻫﯾن -6
 .1002، ﺑﯾروت، ﻋﻣﺎن، 10: اﻟﻔﺎرس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، طﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر، دار 
 :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
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: ، ﺗﺢ(9481ﻛﺗﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﺳﻧﺔ )ﻣذﻛرات اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر : اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر -7
 .، اﻟﺟزاﺋر40: ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺷرﻛﺔ دار اﻷﻣﺔ، ط
، 10: ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، دار اﻟﺣوار اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط: آﻣﻧﺔ ﯾوﺳف -8
 .7991رﯾﺔ، ﺳو 
، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﻧﺎﺷرون، ﻣﻧﺷورات (دراﺳﺔ)ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ : إﺑراﻫﯾم ﺧﻠﯾل -9
 .0102، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﺟزاﺋر، 10: اﻻﺧﺗﻼف، ط
ﻧظرﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ دراﺳﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓن اﻟﻘﺻﺔ، دار : إﺑراﻫﯾم اﻟﺳّﯾد -01
 8991، اﻟﻘﺎﻫرة، (ط.د)ﻗﺑﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻷدﺑﻲ، رواﯾﺔ ﺟﻬﺎد اﻟﻣﺣﺑﯾن ﻟﺟرﺟﻲ زﯾدان، دراﺳﺔ : إﺑراﻫﯾم ﺻﺣراوي -11
 .9991، اﻟﺟزاﺋر، 10: ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، دار اﻵﻓﺎق، ط
اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، ﺗﺷﻛل اﻟﻧص اﻟﺳردي ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺑﻌد اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، : إﺑراﻫﯾم ﻋﺑﺎس -21
 .5002، اﻟﺟزاﺋر، 10: دار اﻟراﺋد ﻟﻠﻛﺗﺎب، ط
اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﺟدﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﯾﺔ : إﺑراﻫﯾم ﻋﺑﺎس -31
 .2002، اﻟﺟزاﺋر، (ط.د)اﻟﻣوﺿوع، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل واﻟﻧﺷر واﻹﺷﻬﺎر، 
 (.ت.د)، دﻣﺷق، (ط.د)اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، دور اﻟﻔرد، دار دﻣﺷق، : إﺣﺳﺎن ﺳرﻛﯾس -41
، 10: ﻗﺻوﺻﺔ، ﻣﻧﺷورات ﺳﻌﯾدان ﺳوﺳﺔ، طﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ واﻷ: ﺑﺷﯾر اﻟوﺳﻼﺗﻲ -51
 .1002ﺗوﻧس، 
 .9991، (ب.د)، 10: اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟرواﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ط: ﺑوﺷوﺷﺔ ﺑن ﺟﻣﻌﺔ -61
ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ، ﻣﻧﺷورات إﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، : ﺟﻬﺎد ﻋطﺎ ﻧﻌﯾﺳﺔ -71
 .1002، دﻣﺷق، (ط.د)
، ﺑﯾروت، اﻟدار 10: رﺑﻲ، طﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻛل اﻟرواﺋﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌ: ﺣﺳن ﺑﺣراوي -81
 .0002اﻟﺑﯾﺿﺎء، 
 :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
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، اﻟدار 10: ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻟﺳردي، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ط: ﺣﺳن ﻧﺟﻣﻲ -91
 .0002اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﺑﯾروت، 
، 10: اﻷﺳﻣﺎء اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ وﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، ط: ﺣﺳن ﻧور اﻟدﯾن -02
 .2002ﻟﺑﻧﺎن، 
ﻧظور اﻟﻧﻘد اﻷدﺑﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻧﯾﺔ  اﻟﻧص اﻟﺳردي ﻣن ﻣ: ﺣﻣﯾد ﻟﺣﻣﯾداﻧﻲ -12
 .0002، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﺑﯾروت، 30: ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ )اﻟزﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻌﺎﺻر : ﺣﻧﺎن ﻣﺣﻣد ﻣوﺳﻰ ﺣﻣودة -22
، إرﺑد، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 10: ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، ﺟدار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ط(ﻧﻣوذﺟﺎ
 .6002
، (ط.د)اﻟﺳﯾرة اﻟﻬﻼﻟﯾﺔ، أطﻠس ﻟﻠﻧﺷر واﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ، : اﻟرﺣﻣﺎن اﻷﻧﺑوديﻋﺑد  -32
 .20، ﻣﺞ 3002اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎم، ﻣطﺑوﻋﺎت دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت : ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ -42
 .40: ، اﻟﺟزاﺋر، ج70: اﻟﺟﺎﻣﯾﻌﺔ، ط
اﻟﺗﻐرﯾﺑﺔ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﻔﻬرﺳﺔ ﺳﯾرة ﺑﻧﻲ ﻫﻼل اﻟﻛﺑرى : روزﻟﯾن ﻟﯾﻠﻰ ﻗرﯾش -52
 .20: ، ج0102، اﻟﺟزاﺋر، (ط.د)اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
ﻓﺿﺎءات اﻟﺳرد وﻣدارات اﻟﺗﺧﯾﯾل، اﻟﺣرب واﻟﻘﺻﺔ واﻟﻬوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ : ﺳﺎﻣﻲ ﺳوﯾدان -62
 .6002، ﻟﺑﻧﺎن، 10: اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻵداب، ط
ﻣن اﻟﺳردﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺧﯾﯾﻠﯾﺔ ﺑﺣث ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻧﺳﺎق اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرد : ﺳﻌﯾد ﺟﺑﺎر -72
،اﻟرﺑﺎط، اﻟﺟزاﺋر، 10:ﻌرﺑﻲ، دار اﻷﻣﺎن، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، ﻣﻧﺷورات ﺿﻔﺎف، طاﻟ
 .3102ﺑﯾروت، 
، 20: اﻧﻔﺗﺎح اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ، اﻟﻧص واﻟﺳﯾﺎق، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ط: ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن  -82
 .1002اﻟﻣﻐرب، ﻟﺑﻧﺎن، 
 :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
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ﻲ ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓ(اﻟزﻣن، اﻟﺳرد، اﻟﺗﺑﺋﯾر)ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ، : ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن -92
 .7991، ﺑﯾروت، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 30: اﻟﻌرﺑﻲ، ط
 .6002، (ب.د) 10:اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗراث اﻟﺳردي، رؤﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، ط: ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن -03
ﻗﺎل اﻟراوي، اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺣﻛﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾرة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، : ﺳﻌﯾد ﯾﻘطﯾن -13
 .7991، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻣﻐرب، 10: ط
واﻟﺳرد، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻘﺻﺻﻲ، دار اﻟﻣوﺿوع : ﺳﻠﻣﺎن ﻛﺎﺻد -23
 .2002، اﻷردن، (ط.د)اﻟﻛﻧدي، 
اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻟرؤﯾﺎ، ﻣﻧﺷورات إﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، : ﺳﻣر روﺣﻲ اﻟﻔﯾﺻل -33
 .3002، دﻣﺷق، (ط.د)
ﺑﻧﺎء اﻟرواﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ﻧﺟﯾب ﻣﺣﻔوظ، اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ : ﺳﯾزا أﺣﻣد ﻗﺎﺳم -43
 .4891، ﻣﺻر، (ط.د)ﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻌ
اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، دراﺳﺔ ﻓﻲ آﻟﯾﺎت اﻟﺳرد وﻗراءات : ﺷﻌﺑﺎن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﻣد -53
 .3102، ﻋﻣﺎن، (ط.د)ﻧﺻﯾﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
اﻟﺳﯾر واﻟﻣﻼﺣم اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دار اﻟﺣداﺛﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر : ﺷوﻗﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم -63
 .4891ﻧﺎن، ، ﻟﺑ10: واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
 .0002، ﺗوﻧس، (ط.د)طراﺋق ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﺻﺔ، دار اﻟﺟﻧوب ﻟﻠﻧﺷر، : اﻟﺻﺎدق ﻗﺳوﻣﺔ -73
اﻟﻔﺿﺎء وﻟﻐﺔ اﻟﺳرد ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﻧﯾف، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ : ﺻﺎﻟﺢ إﺑراﻫﯾم -83
  .3002، اﻟﻣﻐرب، ﻟﺑﻧﺎن، 10: اﻟﻌرﺑﻲ، ط
اﻟﻣراﺣل اﻟﻛﺑرى، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل : ﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس -93
 .5002، اﻟﺟزاﺋر، (ط.د)دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻋﻬد اﻟﻔﻧﯾﻘﯾﯾن إﻟﻰ ﺧروج اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن : ﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس -04
 .3002، اﻟﺟزاﺋر، (ط.د)، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، (م 2691 –م .ق 418)
 :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
  -   456-
 
ﻟﻌﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﻧﯾف، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب " ﻣدن اﻟﻣﻠﺢ " اﻟﻣﻛﺎن ودﻻﻟﺗﻪ ﻓﻲ رواﯾﺔ : ﺻﺎﻟﺢ وﻟﻌﺔ -14
 .0102، اﻷردن، 10: اﻟﺣدﯾث، ﺟدار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺻورة واﻟدﻻﻟﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ﻣﻧوﯾﺔ، دار : ﻋﺑد اﻟﺻﻣد زاﯾد -24
 .3002، ﺗوﻧس، 10: ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻟﻠﻧﺷر، ط
اﻟرواﺋﻲ اﻟﺳوري اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣﻧﺷورات اﻟﺧطﺎب وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟﻧص : ﺎتﯾﺟﻋﺎدل ﻓر  -34
 .9002، دﻣﺷق،(ط.د)إﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، 
ﻣﺳﺗوﯾﺎت دراﺳﺔ اﻟﻧص اﻟرواﺋﻲ، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧظرﯾﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ، : ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑوطﯾب -44
 .9991، اﻟرﺑﺎط 10: ط
ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺳرد، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺣرﯾري، : ﻋﻣر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟواﺣد -54
 .3002، اﻟﻣﻧﯾﺎ، 10: واﻟﺗوزﯾﻊ، طدار اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷر 
اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ، دراﺳﺔ ﺳوﺳﯾوﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ رواﯾﺎت ﻋﺑد : ﻋﯾﻼن ﻋﻣرو -64
 .1002، اﻟﺟزاﺋر، 10: اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﻫدوﻗﺔ، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ط
ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي، ﻣﻧﺷورات إﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، : ﻋﯾﻼن وﻋﻣر  -74
 .8002، دﻣﺷق، (ط.د)
اﻟﺗﺧﯾﯾل وﺑﻧﺎء اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺳردي، : ير ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺟﺣﻣ -84
 .2002، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 10: ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣدارس، ط
ﺗرﯾﯾف اﻟﺳرد، ﺧطﺎب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻷدب، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم -94
 .1002ﻋﻣﺎن، ، ﺑﯾروت، 10: ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
: ، ﻓرادﯾس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط(دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ)اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ : ﻓﻬد ﺣﺳﯾن -05
 3002، اﻟﺑﺣرﯾن، 10
اﻟرواﯾﺔ وﺗﺄوﯾل اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻧظرﯾﺔ اﻟرواﯾﺔ واﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ : ﻓﯾﺻل دّراج -15
 .4002، اﻟﻣﻐرب، ﻟﺑﻧﺎن، 10:اﻟﻌرﺑﻲ، ط
 :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
  -   556-
 
اﺋﻲ وﻣﻧﺎﺧﺎﺗﻪ ﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾل، دار ﻣﺟدﻻوي ﺣرﻛﺔ اﻟﺳرد اﻟرو : ﻛﻣﺎل اﻟرﯾﺣﺎﻧﻲ -25
 .5002، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 10: ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
، اﻟﻣﻐرب، 10: اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ط: ﻋﺑد اﷲ إﺑراﻫﯾم -35
 .3002ﻟﺑﻧﺎن، 
واﻟدﻻﻟﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺗﺧﯾل اﻟﺳردي، ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎص واﻟرؤى : ﻋﺑد اﷲ إﺑراﻫﯾم  -45
 .، ﺑﯾروت، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء10: اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ط
اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗراث، ﻗراءة ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻧﺧﻠﺔ : ﻋﺑد اﷲ ﺣﺎﻣدي -55
 (.ت.د)، وﺟدة، (ط.د)ﻟﻠﻛﺗﺎب، 
إﻟﻰ  6791اﻟﺧطﺎب اﻟﻘﺻﺻﻲ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﺳﻧﺔ : ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺑو -65
 .3002، ﺗوﻧس، 10: ﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻹﺷﻬﺎر، ط، اﻟﻣﻐﺎرﺑ6891ﺳﻧﺔ 
اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺻر، دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل واﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ﻣﺣﻣد ﺑدوي -75
 .3991، ﻟﺑﻧﺎن، 10: اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
: اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻗﻊ وآﻓﺎق، دار اﺑن رﺷد ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ط :ﻣﺣﻣد ﺑرادة وآﺧرون -85
 .1891، (ب.د)، 10
، (ط.د)اﻟﻔﺗﺢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺑﻼد اﻟﻣﻐرب،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، : ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣرة -95
 .8002اﻟﺟزاﺋر، 
ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات إﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، : ﻣﺣﻣد رﯾﺎض وﺗﺎر -06
 .2002، دﻣﺷق، (ط.د)
، دﻣﺷق، (ط.د)ﺷﻌرﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي، ﻣﻧﺷورات إﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، : ﻣﺣﻣد ﻋزام -16
 .5002
اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺳردي ﻓﻲ رواﯾﺎت إﻟﯾﺎس ﺧوري، أزﻣﻧﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، : ﻣﺣﻣود ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﯾﺔ -26
 .5002، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 10: ط
 :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
  -   656-
 
ﺗوظﯾف اﻟﺗراث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ : ﻣﺧﻠوف ﻋﺎﻣر -36
 .5002، اﻟﺟزاﺋر، 10: ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات دار اﻷدﯾب، ط
ﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﺎ اﻟﻧص اﻷدﺑﻲ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، : رﺣﻣﺎن ﻣﺑروكﻣراد ﻋﺑد اﻟ -46
 (.ب.د)، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 10: ط
اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺗﺧّﯾل أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﺳرد، ﺗﻧظﯾرا وﺗطﺑﯾﻘﺎ، اﻟﻣﺟﻠس : ﻣرﺳل ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻌﺟﻣﻲ -56
 .4102، (ب.د)، (ط.د)اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب، 
واﻟﻣﺻﯾر، ﻗراءات ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار اﻟﺗﺎرﯾﺦ : ﺑن ﻣزﯾﺎن ﺑن ﺷرﻗﻲ -66
 .4002، اﻟﺟزاﺋر، 20: اﻟﻐرب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
: ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ، دار اﻟﺣوار ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط: ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣوﯾﻘن -76
 .1002، ﺳورﯾﺔ، 10
" ﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي، ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻔﻛﯾﻛﯾﺔ ﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻟروا: ﻋﺑد اﻟﻣﻠك ﻣرﺗﺎض -86
 .5991، اﻟﺟزاﺋر، (ط.د)، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، "زﻗﺎق اﻟﻣدق 
اﻟﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻣﺳرﺣﻲ، دار اﻟﻛﻧدي ﻟﻠﻧﺷر : ﻣﻧﺻور ﻧﻌﻣﺎن  ﻧﺟم اﻟدﯾﻠﻣﻲ -96
 .9991، اﻷردن، 10: واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
واﻟﻧﺷر،  ﺎتاﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳ: ن اﻟﻘﺻراويﻣﻬﺎ ﺣﺳ -07
 .4002، ﺑﯾروت، اﻷردن، 10: دار اﻟﻔﺎرس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
ﻋﺻر اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺟزاﺋري، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﺎﺋزة ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز : ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن ﺳﻌﯾدوﻧﻲ -17
 .0002، اﻟﻛوﯾت، (ط.د)ﺳﻌود اﻟﺑﺎﺑطﯾن ﻟﻺﺑداع ااﻟﺷﻌري، 
ﺎت ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳرد ﻓﻲ اﻟﻘﺻص اﻟﺻوﻓﻲ، اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻟوظﺎﺋف واﻟﺗﻘﻧﯾ: ﺳﺗﺎرﻧﺎﻫﺿﺔ  -27
 .3002، دﻣﺷق، (ط.د)، ﻣﻧﺷورات إﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، (دراﺳﺔ)
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﻲ، ﻣﻧﺷورات : وﯾشز  ﻧﺑﯾﻠﺔ -37
 .3002، اﻟﺟزاﺋر، 10: اﻻﺧﺗﻼف، ط
 :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
  -   756-
 
دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ )ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﻲ : ﻧﺑﯾﻠﺔ زوﯾش -47
 .7002، اﻟﺟزاﺋر، (ط.د)اﻟرﯾﺣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ، دار (ﻟﻘﺻﺔ اﻟطوﻓﺎن ﻓﻲ ﺟﻠﺟﺎﻣش
ﺔ اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﺳﯾس إﻟﻰ اﻟﺗﺟﻧﯾس، ﺑﻣﻘﺎر : ﻧﺟﯾب اﻟﻌوﻓﻲ -57
 .7891، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻣﻐرب، 10: اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ط
اﻟرواﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ : ﻧﺿﺎل اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ -67
، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 10: اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، طاﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟدار 
 .6002
اﻟرواﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎن، دراﺳﺔ اﻟﻣﻛﺎن اﻟرواﺋﻲ، دار ﻧﯾﻧوى ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر :ﯾﺎﺳﯾن اﻟﻧﺻﯾر -77
 .0102، ﺳورﯾﺎ، 20: واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
ﺔ ﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳ، (اﻟﻣﻔﻬوم، اﻟﻌﻼﻗﺔ، اﻟﺳﻠطﺔ) اﻟﺧطﺎب واﻟﻧص :ﻋﺑد اﻟواﺳﻊ اﻟﺣﻣﯾرى -87
 .8002، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 10:اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ط
، 10ﻓﻲ اﻟﺳرد، دراﺳﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، دار ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺎﻣﻲ، ط : ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟرﻗﯾق -97
 .8991ﺗوﻧس، 
، 10: ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳرد اﻟرواﺋﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﻧﯾوي، دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ، ط: ﯾﻣﻧﻰ اﻟﻌﯾد  -08
 .0991ﻟﺑﻧﺎن، 
 :اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ
إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﻲ ﻣﻧوﻓﻲ، :اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻘﺻﯾرة اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، ﺗر: إﻧرﯾﻛﻲ أﻧدرﺳون إﻣﺑرت -1
 .0002، (ب.د)، (ط.د)اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، 
ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ، وﻓﻼح رﺣﯾم، : اﻟزﻣﺎن واﻟﺳرد، اﻟﺣﺑﻛﺔ واﻟﺳرد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﺗر: ﺑول رﯾﻛور -2
 .10: ، ج6002، ﻟﺑﻧﺎن، 10: دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﺣدة، ط
 :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
  -   856-
 
ﺷﻛري اﻟﻣﺑﻐوت، ورﺟﺎء ﺳﻼﻣﺔ، دار ﺗوﺑﻘﺎل ﻟﻠﻧﺷر، : اﻟﺷﻌرﯾﺔ، ﺗر: ﻓﯾطﺎن ﺗودوروفﺗز   -3
 .0991، (ب.د)، 20: ط
: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣزﯾﺎن، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، ط: ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺳردﯾﺔ، ﺗر: ﺗزﻓﯾطﺎن ﺗودوروف -4
 .5002، اﻟﺟزاﺋر، 10
اﻟﺧطﯾب، إﺑراﻫﯾم : ﻧظرﯾﺔ اﻷﻏراض ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺷﻛﻠﻲ، ﺗر:ﺗوﻣﺎﺷﯾﻔﺳﻛﻲ وآﺧرون -5
، ﺑﯾروت، اﻟرﺑﺎط، 10: ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺷرﯾن اﻟﻣﺗﺣدﯾن، ط
 .2891
ﻣﺣﻣد ﻣﻌﺗﺻم وآﺧرون، اﻟﻬﯾﺋﺔ : ﺧطﺎب اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ، ﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ، ﺗر: ﺟﯾرار ﺟﯾﻧﯾت -6
 (.ت.د)، (ب.د)، (ط.د)اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣطﺎﺑﻊ اﻷﻣﯾرﯾﺔ، 
اﻟﺣﺳﯾن ﺳﺣﺑﺎن وآﺧرون، : ﺗر طراﺋق ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳرد اﻷدﺑﻲ،: وآﺧرون ﺟﯾرار ﺟﯾﻧﯾت -7
 .2991، اﻟرﺑﺎط، 10:ﻣﻧﺷورات إﺗﺣﺎد ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻐرب، ط
، (ط.د)ﺣزل، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق،  رﺣﯾمﻋﺑد اﻟ: اﻟﻔﺿﺎء اﻟرواﺋﻲ، ﺗر: ﺟﯾﻧﯾت وآﺧرون -8
 .2002اﻟﻣﻐرب، ﻟﺑﻧﺎن، 
ﻧﺎﺟﻲ : ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳرد ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﺑﺋﯾر، ﺗر: ﺟﯾرار ﺟﯾﻧﯾت وآﺧرون -9
 .9891، (ب.د)، 10: اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، طﻣﺻطﻔﻰ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣوار 
ﻋﺎﺑد ﺧزن دار، اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، : اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳردي، ﺗر :ﺟﯾراﻟد ﺑرﻧس -01
 .3002،اﻟﻘﺎﻫرة، 1ط
ﻣﻧذر ﻋﯾﺎﺷﻲ، ﻣرﻛز اﻹﻧﻣﺎء : ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﻧﯾوي ﻟﻠﻘﺻص، ﺗر: روﻻن ﺑﺎرت -11
 .2002، ﺳورﯾﺔ، 20: اﻟﺣﺿﺎري، ط
أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، دﯾوان : ﺣﯾﺎة اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﺗر: ﺷلﺷﺎرل ﻫﻧري ﺗﺷر  -21
 .   4002، اﻟﺟزاﺋر، (ط.د)اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
 :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ
  -   956-
 
ﻏﺎﻟب ﻫﻠﺳﺎ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت : ﺟﻣﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻛﺎن، ﺗر: ﻏﺎﺳﺗون ﺑﺎﺷﻼر -31
 .4891، (ب.د)، 20: واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط
اﻟﺧطﯾب، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺷرﯾن إﺑراﻫﯾم :ﻣورﻓوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺧراﻓﺔ، ﺗر: ﻓﻼدﯾﻣﯾر ﺑروب -41
 ، 6891اﻟﺑﯾﺿﺎء،  ، اﻟدار10:اﻟﻣﺗﺣدﯾن، ط
، (ط.د)ﺳﻌﯾد ﺑﻧﻛراد، دار اﻟﻛﻼم، : ﺳﯾﻣﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﺋﯾﺔ، ﺗر: ﻓﻠﯾب ﻫﺎﻣون -51
 .0991اﻟرﺑﺎط، 
ﻓرﯾد أﻧطوﻧﯾوس، ﻣﻧﺷورات ﻋوﯾدان، : ﺑﺣوث ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﺗر: ﻣﯾﺷﺎل ﺑوﺗور -61
 .1791، ﺑﯾروت، (ط.د)
 :اﻟﻣﻌﺎﺟم واﻟﻘواﻣﯾس
،  (ط.د)اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﻟﺑﻧﺎن،: ﻣﯾل ﺻﻠﯾﺑﺎﺟ  -1
 .2891
 .8002ﻟﺑﻧﺎن،  ، ﺑﯾروت،20: اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ط: اﻟﻔﯾروز أﺑﺎدي  -2
ﻣﺣﻣد ﻋﺎﻣر أﺣﻣد ﺣﯾدر، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات : ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﺗﺢ: اﺑن ﻣﻧظور  -3
 .5002، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 10: ﻋﻠﻲ ﺑﯾﺿون، ط
  :اﻟﻣﺟﻼت
 .6891، اﻟﻘﺎﻫرة، 60: ، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ أﻟف -1
: ، اﻟﻣﺟﻠد20: ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﻔﻧون واﻵداب، اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر -2
 .1002، اﻟﻛوﯾت، أﻛﺗوﺑر، دﯾﺳﻣﺑر، 03
ﻣﻧﺗوري  ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣّﻛﻣﺔ ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺧﺑر اﻟﺳرد اﻟﻌرﺑﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳردﯾﺎت -3
 .4002، اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻧﻔﻲ، 10: ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، اﻟﻌدد
 .9002، اﻟﻛوﯾت، 10: ، طﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﻲ -4
  
ﻊﺟاﺮﳌاو ردﺎﺼﳌا ﺔﻤﺋﺎﻗ: 
-660   -  
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  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻣوﺿوع
  /  ﺷﻛر وﻋرﻓﺎن 
  ه-أ  ﻣﻘدﻣﺔ
  ﻔﻧﻲاﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ ﺟدل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟ:اﻟﻔﺻل اﻷول
  70  ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب -أوﻻ
  41  اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  41  ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲ -1
 71  ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ -2
  13  طراﺋق ﻋرض اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  53  اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟرواﯾﺔ اﻟﺳرد -1
  24  اﻧﻌﻛﺎس اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت -2
 35  ﻣزج اﻟﺳردي ﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ -3
  47  رواﯾﺔ اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة -4
  19  اﻟﺗﺻﺎﻋدي ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲاﻟﺗدرج  -5
  201  ﺟدﻟﯾﺔ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش واﻟذاﻛرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ -راﺑﻌﺎ
    اﻟﺳردﯾﺔ ﻟﻠﺣدث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟرواﺋﻲاﻟﺻﯾﻎ : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ





  421  ﻓﻧﯾﺎت اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺳردﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺳردي -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  421  اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ -1
                                                               621ﺣﻛﻲ اﻷﺣداث - 1-1
  941  ﺣﻛﻲ اﻷﻗوال اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ -2-1
  051  اﻟﻣﺳروداﻟﺧطﺎب   - أ
  961  ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر  - ب
  791  ﺻﯾﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر  -ج  
    اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﺧﯾﯾل اﻟﻔﻧﻲ واﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  732  ﺑﯾن اﻟﻔن واﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ -أوﻻ
  ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻧوار اﻟواﻗﻌﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﺧﯾﯾل اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟ -ﺛﺎﻧﯾﺎ
  (ﺗﻐرﯾﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟزوﻓري)اﻟﻠوز 
  642
  452  اﻷﺳﻣﺎء -1
  272  اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺎت  -2
  792  اﻟﺑﻧﺎء اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻧوار اﻟﻠوز -3
  013  اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت وظﺎﺋف -4
  023  ﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة ﻟﺧﺿر ﺣﻣروش -ﺛﺎﻟﺛﺎ
  023  أﺳﻣﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت -1





        ﻟﺧﺿر ﺣﻣروشاﻟوﺻف اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺳﯾرة  -3
                
  733
  543  وظﺎﺋف ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟرواﯾﺔ -4
  453 ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ رواﯾﺔ ﻛﺗﺎب اﻷﻣﯾر ﻣﺳﺎﻟك أﺑواب اﻟﺣدﯾد -راﺑﻌﺎ
  453  اﻷﺳﻣﺎء -1
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ﺔ  ﺗﺒﻌﺎ ﻣﻦ  ا  ﻘﺎﺋﻖ  اﻟﻮا  ﺔ  أن  ﻟﻠﺘﺎر ﺦ  ﻋﻼﻗﺔ  ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ  اﻟﺮواﻳﺔ،  إذ  أن   ﺬﻩ   ﺧ  ة  ﺗﺒﻘﻰ  ﺣﻴ ّ       
  ،ﻘﻴﻢ    ﺴﺎﻧﻴﺔﺑﺤﺴﺐ  اﻟ  ﺟﻴﺎل ﻟﺘﻌﺎﻗﺐ
ُ
ﻤﺜﻞ  ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ  اﻟﺮا  ﺔ  وواﻗﻌﻨﺎ واﻟﻮﻗﺎ ﻊ  اﻟﺘﺎر ﺨﻴﺔ  اﻟ    ﺗ
ﻣﻦ  ﺣﻘﺎﺋﻖ   ﻠﻤﺎ   ﻌﻠﻖ  أﻛ   ﺑﺘﺎر ﺨﮫ  وﻣﺎ  ﺣﺪث  ﻓﻴﮫ ،ﻟﻠﻘﺎرئ  ي ﻮ    اﻟﻔﻜﺮ اﻟ ﻠﻤﺎ  اﺷﺘﺪ  ﻓ ،اﳌﻠﻤﻮس
  .وﺻﺮاﻋﺎت وإﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
وﻣﺎ  ،ﺑﻤﺎ  ﻮ ﻇﺎ ﺮ وﻣﻌﻠﻮم   ﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ورﺛﺘﮫ  ﺟﻴﺎلأن   ُ ﺘﺎر ﺦ ﻣﻈ ﺮ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻮاﻗﻊ و ﻮ ﻳﺤﺎول اﻟ        
 ﮫﻠﺋﺎﻟ ﺴ ﻨﻄﻖ  اﻟﺘﺎر ﺦ،  و ﺴ ؛ﺟﺎءت  اﻟﺮواﻳﺔ ا  ﺎﻧﺐ وﻹزاﺣﺔ  اﻟﻐﻤﻮض  ﻋﻦ   ﺬا ، ﻮ ﻣﺴ ﻮت  ﻋﻨﮫ
اﻧﻄﻼﻗﺎ  ﻣﻦ  ا  ﺎﺿﺮ ﻋﻦ  ﺑﺪاﻳﺎﺗﮫ   و    ﻣﺤﺎوﻟﺔ  ﺑﺬﻟﻚ  ﻣﻌﺎ ﺸﺔ  اﳌﺎ     اﻟﺬي  ﻻ    ﺎﻳﺔ  ﻟﮫ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ 
  .اﻣﺘﺪادا ﻟ  ﺎﺿﺮ
إذ اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻌﮫ و   ﺗﻘﺎﺳﻤﮫ وﺣﺪة  ؛ذاﺗﮫ ن ﻟﻘﺪ اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺎر ﺦ واﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﻨﮫ          
اﻟﺬي  ﻳﻔﻘﺪ  اﻟﺮواﻳﺔ  ﺳﻤﺔ  ي ر   اﺟاﻟﻮاﻗ    اﻟﺘﺎر   ،  واﺧﺘﻠﻔﺖ  ﻋﻨﮫ  ﻣﺒﺘﻌﺪة  ﻋﻦ  ذﻟﻚ  اﻟ   ﻴﻞ    
  .اﻟﻔﻨﻴﺔ و ﺑﺪاع
ﻃﺮق إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﻧﻘﻞ  إﻳﺠﺎدﻋ    ﻟﻠﺘﺎر ﺦ    ﻣﺎد  ﺎ ا   ﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ  ﻨﺎ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺮﺟﻮﻋ ﺎ       
ﻃﺮق  وأﺳﺎﻟﻴﺐ  ﻣﺤﺪدة  ﺗﻤﻴﻞ  إ    اﻟﻔﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪة      ذﻟﻚ  ﻋ     ﺗﺨﻴﻴﻠﻴﺔاﻟﻮﻗﺎ ﻊ  اﻟﺘﺎر ﺨﻴﺔ      ﻗﻮاﻟﺐ  
  .اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻲ ﻟﻠ   ﻴﻞ اﻧﺘﻤﺎ  ﺎوا  ﻴﺎل  ﺑﺪا   اﻟﺮوا ﻲ أﻛ   ﻣﻦ 
ﺘﻤﺴﻚ  ﺑﮫ  وﺗﻤﺜﻴﻠﮫ      ﻧﺼﻮﺻﮫ ﻳﻤﺎﺛﻠﮫ       ﺬا  اﻟﺘﻮﺟﮫ  اﻟوﻣﻦ   واﺳﻴ     ﻋﺮجو ﺬا  ﻣﺎ  ﺣﺎول        
و ﺎﻟﺘﺎ   ﺗﺤﺮ ﺮ إدراك اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮ ﻲ ﻣﻦ  ، ﺑﺪاﻋﻴﺔ  ﻐﻴﺔ ﺗﺤﺮ ﺮ اﻟﺘﺎر ﺦ اﻟﻮاﻗ   ﻣﻦ ﺻﻮرﺗﮫ اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴﺔ
  .  ﺎﺿﺮةﻗﺪاﺳﺔ اﳌﺎ    وإﻋﺎدة ﻗﺮاءﺗﮫ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف ا  ﻴﺎﺗﻴﺔ ا
ﺗ  ﺾ  ﻧﺼﻮص  اﻟﺮوا ﻲ   ﻋﺮج  ﺑﺎﺧﺘﻼف  ﻣﺴﺘﻮ ﺎ  ﺎ   ﺑﺪاﻋﻴﺔ  وﺧﺎﺻﺔ  ﺗﻠﻚ  اﻟ     ﺴ ﻨﺪ  ﻋ         
اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ  اﻟﺘﺎر ﺨﻴﺔ      ﻇﺎ ﺮ ﺎ  و ﺎﻃ  ﺎ  ﻋ    ﻣﻌﺎ  ﺔ  ﻋﺪﻳﺪ  ﻣﻦ   ﻤﻮم  اﻟﻮﻃﻦ  واﻟﺬات،  ﻟﺘﺄ ﻲ   ﺬﻩ 
ﻳﺘﻮاﻓﻖ  ﻣﻊ  اﻟﺘﻔﻜ     ﻲ، ﺑﻤﺎ   ﺧ  ة  وﺗﺤﺎول  ﻣﻌﺎ  ﺔ   ﻌﻀﺎ  ﻣﻦ   ﺬﻩ  اﻟ ﻤﻮم      ﻗﺎﻟﺐ  ﺣﺪا ﻲ  
ﻟﺘﻀﻤﻦ  اﺗﺼﺎﻟ ﺎ  ﺑﺎﳌﺎ   ،  واﻧﻔﺘﺎﺣ ﺎ  ﻋ    ؛ﻤﻠﺔ  ﻣﻦ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  اﳌﺆرﺧﺔﺟ     ن  ذاﺗﮫ  ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  
ا  ﺎﺿﺮ ﳌﻌﺎ  ﺔ   ﻌﻀﺎ  ﻣﻦ  اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  اﳌﺴ ﻮت  ﻋ  ﺎ  ووﺿﻊ  اﻟﻘﺎرئ  اﻟﻌﺮ ﻲ  أﻣﺎم  ا  ﻘﺎﺋﻖ  اﳌﺴﺘﻮﺟﺐ 
  .ﺐ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻐﻴ ّﻣﻌﺮﻓ  ﺎ ﺣ   ﻻ ﻳﻘﻊ    إﺷ ﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎرب ا  ﺎﺿﺮ ﻣﻊ اﳌﺎ    و ﺎﻟﺘﺎ     ُ
و  ن اﻟﺘﺎر ﺦ واﻟﻔﻦ، و ﻮ  ،اﳌﺘﺨﻴﻞو  إن  ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﺠﻤﻊ ﺑ ن اﳌﺎ    وا  ﺎﺿﺮ واﻟﻮاﻗﻊ       
ﺘﺄﺛﺮة اﳌﻳﺘﻤ   ﻋﻦ ﻏ  ﻩ ﻣﻦ اﳌﺠ ﻮدات اﻟﻔﻜﺮ ﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺮواﺋﻴﺔ    اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ اﳌﺎ    و 
               .     ﺘﺄﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞاﳌﺑﺎ  ﺎﺿﺮ و 
      

